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A b s t r a c t  
H .  P .  B l a v a t s k y  ( 1 8 3 1 - 1 8 9 1 )  a n d  C .  W .  L e a d b e a t e r  ( 1 8 5 4 - 1 9 3 4 )  w e r e  s u c c e s s i v e  
i d e o l o g u e s  f o r  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  T h e  r e v e l a t i o n  t h e y  a r t i c u l a t e d  w a s  p r e m i s e d  
o n  t h e  e x i s t e n c e  a n d  b e n e v o l e n c e  o f  a  B r o t h e r h o o d  o f  M a s t e r s  w i t h  w h o m  t h e y  a l l e g e d  
c o n t a c t .  T h e  M a s t e r s  a r e  p r e s e n t e d  a s  p e r f e c t e d  m e n ,  p o s s e s s e d  o f  s u p r a n o r m a l  
p h y s i c a l  a n d  s p i r i t u a l  e n d o w m e n t s ,  w h o s e  t a s k  i t  i s  t o  g u i d e  h u m a n i t y  a l o n g  a n  
i n c l i n e d  t r a j e c t o r y  t o w a r d  u l t i m a t e  d i v i n i s a t i o n .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  i s  t o  e x a m i n e  t h e  M a s t e r s  p h e n o m e n o l o g i c a l l y ,  a n d  
t o  a s c e r t a i n  t h e i r  r o l e  w i t h i n  T h e o s o p h i c a l  d i s c o u r s e .  N o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  d i s c e r n  
t h e  o n t i c  r e a l i t y  o f  t h e  M a s t e r s  a s  s u c h  a n  e n q u i r y  l i e s  b e y o n d  t h e  s c h o l a r ' s  
m e t h o d o l o g i c a l  a p p a r a t u s .  R a t h e r ,  t h e  M a s t e r  i s  e x a m i n e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  
T h e o s o p h i c a l  e s o t e r i c i s m ,  a n d  a s  a  p i v o t a l  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  T h e o s o p h y ' s  o c c u l t i s t i c  
e n g a g e m e n t  w i t h  s u c h  p r e v a i l i n g  p a r a d i g m s  a s  p r o g r e s s i v i s m ,  e v o l u t i o n i s m ,  a n d  
p e r f e c t i b i l i s m .  
T h e  w o r k  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  p a r t s :  t h e  f i r s t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m e t h o d o l o g i e s  a n d  
h e u r i s t i c  d e f i n i t i o n s ;  t h e  s e c o n d  e x a m i n e s  t h e  i d e a t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  B l a v a t s k i a n  
c o n c e p t u a l  d o m a i n ;  t h e  t h i r d  e x p l o r e s  L e a d b e a t e r ' s  r e d a c t i o n  o f  t h e  B l a v a t s k i a n  
t e m p l a t e ;  t h e  f o u r t h  p r o p o s e s  s e v e r a l  t y p o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  u n d e r  w h i c h  t h e  M a s t e r s  
m a y  b e  v i e w e d  ( t h e  M e r c u r i a n ,  t h e  M o n a s t i c ,  t h e  P r e d a g o g i c a I ,  t h e  O r i e n t a l ,  t h e  
P e r f e c t e d ,  t h e  A n g e l i c ,  t h e  R o s i c r u c i a n ) ;  a n d  t h e  f i f t h  i s  d e v o t e d  t o  a p p e n d i c e s  
( p o r t r a i t s ,  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n ,  f i c t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  ' M a l i g n  M a s t e r s ' ,  a n d  
c o n t e m p o r a r y  r e c e n s i o n s  o f  t h e  m o t i f ) .  
I  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
A n y  s c h o l a r  w h o  h a s  s t u d i e d  e s o t e r i c i s m  w i l l  a p p r e c i a t e  t h a t  s u c h  r e s e a r c h  i s  o f t e n  
a k i n  t o  a  t r e a s u r e  h u n t ,  w i t h  a l l  o f  t h e  a t t e n d a n t  e x c i t e m e n t s ,  b u t  a l s o  t h e  v a r i o u s  
f r u s t r a t i o n s .  A m o n g  t h e  l a t t e r  i s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s ,  b o t h  t e x t u a l  a n d  
p e r s o n a l ;  i n d e e d ,  t h e  s e a r c h  f o r  o b s c u r e  a n d  r a r e  d o c u m e n t s  i s  o n l y  m a t c h e d  b y  t h e  
e q u a l l y  c h a l l e n g i n g  q u e s t  f o r  a c a d e m i c  p e e r s  w h o  s h a r e  t h e  s a m e  i n t e r e s t s ,  a n d  w h o  
a r e  a b l e  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r s  c o n t a i n e d  h e r e i n  w i t h  g e n u i n e  e n t h u s i a s m  a n d  i n s i g h t .  
I n  b o t h  c a s e s  - t h e  m a t e r i a l s  a n d  t h e  m i n d s  - I  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  b l e s s e d  b y  m u c h  
v a l u e d  s u p p o r t .  
F o r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  n e c e s s a r y  d o c u m e n t s  I  a m  i n d e b t e d  t o  t h e  L i b r a r i a n  
a n d  s t a f f  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n s :  t h e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  i n  C a i r o ,  t h e  A u s t r a l i a n  
A r c h i v e s  ( C a n b e r r a ) ,  t h e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  ( P a r i s ) ,  t h e  B r i t i s h  L i b r a r y  
( R e f e r e n c e ,  M a n u s c r i p t ,  a n d  N e w s p a p e r  D i v i s i o n s :  L o n d o n ) ,  t h e  C e n t r e  G e o r g e s  
P o m p i d o u  ( P a r i s ) ,  t h e  C a m p b e l l  T h e o s o p h i c a l  R e s e a r c h  L i b r a r y  ( S y d n e y ) ,  t h e  C l e r g y  
L i b r a r y  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  ( S y d n e y ) ,  t h e  F i s h e r  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S y d n e y ,  t h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  L a m b e t h  P a l a c e  ( L o n d o n ) ,  t h e  L i b r a r y  a n d  
A r c h i v e s  o f  t h e  B r i t i s h  O r t h o d o x  C h u r c h  ( L o n d o n ) ,  t h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  t h e  
I n d i a  O f f i c e  ( L o n d o n ) ,  t h e  L i b r a r y  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  ( N e w  Y o r k ) ,  t h e  L i b r a r y  o f  
T h e  M a n o r  ( S y d n e y ) ,  t h e  L i b r a r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  ( S y d n e y ) ,  t h e  L i b r a r y  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  ( S y d n e y ) ,  t h e  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
L o n d o n ,  t h e  L i b r a r y  o f  t h e  W a r b u r g  I n s t i t u t e  ( L o n d o n ) ,  t h e  L i b r a r y  o f  t h e  W e l l c o m e  
I n s t i t u t e  ( L o n d o n ) ,  t h e  M i t c h e l l  L i b r a r y  ( S y d n e y ) ,  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  A u s t r a l i a  
( C a n b e r r a ) ,  t h e  N e w  Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y ,  t h e  S o c i e t e  d ' A r c h e o l o g i e  C o p t e  ( C a i r o ) ,  
t h e  S t a t e  A r c h i v e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  ( S y d n e y ) ,  a n d  t h e  S t a t e  R e f e r e n c e  L i b r a r y  
( S y d n e y ) .  S p e c i a l  n o t e  m u s t  b e  m a d e  o f  t h e  v a l i a n t  e f f o r t s  o f  S a b i n e  L u s c h ,  K a t h r y n  
V a n d i n e ,  T a r n  D a o ,  a n d  R o d  D y s o n  o f  t h e  I n t e r - L i b r a r y  L o a n s l D o c u m e n t  S u p p l y  
s e c t i o n  o f  F i s h e r  L i b r a r y  ( U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y )  f o r  t h e i r  s t o i c  d e t e r m i n a t i o n  t o  s e c u r e  
s e v e r a l  s c a r c e  i t e m s .  I n  f a c t ,  I  s u s p e c t  t h a t  t h e i r  p e r s i s t e n c e  - w h i c h  m o r e  o f t e n  t h a n  
n o t  p a i d  d i v i d e n d s  - w a s  m a t c h e d  o n l y  b y  t h e i r  p u z z l e m e n t  a t  t h e  t i t l e s  r e q u e s t e d .  
1 1  
S e v e r a l  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  S e c t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  ( A d y a r )  
s u p p o r t e d  m y  e f f o r t s .  M y  t h a n k s  g o  t o  t h e  l a t e  N o r m a n  H a n k i n  o f  T h e  M a n o r ,  t o  Z o r a  
M a r r e s h  o f  t h e  S y d n e y  A d y a r  L i b r a r y ,  t o  B e v e r l e y  J .  C h a m p i o n  ( t h e  N a t i o n a l  
P r e s i d e n t ) ,  a n d ,  p a r t i c u l a r l y ,  t o  C a i  a n d  N a o m i  B l u m e n s a a d t  w h o s e  e l e v e n t h  h o u r  
b i b l i o g r a p h i c  a s s i s t a n c e  p r o v e d  i n v a l u a b l e .  S p e c i a l  m e n t i o n  i s  d u e  t o  t h e  p a s t  
I n t e r n a t i o n a l  V i c e - P r e s i d e n t ,  J o y  M i l l s ,  o f  K r o t o n a  i n  O j a i ,  C a l i f o r n i a ,  w h o s e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  s c h o l a r s h i p ,  a n d  o p e n n e s s  t o  h i s t o r i a n s ,  w o u l d  s u r e l y  h a v e  p l e a s e d  
B l a v a t s k y e n o r m o u s l y .  
I  s h o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  P r o f e s s o r  G i l l e s  Q u i s p e l  f o r  e n l i g h t e n i n g  d i s c u s s i o n s  a b o u t  
A t h a n a s i a n  t h e o s i s  a n d  G .  R .  S .  M e a d ;  T o n y  G o m m e  f o r  t h e  g i f t  o f  4 0  h o u r s  o f  
C h u r c h  U n i v e r s a l  a n d  T r i u m p h a n t  v i d e o c a s s e t t e s ;  N i c o l a s  T e r e s h c h e n k o  f o r  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n  i n  F r a n c e ;  D e s m o n d  
B o u r k e ,  a n  a u t h o r i t y  o n  t h e  G o l d e n  D a w n  i n  B r i t a i n ;  T a t i a n a  ( T a n y a )  L a y c o c k  f o r  h e r  
e a r l y  a s s i s t a n c e ,  a n d  f o r  a c c e s s  t o  h e r  l a t e  h u s b a n d ' s  E n o c h i a n  m a t e r i a l s ;  L i s e  a n d  
K l a a s  B e r k e l e y  f o r  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  h o s p i t a l i t y ;  U .  G .  K r i s h n a m u r t i  f o r  
d i s c u s s i o n s  a b o u t  h i s  n a m e s a k e ;  D e b o r a h  B r o o k s  a n d  A l a n  T i d w e l l  f o r  u n f a i l i n g  
s u p p o r t ;  D r .  B r i g i t t e  M u e h l e g g e r  f o r  h e r  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t ,  a n d  f o r  p a t i e n c e ;  
J e r e m y  T h o m a s  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  E l l o r a  a n d  m u c h  e l s e ;  a n d  t h e  v a r i o u s  b o o k  d e a l e r s  
w h o  a s s i s t e d  i n  t h e  p r o j e c t  o f  f i n d i n g  r a r e  p u b l i c a t i o n s ,  m u c h  t o  m y  b e n e f i t  - a n d  
t h e i r s .  
F o r  t h e  C o p t i c  m a t e r i a l s  i n  P a r t  F o u r ,  t h a n k s  a r e  d u e  t o  H i s  H o l i n e s s ,  P o p e  S h e n o u d a  
m ,  C o p t i c  P a t r i a r c h  o f  A l e x a n d r i a ,  f o r  d i s c u s s i o n s  a b o u t  E g y p t i a n  m o n a s t i c i s m ;  t o  
H i s  E m i n e n c e  M e t r o p o l i t a n  B i s h o y  f o r  i d e a s  a b o u t  N e s t o r i a n i s m ;  t o  H i s  G r a c e  B i s h o p  
M a t t a o u s  o f  D e i r - e / - S o u r i a n i  ( t h e  ' M o n a s t e r y  o f  t h e  E g y p t i a n s ' )  f o r  a c c e s s  t o  C o p t i c  
a n c h o r i t e s ;  a n d  t o  A b o u n a  T a d r o s  E l - B a k h o u m i ,  w i t h  w h o m  I  w o r k e d  - a n d  w h o  
s u r e l y  s t e p p e d  s t r a i g h t  f r o m  t h e  A p o t h e g m a t a  P a t r u m .  
T o  m y  c o l l e a g u e s  a n d  f r i e n d s  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n  S t u d i e s  I  a l s o  o w e  t h a n k s  
f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  m a t e r i a l s ,  a n d  f o r  o f t e n  i n v i g o r a t i n g  d i s c u s s i o n s .  I  a m  g r a t e f u l  t o  
V a l  M c M u l l a n ,  t h e  D e p a r t m e n t a l  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  a n d  t o  t h e  l a t e  R e v d .  D r .  
1 1 /  
W i l l i a m  J .  J o b l i n g  f o r  e a r l y  g u i d a n c e .  
T h e r e  a r e  a  f e w  i n d i v i d u a l s  w h o  d e s e r v e  s p e c i a l  n o t i c e .  P a u l  J o h n s o n ,  w h o s e  o w n  
w o r k s  h a v e  c o n t r i b u t e d  m u c h  t o  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s ,  w a s  a  
m a r v e l l o u s  g u i d e  i n  N e w  Y o r k ,  a n d  v e r y  f i n e  c o m p a n y .  O r .  V i c t o r i a  B a r k e r  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n  S t u d i e s ,  S y d n e y  U n i v e r s i t y ,  p r o v i d e d  i n v a l u a b l e  f r i e n d s h i p  
t h r o u g h o u t  t h e  s e v e r a l  y e a r s  o f  m y  r e s e a r c h ,  a n d  g a v e  m e  p r e c i s e l y  t h e  r i g h t  a d v i c e  a t  
e x a c t l y  t h e  r i g h t  t i m e .  H i s  E m i n e n c e  M e t r o p o l i t a n  S e r a p h i m  o f  G l a s t o n b u r y ,  h e a d  o f  
t h e  B r i t i s h  O r t h o d o x  C h u r c h  ( C o p t i c  P a t r i a r c h a t e  o f  A l e x a n d r i a ) ,  a l l o w e d  m e  u n l i m i t e d  
a c c e s s  t o  h i s  a r c h i v e s ,  a n d  t o  h i s  u n p a r a l l e l e d  e x p e r t i s e  i n  t h e  o f t e n  c o n f u s i n g  w o r l d  o f  
e p i s c o p i  v a g a n t e s .  I  a m  e s p e c i a l l y  i n d e b t e d  t o  t h e  R e v d .  L a u r e n c e  L a n g l e y  o f  t h e  
L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  S y d n e y ,  w h o  k i n d l y  r e a d  P a r t  T h r e e ,  a n d  f u r n i s h e d  m e  w i t h  
s e v e r a l  s u g g e s t i o n s  a n d  a d d i t i o n s ,  a n d  a l l o w e d  m e  a c c e s s  t o  h i s  o w n  e x t e n s i v e  l i b r a r y  
a n d  a r c h i v e s .  H i s  f r i e n d s h i p  a n d  k i n d n e s s  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s t u d y  w e r e  
e x c e p t i o n a l .  
M y  s u p e r v i s o r ,  P r o f e s s o r  G a r r y  W .  T r o m p f ,  w h o  s h a r e s  m y  i n t e r e s t  i n  B l a v a t s k i a n  
m a c r o h i s t o r y ,  s u p p o r t e d  m y  p r o j e c t  f r o m  i t s  i n c e p t i o n ,  a n d  a s s i s t e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  
o f  s e v e r a l  t e x t s .  I t  i s  m y  h o p e  t h a t  t h e  p r e s e n t  w o r k  w i l l  f u r t h e r  i n d i c a t e  t h e  v a l u e  o f  
e s o t e r i c i s m  t o  h i s  d i s c i p l i n e ,  t h e  ' H i s t o r y  o f  I d e a s ' .  I  s h o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  h i m  f o r  
h i s  a s s i s t a n c e  i n  h e l p i n g  m e  t o  g a i n  t h e  A u s t r a l i a n  P o s t g r a d u a t e  A  w a r d  s c h o l a r s h i p ,  
w i t h o u t  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
T h e  g r e a t  b i b l i o p h i l e  a n d  T h e o s o p h i c a l  s c h o l a r ,  t h e  l a t e  J o h n  C o o p e r ,  p r o v i d e d  
f r i e n d s h i p  a n d  a n  i n s p i r a t i o n a l  e x a m p l e  f r o m  t h e  v e r y  f i r s t .  S a d l y  f o r  m e ,  h e  p a s s e d  
a w a y  b e f o r e  r e a d i n g  a n y  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .  I  c a n  o n l y  w o n d e r  w h a t  a d d i t i o n s  ( o r  
s u b t r a c t i o n s ! )  m i g h t  h a v e  b e e n  m a d e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  h i s  c e l e b r a t e d  e y e  f o r  
d e t a i l .  M y  t h a n k s  a r e  d u e  a l s o  t o  S h i r l e y  C o o p e r  f o r  h e r  f r i e n d s h i p .  
T o  m y  p a r e n t s ,  K e n  a n d  M a r i J y n  F r e n c h ,  a n d  t o  m y  s i s t e r ,  D o n n a  F r e n c h ,  I  o w e  a  
d e b t  o f  g r a t i t u d e  b e y o n d  m e a s u r e .  T h e i r  u n f a i l i n g  s u p p o r t  h a s  s u s t a i n e d  m e  
t h r o u g h o u t  a l l  o f  m y  a d v e n t u r e s ,  a n d  t h e i r  w i s d o m  a n d  e x a m p l e  i n s p i r e  m e  s t i l l .  I t  i s  
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s i m p l y  t h e  c a s e  t h a t  t h i s  s t u d y  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  b e g u n  w i t h o u t  t h e m .  
F i n a l l y ,  I  s h o u l d  l i k e  t o  r e c o g n i s e  t h e  s i n g u l a r  c o n t r i b u t i o n  o f  D r .  G r e g o r y  T i l l e t t ,  
w h o s e  o w n  r e s e a r c h  o n  L e a d b e a t e r  d i d  m u c h  t o  i n t r o d u c e  t h e  f i e l d  o f  T h e o s o p h y  t o  
a c a d e m i c  s t u d y .  D r .  T i l l e t t  h a s  e n c o u r a g e d  m e  a t  e v e r y  s t e p  a l o n g  t h e  w a y ,  a n d  i s  
s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h a v i n g  c o n v i n c e d  m e ,  o n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n ,  n o t  t o  
a b a n d o n  t h e  w o r k  i n  f a v o u r  o f  a n  e a s i e r  o p t i o n .  H i s  g u i d a n c e  a n d  s u p p o r t  
u n d e r s c o r e d  t h e  e n t i r e  p r o j e c t .  
I  w i s h  t o  d e d i c a t e  t h i s  w o r k  t o  t w o  w o m e n  w h o  w o v e  t h e i r  o w n  
s p e c i a l  k i n d  o f  e n c h a n t m e n t :  m y  g r a n d m o t h e r s ,  E v a  K a t h l e e n  V a n e  
F r e n c h  A d a m s o n  ( d .  3 1  A u g u s t ,  1 9 9 2 )  a n d  T u i  O l g a  L e w i s  G i l c h r i s t  
L e a d b i t t e r  ( d .  1 9  F e b r u a r y ,  1 9 9 7 ) .  
v  
I n t r o d u c t o r y  N o t e s  
A  N o t e  o n  S o u r c e s  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  m a t e r i a l s  f o r  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  t h e  a u t h o r  c o n s u l t e d  b o t h  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s .  A m o n g  t h e  f o r m e r  w e r e  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :  
T h e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  i n  C a i r o ,  
T h e  A u s t r a l i a n  A r c h i v e s  ( C a n b e r r a ) ,  
T h e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  ( P a r i s ) ,  
T h e  B r i t i s h  L i b r a r y  ( R e f e r e n c e ,  M a n u s c r i p t ,  a n d  N e w s p a p e r  
D i v i s i o n s :  L o n d o n ) ,  
T h e  C e n t r e  G e o r g e s  P o m p i d o u  ( P a r i s ) ,  
T h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e  ( L o n d o n ) ,  
T h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  L a m b e t h  P a l a c e  ( L o n d o n ) ,  
T h e  L i b r a r y  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  ( N e w  Y o r k ) ,  
T h e  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
T h e  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  ( S y d n e y ) ,  
T h e  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  
T h e  L i b r a r y  o f  t h e  W a r b u r g  I n s t i t u t e  ( L o n d o n ) ,  
T h e  L i b r a r y  o f  t h e  W e l l c o m e  I n s t i t u t e  ( L o n d o n ) ,  
T h e  M i t c h e l l  L i b r a r y  ( S y d n e y ) ,  
T h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  A u s t r a l i a  ( C a n b e r r a ) ,  
T h e  N e w  Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y ,  
T h e  S t a t e  A r c h i v e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  ( S y d n e y ) ,  
T h e  S t a t e  R e f e r e n c e  L i b r a r y  ( S y d n e y ) .  
T h e  p r i v a t e l y - f u n d e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  i n s t i t u t i o n s  a n d  c o l l e c t i o n s  c o n s u l t e d  b y  t h e  
a u t h o r  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
T h e  C a m p b e l l  T h e o s o p h i c a l  R e s e a r c h  L i b r a r y  ( S y d n e y ) ,  
T h e  C l e r g y  L i b r a r y  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  ( S y d n e y ) ,  
T h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  t h e  B r i t i s h  O r t h o d o x  C h u r c h  ( L o n d o n ) ,  
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T h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  D r .  J o h n  C o o p e r  ( B e g a ,  N e w  S o u t h  
W a l e s ) ,  
T h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  D r .  G r e g o r y  T i l l e t t  ( S y d n e y ) ,  
T h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  R e v d .  L a u r e n c e  L a n g l e y  ( W y o n g a h ,  
N e w  S o u t h  W a l e s ) ,  
T h e  L i b r a r y  o f  T h e  M a n o r  ( S y d n e y ) ,  
T h e  L i b r a r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  ( S y d n e y ) ,  
T h e  S o c i e t e  d ' A r c h e o l o g i e  C o p t e  ( C a i r o ) .  
T h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t  w o r k ,  a l l  r e f e r e n c e s  t o  H .  P .  B l a v a t s k y ' s  b o o k s  a r e  t a k e n  f r o m  
f i r s t  e d i t i o n s ,  o r  f a c s i m i l e s  t h e r e o f .  W h e r e  t h e  t i t l e  o f  a n  a r t i c l e  b y  B l a v a t s k y  i s  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a r g u m e n t ,  i t  h a s  b e e n  c i t e d  i n  f u l l ;  o t h e r w i s e ,  t h e  r e a d e r  
i s  d i r e c t e d  t o  p a g e  e n t r i e s  i n  t h e  f i f t e e n  v o l u m e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e  e d i t i o n  
o f  B l a v a t s k y ' s  C o l l e c t e d  W r i t i n g s  ( c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  i n t e r  a l i a ) .  F o r  
B l a v a t s k y ' s  c o r r e s p o n d e n c e ,  a l l  r e f e r e n c e s  a r e  f r o m  p u b l i s h e d  s o u r c e s  o r  f r o m  J o h n  
C o o p e r ' s  t w o  v o l u m e  d o c t o r a l  t h e s i s ,  ' T h e  L e t t e r s  o f  H e l e n a  P e t r o v n a  B l a v a t s k y :  
1 8 6 2 - 1 8 8 2 '  ( T h e  S c h o o l  o f  S t u d i e s  i n  R e l i g i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ) ,  S y d n e y ,  
1 9 9 8 .  F o r  b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l s  o n  B l a v a t s k y ,  t h e  a u t h o r  h a s  c o n s u l t e d  B o r i s  d e  
Z i r k o f f ' s  ' C h r o n o l o g i c a l  I n d e x '  a n d  ' H i s t o r i c a l  I n d e x '  ( i n  t h e  C o o p e r  A r c h i v e s ) ,  a s  
w e l l  a s  a l l  o f  t h e  p u b l i s h e d  w o r k s  a v a i l a b l e .  
F o r  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  t h e  a u t h o r  h a s  e x a m i n e d  a l l  o f  t h e  p u b l i s h e d  w r i t i n g s ,  a s  w e l l  
a s  G r e g o r y  T i l l e t t ' s  t h r e e  v o l u m e  d o c t o r a l  t h e s i s ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ,  1 8 5 4 -
1 9 3 4 :  A  B i o g r a p h i c a l  S t u d y '  ( D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o u s  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  
S y d n e y ) ,  S y d n e y ,  1 9 8 6 .  U n p u b l i s h e d  a r c h i v a l  m a t e r i a l s  w e r e  a l s o  c o n s u l t e d  i n  t h e  
S t a t e  A r c h i v e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  ( S y d n e y ) ,  t h e  S p e c i a l  C o l l e c t i o n s  D e p a r t m e n t  o f  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  ( N e w  Y o r k ) ,  t h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e  
( L o n d o n ) ,  t h e  L i b r a r y  a n d  A r c h i v e s  o f  L a m b e t h  P a l a c e  ( L o n d o n ) ,  a n d  t h e  ' [ G e r a l d J  
Y  o r k e  C o l l e c t i o n '  o f  t h e  W a r b u r g  I n s t i t u t e  ( L o n d o n ) .  
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A  N o t e  o n  C i t a t i o n  
A s  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  - a n d  l a t e  m o d e m  e s o t e r i c i s m  g e n e r a l l y  - r e m a i n s  a  m u c h  
u n d e r  r e s e a r c h e d  d o m a i n  o f  s t u d y ,  i t  h a s  b e e n  d e c i d e d  t o  p r o v i d e  s u b s t a n t i a l  
r e f e r e n c i n g  t h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t  w o r k .  I t  i s  h o p e d  t h a t  s u c h  d e t a i l  w i l l  f a c i l i t a t e  
f u t u r e  s c h o l a r s h i p  a n d  h e l p  t o  a v o i d  a  c o m m o n  t e n d e n c y  a m o n g  w r i t e r s  i n  t h i s  f i e l d  t o  
d a m a g e  t h e i r  m a t e r i a l s  t h r o u g h  p o o r  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  a n d  s c a n t  o r  m i s l e a d i n g  
c i t a t i o n s .  T o  t h i s  e n d ,  a l l  w o r k s  h a v e  b e e n  c i t e d  i n  f u l l  i n i t i a l l y ,  a n d  t h e n  i n  r e d u c e d  
f o r m  t h e r e a f t e r .  A  b i b l i o g r a p h y  o f  w o r k s  c i t e d  h a s  a l s o  b e e n  a p p e n d e d .  
I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  u n l i k e  m o s t  w o r k s  w h i c h  d e a l  w i t h  T h e o s o p h y ,  n o  a b b r e v i a t e d  
f o r m s  o r  h o n o r i f i c s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  t o  d e s c r i b e  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' s  
l e a d e r s .  T h u s  i t  i s  t h a t  H e l e n a  P e t r o v n a  B l a v a t s k y  i s  r e n d e r e d  t h r o u g h o u t  a s  
' B I a v a t s k y ' ,  a n d  n o t  a s  ' H P B '  o r  ' M a d a m e  B l a v a t s k y ' ,  t i t l e s  w h i c h  i m p l y  f a m i l i a r i t y  
o r  d e f e r e n c e .  
A  N o t e  o n  S t y l e  
T h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' s  e x i s t e n c e  i t  w a s  c o m m o n  
f o r  m e m b e r s  t o  A n g l i c i s e  O r i e n t a l  t e r m s ,  p h r a s e s ,  a n d  n a m e s .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  n o w  
n o t  u n u s u a l  f o r  e d i t o r s  r e t r o s p e c t i v e l y  t o  a l t e r  t h e s e  t e x t s  s u c h  t h a t  t h e y  a c c o r d  m o r e  
c o m p l e t e l y  w i t h  c o n t e m p o r a r y  u s a g e .  S o  i t  i s  t h a t  s t a n d a r d i s e d  d i a c r i t i c s  a n d  p h o n e t i c  
m a r k e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  i n  s e v e r a l  r e c e n t  r e i s s u e s  o f  V i c t o r i a n - e r a  
T h e o s o p h i c a l  t e x t s .  
T h e  p r e s e n t  w o r k  h a s  a t t e m p t e d  t o  m a i n t a i n  t h e  e a r l i e r  f o r m s  f o r  t h e  r e a s o n s  o f  c l a r i t y  
a n d  f i d e l i t y  t o  t h e  d a t a .  W h e r e  s e v e r a l  v a r i a n t s  o f  t h e  o n e  t e x t  o r  n a m e  a p p e a r  i n  
T h e o s o p h i c a l  w o r k s ,  t h e  s i m p l e s t  h a s  b e e n  e m p l o y e d .  T h u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
L e a d b e a t e r ' s  p r o t e g e ,  C u r u p p u m u I l a g e  J i n a r a j a d a s a ,  i s  r e n d e r e d  t h r o u g h o u t  a s  
' J i n a r a j a d a s a '  ,  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  l a t t e r  w a s  t h e  m o r e  c o m m o n  f o r m  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
o f  t h e  p e r i o d .  S o ,  t o o ,  c e r t a i n  t e r m s  w h i c h  h a v e  a  s p e c i f i c  T h e o s o p h i c a l  u s a g e  - w h i c h  
d i f f e r s  m a r k e d l y  f r o m  t h e i r  O r i e n t a l  o r i g i n s  - a r e  l e f t  u n i t a l i c i s e d ;  t h u s  B o d h i s a t t v a ,  
M a i t r e y a ,  M a h a t m a ,  a k a s h a ,  e t c .  
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A  N o t e  o n  T e r m i n o l o g y  
A s  a  n a s c e n t  d i s c i p l i n e ,  t h e  a c a d e m i c  s t u d y  o f  e s o t e r i c i s m  i s  s t i l l  m u c h  p r e o c c u p i e d  
w i t h  n o m e n c l a t u r e  a n d  d e f i n i t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  p r e s e n t  w o r k  i s  n o t  d e v o t e d  t o  s u c h  
c o n c e r n s  s e n s u  s t r i c t o ,  i t  i s  n e c e s s a r y  n e v e r t h e l e s s  t o  b e g i n  w i t h  a  f e w  s i m p l e  
h e u r i s t i c  d e f i n i t i o n s .  E a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a p p e a r s  t o  a c c o r d  w i t h  t h e  s c h o l a r l y  
c o n s e n s u s .  
E s o t e r i c i s m : '  I n  t h e  l i m i t e d  h i s t o r i c a l  s e n s e  e m p l o y e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t  
w o r k ,  e s o t e r i c i s m  i s  a  c o n s t e l l a t i o n  o f  i d e a s ,  n o t i o n s ,  a n d  a t t i t u d e s  o f  a n  a n a g o g i c  
n a t u r e  w h i c h  h a v e  c o m e  i n t o  c r e a t i v e  p r o x i m i t y  w i t h  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  w a k e  o f  
R e n a i s s a n c e  s y n c r e t i s t i c  H e r m e t i c i s m .  T h u s  u n d e r s t o o d ,  e s o t e r i c i s m  a s  a n  h i s t o r i c a l  
c o r p u s  i s  a  W e s t e r n  d e v e l o p m e n t ,  i n i t i a l l y  f r o m  w i t h i n  a  C h r i s t i a n  c r u c i b l e  ( w h i c h  i s  
n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  e s o t e r i c i s m s  e x t e r i o r  t o  t h e  W e s t ,  b u t  s i m p l y  t h a t  
i t  s e e m s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  a  s u f f i c i e n t l y  c o m p r e h e n s i v e  m e t a h i s t o r i c a l  e s s e n t i a l i s t  
' e s o t e r i c i s m '  c o u l d  b e  p o s i t e d ) .  F o r m s  o f  t h o u g h t  a n d  p r a x i s  w h i c h  i n h e r e  i n  
e s o t e r i c i s m  i n c l u d e  C h r i s t i a n  a n d  p o s t - C h r i s t i a n  K a b b a l a h ,  a l c h e m y ,  P a r a c e l s i a n i s m ,  
t h e o s o p h y  ( s e n s u  l a t a ) ,  I l l u m i n i s m ,  R o s i c r u c i a n i s m ,  a n d  o c c u l t i s m ,  i n t e r  a l i a .  
C u r r e n t  s c h o l a r l y  c o n s e n s u s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  c o m p a r a b i l i t i e s  
s h a r e d  b y  t h e s e  t r e n d s  i n d i c a t e  s e v e r a l  c o n s t i t u t i v e  e l e m e n t s ,  t h e  f i r s t  f o u r  i n t r i n s i c :  
,  T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  o f  e s o t e r i c i s m  i s  b a s e d  o n  t h a t  p r o d u c e d  b y  A n t o i n e  F a i v r e  ( b .  1 9 3 4 ) ,  
w h o s e  s i x - p o i n t  h e u r i s t i c  h a s  b e e n  d e l i n e a t e d  i n  a  n u m b e r  o f  w o r k s :  A n t o i n e  F a i v r e  &  K a r e n - C l a i r e  
V o s s ,  ' W e s t e r n  E s o t e r i c i s m  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  R e l i g i o n s '  i n  N u m e n ,  4 2 : 1 ,  1 9 9 5 ,  6 0 - 6 4 ;  i d . ,  
' I n t r o d u c t i o n  I '  i n  A n t o i n e  F a i v r e  &  J a c o b  N e e d l e m a n ,  e d s . ,  M o d e m  E s o t e r i c  S p i r i t u a l i t y ,  C r o s s r o a d ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 9 2 ,  x v - x x ;  i d . ,  ' R e n a i s s a n c e  H e r m e t i c i s m  a n d  t h e  C o n c e p t  o f  W e s t e r n  E s o t e r i c i s m '  i n  
R o e l o f  v a n  d e n  B r o e k  &  W o u t e r  J .  H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  G n o s i s  a n d  H e r m e t i c i s m :  F r o m  A n t i q u i t y  t o  
M o d e r n  T i m e s ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 8 ,  I I  9 - 1 2 2 ;  i d . ,  A c c e s s  t o  
W e s t e r n  E s o t e r i c i s m ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 4 ,  4 - 1 5 ;  i d . ,  T h e o s o p h y ,  
I m a g i n a t i o n ,  T r a d i t i o n :  S t u d i e s  i n  W e s t e r n  E s o t e r i c i s m ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  
A l b a n y ,  2 0 0 0 ,  x x i - x x v .  F a i v r e ' s  d e f i n i t i o n  h a s  b e e n  s o m e w h a t  m o d i f i e d  b y  W o u t e r  H a n e g r a a f f :  s e e  
W o u t e r  H a n e g r a a f f ,  ' E m p i r i c a l  m e t h o d  i n  t h e  s t u d y  o f  e s o t e r i c i s m '  i n  M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  t h e  
S t u d y  o f  R e l i g i o n ,  7 : 2 , 1 9 9 5 ,  1 1 1 - 1 1 3 ;  i d . ,  N e w  A g e  R e l i g i o n  a n d  W e s t e r n  C u l t u r e :  E s o t e r i c i s m  i n  
t h e  M i r r o r  o f  S e c u l a r  T h o u g h t ,  E .  J .  B r i l l ,  L e i d e n ,  1 9 9 6 , 3 9 7 - 4 0 5  e t  p a s s i m ;  i d . ,  ' S o m e  R e m a r k s  o n  
t h e  S t u d y  o f  W e s t e r n  E s o t e r i c i s m '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  V I I : 6 ,  A p r i l ,  1 9 9 9 ,  2 2 3 - 2 2 6  F a i v r e ' s  
h e u r i s t i c  w i l l  c e r t a i n l y  u n d e r g o  f u r t h e r  m o d i f i c a t i o n ,  b u t  i s  u n l i k e l y  t o  b e  r e p l a c e d  i n  t o t o .  F o r  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n  s e e  B r e n d a n  F r e n c h ,  ' M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s  i n  t h e  S t u d y  o f  E s o t e r i c i s m s ' ,  ( S e m i n a r  P a p e r ;  
S c h o o l  o f  S t u d i e s  i n  R e l i g i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  M a r c h ,  1 9 9 9 ) ,  S y d n e y ,  1 9 9 9 .  
I X  
A )  a  s y s t e m  o f  c o r r e s p o n d e n c e s  w h i c h  a r e  d e e m e d  t o  c o n n e c t  
i n v i s i b l y  a l l  p a r t s  o f  m a n i f e s t  l i f e  w i t h  o t h e r  w o r l d s  o f  e x p e r i e n c e  -
w h e t h e r  t h e y  b e  s u p e r c e l e s t i a l ,  t r a n s h i s t o r i c a l ,  o r  
t e x t u a l l h e r m e n e u t i c ;  
B )  a  l i v i n g  n a t u r e  i n  w h i c h  b o n d s  o f  s y m p a t h y  u n i t e  a l l  f o r m s  i n  a n  
o r d e r e d  c o s m o s ;  
C )  a  b e l i e f  i n  t h e  f a c u l t y  o f  c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n  w h e r e w i t h  a c c e s s  
t o  o t h e r  w o r l d s  o f  e x p e r i e n c e  - p r e s u m e d  b y  A )  a n d  B )  s u p r a  - c a n  
b e  a c h i e v e d  b y  m e a n s  o f  s u c h  m e d i a t i o n s  a s  r i t u a l ,  i m a g e r y ,  a n g e l i c  
o r  s p i r i t  i n v o c a t i o n ,  i n t e r  a l i a ;  
D )  a  b e l i e f  i n ,  a n d  a  d e s i r e  f o r ,  t r a n s m u t a t i o n .  T h e  e x p e r i e n c e s  o f  
A ) ,  B ) ,  a n d  C )  s u p r a ,  o p e r a t e  a s  a  t r i g g e r  f o r  a  s o t e r i o l o g i c a l  g n o s i s ,  
w h e r e b y  t h e  e s o t e r i c i s t  i s  c h a n g e d  u t t e r l y ,  a n d  a s s u m e s  a  n e w  
c o n d i t i o n  ( p h y s i c a l ,  s p i r i t u a l ,  o r  o t h e r ) ;  
E )  a  p r a x i s  o f  c o n c o r d a n c e  i n  w h i c h  t h e  e s o t e r i c i s t  f i n d s  a  s u p e r i o r  
w i s d o m  b y  s y n t h e t i s i n g  a  v a r i e t y  o f  p r e e x i s t i n g  t r a d i t i o n s ;  
F )  a  d y n a m i c  o f  t r a n s m i s s i o n  b y  w h i c h  m e a n s  t e a c h i n g s  a r e  p a s s e d  
f r o m  o n e  p e r s o n  t o  a n o t h e r ,  a n d  t r a d i t i o n s  t h e r e b y  e s t a b l i s h e d .  
G n o s t i c i s m / g n o s t i c i s m :  A  d i s t i n c t i o n  i s  d r a w n  i n  t h e  p r e s e n t  w o r k  b e t w e e n  
h i s t o r i c a l  G n o s t i c i s m ( s )  a s  a  t e m p o r a l l y - s p e c i f i c  n e b u l a  o f  r e l i g i o n s  a n d  r e l i g i o n i s m s ,  
a n d  g n o s t i c i s m  a s  a  d i a c h r o n i c  p h e n o m e n o n  o f  r e l i g i o u s  s o t e r i o l o g i c a l  e p i s t e m o l o g y .  
H i s t o r i c a l  G n o s t i c i s m  ( c a p i t a l i s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  i t  f r o m  a t e m p o r a l  g n o s t i c i s m ,  w i t h  
w h i c h  i t  n e v e r t h e l e s s  s h a r e s  s i g n i f i c a n t  c o n c e p t u a l  a f f i n i t i e s )  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r i e s  o f  
t h e  C o m m o n  E r a  i s  o n l y  p e r i p h e r a l l y  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  p r e s e n t  w o r k ,  g i v e n  t h a t  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  j s  a  l a t e  m o d e m  p h e n o m e n o n .  O f  ' g n o s t i c i s m ' ,  W o u t e r  
H a n e g r a a f f  h a s  n o t e d  t h e  f o l l o w i n g :  
A c c o r d i n g  t o  [ g n o s i s ) ,  t r u t h  c a n  o n l y  b e  f o u n d  b y  p e r s o n a l ,  i n n e r  
r e v e l a t i o n ,  i n s i g h t  o r  ' e n l i g h t e n m e n t ' .  T r u t h  c a n  o n l y  b e  p e r s o n a l l y  
e x p e r i e n c e d :  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  o f  r e a s o n  o r  f a i t h ,  i t  i s  
i n  p r i n c i p l e  n o t  g e n e r a l l y  a c c e s s i b l e .  T h i s  ' i n n e r  k n o w i n g '  c a n n o t  
x  
b e  t r a n s m i t t e d  b y  d i s c u r s i v e  l a n g u a g e  ( t h i s  w o u l d  r e d u c e  i t  t o  
r a t i o n a l  k n o w l e d g e ) .  N o r  c a n  i t  b e  t h e  s u b j e c t  o f  f a i t h  . . .  b e c a u s e  
t h e r e  i s  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  n o  o t h e r  a u t h o r i t y  t h a n  p e r s o n a l ,  i n n e r  
e x p e r i e n c e .
2  
H  e r m e t i c i s  m l H  e r m  e t i s  m :  
A s  p e r h a p s  i n d i c a t e d  s u p  r a  ( s e e  
' G n o s t i c i s m / g n o s t i c i s m ' ) ,  d e f i n i t i o n s  a r e  i n e v i t a b l y  a r b i t r a r y ,  a n d  a r e  m o r e  o f t e n  t h a n  
n o t  h a l l o w e d  b y  u s e .  S i n c e  t h e  w o r k  o f  F r a n c e s  Y a t e s  ( d . 1 9 8 1 ) ,  a  d i s t i n c t i o n  h a s  b e e n  
d r a w n  b e t w e e n  ' H e r m e t i s m '  a n d  ' H e r m e t i c i s m ' .  U n d e r  t h e  f o r m e r  r u b r i c  a r e  
d e s i g n a t e d  t h e  m y r i a d  a n t i q u e  w o r k s  w h i c h  a r e  k n o w n  a s  t h e  H e r m e t i c a ,  a n d  w h i c h  
s h a r e  c o n c e p t u a l  a f f i n i t i e s  a s  w e l l  a s  a  p u t a t e d  a u t h o r ,  H e r m e s  ( T r i s m e g i s t u s ) .  
I n c l u d e d  a s  w e l l  a r e  t h o s e  t e x t s  w h i c h  w e r e  d i r e c t l y  i n s p i r e d  b y  t h e  H e r m e t i c a ;  t h u s  
i t  i s  t h a t  ' H e r m e t i s m '  a s  a  c a t e g o r y  c a n  i n c l u d e  w o r k s  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  
C o m m o n  E r a .  ' H e r m e t i c i s m '  i s  a  m o r e  p a r a d o x i c a l  c a t e g o r y  i n  t h a t  i t  i s  ( t e c h n i c a l l y )  
m o r e  i n c l u s i v e  a n d  t h u s  a b l e  t o  s u b s u m e  ' H e r m e t i s m ' ,  b u t  a l s o  m o r e  d i s c r i m i n a t i n g  i n  
s o  f a r  a s  i t  d e s c r i b e s  v a r i o u s  R e n a i s s a n c e  a n d  p o s t - R e n a i s s a n c e  d e v e l o p m e n t s  o f  a  
d i s t i n c t  e s o t e r i c  c h a r a c t e r .  F o r  t h e  p r e s e n t  w o r k ,  t h e n ,  ' H e r m e t i s m '  i s  e m p l o y e d  t o  
r e f e r  t o  t h o s e  t e x t s  w h i c h  t a k e  t h e  H e r m e t i c a  a s  t h e i r  p a r t i c u l a r  p u r v i e w ,  a n d  
' H e r m e t i c i s m '  t o  i m p l y  t h o s e  t r a d i t i o n s  o r  c u r r e n t s  w h i c h ,  i n s p i r e d  b y  t h e  H e r m e t i c a  
( p a r t i c u l a r l y  t h e  C o r p u s  H e r m e t i c u m ) ,  i n c u l c a t e d  n e w  s y n t h e t i c  e s o t e r i c i s m s ,  s u c h  a s  
a l c h e m y ,  C h r i s t i a n  K a b b a l a h ,  t h e o s o p h y ,  a n d p h i l o s o p h i a  m a g i a .  
O c c u l t i s m :  F e w e r  w o r d s  i n  E n g l i s h  h a v e  e n d u r e d  m o r e  b a r o q u e  a p p l i c a t i o n s  w i t h  
s u c h  m i n i m a l  l e x i c a l  c o n t e n t  a s  h a s  ' o c c u l t i s m ' .  F o r  t h e  p r e s e n t  w o r k ,  o c c u l t i s m  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s p e c i f i c  c u r r e n t  w i t h i n  e s o t e r i c i s m  w h i c h  e s p o u s e s  a  r e l i g i o -
p o l i t i c a l  a g e n d a .  T h i s  a g e n d a  c a m e  t o  t h e  f o r e  i n  t h e  e s o t e r i c i s m  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  - t h o u g h  i n t i m a t i o n s  o f  e a r l i e r  m a n i f e s t a t i o n s  c a n  b e  f o u n d  - a n d  i t  i s  d u r i n g  
t h i s  t i m e  t h a t  t h e  t e r m  ' o c c u l t i s m '  c a m e  i n t o  p a r l a n c e .  T h e  o c c u l t i s t s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  s e l f - c o n s c i o u s l y  s o u g h t  t o  u s u r p  t h e  r h e t o r i c  a n d  v o c a b u l a r y  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
r a t i o n a l i s t  p a r a d i g m s  o f  t h e i r  e r a ,  a n d  t h e n  w e d  t h e m  t o  t r a d i t i o n a l i s t  e s o t e r i c  
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X I  
d i s c o u r s e s ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e d e e m  t h e  w o r l d  f r o m  t h e  e r r a n c y  o f  ( P o s i t i v i s t )  
m a t e r i a l i s m .  Y e t  t h e  r e c o n s e c r a t e d  c o s m o s  d e s i r e d  b y  t h e  o c c u l t i s t s  w a s  n o t  o n e  w h i c h  
e m p h a s i s e d  o r  e v e n  n e c e s s i t a t e d  a  p e r s o n a l  G o d  o r  R e d e e m e r ,  b u t  o n e  i n  w h i c h  t h e  
a n t h r o p o s  c o u l d  b e  a p o t h e o s i s e d .  T h u s  i t  i s  t h a t  o c c u l t i s m  c a n  b e  c o u c h e d  i n  t h e  
l a n g u a g e  o f  E n l i g h t e n m e n t  p r o g r e s s i v i s m ,  D a r w i n i a n  n a t u r a l i s m ,  a n d  C a r t e s i a n  
d u a l i s m ,  b u t  h a v e  a s  i t s  i d e o l o g i c a l  p u r p o s e  t h e  h u m a n i s t i c  r e e n c h a n t m e n t  o f  a  w o r l d  
p r e s u m e d  t o  b e  d e n u d e d  o f  t h e  n u m i n o u s .  S u c h  a  p a r a d o x i c a l  r a p p r o c h e m e n t  i s  
d e s c r i b e d  b y  W o u t e r  H a n e g r a a f f  t h u s :  
O c c u l t i s m ,  I  s u g g e s t ,  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a  c a t e g o r y  i n  t h e  s t u d y  o f  
r e l i g i o n s ,  w h i c h  c o m p r i s e s  a l l  a t t e m p t s  b y  e s o t e r i c i s t s  t o  c o m e  t o  
t e r m s  w i t h  a  d i s e n c h a n t e d  w o r l d  o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  b y  p e o p l e  i n  
g e n e r a l  t o  m a k e  s e n s e  o f  e s o t e r i c i s m  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a  
d i s e n c h a n t e d  s e c u l a r  w o r l d . '  
T h e o s o p h y :  F o r  t h e  p r e s e n t  w o r k ,  t h e o s o p h y  i n c o r p o r a t e s  ( b u t  i s  o b v i o u s l y  n o t  
e x h a u s t e d  b y )  t w o  h i s t o r i c a l  c u r r e n t s .  T h e  f i r s t ,  e x e m p l i f i e d  b y  J a c o b  B o e h m e  ( 1 5 7 5 -
1 6 2 4 )  a n d  h i s  c o n t i n u a t o r s ,  h a s  r e c e n t l y  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  A n t o i n e  F a i v r e  a s  
i n s p i r e d  s p e c u l a t i o n  a n d  v i s i o n a r y  h e r r n e n e u t i c s . '  F a i v r e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  a r e  
t h r e e  c o n s t i t u t i v e  e l e m e n t s  t o  t h e  t h e o s o p h i c a l  c u r r e n t  o f  t h e  s i x t e e n t h  a n d ,  p a r t i c u l a r l y ,  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s :  
A )  T h e  G o d l H u m a n I N a t u r e  T r i a n g l e  i n  w h i c h  s p e c u l a t i o n  o n  e a c h  
e l e m e n t ,  a n d  o n  t h e  p e r i c h o r e s i s  o p e r a t i n g  b e t w e e n  t h e  t h r e e ,  l e a d s  
t o  a n  i n s p i r e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o s m i c  p r o c e s s u s ;  
B )  T h e  P r i m a c y  o f  t h e  M y t h i c  i s  s u c h  t h a t  m y  t h e m e s  a r e  
e m p h a s i s e d  a n d  t h e  a c t i v e  f o s t e r i n g  o f  t h e  i m a g e / , i m a g i n a r y '  
e n c o u r a g e d :  ' T h e o s o p h y  i s  a  k i n d  o f  t h e o l o g y  o f  t h e  i m a g e ' ;  
C )  D i r e c t  A c c e s s  t o  S u p e r i o r  W o r l d s  c a n  b e  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  
f a c u l t y  o f  a p p l i e d  i m a g i n a t i o  ( s e e  e q u i v a l e n t  c o m p o n e n t  i n  
' e s o t e r i c i s m '  s u p r a ) .  
)  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  4 2 2 .  
' T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  i s  i n f o r m e d  b y  F a i v r e ,  T h e o s o p h y ,  7 · 8 .  
X I I  
A l t h o u g h  F a i v r e ' s  d e f i n i t i o n  a p p e a r s  t o  p r o c e e d  s y n c h r o n i c a l l y  f r o m  h i s  s t u d y  o f  t h e  
w o r k s  o f  B o e h m e  a n d  o t h e r s ,  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t o  b e  a l s o  a p p l i c a b l e  t o  a  t r a n s h i s t o r i c a l  
p h e n o m e n o n  o f  t h e o s o p h i c a l  r e l i g i o s i t y  ( a s  w i t h  ' g n o s t i c i s m '  s u p r a ) .  T h u s  i t  i s  t h a t  
t h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t  w o r k  s u c h  e n g a g e d  r e l i g i o u s  r e f l e c t i o n  i s  f i g u r e d  a s  
' t h e o s o p h y '  - w i t h  a  l o w e r  c a s e  ' t '  - a n d  i t s  p r o p o n e n t s ,  ' t h e o s o p h e r s ' .  
' T h e o s o p h y '  - w i t h  a n  u p p e r  c a s e  ' T '  - i s  h e r e  e m p l o y e d  s p e c i f i c a l l y  t o  r e f e r  t o  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  f o u n d e d  i n  N e w  Y o r k  i n  1 8 7 5 ,  a n d  w h i c h  s u r v i v e s  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y .  ' T h e o s o p h i s t s '  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  T h a t  s o m e  
T h e o s o p h i s t s  w e r e  a l s o  t h e o s o p h e r s  i s  e v i d e n t ,  b u t  n o t  p r e s u p p o s e d .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  f r o m  t h e  o u t s e t  t h a t  t h e  O r i e n t a l  i c o n o g r a p h y  a n d  i d i o m s  
f a v o u r e d  b y  T h e o s o p h i c a l  d i s c o u r s e  h a v e  p r o m p t e d  s o m e  c o m m e n t a t o r s  t o  a r t i f i c i a l l y  
d i v o r c e  t h e  S o c i e t y  f r o m  t h e  b r o a d e r  t h e o s o p h i c a l  c u r r e n t  o f  t h o u g h t  a s  i t  h a s  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  W e s t  o v e r  t h e  p a s t  s e v e r a l  c e n t u r i e s .  O n e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r e s e n t  
w o r k  i s  t o  p r o v i d e  a  c o r r e c t i v e  t o  t h i s  v i e w  b y  f o c u s s i n g  u p o n  t h e  O c c i d e n t a l  i d e a t i o n a l  
c o n s t r u c t s  w h i c h  p e r m e a t e d  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  f r o m  i t s  i n c e p t i o n ,  a n d  t h e r e b y  
i l l u s t r a t e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  T h e o s o p h i c a l  W e l t a n s c h a u u n g  w a s  a  d e l i b e r a t e l y -
c o n s t r u c t e d  r e n a i s s a n c e  o f  a  s p e c i f i c a l l y  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m .  
X I I I  
I N T R O D U C f I O N  
T a b l e  o f  C o n t e n t s  
P A R T  O N E  
M E T H O D O L O G Y  A N D  O V E R V I E W  
C H A P T E R  I .  M E T H O D O L O G I C A L  I S S U E S  F O R  T H E  S T U D Y  O F  T H E  
I  
T H E O S O P H I C A L  M A S T E R S  7  
- R e l i g i o n i s m  a n d  R e d u c t i o n i s m  7  
- T h e  S o c i o l o g i c a l  M e t h o d  1 7  
- A n  E m p i r i c a l  A p p r o a c h  2 1  
C H A P T E R  2 .  P U R V I E W  O F  T H E  P R E S E N T  S T U D Y  2 6  
- D e l i m i t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  S o u r c e  M a t e r i a l s  2 6  
- D e l i m i t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  T i m e  P e r i o d  3 1  
- D e l i m i t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  G e o g r a p h y  a n d  L a n g u a g e  4 2  
- P r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  T e r m i n o l o g y  4 2  
C H A P T E R  3 .  T H E  M A S T E R  - A  H E U R I S T I C  D E F I N I T I O N  4 5  
- T o w a r d  a  D e f i n i t i o n :  A  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  4 5  
- C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  A t t r i b u t e s  o f  t h e  M a s t e r  5 2  
- F u n c t i o n s  o f  t h e  M a s t e r  5 3  
- A  W o r k i n g  H e u r i s t i c  5 4  
- I n i t i a l  O b s e r v a t i o n s  5 5  
P A R T  T W O  
H E L E N A  P E T R O V N A  B L A V A T S K Y  
C H A P T E R  4 .  T H E  E A R L Y  Y E A R S  6 0  
- C h i l d h o o d  a n d  Y o u t h  6 2  
- T h e  B l a v a t s k i a n  O d y s s e y  6 4  
- F r a t e r n i t i e s  a n d  F r i e n d s h i p s  7 0  
C H A P T E R  5 .  T H E  T H E O S O P H I C A L  S O C I E T Y  7 6  
- E x  O r i e n t e  L u x ?  8 0  
C H A P T E R  6 .  E A R L Y  M A S T E R S  O F  T H E  T H E O S O P H I C A L  S O C I E T Y  8 3  
- R a m s g a t e ,  1 8 5 1  8 3  
- S p i r i t u a l i s m  a n d  J o h n  K i n g  8 5  
- I n  C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  M a s t e r s  9 2  
C H A P T E R  7 .  A N  E X T E N D E D  F A M I L Y :  E X T R A M U R A L  M A S T E R S  9 6  
- W i l l i a m  S t a i n t o n  M o s e s  a n d  I m p e r a t o r  9 6  
- F r e d e r i c k  H o c k l e y  a n d  t h e  C r o w n e d  A n g e l  1 0 0  
- E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n  a n d  t h e  C h e v a l i e r  L o u i s  1 0 4  
C H A P T E R  8 .  I S I S  U N V E I L E D  I I I  
X I V  
C H A P T E R  9 .  I N D I A  
- T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  A r y a  S a m i i j  o f  I n d i a  
- ' B u d h i s m ' ,  B u d d h i s m ,  a n d  C h e l a s h i p  
C H A P T E R  1 0 .  T H E  M A H A T M A  L E T T E R S  
- I n t i m a t i o n s  o f  a  T h e o s o p h i c a l  U n i v e r s e  
- D i v i n i t y  a n d  M a t e r i a l i t y  
C H A P T E R  1 1 .  T H E  A D Y  A R  Y E A R S  
- T h e  ' K i d d l e  I n c i d e n t '  
- T h e  M a s t e r s  i n  p r o p r i i s  p e r s o n  i s  
- O c c i d e n t  o r  O r i e n t ?  
- T h e  C o u l o m b s  a n d  t h e  ' H o d g s o n  R e p o r t '  
C H A P T E R  1 2 .  T H E  S E C R E T  D O C T R I N E  I  
- T h e  B o o k  o f  D z y a n  
- C o s m o g o n y  a n d  T e m p o r a l i t y  
C H A P T E R  1 3 .  T H E  S E C R E T  D O C T R I N E  1 1  
- C o s m o l o g y ,  A n t h r o p o g e n y ,  a n d  E t h n o g r a p h y  
- E v o l u t i o n  a n d  I n v o l u t i o n  
- K a r m a  a n d  R e i n c a m a t i o n i s m  
- T h e  P o w e r  b e h i n d  t h e  P r o c e s s u s  
C H A P T E R  1 4 .  T H E B L A V A T S K I A N  S Y N T H E S I S  
- D e v e l o p m e n t a l i s t  H i s t o r i o g r a p h y  a n d  J o a c h i m i s m  
- J a c o b  B o e h m e  
- E l i p h a s  L i v i  
- G i o r d a n o  B r u n o  
- A  R e n o v a t e d  P r i s c a  T h e o l o g i a  
- B l a v a t s k i a n  G n o s i s  
C H A P T E R  1 5 .  T H E  F I N A L  Y E A R S  
- T h e  E s o t e r i c  S e c t i o n  
- T h e  I n n e r  G r o u p  
- H e a v e n l y  A s c e n t  
- T h e  P a s s i n g  o f  B l a v a t s k y  
P A R T  T H R E E  
C H A R L E S  W E B S T E R  L E A D B E A T E R  
1 2 2  
1 2 2  
1 3 0  
1 3 5  
1 4 4  
1 4 6  
1 5 8  
1 5 9  
1 6 3  
1 6 6  
1 6 9  
1 7 7  
1 8 0  
1 8 4  
1 9 2  
1 9 2  
2 0 3  
2 0 6  
2 0 8  
2 1 2  
2 1 2  
2 1 4  
2 1 7  
2 0 2  
2 3 0  
2 3 2  
2 3 6  
2 3 6  
2 3 7  
2 4 3  
C H A P T E R  1 6 .  T H E  C O N C E P T U A L  I N T E R R E G N U M  2 4 9  
- C h a r i s m a t i c  A u t h o r i t y  i n  P o s t - B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  2 4 9  
- W i l l i a m  Q u a n  J u d g e  a n d  t h e  U n f a l s i f i a b i l i t y  
o f  M a s t e r s '  M a n d a t e s  2 5 4  
- A  N e w  M o u t h p i e c e  f o r  t h e  M a s t e r s  2 5 9  
x v  
C H A P T E R  1 7 .  T H E  L E A D B E A T E R  A S C E N D A N C Y  2 6 4  
- C h i l d h o o d  a n d  Y o u t h  2 6 4  
- I n t r o d u c t i o n  t o  T h e o s o p h y  a n d  O c c u l t  A p p r e n t i c e s h i p  2 6 6  
- C l a i r v o y a n t  I n v e s t i g a t i o n s  2 7 1  
- O c c u l t  C h e m i s t r y  2 7 7  
- T h e o s o p h i c a l  H o m i l e t i c s  2 8 1  
C H A P T E R  1 8 .  ' C R U C I F I X I O N  A N D  R E S U R R E C T I O N '  2 8 6  
- A l l e g a t i o n s  o f  M i s c o n d u c t  2 8 6  
- T h e  ' A d y a r  M a n i f e s t a t i o n s '  2 8 9  
C H A P T E R  1 9 .  T H E  O R D E R  O F  U N I V E R S A L  C O - M A S O N R Y  2 9 5  
- O r i g i n s  o f  a  F e m i n i n e  F r e e m a s o n r y  2 9 6  
- T h e o s o p h i c a l  F r e e m a s o n r y  3 0 0  
- T h e  S e v e n  R a y s  3 0 8  
- T h e  E m e r g e n c e  o f  t h e  S i x t h  S u b - R a c e  3 1 1  
- T h e  C o m i n g  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r  3 1 7  
C H A P T E R  2 0 .  T H E  L m E R A L  C A T H O L I C  C H U R C H  3 2 4  
- T h e o s o p h i c a l  C h r i s t i a n i t y  a n d  C h r i s t i a n  T h e o s o p h y  3 2 5  
- E p i s c o p i  V a g a n t e s  ( ' W a n d e r i n g  B i s h o p s ' )  3 3 1  
- L e a d b e a t e r i a n  L i b e r a l  C a t h o l i c i s m  3 3 5  
- T h e  ( M a g i c  a n d )  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s  3 3 9  
C H A P T E R  2 1 .  K R I S H N A M U R T I  A N D  T H E  O R D E R  
O F  T H E  S T A R  I N  T H E  E A S T  3 5 1  
- T h e  D i s c o v e r y  a n d  T r a i n i n g  o f  t h e  V e h i c l e  3 5 2  
- A c c e l e r a t e d  E v o l u t i o n  3 6 8  
- T h e  V e h i c l e  C h a r t s  a  P a t h l e s s  L a n d  3 7 6  
C H A P T E R  2 2 .  A N  O C C U L T  L A B O R A T O R Y  3 8 2  
- T h e  W o r l d  M o t h e r  a n d  t h e  S e v e n  V i r g i n s  o f  J a v a  3 8 2  
- T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s  3 8 4  
- L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y  a n d  C a u s a t i v e  T h e u r g y  3 8 9  
- T h e  M a k i n g  o f  a  M a s t e r  3 9 2  
- T h e  P a s s i n g  o f  L e a d b e a t e r  3 9 6  
P A R T  F O U R  
A  M A S T E R S  T Y P O L O G Y  
I n t r o d u c t i o n  
C H A P T E R  2 3 .  T H E  M E R C U R I A N  M A S T E R  
- L e a d b e a t e r  a n d  t h e  A n i m a t i o n  o f  S t a t u e s  
C H A P T E R  2 4 .  T H E  M O N A S T I C  M A S T E R  
- A  S h o r t  T h e o l o g i c a l  E x c u r s u s  
C H A P T E R  2 5 .  T H E  P l E D A G O G I C A L  M A S T E R  
C H A P T E R  2 6 .  T H E  O R I E N T A L  M A S T E R  
X V I  
3 9 9  
4 0 4  
4 3 0  
4 3 5  
4 5 5  
4 6 2  
4 7 2  
C H A P T E R  2 7 .  T H E  P E R F E C T E D  M A S T E R  4 8 8  
- P r o g r e s s  4 8 8  
- E v o l u t i o n  5 0 0  
C H A P T E R  2 8 .  T H E  A N G E L I C  M A S T E R  5 2 2  
- E n o c h  5 2 2  
- M e l c h i z e d e k  5 3 7  
- T h e o s o p h i c a l  H i s t o r i o g r a p h y ,  M e s s i a n i s m ,  a n d  K a b b a l a h  5 4 5  
C H A P T E R  2 9 .  T H E  R O S I C R U C I A N  M A S T E R  5 5 7  
- T h e  R o s i c r u c i a n  N o v e l  5 5 7  
- Z a n o n i  5 7 2  
- A  S h o r t  N o t e  c o n c e r n i n g  ' J a c k  t h e  R i p p e r '  5 9 6  
C O N C L U S I O N  6 0 2  
P A R T  F I V E  
A P P E N D I C E S  A N D  B I B L I O G R A P H Y  
A P P E N D I X  A .  P O R T R A I T S  O F  T H E  M A S T E R S  
- L i s t  o f  f i g u r e s  
- F i g u r e s  
- P o r t r a i t s  o f  t h e  M a s t e r s  
- S o m e  S t y l i s t i c  R e m a r k s  
A P P E N D I X  B .  T H E  H O M E S  O F  T H E  M A S T E R S  
- G e o g r a p h y  a n d  t h e  M a s t e r s  
- S h a m b a l l a h  
- E u r o p e  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t  
- T h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  
- S o u t h  A m e r i c a  
A P P E N D I X  C .  T H E  M A S T E R S  A N D  F I C T I O N A L  L I T E R A T U R E  
A P P E N D I X  D .  M A L I G N  M A S T E R S  
- S a v i t r i  D e v i  a n d  t h e  H i t l e r i a n  A v a t a r  
- T h e  O r d e r  o f  t h e  N i n e  A n g l e s  
A P P E N D I X  E .  T H E O S O P H Y  A F T E R  L E A D B E A  T E R  
1 )  T h e o s o p h i c a l  G r o u p s  
A .  T h e  A d y a r  S o c i e t y  
- G e o f f r e y  H o d s o n  
B .  T h e  P o i n t  L o m a  S o c i e t y  
- K a t h e r i n e  T i n g l e y  
- G o t t f r i e d  d e  P u r u c k e r  
- A r t h u r  L a t h a m  C o n g e r  
- J a m e s  L o n g  
X V I I  
6 0 9  
6 0 9  
6 1 1  
6 1 8  
6 3 6  
6 3 9  
6 4 2  
6 4 5  
6 5 3  
6 5 6  
6 5 9  
6 6 1  
6 8 3  
6 8 8  
6 9 5  
6 9 9  
7 0 0  
7 0 1  
7 0 2  
7 0 5  
7 0 5  
7 0 8  
7 1 0  
7 1 2  
C .  G r o u p s  D e r i v i n g  f r o m  t h e  P o i n t  L o m a  S o c i e t y  7 1 3  
- E r n e s t  H a r g r o v e  a n d  t h e  E s o t e r i c  S c h o o l  7 1 3  
- W o r d  F o u n d a t i o n  7 1 5  
- T e m p l e  o J t h e  P e o p l e  7 1 5  
- T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  o J  N e w  Y o r k  7 1 7  
- F r a n z  H a r t m a n n  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T h e o s o p h i s c h e  
V e r b r u d e r u n g  7 1 7  
- T h e  U n i t e d  L o d g e  o J  T h e o s o p h i s t s  ( U L T )  a n d  t h e  D z y a n  
E s o t e r i c  S c h o o l  7 1 8  
- T h e  I n t e r n a t i o n a l  G r o u p  o J T h e o s o p h i s t s  7 1 9  
2 )  P a r a - T h e o s o p h i c a l  G r o u p s  7 2 0  
A .  R u d o l f  S t e i n e r  a n d  t h e  A n t h r o p o s o p h i c a l  S o c i e t y  7 2 0  
B .  A l i c e  L a  T r o b e  B a t e m a n  B a i l e y  a n d  t h e  A r c a n e  S c h o o l  7 2 2  
- B e n j a m i n  C r e m e  7 2 5  
C .  C y r i l  M e i r  S c o t t  a n d  T h e  I n i t i a t e  7 2 6  
3  )  E x t r a - T h e o s o p h i c a l  G r o u p s  7 3 0  
A .  G o l d e n  D a w n  M a s t e r s :  T h e o s o p h y  a n d  T h e u r g i a  7 3 0  
- R o b e r t  W i l l i a m  F e l k i n  7 3 2  
- D i o n  F o r t u n e  ( V i o l e t  M a r y  F i r t h )  7 3 4  
B .  T h e  R o s i c r u c i a n  O r d e r  o f  t h e  C r o t o n a  F e l l o w s h i p  7 3 9  
C .  B a i r d  T h o m a s  S p a l d i n g  7 4 1  
D .  M a n l e y  P a l m e r  H a l l  a n d  t h e  P h i l o s o p h i c a l  R e s e a r c h  S o c i e t y  7 4 3  
E .  G u y  W a r r e n  B a l l a r d  a n d  t h e  ' I  A M '  M o v e m e n t  7 4 4  
F .  T h e  C h u r c h  U n i v e r s a l  a n d  T r i u m p h a n t  7 4 9  
G .  T u e s d a y  L o b s a n g  R a m p a  a n d  C y r i l  H e n r y  H o s k i n  7 5 1  
H .  T h e  C h a n n e l e d  M a s t e r s  7 5 6  
I .  T h e  S p a c e  M a s t e r s  7 5 9  
B I B L I O G R A P H Y  7 6 4  
X V I I I  
I N T R O D U C T I O N  
O n e  o f  t h e  i r o n i e s  o f  m o d e r n i t y  h a s  b e e n  t h a t  i n  r e a c h i n g  f o r  a  s h a r e  o f  G o d ' s  m a s t e r y ,  
h u m a n i t y  m a y  w e l l  h a v e  i n a d v e r t e n t l y  f a l l e n  f r o m  i t s  o w n  p e d e s t a l .  I n  t r a d i t i o n a l i s t  
B i b l i c a l l y - g e n e r a t e d  t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n ,  h u m a n  P r o m e t h e a n  a s p i r a t i o n s  w e r e  
n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  G o d ' s  s p h e r e  w a s  d e e m e d  t o  b e  i n v i o l a b l e .  
T h e r e  w a s  a m p l e  c o m p e n s a t i o n  f o r  s u c h  d e l i m i t a t i o n s ,  h o w e v e r ,  f o r  h u m a n s  w e r e  
v o u c h s a f e d  u n i q u e n e s s  i n  t h e  c r e a t e d  o r d e r .  A d a m ,  a s  p r i e s t  o f  c r e a t i o n  a n d  ' n a m e -
g i v e r ' ,  w a s  t h e  s u m m i t  o f  m a n i f e s t  l i f e  - a n d  h i s  d e s c e n d a n t s  s h a r e d  i n  h i s  r a r e f i e d  
o n t o l o g y .  
A s  h u m a n i s t  a n d  s e c u l a r i s t  i d e o l o g i e s  b e g a n  t o  a s s e r t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  
r e c e n t  c e n t u r i e s ,  c e r t a i n  d i v i n e  p r e r o g a t i v e s  s t a r t e d  t o  b e  u s u r p e d ,  n o t  l e a s t  t h e  t e l l i n g  
o f  ( p r e ) h i s t o r y .  R e v e l a t i o n  - h i t h e r t o  u n a s s a i l a b l e  - w a s  d i m i n i s h e d ,  a n d  r e  a r t i c u l a t e d  
a s  m y t h o l o g y .  I n  i t s  p l a c e ,  h u m a n  s t o r i e s  b e g a n  t o  b e  e l e v a t e d ,  a n d  w e r e  g r a n t e d  a n  
a u t h o r i t y  a n d  d i s t i n c t i o n  p r e v i o u s l y  a c c o r d e d  t o  d i v i n e  d i c t a t e s  a l o n e .  I n d e e d ,  i t  i s  n o t  
u n f a i r  t o  s u g g e s t  t h a t  G o d  w a s  b e i n g  c o a x e d  o u t  o f  h i s  h e a v e n ,  a n d  h i s  l o d g i n g s  
p r e p a r e d  f o r  t h e  n e x t  t e n a n t :  t h e  s e l f - s u s t a i n i n g  h u m a n .  
U n s u r p r i s i n g l y ,  p e r h a p s ,  t h e  c o n f i d e n c e  o f  s u c h  p o s t - E n l i g h t e n m e n t  a s p i r a t i o n s  w a s  
t o  b e  t e s t e d ,  b u t  n o t  i n  e x p e c t e d  w a y s .  N o  g r e a t  c a t a c l y s m  i s s u e d  f r o m  t h e  f i r m a m e n t  
t o  s w e e p  a w a y  t h e  n e w  s c i e n c e  a n d  t h e  n e w  p h i l o s o p h y .  I n s t e a d ,  t h e  d a n g e r  p r o v e d  t o  
b e  i n t r i n s i c ;  t h e  n e w  e p i s t e m o l o g i e s  c o n t a i n e d  t h e i r  o w n  s u r p r i s e s  t o  u p s e t  t h e  
i d e a l i s t i c  a m b i t i o n s  o f  t h e i r  i n v e n t o r s .  R a t h e r  t h a n  d i s p e l l i n g  m y s t a g o g y  a s  h a d  b e e n  
t h e i r  i n t e n t i o n ,  s u c h  n o v e l t i e s  a s  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n i s m  a n d  p a l r e o a n t h r o p o l o g y  
u l t i m a t e l y  u n d e r m i n e d  l e s s  o f  t h e  d i v i n e  e s s e ,  t h a n  o f  t h e  h u m a n .  I n d e e d ,  t h e  
t e l e o l o g i c a l  p r i o r i t y  o f  t h e  h u m a n  w a s  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  n e g a t e d  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  v e r y  ' g i f t '  ( r e a s o n )  t h a t  h a d  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  e m p l o y e d  t o  s u p p o r t  i t .  
I t  i s  n o t  e x a g g e r a t i n g  t h e  s i t u a t i o n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a m o u n t e d  t o  
m o d e r n i t y ' s  e x i s t e n t i a l  c r i s i s .  B y  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i n  f a c t ,  t h e r e  w a s  a  
v e r i t a b l e  m e l e e  o f  c o m p e t i n g  s c i e n t i f i c ,  p h i l o s o p h i c a l ,  a n d  r e l i g i o u s  p a r a d i g m s  - f e w  
o f  w h i c h  o f f e r e d  m u c h  c o m f o r t .  O r t h o d o x  w i s d o m  s u g g e s t e d  t h a t  i n  s u c h  t i m e s  a  
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p e r s o n  s h o u l d  t a k e  r e s p i t e  i n  t h e  a r k  o f  B i b l i c a l  s u r e t i e s  - b u t  w h a t  i f  t h e r e  w a s  n o  ' a r k '  
e x t a n t ?  I t  c e r t a i n l y  a p p e a r e d  t o  m a n y  t h a t  w h a t  h a d  o n c e  b e e n  t h e  i n d o m i t a b l e  a r k  o f  
f a i t h  h a d  c o m e  a g r o u n d  o n  t h e  s h o a l s  o f  s e c u l a r i s m  - a n d  h a d  l a t t e r l y  s e e m e d  r a t h e r  
l e a k y  a s  a  c o n s e q u e n c e .  B u t  t h e  n e w  m o d a l i t i e s  s e e m e d  n o  m o r e  s a t i s f y i n g ;  h a v i n g  
d e n u d e d  t h e  c o s m o s  o f  i t s  p r o t e c t i v e  d i v i n i t i e s ,  m o d e m  s c i e n t i f i c  t h i n k i n g  h a d  m a d e  
t h e  u n i v e r s e  a  l o n e l y  p l a c e  i n d e e d .  M a t e r i a l i s m ,  P o s i t i v i s m ,  a n d  n a t u r a l i s m  ( a n d  t h e  
v a r i o u s  p e r m u t a t i o n s  i n  b e t w e e n )  a l l  s e e m e d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  v e r y  i d e a  o f  G o d  w a s  
t o  b e  d i s p e n s e d  w i t h  a s  a n  o u t m o d e d  n o s t r u m  t h a t  h a d  r u n  i t s  c o u r s e .  L e s s  e x t r e m e ,  
t h o u g h  n o t  r e a l l y  a n y  m o r e  h e a r t e n i n g ,  w a s  t h e  d e i s t i c  m a x i m  t h a t  i f  G o d  e x i s t e d  a t  a l l ,  
h e  h a d  b e c o m e  d e a f  t o  a l l  e n t r e a t y .  I n d e e d ,  i t  s e e m e d  t o  m a n y  t h a t  t h e r e  w a s  n o w  n o  
C r e a t o r ,  n o  C r e a t i o n ,  j u s t  c r e a t u r e s  - w i t h  h o m o  o n l y  o n e  d e v e l o p m e n t  a m o n g  a  
m u l t i t u d e .  I t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  s o m e  t h e o r i s t s  w o u l d  a t t e m p t  t o  r e s c u e  
h u m a n i t y  f r o m  t h i s  o n t o l o g i c a l  d r i f t  a n d  s e e k  t o  e s t a b l i s h  n e w  c o n c e p t u a l  o r b i t s  i n  
w h i c h  m e a n i n g  a n d  p u r p o s e  c o u l d  b e  r e i n t r o d u c e d  a s  p a r t  o f  a  t e l e o l o g i c a l  d y n a m i c .  
T h e  p r e s e n t  w o r k  i s  d e v o t e d  t o  t w o  s u c h  c o n c e p t u a l i s e r s .  T h e  f i r s t ,  H e l e n a  P e t r o v n a  
B l a v a t s k y  ( 1 8 3 1 - 1 8 9 1 ) ,  a c h i e v e d  f a m e  i n  h e r  l i f e t i m e  a s  t h e  f o u n d e r  a n d  p r i m e  
i d e o l o g u e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ;  t h e  s e c o n d ,  C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r  ( 1 8 5 4 -
1 9 3 4 ) ,  c a m e  t o  p r o m i n e n c e  i n  t h e  S o c i e t y  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  B l a v a t s k y ' s  d e a t h ,  
a n d  r e d a c t e d  T h e o s o p h y  t o  a c c o r d  w i t h  h i s  o w n  i d i o s y n c r a t i c  v i s i o n  o f  a n  e n e r g i s e d  
c o s m o s .  B l a v a t s k y  a n d  L e a d b e a t e r  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  n o t  o n l y  f o r  t h e  f a c t  t h e y  h a v e  
b e e n  t h e  t w o  m o s t  c e l e b r a t e d  t h e o r i s t s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  m o v e m e n t ,  
b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e y  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  t o  e m b o d y  t h e  c o n t r a p u n t a l  p r o p e n s i t i e s  o f  
t h e  T h e o s o p h i c a l  W e l t a n s c h a u u n g .  
B l a v a t s k y  h a s  t e n d e d  t o  b e  i g n o r e d  b y  s c h o l a r s ,  n o  d o u b t  b e c a u s e  o f  t h e  t a i n t  o f  
o c c u l t i s m  w h i c h  a d h e r e s  t o  h e r  v o l u m i n o u s  w r i t i n g s .  Y e t  w h e n  t h e  w o r k s  a r e  
e x a m i n e d  a  s o l o  t h e y  r e f l e c t  a  r e m a r k a b l e  d e p t h  o f  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  c e n t r a l  
e p i s t e m o l o g i c a l  d i l e m m a s  o f  h e r  e r a .  B l a v a t s k y  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  S p i r i t  h a d  f l e d  
f r o m  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  t h a t  t h e  C h u r c h e s  c o m p r i s e d  l i t t l e  o t h e r  t h a n  m a u s o l e u m s  f o r  
d e a d  r e l i g i o s i t y ,  s t r i p p e d  b y  m o d e m  s c h o l a r s h i p  o f  t h e i r  f o u n d a t i o n a l  m y t h o s .  S h e  
w a s  n o  m o r e  e n a m o u r e d  o f  t h e  s e c u l a r i s t  p h i l o s o p h i e s  o f  h e r  d a y ,  b e l i e v i n g  t h e m  t o  
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o f f e r  l i t t l e  s o l a c e  a g a i n s t  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  t h e  c o o l l y  m e c h a n i s t i c  u n i v e r s e  t h e y  h a d  
c r a f t e d .  C l e a r l y ,  w h a t  s h e  r e q u i r e d  w a s  a  t e r t i u m  q u i d .  
B l a v a t s k y  t u r n e d  f o r  i n s p i r a t i o n  t o  t h e  r e f e r e n t i a l  c o r p u s  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m ,  a n d  
t h e r e  f o u n d  t h e  m o t i f s  a n d  i d i o m  w h i c h  e n a b l e d  h e r  t o  f a s h i o n  a  v i s i o n  o f  a  
r e c o n s e c r a t e d  c o s m o s .  B u t  s h e  a r t i c u l a t e d  h e r  c o n c e p t u a l  d o m a i n  i n  r i g o r o u s l y  
m o d e m  r h e t o r i c ,  t h u s  e l e c t i n g  t o  e n g a g e  w i t h  t h e  s e c u l a r i s t  p a r a d i g m s  o f  h e r  e r a ,  r a t h e r  
t h a n  p a r r y  w i t h  t h e m  a s  s h e  h a d  o b s e r v e d  t h e  C h u r c h e s  d o  t o  t h e i r  d i s a d v a n t a g e .  
B l a v a t s k y ' s  o c c u l t i s m ,  t h e n ,  w a s  a n  e s o t e r i c i s m  r e f r a c t e d  t h r o u g h  t h e  p r i s m  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e p i s t e m o l o g y .  
B l a v a t s k y ' s  T h e o s o p h y  ( a s  h e r  s y s t e m  w a s  c a l l e d )  w a s  c r a f t e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  t h e  
v i t a l  i n g r e d i e n t  w h i c h  s h e  b e l i e v e d  w a s  l a c k i n g  i n  r e l i g i o u s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
d i s c o u r s e :  t r a n s f o r m a t i v e  p o t e n t i a l i t y .  T o  t h i s  e n d ,  s h e  r e t r i e v e d  t h e  a n t h r o p o s  
f r o m  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  c o s m i c  p r o c e s s u s ,  a n d  r e t u r n e d  i t  t o  i t s  p o s i t i o n  o f  
p r e e m i n e n c e  a s  t h e  t e l e o l o g i c a l  s p i n d l e  a r o u n d  w h i c h  a l l  u n i v e r s a l  d y n a m i c s  w e r e  
s p u n .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  c o s m o s  a l l  l i f e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
h u m a n ,  w h e t h e r  i n  e s s e  o r  i n  p o s s e .  W h e n  t h i s  a n t h r o p o c e n t r i s t  d i c t u m  i s  w e d d e d  t o  
a n  h i e r a r c h i s e d  s c h e m a  a n d  e n e r g i s e d  b y  a  p r o g r e s s i v i s t  d y n a m i c  ( t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  p a r a d i g m  p a r  e x c e l l e n c e ) ,  t h e  r e s u l t  i s  a  c o s m o s  i n  w h i c h  h u m a n i t y  a s  
p r e s e n t l y  c o n s t i t u t e d  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  e m b a r k e d  o n  a n  e v o l u t i o n a r y  j o u r n e y  d i r e c t e d  
t o w a r d  u l t i m a t e  d i v i n i s a t i o n .  I m p o r t a n t l y ,  s u c h  a  t e l o s  c o u l d  c o m f o r t a b l y  i n c o r p o r a t e  
t h e  r a d i c a l  s c i e n t i f i c  a n d  p h i l o s o p h i c a l  e p i s t e m o l o g i e s  o f  B l a v a t s k y ' s  e r a ,  b u t  
r e c o n s t r u e  t h e m  a s  d i v i n e l y  s a n c t i o n e d  c o s m i c  p r o c e s s e s .  
B l a v a t s k y  b u t t r e s s e d  h e r  a r g u m e n t  b y  c l a i m i n g  t h a t  h e r s  w a s  n o t  a  n o v e l  c o n f i g u r a t i o n ,  
b u t  s i m p l y  t h e  A n c i e n t  W i s d o m  e x p r e s s e d  i n  a  m o d e r n  i d i o m .  I n d e e d ,  T h e o s o p h y  
w a s  n o t  n e w  a t  a l l ;  r a t h e r ,  s h e  m a i n t a i n e d ,  i t  w a s  t h e  e s o t e r i c  h e a r t  o f  a l l  e x o t e r i c  
r e l i g i o u s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  s t r u c t u r e s .  B u t  B l a v a t s k y ' s  w a r r a n t  w a s  n o t  a s  a  
m y t h o g r a p h e r .  R e c o g n i s i n g  t h a t  h e r s  w a s  a n  a g e  c h a r a c t e r i s e d  b y  c o n c e r n s  o v e r  
f a c t i c i t y ,  B l a v a t s k y  a s s e r t e d  t h a t  h e r  t e a c h i n g s  w e r e  m e d i a t e d  b y  d o c u m e n t s  o f  
r e m a r k a b l e  ( i n d e e d  A t l a n t e a n ' )  a n t i q u i t y ,  a n d  - c r u c i a l l y  - b y  a  B r o t h e r h o o d  o f  M a s t e r s  
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w h o s e  p e r e n n i a l  t a s k  i t  w a s  t o  o v e r s e e  h u m a n  d e v e l o p m e n t .  T h e o s o p h y ,  t h u s ,  w a s  
p r e s e n t e d  a s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a n  e m p i r i c a l l y - d e t e r m i n e d  r e v e l a t i o n .  
T h e  M a s t e r s  a r e  t h e  c o r e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  e n d e a v o u r ,  a n d  a s  s u c h  c o m p r i s e  t h e  
b a s i s  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .  B l a v a t s k y  d e p i c t e d  t h e  M a s t e r s  a s  m e n  w h o  h a d  p e r f e c t e d  
t h e m s e l v e s  t h r o u g h  c o n s c i o u s  e f f o r t ,  a n d  w h o  l i v e d  s t r i c t  a s c e t i c a l l i v e s  i n  a  f r a t e r n i t y  
s i t u a t e d  i n  r e m o t e  T i b e t .  T h e  M a s t e r s ,  i t  s e e m s ,  a r e  p o s s e s s e d  o f  a n  a m b i g u o u s  
o n t o l o g y ;  h a v i n g  p r o g r e s s e d  b e y o n d  n o r m a t i v e  l i m i t s ,  t h e y  h a v e  a c h i e v e d  s u p r a n o r m a l  
p o w e r s  a n d  e v o l u t i o n a r y  e n d o w m e n t s .  T h e  G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d  - a  c o l l e c t i v e  
t i t l e  - o r d i n a r i l y  o p e r a t e s  i n  s e c r e c y  t o  a d v a n c e  h u m a n  p e r f e c t i b i l i s m ,  b u t  o n  r a r e  
o c c a s i o n s  t h e y  w i l l  a c c e p t  p u p i l s  ( ' c h e l a s ' )  f o r  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  A n c i e n t  W i s d o m .  
B l a v a t s k y  w a s  o n e  s u c h  c h e l a ,  t o  w h o m  w a s  g r a n t e d  t h e  w a r r a n t  t o  p u b l i s h  t h e i r  
a r c a n e  l o r e .  I n t e r e s t i n g l y ,  B l a v a t s k y  w a s  f u r t h e r  a i d e d  i n  h e r  m i s s i o n  b y  a n  e x t e n s i v e  
c o r r e s p o n d e n c e  w h i c h  t h e  M a s t e r s  u n d e r t o o k  w i t h  s e v e r a l  T h e o s o p h i s t s .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  a t  t h e  o u t s e t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  M a s t e r s  ( u n l i k e  t h e  G o d  o f  t h e  d e i s t s )  d i d  n o t  
s t a n d  a p a r t  f r o m  t h e i r  c r e a t i o n ;  t h e i r s  i s  a  c o n s t a n t  - i f  e l u s i v e  - p r e s e n c e .  
L e a d b e a t e r  i n h e r i t e d  B l a v a t s k y ' s  m a n t l e  a s  c h i e f  T h e o s o p h i c a l  i d e o l o g u e ,  u l t i m a t e l y  
e x t e n d i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  h e r  i d i o m  t o  i n c l u d e  o v e r t  c e r e m o n i a l i s m  a n d  a n  
i d i o s y n c r a t i c  M a s t e r s - o r i e n t e d  a d v e n t i s m .  H i s  T h e o s o p h y  w a s  a  b a r o q u e ,  b u t  n o t  
u n p r e d i c t a b l e ,  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  B l a v a t s k i a n  t e m p l a t e ,  i n  w h i c h  t h e  a t t e m p t  t o  f o r g e  a  
r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  r a t i o n a l i s t  a n d  r e l i g i o u s  r h e t o r i c  i s  a m p l i f i e d  t o  a n  
u n p r e c e d e n t e d  d e g r e e .  I n  f a c t ,  L e a d b e a t e r ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  a l l  s u p r a m u n d a n e  p r o c e s s e s  
w e r e  e x p l i c a b l e  b y  p h y s i c a l  l a w s  c o n s t i t u t e s  o n e  o f  t h e  m o s t  e x t r e m e  o c c u l t i s m s  o n  
r e c o r d .  H e ,  t o o ,  a l l e g e d  a  c o m m i s s i o n  f r o m  t h e  M a s t e r s  ( w i t h  w h o m  h e  c l a i m e d  t o  
r e m a i n  i n  p e r p e t u a l  p s y c h i c  c o n t a c t )  a n d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  u n a s s a i l a b l e  a u t h o r i t y  
m a n y  t h o u s a n d s  o f  T h e o s o p h i s t s  a c c e p t e d  h i s  p r o n o u n c e m e n t s  a s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  
s c i e n t i f i c  c e r t a i n t i e s .  
A s  w i t h  a l l  c l a i m s  t o  m e t a - e m p i r i c a l  i n s i g h t ,  t h e  s c h o l a r l y  t o o l s  d o  n o t  e x i s t  t o  p r o v e  o r  
t o  d i s p r o v e  B l a v a t s k y ' s  o r  L e a d b e a t e r ' s  a s s e r t i o n s  o f  c o n t a c t  w i t h  M a s t e r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  w h a t  l i t t l e  a t t e n t i o n  t h e  M a s t e r s  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  s c h o l a r s  h a s  b e e n  
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d e v o l v e d  u p o n  t h i s  v e r y  q u e s t i o n :  d i d / d o  t h e y  e x i s t  a s  v e r i f i a b l e  h i s t o r i c a l  
e n t i t i e s ?  T h e  f o c u s  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  c o n c e n t r a t e s ,  r a t h e r ,  o n  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
M a s t e r s  i n  T h e o s o p h i c a l  d i s c o u r s e ,  a n d  o n  w h a t  a s p e c t s  o f  e s o t e r i c i s m  ( a n d  
m o d e r n i s m )  t h e y  m i g h t  i n c a r n a t e  f o r  t h e  f a i t h f u l .  W h a t  i s  i t  a b o u t  t h e  a s p i r a t i o n a l  
m o d e l  o f  t h e  M a s t e r s  t h a t  s o  c o m p r e h e n s i v e l y  e m b o d i e d  t h e  d r e a m s  o f  n i n e t e e n t h  a n d  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  e s o t e r i c i s t s ?  T o  w h a t  d e g r e e  c a n  t h e  M a s t e r s  b e  s a i d  t o  h a v e  
b r o a d e n e d  t h e  a p e r t u r e  o f  r e l i g i o u s  d i s c o u r s e  i n  a n  a g e  c h a r a c t e r i s e d  b y  s e c u l a r i s m ?  
T h e  f o l l o w i n g  w o r k  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  p a r t s .  T h e  f i r s t  d e t a i l s  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  
s t a n c e  o f  t h e  a u t h o r  a n d  p r o p o s e s  a  h e u r i s t i c  d e f i n i t i o n  o f  t h e  M a s t e r .  T h e  s e c o n d  
e x a m i n e s  t h e  c a r e e r  a n d  i d e a t i o n a l  c o n s t r u c t s  o f  B l a v a t s k y ,  w i t h  a  s p e c i a l  c o n c e n t r a t i o n  
o n  t h e  c o n c e p t u a l  c o m p o n e n t  o f  T h e o s o p h y  a s  i t  a f f e c t e d  h e r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
M a s t e r s .  T h e  t h i r d  e x p l o r e s  L e a d b e a t e r ' s  r e d a c t i o n  o f  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  a n d  
f o c u s s e s  o n  h i s  t h e u r g i c  ' M a s t e r s - m a k i n g ' .  T h e  f o u r t h  p r o p o s e s  p r e l i m i n a r y  
t y p o l o g i e s  f o r  t h e  M a s t e r ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  M a s t e r  i s  p r e s e n t e d  a s  a n  e m b o d i m e n t  
o f  t h e  o c c u l t  H e r m e s ,  o f  e s o t e r i c  m o n a s t i c i s m ,  o f  a n t i q u e  p r e d e u t i c s ,  o f  O r i e n t a l i s m ,  o f  
E n l i g h t e n m e n t  p e r f e c t i b i l i s m ,  o f  K a b b a l i s t i c  a n g e l o l o g y ,  a n d  o f  R o s i c r u c i a n i s m  ( i n t e r  
a l i a ) .  T h e  f i f t h  i s  c o m p r i s e d  o f  a p p e n d i c e s  d e v o t e d  t o  t h e  p o r t r a i t s  o f  t h e  M a s t e r s ,  
t h e i r  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  f i c t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  t h e i r  c o r r u p t i o n  i n t o  
' R a c e  t h e o r y '  ( i . e . ,  ' M a l i g n  M a s t e r s ' ) ,  a n d  t h e i r  p r e s e n c e  i n  T h e o s o p h i c a l  a n d  e s o t e r i c  
d i s c o u r s e  i n  t h e  y e a r s  s u b s e q u e n t  t o  L e a d b e a t e r ' s  d e a t h  i n  1 9 3 4 .  
W h a t  f o l l o w s  i s  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  M a s t e r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  T h e o s o p h i c a l  
t h e o r i s i n g .  T h r o u g h o u t ,  t h e  a u t h o r  h a s  k e p t  i n  m i n d  t h e  w o r d s  o f  t h e  M a s t e r  M o r y a :  
I n  o u r  d o c t r i n e  y o u  w i l l  f i n d  n e c e s s a r y  t h e  s y n t h e t i c  m e t h o d ;  y o u  
w i l l  h a v e  t o  e m b r a c e  t h e  w h o l e  - t h a t  i s  t o  s a y  t o  b l e n d  t h e  
m a c r o c o s m  a n d  m i c r o c o s m  t o g e t h e r  - b e f o r e  y o u  a r e  e n a b l e d  t o  
s t u d y  t h e  p a r t s  s e p a r a t e l y  o r  a n a l y z e  t h e m  w i t h  p r o f i t  t o  y o u r  
u n d e r s t a n d i n g !  
,  [ T h e  M a s t e r ]  M o r y a  t o  A .  P .  S i n n e t t ,  ( L e t t e r  N o .  4 4 :  R e c e i v e d  J a n u a r y ,  1 8 8 2 )  i n  T h e  M a h a t m a  
L e t t e r s  t o  A .  P .  S i n n e t t j r o m  t h e  M a h a t m a s  M .  &  K .  H . :  T r a n s c r i b e d  a n d  C o m p i l e d  b y  A .  T .  B a r k e r .  
I n  C h r o n o l o g i c a l  S e q u e n c e ,  a r r .  &  e d .  V i n c e n t e  H a o  C h i n ,  I n . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
Q u e z o n  C i t y ,  M a n i l a ,  1 9 9 3 ,  1 1 8 .  
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M E T H O D O L O G I C A L  I S S U E S  F O R  T H E  S T U D Y  
O F  T H E  T H E O S O P H I C A L  M A S T E R S  
A t  t h e  r i s k  o f  p r e e m p t i n g  a  p r e l i m i n a r y  d e f i n i t i o n  o f  a  ' M a s t e r ' ,  i t  c a n  b e  s a f e l y  
a s s u m e d  t h a t  s u c h  a  f i g u r e  i s  a  m a i n s t a y  p h e n o m e n o n ,  i n d e e d  a  f a v o u r i t e  t o p o s ,  o f  
W e s t e r n  e s o t e r i c i s m .
l  
I t  i s  p a r t i a l l y  w i t h  a  v i e w  t o  d i s c e r n i n g  t h e  d e g r e e  o f  u b i q u i t y  o f  
t h e  M a s t e r ,  a n d  t h e  c o n c o r d a n t  p o s s i b i l i t y  o f  l o c a t i n g  t h e  M a s t e r - t y p e  w i t h i n  t h e  
i n c r e a s i n g l y  m o r e  e x a c t i n g  s c h o l a r l y  d e f i n i t i o n  o f  e s o t e r i c i s m ,  t h a t  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  
u n d e r t a k e n . '  T h i s  o b j e c t i v e  r e q u i r e s  a b  i n i t i o  a  r e v i e w  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h e s  i n  t h i s  
f i e l d ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e g a r d  t o  t h e  m e t a p h y s i c a l  s t a n c e  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  s t a n d p o i n t  
o f  t h e  a u t h o r s .  
R e l i g i o n i s m  a n d  R e d u c t i o n i s m  
A s  H a n e g r a a f f  h a s  n o t e d  i n  a  n o t  - d i s s i m i l a r  c o n t e x t ,  t h e  d o m i n a n t  n o t e  i n  t h e  s t u d y  o f  
t h e  ' N e w  A g e '  h a s  b e e n  o f  a n  u n a b a s h e d l y  r e l i g i o n i s t i c  t o n e ;  s o  t o o  i n  t h e  c a s e  o f  
1  F o r  a  h e u r i s t i c  d e f i n i t i o n  o f  a  M a s t e r  s e e  i n f r a  c h .  3 .  F o r  t h e  t o p o s  o f  t h e  ' H i d d e n  M a s t e r '  s e e  
A n t o i n e  F a i v r e .  T h e o s o p h y ,  I m a g i n a t i o n ,  T r a d i t i o n :  S t u d i e s  i n  W e s t e r n  E s o t e r i c i s m ,  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k ,  A l b a n y ,  2 0 0 0 ,  1 7 1 - 1 7 2 , 1 8 5 - 1 8 6 .  T h e  r e m a r k a b l e  u b i q u i t y  o f  t h e  M a s t e r  
t o p o s  w i t h i n  e s o t e r i c  s o d a l i t i e s  c a n  h e  d e t e n n i n e d  b y  a  b r i e f  s u r v e y  o f  o n e  o f  t h e  m o r e  e x t e n s i v e  
e n c y c l o p a e d i c  w o r k s  w i t h i n  t h e  f i e l d :  J .  G o r d o n  M e h o n  ( E n c y c l o p a e d i a  o f  A m e r i c a n  R e l i g i o n s ,  3 r d  
e d . ,  G a l e  R e s e a r c h  I n c . ,  D e t r o i t ,  1 9 8 9 , 6 4 3 - 8 0 6 )  h a s  c o l l a t e d  d a t a  o n  a d h e r e n t s  t o  e s o t e r i c  p h i l o s o p h i e s  
w h i c h  h e  h a s  s u b s e q u e n t l y  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  c h a p t e r  h e a d i n g s ,  ' S p i r i t u a l i s t ,  P s y c h i c ,  a n d  N e w  A g e  
F a m i l y ' ,  ' A n c i e n t  W i s d o m  F a m i l y ' ,  a n d  ' M a g i c k  [ s i c ]  F a m i l y ' .  T h o u g h  a n  u n c r i t i c a l  w o r k ,  M e h o n ' s  
E n c y c l o p a e d i a  i n d i c a t e s  t h a t  8 6  o f  t h e  3 3 9  e n t r i e s  a r e  M a s t e r s - g r o u p s ,  t h u s  a  l i t t l e  o v e r  2 5 %  o f  t h e  
t o t a l .  I n d e e d ,  t h i s  f i g u r e  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  c o n s e r v a t i v e  g i v e n  t h a t  M e h o n  h a s  i n c l u d e d  s u c h  r e l i g i o u s  
a c t i v i t y  a s  N e o p a g a n  w i t c h c r a f t ,  g o d d e s s  w o r s h i p  a n d  S a t a n i s m  w i t h i n  h i s  r u b r i c  ' M a g i c k ' ;  s u c h  
p u r s u i t s  a r e  n o t  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  c l a s s i f i a b l e  a s  e s o t e r i c i s m s .  S e e  A n t o i n e  F a i v r e ,  A c c e s s  t o  
W e s t e r n  E s o t e r i c i s m ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 4 ,  1 7 .  
2  R e c e n t  r e s e a r c h e s  i n t o  e s o t e r i c i s m  h a v e  b e g u n  t o  p r o p o s e  d e f i n i t i o n s  a n d  t y p o l o g i e s  w h i c h  p e r t a i n  t o  
t h i s  v e r y  f l u i d  d o m a i n .  S e e  A n t o i n e  F a i v r e ,  ' I n t r o d u c t i o n  l '  i n  A n t o i n e  F a i v r e  &  J a c o b  N e e d l e m a n ,  
e d s . ,  M o d e r n  E s o t e r i c  S p i r i t u a l i t y ,  C r o s s r o a d ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 2 ,  x i v - x x ;  i d . ,  A c c e s s ,  1 0 - 1 5 ;  A n t o i n e  
F a i v r e  &  K a r e n - C l a i r e  V o s s ,  ' W e s t e r n  E s o t e r i c i s m  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  R e l i g i o n s '  i n  N u m e n ,  4 2 : 1 ,  
1 9 9 5 ,  6 0 - 6 4 .  C f .  a l s o  W o u t e r  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e  R e l i g i o n  a n d  W e s t e r n  C u l t u r e :  E s o t e r i c i s m  i n  
t h e  M i r r o r  o f  S e c u l a r  T h o u g h t ,  B r i l l ,  L e i d e n ,  1 9 9 6 , 3 9 6 - 4 0 5 ,  e s p .  4 0 3 .  U n f o r t u n a t e l y ,  t o  d a t e  t h e  
M a s t e r s  h a v e  n o t  b e e n  a s s e s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e s e  p r o p o s e d  d e f i n i t i o n s ;  i t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  
p r e s e n t  w o r k  m a y  v e n t u r e  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d e d  t h e  a e t i o l o g y  a n d  t a x o n o m y  o f  t h e  M a s t e r s ,  a n d  o p e n  
o t h e r  p e r t i n e n t  a v e n u e s  o f  a c a d e m i c  e n q u i r y  i n  r e l a t e d  f i e l d s ,  s u c h  a s  t h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h e  M a s t e r s  o r  
t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  i n  f i c t i o n ,  e t c .  F o r  t h e s e  l a t t e r ,  s e e  i n f r a  P a r t  F o u r ,  P a r t  F i v e .  
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T h a t  t h e  f i r s t  w a v e  o f  p u b l i c a t i o n  r e g a r d i n g  a  p a r t i c u l a r  e s o t e r i c  
f o r m u l a t i o n  i s  p r e d i c a t e d  o n  a n  u n d i s g u i s e d  f a i t h  p o s i t i o n  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g .  
U n f o r t u n a t e l y ,  w h a t  l i t t l e  r e s p o n s e  t h e r e  h a s  b e e n  t o  s u c h  ' b e l i e v e r s '  l i t e r a t u r e '  h a s  
t e n d e d  n o t  t o  e n g a g e  t h e  m a t e r i a l  i n  a  s p i r i t  o f  g e n u i n e  p h e n o m e n o l o g i c a l  e n q u i r y ,  b u t  
t o  i n d u l g e  o n e  o r  o t h e r  m o d e s  o f  r e d u c t i o n  i s m ,  t h u s  r a r e l y  m a n a g i n g  t o  b r e a k  t h e  
s u r f a c e  o f  t h e  v a s t  c o m p l e x  o f  c h a l l e n g i n g  a n d  f e r t i l e  i d e a s  b e i n g  p r e s e n t e d .  
4  
T o  
p a r a p h r a s e  P a u l  J o h n s o n ,  ' W h e n  h a g i o g r a p h y  a n d  " p a t h o g r a p h y "  c o m p e t e ,  b i o g r a p h y  
m a y  w e l l  s u f f e r ' ; '  s o  t o o ,  w h e n  t h e  M a s t e r s  a r e  a n a l y s e d  s o l e l y  w i t h  a  v i e w  t o  t h e i r  
h i s t o r i c i t y ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e i r  p h y l o g e n e s i s  a n d  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  
e s o t e r i c i s m  m a y  w e l l  r e m a i n  i n s u f f i c i e n t l y  e x a m i n e d .  
I t  w o u l d  n o t  b e  u n f a i r  t o  s u g g e s t  t h a t  b o t h  o f  t h e  d o m i n a n t  m e t h o d o l o g i e s ,  t h e  
r e l i g i o n i s t  a n d  t h e  r e d u c t i o n i s t ,  e x i s t  a s  p o l a r i s e d  o p p o s i t e s ,  s e r v i n g  o n l y  a s  f o i l s  f o r  
o n e  a n o t h e r ' s  e n t r e n c h e d  e p i s t e m o l o g i c a l  p o s i t i o n s .  T h e o s o p h i c a l  l i t e r a t u r e  m a y  w e l l  
c o n t a i n  a  r a n g e  o f  o p i n i o n s ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e r e  i s  a  n e a t  d i v i s i o n  b e t w e e n  
a p o l o g e t i c s  a n d  u n e n g a g e d  d e r i s i o n .
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W h a t  c a n  b e  c e r t a i n  i s  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  
m o t i v a t i o n  f o r  e x p r e s s i n g  s u c h  o p i n i o n s  i s  f o u n d e d  i n  p e r s o n a l ,  a x i o m a t i c a l l y - h e l d  
c o n v i c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  e x i s t e n c e  o f  w h a t  h a s  b e e n  t e r m e d  a  ' m u l t i p l e - t i e r  
,  I b i d . ,  3 ;  s e e  a l s o  i d . ,  ' E m p i r i c a l  m e t h o d  i n  t h e  s t u d y  o f  e s o t e r i c i s m '  i n  M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  t h e  
S t u d y  o f  R e l i g i o n ,  7 : 2 , 1 9 9 5 ,  1 0 9 - 1 1 1 .  
4  E x a m p l e s  o f  t h e  p o l a r i s e d  n a t u r e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a r e  p l e n t i f u l .  F o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e s ,  i t  i s  
s u f f i c i e n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  t w o  m o s t  w i d e l y  c i r c u l a t e d  b i o g r a p h i e s  o f  B l a v a t s k y  r e f l e c t  t h i s  d i v i d e  
a b u n d a n t l y .  M a r i o n  M e a d e ' s  M a d a m e  B l a v a t s k y :  T h e  W o m a n  B e h i n d  t h e  M y t h  ( P u t n a m ' s ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 8 0 ) ,  t h o u g h  a  d e t a i l e d  s t u d y ,  s u f f e r s  f r o m  a n  o v e r t  r e d u c t i o n i s m  i n  s o  f a r  a s  t h e  a u t h o r  h a s  
a s s u m e d  a  p r i o r i  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  B l a v a t s k y ' s  a s s e r t i o n s  w e r e  f a l s e ,  a n d  t h u s  h a s  t a i l o r e d  h e r  
a r g u m e n t  a c c o r d i n g l y .  I n  e f f e c t ,  t h e n ,  M e a d e ' s  w o r k  i s  a n  e x  p o s t  f a c t o  a t t e m p t  t o  d i s c e r n  a  
p s y c h o l o g i c a l  p o r t r a i t  o f  a  c o l o u r f u l  f r a u d .  S y l v i a  C r a n s t o n ' s  [ A n  i t a  A t k i n s ' l ,  H .  P .  B . :  T h e  
E x t r a o r d i n a r y  L i f e  a n d  I n f l u e n c e  o f  H e l e n a  B l a v a t s k y ,  F o u n d e r  o f  t h e  M o d e r n  T h e o s o p h i c a l  
M o v e m e n t  ( G .  P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 3 )  i s ,  a g a i n ,  a  v e r y  d e t a i l e d  s t u d y ,  b u t  s u f f e r s  f r o m  
a  r e i i g i o n i s t  s t a n c e  a k i n  t o  a  m i l d  h a g i o g r a p h y .  T h u s  i t  i s  t h a t  C r a n s t o n  s i m p l y  i g n o r e s  c e r t a i n  
p r o b l e m a t i c  i s s u e s  ( s u c h  a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  Y u r i ,  B l a v a t s k y ' s  w a r d  a n d  - p o s s i b l y  - n a t u r a l  c h i l d ,  f o r  
w h o m  s e e  i n f r a  p .  6 5 )  a n d  a s s u m e s  a  p r i o r i  t h a t  a l l  o f  B l a v a t s k y ' s  s e l f - r e f e r e n t i a l  c l a i m s  w e r e  
n e c e s s a r i l y  t r u e .  S u c h  m e t h o d o l o g i e s  a s  t h o s e  a d o p t e d  b y  M e a d e  a n d  C r a n s t o n  c a n n o t  b u t  v e i l  t h e i r  
s u b j e c t .  
,  P a u l  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s :  B e h i n d  t h e  O c c u l t  M y t h ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  S o u t h  B o s t o n ,  1 9 9 0 ,  3 .  
J o h n s o n  d e f i n e s  ' p a t h o g r a p h y '  a s  ' t h e  w r i t i n g  o f  b i o g r a p h i e s  w h i c h  f o c u s  o v e r w h e l m i n g l y  o n  t h e  
p e r s o n a l i t y  d e f e c t s  o f  t h e  s u b j e c t s ' .  H e  a d o p t s  t h e  t e n n  f r o m  a n  u n s o u r c e d  w o r k  o f  t h e  n o v e l i s t  J o y c e  
C a r o l  O a t e s  .  
•  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  f r o m  t h e  o u t s e t  t h a t  a l t h o u g h  n o t i o n s  o f  t h e  n a t u r e ,  a p p e a r a n c e ,  l o c a t i o n ,  a n d  t a s k s  
o f  t h e  M a s t e r s  v a r y  d r a m a t i c a l l y  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  s t i l l  t e n d s  t o  b e  a  s h a r p  
r e l i g i o n i s t - r e d u c t i o n i s t  d i v i d e  d e p e n d i n g  o n  t h e  f a i t h  p o s i t i o n  o f  t h e  a u t h o r .  T h u s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  M a s t e r  i s  r e l e g a t e d  t o  a  m i n o r  c o n c e r n  b e h i n d  q u e s t i o n s  o f  h i s  e x i s t e n c e  i n  s p a c e  
a n d  t i m e .  
8  
c o s m o l o g y ' . '  T h u s ,  f o r  m a n y ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m e t a - e m p i r i c a l  r e a l m ,  i n h a b i t e d  b y  
M a s t e r s  ( a n d  p e r h a p s  o t h e r  e n t i t i e s  a s  w e l l )  i s  a n  a  p r i o r i  a s s u m p t i o n ;  f o r  o t h e r s  t h e  
b e l i e f  a p p e a r s  d e l u s i o n a l  a t  b e s t ,  f r a u d u l e n t  a t  w o r s t .  Y e t  i n  t h e  f i e l d  o f  e s o t e r i c i s m  
g e n e r a l l y ,  t h e  e v e r - g r o w i n g  a c a d e m i c  t r e a t m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l s  i s  i n d i c a t i n g  t h a t  
b e t w e e n  t h e s e  e x t r e m e s  - t h e  r e l i g i o n i s t  a n d  t h e  r e d u c t i o n i s t  - t h e r e  e x i s t s  a n  e m e r g i n g  
s m a l l ,  y e t  s i g n i f i c a n t ,  l i t e r a t u r e  w h i c h  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m o r e  f r u i t f u l ,  
v a r i e g a t e d  s t a n d p o i n t s .  T h i s  a g n o s t i c  s t a n c e  p r o m i s e s  t o  c o n t r i b u t e  t r e m e n d o u s l y  t o  a  
f i e l d  o f  e n q u i r y  p r e v i o u s l y  m a d e  b a r r e n  b y  s t u b b o r n n e s s  a n d  h a u t e u r .  
B y  f a r  t h e  d o m i n a n t  f o c u s  o f  e n q u i r y  i n t o  t h e  M a s t e r s  h a s  f i x e d  u p o n  q u e s t i o n s  o f  t h e  
e x i s t e n c e  i n  r e a l  s p a c e  a n d  t i m e  o f  i n d i v i d u a l s  i d e n t i f i e d ,  o r  i d e n t i f i a b l e ,  a s  s u c h .  A s  a  
r e s u l t ,  t h e  i m p e t u s  w h i c h  h a s  d r i v e n  t h e  d e b a t e ,  f o r  s u c h  h a s  b e e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d i s c o u r s e ,  h a s  i n v a r i a b l y  c e n t r e d  u p o n  t h e  q u e s t i o n  o f  p l a u s i b i l i t y ;  c a n  r e a s o n a b l e  m e n  
a n d  w o m e n  b e  e x p e c t e d  t o  b e l i e v e  s u c h  a  p r o p o s i t i o n ?  T h a t  t h i s  m o t i v a t i o n  f o r  
e x a m i n i n g  t h e  M a s t e r s  i s  p r e d i c a t e d  u p o n  a  p e r s o n a l  m e t a p h y s i c a l  c r e d o  i s  u n d e n i a b l e .  
N e v e r t h e l e s s  t h i s  a d m i s s i o n  h a s  r a r e l y  b e e n  m a d e .  
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C o n s e q u e n t l y ,  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
t h e  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  o f  e s o t e r i c i s m ,  a n d  i t s  c o n c o m i t a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  r e l i g i o u s  i d e a s ,  h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d  i n  
f a v o u r  o f  o f t e n  f a c i l e ,  a n d  m o s t l y  f u t i l e ,  a t t e m p t s  t o  p r o v e  o r  d i s p r o v e  t h a t  w h i c h  i s  a  
p r i o r i  e m p i r i c a l l y  u n a s s a i l a b l e .  
I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s u r v e y  t h e  r e a c t i o n  t o  K .  P a u l  1 0 h n s o n '  s  r e c e n t  
i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s - c o m p l e x  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
7  J a n  P l a t v o e t ,  ' T h e  D e f i n e r s  D e f i n e d :  T r a d i t i o n s  i n  t h e  D e f i n i t i o n  o f  R e l i g i o n '  i n  M e t h o d  a n d  
T h e o r y  i n  t h e  S t u d y  o f  R e l i g i o n ,  2 : 2  ,  1 9 9 0 ,  1 8 4 - 1 8 5 .  
8  T o  i n d i c a t e  t h e  l a c k  o f  a n y  s e r i o u s  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  t h e  M a s t e r s  a s  a  r e l i g i o u s  
p h e n o m e n o n  ( a n d  a n  a x i o m a t i c  t e n e t )  o f  T h e o s o p h y ,  i t  i s  i n f o r m a t i v e  t o  s u r v e y  a n t i - T h e o s o p h y  
p o l e m i c s .  W a i t e r  M a r t i n  ( T h e  K i n g d o m  o f  t h e  C u l t s :  A n  A n a l y s i s  o f  t h e  M a j o r  C u l t  S y s t e m s  i n  t h e  
P r e s e n t  C h r i s t i a n  E r a ,  B e t h a n y  H o u s e ,  M i n n e a p o l i s ,  1 9 8 2 ) ,  w h o  p r o m i s e s  t o  p r o v i d e  a n  ' h i s t o r i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  s a l i e n t  f a c t s  . . .  [ a n d  a l  t h e o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  m a j o r  t e a c h i n g s '  ( p . 1 2 ) ,  d i s m i s s e s  
t h e  M a s t e r s  a s  a  ' h i g h l y  i m a g i n a t i v e  p i c t u r e '  ( p . 2 2 5 ) .  F u r t h e r ,  h e  a d m o n i s h e s  h i s  r e a d e r s  t o  ' n o t  b e  
d e c e i v e d  b y  t h e  v e n e e r  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  m e t a p h y s i c a l  j a r g o n  t h e  T h e o s o p h i s t  h a s  m a s t e r e d '  
( p . 2 3 3 ) .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  M a r t i n  i s  a t  l e a s t  f o r t h c o m i n g  a b o u t  h i s  o w n  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  a n d  
p h i l o s o p h i c a l  s t a n d p o i n t ;  s u c h  i s  n o t  c o m m o n l y  t h e  c a s e .  
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c e n t u r y . '  1 0 h n s o n  h a s  e x a m i n e d  i n  s o m e  d e t a i l  t h e  c l a i m s  m a d e  b y  H e l e n a  P e t r o v n a  
B l a v a t s k y  ( 1 8 3 1 - 1 8 9 1 )  t o  h a v e  b e e n  ' a  c h e l a  o f  o n e  o f  t h e m '  I Q  a n d  t o  h a v e  b e e n  ' t h e i r  
h u m b l e  r e p r e s e n t a t i v e ' . "  F o r  1 0 h n s o n ,  a s  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  B l a v a t s k y ' s  i s  t h e  
p i v o t a l  M a s t e r s - c o n s t r u c t ,  a s  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  h e r  e s o t e r i c  f o r m u l a t i o n s ,  
b a s e d  a s  t h e y  a r e  u p o n  c l a i m s  o f  s u p r a m u n d a n e  i n s i g h t s  g a i n e d  a t  t h e  h a n d s  o f  
p e d a g o g i c a l  M a s t e r s ,  h a v e  b e e n  t h e  f o n s  e t  o r i g o  o f  t h e  c l a s s i c  m o d e r n  M a s t e r s  
m y  t h e m e .  1 2  
1 0 h n s o n ' s  p r o j e c t  h a s  b e e n  t o  ' p r o v e  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  m a n y  s c h o l a r s  t h a t  M m e .  
B l a v a t s k y  f i c t i o n a l i s e d  h e r  M a s t e r s ,  a n d  t h a t  t h e  p e r s o n a e  o f  M o r y a  a n d  K o o t  H o o m i  
a r e  c o v e r s  f o r  o t h e r  p e o p l e ' .  1 3  A n  e x a m i n a t i o n  o f  1 0 h n s o n ' s  w o r k ,  m u c h  o f  w h i c h  h e  
a d m i t s  t o  b e  h i g h l y  s p e c u l a t i v e ,  l '  i n d i c a t e s  t h a t  h i s  c o n c e r n  i s  p r i m a r i l y  t o  d e t e c t  i n  t h e  
p e r s o n a e  o f  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  e v i d e n c e  o f  d i r e c t  p r o t o t y p e s  w i t h i n  h e r  s o c i a l  
a c q u a i n t a n c e .  I t  f o l l o w s ,  t h e n ,  t h a t  h i s  r e s e a r c h e s  a r e  l e s s  a b o u t  M a s t e r s  q u a  
o n t o l o g i c a l l y  s u p e r i o r  ' m e t a - h u m a n s '  t h a n  a b o u t  t h e  m e n  w h o m  h e  b e l i e v e s  i n s p i r e d  
t h e  m y t h  w i t h i n  B l a v a t s k y '  s  f e r t i l e  i m a g i n a t i o n .  
,  J o h n s o n  h a s  p u b l i s h e d  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h r e e  b o o k s :  J o h n s o n ,  I n  S e a r c h ,  1 9 9 0 ;  i d . ,  T h e  
M a s t e r s  R e v e a l e d :  M a d a m e  B l a v a t s k y  a n d  t h e  M y t h  o f  t h e  G r e a t  W h i t e  L o d g e ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  
N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 4 ;  i d . ,  I n i t i a t e s  o f  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  
Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 5  .  
. 0  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I :  1 8 8 9 - 1 8 9 0 ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 8 7 ,  1 5 9 .  C h e l a  i s  a  S a n s k r i t  t e r m  f o r  a  p u p i l  a p p r e n t i c e d  t o  a  
s p i r i t u a l  p r e c e p t o r  o r  c u l t  l e a d e r ;  s e e  B e n j a m i n  W a l k e r ,  T h e  H i n d u  W o r l d :  A n  E n c y c l o p e d i c  S u r v e y  o f  
H i n d u i s m ,  v o ! .  I ,  F r e d e r i c k  A .  P r a e g e r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 , 4 1 9 .  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I ,  1 6 2 .  
1 2  T h i s  c l a i m  c a n  b e  s u b s t a n t i a t e d  n o t  s o l e l y  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  B l a v a t s k y ' s  
a p o l o g e t i c s  f o r  t h e  M a s t e r s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  l a t e r  e s o t e r i c i s t s ,  b u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  s u c h  
i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  c l a i m  t o  b e  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  s e l f - s a m e  M a s t e r s  w h o s e  e x i s t e n c e  ( i n  o n e  
f a s h i o n  o r  a n o t h e r )  w e r e  f i r s t  b r o u g h t  t o  p u b l i c  a t t e n t i o n  b y  h e r :  f o r  s e v e r a l  s u c h  c a s e s  s e e  i n f r a  
A p p e n d i x  E .  M o d e r n  e s o t e r i c i s t s ,  b y  a n d  l a r g e ,  a r e  v e r y  c o n c e r n e d  w i t h  m a t t e r s  o f  p e d i g r e e  a n d  
a p o s t o l i c i t y .  T o  t h i s  e n d  m a n y  h a v e  c l a i m e d  B l a v a t s k y  a s  a  ' f a m i l i a l  m a t r i a r c h '  w h o s e  p r e m i e r  
a c h i e v e m e n t  w a s  t o  h a v e  c o a x e d  t h e  M a s t e r s  f r o m  t h e i r  H i m a l a y a n  r e t r e a t s  a n d  o n t o  t h e  p u b l i c  s t a g e .  
A s  w i t h  m a n y  s u c h  c a s e s  o f  r e t r o s p e c t i v e  a d o p t i o n ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  B l a v a t s k y  w o u l d  e v e n  r e c o g n i s e ,  
l e t  a l o n e  r e s p e c t ,  t h o s e  w h o  c l a i m  h e r  a s  a  s p i r i t u a l  a n c e s t o r .  
"  J o h n s o n  f r o m  < A l t . R e l i g i o n . E c k a n k a r > ,  i n t e r n e t  m e s s a g e  p o s t e d  1 5  J u l y  1 9 9 6 :  q u o t e d  i n  D a n i e l  H .  
C a l d w e l l ,  K .  P a u l  l o h n s o n ' s  H o u s e  o f  C a r d s :  A  C r i t i c a l  E x a m i n a t i o n  o f  l o h n s o n ' s  T h e s i s  o n  t h e  
T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  M o r y a  a n d  K o o t  H o o m i ,  < h t t p : / / w w w . a z s t a r n e t . c o m / - b l a f o u n / h t m > .  3 .  O f  
t h e  s e v e r a l  M a s t e r s  m e n t i o n e d  b y  B l a v a t s k y ,  ' M o r y a '  a n d  ' K o o t  H o o m i '  w e r e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t ,  
a n d  f e a t u r e d  m o s t  p r o m i n e n t l y  i n  t h e '  M a h a t m a  L e t t e r s ' ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  c h .  1 0 .  
"  J o h n s o n  h a s  s t a t e d  t h a t  ' [ m l u c h  r e m a i n s  u n c l e a r ,  a n d  s o m e  o f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  a d e p t s  I  h a v e  
p r o p o s e d  a r e  q u i t e  s p e c u l a t i v e ' :  i n  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  4 .  
1 0  
1 0 h n s o n ' s  p o s i t i o n  i s  h i s t o r i c a l  a n d  s y n c h r o n i c .  H e  c o n s i d e r e d  h i s  t a s k  w a s  n o t  t o  
d i s a v o w  ' t h e  e x i s t e n c e  o f  s p i r i t u a l l y  a d v a n c e d  h u m a n s  w i t h  p a r a n o r m a l  a b i l i t i e s '  ( i n  
w h i c h ,  i n d e e d ,  h e  b e l i e v e s  f e r v e n t l y ) / '  a s  s o m e  h a v e  s u g g e s t e d , l 6  b u t  t o  u n m a s k  w h a t  
h e  a r g u e d  a r e  B l a v a t s k y ' s  d e l i b e r a t e  o b f u s c a t i o n s  o f  h e r  M a s t e r s '  m u n d a n e  i d e n t i t i e s .  
I n  s o  d o i n g ,  h e  e x p o s e d  t h e  r e a l  n a t u r e ,  a n d  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s ,  o f  h i s  t h e s i s ;  f o r  i n  
t h e  f i n a l  a n a l y s i s  1 0 h n s o n '  s  i n v e s t i g a t i o n s  a m o u n t  t o  i n t e r e s t i n g  - a n d  o c c a s i o n a l l y  
c o m p e l l i n g  - c o n j e c t u r e s ,  f o u n d e d  u p o n  t h e  o f t  t i m e s  t e n u o u s  i d e n t i f i c a t i o n s  w h i c h  h i s  
d e t e c t i v e  w o r k  h a s  r e v e a l e d .  1 0 h n s o n ' s  r e s e a r c h e s  a r e  t h u s  o n l y  p e r i p h e r a l l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m e t a p h y s i c s  o f  ' M a s t e r - s h i p ' ;  t h e i r  r e a l  o b j e c t i v e  i s  t o  d i s c e r n  f r o m  
B l a v a t s k y ' s  m o s t l y  c r y p t i c  a l l u s i o n s  t h e  r e a l  i d e n t i t i e s  o f  h i s t o r i c a l l y - a t t e s t e d  
i n d i v i d u a l s  w h o  m a y o r  m a y  n o t  h a v e  b e e n  M a s t e r s ,  T h e o s o p h i c a l l y - d e f i n e d . "  
T h r o u g h o u t  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  1 0 h n s o n  h a s  r e p e a t e d l y  e m p h a s i s e d  t h a t  h i s  i s  n o t  a  
s y s t e m a t i c  d i a c h r o n i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  M a s t e r  t o p O S . I '  I n d e e d ,  h i s  w o r k  i s  s y n o p t i c  
o n l y  i n  i t s  t r e a t m e n t  o f  t h e  p e r s o n s  h e  i d e n t i f i e s  a s  m o d e l s  f o r  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s ,  n o t  
i n  t h e  ' m e t a n t h r o p o l o g y '  o f  t h e  M a s t e r s  t h e m s e l v e s .  1 9  T h e  l a t t e r  p u r s u i t ,  h e  
a c k n o w l e d g e d ,  r e m a i n s  u n s u r v e y e d :  ' A  t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
"  P a u l  J o h n s o n ,  ' R e s p o n s e  t o  J o h n  A l g e o ' s  R e v i e w  o f  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d "  i n  T h e o s o p h i c a l  
H i s t o r y  5 : 8 ,  1 9 9 5 , 2 6 6 :  s e e  a l s o  i d . ,  I n  S e a r c h ,  2 8 0 .  
1 6  J o h n  A l g e o ,  i n  a n  o t h e r w i s e  m o s t l y  b a l a n c e d  r e v i e w ,  m i s t a k e n l y  i n t e r p r e t s  l o h n s o n ' s  t h e s i s  a s  
h a v i n g  b e e n  p r e m i s e d  o n  a  r e d u c t i o n i s t  p r o g r a m m e  d e s i g n e d  t o  r e m o v e  t h e  m e t a p h y s i c a l  d i m e n s i o n  o f  
T h e o s o p h y .  A I g e o  i n t e r p r e t s  J o h n s o n ' s  s p e c u l a t i o n s  r e g a r d i n g  B l a v a t s k y ' s  s o u r c e s  a s  i n d i c a t i o n  o f  h i s  
i n h e r e n t  l a c k  o f  b e l i e f  i n  t h e  M a s t e r s :  ' T h e  u n s t a t e d  m e t a p h y s i c a l  b a s i s  o f  t h e  s e c o n d  v e r s i o n  o f  
J o h n s o n ' s  t h e s i s  i s  t h a t  b e i n g s  l i k e  t h e  M a s t e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  t r a d i t i o n  d o  n o t  e x i s t ,  a n d  
t h e r e f o r e  B l a v a t s k y ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e y  d o  m u s t  b e  a  f i c t i o n '  ( J o h n  A I g e o ,  ' K .  P a u l  J o h n s o n ' s  T h e  
M a s t e r s  R e v e a l e d '  [ r e v .  a r t . ] ,  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  5 : 7 ,  1 9 9 5 ,  2 3 9 ,  2 4 5 - 2 4 7 ) .  A I g e o ' s  
m i s a p p r e h e n s i o n  o f  l o h n s o n ' s  m e t a p h y s i c a l  s l a n c e  i s ,  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e ,  t h e  l a t t e r ' s  f a u l t ;  l o h n s o n  
n o w h e r e  a d e q u a t e l y  d e f i n e s  w h e t h e r  t h e  h u m a n  p r o t o t y p e s  h e  h y p o t h e s i s e s  f o r  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  a r e  
t h e m s e l v e s  t h e  s p i r i t u a l l y - a d v a n c e d  a d e p t s  k n o w n  t o  T h e o s o p h i s t s  a s  ' M a s t e r s ' ,  o r  s i m p l y  t h e  
m u n d a n e  m o d e l s  f o r  B l a v a t s k y ' s  m y t h o p o e i a .  I n  a  r e s p o n s e  t o  A I g e o ' s  c o m m e n t s ,  l o h n s o n  h a s  m u c h  
m o r e  a s t u t e l y  d e m a r c a t e d  h i s  f i e l d  o f  e n q u i r y  s o  a s  t o  a v o i d  c r i t i c i s m s  o f  r e d u c t i o n i s m ,  f o r  w h i c h  s e e  
J o h n s o n ,  ' R e s p o n s e ' ,  2 6 6 - 2 6 8 .  
" F o r  a  h e u r i s t i c  d e f i n i t i o n  o f  t h e  ( T h e o s o p h i c a l )  M a s t e r  s e e  i n f r a  p .  5 4 .  
' "  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  4 ;  c f .  a l s o  M i k e  A s h c r a f t ,  ' T h e  I n i t i a t e s :  T h e  N e x t  G e n e r a t i o n  
( I n i t i a t e s  o f  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  b y  K .  P a u l  J o h n s o n ) '  [ r e v .  a r t . ] ,  i n  G n o s i s  4 0 ,  1 9 9 6 , 6 9 .  
"  ' M e t a n t h r o p o l o g y '  h a s  h e r e  b e e n  c o i n e d  t o  r e f e r  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  M a s t e r s  a s  a  c l a s s  o f  h u m a n s ,  
a l b e i t  a  c l a s s  w i t h  o b v i o u s  i n h e r e n t  c h a l l e n g e s  f o r  s t u d y .  O t h e r  t e r m s  ( x e n o l o g y ,  e t c . )  a r e  o f  l i t t l e  
v a l u e .  
1 1  
h i s t o r i c a l  r e a l i t y  a n d  H P B ' s  p o r t r a y a l  o f  t h e  M a s t e r s  i s  y e t  t o  b e  w r i t t e n ' . ' o  Y e t  e v e n  
a f t e r  h i s  s e l f - a c k n o w l e d g e d  d e l i m i t i n g  o f  h i s  r e s e a r c h  f i e l d  a n d  o b j e c t i v e s ,  t h e  g e n e r a l  
r e a c t i o n  t o  h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  t o  i n t e r p r e t  h i s  s o u r c e - a n a l y s i s  o f  B l a v a t s k y  a s  a n  
a t t e m p t  f o r c i b l y  t o  d e m y t h o l o g i s e  T h e o s o p h y . ' 1  I t  a p p e a r s  c l e a r  t h a t  m a n y  o f  
J o h n s o n ' s  c r i t i c s  h a v e  h o p e l e s s l y  c o n f u s e d  h i s  m o t i v e s  a n d ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  h a v e  
r e t r e a t e d  t o  t i m e - h o n o u r e d  r e l i g i o n i s t  o r  v a r i o u s  r e d u c t i o n i s t  p l a t f o r m s .  
E m b l e m a t i c  o f  t h e  r e l i g i o n i s t ,  a n d  a v o w e d l y  T h e o s o p h i c a l ,  p e r s p e c t i v e  i s  R i c h a r d  P .  
T a y l o r ' s  r e s p o n s e  t o  J o h n s o n :  
M r .  J o h n s o n  b e l i e v e s  t h i s  g r e a t  s e c r e c y  i s  d u e  t o  p o l i t i c a l  
r a m i f i c a t i o n s ,  o r  t o  H P B '  s  f e a r  o f  l o s i n g  f a c e  w i t h  T h e o s o p h i s t s  i f  
t h e  v e r y  h u m a n  i d e n t i t y  o f  h e r  t e a c h e r s  w e r e  t o  b e  m a d e  p u b l i c .  
T h i s  i s  p u r e l y  a n  i n s u l t i n g  s p e c u l a t i o n .  T r u e  a d e p t s  w o r k  o n  t h e  
p r i n c i p l e  o f  i m p e r s o n a l i t y ,  c r a v i n g  n o  r e c o g n i t i o n  o r  p u b l i c  h o n o r s  
T h e y  w o r k  b e s t  w h e n  t h e y  w o r k  f r e e l y  b e h i n d  t h e  s c e n e s ,  w i t h  
w h a t e v e r  a s s i s t a n t s  T h e y  a r e  a b l e  t o  f i n d ,  i n  o r d e r  t o  i n s t r u c t  
h u m a n i t y  a n d  p r o m o t e  s e l f l e s s n e s s  a n d  b r o t h e r h o o d .  W e r e  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  a d e p t s  t o  b e c o m e  p u b l i c l y  k n o w n ,  T h e y  w o u l d  b e  
w o r s h i p p e d  f a n a t i c a l l y  b y  s o m e  a n d  h u n t e d  a s  d e v i l s  b y  o t h e r s  
b e c a u s e  o f  T h e i r  r e m a r k a b l e  a b i l i t i e s .  E i t h e r  w a y ,  T h e i r  w o r k  
w o u l d  b e  h i n d e r e d  a n d  s o  T h e y  m u s t  r e m a i n  a n o n y m o u s  . . .  T h e y  
a r e  n e i t h e r  g o d s  n o r  f r a u d s :  T h e y  a r e  h u m a n ,  d i v i n e l y  h u m a n . "  
"  J o h n s o n ,  ' R e s p o n s e ' ,  2 6 5 .  J o h n s o n  o b s e r v e d  t h e  f o l l o w i n g :  
[ T l h e  p r i m a r y  f o c u s  i s  o n  h i s t o r i c a l  p e r s o n s  a n d  t h e i r  c o n n e c t i o n s  t o  H P B  
[ H e l e n a  P e t r o v n a  B l a v a t s k y ]  a n d  t h e  T S  [ T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ] :  o n l y  a b o u t  
5 %  o f  t h e  b o o k  i s  d e v o t e d  t o  l i n k i n g  t h e m  t o  t h e  p e r s o n a e  o f  M o r y a ,  K o o t  
H o o m i ,  S e r a p i s ,  T u i t i t ,  H i l a r i o n ,  D j u a l  K u l  a n d  t h e  C h o h a n  [ B l a v a t s k y ' s  
M a s t e r s ] .  
' H P B '  i s  a n  a c r o n y m  o f  B l a v a t s k y ' s  n a m e ,  a n  e p i t h e t  i n  u s e  d u r i n g  h e r  l i f e t i m e  a n d  h a l l o w e d  b y  
T h e o s o p h i c a l  u s a g e  e v e r  s i n c e .  
2 1  J o s c e l y n  G o d w i n  w a s  q u i t e  p r e s c i e n t  i n  1 9 9 1  t o  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  l o h n s o n ' s  e f f o r t s  w o u l d  o p e n  
u p  a  ' P a n d o r a ' s  b o x ' :  J o s c e l y n  G o d w i n ,  ' T h e  M e n  b e h i n d  t h e  M a s t e r s  ( I n  S e a r c h  o f  t h e  M a s t e r s :  
B e h i n d  t h e  O c c u l t  M y t h  b y  P a u l  J o h n s o n ) '  [ r e v .  a r t . ] ,  i n  G n o s i s  2 0 ,  1 9 9 1 , 6 0 .  A s  a  c a v e a t  f o r  
t h o s e  w h o  p u r s u e  s u c h  r e s e a r c h e s ,  H a n e g r a a f f  h a s  n o t e d :  
A l t h o u g h  h i s t o r i a n s  s h o u l d  a v o i d  t h e  ' g e n e t i c  f a l l a c y '  o f  a s s u m i n g  t h a t  t o  p o i n t  
o u t  t h e  ( i n  t h i s  c a s e  h i s t o r i c a l )  o r i g i n  o f  a  c e r t a i n  c o n v i c t i o n  p r o v e s  t h a t  t h e  
c o n v i c t i o n  c a n n o t  b e  t r u e ,  t h e  n e t  e f f e c t  o f  a  g e n e t i c  a p p r o a c h  n e v e r t h e l e s s  m a y  
b e  t o  ' d e m y t h o l o g i z e '  c e r t a i n  c o n v i c t i o n s  a n d  r e n d e r  t h e m  h i g h l y ,  e v e n  
i n t o l e r a b l y  i m p r o b a b l e  ( H a n e g r a a f f ,  ' E m p i r i c a l  M e t h o d ' ,  1 0 5 ) .  
" R i c h a r d  P .  T a y l o r ,  ' D i v i n e l y  H u m a n '  [ l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r ]  i n  G n o s i s  2 9 , 1 9 9 3 , 3 .  
1 2  
~ 
T h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  l o h n s o n ' s  r e s e a r c h e s  w e r e  m o t i v a t e d  b y  a n  i n t e n t  t o  e x p o s e  
B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  a s  ' f r a u d s '  i s  i n f o r m e d  b y  a  l a m e n t a b l e  ' c o n f u s i o n  b e t w e e n  
m y t h o g r a p h y  a n d  h i s t o r i o g r a p h y ' ; "  a  c o n f u s i o n ,  m o r e o v e r ,  b o r n  o f  a  f e a r  t h a t  
e m p i r i c a l  m e t h o d s  o f  r e s e a r c h  h a v e  a  c a p a c i t y  t o  a n n i h i l a t e  m e t a p h y s i c a l  f a i t h  p o s i t i o n s  
- a  p o w e r  t h e y  c l e a r l y  d o  n o t  p o s s e s s . "  
I n  c o n t r a d i s t i n c t i o n ,  t h e  i n s i n u a t i o n  t h a t  l o h n s o n  h a s  s o m e h o w  d e m o n s t r a t e d  t h e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  t h e  M a s t e r s  p o s s e s s i n g  a  m e t a - e m p i r i c a l  o n t o l o g y  ( w h i c h  c o n v e n i e n t l y  
w a s  t h e n  e x t r a p o l a t e d  t o  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  h e  h a s  d e n i e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m e t a -
e m p i r i c a l  r e a l m  i n  t o t o )  h a s  b e e n  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  b y  r e d u c t i o n i s t  c r i t i c s .  I n  a  r e v i e w  
p r i n t e d  o n  t h e  r e a r  o f  l o h n s o n ' s  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  l a m e s  B u r n e l l  R o b i n s o n  h a s  
o p i n e d :  
H e  [ J o h n s o n J  h a s  m a r s h a l l e d  a n  i m p r e s s i v e  b o d y  o f  e v i d e n c e  t o  
s h o w  t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  m a s t e r s  a r e  n e i t h e r  d i s e m b o d i e d  s p i r i t s  
n o r  a r e  t h e y  f i c t i o n s  b u t  a r e  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  p e r s o n a g e s  w h o s e  
i d e n t i t i e s  w e r e  d i s g u i s e d  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s . "  
R o b i n s o n ' s  c o m m e n t s  s u g g e s t ,  p e r h a p s  i n a d v e r t e n t l y ,  t h a t  l o h n s o n ' s  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  
" H a n e g r a a f f ,  ' E m p i r i c a l  M e t h o d ' ,  1 0 5 .  
2 4  I n t e r e s t i n g  i n  t h i s  c o n t e x t  a r e  t h e  r e s e a r c h e s  o f  F e s t i n g e r ,  R i e c k e n  a n d  S c h a c h t e r  i n t o  t h e  I F O -
S a n a n d a  r e l i g i o n .  T h e i r  investigatio~s l e d  t o  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  t h e  ' c o n s o n a n c e - d i s s o n a n c e  t h e o r y '  
( o t h e r w i s e  c a n e d  t h e  ' t h e o r y  o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e ' )  w h i c h  a t t e m p t s  t o  m a p  t h e  v a r i o u s  e f f o r t s  m a d e  
b y  a d h e r e n t s  o f  a  s p e c i f i c  f a i t h  p o s i t i o n  t o  r e d u c e  o r  t o  e l i m i n a t e  t h e  d i s s o n a n c e  b e t w e e n  c o n f l i c t i n g  
n o t i o n s .  O n e  d y n a m i c  w h e r e b y  t h e  ' r e m a i n i n g  d i s s o n a n c e  c a n  b e  r e d u c e d  [ i s  i f ]  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  
c a n  b e  p e r s u a d e d  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  b e l i e f  i s  c o r r e c t ,  t h e n  c l e a r l y  i t  m u s t ,  a f t e r  a l l ,  b e  c o r r e c t ' :  
L e o n  F e s t i n g e r ,  H e n r y  W .  R i e c k e n  &  S t a n l e y  S c h a c h t e r ,  W h e n  P r o p h e c y  F a i l s :  A  S o c i a l  a n d  
P s y c h o l o g i c a l  S t u d y  o f  a  M o d e r n  G r o u p  t h a t  p r e d i c t e d  t h e  D e s t r u c t i o n  o f  t h e  W o r l d ,  H a r p e r  
T o r c h b o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 6 ,  2 8 .  J a n  P l a t v o e t  - w h i l e  n o t  c o m m e n t i n g  u p o n  t h e  t h e o r y  o f  
' c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e '  i t s e l f  - r e s e r v e s  h a r s h  w o r d s  f o r  t h e  ' t a c t i c s  o f  d e c e p t i o n  w h i c h  t h e y  [ F e s t i n g e r .  
e t  a l . )  c h o s e  t o  u s e .  T h e s e  w e r e  o b j e c t i o n a b l e ,  i f  n o t  e t h i c a l l y  i n a d m i s s i b l e ' :  J .  G .  P l a t v o e t ,  
C o m p a r i n g  R e l i g i o n s :  A  L i m i t a t i v e  A p p r o a c h .  A n  A n a l y s i s  o f  A k a n ,  P a r a · C r e o l e ,  a n d  I F O · S a n a n d a  
R i t e s  a n d  P r a y e r s ,  M o u t o n ,  T h e  H a g u e ,  1 9 8 2 ,  8 2 .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  d y n a m i c  
f u r n i s h e s  a  d e g r e e  o f  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e a c t i o n  o f  m a n y  T h e o s o p h i s t s  t o  t h e  w o r k s  o f  J o h n s o n .  A  
r e m a r k a b l y  s i m i l a r  r e s p o n s e  g r e e t e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  T i l l e t t '  s  b i o g r a p h y  o f  t h e  T h e o s o p h i s t ,  C h a r l e s  
W e b s t e r  L e a d b e a t e r ,  t e n  y e a r s  p r i o r  ( G r e g o r y  T i l l e t t ,  T h e  E l d e r  B r o t h e r :  A  b i o g r a p h y  o f  C h a r l e s  
W e b s t e r  L e a d b e a t e r ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n ,  1 9 8 2 ) .  F r o m  s u c h  p r e v i o u s  e x a m p l e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
f e a r s  o f  r e l i g i o n i s t  c r i t i c s  t h a t  l o h n s o n ' s  c l a i m s  w i l l  i m m e d i a t e l y  e x p l o d e  t h e  m e t a p h y s i c s  o f  
T h e o s o p h y  s e e m  l i k e l y  t o  b e  u n f o u n d e d ;  s u c h  r e s e a r c h e s  m a y  u n d e r m i n e  l i t e r a l i s t  b e l i e f  i n  t h e  
M a s t e r s ,  a n d  e v e n  r e n d e r  s o m e  n o t i o n s  u n t e n a b l e ,  b u t  i n  a l l  l i k e l i h o o d  p r e s e n t - d a y  T h e o s o p h i s t s  w i l l  
r a l l y  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  M a s t e r s ,  j u s t  a s  t h e y  d i d  t o  L e a d b e a t e r .  F o r  T h e o s o p h i s t s '  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  
t h e  m a n y  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  L e a d b e a t e r ' s  v a r i o u s  a s s e r t i o n s  a n d  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  t o  t h e  
c o n t r a r y ,  c f . ,  e g . ,  [ V a r i o u s ) ,  ' C o r r e s p o n d e n c e  R e c e i v e d '  i n  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c ,  6 4 : 5 ,  1 9 9 7 , 2 1 - 2 8 .  
"  J a m e s  B u r n e l l  R o b i n s o n ,  [ r e v .  a r t . )  p r i n t e d  o n  t h e  b a c k  c o v e r  o f  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d .  
N e i t h e r  v i e w  ( , d i s e m b o d i e d  s p i r i t s '  n o r  ' f i c t i o n s ' ) ,  i n c i d e n t a l l y ,  i s  h e l d  b y  T h e o s o p h i s t s .  
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t h e  M a s t e r s  a s  m e n  w i t h i n  B l a v a t s k y ' s  s o c i a l  m i l i e u  h a v e  s o m e h o w  d i v e s t e d  t h e m  o f  
b o t h  t h e  m e t a - e m p i r i c a l  o n t o l o g y  a n d  t h e  p a r a n o r m a l  c a p a c i t i e s  w h i c h  s h e  c l a i m e d  f o r  
t h e m ,  a  p o s i t i o n  w h i c h  1 0 h n s o n  w i s e l y  d i s a v o w s . "  
T h i s  b r i e f  f o r a y  i n t o  t h e  o n l y  s e r i o u s  s t u d y  p r e v i o u s l y  a t t e m p t e d  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
M a s t e r s - c o m p l e x  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  s o  a s  t o  i n d i c a t e  t h e  r e a l  l a c k  o f  m e t h o d o l o g i c a l  
e n g a g e m e n t  w i t h i n  t h e  f i e l d .  Y e t  1 0 h n s o n ' s  c r i t i c s  a r e  n o t  a l o n e  i n  e s p o u s i n g  a  
r e l i g i o n i s t  m e t a p h y s i c ,  f o r  t h e  a u t h o r  h i m s e l f  s e e m s  p r e y  t o  o c c a s i o n a l  u n s c h o l a r l y  
o b s e r v a t i o n s  a n d  f l o r i d  l a n g u a g e  o f  a  d i s t i n c t l y  t h e o s o p h i c a l  s o r t .  2 7  I n  f a c t ,  t h e  m a i n  
c r i t i c i s m  o f  1 0 h n s o n ' s  w o r k  i s  n o t  h i s  s o m e t i m e s  t e n u o u s  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  
B l a v a t s k y ' s  s o u r c e s ,  b u t  h i s  e a r n e s t  e f f o r t s  t o  d i s m i s s  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  s h e  
c o n t r i v e d  t o  i n v e n t  h e r  M a s t e r s  i n  t o t o ,  a n d  t h a t  s h e  p r o t e c t e d  h e r  f r a u d  b y  r e c o u r s e  t o  
2 6  J o h n s o n ,  ' R e s p o n s e ' ,  2 6 6 .  l o h n s o n  r e m a r k s  a s t u t e l y  t h a t  e v e n  w e r e  h i s  i d e n t i f i c a t i o n s  t o  b e  
p r o v e d ,  t h e  l a r g e r  q u e s t i o n  o f  t h e  s u p r a m u n d a n e  a b i l i t i e s  o f  t h e  M a s t e r s  p r o t o t y p e s  w o u l d  s t i l l  r e m a i n  
u n a n s w e r e d ,  a n d ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  u n a n s w e r a b l e .  S u c h  h a s  n o t  b e e n  t h e  u n i v e r s a l  r e a c t i o n  t o  h i s  
r e s e a r c h e s  b y  s c h o l a r s ;  D a n i e l  v a n  E g m o n d  h a s  g o n e  s o  f a r  a s  t o  s t a t e :  
A l t h o u g h  [ J o h n s o n ' s j  c o n c l u s i o n s  c o u l d  b e  c o n t e s t e d  o n  s o m e  p o i n t s ,  h i s  s t u d y  
p r o v e s  o n c e  a n d  f o r  a l l  t h a t  B l a v a t s k y ' s  m a s t e r s  w e r e  r e a l  h u m a n  b e i n g s .  
C o n s e q u e n t l y ,  a c c u s a t i o n s  t h a t  t h e y  w e r e  m e r e  f i g m e n t s  o f  h e r  f a n t a s y ,  a n d  a l s o  
a l l  t h e  c l a i m s  o f  m a n y  o f  h e r  w o u l d - b e  s u c c e s s o r s  o f  b e i n g  t h e  n e w  m e s s e n g e r  o f  
t h e s e  s a m e  m a s t e r s ,  n o  l o n g e r  d e s e r v e  s e r i o u s  a t t e n t i o n .  ( D a n i e l  v a n  E g m o n d ,  
' W e s t e r n  E s o t e r i c  S c h o o l s  i n  t h e  L a t e  N i n e t e e n t h  a n d  E a r l y  T w e n t i e t h  C e n t u r i e s '  
i n  R o e l o f  v a n  d e n  B r o e k  &  W o u t e r  1 .  H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  G n o s i s  a n d  
H e r m e t i c i s m :  F r o m  A n t i q u i t y  t o  M o d e r n  T i m e s ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  
P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 8 , 3 1 3 ) .  
" E x a c t l y  h o w  c o m m e n t a r y  o f  t h e  n a t u r e  o f ,  ' [ p j a s s i n g  t h r o u g h  t h e  w a t e r y  i n i t i a t i o n ,  t h e y  w e r e  r e b o r n  
i n t o  a  n e w  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  h u m a n i t y ,  t h e  e a r t h  a n d  t h e  c o s m o s '  ( J o h n s o n ,  I n i t i a t e s ,  2 0 5 )  i s  
i n t e n d e d  t o  s u p p o r t  a  ' f r e e  a n d  f e a r l e s s  s e a r c h  f o r  t r u t h '  ( J o h n s o n ,  ' R e s p o n s e ' ,  2 6 9 ) ,  p r e m i s e d  u p o n  
' o b j e c t i v e  e n q u i r y '  ( i b i d . ) ,  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n .  
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a  t i m e - h o n o u r e d  o c c u l t  d i s c l a i m e r :  t h e  ' v o w  o f  s e c r e c y ' . 2 8  B y  i n t e r p r e t i n g  h e r  m o t i v e  
f o r  c o n s t r u c t i n g  a n  e l a b o r a t e  m y t h i c a l  i d e n t i t y  a n d  c o n v e n i e n t l y  r e m o t e  H i m a l a y a n  
h i d e a w a y  t o  ' m a s k '  h e r  M a s t e r s  a s  a  m a r t y r ' s  c r o s s ,  1 0 h n s o n  d e f t l y  r e s c u e s  h e r  d e c e i t  
- f o r  s o  i t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  - f r o m  c u l p a b i l i t y .  2 9  T h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t ,  a t  l e a s t  w i t h  
t h e  e v i d e n c e  c u r r e n t l y  a t  h a n d ,  n o  m o t i v e  c a n  s o  c a t e g o r i c a l l y  b e  i m p u t e d  o r  a s c r i b e d  t o  
B l a v a t s k y  w i t h o u t  d a m a g i n g  e i t h e r  t h e  d a t a  o r  t h e  s c h o l a r ' s  m e t h o d o l o g i c a l  
a g n o s t i c i s m .  
M o s t  s t u d i e s  o f  B i a v a t s k y  f o u n d e r  o n  a n  o f t e n  u n c r i t i c a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  v e r a c i t y  o f  
2 8  I t  i s  a  c o m m o n p l a c e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  e s o t e r i c i s m  t h a t  a n  a u t h o r  w i l l  c l a i m  a c c e s s  t o  p r i v i l e g e d  
i n f o r m a t i o n  o r  i n f o r m a n t s  w h i c h  h e  o r  s h e  i s  u n a b l e  t o  d i v u l g e  d u e  t o  s o m e  f o r m  o f  p l e d g e  o f  s e c r e c y .  
T h e  s c h o l a r  m u s t  b e  c a r e f u l  t o  d i s t i n g u i s h  n o t i o n s  o f  s e c r e c y  f r o m  e s o t e r i c i s m  s e n s u  s t r i c t o ,  h o w e v e r ,  
f o r  t h e  v e r y  f a c t  o f  i n f o r m a t i o n  b e i n g  c o n c e a l e d  d o e s  n o t  m a k e  i t  e s o t e r i c .  I n d e e d ,  f o r  e s o t e r i c  b o d i e s  
s u c h  a s  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  s e c r e c y  i s  m o s t  o f t e n  o b s e r v a b l e  a s  a  f a c t o r  w i t h i n  t h e  d y n a m i c  o f  
t r a n s m i s s i o n  o f  e s o t e r i c  k n o w l e d g e .  T h u s  b y  f a r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  B l a v a t s k y ' s  c e u v r e  i s  i n f u s e d  w i t h  
t a n t a l i s i n g  h i n t s  o f  s e c r e t  t e a c h i n g s  a n d  d i r e  p e n a 1 t i e s ,  w h i c h  e i t h e r  i n t e n t i o n a l l y  o r  c o i n c i d e n t a l l y  
( d e p e n d i n g  u p o n  o n e ' s  f a i t h  p o s i t i o n )  w h e t  t h e  r e a d e r ' s  a p p e t i t e  a n d  e n s u r e  h i s  o r  h e r  a t t e n t i o n :  
N o w  d o  n o t  a s k  m e  a n y t h i n g  m o r e ,  f o r  i f  I  h a d  t o  b e  h u n g ,  p u b l i c l y  w h i p p e d ,  
t o r t u r e d  I  w o u l d  n o t ,  n e v e r  w o u l d  d a r e  t e l l  y o u  a n y t h i n g  m o r e .  Y o u  s p e a k  o f  
' d e c e p t i o n s , '  m y s t e r i e s ,  a n d  c o n c e a l m e n t s  i n  w h i c h  I  o u g h t  ' n e v e r  t o  b e  
i n v o l v e d ' .  V e r y  e a s i l y  s a i d  b y  o n e ,  w h o  i s  n o t  u n d e r  o b l i g a t i o n  o f  a n y  p l e d g e  o r  
v o w  . . .  I  k n o w  o n e  t h i n g ,  t h a t  i f  i t  c a m e  t o  t h e  w o r s t  a n d  M a s t e r ' s  t r u t h f u l n e s s  
a n d  n o t i o n s  o f  h o n o u r  w e r e  t o  b e  i m p e a c h e d  - t h e n  I  w o u l d  g o  t o  a  d e s p e r a t e  
e x p e d i e n t .  I  w o u l d  p r o c l a i m  p u b l i c l y  t h a t  I  a l o n e  w a s  a  l i a r ,  a  f o r g e r  ' "  t h a t  I  
h a d  i n d e e d  I N V E N T E D  t h e  M a s t e r s  a n d  t h u s  w o u l d  b y  t h a t  ' m y t h '  o f  M a s t e r  K .  
H .  a n d  M .  s c r e e n  t h e  r e a l  K .  H .  a n d  M .  f r o m  o p p r o b r i u m  ( H .  P .  B l a v a t s k y  t o  
A .  P .  S i n n e t t ,  1 8 8 6 ,  i n  A .  T .  B a r k e r ,  c o m p . ,  T h e  L e t t e r s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y  t o  
A .  P .  S i n n e t t ,  T .  F i s h e r  U n w i n ,  L o n d o n ,  1 9 2 5 ,  1 7 0 - 1 7 1 ) .  
"  I t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  t h a t  B l a v a t s k y '  s  c u l p a b i l i t y ,  w e r e  i t  e v e r  t o  b e  p r o v e d ,  w o u l d  b e  i m m e n s e .  I n  
t h i s  c o n t e x t  i t  i s  w o r t h  r e m e m b e r i n g  t h a t  D f u n o d a r  K .  M a v a l a n k a r  ( 1 8 5 7 - 1 8 8 5 ? ) ,  a  y o u n g  a n d  a r d e n t  
T h e o s o p h i s t  d e s p e r a t e  t o  b e  a c c e p t e d  a s  a  s t u d e n t  o f  o n e  o f  t h e  M a s t e r s ,  u n d e r t o o k  t h e  a r d u o u s  j o u r n e y  
t o  T i b e t  w h e r e  B l a v a t s k y  h a d  i n d i c a t e d  t h e y  l i v e d .  S o o n  a f t e r w a r d s  n e w s  r e a c h e d  t h e  A d y a r  
h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  t h a t  h i s  f r o z e n  b o d y  h a d  b e e n  f o u n d  n a k e d  i n  t h e  s n o w  n e a r  
C h u m b o i ,  S i k k i m .  F o r  y e a r s  t h e r e a f t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  S o c i e t y  t a u g h t  t h a t  D a m o d a r  h a d  b e e n  a c c e p t e d  
b y  t h e  M a s t e r s ,  w a s  u n d e r g o i n g  t r a i n i n g ,  a n d  t h a t  t h e  c o r p s e  m a y  i n  f a c t  h a v e  b e e n  m a y a ,  a n  i l l u s i o n  
t o  d e c e i v e  t h e  f a i t h f u l .  I n d e e d  B l a v a t s k y  c l a i m e d  t o  h a v e  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  h i m ,  a n d  t h e  M a s t e r  
K o o t  H o o m i  m e n t i o n s  h i m  a s  a  n e o p h y t e  i n  o n e  o f  t h e  ' M a h a t m a  L e t t e r s ' .  Y e t  B l a v a t s k y  w r o t e  i n  a  
p e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  T h e o s o p h i s t  F r a n z  H a r t m a n n  t h a t  i f  t h e  b o d y  w e r e  d i s c o v e r e d  t o  b e  t h a t  
o f  D a m o d a r ,  ' I  t h i n k  I  w o u l d  c o m m i t  s u i c i d e ;  f o r  i t  i s  o u t  o f  p u r e  d e v o t i o n  f o r  m e  t h a t  h e  w e n t .  I  
w o u l d  n e v e r  f o r g i v e  m y s e l f  f o r  t h i s ,  f o r  l e t t i n g  h i m  g o .  T h a t ' s  t h e  t r u t h  a n d  o n l y  t h e  t r u t h ' :  H .  P .  
B l a v a t s k y .  ' L e t t e r s  o f  H .  P .  B .  t o  D r .  H a r t m a n n ,  1 8 8 5 - 1 8 8 6 ,  I l l '  i n  T h e  P a t h  X : I 1 ,  F e b r u a r y ,  1 8 9 6 ,  
3 3 3 .  F o r  T h e o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e s  o n  D a m o d a r ' s  d e m i s e  s e e  S v e n  E e k ,  c o m p . ,  D a m o d a r  a n d  t h e  
P i o n e e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 6 5 ,  1 0 -
2 2 ;  c f .  a l s o  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  3 4 2 .  S e e  a l s o  i n f r a  A p p e n d i x  B  e t  p a s s i m .  
1 5  
h e r  o w n  s t a t e m e n t s .
3 0  
W h e r e  l o h n s o n ' s  o c c a s i o n a l l y  d i s a p p o i n t  i s  i n  t h e  d o g m a t i c  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a u t h o r ' s  t h e s i s ,  w h i c h  c a n n o t  b u t  b e  h i g h l y  p r o v i s o r y ,  a n d ,  m o r e  
s i g n i f i c a n t l y ,  i n  h i s  l a c k  o f  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  m y r i a d  s o u r c e s  o f  i n s p i r a t i o n ,  e s o t e r i c  
a n d  o t h e r w i s e ,  w h i c h  i n  a l l  l i k e l i h o o d  c o n t r i b u t e d  t o  s u c h  m y t h o g e n e s i s .  I t  i s  c e r t a i n l y  
p o s s i b l e  t h a t  h u m a n  p r o t o t y p e s  p l a y e d  s o m e  p a r t  i n  ' f l e s h i n g  o u t '  B l a v a t s k y ' s  
M a s t e r s ,  a n d  f o r  h i s  f o r a y s  i n t o  t h i s  u n c h a r t e r e d  t e r r i t o r y  1 0 h n s o n  m u s t  b e  
c o n g r a t u l a t e d ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  m a n i f o l d  e p i s t e m o l o g i c a l  p a r a d i g m s  w h i c h  p e r c o l a t e d  
i n  B l a v a t s k y  m i n d ,  a n d  w h i c h  l i k e l y  c o a l e s c e d  i n  t h e  f i g u r e  o f  t h e  M a s t e r ,  r e m a i n  
f r u s t r a t i n g l y  u n e x p l o r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  l o h n s o n  h a s  n o t  s o  
m u c h  ' r e v e a l e d '  a s  r e - v e i l e d  t h e  M a s t e r s  b e h i n d  t h e i r  m i s t r e s s '  v o l u m i n o u s  s k i r t s . "  
I t  w o u l d  s e e m ,  t h e n ,  t h a t  1 0 h n s o n ' s  i n v e s t i g a t i o n s  m a y  w e l l  h a v e  c l a i m e d  n e w  
t e r r i t o r y  f o r  a n a l y s i s  b y  h i s t o r i a n s  o f  T h e o s o p h y ,  b u t  h a v e  a v a i l e d  l i t t l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  
a e t i o l o g y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  o r  p r o v i d e d  a  t y p o l o g y  w h i c h  a d e q u a t e l y  
a d d r e s s e s  t h e  m y r i a d  f o r m s  i n  a  s y s t e m a t i c  d i a c h r o n i c  f a s h i o n . "  T o  d o  s o  w o u l d  
r e q u i r e  a  r i g o r o u s  a p p l i c a t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  m e t h o d  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
d e m a n d s  a n d  l i m i t a t i o n s  w h i c h  i n h e r e  w i t h i n  s u c h  a n  a p p r o a c h .  
3 0 ' I f  t h e  s t o r i e s  s t r i k e  u s  a s  p r e p o s t e r o u s  t a k e n  t o g e t h e r ,  e a c h  n a r r a t i v e  i s  j u s t  c r e d i b l e  e n o u g h  o n  i t s  
o w n ,  a l l o w i n g  f o r  l e g i t i m a t e  h y p e r b o l e ' :  P e t e r  W a s h i n g t o n ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  B a b o o n :  
T h e o s o p h y  a n d  t h e  E m e r g e n c e  o f  t h e  W e s t e r n  G u r u ,  S e c k e r  &  W a r b u r g ,  L o n d o n ,  1 9 9 3 ,  3 2 .  P e t e r  
W a s h i n g t o n  i s  o n e  o f  t h e  f e w  w h o  h a v e  a t t e m p t e d  t o  a n a l y s e  B l a v a t s k y ' s  m a c r o h i s t o r i c a l  p a r a d i g m s ;  
u n f o r t u n a t e l y  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  f a u l t s  i n  h i s  s c h o l a r s h i p  w h i c h  u n d e r m i n e  h i s  c o n c l u s i o n s  t o  a  
c e r t a i n  d e g r e e .  S e e  W .  T .  S .  T h a c k a r a ,  ' N o t e s  o n  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  B a b o o n ' ,  [ r e v .  a r t . )  i n  
T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  V I : 8 ,  1 9 9 7 , 3 0 9 - 3 1 6 ;  s e e  a l s o  i d . ,  ' N o t e s  o n  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  B a b o o n '  
[ r e v .  a r t . ) .  i n  < h t t p : / / w w w . g r e e n h e a r t . c o m / a m s e c / t h e 0 2 b . h t m l > ;  c f .  R o b e r t  B o y d ,  ' M a d a m e  
B l a v a t s k y ' s  B a b o o n '  ,  [ r e v .  a r t . )  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  V I : 6 ,  1 9 9 7 , 2 2 4 - 2 2 8 .  
"  P e r h a p s  1 0 h n s o n  i s  f o l l o w i n g  B l a v a t s k y ' s  o w n  e s o t e r i c  e t y m o l o g y :  
O f  c o u r s e ,  a t  p r e s e n t  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  c l a s s i c a l  a u t h o r i t y  t o  s a t i s f y  t h e  o r t h o d o x  
p h i l o l o g i s t ,  b u t  t h e  o c c u l t  a u t h o r i t y  w h i c h  m a i n t a i n s  t h a t  o r i g i n a l l y  t h e  w o r d  
r e v e l a r e  m e a n t  t o  ' v e i l  o n c e  m o r e ' ,  a n d  h e n c e  t h a t  r e v e l a t i o n  m e a n s  t h e  
t h r o w i n g  a  v e i l  o v e r  a  s u b j e c t ,  a  b l i n d  - i s  p o s i t i v e l y  o v e r w h e l m i n g  ( H .  P .  
B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I I I :  1 8 9 0 - 1 8 9 1 ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 8 2 ,  9 9 n ) .  
3 2  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  w e r e  n o t  l o h n s o n ' s  o b j e c t i v e s :  ' N o  c l a i m  t o  e x h a u s t i v e n e s s  i s  i n t e n d e d  
. . .  D e s p i t e  t h e  a d v a n c e s  i n  r e s e a r c h  r e p o r t e d  h e r e ,  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  M a s t e r s  r e m a i n s  e l u s i v e ' :  
1 0 h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  1 5 .  I t  i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  1 0 h n s o n ' s  r e s e a r c h e s  w i l l  u l t i m a t e l y  
p r o v e  m o s t  f e r t i l e  i n  t h e  f i e l d s  o f  I n d i a n  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  w h i c h  s h o u l d  i n  n o  w a y  d e m e a n  
t h e i r  i m p o r t a n c e  f o r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e s o t e r i c i s m .  H i s  c o n t r i b u t i o n  t o  T h e o s o p h i c a l  h i s t o r i o g r a p h y  
i s  u n i q u e l y  f a s c i n a t i n g ,  i n  a n  o t h e r w i s e  o f t e n  i m p o v e r i s h e d  t e r r a i n .  
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T h e  S o c i o l o g i c a l  M e t h o d  
A s  P l a t v o e t  h a s  m a i n t a i n e d ,  t h e  ' d i s t i n c t i v e  g r o u p  s p i r i t  o f  t h e  a c a d e m i c  s t u d y  o f  
r e l i g i o n s '  h a s  c o m e  t o  b e  p r e m i s e d  u p o n  a n  ' i d e o l o g y  o f  o b j e c t i v i t y ' . 3 3  T h i s  
m e t h o d o l o g i c a l  s t a n d p o i n t  h a s  p a r t i c u l a r  r e s o n a n c e  f o r  a  s t u d y  o f  t h e  M a s t e r s .  I n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e ,  e s o t e r i c i s m  h a s  t e n d e d  t o  b e  r e g a r d e d  a s  m a r g i n a l  w i t h  r e s p e c t  t o  b r o a d  
r e l i g i o u s  t h e o r i a  a n d  p r a x i s , 3 4  a n d  i s ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  r e g u l a r l y  r e d u c e d  b y  
c o m m e n t a t o r s  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  h a v e n  f o r  t h e  c r e d u l o u s  o r  t h e  ' a n t i - s o c i a l ' ,  o r  f o r  t h o s e  
s o m e h o w  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  a d a p t  t o ,  o r  e n g a g e  w i t h ,  m o d e r n i t y . "  ( I t  i s  h a r d l y  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h i s  h i g h l y  r e d u c t i o n i s t  c h a r a c t e r i s a t i o n  i s  p r e v a l e n t  e m p h a t i c a l l y  w h e r e  
t h e  c r e e d  o f  a  p a r t i c u l a r  e s o t e r i c i s m  r e q u i r e s  t h e  m a n d a t o r y  a c c e p t a n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e ,  
a u t h o r i t y ,  a n d  i n t e r v e n t i o n  o f  s u p r a m u n d a n e  e n t i t i e s  s u c h  a s  t h e  M a s t e r s ) .  I m p l i c i t  
w i t h i n  t h i s  r e d u c t i o n i s t  p e r s p e c t i v e  i s  a  p r e o r d a i n e d  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k  w h i c h  w o u l d  
m a k e  o f  M a s t e r s - e s o t e r i c i s m  a  ' f l i g h t  f r o m  r e a s o n '  p r e d i c a t e d  u p o n  i r r a t i o n a l i s m ,  
s o c i a l  a n o m i e ,  a l i e n a t i o n  o r  a n y  o t h e r  s p e c i e s  o f  t h e  s o c i o l o g y  o f  d e v i a n c e . "  
"  J a n  P l a t v o e t ,  ' T h e  D e f i n e r s  D e f i n e d ' ,  1 8 3 .  
3 4  S u c h  i s  t h e  t h e s i s  o f  J a m e s  W e b b .  w h o  e m p l o y s  s u c h  t e r m s  a s  ' t h e  f l i g h t  f r o m  r e a s o n '  t o  p r o p o s e  
e s o t e r i c i s m  a s  b e i n g  i n h e r e n t l y  r e a c t i v e :  J a m e s  W e b b ,  T h e  F l i g h t f r o m  R e a s o n :  V o l u m e  I  o f  T h e  A g e  o f  
t h e  I r r a t i o n a l ,  M a c D o n a l d ,  L o n d o n ,  1 9 7 1 ,  i x - x i v ;  i d . ,  T h e  O c c u l t  E s t a b l i s h m e n t :  V o l u m e  / I  o f  t h e  
A g e  o f  t h e  I r r a t i o n a l ,  R i c h a r d  D r e w ,  G l a s g o w ,  1 9 7 6 ,  c h s .  4  &  8 ,  e s p .  p p . 8 , 9 .  I n  a  m o r e  c o g e n t  
a r g u m e n t ,  R o b e r t  G a l b r e a t h  h a s  n o t e d  t h a t  ' m a r g i n a l i t y  p e r  s e  d o e s  n o t  d e f i n e  o c c u l t i s m ,  a n d  i t s  
a p p l i c a b i l i t y  a s  a  s o c i a l  c a t e g o r y  i s  s t r i c t l y  l i m i t e d ' :  R o b e r t  G a l b r e a t h ,  ' E x p l a i n i n g  M o d e r n  
O c c u l t i s m '  i n  H o w a r d  K e r r  &  C h a r l e s  L .  C r o w ,  e d s . ,  T h e  O c c u l t  i n  A m e r i c a :  N e w  H i s t o r i c a l  
P e r s p e c t i v e s ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  U r b a n a ,  1 9 8 3 ,  1 9 , 3 1 - 3 2 .  A n t o i n e  F a i v r e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
' [ e ] s o t e r i c  c u r r e n t s  c a n n o t  b e  d e f i n e d  w i t h o u t  i n t e l l e c t u a l  d i s h o n e s t y  a s  b e i n g  b y  n a t u r e  m a r g i n a l  v i s - a -
v i s  t h e  c h u r c h e s ' :  F a i v r e .  ' I n t r o d u c t i o n  1 ' ,  x i i  ( b u t  e f .  F a i v r e  &  V o s s ,  ' W e s t e r n  E s o t e r i c i s m '  , 6 7 ) .  
"  I b i d .  
" F o r  t h e  ' f l i g h t  f r o m  r e a s o n '  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  e s o t e r i c i s m  s e e  W e b b ,  F l i g h t ,  e s p .  1 4 8 - 1 4 9 ;  
s e e  a l s o  s u p r a .  A  n u m b e r  o f  s o c i o l o g i s t s  h a v e  n o t e d  i n  b o t h  a b s t r a c t  a n d  c o n c r e t e  t e r m s  t h a t  
e s o t e r i c i s m ,  t h o u g h  a n  i d e a t i o n a l  c o n s t i t u e n t  o f  s o c i a l  c h a n g e ,  i s  n e v e r t h e l e s s  c l a s s i f i a b l e  a s  p e r t a i n i n g  
t o  d e v i a n c e .  E d w a r d  T i r y a k i a n  h a s  o p i n e d  t h a t  ' m u c h  o f  t h e  p a r l a n c e  o f  e s o t e r i c  c u l t u r e  i s  n e c e s s a r i l y  
o b s c u r e ,  t h a t  i s ,  d e s i g n e d  t o  p u t  o f f  m e m b e r s  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ;  t h i s  i s  i n  s o m e  w a y s  s i m i l a r  t o  t h e  
a r g o t  o f  t h e  u n d e r w o r l d  o r  e v e n  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  s o m e  p s y c h o t i c s  u s e d  a s  a  s h i e l d  f r o m  p u b l i c  
d e c i p h e r i n g ' :  E d w a r d  A .  T i r y a k i a n ,  T o w a r d  t h e  S o c i o l o g y  o f  E s o t e r i c  C u l t u r e '  i n  E d w a r d  T i r y a k i a n ,  
e d . ,  O n  t h e  M a r g i n  o f  t h e  V i s i b l e ,  J o h n  W i l e y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 4 , 2 6 7 - 2 6 8 ,  e m p h a s i s  a d d e d .  O n e  o f  
t h e  m o r e  v e x i n g  p r o b l e m s  w i t h  t h e  s o c i o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  e s o t e r i c i s m  i s  i t s  l a c k  o f  h i s t o r i c a l  r i g o u r  
a n d  r e g u l a r  f a i l u r e  t o  a r t i c u l a t e  n e c e s s a r y  d e f i n i t i o n s  a n d  c a t e g o r i e s .  S t e p h e n  P f o h l ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  
a n a l y s e  c r i t i c a l l y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  ' D e m o n i c  P e r s p e c t i v e '  i n  t h e  s o c i o l o g y  o f  d e v i a n c e ,  a l m o s t  
e n t i r e l y  u n d e r m i n e s  h i s  t h e s i s  b y  a s s u m i n g  a  c o n t i n u i t y  o f  e n l i g h t e n e d  p h i l o s o p h i c a l  p a g a n i s m  
b e t w e e n  t h e  ' w i t c h e s '  o f  t h e  f i f t e e n t h  t o  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  a n d  t h e  ' G o d d e s s - d i r e c t e d  " f e m i n i s t  
s p i r i t u a l i t y ' "  w i t c h e s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  N e o p a g a n  r e v i v a l :  S t e p h e n  p f o h l ,  I m a g e s  o f  D e v i a n c e  a n d  
S o c i a l  C o n t r o l :  A  S o c i o l o g i c a l  H i s t o r y ,  2 n d  e d . ,  M c G r a w - H i l l ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 4 , 2 8 - 5 5 ,  e s p .  3 7 , 5 5 .  
T h e  s o c i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m  o f  B m i l e  D u r k h e i m  ( 1 8 5 8 - 1 9 1 7 )  h a s  l e f t  a  p r o f o u n d  l e g a c y  u p o n  t h e  
s o c i o l o g y  o f  d e v i a n c e :  s e e  C o l i n  S u m n e r ,  T h e  S o c i o l o g y  o f  D e v i a n c e :  A n  O b i t u a r y ,  O p e n  U n i v e r s i t y ,  
B u c k i n g h a m ,  1 9 9 4 ,  2 2 f f .  A s  e a r l y  a s  1 8 9 0 ,  G a b r i e l  T a r d e  h a d  n o t e d :  ' T h e  s o c i o l o g y  o f  d e v i a n c e  w a s  
b o r n  [ o f ]  . . .  a  r e l u c t a n c e  t o  a c c e p t  o p p o s i t i o n a l  f o r m s  o f  l i f e  a s  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  " m o r a l  a b e r r a t i o n ' "  
( G a b r i e l  T a r d e ,  P e n a l  P h i l o s o p h y ,  t r a n s .  R a p e l j e  H o w e l l ,  W i l I i a m  H e i n e m a n n ,  L o n d o n ,  1 9 1 2 ) .  
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T h i s  ' s o c i o l o g y  o f  t h e  o c c u l t '  3 7  p r o g r a m m e  i s  p r o b l e m a t i c  a s  a  m e t h o d o l o g i c a l  m e a n s  
f o r  p r e s e r v i n g  t h e  i d e o l o g y  o f  o b j e c t i v i t y  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  
i s  o f t e n ,  a n d  s o m e t i m e s  w i l f u l l y ,  u n h i s t o r i c a l .  G a l b r e a t h  h a s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
s u c h  c l a i m s  a s  a r e  m a d e  b y  W e b b ,  T r u z z i ,  a n d  T i r y a k i a n  - t h a t  t h e  o c c u l t  e r u p t s  i n  
t i m e s  o f  s o c i a l  d i s l o c a t i o n  a n d  a s  a n  i d i o s y n c r a t i c ,  d e v i a n t  r e s p o n s e  t o  s c i e n t i f i c  
r a t i o n a l i s m  - a r e  b a s e d  u p o n  u n c r i t i c a l  p r e m i s e s :  
[ T h e  c l a i m s ]  o f t e n  r e s t  o n  u n e x a m i n e d  o r  a m b i g u o u s  a s s u m p t i o n s ,  
t h e y  a r e  v u l n e r a b l e  t o  c o u n t e r  e x a m p l e s ,  a n d  t h e y  o r d i n a r i l y  f a i l  t o  
t a k e  n o t e  o f  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  i n  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t ,  c u l t u r a l  
s t r a t i f i c a t i o n ,  a n d  t y p e s  o f  o c c u l t  b e l i e f  s y s t e m s  a n d  p r a c t i c e s . "  
T h e  v a l u e  o f  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  G a l b r e a t h ' s  c o m m e n t s  t o  t h e  p r e s e n t  w o r k  a r e  
i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  m u c h  o f  t h e  r e v e l a t i o n  
f r o m  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  i s  c o u c h e d  i n  s c i e n t i f i c  t e r m s ;  i n d e e d ,  f a r  f r o m  
r e t r e a t i n g  f r o m  m o d e r n i t y ,  m a n y  T h e o s o p h i s t s  e n g a g e d  i n  h i g h l y  d i a l e c t i c a l ,  i f  
e c c e n t r i c ,  s c i e n t i f i c  e n q u i r y ,  o f t e n  w i t h  a  v i e w  t o  ' r e s a c r a l i s i n g '  s c i e n c e .
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I n t e r e s t i n g l y ,  f o r  m a n y  a  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o c c u l t i s t ,  D a r w i n ' s  m o d e l  o f  b i o l o g i c a l  
d e t e r m i n i s m  - i f  n o t  p e r h a p s  h i s  c o m p r e h e n s i v e  n a t u r a l i s m  - s o u n d e d  a  w e l c o m e  a n d  a  
n e c e s s a r y  d e a t h  k n e l l  f o r  r e l i g i o u s  s t r u c t u r e s  b e l i e v e d  t o  b e  o u t d a t e d  a n d  d o g m a t i c ,  a n d  
3 7  T h e  t e r m  ' s o c i o l o g y  o f  t h e  o c c u l t '  ,  h e r e a f t e r  f o l l o w e d ,  i s  e m p l o y e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  t h e s i s  a n d  
m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  b y  T r u z z i ,  T i r y a k i a n  e t  a l .  w i t h i n  T i r y a k i a n ,  e d . ,  O n  t h e  M a r g i n ,  1 9 7 4 .  T h i s  
w o r k ,  w h i c h  c o n s i s t e n t l y ,  a n d  m a l a d r o i t l y ,  p r o j e c t s  t h e  e s o t e r i c  i n t o  a  p r e s u m e d  c o n s t e l l a t i o n  o f  
r e j e c t e d  k n o w l e d g e ,  h a s  c o m e  t o  r e p r e s e n t  f o r  m a n y  t h e  a c a d e m i c i a n ' s  r e s p o n s e  t o  e s o t e r i c i s m ,  i . e . ,  a s  
t h e  f l o t s a m  o f  a n  e v e r - a c c e l e r a t i n g  m o d e r n i t y .  F o r  a  w e l c o m e  r e s p o n s e  e f .  H a n e g r a a f f ,  ' E m p i r i c a l  
M e t h o d ' , 1 1 9 - 1 2 1 .  F o r  o t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  s o c i o l o g i c a l  a p p r o a c h ,  s e e :  A n d r e w  M .  G r e e l e y ,  T h e  
S o c i o l o g y  o f  t h e  P a r a n o r m a l :  A  R e c o n n a i s s a n c e ,  ( S t u d i e s  i n  R e l i g i o n  a n d  E t h n i c i t y ,  v o ! .  3 ) ,  S a g e  
R e s e a r c h  P a p e r s ,  n . p ! . ,  n . d . ;  L e n n a r t  E j e r f e l d t ,  ' S o c i o l o g y  o f  R e l i g i o n  a n d  t h e  O c c u l t  R e v i v a l '  i n  
H a r a l d s  B i e z a i s ,  e d . ,  N e w  R e l i g i o n s :  B a s e d  o n  P a p e r s  r e a d  a t  t h e  S y m p o s i u m  o n  N e w  R e l i g i o n s  h e l d  
a t  A b o  o n  t h e  1 s t - 3 r d  o f  S e p t e m b e r  1 9 7 4 ,  ( S c r i p t a  I n s t i t u t i  D o n n e r i a n i  A b o e n s i s  V I I ) ,  A l m q v i s t  &  
W i k s e l l ,  S t o c k h o l m ,  [ 1 9 7 5 ] ,  2 0 1 - 2 1 4 .  
3 8  G a l b r e a t h ,  ' E x p l a i n i n g ' ,  1 3 .  
"  C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r  ( 1 8 5 4 - 1 9 3 4 ) ,  a  l e a d i n g  T h e o s o p h i s t  o f  h i s  e r a  a n d  t h e  e v a n g e l i s t  o f  o n e  
o f  t h e  m o s t  f a b u l o u s  M a s t e r s - c o m p l e x e s  s i n c e  B l a v a t s k y ,  p u b l i s h e d  a n  e n t i r e  b o o k  ( c o - a u t h o r e d  w i t h  
A n n i e  B e s a n t )  o n  c l a i r v o y a n t  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  a t o m i c  e l e m e n t s :  A n n i e  B e s a n t  &  C h a r l e s  W .  
L e a d b e a t e r ,  O c c u l t  C h e m i s t r y :  C l a i r v o y a n t  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  C h e m i c a l  E l e m e n t s ,  2 n d  e d . ,  e d .  A .  
P .  S i n n e t t ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 1 9 .  I n  a n o t h e r  o f  L e a d b e a t e r ' s  b o o k s  h e  
c l a i m s  t o  h a v e  d i s c o v e r e d  t h r o u g h  o c c u l t  m e a n s  t h e  t e c h n o l o g y  b y  w h i c h  C h r i s t i a n  p r a y e r  a n d  
s a c r a m e n t  v o u c h s a f e  d i v i n e  g r a c e  t o  t h e  f a i t h f u l ;  t h e  t e c h n i q u e s  a r e  h i g h l y ,  i f  i d i o s y n c r a t i c a l l y ,  
s c i e n t i f i c  i n  t h e i r  d o c u m e n t a t i o n :  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  2 n d  e d . ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 9 .  F o r  a w k w a r d  a t t e m p t s  t o  ' v e r i f y '  L e a d b e a t e r ' s  
c l a i m s  ( e . g . ,  E .  L e s t e r  S m i t h ,  O c c u l t  C h e m i s t r y  R e · E v a l u a t e d ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 8 2 )  s e e  i n f r a  c h .  1 7 . .  L e a d b e a t e r ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o n c e p t u a l  d e v e l o p m e n t  
o f  T h e o s o p h y  i s  e x a m i n e d  i n  P a r t  T h r e e  o f  t h e  prese~t w o r k .  
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w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  p i v o t a l  i n  u s h e r i n g  i n  a n  e r a  o f  ' R e a l  S c i e n c e '  ( t h a t  i s ,  a  s c i e n c e  
i n f o r m e d  a n d  e n g a g e d  b y  e s o t e r i c  i n s i g h t ) . 4 0  T h u s  f o r  s e v e r a l  g r o u p s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
T h e o s o p h i s t s ,  a  r e t r e a t  f r o m  a  s o u n d  s c i e n t i f i c  p a r a d i g m  i n t o  t h e  i r r a t i o n a l  w o u l d  
a m o u n t  t o  a  r e t r o g r e s s i v e ,  a n t i - s p i r i t u a l  a n d ,  i r o n i c a l l y ,  d e v o l u t i o n a r y  s t e p  - a  c e r t a i n  
a n a t h e m a .
4 1  
T h e  s o c i o l o g i c a l  p r o g r a m m e  t o  r e d u c e  e s o t e r i c  s p e c u l a t i o n  t o  a n  a n t a g o n i s t i c  a n t i -
s c i e n c e  a l s o  f a i l s  c o m p r e h e n s i v e l y  t o  a d d r e s s  t h e  v e r y  r e a l  s e n s e  i n  w h i c h  b o t h  s c i e n c e  
a n d  e s o t e r i c i s m  a r e  e n g a g e d  i n  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  a  f r a t e r n a l  e n t e r p r i s e ;  t h a t  i s ,  t h e y  
m u t u a l l y  a d d r e s s  c o n c e r n s  o f  a n  e x i s t e n t i a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  c h a r a c t e r .  F u r t h e r ,  
t h e  s o c i o l o g i s t s  o f  t h e  o c c u l t ,  a s  n o t e d  b y  H a n e g r a a f f ,  r e g u l a r l y  f a i l  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
c r o s s - f e r t i l i s a t i o n  w h i c h  h a s  c h a r a c t e r i s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o ,  o r  i n d e e d  
o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  c e r t a i n  e s o t e r i c  p h i l o s o p h i e s  a n d  t e c h n o l o g i e s ,  n o t a b l y  
N a t u r p h i l o s o p h i e ,  a s t r o l o g y ,  a n d  a l c h e m y ,  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r e v a i l i n g  
s c i e n t i f i c  p a r a d i g m . 4 2  
4 0  T h u s ,  f o r  B l a v a t s k y .  ' m a t e r i a l i s t i c  s c i e n c e ' ,  t h o u g h  a  p o o r  c o u s i n  o f  t h e  ' O c c u l t  s c i e n c e s ' ,  c a n  
a d v a n t a g e  t h e  e s o t e r i c i s t  i n  s o  f a r  a s  i t  i s  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  i n  p h y s i c a l  t e r m s  t h e  t r u t h s  o f  t h e  
e s o t e r i c i s t ' s  m e t a - e m p i r i c a l  i n s i g h t s .  I n d e e d ,  s h e  o b s e r v e d  t h a t  ' [ e ] v e r y  n e w  d i s c o v e r y  m a d e  b y  m o d e r n  
s c i e n c e  v i n d i c a t e s  t h e  t r u t h s  o f  t h e  a r c h a i c  p h i l o s o p h y ' :  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' O c c u l t  o r  E x a c t  S c i e n c e '  i n  
i d . ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  V I I :  1 8 8 6 - 1 8 8 7 ,  2 n d  e d . ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 8 7 , 5 5 - 9 0 ,  e s p .  5 5 .  S i m i l a r l y ,  i t  f o l l o w s  t h a t  w h e n  s c i e n c e  i s  
w r e s t e d  f r o m  t h e  ' c o l d ,  h e a r t l e s s ,  m a t e r i a l i s t i c ,  a n d  c r a s s l y  i g n o r a n t ' .  i t  h a s  t h e  p r o p e n s i t y  t o  b e c o m e  
' [ o l n e  o f  t h e  k e y s  o f  O c c u l t i s m ' :  i d . ,  ' T h e  S i g n s  o f  t h e  T i m e s '  i n  i d . ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  V l I l :  
1 8 8 7 ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 6 0 ,  1 0 3 .  I t  i s  n o t  
i n s i g n i f i c a n t  t h a t  B l a v a t s k y ' s  N e w  Y o r k  a p a r t m e n t s  s p o f t e d  a  s t u f f e d  b a b o o n .  i n  g e n t l e m a n ' s  r e g a l i a ,  
c l u t c h i n g  a  m a n u s c r i p t  o f  a  l e c t u r e  o n  T h e  O r i g i n  o f  S p e c i e s :  s e e  W a s h i n g t o n .  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  
B a b o o n ,  4 4 , 4 5 .  E v e n  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  w e r e  n o t  a b o v e  a n  o c c a s i o n a l  h u m o r o u s  b a r b  a t  D a r w i n  
a n d  h i s  f e l l o w  t h e o r e t i c i a n s  o f  e v o l u t i o n  t h e o r y :  
I t  i s  n o t  a m o n g  t h e  H e r b e r t  S p e n c e r s  a n d  D a r w i n s  o r  t h e  J o h n  S t u a r t  M i l l s  t h a t  
t h e  m i l l i o n s  o f  S p i r i t u a l i s t s  n o w  g o i n g  i n t e l l e c t u a l l y  t o  t h e  d o g s  a r e  t o  b e  f o u n d ,  
b u t  i t  i s  t h e y  w h o  f o r m  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  ' s e c o n d  c l a s s  m i n d s ' .  ( K o o t  H o o m i  
t o  A .  P .  S i n n e t t ,  ( L e t t e r  N o .  7 4 :  R e c e i v e d  A u g u s t  1 8 8 2 )  i n  T h e  M a h a t m a  
L e t t e r s  t o  A .  P .  S i n n e t t  f r o m  t h e  M a h a t m a s  M .  &  K .  H . :  T r a n s c r i b e d  a n d  
C o m p i l e d  b y  A .  T .  B a r k e r .  I n  C h r o n o l o g i c a l  S e q u e n c e ,  a r r .  &  e d .  V i n c e n t e  H a o  
C h i n ,  I n . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  Q u e z o n  C i t y ,  M a n i l a ,  1 9 9 3 , 2 2 9 .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  t h e  1 9 9 3  ' c h r o n o l o g i c a l '  e d i t i o n  w i l l  b e  e m p l o y e d  
t h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t  w o r k ) .  
4 1  T h e  i n h e r e n t  i r o n y  o f  t h i s  p o s i t i o n  i s  b e s t  s u m m e d  u p  b y  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r  K o o t  H o o m i :  
' P e r h a p s  n o w  y o u  w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  w h i c h  w e  w i l l  h a v e  t o  
c o n t e n d .  M o d e r n  s c i e n c e  i s  o u r  b e s t  a l l y ' :  K o o t  H o o m i  t o  A .  O .  H u m e  i n  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  
1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  6 5 :  R e c .  3 0  J u n e ,  1 8 8 2 )  1 6 8 .  
"  T h e  o b s e r v a t i o n s  i n  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  o w e  m u c h  t o  H a n e g r a a f f ,  ' E m p i r i c a l  M e t h o d ' ,  
1 1 9 , 1 2 0 .  F o r  t h e  i n d e b t e d n e s s  o f  m o d e r n  s c i e n t i f i c  t h i n k i n g  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  s u c h  d i s c i p l i n e s  a s  
a s t r o l o g y ,  a l c h e m y  a n d  ' n a t u r a l  m a g i c ' ,  s e e  A l i e n  G .  D e b u s ,  M a n  a n d  N a t u r e  i n  t h e  R e n a i s s a n c e ,  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 .  S e e  a l s o  F a i v r e ,  A c c e s s ,  6 1 - 6 6 ,  8 2 - 8 4 .  
1 9  
A p a r t  f r o m  t h e  e v i d e n t  l a c k  o f  a t t e n t i o n  w h i c h  t h e  s o c i o l o g y  o f  t h e  o c c u l t  h a s  a f f o r d e d  
t o  t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y ,  i t  i s  p r o v e d  a n  i n a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p a r a t u s  f o r  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  d u e  t o  a n  i n h e r e n t  p r e j u d i c e  w h i c h  i m m e d i a t e l y  r e n d e r s  i t  r e d u c t i o n i s t  i n  
i t s  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a .  B y  c l a s s i f y i n g  e s o t e r i c i s m  a s  d e v i a n t  b e h a v i o u r ,  t h e  s c h o l a r  
h a s  i m m e d i a t e l y  s u b j u g a t e d  t h e  s t u d y  o f  t h e  m a t e r i a l s  i n  a n d  o f  t h e m s e l v e s  t o  a  p r o j e c t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  o r  s o c i a l  f a c t o r s  w h i c h  c o m b i n e d  n e g a t i v e l y  t o  p r o d u c e  
t h e  d e v i a n t  r e s p o n s e .  N a t u r a l l y  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  e s o t e r i c i s m  c a n  
h a v e  v a l u e  o n l y  w h e r e  i t  c a n  a i d  i n  t h e  d i a g n o s i s  o f  a  p r e e x i s t i n g  u n d e r l y i n g  s o c i a l  
d y s f u n c t i o n .  I t  f o l l o w s  t h a t  e s o t e r i c i s m  c a n n o t  e v e r  b e  t h e  p r i m a r y  s u b j e c t  o f  s t u d y  
b y  m e a n s  o f  s u c h  a n  a p p r o a c h  a s  i t  m u s t  a l w a y s  b e  c o n s i d e r e d  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  
n o n - c o n f o r m i s t  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  ' d e v i a n t ' .  F u r t h e r ,  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  e s o t e r i c i s m s  
a r e  t h e  j e t s a m  o f  s c i e n t i f i c  e n q u i r y  ( a n o t h e r  s t a n d a r d  a s s u m p t i o n  o f  t h e  ' s o c i o l o g y  o f  
t h e  o c c u l t ' )  l e a d s  o f t e n  t o  u n a c c e p t a b l e  a n d  a m a t e u r i s h  t h e o r i s i n g  a b o u t  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  s t a t e s  a n d  p e r s o n a l  p r o c l i v i t i e s  o f  t h o s e  w h o  p r o f e s s  a n  i n t e r e s t  i n  s u c h .  
I n d e e d ,  t h e  v i e w  t h a t  t h e  o c c u l t  ( t h e  ' i r r a t i o n a l ' )  e x i s t s  s o l e l y  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
s c i e n t i f i c  ( t h e  ' r a t i o n a l ' )  i s  t o  i m p o s e  u p o n  t h e  m a t e r i a l s  u n t e n a b l e  d i c h o t o m i e s  f r o m  
w h i c h  r e l e v a n t  d a t a  o f t e n  m u s t  b e  r e j e c t e d ,  o r  u s e d  a l l - t o o - s e l e c t i v e l y ,  i n  o r d e r  t o  
s u s t a i n  t h e  o r i g i n a l  e r r a n t  h y p o t h e s i s . "  
W h a t  c a n  b e  n o t e d  u n e q u i v o c a l l y  a b o u t  t h e  s e c o n d a r y  l i t e r a t u r e  o f  e s o t e r i c i s m ,  
r e l i g i o n i s t  o r  r e d u c t i o n i s t ,  i s  t h a t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i t  h a s  f a i l e d  t o  i l l u m i n a t e  i t s  s u b j e c t  
i n  a n y  o f  i t s  g e n u i n e l y  f a s c i n a t i n g  i n t r i n s i c  d e t a i l .  T h e  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s e s  o f  
e s o t e r i c i s m  - c o n d u c t e d  i n  t h e  m a i n  u n d e r  t h e  o f t  t i m e s  p e j o r a t i v e  r u b r i c  o f  ' t h e  o c c u l t '  
- a l t h o u g h  c o u c h e d  i n  a c a d e m i c  t e r m s ,  f a i l  t o  f u l f i l  t h e i r  p r o m i s e .  I t  i s  s i m p l y  t h e  c a s e  
t h a t  t h e  ' s o c i o l o g y  o f  t h e  o c c u l t '  p r o g r a m m e  u n d e r m i n e s  a n y  p r o p e r  a n a l y s i s  o f  t h e  
d a t a  b e c a u s e  i t  c a n n o t  b u t  b e  p r e y  t o  p r e e x i s t i n g  p e r s o n a l  b i a s .  
" G a l b r e a t h .  ' E x p l a i n i n g ' ,  1 4 .  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  c o m m e n t s  o f  K e i t h  T h o m a s  a r e  a p p o s i t e :  
T h e r e  i s  a  t a u t o l o g i c a l  c h a r a c t e r  a b o u t  M a l i n o w s k i ' s  a r g u m e n t  t h a t  m a g i c  
o c c u p i e s  t h e  v a c u u m  l e f t  b y  s c i e n c e ,  f o r  w h a t  i s  n o t  r e c o g n i s e d  b y  a n y  p a r t i c u l a r  
o b s e r v e r  a s  a  t r u e  ' s c i e n c e '  i s  d e e m e d  ' m a g i c '  a n d  v i c e  v e r s a  ( K e i t h  T h o m a s ,  
R e l i g i o n  a n d  t h e  D e c l i n e  o f  M a g i c :  S t u d i e s  i n  p o p u l a r  b e l i e f s  i n  s i x t e e n t h  a n d  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  E n g l a n d ,  W e i d e n f e l d  a n d  N i c h o l s o n ,  L o n d o n ,  1 9 7 1 , 6 6 7 ) .  
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A n  E m p i r i c a l  A p p r o a c h  
R e c e n t l y ,  a  n u m b e r  o f  s c h o l a r s ,  w h o  h a v e  u n d e r s t o o d  t h e  t r a n s d i s c i p l i n a r y  n a t u r e  ' o f  
e s o t e r i c i s m  a n d  i t s  t e n d e n c y  t o  m a i n t a i n  a  f l u i d  d o m a i n ,  h a v e  b e g u n  t o  a s s e s s  t h e  d a t a  
w i t h  a  g r e a t e r  s e n s i t i v i t y  t o  t h e i r  p h e n o m e n o l o g i c a l  a s p e c t .  4 4  D u e  t o  t h e s e  e f f o r t s ,  
h e a d w a y  i s  b e i n g  m a d e  i n  p o s i t i n g  a n d  t e s t i n g  s u c h  s t a p l e s  o f  s e r i o u s  a c a d e m i c  
d i s c o u r s e  a s  a p p r o p r i a t e  t e r m i n o l o g y ,  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  d i s c i p l i n e ,  u s e f u l  a n d  
a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g i e s ,  s y s t e m a t i c  m a p p i n g  o f  h i s t o r i e s ,  a n d  p r e l i m i n a r y  h e u r i s t i c  
d e f i n i t i o n s  a n d  t y p l o g i e s .  A s  y e t  t h e  M a s t e r s ,  t h o u g h  c e r t a i n l y  a  s u b s e t  o f  t h e  e s o t e r i c ,  
h a v e  n o t  b e e n  g r a n t e d  m o r e  t h a n  a  b r i e f  m e n t i o n  i n  t h i s  g r o w i n g  l i t e r a t u r e .
4
'  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  b y  s o m e  o f  t h e s e  s c h o l a r s  r e g a r d i n g  m e t h o d o l o g y  
a r e  p e r t i n e n t  f o r  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  M a s t e r s .  
H a n e g r a a f f  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m o s t  f r u i t f u l  m e t h o d  i n  t h e  s t u d y  o f  e s o t e r i c i s m ,  o n e  
w h i c h  a v o i d s  t h e  b a r r e n n e s s  o f  r e l i g i o n i s m  a n d  t h e  v i o l e n c e  o f  r e d u c t i o n i s m ,  i s  t h a t  
w h i c h  r e m a i n s  e m p i r i c a l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d a t a .
4 6  
A s  t h e  s c h o l a r  h a s  n o  t o o l s  w i t h  
w h i c h  t o  v e r i f y  o r  f a l s i f y  t h e  c l a i m s  m a d e  b y  e s o t e r i c i s t s  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  a n d  
n a t u r e  o f  a  m e t a - e m p i r i c a l  r e a l m ,  h e  m u s t  r e m a i n  a  f o r t i o r i ,  m e t h o d o l o g i c a l l y -
s p e a k i n g ,  a g n o s t i c .  A s  a  r e s u l t  t h e  e m p i r i c i s t  i s  l i m i t e d  t o  a  ' o n e - t i e r  c o s m o l o g y '  f o r  
t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  i t  a l o n e  i s  q u a n t i f i a b l e  i n  t e r m s  o f  r e s e a r c h .  4 7  I n d e e d ,  t h e  
r e d u c t i o n i s t  t e n d e n c y  t o  d i s m i s s  c l a i m s  m a d e  b y  e s o t e r i c i s t s  r e g a r d i n g  t h e  m e t a -
e m p i r i c a l  i s  r i g h t l y  d e e m e d  b y  H a n e g r a a f f  t o  b e  u n s c i e n t i f i c  a s  i t  p r e s u p p o s e s  t h a t  t h a t  
w h i c h  i s  b y  d e f i n i t i o n  b e y o n d  e m p i r i c a l  e n q u i r y  i s  s o m e h o w  f a l s i f i a b l e  b y  t h e  s a m e  
m e a n s . "  S u c h  r e d u c t i o n i s m  i s  p r e d i c a t e d  u p o n  a n  a x i o m a t i c a l l y - h e l d  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e r e  i s  a  ' o n e - t i e r  c o s m o l o g y '  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e r e  c a n  b e  n o  o t h e r .  S u c h  a  f a i t h  
4 4  F a i v r e ,  A c c e s s ,  1 5 - 1 9 .  
4 5  I t  i s  a  l i t t l e  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  M a s t e r  h a s  b e e n  s o  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  t h e  n e w  g e n e r a t i o n  o f  
s c h o l a r l y  t r e a t m e n t s  o f  e s o t e r i c i s m  g i v e n  t h e  c a t h o l i c i t y  o f  t h e  c o n c e p t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  J o s c e l y n  
G o d w i n ' s  o b s e r v a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' s  l a c k  o f  t h e  ' p a t i n a  o f  a g e  t h a t  m a k e s  
R a m o n  L u l l  o r  P a r a c e l s u s  r e s p e c t a b l e  s u b j e c t s  o f  s t u d y '  ( J o s c e l y n  G o d w i n ,  ' F o r e w o r d '  i n  J o h n s o n ,  
T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  x v i i )  i s  e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  M a s t e r s .  P e r h a p s  m o r e  s i g n i f i c a n t  i s  t h e  
f a c t  t h a t  a  s y n o p t i c  s t u d y  o f  t h e  M a s t e r s  m u s t  b e  l o c a t e d  s o m e w h e r e  w i t h i n  t h e  ' h i s t o r y  o f  i d e a ' s  
w h i c h  i s  i t s e l f  a  r e l a t i v e l y  n o v e l  d i s c i p l i n e ;  a  ' h i s t o r y  o f  e s o t e r i c  i d e a s '  i s  t h u s  a  g r o s s l y  u n d e r e x p l o r e d  
t e r r a i n ,  a n d  p r e y  t o  b e i n g  s u b s u m e d  w i t h i n  t h e  m o r e  g e n e r a l i s t  t e n d e n c i e s  s o m e t i m e s  a p p a r e n t  w i t h i n  
R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t  a s  a  w h o l e .  
4 6  W o u t e f  H a n e g r a a f f ' s  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  r e l e v a n t  m e t h o d o l o g i c a l  a p p a r a t u s  a r e  e l a b o r a t e d  i n  
H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  3 - 7 ,  a n d  i d . ,  ' E m p i r i c a l  M e t h o d ' ,  9 9 - 1 2 9 .  
4 7  S e e  s u p r a  9 n 7  .  
. .  H a n e g r a a f f ,  ' E m p i r i c a l  M e t h o d ' ,  1 0 2 - 1 0 3 .  
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p o s i t i o n  ( f o r  s u c h  i t  m u s t  b e )  i s  q u i t e  s i m p l y  u n t e n a b l e  f o r  t h e  s c h o l a r  w h o  r e c o g n i s e s  
t h a t  t h e r e  e x i s t s  n o  a p p a r a t u s  c a p a b l e  o f  v e r i f y i n g  s u c h  a  c l a i m . "  
T h e  n e w  g e n e r a t i o n  o f  s c h o l a r s  w h o  a r e  i n v e s t i g a t i n g  e s o t e r i c  i s m s  i n  a  s p i r i t  o f  
i n f o r m e d  e m p i r i c i s m  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  e s c h e w  i d e o l o g y  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l l y - h e l d  
m e t a p h y s i c a l  m a x i m s .  F o r  t h e  p r e s e n t  w o r k  t h e r e  a r e  y e t  f u r t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  
l i m i t a t i o n s  w h i c h  a t t e n d  t o  a n  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g y .  I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  a t  t h e  
o u t s e t  t h a t  t h e r e  i s  n o  h o p e ,  n o r  a n y  d e s i r e ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a u t h o r  t o  p r o v e  o r  t o  
d i s p r o v e  t h e  e x i s t e n c e  i n  h i s t o r y  o f  b e i n g s  i d e n t i f i e d  b y  T h e o s o p h i s t s  a s  
M a s t e r s .
5 0  
T h i s  s t a t e m e n t  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  a s  a n  e a r l y  c a p i t u l a t i o n  o r  a s  c o u r t e o u s  
e v e n - h a n d e d n e s s ;  t h e  s i m p l e  t r u t h  i s  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s u r e  m e a n s  b y  w h i c h  a n  
e m p i r i c i s t  c a n  g a r n e r  s u c h  k n o w l e d g e .  T h e  q u e s t i o n s  w h i c h  a t t e n d  u p o n  t h e  l a t t e r  
s t a t e m e n t  a r e  o b v i o u s :  i f  o n e  i s  p r e c l u d e d  f r o m  d e t e r m i n i n g  t h e  h i s t o r i c a l  e x i s t e n c e  o f  
"  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  a n  e q u a l l y  u n t e n a b l e  p h i l o s o p h y  a t  w o r k  i n  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  t h e  
' d o m i n a n t  r e l i g i o n i s m s  v e r s u s  t h e  m i n o r  o r  n o v e l  r e l i g i o n i s m s  d i s c o u r s e ' .  C o m p e t i n g  n o t i o n s  o f  
b o t h  t h e  n a t u r e  a n d  i n h a b i t a n t s  o f  m e t a - e m p i r i c a l  s p a c e  w i l l  n o t  m a k e  f o r  i n c i s i v e  s c h o l a r s h i p :  
T o  C a t h o l i c s  t h e  n e w  T h e o s o p h i c a l  e x p e r i m e n t  w i l l  a p p e a r  i n  n o  o t h e r  l i g h t  t h a n  
a s  a n  o u t r a g e  - a  s a c r i l e g i o u s  p r o f a n a t i o n ,  o r ,  a t  b e s t ,  a  b l a s p h e m o u s  p a r o d y .  o f  
a l l  t h a t  t h e  C h u r c h  h o l d s  m o s t  s a c r e d  ( H e r b e r t  T h u r s t o n ,  S .  J . ,  ' P r e f a c e '  i n  
S t a n l e y  M o r i s o n ,  S o m e  F r u i t s  o f  T h e o s o p h y :  T h e  o r i g i n s  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  s o -
c a l l e d  O l d  C a t h o l i c  C h u r c h  d i s c l o s e d  b y  S t a n l e y  M o r i s o n ,  H a r d i n g  &  M o r e ,  
L o n d o n ,  1 9 1 9 , 5 ) .  
5 0  T h e  c i r c u i t o u s  l o g i c  t h a t  w o u l d  h a v e  i t  t h a t  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  m a t e r i a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  M a s t e r s '  
e x i s t e n c e  s o m e h o w  p r o v e s  t h e i r  e x i s t e n c e  ( a n d  c o n s u m m a t e  s k i l l  a t  s u b t l e  a r t s ! ) ,  o r  i n d e e d  t h a t  ' o n l y  
t h o s e  w i t h  e y e s  w i l l  s e e ' .  n e e d  n o t  b e  e n t e r t a i n e d  a s  t h e y  a r e  s p e c i e s  o f  a r g u m e n t u m  e  s i l e n t i o .  O f  t h e  
l a t t e r  t y p e  t h e  f o l l o w i n g  i s  r e p r e s e n t a t i v e :  
A s  f o r  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  ' t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  M a s t e r s  a n d  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  
T h e o s o p h i c a l  w r i t i n g s  b y  t h e m  a r e  a m o n g  t h e  w e a k e s t  o f  t h e  T h e o s o p h i s t s '  
c l a i m s ' ,  M r .  C a m b e l l  i s  a p p a r e n t l y  u n a w a r e  t h a t  t h i s  i s  a s  i t  s h o u l d  b e .  T h e  i d e a  
o f  ' p r o v i n g '  w i t h  o b j e c t i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  M a s t e r s  e x i s t  i s  r i d i c u l o u s .  T h e  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  M a s t e r s  e x i s t  i s  o f  t h e  s o r t  p r e s e n t e d  i n  I s i s  U n v e i l e d  a n d  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e  - n o  e v i d e n c e  a t  a l l  f o r  r e a d e r s  u n a b l e  t o  r e c o g n i s e  t h e  p r o f o u n d  
w i s d o m  i n  b o t h  t h e s e  w o r k s .  I n  s p e a k i n g  o f  t h e  r e a l i t y  o f  p e r f e c t e d  b e i n g s  - t h e  
c l i m a c t i c  f l o w e r  o f  e v o l u t i o n  - H . P . B .  t o o k  a  c a l c u l a t e d  r i s k ,  a  r i s k  t h a t  s h e  
u n d e r s t o o d  q u i t e  w e l l ,  a s  s h o w n  b y  h e r  P r e f a c e  t o  [ s i s  U n v e i l e d .  S h e  e x p e c t e d  
b o o k s  o f  t h i s  s o r t  t o  b e  w r i t t e n  ( A n o n y m o u s ,  ' B l a v a t s k y  V e r y  M u c h  V e i l e d '  
[ r e v .  a r t . l ,  i n  T h e o s o p h y ,  6 9 : 3 ,  J a n u a r y ,  1 9 8 1 ,  8 1 ) .  
I n t e r e s t i n g l y ,  C a m b e l l ' s  a s s e r t i o n  t h a t  ' [ c ] l a i m s  a b o u t  [ t h e  M a s t e r s ' ]  e x i s t e n c e  a r e  o p e n  t o  o b j e c t i v e  
e x a m i n a t i o n  a n d  r e f u t a t i o n '  ( B r u c e  F .  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m  R e v i v e d :  A  H i s t o r y  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e r k e l e y ,  1 9 8 0 ,  1 9 9 )  i s  r e a l l y  n o t  m u c h  
m o r e  h e l p f u l .  C e r t a i n l y ,  w h e r e  m a t e r i a l  e v i d e n c e  e x i s t s  b y  w h i c h  m e t a p h y s i c a l  c l a i m s  c a n  b e  
d i s p u t e d ,  C a m p b e l l ' s  o b s e r v a t i o n  i s  p e r t i n e n t .  H o w e v e r  i t  i s  c r u c i a l  t o  n o t e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  M a s t e r s  
a r e  d e p i c t e d  a s  h u m a n  b e i n g s ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  h a v e  r e c o u r s e  t o  m e t a - e m p i r i c a l  a g e n c y  f o r  s u c h  
a b i l i t i e s  a s  b i l o c a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  i n v i s i b i l i t y ,  a n d  s o  o n .  F r o m  t h i s  i t  c a n  b e  e x t r a p o l a t e d  t h a t  
t h e i r  t a l e n t  f o r  s u b t l e t y  a n d  s u b t e r f u g e  e x c e e d s  n o r m a t i v e  h u m a n  i n v e s t i g a t i v e  s t r a t e g i e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  s t a n d a r d  i n v e s t i g a t i v e  m e t h o d o l o g i e s  c a n n o t  b e  s a i d  t o  a p p l y .  
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a n  o b j e c t  o f  s t u d y ,  s h o u l d  o n e  b e g i n  a t  a l l ?  I f  e m p i r i c i s m  i s  s o  e n c u m b e r e d  b y  i t s  
l i m i t a t i o n s ,  t h e n  i s  i t  i n  r e a l i t y  a n y  m o r e  s u c c e s s f u l  o r  a p p l i c a b l e  a s  a  m e t h o d o l o g i c a l  
m o d u s  o p e r a n d i  t h a n  r e l i g i o n i s m  o r  r e d u c t i o n i s m ?  
T h e  a n s w e r s ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  p r e s e n t  a n a l y s i s ,  a r e  a  r e s o u n d i n g  ' y e a ' .  F o r  t h e  s t u d y  o f  
e s o t e r i c i s m  t o  b e  w o r t h  a n y t h i n g  a t  a l l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  n a s c e n t  s t a g e ,  r e s e a r c h e r s  
m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h a t  g o o d  s c h o l a r s h i p  i s  l e s s  o f t e n  a b o u t  k n o w l e d g e  ( s u b  
s p e c i e  ' e p i s t e m e ' )  t h a n  d e m o n s t r a t i o n . "  T h e  t e m p t a t i o n  m a y  v a l i d l y  e x i s t  t o  
e x t r a p o l a t e  f r o m  t h e  l a t t e r  t o  t h e  f o r m e r ,  b u t  n e v e r  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d  - a t  l e a s t  n o t  
h o n e s t l y .  T h e  M a s t e r s  m a y o r  m a y  n o t  e x i s t ,  b u t  f o r  a n y  a u t h o r  t o  p r e s e n t  a  t h e s i s  a s  
a n  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  ' s c i e n t i f i c a l l y '  a  p e r s o n a l  m e t a p h y s i c  ( a n  a p p r o a c h  w h i c h  
e n t i r e l y  b e l i e s  a n y  s c h o l a r l y  c a p a c i t y )  w o u l d  b e  t o  p a n  k n o w i n g l y  f o r  f o o l ' s  g o l d .  
N e v e r t h e l e s s ,  e m p i r i c i s m ,  i n  s p i t e  o f  i t s  a v o w e d  i n a b i l i t y  t o  p r o v i d e  a b s o l u t e s ,  d o e s  
n o t  s t u l t i f y  i n t e r p r e t a t i v e  r e s e a r c h  a s  m a y  a t  f i r s t  b e  t h o u g h t .  A s  P l a t v o e t  h a s  
m a i n t a i n e d ,  ' [ t ] h e  f i r s t  a i m  o f  t h e  e m p i r i c a l  s t u d y  o f  r e l i g i o n  i s  t o  s t u d y  t h e m  
d e s c r i p t i v e l y ' . "  S u c h  p h e n o m e n o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n  i s  m a d e  p o s s i b l e  i n  t h e  p r e s e n t  
c i r c u m s t a n c e  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  M a s t e r s  t o p o s  h a s  r e m a i n e d  c e n t r a l  t o  T h e o s o p h i c a l  
d i s c o u r s e  s i n c e  t h e  S o c i e t y ' s  i n c e p t i o n .  H a v i n g  l i m n e d  t h e  M a s t e r s  w i t h i n  h i s t o r i c a l  
t i m e ,  t h e  s c h o l a r  m a y  t h e n ,  i f  t h e  m a t e r i a l  w a r r a n t s  t h e  a n a l y s i s ,  p o s e  q u e s t i o n s  
g e r m a n e  t o  a  b r o a d e r  d i a c h r o n i c  s t u d y .  T h u s  i t  i s  t h a t  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g y  d o e s  n o t  
d i s a v o w  a n a l y s i s ,  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  a n y  r e s u l t i n g  h y p o t h e s e s ,  b u t  i t  d o e s  e s c h e w  a n y  
~l H e r e  t h e  t e O l l  ' k n o w l e d g e '  i s  e m p l o y e d  i n  a n  a b s o l u t i s t  s e n s e ,  n o t  a s  b e i n g  d e s i r o u s  o f  ' a n  o b j e c t  i n  
t h e  g e n i t i v e  c a s e ' :  s e e  G i o v a n n i  F i l o r a m o ,  A  H i s t o r y  o f  G n o s t i c i s m ,  t r a n s .  A n t h o n y  A 1 c o c k ,  B a s i l  
B l a c k w e l l ,  O x f o r d ,  1 9 9 0 ,  3 8 - 3 9 .  
"  P l a t v o e t ,  ' T h e  D e f i n e r s  D e f i n e d ' ,  1 8 7 .  
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m e t a h i s t o r i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s .  5 3  F o r  s u c h  h e u r i s t i c  m a p p i n g s  t o  h a v e  a n y  c u r r e n c y ,  
t h e y  m u s t  r e s u l t  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c c e p t e d  s c h o l a r l y  m e t h o d s  a n d  b e  e x p r e s s e d  
w i t h i n  e q u a l l y  s c h o l a r l y  t e r m s .  F a i v r e  a n d  V o s s  h a v e  n o t e d :  
[ S ] u c h  i n t e r p r e t a t i o n s  s h o u l d  h a v e  a n  ' e t i c '  c h a r a c t e r ,  a n d  n o t  a n  
' e m i c '  c h a r a c t e r ;  i . e . ,  t h e y  s h o u l d  d r a w  o n  m e t h o d s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  
w h i c h  a r e  n o t  i n t r i n s i c a l l y  t h o s e  o f  t h e  e s o t e r i c i s t s  t h e m s e l v e s  b u t  
w h i c h  a r e  h i s t o r i c a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  e t c . "  
T h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  b e l i e v e r s '  m o d e s  a n d  c a t e g o r i e s  o f  t h o u g h t  a n d  
e x p l a n a t i o n  ( t h e  ' e m i c ' )  a n d  t h o s e  o f  t h e  s c h o l a r l y  c o m m u n i t y  ( t h e  ' e t i c ' )  i s  a  c r u c i a l  
o n e . "  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  e m p i r i c i s t  t o  c o l l e c t  a n d  
p r e s e n t  d a t a  w h i c h  r e p r e s e n t s  a s  f a i t h f u l l y  a s  p o s s i b l e  t h e  e s o t e r i c i s t s '  b e l i e f s ,  
k n o w  l e d g e  o f ,  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h ,  m e t a - e m p i r i c a l  b e i n g s  n o t  o n l y  s e r v e s  t o  m a i n t a i n  
t h e  i n t e g r i t y  o f  h i s  s o u r c e  m a t e r i a l s ,  b u t  a l s o  s a f e g u a r d s  h i s  c l a i m  t o  a n  u n  i m p i n g e d  
5 3  T h e  a u t h o r  i s  a w a r e  o f  t h e  p r o b l e m a t i c  d e f i n i t i o n s  o f  b o t h  ' m a c r o h i s t o r y '  a n d  ' m e t a h i s t o r y · .  I n  t h e  
p r e s e n t  c o n t e x t  t h e  t e r m  ' m a c r o h i s t o r y '  w i l l  b e  u s e d  r e g u l a r l y ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  b r o a d  
v i s i o n  o f  B l a v a t s k y .  I t  i s  e n g a g e d  t o  r e f e r  t o  t h e  p r o c e s s  o f  ' d o i n g  h i s t o r y '  b y  m e a n s  o f  i n c o r p o r a t i n g  
m o r e  a n d  m o r e  i n f o n n a t i o n ,  p e r s o n s  a n d  p l a c e s  i n t o  a n  e v e r - e x p a n d i n g  p a n o r a m a  o f  ' g e o g r a p h i c a l  
b r e a d t h  a n d  ( l i n e a r - )  t e m p o r a l  d e p t h ' :  G a r r y  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y  i n  B l a v a t s k y ,  S t e i n e r  a n d  G u e n o n '  
i n  A n t o i n e  F a i v r e  &  W o u t e r  J .  H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  W e s t e r n  E s o t e r i c i s m  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  R e l i g i o n :  
S e l e c t e d  P a p e r s  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 7 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  
R e l i g i o n s ,  M e x i c o  C i t y ,  1 9 9 5 ,  ( G n o s t i c  a  T e x t s  &  I n t e r p r e t a t i o n s ,  4 ) ,  P e e t e r s ,  L e u v e n ,  B e l g i u m ,  
1 9 9 8 ,  2 6 9 - 2 7 0 .  M a c r o h i s t o r y  t h u s  b e c o m e s  a  p e r p e t u a l  r e c o n t e x t u a l i s i n g  o f  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  
h i s t o r i e s  w h i c h  u n d e r p i n  t h e m :  s u c h  w a s  f o u n d a t i o n a l  a s p i r a t i o n  o f  t h e  B l a v a t s k i a n  C E u v r e .  T h e  t e n n  
' m e t a h i s t o r y ' ,  c o n v e r s e l y ,  h a s  c o m e  t o  s i g n i f y  t h e  i d i o s y n c r a t i c  h i s t o r i o g r a p h i e s  o f  v a r i o u s  
g e n e r a l i s t s ,  o f t e n  o f  a  h i g h l y  r e f i n e d  n a t u r e :  s e e  i n  i b i d .  I n  s i m p l e  t e r m s ,  t h e n ,  ( f o r  t h e  p r e s e n t  w o r k )  
' m a c r o h i s t o r y '  i s  t h e  ' g a t h e r i n g '  o f  h i s t o r i e s  i n t o  a n  a l l - i n c l u s i v e  t e s t a m e n t ,  ' m e t a h i s t o r y '  i s  t h e  
' s i f t i n g '  o f  t h e m  t o  d i s c e r n  t r a n s h i s t o r i c a l  c o m m o n a l i t i e s .  C l e a r l y ,  t h e  d i v i s i o n  r e m a i n s  a r b i t r a r y .  
~4 F a i v r e  &  V o s s ,  ' W e s t e r n  E s o t e r i c i s m ' ,  6 6 .  
5 5  T h e  e m i c / e t i c  c a t e g o r i e s  ( c o i n e d  f r o m  t h e  t e r m s  ' p h o n e m i c '  a n d  ' p h o n e t i c ' )  w e r e  o r i g i n a l l y  
f o r m u l a t e d  b y  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  l i n g u i s t ,  K e n n e t h  P i k e :  
T h e  e t i c  v i e w p o i n t  s t u d i e s  b e h a v i o r  f r o m  o u t s i d e  o f  a  p a r t i c u l a r  s y s t e m ,  a n d  a s  
a n  e s s e n t i a l  i n i t i a l  a p p r o a c h  t o  a n  a l i e n  s y s t e m .  T h e  e m i c  v i e w p o i n t  r e s u l t s  
f r o m  s t u d y i n g  b e h a v i o r  f r o m  i n s i d e  t h e  s y s t e m  ( K e n n e t h  L .  P i k e ,  L a n g u a g e  i n  
R e l a t i o n  t o  a  U n i f i e d  T h e o r y  o f  t h e  S t r u c t u r e  o f  H u m a n  B e h a v i o u r ,  2 n d  e d . ,  
M o u t o n  a n d  C o . ,  T h e  H a g u e ,  1 9 7 1 , 3 7 ) .  
W o u t e r  H a n e g r a a f f  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  P i k e ' s  c l a s s i f i c a t i o n s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  a s  m e t h o d o l o g i c a l  
c a t e g o r i e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  e s o t e r i c i s m ,  t h o u g h  w i t h  t h e  c a v e a t  t h a t  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  w i l l  b e  
r e q u i r e d :  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  6 ;  i d . ,  ' E m p i r i c a l  m e t h o d ' ,  1 0 8 ;  s e e  a l s o  F a i v r e  &  V o s s ,  ' W e s t e r n  
E s o t e r i c i s m ' , 6 6 - 6 7 .  I n  t h i s  c o n t e x t  M a r v i n  H a r r i s '  c o m m e n t s  m a y  p r o v e  i n s t r u c t i v e :  
I n  t h e  c u l t u r a l  m a t e r i a l i s t  r e s e a r c h  s t r a t e g y ,  e t i c  a n a l y s i s  i s  n o t  a  s t e p p i n g  s t o n e  
t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  e m i c  s t r u c t u r e s ,  b u t  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  e t i c  s t r u c t u r e s .  T h e  
i n t e n t  i s  n e i t h e r  t o  c o n v e r t  e t i c s  t o  e m i c s  n o t  e m i c s  t o  e t i c s ,  b u t  r a t h e r  t o  
d e s c r i b e  b o t h  a n d  i f  p o s s i b l e  t o  e x p l a i n  o n e  i n  t e r m s  o f  t h e  o t h e r  ( M a r v i n  
H a I T i s ,  C u l t u r a l  M a t e r i a l i s m :  T h e  S t r u g g l e  f o r  a  S c i e n c e  o f  C u l t u r e ,  R a n d o m  
H o u s e ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 9 , 3 6 ) .  
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W i t h o u t  a n  e m p h a t i c  r e l i a n c e  u p o n  a  r e a s o n e d  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b e l i e v e r s '  m a t e r i a l ,  t h e  s c h o l a r  i s  e n d a n g e r e d  b y  h i s  o w n  n o r m a t i v e  
j u d g m e n t s  a n d  m a y  w e l l  b e  s u b j e c t  t o  a n  u n a c k n o w l e d g e d  p e r s o n a l  h e r m e n e u t i c a l  b i a s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  e m i c  p e r s p e c t i v e  i s  o n l y  o n e  p a r t  o f  t h e  t a s k  o f  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  N o  r e l i g i o u s  f o r m u l a t i o n  - e v e n  a  T h e o s o p h i c a l  t r a n s - H i m a l a y a n  
B r o t h e r h o o d  o f  M a s t e r s  - o p e r a t e s  w i t h i n  a  c u l t u r o - h i s t o r i c a l  v a c u u m ;  w h e t h e r  
a c k n o w l e d g e d  b y  a d h e r e n t s  o r  n o t ,  r e l i g i o u s  t h o u g h t  a n d  p r a x i s  e x i s t  i n  a  c o v a l e n t  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e i r  s u r r o u n d s .  T h e  d o m a i n  o f  e s o t e r i c i s m ,  p e r h a p s  m o r e  t h a n  m o s t ,  
i s  h e a v i l y  c o n d i t i o n e d  b y  e x t e r i o r  f a c t o r s ;  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  
h i s t o r i c a l ,  a n d  e v e n  e c o n o m i c  c o n c e r n s  a l l  c o n t r i b u t e  t o  i t s  m y r i a d  f o r m s  a n d  
i c o n o g r a p h y .  I t  f o l l o w s  t h a t  p a r t  o f  t h e  t a s k  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  i s  t o  e x a m i n e  t h e  
M a s t e r s  c o n t e x t u a l l y ;  t h a t  i s ,  t o  v i e w  t h e s e  m e t a - e m p i r i c a l  b e i n g s ,  p e r h a p s  
p a r a d o x i c a l l y ,  a s  c r e a t u r e s  m a n i f e s t  i n  d i s c r e t e  t i m e  a n d  s p a c e ,  a n d  t o  a s s e s s  t h e  d e p t h  
o f  t h e  e n g a g e m e n t  b e t w e e n  t h e  e s o t e r i c i s t s  w h o  p r o m u l g a t e d  t h e  n o t i o n  o f  t h e  M a s t e r s  
a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  i n f l u e n c e d ,  o r  e v e n  e n g e n d e r e d ,  t h e i r  v i e w s .  
T h i s  l a t t e r  a n a l y s i s ,  p r e s e n t e d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  i n  e t i c  t e r m s ,  i s  i n f o r m e d  b y  
H a n e g r a a f f ' s  i n j u n c t i o n  t h a t  a l l  s u c h  h y p o t h e s e s  g a r n e r e d  b y  e m p i r i c a l  m e a n s  r e m a i n  
p r o v i s o r y . "  T o  d a t e  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  p u b l i s h e d  w o r k s  w h i c h  a t t e m p t  t o  a n a l y s e  t h e  
M a s t e r s  e i t h e r  a s  a  p h e n o m e n o n  o f  e s o t e r i c i s m  o r  i n d e e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  d e e m e d  a c t i v e .  T h i s  l a c u n a  h a s  e n c o u r a g e d  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  t o  b e  
d o u b l y  c a u t i o u s .  
, .  ' E p o c h e '  i s  h e r e  u s e d  t o  d e n o t e  t h e  s c h o l a r ' s  w i l l i n g  s u s p e n s i o n  o f  ( d i s - ) h e l i e f  w h e r e b y  a  b r a c k e t i n g  
o f  n o r m a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  a l l o w s  f o r  c o n c e n t r a t i o n  u p o n  t h e  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  o f  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t .  
"  H a n e g r a a f f ,  ' E m p i r i c a l  m e t h o d ' ,  1 0 8 .  
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C H A P T E R  2  
• • •  
P U R V I E W  O F  T H E  P R E S E N T  S T U D Y  
D e l i m i t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  S o u r c e  M a t e r i a l s  
A l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  o f  T h e o s o p h y  a n d  i t s  r e l a t e d  d o m a i n s  i s  v a s t ,  i t  w o u l d  b e  
u n d e r s t a t i n g  t h e  c a s e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  q u a l i t y  i s  u n e v e n .  I n d e e d ,  m u c h  i s  
h y p e r b o l i c ,  o b s c u r a n t i s t ,  a n d  s e l f - c o n t r a d i c t o r y ;  f e w  c o n t e m p o r a r y  T h e o s o p h i c a l  
b o d i e s  a r e  ( p u b l i c l y )  e n a m o u r e d  o f  t h e  w o r k  o f  o t h e r s ,  a n d  c l a i m s  o f  f r a u d  a n d  d e c e i t  
l e v e l l e d  a t  r i v a l s  h a v e  b e e n  a  c o m m o n p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  S o c i e t y ' s  h i s t o r y .  G i v e n  
t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  r e s e a r c h  c a n  b e  a  h a z a r d o u s  
u n d e r t a k i n g .  
I t  i s  n e c e s s a r y  f r o m  t h e  o u t s e t  t o  e x p l a i n  w h y  t e x t u a l  s o u r c e s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  a s  
t h e  s o l e  m a t e r i a l s  f o r  r e s e a r c h .  T h o s e  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  f i e l d  o f  T h e o s o p h i c a l  
s t u d i e s  w i l l  b e  a w a r e  h o w  f a s c i n a t i n g  a n d  o c c a s i o n a l l y  e n l i g h t e n i n g  o r a l  h i s t o r i e s  a n d  
i n t e r v i e w s  c a n  b e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e i r  v a l u e  a s  p e r s o n a l  t e s t i m o n y  i s  u n d e r c u t  b y  a n  
i n h e r e n t  a r b i t r a r i n e s s ,  i n e x a c t i t u d e ,  a n d  p e r s o n a l  b i a s .  F o r  t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  
t h o u g h ,  i n t e r v i e w s  w e r e  d i s c o u n t e d  a s  p r i m a r y  d a t a  d u e  t o  t h e  t i m e  p e r i o d  s e l e c t e d  f o r  
s u r v e y .  
1  
N a t u r a l l y  e n o u g h ,  t h e r e  a r e  n o  s u r v i v i n g  m e m b e r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
T h e o s o p h i c : i . l  m i l i e u ,  a n d  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  r e m a i n  o f  t h o s e  w l i o  w e r e  i n v o l v e d  
w i t h  A n n i e  B e s a n t  a n d  C h a r l e s  L e a d b e a t e r .  W h e r e v e r  p o s s i b l e  t h e  a u t h o r  h a s  s p o k e n  
a t  l e n g t h  w i t h  t h e  l a t t e r ,  b u t  o n l y  s o  a s  t o  f u r n i s h  a  m o r e  s y n o p t i c  v i e w  o f  e s o t e r i c  
s p e c u l a t i o n  a n d  p u r s u i t s  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y ,  n o t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
i n c l u d i n g  s u c h  d a t a  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .  
A  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  a r i s i n g  f r o m  t h e  u s e  o f  o r a l  t e s t i m o n y  ( a n d ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  
p a r t i c i p a t o r y  t e c h n i q u e s )  i s  t h e  s t e r n  e m p h a s i s  i n  s o m e  q u a r t e r s  p l a c e d  u p o n  s e c r e c y  
a n d  t h e  c o n c e a l m e n t  o f  p e r s o n a l  i d e n t i t y .  W h i l e  m a n y  M a s t e r s - g r o u p s  w e r e  a n d  a r e  
o p e n  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  e v e n  t o  t h e  d e g r e e  o f  p r o s e l y t i s i n g ,  o t h e r s  h a v e  b e e n  e n t i r e l y  
c o v e r t .  O f  t h e  l a t t e r  ( i n c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  t h e  v a r i o u s  T h e o s o p h i c a l l y - i n s p i r e d  
,  S e e  ' D e l i m i t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t i m e  p e r i o d '  i n f r a  3 1 .  
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R o s i c r u c i a n  a n d  ' f r i n g e '  F r e e m a s o n i c  f r a t e r n i t i e s ,  a m o n g  o t h e r s ) '  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  m e m b e r s  w e r e  r e g u l a r l y  r e q u i r e d  t o  t a k e  o a t h s  o f  s e c r e c y  w h i c h  b o u n d  t h e m  t o  
s i l e n c e . '  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  e s o t e r i c i s t s  o f  w h i c h e v e r  s t r i p e ,  t h e n  a n d  n o w ,  t e n d  t o  
g a r r u l o u s n e s s ,  a n d  s u c h  a d m o n i t i o n s  o f  s e c r e c y  w e r e  h e e d e d  s t r i c t l y  o n l y  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  n a m e s ,  r i t u a l s ,  a n d  c e r t a i n  t e a c h i n g s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  a u t h o r  
d i s c o v e r e d  m a n y  p e r s o n s  w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d ;  f e w  o f  w h o m  w e r e  l a t e r  p r e p a r e d  
t o  b e  i d e n t i f i e d .  S u c h  a  c i r c u m s t a n c e  i s  p r o b l e m a t i c  f o r  t h i s  e n q u i r y  f o r  e n t i r e l y  s e l f -
e v i d e n t  r e a s o n s .  
F u r t h e r ,  p r i n t e d  s o u r c e s  p r o v e  t o  b e  m o r e  r e l i a b l e  a s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e y  w e r e  
p u b l i s h e d  w i t h  a  v i e w  t o  d i s s e m i n a t i n g  t h e  w r i t e r s '  b e l i e f s  r e g a r d i n g  e x p e r i e n c e  w i t h ,  
o r  k n o w l e d g e  o f ,  a  M a s t e r  o r  M a s t e r s .  B o t h  B l a v a t s k y  a n d  L e a d b e a t e r  w r o t e  
2  T h e  u s e  o f  t h e  t e n n  ' f r i n g e '  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  d e r o g a t o r y ,  b u t  r a t h e r  t o  i n f e r  t h a t  
t h e r e  e x i s t s  a t  t h e  m a r g i n  o f  i n s t i t u t i o n a l i s e d  F r e e m a s o n r y  a  d u s t e r  o f  l o d g e s  o r  l e s s  w e l l  s t r u c t u r e d  
g r o u p i n g s ,  s o m e  o f  a  d i s t i n c t l y  T h e o s o p h i c a l  c h a r a c t e r .  T h e  t e r m  h a s  b e e n  m u c h  e m p l o y e d  f o l l o w i n g  
t h e  r e s e a r c h e s  o f  E l l i c  H o w e :  s e e  E l l i c  H o w e ,  ' F r i n g e  M a s o n r y  i n  E n g l a n d ,  1 8 7 0 - 8 5 '  i n  A r s  Q u a t u o r  
C o r o n a t o r u m ,  8 5 ,  1 9 7 2 ,  2 4 2 - 2 9 5 .  O t h e r  t e r m s ,  p a r t i c u l a r l y  ' I l l u m i n i s t '  a n d  ' S p e c u l a t i v e ' ,  h a v e  
g a r n e r e d  a c a d e m i c  a p p r o v a l  ( c f .  M a r s h a  K e i t h  S c h u c h a r d ,  ' Y e a t s  a n d  t h e  " U n k n o w n  S u p e r i o r s " :  
S w e d e n b o r g ,  F a l k  a n d  C a g l i o s t r o '  i n  M a r i e  M u l v e y  R o b e r t s  &  H u g h  O r m s b y - L e n n o n ,  e d s . ,  S e c r e t  
T e x t s :  T h e  L i t e r a t u r e  o f  S e c r e t  S o c i e t i e s ,  A M S  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 5 ,  1 1 4 - 1 6 8 ) ,  b u t  a r e  n o t  
c o g n a t e s  f o r  t h e  t e r m  ' f r i n g e '  a n d  h a v e  t e n d e d  t o  b e  e m p l o y e d  i n  a  m o r e  s p e c i f i c a l l y  h i s t o r i c a l  u s a g e .  
T h e  p r e s e n t  a u t h o r  h a s  e m p l o y e d  t h e  t e r m  ' f r i n g e '  p r i m a r i l y  b e c a u s e  i t  i s  e m p l o y e d  i n  m u c h  o f  t h e  
s e c o n d a r y  l i t e r a t u r e  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  p e r i o d  o f  t h e  g e n e s i s  o f  T h e o s o p h y .  
]  T h e  o b l i g a t i o n  t o  o b s e r v e  s e c r e c y  i s  a  c o m m o n p l a c e  o f  t h o s e  o r g a n i s a t i o n s  w h i c h  a r e  e i t h e r  
e n c o m p a s s e d  w i t h i n ,  o r  d e e m  t h e m s e l v e s  i n  s o m e  w a y  r e l a t e d  t o ,  F r e e m a s o n r y .  S u c h  o a t h s  v a r y  
e n o r m o u s l y  i n  o b j e c t  a n d  p e n a l t y .  E m b l e m a t i c  o f  a  M a s t e r s - b a s e d  F r e e m a s o n i c  t h e u r g i c  r i t e ,  w i t h  a  
m e m b e r s h i p  c o m p r i s e d  i n  t h e  m a i n  o f  T h e o s o p h i s t s  a n d ,  t h o s e  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  S o c i e t y ,  i s  t h e  
H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n .  I n i t i a n d s  o f  t h e  A d e p t u s  M i n o r  g r a d e  o f  t h e  s e c o n d ,  h i g h l y  
s e c r e t i v e  o r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n  ( t h e  R o s a e  R u b e a e  e t  A u r e a e  C r u c i s ,  i n a u g u r a t e d  i n  1 8 9 1 )  w e r e  
m a d e  t o  p r o f e s s  t h e  f o l l o w i n g :  
I ,  C h r i s t i a n  R o s e n k r e u t z ,  a  M e m b e r  o f  t h e  B o d y  o f  C h r i s t ,  d o  t h i s  D a y  
S p i r i t u a l l y  b i n d  m y s e l f ,  e v e n  a s  I  a m  n o w  b o u n d  P h y s i c a l l y  u n t o  t h e  C r o s s  o f  
S u f f e r i n g  [ t h e  a s p i r a n t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  b o u n d  u p o n  a  c r o s s l  . . .  T h a t  I  w i l l  k e e p  
s e c r e t  a l l  t h i n g s  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  O r d e r ,  a n d  i t s  s e c r e t  k n o w l e d g e ,  f r o m  t h e  
w h o l e  w o r l d  . . .  I  a l s o  u n d e r t a k e  t o  w o r k  u n a s s i s t e d  a t  t h e  s u b j e c t s  p r e s c r i b e d  f o r  
s t u d y  i n  t h e  v a r i o u s  G r a d e s  f r o m  Z e l a t o r  A d e p t u s  M i n o r  t o  A d e p t  A d e p t u s  
M i n o r ,  o n  p a i n  o f  b e i n g  d e g r a d e d  i n  r a n k  t o  a  L o r d  o f  t h e  P a t h s  i n  t h e  P o r t a l  o f  
t h e  T o m b  o n l y  . . .  S u c h  a r e  t h e  w o r d s  o f  t h i s  m y  O b l i g a t i o n  a s  a n  A d e p t u s  
M i n o r ,  w h e r e u n t o  I  p l e d g e  m y s e l f  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  D i v i n e  O n e ,  a n d  o f  t h e  
G r e a t  A v e n g i n g  A n g e l  H U A ,  a n d  i f  I  f a i l  h e r e i n ,  m a y  m y  R o s e  b e  d i s i n t e g r a t e d  
a n d  d e s t r o y e d ,  a n d  m y  p o w e r  i n  M a g i c  c e a s e  ( R .  A .  G i l b e r t ,  e d . ,  T h e  G o l d e n  
D a w n  C o m p a n i o n :  A  G u i d e  t o  t h e  H i s t o r y ,  S t r u c t u r e ,  a n d  W o r k i n g s  o f  t h e  
H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n ,  A q u a r i a n ,  W e I l i n g b o r o u g h ,  1 9 8 6 ,  1 0 3 -
1 0 5 ) .  
F o r  t h e  c e r e m o n i a l  o f  t h e  i n i t i a t i o n  ( i n  a  l a t e r  v a r i a n t )  s e e  I s r a e l  R e g a r d i e ,  T h e  G o l d e n  D a w n :  A n  
A c c o u n t  o f  t h e  T e a c h i n g s ,  R i t e s  a n d  C e r e m o n i e s  o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n ,  v o l .  2 ,  A r i e s  
P r e s s ,  C h i c a g o ,  1 9 3 8 , 2 1 1 .  
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v o l u m i n o u s l y  o n  t h e  s u b j e c t  a n d  w h i l e  t h e  m e a n s  a n d  m e t h o d  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  s u c h  
s u p r a m u n d a n e  p e d a g o g y  a r e  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  i n  t h e  t w o  c a s e s ,  t h e i r  a p p e a l  t o  t h e  
a g e n c y  o f  a  M a s t e r  m a k e  t h e i r  c l a i m s ,  a n d  t h e  w r i t t e n  m a t e r i a l s  w h i c h  a t t e n d  u p o n  s u c h  
' a u t h o r i s e d '  r e v e l a t i o n ,  g e r m a n e  t o  t h i s  e n q u i r y .  
I n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  w r i t t e n  m a t e r i a l s  w e r e  p r o d u c e d  s o l e l y  f o r  t e a c h i n g  p u r p o s e s  
a n d  d i s t r i b u t e d  a m o n g  a  s e l e c t e d  c i r c l e ;  w h e r e v e r  p o s s i b l e  s u c h  d a t a  h a v e  b e e n  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  o f  i m p o r t a n c e  a s  i t  w a s  n o t  
u n c o m m o n  f o r  t h e  l e a d e r  o r  l e a d e r s  o f  a  g r o u p  t o  p r o f e s s  p u b l i c l y  a  h i s t o r y  o r  
p h i l o s o p h y  w h i c h  s t o o d  i n  s t a r k  c o n t r a d i c t i o n  t o  p r i v a t e  c l a i m s .  A n  e x a m p l e  o f  s u c h  a  
d i s p a r i t y  i s  t h e  c l a i m  t o  R o s i c r u c i a n  i n i t i a t i o n  m a d e  b y  H a r v e y  S p e n c e r  L e w i s  ( 1 8 8 3 -
1 9 3 9 ) ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l l y - i n s p i r e d  A n c i e n t  M y s t i c a l  O r d e r  R o s a e  
C r u c i s  ( '  A M O R C ' ) .  4  I n  h i s  e a r l y  a u t o b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s ,  H .  S p e n c e r  L e w i s  
a l l e g e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  p h y s i c a l l y  i n i t i a t e d  i n t o  a n  a u t h o r i t a t i v e  ' a p o s t o l i c '  E u r o p e a n  
R o s i c r u c i a n  f r a t e r n i t y  i n  1 9 0 9 :  
T h e r e  [ i n  T o u l o u s e ]  I  e v e n t u a l l y  f o u n d  t h a t  m y  p l a n s  a n d  d e s i r e s  h a d  
b e e n  a n t i c i p a t e d  a n d  k n o w n  f o r  s o m e  t i m e ,  a n d  I  w a s  p e r m i t t e d  t o  
m e e t  n o t  j u s t  o n e  o f  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  F r e n c h  R o s i c r u c i a n  O r d e r ,  
b u t  a  n u m b e r ,  a s  w e l l  a s  s o m e  w h o  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  t h e  R o s i c r u c i a n  b o d i e s  o f  v a r i o u s  E u r o p e a n  
n a t i o n s .  A t  a  r e g u l a r  C o u n c i l  m e e t i n g ,  a n d  a t  s e v e r a l  s p e c i a l  
s e s s i o n s  o f  t h e  O r d e r  i n  o t h e r  c i t i e s  h e l d  i n  t h e  m o n t h s  f o l l o w i n g ,  I  
w a s  d u l y  i n i t i a t e d  a n d  g i v e n  p r e l i m i n a r y  p a p e r s  o f  i n s t r u c t i o n  t o  
p r e s e n t  t o  o t h e r s  w h o s e  n a m e s  h a d  b e e n  g i v e n  t o  m e . '  
T h e  s o n  o f  t h e  f o u n d e r ,  a n d  s e c o n d  I m p e r a t o r  o f  t h e  O r d e r ,  R a l p h  M .  L e w i s ,  
c o n t i n u e d  t o  e x p r e s s  t h e  o f f i c i a l  s t o r y  o f  t h e  g e n e s i s  o f  A M O R C ' s  o r d e r s  i n  h i s  
b i o g r a p h y  o f  h i s  f a t h e r :  
L a t e r  t h a t  n i g h t  I  [ H a r v e y  S p e n c e r  L e w i s ]  w a s  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  
O r d e r  R o s a e  C r u c i s .  I  C r o s s e d  t h e  T h r e s h o l d  i n  t h e  O l d  L o d g e  i n  
,  R o s i c r u c i a n i s m  w i l l  b e  a  r e c u r r i n g  m y t h i c  a x i s  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .  A M O R C  i s  b u t  o n e  o f  a  g r e a t  
m a n y  b o d i e s  w h o  p r o u d l y  b o a s t  t o  b e i n g  h e i r s  o f  C h r i s . t i a n  R o s e n k r e u t z ,  t h e  M a s t e r s  p r o t o t y p e  p a r  
e x c e l l e n c e .  I n d e e d ,  A M O R C  c l a i m s  c o n t a c t  w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  t h e m s e l v e s :  s e e  i n f r a  
A p p e n d i x  A .  F o r  a  d e t a i l e d  h i s t o r y  a n d  a n a l y s i s  o f  R o s i c r u c i a n i s m  s e n s u  l a t o ,  s e e  i n f r a ,  c h .  2 9 .  
,  H a r v e y  S p e n c e r  L e w i s ,  R o s i c r u c i a n  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s :  W i t h  C o m p l e t e  H i s t o r y  o f  t h e  
R o s i c r u c i a n  O r d e r ,  R o s i c r u c i a n  P r e s s ,  S a n  J o s e ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 2 9 ,  1 4 9 .  
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t h a t  v e r y  o l d  b u i l d i n g .  I  m e t  t h e  m a n y  O f f i c e r s ,  I  t o o k  t h e  s o l e m n  
p l e d g e s ,  I  r e c e i v e d  t h e  g r e a t  b l e s s i n g  a n d  w a s  m a d e  a  B r o t h e r  o f  t h e  
O r d e r  a s  t h e  w i t c h i n g  h o u r  o f  m i d n i g h t  w a s  s t r u c k  b y  t h e  o l d  c h i m e s  
i n  t h e  t o w e r  o f  t h e  b u i l d i n g .
6  
Y e t  t h e s e  p u b l i c  u t t e r a n c e s  a r e  c o n t r a d i c t e d  b y  p r i v a t e l y - c i r c u l a t e d  a c c o u n t s  o f  t h e  
i n i t i a t i o n  w r i t t e n  b y  H .  S p e n c e r  L e w i s  i n  1 9 1 8 ,  a n d  l a t e r  p r i n t e d  p r i v a t e l y  b y  R a l p h  M .  
L e w i s .  T h e s e  s h o r t  p a m p h l e t s ,  i s s u e d  a s  a  ' n e w  C o n f e s s i o  R .  C .  F r a t e r n i t a t i s ' ,  7  
s p e a k  o f  a  ' m y s t i c ,  p s y c h i c  I n i t i a t i o n ' : '  
A s  I  r o s e  t o  m y  f e e t ,  a  s u d d e n  c o n s c i o u s  r e a l i s a t i o n  p a s s e d  o v e r  m y  
b e i n g  a n d  a t  o n c e  I  k n e w .  W h i l e  I  ' s l e p t , '  t h e  M a s t e r  - t h e  o n e  w h o  
h a d  a p p e a r e d  t o  m e  i n  t h e  f i r s t  C h a m b e r ,  h a d  t a k e n  m e  t h r o u g h  t h e  
F i r s t  D e g r e e  I n i t i a t i o n  . . .  I  s h a l l  n e v e r  f o r g e t  t h a t  I n i t i a t i o n ,  a n d  
t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  w i t h  m e  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  h a v e  o f t e n  
h e a r d  m e  r e c a l l  t h e  m a n y  p o i n t s  o f  e q u i p m e n t  o r  f i t t i n g s  I  s a w  t h e n  
a n d  t h e r e  - t h o u g h  t h e y  n e v e r  k n e w  h o w  I  s a w  - a n d ,  a f t e r  a l l ,  t h a t  
m a t t e r s  l i t t l e  t o  t h e m  o r  t o  m e . '  
T h i s  r a t h e r  m o r e  a r b i t r a r y  a c c o u n t  i s  j u s t i f i e d  b y  H .  S p e n c e r  L e w i s  o n  t h e  g r o u n d s  
t h a t ,  ' s o  m a n y  o f  t h e  a p p u r t e n a n c e s  o f  t h e  o r i g i n a l  L o d g e  h a d  b e e n  r e m o v e d  t h a t  i t  
w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  f o r  m e  t o  g o  t h r o u g h  t h e  r e g u l a r  f o r m  o f  c e r e m o n y  t h e r e ' .  1 0  
M o r e  t e l l i n g ,  p e r h a p s ,  i s  R a l p h  L e w i s '  a c c o u n t :  
[ A l I I  o f  t h e  f a c t s  c o n c e r n i n g  t h e  O r d e r ' s  r e e s t a b l i s h m e n t  i n  t h i s  
j u r i s d i c t i o n  c o u l d  n o t  b e  t o o  q u i c k l y  a n d  f r a n k l y  d i v u l g e d .  P r u d e n c e  
h a d  t o  b e  e x e r c i s e d ,  s o  t h o u g h  t h e  p r e s e n t  h i s t o r i e s  a r e  b a s i c a l l y  
t r u e  i n  f a c t ,  s t i l l  t h e y  c o n c e a l  m u c h  . . .  B u t  a  t i m e  c a m e  w h e n  t h e  
,  R a l p h  M .  L e w i s .  C o s m i c  M i s s i o n  F u l f i l l e d ,  3 r d  e d . ,  S u p r e m e  G r a n d  L o d g e  o f  A M O R C ,  I n c . ,  S a n  
J o s e ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 7 8 ,  1 0 0 .  
,  R a l p h  M .  L e w i s ,  ' P r o l e g o m e n o n '  i n  ' B r a .  P r a f u n d i s '  [ H .  S p e n c e r  L e w i s ] .  C o n f e s s i o  R : .  C : .  
F r a t e m i t a t i s :  P r e p a r e d  b y  B r o .  P r o f u n d i s  { H .  S p e n c e r  L e w i s l ,  1 9 1 8 :  I s s u e d  b y  S p e c i a l  P e r m i s s i o n  
o f  t h e  l m p e r a t o r ,  A n c i e n t  M y s t i c a l  O r d e r  R o s a e  C r u c i s ,  M a n i f e s t o  I ,  2 n d  e d . ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d , S a n  
J o s e ,  C a l i f o r n i a , 1 9 4 6 ,  1 4 .  
8  ' B r o .  P r o f u n d i s '  [ H .  S p e n c e r  L e w i s ] .  C o n f e s s i o  R : .  C : .  F r a t e m i t a t i s :  P r e p a r e d  b y  B r o .  P r o f u n d i s  
{ H .  S p e n c e r  L e w i s l ,  1 9 1 8 :  I s s u e d  b y  S p e c i a l  P e r m i s s i o n  o f  t h e  I m p e r a t o r ,  A n c i e n t  M y s t i c a l  O r d e r  
R o s a e  C r u c i s ,  M a n i f e s t o  I V ,  2 n d  e d . ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  S a n  J o s e ,  C a l i f o r n i a ,  n . d . ,  3  .  
•  I b i d . :  s e c o n d  e m p h a s i s  a d d e d .  
"  · B r a .  P r o f u n d i s '  [ H .  S p e n c e r  L e w i s ] .  C o n f e s s i o  R : .  C : .  F r a t e r n i t a t i s :  P r e p a r e d  b y  B r a .  P r o f u n d i s  
{ H .  S p e n c e r  L e w i s l ,  1 9 1 8 :  I s s u e d  b y  S p e c i a l  P e r m i s s i o n  o f  t h e  I m p e r a t o r ,  A n c i e n t  M y s t i c a l  O r d e r  
R o s a e  C r u c i s ,  M a n i f e s t o  I V ,  2 n d  e d . ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  S a n  J o s e ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 4 6 ,  1 3 ,  1 4 .  
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c u r t a i n  h a d  t o  b e  r a i s e d  h i g h e r ,  f o r  i n  t h e  r e c e s s e s  o f  t h e  s t a g e  o f  
t r u t h  w e r e  s c e n e s  t h e  a u d i e n c e  w a s  n o w  p r e p a r e d  t o  w i t n e s s  w i t h  a  
f u l l  u n d e r s t a n d i n g  . . .  i t  [ t h e  ' n e w  C o n f e s s i o ' j  s h o u l d  a c q u a i n t  
c e r t a i n  o f  t h e  b r e t h r e n  w i t h  t h e  i n n e r  C o s m i c  e x p e r i e n c e s  o f  t h e i r  
I m p e r a t o r .  J J  
E x a m p l e s  o f  t h i s  s o r t  a b o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  e s o t e r i c i s m ,  o c c u l t i s m ,  a n d  
T h e o s o p h y ,  a l t h o u g h  t h e  d e g r e e  o f  f a b r i c a t i o n  o r  c o n s c i o u s  m a n i p u l a t i o n  o f  k n o w n  
f a c t s  v a r i e s  t r e m e n d o u s l y .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e r r  
i n  f a v o u r  o f  i n c l u s i o n  o f  s u c h  d a t a ,  f o r  o n l y  t h u s  c a n  a  t r u l y  c a t h o l i c  p i c t u r e  o f  t h e  
M a s t e r s  b e  a s s e m b l e d .  N e v e r t h e l e s s ,  s t r i c t  a t t e n t i o n  m u s t  b e  a c c o r d e d  t o  q u e s t i o n s  o f  
t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t r u t h  c l a i m s  w h e r e v e r  t h e  m a t e r i a l s  a l l o w ,  s o  a s  b o t h  t o  s a f e g u a r d  a n  
u n i m p e d e d  m e t h o d o l o g i c a l  e m p i r i c i s m ,  a n d  t o  e x a m i n e  t h e  f a i t h - d y n a m i c  w h i c h  
d e v e l o p s  a m o n g  b e l i e v e r s  w h e n  a  p a r t i c u l a r  M a s t e r ,  o r  h i s  1 2  e a r t h l y  a g e n t ,  i s  e x p o s e d  
a s  f r a u d u l e n t .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  t e x t u a l  m a t e r i a l s  e m p l o y e d  c a n n o t  s i m p l y  b e  a s s e s s e d  i n  
v a c u o ,  b u t  r e q u i r e  a  s y m p a t h e t i c  s t u d y  o f  t h e  a c t u a l  a n d  i m p l i e d  r e a d e r  f o r  t h e  f u l l e s t  
p o s s i b l e  p i c t u r e  o f  t h e  M a s t e r s - d y n a m i c  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  b e l i e v e r s '  l i t e r a t u r e .  
S o u r c e s  f o r  t h e  p r e s e n t  e n q u i r y  f a l l  i n t o  f o u r  b r o a d  c a t e g o r i e s .  F i r s t ,  t h e r e  a r e  t h e  
s t a t e m e n t s ,  w r i t i n g s ,  a n d  g e n e r a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  l e a d i n g  T h e o s o p h i s t s  t h a t  e x i s t  
w h o l l y  w i t h i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n .  T h e s e  m a t e r i a l s  c o m p r i s e  t h e  b a s i c  s t r u c t u r a l  
c o m p o n e n t s  o f  r e s e a r c h  a s  t h e y  w e r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  g r a n t e d  t h e  p a r t i c u l a r  a u t h o r ' s  
i m p r i m a t u r  a s  o f f i c i a l  t e a c h i n g s ,  a n d ,  a s  s u c h ,  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e i r  a u t h o r ' s  
o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  M a s t e r s .  S e c o n d ,  t h e r e  e x i s t s  t h e  c o r p u s  o f  s t a t e m e n t s ,  
w r i t i n g s ,  a n d  p e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  w h i c h  w a s  d e e m e d  p r i v a t e  o r  f o r  l i m i t e d  
c i r c u l a t i o n .  I n t o  t h i s  c a t e g o r y  s h o u l d  b e  p l a c e d  t h o s e  t e a c h i n g s  r e s t r i c t e d  t o  a  c i r c l e  o f  
c l o s e  t r u s t e d  a c q u a i n t a n c e s ,  f e l l o w  i n i t i a t e s  o r  s t u d e n t s .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e s e  
m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  a u t h o r ' s  d e m i s e  b y  a s s o c i a t e s ,  
d i s a f f e c t e d  o r  o t h e r w i s e ,  o r  b y  l a t t e r - d a y  r e s e a r c h e r s .  S u c h  m a t e r i a l s  a r e  o f  v a l u e  i n  
1 1  R a l p h  M .  L e w i s ,  ' P r o l e g o m e n o n ' ,  1 3 ,  1 4 :  e m p h a s i s  a d d e d .  
1 2  T h e  m a s c u l i n e  p r o n o u n  i s  n o t  u s e d  g e n e r i c a l l y .  I t  i s  e m p i r i c a l l y  p r o v a b l e  t h a t  a l l  M a s t e r s  s u r v e y e d  
f o r  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  ( t h a t  i s ,  f r o m  1 8 7 5  t o  L e a d b e a t e r ' s  d e a t h  i n  1 9 3 4 )  w e r e  p o r t r a y e d  
a s  b e i n g  m a l e .  S e e  i n f r a  4 0 n 4 1 .  
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t h a t  t h e y  w e r e  d i r e c t e d  t o  a  s y m p a t h e t i c  a u d i e n c e  a n d  o f t e n  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d e d  a s  t o o  s e n s i t i v e  o r  p r o b l e m a t i c  f o r  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n .  T h i r d ,  p e r h a p s  m o r e  
p r o p e r l y  a  s u b s e t  o f  t h e  s e c o n d ,  t h e r e  a r e  t h o s e  t e x t u a l  m a t e r i a l s  w h i c h  w e r e  d e e m e d  
b y  t h e i r  a u t h o r s  o r  r e c i p i e n t s  t o  b e  h i g h l y  p e r s o n a l  o r  c o n t r o v e r s i a l ,  a n d  w h i c h  r e m a i n  
u n p u b l i s h e d .  S u c h  d a t a ,  w h e r e  a v a i l a b l e ,  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  a s  i n d i c a t o r s  o f  t h e  
v e r a c i t y  o f  c l a i m s  m a d e  b y  t h e  T h e o s o p h i s t s  c o n c e r n e d .  A l t h o u g h  t h i s  e n q u i r y  d o e s  
n o t  h a v e  a s  i t s  o b j e c t  t h e  d e s i r e ,  l e t  a l o n e  t h e  c a p a c i t y ,  t o  t e s t  c l a i m s  m a d e  b y  
T h e o s o p h i s t s  r e g a r d i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  M a s t e r s ,  n e v e r t h e l e s s  c o n t r a d i c t i o n s  
w i t h i n  t h e  r e u v r e  o f  a n y  g i v e n  w r i t e r  w i l l  b e  n o t e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  a s  o u t l i n e d  
s u p r a .  F o u r t h ,  t h e r e  n o w  e x i s t s  a  g r o w i n g  b o d y  o f  s c h o l a r l y  w o r k  w h i c h  a t t e m p t s  t o  
w e a r  n e i t h e r  t h e  r e l i g i o n i s t  n o r  t h e  r e d u c t i o n i s t  m a n t l e .  T h e s e  s e c o n d a r y  w o r k s  
f u r n i s h  a  m o r e  s y n o p t i c  p i c t u r e  o f  c e r t a i n  p e r i o d s  a n d  m o v e m e n t s ,  a n d  c o n t a i n  
v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  w h a t  i s  n o w  b e i n g  r e c o g n i s e d  a s  t h e  m y t h o g e n i c  c o m p u l s i o n  o f  
e s o t e r i c i s m .  
D e l i m i t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  T i m e  P e r i o d  
A s  t h e  p r e s e n t  s t u d y  u n f o l d s ,  i t  w i l l  b e c o m e  c l e a r  t h a t  t h e  g e s t a l t  o f  t h e  M a s t e r  i s  a  
c o m m o n  p h e n o m e n o n  o f  e s o t e r i c  c o n c e p t u a l i s i n g .  A l t h o u g h  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  f o r m u l a t i o n s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  t h i s  w o r k  c a n  h a r d l y  
i g n o r e  t h e  s a l i e n t  f a c t  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  T h e o s o p h y ' s  s u c c e s s  d e v o l v e d  u p o n  t h e  
a b i l i t i e s  o f  s u c h  t h e o r i s t s  t o  c a p i t a l i s e  u p o n  p r e e x i s t i n g  m y  t h e m e s  a n d  t o p o i .  I n d e e d ,  
t h e  T h e o s o p h i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  M a s t e r s  b e n e f i t e d  e n o r m o u s l y  f r o m  a n  e s o t e r i c  
t e r r a i n  w h i c h  h a d  b e e n  t h o r o u g h l y  p r e p a r e d  a n d  f e r t i l i s e d  i n  t h e  c e n t u r i e s  p r i o r .  I n  
d e t e r m i n i n g  a  t i m e  p e r i o d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a i n t a i n  
d i a c h r o n i c  h i s t o r i c a l  b r e a d t h  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  i s o l a t i n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  
s y n c h r o n i c a l l y .  
U n t i l  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t l y ,  e v e n  t h o s e  s c h o l a r s  f a v o u r a b l y  i n c l i n e d  t o w a r d  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  e s o t e r i c i s m  a s  a  d o m a i n  w o r t h y  o f  s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  i t  w a s  i n  a l l  
l i k e l i h o o d  a n  e c c e n t r i c  b y - p r o d u c t  ( o r ,  i n d e e d ,  t h e  s i n i s t e r  i s s u e )  o f  t h e  h u m a n i s t i c  
p r e o c c u p a t i o n s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  o r ,  a s  a  s e c o n d a r y  p o s s i b i l i t y ,  t h e  d e i s m  w h i c h  
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c h a r a c t e r i s e d  t h e  E n l i g h t e n m e n t . "  T h e  g e n e s i s  f o r  s u c h  a  n o t i o n  i s  s u r e l y  r o o t e d  i n  a  
d e s i r e  t o  c h a r a c t e r i s e  e s o t e r i c i s m  a s  a  c o n s t e l l a t i o n  o f  d i s s i d e n t  q u a s i - r e l i g i o u s  
s p e c u l a t i o n s  t h a t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  f o r m s  o f  p r a x i s  r i g o r o u s l y  a n t i t h e t i c a l  t o  t h e  
p u r s u i t s  o f  o r t h o d o x  r e l i g i o n ,  a n d  w h i c h  b e t r a y  t h e i r  p a u c i t y  o f  p e d i g r e e  b y  t h e s e  v e r y  
a c t s  a n d  a t t i t u d e s .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h i s  p e r c e i v e d  t e n d e n c y  t o  o p p o s i t i o n a l  b e h a v i o u r  
i s  d e e m e d  t o  s h a r e  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  R e n a i s s a n c e  h u m a n i s m  a n d  
E n l i g h t e n m e n t  d e i s m ,  w h i c h  t h e m s e l v e s  a r e  r e g u l a r l y  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  b e e n  a t  
c o r e  a n t a g o n i s t i c  t o  i n h e r i t e d  p a r a d i g m s . "  Y e t  e x t e r n a l  s i m i l a r i t i e s  r a r e l y  i n d i c a t e  
s h a r e d  o r i g i n s  o r  p u r p o s e ,  a n d  s u c h  i s  t h e  c a s e  h e r e .  I t  i s  t r u e  t h a t  e s o t e r i c i s m  h a s  
o f t e n  e n j o y e d  a  p r o b l e m a t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i n s t i t u t i o n a l i s e d  r e l i g i o n ,  n o t a b l y  
C h r i s t i a n i  t y ; "  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  s o m e  e s o t e r i c i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  t h e  
c i n q u e c e n t o ,  w e r e  r e n o w n e d  h u m a n i s t s .
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I t  i s ,  h o w e v e r ,  e q u a l l y  a  d e m o n s t r a b l e  f a c t  
J 3  S u c h  n o t i o n s  e x h i b i t  a  t e n d e n c y  t o  c o n f l a t e  e s o t e r i c i s m ,  p o p u l a r  s u p e r s t i t i o n ,  a n d  t h e  e m p l o y m e n t  
o f  t h e u r g y  ( r i t e s  d e s i g n e d  t o  e x p i a t e  p e r s o n a l  m i s f o r t u n e  o r  a t t r a c t  b e n e f i c e n c e )  i n t o  o n e  e n t i t y ,  
' m a g i c ' .  T h e  ' m a g i c a l  w o r l d  v i e w '  i s  t h e n  i n t e r p r e t e d  a l o n g  m o d a l i s t  s e m i - P o s i t i v i s t  l i n e s :  t h u s  
' p r i m i t i v e  m a g i c '  s u f f i c e s  f o r  a n  i g n o r a n t  a g e ,  a n d  h i g h l y  c o m p l i c a t e d  t h e u r g i c a l  r i t e s  f o r  a n  ' a d v a n c e d '  
t i m e  - y e t  b o t h  r e m a i n  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  s a m e  i m p u l s e .  A c c o r d i n g l y ,  e s o t e r i c i s m ,  t h e n ,  i s  m a g i c ' s  
a n s w e r  t o  t h e  a g e  o f  h u m a n i s m .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  o f f e r e d  b y  P r o f e s s o r  l e r o m e - A n t o i n e  
R o n y  ( J e r o m e - A n t o i n e  R o n y ,  A  H i s t o r y  o f  M a g i c ,  t r a n s .  B e r n a r d  D e n v i r ,  W a l k e r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 ) ,  
w h o  o b s e r v e d  t h a t  ' [ t l h e  m a g i c  o f  p r i m i t i v e  p e o p l e s  i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e '  ( p . 2 0 ) ,  t h a t  m a g i c  a c h i e v e d  
i t s  ' G o l d e n  A g e '  i n  t h e  c i v i l i s a t i o n s  o f  M e s o p o t a m i a ,  G r e e c e  a n d  R o m e  ( p p . 4 6 - 6 4 ) ,  a n d  t h a t ,  r a t h e r  
t h a n  b e  d i s c a r d e d  i n  a  l a t e r  s c i e n t i f i c  a g e ,  ' a  s u b t l e  a l l i a n c e  w a s  f o r m e d  b e t w e e n  m a g i c  a n d  t h e  
E n l i g h t e n m e n t '  ( p . 8 5 )  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  c o m p o s i t e  e s o t e r i c i s m s  o f  t h a t  p e r i o d .  C l e a r l y  t h i s  m a g i c o -
S a b e l l i a n i s m  i s  t o o  s i m p l i s t i c  a  m o d e l  t o  b e  o f  g r e a t  a d v a n t a g e .  
1 4  K e i t h  T h o m a s  h a s  n o t e d  t h a t  e s o t e r i c i s m  i s  a  m u c h  m o r e  e l u s i v e  c r e a t u r e  t h a n  h a s  c u s t o m a r i l y  b e e n  
t h o u g h t ,  a n d  t h a t  t h e  c a u s e s  o f  i t s  g e n e s i s  a n d  e v e r - c h a n g i n g  p o p u l a r i t y  a r e  n o t  r e d u c i b l e  t o  t h e  
s t a n d a r d  s o c i o l o g i c a l  c a b a l :  
I t  i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t o  c o n n e c t  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  o l d  m a g i c a l  b e l i e f s  w i t h  t h e  
g r o w t h  o f  u r b a n  l i v i n g ,  t h e  r i s e  o f  s c i e n c e ,  a n d  t h e  s p r e a d  o f  a n  i d e o l o g y  o f  s e l f -
h e l p .  B u t  t h e  c o n n e c t i o n  i s  o n l y  a p p r o x i m a t e  a n d  a  m o r e  p r e c i s e  s o c i o l o g i c a l  
g e n e a l o g y  c a n n o t  a t  p r e s e n t  b e  c o n s t r u c t e d .  T o o  m a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
s t o r y  r e m a i n  h i d d e n  f r o m  v i e w  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  s t a t u s  o f  t h o s e  w h o  3 r e  
v i s i b l e  i s  t o o  u n c e r t a i n  ( T h o m a s ,  R e l i g i o n  a n d  t h e  D e c l i n e  o f  M a g i c ,  6 6 5 - 6 6 6 ) .  
T h i s  o b s e r v a t i o n  e n c o u r a g e s  t h e  s c h o l a r  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h o u g h  e s o t e r i c i s m  m a y  w e B  h a v e  e n g a g e d  
R e n a i s s a n c e  h u m a n i s m ,  i t  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  r e d u c i b l e  t o  i t .  
n  F a i v r e ,  ' I n t r o d u c t i o n  1 ' .  x i i .  
1 6  R e n a i s s a n c e  e s o t e r i c i s m  i s  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  s e m a n t i c  i m p o v e r i s h m e n t  o f  t h e  t e r m  ' h u m a n i s m ' .  I t  
i s  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  t o  d e m a r c a t e  e f f e c t i v e l y  b e t w e e n  a n  u t t e r l y  n a t u r a H s t i c  h u m a n i s m  ( a n d  i t s  l a t e r  
c o g n a t e ,  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m )  a n d  a  r e l i g i o u s  h u m a n i s m ,  w h i c h  a c c o m m o d a t e d ,  t h o u g h  w a s  n o t  
p r e d i c a t e d  u p o n ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i v i n e  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  s e n s i b l e  w o r l d .  E s o t e r i c i s t s  o f  t h e  
p e r i o d  w e r e ,  u n s u r p r i s i n g l y ,  m o r e  r e g u l a r l y  f o u n d  i n  t h e  l a t t e r  c a m p .  T h o s e  e s o t e r i c i s t s  o f  t h e  I t a l i a n  
R e n a i s s a n c e  m o s t  r e n o w n e d  a s  h u m a n i s t s ,  t h o u g h  o f  a  p a r t i c u l a r l y  P l a t o n i c  a n d  N e o p l a t o n i c  s t r i p e ,  
w o u l d  i n c l u d e  M a r s i l i o  F i c i n o  ( 1 4 3 3 - 1 4 9 9 )  a n d  G i o v a n n i  P i c o  d e l I a  M i r a n d o l a  ( 1 4 6 3 - 1 4 9 4 ) .  S e e  
I n g r i d  M e r k e l  a n d  A l i e n  G .  D e b u s ,  e d s . ,  H e r m e t i c i s m  a n d  t h e  R e n a i s s a n c e :  I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y  a n d  
t h e  O c c u l t  i n  E a r l y  M o d e r n  E u r o p e ,  F o l g e r ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 8 8 ,  a n d  S t e p h e n  A .  M c K n i g h t ,  T h e  
M o d e m  A g e  a n d  t h e  R e c o v e r y  o f  A n c i e n t  W i s d o m :  A  R e c o n s i d e r a t i o n  o f  H i s t o r i c a l  C o n s c i o u s n e s s ,  
1 4 5 0 - 1 6 5 0 ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  P r e s s ,  C o l u m b i a ,  1 9 9 1 ;  c f .  a l s o  W o u t e r  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  
3 8 9 f f .  
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t h a t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a  ( t h e  ' A n c i e n t  W i s d o m  t r a d i t i o n '  w h i c h  
c o m p r i s e d  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  i n f r a s t r u c t u r e  o f  R e n a i s s a n c e  e s o t e r i c  s p e c u l a t i o n )  
s h a r e  c o m m o n  p h i l o s o p h i c a l  p r o g e n i t o r s  w i t h  o r t h o d o x  C h r i s t i a n i t y / '  t h a t  s o m e  o f  t h e  
m o s t  d o m i n a n t  s t r e a m s  o f  e s o t e r i c  s p e c u l a t i o n  a c t u a l l y  a n t e d a t e  C h r i s t i a n i t y , "  a n d  t h a t  
a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  e s o t e r i c i s t s  s p u r n e d  b o t h  h u m a n i s m  a n d  d e i s m  a s  d a n g e r o u s  
d i v e r s i o n s ,  b e l i e v i n g  t h e m s e l v e s  t o  h a v e  b e e n  p e r h a p s  u n c o n v e n t i o n a l ,  b u t  
n e v e r t h e l e s s  t h o r o u g h l y  o r t h o d o x  C h r i s t i a n s . "  
I t  c a n  n o w  b e  s t a t e d  w i t h  s o m e  c e r t a i n t y  t h a t  e s o t e r i c i s m  i s  n o t  t h e  d i r e c t  p r o g e n y  o f  
e i t h e r  t h e  n a t u r a l i s t i c  o r  r e l i g i o u s  h u m a n i s m s  o f  t h e  I t a l i a n  R e n a i s s a n c e ,  b u t  r a t h e r  
o p e r a t e s  a s  a  t e r t i u m  q u i d  .  T h i s  s a i d ,  i t  c a n  h a r d l y  b e  i g n o r e d  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  
1 4 7 1  o f  a  L a t i n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  C a r p u s  H e r m e t i c u m  b y  M a r s i l i o  F i c i n o  ( 1 4 3 3 - 1 4 9 9 )  
i n a u g u r a t e d  a  p e r i o d  o f  i n t e n s e  i n q u i r y  i n t o  t h e  e s o t e r i c  h e r i t a g e  b e q u e a t h e d  b y  t h e  
a n c i e n t  w o r l d .  I n  f a c t ,  t h e  R e n a i s s a n c e ,  t h o u g h  u n a b l e  t o  a s s e r t  p a t e r n i t y  f o r  
e s o t e r i c i s m  q u a  e s o t e r i c i s m ,  c a n  r i g h t l y  b e  d e e m e d  t o  h a v e  p r o v i d e d  t h e  i m p u l s e  t o  
h a r m o n i s e  t h e s e  v a r i e d  s t r a i n s  o f  s p e c u l a t i o n  i n t o  s o m e  f o r m  o f  c o h e r e n t  u n i t y ,  a n d  t o  
c l a i m  f o r  t h e  r e s u l t i n g  h y b r i d i s e d  e s o t e r i c i s m s  a n  i l l u s t r i o u s  p e d i g r e e  a n d  a  v a u n t i n g  
p h i l o s o p h i c a l  p r o f u n d i t y .  T h i s  m o r e  o r  l e s s  o v e r t  p r o j e c t  t o  c r e a t e  a  s y n t h e s i s  o f  s u c h  
v a r i e d  s t r e a m s  a s  n e o - A l e x a n d r i a n  H e r m e t i s m ,  J e w i s h  K a b b a l a h ,  a n d  G e r m a n  
1 7  T h e  p r i s e a  t h e o l o g i a  i s ,  a c c o r d i n g  t o  S t e p h e n  A .  M c K n i g h t ,  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r e n e w e d  i n t e r e s t  i n  
P l a t o n i c  a n d  N e o p l a t o n i c  s p e c u l a t i o n  i n  t h e  R e n a i s s a n c e :  
[ T h e  p r i s c a  t h e o l o g i a  i s ]  a n  e x c e p t i o n a l l y  e l a s t i c  f r a m e w o r k  t h a t  i n c l u d e s  a  
v a r i e t y  o f  p s e u d o s c i e n t i f i c  a n d  e s o t e r i c  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  t h a t  w e r e  a c c u m u l a t e d ,  
i n c o r p o r a t e d ,  a n d  r e f i n e d  b e t w e e n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  N e o p l a t o n i c  S c h o o l  i n  
A l e x a n d r i a  i n  l a t e  a n t i q u i t y  a n d  i t s  t r a n s m i s s i o n  i n t o  I t a l y  d u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  
( M c  K n i g h t ,  T h e  M o d e r n  A g e ,  2 2 ) .  
F o r  t h e  c o m m o n  h e r i t a g e  o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  N e o p l a t o n i s m ,  s e e  E .  R .  D o d d s ,  P a g a n  a n d  C h r i s t i a n  i n  
a n  A g e  o f  A n x i e t y :  S o m e  A s p e c t s  o f  R e l i g i o u s  E x p e r i e n c e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  
1 9 6 8 ,  1 0 2 - 1 3 8 .  
1 8  O n e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  s u c h  a r t e r i a l  e s o t e r i c i s m s  i s  a l c h e m y .  F o r  a  d i a c h r o n i c  t r e a t m e n t  o f  
t h e  m e a n s  b y  w h i c h  o n e  a n t i q u e  m y t h i c  m o t i f ,  t h e  g o l d e n  f l e e c e ,  h a s  b e e n  c o n t i n u a l l y  r e w o r k e d  b y  
c e n t u r i e s  o f  e s o t e r i c  r e f l e c t i o n  s e e  A n t o i n e  F a i v r e ,  T h e  G o l d e n  F l e e c e  a n d  A l c h e m y ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  
o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 3 .  
" I n t o  t h i s  c a t e g o r y  m u s t  b e  p l a c e d  t h o s e  t h e o s o p h e r s  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  J a c o b  B o e h m e  ( 1 5 7 5 - 1 6 2 4 ) ,  
f o r  w h o m  p a g a n  a n t i q u i t y  i n  i t s e l f  h e l d  l i t t l e  o r  n o  f a s c i n a t i o n ,  a n d  w h o  i n s t e a d  u n d e r t o o k  a  f o r m  o f  
e s o t e r i c  h e r m e n e u t i c a l  e x e g e s i s  o f  S c r i p t u r e ,  u n d e r s c o r e d  b y  n a t u r a l  o b s e r v a t i o n  a n d  m e t a p h o r .  S e e  
A n t o i n e  F a i v r e ,  ' R e n a i s s a n c e  H e n n e t i c i s m  a n d  t h e  C o n c e p t  o f  W e s t e r n  E s o t e r i c i s m '  i n  v a n  d e n  B r o e k  
&  H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  G n o s i s  a n d  H e r m e t i c i s m ,  1 1 6 - 1 1 7 .  S e e  a l s o  A n d r e w  W e e k s ,  B o e h m e :  A n  
I n t e l l e c t u a l  B i o g r a p h y  o f  t h e  S e v e n t e e n t h - C e n t u r y  P h i l o s o p h e r  a n d  M y s t i c ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  
Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 1 , 4 8 - 5 1 ,  e s p .  W e e k s '  d i s c u s s i o n  o f  B o e h m e ' s  d e s i g n s  f o r  a  " ' P a n s o p h i c "  
S y n t h e s i s '  .  
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N a t u r p h i l o s o p h i e  - t o  d e v i s e ,  i n  s h o r t ,  a  k i n d  o f  D i a t e s s a r o n  o f  e s o t e r i c i s m  - i s  o n e  
o f  t h e  e n d u r i n g  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  m o d e r n  
c h a r a c t e r  o f  e s o t e r i c i s m .  2 0  F o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  r e c e p t i o n  a n d  r e c a s t i n g  o f  e s o t e r i c  
i d e a s ,  t h e n ,  i t  i s  e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  y e a r  1 4 7 1 ,  i n  w h i c h  t h e  i m m e n s e l y  
i n f l u e n t i a l  H e r m e t i c a  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h e  L a t i n  W e s t  i n  F i c i n o ' s  t r a n s l a t i o n ,  o p e r a t e s  
a s  a  u s e f u l  a n c e s t r a l  s p i n d l e  a r o u n d  w h i c h  t h e  m o d e m  s y n c r e t i s i n g  e s o t e r i c i s m s  c a n  b e  
w o u n d .  
H i s t o r i o g r a p h e r s  o f  e s o t e r i c i s m  h a v e  n o t e d  t h a t  a t  v a r i o u s  t i m e s  o v e r  t h e  l a s t  s e v e r a l  
c e n t u r i e s  o n e  i n d i v i d u a l  h a s  a t t e m p t e d  t o  r e p l i c a t e  t h e  f e a t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  
H e r m e t i c i s t s  b y  u n i t i n g  t h e  v a r i o u s  t r a d i t i o n s  u n d e r  o n e  b a n n e r .  S u c h  a  p e r s o n  w a s  
B l a v a t s k y ,  a n d  h e r  b a n n e r  w a s  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r .  Y e t  e v e n  s h e  n e v e r  c l a i m e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  n o  i n t i m a t i o n s  o f  t h e  M a s t e r s '  e x i s t e n c e  b e f o r e  h e r  o w n  w r i t i n g s ;  t h e y  
h a d  a p p e a r e d  u n d e r  n u m e r o u s  g u i s e s  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  a n d  b e e n  p i v o t a l  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s e v e r a l  e s o t e r i c  s o d a l i t i e s .  T h e  q u e s t i o n  f o r  t h e  s c h o l a r ,  t h e n ,  i s  
d e c e p t i v e l y  s i m p l e :  w h e r e  t o  b e g i n ?  
T h e  R o s i c r u c i a n  m a n i f e s t o e s ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 6 1 4 ,  h a v e  a s  t h e i r  
c o r e  c o m p o n e n t  a  s e c r e t  p h i l a n t h r o p i c  f r a t e r n i t y  o f  a d e p t s  d e d i c a t e d  t o  t h e  f u r t h e r a n c e  
o f  h u m a n  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t .  2 1  C o u l d  t h e s e  m y s t e r i o u s  m e n  b e  t h e  p r o t o t y p e s  o f  
t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s ?  I t  m a y  i n d e e d  s e e m  s o ,  a n d  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
v a r i o u s  M a s t e r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  c l a i m e d  j u s t  s u c h  a  p e d i g r e e ,  
o r  a t  t h e  l e a s t  t h a t  t h e  f a b l e d  C h r i s t i a n  R o s e n k r e u t z  w a s  a  m e m b e r  o f  a  l o d g e  o f  
2 0  T h e r e  i s  n o w  a n  e v e r - e x p a n d i n g  n u m b e r  o f  s c h o l a r l y  t r e a t m e n t s  o f  R e n a i s s a n c e  H e n n e t i c i s m  a n d  i t s  
a l 1 i e d  f i e l d s .  N o t a b l e  a r e  M e r k e l  a n d  D e b u s ,  e d s . ,  H e r m e t i c i s m  a n d  t h e  R e n a i s s a n c e ;  F a i v r e ,  A c c e s s ;  
v a n  d e n  B r o e k  a n d  H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  G n o s i s  a n d  H e r m e t i c i s m .  
2 1  R o s i c r u c i a n i s m  w i 1 1  p r o v e  a  r e c u r r i n g  m y t h i c  a x i s  f o r  t h e  p r e s e n t  i n q u i r y .  T h o u g h  t h e  R o s i c r u c i a n  
c a n o n  c a n  r e a l l y  b e  s a i d  o n l y  t o  c o n t a i n  t h e  t h r e e  w o r k s  ( t h e  F a m a  F r a t e r n i t a t i s ,  t h e  C o n f e s s i o  
F r a t e r n i t a t i s  a n d  t h e  C h y m i s c h e  H o c h z e i t  C h r i s t i a n i  R o s e n k r e u t z  A n n o  1 4 5 9 ) ,  p u b l i s h e d  i n  C a s s e l ,  
G e r m a n y  b e t w e e n  1 6 1 4  a n d  1 6 1 6 ,  t h e  p a m p h l e t s  h a v e  s p o n s o r e d  a n  e n o r m o u s  l i t e r a t u r e .  F o r  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  l a r g e  c o n t r i b u t i o n  m a d e  b y  t h e  g e n r e  o f  t h e  ' R o s i c r u c i a n  n o v e l '  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  i d e a  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r  s e e  i n f r a  c h .  2 9 .  
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( T h e o s o p h i c a l )  M a s t e r s . "  
T h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i n s t i t u t i o n a l i s e d  F r e e m a s o n r y  w a s  t o  p r o v i d e  a  
f e r t i l e  a n d  s e c u r e  e n v i r o n m e n t  f o r  m e n  i n c l i n e d  t o w a r d  e s o t e r i c  s p e c u l a t i o n ;  h e r e ,  t o o ,  
a n t e c e d e n t s  o f  t h e  m o d e m  M a s t e r  c a n  b e  f o u n d .  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  n a m e  o f  S a m u e l  
H a y i m  F a l k  ( [ 1 7 1 O ? ] - 1 7 8 2 )  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ;  i n d e e d ,  F a l k ' s  r e p u t a t i o n  a s  a  
t h e u r g i c  K a b b a l i s t  w a s  s u c h  t h a t  l a t e r  c o m m e n t a t o r s  h a v e  a s c r i b e d  t o  h i m  t h e  d e s i r e  t o  
d e v e l o p  ' a  n e w  m y s t i c a l  r e l i g i o n  . . .  [ a ]  c o u r a g e o u s  i n t e r n a t i o n a l  p r o j e c t ,  w h i c h  
i n v o l v e d  a  s m a l l  b u t  p o w e r f u l  n e t w o r k  o f  M a s o n s ' .  2 3  F a l k  i s  b u t  o n e  o f  a  h a n d f u l  o f  
e n i g m a t i c  F r e e m a s o n i c  e n t r e p r e n e u r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w h o  b e g a n  t o  i n t r o d u c e  
i n t o  ' I l l u m i n i s t '  F r e e m a s o n r y  t h e  n o t i o n  o f  a  ( u s u a l l y  a r i s t o c r a t i c )  m e t a - c I a s s  o f  
i n i t i a t e s  w h o s e  a r c a n e  k n o w l e d g e  w a s  o f  a  s u p r e m e l y  h i g h  o r d e r ,  a n d  w h o s e  
i d e n t i t i e s  w e r e  t o  b e  s h r o u d e d  f r o m  t h o s e  o f  l e s s e r  r a n k . "  T h e  i n t r o d u c t i o n  i n t o  
F r e e m a s o n r y  o f  t h e s e  ' U n k n o w n  S u p e r i o r s '  a p p e a r s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t o  h a v e  b e e n  a  
m e c h a n i s m  w h i c h  g u a r a n t e e d  t h e  a n o n y m i t y  o f  c e r t a i n  f i g u r e s  o f  d u b i o u s  o r  d a n g e r o u s  
a f f i l i a t i o n ,  t h o u g h  i t s  s u c c e s s  i s  m o r e  l i k e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  i t s  p r o v i d e n t i a l  
a c c o m m o d a t i o n  o f  t h e  i n n a t e  t e n d e n c y  f o r  e s o t e r i c i s t s  t o  s u s p e c t  a n  e v e r - s p i r a l l i n g  
s e r i e s  o f  ' i n n e r  c i r c l e s '  o f  m o r e  h i g h l y  e r u d i t e ,  a n d  t h u s  m o r e  s e c r e t i v e ,  e s o t e r i c  
2 1  O n e  s u c h  c l a i m a n t  t o  t h e  s a m e  p e d i g r e e  a s  t h e  R o s i c r u c i a n s  i s  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r  K o o t  
H o o m i .  I n  o n e  o f  h i s  l e t t e r s  t o  t h e  T h e o s o p h i s t  A .  P .  S i n n e t t ,  K o o t  H o o m i  w r i t e s  t h a t  ' R o s e n c r e u z  
[ s i c ]  . . .  u p o n  h i s  r e t u r n  f r o m  A s i a  d r e s s e d  t h e m  [ t h e  e a s t e r n  d o c t r i n e s  o f  t h e  M a s t e r s ]  u p  i n  a  s e m i -
C h r i s t i a n  g a r b  i n t e n d e d  a s  a  s h i e l d  f o r  h i s  p u p i l s ,  a g a i n s t  c l e r i c a l  r e v e n g e ' :  K o o t  H o o m i  t o  A .  P .  
S i n n e t t  i n  T h e  M a h n t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o . 2 0 :  R e c .  5  A u g u s t ,  1 8 8 1 )  7 1 .  
T h i s ,  p e r h a p s ,  p r o v i d e s  o n e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  a p p a r e n t l y  i n e x h a u s t i b l e  v a l u e  o f  t h e  R o s i c r u c i a n  
m y t h o s  f o r  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  o f  e s o t e r i c i s t s :  t h e  a m o r p h o u s  a n d  e m i n e n t l y  m o d i f i a b l e  a t t r i b u t e s  
o f  t h e  R o s i c r u c i a n  f r a t e r n i t y  a l l o w  f o r  r e a d y  a p p l i c a t i o n  t o  a n y  n u m b e r  o f  p u r p o s e s  a n d  p r o j e c t s .  
2 l  S c h u c h a r d ,  ' Y e a t s  a n d  t h e  " U n k n o w n  S u p e r i o r s ' ' ' ,  1 1 7 .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  F a l k ' s  t h e u r g y  c a n  b e s t  
b e  d e s c r i b e d  a s  a p p l i e d  S a b b a t i a n  t h e o s o p h y .  S a b b a t a i  Z e v i  ( 1 6 2 5 - 1 6 7 6 ) ,  a n  a n t i n o m i a n  J e w i s h  
m e s s i a h  w h o  l a t e r  a p o s t a t i s e d  t o  I s l a m ,  b e c a m e  a  f i g u r e h e a d  f o r  l a t e r  K a b b a l i s t s  a n d  w i l l  b e  o f  i n t e r e s t  
i n  t h e  s e c t i o n s  o f  t h i s  w o r k  d e a l i n g  w i t h  t h a t  d i s c i p l i n e :  s e e  i n f r a  c h .  2 8 .  F o r  a  p r e d o m i n a n t l y  
p s y c h o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  Z e v i  s e e  G e r s h o m  G .  S c h o l e m ,  M a j o r  T r e n d s  i n  J e w i s h  M y s t i c i s m ,  
S c h o c k e n  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 4 6 , 2 8 6 - 2 9 7 ;  c f .  M o s h e  I d e l ,  H a s i d i s m :  B e t w e e n  E c s t a s y  a n d  M a g i c ,  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 5 ,  p a s s i m .  
" W i t h  F a l k  m u s t  b e  i n c l u d e d  h i s  c o n t e m p o r a r y  E m m a n u e l  S w e d e n b o r g  ( 1 6 8 8 - 1 7 7 2 ) .  F o r  a  c o n c i s e  
s y n o p s i s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  ' U n k n o w n  S u p e r i o r s '  i n  
c o n t i n e n t a l  l o d g e s  s e e  S c h u c h a r d ,  ' Y e a t s  a n d  t h e  " U n k n o w n  S u p e r i o r s " ' ,  1 1 4 - 1 6 8 ,  e s p .  1 4 0 - 1 5 6 ;  s e e  
a l s o  F a i v r e ,  A c c e s s ,  7 8 - 8 0 .  
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k n o w l e d g e . "  T h i s  v e i l i n g  o f  t h e  o r i g i n s  o f  o r d e r s  a n d  a u t h o r i t y  b e c a m e  f u l l y  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  i n  t h e  G e r m a n  E c o s s a i s "  R i t e  o f  S t r i c t  O b s e r v a n c e  d e v e l o p e d  b y  K a r l  
G o t t h e l f ,  B a r o n  v o n  H u n d  ( 1 7 2 2 - 1 7 7 6 )  i n  t h e  1 7 5 0 s  f o l l o w i n g  h i s  i n i t i a t i o n  i n t o  
T e m p l a r  F r e e m a s o n r y  i n  1 7 4 3 . 2 7  U n d e r  H u n d ,  E c o s s a i s  F r e e m a s o n s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  p l e d g e  o b e d i e n c e  t o  t h e  ' U n k n o w n  S u p e r i o r s ' ,  a n  o b l i g a t i o n  o b s e r v e d  t o  t h i s  d a y  i n  
l o d g e s  c l a i m i n g  a  M a s t e r ' s  o v e r s i g h t . "  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  ' U n k n o w n  S u p e r i o r s '  o n t o  t h e  e s o t e r i c  w o r l d  s t a g e ,  a n o t h e r  
p r o t o t y p e  f o r  t h e  m o d e r n  M a s t e r s  c a n  b e  d i s c e r n e d .  A s  w i t h  t h e  R o s i c r u c i a n s ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e l e c t  a r b i t r a r i l y  a  d a t e  w h i c h  i s  b o t h  p i v o t a l  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ' U n k n o w n  S u p e r i o r s '  a n d  i n  w h i c h  c a n  b e  s e e n  t h e  c h r y s a l i s  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  M a s t e r - t y p e  o f  l a t e r  y e a r s . "  F u r t h e r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  s o r t  o f  
t h e o s o p h i c a l l y - d i r e c t e d  F r e e m a s o n r y  s o u n d s  a  n o t e  o f  c a u t i o n  f o r  t h e  h i s t o r i a n  o f  i d e a s  
w h o  a t t e m p t s  t o  i s o l a t e  s y n c h r o n i c a l l y  o n e  s u c h  m o v e m e n t ,  l e t  a l o n e  h e  w h o  i n t u i t s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  p h e n o m e n o n  o f  e s o t e r i c i s m  s u c h  a s  t h e  t o p o s  o f  t h e  H i d d e n  M a s t e r  a n d  
2 j  O n e  o f  t h o s e  c l a i m e d  a s  a n  ' U n k n o w n  S u p e r i o r '  w a s  t h e  Y o u n g  P r e t e n d e r ,  C h a r l e s  E d w a r d  S t u a r L  
T h a t  S t u a r t  w a s  a s s i s t e d  i n  h i s  a b o r t i v e  r e b e l l i o n  b y  F r e e m a s o n s  o f  J a c o b i t e  s y m p a t h i e s  i s  u n d i s p u t e d ;  
i t  r e m a i n s  u n c l e a r  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  h e  f o s t e r e d  s u c h  s u p p o r t  t h r o u g h  d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
F r e e m a s o n i c  a c t i v i t i e s ,  o r  w h e t h e r  h e  w a s  e i t h e r  a w a r e  o f .  o r  s u p p o r t i v e  o f ,  h i s  e x a l t e d  p o s i t i o n  a s  a n  
' U n k n o w n  S u p e r i o r ' :  s e e  S c h u c h a r d ,  ' Y e a t s  a n d  t h e  " U n k n o w n  S u p e r i o r s ' ' ' ,  1 3 4 - 1 3 5 ,  1 4 2 - 1 4 3 ;  c f .  
J o h n  H a m i l l  &  R .  A .  G i l b e r t ,  W o r l d  F r e e m a s o n r y :  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y ,  A q u a r i a n ,  L o n d o n ,  1 9 9 1 ,  
7 0 .  F o r  b a c k g r o u n d  s e e  B r u c e  L e n m a n ,  T h e  J a c o b i t e  R i s i n g s  i n  B r i t a i n  1 6 8 9 · 1 7 4 6 ,  M e t h u e n ,  
L o n d o n ,  1 9 8 4 .  
2 6  E c o s s a i s  F r e e m a s o n r y  h a s  h e e n  c h a r a c t e r i s e d  h i s t o r i c a H y  b y  a n  e l a b o r a t e  h i e r a r c h y  o f  d e g r e e s  
( ' H a U l S  G r a d e s ' )  b a s e d  o n  c h i v a l r i c  m y t h o l o g y .  T h e  r e f e r e n c e  t o  S c o t l a n d  i s  f o u n d e d  i n  a  h i g h l y  
i m a g i n a t i v e  c l a i m  t o  T e m p l a r  i n v o l v e m e n t  i n  S c o t t i s h  l o d g e s ,  a  c l a i m  w h i c h  e n j o y e d  g r e a t  c u r r e n c y  
a m o n g  c o n t i n e n t a l  J a c o b i t e s :  s e e  H a m i l l  &  G i l b e r t ,  W o r l d  F r e e m a s o n r y ,  5 8 - 6 5 .  E c o s s a i s  
F r e e m a s o n r y ,  h a v i n g  e v o l v e d  t r e m e n d o u s l y  o v e r  i t s  l o n g  h i s t o r y ,  e x i s t s  n o w  i n  t h e  A n c i e n t  a n d  
A c c e p t e d  S c o t t i s h  R i t e ,  p e r h a p s  t h e  m o s t  p o p u l a r  o f  a l l  F r e e m a s o n i c  s y s t e m s  e x c l u s i v e  o f  t h e  
f o r m a t i v e  t h r e e  d e g r e e s  o f  B r i t i s h  C r a f t  F r e e m a s o n r y .  
"  H u n d  c l a i m e d  h i s  o r g a n i s a t i o n  w a s  a  f i l i a t i o n  o f  P h i l i p  t h e  G o o d ' s  O r d e r  o f  t h e  T e m p l e  ( F a i v r e ,  
A c c e s s ,  7 8 )  a n d  w a s  l e d  t o  u n d e r s t a n d  b y  h i s  i n i t i a t o r s  t h a t  t h e  S t u a r t  P r e t e n d e r  w a s  a  S e c r e t  C h i e f  o f  
t h e  O r d e r  a n d  t h e  Y o u n g  P r e t e n d e r  w a s  t h e  G r a n d  M a s t e r :  s e e  S c h u c h a r d ,  ' Y e a t s  a n d  t h e  " U n k n o w n  
S u p e r i o r s ' ' ' ,  1 3 4 - 1 3 5 .  T e r m s  s u c h  a s  ' S e c r e t  C h i e f '  l a t e r  b e c o m e  s y n o n y m o u s  w i t h  t h a t  o f  M a s t e r ,  a s  
w a s  c o m m o n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e u r g i c  b o d y ,  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n  ( f o r  
w h i c h  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  E .  
"  L o d g e s  w i t h  s u c h  p l e d g e s  i n c l u d e  t h o s e  d e s c e n d e d  f r o m ,  o r  a f f i l i a t e d  w i t h ,  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  
G o l d e n  D a w n  ( s e e  s u p r a  2 7 n 3 )  a n d  t h o s e  l o d g e s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  ( f o r  
w h i c h  s e e  i n f r a  c h s .  1 9 ,  2 2 ) .  I t  s h o u l d  b e  a d d e d  t h a t  t h e s e  r i t e s  a r e  o f t e n  c o n s i d e r e d  h e t e r o d o x  b y  
n o r m a t i v e  C r a f t  F r e e m a s o n r y .  
"  A l t h o u g h  H u n d ' s  R i t e  o f  S t r i c t  O b s e r v a n c e  i s  n o  d o u b t  c r u c i a l  i n  t h e  h i s t o r i o g r a p h y  o f  t h e  t o p o s  o f  
t h e  H i d d e n  M a s t e r ,  t h e r e  i s  r e a l l y  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  ' U n k n o w n  S u p e r i o r s '  w o u l d  
h a v e  a l l o w e d  f o r  t h e  c l a i m s  o f  a  m e t a - e m p i r i c a l  o n t o l o g y  f o r  t h e  M a s t e r s  m a d e  b y  l a t e r  e s o t e r i c i s t s .  
T h o u g h  c e r t a i n l y  a m b i g u o u s ,  a n d  c o n c e i v e d  o f  a s  p o l i t i c a l l y  a n d  ' e s o t e r i c a l l y '  e x a l t e d ,  H u n d ' s  
' U n k n o w n  S u p e r i o r s '  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  a t  b e s t  p r o t o - M a s t e r s ,  n o t  c r y p t o - M a s t e r s .  
3 6  
d e s i r e s  t o  t r a c e  i t  d i a c h r o n i c a l l y .  M a r s h a  K .  S c h u c h a r d ' s  a c u t e  a n a l y s e s  o f  t h e  b y w a y s  
o f  ' I l l u m i n i s t '  F r e e m a s o n r y  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  a n y  r e a s o n e d  
a n a l y s i s  o f  a  d e v e l o p m e n t  s u c h  a s  t h e  ' U n k n o w n  S u p e r i o r s '  r e q u i r e s  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  
f i e l d s  a s  d i v e r s e  a s  S a b b a t i a n  a n t i n o m i a n  t h e o s o p h y ,  J a c o b i t e  r o y a l  p r e t e n s i o n ,  a n d  t h e  
p h i l o - S e m i t i c  m i l l e n a r i a n i s m  o f  Z i n z e n d o r f '  s  M o r a v i a n  B r o t h e r h o o d .
3 0  
F u r t h e r  n a m e s  a n d  d a t e s  f r o m  t h e  F r e e m a s o n i c  a n d  K a b b a l i s t i c  c o n s t e l l a t i o n s  o f  
E u r o p e  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e s .  J o s e p h  B a l s a m o ,  
a l i a s  C o u n t  C a g l i o s t r o  ( 1 7 4 3 - 1 7 9 5 ) ,  a  M a s o n i c  e n t r e p r e n e u r  o f  d u b i o u s  p r o b i t y  a n d  a  
f a v o u r i t e  o f  c o n t e m p o r a r y  T h e o s o p h i s t s ,  b e c a m e  r e n o w n e d  f o r  h i s  p r e s u m e d  m a g i c a l  
a b i l i t i e s ,  l o n g e v i t y ,  a n d  k n o w l e d g e  o f  e s o t e r i c  a r c a n a .
3 1  
M a r t i n e s  d e  P a s q u a l l y  
( [ 1 7 2 7 ? ] - 1 7 7 4 )  f o u n d e d  a  r i t e  e n t i t l e d  t h e  O r d e r  o f  t h e  E l e c t  C o h e n s  ( '  E l u s  C o e n s ' ) ,  
t h e  t h e u r g i c a l  t e c h n i q u e s  o f  w h i c h  h e  c l a i m e d  t o  h a v e  e n c o u n t e r e d  b y  s u p r a m u n d a n e  
a g e n c y . "  T w o  d i s c i p l e s  o f  P a s q u a l l y  d e s e r v e  m e n t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t :  J e a n - B a p t i s t e  
W i l l e r m o z  ( 1 7 3 0 - 1 8 2 4 ) ,  f o u n d e r  o f  t h e  C h e v a l i e r s  B i e n J a i s a n t s  d e  l a  C i t e  S a i n t e ,  
a l s o  k n o w n  a s  t h e  R i t e  E c o s s a i s  R e c t i f i e  ( t h e  R e c t i f i e d  S c o t t i s h  R i t e ) , 3 3  a n d  L o u i s -
C l a u d e  d e  S a i n t - M a r t i n  ( 1 7 4 3 - 1 8 0 3 ) ,  t e r m e d  L e  P h i l o s o p h e  I n c o n n u ,  w h o s e  
"  N i c o l a u s  L u d w i g  Z i n z e n d o r f .  C o u n t  o f  Z i n z e n d o r f  a n d  P o t t e n d o r f  ( 1 7 0 0 - 1 7 6 0 ) .  b e c a m e  t h e  p a t r o n  o f  
e x p a t r i a t e  B o h e m i a n s  w h o m  h e  l a t e r  r e c o n s t i t u t e d  i n t o  t h e  M o r a v i a n  B r o t h e r h o o d ,  a  c h u r c h  s t i l l  
e x t a n t .  H i s  a t t e m p t  a t  i n f u s i n g  s t r a i n s  o f  P i e t i s m  i n t o  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  v i a  ' M o r a v i a n i s m '  w a s  
g i v e n  a n  e c c e n t r i c  i m p e t u s  b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  s e c r e t i v e  i n n e r  c i r c l e  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  - D e r  P i l g e r  -
d e v o t e d  t o  a n  i d i o s y n c r a t i c  a n d  e s o t e r i c  l u d e n m i s s i o n  p r e m i s e d  u p o n  a  s e x u a l  a n t i n o m i a n i s m  
s o m e w h a t  a k i n  t o  r a d i c a l  S a b b a t i a n i s m .  S e e  S c h u c h a r d ,  ' Y e a t s  a n d  t h e  " U n k n o w n  S u p e r i o r s ·  . . .  1 1 8 .  
1 3 8 - 1 3 9 .  
"  T h o u g h  C a g l i o s t r o '  s  d e a t h  i n  a n  I n q u i s i t i o n  p r i s o n  i n  1 7 9 5  i s  w e l l  a t t e s t e d .  n e v e r t h e l e s s  v a r i o u s  
t a l e s  h a v e  s i n c e  a b o u n d e d  t h a t  c l a i m  h e  l i v e d  f o r  m a n y  y e a r s .  i n d e e d  c e n t u r i e s .  t h e r e a f t e r :  
S t r a n g e  s t o r i e s ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e d  t o  b e  c i r c u l a t e d ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  h e  
e s c a p e d  f r o m  c o n f i n e m e n t ;  a n d .  t h a n k s  t o  t h e  E l i x i r  o f  L i f e  h e  c l a i m e d  t o  
p o s s e s s .  h e  s t i l l  l i v e s  o n  l i k e  t h e  M e j n o u r  o f  L o r d  L y t t o n ' s  ' Z a n o n i , '  u n d e r  
s o m e  o t h e r  n a m e  ( K e n n e t h  M a c k e n z i e .  T h e  R o y a l  M a s o n i c  C y c l o p e d i a .  1 8 7 7 .  
K e s s i n g e r  P u b l i s h i n g  C o .  R e p r i n t .  K i l a .  M o n t a n a .  n . d  . •  9 7 - 9 8 ) .  
"  L i t t l e  i s  k n o w n  o f  P a s q u a l l y  b e f o r e  t h e  1 7 5 0 s .  F a i v r e  i d e n t i f i e s  h i s  b i r t h  d a t e  a t  1 7 2 7  ( F a i v r e .  
A c c e s s .  7 3 ) ;  V e r s l u i s  p r e f e r s  t h e  d a t e  o f  1 7 1 0  ( A r t h u r  V e r s l u i s .  ' C h r i s t i a n  T h e o s o p h i c  L i t e r a t u r e  o f  
t h e  S e v e n t e e n t h  a n d  E i g h t e e n t h  C e n t u r i e s '  i n  v a n  d e n  B r o e k  &  H a n e g r a a f f .  e d s . ,  G n o s i s  a n d  
H e r m e t i c i s m .  2 2 9 ) .  F o r  a n  a c c o u n t  o f  P a s q u a l l y ' s  t h e u r g i c  p r a c t i c e s  s e e  C h r i s t o p h e r  M c I n t o s h .  
E l i p h a s  L e v i  a n d  t h e  F r e n c h  O c c u l t  R e v i v a l .  R i d e r .  L o n d o n .  1 9 7 2 .  2 0 - 2 5 ;  c f .  H a n e g r a a f f .  N e w  A g e .  
4 3 6 .  
n  C h r i s t o p h e r  M c I n t o s h .  T h e  R o s e  C r o s s  a n d  t h e  A g e  o f  R e a s o n :  E i g h t e e n t h - C e n t u r y  R o s i c r u c i a n i s m  
i n  C e n t r a l  E u r o p e  a n d  i t s  R e l a t i o n s h i p  t o  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  B r i l l .  L e i d e n .  1 9 9 2 .  4 1 ;  s e e  a l s o  
E d m o n d  M a z e t .  ' F r e e m a s o n r y  a n d  E s o t e r i c i s m '  i n  F a i v r e  &  N e e d l e m a n .  e d s  . •  M o d e r n  E s o t e r i c  
S p i r i t u a l i t y .  2 6 4 - 2 6 5 .  
3 7  
C h r i s t i a n  t h e o s o p h y  i s  t o  F r e n c h  l i t e r a t u r e  w h a t  J a c o b  B o e h m e ' s  i s  t o  G e r m a n . "  
T h e s e  t w o  m e n ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  I l l u m i n i s t  F r e e m a s o n i c  a n d  t h e o s o p h i c  s t r e a m s  o f  
e s o t e r i c  e n q u i r y ,  r e s p e c t i v e l y ,  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  p r o v i d e d  t h e  g e r m  o f  t h e  M a s t e r  
a v a n t - l a - l e t t r e .  
I m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  g e n e r a t i o n  a n d  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
M a s t e r s  w e r e  a l s o  m a d e  b y  f i c t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  a u t h o r s  w h o  
p u b l i s h e d  w i t h i n  t h e  g e n r e  o f  t h e  R o s i c r u c i a n  n o v e l . "  O f  s u c h  w o r k s ,  p e r h a p s  t h e  
m o s t  i n f l u e n t i a l  h a s  p r o v e d  t o  b e  B u l w e r - L y t t o n ' s  Z a n o n i ,  a n  1 8 4 2  b i l d u n g s r o m a n  
t h a t  h i n t s  a t  a n  e v e n  m o r e  s e c r e t  f r a t e r n i t y  o f  a d e p t s  t h a n  t h e  R o s i c r u c i a n s .
3 6  
E d w a r d  
B u l w e r - L y t t o n  ( 1 8 0 3 - 1 8 7 3 )  w a s  a b l e  t o  s y n t h e s i s e  t h e  c o n c e r n s  o f  h i s  l i t e r a r y  a n d  
e s o t e r i c  f o r e b e a r s  i n t o  a  c o h e s i v e  p a t t e r n  a n d  c r e a t e  t h e  p a r a d i g m a t i c  R o s i c r u c i a n  h e r o  
i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  Z a n o n i .  W h i l e  i t  i s  t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Z a n o n i  
a s  t h e  m o d e r n  l o c u s  c l a s s i c u s  o f  t h e  m a t u r e  M a s t e r  f i g u r e ,  i t  i s  r e a l l y  n o t  u n t i l  a  
g e n e r a t i o n  l a t e r  t h a t  t h e  s e e d s  s o w n  b y  i t s  a u t h o r ,  a n d  b y  t h e  I l l u m i n i s t s ,  t h e o s o p h e r s ,  
s e l f - s t y l e d  R o s i c r u c i a n s ,  a n d  H a u t s  G r a d e s  F r e e m a s o n s  w h o  p r e c e d e d  h i m ,  w o u l d  
c o m e  t o  f r u i t i o n  i n  t h e  t h o r o u g h l y  a r t i c u l a t e d  M a s t e r  f i g u r e  o f  T h e o s o p h y .  F r o m  t h e i r  
r e f u g e  i n  t h e  t r a n s - H i m a l a y a n  p e a k s ,  B l a v a t s k y ' s  B r o t h e r h o o d  o f  M a s t e r s  h a s  
o v e r s h a d o w e d  t h e  o c c u l t  d o m a i n  e v e r  s i n c e .  
F o r  o c c u l t i s t s ,  1 8 7 5  w a s  a  m o s t  i m p o r t a n t  y e a r .  I n  t h a t  y e a r  P a s c h a l  B e v e r l y  
R a n d o l p h  ( 1 8 2 5 - 1 8 7 5 ) , 3 7  a  p r e c u r s o r  o f  m u c h  m o d e m  o c c u l t  p r a c t i c e ,  e n d e d  h i s  l i f e ;  
"  E n g l i s h  w o r k s  a n a l y s i n g  S a i n t - M a r t i n  a r e  s u r p r i s i n g l y  f e w .  W a i t e ' s  s t u d y  ( A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  
T h e  U n k n o w n  P h i l o s o p h e r :  T h e  L i f e  o f  L o u i s  C l a u d e  d e  S a i n t · M a r t i n  a n d  t h e  S u b s t a n c e  o f  H i s  
T r a n s c e n d e n t a l  D o c t r i n e ,  R u d o l p h  S t e i n e r  P u b l i c a t i o n s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 0 )  i s  q u i t e  d e t a i l e d  b u t  
s u f f e r s  f r o m  t h e  a u t h o r ' s  p e d a n t r y  a n d  a  s o m e w h a t  b a r o q u e  s t y l e .  S a i n t - M a r t i n ' s  c o r r e s p o n d e n c e  i s  
p r e s e n t e d  i n  L o u i s  C l a u d e  d e  S a i n t - M a r t i n ,  T h e o s o p h i c  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 7 9 2 - 1 7 9 7 ,  e d .  &  t r a n s .  
E d w a r d  B u r t o n  P e n n y ,  T h e o s o p h i c a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  P a s a d e n a ,  1 9 8 2 ,  t h o u g h  t h e  t r a n s l a t o r ' s  1 8 6 3  
p r e f a c e  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  O t h e r w i s e  s e e  F a i v r e ,  A c c e s s ,  p a s s i m ,  a n d  J o s c e l y n  G o d w i n ,  T h e  
T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  1 9 9 4 ,  p a s s i m .  F o r  B o e h m e  s e e  
i n f r a ,  c h .  1 4 .  
"  T h e  d i s c r e t e  c a t e g o r y  o f  t h e  R o s i c r u c i a n  n o v e l  w a s  f i r s t  i d e n t i f i e d  b y  E d i t h  B i r k h e a d  i n  1 9 2 2 .  S e e  
E d i t h  B i r k h e a d ,  T h e  T a l e  o f  T e r r o r ,  R u s s e l l  &  R u s s e l l ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 3 ,  1 0 0 - 1 2 7 .  S e e  a l s o  i n f r a  
c h .  2 9 .  
"  F o r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  g e n r e  o f  t h e  b i l d u n g s r o m a n  s e e  J .  H .  B u c k l e y ,  T h e  B i l d u n g s r o m a n f r o m  
D i c k e n s  t o  G o i d i n g ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M A ,  1 9 7 4 .  F o r  Z a n o n i  s e e  i n f r a  c h .  2 9 .  
3 7  R a n d o l p h  h a s  s p o n s o r e d  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  b i o g r a p h i e s  i n  t h e  d o m a i n  o f  e s o t e r i c i s m  i n  
r e c e n t  y e a r s ;  J o h n  P a t r i c k  D e v e n e y ,  P a s c h a l  B e v e r l y  R a n d o l p h :  A  N i n e t e e n t h · C e n t u r y  B l a c k  
A m e r i c a n  S p i r i t u a l i s t ,  R o s i c r u c i a n ,  a n d  S e x  M a g i c i a n ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  
1 9 9 7 .  
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t h e  s a m e  y e a r  s a w  t h e  d e m i s e  o f  o n e  o f  t h e  p i v o t a l  f i g u r e s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h -
c e n t u r y  F r e n c h  o c c u l t  r e v i v a l ,  A l p h o n s e - L o u i s  C o n s t a n t  ( 1 8 1 0 - 1 8 7 5 ) ,  a l i a s  E l i p h a s  
L e v i . "  A  t i n g e  o f  i r o n y  i s  o f f e r e d  a g a i n s t  t h e s e  d e a t h s  b y  t h e  b i r t h  o f  p e r h a p s  t h e  m o s t  
n o t o r i o u s  a n d  s e l f - p r o m o t i n g  o c c u l t i s t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  E d w a r d  A l e x a n d e r  
' A l e i s t e r '  C r o w l e y  ( 1 8 7 5 - 1 9 4 7 ) . 3 9  1 8 7 5  a l s o  w i t n e s s e d  t h e  b i r t h s  o f  v a r i o u s  
o r g a n i s a t i o n s  w h i c h ,  i n  o n e  f a s h i o n  o r  a n o t h e r ,  c o n t r i b u t e d  t o  a  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
r e n a i s s a n c e  o f  i n t e r e s t  i n  m a t t e r s  e s o t e r i c .  I n  t h a t  y e a r  M a r y  B a k e r  E d d y  ( 1 8 2 1 - 1 9 1 0 )  
p u b l i s h e d  h e r  s e m i n a l  t e x t ,  S c i e n c e  a n d  H e a l t h  w i t h  K e y  t o  t h e  S c r i p t u r e s ,  a n d  
b e g a n  m e e t i n g s  o f  ' T h e  C h r i s t i a n  S c i e n t i s t s '  w h i c h  l e d  u l t i m a t e l y  t o  t h e  c h a r t e r i n g  o f  
T h e  C h u r c h  o f  C h r i s t  ( S c i e n t i s t )  i n  1 8 7 9 . ' 0  I n  t h e  s a m e  y e a r  D a y a n a n d a  S a r a s v a t l  
( 1 8 2 4 - 1 8 8 3 )  f o u n d e d  i n  B o m b a y  t h e  A r y a  S a m a j ,  a  r e f o r m i s t  V e d i c  p a r t y  w h i c h  
s t i p u l a t e d  a  m o n o t h e i s t i c  a n t i - B r a h m a n i c a l  H i n d u i s m . 4 I  T h e  A r y a  S a m a j ,  f o l l o w i n g  
c l o s e l y  u p o n  t h e  f o o t s t e p s  o f  i t s  f o r e b e a r  t h e  B r a h r v i o S a m a j ,  f o s t e r e d  a  r e l i g i o u s  
p h i l o s o p h y  w h i c h  e n s u r e d  O r i e n t a l  r e l i g i o n s  a  m o r e  s y m p a t h e t i c  a p p r e c i a t i o n  f r o m  t h e  
W e s t ,  i f  o n l y  b e c a u s e  D a y a n a n d a ' s  r e f o r m s  m a d e  H i n d u i s m  m o r e  p a l a t a b l e  t o  t h e  
3 8  T h e r e  e x i s t s  n o  s a t i s f y i n g  s c h o l a r l y  b i o g r a p h y  o f  C o n s t a n t l L e v i  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  A  
r e a d a b l e  a c c o u n t  i s  o f f e r e d  b y  M c I n t o s h ,  E l i p h a s  L e v i .  S e e  a l s o  T h o m a s  A .  W i l I i a m s .  E l i p h a s  L e v i :  
M a s t e r  o f  O c c u l t i s m ,  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a  P r e s s ,  A l a b a m a ,  1 9 7 5 .  A n  e x p l o r a t i o n  o f  C o n s t a n t ' s  
l i t e r a r y  o u t p u t ,  p o s i t i n g  i t s  S w e d e n b o r g i a n  e c h o e s ,  i s  L y n n  R .  W i l k i n s o n ,  T h e  D r e a m  o f  a n  A b s o l u t e  
L a n g u a g e :  E m a n u e l  S w e d e n b o r g  &  F r e n c h  L i t e r a r y  C u l t u r e ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  
1 9 9 6 .  T h i s  l a t t e r  w o r k  i s  m a r r e d  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  e r r o r s ;  n . b  t h e  d i f f e r e n t  y e a r s  g i v e n  f o r  
C o n s t a n t ' s  d e a t h ;  p p .  2 ,  2 3 .  
"  B i o g r a p h i e s  o f  C r o w l e y  a r e  p l e n t i f u l .  T h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  ( o f  a  g e n e r a l l y  p o o r  l i t e r a t u r e )  a r e  
w r i t t e n  b y  J o h n  S y m o n d s :  J o h n  S y m o n d s ,  T h e  G r e a t  B e a s t :  T h e  L i f e  &  M a g i c k  o f  A l e i s t e r  
C r o w l e y ,  M a c D o n a l d ,  L o n d o n ,  1 9 7 1 ;  i d . ,  T h e  K i n g  o f  t h e  S h a d o w  R e a l m :  A l e i s t e r  C r o w l e y ;  h i s  l i f e  
a n d  m a g i c ,  D u c k w o r t h ,  L o n d o n ,  1 9 8 9 ;  J o h n  S y m o n d s  &  K e n n e t h  G r a n t ,  e d s . ,  T h e  C o n f e s s i o n s  o f  
A l e i s t e r  C r o w l e y :  A n  A u t o h a g i o g r a p h y ,  J o n a t h a n  C a p e ,  L o n d o n ,  1 9 6 9 .  T h e r e  e x i s t s  n o  s a t i s f a c t o r y  
a n a l y s i s  i n  E n g l i s h  o f  C r o w l e y ' s  r e u v r e  o r  p h i l o s o p h i e s .  
"  E d w i n  F r a n d e n  D a k i n ,  M r s .  E d d y ,  G r o s s e t  &  D u n l a p ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 9 ,  1 1 7 ,  1 5 0 .  D a k i n ' s  
b i o g r a p h y  o f  E d d y  i s  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  i t s  s u b j e c t .  A  l e s s  p a r t i a l ,  t h o u g h  n e v e r t h e l e s s  C h r i s t i a n  
S c i e n t i s t  r e l i g i o n i s t  v i e w  i s  o f f e r e d  b y  R o b e r t  P e e l ,  M a r y  B a k e r  E d d y :  T h e  Y e a r s  o f  D i s c o v e r y ,  H o l t  
R i n e h a r t  W i n s t o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 ;  i d ,  M a r y  B a k e r  E d d y :  T h e  Y e a r s  o f  T r i a l ,  H o l t  R i n e h a r t  
W i n s t o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 1 ;  i d . ,  M a r y  B a k e r  E d d y :  T h e  Y e a r s  o f  A u t h o r i t y ,  H o l t  R i n e h a r t  W i n s t o n ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 7 7 .  T h e  m o s t  c a r e f u l  a n d  e x t e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  C h r i s t i a n  S c i e n c e  i s  
o f f e r e d  b y  S t e p h e n  G o t t s c h a l k ,  T h e  E m e r g e n c e  o f  C h r i s t i a n  S c i e n c e  i n  A m e r i c a n  R e l i g i o u s  L i f e ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e r k e l e y ,  1 9 7 3 ;  s e e  a l s o  R .  L a u r e n c e  M o o r e ,  ' T h e  O c c u l t  
C o n n e c t i o n ? :  M o r m o n i s m ,  C h r i s t i a n  S c i e n c e ,  a n d  S p i r i t u a l i s m '  i n  K e r r  &  C r o w ,  T h e  O c c u l t  i n  
A m e r i c a ,  1 3 5 - 1 6 1 .  
4 1  F o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A r y a  S a m a j  s e e  J .  N .  F a r q u h a r ,  M o d e r n  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s  i n  
I n d i a ,  M u n s h i r a m  M a n o h a r l a l  P u b l i s h e r s ,  N e w  D e l h i ,  1 9 7 7 ,  1 0 1 - 1 2 9 .  F o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  A r y a  S a m a j  a n d  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  s e e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 2 0 -
3 3 1 .  
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l a t t e r ' s  m o n o t h e i s t i c ,  a n d  l a r g e l y  P r o t e s t a n t ,  a u d i e n c e . "  
T h e  A . r y a  S a m a j  w o u l d  r a t e  a s  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  f o o t n o t e  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  i t  n o t  f o r  
t h e  f a c t  t h a t  i t s  a l l u r e  p r o v e d  t o  b e  s o  g r e a t  f o r  a  n u m b e r  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s t s  t h a t  
t h e y  p a c k e d  u p  a n d  m o v e d  t o  I n d i a .  O f  t h e s e ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  p r e s e n t  
p u r p o s e s  i s  H e l e n a  P e t r o v n a  B l a v a t s k y .  I t  i s  i n  t h e  p e r s o n  a n d  w r i t i n g s  o f  B l a v a t s k y ,  
a n d  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w h i c h  s h e  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  e s t a b l i s h i n g ,  t h a t  t h e  
M a s t e r  t r u l y  c a m e  i n t o  h i s  ( n o t  h e r ! ) ' 3  o w n .  B l a v a t s k y ' s  T h e o s o p h y  i s  a  h i g h l y  
s y n c r e t i s t i c  s y s t e m  b u t  a t  i t s  c o r e  s t a n d  t h e  ' M a s t e r s  o f  t h e  W i s d o m ' ,  m e n  w h o  c a n  
t r u l y  b e  s a i d  t o  e n f l e s h  e v e r y  a v a i l a b l e  t h r e a d  o f  a r c a n e  l o r e .  I n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
p o l y m a t h  B l a v a t s k y ,  s u c h  ' t h r e a d s '  w e r e  w o v e n  i n t o  a  s o p h i s t i c a t e d  o c c u l t i s m  
u n r i v a l l e d  i n  r e c e n t  t i m e s  f o r  c o m p l e x i t y  ( s o m e  w o u l d  s a y  i n s c r u t a b i l i t y )  a n d  
i n f l u e n c e .  I t  i s  w i t h  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  t h a t  t h i s  s t u d y  
m u s t  s t a r t ,  a n d  - p e r h a p s  u n s u r p r i s i n g l y  - t h e  S o c i e t y  w a s  i n a u g u r a t e d  i n  1 8 7 5 .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  a n  e n d - d a t e  f o r  M a s t e r s  r e s e a r c h  i s  i n h e r e n t l y  m o r e  a r b i t r a r y  g i v e n  t h a t  
M a s t e r s - g r o u p s  p r o l i f e r a t e  m o r e  r e a d i l y  n o w  t h a n  p e r h a p s  a t  a n y  t i m e  i n  t h e i r  h i s t o r y .  4 4  
M a s t e r s - b a s e d  e s o t e r i c i s m  h a s  m u l t i p l i e d  s i n c e  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  s u c h  a  
d e g r e e  t h a t  a  v e r y  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t o d a y ' s  e v e r - b a l l o o n i n g  o c c u l t  a n d  s e l f -
d e s i g n a t e d  ' N e w  A g e '  m o v e m e n t s  d e f e r  t o  M a s t e r s  ( w h e t h e r  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
p a n t h e o n ,  o r  o t h e r )  a s  s o u r c e s  o f  r e v e l a t i o n  a n d  a u t h o r i t y .  I n d e e d ,  t h e  M a s t e r s  h a v e  
b e c o m e  a  s i g n i f i c a n t  p r e s e n c e  i n  f i e l d s  w h i c h  h a v e  n o t  h e r e t o f o r e  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  
"  T h e  B r a m r . o S a m i i j  w a s  f o u n d e d  i n  1 8 2 8  b y  R a m m o h u n  R o y  ( o r  R a m  M o h a n  R a i ,  1 7 7 2 - 1 8 3 3 ) .  T h i s  
b o d y  a t t e m p t e d  s o m e t h i n g  o f  a  f u s i o n  o f  O r i e n t a l  V e d a  a n d  O c c i d e n t a l  G o s p e l  t o  c r e a t e  a n  e c u m e n i c a l  
c u l t  p r e m i s e d  o n  t h e  t h o r o u g h l y  h u m a n i s t i c  p r i n c i p l e s  o f  E n l i g h t e n m e n t  D e i s m  a n d  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y .  S e e  F a r q u h a r ,  M o d e r n  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s ,  2 9 - 7 4  a n d  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
E n l i g h t e n m e n t ,  3 1 2 - 3 2 0 .  
"  T h e  m a l e  p r o n o u n  i s  e m p l o y e d  h e r e  p u r p o s e l y .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  a l l  o f  t h e  M a s t e r s  d e p i c t e d  
b y  B l a v a t s k y  o r  L e a d b e a t e r  w e r e / a r e  m e n .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  n e v e r  s p e c i f i c a l l y  a r t i c u l a t e d ,  
t h o u g h  s o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s  m a y  b e  p r e s u m e d  t o  b e  p r o m i n e n t .  O n e  a w a i t s  a  s a t i s f y i n g  f e m i n i s t  
a n a l y s i s  o f  o c c u l t i s m ,  t h o u g h  D i a n a  B a s h a m ' s  T h e  T r i a l  o f  W o m a n :  F e m i n i s m  a n d  t h e  O c c u l t  
S c i e n c e s  i n  V i c t o r i a n  L i t e r a t u r e  a n d  S o c i e t y  ( N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  1 9 9 2 )  i s  a  
v e r y  g o o d  s t a r t .  U n f o r t u n a t e l y ,  i n  a n  e x t e n s i v e  t r e a t m e n t  o f  B l a v a t s k y  a s  t h e  ' O c c u l t  M o t h e r '  ( p p .  
1 7 8 - 2 1 4 ) ,  B a s h a m  n e v e r  m e n t i o n s  t h e  m o n o g e n d e r  o f  t h e  M a s t e r s .  S e e  a l s o  M a r y  F a r r e l l  
B e d n a r o w s k i ,  ' O u t s i d e  t h e  M a i n s t r e a m :  W o m e n ' s  R e l i g i o n  a n d  W o m e n  R e l i g i o u s  L e a d e r s  i n  
N i n e t e e n t h - C e n t u r y  A m e r i c a '  i n  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  R e l i g i o n ,  X L V I I I : 2 ,  J u n e ,  
1 9 8 0 , 2 0 7 - 2 3 1 ;  i d . ,  ' W o m e n  i n  O c c u l t  A m e r i c a '  i n  K e r r  &  C r o w ,  e d s . ,  T h e  O c c u l t  i n  A m e r i c a ,  1 7 7 -
1 9 5 .  
4 4  S e e  s u p r a  7 0 1 .  
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s i t  c o m f o r t a b l y  u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  e s o t e r i c i s m . "  T o  r e s e a r c h  a l l  o f  t h e  M a s t e r s -
g r o u p s  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  p a n o r a m a  o f  e s o t e r i c  p u r s u i t s  a n d  r e l a t e d  d o m a i n s  w o u l d  
b e  a  t a s k  o f  g r e a t  e n o r m i t y ,  a n d  c o u l d  h a r d l y  b e  c o m p l e t e d  s u c c e s s f u l l y  i n  f e w e r  t h a n  
m a n y  v o l u m e s .  F u r t h e r ,  i t  i s  e n t i r e l y  l i k e l y  t h a t  a  d i s t a n c e  o f  s o m e  d e c a d e s  a t  l e a s t  w i l l  
b e  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  g a i n  a  s y n o p t i c  p i c t u r e  o f  t h e s e  g r o u p s  a n d  p h i l o s o p h i e s ,  a n d  t o  
a s s e s s  p r o p e r l y  t h e i r  s o u r c e s ,  i m p a c t ,  a n d  d e p t h  o f  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  
Z e i t g e i s t .  
W i t h  t h e  l a t t e r  o b s e r v a t i o n  i n  m i n d ,  t h e  m a i n  b o d y  o f  r e s e a r c h  w i l l  c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  
t h e  p e r i o d  f r o m  1 8 7 5  t o  t h e  d e a t h  o f  T h e o s o p h y ' s  s e c o n d  g r e a t  i d e o l o g u e ,  C h a r l e s  
W e b s t e r  L e a d b e a t e r ,  i n  1 9 3 4 . "  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  c o m m e n t a t o r  
t h a t  t h e  l a s t  t w o  m i l l e n n i a  h a v e  b e e n  b u t  f o o t n o t e s  t o  P l a t o ;  i n  t h e  s p h e r e  o f  M a s t e r s -
o c c u l t i s m ,  i t  c o u l d  c o g e n t l y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  l a s t  s e v e n t y  y e a r s  h a v e  b e e n  b u t  
f o o t n o t e s  t o  B l a v a t s k y  a n d  L e a d b e a t e r .  I n d e e d ,  t h e  t w o  m i g h t  w e l l  b e  c o n s i d e r e d  
p o l a r  f i g u r e s  o f  T h e o s o p h i c a l  h i s t o r y ,  w i t h  m o s t  s u b s e q u e n t  f o r m u l a t i o n s  f i n d i n g  a  
h o m e  s o m e w h e r e  i n  b e t w e e n .  
A s  t h i s  s t u d y  p r o g r e s s e s  i t  w i l l  b e c o m e  c l e a r  t h a t  B l a v a t s k y  b o r r o w e d  f r o m  
i n n u m e r a b l e  s o u r c e s  i n  h e r  q u e s t  t o  c r e a t e  a  s y n t h e s i s  o f  s c i e n c e ,  r e l i g i o n ,  a n d  
p h i l o s o p h y .  C e n t r a l  t o  h e r  e n d e a v o u r  w a s  t h e  n e e d  t o  h a r v e s t  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  
e s o t e r i c i s m  t h o s e  m y t h i s t o r i c a l  a t t r i b u t e s  w h i c h  s h e  c o u l d  e m p l o y  t o  d e s c r i b e  h e r  
M a s t e r s .  H e r m e t i c i s m ,  K a b b a l a h ,  t h e  m y t h o t y p e s  o f  I l l u m i n i s t  F r e e m a s o n r y ,  a n d  t h e  
R o s i c r u c i a n  n o v e l  a r e  o n l y  a  f e w  o f  t h e  e s o t e r i c  q u a r r i e s  a t  w h i c h  s h e  w o r k e d  
d i l i g e n t l y  t o  f a s h i o n  b o t h  a  s y n t h e t i c  o c c u l t i s m  a n d  a  c o n c e p t u a l  p a r a d i g m  w h i c h  
w o u l d  b e c o m e  t h e  n e c e s s a r y  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  s u b s e q u e n t  t h e o r e t i c i a n s .  T h e  
p r e s e n t  s t u d y ,  t h e n ,  w i l l  a t t e m p t  t o  l i m n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f B l a v a t s k y ' s  t h o u g h t ,  a n d  
t h e  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  m a d e  t o  h e r  T h e o s o p h i c a l  t e m p l a t e  b y  L e a d b e a t e r .  O n l y  t h e n  
w i l l  i t  b e  p o s s i b l e  t o  l o o k  b a c k w a r d  f r o m  1 8 7 5  t o  d i s c e r n  t h e  t r u e  ' g e n e a l o g i c a l  
l i n e a m e n t s '  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r ,  a n d  f o r w a r d  s o  a s  t o  a p p r e c i a t e  p r o p e r l y  t h e  
" F o r  i n s t a n c e ,  t h e  M a s t e r s  h a v e  b e c o m e  c e n t r a l  t o  ' U f o l o g y ' :  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  B ,  E .  
"  H .  P .  B l a v a t s k y ,  T h e o s o p h y ' s  m o t i v a t i n g  g e n i u s  a n d  p r i m a r y  a p o l o g i s t ,  d i e d  i n  1 8 9 1 .  H e r  
s u c c e s s o r  a s  P r e s i d e n t  w a s  A n n i e  B e s a n t  ( 1 8 4 7 - 1 9 3 3 )  w h o s e  t e n u r e  w a s  m a r k e d  b y  h e r  a c t i v e  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r  ( 1 8 5 4 - 1 9 3 4 ) .  T h o u g h  a  n u m b e r  o f  T h e o s o p h i c a l  
' S e c t i o n s '  r e j e c t e d  L e a d b e a t e r ' s  i n f l u e n c e  a n d  p u b l i c a t i o n s ,  t h e  L e a d b e a t e r / B e s a n t  p a r t n e r s h i p  c a n  
n e v e r t h e l e s s  b e  c h a r a c t e r i s e d  a s  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  o f  t h e  p a r e n t  ( A d y a r )  S o c i e t y .  
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s e m i - u b i q u i t o u s  p h e n o m e n o n  o f  t h e  M a s t e r  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  e s o t e r i c / o c c u l t  m i l i e u .  
D e l i m i t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  G e o g r a p h y  a n d  L a n g u a g e  
B y  t h e  t i m e  o f  L e a d b e a t e r '  s  d e a t h ,  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  h a d  a n  a c t i v e  m e m b e r s h i p  
i n  m a n y  d o z e n s  o f  c o u n t r i e s ,  E a s t  a n d  W e s t .  T h u s  i t  i s  t h a t  t h e  b r e a d t h  o f  d i s t r i b u t i o n  
o f  T h e o s o p h i c a l  p u b l i c a t i o n s  w a s  i m m e n s e .  F o r  a l l  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  f l a v o u r  a n d  
O r i e n t a l  i c o n o g r a p h y ,  h o w e v e r ,  t h e  l i n g u a f r a n c a  f o r  T h e o s o p h y  h a s  a l w a y s  b e e n  
E n g l i s h .  T h o u g h  m u l t i l i n g u a l  h e r s e l f ,  B l a v a t s k y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  E n g l i s h  i d i o m  
w a s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  v e h i c l e  f o r  h e r  p u r p o s e s ,  e n c o m p a s s i n g ,  a s  i t  d i d ,  N o r t h  
A m e r i c a ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d ,  c r u c i a l l y ,  t h e  B r i t i s h  d o m i n i o n s  i n  t h e  O r i e n t .  
I t  i s  a  s i n g u l a r  f a c t  t h a t  a l l  o f  t h e  s e m i n a l  t e x t s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  c o r p u s  w e r e  w r i t t e n  
a n d  p u b l i s h e d  i n  E n g l i s h ,  a n d  o n l y  t h e r e a f t e r  t r a n s l a t e d  i n t o  o t h e r  l a n g u a g e s  f o r  
d i s s e m i n a t i o n .  I t  m i g h t  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  m o s t  o f  t h o s e  c o u n t r i e s  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  
s t a g e  u p o n  w h i c h  t h e  T h e o s o p h i c a l  d r a m a  u n f o l d e d  w e r e  a l s o  E n g l i s h - s p e a k i n g :  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  E n g l a n d ,  ( t h e  B r i t i s h  R a j  i n )  I n d i a ,  a n d  A u s t r a l i a .  I t  
f o l l o w s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t u d y  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  E n g l i s h - l a n g u a g e  t e x t s  a s  t h e  
p r i m a r y  m a t e r i a l s  f o r  r e s e a r c h .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a u t h o r  h a s  c o n s u l t e d  t h o s e  n o n -
E n g l i s h  w o r k s  o f  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  m a t e r i a l s  w h i c h  h a v e  b e e n  d e e m e d  r e l e v a n t .  
S o ,  t o o ,  w h e r e  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  h a v e  a s s u m e d  p i v o t a l  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n  o r  d e v e l o p m e n t  o f  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s - b a s e d  e s o t e r i c i s m ,  a n d  y e t  h a v e  
n o t  b e e n  l o c a t e d  i n  E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s  o r  r e m a i n  u n p u b l i s h e d  i n  E n g l i s h ,  
r e f e r e n c e s  t o  s u c h  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  t o  e n s u r e  d e p t h  o f  a n a l y s i s .  
P r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  T e r m i n o l o g y  
A l t h o u g h  t h e  M a s t e r  m a y  w e l l  b e  r e p r e s e n t e d  u n d e r  v a r i o u s  g u i s e s  i n  m a n y  s t r a i n s  o f  
e s o t e r i c i s m ,  i t  i s  t h e  t h e s i s  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r  i s  a  
d i s c r e t e  g e s t a l t  w i t h  a t t r i b u t e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  i d i o s y n c r a t i c  t o  h i m s e l f .  I n  o r d e r  t o  
i s o l a t e  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r  f r o m  h i s  f e l l o w s  i n  t h e  e s o t e r i c  e n s e m b l e  i t  i s  f i r s t  
n e c e s s a r y  t o  b r a c k e t  a n y  a  p r i o r i  a s s u m p t i o n s  a b o u t  w h a t  i s  c o n n o t e d  b y  t h e  t e r m  
' M a s t e r '  e i t h e r  i n  t h e  c o m m o n  v e r n a c u l a r  o r  i n  e s o t e r i c  p a r l a n c e  g e n e r a l l y ,  a n d  t h e n  t o  
e x a m i n e  w h a t  i s  m e a n t  b y  t h e  e p i t h e t  i n  T h e o s o p h i c a l  d i s c o u r s e .  W i t h o u t  s u c h  c l e a r  
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t a x o n o m i c  a n d  t e r m i n o l o g i c a l  b o u n d a r i e s ,  I t  i s  c l e a r  t h a t  i t  m i g h t  b e  e a s y  t o  c o n f u s e  t h e  
M a s t e r  w i t h  a n y  n u m b e r  o f  r e l a t e d  m e s o c o s m i c  e n t i t i e s .  I t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  
e s t a b l i s h  a  c l e a r  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  t h e  M a s t e r  o f  T h e o s o p h i c a l  f a m e  a n d  o t h e r  
m o d e s  o f  c h a r i s m a t i c  a u t h o r i t y  a s  e x e m p l i f i e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  b y  t h e  E a s t e r n  g u r u  o r  t h e  
' c u l t - l e a d e r '  o f  N e w  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s  - w i t h  b o t h  o f  w h i c h  t h e  M a s t e r  h a s  b e e n  
l a m e n t a b l y  c o n f u s e d .  4 7  A l l  o f  t h e s e  f i g u r e s  m i g h t  s h a r e  c o m m o n  a t t r i b u t e s  o r  
f u n c t i o n s  - a s  f o n t  o f  r e v e l a t i o n ,  s o u r c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s ,  e m b l e m  o f  
s p i r i t u a l  a t t a i n m e n t ,  a n d  m e d i a t o r  w i t h  u n s e e n  f o r c e s  - y e t  t h e  M a s t e r  h a s  c e r t a i n  
p r o p e n s i t i e s  w h i c h  m a r k  h i m  o f f  f r o m  o t h e r s  a s  a  p o s s e s s o r  o f  a  u n i q u e  o n t o l o g y .  T o  
b e g i n  t o  d i s c e r n  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  M a s t e r ,  t h e n ,  r e q u i r e s  a b  i n i t i o  a  
p r e l i m i n a r y  h e u r i s t i c  d e f i n i t i o n ,  a  d e f i n i t i o n  s u f f i c i e n t l y  b r o a d  s o  a s  n o t  t o  e x c l u d e  d a t a  
w h i c h  o t h e r w i s e  m a y  b e  u s e f u l ,  a n d  y e t  e x a c t i n g  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  i n d i v i d u a l  
q u a l i t i e s  o f  t h e  M a s t e r  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  d e n s e  t h i c k e t  o f  m y t h o l o g y  a n d  t h e o l o g y  
w h i c h  h a v e  h e r e t o f o r e  o b s c u r e d  h i m .  
C o m p o u n d i n g  t h e  p r o b l e m  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  s u i  g e n e r i s  c h a r a c t e r  o f  t h e  M a s t e r  i s  t h e  
f a c t  t h a t  m a n y  T h e o s o p h i s t s  a n d  c o m m e n t a t o r s  h a v e  p r o v e d  t o  b e  n o t o r i o u s l y  
i n a c c u r a t e  i n  t h e i r  u s e  o f  t e r m i n o l o g y  a n d ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  h a v e  e m p l o y e d  c o g n a t e  
t e r m s  i n d i s c r i m i n a t e l y  - o r  i n d e e d  h a v e  u s e d  t h e  d e s i g n a t i o n  ' M a s t e r '  f o r  f i g u r e s  w e l l  
o u t s i d e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  t e m p l a t e .
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I n d e e d ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  t e r m  ' M a s t e r '  i s  i n  
i t s e l f  r a t h e r  a r b i t r a r y  g i v e n  t h a t  a  b r o a d  r a n g e  o f  o p t i o n s  a v a i l  t h e m s e l v e s :  A d e p t s ,  t h e  
G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d ,  H i d d e n  C h i e f s ,  t h e  H i e r a r c h y ,  t h e  I n n e r  C i r c l e  o f  
H u m a n i t y ,  t h e  I n n e r - P l a n e  A d e p t i ,  t h e  I n v i s i b l e  B r o t h e r h o o d ,  M a h a t m a s ,  R i s h i s ,  
4 7  I t  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  c o m m o n  a n d  e n t i r e l y  m i s l e a d i n g  a p p e l l a t i o n  t o  r e f e r  t o  t h e  M a s t e r s  a s  ' O r i e n t a l  
s a g e s ' :  M .  P h e l a n ,  N e w  H a n d b o o k  o f  a l l  D e n o m i n a t i o n s ,  6 t h  e d . ,  C o k e s b u r y  P r e s s ,  N a s h v i l l e ,  1 9 3 0 ,  
2 8 9 .  
4 8  A n d r e w  R a w l i n s o n  h a s  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  a  w o r k  d e v o t e d  t o  a n  a n a l y s i s  o f  ' W e s t e r n  T e a c h e r s  i n  
E a s t e r n  t r a d i t i o n s '  ( A n d r e w  R a w l i n s o n ,  T h e  B o o k  o f  E n l i g h t e n e d  M a s t e r s :  W e s t e r n  T e a c h e r s  i n  
E a s t e r n  T r a d i t i o n s ,  O p e n  C o u r t ,  C h i c a g o ,  1 9 9 7 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  R a w l i n s o n ' s  w o r k ·  w h i c h  i n c l u d e s  
s e v e r a l  f i g u r e s  f r o m  t h e  T h e o s o p h i c a l  m i l i e u  - c o n t a i n s  n o  e t y m o l o g i c a l  o r  s e m a n t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  
t e r m  ' M a s t e r '  o r  o f  i t s  c o g n a t e s ,  a n d  o n e  i s  l e f t  t o  s u s p e c t  t h a t  h e  h a s  a d o p t e d  t h e  t e r m  b a s e d  u p o n  i t s  
w i d e  c u r r e n c y .  I f  s u c h  i s  t h e  c a s e ,  t h e n  c l e a r l y  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a s s e s s  w h e t h e r  t h e  t e n n  g a i n e d  i t s  
c u r r e n c y  i n  c o n t e m p o r a r y  d i s c o u r s e  v i a  T h e o s o p h y  o r  a n o t h e r  c h a n n e 1 .  ' M a s t e r '  i s  o b v i o u s l y  n o t  a  
t e r m  o f  E a s t e r n  d e r i v a t i o n ,  a n d  a n y  s t u d y  w h i c h  c l a i m s  c o m p r e h e n s i v e n e s s  m u s t  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  
f a c t .  
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S e c r e t  C h i e f s ,  t h e  T h i r d  O r d e r ,  t h e  E l d e r  B r o t h e r s ,  U n k n o w n  S u p e r i o r s ,  i n t e r  a l i a .  4 9  
E a c h  o f  t h e s e  t e r m s  i s  e m p l o y e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( a n d  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  s y n o n y m s ) ,  
b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  s u c h  n o m e n c l a t u r e  i s  e i t h e r  b o r r o w e d  f r o m  I n d i a n  u s a g e  o r  
F r e e m a s o n i c  s o u r c e s ,  a n d  i s  t h u s  o f  m o r e  s p e c i f i c  a n d  l e s s  g e n e r i c  a p p l i c a b i l i t y .  T h e  
c h o i c e  o f  t h e  t e r m  ' M a s t e r '  w a s  d e e m e d  t h e  m o s t  c a t h o l i c  f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e ,  a n d  
t h e  l e a s t  g i v e n  t o  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l ,  l i n g u i s t i c  o r  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n s .  I t  w a s  a l s o  t h e  
p r e f e r r e d  c h o i c e  o f  b o t h  B l a v a t s k y  a n d  L e a d b e a t e r  .  
. .  T h e r e  i s  a  s e e m i n g l y  e n d l e s s  s t r e a m  o f  c o g n a t e s :  t h e  E n l i g h t e n e d  G u a r d i a n s ,  t h e  G r e a t  W h i t e  L o d g e ,  
t h e  G u i d i n g  H e l m s m e n ,  t h e  G u i l d  M a s t e r s ,  t h e  H y p e r a n t h r o p o s ,  t h e  N a u t i o n e r s ,  t h e  S u p e r m e n ,  a n d  
t h e  K h w a j a g a n ,  e t c  ( f o r  t h e  l a t t e r ,  P e r s i a n  f o r  ' M a s t e r ' ,  s e e  E r n e s t  S c o t t ,  T h e  P e o p l e  o f  t h e  S e c r e t ,  
T h e  O c t a g o n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 8 3 , 2 6 0 - 2 6 3 ) .  N a t u r a l l y ,  s o m e  o f  t h e s e  t e r m s  a r e  e m p l o y e d  w i t h i n  
s e l e c t  g r o u p s ,  o t h e r s  a r e  o f  m o r e  u n i v e r s a l  a p p l i c a t i o n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  o f  a l l  t h e  t e r m s ,  
' M a s t e r '  e n j o y s  n e a r  u b i q u i t y .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  B l a v a t s k y  e m p l o y e d  s e v e r a l  c o l l e c t i v e  n o u n s  f o r  t h e  M a s t e r s ,  n o t a b l y  ' t h e  
G r e a t  W h i t e  L o d g e ' .  I t  a p p e a r s  t h a t  L e a d b e a t e r  c o i n e d  t h e  t e r m  ' G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d '  ( l i k e l y  a  
c o n f l a t i o n  o f  s u c h  B l a v a t s k i a n  i d i o m s  a s  ' G r e a t  W h i t e  L o d g e '  a n d  ' G r e a t  B r o t h e r h o o d  o f  t h e  
H i m i U a y a s ' ) .  L e a d b e a t e r ' s  u s a g e  h a s  b e c o m e  s t a n d a r d  c o i n a g e  i n  c o n t e m p o r a r y  e s o t e r i c  a n d  N e w  A g e  
c i r c l e s ,  a n d  h a s  a l s o  g a i n e d  p r o m i n e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  c o n s p i r a t o l o g y .  
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C h a p t e r  3  
0 0 0  
T H E  M A S T E R  - A  H E U R I S T I C  D E F I N I T I O N  
T o w a r d  a  d e f i n i t i o n :  a  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  
A l l u s i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  t o  t h e  p r o v i s o r y  n a t u r e  o f  a n y  h y p o t h e s i s  g a r n e r e d  
f r o m  e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n  o f  d a t a ;  s u c h  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  w h i c h  i n h e r e  i n  
s u c h  a  m e t h o d o l o g i c a l  v i e w p o i n t .  I t  i s  e q u a l l y  t r u e  t h a t  i t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  t o  d i s c e r n  
a  s y n o p t i c  d e f i n i t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r  f r o m  s u c h  d i s p a r a t e  p a r a d i g m s  a s  
t h o s e  o f f e r e d  b y  B l a v a t s k y  a n d  L e a d b e a t e r  - p a r t i c u l a r l y  a s  t h e i r  w o r k s  s p a n  m o r e  t h a n  
h a l f  a  c e n t u r y .  G i v e n  t h i s  c a v e a t ,  h o w e v e r ,  i t  i s  a t  l e a s t  p o s s i b l e  t o  l i m n  b r i e f l y  a n  
i n i t i a l  p o r t r a i t  o f  t h e  M a s t e r - f i g u r e  o f  T h e o s o p h y  f r o m  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  v a r i o u s  
T h e o s o p h i s t s  w h o  s p a n n e d  t h e  y e a r s  1 8 7 5  t o  1 9 3 4 .  I n t e r e s t i n g l y ,  a l t h o u g h  d e f i n i t i o n s  
a n d  t e r m s  a r e  o f t e n  b l u r r e d ,  t h e  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  o n  f u n d a m e n t a l  p o i n t s  r e m a i n s  
i m p r e s s i v e l y  m a r k e d .  N a t u r a l l y ,  s u c h  a  h e u r i s t i c  s h o u l d  b e  d i a c h r o n i c  i n  o r i e n t a t i o n  
a n d  v e r y  b r o a d  s o  a s  n o t  t o  d e f i n e  o u t  o f  t h e  e q u a t i o n  m a t e r i a l s  t h a t  m a y  l a t e r  p r o v e  o f  
l a s t i n g  s i g n i f i c a n c e .  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  M a s t e r s  h a s  b e e n  a s s e m b l e d  f r o m  
t e n  p o p u l a r  t h e o r i s t s  o r  c o m m e n t a t o r s  o n  T h e o s o p h y . '  I n t e r e s t i n g l y ,  f o r  a l l  o f  t h e  
v a r i a t i o n s  i n  i c o n o g r a p h y ,  c h r o n o l o g y ,  a n d  n o m e n c l a t u r e ,  a  d i s t i n c t  t y p e  b e g i n s  t o  
e m e r g e :  
G e o r g e  A r u n d a l e  ( 1 8 7 8 - 1 9 4 5 ) :  
P e r h a p s  y o u  k n o w  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  w o r l d  i s  i n  t h e  h a n d s  
o f  a  g r a d e d  b a n d  o f  M i g h t y  B r e t h r e n  w h o m  w e  c a l l  t h e  G r e a t  W h i t e  
L o d g e  - u s i n g  t h e  w o r d  ' L o d g e '  i n  i t s  M a s o n i c  s e n s e  o f  a n  
I  T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  t e n  a u t h o r s  i s  b y  n o  m e a n s  a n  a t t e m p t  a t  c o m p r e h e n s i v e n e s s .  F u r t h e r ,  n o  
e x t e n s i v e  e f f o r t  i s  m a d e  a t  t h i s  t i m e  t o  a n a l y s e  t h e  p a s s a g e s ;  r a t h e r ,  t h e  d e s i r e  i s  t o  h i g h l i g h t  c e r t a i n  
k e y  c o n c e p t s  w h i c h  r e c u r  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  v a r i o u s  T h e o s o p h i s t s  a n d  t o  e m p l o y  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  a s  
t h e  b a s i s  o f  a  w o r k i n g  m o d e l  o f  t h e  M a s t e r ,  a n d  c e r t a i n l y  n o t  a s  a  t e m p l a t e .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  
s o m e  o f  t h e  a u t h o r s  ( s u c h  a s  A l i c e  B a i l e y )  e v e n t u a l l y  m o v e d  o u t  o f  t h e  a m b i t  o f  T h e o s o p h y  a n d  i n t o  
t h e i r  o w n  c o n c e p t u a l  d o m a i n s  - t h o u g h  a l l  r e m a i n e d  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  W e l t a n s c h a u u n g ,  a n d  
c a n  t h u s  b e  c o n s i d e r e d  e m b l e m a t i c  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  p a r a d i g m .  
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o r g a n i s e d  F r a t e r n i t y .  A t  T h e i r  h e a d  s t a n d s  t h e  G r e a t  R u l e r  o f  t h e  
w o r l d ,  T H E  K I N G ,  a n d  a r o u n d  H i m  a r e  g r o u p e d  H i s  M i n i s t e r s  a n d  
S e r v a n t s ,  s o m e  f u n c t i o n i n g  a s  o r g a n i s e r s ,  r u l e r s ,  h e a d s  o f  t h e  r a c e s  
o f  t h e  w o r l d ,  o t h e r s  a s  t e a c h e r s  o f  r e l i g i o n s ,  o t h e r s  g u i d i n g  t h e  
v a r i o u s  c o n t i n e n t s  a n d  c o u n t r i e s ,  o t h e r s  i n f l u e n c i n g  n o n - h u m a n  
r a c e s  s u c h  a s  A n g e l s  a n d  D e v a s ,  y e t  o t h e r s  a c t i n g  a s  a s s i s t a n t s  t o  
t h e s e  G r e a t e r  O n e s  a n d  p r e p a r i n g  t o  t a k e  T h e i r  p l a c e s  w h e n  T h e y  
s h a l l  h a v e  p a s s e d  o n  t o  s t i l l  h i g h e r  w o r k .  N o w  m o s t  o f  y o u  y o u n g  
p e o p l e  b e l o n g  t o  o n e  o r  t o  a n o t h e r  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  
w o r l d ' s  g o v e r n m e n t ,  a n d  s o m e  g r e a t  M a s t e r  h a s  H i s  e y e  u p o n  y o u ,  
w a t c h i n g  f o r  t h e  t i m e  w h e n  H e  s h a l l  s e e  t h a t  y o u  i n t e n d  f r o m  y o u r  
h e a r t  t o  g i v e  y o u r s e l f  t o  t h e  w o r l d ' s  s e r v i c e ,  s h o w i n g  u n m i s t a k a b l e  
s i g n s  o f  p r a c t i c a l  e a r n e s t n e s s .
2  
A l i c e  A .  B a i l e y  ( 1 8 8 0 - 1 9 4 9 ) :  
T h e  w o r k  o r  t h e  r a d i a t o r y  a c t i v i t y  o f  t h e  H i e r a r c h y  i s  t o d a y  m o r e  
p o t e n t  t h a t  a t  a n y  t i m e  i n  h u m a n  h i s t o r y .  T h e  M a s t e r s  a n d  T h e i r  
d i s c i p l e s  . . .  w e r e  p h y s i c a l l y  p r e s e n t  o n  e a r t h  i n  e a r l y  A t l a n t e a n  
t i m e s ,  a n d  t h e  r a d i a t i o n  e m a n a t i n g  f r o m  T h e m  w a s  p r o t e c t i v e ,  
g u a r d i n g  a n d  n u r t u r i n g .  L a t e r ,  t h e  H i e r a r c h y  w i t h d r e w  i n t o  a  
s u b j e c t i v e  e x p r e s s i o n ,  a n d  h u m a n i t y  w a s  - u n d e r  t h e  L a w  o f  
E v o l u t i o n  - l e f t  t o  i t s  o w n  d e v i c e s ,  t h u s  t o  l e a r n  t h e  W a y  a n d  t r e a d  
t h e  P a t h  o f  R e t u r n  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  e x p e r i m e n t  a n d  e x p e r i e n c e . '  
T h e s e  p e r f e c t e d  m e n ,  t h e r e f o r e ,  e x i s t ;  T h e y  a r e  m o r e  t h a n  m e n  
b e c a u s e  t h e  d i v i n e  s p i r i t  i n  t h e m  r e g i s t e r s  a l l  s t a g e s  o f  c o n s c i o u s n e s s  
a n d  a w a r e n e s s  - s u b h u m a n ,  h u m a n  a n d  s u p e r h u m a n .  T h i s  i n c l u s i v e  
d e v e l o p m e n t  e n a b l e s  t h e m  t o  w o r k  w i t h  m e n ,  t o  c o n t a c t  h u m a n i t y  a t  
n e e d ,  a n d  t o  k n o w  h o w  t o  l e a d  u s  f o r w a r d  t o  t h e  p h a s e s  o f  
r e s u r r e c t i o n . '  
,  G e o r g e  S .  A r u n d a l e ,  T h o u g h t s  o n  ' A t  T h e  F e e t  O f  T h e  M a s t e r ' ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 9 ,  1 1 .  
3  A l i c e  A .  B a i l e y ,  D i s c i p l e s h i p  i n  t h e  N e w  A g e ,  V o l .  2 ,  L u c i s  P u b l i s h i n g ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 5 , 4 0 9  .  
•  A l i c e  A .  B a i l e y ,  T h e  E x t e r n a l i s a t i o n  o f  t h e  H i e r a r c h y ,  L u c i s  P u b l i s h i n g ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 6 , 4 7 3 .  
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T h i s  h a s  b e e n  a n  e p o c h  o f  c r i s i s ,  a n d  t h e  g r e a t  m o m e n t  f o r  w h i c h  t h e  
H i e r a r c h y  h a s  b e e n  p r e p a r i n g  e v e r  s i n c e  i t  w a s  f o u n d e d  u p o n  t h e  
E a r t h .  S l o w l y  d o w n  t h e  a g e s ,  m e n  h a v e  b e e n  t r a i n e d  a n d  p r e p a r e d  
f o r  i n i t i a t i o n  . . .  t h e y  h a v e  t a k e n  t h e i r  p l a c e  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  
H i e r a r c h y  a n d  h a v e  - l a t e r  - p a s s e d  i n t o  t h e  h i g h e r  c e n t r e ,  
S h a m b a l l a . '  
A n n i e  B e s a n t  ( 1 8 4 7 - 1 9 3 3 ) :  
W e  m a y  t a k e ,  t h e n ,  a s  a  d e f i n i t i o n  o f  a  M a s t e r :  a  h u m a n  b e i n g  w h o  
h a s  p e r f e c t e d  h i m s e l f  a n d  h a s  n o t h i n g  m o r e  t o  l e a r n  o n  e a r t h ,  w h o  
l i v e s  i n  a  p h y s i c a l  b o d y  o n  e a r t h  f o r  t h e  h e l p i n g  o f  m a n ,  w h o  t a k e s  
p u p i l s  t h a t  d e s i r e  t o  e v o l v e  m o r e  r a p i d l y  t h a n  t h e i r  r a c e ,  i n  o r d e r  t o  
s e r v e  i t ,  a n d  a r e  w i l l i n g  t o  f o r s a k e  a l l  f o r  t h i s  p u r p o s e . '  
H e l e n a  P e t r o v n a  B l a v a t s k y ( l 8 3 1 - 1 8 9 1 ) :  
O u r  M A S T E R S  a r e  n o t  ' a  j e a l o u s  g o d ' ;  t h e y  a r e  s i m p l y  h o l y  
m o r t a l s ,  n e v e r t h e l e s s ,  h o w e v e r ,  h i g h e r  t h a n  a n y  i n  t h i s  w o r l d ,  
m o r a l l y ,  i n t e l l e c t u a l l y  a n d  s p i r i t u a l l y .  H o w e v e r  h o l y  a n d  a d v a n c e d  
i n  t h e  s c i e n c e  o f  t h e  M y s t e r i e s  - t h e y  a r e  s t i l l  m e n ,  m e m b e r s  o f  a  
B r o t h e r h o o d  . . .  [ H e  w h o ]  w o u l d  b e c o m e  a  c a n d i d a t e  f o r  e i t h e r  
c h e l a s h i p  o r  f a v o u r s  . . .  m u s t  b e  a w a r e  . . .  [ t h a t  i t ]  i s  a  b o n d  o f  
s e v e n  y e a r s  o f  p r o b a t i o n  . . .  [ f o r  o n e  t o  s t e p ]  o n  t h e  P a t h  l e a d i n g  t o  
t h e  A s h r u m  [ s i c ]  o f  t h e  b l e s s e d  M a s t e r s  - t h e  l a s t  a n d  o n l y  
c u s t o d i a n s  o f  p r i m i t i v e  W i s d o m  a n d  T r u t h . '  
' A l i c e  A .  B a i l e y ,  T h e  R a y s  a n d  t h e  I n i t i a t i o n s ,  L u c i s  P u b l i s h i n g ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 2 , 2 3 6  .  
•  A n n i e  B e s a n t ,  T h e  M a s t e r s ,  4 t h  e d . ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 5 4 ,  
5 7 - 5 8 .  
,  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s '  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  V I I ,  2 4 2 - 2 4 9 .  
F o r  ' c h e l a s h i p '  s e e  s u p r a  p .  ! O n  1 0 .  ' A s h r u m ' ,  m o r e  p r o p e r l y  A s r a m a ,  i s  t h e  p l a c e  o f  r e t r e a t  o f  t h e  
V a n a p r a s t h y a  ( , f o r e s t - d e p a r t u r e ' ) ,  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r i e s t l y  m a n u a l s  o f  o r t h o d o x  H i n d u i s m  a s  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  s t r i c t  a s c e t i c a l  r e t r e a t  w h i c h  t h e  h i g h - c a s t e  H i n d u  i s  e x p e c t e d  t o  u n d e r g o  a s  t h e  t h i r d  
p h a s e  o f  h i s  ( f o u r  s t a g e )  r e l i g i o u s  l i f e .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  w a s  f o l l o w e d  i n  n o r m a t i v e  
H i n d u i s m :  s e e  B e n j a r n i n  W a l k e r ,  T h e  H i n d u  W o r l d ,  v o l .  I ,  8 4 - 8 6 .  F o r  B l a v a t s k y  t h e  ' A s h r u m '  r e f e r s  
t o  t h e  d w e l l i n g - p l a c e  o f  t h e  M a s t e r s ,  a  p l a c e  g e o g r a p h i c a l l y  r e m o t e  a n d  s p i r i t u a l l y  i d e a l i s e d :  s e e  i n f r a  
A p p e n d i x  B .  
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[ T ] h e  F i f t h  [ R a c e ]  w i l l  n o t  d i e ,  b u t  s u r v i v e  f o r  a  w h i l e :  o v e r l a p p i n g  
t h e  n e w  R a c e  [ i . e . ,  t h e  S i x t h ]  f o r  m a n y  h u n d r e d  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  
t o  c o m e ,  i t  w i l l  b e c o m e  t r a n s f o r m e d  w i t h  i t  - s l o w e r  t h a n  i t s  n e w  
s u c c e s s o r  - s t i l l  g e t t i n g  e n t i r e l y  a l t e r e d  i n  m e n t a l i t y ,  g e n e r a l  
p h y s i q u e ,  a n d  s t a t u r e .  M a n k i n d  w i l l  n o t  g r o w  a g a i n  i n t o  g i a n t  
b o d i e s  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  L e m u r i a n s  a n d  t h e  A t l a n t e a n s ;  b e c a u s e  
w h i l e  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  F o u r t h  r a c e  l e d  t h e  l a t t e r  d o w n  t o  t h e  v e r y  
b o t t o m  o f  m a t e r i a l i t y  i n  i t s  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  p r e s e n t  R a c e  i s  
o n  i t s  a s c e n d i n g  a r c ;  a n d  t h e  S i x t h  w i l l  b e  r a p i d l y  g r o w i n g  o u t  o f  i t s  
b o n d s  o f  m a t t e r ,  a n d  e v e n  o f  f l e s h  . . .  T h e  C y c l e s  o f  M a t t e r  w i l l  b e  
s u c c e e d e d  b y  C y c l e s  o f  S p i r i t u a l i t y  a n d  a  f u l l y  d e v e l o p e d  m i n d .  O n  
t h e  l a w  o f  p a r a l l e l  h i s t o r y  a n d  r a c e s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f u t u r e  o f  
m a n k i n d  w i l l  b e  c o m p o s e d  o f  g l o r i o u s  A d e p t s .
8  
H a r r i e t t e  A u g u s t a  C u r t i s s  &  F .  H o m e r  C u r t i s s : '  
T h e  M a s t e r s  o f  W i s d o m  a r e  G r e a t  S o u l s  w h o ,  t h r o u g h  r e p e a t e d  
e x p e r i e n c e s  a n d  d e t e r m i n e d  e f f o r t  t h r o u g h  m a n y  e a r t h l y  l i v e s ,  h a v e  
o b t a i n e d  m a s t e r y ,  f i r s t l y ,  o v e r  t h e  p a s s i o n s ,  a p p e t i t e s  a n d  d e s i r e s  o f  
t h e  p e r s o n a l  s e l f ;  a n d  s e c o n d l y ,  o v e r  t h e  f o r c e s  o f  T h e i r  b o d i e s  a n d  
o v e r  t h e  l i f e - c u r r e n t s  o f  t h e  C o s m o s  . . .  J e s u s  w a s  s u c h  a  M a s t e r ,  i n  
f a c t  w a s  a n d  i s  a  M a s t e r  . . .  [ T h e y  a r e ]  a l l  b a n d e d  t o g e t h e r  i n  w h a t  i s  
k n o w n  a s  T h e  G r e a t  W h i t e  L o d g e ;  a  l o d g e  i n  t h e  s e n s e  o f  o n e n e s s  o f  
a i m  a n d  m o t i v e ;  f o r  T h e y  a r e  a l l  w o r k i n g  f o r  t h e  u p l i f t i n g  o f  
h u m a n i t y .  T h e y  a r e  d i v i d e d  i n t o  c e r t a i n  d e g r e e s  a n d  s u b d i v i d e d  i n t o  
o r d e r s  s o  a s  t o  s y s t e m a t i c a l l y  c o v e r  a l l  t h e  n e e d s  o f  h u m a n i t y  i n  i t s  
d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  e v o l u t i o n .  1 0  
•  H .  P .  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e :  T h e  S y n t h e s i s  o f  S c i e n c e ,  R e l i g i o n ,  a n d  P h i l o s o p h y ,  v o ! .  2 ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  L o n d o n ,  1 8 8 8 , 4 4 6  .  
•  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  H a r r i e t t e  C u r t i s s  a n d  H o m e r  C u r t i s s  e s t a b l i s h e d  a  s e p a r a t e  b o d y  f r o m  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  c a l l e d  T h e  O r d e r  o f  C h r i s t i a n  M y s t i c s ,  w i t h  H a r r i e t t e  r e c e i v i n g  c l a i r a u d i e n t  
m e s s a g e s  f r o m  t h e  M a s t e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  r e m a i n e d  s t a u n c h l y  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  c o s m o ·  
h i s t o r i c a l  p a r a d i g m .  T h e  e x c e r p t  w h i c h  f o l l o w s  i s  a  m e s s a g e  f r o m  ' T h e  T e a c h e r  [ M a s t e r ]  o f  T h e  O r d e r  
o f  C h r i s t i a n  M y s t i c s ' ,  t r a n s c r i b e d  b y  H a r r i e t t e  . .  
"  ' B y  t h e  T e a c h e r  o f  T h e  O r d e r  o f  C h r i s t i a n  M y s t i c s ' ,  L e t t e r s  f r o m  t h e  T e a c h e r ,  t r a n s c r i b e d  b y  
H a r r i e t t e  A u g u s t a  C u r t i s s  &  F .  H o m e r  C u r t i s s ,  6 t h  e d . ,  T h e  C u r t i s s  P h i l o s o p h i c  B o o k  C o . ,  
W a s h i n g t o n ,  1 9 2 9 , 6 3 - 6 4 .  
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C u r u p p u m u l l a g e  J i n a r a j a d a s a  ( 1 8 7 5 - 1 9 5 3 ) :  
H e r e  o n  t h i s  g l o b e  o f  o u r s  w h i c h  s p i n s  r o u n d  t h e  s u n ,  M i g h t y  
B e i n g s  g u i d e  e v e r y  e v e n t  ,  . .  T h e  f a c t s  a s  t o  a n  i n n e r  G o v e r n m e n t  o f  
t h e  W o r l d  h a v e  b e e n  l o n g  k e p t  a s  t h e  m o s t  p r e c i o u s  s e c r e t s  i n  t h e  
A n c i e n t  M y s t e r i e s ;  b u t  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  a  s w i f t e r  e v o l u t i o n  
n o w  d a w n i n g  f o r  m e n ,  w h a t  w a s  o n c e  h i d d e n  i s  n o w  r e v e a l e d  . . .  
T h e  w o r k  o f  t h e  w o r l d ,  v i s i b l e  a n d  i n v i s i b l e ,  i s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  A d e p t s  o f  t h e  G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d .  I n t o  T h e i r  h a n d s  t h e  
L O G O S  c o m m i t s  H I S  P o w e r ,  W i s d o m  a n d  L o v e ,  a n d  T h e y  
d i s t r i b u t e  t h e  e n e r g y  o f  t h e  L O G O S  i n t o  a l l  t h e  m a n y  d e p a r t m e n t s  o f  
h u m a n  a c t i v i t y .  R e l i g i o n  a n d  p h i l o s o p h y ,  s c i e n c e  a n d  a r t ,  
c o m m e r c e  a n d  d e v e l o p m e n t ,  a r e  i n s p i r e d  a n d  g u i d e d  b y  T h e m  . . .  
T h e y  i n s p i r e  a n d  g u i d e  a l l ,  b r o o d i n g  o v e r  m e n ' s  g o o d  a n d  e v i l  w i t h  
i n f i n i t e  l o v e  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  ' E v e r l a s t i n g  A r m s '  o f  t h e  
G r e a t  B r o t h e r s  e n f o l d  h u m a n i t y ,  a n d  w h i l e  T h e y  l a b o u r  t o  c o m p l e t e  
t h e  P l a n ,  n o  u l t i m a t e  f a i l u r e  i s  p o s s i b l e  f o r  m a n k i n d .  B e c a u s e  T h e y ,  
o n c e  w e a k  a n d  s i n f u l  a s  w e  a r e  t o - d a y ,  h a v e  n o w  a c h i e v e d  
P e r f e c t i o n ,  t h e  v i s i o n  o f  P e r f e c t i o n  s o m e  d a y  f o r  u s  i s  n o t  a  d r e a m  
b u t  a  r e a l i t y  . . .  t o  b e  a c c e p t e d  b y  T h e m  a s  T h e i r  a s s i s t a n t s  a n d  
h e l p e r s  i s  t o  e n t e r  o n  t h e  P a t h  t h a t  l e a d s  t o  D e i f i c a t i o n .
1 1  
W i l l i a m  Q u a n  J u d g e  ( 1 8 5 1 - 1 8 9 6 ) :  
A d m i t t i n g  t h a t  t h e  A d e p t s  h a v e  g r e a t  p o w e r s ,  t h e y  h a v e  d i s c l a i m e d  
t h e  p o w e r  t o  a l t e r  h u m a n  n a t u r e  i n  a n y  o t h e r  w a y  t h a n  t h r o u g h  t h e  
p r o c e s s e s  o f  e v o l u t i o n  a n d  a l w a y s  s t r i c t l y  u n d e r  a  r i g i d  l a w  o f  
j u s t i c e  . . .  T h e  A d e p t s  d o  n o t  y e t  a p p e a r  p u b l i c l y  a n d  p r o c l a i m  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  w o r l d  . . .  b e c a u s e  t h e  c y c l e  m u s t  r u n  i t s  c o u r s e ,  
s i n c e ,  i f  t h e y  p r o c l a i m e d  t h e m s e l v e s  o u t  o f  t i m e ,  a  w r o n g  r e s u l t  
w o u l d  b e  p r o d u c e d  . . .  W H A T ,  T H E N ,  A R E  T H E  A D E P T S  
D O I N G ?  N o t  p o s s i b l y  c o u l d  a l l  t h e i r  w o r k  b e  s t a t e d .  B u t ,  f o r  a  
p a r t :  
u  C .  l i n a r a j a d a s a ,  F i r s t  P r i n c i p l e s  o f  T h e o s o p h y ,  2 n d  e d . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 2 2 , 2 0 4 - 2 1 1 .  
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( a )  A s s i s t i n g  a l l  g o o d  m o v e m e n t s  b y  a c t i n g  o n  m e n  f r o m  b e h i n d  t h e  
s c e n e s  t h r o u g h  m e n t a l  i n f l u e n c e .  
C b )  P r e p a r i n g  a s  m a n y  m e n  a n d  w o m e n  w h o  a r e  f i t  f o r  i t  s o  t h a t  
t h e y  m a y ,  i n  t h e i r  n e x t  i n c a r n a t i o n ,  a p p e a r  i n  t h e  w o r l d  a s  a c t i v e  
d e v o t e e s  t o  t h e  g o o d  o f  t h e  H u m a n  F a m i l y .  
( c )  S p r e a d i n g  n o w ,  t h r o u g h  i m p u l s e s  g i v e n  i n  m a n y  p l a c e s  w h i c h  
m u s t  n o t  b e  m e n t i o n e d ,  a  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  w h i c h  w i l l  g r a d u a l l y  
a f f e c t  t h e  r a c e  m i n d ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  a c t i v e ,  c o n q u e r i n g  W e s t e r n  
p e o p l e s ,  t h u s  p r e p a r i n g  t h e  w h o l e  p e o p l e  t o  c h a n g e  a n d  e v o l v e  y e t  
f u r t h e r  a n d  f u r t h e r  u n t i l  e v i l s  d i s a p p e a r  a n d  b e t t e r  d a y s  a n d  p e o p l e  
r e a p p e a r .  1 2  
C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r  ( 1 8 5 4 - 1 9 3 4 ) :  
T h e  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  o f  e v e r y  n a t i o n  a r e  f u l l  o f  t h e  d o i n g s  o f  m e n  
o f  g e n i u s  . . .  i s  i t  n o t  l o g i c a l  t o  s a y  t h a t  w e  c a n n o t  s e e  t h e  b o u n d s  o f  
h u m a n  a t t a i n m e n t ,  a n d  t h a t  t h e r e  m a y  w e l l  h a v e  b e e n ,  a n d  e v e n  n o w  
m a y  b e ,  m e n  f a r  f u r t h e r  d e v e l o p e d  e v e n  t h a n  t h e y ,  m e n  g r e a t  i n  
s p i r i t u a l i t y  a s  w e l l  a s  i n  k n o w l e d g e  o r  a r t i s t i c  p o w e r ,  m e n  c o m p l e t e  
a s  r e g a r d s  h u m a n  p e r f e c t i o n s  - m e n  p r e c i s e l y  s u c h  a s  t h e  A d e p t s  o r  
S u p e r m e n  w h o m  s o m e  o f  u s  h a v e  h a d  t h e  i n e s t i m a b l e  p r i v i l e g e  t o  
e n c o u n t e r ?  . . .  B e h i n d  t h e  e v o l v i n g  f o r m  b u r g e o n s  o u t  t h e  L i f e  
e t e r n a l ,  t h e  L i f e  D i v i n e  . . .  I t  i s  b e c a u s e  H i s  w i l l  i s  e v o l u t i o n  t h a t  a l l  
l i f e  e v e r y w h e r e  i s  p r e s s i n g  o n w a r d  a n d  u p w a r d ;  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  P e r f e c t e d  M e n ,  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  l o n g  l i n e  o f  
e v e r - u n f o l d i n g  p o w e r  a n d  w i s d o m  a n d  l o v e ,  i s  t h e  m o s t  n a t u r a l  
t h i n g  i n  t h e  w o r l d .  E v e n  b e y o n d  T h e m  - b e y o n d  o u t  s i g h t  a n d  o u r  
c o m p r e h e n s i o n  - s t r e t c h e s  a  v i s t a  o f  s t i l l  g r e a t e r  g l o r y  . . .  T h e  l o g i c a l  
c o n s e q u e n c e  o f  a l l  t h i s  i s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  P e r f e c t e d  M e n ,  a n d  t h e r e  
a r e  n o t  w a n t i n g  s i g n s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  M e n  i n  a l l  a g e s  w h o ,  
i n s t e a d  o f  l e a v i n g  t h e  w o r l d  e n t i r e l y ,  t o  p u r s u e  a  l i f e  o f  t h e i r  o w n  i n  
t h e  d i v i n e  o r  s u p e r h u m a n  k i n g d o m s ,  h a v e  r e m a i n e d  i n  t o u c h  w i t h  
"  W i l l i a m  Q u a n  J u d g e ,  E c h o e s  o f  t h e  O r i e n t :  T h e  W r i t i n g s  o f  W i l l i a m  Q u a n  J u d g e ,  v o l .  J ,  c a m p .  
D a r a  E k 1 u n d ,  P o i n t  L a m a  P u b l i c a t i o n s ,  S a n  D i e g o ,  1 9 7 5 ,  2 9 4 - 2 9 5 .  
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h u m a n i t y ,  t h r o u g h  l o v e  o f  i t ,  t o  a s s i s t  i t s  e v o l u t i o n  i n  b e a u t y  a n d  
l o v e  a n d  t r u t h ,  t o  h e l p ,  a s  i t  w e r e ,  t o  c u l t i v a t e  t h e  P e r f e c t e d  M a n . "  
C y r i I  S c a t t  ( 1 8 7 9 - 1 9 7 0 ) ;  
T h e  M a s t e r s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  G r e a t  W h i t e  L o d g e  o r  H i e r a r c h y  o f  
A d e p t s  w h i c h  c o n s t i t u t e s  t h e  i n n e r  G o v e r n m e n t  o f  o u r  w o r l d  . . .  
T h e y  w o r k  t o  f u r t h e r  t h e  E v o l u t i o n a r y  P l a n  . . .  t h e  M a s t e r  h a s  
a c q u i r e d  t h a t  f a c u l t y  . . .  o f  t r a n s p o r t i n g  h i m s e l f  i n  o n e  o f  h i s  s u b t l e r  
b o d i e s  t o  a n y  p l a c e  t o  w h i c h  h e  m a y  e l e c t  t o  g o  ' "  B u t  t e l e p a t h i c  
p o w e r s  a r e  o n l y  a  f e w  a m o n g  m a n y  o t h e r s  w h i c h  t h e  M a s t e r s  
e x e r c i s e ;  t h e y  m a n i p u l a t e  o c c u l t  f o r c e s ,  c o n t r o l  m a g n e t i c  c u r r e n t s  . . .  
t h e y  h a v e  a c q u i r e d  t h e  k n o w  l e d g e  h o w  t o  r e t a i n  t h e i r  p h y s i c a l  b o d i e s  
f a r  b e y o n d  t h e  u s u a l l y  a l l o t t e d  s p a n .  I '  
[ I ] t  i s  e s s e n t i a l  t o  s t a t e  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  a n y  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  
s e t  u p  a  r a p p o r t  w i t h  t h e s e  S u p e r - m e n  e n t a i l s  a  l i f e  o f  s e l f -
a b n e g a t i o n  a n d  r i g o r o u s  s e l f - d i s c i p l i n e .  T h e  i n d u l g e n c e  i n  c o c k t a i l  
d r i n k i n g  a n d  i m m o d e r a t e  s e x u a l i t y ,  t o  w h i c h  m a n y  p e o p l e  a r e  
a d d i c t e d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  i s  e n t i r e l y  h o s t i l e  t o  O c c u l t  S c i e n c e :  t h e  
f o r m e r  p o i s o n s  t h e  o r g a n i s m ,  t h e  l a t t e r  w a s t e s  f o r c e .  I '  
A l f r e d  P e r c y  S i n n e t t  ( 1 8 4 0 - 1 9 2 1 ) ;  
I n  r e a l i t y ,  t h e  A r h a t s  a n d  t h e  M a h a t m a s  a r e  t h e  s a m e  m e n .  A t  t h a t  
l e v e l  o f  s p i r i t u a l  e x a l t a t i o n ,  s u p r e m e  k n o w l e d g e  o f  t h e  e s o t e r i c  
d o c t r i n e  b l e n d s  a l l  o r i g i n a l  s e c t a r i a n  d i s t i n c t i o n s .  B y  w h a t e v e r  n a m e  
s u c h  i l l u m i n a t i  m a y  b e  c a l l e d ,  t h e y  a r e  t h e  a d e p t s  o f  o c c u l t  
k n o w l e d g e ,  s o m e t i m e s  s p o k e n  o f  i n  I n d i a  n o w  a s  t h e  B r o t h e r s ,  a n d  
t h e  c u s t o d i a n s  o f  t h e  s p i r i t u a l  s c i e n c e  w h i c h  h a s  b e e n  h a n d e d  d o w n  
l 3  C .  W .  L e a d b e a l e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  
1 9 2 5 , 4 - 6 .  
" C y r i l  S c o l l ,  A n  O u t l i n e  o f  M o d e r n  O c c u l t i s m ,  2 n d  e d . ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n ,  1 9 7 4 , 6 9 - 7 1 .  
"  ' B y  t h e  A u t h o r  o f  T h e  I n i t i a t e  i n  t h e  D a r k  C y c l e ,  e t c .  e l c . '  [ C y r i 1  S c o l l ] ,  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  D a v i d  
A n r i a s  [ B r i a n  R o s s ] ,  T h r o u g h  t h e  E y e s  o f  t h e  M a s t e r s :  M e d i t a t i o n s  a n d  P o r t r a i t s ,  3 r d  e d . ,  G e o r g e  
R o u l 1 e d g e  a n d  S o n s ,  L o n d o n ,  1 9 4 7 ,  1 3 .  
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t o  t h e m  b y  t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  I '  
T h e  l e v e l  o f  e l e v a t i o n  w h i c h  c o n s t i t u t e s  a  m a n  - w h a t  t h e  o u t e r  w o r l d  
c a l l s  a  M a h a t m a  o r  ' B r o t h e r '  - i s  o n l y  a t t a i n e d  a f t e r  p r o l o n g e d  a n d  
w e a r y  p r o b a t i o n ,  a n d  a n x i o u s  o r d e a l s  o f  r e a l l y  t e r r i b l e  s e v e r i t y . 1 7  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h o s e  s p i r i t u a l  f a c u l t i e s ,  w h o s e  c u l t u r e  h a s  t o  d o  
w i t h  t h e  h i g h e s t  o b j e c t s  o f  t h e  o c c u l t  l i f e ,  g i v e s  r i s e ,  a s  i t  
p r o g r e s s e s ,  t o  a  g r e a t  d e a l  o f  i n c i d e n t a l  k n o w l e d g e ,  h a v i n g  t o  d o  
w i t h  p h y s i c a l  l a w s  o f  N a t u r e  n o t  y e t  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d .  T h i s  
k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  p r a c t i c a l  a r t  o f  m a n i p u l a t i n g  c e r t a i n  o b s c u r e  
f o r c e s  o f  N a t u r e ,  w h i c h  i t  b r i n g s  i n  i t s  t r a i n ,  i n v e s t  a n  a d e p t ,  a n d  
e v e n  a n  a d e p t ' s  p u p i l s ,  a t  a  c o m p a r a t i v e l y  e a r l y  s t a g e  o f  t h e i r  
e d u c a t i o n ,  w i t h  v e r y  e x t r a o r d i n a r y  p o w e r s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  w h i c h  
t o  m a t t e r s  o f  d a i l y  l i f e  w i l l  s o m e t i m e s  p r o d u c e  r e s u l t s  t h a t  s e e m  
a l t o g e t h e r  m i r a c u l o u s .  I S  
T h e s e  p a s s a g e s ,  f o r  a l l  t h e i r  s i n g u l a r i t y ,  d o  p o i n t  t o  s o m e  s o r t  o f  m e t a - c 1 a s s  o f  i n i t i a t e s  
o r  a d e p t s ,  a c c o r d e d  s p e c i a l  p o w e r s  a n d  v o u c h s a f e d  a  p a r t i c u l a r  g r a c e .  T h o u g h  i n  e a c h  
c a s e  t h e  t e r m i n o l o g y  i s  i d i o s y n c r a t i c  t o  i t s  a u t h o r ,  t h e r e  a r e  f u n d a m e n t a l  a r e a s  o f  
o v e r l a p  i n  t e r m s  o f  b o t h  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e s e  f i g u r e s  a s  w e l l  a s  t h e i r  f u n c t i o n  w i t h i n  
t h e  T h e o s o p h i c a l  d i s c o u r s e .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a l i s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t e r m s .  
C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  A t t r i b u t e s  o f  a  M a s t e r  
T h e  M a s t e r s  a r e  m e n ;  t h e y  a r e  n e i t h e r  d i s e m b o d i e d  s p i r i t s ,  n o r  a n g e l s .  T h r o u g h  m e a n s  
( n o t  s t i p u l a t e d )  t h e y  b e c a m e  a w a r e  o f  s p i r i t u a l  p r o g r e s s  a s  a n  o n t i c  n e c e s s i t y .  T h i s  
k n o w l e d g e ,  e n h a n c e d  a n d  i l l u m i n a t e d  t h r o u g h  u n d i s c l o s e d  p r o c e s s e s ,  d i r e c t e d  t h e  
a s p i r i n g  M a s t e r  a l o n g  t h e  p a t h  o f  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n  a n d  p e r f e c t i o n .  H a v i n g  
u n d e r g o n e  a n  e x t e n s i v e  p r o b a t i o n  a n d  t r i a l s  ( i n i t i a t i o n s ? ) ,  t h e  n e o p h y t e  w a s  e v e n t u a l l y  
"  A .  P .  S i n n e t t ,  E s o t e r i c  B u d d h i s m ,  T r i i b n e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 8 3 ,  8 .  
"  I b i d . ,  1 1 .  
"  I b i d . ,  1 3 .  
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e l e v a t e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  M a s t e r  a n d  w a s  i n d u c t e d  i n t o  t h e  h i e r a r c h i s e d  f r a t e r n i t y .  
T h e r e  a r e  s e c o n d a r y  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  p r o c e s s .  T h e  M a s t e r ,  n o w  a w a r e  o f  t h e  
a e t i o l o g y  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  h a v i n g  t r a n s c e n d e d  i t  p e r s o n a l l y ,  h a s  a t  
h i s  d i s p o s a l  a n  a r r a y  o f  t e c h n i q u e s  a n d  t e c h n o l o g i e s ,  o t h e r w i s e  b e y o n d  t h e  r a n g e  o f  
h u m a n s ,  w h i c h  h e  c a n  a p p l y  t o  a l l e v i a t e  i m p e r f e c t i o n  a n d  i g n o r a n c e .  H i s  e x a l t e d  
( e v o l v e d )  o n t o l o g y  a l s o  g r a n t s  t o  h i m  a  r a n g e  o f  s u p r a m u n d a n e  p o w e r s :  t e l e p a t h y ,  t h e  
c a p a c i t y  t o  t r a n s p o r t  h i m s e l f  ' t o  a n y  p l a c e  t o  w h i c h  h e  m a y  e l e c t  t o  g o ' ,  t h e  a b i l i t y  t o  
m a n i p u l a t e  ' o c c u l t  f o r c e s ' ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  ' p h y s i c a l  l a w s  o f  N a t u r e ' ,  i n t e r  a l i a .  
C e n t r a l  t o  h i s  a b i l i t i e s ,  a n d  a  f u n c t i o n  o f  h i s  ' M a s t e r - s h i p ' ,  i s  t h e  c a p a c i t y  f o r  e x t r e m e  
p r o l o n g e v i t y .  
G i v e n  t h e  r i g o u r s  o f  a t t a i n i n g  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  M a s t e r ,  o n l y  a  t i n y  m i n o r i t y  w i l l  e v e r  
s u c c e e d .  T h e  M a s t e r s  a r e  i p s o  f a c t o  a n  e l i t e ,  a n d  r e g a r d  t h e m s e l v e s  i n  s u c h  t e r m s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p a t h  t o  ' M a s t e r - s h i p '  i s  a  s o l i t a r y  o n e  a n d  t h e  M a s t e r s  a p p e a r  t o  
m a i n t a i n  a n  a s c e t i c  a n d  c h a s t e  e x i s t e n c e .  T h e y  f u n c t i o n  m o s t  e f f e c t i v e l y  i n  s e c r e c y .  
C o n s c i o u s  e v o l u t i o n  h a s  a  m o r a l  c o m p o n e n t ;  t h e  M a s t e r s  r e j e c t  t u r p i t u d e  a n d  
i n d u l g e n c e  o f  a l l  k i n d s ,  a n d  w o r k  b e n e v o l e n t l y  a n d  p h i l a n t h r o p i c a l l y .  
F u n c t i o n s  o f  t h e  M a s t e r  
T h e  M a s t e r ' s  p r i m a r y  t a s k s  a p p e a r  t o  b e  t h r e e - f o l d :  t h e  g u i d a n c e  o f  h u m a n i t y ,  t h e  
t r a i n i n g  o f  d i s c i p l e s ,  a n d  m e d i a t i o n  b e t w e e n  h u m a n i t y  a n d  t h e  d i v i n e  w i l l . "  
T h e  M a s t e r s  c o m p r i s e  t h e  r e a l  a n d  a b i d i n g  g o v e r n m e n t  o f  t h e  w o r l d .  I t  i s  t h e y  w h o  
d i r e c t  t h e  a f f a i r s  o f  m a n k i n d  s o  a s  t o  p r o d u c e  t h e  o u t c o m e s  m o s t  l i k e l y  t o  e f f e c t  g e n e r a l  
s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  p r o g r e s s .  T h e y  s u p p l y  t h e  i n s p i r a t i o n  f o r  h u m a n  c r e a t i v e  
p u r s u i t s  a n d  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n .  T h e i r  w o r k  i s  m o s t  o f t e n  u n d e r t a k e n  i n d i r e c t l y  a s  
t h e y  d o  n o t  u s u r p  t h e  h u m a n  p r e r o g a t i v e  o f  f r e e  w i l l .  A l l  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  d i r e c t e d  
t o w a r d  t h e  e n a b l e m e n t  o f  a  s p i r i t u a l i s e d  h u m a n  e v o l u t i o n  t h a t  c a n  o c c u r  o n l y  i n  a c c o r d  
"  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  j u s t  a s  t h e  M a s t e r s  s h a r e  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d ,  
s o  t o o  o n e  c o u l d  e s t a b l i s h  c o m m o n a l i t y  o n  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  a t t r i b u t e s  o f  d i v i n i t y .  T h o u g h  t h e  l a t t e r  
q u e s t  d o e s  n o t  f a l l  s t r i c t l y  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k ,  i t  w i l l  n e v e r t h e l e s s  r e q u i r e  
a t t e n t i o n  a s  t h e  M a s t e r s  d o  a p p e a r  t o  i n c a r n a t e  q u a l i t i e s  o f  t h e  d i v i n e  ( a s  p e r c e i v e d  T h e o s o p h i c a l l y ) :  
s e e  i n f r a ,  c h s .  1 2 ,  1 3 .  
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w i t h  t h e  d i v i n e  w i l l .  
I n  a c c o r d  w i t h  h i s  t a s k  o f  g e n e r a l  o v e r s e e r ,  t h e  M a s t e r  a l s o  h a s  a  p a r t i c u l a r  
p r e d a g o g i c a l  r o l e .  T h e  M a s t e r s  a r e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  o p e r a t i o n s  o f  m u n d a n e  
e s o t e r i c  f r a t e r n i t i e s ;  t h e y  w a t c h  w i t h  i n t e r e s t  s o  a s  t o  e n c o u r a g e  t h e  w o r k  o f  s p i r i t u a l  
p r o g r e s s  w h i c h  i s  t h e  p r o f e s s e d  p r e s e r v e  o f  s u c h  g r o u p s ,  a n d  t h e y  w i l l  o c c a s i o n a l l y  
s e l e c t  a n  i n d i v i d u a l  a s  a  p e r s o n a l  p u p i l  f o r  m o r e  d e m a n d i n g  a n d  r a r e f i e d  t u t e l a g e .  
T h e  M a s t e r  s t a n d s  i n  a  m e s o c o s m  b e t w e e n  h u m a n i t y  a n d  t h e  d i v i n e ,  a  p o s i t i o n  w h i c h  
e n a b l e s  h i m  t o  a c t  a s  m e d i a t o r .  H a v i n g  a l i g n e d  h i s  w i l l  w i t h  t h a t  o f  t h e  d i v i n e  a s  a  
n e c e s s a r y  f u n c t i o n  o f  h i s  s t a t u s ,  h e  i s  i n  a  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  t o  t r a n s m i t  d i v i n e  d i c t a t e s  
t o  h u m a n i t y  a n d  t o  e n d o w  s e l e c t e d  m e n  a n d  w o m e n  w i t h  p a r t i c u l a r  r e v e l a t i o n  a n d  
s u p r a m u n d a n e  p o t e n t i a l i t i e s .  H e  i s  f u r t h e r  e m p o w e r e d  t o  a c t  a s  p r o t e c t o r  o f  h u m a n i t y ,  
a n d  i n  t h i s  c a p a c i t y  w o r k s  t o  a v e r t  c o s m i c  d i s a s t e r  a n d  t o  v a n q u i s h  e v i l  f o r c e s  
( h o w e v e r  s u c h  f o r c e s  a r e  d e f i n e d )  b e n t  o n  r e t r o g r e s s i v e  d e v o l u t i o n a r y  e n d e a v o u r s .  
A  W o r k i n g  H e u r i s t i c  
I n  s h o r t ,  t h e n ,  a  w o r k i n g  h e u r i s t i c  d e f i n i t i o n  c o u l d  r e a d  a s  f o l l o w s :  
T h e  M a s t e r  i s  a  m a n  w h o ,  t h r o u g h  c o n s c i o u s  e f f o r t ,  
h a s  p r o g r e s s e d  b e y o n d  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  a n d  h a s  
a c h i e v e d  e a r t h l y  p e r f e c t i o n .  H i s  a d v a n c e d  o n t o l o g y  
h a s  o p e n e d  t o  h i m  p o w e r s  a n d  k n o w l e d g e  f a r  i n  e x c e s s  
o f  t h e  n o r m a l  h u m a n  r a n g e .  H e  w o r k s  t o  f u r t h e r  t h i s  
p r o c e s s  o f  p e r s o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  e v o l u t i o n  o n  a  
m a c r o  l e v e l  b y  s u b t l e  m a n i p u l a t i o n  o f  h u m a n  a f f a i r s  
a n d  o n  a  m i c r o  l e v e l  b y  d i r e c t  i n s t r u c t i o n  o f  a  p u p i l  o r  
p u p i l s .  
I n i t i a l  O b s e r v a t i o n s  
E v e n  a t  t h i s  p r e l i m i n a r y  s t a g e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  a  f e w  o t h e r  r e m a r k s  a b o u t  t h e  
M a s t e r s  w h i c h  w i l l  s e r v e  t o  u n d e r s c o r e  t h e i r  v a l u e  a s  a  p h e n o m e n o n  w o r t h y  o f  
o b s e r v a t i o n  a n d  a n a l y s i s  b y  t h e  h i s t o r i a n  o f  i d e a s .  
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A  M a s t e r s - b a s e d  e s o t e r i c i s m  i s  a l s o  a  c o s m o s o p h y .  N o t  o n l y  d o e s  i t  p r e s u p p o s e  a  
' m u l t i p l e - t i e r  c o s m o l o g y ' ,  2 0  b u t  i t  a l s o  p o s i t s  a  h i g h l y  s o p h i s t i c a t e d  h i e r a r c h i c a l  
s c h e m e  w i t h  a  f l u i d  a n d  d y n a m i c  i n t e r c h a n g e  b e t w e e n  s t r a t a  - p r e m i s e d ,  i t  w o u l d  
s e e m ,  u p o n  a  h i g h l y  i d i o s y n c r a t i c  e v o l u t i o n i s m .  T h a t  t h i s  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  
s u r f a c e d  i n  a  p e r i o d  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  p r o f u s i o n  o f  p r o g r e s s i v i s t  i d e o l o g i e s  i n d i c a t e s  a  
l i k e l y  e n g a g e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  T h e o s o p h i c a l  t h e o r i s t s  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  w i n d s  o f  
e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  ( i n t e r  a l i a ) ,  a n d  m a y  w e l l  s e r v e  t o  s u p p o r t  H a n e g r a a f f ' s  
c o n t e n t i o n  t h a t  e s o t e r i c i s m  - o c c u l t i s m  i n  p a r t i c u l a r  - r a t h e r  t h a n  b e i n g  a  q u i x o t i c  e s c a p e  
f r o m  m o d e r n i t y ,  i s  i n  f a c t  a  ' m i r r o r  o f  s e c u l a r  t h o u g h t ' .  2 1  C o u l d  t h e  M a s t e r s ,  t h e n ,  b e  
a n  e c c e n t r i c  - e v e n  v a l o r o u s  - a t t e m p t  o n  t h e  p a r t  o f  s u c h  t h e o r i s t s  t o  r e k n i t  t h e  d i v i n e  
f i a t  a n d  c o n t e m p o r a r y  s c i e n c e  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  m a i n t a i n  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  
a n t h r o p o s  w h i l e  c o n s i g n i n g  B i b l i o p h i l i c  l u d a e o - C h r i s t i a n  c o s m o l o g y  ( w i t h  i t s  a l l - t o o -
d i s t a n t  t r a n s c e n d e n t  G o d )  t o  t h e  s a m e  b i n  a s  u l t r a - n a t u r a l i s t  b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m ?  
A n  i n t r i g u i n g  f e a t u r e  o f  t h e  M a s t e r s  l i t e r a t u r e ,  a l l u d e d  t o  i n  t h e  e x c e r p t s  s u p r a ,  i s  t h e  
c o n s i s t e n t  r e f e r e n c e  t o  a  s y s t e m  o f  e p o c h a l  c i v i l i s a t i o n s  e r u p t i n g  i n  a n  u n u s u a l l y  
c l o s e l y - a r t i c u l a t e d  c y c l i c  t i m e  s c a l e .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  M a s t e r s  h a v e  e x i s t e d  f o r  
m i l l e n n i a ,  a l t e r n a t i v e l y  a s s i s t i n g  h u m a n i t y  i n  i t s  u p w a r d  e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e ,  a n d  
t h e n  r e t r e a t i n g  i n t o  s i l e n c e  d u r i n g  p e r i o d s  o f  d e c a d e n c e  a n d  s e l f - i m p o s e d  s p i r i t u a l  
r e g r e s s i o n .  ( O f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h i s  t e n d e n c y  t o w a r d  h u m a n  s e l f -
a r r e s t  l e a d s  n o t  o n l y  t o  a  d i m i n i s h i n g  o f  s p i r i t u a l  p r o g r e s s ,  b u t  a l s o  t o  a  h a l t  o r  e v e n  a  
d e g e n e r a t i o n  i n  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t .  F o r  B l a v a t s k y ,  t h e n ,  a  h i g h l y  e v o l v e d  ' R a c e ' ,  
i n  p h y s i c a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  a n d  s p i r i t u a l  t e r m s ,  m a y  w e l l  b e  f o u n d  s i d e  b y  s i d e  w i t h  a  l e s s  
w e l l  e n d o w e d  p e o p l e s ;  o n e  w a x i n g ,  t h e  o t h e r  w a n i n g ) .  T h u s  b y  e m p l o y i n g  t h e  
M a s t e r s  a s  p e r e n n i a l  a g e n t s  o f  t h e  c o s m i c  e v o l u t i o n a r y  i m p e t u s ,  u n a b l e  a n d  u n w i l l i n g  
t o  i n t e r f e r e  w i t h  h u m a n  f r e e  w i l l  e v e n  i n  s u c h  d i r e  c i r c u m s t a n c e s  a s  t h e  a n t e d i l u v i a n  
F a l l  o f  A t l a n t i s ,  s u c h  m a c r o h i s t o r i e s  h a v e  c o m f o r t a b l y  a c c o m m o d a t e d  t h e  c e n t r a l  
e p i s t e m o l o g i c a l  c h a l l e n g e  o f  t h e i r  e r a  - t h e  e x i s t e n c e  o f  a  v a s t l y  e l o n g a t e d  p r e - B i b l i c a l  
h i s t o r y .  S u c h  e x p a n s i v e  t e m p o r a l i t i e s  s e e m  t h e r e b y  t o  h a v e  e n a b l e d  T h e o s o p h i s t s  t o  
2 0  S e e  s u p r a  p .  8 .  
"  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e  R e l i g i o n ,  p a s s i m .  T h e  s t r e n g t h  o f  H a n e g r a a f f ' s  c o n v i c t i o n  i s  e c h o e d  i n  h i s  
c h o i c e  o f  s u b t i t l e :  ' E s o t e r i c i s m  i n  t h e  M i r r o r  o f  S e c u l a r  T h o u g h t ' .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  w o r k -
d e v o t e d ,  a s  i t  i s ,  t o  t w o  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o c c u l t i s t s  o f  r e c e n t  t i m e s  - m i g h t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
s u p p o r t  f o r  h i s  t h e s i s .  
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a b s o r b  t h e  r a d i c a l  p r o p o s i t i o n s  o f  e v o l u t i o n i s t  t h o u g h t  w h i c h  s o  c o n f o u n d e d  t h e i r  m o r e  
r e l i g i o u s l y  o r t h o d o x  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c o n t e m p o r a r i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  c y c l i c '  A g e  
t h e o r y ' ,  c o m p l e m e n t e d  b y  a n  e v o l u t i o n i s m  w h i c h  v o u c h s a f e d  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  
p r o g r e s s i o n  t o  a  s e c r e t  e l i t e ,  s e e m s  t o  h a v e  a l l o w e d  T h e o s o p h i s t s  t o  r e c o n c i l e  t h e  n e w  
s c i e n t i f i c  e p i s t e m o l o g i e s  w i t h  a  n e e d  t o  e n s u r e  a n  h i s t o r i c a l  l o c u s  f o r  t h e  M a s t e r  a n d  
h i s  ' p r i m i t i v e  w i s d o m '  i n  a  f a r  d i s t a n t  G o l d e n  A g e :  t h e  S i t z  i m  L e b e n  o f  h i s  
p h i l o s o p h y .  
T h i s  c y c l i c i s m  a c c o u n t s  f o r  t h e  p r e s u m e d  a b s e n c e  o f  t h e  M a s t e r s  a t  v i t a l  p o i n t s  i n  
h u m a n  h i s t o r y  a n d  p r e h i s t o r y ,  a n d  f u r t h e r  e x p l a i n s  h o w  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a  w o r l d  
w h i c h  u n d e r g o e s  o b v i o u s  p e r i o d i c  d e v a s t a t i o n  c o u l d  n o n e t h e l e s s  b e  m a r c h i n g  f o r w a r d  
i n  a n  e v e r  i n c l i n i n g  s p i r i t u a l  p r o g r e s s i v i s m  t o w a r d s  ' D e i f i c a t i o n ' ,  ' r e s u r r e c t i o n ' ,  a n d  
' e x a l t a t i o n ' .  T h e  M a s t e r ,  i t  s e e m s ,  o p e r a t e s  a s  a n  e x t r a - h i s t o r i c a l  ' s p i r i t u a l i s i n g '  
t r i g g e r ,  c a p a b l e  o f  i n i t i a t i n g  a n d  t h e n  a c c e l e r a t i n g  e r a s  d e v o t e d  t o  h u m a n  p e r f e c t i b i l i s m ,  
a n d  l a t e r  s i l e n t l y  l a m e n t i n g  t h e  d e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c i e s  w h i c h  r e t a r d  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t .  I t  a p p e a r s  l i k e l y ,  a t  l e a s t  f r o m  t h e  e x c e r p t s  q u o t e d  s u p r a ,  t h a t  t h e  c y c l i c  
p e r i o d i c i t y  o f  A g e  t h e o r y  a n d  t h e  m o t i f  o f  c o n s c i o u s  h u m a n  p e r f e c t i b i l i s m  a r e  t w o  o f  
t h e  h a l l m a r k s  o f  M a s t e r s - b a s e d  e s o t e r i c i s m .  
A s  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  n o t e d ,  t h e  d o m a i n  o f  e s o t e r i c i s m  i s  h i g h l y  f l u i d .  I t  i s  n o t  
u n l i k e l y  t h a t  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  h a s  b o t h  e n s u r e d  i t s  p o s t e r i t y  a n d  
m a i n t a i n e d  i t s  c o n t e m p o r a r y  r e l e v a n c e  i s  i t s  h i g h l y  s y n c r e t i s t i c  n a t u r e .  I n d e e d ,  t h e  
c o n s i s t e n t  m y t h o l o g i s i n g  a n d  r e - m y t h o l o g i s i n g  w h i c h  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  
o f  e s o t e r i c i s m  h a s  p r o d u c e d  a  m a t r i x  o f  s t o r i a  w h i c h  a l l o w s  e s o t e r i c i s m s  t o  b e  
c o n s i s t e n t l y  r e i n v e n t e d  a n d  r e - p r e s e n t e d .  I t  i s  n o  c o i n c i d e n c e  t h a t  a t  t h e i r  c o r e  m a n y  o f  
t h e  m y t h s  o f  e s o t e r i c i s m  h a v e  t o  d o  w i t h  s h a p e - s h i f t i n g  a n d  H e r m e s i a n  a m b i g u i t y . "  I t  
s e e m s  t h e  M a s t e r s ,  t o o ,  a r e  c a p a b l e  o f  t h i s  s a m e  t e n d e n c y  t o w a r d s  m y t h i c  m a l l e a b i l i t y .  
I n  t h e  p a s s a g e  f r o m  H a r r i e t t e  a n d  H o m e r  C u r t i s s  q u o t e d  s u p r a ,  J e s u s  i s  i d e n t i f i e d  a s  a  
M a s t e r ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m o t i f  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  a l l o w s  f o r  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  
t o  b e  c o o p t e d  i n t o  a n  a l l - e m b r a c i n g  T h e o s o p h i c a l  t e s t a m e n t .  T h i s  i s  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  
"  S e e  G a r t h  F o w d e n ,  T h e  E g y p t i a n  H e r m e s :  A  H i s t o r i c a l  A p p r o a c h  t o  t h e  l a t e  P a g a n  M i n d ,  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 9 3 ,  2 2 - 3 1 ;  A n t o i n e  F a i v r e ,  T h e  E t e r n a l  H e r m e s :  F r o m  
G r e e k  G o d  t o  A l c h e m i c a l  M a g u s ,  t r a n s .  J o s c e l y n  G o d w i n ,  P h a n e s  P r e s s ,  1 9 9 5 ,  7 5 - 1 1 3 .  A n  a n a l y s i s  
o f  t h e  M a s t e r  q u o  H e n n e s  i s  t o  b e  f o u n d  i n f r a  c h .  2 3 .  
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h i s t o r i a n  o f  i d e a s  i n  s o  f a r  a s  t h i s  a l l  e n c o m p a s s i n g  c o m p r e h e n s i v e n e s s  p o s i t s  a  
p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s ,  a n d ,  i m p o r t a n t l y ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  M a s t e r s  a r e  i t s  k e e p e r s .  2 3  
T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  M a s t e r s  t h u s  b e c o m e ,  f o r  B l a v a t s k y ,  ' t h e  l a s t  a n d  o n l y  
c u s t o d i a n s  o f  p r i m i t i v e  W i s d o m  a n d  T r u t h '  - t h e  l a s t  i n  a  s e r i e s  o f  s u c h  s u p r a m u n d a n e  
g u a r d i a n s  w h o s e  t a s k  i t  i s  t o  s a f e g u a r d  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a  f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  t h e  
n e x t , "  I t  s e e m s  t h a t  t h e  M a s t e r s  h a v e  e m p l o y e d  t h i s  p r i m o r d i a l  t r a d i t i o n  a s  t h e  c o r e  o f  
a l l  l a t e r  t h e o l o g i e s ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a r c a n e  e s o t e r i c  p h i l o s o p h y ,  p r o t e c t e d  b y  t h e  
c o l l e g e  o f  M a s t e r s ,  i s  t h e  f o n s  e t  o r i g o  o f  a l l  l a t e r  t h e o l o g y ,  w i s d o m ,  a n d  r e l i g i o n .  I t  
i s  n o t  s o  m u c h  t h a t  a l l  r e l i g i o n s  a r e  o n e ,  a s  t h a t  a l l  r e l i g i o n s  - a c k n o w l e d g e d  o r  n o t  -
a r e  f o u n d e d  i n  o n e .  T h e  i n t e r e s t  f o r  t h e  s c h o l a r  i s  s u r e l y  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  
M a s t e r s  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  d y n a m i c  o f  s u c h  a  m o n a d i c  p h i l o s o p h y .  
I n  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  s u p r a  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  w h e r e i n  t h e  a u t h o r  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  
h o w  i t  w a s  t h a t  t h e  M a s t e r s  w e r e  n o w  s e e k i n g  p u b l i c  a t t e n t i o n .  A f t e r  a l l ,  t h e  r e a d e r  
w o u l d  h a v e  b e e n  j u s t i f i e d  i n  a s k i n g  w h y ,  a f t e r  c e n t u r i e s  o r  e v e n  m i l l e n n i a  i n  s e c r e t ,  t h e  
M a s t e r s  h a d  n o w  c h o s e n  t o  p u b l i s h  t h e i r  p r e s e n c e  a n d  a c t i v i t i e s .  T h e  a n s w e r ,  i n  a l l  
s u c h  c a s e s ,  i s  t h a t '  [ t l h i s  h a s  b e e n  a n  e p o c h  o f  c r i s i s ,  a n d  t h e  g r e a t  m o m e n t  f o r  w h i c h  
t h e  H i e r a r c h y  h a s  b e e n  p r e p a r i n g  e v e r  s i n c e  i t  w a s  f o u n d e d  u p o n  t h e  E a r t h ' . 2 5  T h e  
M a s t e r s  w e r e  a c t i n g  e i t h e r  a s  h e r a l d s  o f  a  n e w  d a w n  i n  h u m a n  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
e v o l u t i o n ,  o r  a s  p r o p h e t s  o f  a n  i m m i n e n t  c o l l a p s e  - a n d  t h e i r  m e s s a g e  w a s  u r g e n t .  I n  
t h i s  w a y  a  d e g r e e  o f  m e s s i a n i s m  e n t e r s  T h e o s o p h y ;  i n d e e d ,  s u c h  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
M a s t e r  a s  m e s s i a h  i s  n e v e r  f a r  b e l o w  t h e  s u r f a c e .  2 6  I t  a w a i t s  t o  b e  s e e n  h o w  t h e  
e s c h a t o l o g y  o f  M a s t e r s - b a s e d  e s o t e r i c i s m  m a y  b e  c h a r a c t e r i s e d :  c a n  a n  e s s e n t i a l l y  
2 3  T h e  t e r m  p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s  w a s  c o i n e d ,  a c c o r d i n g  t o  F a i v r e ,  b y  A g o s t i n o  S t e u c o  i n  1 5 4 0 :  
F a i v r e ,  A c c e s s ,  3 5 .  I t  p o s t u l a t e s  a  v e i l e d  t r a d i t i o n  o f  p h i l o s o p h e r s  i n  a n  u n b r o k e n  c h a i n  o r i g i n a t i n g  
i n  s o m e  p r i m o r d i a l  r e v e l a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  l i n e a m e n t s  o f  t h e  v a r i o u s  c h a i n s  m a y  v a r y ,  s u c h  
l u m i n a r i e s  a s  Z o r o a s t e r ,  O r p h e u s ,  M o s e s .  a n d  H e r m e s  T r i s m e g i s t u s  a r e  c o m m o n l y  i m p l i c a t e d .  I t  i s  
s i g n i f i c a n t  f o r  a  s t u d y  o f  t h e  M a s t e r s  t h a t  t h e  c h a i n  i n c l u d e s  h i s t o r i c a l  p e r s o n a g e s  a n d  t h o s e  n o w  
c o n s i d e r e d  m y t h i c a l :  s e e  i d ,  T h e  E t e r n a l  H e r m e s ,  3 9 ;  i d . ,  A c c e s s ,  7 .  S e e  a l s o  i n f r a  c h .  2 3 .  
"  F o r  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a  s e e  s u p r a  p .  3 3 .  
"  B a i l e y ,  T h e  R a y s ,  2 3 6 :  q u o t e d  s u p r a  p .  4 7 .  
2 6  T h e  s c h o l a r l y  l i t e r a t u r e  o f  e s o t e r i c  a d v e n t i s m  i s  v e r y  s p a r s e  a n d  h a s  l a r g e l y  b e e n  s u b s u m e d  i n t o  
m u c h  b r o a d e r  s t u d i e s  o f  N e w  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s .  T w o  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  a r e  C a t h e r i n e  L a w m a n  
W e s s i n g e r ,  A n n i e  B e s a n t  a n d  P r o g r e s s i v e  M e s s i a n i s m  ( 1 8 4 7 - / 9 3 3 ) ,  E d w i n  M e l l o n  P r e s s ,  L e w i s t o n ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 8 8  a n d  G r e g o r y  T i l l e t t ,  ' E s o t e r i c  A d v e n t i s m :  t h r e e  e s o t e r i c  C h r i s t i a n  A d v e n t i s t  
m o v e m e n t s  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y '  i n  G .  W .  T r o m p f ,  e d . ,  C a r g o  C u l t s  a n d  
M i l l e n a r i a n  M o v e m e n t s :  T r a n s o c e a n i c  C o m p a r i s o n s  o f  N e w  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s ,  M o u t o n  d e  
G r u y t e r ,  B e r l i n ,  1 9 9 0 ,  1 4 3 - 1 7 7 .  
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o p t i m i s t  p r o g r e s s i v i s t  p h i l o s o p h y ,  p r e m i s e d  u p o n  a n  e v o l u t i o n a r y  i m p e r a t i v e  t o w a r d  
p e r f e c t i b i l i t y ,  r e a l l y  a c c o m m o d a t e  a  p r e m i l l e n n i a l  ' e p o c h  o f  c r i s i s '  o r  c a t a s t r o p h e  o n  
t h e  s c a l e  o f  A t l a n t i s ? 2 7  I f  n o t ,  h o w  t h e n  i s  t h e  l a t t e r ,  a  p e r e n n i a l  c o m p o n e n t  o f  e s o t e r i c  
h i s t o r i o g r a p h y ,  t o  b e  a c c o m m o d a t e d  w i t h i n  a  p o s t m i l l e n n i a l  e s c h a t o l o g y ?  
I f  a  b r i e f  a n a l y s i s  o f  c e r t a i n  o b v i o u s  f e a t u r e s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t e n  s h o r t  p a s s a g e s  c a n  
s u g g e s t  s u c h  b r o a d  a n d  d i v e r s e  c o n c e r n s  a s  m i l l e n n i a l i s m ,  m e s s i a n i s m ,  A g e  t h e o r y ,  
a n d  e v o l u t i o n a r y  p e r f e c t i b i l i s m ,  a n d  a l s o  o f f e r  i n s i g h t s  i n t o  t h e  s h a r e d  e n g a g e m e n t  
b e t w e e n  M a s t e r s - g r o u p s  a n d  s e c u l a r i s m ,  E n l i g h t e n m e n t  p h i l o s o p h y ,  a n d  m o d e r n  
s c i e n c e ,  t h e n  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  M a s t e r s  i s  a m p l y  j u s t i f i e d .  
2 7  T h e  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  p r e - a n d  p o s t m i l l e n n i a l  d i s c o u r s e  i s  n o t  a l w a y s  a s  c l e a r  a s  m a y  a t  f i r s t  b e  
t h o u g h t .  P r e m i l l e n n i a H s t  e x p e c t a t i o n  i s  g e n e r a l l y  c o n c e i v e d  o f  a s  a n  a n t i c i p a t i o n  o f  a  r a d i c a l  
d i s c o n t i n u i t y  i n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  o l d  w o r l d  t o  t h e  n e w .  P o s t m i l l e n n i a l i s m ,  t h e n ,  e m p h a s i s e s  a  
s m o o t h ,  a n d  p e r h a p s  h a r d l y  p e r c e p t i b l e  t r a n s i t i o n .  S e e  W .  H .  O l i v e r ,  P r o p h e t s  a n d  M i l l e n n i a l i s t s :  
T h e  U s e s  o f  B i b l i c a l  P r o p h e c y  i n  E n g l a n d f r o m  t h e  1 7 9 0 s  t o  t h e  1 8 4 0 s ,  A u c k l a n d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
A u c k l a n d ,  \ 9 7 8 , 2 0 - 2 2 ;  W e s s i n g e r ,  A n n i e  B e s a n t ,  \ 9 - 3 9 .  
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T H E  E A R L Y  Y E A R S  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  M a s t e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i s  a n  e x e r c i s e  c o t e r m i n o u s  
w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c a r e e r  a n d  p h i l o s o p h i e s  o f  T h e o s o p h y ' s  o r i g i n a t o r  a n d  m o s t  
a r d e n t  a p o l o g i s t ,  H e l e n a  P e t r o v n a  B l a v a t s k y . '  I t  m a t t e r s  l i t t l e  i f  B l a v a t s k y  w a s  i n  f a c t  
t h e  c r e a t o r  o f  t h e  M a s t e r s ,  a s  h e r  c r i t i c s  h a v e  a l l e g e d ,  o r  t h e i r  h u m b l e  a m a n u e n s i s  a s  
s h e  c l a i m e d ,
2  
f o r  q u e s t i o n i n g  t h e  o n t i c  r e a l i t y  o f  t h e  M a s t e r s  w i l l  a v a i l  l i t t l e  i n s i g h t  i n t o  
t h e i r  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  e s o t e r i c i s m .  I n  a n y  e v e n t ,  i t  i s  w i t h  M a d a m e  
B l a v a t s k y  t h a t  t h e  M a s t e r s  g a i n e d  f a m e  a n d  c u r r e n c y ,  a n d  b e c a m e  a  p i v o t a l  f o r c e  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  e s o t e r i c  i s m s  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  c e n t u r y .  
,  S t u d i e s  o f  B l a v a t s k y  a r e  n o t h i n g  i f  n o t  p l e n t i f u l .  O f  t h e s e ,  t h e  t w o  b i o g r a p h i c a l  w o r k s  w h i c h  
m a i n t a i n  t h e  w i d e s t  c u r r e n c y  ( t h e  f i r s t  r e d u c t i o n i s t ;  t h e  s e c o n d  r e l i g i o n i s t )  a r e  M e a d e ,  M a d a m e  
B l a v a t s k y ,  a n d  C r a n s t o n ,  H .  P .  B .  O t h e r w i s e  s e e  A .  P .  S i n n e t t ,  c o m p .  &  e d . ,  I n c i d e n t s  i n  t h e  L i f e  o f  
M a d a m e  B l a v a t s k y :  C o m p i l e d f r o m  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  h e r  r e l a t i v e s  a n d f r i e n d s ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 1 3 ;  B l a v a t s k y  A s s o c i a t i o n ,  I n  M e m o r y  o f  H e l e n a  P e t r o v n a  
B l a v a t s k y .  b y  S o m e  o f  h e r  P u p i l s ,  B l a v a t s k y  A s s o c i a t i o n ,  L o n d o n ,  1 9 3 1 ;  C o u n t e s s  C o n s t a n c e  
W a c h t m e i s t e r  e t .  a i ,  R e m i n i s c e n c e s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  ' T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ' ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 8 9 3 ;  M o n c u r e  C o n w a y ,  M y  P i l g r i m a g e  t o  t h e  W i s e  M e n  o f  t h e  E a s t ,  
C o n s t a b l e ,  L o n d o n ,  1 9 0 6 ,  c h .  1 0 ;  V s e v o l o d  S e r g y e e v i c h  S o l o v y o f f ,  A  M o d e r n  P r i e s t e s s  o f  I s i s ,  
t r a n s .  W a i t e r  L e a f ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 9 5 ;  A r t h u r  L i I l i e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y  a n d  
H e r  ' T h e o s o p h y ' ,  S w a n  S o n n e n s c h e i n  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 9 5 ;  C .  G .  H a r r i s o n ,  T h e  T r a n s c e n d e n t a l  
U n i v e r s e :  S i x  L e c t u r e s  o n  O c c u l t  S c i e n c e ,  T h e o s o p h y ,  a n d  t h e  C a t h o l i c  F a i t h ,  e d .  C h r i s t o p h e r  
B a m f o r d ,  L i n d i s f a r n e  P r e s s ,  H u d s o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 3 ;  S a m u e l  S t u d d ,  C o n c e r n i n g  H .  P .  B . :  A n  
E x a m i n a t i o n  i n t o  t h e  S o - c a l l e d  P r o o f s  o f  F r a u d  o n  t h e  P a r t  o f  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  T h e o s o p h i c a l  
B o o k  D e p o t ,  M e l b o u r n e ,  n . d .  [ 1 9 0 3 ? ] ;  A n n i e  B e s a n t ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  M a s t e r s  o f  W i s d o m ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  K r o t o n a ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 1 8 ;  J .  D .  B u c k ,  M o d e m  W o r l d  M o v e m e n t s :  
T h e o s o p h y  a n d  t h e  S c h o o l  o f  N a t u r a l  S c i e n c e ,  I n d o - A m e r i c a n  B o o k  c o . ,  C h i c a g o ,  1 9 1 3 ;  A l i c e  
L e i g h t o n  C l e a t h e r ,  H .  P .  B l a v a t s k y :  H e r  L i f e  a n d  W o r k  F o r  H u m a n i t y ,  T h a c k e r ,  S p i n k  &  C o . ,  
C a l c u t t a ,  1 9 2 2 ;  i d . ,  H .  P .  B l a v a t s k y :  A s  I  K n e w  H e r ,  T h a c k e r ,  S p i n k  &  C o . ,  C a l c u t t a ,  1 9 2 3 ;  i d . ,  H .  
P .  B l a v a t s k y :  A  G r e a t  B e t r a y a l ,  T h a c k e r ,  S p i n k  &  C o . ,  C a l c u t t a ,  1 9 2 2 ;  G .  B a s e d e n  B u t t ,  M a d a m e  
B l a v a t s k y ,  R i d e r ,  L o n d o n ,  n . d . ,  [ 1 9 2 6 ] ;  W i l l i a m  K i n g s l a n d ,  T h e  R e a l  H .  P .  B l a v a t s k y :  A  S t u d y  i n  
T h e o s o p h y  a n d  a  M e m o i r  o f  a  G r e a t  S o u l ,  W a t k i n s ,  L o n d o n ,  1 9 2 8 ;  C .  E .  B e c h o f e r - R o b e r t s ,  T h e  
M y s t e r i o u s  M a d a m e :  H e l e n a  P e t r o v n a  B l a v a t s k y .  T h e  L i f e  &  W o r k  o f  t h e  F o u n d e r  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  B r e w e r  &  W a r r e n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 3 1 ;  M a r y  K .  N e f f ,  P e r s o n a l  M e m o i r s  o f  H .  
P .  B l a v a t s k y ,  T h e  O c c u l t  B o o k  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 3 5 ;  G e r t r u d e  M .  W i l l i a m s ,  M a d a m e  B l a v a t s k y :  
P r i e s t e s s  o f  t h e  O c c u l t ,  A l f r e d  K n o p f ,  N e w  Y o r k ,  1 9 4 6 ;  J o h n  S y m o n d s ,  M a d a m e  B l a v a t s k y :  
M e d i u m  a n d  M a g i c i a n ,  O d h a m s  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 5 9 ;  V i c t o r  A .  E n d e r s b y ,  T h e  H a l l  o f  M a g i c  
M i r r o r s ,  C a r l t o n  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 9 ;  G e o f f r e y  B a r b o r k a ,  H .  P .  B l a v a t s k y :  L i g h t b r i n g e r ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 ;  H o w a r d  M u r p h e t ,  W h e n  D a y l i g h t  C o m e s :  A  
B i o g r a p h y  o f  H e l e n a  P e t r o v n a  B l a v a t s k y ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 7 5 ;  
J e a n  O v e r t o n  F u l l e r ,  B l a v a t s k y  a n d  h e r  T e a c h e r s :  A n  I n v e s t i g a t i v e  B i o g r a p h y ,  E a s t - W e s t  
P u b l i c a t i o n s ,  L o n d o n ,  1 9 8 8 ;  D a n i e l  H .  C a l d w e l l ,  c o m p .  &  e d . ,  T h e  O c c u l t  W o r l d  o f  M a d a m e  
B l a v a t s k y :  R e m i n i s c e n c e s  a n d  I m p r e s s i o n s  B y  T h o s e  W h o  K n e w  H e r ,  I m p o s s i b l e  D r e a m  
P u b l i c a t i o n s ,  T u c s o n ,  1 9 9 1 ;  W a s h i n g t o n ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  B a b o o n .  
' H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' M y  B o o k s '  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I I I ,  1 9 6 .  
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B l a v a t s k y ' s  c o u l d  r i g h t l y  b e  c a l l e d  a n  e n i g m a t i c  h i s t o r y . '  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
s h e  e n g i n e e r e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  e n t h u s i a s t i c a l l y  r o m a n t i c  p a s t  f o r  h e r s e l f ,  y e t  
t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t  n o t e s  o f  t r u t h f u l n e s s  a n d  e v e n  c a n d o u r  t o  s u g g e s t  t h a t  a s c r i p t i o n s  t o  
h e r  o f  i m p o s t u r e  a n d  o u t r i g h t  d e c e i t  a r e  o v e r - s t e p p i n g  t h e  m a r k . '  W h a t  c a n  b e  s t a t e d  
c a t e g o r i c a l l y  i s  t h a t  s h e  w a s  b o r n  i n t o  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a v a i l e d  t h e m s e l v e s  o f  m a n y  
o f  t h e  c l a s s i c a l  h a l l m a r k s  o f  e s o t e r i c  m y t h o l o g i s i n g :  a n  a r i s t o c r a t i c  l i n e a g e ,  a  
m u l t i l i n g u a l  e n v i r o n m e n t ,  a  d i f f i c u l t  b i r t h ,  e a r l y  o m e n s  o f  a  p e c u l i a r  d e s t i n y , '  s e r i o u s  
i l l n e s s , '  a n d  a n  y o u t h f u l  a c q u a i n t a n c e  w i t h  e s o t e r i c  l i t e r a t u r e .  S u c h  c i r c u m s t a n c e s  o f  
e a r l y  l i f e ,  c o u p l e d  w i t h  a  h i g h l y  i n d i v i d u a l i s t i c  t e m p e r a m e n t  a n d  a  p r o p e n s i t y  f o r  
' w o n d e r f u l  p s y c h i c  g i f t s ' ,  7  c r e a t e d  t h e  p e r f e c t  c o m b i n a t i o n  o f  g r i s t  t o  s u p p l y  t h e  
e s o t e r i c  m i l l  o f  m y t h o p o e i a . '  
3  I t  i s  t y p i c a l  o f  h e r  d e t r a c t o r s  t h a t  a  c e r t a i n  g r u d g i n g  r e s p e c t  i s  e v i n c e d  f o r  B l a v a t s k y  f o r  a t  l e a s t  
h a v i n g  l i v e d  a  c o l o u r f u l ,  r i c h ,  a n d  m y s t e r i o u s  l i f e .  T h u s  e v e n  B l a v a t s k y ' s  c o u s i n ,  t h e  t s a r i s t  
s t a t e s m a n  C o u n t  S e r g e i  l u l e v i c h  W i t t e  ( 1 8 4 9 - 1 9 1 5 ) ,  w h o  w a s  q u i t e  a n t i p a t h e t i c  t o  h e r ,  a n d  d i s m i s s i v e  
o f  h e r  p u t a t i v e  p s y c h i s m ,  w a s  s t r u c k  b y  t h e  ' e x t r a o r d i n a r y  f a c i l i t y  w i t h  w h i c h  s h e  l e a r n e d '  a n d  
c o n s i d e r e d  h e r  a  ' r e m a r k a b l e  a n d ,  t o  a  d e g r e e ,  d e m o n i a c a l  p e r s o n ' :  S e r g e i  l u l e v i c h  W i t t e ,  T h e  M e m o i r s  
o f  C o u n t  W i l t e ,  t r a n s .  &  e d .  S i d n e y  H a r c a v e ,  M .  E .  S h a r p e  I n c . ,  A n n o n k ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 0 ,  1 0 .  
W i t t e  s u g g e s t e d  t h a t ,  a m o n g  o t h e r  o c c u p a t i o n s ,  h i s  c o u s i n  h a d  b e e n  a  c i r c u s  e q u e s t r i e n n e ,  a  f l o r i s t ,  a n d  
t h e  o w n e r  o f  a n  i n k  f a c t o r y .  W i t t e  p o s e d  a  q u e s t i o n  w h i c h  h a s  l o n g  c a p t i v a t e d  h e r  b i o g r a p h e r s :  
I f  o n e  a c c e p t s  t h e  v i e w  t h a t  l i f e  h e r e a f t e r  i s  d i v i d e d  a m o n g  h e a v e n ,  h e l l ,  a n d  
p u r g a t o r y ,  t h e n  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s :  f r o m  w h i c h  o f  t h e s e  d i d  t h i s  s o u l ,  w h i c h  
i n h a b i t e d  B l a v a t s k a i a  d u r i n g  h e r  e a r t h l y  s o j o u r n ,  c o m e ?  ( I b i d . ,  1 1 )  .  
•  U n s u r p r i s i n g l y ,  B l a v a t s k y ' s  b i o g r a p h e r s  h a v e  t e n d e d  t o  d i v i d e  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  v e r a c i t y  o f  h e r  
c l a i m s  r e g a r d i n g  h e r  e a r l y  l i f e .  T h e  i l l o g i c a l  a s s u m p t i o n  i s  w i d e l y  h e l d  t h a t  i f  s h e  c a n  b e  p r o v e d  a  l i a r  
i n  t h e s e ,  a l l  o f  h e r  s u b s e q u e n t  c l a i m s  c a n  h e  d i s m i s s e d .  
,  O n e  s u c h  e p i s o d e ,  c o m p i l e d  b y  A .  P .  S i n n e t t  f r o m  ' f a m i l y  r e c o r d s ' ,  d e t a i l s  t h e  c o n f l a g r a t i o n  c a u s e d  
d u r i n g  B l a v a t s k y ' s  b a p t i s m  w h e n  a  c h i l d ' s  c a n d l e  i g n i t e d  t h e  r o h e s  o f  t h e  o f f i c i a t i n g  O r t h o d o x  p r i e s t .  
S e e  S i n  n e t t ,  I n c i d e n t s ,  1 3 - 1 4 .  S e e  a l s o  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 1 .  
' B l a v a t s k y  c l a i m e d  t o  h a v e  h e e n  ' [ s l i c k  a n d  e v e r  d y i n g  t i l l  s e v e n  o r  e i g h t '  ( B a r k e r ,  T h e  L e t t e r s  o f  H .  
P .  B l a v a t s k y ,  1 5 0 ) ,  t h o u g h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i l l n e s s  a n d  i t s  s e v e r i t y  a r e  u n r e c o r d e d .  T y p i c a l l y  f o r  
B l a v a t s k y ,  s h e  l a t e r  c o n t r a d i c t e d  h e r s e l f :  ' B e f o r e  w r i t i n g  I s i s  [ U n v e i l e d ]  I  w a s  i l l  o n l y  o n c e  - w h e n  I  
w a s  f i f t e e n  y e a r s  o l d '  ( B l a v a t s k y  t o  D .  A .  C o u n n e s ,  1 7  A p r i l  1 8 8 3 :  r e p r i n t e d  i n  M i c h a e l  G a m e s ,  T h e  
D a w n i n g  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 8 7 ,  
1 2 0 ) .  
7  S i n n e t t ,  I n c i d e n t s ,  4 5  .  
•  T h e  l a t e  P r o f e s s o r  E l i z a  M a r i a n  B u t l e r  a t t e m p t e d  a  t y p o l o g y  o f  t h e  ' e l e v e n  s t o c k  f e a t u r e s  o f  [ t h e ]  
t r a d i t i o n  [ o f  t h e  M a g u s ] ' .  o f  w h i c h  s h e  b e l i e v e d  B l a v a t s k y  t o  h a v e  s a t i s f i e d  e i g h t  s e e  E .  M .  B u t l e r ,  
T h e  M y t h  o f  t h e  M a g u s ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 9 3 , 2 4 9 .  
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C h i l d h o o d  a n d  Y o u t h  
E l e n a  P e t r o v n a  v o n  H a h n  w a s  b o r n  i n  E k a t e r i n o s l a v  i n  t h e  U k r a i n e  o n  1 2  A u g u s t ,  
1 8 3 1 . '  H e r  p a r e n t s  w e r e  b o t h  d e s c e n d e d  f r o m  n o b l e  f a m i l i e s ,  p a r t i c u l a r l y  h e r  m o t h e r ,  
E l e n a  A n d r e e v n a  d e  F a d e y e v  ( 1 8 1 4 - 1 8 4 2 ) ,  w h o  c o u l d  t r a c e  s e v e r a l  c e n t u r i e s  o f  
a r i s t o c r a t i c  p e d i g r e e .
l O  
E l e n a  P e t r o v n a ' s  f a t h e r ,  P e t e r  A l e k s e e v i c h  v o n  H a h n  ( 1 7 9 8 -
1 8 7 3 ) ,  w a s  a n  a r m y  c o l o n e l ,  a b s e n t  f r o m  h o m e  t o  s u c h  a  d e g r e e  t h a t  h i s  d i r e c t  
i n f l u e n c e  o n  t h e  y o u n g  c h i l d  c o u l d  o n l y  h a v e  b e e n  s l i g h t .  1 1  A l t h o u g h  i t  i s  a l s o  d i f f i c u l t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e l d e r  E l e n a  u p o n  t h e  y o u n g e r ,  i t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  
s h e  e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t  l i t e r a r y  s k i l l s  a n d  h a d  p u b l i s h e d  a  d o z e n  n o v e l s  u n d e r  t h e  n o m  
d e  p l u m e  ' Z e n a i " d a  R - v a '  p r i o r  t o  h e r  e a r l y  d e a t h  f r o m  t u b e r c u l o s i s  a t  t h e  a g e  o f  2 8 .  
I n d e e d ,  E l e n a  A n d r e e v n a  w a s  g r a n t e d  t h e  a p p e l l a t i o n  ' t h e  R u s s i a n  G e o r g e  S a n d '  d u e  
t o  h e r  v i e w s  o n  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  w o m e n  f r o m  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  t y r a n n i e s  o f  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  R u s s i a ,  a  t h e m e  n o t  u n k n o w n  i n  B l a v a t s k y . 1 2  O n e  o f  B l a v a t s k y ' s  
b i o g r a p h e r s ,  G e r t r u d e  W i l l i a m s ,  h a s  n o t e d :  
Z e n a i " d a ' s  s t o r i e s  s k e t c h e d  a  w o r l d  w h e r e  t h e  m e n  w e r e  c a d s  a n d  
c o w a r d s ,  w o m e n  i n v a r i a b l y  t h e  v i c t i m s ,  s o m e t i m e s  o f  m a n ' s  l u s t ,  
s o m e t i m e s  o f  t h e  c r u e l t y  o f  p r o v i n c i a l  g o s s i p .  I '  
W h a t e v e r  i n f l u e n c e  h e r  m o t h e r  e x e r t e d  o v e r  B l a v a t s k y  w a n e d  w h e n  t h e  e i g h t  y e a r  o l d  
E l e n a  w a s  s e n t  t o  l i v e  w i t h  h e r  m a t e r n a l  g r a n d p a r e n t s ,  t h e  F a d e y e v s .  ( H e r  m o t h e r  w a s  
t o  d i e  t w o  y e a r s  l a t e r ) .  P r i v y  C o u n s e l l o r  A n d r e i  M i h a i l o v i c h  d e  F a d e y e v  ( 1 7 9 0
1 4  
-
1 8 6 7 )  w a s  a t  t h e  t i m e  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r  o f  S a r a t o v  a n d  h i s  w i f e ,  P r i n c e s s  E l e n a  
P a v l o v n a  D o l g o r o u k a i a  ( 1 7 8 9 - 1 8 6 0 ) ,  h a d  e a r n e d  a  s i g n i f i c a n t  r e p u t a t i o n  a s  a  s t u d e n t  
< J  T h i s  d a t e  i s  r e c k o n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  G r e g o r i a n  c a l e n d a r .  T h e  J u I i a n  c a l e n d a r ,  t h e n  i n  u s e  i n  R u s s i a ,  
p l a c e d  t h e  o c c a s i o n  a t  3 1  J u l y .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  i n  t h a t  t h e  l a t t e r  d a t e  a p p a r e n t l y  h a s  a n  e s o t e r i c  
s i g n i f i c a n c e  i n  R u s s i a  t o  d o  w i t h  c o n t r o l  o v e r  s p i r i t s :  s e e  S i n n e t t ,  I n c i d e n t s ,  1 5 ;  C r a n s t o n ,  H .  P .  8 . ,  
9 .  F u r t h e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  E k a t e r i n o s l a v  h a s ,  s i n c e  1 9 2 6 ,  b e e n  r e d e s i g n a t e d  b y  t h e  U k r a i n i a n  
n a m e  D n e p r o p e t r o v s k ,  t h o u g h  a  p o s t - C o m m u n i s t  r e t u r n  t o  i t s  o r i g i n a l  d e s i g n a t i o n  s e e m s  l i k e l y .  
"  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m  R e v i v e d ,  2 .  
"  M a r i o n  M e a d e  h a s  d e d u c e d  t h a t  H e l e n a  P e t r o v n a  l i v e d  w i t h  h e r  f a t h e r  f o r  o n l y  t w e l v e  m o n t h s  i n  h e r  
f i r s t  t e n  y e a r s :  s e e  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  3 5 .  
"  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m  R e v i v e d ,  3 ;  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I ,  2 8 3 .  F o r  
B e l i n s k i i ' s  r e f e r e n c e  t o  G e o r g e  S a n d  s e e  M a r i a  C a r l s o n ,  ' N o  R e l i g i o n  H i g h e r  T h a n  T r u t h ' :  A  H i s t o r y  
o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  R u s s i a ,  1 8 7 5 · 1 9 2 2 ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  P r i n c e t o n ,  1 9 9 3 , 3 8 .  
"  W i l l i a m s ,  M a d a m e  B l a v a t s k y :  P r i e s t e s s  o f  t h e  O c c u l t ,  1 8 .  
" A n d r e i  d e  F a d e y e v  w a s  b o r n  o n  3 1  D e c e m b e r  1 7 8 9  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e c k o n i n g  o f  t h e  J u l i a n  c a l e n d a r .  
T r a n s p o s e d  i n t o  t h e  G r e g o r i a n  c a l e n d a r ,  t h i s  w o u l d  g i v e  t h e  b i r t h  y e a r  o f  1 7 9 0 .  
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o f  g e o l o g y  a n d  b o t a n y ,  l i n g u i s t ,  a r t i s t ,  a n d  s c i e n t i f i c  a u t h o r  o f  s o m e  r e p u t e .  i 5  
A c c o r d i n g  t o  B l a v a t s k y ,  t h e  m a i n  f e a t u r e  o f  h e r  l i f e  i n  h e r  g r a n d p a r e n t s '  h o m e  w a s  h e r  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o f  e s o t e r i c i s m  i n  t h e  l i b r a r y  o f  h e r  m a t e r n a l  g r e a t  
g r a n d f a t h e r ,  P r i n c e  P a v e l  V a s i l y e v i t c h  D o l g o r o u k i i  ( 1 7 5 5 - 1 8 3 7 ) . 1 6  D o l g o r o u k i i ,  a n  
a s s i d u o u s  c o l l e c t o r  o f  a l c h e m i c a l  a n d  t h e u r g i c  t e x t s ,  w a s  a  l a t t e r - d a y  m e m b e r  o f  t h e  
g r o u p  o f  R o s i c r u c i a n  s p e c u l a t i v e  F r e e m a s o n s  c a l l e d  t h e  M o s c o w  M y s t i c  M a s o n s  o r  
N o v i k o v  g r o u p ,  a f t e r  i t s  l e a d e r  a n d  a p o l o g i s t ,  N i k o l a i  N o v i k o v  ( 1 7 4 4 - 1 8 1 8 ) . 1 7  
R u s s i a n  F r e e m a s o n r y  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  a s  e l s e w h e r e ,  w a s  
d i v i d e d  a l o n g  r a t i o n a l i s t  a n d  i l l u m i n i s t  l i n e s .  O f  t h e  l a t t e r ,  t h e  R i t e  o f  S t r i c t  
O b s e r v a n c e  w i t h  i t s  d o c t r i n e  o f  U n k n o w n  S u p e r i o r s ,  u n d e r  t h e  r e f o r m i s t  s y s t e m  o f  t h e  
P r u s s i a n  Z i n n e n d o r f  ( 1 7 3 1 - [ 1 7 8 2 ? ] ) ,  a s s u m e d  p r o m i n e n c e  f r o m  t h e  1 7 8 0 s .  I t  w a s  
i n t o  N o v i k o v ' s  R o s i c r u c i a n  v e r s i o n  o f  t h i s  r i t e  t h a t  B l a v a t s k y ' s  g r e a t  g r a n d f a t h e r  h a d  
l i k e l y  b e e n  i n i t i a t e d . "  
W h a t e v e r  P r i n c e  P a v e l ' s  e x a c t  F r e e m a s o n i c  a f f i l i a t i o n s  m a y  h a v e  b e e n ,  t h e r e  c a n  b e  
l i t t l e  d o u b t  t h a t  h i s  l i b r a r y  o f  e s o t e r i c a  e x e r t e d  a  g r e a t  f a s c i n a t i o n  u p o n  t h e  y o u n g  
E l e n a .  B l a v a t s k y  c l a i m e d  t o  ' h a v e  r e a d  t h e m  w i t h  t h e  k e e n e s t  i n t e r e s t  b e f o r e  t h e  a g e  o f  
"  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  L a d y  H e s t e r  L u c y  S t a n h o p e  ( 1 7 7 6 - 1 8 3 9 )  r e m a r k e d  o f  H e l e n a  P a v l o v n a :  
I n  t h a t  b a r b a r i a n  l a n d  I  m e t  a n  o u t s t a n d i n g  w o m a n - s c i e n t i s t ,  w h o  w o u l d  h a v e  
b e e n  f a m o u s  i n  E u r o p e ,  b u t  w h o  i s  c o m p l e t e l y  u n d e r e s t i m a t e d  d u e  t o  h e r  
m i s f o r t u n e  o f  b e i n g  b o r n  o n  t h e  s h o r e s  o f  t h e  V o l g a  R i v e r ,  w h e r e  t h e r e  w a s  n o n e  
t o  r e c o g n i z e  h e r  s c i e n t i f i c  v a l u e  ( H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I :  
1 8 7 4 - 1 8 7 8 ,  3 r d  e d . ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f , T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 8 8 ,  x x v i i i ) .  
" P a u l  J o h n s o n  p l a c e s  t h e  d a t e  o f  P r i n c e  P a v e l ' s  d e a t h  a t  1 8 3 8 :  s e e  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  
1 9 .  
1 1  F o r  N o v i k o v  a n d  t h e  M o s c o w  M y s t i c  M a s o n s  s e e  L a u r e n  G .  L e i g h t o n ,  T h e  E s o t e r i c  T r a d i t i o n  i n  
R u s s i a n  R o m a n t i c  L i t e r a t u r e :  D e c e m b r i s m  a n d  F r e e m a s o n r y ,  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
U n i v e r s i t y  P a r k ,  1 9 9 4  p a s s i m ,  e s p .  1 9 7 - 2 0 3 ;  s e e  a l s o  M a r i a  C a r l s o n ,  ' F a s h i o n a b l e  O c c u l t i s m , :  
S p i r i t u a l i s m ,  T h e o s o p h y ,  F r e e m a s o n r y ,  a n d  H e r m e t i c i s m  i n  F i n - d e - S i e c l e  R u s s i a '  i n  B e r n i c e  G l a t z e r  
R o s e n t h a 1 ,  e d . ,  T h e  O c c u l t  i n  R u s s i a n  a n d  S o v i e t  C u l t u r e ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a c a ,  
1 9 9 7 , 1 4 3 - 1 4 9 .  F o r  a n  a n a l y s i s  o f  N o v i k o v ' s  R o s i c r u c i a n  F r e e m a s o n r y  s e e  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  T h e  
B r o t h e r h o o d  o f  t h e  R o s y  C r o s s :  B e i n g  R e c o r d s  o f  t h e  H o u s e  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  i n  i t s  I n w a r d  a n d  
O u t w a r d  H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  B o o k s ,  S e c a u c u s ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 7 3  [ 1 9 2 4 ] ,  5 3 l f f  ( w i t h  c a r e ) .  
1 8  P a u l  l o h n s o n  h i n t s  t h a t  P r i n c e  P a v e l  m a y  h a v e  b e e n  a n  i n i t i a t e  o f  N o v i k o v ' s  ' B r o t h e r s  o f  t h e  I n n e r  
O r d e r ' ,  a  g r o u p  d e v o t e d  t o  t h e u r g y ,  a l c h e m y ,  a n d  t h e  s t u d y  o f  K a b b a l a h .  T h i s  m u s t  r e m a i n  
c o n j e c t u r a l .  S e e  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  2 0 .  C e r t a i n l y ,  t h e  F r e e m a s o n i c  h i s t o r i a n  A r t h u r  
E d w a r d  W a i t e  ( 1 8 5 7 - 1 9 4 2 )  c l a i m e d  t h a t  a  ' G r a n d  P r i n c e  o f  D o l g o u r o u k i '  w a s  a n  ' i m p o r t a n t  m e m b e r  o f  
t h e  S T R I C T  O B S E R V A N C E  [ s i c ] ' ,  t h o u g h  W a i t e ' s  a s s e r t i o n s  s h o u l d  b e  v i e w e d  c a u t i o u s l y :  s e e  
A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  A  N e w  E n c y c l o p a e d i a  o f  F r e e m a s o n r y  ( A r s  M a g n a  L a t o m o r u m )  A n d  o f  
C o g n a t e  I n s t i t u t e d  M y s t e r i e s :  T h e i r  R i t e s  L i t e r a t u r e  a n d  H i s t o r y ,  v o l .  2 ,  R i d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  n . d .  
( 1 9 2 3 ) ,  1 9 .  
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1 5 ' . "  E v e n  i f  a  d e g r e e  o f  h y p e r b o l e  c a n  b e  e x p e c t e d  i n  s u c h  r e m i n i s c e n c e s ,  i t  i s  
c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  a u  f a i t  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  g r a m m a r  o f  e s o t e r i c i s m  
e a r l y  i n  h e r  l i f e .  T h e  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  l i b r a r y  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g ,  h o w e v e r ,  t o  
i n h i b i t  t h e  y o u n g  E l e n a  f r o m  m a r r y i n g  N i k i f o r  V a s i l '  e v i c h  B l a v a t s k i i  ( 1 8 0 9 - ? ) ,  t h e  
v i c e  g o v e r n o r  o f  t h e  p r o v i n c e  o f  E r e v a n  ( Y e r i v a n ) ,  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  h e r  e i g h t e e n t h  
b i r t h d a y  i n  1 8 4 9 . 2 0  W i t h i n  m o n t h s ,  h o w e v e r ,  h e r  i n n a t e  W a n d e r l u s t  a s s e r t e d  i t s e l f  
a n d  s h e  p a r t e d  f r o m  h e r  h u s b a n d .  
T h e  B l a v a t s k i a n  O d y s s e y  
F o l l o w i n g  h e r  s e p a r a t i o n  f r o m  B l a v a t s k i i ,  M m e .  E l e n a  B l a v a t s k a i a  ( w h i c h  s h e  
t r a n s l i t e r a t e d  i n t o  E n g l i s h  a s  ' H e l e n a  B l a v a t s k y ' )  i n i t i a t e d  a  p e r i o d  o f  t r a v e l .  W i t h  a l l  
c a n d o u r  i t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  y e a r s  1 8 4 9  t o  1 8 7 1  ( t h a t  i s ,  f r o m  
B l a v a t s k y ' s  e i g h t e e n t h  y e a r  t o  h e r  f o r t i e t h )  a r e  a  d i m  p e r i o d  f o r  t h e  h i s t o r i a n ,  w i t h  l i t t l e  
o b j e c t i v e l y  a t t e s t e d  m a t e r i a l ,  b u t  m u c h  c o n f u s i n g  c o n j e c t u r e  o n  t h e  p a r t  o f  B l a v a t s k y  
a p o l o g i s t s .  F e w  t h i n g s  a r e  c e r t a i n .  I t  i s  k n o w n  t h a t  s h e  w a s  r e s i d e n t  i n  C a i r o  i n  t h e  
e a r l y  1 8 5 0 s ,  d e s i r o u s  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  ' w a y s  o f  t h e  s e r p e n t  c h a r m e r s '  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  a r t i s t ,  a u t h o r ,  a n d  O r i e n t a l i s t  F r e e m a s o n i c  e n t r e p r e n e u r  A l b e r t  R a w s o n  
( 1 8 2 8 - 1 9 0 2 )  a s  h e r  c o m p a n i o n .  2 1  S h e  w a s  i n  L o n d o n  i n  1 8 5 1 ,  N e w  Y o r k  i n  1 8 5 3 ,  
a n d  P a r i s  i n  1 8 5 8  w h e r e  s h e  s e e m s  l i k e l y  t o  h a v e  e n c o u n t e r e d  t h e  f a m o u s  S p i r i t u a l i s t  
m e d i u m  D a n i e l  D o u g l a s  H o m e  ( 1 8 3 3 - 1 8 8 6 ) . 2 2  B e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  1 8 5 0 s  i t  c a n  a l s o  
b e  c o n f i d e n t l y  a t t e s t e d  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  v i s i t e d  I n d i a .  2 3  D u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  
"  C .  J i n a r a j a d a s a ,  e d . ,  H .  P .  B .  S p e a k s ,  v o ! .  2 ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 5 1 ,  
6 2 - 6 3 .  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I ,  x x x v i n 5 2 .  D e  Z i r k o f f ,  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  C o l l e c t e d  
W r i t i n g s  s e r i e s ,  b e l i e v e s  1 8 6 3 / 1 8 6 4  t o  h a v e  b e e n  ' m o s t  l i k e l y '  t h e  p e r i o d  o f  B l a v a t s k i i ' s  d e a t h ,  
t h o u g h  o n e  s u s p e c t s  h e  w a s  t r y i n g  t o  a v o i d  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  B l a v a t s k y ' s  s e c o n d  m a r r i a g e  ( t o  
B e t a n e l l y )  w a s  b i g a m o u s :  s e e  i n  i b i d . ,  v o ! .  V I I I ,  3 0 4 n .  
"  R a w s o n '  s  t e s t i m o n y  o f  h i s  t r a v e l s  w i t h  B l a v a t s k y  w a s  i n c l u d e d  i n  a n  a r t i c l e  f r o m  t h e  F e b r u a r y  1 8 9 2  
e d i t i o n  o f  F r a n k  L e s l i e ' s  P o p u l a r  M o n t h l y  e n t i t l e d  ' M m e .  B l a v a t s k y :  A  T h e o s o p h i c a l  O c c u l t  
A p o l o g y '  ( r e p r i n t e d  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  2 : 6 ,  A p r i l  1 9 8 8 , 2 0 9 - 2 2 0 ) .  R a w s o n  w a s  o c c a s i o n a l l y  
g i v e n  t o  s e l f - a g g r a n d i s e m e n t  a n d  r o m a n t i c i s i n g  ( n o t e  l o h n s o n ' s  i n v e s t i g a t i o n s  o f  R a w s o n ' s  a c a d e m i c  
l a u r e l s :  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  2 6 ) ,  s o  h i s  r e c o l l e c t i o n s  o f  h i s  t r a v e l s  w i t h  B l a v a t s k y  
c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  i n v i o l a b l e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n  h i s  d e f e n c e  o f  B l a v a t s k y .  R a w s o n  d i s m i s s e s  
t h e  M a s t e r s  a s  ' s o  m u c h  H i n d o o  m y s t i c i s m ' :  R a w s o n ,  ' M m e .  B l a v a t s k y '  , 2 1 9 .  
"  B l a v a t s k y ' s  s k e t c h b o o k  r e c o r d s  h e r  m e m o r i e s  o f  ( p r o b a b l y )  R a m s g a t e  i n  1 8 5 1 :  s e e  B l a v a t s k y ,  
C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v a l .  I .  x x x v i i i - x x x i x ,  2 - 4 .  S e e  a l s o  W a c h t m e i s t e r ,  R e m i n i s c e n c e s ,  5 6 - 5 8 .  
R a w s o n  r e c o r d s  a  m e e t i n g  w i t h  B l a v a t s k y  i n  N e w  Y o r k  i n  1 8 5 3 :  R a w s o n ,  ' M m e .  B l a v a t s k y ,  2 1 1 .  
B l a v a t s k y ' s  c o u s i n ,  C o u n t  S e r g e i  d e  W i l t e ,  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  u n d e r  t h e  i l l · f a t e d  N i c h o l a s  1 1 ,  r e c a l l s  
B l a v a t s k y  m e e t i n g  w i t h  H o m e  i n  1 8 5 8 ,  t h o u g h  s h e  h e r s e l f  l a t e r  d e n i e d  e v e r  h a v i n g  m e t  t h e  
S p i r i t u a l i s t  m e d i u m :  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  7 3 .  
B  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  2 8 0 - 2 8 1 .  
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1 8 5 9 / 6 0  B l a v a t s k y  w a s  o n c e  m o r e  i n  R u s s i a ,  t h i s  t i m e  i n  t h e  h o u s e  o f  h e r  r e c e n t l y -
w i d o w e d  s i s t e r  V e r a  P e t r o v n a  Z h e l i k h o v s k a i a  ( t h e n  I a k h o n t o v a )  i n  P S k O V . 2 4  H o w  
m a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  B l a v a t s k y  r e m a i n e d  i n  R u s s i a  i s  u n c e r t a i n ; "  w h a t  c a n  b e  
s t a t e d  r e l a t i v e l y  c o n f i d e n t l y  i s  t h a t  s h e  b e c a m e  t h e  a d o p t i v e  m o t h e r  o f  a  c h i l d ,  Y u r i  
( p o s s i b l y  h e r  o w n  i l l e g i t i m a t e  s o n ) ,  i n  1 8 6 2 ,  l a t e r  t r a v e l l e d  w i t h i n  I t a l y  a n d  A u s t r o -
H u n g a r y  w i t h  t h e  c h i l d  a n d  i t s  a d o p t i v e  f a t h e r ,  t h e  o p e r a  s i n g e r  A g a r d i i  M e t r o v i t c h  ( d .  
1 8 7 1  ? ) ,  d u r i n g  1 8 6 5  a n d  r e t u r n e d  t o  b u r y  t h e  c h i l d  i n  i t s  h o m e l a n d  i n  1 8 6 7 . 2 6  
T h e  a p o c r y p h a l  t a l e s  o f  B l a v a t s k y ' s  f a b l e d  e x p e d i t i o n s  d u r i n g  t h e s e  2 2  y e a r s  a r e  
l e g i o n .  S o m e  a r e  c e r t a i n l y  s p u r i o u s ,  s u c h  a s  G e o f f r e y  B a r b o r k a ' s  i t i n e r a r y  o f  
B l a v a t s k y ' s  v i s i t s  t o  P e r u ,  M e x i c o ,  t h e  W e s t  I n d i e s ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  
( i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  ' R e d  I n d i a n s ' ,  ' V o o d o o i s m '  a n d  M o r m o n i s m ) ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  
a s  R a w s o n  p l a c e s  h e r  i n  C a i r o . 2 7  O t h e r s  a r e  r a t h e r  m o r e  i n t r i g u i n g  i f  o n l y  b e c a u s e  o f  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  m a y  b e  g e r m s  o f  t r u t h  i n  B l a v a t s k y ' s  a s s e r t i o n s .  O n e  o f  t h e  
m o r e  r e m a r k a b l e  a d v e n t u r e s  w h i c h  B l a v a t s k y  c l a i m e d  f o r  h e r s e l f  w a s  a  p e r i o d  o f  
s e v e n  y e a r s  - t h o u g h  n o t  s e r v e d  c o n s e c u t i v e l y  - i n  ' L a m a i s t i c  c o n v e n t s '  i n  T i b e t ,  u n d e r  
t h e  t u t e l a g e  o f  h e r  M a s t e r s :  
I  w i l l  t e l l  h i m  [ M r .  L i t l i e ]  a l s o  t h a t  I  h a v e  l i v e d  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s  i n  
L i t t l e  T i b e t  [ B a l i s t a n ]  a s  i n  G r e a t  T i b e t ,  a n d  t h a t  t h e s e  p e r i o d s  f o r m  
m o r e  t h a n  s e v e n  y e a r s  . . .  W h a t  I  h a v e  s a i d ,  a n d  r e p e a t  n o w ,  i s ,  t h a t  
I  h a v e  s t o p p e d  i n  L a m a i s t i c  c o n v e n t s ;  t h a t  I  h a v e  v i s i t e d  T z i - g a d z e ,  
" C a r l s o n ,  ' N o  R e l i g i o n  H i g h e r  T h a n  T r u t h  "  3 9 - 4 0 .  
" I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  B l a v a t s k y  r e m a i n e d  i n  R u s s i a  u n t i l  a t  l e a s t  t h e  S u m m e r  o f  1 8 6 5 ,  a n d  w a s  
r e u n i t e d  w i t h  h e r  h u s b a n d  f o r  a  p e r i o d  o f  a  y e a r :  A l f r e d  J o h n  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s  o f  H e l e n a  P e t r o v n a  
B l a v a t s k y :  1 8 6 2 - 1 8 8 2 ' ,  v o l .  I ,  P h .  D  t h e s i s ,  S c h o o l  o f  S t u d i e s  i n  R e l i g i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
S y d n e y ,  1 9 9 8 , 3 - 6 .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  e a r l i e s t  k n o w n  B l a v a t s k y  l e t t e r s  p o s t - d a t e  1 8 6 2 ,  s o  m a n y  o f  
t h e  c l a i m s  m a d e  f o r  h e r  y o u t h f u l  t r a v e l s  r e m a i n  c o n j e c t u r a l .  
"  T h e  s t o r y  o f  Y u r i  i s  a  v e x e d  o n e ,  b o t h  f o r  T h e o s o p h i s t s ,  w h o  r e g u l a r l y  m a i n t a i n  B l a v a t s k y ' s  
p e r p e t u a l  v i r g i n i t y ,  a n d  f o r  s c h o l a r s .  Y u r i ,  a l w a y s  a n  u n h e a l t h y  c h i l d ,  w a s  l i k e l y  t h e  s o n  o f  t h e  
s p i r i t u a l i s t  N i c h o l a s  M e y e n d o r f f .  M a r i o n  M e a d e  h a s  a s s e m b l e d  i m p r e s s i v e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  c h i l d ' s  m o t h e r  w a s  i n  f a c t  B l a v a t s k y :  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  7 6 - 9 3 .  O t h e r  T h e o s o p h i s t s  a n d  
b i o g r a p h e r s  a v o i d  t h e  i s s u e  altogether~ a  s o m e w h a t  d i s i n g e n u o u s  s i l e n c e :  c f . ,  e g . ,  C r a n s t o n ,  H .  P .  B .  ,  
i n  w h i c h  t h e  c h i l d  d o e s  n o t  r a t e  a  m e n t i o n .  Y e t  o t h e r s  r e l y  o n  c o n t e m p o r a r y  d o c t o r s '  r e p o r t s  o f  
A n t e f l e x i o  U t e r i  a n d  B l a v a t s k y ' s  o w n  c l a i m s  t h a t  s h e  w a s  i n c a p a b l e  o f  b i r t h ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  
i n t e r c o u r s e :  s e e  J e a n  O v e r t o n  F u l l e r ,  ' H .  P .  B . :  T h e  E x t r a o r d i n a r y  L i f e  a n d  I n f l u e n c e  o f  H e l e n a  
B l a v a t s k y ,  F o u n d e r  o f  t h e  M o d e r n  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t  b y  S y l v i a  C r a n s t o n '  [ r e v .  a r ! . ]  i n  
T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  4 : 6 - 7  ( D o u b l e  I s s u e ) ,  1 9 9 3 , 2 2 0 - 2 2 1 .  
"  G e o f f r e y  A .  B a r b o r k a ,  H .  P .  B l a v a t s k y ,  T i b e t  a n d  T u l k u ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 6 6 , 2 4 - 2 5 .  I n  B a r b o r k a ' s  d e f e n c e  i t  m u s t  b e  s a i d  t h a t  s u c h  a r e  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  
B l a v a t s k y ' s  o w n  r e c o l l e c t i o n s  o f  t h e s e  y e a r s .  
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t h e  T a s h i - L h i i n p o  t e r r i t o r y  a n d  i t s  n e i g h b o u r h o o d ,  a n d  t h a t  I  h a v e  
b e e n  f u r t h e r  i n ,  a n d  i n  s u c h  p l a c e s  o f  T i b e t  a s  h a v e  n e v e r  b e e n  
v i s i t e d  b y  a n y  o t h e r  E u r o p e a n ,  a n d  t h a t  h e  c a n  e v e r  h o p e  t o  v i s i t . "  
T h e o s o p h i c a l  b i o g r a p h e r s  h a v e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  B l a v a t s k y  a t  h e r  w o r d  o n  t h i s  p o i n t ,  
a n d  h a v e  s u b s t a n t i a t e d  t h e  c l a i m  b y  r e f e r e n c e  t o  o t h e r  h i g h l y  a n e c d o t a l  c o n t e m p o r a r y  
a c c o u n t s  o f  a  w h i t e  w o m a n  t r a v e l l i n g  i n  T i b e t . 2 9  G i v e n  t h a t  T i b e t  w a s  s e a l e d  f r o m  
f o r e i g n e r s  a s  a  m a t t e r  o f  o f f i c i a l  p o l i c y ,  t h a t  t h e  j o u r n e y  w a s  r i g o r o u s  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  
a n d  t h a t  B l a v a t s k y  i m p l i e d  s h e  c o m p l e t e d  h e r  p i l g r i m a g e  w i t h o u t  p r e p a r e d  p r o v i s i o n s  
a n d  b e a r e r s ,  h e r  T i b e t a n  s o j o u r n  a p p e a r s  a t  b e s t  h i g h l y  u n l i k e l y . 3 o  
W h a t e v e r  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  c l a i m s  m a d e  b y ,  a n d  o n  b e h a l f  o f  B l a v a t s k y ,  i t  i s  c e r t a i n l y  
t r u e  t h a t  b y  t h e  t i m e  s h e  e n t e r e d  h e r  f o r t i e s  s h e  h a d  s u c c e e d e d  i n  c u l t i v a t i n g  a r o u n d  
h e r s e l f  a n  a i r  o f  e x o t i c  s o p h i s t i c a t i o n .  B y  t h i s  t i m e  s h e  w a s  r e p r e s e n t i n g  h e r s e l f  a s  a  
S p i r i t u a l i s t  m e d i u m  a n d  p s y c h i c , 3 I  a n d  w a s  r e g a r d e d  b y  h e r  a s s o c i a t e s  a s  ' B o h e m i a n '  
- a n  i m p r e s s i o n  h e i g h t e n e d  b y  h e r  t o b a c c o  a n d  ' h a s h e e s h '  s m o k i n g ,  a n d  c o m p o u n d e d  
b y  h e r  n o t o r i o u s l y  u n c o u t h  l a n g u a g e . 3 2  I f  t h e s e  w e r e  n o t  e n o u g h ,  t h e  n e x t  m a j o r  
e p i s o d e  i n  B l a v a t s k y ' s  o c c u l t  c a r e e r  c a m e  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  s h i p w r e c k  o f f  t h e  i s l a n d  o f  
S p e t s a i  e n  r o u t e  t o  E g y p t .  O n e  o f  o n l y  s e v e n t e e n  p a s s e n g e r s  t o  h a v e  s u r v i v e d  ( f r o m  a  
m a n i f e s t  o f  f o u r  h u n d r e d ) ,  B l a v a t s k y  w a s  g r a n t e d  f r e e  p a s s a g e  t o  E g y p t ,  w h e r e  s h e  
"  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' M r .  A .  L i l l i e ' s  D e l u s i o n s '  i n  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  
V I :  1 8 8 3 - 1 8 8 4 - 1 8 8 5 ,  2 n d  e d . ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  
1 9 8 9 ,  2 7 2 .  
"  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  4 7 2 n 2 9 .  I t  i s  n o t  u n l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  s h e  m a y  h a v e  r e a c h e d  t h e  
b o r d e r  r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  
"  I b i d . ,  7 0 .  
"  S e e  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o l .  I ,  3 - 6 .  
1 2  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m  R e v i v e d ,  5 ,  6 .  T h e  f a c t  o f  B l a v a t s k y ' s  t o b a c c o  s m o k i n g  h a s  p o s e d  
s o m e  p r o b l e m s  f o r  l a t t e r - d a y  T h e o s o p h i s t s  w h o  m o s t l y  d e c r y  t h e  p r a c t i c e .  I t  i s  s t i l l  a  c o m m o n  
o c c u r r e n c e  f o r  i m a g e s  o f  B l a v a t s k y  s m o k i n g  t o  b e  t r u n c a t e d  o r  a i r b r u s h e d .  A  n u m b e r  o f  T h e o s o p h i s t s  
h o l d  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  r e q u i r e d  t o  s m o k e  b e c a u s e  h e r  s p i r i t u a l l e t h e r i c  b o d y  w a s  o f  s u c h  a  p u r e  
c o n s i s t e n c y  t h a t  i t  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  d i s s o l v e d  w i t h o u t  t h e  ' g r o u n d i n g '  o f f e r e d  b y  c i g a r e t t e s :  
G r e g o r y  J o h n  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ,  1 8 5 4 - 1 9 3 4 :  A  B i o g r a p h i c a l  S t u d y ' ,  v o l . 3 ,  P h .  D .  
t h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o u s  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 8 6 ,  7 1 n 1 6 .  
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a r r i v e d ,  p e n n i l e s s ,  i n  l a t e  1 8 7 1 .
3 3  
I n  C a i r o ,  B 1 a v a t s k y  s e t  a b o u t  e s t a b l i s h i n g  h e r  f i r s t  o c c u l t  o r g a n i s a t i o n .  E n t i t l e d  t h e  
S o c i e t e  S p i r i t e ,  t h e  n e w  g r o u p  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  p r a c t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
r e i n c a r n a t i o n i s t  t h e o r i e s  o f  S p i r i t u a l i s m  e s p o u s e d  b y  A l i e n  K a r d e c  ( U o n - D e n i z a r t h -
H i p p o l y t e  R i v a i l ,  1 8 0 4 - 1 8 6 9 ) . 3 4  I n  t h e  l i g h t  o f  h e r  l a t e r  e x c o r i a t i n g  c o m m e n t s  
r e g a r d i n g  S p i r i t u a l i s m  a n d  a l l  f o r m s  o f  n e c r o m a n c y ,  B l a v a t s k y ' s  b i o g r a p h e r s  h a v e  
o c c a s i o n a l l y  s t u m b l e d  o v e r  t h e  S o c i e t e ;  S i n n e t t  f e l t  o b l i g e d  t o  i n t e r p r e t  B 1 a v a t s k y ' s  
m o t i v e s  a s  i n h e r e n t l y  m u n i f i c e n t :  
[ T ] h e r e  w a s  n o  o t h e r  w a y  t o  g i v e  p e o p l e  a  c h a n c e  t o  s e e  f o r  
t h e m s e l v e s  h o w  m i s t a k e n  t h e y  w e r e  . . .  s h e  w a s  r e a d y  t o  g o  t o  a n y  
a m o u n t  o f  t r o u b l e  - e v e n  t o  a l l o w i n g  h e r s e l f  t o  b e  r e g a r d e d  f o r  a  t i m e  
a s  a  h e l p l e s s  m e d i u m . "  
T h o u g h  t h e r e  i s  r e a l l y  n o  r e a s o n  t o  s u s p e c t  t h a t  B l a v a t s k y ' s  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  
S p i r i t u a l i s m  w a s  c o m p l e t e  b y  1 8 7 1 ,  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  s h e  w a s  s e a r c h i n g  f o r  
a l t e r n a t i v e s  t o  s a t i s f y  h e r  i n t e l l e c t u a l  h u n g e r  f o r  a n  e n l i g h t e n e d  e s o t e r i c i s m .  I t  a p p e a r s  
t h a t  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h i s  q u e s t  w a s  f o u n d e d  i n  a  d e s i r e  t o  i n s t i t u t e  s o m e  s o r t  o f  n o v e l  
o c c u l t  f e l l o w s h i p  w i t h  B l a v a t s k y  a s  i t s  i n c a r d i n a t e d  a n d  p r e s i d i n g  g e n i u s .  S a d l y ,  
h o w e v e r ,  h e r  S o c i e t e  p r o v e d  n o t  t o  b e  t h e  v e h i c l e  o f  p r o m i s e .  W i t h i n  t w o  w e e k s  i t  
w a s  a  ' h e a p  o f  r u i n s ' ,  w i t h  B l a v a t s k y  f u r i o u s  o v e r  t h e  m e d i u m s '  e m b e z z l e m e n t ,  
d r u n k e n n e s s ,  a n d  f r a u d u l e n c e ,  a n d  h a v i n g  n a r r o w l y ,  s h e  c l a i m e d ,  a v o i d e d  b e i n g  s h o t  
' b y  a  m a d m a n  . .  [ w h o ]  g o t  p o s s e s s e d  I  s u p p o s e  b y  s o m e  v i l e  s p o o k ' .  3 6  I t  i s  e v i d e n t  
t h a t  a l t h o u g h  t h e  S o c i e t e  s u r v i v e d ,  a t  l e a s t  u n t i l  1 8 7 4  w h e n  J a m e s  P e e b l e s  ( 1 8 2 2 -
"  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  A g a r d i  M e t r o v i t c h  w a s  k i l l e d  i n  t h e  d i s a s t e r  a n d  t h a t  B l a v a t s k y  e s c o r t e d  h i s  b o d y  
t o  A l e x a n d r i a  f o r  b u r i a l .  M a n y  y e a r s  l a t e r  B l a v a t s k y  w a s  t o  c l a i m  t h a t  h e r  ( t h e n )  M a s t e r  ' I l l a r i o n '  
[ H i l a r i o n ? ) ,  t h e n  b o d i l y  p r e s e n t  i n  E g y p t ,  h a d  w a r n e d  h e r  o f  M e t r o v i t c h ' s  i m p e n d i n g  d e a t h  w h i c h  s h e  
h a d  a t t e m p t e d  t o  a v e r t .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  r a t h e r  f a n c i f u l  t a l e ,  M e t r o v i t c h .  a  M a z z i n i s t  ( a f t e r  t h e  I t a l i a n  
r e v o l u t i o n a r y  G i u s e p p e  M a z z i n i  [ 1 8 0 5 - 1 8 7 2 ) ) ,  h a d  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  b e e n  p o i s o n e d  b y  R o m a n  
C a t h o l i c  m o n k s :  H .  P .  B l a v a t s k y  t o  A .  P .  S i n n e t t ,  1 8 8 6 ,  i n  B a r k e r ,  T h e  L e t t e r s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y  ,  
1 8 8 - 1 9 1 .  J e a n  O v e r t o n  F u l l e r  d o u b t s  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  p e n n i l e s s ;  s h e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  G r e e k  
g o v e r n m e n t ,  h a v i n g  t a k e n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d i s a s t e r ,  w o u l d  h a v e  o f f e r e d  c o m p e n s a t i o n .  T h e r e  
s e e m s  t o  b e  n o  d o c u m e n t a r y  p r o o f  f o r  t h i s  a s s e r t i o n ,  l i k e l y  a s  i t  m i g h t  b e :  s c e  J e a n  O v e r t o n  F u l l e r .  
' T h e  C o u l o m b s '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  2 : 1 , 1 9 8 7 ,  1 .  
"  S i n n e t t ,  I n c i d e n t s ,  1 2 4 .  F o r  K a r d e c  c f . ,  e g . ,  A l l a n  K a r d e c ,  T h e  S p i r i t s '  B o o k :  C o n t a i n i n g  t h e  
P r i n c i p l e s  o f  S p i r i t i s t  D o c t r i n e ,  t r a n s .  A n n a  B l a c k w e l l ,  n . p . ,  n . p l . ,  n . d .  
" I b i d . ,  1 2 4 - 1 2 5 .  
"  I b i d . ,  1 2 5 .  
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1922) was invited to a seance held at the summit of the Great Pyramid,37 it had failed to 
engage the interest of its authoress. It is at this time that Blavatsky renewed her 
acquaintance with the Coptic magician Paulos Metamon. 38 About this man history 
records little except his mendacity, and the fear and dread in which he was held by his 
countrymen." Nevertheless, he apparently held a position of honour in Blavatsky's 
eyes and it is possible, as Joscelyn Godwin has opined, that 'Blavatsky and Metamon 
were involved in practical occultism that had nothing to do with the putative spirits of 
the dead'.40 
Blavatsky returned to Russia in July, 1872, having tired of her Societe Spirite. It 
was during the nine months spent with family in Odessa that she offered her services 
to the Director of the Third Section, the feared Russian secret police, as an espionage 
agent. 41 This episode, hotly contested by Theosophists, is of interest here only in so 
far as it indicates a certain propensity on Blavatsky's part for enterprise and picaresque 
37 Godwin, The Theosophical Enlightenment, 279·280. 
38 Blavatsky and Rawson had encountered the Egyptian during their investigations of Cairo in the early 1850s, when both had dressed as fellahin in order to travel around Cairo unmolested: see Rawson, 
'Mme. Blavatsky', 210. 
" For the former see in ibid., 210; for the latter see Sinnett, Incidents, 126. Rene Guenon (1886-1951), the 'Descartes of esotericism' according to Faivre (Faivre, Access, 101) and the inspiration for the modern Perennialist school (which advocates a metaphysics predicated upon the existence of a primordial tradition), has claimed that Paulos Metamon was actually the father of the elusive Max TMon (Louis Maximilien Bimstein, [1850?]-1927), the founder of the Mouvement Cosmique. This 
almost certainly fanciful claim is of interest primarily in that it furnishes two of Paul Johnson's identifications of Blavatsky's Masters: Metamon as Serapis Bey and Bimstein as Tuitit Bey. In fact, it is unlikely that BIavatsky encountered the ever-fascinating Theon in Cairo in 1871: see Joscelyn Godwin, Christian Chanel & John P. Deveney, eds., The Hermetic Brotherhood of Light: Initiatic 
and Historical Documents 0/ an Order of Practical Occultism, Samuel Weiser. York Beach, Maine. 1995, 8-9, 438-442. It might be noted that the marked tendency to include Guenon among the Perennialists has more to do with their subsequent publishing of his books, than with any overt historical causality. (Until the late 1970s, the Perennialists were known as the Traditionalists. The change seems to have occurred in response to a desire for academic recognition, and has been concretised by Faivre's and Hanegraaff's consistent usage). For all of his protestations to the contrary, Guenon had more in common with Blavatsky than with such Traditionalists as Schuon, Coomaraswamy, and Nasr. 
" Godwin, The Theosophical Enlightenment, 280. 
" The 'spy' allegations have become something of a minor industry in Blavatsky scholarship of late. The claim, made during Blavatsky's lifetime, was first accorded scholarly credence and circulation by Maria Carlson's 1993 partial translation of a Blavatsky letter originally published in the Russian literary revue, Literaturnoe obozrenie in 1988: see Carlson, 'No Religion Higher Than Truth' , 214. Carlson published a full translation in Theosophical History in 1995: id., 'To Spy or Not to Spy: 
"The Letter" of Mme. Blavatsky to the Third Section' in Theosophical History 5:7, 1995, 225-231. More recently John Cooper has examined a transcript of the original letter and has concluded, on the basis of internal evidence and concordance with another of Blavatsky's nearly 1000 known missives, that the letter is genuine: Cooper, 'The Letters', vel. I, pp. xxxv-xxxvi, lv-Iviii.; personal discussions 
with the author. 
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adventurings: she was nothing if not inventive." 
Following her unsuccessful application to the Third Section, BIavatsky journeyed on 
to Paris and, shortly thereafter, to New York, arriving on 7 July, 1873. It has been a 
common assumption in Theosophical literature that by the time she disembarked in the 
United States of America, Blavatsky had disavowed any interest in Spiritualism and 
was directing her energies into the establishment of the Theosophical Society.43 Her 
letters of the period belie such an easy modalism; in fact BIavatsky described herself as 
'a "spiritist" and "spiritualist" in the full significance of these two terms' as late as 
November, 1874." An 'Important Note', found after Blavatsky's death in 1891, 
contains the following account of her motives: 
I was sent from Paris on purpose to America to ... show the fallacy 
of the Spiritualistic theories of 'Spirits.' But how could I do it best? 
... I had received ORDERS ... I had to keep alive the reality, the 
genuineness and possibility of such phenomena in the hearts of 
those who from Materialists had turned Spiritualists and now, owing 
to the exposure of several mediums fell back again, returning to their 
skepticism." 
BIavatsky's allusion to the exposure offraudulent mediums may indeed have proved a 
definitive factor in her rejection of Spiritualism. Certainly, with a more than slightly 
disingenuous retrospectivity, she was later to claim that Spiritualism had been but a 
blind for her true occult purposes. Nevertheless, it seems evident that Blavatsky had 
tired of the practice, recognising that it would not for long remain in the ascendant; 
indeed, one of Blavatsky's great personal assets, as will become clear, was her 
42 There is no indication that her services were accepted. 
" Most biographers place too much emphasis on the veracity of Blavatsky's later claims that Spiritualism was an exoteric means to an esoteric end: cf., eg., Murphet, When Daylight Comes, 72, 83;Charles J. Ryan, H. P. Blavatsky and the Theosophical Movement: A Brief Historical Sketch, 2nd ed., Point Lama Publications, San Diego, 1975, 44ff. 
«Helena Blavatsky to A. N. Aksakov, 14 November, 1874 in Cooper, 'The Letters', vo!. I, xxxvi. It 
should be noted that this comment may reflect Blavatsky's self-image as one of a reformer of Spiritualism. 
" Blavatsky, Collected Writings, vo!. I, 72-73. De Zirkoff's dating of the document is highly questionable. Another version of the same note is to be found in Henry Steel Oleott's history of the Theosophical Society, though it differs slightly. (It was he who had found the letter within Blavatsky's scrapbooks, as the latter possibly intended). See Henry Steel Oleott, Old Diary Leaves: The True Story of the Theosophical Society, O. P. Putnam's Sons, New York, 1895, 13-14. No doubt 'ORDERS' refer to Blavatsky's alleged Master/s. 
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c a p a c i t y  t o  r i d e  t h e  w a v e  o f  t h e  Z e i t g e i s t  t o  p e r s o n a l  a d v a n t a g e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  s h e  h a d  
c o m e  t o  t h e  o p i n i o n  t h a t  S p i r i t u a l i s m  l a c k e d  t h e  e s s e n t i a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  a  s y s t e m a t i c  
a n d  c o m p r e h e n s i v e  e s o t e r i c i s m , "  a n d  s o  s h e  d e t e r m i n e d  t o  f o r m u l a t e  a  ' m a c r o -
e s o t e r i c i s m ' 4 7  w h i c h  w o u l d  a d e q u a t e l y  e n c o m p a s s  t h e  p h e n o m e n a l  d a t a  o f  
S p i r i t u a l i s m ,  b u t  w h i c h  w o u l d  a l s o  a d d r e s s  t h e  n e w  e p i s t e m o l o g i e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  
s c i e n t i f i c  h u m a n i s m  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
F r a t e r n i t i e s  a n d  F r i e n d s h i p s  
I n  o r d e r  t h a t  h e r  o c c u l t  s y n t h e s i s  w o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  t h o s e  w h o s e  o p i n i o n s  s h e  
v a l u e d ,  a n d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  r e c e p t i v e  s y m p a t h e t i c  r e a d e r s h i p  a w a i t i n g  h e r  
p r o n o u n c e m e n t s ,  B l a v a t s k y  t u r n e d  a g a i n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n s t i t u t i n g  a  p u b l i c  
o r g a n i s a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  d i s s e m i n a t i n g  h e r  t h e o r i e s  t o  a  w i d e  a u d i e n c e .  F o r  s u c h  a  
v e n t u r e  s h e  r e q u i r e d  a s s o c i a t e s .  
B l a v a t s k y ' s  e a r l y  a s s o c i a t i o n s  r e v e a l  m u c h  a b o u t  h e r  p r e o c c u p a t i o n s .  T o  a  m a n  
( t h r o u g h o u t  h e r  l i f e  B l a v a t s k y ' s  c l o s e s t  f r i e n d s  a n d  p a r t n e r s  w e r e  m a l e ) , "  t h e i r  
i n t e r e s t s  r e p r e s e n t e d  e v e r y  m a j o r  c o n s t e l l a t i o n  o f  t h e  e s o t e r i c  f i r m a m e n t  - f r o m  
S p i r i t u a l i s m  t o  F r e e m a s o n r y ,  R o s i c r u c i a n i s m ,  a n d  b e y o n d .  I t  i s  n o t  o v e r s t a t i n g  t h e  
s i t u a t i o n  t o  s u g g e s t  t h a t  B l a v a t s k y ' s  e a r l y  c o t e r i e  o f  a c q u a i n t a n c e s  w e r e  a  n a t u r a l  
p e d a g o g i c a l  p r o g r e s s i o n  f r o m  t h e  o b s c u r e  e s o t e r i c  t e x t s  i n  h e r  g r e a t  g r a n d f a t h e r ' s  
l i b r a r y .  B 1 a v a t s k y  w a s  a n  o m n i v o r o u s  r e a d e r ,  p r i m a r i l y  o f  t h e  e s o t e r i c  c o r p u s  a n d  
r e l a t e d  f i c t i o n a l  w o r k s ,  b u t  s h e  a l s o  s u p p l e m e n t e d  h e r  l i t e r a r y  d i e t  w i t h  a  r a n g e  o f  
s o m e w h a t  e c c e n t r i c  p h i l o s o p h i c a l ,  p h i l o l o g i c a l ,  a n d  h i s t o r i c a l  c o n j e c t u r i n g s ,  
"  R o b e r t  E l l w o o d  h a s  c h a r a c t e r i s e d  t h e .  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S p i r i t u a l i s m  a n d  T h e o s o p h y  t h u s :  
T h e  f r o n t i e r s  o f  t h i s  [ ' i n n e r  p l a n e ' ]  r e a l m  a r e  p r o b e d  b y  S p i r i t u a l i s m ,  b u t ,  
a c c o r d i n g  t o  T h e o s o p h y ,  t h o u g h  o n e  m a y  b e  b r o u g h t  t o w a r d  i t  b y  t h a t  f a i t h ,  i t s  
e n t i t i e s  a r e  o n l y  w r e t c h e d  l o r e l e i  c o m p a r e d  t o  t h e  t r u e  s p l e n d o r s  o f  t h e  M a s t e r s '  
o c c u l t  w o r l d  ( R o b e r t  S .  E l l w o o d ,  J r . ,  A l t e r n a t i v e  A l t a r s :  U n c o n v e n t i o n a l  a n d  
E a s t e r n  S p i r i t u a l i t y  i n  A m e r i c a ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  C h i c a g o ,  1 9 7 9 .  
1 1 0 ) .  
4 7  ' M a c r o - e s o t e r i c i s m '  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a  s i m i l a r  p h e n o m e n o n  t o  m a c r o h i s t o r y  i n  s o  f a r  a s  b o t h  
g a t h e r  a l l  a v a i l a b l e  d a t a  i n t o  a n  o v e r - a r c h i n g  s y n t h e s i s .  F o r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  m a c r o h i s t o r y  a p p l i e d  i n  
t h e  p r e s e n t  w o r k  s e e  s u p r a  2 4 n 5 3 .  
"  T h e r e  a r e  o n e  o r  t w o  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  r u l e ,  s u c h  a s  t h a t  o f  A n n i e  B e s a n ! .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  
c o n c l u s i o n  s e e m s  w a r r a n t e d .  
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o c c a s i o n a l l y  o f  a  r a t h e r  o u t r e  n a t u r e . "  T h e s e  s h e  i n t e g r a t e d  w i t h i n  h e r  e v e r -
e x p a n d i n g  r e s e r v o i r  o f  m y t h i s t o r i c a l  m u s i n g s  a n d  h y p o t h e s e s ,  g a r n e r i n g  s m a l l  
t r e a s u r e s  a l o n g  t h e  w a y  f o r  l a t e r  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  h e r  o w n  m a t u r e  m a c r o h i s t o r i c a l  
p r o g r a m m e s .  B l a v a t s k y  w a s  n o  i n g e n u e  i n  t h e  f i e l d  o f  s u c h  l i t e r a t u r e ,  n o r  w a s  h e r  
m i n d  a k i n  t o  a  p r i s t i n e  t a b u l a  r a s a ,  p a s s i v e l y  r e c e i v i n g  t h e  i m p r i n t  o f  h e r  v o r a c i o u s  
r e a d i n g .  R a t h e r ,  B l a v a t s k y  w a s  a  c o l l e c t o r ,  r e c e i v i n g  a n d  c l a s s i f y i n g  i n f o r m a t i o n  i n  a n  
o r d e r  i d i o s y n c r a t i c  t o  h e r s e l f ,  a n d ,  u n t i l  h e r  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  l a t e  1 8 7 0 s  a t  t h e  
e a r l i e s t ,  i t  i s  o f t e n  u n c l e a r  e x a c t l y  w h a t  p o l i c y  g o v e r n e d  h e r  a c q u i s i t i o n s .  
A s  w i t h  h e r  v o r a c i o u s  r e a d i n g ,  s o ,  t o o ,  t h e  i n t e r e s t s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  B l a v a t s k y ' s  
e a r l i e s t  a c q u a i n t a n c e s  b e c a m e  g r i s t  t o  h e r  e s o t e r i c  m i l l .  T h e  f i r s t  o c c u l t  f r i e n d s h i p  o f  
h e r  m a t u r i t y  w a s  A l b e r t  R a w s o n  ( 1 8 2 8 - 1 9 0 2 ) ,  w h o  h a d  a c c o m p a n i e d  h e r  o n  h e r  
e x p l o r a t i o n s  o f  C a i r o  i n  t h e  e a r l y  1 8 5 0 s .
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R a w s o n  h a s  b e c o m e  k n o w n  t o  p o s t e r i t y  a s  
a n  a r t i s t  a n d  p r o l i f i c  a u t h o r  o f  b o o k s  d e t a i l i n g  O r i e n t a l  g e o g r a p h y ,  l i n g u i s t i c s ,  a n d  
' c o m p a r a t i v e  r e l i g i o n ' . "  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  R a w s o n ' s  ' e x o t e r i c '  o u t p u t  w a s  
m a t c h e d  o n l y  b y  h i s  e s o t e r i c  p u r s u i t s  a n d  p u b l i c a t i o n s .  H i s  q u e s t  f o r  f i r s t - h a n d  
e v i d e n c e  o f  O r i e n t a l  i n i t i a t i c  s o c i e t i e s  ( b e i n g  h i m s e l f  a n  ' a d o p t e d '  b r o t h e r  o f  t h e  
M o a b i t e  B e d o u i n  a n d  t h e  r e c i p i e n t  o f  D r u z e  i n i t i a t i o n  i n  L e b a n o n ) "  w a s  n o t  m o t i v a t e d  
p u r e l y  b y  a c a d e m i c  c o n c e r n s ;  i n d e e d ,  R a w s o n  i n c o r p o r a t e d  m u c h  o f  w h a t  h e  l e a r n e d  
d u r i n g  h i s  s o j o u r n s  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  i n t o  a  s e r i e s  o f  i d i o s y n c r a t i c  a n d  u n o r t h o d o x  
F r e e m a s o n i c  r i t e s .  H i s  ' O r i e n t a l i s i n g '  F r e e m a s o n r y  p r o m u l g a t e d  a n  a r a b i c i z e d  I s l a m i c  
e t h o s  w i t h i n  v a r i o u s  r i t e s ,  m o s t  n o t a b l y  h i s  G u a r d i a n s  o f  t h e  M y s t i c  S h r i n e .  A s  w i t h  
m a n y  o f  h i s  e s o t e r i c a l l y - i n c l i n e d  a s s o c i a t e s ,  R a w s o n ' s  F r e e m a s o n i c  a f f i l i a t i o n s  w e r e  
"  M u c h  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  f o c u s e d  u p o n  t h e  l i t e r a r y  s o u r c e s  o f  B l a v a t s k y ' s  b o o k s ,  a n d  t h e  c l a i m  o f  
p l a g i a r i s m  h a s  r e g u l a r l y  b e e n  l e v e l l e d  a t  h e r  r e l i a n c e  o n  ( o f t e n  u n a c k n o w l e d g e d )  s o u r c e s .  T h i s  i s s u e  
w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n f r a  c h .  8 .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  d e b a t e  h a s  t e n d e d  t o  f o c u s  u p o n  B l a v a t s k y ' s  l i t e r a r y  
b o r r o w i n g s ,  a n d  h a s  p r e e m p t e d  a n y  v a l u a b l e  a n a l y s i s  o f  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  h e r  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s  i n  
l i t e r a t u r e .  A  d e t a i l e d  s t u d y  o f  B l a v a t s k y '  s  f a v o u r i t e  a u t h o r s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  f i c t i o n  w o r k s ,  w o u l d  l i k e l y  
p r o v e  h i g h l y  i n f o r m a t i v e .  
"  S e e  s u p r a  p .  6 4 - 6 6 .  
~l l o h n s o n  e m p l o y s  t h e  t e n n  ' c o m p a r a t i v e  r e l i g i o n '  i n  d i s c u s s i n g  R a w s o n ' s  i n t e r e s t s  a n d  r e u v r e :  P a u l  
J o h n s o n ,  ' A l b e r t  L e i g h t o n  R a w s o n '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  2 : 7 ,  1 9 8 8 , 2 3 1 ;  i d . ,  T h e  M a s t e r s  
R e v e a l e d .  2 6 .  C a r e  m u s t  b e  t a k e n  i n  t h e  u s e  o f  t h i s  d i s c r e t e  s o c i a l - s c i e n t i f i c  c a t e g o r y  e v e n  f o r  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  1 8 7 0 s  a n d  1 8 8 0 s :  s e e  E r i c  J .  S h a r p e ,  C o m p a r a t i v e  R e l i g i o n :  A  H i s t o r y .  D u e k w o r t h ,  
L o n d o n ,  1 9 7 5 ,  e h s .  1 - 3 .  J o h n s o n  h a s  p r o v i d e d  a  h e l p f u l  b i b l i o g r a p h y  o f  R a w s o n ' s  p u b l i c a t i o n s :  
J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  2 4 9 .  
" S e e  W h o  W a s  W h o  I n  A m e r i c a :  A  C o m p a n i o n  V o l u m e  t o  W h o ' s  W h o  I n  A m e r i c a ,  v o ! .  I  ( 1 8 9 7 -
1 9 4 2 ) ,  T h e  A .  N .  M a r q u i s  C o m p a n y ,  C h i c a g o ,  1 9 4 3 ,  1 0 1 2 .  S e e  a l s o  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  
R e v e a l e d , 2 4 9 n I 6 .  
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n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  o b s e r v a n c e s  o f  n o r m a t i v e  F r e e m a s o n r y ,  b u t  a l s o  e x t e n d e d  t o  
e n c o m p a s s  t h e  a b u n d a n c e  o f  p a r a m a s o n i c  o r d e r s  a n d  r i t e s  t h e n  b e c o m i n g  a v a i l a b l e .  
T h e s e  f r i n g e  F r e e m a s o n i c  p h e n o m e n a  w e r e  b o t h  a  p r o d u c t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
f a s c i n a t i o n  w i t h  t h i n g s  o c c u l t ,  a n d  a  s t r o n g  m a g n e t  f o r  t h o s e  i n c l i n e d  t o  s u c h  p u r s u i t s  -
p r o v i d i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e y  w e r e  m e n . "  
A n o t h e r  o f  B 1 a v a t s k y ' s  c l o s e  a s s o c i a t e s  o f  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s  w a s  C h a r l e s  S o t h e r a n  
( 1 8 4 7 - 1 9 0 2 ) ,  a  m a n  n o t  u n l i k e  R a w s o n  i n  h i s  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  e v e r - e x p a n d i n g  
p a n o p l y  o f  h e t e r o d o x  r i t e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  a s p i r i n g  e s o t e r i c i s t .  L i k e  
R a w s o n ,  S o t h e r a n  w a s  s o m e t h i n g  o f  a  M a s o n i c  e n t r e p r e n e u r :  a s i d e  f r o m  h i s  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  n o r m a t i v e  A n c i e n t  a n d  A c c e p t e d  S c o t t i s h  R i t e ,  i n  w h i c h  h e  h e l d  t h e  
h o n o u r  o f  A s s i s t a n t  G r a n d  S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l ,  h e  h a d  a l s o  
b e e n  i n i t i a t e d  i n t o  s u c h  s p e c u l a t i v e  r i t e s  a s  t h e  R i t e  o f  M e m p h i s ,  t h e  S w e d e n b o r g i a n  
R i t e ,  t h e  A n t i e n t  a n d  P r i m i t i v e  R i t e ,  a s  w e l l  a s  R a w s o n '  s  G u a r d i a n s  o f  t h e  M y s t i c  
S h r i n e . "  S o t h e r a n '  s  r a t h e r  e c l e c t i c  F r e e m a s o n i c  e n t h u s i a s m s  w e r e  w e d d e d  t o  a  
p r o f o u n d  r e j e c t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  a  M a z z i n i s t  r e v o l u t i o n a r y  f e r v o u r ,  a  b l e n d  n o t  s o  
c o n s p i c u o u s l y  m i s m a t c h e d  a s  m a y  a t  f i r s t  b e  t h o u g h t .  5 5  S o t h e r a n ' s  h e r o ,  t h e  
r e d o u b t a b l e  C a g l i o s t r o ,  h a d  h i m s e l f  p r o v e d  t o  b e  a  m a r t y r  t o  e a c h  o f  t h e s e  c a u s e s :  
I n  M a y  1 7 8 9 ,  b o l d l y  p l a n t i n g  h i m s e l f  i n  t h e  v e r y  p a t r i m o n y  o f  S t .  
P e t e r ,  [ C a g l i o s t r o j  d e f i e s  t h e  p a p a l  c h a i r ,  a n d  t h e  h i e r a r c h  o r  
p a n t a r c h  o f  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  d e s p o t i s m ,  a s  d i d  i n  l a t e r  d a y s  t h e  
i n t r e p i d  M a z z i n i .  H i s  m a r t y r d o m  - h i s  c r u c i f i x i o n  i s  a b o u t  t o  
c o m m e n c e ! "  
5 3  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  s u c h  r i t e s  c f . ,  e g . ,  H o w e ,  ' F r i n g e  M a s o n r y  i n  E n g l a n d ,  
1 8 7 0 - 8 5 ' ,  2 4 2 - 3 1 6 ;  1 .  M .  H a m i l l  [ e t .  a l . ] ,  ' l o h n  Y a r k e r :  M a s o n i c  C h a r l a t a n ? '  i n  A r s  Q u a t u o r  
C o r o n a t o r u m  \ 0 9 ,  1 9 9 7 ,  1 9 1 - 2 1 4 .  
~4 A  d o c u m e n t a t i o n  o f  S o t h e r a n ' s  F r e e m a s o n i c  a f f i l i a t i o n s  i s  a v a i l a b l e  i n  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  
R e v e a l e d ,  8 2 - 8 6 .  M u c h  c r e d i t  i s  d u e  t o  1 0 h n s o n  f o r  r e h a b i l i t a t i n g  R a w s o n  a n d  S o t h e r a n  a s  p r o b a b l e  
i d e a t i o n a l  i n f l u e n c e s  u p o n  B l a v a t s k y .  S e e  a l s o  W h o  W a s  W h o  I n  A m e r i c a ,  v o ! .  I ,  1 1 5 7 .  
~5 F o r  M a z z i n i ,  s e e  s u p r a  6 7 n 3 3 .  
"  C h a r l e s  S o t h e r a n ,  A l e s s a n d r o  d i  C a g l i o s t r o :  I m p o s t o r  o r  M a r t y r :  q u o t e d  i n  1 0 h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  
R e v e a l e d ,  8 8 .  B l a v a t s k y  e v e n t u a l l y  p a r t e d  c o m p a n y  w i t h  S o t h e r a n  o v e r  t h e  l a t t e r ' s  r a d i c a l  s o c i a l i s m .  
A  n e w s p a p e r  c u t t i n g  f r o m  T h e  N e w  Y o r k  H e r a l d  ( 6  S e p t e m b e r ,  1 8 7 8 ,  p A l ,  w h i c h  d e t a i l s  a  r a t h e r  
s t r i d e n t  s p e e c h  g i v e n  b y  S o t h e r a n  t o  s t r i k e r s  a n d  w h i c h  B l a v a t s k y  p a s t e d  i n t o  v o ! .  V I I  o f  h e r  
S c r a p b o o k ,  h a s  a  n o t a n d u m  i n  B l a v a t s k y ' s  s c r i p t :  
A  T h e o s o p h i s t  b e c o m i n g  a  r i o t e r ,  e n c o u r a g i n g  r e v o l u t i o n  &  M U R D E R ,  a  f r i e n d  
o f  c o m m u n a r d s  - i s  n o  f i t  m e m b e r  f o r  o u r  S o c i e t y .  H E  H A S  T O  G O  ( G o m e s ,  
T h e  D a w n i n g ,  1 5 6 .  G o m e s  a l s o  n o t e s  t h a t  d e  Z i r k o f f  h a s  t r a n s c r i b e d  
' c o m m u n a r d s '  f o r  ' C o m m u n i s t s ' :  c f .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I ,  
4 0 4 ) .  
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F o r  t h e  e s o t e r i c  F r e e m a s o n s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  C a g l i o s t r o ' s  ' m a r t y r d o m '  a t  
t h e  h a n d s  o f  t h e  I n q u i s i t i o n  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  s o l e l y  i n  p o l i t i c a l ,  o r  e v e n  i n  a n t i -
e c c l e s i a s t i c a l  t e r m s . "  F o r  t h e m ,  C a g l i o s t r o  i n c a r n a t e d  t h e  n a t i v e  d e f i a n c e  o f  
e s o t e r i c i s m  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  r a t i o n a l i s t  c h a l l e n g e .  H e  w a s  d e e m e d  t o  b e  a  c h a m p i o n  o f  
m o r a l ,  p o l i t i c a l ,  s p i r i t u a l ,  a n d  p h y s i c a l  r e g e n e r a t i o n  - a n d ,  a s  s u c h ,  a n  i d e a l  t e m p l a t e  
f o r  t h e  p e r f e c t e d  F r e e m a s o n . "  
B l a v a t s k y ' s  k n o w l e d g e  o f  F r e e m a s o n i c  a r c a n a  h a d  e x h i b i t e d  i t s e l f  e a r l y  i n  h e r  
i n t e r n a t i o n a l  w a n d e r i n g s .  A s  R a w s o n  h i m s e l f  h a d  s t a t e d :  
M a d a m e  v i s i t e d  P a r i s  o n  h e r  w a y  t o  N e w  Y o r k ,  a n d  c o m p a r e d  n o t e s  
w i t h  T h e v e n o t ,  G r a n d  S e c r e t a r y  o f  t h e  G r a n d  O r i e n t  o f  F r a n c e ,  a n d  
a s t o n i s h e d  t h a t  v e r y  l e a r n e d  a n d  h i g h l y  a d v a n c e d  F r e e m a s o n  b y  h e r  
k n o w l e d g e  o f  a l l  t h e  s e c r e t s  o f  t h e  d e g r e e s  i n  o n e  b r a n c h  t o  t h e  
T h i r t y - t h i r d ,  a n d  i n  a n o t h e r  t o  t h e  N i n e t y - f i f t h . "  
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  B l a v a t s k y  m i n e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s u c h  m e n  a s  R a w s o n  
i n  h e r  q u e s t  f o r  a n  o c c u l t  s y n t h e s i s . ' "  I n  t h i s  l a t t e r ,  s h e  w o u l d  s u b s e q u e n t l y  p r o v e  t o  
b e  s o m e t h i n g  o f  a  s a v a n t ,  g i f t e d  w i t h  r e m a r k a b l e  r e c a l l  a n d  a b l e  t o  s y n t h e s i s e  a n y  
n u m b e r  o f  s e e m i n g l y  d i s p a r a t e  s t r e a m s  o f  i n f o r m a t i o n  i n t o  h e r  o v e r a r c h i n g  
s y s t e m a t i s i n g  o f  e s o t e r i c  l o r e .  I n  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s ,  t h o u g h ,  i t  a p p e a r s  t h a t  B l a v a t s k y  
w a s  i n t e n t  u p o n  i m m e r s i n g  h e r s e l f  i n  t h e  m y r i a d  e s o t e r i c i s m s  o f  h e r  e r a ,  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e ,  p e r h a p s ,  o f  e v e n t u a l l y  e s t a b l i s h i n g  h e r  o w n  o c c u l t  o r g a n i s a t i o n .  I f  a n  
5 7  F o r  C a g l i o s t r o  s e e  s u p r a  c h .  5 .  
5 0  F r a n 9 0 i s  R i b a d e a u  D u m a s ,  C a g l i o s t r o ,  t r a n s .  E l i s a b e t h  A b b o t t ,  G e o r g e  A l i e n  a n d  U n w i n ,  L o n d o n ,  
1 9 6 7 ,  c h .  V ,  e s p .  1 4 7 - 1 4 8 .  B l a v a t s k y  w r o t e  a t  l e n g t h  o n  C a g l i o s t r o  i n  q u i t e  h e r o i c  t e r m s :  c f . ,  e g . ,  
B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I ,  1 0 4 ,  1 3 7 ,  1 4 1 ,  1 6 1 .  
"  R a w s o n ,  ' M m e .  B l a v a t s k y ' ,  2 1 1 .  
"  R a w s o n  a n d  S o t h e r a n  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  f o r  s u r v e y  b e c a u s e  t h e y  s e e m  t o  h a v e  b e e n  s e m i n a l  
i n f l u e n c e s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m e n  w i t h  w h o m  B l a v a t s k y  w a s  a s s o c i a t e d .  C e r t a i n l y ,  i t  s e e m s  
t h a t  F r e e m a s o n r y  w a s  a  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  o f  m a n y  o f  t h e s e  f r i e n d s h i p s .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  
w o r t h  m e n t i o n i n g  J o h n  Y a r k e r  ( 1 8 3 3 - 1 9 1 3 ) ,  w h o ,  i n  A u g u s t ,  1 8 7 7 ,  ( i n  h i s  c a p a c i t y  a s  A r c h  R e g i s t r a r  
o f  t h e  R o y a l  O r i e n t a l  O r d e r  o f  t h e  S i k h a  a n d  t h e  S a t  B  ' h a i l  c o n f e r r e d  u p o n  B l a v a t s k y  h o n o r i s  c a u s a  
t h e  d e g r e e  o f  A r c h  A u d i t o r .  H e  l a t e r  a w a r d e d  h e r  t h e  r a n k  o f  ' c r o w n e d  P r i n c e s s  o f  R i t e  o f  A d o p t i o n '  i n  
h i s  o w n  A n t i e n t  a n d  P r i m i t i v e  R i t e :  f o r  d e t a i l s  s e e  H a m i l l  [ e t .  a l . ] ,  ' J o h n  Y a r k e r :  M a s o n i c  
C h a r l a t a n ? ' ,  2 0 8 - 2 0 9 ;  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' H .  P .  B l a v a t s k y ' s  M a s o n i c  P a t e n t '  i n  i d . ,  A  M o d e r n  
P a n a r i o n :  a  C o l l e c t i o n  o f  F u g i t i v e  F r a g m e n t s  f r o m  t h e  p e n  o f  H .  P .  B l a v a t s k y ,  r e d .  G .  R .  S .  M e a d l ,  
T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 8 9 5 ,  1 2 8 - 1 3 1 .  Y a r k e r ' s  f r i n g e  M a s o n i c  r i t e s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  S a t  B  ' h a i  ( e s t a b l i s h e d  c i r c a  1 8 7 0  b y  J a m e s  H e n r y  L a w r e n c e  A r c h e r ,  b u t  o s t e n s i b l y  
Y a r k e r ' s  c r e a t u r e ) ,  e s p o u s e d  a n  O r i e n t a l i s t  ( c r u c i a l l y ,  H i n d u )  e t h o s  a n d  a  p h i l o s o p h i c a l  t e m p l a t e  o f  
W e s t e r n  p r o g r e s s i v i s t  p e r f e c t i b i l i s m .  T h a t  s u c h  f u s i o n s  w e r e  v e r y  m u c h  e n  v o g u e  i n  t h e  1 8 7 0 s  i s  
c l e a r  - a n d  i n d i c a t i v e  o f  t h e  t y p e  o f  e s o t e r i c  c r u c i b l e  f r o m  w h i c h  T h e o s o p h y  w a s  l a t e r  f o r m e d .  
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i d e a l i s e d  s p e c u l a t i v e  F r e e m a s o n r y ,  m e d i a t e d  t o  B l a v a t s k y  b y  m y t h o p r e i c  M a s o n i c  
e n t r e p r e n e u r s ,  p r o v i d e d  t h e  m o d e l  f o r  h e r  m u s i n g s  r e g a r d i n g  a  s o c i e t y  o f  e s o t e r i c i s t s ,  
t h e n  t h e  g r o u n d  h a d  b e e n  m o r e  t h a n  a m p l y  f e r t i l i s e d  b y  h e r  e x p e r i e n c e s  o f  
S p i r i t u a l i s m .  S h e  i n t u i t e d  t h a t  a d h e r e n t s  o f  b o t h  F r e e m a s o n r y  a n d  S p i r i t u a l i s m  w e r e  
e a r n e s t l y  s e e k i n g  a  s a t i s f y i n g  o c c u l t  W e l t a n s c h a u u n g  - a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  f r o m  t h e s e  
t h a t  s h e  c o u l d  f o r m  t h e  n u c l e u s  o f  h e r  n e w  c o l l e g i u m .  
I n  t h e  i n t e r i m ,  t h o u g h ,  B l a v a t s k y  p r o v e d  n o t  u n l i k e  m a n y  p u r v e y o r s  o f  a  n e w  o r  
r e f o r m e d  s p i r i t u a l  d i s p e n s a t i o n ;  a s  w e l l  a s  t e a c h e r s ,  a c k n o w l e d g e d  o r  n o t ,  h e r  e g o  a n d  
m i s s i o n a r y  z e a l  r e q u i r e d  d i s c i p l e s .  T h e  f o r m e r  c a t e g o r y ,  r e p r e s e n t e d  b y  R a w s o n  a n d  
S o t h e r a n  i n t e r  a l i a ,  a p p e a r s  w i t h i n  t h e  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  B l a v a t s k y ' s  s p i r i t u a l  
a p p r e n t i c e s h i p ;  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y  n a t u r a l l y  a p p e a r s  l a t e r ,  a n d  i s  b e s t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
f i g u r e  o f  C o l o n e l  H e n r y  S t e e l  O I c o t t  ( 1 8 3 2 - 1 9 0 7 ) . 6 1  
W h e r e  B l a v a t s k y ' s  f i r s t  4 0  y e a r s  h a v e  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  a l l  c o m m e n t a t o r s ,  
r e l i g i o n i s t  a n d  r e d u c t i o n i s t ,  a s  d e m o n s t r a b l y  u n c o n v e n t i o n a l ,  O l c o t t ' s  w e r e  p e r h a p s  
m o r e  n o r m a t i v e .  H e  h a d  e n j o y e d  d u a l  c a r e e r s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  j o u r n a l i s m ,  a n d  t h e n  
c o m m i s s i o n e d  m i l i t a r y  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  W a r .  O I c o t t ' s  o u t w a r d  
a p p e a r a n c e  o f  b e n i g n  m i d d l e - c l a s s  r e s p e c t a b i l i t y ,  h o w e v e r ,  c o n c e a l e d  t h e  i n n e r  m a n  
"  H e n r y  S t e e l  O l e o t t ,  t h e  P r e s i d e n t - F o u n d e r  o f  T h e o s o p h y ,  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  s e v e r a l  h i g h l y  
r e l i g i o n i s t  b i o g r a p h i e s :  c f . ,  e g . ,  H o w a r d  M u r p h e t ,  Y a n k e e  B e a c o n  o f  B u d d h i s t  L i g h t :  L i f e  o f  C o l .  
H e n r y  S .  O l c o t t ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 8 8  ( o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  
1 9 7 2  a s  H a m m e r  o n  t h e  M o u n t a i n .  T h e  L i f e  o f  H e n r y  S t e e l  O l c o t t ) ;  H r i d a y a  N .  A g a r w a l ,  c o m p . ,  
R e m i n i s c e n c e s  o f  C o l o n e l  H . S .  O l c o t t ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 3 2 .  B y  f a r  
t h e  m o s t  s c h o l a r l y  b i o g r a p h y  i s  S t e p h e n  P r o t h e r o ,  T h e  W h i t e  B u d d h i s t :  T h e  A s i a n  O d y s s e y  o f  H e n r y  
S t e e l  O l c o t t ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  B l o o m i n g t o n ,  1 9 9 6 .  W h i l e  P r o t h e r o ' s  w o r k  i s  h i g h l y  
c o m p e t e n t ,  t h e r e  r e m a i n  s o m e  f a c t u a l  e r r o r s  ( e . g . ,  B l a v a t s k y  d i d  n o t  d i v o r c e  h e r  f i r s t  h u s b a n d :  c f .  p .  
4 3 ) ,  a n d  c e r t a i n  u n r e s o l v e d  i s s u e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  P r o t h e r o  c o n c l u d e s  t h a t  T h e o s o p h y ' s  ' o n l y  
d i s c e r n i b l e  d o g m a  w a s  t h e  p a r a d o x i c a l  l i b e r a l  s h i b b o l e t h  o f  n o n d o g m a t i s m '  ( p .  4 9 ) ,  a n d  s u s p e c t s  t h a t  
t h e  r e s u l t a n t  ' r e l i g i o u s  l i b e r a l i s m '  ( s u r e l y  b e t t e r  t e r m e d  r e l a t i v i s m )  e n c o u r a g e d  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  
t o  f u n c t i o n  ' a s  a  s a c r e d  c a n o p y  t h a t  s t r e t c h e d  a c r o s s  a l l  t h e  w o r l d ' s  f a i t h s ,  B u d d h i s m  i n c l u d e d '  ( p .  1 2 1 ) .  
P r o t h e r o ,  w h o  i n t r o d u c e s  h i s  b i o g r a p h y  w i t h  a n  e x c u r s i s  a b o u t  t h e  u n a c k n o w l e d g e d  o n t i c  e l i t i s m s  o f  
t h e  ' r e l i g i o u s  l i b e r a l i s m '  o f  h i s  o w n  H a r v a r d  D i v i n i t y  S c h o o l ,  s t a t e s  t h a t  h i s  ' b o o k  i s  i n f o r m e d ,  
t h e r e f o r e ,  b y  a  f u n d a m e n t a l  m i s t r u s t  o f  s c h e m e s ,  h o w e v e r  w e l l - i n t e n t i o n e d ,  t h a t  b e g i n  b y  j u d g i n g  a l l  
r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  t o  b e  t r u e '  ( p .  x ) .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  P r o t h e r o ,  t h i s  a x i o m a t i c  s t a n c e  d i s c o l o u r s  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  T h e o s o p h y  w h i c h ,  i n  i t s  B l a v a t s k i a n  f o r m u l a t i o n ,  i s  n o t ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  
r e l a t i v i s t i c  a t  a l l .  A  c l o s e  r e a d i n g  o f  B l a v a t s k y  m a k e s  i t  a b u n d a n t l y  c l c a r  t h a t  a l l  r e l i g i o n s  a r e  n o t  
t r u e ,  b u t  a r e  l i k e l y  t o  c o n t a i n  a  t r a c e  o f  t h e  [ o n e  J  t r u t h .  T h u s  i t  i s  t h a t  s h e  p r e s e n t e d  T h e o s o p h y  n o t  
a s  a  r e l i g i o u s l y - a g g l o m e r a t e  m e t a - n a r r a t i v e ,  b u t  a s  a n  u n d y i n g  p r i s c a  t h e o l o g i a .  I t  m u s t  b e  n o t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  P r o t h e r o ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  O l e o t t  w a s  a  s u b j e c t  o f  t h e  ' c r e o l i z a t i o n '  o f  l i b e r a l  A m e r i c a n  
P r o t e s t a n t i s m  a n d  T h e r a v a d a  B u d d h i s m  i s  e n t i r e l y  p r o b a b l e ;  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e  t h a t  O l e o t t ' s  
k n o w l e d g e  o f  t h e  ( B l a v a t s k i a n )  T h e o s o p h i c a l  e n t e r p r i s e  w a s  s l i g h t .  
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w h o ,  u p o n  e n t e r i n g  h i s  f o r t i e s ,  h a d  i n i t i a t e d  a  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  q u e s t  t h a t  h a d  b e g u n  
l i k e  B l a v a t s k y ' s  w i t h  f o r a y s  i n t o  S p i r i t u a l i s m .  T h a t  B l a v a t s k y  a n d  O l c o t t  w e r e  t o  m e e t  
a t  a  r e n o w n e d  s i t e  o f  S p i r i t u a l i s t  p i l g r i m a g e ,  t h e  h o u s e  o f  W i l l i a m  a n d  H o r a t i o  E d d y  i n  
C h i t t e n d e n ,  V e r m o n t ,  p o s s e s s e s  a  c e r t a i n  s y m m e t r y .  6 2  S p i r i t u a l i s m ,  l i k e  t h e  
o m n i p r e s e n t  F r e e m a s o n r y ,  w a s  s t i l l  i n  t h e  1 8 7 0 s  a  b e a c o n  f o r  b u d d i n g  e s o t e r i c i s t s  a n d  
a  c a t c h a l l  f o r  t h o s e  p o s s e s s e d  o f  a  d e s i r e  f o r  a r c a n e  o r  s u p r a m u n d a n e  i n s i g h t s .  T h e  
i r o n y  e x i s t s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s o c i e t y  w h i c h  B l a v a t s k y  a n d  O l c o t t  w o u l d  i n s t i t u t e  a  
y e a r  a f t e r  t h e i r  m e e t i n g ,  a n d  o v e r  w h i c h  t h e  t w o  w o u l d  p r e s i d e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e i r  l i v e s ,  w o u l d  w r e s t  t h e  m a n t l e  o f  o c c u l t  o v e r l o r d s h i p  f r o m  S p i r i t u a l i s m  a n d  
b e c o m e  i t s e l f  t h e  m a g n e t  a n d  h a v e n  f o r  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  e s o t e r i c i s t s  .  
. ,  F o r  t h e  m e e t i n g  s e e  O l e o t ! ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  c h .  I .  F o r  t h e  E d d y s  a n d  t h e  C h i t t e n d e n  p h e n o m e n a  
s e e  F r a n k  P o d m o r e ,  M e d i u m s  o f  t h e  1 9 t h  C e n t u r y ,  v o l .  2 ,  U n i v e r s i t y  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 3 ,  
1 1 5 f f .  ( P o d m o r e ' s  w o r k ,  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  e x t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  S p i r i t u a l i s m  w a s  o r i g i n a l l y  
p u b l i s h e d  a s  M o d e r n  S p i r i t u a l i s m :  A  H i s t o r y  a n d  a  C r i t i c i s m  i n  1 9 0 2 ) .  
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C H A P T E R S  
0 0 0  
T H E  T H E O S O P H I C A L  S O C I E T Y  
I t  h a s  b e c o m e  a  c o m m o n p l a c e  f o r  c o m m e n t a t o r s  t o  c o n j u r e  a n  e n t i r e l y  f a n c i f u l  
r e v i s i o n i s t  h i s t o r y  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  M a n y  s u c h  
w r i t e r s  e n v i s i o n  a n  e x t r a o r d i n a r y  e p i s t e m o l o g i c a l  l e a p  o c c u r r i n g  o n  t h e  n i g h t  o f  7  
S e p t e m b e r ,  1 8 7 5 ,  i n  B l a v a t s k y ' s  N e w  Y o r k  a p a r t m e n t s ,  w h e n  s i x t e e n  o r  s e v e n t e e n  
e n t h u s i a s t s  d e c i d e d  t o  i n a u g u r a t e  a  b o d y  f o r  t h e  s t u d y  o f  a r c a n e  l o r e . !  I n d e e d ,  t h e  
e v e n i n g  i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  o c c a s i o n e d  a  r e v o l u t i o n a r y  b r e a k  w i t h  o u t m o d e d  
a n d  m o r i b u n d  v e h i c l e s  o f  e s o t e r i c  s p e c u l a t i o n  s u c h  a s  S p i r i t u a l i s m  a n d  F r e e m a s o n r y ,  
a n d  t h e  i n s t i t u t i n g  o f  a n  a s s o c i a t i o n  c a p a b l e  o f  u s h e r i n g  i n  a  p e r i o d  o f  s c i e n t i f i c  
e s o t e r i c i s m  f o r  t h e  m o d e m  w o r l d .  
U n s u r p r i s i n g l y ,  t h i s  r o m a n t i c  h i s t o r i o g r a p h y  d o e s  n o t  a c c o m m o d a t e  k n o w n  f a c t s .  T h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  m o s t  c e r t a i n l y  d i d  n o t  a p p e a r  e x  n i h i l o ,  b u t  h a d  b e e n  a  p r o s p e c t  
i n  B l a v a t s k y ' s  m i n d  a t  l e a s t  s i n c e  h e r  a b o r t i v e  a t t e m p t  t o  f o u n d  t h e  S o c i e t e  S p i r i t e  i n  
C a i r o  s o m e  t h r e e  y e a r s  p r i o r .  S o ,  t o o ,  O l e o t t  h a d  a t t e m p t e d  a  s i m i l a r  f e a t  ( w i t h ,  i t  
m u s t  b e  s a i d ,  s i m i l a r  r e s u l t s )  w i t h  h i s  M i r a c l e  C l u b  i n  M a y  o f  1 8 7 5  d u r i n g  B l a v a t s k y ' s  
t e m p o r a r y  r e s i d e n c e  i n  P h i l a d e l p h i a . '  I n  f a c t ,  a  t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  B l a v a t s k y ' s  
e a r l y  c a r e e r  w i l l  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  s o m e  s p e c i e s  o f  s o c i e t y  w a s  a n  
i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  h e r  z e a l o u s  t e m p e r a m e n t  a n d  u n f l i n c h i n g  b e l i e f  i n  h e r  p r e d a g o g i c a l  
p o w e r s  a n d  p r o p h e t i c  v o c a t i o n .  
J u s t  a s  m a n y  a u t h o r s  h a v e  u n d u l y  e u l o g i s e d  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  
s o ,  t o o ,  l a t e r  r e d u c t i o n i s t  c r i t i c s  h a v e  e i t h e r  o p e n l y  c l a i m e d  o r  t a c i t l y  i n f e r r e d  t h a t  t h e  
s o c i e t y  r e n e g e d  o n  i t s  e a r l y  p r o m i s e s .  P e t e r  W a s h i n g t o n  h a s  w r i t t e n  t h a t  t h e  a i m s  o f  
t h e  S o c i e t y  w e r e  a  ' m u d d l e '  a n d  ' p u z z l i n g ' :  
,  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  s e e ,  e . g . ,  1 0 s e p h i n e  R a n s o m ,  A  S h o r t  
H i s t o r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 3 8 ,  7 6 f f .  
1  B l a v a t s k y  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  t h e  s u g g e s t i o n  t o  i n i t i a t e  t h e  M i r a c l e  C l u b  c a m e  i n  a  l e t t e r  f r o m  T u i t i t  
B e y ,  O l c o t t ' s  f i r s t  M a s t e r :  s e e  C .  l i n a r a j a d a s a ,  c o m p . ,  L e t t e r s  f r o m  t h e  M a s t e r s  o f  t h e  W i s d o m :  
S e c o n d  S e r i e s ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 5 ,  1 2 ;  c f .  a l s o  B l a v a t s k y ,  
C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  J ,  8 9 - 9 0 .  F o r  T u i t i t  B e y  s e e  i n f r a  c h .  6 .  
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[ T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ]  s t a r t e d  f r o m  t h e  p r e m i s e  t h a t  
f u n d a m e n t a l  t r u t h s  a n d  v a l u e s  a r e  u n i v e r s a l  a n d  t h a t  a l l  r e l i g i o n s  a r e  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  r e l i g i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  S o c i e t y  c o n f u s e d  t h e  
i s s u e  b y  p r o c l a i m i n g  h u m a n i t a r i a n  s o c i a l  i d e a l s :  s t u d y i n g  s p i r i t u a l  
s c i e n c e  w e n t  w i t h  p r o m o t i n g  t h e  B r o t h e r h o o d  o f  M a n . '  
W a s h i n g t o n ' s  c o m m e n t s  e x e m p l i f y  t h e  i m p o v e r i s h e d  h i s t o r i o g r a p h y  w h i c h  h a s  u n t i l  
r e c e n t l y  c h a r a c t e r i s e d  t h e  s t u d y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  a n d  w h i c h  m a k e  a  
r i g o r o u s  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g y  a l l  t h e  m o r e  c r u c i a l  f o r  a n  e x a c t i n g  a n a l y s i s .
4  
T h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  h a s  c h a n g e d  d i r e c t i o n  a n d  e m p h a s i s  m a n y  t i m e s  t h r o u g h o u t  i t s  
h i s t o r y  a n d  n e v e r  m o r e  s o  t h a n  i n  i t s  p u p a l  s t a g e ;  i n d e e d ,  t h e  d e c a d e s  s u b s e q u e n t  t o  i t s  
e s t a b l i s h m e n t  w i t n e s s e d  a  d r a m a t i c  r e v i s i o n i n g  o f  i t s  n a t u r e ,  s e l f - c h a r a c t e r i s a t i o n ,  a n d  
o b j e c t i v e s . '  T h e  o b j e c t i v e s  t o  w h i c h  W a s h i n g t o n  r e f e r s ,  h o w e v e r  o b l i q u e l y ,  w e r e  n o t  
a d o p t e d  u n t i l  1 8 7 9  a n d  n o t  e n s h r i n e d  a s  t h e  ' T h r e e  O b j e c t s '  o f  t h e  S o c i e t y  u n t i l  a s  l a t e  
a s  1 8 8 6 :  
1 )  T o  f o r m  t h e  n u c l e u s  o f  a  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d  o f  H u m a n i t y ,  
w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o f  r a c e ,  c r e e d  o r  c o l o u r .  
2 )  T o  p r o m o t e  t h e  s t u d y  o f  A r y a n  a n d  o t h e r  E a s t e r n  l i t e r a t u r e s ,  
r e l i g i o n s  a n d  s c i e n c e s .  
3 )  A  t h i r d  o b j e c t ,  p u r s u e d  b y  a  p o r t i o n  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
S o c i e t y ,  i s  t o  i n v e s t i g a t e  u n e x p l a i n e d  l a w s  o f  n a t u r e  a n d  t h e  
p s y c h i c a l  p o w e r s  o f  m a n . '  
T h e  o r i g i n a l  a i m s  o f  t h e  S o c i e t y ,  t h o u g h  p e r h a p s  l e s s  f r a t e r n a l ,  w e r e  n o  l e s s  i d e a l i s t i c :  
T h e  t i t l e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  e x p l a i n s  t h e  o b j e c t s  a n d  t h e  
d e s i r e s  o f  t h e  f o u n d e r s :  t h e y  s e e k  t o  o b t a i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  n a t u r e  
a n d  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  s u p r e m e  p o w e r  a n d  o f  t h e  m o s t  e l e v a t e d  
s p i r i t s  b y  m e a n s  o f  p h y s i c a l  p r o c e d u r e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  h o p e  
3  W a s h i n g t o n ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  B a b o o n ,  5 5  .  
•  O l c o t t  e x p l i c i t l y  s t a t e d  t h a t :  
T h e  i d e a  o f  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d  w a s  n o t  t h e r e  [ a n d  o n l y ]  l a t e r  o n ,  h o w e v e r ,  
w h e n  o u r  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  e x t e n d e d  s o  a s  t o  b r i n g  u s  i n t o  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
A s i a t i c s  a n d  t h e i r  r e l i g i o n s  a n d  s o c i a l  s y s t e m s ,  i t  b e c a m e  a  n e c e s s i t y ,  a n d ,  i n  
f a c t ,  t h e  c o r n e r - s t o n e  o f  o u r  e d i f i c e .  T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  a n  e v o l u t i o n ,  
n o t  - o n  t h e  v i s i b l e  p l a n e ,  - a  p l a n n e d  c r e a t i o n  ( O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  1 2 0 -
1 2 1 ) .  
5  F o r  a  d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' s  o b j e c t s ,  s t r u c t u r e ,  a n d  r u l e s  
s e e  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  5 4 5 - 5 5 3  .  
•  I b i d . ,  5 4 8 - 5 4 9 .  
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t h a t  i n  g o i n g  m o r e  d e e p l y  t h a n  m o d e m  s c i e n c e  i n t o  t h e  p h i l o s o p h i e s  
o f  a n c i e n t  t i m e s ,  t h e y  c a n  b e c o m e  c a p a b l e  o f  a c q u i r i n g  f o r  
t h e m s e l v e s  a n d  f o r  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s ,  t h e  p r o o f  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a n  i n v i s i b l e  w o r l d ,  o f  t h e  n a t u r e  o f  i t s  i n h a b i t a n t s ,  i f  t h e r e  a r e  a n y ,  
o f  t h e  l a w s  w h i c h  g o v e r n  t h e m  a n d  o f  t h e  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
h u m a n  r a c e . '  
T h e  p r a c t i c a l ,  e v e n  t h e u r g i c ,  a i m s  o f  t h e  S o c i e t y  a r e  f u r t h e r  e m p h a s i s e d  b y  B l a v a t s k y :  
W e  w a n t  t o  m a k e  a n  e x p e r i m e n t a l  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  s p i r i t u a l i s m  
a n d  t h e  m a g i c  o f  t h e  a n c i e n t s  b y  f o l l o w i n g  l i t e r a l l y  t h e  i n s t r u c t i o n s  
o f  t h e  o l d  C a b b a l a s ,  b o t h  J e w i s h  a n d  E g y p t i a n . '  
I t  s e e m s ,  t h e n ,  t h a t  i n  i t s  i n f a n c y  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  p u r s u e d  p r a c t i c a l  e v o c a t o r y  
o b j e c t i v e s ,  n o t  u n l i k e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  I l l u m i n i s t  F r e e m a s o n i c  a n d  a l l i e d  b o d i e s . '  
T h a t  t h e  r u p t u r e  w i t h  F r e e m a s o n r y  h a d  n o t  b e e n  a s  d e c i s i v e  a s  s u b s e q u e n t  a p o l o g i s t s  
m a y  h a v e  w i s h e d  i s  f u r t h e r  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  1 8 7 6  r e s o l u t i o n  t h a t  t h e  S o c i e t y  b e  
r e o r g a n i s e d  t o  a d o p t  a n  o b l i g a t i o n  o f  s e c r e c y  a n d  i t s  c o n c o m i t a n t  p a r a p h e r n a l i a  o f  
s i g n s  a n d  p a s s w o r d s .
l O  
S u c h  i c o n o g r a p h y  o f  F r e e m a s o n r y  w e r e  n o t  a c c i d e n t a l :  
t h r o u g h o u t  i t s  N e w  Y o r k  g e s t a t i o n ,  a n d  e v e n  a f t e r  i t s  r e m o v a l  t o  I n d i a ,  t h e  S o c i e t y  
w a s  i n t e n t  n o t  s i m p l y  t o  m o d e l  i t s e l f  o n  F r e e m a s o n r y ,  b u t  e v e n  t o  c o n s i d e r  i t s e l f  a s  a n  
7  E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n .  ' T h e  L a t e  B a r o n  d e  P a l m  a n d  t h e  N e w  Y a r k  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' ,  
( o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  B a n n e r  o f  L i g h t  2 9 : 1 2 ,  J u n e  1 7 ,  1 8 7 6 ) :  q u o t e d  i n  J o h n  P a t r i c k  D e v e n e y ,  
A s t r a l  P r o j e c t i o n  o r  L i b e r a t i o n  o f  t h e  D o u b l e  a n d  t h e  W o r k  o f  t h e  E a r l y  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  
( T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  O c c a s i o n a l  P a p e r s  v o l .  V I ) ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  F u l l e r t o n ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 7 ,  
4 5  .  
•  S o l o v y o f f ,  A  M o d e r n  P r i e s t e s s ,  2 5 6 - 2 5 7 .  V s e v o l o d  S o l o v y o f f  ( S o l o v ' e v )  w a s  t h e  e l d e r  b r o t h e r  o f  
t h e  R u s s i a n  t h e o s o p h e r  a n d  s o p h i o l o g i s t  V l a d i m i r  S o l o v ' e v  ( 1 8 5 3 - 1 9 0 0 )  w h o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  i t s e l f  s o m e w h a t  f r a u g h t :  s e e  C a r l s o n ,  N o  R e l i g i o n ,  4 6 - 5 0 .  A  M o d e r n  
P r i e s t e s s  o f  l s i s  w a s  o r i g i n a l l y  s e r i a l i s e d  i n  t h e  j o u r n a l  R u s s k i i  V e s t n i k  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  
' S o v r e m e n n a i a  z h i t s a  I z i d y  ( M o e  z n a k o m s t v o  E .  P .  B l a v a t s k o i ) , .  C f .  a l s o  D e v e n e y ,  A s t r a l  
P r o j e c t i o n ,  4 4 - 4 5 .  
9  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  a n  e v o c a t o r y  m o t i v a t i o n  u n d e r p i n n i n g  t h e  
f o u n d e r s '  o b j e c t i v e s ,  J a m e s  S a n t u c c i  h a s  w o n d e r e d  ' a r e  w e  a c t u a l l y  c o n f r o n t e d  w i t h  a  S o c i e t y  t h a t  w a s  
m o r e  a  t h e o u r g i a  a n d  l e s s  a  t h e o s o p h i a ? ' :  J a m e s  A .  S a n t u c c i ,  ' G e o r g e  H e n r y  F e l t :  T h e  L i f e  
U n k n o w n '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  v o l .  V I : 7 ,  1 9 9 7 , 2 6 1 .  F o r  a  p a r t i a l  a n s w e r  o n e  n e e d  o n l y  
r e m e m b e r  t h a t  a n  e x p e r i m e n t  u n d e r t a k e n  a t  B l a v a t s k y ' s  b e h e s t ,  d e s i g n e d  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  s h e  h a d  
d i s c o v e r e d  t h e  m e a n s  o f  h u m a n  f l i g h t ,  i n v o l v e d  t h e  ' m a g n e t i s i n g '  o f  a  c a t  b y  m e a n s  o f  a  c h a r g e  f r o m  
a n  e l e c t r i c a l  b a t t e r y :  t h e  c a t  d i e d .  F o r  d e t a i l s  s e e  t h e  l e t t e r  f r o m  B l a v a t s k y  t o  A  N .  A k s a k o v ,  c i r c a  
S e p t e m b e r  1 8 7 6 ,  i n  S o l o v y o f f ,  A  M o d e r n  P r i e s t e s s ,  2 7 5 .  ( I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  J o h n  C o o p e r ,  h a v i n g  
m a d e  a n  a s s i d u o u s  s t u d y  o f  B l a v a t s k y ' s  l e t t e r s ,  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  A k s a k o v  c o r r e s p o n d e n c e  w a s  
g e n u i n e :  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o l .  I ,  l x x ) .  
"  O l e o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  4 6 8 - 4 6 9 .  
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i n c i p i e n t  R i t e . "  O I c o t t ' s  r e m i n i s c e n c e s  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  t h i s  d e c i s i o n  w a s  f o u n d e d  o n  
t h e  p r a g m a t i c  a s s u m p t i o n  t h a t  T h e o s o p h y  w o u l d  b e  b e s t  s e r v e d  b y  b e i n g  d i s s e m i n a t e d  
t h r o u g h  p r e e x i s t i n g  c h a n n e l s .  1 2  I n  r e a l i t y ,  B l a v a t s k y  a n d  O I c o t t  w e r e  s i m p l y  t h e  m o s t  
r e c e n t  i n  a  l o n g  l i n e  o f  e s o t e r i c i s t s  w h o  h a d  d e s i r e d  t o  a w a k e n  F r e e m a s o n r y  f r o m  w h a t  
t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  i t s  c o l l e c t i v e  s l u m b e r  a n d  t o  q u i c k e n  t h e  e s o t e r i c  p u l s e  w h i c h  
t h e y  b e l i e v e d  l a y  i n  i t s  h e a r t .  T h e  m e a n s  t o  r e k i n d l e  t h e  f l a g g i n g  e s o t e r i c  e v a n g e l i c a l  
p u r p o s e  o f  F r e e m a s o n r y  w o u l d  b e  f o u n d ,  s i g n i f i c a n t l y ,  i n  a n  i n j e c t i o n  o f  ' E a s t e r n  
o c c u l t  t h o u g h t ' :  1 3  
O n  t h e  1 7 t h  A p r i l  [ 1 8 7 8 ]  w e  b e g a n  t o  t a l k  w i t h  S o t h e r a n ,  G e n e r a l  
T . ,  a n d  o n e  o r  t w o  o t h e r  h i g h  M a s o n s  a b o u t  c o n s t i t u t i n g  o u r  S o c i e t y  
i n t o  a  M a s o n i c  b o d y  w i t h  a  R i t u a l  a n d  D e g r e e s ;  t h e  i d e a  b e i n g  t h a t  i t  
w o u l d  f o r m  a  n a t u r a l  c o m p l e m e n t  t o  t h e  h i g h e r  d e g r e e s  o f  t h e  c r a f t ,  
r e s t o r i n g  t o  i t  t h e  v i t a l  e l e m e n t  o f  O r i e n t a l  m y s t i c i s m  w h i c h  i t  l a c k e d  
o r  h a d  l o s t . "  
G i v e n  t h e  1 8 7 8  r e m o v a l  o f  t h e  S o c i e t y ' s  h e a d q u a r t e r s  t o  I n d i a ,  t h e  p u t a t i v e  c o n v e r s i o n  
o f  i t s  f o u n d e r s  t o  B u d d h i s m ,  a n d  t h e  s p e e d y  I n d i c i s i n g  o f  i t s  o u t l o o k  a n d  m e m b e r s h i p  
d u r i n g  t h e  1 8 8 0 s ,  m o s t  c o m m e n t a t o r s ,  w r i t i n g  w i t h  t h e  g l o b a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
t w e n t i e t h  a n d  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r i e s ,  h a v e  i n c o r r e c t l y  a s s u m e d  t h a t  t h e  ' O r i e n t a l  
m y s t i c i s m '  o f  t h e  e a r l y  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  I n d i a n ,  o r  a t  t h e  l e a s t  A s i a n ,  i n  
o r i e n t a t i o n .  T h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e .  
1 1  S i n n e t t ' s  r e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  T h e o s o p h y  a r e  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  S o c i e t y ' s  i n t e r e s t  i n  
F r e e m a s o n i c  i c o n o g r a p h y .  I n  1 8 8 1 ,  s i x  y e a r s  a f t e r  i t s  i n c e p t i o n ,  t h e  S o c i e t y  s t i l l  o c c a s i o n a l l y  
e n t e r t a i n e d  n o t i o n s  o f  i t s e l f  a s  a  s e c r e t  g r o u p :  
W e r e  w e ,  o r  w e r e  w e  n o t  t o  b e  a  s e c r e t  s o c i e t y ?  C o l o n e l  O l e a t t ,  i n c l i n i n g  t o  b e  
a t t a c h e d  t o  f o r m  a n d  c e r e m o n y ,  h a d  i n v e n t e d  a  c e r e m o n y  o f  ' i n i t i a t i o n '  i n t o  t h e  
S o c i e t y ,  t h a t  n e w l y  j o i n i n g  m e m b e r s  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  g o  t h r o u g h .  T h e y  
w e r e  t a u g h t  a  f o r m  o f  w o r d s  t o  b e  u s e d  i n  a d d r e s s i n g  a  s t r a n g e r ,  i f  o n e  d e s i r e d  t o  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y  o f  n o t .  T h e s e  h a d  t o  b e  
a n s w e r e d ,  i f  h e  w e r e  a  m e m b e r ,  b y  o t h e r  f o r m s  o f  w o r d s  a n d  t h e r e  w a s  a  r a t h e r  
c l u m s y  h a n d  g r i p  t o  b e  l e a r n e d  ( A .  P .  S i n n e t t ,  T h e  E a r l y  D a y s  o f  T h e o s o p h y  i n  
E u r o p e ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e  L t d . ,  L o n d o n ,  1 9 2 2 , 2 9 ) .  
"  O l e o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  4 6 8  e t  p a s s i m .  
n  I b i d .  
"  I b i d .  
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E x  O r i e n t e  L u x ?  
T h e  e a s t w a r d  g a z e  o f  t h e  C h r i s t i a n  W e s t  h a s  b e e n  a f f o r d e d  p r o b i n g  a n a l y s i s  b y  c r i t i c s  
f r o m  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  d i s c r e t e  s o c i a l  s c i e n t i f i c  d i s c i p l i n e s . "  U n f o r t u n a t e l y ,  
s p e c i f i c a l l y  e s o t e r i c  O r i e n t a l i s m  h a s  n o t  y e t  u n d e r g o n e  i n d e p e n d e n t  s t u d y .  T h u s  i t  i s  
t h a t  s u c h  e n t i t i e s  a s  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  h a v e  t e n d e d  t o  b e  s u b s u m e d  i n t o  m u c h  
g r e a t e r  m e t a - d i s c o u r s e s ;  i n  f a c t ,  T h e o s o p h y  h a s  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  
a s  a  s y m p t o m  o f  V i c t o r i a n  I n d o p h i l e  e n t h u s i a s m .  I '  Y e t  s u c h  a n  a n a l y s i s  i s  o v e r - h a s t y .  
F o r  B l a v a t s k y  a n d  h e r  f e l l o w  e s o t e r i c i s t s  o f  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s ,  t h e  m y s t i c  e a s t  w a s  
s i t u a t e d ,  f o r  t h e  m a i n ,  i n  a n d  a r o u n d  E g y p t .  C e r t a i n l y ,  t h i s  i d e a l i s e d  E g y p t  w a s  
m e d i a t e d  t o  B l a v a t s k y  b y  a  s p u r i o u s  a n d  r o m a n t i c  h i s t o r i c i s m  w e d d e d  t o  a  q u i x o t i c  
d e t e r m i n i s m  ( f o u n d e d  u p o n  t h e  s t u b b o r n  n o t i o n  - e x  o r i e n t e  l u x  - t h a t  a l l  t h a t  i s  g o o d  
a n d  p u r e  m u s t  h a v e  o r i g i n a t e d  o u t s i d e  o f  C h r i s t i a n  o r t h o d o x y ,  a n d  r e m a i n  e x t r a - m u r a l  
t o  i t ) . 1 7  S u c h  a n  a h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t  i s  i n d i c a t i v e  n o t  s o  m u c h  o f  t h e  p a u c i t y  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s c h o l a r l y  t r e a t m e n t  o f  t h e  E g y p t i a n - E u r o p e a n  c u l t u r a l  i n t e r f a c e ,  a s  
m u c h  a s  i t  i s  o f  B l a v a t s k y ' s  w i l f u l  s u p p r e s s i o n  o f  d i v e r g e n t  o p i n i o n  u n d e r  t h e  w e i g h t  
o f  h e r  o w n  m a c r o h i s t o r i c a l  p r o g r a m m e .  F o r  B 1 a v a t s k y ,  E g y p t ,  a s  t h e  c r u c i b l e  o f  
H e r m e t i c i s m ,  w a s  t h e  f o n s  e t  o r i g o  o f  a r c a n e  l o r e ;  i n  t h i s  s h e  w a s  f o l l o w i n g  a n  
e s o t e r i c  p r e c e d e n t  e s t a b l i s h e d  b y  s u c h  o t h e r  l u m i n a r i e s  a s  G i o r d a n o  B r u n o  - a  m a n  f o r  
w h o m  s h e  p r o f e s s e d  g r e a t  r e s p e c t .  I '  F o r  B l a v a t s k y ,  t h e n ,  a n t i q u e  E g y p t  r e p r e s e n t e d  a  
p r i m o r d i a l  r e l i g i o u s  i d y l l ,  a  s p i r i t u a l i t y  s u b  s p e c i e  a e t e m i t a t i s ,  u n c o n f o u n d e d  b y  
"  S e e  i n f r a  c h .  2 6 .  
1 6  T h u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  H a r v e y  C o x  h a s  c o n c l u d e d :  
T h e  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  w a v e  o f  I n d i a n  t h o u g h t  n o t  o n l y  i n f l u e n c e d  
t r a n s c e n d e n t a l i s t s ;  i t  a l s o  c r e a t e d  m o v e m e n t s  l i k e  T h e o s o p h y  ( H a r v e y  C o x ,  
T u r n i n g  E a s t :  T h e  P r o m i s e  a n d  P e r i l  o f  t h e  N e w  O r i e n l a l i s m ,  A l l e n  L a n e ,  
L o n d o n ,  1 9 7 9 , 9 ) .  
F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  O r i e n t a l i s t  l i t e r a t u r e  a n d  a e s t h e t i c s  o f  B l a v a t s k y '  s  e r a  s e e  i n f r a  c h .  2 6 .  
1 7  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o n s i d e r  B l a v a t s k y ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  p u t a t i v e  t e a c h e r ,  t h e  
C o p t i c  M a g i c i a n  M e t a m o n .  I n  l i g h t  o f  B l a v a t s k y ' s  a v e r s i o n  t o ,  a n d  c o n t e m p t  f o r ,  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
C h r i s t i a n i t y ,  i t  m a y  s e e m  s t r a n g e  t h a t  i n  E g y p t  s h e  s h o u l d  c h o o s e  f o r  i n s t r u c t i o n  ( o r  b e  c h o s e n  b y ! )  a  
m e m b e r  o f  o n e  o f  t h e  f o u r  g r e a t  P a t r i a r c h a t e s  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  C h u r c h .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  
B l a v a t s k y  v i e w e d  t h e  C o p t i c  O r t h o d o x  C h u r c h  a s  t h e  e x o t e r i c  r e s i d u e  l e f t  i n  t h e  w a k e  o f  r e a l  
C h r i s t i a n i t y  ( w h i c h  w a s  e s o t e r i c ,  a n d  h i g h l y  i n f l u e n c e d  b y  E g y p t i a n  m y s t e r y  r e l i g i o n  a n y w a y ) ,  t h u s  
r e m a i n i n g  o n l y  a  s h a d o w  o f  i t s  f o r m e r  s e l f .  O f  a l l  C h r i s t i a n i t i e s  i t  w a s  t h u s  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  
l e a s t  o f f e n s i v e  t o  h e r .  I t  i s  l i k e l y  s h e  r e g a r d e d  h e r  n a t i v e  R u s s i a n  O r t h o d o x y  i n  s i m i l a r  t e r m s .  F o r  
B l a v a t s k y ' s  d e b t  t o  O r t h O d o x y  ( R u s s i a n  a n d  C o p t i c ) ,  s e e  i n f r a  c h .  2 4 .  
"  F o r  B r u n o  a n d  h i s  i n f l u e n c e  u p o n  B l a v a t s k y  s e e  i n f r a  c h .  1 4 .  
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l a t e r  a c c r e t i o n s  a n d  c o n c r e t i s e d  o r t h o d o x i e s . "  T h a t  t h i s  v i e w  d i d  n o t  h o l d  w i t h  
a c c e p t e d  s c h o l a r l y  c o n s e n s u s  w a s  i n c i d e n t a l  t o  h e r  p r o g r a m m e  f o r ,  a s  w i l l  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  c l e a r ,  B l a v a t s k y ' s  a p p r o p r i a t i o n  o f  E g y p t i a n ,  a n d  l a t e r  I n d i a n ,  m o t i f s  
s h o u l d  b e  s e e n  a s  a  s y n t h e t i c  u n i v e r s a l i s t  s u p e r s t r u c t u r e  w e d d e d  t o  a  p r e e x i s t i n g ,  
t h o r o u g h l y  W e s t e r n  i n f r a s t r u c t u r e .  
L a t e  m o d e r n  s c h o l a r s h i p  h a s  m a i n t a i n e d  a  l i v e l y  i n t e r e s t  i n  t h e  E g y p t i a n  c u l t u r a l  a n d  
s p i r i t u a l  m a t r i x ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  A l e x a n d r i a n  H e r m e t i c i s m  a n d  
G n o s t i c i s m ( s ) ,  e v e n  t o  t h e  d e g r e e  o f  o c c a s i o n a l l y  ( r e ) p o s i t i n g  a n  E g y p t i a n  p r i s c a  
t h e o l o g i a .  W h a t  m u s t  b e  r e c a l l e d  t o  m i n d  i s  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  1 8 7 5 ,  E g y p t  w a s  d e e m e d  b y  m o s t  e s o t e r i c i s t s  t o  h a v e  b e e n  t h e  
e s o t e r i c  w e l l s p r i n g  p a r  e x c e l l e n c e .  I n d e e d ,  t h e  i m m e d i a t e  i n s p i r a t i o n  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S o c i e t y  h a d  b e e n  a  l e c t u r e  d e l i v e r e d  o n  t h e  n i g h t  o f  7  S e p t e m b e r  
b y  G e o r g e  H e n r y  F e l t  ( 1 8 3 1 - 1 9 0 6 )  e n t i t l e d  ' T h e  L o s t  C a n o n  o f  P r o p o r t i o n  o f  t h e  
E g y p t i a n s  , 2 0  w h i c h ,  d e s p i t e  i t s  u n p r e p o s s e s s i n g  t i t l e ,  c l a i m e d  f o r  i t s  a u t h o r  t h e  
r e d i s c o v e r y  o f  t h e  t e c h n o l o g y  w h e r e b y  E g y p t i a n  m a g i c i a n - p r i e s t s  h a d  e v o k e d  
' e l e m e n t a l s '  t o  v i s i b l e  m a n i f e s t a t i o n . "  
T h a t  E g y p t  h a d  b e c o m e  t h e  l o c u s  f o r  a  p r e - C h r i s t i a n  e s o t e r i c  G o l d e n  A g e  i s  m a d e  
e x p l i c i t  i n  t h e  i m p o r t a t i o n  i n t o  F r e e m a s o n r y  o f  t h e  i c o n o g r a p h y  o f  E g y p t ,  a l b e i t  i n  a  
h i g h l y  i d i o s y n c r a t i c  f o r m .  S u c h  a  p r o c e s s  b e g a n  i n  e a r n e s t  w i t h  A l l e s a n d r o  
C a g l i o s t r o ,  w h o s e  ' E g y p t i a n  R i t e  o f  F r e e m a s o n r y ' ,  p r o p a g a t e d  t h r o u g h o u t  E u r o p e  
d u r i n g  t h e  1 7 8 0 s ,  b e c a m e  n o t o r i o u s  f o r  i t s  c l a i m s  o f  c o n t a c t  w i t h  a n g e l i c  e n t i t i e s .  2 2  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  C a g l i o s t r o ' s  E g y p t o p h i l i a  w a s  h i g h l y  i d e a l i s e d  a n d  r e l i e d  h e a v i l y  o n  
e x o t i c  a c c o u t r e m e n t s ,  y e t  r e m a i n e d  p e o p l e d  b y  t h e  s t a n d a r d  F r e e m a s o n i c  p a n t h e o n  o f  
G r e e k  v i r t u e s  a n d  O l d  T e s t a m e n t  p r o p h e t s  a n d  k i n g s . 2 3  T h e  c o n f l u e n c e  o f  i n t e r e s t  b y  
t h e  e a r l y  T h e o s o p h i s t s  i n  E g y p t ,  F r e e m a s o n r y ,  a n d  t h e  v i s i b l e  e v o c a t i o n  o f  s e m i -
" R o m a n t i c  v i e w s  o f  a n c i e n t  E g y p t  w e r e  h u g e l y  p o p u l a r  i n  B l a v a t s k y ' s  d a y :  s e e  M u r s i  S a a d  e l  D i n  &  
J o h n  C r o m e r ,  U n d e r  E g y p t ' s  S p e l l :  T h e  I n f l u e n c e  o f  E g y p t  o n  W r i t e r s  i n  E n g l i s h  f r o m  t h e  1 8 t h  
C e n t u r y ,  B e l l e w  P u b l i s h i n g ,  L o n d o n ,  1 9 9 1 .  
2 0  A n  a l t e r n a t i v e  t i t l e  m a y  h a v e  b e e n  ' T h e  C a b a l a ' :  s e e  S a n t u c c i ,  ' G e o r g e  H e n r y  F e l t ' ,  2 4 3 .  
"  U n f o r t u n a t e l y  f o r  F e l t ' s  r e p u t a t i o n  i t  s e e m s  h i s  p r o m i s e  o f  r e p e a t i n g  h i s  f e a t  f o r  t h e  p u b l i c  w a s  l e f t  
u n f u l f i l l e d :  i n  i b i d . ,  2 5 5 - 2 5 6 .  
"  F o r  C a g l i o s t r o  s e e  i n f r a  c h .  6 .  
"  S e e  ' C o m p t e  d e  C a g l i o s t r o ' ,  C a g / i o s t r o ' s  S e c r e t  R i t u a l  o f  E g y p t i a n  R i t e  F r e e m a s o n r y ,  [ n o .  
t r a n s l a t o r  l i s t e d ] ,  K e s s i n g e r ,  n . p l . ,  n . d . ;  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  9 9 .  
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d i v i n e  f o r c e s  i s  e m p h a s i s e d  b y  O l c o t t :  
N o w  t h a t  I  c o m e  t o  l o o k  b a c k  a t  i t ,  w e  w e r e  i n  r e a l i t y  b u t  p l a n n i n g  t o  
r e p e a t  t h e  w o r k  o f  C a g l i o s t r o ,  w h o s e  E g y p t i a n  L o d g e  w a s  i n  h i s  
d a y s  s o  p o w e r f u l  a  c e n t r e  f o r  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  E a s t e r n  o c c u l t  
t h o u g h t . "  
T h i s  e x c u r s i s  i n t o  t h e  E g y p t i a n  e s o t e r i c  w e l l s p r i n g  f r o m  w h i c h  T h e o s o p h y  d r e w  
i n s p i r a t i o n  m a y  i n i t i a l l y  a p p e a r  t o  b e a r  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  t o  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s .  I n d e e d ,  i t  h a s  b e e n  t h e  c o n t e n t i o n  o f  m a n y  t h a t  t h e  M a s t e r s  o f  
t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w e r e  s i m p l y  O c c i d e n t a l  m a s k s  d r a w n  o v e r  t h e  f a c e s  o f  H i n d u  
d e v a s  a n d  B u d d h i s t  B o d h i s a t t v a s  a n d ,  a s  s u c h ,  t h e y  n e c e s s a r i l y  s t o o d  a t  a  r e m o v e  
f r o m  W e s t e r n  s p i r i t u a l  t r a d i t i o n s . "  T h a t  E g y p t  a n d  i t s  w i d e l y - a t t e s t e d  e s o t e r i c  h e r i t a g e  
m a y  h a v e  s e r v e d  a s  a n  e a r l y  f o c u s  f o r  T h e o s o p h i c a l  c o n c e p t u a l  m a p p i n g ,  a n d  t h a t  t h e  
a v o w e d  o b j e c t i v e  o f  e a r l y  m e m b e r s  w a s  e v o c a t o r y  a n d  t h e u r g i c a l ,  i s  i n d i c a t i v e  t h a t  
s u c h  a s s u m p t i o n s  o f  o r i g i n s  a n d  p u r p o s e  m a y  b e  p r e m a t u r e ,  o r  e v e n  u n f o u n d e d .  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a b s o r b e d  I n d i a n  m o t i f s  a n d  c e r t a i n  t h e o l o g i c a l  
t e n e t s  i n  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  t r a j e c t o r y  a f t e r  1 8 7 8 ,  b u t  t h e  q u e s t i o n  r e m a i n s  a s  t o  
w h e t h e r  s u c h  I n d o p h i l i a  c o m p r i s e s  t h e  r o o t  s t o c k  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  e n t e r p r i s e  o r  
r a t h e r  h a d  b e e n  g r a f t e d  u p o n  a  s t r u c t u r e  w i t h  a  p r e e x i s t i n g  m e t a p h y s i c a l  f r a m e w o r k .  
I n  r e s p o n d i n g  t o  t h i s  q u e s t i o n  i t  i s  i n f o r m a t i v e  t o  e x a m i n e  t h e  e a r l y  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s ,  a n d  t o  t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s -
e s o t e r i c i s m  f r o m  i t s  e m b r y o n i c  f o r m  i n  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s  t o  i t s  f u l f i l m e n t  i n  a  f u l l -
f l e d g e d ,  i f  n o v e l ,  t e l e o l o g y  o n l y  a  d e c a d e  l a t e r .  
"  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  4 6 8 .  
2 S  C f . ,  e g . ,  W a s h i n g t o n ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  B a b o o n ,  3 6 - 4 0  e t  p a s s i m .  
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C H A P T E R  6  
0 0 0  
E A R L Y  M A S T E R S  O F  T H E  T H E O S O P H I C A L  S O C I E T Y  
R a m s g a t e ,  1 8 5 1  
I t  i s  o f t e n  t h e  t e n d e n c y  w h e n  f a c e d  w i t h  a  c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n  s o  w e l l  d e v e l o p e d  a s  
B 1 a v a t s k y ' s  t h a t  s c h o l a r s  w i l l  a s s u m e  t h e  p h i l o s o p h i c a l  o r  c o s m o l o g i c a l  f o r m u l a t i o n s  
o f  l a t e r  l i f e  w e r e  p r e s e n t  i n  g e r m i n a l  f o r m  i n  e a r l y  y e a r s .  G o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r ,  
B 1 a v a t s k y  a p o l o g i s t s  h a v e  a s s u m e d  t h a t  t h e  s o p h i s t i c a t i o n  o f  B 1 a v a t s k y ' s  e s o t e r i c  
I X u v r e  i s  d u e  t o  a n  e a r l y  e n c o u n t e r  w i t h  h e r  M a s t e r  o r  M a s t e r s ,  a n  e n c o u n t e r  w h i c h  
m a d e  h e r  s u b s e q u e n t  t w o  d e c a d e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  w a n d e r i n g s  a p p e a r  m o r e  a s  a  
p r e o r d a i n e d  s p i r i t u a l  a p p r e n t i c e s h i p  t h a n  a s  a r b i t r a r y  m e a n d e r i n g s .  R e l i g i o n i s t  w r i t e r s  
h a v e  b e e n  a s s i s t e d  i n  t h i s  e n t e r p r i s e  b y  c e r t a i n  o f  h e r  s e l f - r e f e r e n t i a l  c l a i m s .  
I t  h a s  b e e n  c u s t o m a r y  t o  f i x  t h e  d a t e  o f  B l a v a t s k y ' s  ' c h e l a s h i p '  ( t h a t  i s ,  h e r  
a p p r e n t i c e s h i p  t o  a  M a s t e r )  t o  h e r  t w e n t i e t h  b i r t h d a y .  H e r  s k e t c h b o o k  c o n t a i n s  a  r a t h e r  
i n t r i g u i n g  e n t r y :  
N u i t  m e m o r a b l e !  C e r t a i n e  n u i t ,  p a r  u n  c l a i r  d e  l u n e  q U I  s e  
c o u c h a i t  a  R a m s g a t e  1 2  A o a t ,  1 8 5 1 ,  *  l o r s q u e  j e  r e c o n t r a i s  [ t h e n  
f o l l o w s  a  s y m b o l  w h i c h  l o o k s  r a t h e r  l i k e  ' M . B . ' ) l e  M a f t r e  d e  m e s  
r e v e s ! !  
*  L e  1 2  a o a t  - c '  e s t  j u i l l e t  3 1  s t y l e  r u s s e  j o u r  d e  m a  n a i s s a n c e  -
V i n g t  a n s F  
T h e  s k e t c h b o o k ,  p r e s u m a b l y  i n  s t o r a g e  i n  R u s s i a  d u r i n g  B l a v a t s k y ' s  t r a v e l s ,  w a s  o n l y  
r e t u r n e d  t o  i t s  o w n e r  b y  h e r  a u n t ,  M a d a m e  N .  A .  d e  F a d e y e v ,  i n  t h e  m i d - 1 8 8 0 s . '  
B l a v a t s k y  d e l i g h t e d  i n  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  t h e  b o o k  a n d  i m m e d i a t e l y  c i t e d  t h e  1 8 5 1  
I  I n  t r a n s l a t i o n :  
M e m o r a b l e  n i g h t !  O n  a  c e r t a i n  n i g h t  b y  t h e  l i g h t  o f  t h e  m o o n  t h a t  w a s  s e t t i n g  
a t  R a m s g a t e  o n  A u g u s t  1 2 ,  1 8 5 1 , *  w h e n  I  m e t  [ t h e n  f o l l o w s  a  s y m b o l  w h i c h  
l o o k s  r a t h e r  l i k e  ' M . B . ' ]  t h e  M a s t e r  o f  m y  d r e a m s ! !  
* A u g u s t  1 2  i s  J u l y  3 1  i n  R u s s i a n  s t y l e ,  t h e  d a y  o f  m y  b i r t h  - T w e n t y  y e a r s !  
( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I ,  3 - 4 :  t r a n s .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ) .  
T h e  s k e t c h b o o k  e x i s t s  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  A d y a r ,  M a d r a s .  
,  W a c h t m e i s t e r ,  R e m i n i s c e n c e s ,  8 ,  5 7 - 5 8 ,  I l l .  
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e n t r y :  ' t h e  d a y  I  s a w  m y  b l e s s e d  M a s t e r ' .  3  C o u n t e s s  C o n s t a n c e  W a c h t m e i s t e r  ( 1 8 3 8 -
1 9 1 0 ) ,  o n e  o f  B l a v a t s k y '  s  c o m p a n i o n s  f r o m  1 8 8 5 ,  n o t e d  a n  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n ;  
B l a v a t s k y  h a d  r e g u l a r l y  c l a i m e d  t h a t  h e r  f i r s t  m e e t i n g  w i t h  h e r  M a s t e r  h a d  t a k e n  p l a c e  
i n  L o n d o n ,  n o t  i n  R a m s g a t e  a s  t h e  s k e t c h b o o k  s u g g e s t e d . '  I n  r e s p o n s e  t o  
W a c h t m e i s t e r ' s  q u e s t i o n i n g ,  B l a v a t s k y  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  e n t r y  w a s  d e l i b e r a t e l y  
o b s c u r a n t i s t  a n d  t h a t  R a m s g a t e  h a d  b e e n  a  b l i n d  t o  d e f l e c t  t h e  i n t e r e s t  o f  a n y  w h o  m a y  
h a v e  d i s c o v e r e d  t h e  b o o k :  t h e  r e a l  e n c o u n t e r  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  H y d e  P a r k ,  L o n d o n . '  
I n d e e d ,  t h e  L o n d o n  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  y o u n g  R u s s i a n  a n d  h e r  M a s t e r  i s  c e n t r a l  t o  
t h e  B l a v a t s k y  m y t h :  
W h e n  s h e  w a s  i n  L o n d o n ,  i n  1 8 5 1 ,  w i t h  h e r  f a t h e r ,  C o l o n e l  H a h n ,  
s h e  w a s  o n e  d a y  o u t  w a l k i n g  w h e n ,  t o  h e r  a s t o n i s h m e n t ,  s h e  s a w  a  
t a l l  H i n d u  i n  t h e  s t r e e t  w i t h  s o m e  I n d i a n  p r i n c e s  . . .  T h e  n e x t  d a y  . . .  
s h e  s a w  t h e  s a m e  f o r m  a p p r o a c h i n g  h e r ,  a n d  t h e n  h e r  M a s t e r  t o l d  
h e r  t h a t  h e  h a d  c o m e  t o  L o n d o n  w i t h  t h e  I n d i a n  p r i n c e s  o n  a n  
i m p o r t a n t  m i s s i o n ,  a n d  h e  w a s  d e s i r o u s  o f  m e e t i n g  h e r  p e r s o n a l l y ,  
a s  h e  r e q u i r e d  h e r  c o - o p e r a t i o n  i n  a  w o r k  w h i c h  h e  w a s  a b o u t  t o  
u n d e r t a k e .  H e  t h e n  t o l d  h e r  h o w  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  t o  b e  
f o r m e d ,  a n d  t h a t  h e  w i s h e d  h e r  t o  b e  t h e  f o u n d e r . '  
C e r t a i n l y  n o  m e n t i o n  i s  m a d e  i n  t h e  s k e t c h b o o k  o f  t h e  e t h n i c i t y  o f  h e r  M a s t e r ,  n o r  o f  
t h e  m o o t e d  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  ( w h i c h  d i d  n o t  a p p e a r  f o r  a n o t h e r  q u a r t e r  o f  a  
c e n t u r y ) .  
T h i s  s m a l l  n o t a n d u m  h a s  a s s u m e d  t r e m e n d o u s  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h o s e  w h o  d e s i r e  t o  
r e v i s e  B l a v a t s k y ' s  e n t i r e  m a t u r e  l i f e  a s  a  p r e m e d i t a t e d  s e r v i c e  t o  t h e  M a s t e r s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  d a t a  a r e  t o o  d i f f u s e  a n d  a r b i t r a r y  t o  a l l o w  f o r  a n y  m e a n i n g f u l  
a n a l y s i s  o f  t h e  1 8 5 1  e n c o u n t e r ,  a n d  a n y  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  ' l e  M a i t r e  d e  m e s  r e v e s '  
i s  n o t  s o  m u c h  p r o v i s o r y  a s  w i s h f u l .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  l a c k  o f  o b j e c t i f i a b J e  
)  I b i d . ,  5 7  .  
•  I b i d . ,  5 8 n .  R a m s g a t e  i s  a  K e n t i s h  s e a s i d e  t o w n  ( c u r r e n t  p o p u l a t i o n  3 7  8 9 5 )  a b o u t  2 5  k i l o m e t r e s  
n o r t h  o f  D o v e r .  I t  w a s  a  p o p u l a r  V i c t o r i a n  r e s o r t  d e s t i n a t i o n .  
,  E x a c t l y  w h y  B l a v a t s k y  w o u l d  h a v e  w i s h e d  t o  p r o m o t e  s u c h  a  d e c e p t i o n  r e m a i n s  u n c l e a r ,  e s p e c i a l l y  
g i v e n  t h a t  s h e  w a s  s o  p a t e n t l y  d e l i g h t e d  a t  t h e  e v i d e n c e  o f  s u c h  a n  e a r l y  e n c o u n t e r .  I n d e e d ,  t h e r e  a r e  
o t h e r  d i s c r e p a n c i e s  w h i c h  a r o u s e  c e r t a i n  s u s p i c i o n :  t h e  p a g e  u p o n  w h i c h  h e r  r e m i n i s c e n c e s  w e r e  m a d e  
i s  a l s o  d e c o r a t e d  w i t h  s k e t c h e s  o f  b o a t s  r e s t i n g  i n  t h e  q u a y  o f  a  s e a s i d e  t o w n ,  a n  i m a g e  m u c h  m o r e  
l i k e l y  d e r i v e d  f r o m  R a m s g a t e  t h a n  L o n d o n  ( t h o u g h  s u c h  a n  o b s e r v a t i o n a l  m u s t  r e m a i n  p r o v i s i o n a l )  .  
•  I b i d . ,  5 6 - 5 7 .  
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e v i d e n c e  w h i c h  c o u l d  u n d e r g i r d  a n y  c l a i m  t o  i d e n t i f y  t h e  1 8 5 1  ' M a s t e r ' ,  t h e r e  h a s  b e e n  
a  r a n g e  o f  s u g g e s t i o n s ,  m o s t l y  w i t h o u t  a n y  s u p p o r t i n g  d a t a .  O n e  i n t e r e s t i n g ,  t h o u g h  
h i g h l y  t h e o r e t i c a l ,  p r o p o s i t i o n  i s  t h a t  t h e  m a n  i n  q u e s t i o n  w a s  E d w a r d  G e o r g e  E a r l e  
B u l w e r - L y t t o n ,  a n  a c c o m p l i s h e d  n o v e l i s t  a n d  p u t a t e d  R o s i c r u c i a n ,  t h e n  a t  t h e  h e i g h t  o f  
h i s  p o p u l a r i t y ,  a n d  a  g r e a t  f a v o u r i t e  o f  t h e  y o u n g  B l a v a t s k y . '  S t e n  L i l j e g r e n  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  B u l w e r - L y t t o n  o n  B l a v a t s k y ' s  e s o t e r i c i s m ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  o n  h e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  M a s t e r s  a s  a n  o c c u l t  b r o t h e r h o o d ,  m a y  i n  f a c t  
h a v e  e x t e n d e d  b e y o n d  a b s t r a c t  b o r r o w i n g s  t o  t h e  p e r s o n  o f  t h e  a u t h o r  h i m s e l f .  8  
Q u o t i n g  p e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  L o r d  N e v i l  L y t t o n ,  L i l j e g r e n  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  
B u l w e r - L y t t o n  w a s  i n  R a m s g a t e  a n d  L o n d o n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 8 5 1 ,  d u e  t o  t h e  d r a w  
o f  t h e  G r e a t  E x h i b i t i o n ,  a n d  m a y  w e l l  h a v e  e n c o u n t e r e d  t h e  y o u n g  R u s s i a n  t h e r e :  
T h o u g h  L i l j e g r e n '  s  t h e o r y  h a s  a  c e r t a i n  p l e a s a n t  s y m m e t r y ,  i t  a n d  t h e  s k e t c h b o o k  
w h i c h  i n s p i r e d  i t  c a n n o t  c o n t r i b u t e  m u c h  t o  a n y  s c h o l a r l y  t r e a t m e n t  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s .  
S p i r i t u a l i s m  a n d  J o h n  K i n g  
T h e  f i r s t  r e a l  i n s t a n t i a t i o n  o f  a  B l a v a t s k i a n  M a s t e r  f i g u r e  c a n  b e  t r a c e d  t o  h e r  e a r l y  
a s s o c i a t i o n  w i t h  S p i r i t u a l i s m .  A s  a  m o d e r n  f o r m  o f  n e c r o m a n c y ,  S p i r i t u a l i s m  i s  
c u s t o m a r i l y  s p o k e n  o f  a s  h a v i n g  b e g u n  o n  3 1  M a r c h ,  1 8 4 8 .  O n  t h a t  d a y ,  t w o  s i s t e r s -
M a r g a r e t t a  a n d  K a t h e r i n e  F o x  o f  H y d e s v i l l e ,  N e w  Y o r k  - d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  s t r a n g e  
r a p p i n g s  w h i c h  h a d  p l a g u e d  t h e i r  h o m e  f o r  m o n t h s  c o u l d  b e  d e c o d e d ,  a n d  t h a t  t h e  
r e s u l t s  w e r e  n o t  t h e  o u t p o u r i n g s  o f  a  d e v i l i s h  s p i r i t  b u t  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  o f  a  
7  B u l w e r - L y t t o n  i s  o n l y  n o w  b e c o m i n g  a c k n o w l e d g e d  a s  a  s e m i n a l  i n f l u e n c e  o n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
e s o t e r i c i s m ,  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  R o s i c r u c i a n  v a r i e t y .  I t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e  c i p h e r  ' M . B . '  c o u l d  
b e  a  s h o r t h a n d  f o r m  o f  ' M a s t e r  B u l w e r ' ,  f o r  h i s  i n f l u e n c e  o n  B l a v a t s k y  w a s  i m m e n s e .  S e e  i n f r a  c h .  
2 9  .  
•  S .  B .  L i l j e g r e n ,  B u l w e r · L y t t o n · s  N o v e l s  a n d  ' / s i s  U n v e i l e d ' ,  ( E s s a y s  o n  E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  
L i t e r a t u r e  X V I I I ) ,  A . - B .  L u n d e q u i s t s k a  B o k h a n d e l n ,  U p s a l a ,  1 9 5 7 , 2 3 - 2 9  .  
•  I b i d . ,  e s p .  2 8 .  J e a n  O v e r t o n  F u l l e r  d i s a g r e e d  w i t h  L i l j e g r e n ' s  h y p o t h e s i s  w h i c h  s h e  t e r m e d ,  ' o n e  o f  
t h e  z a n i e s t  m o n o g r a p h s  e v e r  t o  i s s u e  f r o m  a n  a c a d e m i c  p r e s s ' :  F u l l e r ,  B l a v a t s k y  a n d  h e r  T e a c h e r s ,  
1 0 .  F u l l e r  c o n s u l t e d  S y b i J I a  J a n e  F l o w e r ,  a n  a u t h o r i t y  o n  B u l w e r - L y t t o n ,  w h o  h a s  d i s c o v e r e d  l e t t e r s  
d a t e d  7 ,  1 0 ,  a n d  1 4  A u g u s t , 1 8 5 1 ,  e a c h  s e n t  f r o m  K n e b w o r t h  ( B u l w e r - L y t t o n ' s  B a r o n i a l  s e a t ) ,  n o t  
R a m s g a t e .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a r c h i v e s  a t  K n e b w o r t h  w o u l d  p o s s i b l y  a s s i s t  i n  t h e  r e s o l u t i o n  o f  
t h i s  i n c o n s i s t e n c y ,  t h o u g h  l i k e l y  L i l j e g r e n ' s  c l a i m s  w i l l  r e m a i n  c o n j e c t u r a l .  I t  m u s t  b e  a d d e d  t h a t  
F u l l e r ' s  b i o g r a p h y  b o r d e r s  o n  h a g i o g r a p h y  a n d  i s  w r i t t e n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a n  a r d e n t  
T h e o s o p h i s t .  P a u l  J o h n s o n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m y s t e r i o u s  ' M . '  m a y  i n  f a c t  b e  G i u s e p p e  M a z z i n i ,  
e x i l e d  t o  L o n d o n  d u r i n g  t h e  1 8 5 0 s :  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  1 2 1 .  
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d e c e a s e d  p e d d l e r  w h o  h a d  b e e n  k i l l e d  i n  t h e  h o u s e .
l O  
T h u s  b e g u n ,  S p i r i t u a l i s m  s p r e a d  
w i t h  r e m a r k a b l e  r a p i d i t y  t h r o u g h o u t  A m e r i c a  a n d ,  w i t h i n  a  f e w  y e a r s ,  h a d  b e c o m e  a n  
i n t e r n a t i o n a l  p h e n o m e n o n .
1 1  
S p i r i t u a l i s m  h a s  b e e n  c l o s e l y  s t u d i e d .  I '  I n d e e d ,  t h e  s w i f t  a g g l o m e r a t i o n  o f  d i v e r s e  
S p i r i t u a l i s t  p h e n o m e n a  i n t o  a  d i s c r e t e  m e t a p h y s i c s ,  p a r a l l e l e d  b y  t h e  f o u n d i n g  o f  
v a r i o u s  S p i r i t u a l i s t  c h u r c h e s ,  h a s  b e c o m e  a  f o u n d a t i o n a l  c o n c e r n  o f  t h e  s t u d y  o f  N e w  
R e l i g i o u s  M o v e m e n t s .  N o  l e s s  i m p o r t a n t ,  t h o u g h  o f t e n  l e s s  w e l l  e m p h a s i s e d ,  i s  t h e  
s i g n i f i c a n t  a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  p s y c h i c a l  p h e n o m e n a  w h i c h  b e g a n  i n  e a r n e s t  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  a s  a  p r e d i c t a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  c l a i m s  o f  a d h e r e n t s  o f  S p i r i t u a l i s m .  1 3  S u c h  
r e s e a r c h  m a y  w e l l  h a v e  g r o w n  o u t  o f  S p i r i t u a l i s m ,  b u t  e v e n t u a l l y  i t  c a m e  t o  b e  
c o n s i d e r e d  i t s  n e m e s i s  - a s  w a s  l a t e r  t o  b e  t h e  c a s e  w i t h  T h e o s o p h y .  
C e n t r a l  t o  t h e  d o c t r i n e s  o f  S p i r i t u a l i s m  w a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  ' s p i r i t  g u i d e ' ,  t h e  
H e r m e s i a n  e n t i t y  r e s p o n s i b l e  f o r  t r a n s m i t t i n g  p o s t  m o r t e m  c o m m u n i c a t i o n s .  A s  
S p i r i t u a l i s t  s e a n c e s  p r o l i f e r a t e d ,  s o  t o o  d i d  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  m o s t  r e l i a b l e  a n d  
a s s i d u o u s  s p i r i t  g u i d e s .  O f  t h e s e ,  a  n u m b e r  r o s e  t o  p r o m i n e n c e ,  e v e n  i n  s o m e  c a s e s  
a s s u m i n g  d y n a s t i c  p r o p o r t i o n s .  P e r h a p s  t h e  m o s t  f a m o u s  a n d  u b i q u i t o u s  o f  t h e  e a r l y  
g u i d e s  w a s  t h e  s p i r i t  k n o w n  a s  J o h n  K i n g .  H a v i n g  f i r s t  a p p e a r e d  t o  t h e  D a v e n p o r t  
1 0  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  a s s i g n a t i o n  o f  s u c h  a  s p e c i f i c  g e n e s i s  f o r  m o d e r n  S p i r i t u a l i s m  i s  
i n h e r e n t l y  a r b i t r a r y .  S i m i l a r  c l a i m s  h a d  b e e n  m a d e  f o r  y e a r s .  T h e  H y d e s v i I l e  i n c i d e n t  i s  s i g n i f i c a n t  
p r i m a r i l y  i n  t h a t  i t  g a i n e d  i n t e n s e  a n d  d i f f u s e  p u b l i c i t y :  s e e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
E n l i g h t e n m e n t ,  1 8 7 - 1 8 8 .  A  f u r t h e r  f a c t o r  t h a t  i s  o f t e n  o v e r l o o k e d  i s  t h a t  t h e  s i s t e r s  ( l a t e r  j o i n e d  i n  
t h e i r  e n t e r p r i s e  b y  t h e i r  m a r r i e d  e l d e r  s i s t e r ,  L e a h )  w e r e  t h e n  1 3  a n d  1 1  y e a r s  o l d  r e s p e c t i v e l y .  
M a r g a r e t t a  s u b s e q u e n t l y  c o n f e s s e d  t h a t  t h e  r a p p i n g s  w e r e  c r e a t e d  b y  m e a n s  o f  t h e  c r a c k i n g  o f  b o d y  
j o i n t s :  s e e  W e b b ,  F l i g h t ,  3 - 4 .  
" I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  w i t h i n  t h r e e  y e a r s  t h e r e  w e r e  1 0 0  S p i r i t u a l i s t  m e d i u m s  i n  N e w  Y o r k  C i t y :  
P o d m o r e ,  8 3 .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m o v e m e n t  i s  a c c e n t u a t e d  b y  i t s  p o p u l a r  s u p p o r t :  i t  h a s  b e e n  
e s t i m a t e d  t h a t  b e t w e e n  o n e  a n d  t w o  m i l l i o n  A m e r i c a n s  p a r t i c i p a t e d  i n  S p i r i t u a l i s t  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  
m o v e m e n t ' s  a p o g e e  i n  1 8 5 5  - a  n o t  i n s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  p o p u l a t i o n  o f  2 5  m i l l i o n  
p e r s o n s .  F o r  d e t a i l s  s e e  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  1 6 .  
1 2  T h e  l i t e r a t u r e  o f  S p i r i t u a l i s m  i s  v a s t .  A  c o n c i s e  h i s t o r i c a l  o v e r v i e w  o f  t h e  m o v e m e n t  i s  o f f e r e d  b y  
J o s c e l y n  G o d w i n  ( G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  c h .  1 0 )  a n d  R u t h  B r a n d o n ,  T h e  
S p i r i t u a l i s t s :  T h e  P a s s i o n  f o r  t h e  O c c u l t  i n  t h e  N i n e t e e n t h  a n d  T w e n t i e t h  C e n t u r i e s ,  W e i d e n f e l d ,  
L o n d o n ,  1 9 8 3 .  M o r e  s p e c i a l i s e d  a n a l y t i c a l  s t u d i e s  a r e  a f f o r d e d  b y  A n n  B r a u d e ,  R a d i c a l  S p i r i t s :  
S p i r i t u a l i s m  a n d  W o m e n ' s  R i g h t s  i n  N i n e t e e n t h - C e n t u r y  A m e r i c a ,  B e a c o n  P r e s s ,  B o s t o n ,  1 9 8 9 ,  a n d  
R .  L a u r e n c e  M o o r e ,  I n  S e a r c h  o f  W h i t e  C r o w s :  S p i r i t u a l i s m ,  P a r a p s y c h o l o g y ,  a n d  A m e r i c a n  
C u l t u r e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 7 .  
U  T h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  t h e  s o m e t i m e  b a n e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  o w e d  i t s  
e x i s t e n c e  p r i m a r i l y  t o  t h e  s t i m u l u s  f o r  s u c h  r e s e a r c h e s  o f f e r e d  b y  S p i r i t u a l i s m .  C f .  R e n e e  H a y n e s ,  
T h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  1 8 8 2 - 1 9 8 2 :  A  H i s t o r y ,  M . c d o n a l d ,  L o n d o n ,  1 9 8 2 ;  H e r e w a r d  
C a r r i n g t o n ,  T h e  W o r l d  o f  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  A .  S .  B a r n e s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 3 .  
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b r o t h e r s  I '  i n  1 8 5 0  a n d  t h e  K o o n s  s o o n  t h e r e a f t e r ,  I '  J o h n  K i n g  b e c a m e  a  s t a p l e  i n  t h e  
S p i r i t u a l i s t  w o r l d ,  a s  d i d  h i s  ' d a u g h t e r '  K a t i e  K i n g ;  i n d e e d ,  t h e y  w e r e  t h e  m o s t  
p o p u l a r  m a l e  a n d  f e m a l e  s p i r i t  g u i d e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  A t l a n t i c  f o r  m a n y  y e a r s .
I 6  
I t  
i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  f r o m  r e a s o n a b l y  h u m b l e  ( p o s t - m o r t e m )  b e g i n n i n g s ,  J o h n  K i n g  
w a s  e v e n t u a l l y  t o  b e  r e p r e s e n t e d  i n  r a t h e r  e x a l t e d  f a s h i o n ;  i n  o n e  i n s t a n c e  h e  w a s  
s h o w n  t o  b e  t h e  s p i r i t  o f  t h e  b u c c a n e e r  H e n r y  M o r g a n  ( c . 1 6 3 5 - 1 6 8 8 ) ,  a t  a n o t h e r  t i m e  
h e  c l a i m e d  t o  b e  t h e  c h i e f  o f  a  b a n d  o f  p r e l a p s a r i a n  s p i r i t s .  I ?  
T h e  K i n g s ,  f a t h e r  a n d  d a u g h t e r ,  g a i n e d  m u c h  n o t o r i e t y  f r o m  a n  1 8 7 4  i n c i d e n t  
i n v o l v i n g  t w o  P h i l a d e l p h i a  m e d i u m s ,  J e n n i e  a n d  N e l s o n  H o l m e s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  
H o l m e s '  h a d  e m p l o y e d  K a t i e  K i n g  a s  m o r e  t h a n  j u s t  a  s p i r i t  g u i d e :  t h e  e l d e r l y  R o b e r t  
D a l e  O w e n  ( 1 8 0 1 - 1 8 7 7 )  c l a i m e d  p u b l i c l y  t h a t  t h e  j e w e l l e r y  h e  h a d  b e e n  g i v i n g  K a t i e  
K i n g ,  v i a  t h e  H o l m e s ,  h a d  t u r n e d  u p  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  w o m a n  b y  t h e  n a m e  o f  
E l i z a  W h i t e ,  w h o  a c k n o w l e d g e d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  e m p l o y e d  b y  t h e  H o l m e s '  t o  
i m p e r s o n a t e  t h e  s p i r i t .
I
'  T h i s  i n c i d e n t  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  p r i m a r i l y  
b e c a u s e  B l a v a t s k y ,  t h e n  r e s i d e n t  i n  P h i l a d e l p h i a ,  r u s h e d  t o  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  
H o l m e s ' ,  i n s i s t i n g  t h a t  K a t i e  K i n g  w a s  a  g e n u i n e  s p i r i t  a n d  t h a t  t h e  i n c i d e n t  h a d  b e e n  
f a b r i c a t e d  b y  ' t h e  P r o t e s t a n t  J e s u i t i c a l  s o c i e t y  c a l l e d  t h e  " Y o u n g  M e n ' s  C h r i s t i a n  
A s s o c i a t i o n "  [ t h e  Y .  M .  C .  A . ] ' . I 9  B l a v a t s k y ,  i t  s e e m e d ,  h a d  h e r  o w n  r e l a t i o n s h i p  
1 4  T h e  B r o t h e r s  D a v e n p o r t  a r e  o f  i n t e r e s t  h e r e  i n  t h a t  t h e y  w e r e  e a r l y  e x p o s i t o r s  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  
S p i r i t u a l i s t  m a n i f e s t a t i o n s .  T h e i r  r e a l  i n n o v a t i o n  w a s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  c a b i n e t  i n t o  t h e i r  
p e r f o n n a n c e s .  a n  i t e m  o f  S p i r i t u a l i s t  a c c o u t r e m e n t s  w h i c h  b e c a m e  a  s t a p l e  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  T h e  
b r o t h e r s  e n c o u r a g e d  t h o s e  i n  a t t e n d a n c e  t o  t i e  t h e  t w o  o f  t h e m  w i t h  r o p e s  s o  a s  t o  a s s u r e  o b s e r v e r s  t h a t  
t h e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  a n d  f l a i l i n g  a r m s  w h i c h  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  i n s i d e  o f  t h e  b l a c k e n e d  
c a b i n e t  w e r e  g e n u i n e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  s p i r i t  e n t i t i e s .  T h e i r  i l l u s i o n s  w e r e  u n m a s k e d  i n  L i v e r p o o l  i n  
1 8 6 8  w h e n  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  h a d  d e v e l o p e d  t h e  a b i l i t y  t o  s l i p  f r e e  f r o m  t h e  r o p e s  w h i c h  h e l d  
t h e m .  ( P r i o r  t o  h i s  d e a t h ,  I r a  D a v e n p o r t  p a s s e d  h i s  s k i l l s  t o  H o u d i n i  w h o  l a t e r  p e r f e c t e d  t h e  a r t ) .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  j u s t  a s  t h e  f i g u r e  o f  J o h n  K i n g  u n i t e s  t h e  D a v e n p o r t s  a n d  B l a v a t s k y ,  s o  t o o  
d o e s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  c o n t r o v e r s i a l  c a b i n e t ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  c h .  1 1 .  F o r  t h e  D a v e n p o r t s  s e e  
B r a n d o n ,  T h e  S p i r i t u a l i s t s ,  1 0 2 ,  1 6 8 , 2 8 3 - 2 8 4 ;  s e e  a l s o  P o d m o r e ,  M e d i u m s ,  v o l .  2 ,  5 5 - 6 2 .  
I '  S e e  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o l .  I ,  I x x x i i ;  0 1 c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  1 0 - 1 1 .  
' "  B r a n d o n ,  T h e  S p i r i t u a l i s t s ,  1 0 3 .  
"  0 1 c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  1 0 - 1 1  e t  p a s s i m .  
" M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 3 4 .  R o b e r t  D a l e  O w e n  w a s  t h e  s o n  o f  R o b e r t  O w e n  ( 1 7 7 1 - 1 8 5 8 ) ,  t h e  
d e v o t e d  i d e a l i s t ,  r e f o r m e r  a n d  - l i k e  h i s  s o n  - d e v o t e d  S p i r i t u a l i s t .  T h e  p o s t - m i l l e n n i a l  p h i l o s o p h i e s  o f  
R o b e r t  O w e n  w e r e  l a t e r  m e d i a t e d  t o  t h e  y o u n g  A n n i e  B e s a n t  ( 1 8 4 7 - 1 9 3 3 )  b y  t h e  s y s t e m  o f  c o -
o p e r a t i v e s  a n d  c o m m u n i t i e s  e s t a b l i s h e d  i n  E n g l a n d  b y  O w e n ' s  d i s c i p l e s .  B e s a n t  w a s  l a t e r  t o  b e c o m e  
t h e  s e c o n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a n d  t h e  s p o n s o r  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  ' m e s s i a h ' .  
J i d d h u  K r i s h n a m u r t i  ( 1 8 9 5 - 1 9 8 6 ) .  F o r  B e s a n ! ' s  T h e o s o p h i c a l  ' p o s t m i l l e n n i a l i s m '  ( a n d  e s o t e r i c  
a d v e n t i s m )  s e e  W e s s i n g e r ,  A n n i e  B e s a n t  a n d  P r o g r e s s i v e  M e s s i a n i s m ,  p a s s i m ,  b u t  e f .  i n f r a  c h s .  2 1 ,  
2 2 .  
I '  Q u o t e d  i n  S o l o v y o f f ,  A  M o d e r n  P r i e s t e s s ,  2 3 9 .  
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w i t h  t h e  K i n g  f a m i l y  a n d  d i d  n o t  a p p r e c i a t e  t h e  n e g a t i v e  p u b l i c i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  
a l l e g a t i o n s  o f  t h e  H o l m e s '  f r a u d u l e n c e .  
W r i t i n g  i n  1 8 7 5 ,  B l a v a t s k y  e x p l a i n e d  h e r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  m y s t e r i o u s  J o h n  K i n g  i n  
g l o w i n g  t e r m s :  
[ T ] h e  s p i r i t  J o h n  K i n g  i s  v e r y  f o n d  o f  m e ,  a n d  I  a m  f o n d e r  o f  h i m  
t h a n  o f  a n y t h i n g  o n  e a r t h .  H e  i s  m y  o n l y  f r i e n d ,  a n d  i f  I  a m  
i n d e b t e d  t o  a n y o n e  f o r  t h e  r a d i c a l  c h a n g e  i n  m y  i d e a s  o f  l i f e ,  m y  
e f f o r t s  a n d  s o  o n ,  i t  i s  t o  h i m  a l o n e  . . .  J o h n  K i n g  a n d  I  a r e  
a c q u a i n t e d  f r o m  o l d  t i m e s ,  l o n g  b e f o r e  h e  b e g a n  t o  m a t e r i a l i s e  i n  
L o n d o n . 2 0  
N e v e r  o n e  t o  b r o a c h  r i v a l s ,  B l a v a t s k y  t o o k  c a r e  t o  s e p a r a t e  h e r  g u i d e  ( ' m y  J o h n  
K i n g ' ) "  f r o m  a n y  o t h e r s . "  I t  i s  a p p a r e n t ,  e v e n  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e ,  t h a t  B l a v a t s k y ' s  
r e l a t i o n s h i p  o f  p r i o r i t y  w i t h  h e r  s p i r i t s  ( a s  w o u l d  l a t e r  b e  t h e  c a s e  w i t h  h e r  M a s t e r s )  
w a s  j e a l o u s l y  g u a r d e d .  
O l e o t t ,  t o o ,  h a d  e n c o u n t e r e d  J o h n  K i n g  a t  a  s e a n c e  d u r i n g  a  L o n d o n  v i s i t  i n  1 8 7 0 . 2 3  
H e  o n l y  b e c a m e  c o n v i n c e d  o f  t h e  v a l u e  a n d  v e r a c i t y  o f  K i n g ,  t h o u g h ,  w h e n  t h e  s p i r i t  
a s s i s t e d  i n  a  s e r i e s  o f  s e a n c e s  h e l d  d u r i n g  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 8 7 5  w h i c h  h a d  h a d  a s  
t h e i r  e x p r e s s  p u r p o s e  B l a v a t s k y ' s  d e s i g n  t o  r e h a b i l i t a t e  t h e  r e p u t a t i o n  o f  P h i l a d e l p h i a n  
S p i r i t u a l i s m  - o r  a t  l e a s t  s o  s h e  h a d  s a i d  a t  t h e  t i m e .  2 4  I t  i s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  a  s u b t l e  r e a d j u s t m e n t  i n  e x p l a i n i n g  S p i r i t u a l i s t  p h e n o m e n a  c a n  b e  
d i s c e r n e d  i n  O l e o t ! :  
" Q u o t e d  i n  i b i d . ,  2 4 7 .  I t  i s  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g  t h a t  J o h n  K i n g  i s  a f f o r d e d  o n l y  a  p a s s i n g  r e f e r e n c e  
i n  J o h n s o n ' s  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d .  G i v e n  t h a t  J o h n s o n ' s  e f f o r t s  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  a t  d i s c e r n i n g  
t h e  i d e n t i t i e s  o f  t h e  m e n  i n  B l a v a t s k y ' s  s o c i a l  m i l i e u  w h o  m a y  h a v e  p r o v i d e d  m o d e l s  f o r  h e r  M a s t e r s ,  
i t  w o u l d  n o t  b e  i m p r o b a b l e  t h a t  h e r  ' J o h n  K i n g '  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  f a s h i o n e d  o n  s u c h  a n  
a c q u a i n t a n c e .  
"  Q u o t e d  i n  S o l o v y o f f ,  A  M o d e m  P r i e s t e s s ,  2 4 3 .  
2 2  B l a v a t s k y  l a t e r  w r o t e :  
I  h a v e  k n o w n  a n d  c o n v e r s e d  w i t h  m a n y  a  ' J o h n  K i n g '  i n  m y  l i f e  - a  g e n e r i c  
n a m e  f o r  m o r e  t h a n  o n e  s p o o k  - b u t  t h a n k  h e a v e n ,  I  w a s  n e v e r  y e t  ' c o n t r o l l e d '  
b y  o n e !  ( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  V I ,  2 7 1 ) .  
2 3  J o s c e l y n  G o d w i n ,  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I l l :  T h e  P a r t i n g  o f  E a s t  a n d  W e s t '  i n  T h e o s o p h i c a l  
H i s t o r y ,  3 : 4 ,  1 9 9 0 ,  1 0 7 - 1 0 8 .  
"  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' T h e  P h i l a d e l p h i a  " F i a s c o , "  o r  W h o  i s  W h o ? '  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  
v o ! .  I ,  5 6 - 7 2 .  L a t e r  B l a v a t s k y  w o u l d  c l a i m  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t s  w i t h  t h e  H o l m e s '  w e r e  e n g i n e e r e d  b y  
t h e  M a s t e r s ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  p .  9 9 f f .  
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T r y  t o  g e t  p r i v a t e  t a l k  w i t h  ' J o h n  K i n g '  - h e  i s  a n  i n i t i a t e ,  a n d  h i s  
f r i v o l i t i e s  o f  s p e e c h  a n d  a c t i o n  a r e  m e a n t  t o  c o v e r  s e r i o u s  b u s i n e s s . "  
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  O l e o t t ' s  r e f e r e n c e s  t o  K i n g ' s  s t a n d i n g  a s  a n  ' i n i t i a t e '  a n d  
t o  h i s  t e c h n i q u e  o f  s u b t e r f u g e  w e r e  m e d i a t e d  t o  O l e o t t  b y  B l a v a t s k y .  T h i s  s h i f t  f r o m  
i m a g i n g  t h e  s p i r i t  e n t i t i e s  a s  d i s c a m a t e  h u m a n s "  o f  n o  s p e c i f i c  r e l i g i o u s  h u e  o r  s t a t u s ,  
a n d  w i t h  n o  p a r t i c u l a r  t h e o l o g i c a l  o r  d o g m a t i c  p r o g r a m m e ,  t o  c o n c e i v i n g  o f  t h e m  a s  i n  
s o m e  s e n s e  s p i r i t u a l l y  a d e p t  i s  e v i d e n c e  o f  e a r l y  B l a v a t s k i a n  r e v i s i o n i s m .  F r o m  t h e  
m i d d l e  o f  1 8 7 5 ,  a n d  w i t h  a n  e v e r - b r o a d e n i n g  a p p l i c a t i o n  t h e r e a f t e r ,  B l a v a t s k y  w o u l d  
a s s i g n  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  i n c e p t i o n  o f  S p i r i t u a l i s m ,  a n d  i n d e e d  t h e  g o v e r n a n c e  a n d  
d i r e c t i o n  o f  e s o t e r i c  o r d e r s  a s  a  w h o l e ,  t o  a  b a n d  o f  l i v i n g  a d e p t s  s h e  c a l l e d  M a s t e r s :  
A n  a t t e m p t  i n  c o n s e q u e n c e  o f  o r d e r s  r e c e i v e d  f r o m  T * * *  B * * *  
[ T u i t i t  B e y ? ]  t h r o u g h  p * * *  [ a n  e l e m e n t a l ? ] "  p e r s o n a t i n g  J .  K .  
[ J o h n  K i n g ? ] .  O r d e r e d  t o  b e g i n  t e l l i n g  t h e  p u b l i c  t h e  t r u t h  a b o u t  t h e  
p h e n o m e n a  &  t h e i r  m e d i u m s .  A n d  n o w  m y  m a r t y r d o m  w i l l  b e g i n !  
I  w i l l  h a v e  a l l  t h e  S p i r i t u a l i s t s  a g a i n s t  m e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
C h r i s t i a n s  &  t h e  S k e p t i c s !  T h y  W i l l ,  o h  M : .  [ M a s t e r ?  M o r y a ? " ]  b e  
d o n e ! "  
A  n o t e  i n  O l e o t t ' s  1 8 7 5  p u b l i c a t i o n  P e o p l e  f r o m  t h e  O t h e r  W o r l d ,  w h i l e  r e d u c e d  i n  
e m o t i o n a l  t o n e ,  s p e a k s  n o  l e s s  c l e a r l y  w i t h  B l a v a t s k y ' s  v o i c e :  
A f t e r  k n o w i n g  t h i s  r e m a r k a b l e  l a d y ,  a n d  s e e i n g  t h e  w o n d e r s  t h a t  
o c c u r  i n  h e r  p r e s e n c e  . . .  I  a m  a l m o s t  t e m p t e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
s t o r i e s  o f  E a s t e r n  f a b l e s  a r e  b u t  s i m p l e  n a r r a t i v e s  o f  f a c t ;  a n d  t h a t  
2 S  H .  S .  O l c o t t  t o  S t a i n t o n  M o s e s :  i n  G o d w i n ,  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I l l ' ,  \ 0 8 .  
"  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h a t  S p i r i t u a l i s m  w a s  ( a n d  i s )  a  v e r y  b r o a d  r u b r i c  a n d  i n c o r p o r a t e d  m a n y  
v a r i e t i e s  o f  p h e n o m e n a .  n o t  l e a s t  t h e  ' m a t e r i a l i s i n g '  g u i d e s .  T h e s e  l a t t e r  h a v e  a n  e s p e c i a l  r e s o n a n c e  
w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  a s  t h e y  s h a r e  a  c e r t a i n  a m b i g u o u s  o n t o l o g y .  T h e  m e a n s  b y  w h i c h  
s u c h  g u i d e s  w e r e  b r o u g h t  t o  m a n i f e s t a t i o n  w a s  e x p l a i n e d  a s  t h e  e x u d a t i o n  o f  e c t o p l a s m  ( a  t e r m  c o i n e d  
b y  t h e  N o b e l  l a u r e a t e  C h a r l e s  R i c h e t )  - o r  ' p s y c h i c a l  s t r u c t u r e '  - b y  t h e  m e d i u m :  s e e  B r a n d o n ,  T h e  
S p i r i t u a l i s t s ,  1 3 1 , 2 7 9 - 2 8 1  e t  p a s s i m .  U n s u r p r i s i n g l y ,  a s  S p i r i t u a l i s m  g r e w  s u c h  n o t i o n s  a s  
' m a t e r i a l i s a t i o n '  b e c a m e  e x p r e s s e d  b o t h  m o r e  d i s c u r s i v e l y  a n d  m o r e  e l a b o r a t e l y .  I n d e e d ,  i n  l a t e r  y e a r s  
t h e  s p i r i t s  w e r e  o c c a s i o n a l l y  b e l i e v e d  t o  ' i n c a r n a t e ' .  
n  S u c h  w a s  O l c o t t ' s  c o n c l u s i o n ;  s e e  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  2 5 .  
1 8  G o d w i n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n i t i a l  c o u l d  e v e n  r e f e r  t o  t h e  e l u s i v e  C o p t ,  M e t a m o n :  s e e  G o d w i n ,  
T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  2 8 9 .  M o s t  T h e o s o p h i c a l  a u t h o r s  h a v e  a s s u m e d  t h i s  c i p h e r  t o  b e  a n  
e a r l y  r e f e r e n c e  t o  t h e  M a s t e r  M o r y a .  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I ,  8 9 - 9 0 .  T h i s  n o t a n d u m  w a s  w r i t t e n  o n  t h e  b o t t o m  o f  a  
n e w s p a p e r  c u t t i n g  f r o m  2 7  M a y ,  1 8 7 5  ( w h i c h  m e n t i o n e d  O l c o t t ' s  M i r a c l e  C l u b ) ,  a n d  t h e n  a t t a c h e d  t o  
t h e  S c r a p b o o k .  T h e r e  a r e  t h u s  n o  r e l i a b l e  m e a n s  o f  e s t a b l i s h i n g  a  f i r m  d a t e  f o r  t h e  s e n t i m e n t ;  d e  
Z i r k o f f s  a s s u m p t i o n s  o f  a  d a t e  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h  t h e  c u t t i n g  a r e  u n c e r t a i n .  
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t h i s  v e r y  A m e r i c a n  o u t b r e a k  o f  s p i r i t u a l i s t i c  p h e n o m e n a  i s  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  a n  O r d e r ,  w h i c h  w h i l e  d e p e n d i n g  f o r  i t s  r e s u l t s  u p o n  
u n s e e n  a g e n t s ,  h a s  i t s  e x i s t e n c e  u p o n  E a r t h  a m o n g  m e n . w  
U l t i m a t e l y ,  B l a v a t s k y ' S  c h a m p i o n i n g  o f  t h e  H o l m e s '  i n  t h e  K a t i e  K i n g  i n c i d e n t  w o u l d  
a l s o  b e  r e v i s e d  t o  i n s i n u a t e  t h a t  t h e  M a s t e r s  h a d  p r o v i d e d  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  J o h n  a n d  
K a t i e  K i n g  f o r  t h e  e d i f i c a t i o n  o f  O l c o t t  a n d  t h e  a s s e m b l e d  e n t h u s i a s t s .  W r i t i n g  y e a r s  
a f t e r  t h e  e v e n t ,  O l c o t t  f e l t  s u f f i c i e n t l y  c o n f i d e n t  t h a t  a l t h o u g h  h e  h a d  o n c e  b e l i e v e d  
c a t e g o r i c a l l y  i n  ' a  v e r i t a b l e  J o h n  K i n g ' ,  h e  w a s  n o w  ' p e r s u a d e d  t h a t  " J o h n  K i n g "  w a s  
a  h u m b u g g i n g  e l e m e n t a l ,  w o r k e d  b y  [ B l a v a t s k y  )  l i k e  a  m a r i o n e t t e  a n d  u s e d  a s  a  h e l p  
t o w a r d s  m y  e d u c a t i o n ' . "  A  f u r t h e r  n o t e  i n  B l a v a t s k y ' s  S c r a p b o o k  l e a v e s  n o  d o u b t  a s  
t o  h o w  s h e  r e c a s t  h e r  r o l e  i n  t h e  s e a n c e s :  
I  w e n t  t o  t h e  H o l m e s e s  a n d  h e l p e d  b y  M : .  a n d  h i s  p o w e r ,  b r o u g h t  
o u t  t h e  f a c e  o f  J o h n  K i n g  a n d  K a t i e  K i n g  i n  t h e  a s t r a l  l i g h t ,  
p r o d u c e d  t h e  p h e n o m e n a  o f  m a t e r i a l i z a t i o n  a n d  - a l l o w e d  t h e  
S p i r i t u a l i s t s  a t  l a r g e  t o  b e l i e v e  i t  w a s  d o n e  t h r o '  t h e  m e d i u m s h i p  o f  
M r s .  H o l m e s .  S h e  w a s  t e r r i b l y  f r i g h t e n e d  h e r s e l f ,  f o r  s h e  k n e w  t h a t  
t h i s  o n c e  t h e  a p p a r i t i o n  w a s  r e a ! . "  
T h e  n o t i o n  t h a t  B l a v a t s k y  m a y  h a v e  p r e c i p i t a t e d  t h e  p h e n o m e n a  i n  P h i l a d e l p h i a ,  a n d ,  
m o r e  b r o a d l y ,  t h a t  t h e  e n t i r e  e n t e r p r i s e  o f  S p i r i t u a l i s m  h a d  n o t  b e e n  a  s p o n t a n e o u s  
e r u p t i o n ,  b u t  a  c a r e f u l l y  e n g i n e e r e d  p r o j e c t  b y  l i v i n g  M a s t e r s ,  h a s  b e e n  a n a l y s e d  i n  a n  
i l l u m i n a t i n g  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  b y  J o s c e l y n  G o d w i n . "  I t  i s  G o d w i n ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  a  
v a r i e t y  o f  o c c u l t i s t s  c o n t r i v e d  t h e  p h e n o m e n a  o f  S p i r i t u a l i s m  - o r  s o  t h e y  c l a i m e d  -
3 0  H e n r y  S .  O J c o t t ,  P e o p l e  f r o m  t h e  O t h e r  W o r l d ,  A m e r i c a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  H a r t f o r d ,  C o n n . ,  
1 8 7 5 ,  4 5 3 - 4 5 4 .  
"  O J c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  1 1 .  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I ,  7 3 .  A g a i n ,  t h i s  i n s e r t  i n t o  t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  B l a v a t s k y ' s  
S c r a p b o o k  i s  a n  a d d i t i o n  a p p e n d e d  t o  t h e  b o o k  a t  a  l a t e r  d a t e .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  a t  t h i s  t i m e  t o  
e s t a b l i s h  e v e n  a n  a p p r o x i m a t e  d a t e ,  t h o u g h  d e  Z i r k o f f ' s  a r g u m e n t s  f o r  m i d - 1 8 7 5  a r e  n o t  e s p e c i a l l y  
c o n v i n c i n g .  I t  i s  a  w r y  n o t e  t h a t  I e n n i e  H o l m e s  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  c o n t r i v e d  t h e  
p h e n o m e n a  o f  t h e  " , a n c e s  f o r  O I c o t t ' s  s a k e .  A c c o r d i n g  t o  H o l m e s ,  B l a v a t s k y  h a d  s o  ' p s y c h o l o g i z e d  
h i m  t h a t  h e  d i d  n o t  k n o w  h i s  h e a d  f r o m  h i s  h e e l s ' :  s e e  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 3 5 .  
C o n v e n t i o n a l  T h e o s o p h i c a l  w i s d o m  h a s  i t  t h a t  t h e  ' M : . '  t o  w h o m  B l a v a t s k y  r e f e r s  i s  t h e  M a s t e r  
M o r y a .  
3 3  I o s c e l y n  G o d w i n ,  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I :  T h e  P r o v o c a t i o n  o f  t h e  H y d e s v i l l e  P h e n o m e n a '  i n  
T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  3 : 2 , 1 9 9 0 , 3 5 - 4 3 ;  i d . ,  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  1 1 :  T h e  B r o t h e r h o o d  o f  L i g h t '  i n  
T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  3 : 3 ,  1 9 9 0 , 6 6 - 7 6 ;  i d . ,  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I l l :  T h e  P a r t i n g  o f  E a s t  a n d  
W e s t '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  3 : 4 ,  1 9 9 0 ,  1 0 7 - 1 1 7 ;  i d . ,  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I V :  T h e  H e r m e t i c  
B r o t h e r h o o d  o f  L u x o r '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  3 : 5 , 1 9 9 1 , 1 3 7 - 1 4 8 .  
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w i t h  n o  l e s s e r  p u r p o s e  t h a n  t o  o v e r t u r n  t h e  o r t h o d o x i e s  o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  m a t e r i a l i s t  
s c i e n c e ,  a n d  t o  e s t a b l i s h  i n  t h e i r  p l a c e  a  n o v e l  m e t a p h y s i c s  w i t h  p r o f o u n d l y  a l t e r e d  
o n t o l o g i c a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  p a r a d i g m s .  3 4  T h a t  t h e s e  v a u n t e d  c l a i m s  c a n  h a v e  b e e n  
s u f f i c i e n t l y  w e l l  j u s t i f i e d  b y  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  a s  t o  b e  w i d e l y  b e l i e v e d  b y  t h e i r  
f o l l o w e r s  i s  t e s t a m e n t  t o  t h e  d e g r e e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  f e l t  b y  B l a v a t s k y ' s  g e n e r a t i o n  o f  
e s o t e r i c i s t s  f o r  t h e  p r e v a i l i n g  r e l i g i o u s ,  s c i e n t i f i c ,  a n d  s o c i a l  s t a n d a r d s  o f  t h e  e r a .  Y e t  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  M a s t e r s '  m o t i v e  i n  s u c h  a n  u n d e r t a k i n g  h a s  b e e n  i n s u f f i c i e n t l y  
a d d r e s s e d :  w h a t  p u r p o s e  c o u l d  l i v i n g  M a s t e r s  h a v e  h a d  i n  p r o v o k i n g  t h e  m a s s  
i r r u p t i o n  o f  m o d e m  n e c r o m a n c y  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  W e s t e r n  c u l t u r a l  m a t r i x ?  
W h a t  w a s  t h e  g a i n ?  
B l a v a t s k y ,  w r i t i n g  i n  1 8 9 0 ,  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  M a s t e r s '  m o t i v e  i n  t h e  p r o p a g a t i o n  
o f  S p i r i t u a l i s m .  U n s u r p r i s i n g l y ,  S p i r i t u a l i s m  i s  t h e  B a p t i s t  t o  T h e o s o p h y ' s  M e s s i a h :  
F o r  s e v e r a l  y e a r s  [ S p i r i t u a l i s m ]  r e i g n e d  u n d i v i d e d .  Y e t  i n  t r u t h ,  i t s  
p h e n o m e n a ,  i t s  p s y c h i c  a n d  m e s m e r i c  m a n i f e s t a t i o n s ,  w e r e  b u t  t h e  
c y c l i c  p i o n e e r s  o f  t h e  r e v i v a l  o f  p r e h i s t o r i c  T h e o s o p h y ,  a n d  t h e  
o c c u l t  G n o s t i c i s m  o f  t h e  a n t e d i l u v i a n  m y s t e r i e s .  T h e s e  a r e  f a c t s  
w h i c h  n o  i n t e l l i g e n t  S p i r i t u a l i s t  w i l l  d e n y ;  a s ,  i n  t r u t h ,  m o d e r n  
S p i r i t u a l i s m  i s  b u t  a n  e a r l i e r  r e v i v a l  o f  c r u d e  T h e o s o p h y ,  a n d  
m o d e r n  T h e o s o p h y  a  r e n a i s s a n c e  o f  a n c i e n t  S p i r i t u a l i s m . "  
I t  s e e m s ,  t h e n ,  t h a t  f o r  B l a v a t s k y  t h e  M a s t e r s  o p e r a t e d  i n  a  s e n s e  e x t r a - h i s t o r i c a l l y .  
T h e y  r e i n i t i a t e  o n  a  c y c l i c a l  b a s i s  t h e  i n v i g o r a t i n g  i n j e c t i o n  o f  s p i r i t u a l  s u s t e n a n c e  
r e q u i r e d  t o  d i s a r m  t h e  a s c e n d a n c y  o f  m a t e r i a l i s m  a n d  d o g m a t i s m . "  S p i r i t u a l i s m  w a s  
3 4  T h e r e  a r e  s e v e r a l  n a m e s  w h i c h  r e c u r  i n  t h i s  m o r e  o r  l e s s  o v e r t  p r o g r a m m e  a s i d e  f r o m  B l a v a t s k y ' s .  
A m o n g  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  a r e  t h e  u n i d e n t i f i e d  ' C h e v a l i e r  L o u i s  d e  B - - - - - ' ,  a u t h o r  o f  G h o s t  L a n d  
( t r a n s l a t e d  a n d  e d i t e d  b y  B l a v a t s k y ' s  e a r l y  c o l l a b o r a t o r ,  B m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n ,  a n d  p u b l i s h e d  i n  p a r t  
i n  h e r  j o u r n a l ,  T h e  W e s t e r n  S t a r  i n  1 8 7 2 ;  l a t e r  p u b l i s h e d  c o m p l e t e  i n  N e w  Y o r k  i n  1 8 7 6 :  s e e  i n f r a  
c h .  7 ) ,  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  i n d u c e d  b y  G e r m a n  o c c u l t i s t s  i n  t h e  1 8 3 0 s  t o  p r o j e c t  h i s  
' a t m o s p h e r i c  s p i r i t '  i n t o  a  c a s t l e  t o  p r o m p t  c l a i m s  o f  h a u n t i n g s :  s e e  G o d w i n ,  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  
I ' ,  3 5 - 3 6 .  A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  i d e n t i t y  i n  t h i s  c o m p a n y  i s  t h e  R e v d .  W i l l i a m  S t a i n  t o n  M o s e s  ( 1 8 3 9 ·  
1 8 9 2 ) ,  w h o  w r o t e  u n d e r  t h e  p s e u d o n y m  ' M .  A . ,  O x o n . ' .  A  c l o s e  f r i e n d  o f  O l c o t t ' s ,  M o s e s  w a s  a n  
a v i d  S p i r i t u a l i s t  w h o  p u b l i s h e d  w i d e l y  t h e  r e v e l a t i o n s  g r a n t e d  h i m  b y  a  n u m b e r  o f  s p i r i t s ,  t h e  t w o  
m o s t  f a m o u s  b e i n g  ' I m p e r a t o r  + '  a n d  ' M a g u s ' :  c f . ,  e g . ,  W i l l i a m  S t a i n t o n  M o s e s  ( ' M .  A . ,  O x o n . ' ) ,  
S p i r i t  T e a c h i n g s ,  6 t h  e d . ,  L o n d o n  S p i r i t u a l i s t  A l l i a n c e ,  L o n d o n ,  1 9 0 7 ;  s e e  a l s o  i n f r a  c h .  7 .  
"  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' T h e  C y c l e  M o v e t h '  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I ,  1 2 3 .  
3 6  S p i r i t u a l i s m  w a s :  
a n  u n d e n i a b l e  a n d  n o t  t o  b e  m i s u n d e r s t o o d  a n s w e r  o f  t h e  i n n e r  n a t u r e  o f  m a n  t o  
t h e  t h e n  r e v e l l i n g ,  g l o a t i n g  M a t e r i a l i s m  o f  t h e  a g e ,  a s  a n  e s c a p e  f r o m  w h i c h  
t h e r e  w a s  b u t  a n o t h e r  f o r m  o f  e v i l  - a d h e r e n c e  t o  t h e  d o g m a t i c ,  e c c l e s i a s t i c a l  
c o n v e n t i o n a l i s m  o f  S t a t e  r e l i g i o n s  ( i n  i b i d . ,  1 2 4 ) .  
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t h u s  t h e  p r o d r o m u s  f o r  T h e o s o p h y  w h i c h  a l o n e  c o u l d  r e - e n c h a n t  a  d i s p i r i t e d l y  
r a t i o n a l i s t  c o s m o s .  U l t i m a t e l y ,  t h e n ,  S p i r i t u a l i s m  h a d  b e e n  i n i t i a t e d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  
g r o u n d  c o u l d  b e  p r e p a r e d  f o r  t h e  M a s t e r s - i n s p i r e d  r e v i v a l  o f  e s o t e r i c i s m  w h i c h  w o u l d  
c o m e  i n  t h e  f o r m  o f  T h e o s o p h y ;  O l e o t t  h a d  w o r d e d  i t  t h u s :  ' M u s t  n o t  b a b e s  b e  f e d  
w i t h  m i l k ? ' ' '  
I n  C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  M a s t e r s  
H a v i n g  b e e n  s o  f u r t i v e  i n  t h e i r  S p i r i t u a l i s t  s t r a t e g i e s  i n  t h e  y e a r s  p r e c e d i n g  1 8 7 5 ,  t h e  
M a s t e r s  n o w  b e c a m e  a  c o n s p i c u o u s  f i x t u r e  i n  t h e  l i v e s  o f  B 1 a v a t s k y  a n d  O l e o t t  f r o m  
t h i s  p o i n t  a n d  o n ,  s e l e c t i n g  a s  t h e i r  p r e f e r r e d  m o d e  o f  c o n t a c t  t h e  s i m p l e  f r a n k e d  l e t t e r .  
P r o b a b l y  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  M a y ,  1 8 7 5 , "  O l e o t t  r e c e i v e d  t h e  f i r s t  o f  w h a t  b e c a m e  a  
l o n g  s t r e a m  o f  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  i n d i v i d u a l s  h e  b e l i e v e d  t o  b e  M a s t e r s  o f  t h e  
U n i v e r s a l  M y s t i c  B r o t h e r h o o d .
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W r i t t e n  i n  a n  e l a b o r a t e ,  i f  i m p e r f e c t ,  c o p p e r p l a t e  
s c r i p t  i n  g o l d  i n k  o n  g r e e n  p a p e r ,  a n d  r e p l e t e  w i t h  s i g i l s  o f  a  m y s t i c o - M a s o n i c  n a t u r e , 4 0  
t h e  l e t t e r  i s  i n  e f f e c t  a n  i n v i t a t i o n  t o  a n  o c c u l t  a p p r e n t i c e s h i p :  
F r o m  t h e  B r o t h e r h o o d  o f  L u x o r ,  S e c t i o n  t h e  V t h  t o  H e n r y  O l e o t t .  
B r o t h e r  N e o p h y t e ,  w e  g r e e t  t h e e .  
H e  w h o  s e e k s  u s  f i n d s  u s .  T r y .  R e s t  t h y  m i n d  - b a n i s h  a l l  f o u l  
d o u b t .  W e  k e e p  w a t c h  o v e r  o u r  f a i t h f u l  s o l d i e r s .  S i s t e r  H e l e n  i s  a  
v a l i a n t ,  t r u s t w o r t h y  s e r v a n t .  O p e n  t h y  S p i r i t  t o  c o n v i c t i o n ,  h a v e  
f a i t h  a n d  s h e  w i l l  l e a d  t h e e  t o  t h e  G o l d e n  G a t e  o f  t r u t h  . . .  B r o t h e r  
' J o h n '  [ J o h n  K i n g ]  h a t h  b r o u g h t  t h r e e  o f  o u r  M a s t e r s  t o  l o o k  a t  
n  O l e a t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  3 2 1 .  I n  t h i s  c o n t e x t  A n n  B r a u d e ' s  c o m m e n t s  a r e  a p p o s i t e :  
A m e r i c a n  S p i r i t u a l i s m  h a d  n e v e r  a s s o c i a t e d  i t s e l f  w i t h  t h e  o c c u l t .  O n  t h e  
c o n t r a r y .  S p i r i t u a l i s t s  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  m y s t e r i o u s  a b o u t  s p i r i t  
c o m m u n i c a t i o n ,  t h a t  i t  r e q u i r e d  n o  s p e c i a l  k n o w l e d g e ,  a n d  t h a t  i t  w a s  e q u a l l y  
a c c e s s i b l e  t o  e v e r y b o d y .  T h e s e  t e n e t s  w e r e  c e n t r a l  t o  t h e  e g a l i t a r i a n  t h r u s t  o f  t h e  
m o v e m e n t  a n d  c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  e l i t e  s e c r e t  w i s d o m  i n  T h e o s o p h y  
( B r a u d e ,  R a d i c a l  S p i r i t s ,  1 7 9 ) .  
3 8  T h e r e  i s  s o m e  c o n f u s i o n  a b o u t  t h e  d a t e  w h e n  t h e  l e t t e r  w a s  s e n t  a n d  r e c e i v e d .  C a m p b e l l  i n c o r r e c t l y  
a s s u m e s  t h e  9 t h  o f  M a r c h  ( C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  2 3 ) .  I n t e r n a l  t e x t u a l  r e f e r e n c e s  t o  O l c o t t ' s  
' c l u b '  [ s u r e l y  h i s  ' M i r a c l e  C l u b ' ]  d a t e  t h e  l e t t e r  t o  t h e  m o n t h  o f  M a y :  s e e  G e o f f r e y  A .  B a r b o r k a ,  T h e  
M a h a t m a s  a n d  t h e i r  L e t t e r s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 3 , 2 3 1 - 2 3 3 .  
"  T h i s  p h r a s e  i s  a n o t h e r  o f  t h e  s y n o n y m s  f o r  t h e  f r a t e r n i t y  o f  M a s t e r s  w h i c h  ' a d o p t e d '  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a n d  w h i c h  p r o f e s s e d  g o v e r n a n c e  o v e r  h u m a n  a f f a i r s .  S u c h  t i t l e s ,  o f t e n  
a m o u n t i n g  t o  d o x o l o g i e s ,  h a d  b e e n  s t a p l e s  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  R o s i c r u c i a n  
F r e e m a s o n i c  m a n i f e s t a t i o n ,  f o r  m a n y  y e a r s .  
4 0  T h e r e  a r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  H e b r a i c  c h a r a c t e r s ,  R o s i c r u c i a n  s i g i l s ,  a s t r o l o g i c a l / a l c h e m i c a l  s y m b o l s ,  a n d  
e v e n  t h e  t w i n  p i l l a r s  o f  S o l o m o n ' s  t e m p l e ,  J a c h i n  a n d  B o a z  ( c f .  1  K i .  v i i : 2 1 ;  2  C h .  i i i : 1 5 - 1 7 ) .  
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t h e e  a f t e r  t h e  s e a n c e .  T h y  n o b l e  e x e r t i o n s  o n  b e h a l f  o f  o u r  c a u s e  
n o w  g i v e  u s  t h e  r i g h t  o f  l e t t i n g  t h e e  k n o w  w h o  t h e y  w e r e :  
S e r a p i s  B e y  ( E l l o r a  S e c t i o n )  
P o l y d o r u s  I s u r e n u s  ( S e c t i o n  o f  S o l o m o n )  
R o b e r t  M o r e  ( S e c t i o n  o f  Z o r o a s t e r )  . . .  
A c t i v i t y  a n d  S i l e n c e  a s  t o  t h e  p r e s e n t .  
B y  O r d e r  o f  t h e  G r a n d  : .  
O b s e r v a t o r y  o f  L u x o r .  
T u e s d a y  M o r n i n g .  
D a y  o f  M a r s .
4 1  
T u i t i t  B e y  
T h i s  l e t t e r  w a s  d e l i v e r e d  t o  O l e o t t  n o t  b y  s o m e  s p e c i e s  o f  o c c u l t  p r e c i p i t a t i o n ,  b u t  i n  
t h e  s a m e  m a i l  a s  a  n o t e  f r o m  B l a v a t s k y ,  w h o  s t a t e d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  d i r e c t e d  b y  t h e  
M a s t e r s  t o  f o r w a r d  t h e  l e t t e r  t o  i t s  r e c i p i e n t .  4 2  O I c o t t ' s  a t t e n t i o n s  w e r e  f u r t h e r  a r o u s e d  
w h e n  h e  d i s c o v e r e d  t h a t  a  c i r c u l a r  t h a t  h e  h i m s e l f  h a d  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  i n  t h e  
S p i r i t u a l  S c i e n t i s t  h a d  p r e f i g u r e d  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  p r o t o - M a s t e r :  a n  a c r o s t i c  o f  
t h e  f i r s t  l e t t e r s  o f  e a c h  p a r a g r a p h  r e a d  ' T U I T I T ' .  4 3  T h i s  i n t e r e s t i n g  c o n f l u e n c e ,  f i r s t  
n o t e d  b y  B l a v a t s k y ,  f u r t h e r  c o n v i n c e d  t h e  C o l o n e l  t h a t  h e  h a d  b e e n  a c c e p t e d  a s  a  
p u p i l . "  
"  A  f a c s i m i l e  o f  t h e  l e t t e r  i s  p r o v i d e d  i n  J i n a r a j a d a s a ,  L e t t e r s  f r o m  t h e  M a s t e r s :  S e c o n d  S e r i e s ,  
f a c i n g  p a g e  1 2 .  T h e  o r i g i n a l  i s  k e p t  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  A d y a r .  
"  C a m p  b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  2 4  
"  O I C O I I ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  7 4 - 7 6  .  
. .  I n d e e d  t h e  a r t i c l e  i n  q u e s t i o n ,  p e n n e d  e n t i r e l y  b y  O l c o t t ,  h a d  b e e n  p u b l i s h e d  a t  B l a v a t s k y ' s  
s u g g e s t i o n  u n d e r  t h e  a u t h o r s h i p  o f  .  t h e  C o m m i t t e e  o f  S e v e n ,  B r o t h e r h o o d  o f  L u x o r ' .  T h e r e  c a n  b e  n o  
s u s p i c i o n  t h a t  O l c o t t  h e l d  a n y  d o u b t  t h a t  h i s  a p p r e n t i c e s h i p  h a d  b e g u n  o r  t h a t  t h e  M a s t e r s  e n j o y e d  a n  
i n d e p e n d e n t  h u m a n  e x i s t e n c e .  T h e  b e s t  a n a l y s i s  o f  t h e  e a r l y  M a s t e r s  l i t e r a t u r e  i s  o f f e r e d  b y  G o d w i n ,  
T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  2 8 9 f f .  
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O l c o t t ' s  o c c u l t  t u t e l a g e  p a s s e d  f r o m  T u i t i t  B e y  t o  S e r a p i s  B e y  a t  a  v e r y  e a r l y  s t a g e .  4 5  
F r o m  t h e  m i d d l e  o f  1 8 7 5  ( a n d  t h u s  a n t e d a t i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y )  u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 8 7 9 ,  O l c o t t  r e c e i v e d  m a n y  ' M a s t e r s '  l e t t e r s '  f r o m  
S e r a p i s ,  s o m e t i m e s  i n  c o n c e n t r a t e d  v o l l e y s ,  a t  o t h e r  t i m e s  o n l y  i n t e r m i t t e n t l y .  
A r r i v i n g  b y  r e g u l a r  m a i l  ( p o s t m a r k e d  f r o m  P h i l a d e l p h i a  a n d  A l b a n y ) ,  t h e  f i r s t  s e v e r a l  
l e t t e r s  a r e  i n  t h e  m a i n  u n r e m a r k a b l e  a n d  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  r e l a t i v e l y  m u n d a n e  
d e t a i l s  o f  B l a v a t s k y ' s  a n d  O l e o t t ' s  d o m e s t i c  l i f e . "  T h e  c e n t r a l  t o p i c s  a p p e a r  t o  b e  
B l a v a t s k y ' s  f i n a n c i a l  w o e s  a n d  h e r  b y  n o w  f a i l e d  s e c o n d  - a n d  b i g a m i s t  - m a r r i a g e  t o  
t h e  G e o r g i a n  M i c h a e 1  B e t a n e l l y .  4 7  T h e  l a n g u a g e  i s  r e p l e t e  w i t h  d e l i b e r a t e  a r c h a i s m s  
a n d  s e l f - c o n s c i o u s  a l l u s i o n s  t o  s o m e  f o r m  o f  a r c a n e  O r d e r .  I n d e e d ,  S e r a p i s '  m a i n  
i n t e r e s t ,  i t  w o u l d  s e e m ,  w a s  t o  s e c u r e  O l c o t t ' s  u n w a v e r i n g  a l l e g i a n c e  t o  t h e  L o d g e  o f  
t h e  M a s t e r s  4 8  a n d  t o  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e ,  H e l e n a  B l a v a t s k y ,  b y  m e a n s  t h a t  m i g h t  
s o m e t i m e s  a p p e a r  t h o s e  o f  a  ' M a c h i a v e l l i a n  s c h e m e r ' "  r a t h e r  t h a n  a n  a l t r u i s t i c  M a s t e r  
o f  t h e  W i s d o m .  A t  o n e  t i m e  S e r a p i s  e x h o r t e d  O l e o t t  t o  a p p r o a c h  r e l a t i v e s  o f  h i s  
d i v o r c e d  w i f e  f o r  m o n e y  ' f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  C a u s e ' ;  a t  a n o t h e r  h e  a t t e m p t e d  t o  i n v o l v e  
O l e o t t  i n  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e  b u s i n e s s  d e a l s  w i t h  B e t a n e l l y ,  B l a v a t s k y ' s  e r s t w h i l e  
h u s b a n d . ' o  S e r a p i s '  w o r l d l i n e s s  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  d i s a p p o i n t i n g  w a n t  o f  o r a c u l a r  
a b i l i t y :  h e  a s s u r e d  O l e o t t  t h a t  h i s  ' d i s t a n t  f u t u r e  i s  a t  B o s t o n , ' 1  a n d  t h a t  ' t h e r e  a r e  
" I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  O l e o t t ' s  c o n t a c t  w i t h  t h e  M a s t e r s  i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  h i s  c o r r e s p o n d e n c e .  T h e  
C o l o n e l  c l a i m e d  c o n f i d e n t l y  t h a t  h e  m e t  m o r e  t h a n  o n e  M a s t e r  i n  t h e  f l e s h  f r o m  ( a t  l e a s t )  A u g u s t ,  
1 8 7 5 .  O n e ,  a  d a r k  m i d d l e - a g e d  m a n ,  o f f e r e d  O l c o t t  a  v i s i o n  i n  a  c r y s t a l .  A n o t h e r ,  i d e n t i f i e d  a s  ' O o t o n  
L i a t t o ' ,  a  C y p r i o t  b y  b i r t h ,  t o g e t h e r  w i t h  a n  u n n a m e d  c o n f r e r e  p r o d u c e d  f l o w e r s  f r o m  t h e  a i r  a n d  a  
p h e n o m e n a l  i n d o o r  r a i n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  L i a t t o  i s  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  M a s t e r  H i l a r i o n :  s e e  
i n f r a  p .  1 1 9 n 2 2 .  S u c h  c o r p o r e a l  v i s i t s  ( t h e  l a t t e r  d e e m e d  s o  r e m a r k a b l e  b y  O l e o t t  t h a t  h e  n e v e r  
i n c l u d e d  i t  i n  h i s  p u b l i s h e d  w o r k s )  c e r t a i n l y  c o m p l i c a t e  m a t t e r s  f o r  t h o s e  h i s t o r i a n s  w h o  b e l i e v e  
O l c o t t  t o  h a v e  b e e n  d u p e d  b y  t h e  m e n d a c i o u s  B l a v a t s k y .  S e e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
E n l i g h t e n m e n t ,  2 9 7 - 2 9 8 ;  l o s c e l y n  G o d w i n ,  ' C o m m u n i c a t i o n s .  C o l o n e l  O l e o t t  m e e t s  t h e  B r o t h e r s :  A n  
U n p u b l i s h e d  L e t t e r '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  V :  I ,  5 - 9 .  
"  D e t a i l s  o f  t h e  l a t t e r  l e t t e r s  a r e  a v a i l a b l e  i n  C .  l i n a r a j a d a s a ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 4 6 , 2 - 5 .  
"  T h e r e  a r e  f e w  d e t a i l s  a b o u t  t h e  m a r r i a g e  o t h e r  t h a n  t h a t  i t  l a s t e d  o n l y  a  f e w  m o n t h s .  O l e o t t  b e l i e v e d  
t h a t  B l a v a t s k y  h a d  m a r r i e d  B e t a n e l l y  o u t  o f  p i t y  f o r  t h e  m a n ' s  h o p e l e s s  a r d o u r .  B e t a n e l l y  u l t i m a t e l y  
s u e d  f o r  d i v o r c e  ( o n  t h e  g r o u n d  o f  d e s e r t i o n )  a n d  w a s  s u c c e s s f u l :  s e e  C r a n s t o n ,  H .  P .  B . ,  1 3 3 - 1 3 4 .  
"  T h a t  t h e  M a s t e r s  w o u l d  e m p l o y  F r e e m a s o n i c  v o c a b u l a r y  ( ' L o d g e ' )  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  
w i d e s p r e a d  v i e w  a m o n g  o c c u l t i s t s  t h a t  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  n o r m a t i v e  F r e e m a s o n r y  w a s  t h e  o s s i f i e d  
s h e l l  o f  ( o t h e r w i s e ,  t h e  e x o t e r i c  c a m o u f l a g e  f o r )  t h e  t r u e  a n d  u n d y i n g  e s o t e r i c  b r o t h e r h o o d .  S u c h  
t e r m s  r e g u l a r l y  g r a c e  S e r a p i s  B e y ' s  l e t t e r s ;  c f . ,  e g . ,  J i n a r a j a d a s a ,  L e t t e r s  f r o m  t h e  M a s t e r s :  S e c o n d  
S e r i e s ,  2 3 .  
" G o d w i n ' s  t e r m :  s e e  G o d w i n ,  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I l l ' ,  1 0 9 .  
"  I b i d .  
"  J i n a r a j a d a s a ,  L e t t e r s  f r o m  t h e  M a s t e r s :  S e c o n d  S e r i e s ,  3 2 .  A f t e r  l e a v i n g  f o r  N e w  Y o r k ,  O l e o t t  h a d  
l i t t l e  o r  n o  c o n t a c t  w i t h  B o s t o n  t h e r e a f t e r .  
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m i l l i o n s  i n  t h e  f u t u r e  i n  s t o r e  f o r  B e t a n e l l y ' . 5 2  
I t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  r e l i g i o n i s t  T h e o s o p h i c a l  s c h o l a r s h i p  t h a t  t h e  M a s t e r s '  
l e t t e r s  a r e  d e e m e d  t o  h a v e  b e g u n  n o t  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  T u i t i t  B e y  a n d  S e r a p i s  
B e y ,  b u t  w i t h  t h e  l a t e r  m i s s i v e s  s e n t  t o  S i n n e t t  a n d  o t h e r s  f r o m  t h e  O r i e n t a l  
' M a h a t m a s '  ( M a s t e r s ) :  K o o t  H o o m i  a n d ,  l a t e r ,  M o r y a . "  C e r t a i n l y ,  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  s e l e c t i v e  e m p h a s i s  i s  t h e  p o s t - 1 8 7 8  O r i e n t a l i s i n g  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y :  
i n  f a c t ,  G a r r y  T r o m p f  h a s  n o t e d  t h a t  B l a v a t s k y  c a m e  t o  ' l o o k  m o r e  I n d o p h i l e  t h a n  
S c h o p e n h a u e r ' . "  U n  s u r p r i s i n g l y ,  t h i s  d r a m a t i c  f o c u s  o n  t h e  A s i a n  M a s t e r s  h a s  h a d  
t h e  e f f e c t  o f  s u p p r e s s i n g  t h e  p r e - I n d i c  h i s t o r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  a n d  o f  
a c c e n t u a t i n g  t h e  n o v e l t y  o f  t h e  O r i e n t a l  m o d e l s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  s i m i l a r  c u r r e n t s  i n  t h e  
e s o t e r i c  m i l i e u  o f  E u r o p e  a n d  A m e r i c a .  A l l i e d  t o  t h i s  r e v i s i o n i s t  u n d e r t a k i n g  t o  s h i f t  
t h e  g e n e s i s  a n d  i n s p i r a t i o n  f o r  B 1 a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  e v e r  f a r t h e r  e a s t w a r d  i s  t h e  
c o n c e r n  t o  e l e v a t e  t h e  M a s t e r s  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  r a r e f i e d  s p i r i t u a l  e l i t e ,  u n i q u e  i n  t h e  
e s o t e r i c  f i r m a m e n t .  E v e n  a  c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  M a s t e r s '  
l e t t e r s  ( t h o s e  w h i c h  f e a t u r e  S e r a p i s  B e y )  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  M a s t e r  w a s  i n  r e a l i t y  n o t  f a r  
r e m o v e d  f r o m  t h e  s p i r i t  g u i d e s  o f  S p i r i t u a l i s m  i n  t e r m s  o f  e i t h e r  d o g m a t i c  
p r o n o u n c e m e n t s  o r  M e r c u r i a l  a c t i v i t i e s . "  I n  f a c t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  a b o u t  S e r a p i s '  s e l f -
r e v e l a t i o n  w h i c h  w o u l d  j u s t i f y  T h e o s o p h i c a l  c l a i m s  t h a t  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  
B 1 a v a t s k y ' s  M a s t e r s  a  n e w  s p i r i t u a l  d i s p e n s a t i o n  h a d  b e g u n .  
"  B e t a n e l l y  r e m a i n e d  f i n a n c i a l l y  p r e s s e d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  l i f e .  I n  a  l e t t e r  o f  1 8 7 7  h e  i n f o r m e d  
B l a v a t s k y  t h a t  ' I  c a n n o t  p a y  [ f o r  a  d i v o r c e ] ;  I  h a v e  n o t  m o n e y  e n o u g h  e v e n  t o  l i v e ' :  s e e  M e a d e ,  
M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 7 7 .  
"  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  W i l l i a m  Q u a n  J u d g e  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  S e r a p i s  w a s  a  p s e u d o n y m  f o r  K o o t  
H o o m i .  T h e  e v i d e n c e  f o r  s u c h  a n  o p i n i o n  i s  u n d e r w h e l m i n g :  s e e  J o h n  C o o p e r ,  ' T h e  S t o r y  o f  t h e  
M a h a t m a  L e t t e r s '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  V I I : 4 ,  O c t o b e r ,  1 9 9 8 ,  1 5 2 .  
~ G a r r y  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y  i n  B l a v a t s k y ,  S t e i n e r  a n d  G e u n o n ' ,  2 7 5 .  
5 5  A  l a t e r  T h e o s o p h i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  l a c k  o f  a  r e v e r e n t  t o n e  o r  c o n t e n t  i n  S e r a p i s '  
c o m m u n i c a t i o n s  w a s  t h a t  h e  w a s  b u t  a  m i n o r  f u n c t i o n a r y  w i t h i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  M a s t e r s ;  
c e r t a i n l y  h e  p l a y e d  a  m u c h  r e d u c e d  p a r t  i n  t h e  f o r m u l a t i o n s  o f  L e a d b e a t e r  a n d  o t h e r s  o f  B l a v a t s k y ' s  
c o n t i n u a t o r s .  
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A N  E X T E N D E D  F A M I L Y :  E X T R A M U R A L  M A S T E R S  
W i l l i a m  S t a i n t o n  M o s e s  a n d  I m p e r a t o r  
A t  t h i s  p o i n t  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  l i m n  b r i e f l y  t h o s e  e n t i t i e s  w h o s e  e x i s t e n c e  w a s  c l a i m e d  
b y ,  a n d  w h o s e  b e n e f i c e n c e  w a s  a f f o r d e d  t o ,  e s o t e r i c i s t s  i n  B l a v a t s k y ' s  a n d  O l c o t t ' s  
a c q u a i n t a n c e ,  a n d  w h i c h  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  e i t h e r  c o g n a t e s  o f  t h e  M a s t e r s  o r  w h o  
s u g g e s t  a  c e r t a i n  a i r  d e  f a m i l l e . '  T h e  f i r s t ,  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  i s  ' I m p e r a t o r  + '  
a n d  o t h e r s  o f  t h e  s p i r i t s  w h o s e  p o s t  m o r t e m  r e v e l a t i o n s  w e r e  v o u c h s a f e d  t o  t h e  
R e v e r e n d  W i l l i a m  S t a i n t o n  M o s e s  ( 1 8 3 9 - 1 8 9 2 ) . '  I n  1 8 7 2 ,  M o s e s ,  a n  A n g l i c a n  c u r a t e  
a n d  a v i d  S p i r i t u a l i s t ,  d i s c o v e r e d  t h a t  i n  a  s t a t e  o f  s e l f - i n d u c e d  m e d i t a t i v e  t r a n c e  h e  w a s  
a b l e  t o  t r a n s m i t  t h e  t e a c h i n g s  o f  a  s m a l l  c a b a l  o f  s p i r i t  g u i d e s  t h r o u g h  t h e  t e c h n i q u e  o f  
a u t o m a t i c  w r i t i n g .  O f  t h e  m a s s  o f  n e c r o m a n t i c  r e v e l a t i o n  w h i c h  g r e w  i n  t h e  w a k e  o f  
S p i r i t u a l i s m ,  t h e  ' S p i r i t  T e a c h i n g s '  o f  ' M .  A . ,  O x o n . '  ( M o s e s '  p r e f e r r e d  n o m  d e  
p l u m e )  a r e  q u i t e  u n u s u a l  i n  s o  f a r  a s  t h e y  w e r e  p r o f o u n d l y  d i a l e c t i c a l  a n d  r e a s o n a b l y  
i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  r e g a r d  t o  c o s m o l o g y  a n d  t h e o l o g y .  I m p e r a t o r '  ( t o g e t h e r  
w i t h  s u c h  a s s o c i a t e s  a s  M a g u s  a n d  P r u d e n s ) ,  e s p o u s e d  a  n e o - G n o s t i c  c o s m o l o g y  a n d  
a n t h r o p o l o g y  w i t h  s o m e  p r o f o u n d  s i m i l a r i t i e s  t o  v a r i o u s  o f  t h e  t r e a t i s e s  f r o m  t h e  
C o r p u s  H e r m e t i c u m :  
I t  m a y  w e l l  b e ,  g o o d  f r i e n d ,  t h a t  t h e  n o b l e s t  d e s t i n y  o f  t h e  p e r f e c t e d  
s p i r i t  m a y  b e  u n i o n  w i t h  t h e  G o d  i n t o  w h o s e  l i k e n e s s  i t  h a s  g r o w n ,  
a n d  w h o s e  p o r t i o n  o f  d i v i n i t y ,  t e m p o r a r i l y  s e g r e g a t e d  d u r i n g  i t s  
1  O n l y  t h r e e  e s o t e r i c i s t s  i n  B l a v a t s k y ' s  m i l i e u  a r e  h e r e  m e n t i o n e d :  M o s e s ,  H o c k l e y ,  a n d  H a r d i n g e  
B r i l t e n .  T h e r e  a r e  c e r t a i n l y  o t h e r s  o u t s i d e  o f  t h i s  c i r c l e  w h o  p r o v i d e d  i n s p i r a t i o n  t o  B l a v a t s k y ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s m  ( a n d  g r a d e d  h i e r a r c h i e s )  o f  P a s c h a l  B e v e r l y  R a n d o l p h  a n d  
L o u i s  J a c o l l i o t ,  f o r  w h o m  s e e  i n f r a  c h .  2 6  . .  
,  M o s e s ,  e m p l o y i n g  t h e  n o m  d e  p l u m e  ' M .  A .  ( O x o n . ) '  w r o t e  a  n u m b e r  o f  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  b a s e d  
u p o n  h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  s p i r i t s :  S p i r i t  I d e n t i t y  ( 1 8 7 9 ) ;  P s y c h o g r a p h y  ( 1 8 8 2 ) ;  S p i r i t  T e a c h i n g s  
( 1 8 8 3 ) ;  H i g h e r  A s p e c t s  o f  S p i r i t u a l i s m  ( 1 8 8 0 ) ,  i n t e r  a l i a .  
3  M o s e s  n e v e r  r e v e a l e d  t h e  ( e x t r a - ) m u n d a n e  i d e n t i t i e s  o f  h i s  4 9  s p i r i t s .  R e c e n t  e x a m i n a t i o n  o f  h i s  
n o t e b o o k s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  w e r e  o f  a  r a t h e r  e x a l t e d  k i n d  w i t h  s u c h  n a m e s  a s  E l i j a h ,  S I .  J o h n  t h e  
B a p t i s t ,  P l a t o ,  A r i s t o t l e ,  a n d  P l o t i n u s  a l l  r e p r e s e n t e d .  ' I m p e r a t o r  + '  w a s  i n  f a c t  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
p r o p h e t  M a l a c h i :  s e e  N a n d o r  F o d o r ,  A n  E n c y c l o p a e d i a  o f  P s y c h i c  S c i e n c e ,  C i t a d e l  P r e s s ,  S e c a u c u s ,  
N e w  J e r s e y ,  1 9 7 4 , 2 4 9 .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h i s  c o n c l u s i o n  c o n t r a d i c t s  t h e  o n l y  b i o g r a p h i c a l  r e f e r e n c e  m a d e  
b y  I m p e r a t o r  i n  t h e  r e v e l a t i o n s  p u b l i s h e d  a s  ' S p i r i t  T e a c h i n g s '  - t h a t  h e  h a d  b e e n  a t  o n e  t i m e  r e s i d e n t  
i n  P a r i s :  M o s e s  ( ' M .  A . ,  O x o n . ' ) ,  S p i r i t  T e a c h i n g s ,  1 8 2 .  S e e  a l s o  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
E n l i g h t e n m e n t ,  2 9 4 - 5 .  
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p i l g r i m a g e ,  i t  s o  r e n d e r s  u p  t o  H i m  w h o  g a v e  i t .  4  
I t  w a s  I m p e r a t o r ' s  c l a i m  t h a t  a  n e w  d i s p e n s a t i o n  h a d  b e g u n .  T h e  s p i r i t s  h a d  
p r e v i o u s l y  a t t e m p t e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  h u m a n i t y ,  b u t  t h e  
t i m e  h a d  n o t  b e e n  r i p e :  ' E f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  p o u r  i n  a d v a n c e d  
k n o w l e d g e ;  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  t h e  t i m e  w a s  n o t  c o m e ,  a n d  t h e  e f f o r t  h a s  b e e n  
w i t h d r a w n ' . '  N o w ,  h o w e v e r ,  h u m a n i t y  i t s e l f  h a d  d e v e l o p e d  s u f f i c i e n t l y  w e l l  t o  m a k e  
i t  r e c e p t i v e  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s p i r i t s :  
I n  A m e r i c a ,  t h e  l a n d  f r o m  w h i c h  d a t e s  t h i s  m o v e m e n t  i n  y o u r  d a y s ,  
t h e r e  a r e  m a n y  w h o  h a v e  b e e n  s o  f a r  d e v e l o p e d  a s  t o  l e a d  a  d u a l  l i f e ,  
a n d  t o  h o l d  f a c e  t o  f a c e  i n t e r c o u r s e  w i t h  u s .  W e  h a v e  e v e n  n o w  a  
b a n d  o f  w o r k e r s  t h e r e  w h o  a r e  a c h i e v i n g  r e s u l t s  w h i c h  w e  c a n n o t  
c o m m a n d  h e r e  t h r o u g h  f a i t h l e s s n e s s  o f  m i n d ,  m a t e r i a l i t y  o f  
i n t e r e s t s ,  a n d  e v e n  g r o s s n e s s  o f  a t m o s p h e r i c  s u r r o u n d i n g s . '  
O n e  o f  t h e  c e n t r a l  t e n e t s  o f  t h i s  n e w  r e v e l a t i o n  w a s  a  f o r m  o f  r e l a t i v i s m  w h i c h  d e n i e d  
C h r i s t i a n i t y  i t s  c u s t o m a r y  c l a i m  t o  e x c l u s i v i t y .  J e s u s ,  b u t  o n e  o f  a  c h a i n  o f  m e s s i a n i c  
f i g u r e s  ( b e g i n n i n g ,  i m p o r t a n t l y ,  i n  I n d i a ) , 7  h a d  h i m s e l f  u n d e r g o n e  ' H i s  p r e p a r a t o r y  
t r a i n i n g '  i n  E g y p t . '  F u r t h e r m o r e ,  J e s u s '  p o s t - r e s u r r e c t i o n  a p p e a r a n c e s  w e r e  
r e c o n s t r u e d  a s  a r c h e t y p a l  f i g u r a t i o n s  o f  t h e  s e l f - a b n e g a t i n g  m u n i f i c e n c e  o f  t h e  s p i r i t s :  
H i s  r e s u r r e c t i o n  w a s  s y m b o l i c  o f  t h e  c h a n g e  t h a t  p a s s e s  o n  t h e  r i s e n  
l i f e  o f  s p i r i t  . . .  H e  w a s  a n i m a t e d  b y  t h a t  m o s t  p o t e n t  l a w  o f  s p i r i t  
w h i c h  y o u  m a y  t r a c e  i n  a l l  t h e  w a y s  o f  s p i r i t - i n f l u e n c e  - t h e  l a w  o f  
l o v e  . . .  S o  t h e  s o u l s  w h o  v o l u n t a r i l y  l i n g e r  a r o u n d  y o u r  e a r t h  a r e  
t h o s e  w h o s e  m o t i v e - s p r i n g  i s  l o v e ,  o r  t h e y  w h o s e  m i s s i o n  i s  
a n i m a t e d  b y  t h e  s a m e  m a s t e r  p r i n c i p l e . '  
T h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  M o s e s '  I m p e r a t o r  a n d  O l c o t ! '  s  S e r a p i s  a r e  i m m e d i a t e l y  
a p p a r e n t .  B o t h  c l a i m  a n  e x a l t e d  s p i r i t u a l  m e s s a g e ,  a n d  b o t h  s p e a k  o f  a  s m a l l  
c o n t i n g e n t  o f  h u m a n i t y  n o w  s u f f i c i e n t l y  a d v a n c e d  ( t h o u g h  i n  w h a t  w a y  o r  w a y s  
r e m a i n s  a t  t h i s  p o i n t  u n c l e a r )  t o  a c c e p t  t h i s  l o f t y  w i s d o m .  B u t  f o r  a l l  t h e s e  s u p e r f i c i a l  
•  M o s e s  ( ' M .  A . ,  O x o n . ' ) ,  S p i r i t  T e a c h i n g s ,  2 2 8 .  
,  I b i d . ,  2 3 9 .  
4  I b i d .  
' I b i d . ,  2 1 2  f f .  
•  I b i d . ,  2 6 2 .  
,  I b i d . ,  2 6 7 .  
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s i m i l a r i t i e s  t h e r e  e x i s t  v e r y  r e a l  p o i n t s  o f  d i v e r g e n c e .  W h i l e  b o t h  S e r a p i s  a n d  
I m p e r a t o r  s e l e c t  t h e  w r i t t e n  w o r d  a s  t h e i r  m e a n s  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  c h a r g e s ,  M o s e s '  
c o m m u n i c a t i o n s  r e q u i r e  h i m  t o  a c t  a s  s o l e  a m a n u e n s i s ;  w h a t e v e r  t h e i r  p r o v e n a n c e ,  t h e  
M a s t e r s '  l e t t e r s  q u a  l e t t e r s  r e t a i n  a  f r e e r  d y n a m i c  o f  r e c e p t i o n .  I n d e e d ,  n o  s m a l l  p a r t  o f  
t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' s  a t t r a c t i o n  f o r  p o t e n t i a l  c o n v e r t s  w a s  t h e  p o s s i b i l i t y ,  
h o w e v e r  r e m o t e ,  t h a t  s u c h  a s p i r i n g  c h e l a s  m i g h t  r e c e i v e  s i m i l a r  c o r r e s p o n d e n c e  
t h e m s e l v e s . 1 O  A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  e n t i t i e s  d e v o l v e s  u p o n  
t h e  a s s o c i a t i o n s  w h i c h  t h e y  w i l l  h a v e  s u g g e s t e d ;  w h i l e  I m p e r a t o r  i s  w h o l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  S p i r i t u a l i s m ,  a n d  t h u s  s u b j e c t  t o  s u c h  a c c u s a t i o n s  a s  h a v i n g  b e e n  t h e  p r o d u c t  o f  
t h e  s u g g e s t i b i l i t y ,  v a n i t y  o r  o u t r i g h t  f r a u d  o f  h i s  m e d i u m ,  S e r a p i s  i s  c u t  f r o m  n e w  
c l o t h :  h e  i s  s e l f - d e t e r m i n i n g ,  i n v a r i a b l y  - i n d e e d ,  a t t r a c t i v e l y  - a b s t r u s e ,  a n d  h i n t s  ( i n  
a c c o r d  w i t h  G o d w i n ' s  ' p r o v o c a t i o n  t h e o r y ' )  t h a t  h e  a n d  h i s  c o n f r e r e s  a r e  t h e m s e l v e s  
t h e  o r i g i n a t o r s  o f  S p i r i t u a l i s m ,  a  c l a i m  w h i c h  r o b s  I m p e r a t o r  a n d  o t h e r s  l i k e  h i m  o f  
a n y  i n d e p e n d e n t  o n t o l o g y . 1 l  T h o u g h  v a r i o u s  T h e o s o p h i s t s  o v e r  t h e  y e a r s  w o u l d  b e  
a c c u s e d  o f  h a v i n g  c r e a t e d  c o u n t e r f e i t  M a s t e r s '  l e t t e r s ,  n o n e t h e l e s s  t h e  s c o p e ,  
g e o g r a p h i c a l  d i f f u s i o n ,  v a r i e t y  o f  s c r i p t ,  q u a n t i t y  o f  b o t h  r e c i p i e n t s  a n d  r e p u t e d  
a u t h o r s  C a  r a n g e  o f  M a s t e r s ) ,  a n d  t h e  s h e e r  v o l u m e  o f  c o r r e s p o n d e n c e  w o u l d ,  r i g h t l y  
o r  w r o n g l y ,  m i t i g a t e  a g a i n s t  c l a i m s  o f  s i n g l e - h a n d e d  a n d  u n m o d u l a t e d  f r a u d .  
B y  f a r  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t ,  i f  a l s o  t h e  m o s t  o b v i o u s ,  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  I m p e r a t o r  a n d  
S e r a p i s  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  i s  d e a d  a n d  l a t t e r  w a s ,  a t  l e a s t  p u t a t i v e l y ,  a l i v e .  T h i s  
l a s t  p o i n t  s i g n a l s  t h e  u l t i m a t e  b r e a k  b e t w e e n  T h e o s o p h y ,  a s  t h e  t e a c h i n g s  o f  l i v e  
a d e p t s ,  a n d  n e c r o m a n t i c  S p i r i t u a l i s m .  A  f o u n d a t i o n a l  d o g m a  o f  t h e  l a t t e r  p u r s u i t  h a d  
a l w a y s  b e e n  t h a t  t h e  a p e r t u r e  w h i c h  o c c a s i o n e d  s p i r i t u a l  a n d  e x t r a - m u n d a n e  i n s i g h t  
w a s  o p e n e d  o n l y  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  p h y s i c a l  b o d y .  T h e o s o p h y ' s  r a d i c a l  a l t e r n a t i v e  
w a s  t o  p o s t u l a t e  a  t r e m e n d o u s  p a r a d i g m a t i c  s h i f t  i n  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  m e t a - e m p i r i c a l  
i n s i g h t  w a s  a b l e  t o  p e n e t r a t e  t h e  e a r t h l y  s p h e r e .  N o  l o n g e r  d i d  t h e  e s o t e r i c i s t  a w a i t  
d e a t h  a s  t h e  g r e a t  o c c u l t  i n i t i a t i o n ,  f o r ,  w i t h  t h e  M a s t e r s ,  p r o g r e s s i o n  t o  a n  e l e v a t e d  
s p i r i t u a l  e l i t e  w a s  n o t  o n l y  p o s s i b l e  i n  t h e  h u m a n  f r a m e ,  b u t  r e g a r d e d  a s  a n  e s s e n t i a l ,  i f  
1 0  O v e r  t h e  n e x t  f i v e  d e c a d e s ,  l e t t e r s  ( o r  p o r t i o n s  t h e r e o f )  f r o m  t h e  M a s t e r s  w e r e  d e l i v e r e d  t o  o v e r  t w o  
d o z e n  S o c i e t y  m e m b e r s :  s e e  i n f r a  c h .  1 0 .  
"  F o r  a  S p i r i t u a l i s t  d e n u n c i a t i o n  o f  t h i s  T h e o s o p h i c a l  p o s i t i o n  s e e  t h e  r a t h e r  a n e c d o t a l  b i o g r a p h y  o f  
M o s e s :  A r t h u r  L i l l i e ,  M o d e r n  M y s t i c s  a n d  M o d e r n  M a g i c ,  S w a n  S o n n e s c h e i n ,  L o n d o n .  1 8 9 4 ,  1 1 5 -
1 2 6 .  
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n o t  t h e  e s s e n t i a l ,  r a i s o n  d ' h r e .  S i g n i f i c a n t  i n  t h i s  a l t e r e d  e s o t e r i c  s o t e r i o l o g y ,  t h o u g h  
s o m e h o w  i g n o r e d  b y  s c h o l a r s ,  i s  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  t h e  w a n e  o f  S p i r i t u a l i s m  ( a s  f a r  a s  
m a n y  e s o t e r i c i s t s  w e r e  c o n c e r n e d )  w a s  o c c a s i o n e d ,  n o t  s o  m u c h  b y  i t s  r e g u l a r  
e x p o s u r e  a s  f r a u d u l e n t ,  a s  b y  t h e  f a c t  t h a t  p o s t - m o r t e m  s p i r i t u a l  e n l i g h t e n m e n t  w a s  
a p p a r e n t l y  a v a i l a b l e  t o  a l l  a n d  t h u s  n e i t h e r  r e q u i r e d  n o r  r e a l l y  e n c o u r a g e d  a n y  a n t e -
m o r t e m  i n d i v i d u a l l y - d r i v e n  c h a n g e  i n  e t h i c a l ,  m o r a l  o r  s p i r i t u a l  a t t i t u d e s .  I n  f a c t ,  i t  
c o u l d  e a s i l y  b e  a r g u e d  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  s p i r i t  g u i d e s ,  s u c h  a s  K a t i e  
K i n g ,  a p p e a r e d  t o  b e  - m o r a l l y  a t  l e a s t  - w h o l l y  u n d e s e r v i n g  o f  s u c h  s p i r i t u a l  
a c c o l a d e s .
1 2  
T h e  p r i m a r y  a p p e a l  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  w a s  t h a t  t h e y  o f f e r e d  
t h e m s e l v e s  a s  l i v i n g  e x e m p l a r s  o f  t h e  h e r e t o f o r e  h i d d e n  p o s s i b i l i t i e s  o f  r a p i d  h u m a n  
a d v a n c e m e n t .  T h a t  S e r a p i s  B e y  a p p e a r s  l e s s  t h a n  s a i n t l y  i s  n o t  n e a r l y  a s  s i g n i f i c a n t  a s  
h i s  c o n s i s t e n t  i n f e r e n c e s  o f  a n  a d e p t  b r o t h e r h o o d  p e o p l e d  b y  r e c o n d i t e  s a g e s  w h o  h a v e  
a c h i e v e d  t h e i r  e x a l t e d  s t a t u s  b y  t h e i r  o w n  e f f o r t s .  S u c h  a  p r o p o s i t i o n  a l s o  
c o n v e n i e n t l y  b o t h  j u s t i f i e s  a n d  e n t r e a t s  T h e o s o p h i s t s  t o  a  z e a l o u s  e v a n g e l i s m ;  
S p i r i t u a l i s m  h a d  n o  s u c h  d i r e c t  m i s s i o n  a s  i t s  c r e d o  d e v o l v e d  u p o n  a  s i m p l e  f a i t h  
p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l  a n d  i t s  c o n t a c t  w i t h  t h e  l i v i n g  t h r o u g h  
v a r i o u s  n e c r o m a n t i c  t e c h n o l o g i e s .  T h e o s o p h i s t s '  c o m m i t m e n t  t o  t h e  M a s t e r s ,  i n  
c o n t r a s t ,  w a s  a l s o  a  c o n c o m i t a n t  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  o w n  c o n s c i o u s  s p i r i t u a l  
a d v a n c e m e n t  t h r o u g h  s u c h  r e l i g i o u s l y - n o r m a t i v e  m e a n s  a s  s p i r i t u a l  a p p r e n t i c e s h i p ,  
o b e d i e n c e ,  s u b m i s s i o n  t o  a  h i e r a r c h y ,  a n d  a b n e g a t i o n  o f  p e r s o n a l  w i l l .  
A n o t h e r ,  a n d  s u p r e m e l y  u t i l i t a r i a n ,  b y - p r o d u c t  o f  t h e  M a s t e r s '  s e l f - p r e s e n t a t i o n  a n d  
B l a v a t s k y ' s  l a t e r  d e c i s i v e  p u b l i s h e d  f o r m u l a t i o n  o f  M a s t e r s - b a s e d  o c c u l t i s m ,  w a s  t h e  
c a p a c i t y  f o r  t h i s  s a g a c i o u s  b r o t h e r h o o d  t o  c l a i m  o t h e r  s p i r i t u a l  t e a c h e r s  a n d  t e a c h i n g s  
a s  h a v i n g  e m a n a t e d  f r o m  t h e i r  f r a t e r n i t y .  T h i s  e x e r c i s e ,  w h i c h  e x c e e d s  n o r m a l  e s o t e r i c  
s y n c r e t i s m  ( a n d  i n v a r i a b l y  l e a d s  t o  a c c u s a t i o n s  o f  o u t l a n d i s h  h i s t o r i c a l  r e v i s i o n i s m ) ,  
c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  a n  e a r l y  m a n i f e s t a t i o n  a s  t h e  ' p r o v o c a t i o n  t h e o r y '  w h e r e i n  
S p i r i t u a l i s m  w a s  d e i g n e d  t o  h a v e  b e e n  a  M a s t e r s - g e n e r a t e d  p h e n o m e n o n .  S u c h  a  
"  F o d o r ,  A n  E n c y c l o p a e d i a  o f  P s y c h i c  S c i e n c e ,  1 9 1 .  K a t i e  K i n g ,  t h r o u g h  t h e  m e d i u m s h i p  o f  
F l o r e n c e  C o o k ,  l i k e l y  b r o u g h t  m o r e  a t t e n t i o n  t o  S p i r i t u a l i s m  t h a n  a n y  o t h e r .  K i n g ,  w h o  c l a i m e d  t o  
h a v e  b e e n  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  u b i q u i t o u s  J o h n  K i n g ,  h a d  b e e n  a  t e r r i b l e  c r i m i n a l  i n  h e r  t i m e ,  h a v i n g ,  
a m o n g  o t h e r  c r i m e s ,  m u r d e r e d  h e r  t w o  c h i l d r e n  w i t h  h e r  o w n  h a n d s .  S h e  h a d  d i e d  i n  h e r  e a r l y  t w e n t i e s  
a n d ,  a c c o r d i n g  t o  h e r  o w n  t e s t i m o n y ,  w a s  g i v e n  t h e  r o l e  o f  s p i r i t  g u i d e  i n  e x p i a t i o n  o f  h e r  s i n s .  F o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a r e e r  o f  F l o r e n c e  C o o k  ( a n d  o t h e r  m a t e r i a l i s i n g  m e d i u m s )  s e e  T r e v o r  H .  H a l l ,  T h e  
S p i r i t u a l i s t s :  T h e  S t o r y  o f  F l o r e n c e  C o o k  a n d  W i l l i a m  C r o o k e s ,  H e l i x  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 3 .  
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t e n d e n c y  w a s  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  w h o l e s a l e  a b s o r p t i o n  o f  o t h e r  M a s t e r s - c o g n a t e s  i n t o  
t h e  T h e o s o p h i c a l  p a n t h e o n .  T h u s  O l e o t t  w a s  a b l e  t o  c l a i m  t h a t  M o s e s '  g u i d e s  w e r e  
M a s t e r s ,  n o t  s p i r i t s :  
W h o  ' I m p e r a t o r , '  i t s  a g e n t ,  w a s ,  I  k n o w n  n o t  - I  d o  n o t  e v e n  k n o w  
w h o  H .  P .  B .  r e a l l y  w a s  - b u t  I  h a v e  a l w a y s  b e e n  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  h e  w a s  e i t h e r  S .  M . ' s  [ S t a i n t o n  M o s e s ' ]  o w n  H i g h e r  S e l f  o r  a n  
a d e p t ;  a n d  t h a t  ' M a g u s '  a n d  o t h e r s  o f  S .  M . ' s  b a n d  w e r e  a d e p t s  
l i k e w i s e . "  
I n d e e d ,  e v e n  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r  K o o t  H o o m i  l a t e r  c l a i m e d  i n  o n e  o f  h i s  l e t t e r s  t o  
A .  P .  S i n n e t t  t h a t  M o s e s '  s p i r i t s  w e r e  i n  f a c t  a d e p t s  l i k e  h i m s e l f .  1 4  
F r e d e r i c k  H o c k l e y  a n d  t h e  C r o w n e d  A n g e l  
M o s e s  w a s  n o t  a l o n e  i n  t h e  S p i r i t u a l i s t  m i l i e u  f o r  h a v i n g  r e l a y e d  t h e  t e a c h i n g s  o f  a  
s p i r i t  g u i d e  w h o  a p p e a r s  i n  s i g n i f i c a n t  w a y s  t o  h a v e  b e e n  s i m i l a r  t o  t h e  T h e o s o p h i c a l  
M a s t e r s .  A n o t h e r  o f  O l e o t t ' s  c o r r e s p o n d e n t s ,  a n d  a  m a n  m o r e  a v o w e d l y  c e r e m o n i a l  i n  
h i s  o c c u l t i s m  t h a n  w a s  t h e  m i l d  ' M .  A .  ( O x o n . ) "  w a s  F r e d e r i c k  H o c k l e y  ( 1 8 0 8 -
1 8 8 5 ) ,  t h e  r e n o w n e d  c r y s t a l l o m a n c e r  a n d  b i b l i o p h i l e  w h o s e  e r u d i t i o n  i n  m a t t e r s  a r c a n e  
m a d e  h i m  s o m e t h i n g  o f  a  V i c t o r i a n  e s o t e r i c  p a t e r f a m i l i a s .  I S  J u s t  a s  M o s e s '  
S p i r i t u a l i s m  c a n  b e  s e e n  a s  h a v i n g  s t o o d  o n  t h e  c u s p  o f  T h e o s o p h y ,  s o  t o o  H o c k l e y ,  
b y  s e e k i n g  t o  r e c o n c i l e  t w o  i n d e p e n d e n t  s t r a i n s  o f  t h e  e s o t e r i c  h e r i t a g e  - n a m e l y  
t h e u r g i c  a n g e l o l o g y  a n d  R o s i c r u c i a n i s m  - w a s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a  s y n t h e s i s  w i t h  
s u r p r i s i n g  e c h o e s  o f  t h e  e a r l y  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s .  
"  O l c o t ! ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  3 2 0 .  
"  K o o t  H o o m i  t o  A .  P .  S i n n e t !  i n  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 9 :  R e c .  3  M a r c h ,  
1 8 8 2 )  1 3 9 .  
"  K e n n e t h  R .  H .  M a c K e n z i e  ( 1 8 3 3 - 1 8 8 6 ) ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  r a t h e r  f a n c i f u l  R o y a l  M a s o n i c  
C y c l o p a e d i a  ( 1 8 7 7 ) ,  a n d  s o m e t h i n g  o f  a  M a s o n i c  e n t r e p r e n e u r ,  s t a t e d  t h a t ,  ' B r o .  H o c k 1 e y  . . .  i s  t h e  
m o s t  p r o f o u n d  O c c u l t  s t u d e n t  i n  t h i s  c o u n t r y ' :  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  K .  R .  H .  M a c K e n z i e  t o  M a j .  
G e o r g e  I r w i n  ( 1 8 2 3 - 1 8 9 8 ) ,  1 2  O c t o b e r ,  1 8 7 4 ,  i n  J o h n  H a m i l l ,  e d . ,  T h e  R o s i c r u c i a n  S e e r :  M a g i c a l  
W r i t i n g s  o f  F r e d e r i c k  H o c k l e y ,  A q u a r i a n ,  W e l l i n g b o r o u g h ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ,  1 9 8 6 , 9 0 .  
1 0 0  
H o c k l e y ' s  c r y s t a l  s c r y i n g  e x e m p l i f i e s  a n  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  o f  g o e t i c  t h e u r g y ,  
p a r t i c u l a r l y  a s  i t  h a d  d e v e l o p e d  i n  E n g l a n d .
I
'  W h e r e  H o c k l e y ' s  m e t h o d o l o g y  a n d  
t e c h n o l o g y  m a y  h a v e  a c c o r d e d  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  c r y s t a l l o m a n c e r s ,  h i s  t h e o r e t i c a l  
p r e s u p p o s i t i o n s  w e r e  o f  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  o r d e r .  H o c k l e y ' s  a n t h r o p o l o g y ,  a s  
m e d i a t e d  t o  h i m  b y  h i s  f a v o u r e d  ' g u i d e ' ,  t h e  C r o w n e d  A n g e l  o f  t h e  S e v e n t h  S p h e r e ,  
w a s  p r o f o u n d l y  p r o g r e s s i v i s t .
1 7  
H i s  a n g e l i c  c o m m u n i c a t i o n s ,  c o m p r i s i n g  a  v a s t  
l i t e r a t u r e , 1 8  p o s i t  a  h i g h l y  o p t i m i s t i c  p e r f e c t i b i l i s m  w h e r e b y  p o s t  m o r t e m  h u m a n  s o u l s  
( i f  n e c e s s a r y  e x p u n g e d  o f  i m p e r f e c t i o n  o n  a  p u r g a t o r i a l  p l a n e t )  1 9  r i s e  t h r o u g h  s e v e n  
s p h e r e s  o f  a n g e l i c  c o n s c i o u s n e s s ,  u l t i m a t e l y  a r r i v i n g  a t  a  ' s t a t e  o f  b l i s s ' .  2 0  A s  t h e y  
p e r c o l a t e  t h r o u g h  t h e  s p h e r e s  s u c h  s o u l s  s w e l l  t h e  r a n k s  o f  t h e  a n g e l s  a n d  r e g u l a r l y  
r e t u r n  t o  e a r t h  i n  t h i s  g u i s e  t o  m i n i s t e r  t o  t h e  l i v i n g  a s  G u a r d i a n  S p i r i t s :  
T h e  n u m b e r  o f  A n g e l s  f r o m  t h e  C r e a t i o n  o f  t h e  w o r l d  d o w n  t o  t h e  
b i r t h  o f  C h r i s t  w a s  c o n t i n u a l l y  i n c r e a s e d  b y  m a n y  g o o d  m e n  w h o  
l e f t  t h e  E a r t h  . . .  a s  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  A n g e l s  
a l s o  i n c r e a s e d  f r o m  t h o s e  w h o  d i e d  . . .  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  
" T h e  m o s t  f a m e d  o f  a l l  E n g l i s h  c r y s t a l l o m a n c e r s  w a s  t h e  ' S a g e  o f  M o r t l a k e ' ,  J o h n  D e e  ( 1 5 2 7 - 1 6 0 8 ) .  
D e e  w a s  r e n o w n e d  a s  a  b r i l l i a n t  E u c l i d i a n  g e o m e t r i c i a n .  c a l e n d a r  r e f o r m e r ,  C o p e r n i c a n .  a n d  a s  t h e  
i n v e n t o r  o f  a  n u m b e r  o f  t h e  n a u t i c a l  i n s t r u m e n t s  w h i c h  a l l o w e d  E l i z a b e t h a n  n a v i g a t o r s  t o  e n c o u n t e r  
t h e  N e w  W o r l d .  H i s  w a s  a l s o  t h e  g r e a t e s t  l i b r a r y  i n  t h e  E n g l a n d  o f  h i s  d a y .  D e e ' s  e x t r a o r d i n a r y  
s c h o l a r l y  o u t p u t  i s  d w a r f e d ,  h o w e v e r ,  b y  t h e  r e m a r k a b l e  b u l k  o f  h i s  ' a n g e l i c  c o n v e r s a t i o n s '  w h i c h  
w e r e  g a i n e d  b y  m e a n s  o f  s c r y i n g  a n d  w h i c h  h a v e  e n s h r i n e d  h i s  r e p u t a t i o n  a s  E n g l a n d '  s  g r e a t e s t  
c e r e m o n i a l  m a g i c i a n .  ( D e e  w a s  l i k e l y  t h e  i n s p i r a t i o n  f o r  S h a k e s p e a r e ' s  P r o s p e r o  a n d  l o h n s o n ' s  
A l c h e m i s t ) .  F o r  D e e ' s  l i b r a r y  s e e  J a m e s  O r c h a r d  H a l l i w e l l ,  T h e  P r i v a t e  D i a r y  o f  D r .  J o h n  D e e  a n d  
t h e  C a t a l o g u e  o f  H i s  L i b r a r y  o f  M a n u s c r i p t s ,  C a m d e n  S o c i e t y ,  L o n d o n , 1 8 4 2 ;  W i l l i a m  H .  S h e r m a n ,  
J o h n  D e e :  T h e  P o l i t i c s  o f  R e a d i n g  a n d  W r i t i n g  i n  t h e  E n g l i s h  R e n a i s s a n c e ,  U n i v e r s i t y  o f  
M a s s a c h u s e t t s  P r e s s ,  A m h e r s t ,  1 9 9 5 ;  J u l i a n  R o b e r t s ,  e d . ,  R e n a i s s a n c e  M a n :  T h e  R e c o n s t r u c t e d  
L i b r a r i e s  o f  E u r o p e a n  S c h o l a r s ,  / 4 5 0 - 1 7 0 0 .  S e r i e s  O n e :  T h e  B o o k s  a n d  M a n u s c r i p t s  o f  J o h n  D e e ,  
1 5 2 7 · 1 6 0 8 , 2  v o l s . ,  A d a m  M a t t h e w  P u b l i c a t i o n s ,  M a r l b o r o u g h ,  W i l t s h i r e ,  1 9 9 2 / 3 .  F o r  D e e ' s  
' a n g e l i c  c o n v e r s a t i o n s '  s e e  J o h n  D e e ,  A  T r u e  a n d  F a i t h f u l  R e l a t i o n  o f  w h a t  p a s s e d  f o r  m a n y  y e a r s  
b e r w e e n  D r .  J o h n  D e e  a n d  S o m e  S p i r i t s ,  e d .  M e r i c  C a s a u b o n ,  2 n d  e d . ,  A s k i n ,  L o n d o n ,  1 9 7 4 .  T h e  
m o s t  c o m p e t e n t  a n a l y s e s  o f  D e e ' s  t h e u r g y  a r e  o f f e r e d  b y  N i c h o l a s  H .  C l u l e e ,  J o h n  D e e ' s  N a t u r a l  
P h i l o s o p h y :  B e r w e e n  S c i e n c e  a n d  R e l i g i o n ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n ,  1 9 8 8 ;  D e b o r a h  E .  H a r k n e s s ,  J o h n  
D e e ' s  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  A n g e l s :  C a b a l a ,  A l c h e m y ,  a n d  t h e  E n d  o f  N a t u r e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 9 9 ;  a n d  t h e  s t i l l  u n s u r p a s s e d  P h .  D .  t h e s i s  o f  I .  R .  F .  C a l d e r  ( ' J o h n  D e e  S t u d i e d  
a s  a n  E n g l i s h  N e o p l a t o n i s t ' ,  2  v o l s . ,  L o n d o n  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 2 ,  B r i t i s h  L i b r a r y  T h e s i s  N u m b e r  
D X I 9 3 8 2 1 ) ;  C a l d e r ' s  w o r k  i s  n o t  f o r  t h e  f a i n t h e a r t e d ,  r u n n i n g  t o  i n  e x c e s s  o f  1 5 0 0  p a g e s .  S e e  a l s o  
P e t e r  J .  F r e n c h ,  J o h n  D e e :  T h e  W o r l d  o f  a n  E l i z a b e t h a n  M a g u s ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n ,  1 9 7 2 .  
l 7  M a n y  o f  H o c k l e y ' s  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  C r o w n e d  A n g e l  a r e  a v a i l a b l e  i n  H a m i l l ,  T h e  
R o s i c r u c i a n  S e e r ,  p a s s i m .  
' "  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  1 7 1 .  H o c k l e y  c l a i m e d  t o  h a v e  f i l l e d  ' t h i r t y  v o l u m n s  
[ s i c ] ,  c o n t a i n i n g  t w e l v e - t h o u s a n d  a n s w e r s  r e c e i v e d  i n  t h i s  w a y  [ i . e . ,  v i a  t h e  c r y s t a l  a n d  m i r r o r ] ' :  s e e  
H a m i l I ,  T h e  R o s i c r u c i a n  S e e r ,  2 6 .  
" I b i d . ,  1 1 9 , 1 2 4 .  
"  I b i d . ,  1 2 0 .  
1 0 1  
a b o u t  h a l f  t h e  n u m b e r  o f  A n g e l s  a s  m o r t a l s  u p o n  E a r t h .
2 1  
H o c k l e y  s o u g h t  a v i d l y  t o  d e m a r c a t e  h i s  a n g e l i c  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  t h e  p h e n o m e n o n  
o f  p o p u l a r  S p i r i t u a l i s m ,  a  p r a c t i c e  h e  b e l i e v e d  t o  b e  d i a b o l i c a l .  2 2  F o r  h i m ,  a s  f o r  
M o s e s ,  t h e  s p i r i t  g u i d e  ( o r  a n g e l )  w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  d i v i n e  p o w e r  t o  e l u c i d a t e  
t h e s e  m y s t e r i e s  o f  h e a v e n l y  c o s m o l o g y  f o r  p u r e l y  a l t r u i s t i c  r e a s o n s .  S u c h  a  
m o t i v a t i o n  b e g s  a  f u r t h e r  q u e s t i o n :  i f  p o s t  m o r t e m  p r o g r e s s i v i s m  i s  a  f i x e d  e q u a t i o n ,  
t h e n  w h a t  s p i r i t u a l l y - e d u c a t i v e  v a l u e  d o  s u c h  r e v e l a t i o n s  c o n t a i n  f o r  m u n d a n e  
h u m a n i t y ?  T h e  i n f e r r e d  r e s p o n s e  i s  t h a t  s u c h  e n t i t i e s  a s  t h e  C r o w n e d  A n g e l  b e s t o w  
s o t e r i o l o g i c a l  a n d  e s c h a t o l o g i c a l  i n s i g h t s  t o  t h e  ' f a i t h f u l '  b e c a u s e ,  a r m e d  w i t h  s u c h  
k n o w l e d g e ,  t h o s e  s o  i n f o r m e d  w i l l  a p p r e c i a t e  t h a t  s p i r i t u a l  p r o g r e s s i o n  c a n  i n  f a c t  b e  
i n i t i a t e d  b e f o r e  d e a t h .  
J u s t  a s  H o c k l e y  e s p o u s e d  a  c e l e s t i a l  p r o g r e s s i v i s m ,  t h r o u g h  h i s  w r i t i n g s  a n d  
a s s o c i a t i o n s  h e  a l s o  o f f e r e d  r e c o n d i t e  t e s t i m o n y  t h a t  a  s i m i l a r  s p i r i t u a l  e v o l u t i o n  
e x i s t e d  o n  t h e  e a r t h  i n  t h e  f o r m  a n d  k e e p i n g  o f  t h e  R o s i c r u c i a n  f r a t e r n i t y .  P r o f o u n d l y  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  o r i g i n a l  R o s i c r u c i a n  m a n i f e s t o e s ,  a n d  c o n v i n c e d  o f  a  c o n t i n u i n g  
c o n t i n e n t a l  t r a d i t i o n ,  H o c k l e y  i n q u i r e d  o f  t h e  C r o w n e d  A n g e l  w h e t h e r  F r e e m a s o n i c  
i n i t i a t i o n  w o u l d  b e  a d v i s a b l e  i n  o r d e r  t o  g a i n  c o n t a c t  w i t h  i n i t i a t e s .  T h e  r e s p o n s e  w a s  
n o t  h e a r t e n i n g :  
T h e  S o c i e t y  i s  i n  F r a n c e  a n d  u n l e s s  y o u  w e n t  t h e r e  a n d  w e r e  
i n s t a l l e d  a  B r o t h e r  y o u  c o u l d  n o t  p o s s i b l e  b e c o m e  o n e  . . .  T h e y  
s t u d y  t h e  o c c u l t  s c i e n c e s  a f t e r  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a n  i n v i s i b l e  p o w e r ,  
w h i c h  t h e y  h a v e  a t  s t a t e d  t i m e s .  T h e  E l d e r s  t r a v e l  t o  J e r u s a l e m  . . .  
t h e n  r e t u r n  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  S o c i e t y  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h e y  
r e c e i v e  f r o m  t h e  i n v i s i b l e  a g e n t  - u p o n  t h i s  t h e y  a c t  . . .  b u t  i n  t h e  
m e a n t i m e  I  h o p e  y o u  w i l l  n o t  j o i n  a n  E n g l i s h  L o d g e .
2 3  
H o c k l e y  e v i d e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  s o m e  s o r t  o f  R o s i c r u c i a n  p e d i g r e e  h a d  e x i s t e d  i n  
E n g l a n d  b u t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  c l a i m a n t s  i n  h i s  c o u n t r y  w e r e  
' 1  I b i d .  
n  I b i d . ,  1 6 8 .  
"  I b i d . ,  1 6 .  T h e  C r o w n e d  A n g e l  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  N a p o l e o n  I  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  F r a t e r n i t y ,  a n d  
t h a t  f i n a n c i a l  m e a n s  w e r e  n o t  a  c o n s i d e r a t i o n  f o r  J e a n - J a q u e s  R o u s s e a u  ' w a s  o n e  o f  i t s  f i n n e s t  
s u p p o r t e r s ' .  U l t i m a t e l y  H o c k l e y  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  A n g e l ' s  a d v i c e  f o r  h e  w a s  i n i t i a t e d  i n t o  
F r e e m a s o n r y  i n  B r i t i s h  L o d g e  N o .  8  o n  2 1  M a r c h ,  1 8 6 4 ,  i n  h i s  m i d - f i f t i e s .  H e  e s c h e w e d  t h e  i r r e g u l a r  
F r e e m a s o n r y  o f  a  n u m b e r  o f  h i s  c o r r e s p o n d e n t s ,  b u t  w a s  a c t i v e  i n  a  v a r i e t y  o f  c a p a c i t i e s  i n  n o r m a t i v e  
L o d g e s  u n t i l  h i s  d e a t h .  
1 0 2  
p r e t e n d e r s . "  D e s i r o u s  o f  e s t a b l i s h i n g  a  f u l l e r  p i c t u r e  o f  n a t i v e  R o s i c r u c i a n i s m  h e  
c o l l e c t e d  t h e  b o o k s ,  c e r t i f i c a t e s  a n d  d i a r i e s  o f  p u t a t i v e  R o s i c r u c i a n s ,  a n d  e v e n  i n v o k e d  
t h e i r  s p i r i t s  b y  c r y s t a l l o m a n c y .  2 S  S i g n i f i c a n t l y ,  h i s  g o e t i c  r e s e a r c h e s  i n d i c a t e d  t o  h i m  
t h a t  h e  w a s  a b l e  t o  c o n t a c t  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  l i v i n g  i n  h i s  c r y s t a l s  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  
d e a d , 2 6  a n d  t h a t  t h i s  m a y  s e r v e  t o  e x p l a i n  c e r t a i n  o f  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  S p i r i t u a l i s m :  
T h e  m o s t  s i n g u l a r  f e a t u r e  t o  m e  o f  t h e s e  r e c e n t  s p i r i t u a l  
m a n i f e s t a t i o n s  i s ,  t h a t  t h e  c o m m u n i c a n t s  h a v e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  
a n n o u n c e d  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  t h e  s p i r i t s  o f  d e c e a s e d  m o r t a l s  o n l y ,  
a n d  n o t  a s  b e i n g  s p i r i t u a l  i n t e l l i g e n c e s  w h o  n e v e r  h a d  b e e n  
e m b o d i e d  o n  e a r t h ,  w h i l s t  t h e  e x i s t e n c e  o f  c o - e x i s t i n g  a t m o s p h e r i c  
s p i r i t s  o f  l i v i n g  m o r t a l s  h a s  n e v e r  b e e n  a l l u d e d  t o  a s  s u c h ,  a l t h o u g h ,  
I  p e r c e i v e  t h e y  h a v e  i n  n u m e r o u s  i n s t a n c e s  d e v e l o p e d  t h e m s e l v e s  i n  
t h e  s p i r i t  c i r c l e s . 2 7  
I t  i s  h a r d l y  n e c e s s a r y  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l s  d e e m e d  t o  b e  m o s t  c a p a b l e  o f  
p r o d u c i n g  s u c h  p a r a n o r m a l  f e a t s  w e r e  a l s o  a s s u m e d  t o  b e  t h o s e  p o s s e s s e d  o f  r e c o n d i t e  
s e c r e t s  g a i n e d  t h r o u g h  o c c u l t  p r o c e s s e s :  i n  s h o r t ,  R o s i c r u c i a n s  o r  t h e i r  i l k .  
"  H o c k l e y  d i d ,  h o w e v e r ,  j o i n  t h e  S o c i e t a s  R o s i c r u c i a n a  i n  A n g l i a  ( S . R . I . A . ) ,  p r o b a b l y  a t  t h e  b e h e s t  
o f  h i s  f r i e n d  F .  G .  I r w i n .  T h e  S . R . I . A .  p u r p o r t e d  t o  b e  a  ' r e v i v e d '  R o s i c r u c i a n  s t u d y  L o d g e ,  t h o u g h  i t  
s e e m s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  i n s t i t u t e d  b y  R o b e r t  W e n t w o r t h  L i t t l e  ( 1 8 3 9 - 1 8 7 8 )  i n  1 8 6 5 :  f o r  d e t a i l s  s e e  
i n f r a  c h .  2 9 .  H o c k l e y ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  B r i s t o l  a n d  t h e  M e t r o p o l i t a n  C o l l e g e s  w a s  u n e v e n t f u l  
a n d  t h e r e  i s  n o  r e a l  i n d i c a t i o n  o f  a n y  e n t h u s i a s m  o n  h i s  p a r t .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  H o c k l e y ' s  
s u p e r i o r  e r u d i t i o n  a n d  t h e u r g i c  a s p i r a t i o n s  w o u l d  h a v e  l e f t  h i m  u n i m p r e s s e d  w i t h  h i s  R o s i c r u c i a n  
b r o t h e r s  o f  t h e  S . R . I . A . :  s e e  i n  i b i d . ,  1 8 - 1 9 .  P e r h a p s  u n s u r p r i s i n g l y ,  H o c k l e y  w a s  l a t e r  v i e w e d  a s  
h a v i n g  r e p r e s e n t e d  a  v i t a l  l i n k  i n  t h e  c h a i n  o f  R o s i c r u c i a n  a p o s t o l i c i t y  i n  E n g l a n d ,  w h i c h  i n c l u d e d  
s u c h  o c c u l t  a u t h o r i t i e s  a s  E b e n e z e r  S i b l e y  ( 1 7 5 2 - 1 7 9 9 ) ,  F r a n c i s  B a r r e t t  ( 1 7 6 5 - 1 8 2 5 ) ,  t h e  a u t h o r  o f  
T h e  M a g u s  ( 1 8 0 1 ;  d e s c r i b e d  b y  J o s c e l y n  G o d w i n  a s  ' a  p l a g i a r i s m  o f  p l a g i a r i s m s ' :  G o d w i n ,  T h e  
T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  2 0 ) ,  S i g i s m u n d  B a c s t r o m  ( 1 7 4 0 ? - ? )  a n d  G o d f r e y  H i g g i n s  ( 1 7 7 3 - 1 8 3 3 ) .  
S e e  H a m i l l ,  T h e  R o s i c r u c i a n  S e e r ,  1 9 - 2 2 ;  s e e  a l s o  F r a n e i s  X .  K i n g ,  T h e  F l y i n g  S o r c e r e r :  B e i n g  t h e  
m a g i c a l  a n d  a e r o n a u t i c a l  a d v e n t u r e s  o f  F r a n c i s  B a r r e t t ,  a u t h o r  o f  ' T h e  M a g u s '  ,  M a n d r a k e ,  O x f o r d ,  
1 9 9 2 ,  p a s s i m .  
2 5  H a m i l l ,  T h e  R o s i c r u c i a n  S e e r ,  2 1 .  
2 6  O n e  o f  H o c k l e y ' s  f a v o u r i t e  a n e c d o t e s  e n t a i l e d  h i s  g i f t  o f  a  c o n s e c r a t e d  c r y s t a l  ( i . e . ,  w i t h  i n d w e 1 l i n g  
s p i r i t )  t o  t h e  a d v e n t u r e r  R i c h a r d  F r a n e i s  B u r t o n  ( 1 8 2 1 - 1 8 9 0 ) .  L a t e r ,  H o c k l e y  c l a i m e d  t h a t  h i s  s e e r e s s  
w a s  a b l e  t o  s u m m o n  a n  i m a g e  o f  B u r t o n  v i a  t h e  c r y s t a l ,  a n d  t h a t  t h e  l a t t e r  h a d  a p p e a r e d  ' a s  a n  A r a b  
a n d  s u n b u r n t ' .  I n t e r e s t i n g l y  H o c k l e y  f u r t h e r  c l a i m e d  t h a t  B u r t o n ,  o n  h i s  r e t u r n  t o  E n g l a n d ,  h a d  s e e n  
H o c k l e y ' s  a c c o u n t  a n d  h a d  s i g n e d  h i s  n a m e  t o  i t  i n  o r d e r  t o  w i t n e s s  t o  i t s  v e r a c i t y .  U n f o r t u n a t e l y ,  
H o c k l e y ' s  ( a n d  t h u s ,  p r e s u m a b l y ,  B u r t o n ' s )  o r i g i n a l  i s  l o s t  a n d  e x i s t s  o n l y  i n  a  c o p y  b y  F .  G .  I r w i n .  
S e e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  1 7 2 - 1 7 2 ;  H a m i l l ,  T h e  R o s i c r u c i a n  S e e r ,  1 0 0 - 1 0 1 .  
2 7  I b i d . ,  1 6 7 .  H o c k l e y  c l a i m e d  c o n t a c t  v i a  t h e  c r y s t a l s  a n d  m i r r o r  w i t h  a  m o r t a l  m a n ,  C a p t a i n  
A n d e r s o n ,  w h o  w a s  a p p a r e n t l y  a b l e  t o  f u r n i s h  t h e  f o r m e r  w i t h  f i r s t - h a n d  d e t a i l s  o f  t h e  C r i m e a n  W a r :  
s e e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  1 7 1 .  T h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  H o c k l e y ' s  
s u p p o s i t i o n s  t h a t  s o m e  o f  t h e  p h e n o m e n a  o f  S p i r i t u a J i s m  c o u l d  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  m o r t a l  
m e n  a n d  B l a v a t s k y ' s  a r g u m e n t  f o r  a  M a s t e r s - g e n e r a t e d  S p i r i t u a l i s m  a r e  i m m e d i a t e l y  o b v i o u s .  
H o c k l e y ' s  i s  t h u s  a n o t h e r  v e r s i o n ,  a l b e i t  r a t h e r  i d i o s y n c r a t i c ,  o f  t h e  p r e v i o u s l y  n o t e d  ' p r o v o c a t i o n  
t h e o r y ' .  
1 0 3  
H o c k l e y ' s  o c c u l t  c o s m o s o p h y  i s  u n u s u a l  i n  t h a t  t h e r e  a r e  p a r a l l e l  p r o c e s s e s  o f  
p r o g r e s s i v i s m  o p e r a t i n g  i n  t h e  m u n d a n e  a n d  e x t r a - m u n d a n e  r e a l m s  s i m u l t a n e o u s l y .  
M o s t  o f  h i s  e n e r g i e s  ( a n d  q u e s t i o n s  t o  t h e  C r o w n e d  A n g e l )  w e r e  d i r e c t e d  a t  m a p p i n g  
t h e  c e l e s t i a l  r e a l m  w i t h  i t s  s e p t e n a r y  s y s t e m  o f  g r a d u a t e d  p r o g r e s s ,  b u t  t h e r e  a r e  
s i g n i f i c a n t  i n d i c a t i o n s  w i t h i n  t h e  l o g i c  o f  h i s  s y s t e m  t h a t  a  s i m i l a r  p r o c e s s  o f  c a l i b r a t e d  
s p i r i t u a l  a w a r e n e s s  w a s  a v a i l a b l e  t o  t h e  i n i t i a t e d  e l i t e  u p o n  t h e  e a r t h ,  a n d  t h a t  s u c h  a n  
e l i t e  e x i s t e d  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  R o s i c r u c i a n  o r  s o m e  s i m i l a r  f r a t e r n i t y .  
H o c k l e y ' s  m o d e l  o f  a  s y n c h r o n o u s  i n i t i a t i c  p r o g r e s s i v i s m  i n  t h e  t e r r e s t r i a l  a s  w e l l  a s  
t h e  c e l e s t i a l  s p h e r e s  p r o v i d e s  a n  i m p o r t a n t  i n d i c a t i o n  o f  p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
e s o t e r i c  m i l i e u  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y .  T h a t  t h e r e  e x i s t  r e s e m b l a n c e s  b e t w e e n  
B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  a n d  a n a l o g o u s  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  M o s e s  a n d  H o c k l e y ,  i s  
i m p o r t a n t  a s  a  c o u n t e r b a l a n c e  a g a i n s t  t h e  p r e v a l e n t  v i e w  a m o n g  r e l i g i o n i s t ,  a n d  e v e n  
s o m e  a v o w e d l y  e m p i r i c a l  s u r v e y s ,  t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  w e r e  a  u n i q u e  
d e v e l o p m e n t .  W h e r e  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s - e s o t e r i c i s m  d i f f e r e d  m a r k e d l y  f r o m  
H o c k l e y ' s ,  h o w e v e r ,  w a s  i n  t h e  f o r m e r ' s  i n s i s t e n c e  u p o n  a n  e x p l i c i t  a n d  n e c e s s a r y  
i n t e r p e n e t r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t e r r e s t r i a l  a n d  c e l e s t i a l  s t r a t a .  T h o u g h  H o c k l e y  i n f e r r e d  a  
c o v a l e n t ,  p e r h a p s  e v e n  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e a r t h l y  a d e p t s  a n d  g u a r d i a n  
a n g e l s  - a  r e l a t i o n s h i p  w h e r e b y  b o t h  p a r t i e s  ' p r o g r e s s e d '  - B l a v a t s k y  f o r m u l a t e d  a n  
e s o t e r i c i s m  w h i c h  p r e d i c a t e d  a l l  h u m a n  p r o g r e s s  u p o n  t h e  b e n e v o l e n c e  o f  t h e  M a s t e r s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  w e r e  a p o t h e o s i s e d  a s  a n  a  p r i o r i  p r e c o n d i t i o n  
o f  h u m a n  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t .  C l e a r l y  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  
B l a v a t s k y  h a d  ' t r u m p e d '  M o s e s  a n d  H o c k l e y ;  h e r  i n c i p i e n t  M a s t e r s - c o s m o l o g y  w h o l l y  
e n v e l o p e d  s u c h  e n t i t i e s  a s  t h e  C r o w n e d  A n g e l  a n d  I m p e r a t o r  ( p l a c i n g  t h e m  a t  h e r  
d i s p o s a l  a s  c r y p t o - M a s t e r s ) ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o m u l g a t e d  h e r  o w n  M a s t e r s  o f  
W i s d o m  a s  t h e  e x c l u s i v e  a g e n t s  o f  e s o t e r i c  i n s i g h t s  a n d  s p i r i t u a l  p r o g r e s s  - w i t h  
h e r s e l f  a s  t h e  b r i d g e .  
E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n  a n d  t h e  C h e v a l i e r  L o u i s  
I t  i s  c r u c i a l  a t  t h i s  p o i n t  t o  r e c a l l  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  n o t  a l o n e  a m o n g  h e r  
c o n t e m p o r a r i e s  i n  c l a i m i n g  a  w a r r a n t  f o r  h e r  w r i t i n g s  f r o m  a n  e m i s s a r y  o f  a  s e c r e t  
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f r a t e r n i t y  o f  a d e p t s :  s h e  w a s  n o t ,  t o  h e r  o b v i o u s  a n n o y a n c e ,  t h e  o n l y  s u c h  b r i d g e .  2 8  
E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n  ( 1 8 2 3 - 1 8 9 9 ) ,  a n  i n a u g u r a l  m e m b e r  o f  t h e  f l e d g l i n g  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  t o  s o m e  d e g r e e  p r e e m p t e d  B l a v a t s k y ' s  ' o n e  a n d  s u p r e m e  g r e a t  
l o d g e  [ o f  a d e p t s ] ' 2 9  b y  a s s e r t i n g  h e r  o w n  m e m b e r s h i p  o f  a  s e l e c t  s e c r e t  b a n d  o f  a d e p t s  
k n o w n  a s  t h e  O r p h i c  S o c i e t y . ' "  H a r d i n g e  B r i t t e n  c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  
t h e  g r o u p  i n  h e r  y o u t h ,  a n d  i n d u c t e d  o n  a c c o u n t  o f  h e r  ' s o m n a m b u l i s t i c  f a c u l t i e s ' , 3 1  
a n d  t o  h a v e  b e e n  t r a i n e d  i n  i t s  o c c u l t  t e c h n o l o g i e s  b y  a  m a n  s h e  i n i t i a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  
t h e  p s e u d o n y m o u s  t i t l e  ' A u s t r i a ' ,  a n d  w h o m  s h e  l a t e r  p r o c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  
' C h e v a l i e r  L o u i s  d e  B  _ _ _ _ _ _  ' . 3 2  T h e  C h e v a l i e r  L o u i s  r e m a i n s  a n  e n i g m a t i c  f i g u r e  f o r  
h i s t o r i a n s  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  e s o t e r i c i s m .
3 3  
T h e  t e m p t a t i o n  i s  t o  d i s m i s s  h i m  a s  a  
c o n v e n i e n t  c i p h e r  o r  a  r o m a n t i c  l i t e r a r y  d e v i c e  c o n j u r e d  b y  H a r d i n g e  B r i t t e n  i n  h e r  
' "  T o  e x t e n d  t h e  m e t a p h o r ,  o n e  s u s p e c t s  t h a t  B l a v a t s k y  w o u l d  c l a i m  t h a t  h e r s  w a s  t h e  o n l y  ' b r i d g e '  
w h o s e  t r a f f i c  w a s  b o t h  o r t h o d o x  a n d  l e g i t i m a t e .  
"  H .  P .  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d :  A  M a s t e r - K e y  t o  t h e  M y s t e r i e s  o f  A n c i e n t  a n d  M o d e m  S c i e n c e  
a n d  T h e o l o g y ,  v o ! .  2 ,  J .  W .  B o u t o n ,  N e w  Y o r k ,  1 8 7 7 , 3 0 7 .  
"  I n  G h o s t  L a n d  ( A n o n y m o u s  [ ' C h e v a l i e r  L o u i s  d e  B - - - - - ' ? l ,  G h o s t  L a n d ;  o r  R e s e a r c h e s  i n t o  t h e  
M y s t e r i e s  o f  O c c u l t i s m ,  i l l u s t r a t e d  i n  a  s e r i e s  o f  a u t o b i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s .  t r a n s .  &  e d .  E m m a  
H a r d i n g e  B r i t t e n ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  B o s t o n ,  1 8 7 6 ,  c h .  X V I ) ,  t h e  C h e v a l i e r  L o u i s  r e f e r s  t o  t h e  o c c u l t  
s o d a l i t y  a s  t h e  ' O r p h i c  C i r c l e ' .  H a r d i n g e  B r i t t e n  e m p l o y s  t h e  t e r m  ' O r p h i c  S o c i e t y '  i n  a n  a r t i c l e  
p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  p s e u d o n y m  ' S i r i u s '  i n  h e r  j o u r n a l ,  T h e  T w o  W o r l d s  ( ' S i r i u s '  [ E m m a  H a r d i n g e  
B r i t t e n ] ,  ' O c c u l t i s m  D e f i n e d '  i n  T h e  T w o  W o r l d s ,  1 : 1 ,  1 8 8 7 , 3 - 5 ) .  S h e  c l e a r s  u p  a n y  c o n f u s i o n  b y  
s t a t i n g  t h a t  t h e  t w o  a r e  s y n o n y m o u s  i n  h e r  a u t o b i o g r a p h y  o f  1 9 0 0  : E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n ,  
A u t o b i o g r a p h y  o f  E m m a  H a r d i n g e  B r i l l e n ,  e d .  M a r g a r e t  W i l k i n s o n ,  J o h n  H e y w o o d ,  M a n c h e s t e r ,  
1 9 0 0 , 4 .  T h i s  o b s e r v a t i o n  w a s  m a d e  b y  J o s c e l y n  G o d w i n :  s e e  G o d w i n ,  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  
2 1 1 .  
3 1  ' S i r i u s '  [ E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n ] ,  ' O c c u l t i s m  D e f i n e d ' ,  3 .  H a r d i n g e  B r i t t e n  i s  r e f e r r i n g  t o  h e r  
c l a i r v o y a n t  c a p a c i t i e s ,  w h i c h  s h e  c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  p r o f o u n d l y  i n  e v i d e n c e  f r o m  e a r l y  y o u t h .  
"  C h e v a l i e r  L o u i s  h i m s e l f  c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  m e n t o r e d  b y  ' m y  m a s t e r '  F e l i x  v o n  M a r x  i n  t h e  w a y s  
o f  c l a i r v o y a n t  r e s e a r c h :  
T h e y  [ t h e  ' B e r l i n  B r o t h e r h o o d '  o f  w h i c h  v o n  M a r x  w a s  a  m e m b e r ]  h a d  
d i s c o v e r e d ,  b y  r e p e a t e d  e x p e r i m e n t s ,  t h a t  s p i r i t u a l  f o n n s  c o u l d  b e c o m e  v i s i b l e  t o  
t h e  m a t e r i a l  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  o f  w h i c h  w e r e  
s o m n a m b u l i s m  p r o c u r e d  t h r o u g h  t h e  m a g n e t i c  s l e e p .  T h i s  s t a t e ,  t h e y  h a d  f o u n d ,  
c o u l d  b e  i n d u c e d  s o m e t i m e s  b y  d r u g s ,  v a p o r s ,  a n d  a r o m a l  e s s e n c e s ;  s o m e t i m e s  
b y  s p e l l s ,  a s  t h r o u g h  m u s i c ,  i n t e n t l y  s t a r i n g  i n t o  c r y s t a l s ,  t h e  e y e s  o f  s n a k e s ,  
r u n n i n g  w a t e r ,  o r  o t h e r  g l i t t e r i n g  s u b s t a n c e s ;  o c c a s i o n a l l y  b y  i n t o x i c a t i o n  c a u s e d  
b y  d a n c i n g ,  s p i n n i n g  a r o u n d ,  o r  d i s t r a c t i n g  c l a m o r s ;  b u t  t h e  b e s t  a n d  m o s t  
e f f i c a c i o u s  m e t h o d  o f  e x a l t i n g  t h e  s p i r i t  i n t o  t h e  s u p e r i o r  w o r l d  a n d  p u t t i n g  t h e  
b o d y  t o  s l e e p  w a s ,  a s  t h e y  h a d  p r o v e d ,  t h r o u g h  a n i m a l  m a g n e t i s m .  ( A n o n y m o u s  
[ ' C h e v a l i e r  L o u i s  d e  B - - - - - ' ? j ,  G h o s t  L a n d ,  3 4 ) .  
G h o s t  L a n d  f i r s t  a p p e a r e d  i n  a  r e d u c e d  a n d  s e r i a l i s e d  f o r m  i n  t h e  s h o r t - l i v e d  S p i r i t u a l i s t  m a g a z i n e ,  T h e  
W e s t e r n  S t a r ,  p u b l i s h e d  b y  E m m a  a n d  h e r  h u s b a n d ,  D r .  W i l I i a m  B r i t t e n .  H e r e  t h e  C h e v a l i e r  L o u i s  i s  
i n t r o d u c e d  a s  ' A u s t r i a ' .  O n l y  i n  G h o s t  L a n d  i s  h i s  i d e n t i t y  e x p o s e d ,  a n d  t h e r e  f r u s t r a t i n g l y  
i n c o m p l e t e l y .  
3 )  J o s c e l y n  G o d w i n  c a l l s  h i m  ' o n e  o f  t h e  m a j o r  m y s t e r i e s  f a c i n g  t h e  h i s t o r i a n  o f  t h i s  s u b j e c t ' :  s e e  
G o d w i n ,  T h e o s o p h i c a i  E n l i g h t e n m e n t ,  2 0 6 .  L o u i s '  p u t a t e d  m e m b e r s h i p  o f  t h e  m y s t e r i o u s  e s o t e r i c  
g r o u p  m e n t i o n e d  i n  J o h a n n  H e i d r i c h  J u n g - S t i t l i n g ' s  A u t o b i o g r a p h y  c a n n o t  b e  v e r i f i e d :  f o r  d e t a i l s  s e e  
D e v e n e y ,  P a s c h a l  B e v e r l y  R a n d o l p h ,  4 7  e t  p a s s i m .  
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d e s i r e  t o  s y s t e m a t i s e  S p i r i t u a l i s m  a n d  t o  e n d o w  i t  w i t h  b o t h  a  s o p h i s t i c a t e d  
c o s m o s o p h y  a n d  a  t e l e o l o g y . "  T h a t  C h e v a l i e r  L o u i s  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  t h a n  a  
f i c t i o n a l  e n t i t y  h a s  b e e n  a  r a r e  o p i n i o n  a m o n g  s c h o l a r s ,  a t  l e a s t  u n t i l  P r o f e s s o r  
G o d w i n ' s  e n g a g i n g  r e s e a r c h e s . "  Y e t  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  C h e v a l i e r ' s  i d e n t i t y  i s  
o f  l e s s  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  a  r e m a r k a b l e  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
M a s t e r s ;  u n l i k e  t h e  d i s e m b o d i e d  s p i r i t s  o f  M o s e s  a n d  H o c k l e y ,  t h e  C h e v a l i e r  i s  
p r e s e n t e d  a s  a  s u p r e m e l y  t a l e n t e d  l i v i n g  a d e p t .  3 6  O f  e q u a l  s i g n i f i c a n c e  h e r e  i s  t h e  
"  E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n  p r o v e d  t o  b e  a m o n g  t h e  m o s t  a r d e n t  a n d  a r t i c u l a t e  a p o l o g i s t s  f o r  
S p i r i t u a l i s m  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 8 4 8 .  H e r  t r a n c e  l e c t u r e s ,  b e g i n n i n g  i n  1 8 5 6 ,  c o u p l e d  w i t h  h e r  
e v a n g e l i c a l  w r i t i n g s  o n  b e h a l f  o f  S p i r i t u a l i s m ,  w e r e  a  s u s t a i n e d  a t t e m p t  t o  h a r m o n i s e  S p i r i t u a l i s m  
w i t h  w o r l d  m y t h o g r a p h y ,  d e v o t i o n a l  p r a c t i c e  ( s h e  a d v o c a t e d  p r a y e r ) ,  a n d  s o c i a l  e t h i c s :  s e e  G o d w i n ,  
T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  2 0 0 - 2 0 4 .  F o r  H a r d i n g e  B r i t t e n ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  f e m a l e  e m a n c i p a t i o n  
s e e  B r a u d e ,  R a d i c a l  S p i r i t s ,  p a s s i m .  S e e  a l s o  L o g i e  B a r r o w ,  I n d e p e n d e n t  S p i r i t s :  S p i r i t u a l i s m  a n d  
E n g l i s h  P l e b e i a n s ,  1 8 5 0 - 1 9 1 0 ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n ,  1 9 8 6 ,  p a s s i m .  
"  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  J a m e s  W e b b  a l t e r e d  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  H a r d i n g e  B r i t t e n ' s  c l a i m  ( ' M r s  B r i t t e n  
c l a i m e d  t h a t  t h e  b o o k  h a d  b e e n  w r i t t e n  b y  a  E u r o p e a n  a d e p t  o f  h e r  a c q u a i n t a n c e ,  t h e  C h e v a l i e r  L o u i s  
C o n s t a n t ' )  i n  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  h i s  T h e  F l i g h t  f r o m  R e a s o n  ( W e b b ,  F l i g h t ,  2 7 8 ) ,  t o  t h e  m o r e  
d e c l a r a t o r y ,  ' M r s  B r i t t e n  f a l s e l y  c l a i m e d  t h a t  t h e  b o o k  h a d  b e e n  w r i t t e n  b y  a  E u r o p e a n  a d e p t  o f  h e r  
a c q u a i n t a n c e ,  t h e  C h e v a l i e r  L o u i s  C o n s t a n t '  i n  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  ( J a m e s  W e b b ,  T h e  O c c u l t  
U n d e r g r o u n d ,  O p e n  C o u r t ,  L a  S a l l e ,  I l l i n o i s ,  1 9 9 0 ,  2 9 4 ) .  N o  r e a s o n  i s  p r o v i d e d  t o  j u s t i f y  t h e  
c h a n g e .  I n d e e d  W e b b  h a s  f o l l o w e d  R a n s o m  ( R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  1 1 0 - 1 1 1 )  i n  a  m o r e  s e r i o u s  
e r r o r  b y  s u p p l y i n g  t h e  s u r n a m e  ' C o n s t a n t '  t o  H a r d i n g e  B r i t t e n ' s  C h e v a l i e r .  ( A l p h o n s e - ) L o u i s  
C o n s t a n t  w a s  t h e  r e a l  n a m e  o f  E l i p h a s  L 6 v i ,  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  F r e n c h  o c c u l t i s t ,  a  m a n  w h o s e  
n a t i o n a l i t y .  c a r e e r ,  a n d  c h r o n o l o g y  i n d i c a t e  t h a t  h e  c o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  t h e  ' C h e v a l i e r  L o u i s  d e  B - - - ' .  
G o d w i n  h a s  e m p l o y e d  a  m o r e  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g y  i n  h i s  r e s e a r c h e s :  s e e  p a r t i c u l a r l y  G o d w i n ,  ' T h e  
H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I :  T h e  P r o v o c a t i o n  o f  t h e  H y d e s v i l l e  P h e n o m e n a ' ;  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I T :  T h e  
B r o t h e r h o o d  o f  L i g h t ' ;  ' T h e  H i d d e n  H a n d ,  P a r t  I l l :  T h e  P a r t i n g  o f  E a s t  a n d  W e s t '  a n d  a l s o  h i s  
T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  p a s s i m ,  e s p .  2 0 6 - 2 1 2 ,  3 0 0 - 3 0 2 .  I t  w o u l d  b e  i n t r i g u i n g  t o  a p p l y  a  
s i m i l a r  h y p o t h e t i c a l  a p p r o a c h  t o  H a r d i n g e  B r i t t e n ' s  C h e v a l i e r  a s  P a u l  J o h n s o n  h a s  d o n e  t o  B l a v a t s k y ' s  
M a s t e r s  ( J o h n s o n ,  M a s t e r s  R e v e a l e d )  a n d  t o  e n q u i r e  w h i c h  o f  t h e  m e n  i n  h e r  a c q u a i n t a n c e  m a y  h a v e  
p r o v i d e d  e i t h e r  t h e  i n s p i r a t i o n  o r  t h e  t e m p l a t e  f o r  C h e v a l i e r  L o u i s .  A c c o r d i n g  t o  H a r d i n g e  B r i t t e n ,  s h e  
w a s  a c q u a i n t e d  w i t h  B u l w e r - L y t t o n ,  t h e  E a r l  o f  S t a n h o p e ,  a n d  L i e u t e n a n t  M o r r i s o n  ( w h o  w r o t e  u n d e r  
t h e  p s e u d o n y m  ' Z a d k i e l ' )  i n  h e r  y o u t h ,  a n d  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  c l a i r v o y a n t  r e s e a r c h e s  
w i t h  a n y  o r  a l l  o f  t h e m  a s  s h e  h a d  a l l e g e d  ( H a r d i n g e  B r i t t e n ,  A u t o b i o g r a p h y ,  4 ) .  E a c h  o f  t h e s e  m e n  
w a s  a  r e n o w n e d  e s o t e r i c i s t  a n d  c o u l d  w e l l  h a v e  p r o v i d e d  h e r  w i t h  t h e  m o d e l  f o r  t h e  p e r s o n a  o f  
C h e v a l i e r  L o u i s .  T h a t  s a i d ,  t h e r e  i s  a t  p r e s e n t  n o  s u r e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  a l l o w s  c o m m e n t  o n  t h e  
C h e v a l i e r ' s  p r o p e r  o n t o l o g y .  
"  E r i c  D i n g w a l l  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C h e v a l i e r  w a s  b u t  a  l i t e r a r y  c l o a k  c a s t  o v e r  B a r o n  J o s e p h  H e n r y  
L o u i s  d e  P a l m  ( 1 8 0 9 - 1 8 7 6 ) :  s e e  E .  D i n g w a l l ,  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  H a r d i n g e  B r i t t e n ,  A u t o b i o g r a p h y ,  x v i .  
T h o u g h  c e r t a i n  o f  t h i s  a d v e n t u r e r ' s  l i f e  e x p e r i e n c e s  p a r a l l e l  t h o s e  o f  t h e  C h e v a l i e r  L o u i s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
i n d i c a t i o n  t h a t  d e  P a l m  p o s s e s s e d  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  o c c u l t  f a c u l t i e s  w h i c h  H a r d i n g e  B r i t t e n  a s c r i b e s  
t o  t h e  C h e v a l i e r .  O l c o t t  b e l i e v e d  h i m  t o  b e  b e r e f t  o f  ' e i t h e r  l i t e r a r y  t a l e n t ,  e r u d i t i o n ,  o r  s c h o l a s t i c  
t a s t e s ' :  O J c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  1 6 1 .  T h e  B a r o n  d e  P a l m  i s  p e r h a p s  b e s t  r e m e m b e r e d  a s  b e i n g  t h e  
r e c i p i e n t  o f  t h e  f i r s t  m o d e r n  c r e m a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a :  s e e  i n  i b i d . ,  1 4 8 - 1 6 1 ,  1 6 6 -
1 8 4 .  B l a v a t s k y ,  w i t h  c u s t o m a r y  w i t ,  n o t e d  t h a t  t h e  B a r o n  w a s  ' [ p ] r i n c i p a l l y  f a m o u s  a s  a  c o r p s e ' :  
B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I ,  2 1 4 .  I n  s u p p o r t  o f  D i n g w a l l ' s  a s s e r t i o n  i t  m u s t  b e  
r e m e m b e r e d  t h a t  H a r d i n g e  B r i t t e n  w a s  a  c l o s e  a c q u a i n t a n c e  o f  t h e  B a r o n ,  s h e  s p o k e  a t  h i s  c r e m a t i o n  
a n d ,  i n  l a t e r  y e a r s ,  j o i n e d  E l l i o t  C o u e s  i n  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  B J a v a t s k y ' s  I s i s  U n v e i l e d  w a s  n o t h i n g  
m o r e  t h a n  ' a  c o m p i l a t i o n  f r o m  t h e  m a n u s c r i p t s  o f  B a r o n  d e  P a l m ,  a n d  w i t h o u t  a c k n o w l e d g e m e n t ' :  
O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  1 6 2 .  T h i s  l a s t  c l a i m  w a s  n e v e r  s u p p o r t e d  b y  e v i d e n c e .  S e e  a l s o  G o m e s ,  
T h e  D a w n i n g ,  1 5 1 .  
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m o t i f  o f  i n f o r m a t i o n  t r a n s f e r e n c e :  p e r m i s s i o n  h a s  b e e n  g r a n t e d  b y  t h e  C h e v a l i e r ' s  
a s s o c i a t e s  a n d  s u p e r i o r s  f o r  h i m  t o  d i v u l g e  t o  a  ( f e m a l e )  d i s c i p l e  h i t h e r t o  u n d i s c l o s e d  
a r c a n e  s e c r e t s .  I n  r e t u r n  t h e  d i s c i p l e  h a s  p l e d g e d  o b e d i e n c e  a n d  h a s  v o w e d  n o t  t o  
r e v e a l  t h e  a d e p t s '  m u n d a n e  i d e n t i t i e s . "  
D u r i n g  1 8 7 6  t h e  B r i t t e n s  p u b l i s h e d  t w o  b o o k s ,  b o t h  p u t a t i v e l y  w r i t t e n  b y  C h e v a l i e r  
L o u i s ,  a n d  t r a n s l a t e d  a n d  e d i t e d  f o r  h i m  b y  E m m a .  T h e  f i r s t ,  A r t  M a g i c ,  o r ,  
M u n d a n e ,  S u b - M u n d a n e ,  a n d  S u p e r - M u n d a n e  S p i r i t i s m ,  t h o u g h  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a  
b e l a b o u r e d  s u r v e y  o f  l a t e  m e d i a e v a l  e v o c a t o r y  a n d  t h e u r g i c a l  t e x t s , 3 8  d o e s  c o n t a i n  
c e r t a i n  p h i l o s o p h i c a l  a n d  c o s m o l o g i c a l  r e f l e c t i o n s  w h i c h  t o  s o m e  d e g r e e  a n t i c i p a t e  t h e  
t h e m e s  o f  B l a v a t s k y ' s  l a t e r  w o r k . "  T h e  s e c o n d  w o r k ,  G h o s t  L a n d ;  o r ,  R e s e a r c h e s  
i n t o  t h e  M y s t e r i e s  o f  O c c u l t i s m ,  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  r a t h e r  t r u n c a t e d  
a u t o b i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s  p r e v i o u s l y  i n c l u d e d  i n  t h e  s i x  i s s u e s  o f  t h e  B r i t t e n s '  
S p i r i t u a l i s t  m a g a z i n e  T h e  W e s t e r n  S t a r . ' ·  T h e  b o o k  i s  a  r o b u s t  t a l e  o f  o c c u l t  
a d v e n t u r e  w h i c h  d o c u m e n t s  L o u i s '  a p p r e n t i c e s h i p  t o  t h e  ' B e r l i n  B r o t h e r h o o d ' ,  h i s  
s u b s e q u e n t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  E n g l i s h  ' O r p h i c  C i r c l e ' ,  a n d  h i s  u l t i m a t e  i n d u c t i o n  a s  
3 7  H a r d i n g e  B r i t t e n  w r o t e :  
W h e n  m o d e r n  s p i r i t u a l i s m  d a w n e d  u p o n  t h e  w o r l d ,  f o r  s p e c i a l  r e a s o n s  o f  m y  
o w n ,  t h e  f e l l o w s  o f  m y  s o c i e t y  g a v e  m e  a n  h o n o r a r y  r e l e a s e  f r o m  e v e r y  
o b l i g a t i o n  I  h a d  e n t e r e d  i n t o  w i t h  t h e m  e x c e p t  i n  t h e  m a t t e r  o f  s e c r e c y .  ( H a r d i n g e  
B r i t t e n ,  A u t o b i o g r a p h y ,  4 ) .  
3 8  C h a r l e s  S o t h e r a n ,  i n  a  r e v i e w  o f  A r t  M a g i c  f o r  T h e  S p i r i t u a l  S c i e n t i s t  ( 7  D e c e m b e r  1 8 7 6 )  o p i n e d :  
I t  i s  s i m p l y  a  r e h a s h  o f  b o o k s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  a n y  s t u d e n t  o f  e v e n  l i m i t e d  
m e a n s ,  a n d  c a n  r e a d i l y  b e  f o u n d  i n  a l m o s t  a n y  b o o k  s t o r e ,  o r  o n  t h e  s h e l v e s  o f  
a n y  p u b l i c  l i b r a r y .  E n n e m o s e r ' s  H i s t o r y  o f  M a g i c ,  H o w i t t ' s  S u p e r n a t u r a l ,  
S a l v e r t e ' s  P h i l o s o p h y  o f  M a g i c ,  H a r g r a v e  J e n n i n g s ' s  R o s i c r u c i a n s ,  B a r r e t t ' s  
M a g u s ,  A g r i p p a ' s  O c c u l t  P h i l o s o p h y ,  a n d  a  f e w  o t h e r s ,  a r e  t h e  r e a l  s o u r c e s  o f  
t h i s  w r e t c h e d  c o m p i l a t i o n  w h i c h  i s  f u l l  o f  b a d  g r a m m a r  a n d  w o r s e  a s s u m p t i o n s  
( r e p r i n t e d  i n  G o m e s ,  T h e  D a w n i n g ,  1 1 7 ) .  
"  A n o n y m o u s  [ ' C h e v a l i e r  L o u i s  d e  B - - - - - ' ? ] ,  A r t  M a g i c ,  o r ,  M u n d a n e ,  S u b - M u n d a n e ,  a n d  S u p e r -
M u n d a n e  S p i r i t i s m ,  e d .  E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  N e w  Y o r k ,  1 8 7 6 .  
"  S e e  s u p r a  p .  1 0 5 n 3 2  . .  
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h i e r o p h a n t  i n  a  t h i r d ,  m o r e  p o w e r f u l  o r d e r ,  t h e  ' E l l o r a  B r o t h e r h o o d ' . "  T a k e n  
t o g e t h e r ,  G h o s t  L a n d  a n d  A r t  M a g i c  p o s i t  a  p r i m o r d i a l  m o n o t h e i s m  w h i c h  s u r v i v e s  a t  
t h e  e s o t e r i c  h e a r t  o f  t h e  w o r l d ' s  c o n f e s s i o n a l  r e l i g i o n s ,  t h a t  t h i s  t r u e  a n d  a b i d i n g  
' C a b b a l a '  w a s  h o n o u r e d  i n  a n c i e n t  E g y p t  a s  t h e  s o u r c e  o f  m a n i f e s t  m a g i c a l  p o w e r ,  a n d  
t h a t  i t s  o r i g i n s  l i e  f a r  t o  t h e  e a s t  i n  I n d i a .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  o c c u l t  s c h e m e ,  n o  s i n g l e  
d i v i n e  i n c a r n a t i o n  i s  r e q u i r e d :  J e s u s  b e c o m e s  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  a d v a n c e d  s o u l s  
w h o s e  l i f e ,  i n t e r p r e t e d  a l l e g o r i c a l l y ,  p r o v i d e s  p a r a d i g m a t i c  p r o o f  f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  
c o n s c i o u s n e s s .  T h e  l e i t m o t i f  o f  e v o l u t i o n  f r o m  t h e  s i m p l e  t o  t h e  e v e r  m o r e  c o m p l e x  
r e s i d e s  a t  t h e  c o r e  o f  H a r d i n g e  B r i t t e n ' s  c o s m o s o p h y ;  t h e r e  i s  a  d u a l  e m p h a s i s  o n  t h e  
h o r i z o n t a l  e v o l u t i o n  o f  t h e  a n t h r o p o s  ( a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  h u m a n  c o l l e c t i v e )  f r o m  
e l e m e n t a l  s p i r i t ,  t o  h u m a n  a s  p r e s e n t l y  c o n s t i t u t e d ,  a n d  u l t i m a t e l y  t h e n c e  t o  a n g e l  a n d  
p l a n e t a r y  s p i r i t ,  a n d  t h e  p e r p e n d i c u l a r  e v o l u t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  a n  
u n e n l i g h t e n e d  t o  a n  e n l i g h t e n e d  s t a t e .  T h e  f o r m e r  p r o c e s s ,  t h a t  o f  g e n e r a l  h u m a n  
d e v e l o p m e n t ,  o p e r a t e s  i n  a e o n i c  t i m e ;  t h e  l a t t e r ,  o f  p e r s o n a l  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n ,  i n  
s i n g l e  l i f e t i m e s .  
S i g n i f i c a n t  i n  t h i s  s c h e m e  i s  t h e  i n f e r e n c e ,  n e v e r  f u l l y  e n u n c i a t e d ,  t h a t  t h e  p o i n t  o f  
i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  t h e  h o r i z o n t a l  a x i s  ( c o l l e c t i v e  e v o l u t i o n )  a n d  t h e  v e r t i c a l  ( p e r s o n a l  
e v o l u t i o n )  i s  o c c u p i e d  b y  t h e  l o d g e  o f  a d e p t s ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  E l l o r a  B r o t h e r h o o d .  T h e  
a d e p t ,  a l o n e  a w a r e  o f  t h e  t r u e  d i m e n s i o n s  o f  t h i s  p r o g r e s s i v i s t  d y n a m i c ,  i s  a b l e  t o  
. .  T h e  a p p e a r a n c e  h e r e  o f  a  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  a n  o c c u l t  s o d a l i t y  c e n t r e d  a r o u n d  E l l o r a  ( i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  A r u n g a b a d ,  M a h a r a s h t r a  S t a t e ,  I n d i a )  i s  r a t h e r  i n t e r e s t i n g  c o n s i d e r i n g  t h a t  C o l o n e l  0 1 c o t t ' s  M a s t e r ,  
S e r ' p i s  B e y ,  w i t h  w h o m  t h e  C o l o n e l  w a s  i n  r e g u l a r  c o r r e s p o n d e n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  i s  a t t a c h e d  
t o  t h e  ' E l l o r a  S e c t i o n '  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  o f  L u x o r .  G o d w i n  h a s  a l s o  n o t e d  t h a t  t w o  o f  t h e  l e t t e r s  
f r o m  S e r a p i s  B e y  ( n o . 1 2  &  n o . 1 3 :  J i n a r a j a d a s a ,  L e t t e r s f r a m  t h e  M a s t e r s :  S e c o n d  S e r i e s ,  3 3 - 3 6 )  r e f e r  
t o  B l a v a t s k y  a s  a n  ' E l l o r i a n ' :  G o d w i n ,  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 0 0 .  A t  t h i s  t i m e ,  B l a v a t s k y  
a n d  H a r d i n g e  B r i t t e n  w e r e  s t i l l  a m i c a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d  o n e  a n o t h e r  a n d  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  t h e  a i r  
d e  f a m i l l e  w h i c h  s u r r o u n d s  t h e i r  l i t e r a r y  p r o d u c t i o n s  c a n  h e  a t t r i b u t e d  t o  c r o s s - f e r t i l i s a t i o n .  A t  t h e  
t i m e  o f  t h e i r  a c r i m o n i o u s  p a r t i n g ,  h o w e v e r ,  B l a v a t s k y  a c c u s e d  H a r d i n g e  B r i t t e n  o f  h a v i n g  p l a g i a r i s e d  
f r o m  h e r  w o r k s :  
[ H a r d i n g e  B r i t t e n  h a s  b e g u n  u s i n g  m y  J  b e s t  p h r a s e s  i n  h e r  l e c t u r e s .  A n d  w h e n  
t a k e n  t o  t a s k  b y  m e  f o r  i t ,  a n s w e r e d  t h a t  s h e  r e m e m b e r e d  n o t h i n g  o f  w h a t  s h e  
s a i d  i n  t r a n c e  c o n d i t i o n  ( 1 )  S h e  w a s  i n  a  t r a n c e  t h e n  a s  I  a m  n o w  ( H .  P .  
B l a v a t s k y  t o  J .  D .  B u c k ,  4  J u l y ,  1 8 8 9 ,  i n  G o m e s ,  T h e  D a w n i n g ,  1 1 5 - 1 1 6 ) .  
I t  w o u l d  h e  a n  i n t e r e s t i n g  e x e r c i s e  t o  b e  a b l e  t o  t r a c e  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e s  o f  E l l o r a  i n  W e s t e r n  s o c i a l  
s c i e n t i f i c  d i s c o u r s e ,  a n d  t h e n c e  t o  d e t e r m i n e  i t s  e n t r y  i n t o  t h e  ' g e o g r a p h i c  i m a g i n a l '  o f  W e s t e r n  
e s o t e r i c  l i t e r a t u r e .  J o s c e l y n  G o d w i n ' s  r e s e a r c h e s ,  t h o u g h  p r o v i s o r y ,  a p p e a r  t o  b e  t h e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  
a t t e m p t s  t o  p l a c e  E l l o r a  w i t h i n  s u c h  a  c o n t e x t :  s e e  a l s o  J o s c e l y n  G o d w i n ,  A r k t o s :  T h e  P o l a r  M y t h  i n  
S c i e n c e ,  S y m b o l i s m ,  a n d  N a z i  S u r v i v a l ,  T h a m e s  a n d  H u d s o n ,  L o n d o n ,  1 9 9 3 ,  8 2 - 3 ;  9 6 - 9 7 .  F o r  E l l o r a  
i t s e l f  s e e  P .  V .  R a n a d e ,  E l / o r a  P a i n t i n g s ,  P a r i m a l  P r a k a s h a n ,  A u r a n g a b a d ,  1 9 8 0 ;  K .  V .  S o u n d . r .  
R a j a n ,  C a v e  T e m p l e s  o f  t h e  D e c c a n ,  P u b l i s h e d  b y  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  I n d i a ,  N e w  D e l h i ,  
1 9 8 1 .  
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i n f l u e n c e  t h e  f o r m e r  b y  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  l a t t e r .  T h e  a d e p t ' s  t a s k  i s  t o  p u r i f y ,  
g o v e r n ,  a n d  e x a l t  h i s  w i l l ;  t h e  r e w a r d s  w h i c h  a c c r u e  t o  h i s  e f f o r t s  a r e  t h e  m e t a -
e m p i r i c a l  p o w e r s  h e  i s  g r a n t e d .  S u c h  p o w e r s  a r e  n e i t h e r  m e r e  c o n j u r i n g s  n o r  t h e  
p l a y t h i n g s  o f  a  p r r e t e m a t u r a l  e l i t e ,  b u t  a r e  t o  b e  u s e d  s a g a c i o u s l y  f o r  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  
c o l l e c t i v e  h u m a n  e v o l u t i o n ,  b o t h  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l .  I t  i s  t h e  E l l o r a  B r o t h e r h o o d ' s  
t a s k  t o  e m p l o y  t h e i r  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  g i f t s  t o  i n c u l c a t e  a  p r o g r e s s i v i s t  o c c u l t  
c u r r e n t  w i t h i n  h u m a n  s o c i e t y . "  
G o d w i n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  ' [ t ] h e  t w o  b o o k s  [ A r t  M a g i c  a n d  G h o s t  L a n d ] ,  t a k e n  
t o g e t h e r ,  a r e  t h e  f i r s t  a u t h o r i t a t i v e  s t a t e m e n t  i n  E n g l i s h  o n  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
s p i r i t u a l i s m  a n d  o c c u l t i s m ' . 4 3  I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  C h e v a l i e r  L o u i s  a s s e r t e d  t h a t  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  s u p r a - a n d  s u b m u n d a n e  e n t i t i e s  ( a n g e l s ,  e l e m e n t a l s ,  a n d  s o  f o r t h )  
w a s  e q u a l l y  a s  p o s s i b l e ,  a n d  d e s i r a b l e ,  a s  t h e  n e c r o m a n t i c  a c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  
S p i r i t u a l i s m ,  w h e r e i n  c o m m e r c e  w a s  r e s t r i c t e d  b y  a n d  l a r g e  t o  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  
' u n p r o g r e s s e d  h u m a n  d e a d ' . 4 4  I t  i s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  o c c u l t i s m ,  a s  m e d i a t e d  b y  
H a r d i n g e  B r i t t e n ' s  C h e v a l i e r  L o u i s ,  p r o m o t e s  t h e  c o n s c i o u s  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a c t i v e  
w i l l  i n  c o n c e r t  w i t h  a  t e c h n o l o g y  o f  h u m a n - s p i r i t  c o m m e r c e  w h i c h  e m p h a s i s e s  
h e i g h t e n e d  c o n s c i o u s n e s s  r a t h e r  t h a n  a  p a s s i v e  r e c e p t i v i s m ,  a s  w a s  c u s t o m a r i l y  t h e  
c a s e  w i t h  S p i r i t u a l i s m .  T h i s  n o t e d ,  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  S p i r i t u a l i s t  a n d  o c c u l t i s t  
"  T h e  C h e v a l i e r  L o u i s  a l l u d e s  t o  t h e  c o l l e c t i v e  t a s k  o f  s u c h  a d e p t s  w h e n  h e  r e f e r s  t o  ' a  s p i r i t u a l ,  
t h o u g h  n a m e l e s s  a n d  a l m o s t  u n k n o w n  a s s o c i a t i o n  o f  m e n '  ( p r e s u m a b l y  a n  e v e n  m o r e  e l e v a t e d  
a s s e m b l y  t h a n  t h e  E l l o r a  B r o t h e r h o o d ) ,  w h o s e  t a s k  i t  i s  t o  ' s p i r i t u a l i z e '  h u m a n i t y :  
[ T h e r e ]  i s  a n  o r d e r  t h a t  o w e s  n o t h i n g  t o  i t s  w o r k i n g  o r  e x i s t e n c e  t o  t h i s  a g e  o r  
t i m e .  I t s  a c t u a l  n a t u r e  i s  o n l y  r e c o g n i z e d ,  s p o k e n ,  o r  t h o u g h t  o f  a s  a  d r e a m ,  a  
m e m o r y  o f  t h e  p a s t ,  e v o k e d  l i k e  a  p h a n t o m  f r o m  t h e  r e a l m s  o f  t r a d i t i o n  o r  m y t h  
. . .  F e w  c a n  a t t a i n  t o  t h e  i n n e r  l i g h t  o f  t h e s e  s p i r i t u a l l y  a s s o c i a t e d  b r e t h r e n .  o r  
a p p r e h e n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  o r d e r ;  e n o u g h  t h a t  i t  i s ,  h a s  b e e n ,  a n d  w i l l  b e ,  
u n t i l  a l l  m e n  a r e  s p i r i t u a l i z e d  e n o u g h  t o  p a r t a k e  o f  i t s  e x a l t e d  d i s p e n s a t i o n s  
( A n o n y m o u s ,  G h o s t  L a n d ,  6 8 - 6 9 ) .  
"  G o d w i n ,  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  2 0 6 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  H a r d i n g e  B r i t t e n  m a y  w e l l  h a v e  
b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  A m e r i c a n  o c c u l t i s t ,  P a s c h a l  B e v e r l y  R a n d o l p h ,  w h o  h a d  a r t i c u l a t e d  a  s o m e w h a t  
s i m i l a r  v i s i o n  i n  h i s  o w n  p u t a t i v e l y  R o s i c r u c i a n  s p h e r e :  c f . ,  e g . ,  D e v e n e y ,  P a s c h a l  B e v e r l y  
R a n d o l p h ,  1 3 4 - 1 3 5  e t  p a s s i m .  
"  T h i s  l a s t  p h r a s e  i s  G o d w i n ' s :  s e e  h i s  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 0 4 .  
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g n o s i o l o g i e s  i s  n e v e r  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o l v e d  i n  H a r d i n g e  B r i t t e n ' s  t h o u g h t . "  I n  h e r  
S p i r i t u a l i s t  w r i t i n g s ,  H a r d i n g e  B r i t t e n  i s  e m p h a t i c  t h a t  p h y s i c a l  d e a t h  p r o v i d e s  t h e  
c r u c i a l  l a u n c h  i n t o  t h e  g r a d e d  h i e r a r c h y  o f  t h e  c e l e s t i a l  s p h e r e s ;  i n d e e d ,  a n g e l s  a n d  t h e  
l i k e  a r e  d e p r i v e d  o f  t h e i r  c u s t o m a r y  o r t h o d o x  o n t o l o g y  a s  a  u n i q u e  c r e a t e d  o r d e r ,  a n d  
b e c o m e ,  r a t h e r ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  p o s t - m o r t e m  s p i r i t u a l  e v o l u t i o n . "  I f  t h e  a p e r t u r e  
t o  g e n u i n e  s p i r i t u a l  e n l i g h t e n m e n t  i s  o p e n e d  f o r  a l l  a t  d e a t h ,  h o w ,  t h e n ,  a r e  t h e  e f f o r t s  
o f  m u n d a n e  e s o t e r i c  o r d e r s  s u c h  a s  t h e  E l l o r a  B r o t h e r h o o d  t o  b e  v a l u e d  o r  v a l i d a t e d ?  
H a v i n g  c o m p r e h e n s i v e l y  r e j e c t e d  t e r r e s t r i a l  r e i n c a m a t i o n i s m , 4 7  H a r d i n g e  B r i t t e n  
l e a v e s  u n a d d r e s s e d  t h e  c o n s e q u e n t  p a r a d o x :  t h e  u n d e r l y i n g  p u r p o s e  o f  a n t e - m o r t e m  
c o n s c i o u s  e v o l u t i o n  t h r o u g h  o c c u l t  m e a n s  i s  c o m p r e h e n s i v e l y  u n d e r m i n e d  i f  d e a t h  
r e m a i n s  t h e  p r i m a r y  c a t a l y t i c  a g e n t  f o r  s p i r i t U a l  p r o g r e s s . "  
"  C o l o n e l  O l c o t t  r e a f f i r m e d  t h e  T h e o s o p h i c a l  s t a n c e  t h a t  S p i r i t u a l i s m  a n d  o c c u l t i s m  w e r e  i n h e r e n t l y  
i n c o m p a t i b l e :  
T o  a f f i r m  t h a t  m e d i u m s h i p  a n d  a d e p t s h i p  a r e  c o m p a t i b l e ,  a n d  t h a t  a n y  A d e p t  
w o u l d  p e r m i t  h i m s e l f  t o  b e  g u i d e d  o r  c o m m a n d e d  b y  d e p a r t e d  s p i r i t s ,  i s  a n  
a b s u r d i t y  o n l y  e q u a l  t o  t h a t  o f  s a y i n g  t h a t  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  P o l e s  a r e  i n  
c o n t a c t  ( O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  1 9 1 ) .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  O l c o t t  h a d  n o  h i g h  o p i n i o n  o f  H a r d i n g e  B r i t t e n  o r  h e r  C h e v a l i e r .  I n  d e s c r i b i n g  
a  p h o t o g r a p h  o f  a  c h a l k  d r a w i n g  o f  C h e v a l i e r  L o u i s  w h i c h  H a r d i n g e  B r i t t e n  p r o v i d e d  f o r  h i m ,  O l c o t t  
n o t e d  t h a t  t h e  f a c e  w a s  n o t  t h a t  o f  a  ' r e a l  A d e p t '  ,  b u t :  
o f  a  p r e t t y  m a n  w i t h  m u t t o n - c h o p  w h i s k e r s ,  t h e  f a c e  h a s  t h e  v a p i d  w e a k n e s s  o f  a  
' s i c k  s e n s i t i v e ' ,  o f  a  f a s h i o n a b l e  l a d y - k i l l e r ,  o r ,  a s  m a n y  s a y  w h o  h a v e  s e e n  i t ,  
t h a t  o f  a  w a x  f i g u r e  s u c h  a s  t h e  P a r i s i a n  b a r b e r  s e t s  i n  h i s  s h o p  w i n d o w  t o  
d i s p l a y  h i s  w i g s  a n d  w h i s k e r s  u p o n .  O n e  w h o  h a s  e v e r  b e e n  f a c e  t o  f a c e  w i t h  a  
r e a l  A d e p t ,  w o u l d  b e  f o r c e d  b y  t h i s  e f f e m i n a t e  d a w d l e r ' s  c o u n t e n a n c e  t o  s u s p e c t  
t h a t  e i t h e r  M r s .  B r i t t e n  h a d ,  f a u t e  d e  m i e u x ,  s h o w n  a  b o g u s  p o r t r a i t  o f  t h e  r e a l  
a u t h o r ,  o r  t h a t  t h e  b o o k  w a s  w r i t t e n  b y  n o  ' C h e v a l i e r  L o u i s '  a t  a l l  ( i b i d . ,  1 9 3 -
1 9 4 ) .  
4 6  H a r d i n g e  B r i t t e n  w r o t e :  
[ ' t h e  d e m o n s t r a t e d  f a c t s  o f  S p i r i t u a l i s m ' ]  d i s p e l  t h e  p h a n t o m s  o f  g l o o m ,  h o r r o r ,  
a n d  u n c e r t a i n t y  t o  w h i c h  s u p e r s t i t i o n  a n d  i g n o r a n c e  h a v e  g i v e n  b i r t h ,  a n d  r e v e a l  
t h e  d e a t h  a n g e l  c l o t h e d  i n  g a r m e n t s  o f  c e l e s t i a l  l i g h t ,  c o n d u c t i n g  t h e  s h i v e r i n g  
s o u l s  o f  h u m a n i t y ,  n o t  i n t o  i n c o n c e i v a b l e  s t a t e s  o f  s e p u l c h r a l  s l e e p .  o r  s c a r c e l y  
l e s s  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s  o f  e v e r l a s t i n g  t o r t u r e ,  o r  e v e r l a s t i n g  h e a v e n l y  p s a l m -
s i n g i n g ,  b u t  i n t o  t h e  s e c o n d  a n d  h i g h e r  s t a g e  o f  a n  e t e r n a l  s e r i e s  o f  p r o g r e s s i v e  
e x i s t e n c e s  ( E m m a  H a r d i n g e  B r i t t e n ,  M o d e r n  A m e r i c a n  S p i r i t u a l i s m :  A  T w e n t y  
Y e a r s '  R e c o r d  o f  t h e  C o m m u n i o n  b e t w e e n  E a r t h  a n d  t h e  W o r l d  o f  t h e  S p i r i t s ,  
p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  N e w  Y o r k ,  1 8 7 0 , 5 2 0 :  n . b . ,  t h o u g h  t h i s  w o r k  p u r p o r t s  t o  b e  a  
s e c o n d  e d i t i o n ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  a n y  p r e v i o u s  i s s u e  - a  n o t  u n c o m m o n  
p r a c t i c e  f o r  p u b l i s h e r s  i n  t h i s  m a r k e t ,  d e s i g n e d  p r e s u m a b l y  t o  e x a g g e r a t e  t h e  
p o p U l a r i t y  o f  a  w o r k .  F o r  t h i s  t e n d e n c y  s e e  G o d w i n ,  A r k t o s ,  8 3 ) .  
"  S e e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 7 5  .  
. .  F a i v r e  h a s  n o t e d  t h a t  ' t h e  s p i r i t u a l i s t  m o v e m e n t  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h e  h i s t o r y  o f  e s o t e r i c i s m  
p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  b u t  w o u l d  b e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  b e c a u s e  o f  i t s  w i d e  i n f l u e n c e  a n d  b e c a u s e  o f  
t h e  p r o b l e m s  i t  r a i s e d ' :  F a i v r e ,  A c c e s s ,  8 7 .  T h i s  l a s t  p o i n t  h a s  r e s o n a n c e s  f o r  H a r d i n g e  B r i t t e n ' s  
a t t e m p t e d  s y n t h e s i s .  
1 1 0  
C H A P T E R  8  
0 0 0  
I S I S  U N V E I L E D  
T h e  p r o b l e m a t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n t e - m o r t e m  a n d  p o s t - m o r t e m  s p i r i t u a l  
p r o g r e s s i o n  w h i c h  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  f l u m m o x e d  M o s e s ,  H o c k l e y ,  a n d  B r i t t e n  i s  f i r s t  
g i v e n  c o m p r e h e n s i v e  t r e a t m e n t  b y  B 1 a v a t s k y  i n  1 8 7 7 .  W i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  h e r  
c h e r i s h e d  d r e a m  o f  a n  o c c u l t  f e l l o w s h i p  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  a n d  
w i t h  t h e  s u p p o r t  a n d  d i r e c t i o n  g r a n t e d  h e r  b y  h e r  M a s t e r s ,  B 1 a v a t s k y  f e l t  t h e  t i m e  w a s  
r i p e  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h e r  f i r s t  m a j o r  e s o t e r i c  t r e a t i s e .  T h o u g h  h e r  e a r l y  a r t i c l e s  
e x h i b i t e d  t h e  p r o m i s e  o f  a n  i n q u i r i n g  m i n d  ( a n d  a  c o m b a t i v e  t e m p e r a m e n t ) ,  f e w  c o u l d  
h a v e  f a i l e d  t o  h a v e  b e e n  i m p r e s s e d  b y  t h e  s h e e r  s c o p e  a n d  s i z e  o f  h e r  f i r s t  o p u s ,  I s i s  
U n v e i l e d .  P u b l i s h e d  i n  t w o  v o l u m e s ,  r u n n i n g  t o  i n  e x c e s s  o f  t h i r t e e n  h u n d r e d  p a g e s ,  
I s i s  U n v e i l e d  i s  t h e  f i r s t  i n s t a l m e n t  o f  B 1 a v a t s k y ' s  a l l - e m b r a c i n g  m y t h o g r a p h y  a n d  
w i t h i n  i t s  p a g e s  t h e  M a s t e r s  g e s t a l t  i s  s h o w n  a s  t h e  f u l c r u m  u p o n  w h i c h  h e r  c o s m o -
h i s t o r i c a l  p a r a d i g m  b a l a n c e s .  I  T h a t  s a i d ,  B 1 a v a t s k y ' s  I s i s  U n v e i l e d  i s  a l s o  b y  a l l  
a c c o u n t s  a  p r o l i x  w o r k ,  t e n d i n g  t o  s e n t e n t i o u s n e s s  a n d  a g g r e s s i v e  p o l e m i c s ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  B l a v a t s k y ' s  p e r s o n a l  b u g b e a r s :  m a t e r i a l i s t  p o s i t i v i s m  a n d  
d o g m a t i c  e c c l e s i a l i s m .  I t s  r a t h e r  s t r i d e n t  t o n e  h a s  s o m e t i m e s  l e d  t o  i t s  a u t h o r  b e i n g  
a c c u s e d  o f  u n r e c o n s t r u c t e d  i c o n o c l a s m  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  h e r  h i g h e r  a m b i t i o n ,  w h i c h  
p u r p o r t e d  t o  b e  a n  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a n  a l l - i n c l u s i v e  t e s t i m o n y  o f  t h e  f a i l u r e  o f  
m a t e r i a l i s t  s c i e n c e  a n d  i n s t i t u t i o n a l  r e l i g i o n  t o  p r o v i d e  s a t i s f y i n g  a n s w e r s  t o  
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  o f  o n t o l o g y  a n d  p u r p o s e .  F o r  B l a v a t s k y ,  s c i e n c e  h a d  r e n e g e d  
o n  i t s  p r o m i s e .  
,  B l a v a t s k y ' s  m a t u r e  m a c r o h i s t o r y  o f  1 8 8 8  ( H .  P .  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e :  T h e  S y n t h e s i s  o f  
S c i e n c e ,  R e l i g i o n .  a n d  P h i l o s o p h y ,  2  v o l s ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  L o n d o n ,  1 8 8 8 )  i s  
r i g h t l y  c o n s i d e r e d  h e r  s e m i n a l  w o r k .  U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  s c h o l a r s  s e i z e  u p o n  i t s  I n d i c  e m p h a s i s  a s  
p r o o f  o f  B l a v a t s k y ' s  r e j e c t i o n  o f  W e s t e r n  m o d e s  o f  t h o u g h t .  M o r e  p r o p e r l y ,  I s i s  U n v e i l e d  a n d  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  p e n d a n t  v o l u m e s .  t h e  l a t t e r  p r o v i d i n g  O r i e n t a l  f o o t n o t e s  u p o n  
t h e  f o r m e r .  
1 1 1  
T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w i t n e s s e d  a  s h i f t  i n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  h o w  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s  w e r e  t o  b e  s t u d i e d  a n d ,  p e r h a p s  m o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  b y  w h o m .
2  
A  
h e i g h t e n e d  s e n s i t i v i t y  t o w a r d  t h e  t a x o n o m i c  o r d e r i n g  o f  m a t e r i a l s  i n t o  d i s c r e t e  s o c i a l  
s c i e n t i f i c  c a t e g o r i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  h o a r d  o f  d a t a  a v a i l a b l e  t o  W e s t e r n  
r e s e a r c h e r s ,  c o m b i n e d  t o  e n s u r e  t h e  a s c e n d a n c y  o f  t h e  s p e c i a l i s t  s c h o l a r  a n d  t h e  
p a s s i n g  o f  t h e  ' g e n t l e m a n  a m a t e u r ' .  3  B y  t h e  t i m e  B l a v a t s k y  p e n n e d  I s i s  U n v e i l e d ,  
g r a n d i l o q u e n t  a l l - i n c l u s i v e  t e s t a m e n t s  a n d  e c c e n t r i c  u n i v e r s a l  t h e o r i e s  ( a t  l e a s t  i n  t h e  
s t u d y  o f  r e l i g i o n  a n d  m y t h o g r a p h y )  w e r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t  i n  t h e  
a c a d e m y . '  F o r  e s o t e r i c i s t s ,  t h o u g h ,  s u c h  t r e n d s  i n  a c a d e m i c  e p i s t e m o l o g y  m e a n t  v e r y  
l i t t l e :  a f t e r  a l l ,  t h o s e  g r a n t e d  a  s p e c i a l  d i s p e n s a t i o n  a n d  i n  p o s s e s s i o n  o f  s e c r e t  t r u t h  
r e q u i r e  n o  w a r r a n t  f o r  t h e i r  g e n e r a l i t i e s . '  C e r t a i n l y  f o r  B l a v a t s k y ,  t h e  r e a l  a u t h o r s  o f  
2  U n d o u b t e d l y  t h e  t e n n  ' s o c i a l  s c i e n c e '  ( S o Z i a l w i s s e n s c h a f t )  i s  i t s e l f  p r o b l e m a t i c  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  
o f  h i s t o r i o g r a p h y ,  l e t  a l o n e  t h e  m o r e  p r e d i c t a b l e  c o n c e r n s  w i t h  m e t h o d o l o g y  w h i c h  h a v e  t r a i l e d  t h e  
s c i e n c e :  s e e  G .  W .  T r o m p f ,  ' S o c i a l  S c i e n c e  i n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e '  i n  P h i l o s o p h y  o f  t h e  S o c i a l  
S c i e n c e s ,  7 : 2 ,  1 9 7 7 ,  1 1 3 - 1 3 8 ,  e s p .  1 3 1 - 1 3 4 .  
3  F o r  t h i s  p h r a s e ,  a s  w e l l  a s  a  u s e f u l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  s h i f t  i n  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
s c h o l a r s h i p ,  s e e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 1 1 - 3 1 2 .  
4  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  p u r s u e  a  s t u d y  o f  t h e  o f t e n  c o m p e t i n g ,  m a c r o - a n d  
m e t a h i s t o r i c a l  p a r a d i g m s  w h i c h  f l o u r i s h e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  s t u d y  i s  
o f f e r e d  b y  H e n n a n  d e  T o l l e n a e r e ' s  1 9 9 2  a r t i c l e  o n  s o c i a l i s m  a n d  S p i r i t u a l i s m  ( H e n n a n  d e  T o l l e n a e r e ,  
' M a r x  a n d  E n g e l s  o n  S p i r i t u a l i s m  a n d  T h e o s o p h y '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  4 : 2 ,  4 5 - 4 7 ) .  A n  
a m p l i f i c a t i o n  o f  t h i s  t h e m e ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e s o n a n c e  f o r  S o u t h  E a s t  A s i a  a n d  I n d i a ,  i s  t o  b e  f o u n d  i n  
i d . ,  T h e  P o l i t i c s  o f  D i v i n e  W i s d o m :  T h e o s o p h y  a n d  l a b o u r ,  n a t i o n a l ,  a n d  w o m e n ' s  m o v e m e n t s  i n  
I n d o n e s i a  a n d  S o u t h  A s i a ,  1 8 7 5 - 1 9 4 7 ,  U i t g e v e r i j  K a t h o l i e k e  U n i v e r s i t e i t  N i j m e g e n ,  L e i d e n ,  1 9 9 6 ,  
1 3 8 - 2 3 9 .  
A n  e x a m p l e  o f  t h e  s o r t  o f  m a c r o h i s t o r i c a l  m u s i n g  w h i c h  a n t e d a t e d  B l a v a t s k y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  G o d f r e y  
H i g g i n s '  A n a c a l y p s i s  ( G o d f r e y  H i g g i n s ,  A n a c a l y p s i s ,  A n  A t t e m p t  t o  D r a w  A s i d e  t h e  V e i l  o f  t h e  
S a i t i c  I s i s ;  o r ,  a n  I n q u i r y  i n t o  t h e  O r i g i n  o f  L a n g u a g e s ,  N a t i o n s  a n d  R e l i g i o n s ,  2  v o l s . ,  L o n g m a n ,  
R e e s ,  O r m e ,  B r o w n  a n d  L o n g m a n ,  L o n d o n ,  1 8 3 6 ) .  H i g g i n s '  w o r k  i s  c e r t a i n l y  a n  a n c e s t o r  o f  
B l a v a t s k y ' s  l s i s  U n v e i l e d  i n  d i r e c t  a s  w e l l  a s  i n  i n d i r e c t  w a y s .  T h o u g h  O l e o t t  d o e s  n o t  m e n t i o n  i t  
a m o n g  t h o s e  w o r k s  i n  t h e i r  N e w  Y o r k  l i b r a r y ,  B l a v a t s k y  w a s  c e r t a i n l y  c o g n i z a n t  o f  i t s  c o n t e n t s  a n d  
r e g a r d e d  i t s  a u t h o r  w i t h  g r e a t  f a v o u r  ( c f . ,  e g . ,  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' T h e  E s o t e r i c  C h a r a c t e r  o f  t h e  G o s p e l s '  
i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  V I I I ,  1 7 8 ) .  H i g g i n s '  i n t e r e s t  i n  a e o n i c  c y c l i c i s m  a n d  h i s  
c o n c e n t r a t i o n  o n  a  ' s e c r e t  s c i e n c e '  i s  a  r e m a r k a b l e  p r e f i g u r a t i o n  o f  B l a v a t s k y ' s  l a t e r  c o n c e p t i o n s .  
L i t t l e  h a s  b e e n  m a d e  o f  H i g g i n s '  a n t i c i p a t i o n  o f  B l a v a t s k y ,  p e r h a p s  d u e  t o  t h e  n o t o r i o u s  r a r i t y  o f  h i s  
w o r k s .  T h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  a r e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  p a s s i m ,  a n d  e s p .  
L e s l i e  S h e p a r d ,  ' T h e  A n a c a l y p s i s  o f  G o d f r e y  H i g g i n s  - P r e c u r s o r  o f  I s i s  U n v e i l e d  a n d  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  1 : 3 ,  J u l y ,  1 9 8 5 , 4 6 - 5 3 .  
,  A  c u r i o u s  t u r n  o f  e v e n t s  r e g a r d i n g  t h e  t i t l e  o f  B l a v a t s k y ' s  b o o k  s h e d s  s o m e  l i g h t  u p o n  i t s  
u n i v e r s a l i s t  p r e t e n s i o n s .  T h e  w o r k  w a s  o r i g i n a l l y  t o  b e  e n t i t l e d  ' T h e  V e i l  o f  I s i s '  u n t i l  i t  w a s  
d i s c o v e r e d  W .  W i n w o o d  R e a d e ' s  c u r i o u s  b o o k  o f  1 8 6 1  h a d  p r e e m p t e d  t h e  n a m e .  1 .  W .  B o u t o n  
( B l a v a t s k y ' s  p u b l i s h e r )  a n d  C h a r l e s  S o t h e r a n  h a s t i l y  r e t i t l e d  t h e  b o o k  I s i s  U n v e i l e d .  B o u t o n  l a t e r  
w r o t e  t h a t  t h e  n e w  t i t l e  ' s e e m s  t o  m e  i n  m a n y  r e s p e c t s  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h e  o t h e r  t i t l e ,  f o r  i n  i t s e l f  i t  
h a s  a  d i s t i n c t  m e a n i n g  w h i c h  t h e  o t h e r  h a s  n o t ' :  J .  W .  B o u t o n  t o  B l a v a t s k y ,  8  M a y ,  1 8 7 7 ,  i n  
M i c h a e l  G o m e s ,  T h e  D a w n i n g ,  1 2 2 .  T h o u g h  t h e  c h a n g e  f r o m  t h e  f i r s t  t o  t h e  s e c o n d  t i t l e  i s  
c o n t i n g e n t i a l .  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  s i g n i f i c a n t  a s  b e i n g  e m b l e m a t i c  o f  t h e  c l a i m  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  
s o m e h o w  p e n e t r a t e d  t h e  v e i l  t o  e x p o s e  t h e  m y s t e r y  t o  p u b l i c  g a z e .  I n d e e d ,  w h a t  s h e  c l a i m e d  w a s  
n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  u n i v e r s a l  h e r m e n e u t i c .  
1 1 2  
I s i s  U n v e i l e d  w e r e  h e r  M a s t e r s ;  s h e  w a s  b u t  t h e  a m a n u e n s i s .  T h u s  h e r  c o s m o -
h i s t o r i c a l  p r o n o u n c e m e n t s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  e l e v a t e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  d i v i n e  d i c t a t e  b y  
h e r  d i s c i p l e s ,  a  p o s i t i o n  t h e y  c o n t i n u e  t o  h o l d  f o r  m o s t  a r d e n t  T h e o s o p h i s t s . '  
T h o u g h  B l a v a t s k y  i n c l u d e d  i n p u t  f r o m  s e l e c t e d  a c q u a i n t a n c e s  ( S o t h e r a n ,  R a w s o n ,  
O l c o t t ,  a n d  o t h e r s ) ,  t h e  w o r k  i s  d e m o n s t r a b l y  h e r  o w n  p r o d u c t i o n . '  T h a t  s a i d ,  i t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  e r r a t i c  n a t u r e  o f  i t s  c r e a t i o n ,  t h e  b r e a d t h  o f  i t s  e r u d i t i o n ,  a n d  
e v e n  t h e  v a r i e t y  o f  c a l l i g r a p h i c  s c r i p t s  e v i d e n t  i n  t h e  m a n u s c r i p t ,  c o n v i n c e d  m a n y  i n  
h e r  a c q u a i n t a n c e  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  b e e n  ' e n t e r e d '  p s y c h i c a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  b y  h e r  
M a s t e r  o r  M a s t e r s ,  a n d  t h a t  h e  o r  t h e y  w e r e  t h e  t r u e  a u t h o r s .  
8  
S u c h  a  n o t i o n  w a s  
f u r t h e r  e m p h a s i s e d  b y  B l a v a t s k y ' s  c l a i m  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  i g n o r a n c e  o f  m a t t e r s  
s c i e n t i f i c :  
I  h a d  n e v e r  b e e n  a t  a n y  c o l l e g e ,  a n d  w h a t  I  k n e w  I  h a d  t a u g h t  
m y s e l f ;  I  h a v e  n e v e r  p r e t e n d e d  t o  s c h o l a r s h i p  i n  t h e  s e n s e '  o f  m o d e r n  
r e s e a r c h ;  I  h a d  t h e n  b a r e l y  r e a d  a n y  s c i e n t i f i c  E u r o p e a n  w o r k s ,  
k n e w  l i t t l e  o f  W e s t e r n  p h i l o s o p h y  a n d  s c i e n c e . '  
I n  f a c t ,  B l a v a t s k y '  s  M a s t e r  o p e r a t e d  n o t  s i m p l y  a s  i n s p i r a t i o n  f o r  h e r  e n d e a v o u r ,  b u t  i n  
a n  e n t i r e l y  a c t i v e  c a p a c i t y :  
W h e n e v e r  I  a m  t o l d  t o  w r i t e ,  I  s i t  d o w n  a n d  o b e y ,  a n d  t h e n  I  c a n  
w r i t e  e a s i l y  u p o n  a l m o s t  a n y t h i n g  - m e t a p h y s i c s ,  p s y c h o l o g y ,  
p h i l o s o p h y ,  a n c i e n t  r e l i g i o n s ,  z o o l o g y ,  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  o r  w h a t  
n o t .  I  n e v e r  p u t  m y s e l f  t h e  q u e s t i o n :  ' C a n  I  w r i t e  o n  t h i s  
s u b j e c t ?  . .  . '  o r ,  ' A m  I  e q u a l  t o  t h e  t a s k ? '  b u t  I  s i m p l y  s i t  d o w n  a n d  
6  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  B l a v a t s k y ' s  w r i t i n g s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a s  a u t h o r i t a t i v e  W r i t  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  
w h a t  p u r p o r t s  t o  b e  a n  o b j e c t i v e  h i s t o r y  o f  t h e  S o c i e t y :  
[ N ] o t  i n  a  j o t  o r  i n  t i t t l e  i s  t h e r e  a  c o n t r a d i c t i o n  o r  a  d i s a g r e e m e n t  i n  a l l  s h e  e v e r  
w r o t e ;  t h a t  i n  ' I s i s '  a r e  t h e  f o u n d a t i o n a l  s t a t e m e n t s  o f  O c c u l t i s m .  A l l  h e r  l a t e r  
w r i t i n g s  a r e  b u t  e x t e n s i o n s ,  r a m i f i c a t i o n s ,  t h e  o r d e r l y  d e v e l o p m e n t  a n d  u n f o l d i n g  
o f  w h a t  i s  b o t h  e x p l i c i t  a n d  i m p l i c i t  i n  ' I s i s  U n v e i l e d '  ( A n o n y m o u s  [ J o h n  
G a r r i g u e s ,  e d . ] ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  1 8 7 5 - 1 9 2 5 :  A  H i s t o r y  a n d  a  
S u r v e y ,  E .  P .  D u t t o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 5 , 4 1 ) .  
7  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  2 0 5 - 2 0 6 .  
8  B l a v a t s k y  w r o t e  t o  h e r  s i s t e r ,  V e r a  Z h e l i k h o v s k a i a  c i r c a  1 8 7 6 :  
D o  n o t  b e  a f r a i d  t h a t  I  a m  o f f  m y  h e a d .  A l l  I  c a n  s a y  i s  t h a t  s o m e o n e  p o s i t i v e l y  
i n s p i r e s  m e  - m o r e  t h a n  t h i s ,  s o m e o n e  e n t e r s  m e .  I t  i s  n o t  I  w h o  t a l k  a n d  w r i t e :  
i t  i s  s o m e t h i n g  w i t h i n  m e ,  m y  h i g h e r  a n d  l u m i n o u s  S e l f ,  t h a t  t h i n k s  a n d  w r i t e s  
f o r  m e  ( H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' L e t t e r s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y '  i n  T h e  P a t h  I X : 9 ,  
D e c e m b e r ,  1 8 9 4 ,  2 6 6 ) .  
,  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I I ,  1 9 7 .  
1 1 3  
w r i t e .  W h y ?  B e c a u s e  s o m e b o d y  w h o  k n o w s  a l l  d i c t a t e s  t o  
m e  . . .  M y  M A S T E R ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  o t h e r s  w h o m  1  k n e w  i n  m y  
t r a v e l s  y e a r s  a g o  [  . . .  J  H e  a l l o w s  m e  t o  s i m p l y  c o p y  w h a t  1  w r i t e  
f r o m  m a n u s c r i p t s ,  a n d  e v e n  p r i n t e d  m a t t e r  t h a t  p a s s  b e f o r e  m y  e y e s ,  
i n  t h e  a i r .  . .  1 O  
B I a v a t s k y  w a s  c a r e f u l  t o  a s s u r e  h e r  r e a d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o  w e r e  m e m b e r s  o f  
t h e  n a s c e n t  S o c i e t y ,  t h a t  a l t h o u g h  I s i s  U n v e i l e d  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  m e t a - e m p i r i c a l  
a g e n c y ,  a n d  c o n t a i n e d  h e r e t o f o r e  u n p u b l i s h e d  r e v e l a t i o n ,  i t  w a s  n o t  p r o d u c e d  b y  a n y  
s p e c i e s  o f  a u t o m a t i c  w r i t i n g :  1 1  ' I  h a v e  n e v e r  b e e n  u n c o n s c i o u s  o n e  s i n g l e  i n s t a n t ' .  "  
S u c h  d e m o n s t r a t i v e  d e c l a r a t i o n s  f r o m  B l a v a t s k y  a r e  a  c o n c e r t e d  a t t e m p t  t o  c o n t r a s t  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  h e r  w r i t i n g s  f r o m  t h o s e  o f  S p i r i t u a l i s t s  s u c h  a s  M o s e s ,  a n d  y e t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  t o  r e t a i n  t h e i r  i n t r i n s i c  r e v e l a t o r y  c h a r a c t e r  a s  h a v i n g  b e e n  g e n e r a t e d  w i t h  
s u p r a m u n d a n e  i n s i g h t .  T h e  r e a d e r  i s  l e f t  i n  n o  d o u b t  o f  B l a v a t s k y ' s  f i r s t - h a n d  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h o s e  e n t r u s t e d  w i t h  e s o t e r i c  a r c a n a :  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  o f  t h e  p r e f a c e  
e m p h a s i s e s  t h a t  ' [ t J h e  w o r k  n o w  s u b m i t t e d  t o  p u b l i c  j u d g m e n t  i s  t h e  f r u i t  o f  a  
s o m e w h a t  i n t i m a t e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  E a s t e r n  a d e p t s  a n d  s t u d y  o f  t h e i r  s c i e n c e . '  1 3  
"  S i n  n e t t .  I n c i d e n t s ,  1 5 7 ,  e m p h a s i s  a n d  s p a c i n g s  i n  o r i g i n a l .  T h o u g h  S i n n e t t  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  
d a t e  t h e  l e t t e r ,  V e r a  Z h e l i k h o v s k a i a  r e m e m b e r s  i t  t o  h a v e  b e e n  ' d u r i n g  t h e  v e r y  t i m e  o f  h e r  w r i t i n g '  
I s i s  U n v e i l e d :  s e e  V i o l e t  M .  C h r i s t i e ,  ' H .  P .  B . '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t  X L V I I : 6 ,  M a r c h ,  1 9 2 6 ,  7 3 6 .  
1 1  F o d o r  h a s  d e f i n e d  a u t o m a t i c  w r i t i n g  a s  b e i n g  ' s c r i p t s  p r o d u c e d  w i t h o u t  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  c o n s c i o u s  
s e l f :  N a n d o r  F o d o r ,  E n c y c l o p a e d i a  o f  P s y c h i c  S c i e n c e ,  C i t a d e l ,  S e c a u c u s ,  N I ,  1 9 7 4 ,  1 5 .  
1 2  S i n n e t t ,  I n c i d e n t s ,  1 5 7 .  
B  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  I ,  v  ( p r e f a c e ) .  
1 1 4  
F e w  a n a l y s e s  o f  I s i s  U n v e i l e d  h a v e  b e e n  a t t e m p t e d .
1 4  
T h o s e  w h i c h  e x i s t  h a v e  t e n d e d  
t o  d i v i d e  n e a t l y  b e t w e e n  s c h o l a r s  w h o  d i s m i s s  t h e  w o r k  a s  p o m p o u s  a n d  u n i f o r m e d  
p o s t u r i n g ,  a n d  t h o s e  w h o  a s s e r t  B l a v a t s k y ' s  p u r p o s e  t o  h a v e  b e e n  n o t h i n g  m o r e  
s o p h i s t i c a t e d  t h a n  a  b o m b a s t i c  f r o n t a l  a s s a u l t  o n  e n t r e n c h e d  r e l i g i o u s  a n d  s c i e n t i f i c  
o r t h o d o x i e s .  I S  C e r t a i n l y ,  t h e  e v i d e n c e  f o r  s u c h  a n  a s s a u l t  i s  d e m o n s t r a b l y  p r e s e n t ,  
y e t  f e w  h a v e  i n t u i t e d  t h a t  h e r  d e s i r e  w a s  n e i t h e r  a n a r c h i c  n o r  a t h e i s t i c a l ,  b u t  r a t h e r  t o  
h i g h l i g h t  h e r  c o n v i c t i o n  t h a t  m a t e r i a l i s t  s c i e n c e  a n d  i n s t i t u t i o n a l  C h r i s t i a n i t y ,  f a r  f r o m  
"  P e r h a p s  t h e  m o s t  i n f a m o u s  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  I s i s  U n v e i l e d  h a s  b e e n  t h a t  o f  W i l l i a m  E m m e t t e  
C o l e m a n  ( W m .  E m m e t t e  C o l e m a n ,  ' T h e  S o u r c e s  o f  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  W r i t i n g s ' ,  i n c l u d e d  a s  
A p p e n d i x  C  i n  S o l o v y o f f ,  A  M o d e r n  P r i e s t e s s ,  3 5 3 - 3 6 6 ) .  C o l e m a n  c h a r g e d  B l a v a t s k y  w i t h  b l a t a n t  
p l a g i a r i s m ;  h e  c l a i m e d  t o  h a v e  d i s c o v e r e d  t w o  t h o u s a n d  p a s s a g e s  w h i c h  B l a v a t s k y  h a d  i n c l u d e d  i n  I s i s  
U n v e i l e d  w i t h o u t  a c k n o w l e d g e m e n t .  F u r t h e r ,  h e  s u r m i s e d  t h a t  t h e  w o r k  h a d  b e e n  m o r e  o r  l e s s  
c o b b l e d  t o g e t h e r  f r o m  a r o u n d  o n e  h u n d r e d  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  l a t t e r  t h e r e  n e e d  b e  
l i t t l e  a r g u m e n t  g i v e n  t h a t  O l e o t t  h i m s e l f  a c k n o w l e d g e d  t h e  p a u c i t y  o f  t h e  N e w  Y o r k  ' L a m a s e r y ' s '  
l i b r a r y :  
O n e  m i g h t  f a n c y .  u p o n  s e e i n g  t h e  n u m e r o u s  q u o t a t i o n s  i n  I s i s  U n v e i l e d  t h a t  s h e  
h a d  w r i t t e n  i t  i n  a n  a l c o v e  o f  t h e  B r i t i s h  M u s e u m  o r  o f  t h e  A s t o r  L i b r a r y  i n  N e w  
Y o r k .  T h e  f a c t  i s ,  h o w e v e r ,  t h a t  o u r  w h o l e  w o r k i n g  l i b r a r y  s c a r c e l y  c o m p r i s e d  
o n e  h u n d r e d  b o o k s  o f  r e f e r e n c e  ( O l e o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  2 0 7 ) .  
T h e  f o r m e r  i s  t h e  m o r e  s u b s t a n t i a l  a s s e r t i o n .  C o n v e n t i o n a l  T h e o s o p h i c a l  w i s d o m  w o u l d  h a v e  i t  t h a t  
B l a v a t s k y  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  a  d e g r e e  o f  ' t h o u g h t  t r a n s f e r e n c e '  w h e r e b y  t h e  M a s t e r ! s  c o n v e y e d  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e i r  a m a n u e n s i s  m e n t a l l y .  T h a t  s u c h  i n f o r m a t i o n  m a y  w e l l  h a v e  c o m e  o r i g i n a l l y  
f r o m  a  b o o k  w o u l d  t h u s  h a v e  b e e n  u n k n o w n  t o  B l a v a t s k y  h e r s e l f .  F u r t h e r ,  s h e  w a s  r e q u i r e d  t o  e n g a g e  
a  n u m b e r  o f  a s s o c i a t e s  t o  e d i t  t h e  E n g l i s h  t e x t  w h o  t h e m s e l v e s  m a y  n o t  h a v e  a p p l i e d  r i g o r o u s  r u l e s  o f  
a c k n o w l e d g e m e n t  - c e r t a i n l y  B l a v a t s k y  l a t e r  w i s h e d  t o  r e e d i t  t h e  w o r k .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  i n t e r e s t  o f  I s i s  
U n v e i l e d  i s  t o  b e  f o u n d  l e s s  i n  i t s  s p e c i f i c  d e t a i l  t h a n  i n  i t s  c o n c e p t u a l  s w e e p .  F o r  B l a v a t s k y ' s  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  b o o k ' s  p r e c i p i t a t i o n / p r o d u c t i o n  s e e  B l a v a t s k y ,  ' M y  B o o k s '  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  
W r i t i n g s ,  v o l .  X I I I ,  1 9 1 - 2 0 4 .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  C o l e m a n ' s  a n t i p a t h y  t o w a r d s  
B l a v a t s k y  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  h i s  o w n  e s p o u s a l  o f  S p i r i t u a l i s m :  s e e  C r a n s t o n ,  H .  P .  B ,  
3 7 9 - 3 8 4 ;  M i c h a e l  G o m e s ,  T h e o s o p h y  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y :  A n  A n n o t a t e d  B i b l i o g r a p h y ,  
G a r l a n d ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 4 , 4 9 3 - 4 9 5 .  
"  J a m e s  W e b b ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  f o r m e r  t e n d e n c y ,  d i s m i s s e d  I s i s  U n v e i l e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  
I t  w a s  a  B I G  b o o k ,  o v e r  t h i r t e e n  h u n d r e d  p a g e s  l o n g .  C o n s i d e r i n g  t h e  a p p a l l i n g  
s t y l e ,  t h e  m a g p i e - l i k e  a c c u m u l a t i o n  o f  m y s t i c i s m ,  t a l l  s t o r i e s  a n d  a r c h a e o l o g y ,  
a n d  t h e  v i c i o u s  a n t i - C h r i s t i a n  b i a s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s u c h  r e v i e w e r s  a s  
s t r u g g l e d  t h r o u g h  I s i s  U n v e i l e d  w e r e  m o s t l y  d e r o g a t o r y ,  o r  a t  b e s t  p u z z l e d .  
E q u a l l y  u n s u r p r i s i n g  i s  t h e  p o p u l a r i t y  w h i c h  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  c o m p e n d i u m  
o f  m y s t i f i c a t i o n  a f t e r w a r d s  b r o u g h t  i t s  a u t h o r ,  w h o  w a s  o f f e r i n g  h e r  
c o n t e m p o r a r i e s  t h e  s o r t  o f  s p i r i t u a l  p o r r i d g e  f o r  w h i c h  t h e y  c r a v e d  ( W e b b ,  
F l i g h t ,  4 6 ) .  
E m b l e m a t i c  o f  t h e  l a t t e r  t e n d e n c y  i s  D a v i d  M o r r i s :  
W h a t  d i d  n e v e r t h e l e s s  a p p e a r  t h r o u g h  t h e  ' s p i r i t u a l  p o r r i d g e '  w a s  t h a t ,  w h a t e v e r  
e l s e  m a y  b e  s a i d  a b o u t  T h e o s o p h y ,  i t  s e t  i t s e l f  f i r m l y  a g a i n s t  b o t h  t h e  w h o l e  
s p i r i t  o f  c o n t e m p o r a r y  m a t e r i a l i s t  s c i e n c e  a n d  a l s o  t h e  b e l e a g u e r e d  o r t h o d o x y  o f  
t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  . . .  I n  i t s  a s s a u l t  o n  b o t h  o r g a n i z e d  r e l i g i o n  a n d  p r o g r e s s i v e  
s c i e n c e ,  p r o c l a i m i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  m e d i u m i s t i c  a n d  a d e p t  k n o w l e d g e ,  t h e  T . S .  
w a s  p o s s i b l y  u n i q u e  ( D a v i d  M o r r i s ,  T h e  M a s k s  o f  L u c i f e r :  T e c h n o l o g y  a n d  t h e  
O c c u l t  i n  T w e n t i e t h - C e n t u r y  P o p u l a r  L i t e r a t u r e ,  B .  T .  B a t s f o r d  L t d . ,  L o n d o n ,  
1 9 9 2 ,  1 4 ) .  
O n e  w o n d e r s  h o w  M o r r i s '  l i m i t e d  d e f i n i t i o n  o f  T h e o s o p h y  ( a s  m e d i a t e d  b y  I s i s  U n v e i l e c l )  w o u l d  d i f f e r  
f r o m ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  s o p h i s t i c a t e d  S p i r i t u a l i s m  o f  t h e  1 8 6 0 s  a n d  l a t e r .  
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I f  
I  
b e i n g  a t  e n m i t y ,  w e r e  i n d e e d  c o m p l e m e n t a r y ,  i f  o d d ,  b e d f e l l o w s .  A s  i t  h a p p e n e d ,  
b o t h  w e r e ,  i n  B l a v a t s k i a n  h i s t o r i c a l  m a p p i n g ,  i n h e r e n t l y  t r a n s i e n t  a n d  s y m p t o m a t i c  o f  
d e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c i e s .  B l a v a t s k y ' s  g o a l  w a s  l a r g e r  t h a n  s i m p l e  n i h i l i s m  a n d  
i n v o l v e d  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  d i s m a n t l i n g  o f  t h e  e x c l u s i v i s t  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  C h u r c h  
a n d  s c i e n c e  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  t h e  s t i g m a  w h i c h  h a d  o c c l u d e d  h u m a n i t y  f r o m  a n  
u n i m p e d e d  v i s i o n  o f  i t s  o w n  o r i g i n s  a n d  d e s t i n y .  U n s u r p r i s i n g l y ,  i t  w o u l d  b e  t h e  
M a s t e r s  w h o  w o u l d  r e m o v e  t h e  o f f e n d i n g  s c a l e s :  
T h e  u n i v e r s e  i s  t h e r e ,  a n d  w e  k n o w  t h a t  w e  e x i s t ;  b u t  h o w  d i d  i t  
c o m e ,  a n d  h o w  d i d  w e  a p p e a r  i n  i t ?  D e n i e d  a n  a n s w e r  b y  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  p h y s i c a l  l e a r n i n g ,  a n d  e x c o m m u n i c a t e d  a n d  
a n a t h e m a t i z e d  f o r  o u r  b l a s p h e m o u s  c u r i o s i t y  b y  t h e  s p i r i t u a l  
u s u r p e r s ,  w h a t  c a n  w e  d o ,  b u t  t u r n  f o r  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s a g e s  w h o  
m e d i t a t e d  u p o n  t h e  s u b j e c t  a g e s  b e f o r e  t h e  m o l e c u l e s  o f  o u r  
p h i l o s o p h e r s  a g g r e g a t e d  i n  e t h e r e a l  s p a c e ? l 6  
T o  a c h i e v e  t h i s  e n d  B l a v a t s k y  w a s  r e q u i r e d  t o  p a i n t  w i t h  a  v e r y  b r o a d  p a l e t t e  i n d e e d .  
F o r  a l l  o f  i t s  O r i e n t a l  a i r s ,  t h e  W e l t a n s c h a u u n g  o f  I s i s  U n v e i l e d  r e m a i n s  s t e a d f a s t l y  
g r o u n d e d  i n  e s t a b l i s h e d  W e s t e r n  p h i l o s o p h i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  r e f l e c t i o n .  A s  a n  
e x a m p l e ,  t h e  f i r s t  v o l u m e ,  d e v o t e d  t o  a n  i n d i c t m e n t  o f  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m ,  c o n j u r e s  
t h e  I n d i c  M a h a y u g a  a s  e v i d e n c e  o f  a  c o s m o - h i s t o r i c a l  c y c l i c  p e r i o d i c i t y  i n  o r d e r  t o  
c o u n t e r  t h e  l i n e a r  v i s i o n i n g  o f  t i m e  s o  p r e v a l e n t  i n  T h o m a s  H u x l e y  ( 1 8 2 5 - 1 8 9 5 )  a n d ,  
a b o v e  a l l ,  A u g u s t e  C o m t e  ( 1 7 9 8 - 1 8 5 7 ) . 1 7  Y e t  s u c h  I n d i a n  b o r r o w i n g s  a r e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  B l a v a t s k y ' s  p r o g r a m m e  n o t  s o l e l y  s o  a s  t o  p r o m u l g a t e  I n d i a  a s  t h e  
. .  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  J ,  3 4 1 - 3 4 2 .  
1 ]  K a l p a  t h e o r y ,  i . e . ,  a e o n i c  p e r i o d i c i t y ,  m o s t  n o t a b l y  e x h i b i t e d  i n  t h e  q u a t e r n a r y  s y s t e m a t i s a t i o n  o f  
t h e  M a h i i y u g a ,  w a s  k n o w n  t o  B l a v a t s k y  t h r o u g h  e a r l y  r e n d e r i n g s  o f  t h e  e p i c  M a h i i b h i i r a t a .  I t  i s  
w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  t h e  f o c u s  o f  h e r  i n t e r e s t  i n  t h e  M a h i i b h i i r a t a  w a s  d i r e c t e d  t o  i t s  m u c h  l a t e r ,  p o s t -
C h r i s t i a n  a p p e n d i x ,  t h e  H a r i v a m s a ,  w i t h  i t s  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  d e g e n e r a t e  p r e s e n t  a g e ,  t h e  k a l i  
y u g a ,  a n d  i t s  p r e m i l l e n n i a l  e s c h a t o l o g y :  s e e  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' M a g i c '  i n  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  
W r i t i n g s ,  v o l .  1 1 : 1 8 7 9 - 1 8 8 0 ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  
n . d . ,  3 7 - 3 8 .  D e  Z i r k o f f  h a s  s u g g e s t e d  B l a v a t s k y  e m p l o y e d  t h e  e d i t e d  v e r s i o n  o f  t h e  M a h i i b h i i r a t a  
p r o d u c e d  f o r  t h e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  B e n g a l  i n  C a l c u t t a  b e t w e e n  1 8 3 4 - 1 8 3 9  ( i n  i b i d . ,  5 3 6 ) .  
B l a v a t s k y ' s  h a t r e d  f o r  t h e  P o s i t i v i s t s  - ' a  m o n g r e l  c l a s s  o f  p s e u d o - p h i l o s o p h e r s '  - i s  a s  n o t h i n g  
c o m p a r e d  w i t h  h e r  c o n t e m p t  f o r  C o m t e  h i m s e l f :  ' C o m t e  . . .  p r e s e n t e d  t h e  w o r l d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
m o n s t r o s i t y  t h a t  e v e r  e m a n a t e d  f r o m  a  h u m a n  m i n d ! ' :  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  J ,  7 5 ,  8 3 .  
T y p i c a l  i s  h e r  s u g g e s t i o n  t h a t  a s  ' [ i ] r a s c i b l e  p s y c h o p h o b i s t s ,  n o  m o r e  c u t t i n g  i n s u l t  c a n  b e  o f f e r e d  
t h e m  t h a n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e y  m a y  b e  e n d o w e d  w i t h  i m m o r t a l  s p i r i t s ' :  i b i d . ,  7 5 .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  
t h e  s c o r n  B l a v a t s k y  r e s e r v e d  f o r  C o m t e  h a d  a s  m u c h  t o  d o  w i t h  h e r  a v e r s i o n  t o  a l t e r n a t i v e  a n d  
c o m p e t i n g  e v o l u t i o n i s m s  a s  i t  d i d  t o  h i s  ' s o c i o l o g y ' .  
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m a t r i x  o f  h u m a n  s p i r i t u a l  a n d  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  a s  t o o  m a n y  B l a v a t s k y  s c h o l a r s  h a v e  
r e p e a t e d l y  a s s u m e d , 1 8  b u t  m o r e  k e e n l y  i n  o r d e r  t o  e m p h a s i s e  t h e  u n i v e r s a l i s t  
a s p i r a t i o n s  o f  h e r  p r e e x i s t i n g  O c c i d e n t a l l y - g e n e r a t e d  s p i r i t u a l i s e d  p r o c e s s u s  t h e o r y .  I n  
r e a l i t y ,  t h e  I n d i c  m a t e r i a l s  a t  t h i s  p o i n t  a d d  l i t t l e  o t h e r  t h a n  a  v o c a b u l a r y  t o  c o n c e p t u a l  
f i g u r a t i o n s  w h o s e  g r a m m a r  w a s  a l r e a d y  a v a i l a b l e  f r o m  c l a s s i c a l  m o d e l s  o f  t i m e  a n d  
h i s t o r y ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  H e s i o d  ( c .  7 5 0  B . C . E . )  a n d  A r i s t o t l e  ( 3 8 4 - 3 5 5  B . C . E . ) ,  o r  
f r o m  t h e  e x p a n s i v e  v i s i o n s  o f  s u c h  l u m i n a r i e s  o f  e s o t e r i c i s m  a s  B o e h m e  a n d  
S w e d e n b o r g .
1 9  
I n  a  s i m i l a r  v e i n  t h e r e  h a s  b e e n  a  n o t e d  t e n d e n c y  i n  B l a v a t s k y  s c h o l a r s h i p  t o  d i s m i s s  
t h e  s y n c r e t i s i n g ' ·  e l e m e n t s  s o  e v i d e n t  i n  l s i s  U n v e i l e d  a s  b u t  t h e  p r e l u d e  t o  w h a t  i s  
p e r c e i v e d  t o  b e  h e r  u l t i m a t e  w h o l e s a l e  s u b j u g a t i o n  o f  W e s t e r n  m o t i f s  t o  E a s t e r n  o n e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  c o m m e n t a t o r s  h a v e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  m i s t a k e n l y  c o n f l a t e d  h e r  p r e - l s i s  
M a s t e r s  o f  W i s d o m  w i t h  t h e  a s c e t i c  a d e p t s  o f  B u d d h i s t  a n d  H i n d u  d e v o t i o n a l  p r a x i s  
w h o  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  i n  l s i s  U n v e i l e d .  T h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  t h i s  c o n f u s i o n  i s  o n l y  
a i d e d  b y  B l a v a t s k y ' s  t e n d e n c y  t o  c o n f l a t e  t e r m s  a t  w i l l ,  t h e  w o r k  d o e s ,  h o w e v e r ,  i n s i s t  
t h a t  t h e  l a t t e r  c o m p r i s e  a  l e s s  e x a l t e d  s u b s e t  o f  t h e  f o r m e r :  
M a n y  a n d  v a r i e d  a r e  t h e  n a t i o n a l i t i e s  t o  w h i c h  b e l o n g  t h e  d i s c i p l e s  o f  
t h a t  m y s t e r i o u s  s c h o o l  [ t h e  M a s t e r s ] ,  a n d  m a n y  t h e  s i d e - s h o o t s  o f  
t h a t  o n e  p r i m i t i v e  s t o c k .  T h e  s e c r e s y  [ s i c ]  p r e s e r v e d  b y  t h e s e  s u b -
l o d g e s ,  a s  w e l l  a s  b y  t h e  o n e  a n d  s u p r e m e  g r e a t  l o d g e ,  h a s  e v e r  b e e n  
p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n s ;  a n d  n o w ,  i n  
t h e  f a c e  o f  t h e  g r o w i n g  m a t e r i a l i s m ,  t h e i r  v e r y  e x i s t e n c e  i s  b e c o m i n g  
a  m y s t e r y . "  
' "  C f . ,  e g . ,  D o n a l d  C o o k ' s  c o m m e n t  o n  I s i s  U n v e i l e d :  ' d e s p i t e  t h e  t i t l e  o f  t h e  b o o k ,  i t  i s  H i n d u i s m  
a n d  B u d d h i s m  t h a t  b e g i n  t o  e m e r g e  a s  t h e  o l d  y e t  t i m e l e s s  s o u r c e s '  ( D o n a l d  A .  C o o k ,  ' M a d a m e  
B l a v a t s k y :  T h e  W o m a n  B e h i n d  t h e  M y t h '  [ r e v .  a r t . J ,  i n  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  
P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  7 5 : 3 ,  1 9 8 1 , 2 8 5 ) .  
"  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  f i g u r e s  a n d  o t h e r s  w i l l  b e  m o r e  c l o s e l y  e x a m i n e d  i n  r e f e r e n c e  t o  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e ,  i n f r a  c h .  1 4 .  
2 0  I t  i s  i m p o r t a n t  h e r e  t o  d e f i n e  B l a v a t s k i a n  s y n c r e t i s i n g  i n  a  n a r r o w  s e n s e .  H e r  d e s i r e  w a s  n o t  t o  
a c c o m m o d a t e  a l l  r e l i g i o u s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  ( p a r t i c u l a r l y  I n d i a n  t h e m e s )  i n  a  f o r m  o f  a l l -
e m b r a c i n g  p a n s o p h i c  r e l i g i o n i s m ;  r a t h e r .  s h e  s t r o v e  t o  h a r m o n i s e  v a r i o u s  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  s t r a i n s  o f  
s p e c u l a t i o n  a n d  i m a g e r y  i n t o  a  s i n g l e  c o s m o s o p h y .  T h u s  h e r  a i m s  w e r e ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  
s y n t h e t i s i n g  i n  n a t u r e .  
"  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o ! .  n .  3 0 6 - 3 0 7 .  
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T h i s  l a s t  c o m m e n t  h a s  a  p a r t i c u l a r  p r a c t i c a l  r e s o n a n c e  f o r  B l a v a t s k y ' s  T h e o s o p h i c a l  
i m a g i n g .  F o r  h e r ,  t h e  M a s t e r s  w e r e  a  p e o p l e  a p a r t ,  t r a n s c e n d i n g  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  
c u l t u r e ,  c r e e d ,  a n d  n a t i o n a l i t y .  A t t e n d a n t  u p o n  t h i s  e m p h a t i c  u n i v e r s a l i s m ,  t h e  a s t u t e  
r e a d e r  c a n  p r o p o s e  a  s i m p l e  o b s e r v a t i o n :  i f  t h e  ' d i s c i p l e s  o f  t h a t  m y s t e r i o u s  s c h o o l '  
e x i s t  i n  a l l  p l a c e s  a n d  t i m e s ,  a n d  a r e  n o t  c o n f i n e d  b y  t h e  c u l t u r a l ,  g e o g r a p h i c a l ,  a n d  
l i n g u i s t i c  b a r r i e r s  w h i c h  e n c i r c l e  t h e  g e n e r a l  h u m a n  p o p u l a c e ,  t h e n  w h y  i s  i t  t h a t  t h e  
T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  p e r s o n i f y  e v e r  m o r e  O r i e n t a l i s i n g  t r a i t s ?  F r o m  t h e  r e c o g n i s a b l y  
W e s t e r n  J o h n  K i n g  o f  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s ,  t h e n c e  t o  t h e  E g y p t i a n s  S e r a p i s  a n d  T u i t i t  B e y  
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o f  1 8 7 5 , "  a n d  l a t e r  t o  t h e  K a s h m i r i  B r a h m i n  M a h a t m a  K o o t  H o o m i 2 3  a n d  R a j p u t  
p r i n c e  M a h a t m a  M o r y a  o f  t h e  l a t e  1 8 7 0 s ,  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  a p p e a r  t o  s t e a d i l y  - e v e n  
g e o g r a p h i c a l l y  - r e m o v e  t h e m s e l v e s  f r o m  a n y  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  W e s t e r n  c o m p l e x .  
I n t r i g u i n g l y ,  t h i s  ' I n d i c i s a t i o n '  o f  t h e  M a s t e r s  m y t h o l o g e m  i s  e x a c t l y  e m b l e m a t i c  o f  
B l a v a t s k y ' s  p e r s o n a l  p h i l o s o p h i c a l  p i l g r i m a g e  o f  t h e  l a t e r  1 8 7 0 s .  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s w e l l  o f  a c c e p t a b l e  t r a n s l a t i o n s  o f  a n c i e n t  
E a s t e r n  r e l i g i o u s  a n d  m y t h o l o g i c a l  t e x t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  b u r g e o n i n g  i n t e r e s t  i n  
2 2  T h e r e  a r e  a  c o u p l e  o f  o t h e r  M a s t e r s  n o t  t o  b e  f o r g o t t e n  i n  t h i s  q u i t e  l i n e a l  p r o g r e s s i o n .  P o l y d o r u s  
I s u r e n u s  a n d  R o b e r t  M o r e ,  w h o  f i g u r e  i n  O I c o t t ' s  f i r s t  l e t t e r  f r o m  t h e  M a s t e r s  o f  t h e  W i s d o m ,  a r e  o f  
l i t t l e  r e a l  a c c o u n t ,  a n d  d o  n o t  r e o c c u r .  ( T h e  f o r m e r  i s  m e n t i o n e d  o n l y  o n c e ,  a s  ' I s u r e n u s  B . [ e y ? ] ' ,  i n  a  
l e t t e r  f r o m  O l e o t t  t o  B l a v a t s k y :  H .  S .  O l e o t t  t o  H .  P .  B 1 a v a t s k y ,  1 9  J a n u a r y ,  1 8 8 6 ,  i n  B a r k e r ,  T h e  
L e t t e r s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y ,  3 2 6 ) .  M o r e  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  M a s t e r  H i l a r i o n  o r  I I I a r i o n .  A c c o r d i n g  t o  
B l a v a t s k y ,  H i l a r i o n  S m e r d i s  w a s  a  G r e e k  ( C y p r i o t ? )  M a s t e r ,  a t t a c h e d  t o  t h e  E g y p t i a n  B r o t h e r h o o d ,  
w h o m  s h e  h a d  f i r s t  m e t  i n  1 8 6 0 .  W h a t  f a s c i n a t e s  a b o u t  H i l a r i o n  i s  t h a t  h e  s e e m s  t o  p e r s o n i f y  
B l a v a t s k y ' s  o w n  p i l g r i m a g e s .  T h e y  m e t  i n  G r e e c e  a r o u n d  1 8 7 0 ,  t h e n  r e n e w e d  t h e i r  a c q u a i n t a n c e  i n  
C a i r o  i n  1 8 7 1 .  B l a v a t s k y ' s  d i a r y  r e c o r d s  a  m e e t i n g  i n  N e w  Y o r k  i n  1 9 7 5 ;  i n  1 8 8 1  H i l a r i o n  i s  r e p o r t e d  
a s  c o n d u c t i n g  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  Z o r o a s t r i a n  r u i n s  i n  A n n e n i a .  H e  l a t e r  v i s i t s  O l e a t t  a n d  B l a v a t s k y  
i n  B o m b a y ,  i s  s e n t  b y  S e r a p i s  t o  S o u t h  I n d i a  a n d  C e y l o n ,  a n d  u l t i m a t e l y  r e c e i v e s  h i s  f u l l  i n i t i a t i o n  a s  
a n  a d e p t  i n  1 8 8 6  i n  T i b e t .  M o r e  t h a n  a n y  o t h e r  M a s t e r  h e  i n c o r p o r a t e s  e l e m e n t s  o f  B l a v a t s k y ' s  l i f e  
a n d  f a s c i n a t i o n s ;  p e r h a p s  i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  h e  a l s o  r e m a i n s  t h e  m o s t  e l u s i v e  o f  a l l  t h e  M a s t e r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  a s  J o h n s o n  h a s  s u g g e s t e d ,  ' [ t l h e  t e n d e n c y  o f H P B  a n d  O l e o t t  t o  r e f e r  t o  H i l a r i o n ' s  v i s i t s  
a s  q u i t e  c o r p o r e a l  s u g g e s t s  t h a t  h e  i s  b a s e d  o n  a  r e a l  p e r s o n ' :  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  5 9 .  
T h i s  i s  g i v e n  f u r t h e r  c r e d e n c e  b y  t h e  n o t i o n  t h a t ,  a l t h o u g h  h e  i s  p r e s e n t e d  a s  a  ' M a s t e r '  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g ,  h i s  i n i t i a t i o n  a s  a n  ' a d e p t '  ( t h e  t e r m s  a r e  o c c a s i o n a l l y  s y n o n y m o u s  f o r  B l a v a t s k y )  d o e s  n o t  
t a k e  p l a c e  u n t i l  1 8 8 6 ,  a n d  i n  r e m o t e  T i b e t ;  s u c h  a  ' d o u b l e '  i n i t i a t i o n ,  s o  t o  s p e a k ,  s u g g e s t s  a  c e r t a i n  
r e v i s i o n i s m  o n  B l a v a t s k y ' s  p a r t .  F o r  H i l a r i o n  s e e  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I l l :  
1 8 8 1 - 1 8 8 2 ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 8 2 , 2 1 1 - 2 1 8 ;  
v o l .  V I ,  2 7 1 ,  2 9 1 - 2 9 2 ;  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  5 9 - 6 2 .  T h e  c o n t r o v e r s y  r e g a r d i n g  M a s t e r  
H i l a r i o n ' s  a u t h o r s h i p  o f  t w o  w o r k s  b y  ' M .  c . '  [ M a b e l  C o l l i n s  C o o k ] ,  T h e  I d y l l  o f  t h e  W h i t e  L o t u s  
( R e e v e s  a n d  T u r n e r ,  L o n d o n ,  1 8 8 4 )  a n d  L i g h t  o n  t h e  P a t h  ( R e e v e s  a n d  T u r n e r ,  L o n d o n ,  1 8 8 5 ) ,  i s  
d e t a i l e d  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  n ,  3 0 6 - 3 3 0 .  
2 3  A l t h o u g h  a  d i s t i n c t  g e o g r a p h i c  O r i e n t a l i s i n g  o f  t h e  M a s t e r s  m a y  b e  d i s c e r n e d  f r o m  t h e  m i d - 1  8 7 0 s ,  i t  
i s  c r u c i a l  t o  n o t e  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  n o t  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  d i s c e r n i n g  a  p r i m e v a l  w i s d o m  
t r a d i t i o n  f r o m  w i t h i n  H i n d u i s m ,  a s  i s  l a r g e l y  t h e  c o n s e n s u s  o p i n i o n  a m o n g  s c h o l a r s .  F o r  h e r ,  t h e  
O r i e n t  - v e r y  b r o a d l y  d e f i n e d  - w a s  t h e  l o c u s  o f  a  f o i l  t o  a  m u c h  d e s p i s e d  W e s t e r n  m a t e r i a l i s m  a n d  
o s s i f i e d  Christianity~ i n  f a c t ,  i t s  s t r u c t u r a l  p u r p o s e  i n  h e r  d i s c o u r s e  w a s  p r i m a r i l y  a s  a  f o r m  o f  
c r i t i q u e  o f  t h e  W e s t :  s e e  i n f r a  c h .  2 6 .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  M a s t e r  K o o t  
H o o m i ,  a  K a s h m i r i  B r a h m i n  b y  b i r t h ,  w a s  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  o v e r s e e i n g  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a  
m o n k  o f  t h e  G e l u g p a  ( ' y e l l o w  h a t ' )  s c h o o l  o f  T i b e t a n  M a h i l y a n a  B u d d h i s m .  T h i s  a p p a r e n t  
d i s c r e p a n c y ,  l a r g e l y  i g n o r e d  b y  s c h o l a r s  c r i t i c a l  o f  B l a v a t s k y  ( o r ,  a t  b e s t ,  i n t e r p r e t e d  a s  s i g n i f y i n g  
n o t h i n g  o t h e r  t h a n  h e r  i g n o r a n c e  o f  t h e  d i s c r e t e  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  o f  t h e  s u b c o n t i n e n t ) ,  d i s s o l v e s  
o n l y  w h e n  o n e  r e c o g n i s e s  t h a t  t h e  M a s t e r s ,  a s  g u a r d i a n s  o f  t h e  p r i m o r d i a l  r e l i g i o n .  t r a n s c e n d  
n o r m a t i v e  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s .  T h a t  K o o t  H o o m i  w a s  t o  s o m e  d e g r e e  ' m a s q u e r a d i n g '  a s  a  l a m a  i s  
i n s i g n i f i c a n t ;  B l a v a t s k y ' s  p u r p o s e  h e r e  i s  t o  s h o w  t h a t  t h e  M a s t e r s .  r e s p o n s i b l e  f o r  e s o t e r i c  s o c i e t i e s  
g e n e r a l l y ,  a r e  a l s o  t h e  i n s t r u c t o r s  o f  T i b e t a n  B u d d h i s m  - b e l i e v e d  b y  B l a v a t s k y  t o  b e  e s o t e r i c  i n  
o r i e n t a t i o n .  T h u s  t h e  o n l y  a n s w e r  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  s i l e n c e  t h o s e  c o m m e n t a t o r s  w h o  b e l i e v e  
B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  w a s  a t  h e a r t  a  p a s t i c h e  o f  B u d d h i s m  ( w i t h  H i n d u  o v e r l a y s )  i s  t o  n o t e  t h a t  e v e n  
t h e  m u c h  h a l l o w e d  T i b e t a n  B u d d h i s m  w a s  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  o v e r s i g h t  o f  t h e  M a s t e r s ,  a n d  c a s t s  b u t  
a  s h a d o w  o f  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a  - e v e n  i f  t h a t  s h a d o w  i s  t r u e r  t o  i t s  p r o t o t y p e  t h a n  W e s t e r n  c r e e d s :  s e e  
V i r g i n i a  H a n s o n ,  ' I n t r o d u c t o r y  N o t e s '  i n  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  x v i i i .  
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R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t  ( a t t e n d i n g  u p o n  F r i e d r i c h  M a x  M i i l l e r ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  i n  t h e  
s c i e n c e  o f  r e l i g i o n ,  ' H e  w h o  k n o w s  o n e ,  k n o w s  n o n e ' ) "  h a d  c o m b i n e d  t o  e s t a b l i s h  
t h e  O r i e n t  a s  a  p r o m i s i n g  s u b j e c t  f o r  t h e  W e s t e r n  g a z e .  Y e t  i t  i s  s u r e l y  l e s s  t h e  
a t t r a c t i o n s  o f  t h e  E a s t  t h a n  t h e  a c t i v e  h a z a r d s  o f  t h e  W e s t  w h i c h  u l t i m a t e l y  c o n v i n c e d  
B l a v a t s k y  t h a t ,  t h o u g h  h e r  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  w o u l d  r e m a i n  t h a t  o f  a  W e s t e r n  
e s o t e r i c i s t ,  h e r  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m y t h  o s  a n d  i d i o s y n c r a t i c  
h i s t o r i o g r a p h y  w h i c h  e n g e n d e r e d  i t ,  w e r e  b e s t  r e m o v e d  t o  I n d i a . "  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  
h a z a r d s ,  t h e  ' p e r s e c u t i o n s ' ,  w h i c h  B l a v a t s k y  i n t u i t e d  i n  t h e  W e s t  w e r e  n o t  t o  b e  f o u n d  
m o s t  i n s i d i o u s l y  i n  e c c l e s i a l  o p p o s i t i o n ,  n o r  i n d e e d  i n  e i t h e r  E u r o p e ' s  e n t r e n c h e d  
D e i s m  o r  t h e  i n c i p i e n t  h i s t o r i c a l  o r  d i a l e c t i c a l  m a t e r i a l i s m  o f  E n g e l s '  M a r x i s m .  W h a t  
B l a v a t s k y  r e c o g n i s e d  a s  t h e  p r i m e  d a n g e r  f o r  t h e  W e s t  w a s  t h a t  t h e  p r o g e n y  o f  t h e  
b i t t e r  u n i o n  e f f e c t e d  b e t w e e n  a  d e - s a c r a l i s e d  s c i e n c e  a n d  d o c t r i n a l l y  r e a c t i o n a r y  
r e l i g i o n  w a s  l i k e l y  t o  b e  a n  i l l e g i t i m a t e  ' s c i e n t i s m ' ;  a  f a i t h  w i t h  a l l  o f  t h e  a w e  o f  
r e l i g i o n  a n d  n o n e  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  p o w e r .  S h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  t h a t  
t h e  m y t h o l o g y  o f  s c i e n t i s m  w o u l d  h a l l o w  n a t u r a l i s t i c  d e t e r m i n i s m  a n d  w o u l d  t h u s  
d e n y  t h e  r e a l i t y  o f  c o n s c i o u s  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  e v o l u t i o n ,  t h e  p r i m e  t e n e t  o f  
e s o t e r i c i s m . "  F o r  B l a v a t s k y  t h e  o n l y  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h i s  m o n g r e l  ' s c i e n t i s m '  
w a s  a  r e n o v a t e d  h y b r i d i s e d  e s o t e r i c i s m  w h o s e  i n v e n t i v e  b l e n d i n g  o f  E a s t e r n  
i c o n o g r a p h y  a n d  W e s t e r n  E n l i g h t e n m e n t  p r o g r e s s i v i s m ,  o f  I n d i a n  k a l p a  t h e o r y  a n d  
K a b b a l i s t i c  a e o n i c  c o n f i g u r a t i o n s ,  a n d  o f  l a m a s e r y  a n d  R o s i c r u c i a n  v a u l t ,  w o u l d  
a s p i r e  t o  a  c o s m o - h i s t o r i c a l  s y n t h e t i c  u n i v e r s a l i s m  n e v e r  b e f o r e  c o n c e p t u a l i s e d  b y  
" F .  M a x  M u l l e r ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S c i e n c e  o f  R e l i g i o n ,  L o n g m a n s ,  G r e e n ,  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 8 2 ,  
1 3 .  
2~ B l a v a t s k y  r e c o g n i s e d  t h a t  h e r  t e a c h i n g s  w o u l d  f i n d  l i t t l e  s p a c e  t o  g r o w  b y  m a i n t a i n i n g  a  W e s t e r n  
i d i o m :  
[ T ] h e  W e s t e r n  w o r l d  . . .  r e f u s e s  t o  l e a r n  a n y t h i n g .  F o r  i t ,  a n y  n o t i o n  o f  t h e  
D i v i n e  E g o  o r  t h e  p l u r a l i t y  o f  i t s  b i r t h s  i s  ' h e a t h e n  f o o l i s h n e s s ' .  T h e  W e s t e r n  
w o r l d  r e j e c t s  t h e s e  t r u t h s ,  a n d  w i l l  r e c o g n i z e  n o  w i s e  m e n  e x c e p t  t h o s e  o f  i t s  
o w n  m a k i n g .  c r e a t e d  i n  i t s  o w n  i m a g e ,  b o r n  w i t h i n  i t s  o w n  C h r i s t i a n  e r a  a n d  
t e a c h i n g s  ( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I ,  3 1 4 ) .  
"  I n  t y p i c a l l y  c o l o u r f u l  p r o s e ,  B l a v a t s k y  n o t e d  t h e  i r o n y  i n  t h e  m i s p l a c e d  s o t e r i o l o g i c a l  p o w e r  w h i c h  
s h e  b e l i e v e d  w a s  b e i n g  a c c o r d e d  t o  s c i e n c e :  
[ T ] h e  w o r l d  h a s  b e c o m e  m o r t a l l y  s i c k  o f  t h e  d o g m a t i s m ,  t h e  a r r o g a n c e ,  t h e  s e l f -
s u f f i c i e n c y ,  a n d  t h e  s p i r i t u a l  b l i n d n e s s  o f  m o d e r n  s c i e n c e  - o f  t h a t  s a m e  M o d e r n  
S c i e n c e  w h i c h  m e n  b u t  y e s t e r d a y  h a i l e d  a s  t h e i r  d e l i v e r e r  f r o m  r e l i g i o u s  b i g o t r y  
a n d  C h r i s t i a n  s u p e r s t i t i t o n  [ s i c ] ,  b u t  w h i c h ,  l i k e  t h e  D e v i l  o f  t h e  m o n k i s h  
l e g e n d s ,  r e q u i r e s .  a s  t h e  p r i c e  o f  i t s  s e r v i c e s ,  t h e  s a c r i f i c e  o f  m a n '  s  i m m o r t a l  s o u l  
( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  V I I I ,  2 7 8 ) .  
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e s o t e r i c i s m . "  I n d e e d ,  o n l y  b y  a  r i g o r o u s  a n d  s y s t e m a t i s e d  p o l i c y  o f  a p p r o p r i a t i n g  a l l  
t h e  w o r l d ' s  c u l t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l  g r i s t  a n d  f e e d i n g  i t  t o  t h e  e s o t e r i c  m i l l  c o u l d  t h e  n e w  
e s o t e r i c i s m  p a r r y  w i t h  ' s c i e n t i s m '  w h i c h ,  a p p r o p r i a t e l y  e n o u g h ,  w a s  a t t e m p t i n g  m u c h  
t h e  s a m e  t h i n g  i n  i t s  o w n  g a m b i t  f o r  e p i s t e m o l o g i c a l  d o m i n a n c e .  C e n t r a l  t o  
B 1 a v a t s k y ' s  e n d e a v o u r  w a s  t h e  M a s t e r ;  o n l y  h e  c o u l d  p e r s o n i f y  h e r  d e s i r e  t o  w r e s t  
m a t t e r  f r o m  t h e  M a t e r i a l i s t s  a n d  r e f a s h i o n  t h e  a n t h r o p o s  a s  t h e  c e n t r e  o f  a  r e e n c h a n t e d  
w o r l d :  h e  w a s ,  a f t e r  a l l ,  t h e  i d e a l ,  t e m p l a t e ,  a n d  p r o o f  o f  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n .  
l s i s  U n v e i l e d  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  B l a v a t s k y ' s  a t t e m p t e d  r e s u s c i t a t i o n  a n d  
r e v i s i o n i n g  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m  i n  t h e  l i g h t  o f  D a r w i n i a n  n a t u r a l i s m  a n d  C o m t i s t  
P o s i t i v i s m ,  b o t h  o f  w h i c h  p r o m u l g a t e d  a  r a d i c a l l y  d e m y t h o l o g i s e d  w o r l d . "  Y e t  t h e  
e p i s t e m o l o g i c a l  r u p t u r e  c a u s e d  b y  t h e  a s c e n d a n c y  o f  e m p i r i c a l  s c i e n c e  o v e r  
B i b l i o c e n t r i c  c o s m o l o g y  a n d  a n t h r o p o l o g y  m e a n t  t h a t  t h e  r a d i c a l l y  e l o n g a t e d  p r e h i s t o r y  
a n d  h u m a n  d e v e l o p m e n t a l i s m  a d v o c a t e d  b y  t h e  e v o l u t i o n i s t s  h a d  s o m e h o w  t o  b e  
a c c o m m o d a t e d  i n  a n y  n e w  e s o t e r i c  h i s t o r i o g r a p h y .  F o r  B l a v a t s k y  t h e  o p t i o n s  w e r e  
c l e a r ;  s h e  c o u l d  e i t h e r  f a v o u r  e n t r e n c h e d  r e a c t i v e  p o s i t i o n s  a n d  r e t r e a t  t o  l e s s -
c o n f r o n t i n g  c o n c e p t u a l i t i e s  s u c h  a s  s h e  h a d  k n o w n  d u r i n g  h e r  c a r e e r  a s  a  S p i r i t u a l i s t ,  
o r  s h e  c o u l d  d i s e n g a g e  f r o m  t h e  J u d a e o - C h r i s t i a n  h i s t o r i c a l  s t r e a m ,  w h i c h  u n t i l  t h a t  
t i m e  h a d  b e e n  t h e  h a r b o u r  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m  a n d  w h i c h  w a s  n o w  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  h a r r i e d  b y  t h e  b r i g h t  g l a r e  o f  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m ,  a n d  s e a r c h  f o r  a n  
e n t r e e  i n t o  n e w  d o m a i n s  b y  t u r n i n g  h e r  m y t h i s t o r i c a l l o c u s  e v e r  f a r t h e r  e a s t w a r d .  
2 7  A n  e s o t e r i c i s m  w i t h  u n i v e r s a l i s t  p r e t e n t i o n s  w o u l d  a t t a c k  t h e  ' p a r a s i t i c  w e e d s '  f r o m  a l l  a n g l e s :  
U n i v e r s a l  E s o t e r i c i s m  p r e s e r v e d  b y  c e r t a i n  c o s m o p o l i t a n  f r a t e r n i t i e s ,  a n d  t h e  
k e y  t o  w h i c h  h a s  l o n g  s i n c e  b e e n  l o s t  b y  t h e  B r i i h m a n a s  i n  g e n e r a l ,  p r e s e n t s  a  
c o s m i c  a n d  h u m a n  g e n e s i s  w h i c h  i s  l o g i c a l  a n d  b a s e d  o n  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  a s  w e l l  
a s  o n  a  p u r e  t r a n s c e n d e n t a l  p h i l o s o p h y .  l u d e o - C h r i s t i a n  e x o t e r i c i s m  g i v e s  b u t  
a n  a l l e g o r y  b a s e d  o n  t h e  s a m e  e s o t e r i c  t r u t h ,  b u t  s o  s m o t h e r e d  u n d e r  t h e  d e a d  
l e t t e r  t h a t  i t  i s  t a k e n  f o r  m e r e  f i c t i o n .  J e w i s h  K a b b a l i s t s  u n d e r s t a n d  i t  t o  s o m e  
e x t e n t  ( i n  i b i d . ,  7 4 - 7 5 ) .  
"  C f . ,  e g . ,  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  J ,  7 3 - 8 9 ,  4 2 8 - 4 2 9 ;  v o l .  1 1 ,  3 f f .  
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H a v i n g  a l r e a d y  b e g u n  s o m e t h i n g  o f  a  p h i l o s o p h i c a l  p i l g r i m a g e  t o  I n d i a ,  i t  r e m a i n e d  f o r  
B l a v a t s k y  t o  u n d e r t a k e  h e r  p h y s i c a l  r e l o c a t i o n .  A s  w a s  t y p i c a l  f o r  h e r ,  c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  m i g h t  o t h e r w i s e  a p p e a r  e n t i r e l y  a r b i t r a r y  a n d  c o i n c i d e n t a l  w e r e  i n t e r p r e t e d  a s  
o m e n s  o f  h e r  p e c u l i a r  d e s t i n y .  T h u s  i t  w a s  t h a t  s h e  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  A r y a  S a m a j  
o f  D a y a n a n d a  S a r a s v a t i  ( 1 8 2 4 - 1 8 8 3 ) .  
S a l e s  o f  I s i s  U n v e i l e d  h a d  g o n e  w e l l .
'  
T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  w h i c h  b y  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  1 8 7 7  h a d  d w i n d l e d  t o  t h e  s t a g e  a t  w h i c h  m e e t i n g s  o f t e n  w e r e  c o n v e n e d  w i t h  
o n l y  t h e  t w o  f o u n d e r s  p r e s e n t ,
2  
u n d e r w e n t  s o m e t h i n g  o f  a  s m a l l  r e n a i s s a n c e .  
B l a v a t s k y  h a d  b e e n  a p p r o a c h e d  b y  t w o  E n g l i s h  S p i r i t u a l i s t s ,  C h a r l e s  C a r l e t o n  M a s s e y  
( 1 8 3 8 - 1 9 0 5 )  a n d  S t a i n t o n  M o s e s  ( o f  ' I m p e r a t o r '  f a m e ) ,  a n d  b y  h e r  a d o r i n g  d i s c i p l e  
E m i l y  K i s l i n g b u r y ,  a b o u t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  L o n d o n  b r a n c h . '  P l a n s  w e r e  a f o o t  f o r  
s i m i l a r  d e v e l o p m e n t s  i n  R u s s i a  a n d  J a p a n . '  B l a v a t s k y  w a s  r e c e i v i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  
m e m b e r s h i p  f r o m  p r o m i n e n t  f i g u r e s  i n  t h e  b u s i n e s s  a n d  s c i e n t i f i c  w o r l d s ,  i n c l u d i n g  
G e n e r a l  A b n e r  D o u b l e d a y  ( 1 8 1 9 - 1 8 9 3 )  a n d  T h o m a s  E d i s o n  ( 1 8 4 7 - 1 9 3 1 ) . '  M o s t  
s i g n i f i c a n t ,  t h o u g h ,  w a s  t h e  f r i e n d s h i p  o f  M o o l j i  T h a c k e r s e y .  
T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  A r y a  S a m i i j  o f  I n d i a  
O l c o t t  h a d  f i r s t  e n c o u n t e r e d  T h a c k e r s e y ,  t h e  o w n e r  o f  a  B o m b a y  m i l l ,  d u r i n g  h i s  1 8 7 0  
p a s s a g e  t o  E n g l a n d  a t  a  t i m e  w h e n  I n d i a  h a d  s u r e l y  n o t  e n t e r e d  h i s  m i n d '  S e v e n  
,  E v e n  a t  t h e  h i g h  p r i c e  o f  $ 7 . 5 0  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  o n e  t h o u s a n d  c o p i e s  s o l d  o u t  i n  t e n  d a y s .  O l c o t t  
q u o t e s  f r o m  t h e  A m e r i c a n  B o o k s e l l e r  ( O c t o b e r ,  1 8 7 7 ) :  ' T h e  s a l e  . . .  i s  u n p r e c e d e n t e d  f o r  a  w o r k  o f  i t s  
k i n d '  ( O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  2 9 4 ) .  I s i s  U n v e i l e d  h a s  n e v e r  b e e n  o u t  o f  p r i n t .  
,  H .  S .  O l c o l l ,  A  H i s t o r i c a l  R e t r o s p e c t ·  1 8 7 5 · 1 8 9 6 ·  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  p u b l i s h e d  f o r  t h e  
S o c i e t y ,  M a d r a s ,  1 8 9 6 , 3 .  
' M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 8 1 .  
' I b i d . ,  1 8 1 - 1 8 2 .  
,  C r a n s t o n ,  H .  P .  B . ,  1 8 5 - 1 8 6  .  
•  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  v i s i t  t h a t  O l C O I I  f i r s t  e n c o u n t e r e d  t h e  f a m e d  s p i r i t  g u i d e ,  J o h n  K i n g .  S e e  s u p r a  
c h .  6 .  
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y e a r s  l a t e r  B l a v a t s k y  a n d  O l c o t t  w e r e  v i s i t e d  a t  t h e i r  N e w  Y o r k  L a m a s e r y '  b y  t h e  
A m e r i c a n  S p i r i t u a l i s t ,  J a m e s  P e e b l e s  ( 1 8 2 2 - 1 9 2 2 ) ,  w h o  r e c o g n i s e d  T h a c k e r s e y  a s  o n e  
o f  t h e  f i g u r e s  i n  a  m o u n t e d  p h o t o g r a p h  i n s i d e  t h e  a p a r t m e n t .  P e e b l e s  t o l d  t h e  d e l i g h t e d  
p a i r  t h a t  h e  h a d  h i m s e l f  e n c o u n t e r e d  T h a c k e r s e y  o n  a  r e c e n t  v i s i t  t o  B o m b a y  a n d  w a s  
a b l e  t o  f u r n i s h  O l c o t t  w i t h  h i s  a d d r e s s .  O l c o t t  w a s t e d  n o  t i m e ;  t h e  f o l l o w i n g  d a y  h e  
w r o t e  t o  h i s  e r s t w h i l e  f r i e n d ,  l a u d i n g  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  
d i s s e m i n a t i n g  t h e  p r i s t i n e  w i s d o m s  o f  I n d i a .  T h a c k e r s e y  r e p l i e d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
a n d  t h e  t w o  w e r e  s o o n  e n g a g e d  i n  a  r e g u l a r  c o r r e s p o n d e n c e .  F o r  B l a v a t s k y  t h i s  l i n k  
w i t h  I n d i a  i n d i c a t e d  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h a t  t h e  b e n e v o l e n t  r e g a r d  o f  P r o v i d e n c e  - o r ,  i n  
T h e o s o p h i c a l  p a r l a n c e ,  h e r  M a s t e r s  - o v e r s a w  t h e i r  m i s s i o n .  
T h a c k e r s e y  h a d  b e c o m e  a n  a v i d  d i s c i p l e  o f  t h e  H i n d u  r e f o r m i s t  D a y a n a n d a  S a r a s v a t i .
8  
D a y a n a n d a ' s  A r y a  S a m a j  m o v e m e n t ,  w i t h  i t s  e m p h a t i c  i n s i s t e n c e  o n  m o n o t h e i s t i c  a n t i -
B r a h m a n i c a l  H i n d u i s m ,  i m m e d i a t e l y  a r o u s e d  s y m p a t h i e s  i n  B l a v a t s k i a n  
a n t i c 1 e r i c a l i s m ,  w h i c h  h a d  c o m e  t o  t h e  f o r e  d u r i n g  t h e  w r i t i n g  o f  I s i s  U n v e i l e d .  
F u r t h e r ,  D a y a n a n d a ' s  e m b r a c i n g  o f  t h e  a n t i q u e  V e d a s  a n d  o f  m o d e r n  e p i s t e m o l o g y  
a n d  t e c h n o l o g y  s e e m e d  t o  m e l d  w e l l  w i t h  h e r  o c c u l t i s t i c  d e s i r e  t o  p r e s e n t  a  
' m o d e r n i s e d '  p r i s c a  t h e o l o g i a !  T h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  t h e o l o g i c a l  s y m p a t h i e s  
b e t w e e n  t h e  s o c i e t i e s  w e r e  n o  d o u b t  f u r t h e r  ( a n d  d i s h o n e s t l y )  e x a g g e r a t e d  b y  
H u r r y c h u n d  C h i n t a m o n ,  a n  A r y a  S a m a j  d e v o t e e  a n d  s e m i - o f f i c i a l  f a c i l i t a t o r  b e t w e e n  
t h e  t w o  g r o u p s ,  w h o  s e e m s  t o  h a v e  m i s r e p r e s e n t e d  D a y a n a n d a ' s  s t a n c e  o n  s u c h  
,  S u c h  w a s  t h e  t i t l e  a  r e p o r t e r  g a v e  t o  t h e i r  N e w  Y o r k  a p a r t m e n t s  o n  8 t h  A v e n u e  a n d  4 7 t h  S t r e e t .  F o r  
d e t a i l s  a n d  a n  i l l u s t r a t i o n  s e e  C r a n s t o n ,  H .  P .  8 . ,  1 6 8 - 1 7 8 .  
,  O l e o t t  r e f e r r e d  t o  D a y i i n a n d a  S a r a s v a t i  a s  t h e  ' H i n d u  L u t h e r ' :  O l e o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  3 9 6 .  
' F o r  d e t a i l s  o f  D a y i i n a n d a ' s  V e d i c  f o c u s ,  a n d  h i s  e s p o u s a l  o f  s u c h  i t e m s  o f  m o d e r n i t y  a s  t h e  r a i l w a y  
a n d  t h e  t e l e g r a p h ,  s e e  F a r q u h a r ,  M o d e m  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s  i n  I n d i a ,  1 0 1 - 1 2 9 ,  e s p .  1 1 3 - 1 1 6 .  
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p i v o t a l  i s s u e s  a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p e r s o n a l  d e i t y . J O  W i t h i n  s i x  m o n t h s  O l c o t t ' s  
e n t h u s i a s m  f o r  t h e  A r y a  S a m a j  h a d  m u l t i p l i e d  a n d  h i s  l e t t e r s  h a d  b e c o m e  t h o s e  o f  a  
s u p p l i a n t :  
A  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  a n d  o t h e r  s t u d e n t s  w h o  e a r n e s t l y  s e e k  a f t e r  
s p i r i t u a l  k n o w l e d g e ,  p l a c e  t h e m s e l v e s  a t  y o u r  f e e t  a n d  p r a y  y o u  t o  
e n l i g h t e n  t h e m . "  
B l a v a t s k y ' s  i n t e r e s t  w a s  n o  l e s s  e v i d e n t ;  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  s h e  i n c o r p o r a t e d  D a y a n a n d a  
i n t o  h e r  m a c r o h i s t o r i c a l  e n s e m b l e :  
H .  P .  B .  t o l d  m e  . . .  t h a t  h e  w a s  a n  a d e p t  o f  t h e  H i m a l a y a n  
B r o t h e r h o o d  i n h a b i t i n g  t h e  S w a m i ' s  b o d y ;  w e l l  k n o w n  t o  o u r  o w n  
t e a c h e r s ,  a n d  i n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e m  f o r  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  
w o r k  h e  h a d  i n  h a n d .
1 2  
B y  2 3  M a y ,  1 8 7 8 ,  B l a v a t s k y  a n d  O l c o t t ,  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  C o u n c i l ,  h a d  a g r e e d  
t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  s h o u l d  a m a l g a m a t e  w i t h  t h e  A r y a  S a m a j  a n d  w o u l d  n o w  
"  H u r r y c h u n d  C h i n t a m o n  ( h e  A n g l i c i s e d  h i s  n a m e  f r o m  H a r i s h c h a n d r a  C h i n t a m a n i )  w a s  a t  t h e  t i m e  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  A r y a  S a m l i j  i n  B o m b a y .  H e  w a s  u l t i m a t e l y  e x p e l l e d  f r o m  t h e  m o v e m e n t :  s e e  H a r  
B i l a s  S a r d a ,  L i f e  o f  D a y a n a n d  S a r a s w a t i :  W o r l d  T e a c h e r ,  n . p . ,  A j m e r ,  1 9 4 6 , 5 2 4 .  F o r  a n  a n a l y s i s  
o f  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  H u r r y c h u n d ,  s e e  C o o p e r ,  ' T h e  
L e t t e r s ' ,  v o ! .  I ,  x x x v i - x l i i i .  F o r  D a y l i n a n d a  S a r a s v a t i  s e e  V i s h w a  P r a k a s h ,  L i f e  a n d  T e a c h i n g s  o f  
S w a m i  D a y a n a n d ,  K a l a  P r e s s ,  A l l a h a b a d ,  1 9 3 5 ;  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  1 0 7 - 1 1 5  . .  
B l a v a t s k y  w a s  n o t  a b o v e  a  c e r t a i n  d u p l i c i t y  h e r s e l f ,  a n d  s e e m s  t o  h a v e  f o u n d  s o m e t h i n g  o f  a  w i l l i n g  
p a r t n e r  i n  H u r r y c h u n d .  O n  2 2  M a y ,  1 8 7 8 ,  B l a v a t s k y  w r o t e  t o  H u r r y c h u n d  a n d  a s k e d  h i m  t o  w r i t e  i n  
t u r n  t o  C .  C .  M a s s e y  a n d  E m i l y  K i s l i n g b u r y  a n d  h i n t  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  h i s  l e t t e r s  w a s  
d e r i v e d  f r o m  a n  o c c u l t  s o u r c e .  ( F o r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  v e r a c i t y  o f  t h i s  a n d  l a t e r  l e t t e r s  s e e  C o o p e r ,  
' T h e  L e t t e r s ' ,  v o ! .  I ,  I v i i i - l i x ,  c h . 2 ) .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  B l a v a t s k y ,  H u r r y c h u n d  e v e n t u a l l y  t r a v e l l e d  t o  
E n g l a n d  a n d  s t r u c k  u p  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  M a s s e y  a n d  i n f o r m e d  h i m  o f  t h e  d e c e p t i o n .  H u r r y c h u n d  
p a s s e d  t h e  o r i g i n a l s  o f  B l a v a t s k y ' s  l e t t e r s  t o  P r o f e s s o r  H .  S i d g w i c k  w h o  d e l i v e r e d  c o p i e s  o f  t h e m  t o  
R i c h a r d  H o d g s o n  f o r  i n c l u s i o n  i n  a  d a m n i n g  r e p o r t  o f  T h e o s o p h y  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  S o c i e t y  f o r  
P s y c h i c a l  R e s e a r c h  ( P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  3 ,  1 8 8 5 ) ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  
c h .  1 1 .  F o r  h i s  p a r t ,  M a s s e y  p r o v e d  t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  a  n u m b e r  o f  a c t s  o f  B l a v a t s k i a n  e n g i n e e r e d  
l e g e r d e m a i n .  W i t h  t h e  a b l e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  S p i r i t u a l i s t  M a r y  H o l l i s - B i l l i n g  ( [ 1 8 3 7 - ? ]  w h o s e  
c o o p e r a t i o n  w a s  g u a r a n t e e d  w h e n  B l a v a t s k y  a s s u r e d  h e r  t h a t  h e r  s p i r i t  g u i d e ,  ' S k i ' ,  w a s  n o n e  o t h e r  
t h a n  a n  I n d i a n  M a s t e r ) ,  B l a v a t s k y  w a s  a b l e  t o  i n s i n u a t e  s o m e  c o r r e s p o n d e n c e  i n t o  v a r i o u s  l o c a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  M a s s e y ' s  c o a t  p o c k e t ,  a p p a r e n t l y  m i r a c u l o u s l y .  H o l l i s - B i l l i n g  l a t e r  a d m i t t e d  t o  t h e  f r a u d  
( M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 9 3 - 1 9 4 , 2 5 5 ) ,  t h o u g h  c f .  s u p r a  p .  1 3 3 n 4 3 .  S e e  a l s o  L e s l i e  P r i c e ,  ' T h e  
B r i t i s h  L e t t e r '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  1 : 3 ,  1 9 8 5 , 5 4 - 5 9  f o r  C .  C .  M a s s e y ' s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
H e n r y  S i d g w i c k  r e g a r d i n g  t h e  d e b a c l e  o v e r  B l a v a t s k y ' s  u s e  o f  M a r y  H o l l i s - B i l l i n g  t o  e n g i n e e r  
p h e n o m e n a .  
" H .  S .  O l c o t t  t o  D a y l i n a n d a  S a r a s v a t ! ,  1 8  F e b r u a r y ,  1 8 7 8 ,  i n  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o ! .  I ,  x x x v i i .  
"  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  3 9 6 - 3 9 7 .  
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b e  r e c o n s t i t u t e d  a s  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  A r y a  S a m a j  o f  I n d i a . "  L i t t l e  
r e m a i n e d  t o  t i e  B l a v a t s k y  t o  N e w  Y o r k  a n d  s h e  w a s  e a g e r  t o  d e p a r t  f o r  I n d i a ;  s u c h  w a s  
n o t  t h e  c a s e  f o r  O l c o t t  w h o  h a d  s e r i o u s  m i s g i v i n g s  a b o u t  f i n a n c i n g  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  
w h o  h a d  t h e  n o t  i n c o n s e q u e n t i a l  p r o b l e m  o f  h i s  w i f e  a n d  t w o  s o n s  t o  s u p p o r t .  
S i g n i f i c a n t l y ,  a  f l u r r y  o f  l e t t e r s  f r o m  h i s  t h e n  M a s t e r ,  S e r a p i s ,  t o g e t h e r  w i t h  
B 1 a v a t s k y ' s  i n c r e a s e d  c a n d o u r  r e g a r d i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  h e r  m y s t e r i o u s  I n d i a n  a s s o c i a t e  
C M : . ' )  a s  b e i n g  t h e  M a s t e r  M o r y a ,  a p p e a r e d  t o  t i p  t h e  s c a l e s  i n  f a v o u r  o f  t h e  j o u r n e y :  
' d e f i n i t e  o r d e r s  f r o m  S e r a p i s .  H a v e  t o  g o ;  t h e  l a t e s t  f r o m  1 5  t o  2 0 t h  D e c . ' 1 4  T h e y  
d e p a r t e d  o n  t h e  1 8 t h .  
T h e  j o y  ( a n d  r e l i e f )  1 5  w h i c h  B l a v a t s k y  a n d  O l e o t t  e x p e r i e n c e d  u p o n  a r r i v i n g  i n  
B o m b a y  o n  t h e  m o r n i n g  o f  1 6  F e b r u a r y ,  1 8 7 9 ,  w a s  s o o n  t e m p e r e d  b y  t h e  r e a l i s a t i o n  
t h a t  t h e i r  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  A r y a  S a m a j  w a s  n o t  t o  b e  a  h a p p y  o n e .  H u r r y c h u n d  
C h i n t a m o n ,  w h o  h a d  r e g a l e d  t h e m  w i t h  g r e a t  p o m p  u p o n  t h e i r  l a n d i n g ,  s u b s e q u e n t l y  
b i l l e d  t h e m  f o r  t h e  p r i v i l e g e ;  i n d e e d  i t  w a s  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  h e  h a d  e m b e z z l e d  6 0 0  
"  O l c o l t ' s  O l d  D i a r y  L e a v e s  h a s  t h e  t i t l e  o f  t h e  n e w  b o d y  a s  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  A r y a  
S a m a j ' :  i n  i b i d . ,  3 9 7 .  E v e n  c r i t i c a l  b i o g r a p h i e s  o f  B l a v a t s k y  f o l l o w  s u i t :  c f . ,  e g . ,  M e a d e ,  M a d a m e  
B l a v a t s k y ,  1 8 2 .  T h e  s u f f i x  ' o f  I n d i a '  i s  i n c l u d e d  i n  O l e o l t ' s  o r i g i n a l  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  D a y a n a n d a :  
s e e  S a r d a ,  L i f e  o f  D a y a n a n d ,  5 2 8 .  A n o t h e r  n a m e  i s  s o m e t i m e s  g i v e n  a s  a  ' b r i d g e  b e t w e e n  t h e  t w o  
m o t h e r  c o u n t r i e s ' ,  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  A r y a  S a m a j  o f  A r y a v a r l ' ,  t h o u g h  t h e  f o r m e r  
t e n d e d  t o  b e  m a i n t a i n e d  i n  u s a g e :  C .  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  G o l d e n  B o o k  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 5 ,  3 7 ,  2 2 0  .  
. .  O l e o t t ' s  d i a r y  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o \ .  I ,  4 2 0 .  T h i s  n o t e  w a s  i n s c r i b e d  b y  B l a v a t s k y  
i n  O l e O I t ' s  d i a r y  ( t h e  b o o k ,  h o u s e d  i n  t h e  A d y a r  l i b r a r y  a r c h i v e s ,  w a s  i n  r e a l i t y  a  c o m m u n a l  e n t e r p r i s e  
f o r  t h e  t w o  d u r i n g  t h e  y e a r  1 8 7 8 ) .  F u r t h e r  n o t e s  b y  O l c o l t  r e g a r d i n g  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  ' t h e  D i v i n e  
B r o t h e r '  ( S e r a p i s ? )  a p p e a r  i n  i b i d . ,  4 1 5 .  I t  i s  a r o u n d  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  m y s t e r i o u s  ' M : . '  o r  ' M a s t e r  
M . '  t o  w h o m  B l a v a t s k y  h a d  b e e n  r e f e r r i n g  s i n c e  1 8 7 7  i s  f i r s t  i n t r o d u c e d  a s  M o r y a  ( t h o u g h  c f .  
B l a v a t s k y ' s  s k e t c h  o f  M o r y a  i n  N e f f ,  P e r s o n a l  M e m o i r s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y ,  2 2 1 ,  a n d  n . b .  C a l d w e l l  
c o n t r a  J o h n s o n  i n  C a l d w e l l ,  K .  P a u l  J o h n s o n ' s  H o u s e  o f  C a r d s ,  3 4 - 3 6 ) .  O l e O I t ,  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  
b e e n  v i s i t e d  i n  h i s  r o o m  o n e  e v e n i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  w r i t i n g  o f  I s i s  U n v e i l e d  b y  a  m y s t e r i o u s  
R a j p u t  I n d i a n ,  b e l i e v e d  h e  h a d  e n c o u n t e r e d  ' o n e  o f  t h e  E l d e r  B r o t h e r s  o f  H u m a n i t y ,  o n e  o f  t h e  M a s t e r s  
o f  o u r  d u l l  p u p i l - r a c e ' :  O l e o l t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  3 8 0 .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  
i n f o r m e d  h i m  t h a t  h e  h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  ' A f r i c a n  [ E g y p t i a n ? ]  s e c t i o n  o f  t h e  O c c u l t  
B r o t h e r h o o d  . . .  t o  t h e  I n d i a n  s e c t i o n  a n d  a  d i f f e r e n t  g r o u p  o f  M a s t e r s ' :  i n  i b i d . ,  1 7 - 1 8 .  T h a t  t h e  
M a s t e r  M o r y a  ( a  R a j p u t  p r i n c e )  w o u l d  a t  t h i s  s p e c i f i c  t i m e  s h o w  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  
S o c i e t y  t o  I n d i a ,  a n d  i n  O l e o l t ' s  p e r s o n a l  a c t i v i t i e s  i n  p a r t i c u l a r ,  w o u l d  h a v e  c o n v i n c e d  O l e o l t  h i s  
d e c i s i o n  t o  r e l o c a t e  w a s  t h e  c o r r e c t  o n e .  I n d e e d ,  s o  c o n v i n c e d  w a s  h e  o f  h i s  ' a d o p t i o n '  b y  a n  I n d i a n  
M a s t e r  t h a t  h e  t o o k  t o  w e a r i n g  t h e  t u r b a n  l e f t  b y  h i s  m y s t e r i o u s  v i s i t o r  a b o a r d  t h e  s h i p ,  m u c h  t o  
B l a v a t s k y ' s  a n n o y a n c e :  s e e  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 9 4 - 1 9 5 .  
"  B l a v a t s k y  h a d  f o u n d  t h e  v o y a g e  a l m o s t  u n b e a r a b l e  a n d  h a d  i n j u r e d  h e r s e l f  i n  h i g h  s e a s .  H a v i n g  
s u r v i v e d  o n e  s h i p w r e c k ,  s h e  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  f a s t n e s s  o f  t h e i r  v e s s e l ,  t h e  S p e k e  H a l l .  S i x  
y e a r s  l a t e r  t h e  s h i p  w a s  l o s t  w i t h o u t  a n y  s u r v i v o r s :  s e e  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 9 5 .  
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r u p e e s  B l a v a t s k y  h a d  r a i s e d  f o r  D a y a n a n d a ' s  m o v e m e n t .
1 6  
E n e r g e t i c  a s  e v e r ,  
B l a v a t s k y  c h o s e  n o t  t o  b e  d a u n t e d  b y  t h e  d e c e p t i o n ,  n o r  i n d e e d  b y  t h e  r i g o u r s  o f  l i f e  a s  
a  R u s s i a n  e m i g r e  a n d  n e w l y - n a t i o n a l i s e d  A m e r i c a n  w o m a n  1 7  u n d e r  t h e  B r i t i s h  R a j .  
S h e  d i d  n o t  e v e n  c r e a t e  h e r  c u s t o m a r y  f u s s  w h e n ,  d u r i n g  t h e i r  i n t r o d u c t o r y  m e e t i n g ,  
D a y a n a n d a  o v e r l o o k e d  h e r  i n  f a v o u r  o f  O l e o t t .  1 8  F u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  h e r  e m o t i o n a l  
e q u i l i b r i u m  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  o n c e ,  i t  s e e m s ,  d i d  s h e  b o t h e r  o v e r m u c h  
w i t h  t h e  c o n s t a n t  p o l i c e  s u r v e i l l a n c e  g i v e n  t o  s u s p e c t  s p i e s .
I
'  I n s t e a d  s h e  s e t  a b o u t  
M a s t e r s - h u n t i n g ,  i n q u i r i n g  a f t e r  s u p r a m u n d a n e  p h e n o m e n a  f r o m  v a r i o u s  o f  t h e  
S u n y a s i n  t h e  p a i r  e n c o u n t e r e d  i n  t h e i r  t r a v e l s .  ' 0  O f t e n  s h e  w o u l d  w a n d e r  a w a y  a n d  
r e t u r n  w i t h  f l o w e r s  o r  a  n o t e  f r o m  a  m e m b e r  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  w h o m  s h e  c l a i m e d  t o  
h a v e  e n c o u n t e r e d . ' 1  
M a r i o n  M e a d e  h a s  a s s e r t e d  t h a t  B l a v a t s k y  s o u g h t  d e s p e r a t e l y  t o  p l u n d e r  h e r  
e n c o u n t e r s  w i t h  I n d i a n  a s c e t i c s  f o r  p h e n o m e n a  w h i c h  w o u l d  p r o v e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
M a s t e r s .
2 2  
S u c h  a  p o s i t i o n  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  M e a d e ' s  p r o g r a m m e  t o  r e d u c e  t h e  
M a s t e r s  t o  s i m p l e  i n s t a n t i a t i o n s  o f  B l a v a t s k y ' s  r o m a n t i c  t e m p e r a m e n t ,  m e n d a c i o u s  
1 0  H e n r y  S t e e l e  [ s i c l  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s :  T h e  O n l y  A u t h e n t i c  H i s t o r y  o f  T h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y .  S e c o n d  S e r i e s ,  1 8 7 8 - 8 3 ,  3 r d  e d . , T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 5 4 ,  
2 0 .  I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  H u r r y c h u n d  h a d  n o t  b o t h e r e d  t o  i n f o r m  m o r e  t h a n  a  c o u p l e  o f  p e o p l e  t h a t  t h e  
p a i r  w e r e  t o  a r r i v e  i n  I n d i a .  
n  B l a v a t s k y  w a s  t h e  f i r s t  R u s s i a n  w o m a n  t o  h e  n a t u r a l i s e d  i n  t h e  U .  S .  A .  ( 8  J u l y ,  1 8 7 8 ) :  s e e  
C r a n s t o n ,  H .  P .  B . ,  1 1 3 f f ;  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 8 3 .  
"  I b i d . ,  2 0 3 - 2 0 4 .  
"  O n  t h a t  o c c a s i o n  B l a v a t s k y  h a d  s h o u t e d  a t  t h e  p o l i c e  e s c o r t  a n d  d e m a n d e d  t o  g o  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C o n s u l a t e  t o  c o m p l a i n .  E v e n  t h o u g h  B l a v a t s k y  h a d  r e l u c t a n t l y  a g r e e d  t o  g a i n  a  U .  S .  A .  p a s s p o r t  i n  
o r d e r  t o  c o u n t e r  B r i t i s h  i n t e r e s t  i n  h e r ,  t h e  p a i r  w e r e  s t i l l  w a t c h e d  a t  e v e r y  t u r n .  O n l y  w e e k s  a f t e r  t h e  
T h e o s o p h i s t s '  a r r i v a l  i n  I n d i a ,  B r i t i s h  f o r c e s  h a d  i n v a d e d  A f g h a n i s t a n  a n d  w e r e  n e r v o u s  a b o u t  R u s s i a n  
e s p i o n a g e .  B l a v a t s k y ,  w i l f u l l y  e x h i b i t i o n i s t i c  a n d  g i v e n  t o  v i o l e n t  p u b l i c  o u t b u r s t s ,  w a s  d o u b l y  
s u s p e c t .  O I c o t !  r e c o r d s  t h a t  e v e n  t h e i r  n o t e s  a n d  t e l e g r a m s  w e r e  i n t e r c e p t e d :  s e e  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  
L e a v e s ,  S e c o n d  S e r i e s ,  7 7 .  T h e r e  i s  a  c u r i o u s  i r o n y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s u r v e i l l a n c e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
A n g l o - I n d i a n  p o l i c e  w a s  u l t i m a t e l y  e n d e d  ( N o v e m b e r ,  1 8 7 9 )  b y  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  V i c e r o y ,  
E d w a r d  R o b e r t  B u l w e r - L y t t o n ,  f i r s t  E a r l  L y t t o n ,  t h e  s o n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p a t e r f a m i l i a s  o f  
o c c u l t  l i t e r a t u r e ,  E d w a r d  G e o r g e  E a r l e  L y t t o n  B u l w e r - L y t t o n ,  f i r s t  B a r o n  K n e b w o r t h ,  a u t h o r  o f  
Z a n o n i .  E d w a r d  R o b e r t  L o r d  L y t t o n ,  w h o  p u b l i s h e d  p o e t r y  u n d e r  t h e  p s e u d o n y m  ' O w e n  M e r e d i t h ' ,  
w a s  q u i t e  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  S o c i e t y  a n d  f o l l o w i n g  h i s  t e n u r e  a s  V i c e r o y ,  f u r n i s h e d  B l a v a t s k y  a n d  
O l c o t t  w i t h  a  l e t t e r  o f  r e c o m m e n d a t i o n :  s e e  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  1 1 ,  4 2 8 ;  i d . ,  
C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X :  1 8 8 8 - 1 8 8 9 ,  2 n d  e d . ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  
H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  2 9 3 ;  c f .  i n c o r r e c t  d a t e  i n  v o ! .  X I I I ,  2 0 6 .  
"  T o  w h i c h  o n e ,  a  b l i n d  S i k h  S u n y i l s i  b y  t h e  n a m e  o f  B a b u  S u r d a s s ,  r e p l i e d  c h a s t e n i n g l y  t h a t  t h e  
' W i s e  M a n  n e v e r  p e r m i t t e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  b e  d r a w n  a s i d e  f r o m  t h e  s e a r c h  a f t e r  s p i r i t  b y  t h e s e  
p l a y t h i n g s  o f  t h e  i g n o r a n t ' :  r e c o r d e d  b y  O I c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  S e c o n d  S e r i e s ,  6 5 .  
' I  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 0 2 f f .  
"  I b i d . ,  2 0 2 - 2 0 3 ,  2 0 7  e t  p a s s i m .  
1 2 6  
d i s p o s i t i o n ,  a n d  O r i e n t a l i s i n g  f e r v o u r .  T h a t  n o t e d ,  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  e p i s o d e s  
w h i c h  i l l u s t r a t e  B l a v a t s k y ' s  t e n d e n c y  t o  i n d u l g e  i n  a  l i t t l e  c r e a t i v e  m y t h - m a k i n g  i n  
r e g a r d  t o  t h e  M a s t e r s .  S o m e  o f  h e r  t a l e s ,  m o s t  n o t a b l y  h e r  a d m i t t e d l y  r o m a n t i c i s e d  
a c c o u n t s  o f  t h e  F o u n d e r s '  1 8 7 9  t r a v e l s ,  w r i t t e n  u n d e r  t h e  p s e u d o n y m  ' R a d d a - B a i '  a n d  
e n t i t l e d  F r o m  t h e  C a v e s  a n d  J u n g l e s  o f  H i n d o s t a n ,  d o  n o t  r e a l l y  c o m p a r e  f a v o u r a b l y  
w i t h  t h e  m o r e  p r o s a i c  v e r s i o n  i n  O l e o t t ' s  O l d  D i a r y  L e a v e s . "  A d e p t s  a b o u n d  i n  
B l a v a t s k y ' s  a c c o u n t ,  e a c h  p e r f o r m i n g  n u m e r o u s  f e a t s  o f  w o n d e r ;  O l e o t t ' s  s e e m s  m o r e  
c o n c e r n e d  w i t h  ' b e a u t i f u l l y  e v o k i n g  t h e  t r o p i c a l  a t m o s p h e r e ' .  2 4  O f  m o r e  c o n c e r n ,  
p e r h a p s ,  a r e  t h e  o c c a s i o n s  w h e r e i n  B l a v a t s k y  a p p e a r s  l i k e l y  t o  h a v e  c a j o l e d  o r  
e m p l o y e d  i n d i v i d u a l s  t o  i m p e r s o n a t e  M a s t e r s  s o  a s  t o  b e g u i l e  O l e o t t  a n d  o t h e r s . "  
O n e  l i k e l y  c a n d i d a t e  f o r  s u c h  f r a u d u l e n c e  o c c u r r e d  o n  a  v i s i t  t o  t h e  K a r l i  c a v e s  i n  
A p r i l ,  1 8 7 9 .  T h r o u g h o u t  t h e  t r i p  O l e o t t  w a s  g i v e n  n o t e s ,  f l o w e r s ,  a n d  g i f t s ,  e a c h  
e n i g m a t i c a l l y  d e l i v e r e d  t o  h i m  w i t h  m e s s a g e s  f r o m  t h e  B r o t h e r h o o d  o f  M a s t e r s .  A  
m a n ,  i d e n t i f i e d  a s  B a b u r a o ,  w o u l d  a w a i t  t h e  t r a v e l l e r s  a t  v a r i o u s  o f  t h e i r  t r a i n  s t o p s  
a n d  p r o f f e r  t h e  c o m p l i m e n t s  o f  h i s  m a s t e r  ( i n t e r p r e t e d  b y  O l e o t t  a s  a  M a s t e r ) .  T o  c a p  
a l l  o f  t h i s ,  a n d  w i t h  c u s t o m a r y  f l o u r i s h ,  B l a v a t s k y  s e n t  a  r e q u e s t  t o  t h e  M a s t e r s  b y  
m e a n s  o f  a  s c r i b b l e d  n o t e  f o l d e d  i n t o  a  t r i a n g l e  a n d  c a s t  u n c e r e m o n i o u s l y  o u t  o f  t h e  
w i n d o w  o f  t h e  t r a i n  w h i l e  i t  s t e a m e d  a c r o s s  u n i n h a b i t e d  t e r r a i n  a t  a n  a l t i t u d e  o f  t h r e e  
t h o u s a n d  f e e t .  U p o n  a r r i v a l  a t  B o m b a y ,  O l c o t t  w a s  g r e e t e d  w i t h  a n  a n s w e r i n g  
t e l e g r a m  f r o m  t h e  m y s t e r i o u s  M a s t e r  G o o l a b  S i n g h , 2 6  r e c e i p t e d  o n l y  7 5  m i n u t e s  a f t e r  
B l a v a t s k y ' s  p e t i t i o n .  S u c h  m a r v e l s  i m p r e s s e d  O l e o t t  d e e p l y  a t  t h e  t i m e ;  m a n y  y e a r s  
l a t e r  h e  d i s c o v e r e d  t h a t  B a b u r a o  h a d  b e e n  h i r e d  b y  T h a c k e r s e y  a t  B l a v a t s k y ' s  r e q u e s t  
"  ' R a d d a - B a i '  [ H .  P .  B l a v a t s k y l ,  F r o m  t h e  C a v e s  a n d  J u n g l e s  o f  H i n d o s t a n ,  t r a n s .  V e r a  J o h n s t o n ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 8 9 2 .  T h e  w o r k  w a s  o r i g i n a l l y  c o m m i s s i o n e d  a s  a  s e r i e s  o f  
a r t i c l e s  a n d  p r i n t e d  f i r s t  i n  t h e  M o s c o w  C h r o n i c l e  ( 1 8 7 9 - 1 8 8 2 ) ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  i n  R u s s k i y  V e s t n i k ,  
1 8 8 3 ,  1 8 8 5 - 1 8 8 6 .  I t  h a s  s i n c e  b e e n  r e t r a n s l a t e d  b y  B o r i s  d e  Z i r k o f f  a n d  i n c l u d e d  i n  h i s  C o l l e c t e d  
W r i t i n g s  S e r i e s :  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s .  F r o m  t h e  C a v e s  a n d  J u n g l e s  o f  H i n d o s t a n .  
1 8 8 3 - 1 8 8 6 ,  t r a n s .  &  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 7 5 .  
"  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  1 2 7 .  J o h n s o n ' s  c h a p t e r  o n  t h e  M a h a r a j a  R a n b i r  S i n g h  o f  
K a s h m i r  ( p p .  1 2 0 - 1 4 7 )  i s  a  m a s t e r l y  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b a b l e  p r o t o t y p e  o f  t h e  a d e p t  m o s t  w e l l  r e c o r d e d  
i n  F r o m  t h e  C a v e s  a n d  J u n g l e s  o f  H i n d o s t a n ,  G u l a b - S i n g h  ( o r  G u l a b - L a l - S i n g h ) .  T h a t  R a n b i r  S i n g h  
m a y  a l s o  h a v e  f u r n i s h e d  s o m e  o f  t h e  i c o n o g r a p h y  a n d  t r a i t s  f o r  t h e  M a s t e r  M o r y a  i s  m o r e  t e n t a t i v e ,  
b u t  c e r t a i n l y  p o s s i b l e .  
2 5  O n e  o f  t h e  f i r s t  s u c h  o c c a s i o n s  o c c u r r e d  i n  1 8 7 6  w h e n  i t  a p p e a r s  B l a v a t s k y  o r c h e s t r a t e d  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a n  ' e l e m e n t a l '  i n  h e r  N e w  Y o r k  a p a r t m e n t  b y  t h e  s i m p l e  m e a n s  o f  p r o m i s i n g  a  m a i d  
f i v e  d o l l a r s  i f  s h e  w o u l d  d r e s s  f o r  t h e  p a r t .  I t  s e e m s  s h e  n e v e r  p a i d  t h e  d e b t .  D e t a i l s  i n  t h e  R e l i g i o -
P h i l o s o p h i c a l  J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  4 ,  1 8 8 9 :  q u o t e d  i n  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 7 5 .  
"  S e e  i n f r a  p .  1 2 7 n 2 4 .  
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a s  h e r  p e r s o n a l  s e r v a n t  f o r  t h e  t r i p . "  I t  s e e m s  n o t  t o  h a v e  o c c u r r e d  t o  h i m  t h a t  t h e i r  
f i f t e e n - y e a r - o l d  d o m e s t i c  s e r v a n t ,  V a l l a h  B u l l a  ( r e d u c e d  t o  ' B a b u l a '  b y  B l a v a t s k y ) ,  
w a s  a l s o  p r e s e n t  o n  t h e  t r a i n  - t h o u g h  i n  a  t h i r d  c l a s s  c a r r i a g e  - a n d  m a y  h i m s e l f  h a v e  
e n g i n e e r e d  t h e  g i f t s  a n d  t e l e g r a m .  
T h e  d r a m a t i c  f l a i r  w h i c h  B i a v a t s k y  e m p l o y e d  t o  s u c h  e f f e c t  i n  c a s t i n g  a  g l a m o u r  o v e r  
O l c o t t  a n d  t h e i r  g r o w i n g  b a n d  o f  I n d i a n  a s s o c i a t e s  e a r n e d  h e r  s o m e t h i n g  o f  a  c e l e b r i t y  
s t a t u s  i n  B o m b a y ;  t h e i r  p r e m i s e s  o n  G i r g a u m  B a c k  R o a d  s o o n  b e c a m e  a  h a v e n  f o r  t h e  
e x o t i c a l l y - m i n d e d  w h o  w o u l d  s i t  o n  t h e  v e r a n d a h  a n d  l i s t e n  t o  B l a v a t s k y ' s  i n s p i r i n g  
t a l k  o f  M a s t e r s .  D a y a n a n d a  c o m m e n t e d  w r y l y  i n  a  m i s s i v e  o f  2 3  N o v e m b e r ,  1 8 8 0 :  
H o w  a m a z i n g  i s  i t  t h a t  y o u  c a m e  h e r e  ( I n d i a )  t o  b e c o m e  a  d i s c i p l e  
a n d  a  p u p i l  a n d  n o w  w a n t  t o  b e c o m e  G u r u  a n d  A c h a r y a  ( p r e c e p t o r ) .  
I s  i t  p r o p e r  f o r  a n y o n e  t o  d o  s u c h  c o n t r a d i c t o r y  t h i n g s ? "  
D a y a n a n d a ' s  a c u i t y  u n d e r s c o r e s  a  s i g n i f i c a n t  f a i l i n g  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  a n a l y s e s  o f  
B l a v a t s k y ' s  a t t r a c t i o n  t o  I n d i a .  M o s t  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  u p o n  h e r  a r r i v a l  s h e  
a b s o r b e d  I n d i a n  m o t i f s  w i t h  a  r e m a r k a b l e  a l a c r i t y  s o  a s  t o  r e g u r g i t a t e  t h e m ,  w i t h  
v a r i a b l e  s u c c e s s ,  a s  a  s o r t  o f  h o t c h p o t c h  O c c i d e n t a l i s e d  I n d i c i s m  t a i l o r e d  f o r  a  W e s t e r n  
2 7  O l e o t t ' s  t o n e  o f  d i s a p p o i n t m e n t  i n  t h i s  p a s s a g e  i s  p a l p a b l e :  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  S e c o n d  
S e r i e s ,  4 6 - 6 1 .  C f .  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  1 2 6 - 1 2 8 .  
"  D a y i i n a n d a  S a r a s v a t i  t o  H .  P .  B l a v a t s k y ,  2 3  N o v e m b e r ,  1 8 8 0 ,  i n  S a r d a ,  L i f e  o f  D a y a n a n d ,  5 4 4 - 5 4 5 .  
C t .  a l s o  J o h n s o n ,  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  1 1 4 .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  f a i l i n g  o f  t h e  j o i n t  A r y a  
S a m i i j r I b e o s o p h i c a l  S o c i e t y  e n t e r p r i s e ,  c o m p l e t e  b y  t h e  e n d  o f  1 8 8 3 ,  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  m u t u a l l y  
c o n t r a d i c t o r y  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n s  ( a s  w e l l  a s  t e n s i o n s  t o  d o  w i t h  a u t h o r i t y )  t h a n  w i t h  ' H i n d u  
f a n a t i c i s m '  ( a s  J o h n s o n  w o u l d  h a v e  i t ) :  s e e  J o h n s o n ,  I n i t i a t e s ,  4 0 .  
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r e a d e r s h i p . "  I n  t h i s  w a y  s h e  h a s  b e e n  s e e n  a s  b u t  o n e  i n  a  l o n g  s t r e a m  o f  c u l t u r a l  
a p p r o p r i a t o r s  a n d  e x p o r t e r s .  T h e  e r r o r  i s  n o t  e n t i r e l y  o n e  o f  s u b s t a n c e ,  r a t h e r  o f  
e m p h a s i s ;  i n  r e a l i t y ,  B l a v a t s k y  i m p o r t e d  s t a n d a r d  m o t i f s  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m  i n t o  
I n d i a  a n d  s p e e d i l y  a r r a y e d  t h e m  i n  l o c a l  f o r m s ,  t h u s  f a s h i o n i n g  a n  I n d i c i s e d  
e s o t e r i c i s m .
3 0  
H e r  n o t i o n  o f  M a s t e r s ,  u n s u r p r i s i n g l y  d e e m e d  p e c u l i a r  b y  t h e  V e d a -
l i t e r a t e  A r y a  S a m a j ,  h a d  b e e n  p r e d e t e r m i n e d  i n  t h e  m a i n  p r i o r  t o  h e r  d e p a r t u r e  f r o m  
N e w  Y o r k ;  c e r t a i n l y  i t  w a s  a f f o r d e d  c o l o u r  b y  i t s  I n d i c  o v e r l a y s ,  b u t  i t  r e m a i n e d  
s t a u n c h l y  a  p r o d u c t  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m ( s ) . 3 1  T h u s  D a y a n a n d a  w a s  r i g h t ;  
B l a v a t s k y  d i d  c o n c e i v e  o f  h e r s e l f  a s  a  t e a c h e r :  s h e  a l o n e  w o u l d  h a v e  b e e n  u n s u r p r i s e d  
t h a t  I n d i a n s  w e r e  c o m i n g  t o  h e r  f o r  l e s s o n s  i n  w h a t  o t h e r s  w o u l d  h a v e  p e r c e i v e d  
s u p e r f i c i a l l y  a s  i n d i g e n o u s  r e l i g i o n . "  
2 9  S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  a s c r i b e d  t o  B l a v a t s k y  a  p r e e m i n e n t  p o s i t i o n  a m o n g  t h o s e  o f  h e r  c e n t u r y  w h o  
e x p o s e d  I n d i a n  r e l i g i o n  a n d  m y t h o l o g y  t o  t h e  W e s t :  c f . ,  e g . ,  Z a r e e r  M a s a n i ,  I n d i a n  T a l e s  o f  t h e  R a j ,  
B B C  B o o k s ,  L o n d o n ,  1 9 8 7 ,  7 8 f f .  A u b r e y  M e n e n ' s  T h e  N e w  M y s t i c s  g r a n t s  t o  h e r  ' t h e  c r e d i t  o f  
o p e n i n g  W e s t e r n  m i n d s  t o  I n d i a n  t h o u g h t ,  i n  g e n e r a l ,  o f  w h i c h ,  t i l l  h e r ,  i t  w a s  v i r t u a l l y  i g n o r a n t ' :  
A u b r e y  M e n e n ,  T h e  N e w  M y s t i c s  a n d  t h e  t r u e  I n d i a n  t r a d i t i o n ,  T h a m e s  a n d  H u d s o n ,  L o n d o n ,  1 9 7 4 ,  
1 5 4 .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  r e s p o n s i b l e ,  p e r h a p s  e v e n  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e ,  f o r  f i r s t  
p r e s e n t i n g  I n d i a n  r e l i g i o u s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  t e n e t s  t o  a  b r o a d  p o p u l a r  W e s t e r n  r e a d e r s h i p ,  m u c h  t o o  
l i t t l e  s c h o l a r l y  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  B l a v a t s k i a n  r e d a c t i o n s  a n d  
p a t t e r n i n g s  u p s e t  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  I n d i a n  m a t e r i a l s .  I t  c o u l d  b e  a r g u e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  
B l a v a t s k y ' s  r o m a n t i c i s e d  I n d i c  p r i s c a  t h e o l o g i a  i s  t h e  c o n c e p t u a l  f o r e b e a r  f o r  m a n y  o f  t h e  p e c u l i a r  
r e l a t i v i s t i c  ' I n d i c i s m s '  o f  t h e  N e w  A g e  ( f o r  w h i c h  B l a v a t s k y  i s  a n  a c k n o w l e d g e d '  m a t e r f a m i l i a s ' ) :  s e e  
i n f r a  A p p e n d i x  E .  A  f e w  v o i c e s  w e r e  r a i s e d  a g a i n s t  B l a v a t s k i a n  O r i e n t a l i s m  i n  h e r  d a y  - t h e  m o s t  
a u t h o r i t a t i v e  b e i n g  M a x  M u l l e r ,  w h o  f o u n d  l i t t l e  t o  a d m i r e .  M u l l e r ' s  m o s t  e x t e n s i v e  a t t a c k  o n  
' E s o t e r i c  B u d d h i s m '  ( T h e o s o p h y )  w a s  p u b l i s h e d  s o o n  a f t e r  B l a v a t s k y ' s  d e a t h  i n  t h e  M a y ,  1 8 9 3 ,  
e d i t i o n  o f  N i n e t e e n t h  C e n t u r y .  S i n n e t t  r e p l i e d  t o  M u l l e r  i n  t h e  n e x t  m o n t h ' s  e d i t i o n  i n  a  r e m a r k a b l e  
p i e c e  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  h e  ( r a t h e r  t h a n  B l a v a t s k y )  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  i d i o m .  M i i l l e r  f o l l o w e d  u p  w i t h  a n  a m u s i n g  r e j o i n d e r  i n  t h e  A u g u s t  e d i t i o n .  A l l  t h r e e  
p i e c e s  a r e  r e p r o d u c e d  i n  F .  M a x  M U l l e r ,  L a s t  E s s a y s ,  S e c o n d  S e r i e s :  E s s a y s  o n  t h e  S c i e n c e  o f  
R e l i g i o n ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 0 1 , 7 9 - 1 7 0 .  
3 0  F o r  s u c h  a  v o l u m i n o u s  a n d  h y p e r b o l i c  w r i t e r  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  B l a v a t s k y  r a r e l y  a l l o w s  a  g l i m p s e  
i n t o  h e r  e s s e n t i a l  E u r o c e n t r i s m .  I n  a  r o u n d a b o u t  w a y  s h e  i n d i c a t e d  h e r  c o n c e p t u a l  r o o t s  i n  a  l e t t e r  t o  
t h e  T h e o s o p h i s t  F r a n z  H a r t m a n n ,  t h o u g h  s h e  w a s  c a r e f u l  t o  q u a l i f y  h e r  c o m m e n t s  a t  t h e  e n d :  
A r r i v e d  a t  B o m b a y ,  w e  h a d  t o  d r o p  W e s t e r n  a n d  t a k e  t o  E a s t e r n  R o s i c r u c i a n i s m .  
I t  t u r n e d  a  f a i l u r e  f o r  t h e  E u r o p e a n s ,  a s  t h e  W e s t e r n  t u r n e d  a  f a i l u r e  f o r  t h e  
H i n d u s .  T h i s  i s  t h e  s e c r e t ,  a n d  t h e  v e r y  r o o t  o f  t h e  f a i l u r e .  B u t ,  h a v i n g  m i x e d  
u p  t h e  e l e m e n t s  i n  t h e  s o - d e s i r e d  B r o t h e r h o o d  - t h a t  c o u l d  n o t  b e  h e l p e d .  P l e a s e  
d o  n o t  m i s u n d e r s t a n d  m e .  O c c u l t i s m  i s  o n e  a n d  u n i v e r s a l  a t  i t s  r o o t s .  I t s  
e x t e r n a l  m o d e s  d i f f e r  o n l y  ( H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' L e t t e r s  o f  H .  P .  B .  t o  D r .  
H a r t m a n n ,  1 8 8 5  t o  1 8 8 6 '  i n  T h e  P a t h  X : 1 2 ,  M a r c h ,  1 8 9 6 , 3 6 6 ) .  
J >  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  W e s t e r n  d e r i v a t i o n  o f  B l a v a t s k y ' s  t o p o s  o f  t h e  M a s t e r ,  s e e  i n f r a  c h s .  2 3 - 2 9 .  
J 2  C f .  B u t l e r ' s  c o m m e n t :  ' [ T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ]  h a d ,  o f  c o u r s e ,  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  t e a c h  t h e  
E a s t  s p i r i t u a l l y ,  s i n c e  i t  m e r e l y  p o p u l a r i s e d  E a s t e r n  t h o u g h t  a n d  . . .  s h e  w a s  a  c o r r u p t i n g  r a t h e r  t h a n  a n  
e n n o b l i n g  i n f l u e n c e  i n  s o m e  i n d i v i d u a l  I n d i a n  m i n d s '  ( B u t l e r ,  T h e  M y t h  o f  t h e  M a g u s ,  2 5 8 ) .  
1 2 9  
' B u d h i s m ' ,  B u d d h i s m ,  a n d  C h e l a s h i p  
T h e  f i r s t  m o n t h s  o f  1 8 8 0  p r o v e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  h a p p i e s t  a n d  m o s t  p r o d u c t i v e  p e r i o d s  
o f  B l a v a t s k y ' s  l i f e .  O n  t h e  l i t e r a r y  f r o n t  s h e  w a s  o c c u p i e d  w i t h  c r a f t i n g  e x o t i c  t a l e s  o f  
I n d i a  f o r  R u s s i a n  j o u r n a l s ,  f o r  w h i c h  s h e  w a s  p a i d  h a n d s o m e l y ,  a n d  w i t h  c o n t r i b u t i n g  
d e t a i l e d  a r t i c l e s  t o  h e r  n e w l y - c o n c e i v e d  S o c i e t y  j o u r n a l ,  T h e  T h e o s o p h i s t .
3 3  
T h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  e x p a n d i n g  s u c c e s s f u l l y  a c r o s s  I n d i a ,  i n c o r p o r a t i n g  n a t i v e  
H i n d u s  a n d  s e v e r a l  p r i z e d  c o n v e r t s  f r o m  t h e  B r i t i s h  e s t a b l i s h m e n t . "  B l a v a t s k y  a n d  
O l c o t t  w e r e  f e t e d  w h e r e v e r  t h e y  w e n t :  d u r i n g  a  v i s i t  t o  C e y l o n ,  B l a v a t s k y  r o d e  i n  
p r o c e s s i o n  o n  a n  e l e p h a n t  a n d  w a s  s e c r e t l y  p l e a s e d  t o  f i n d  S i n h a l e s e  w o m e n  
J 3  T h e  T h e o s o p h i s t .  A  M o n t h l y  J o u r n a l  D e v o t e d  t o  O r i e n t a l  P h i l o s o p h y ,  A r t ,  L i t e r a t u r e  a n d  
O c c u l t i s m :  E m b r a c i n g  M e s m e r i s m , S p i r i t u a l i s m ,  a n d  o t h e r  s e c r e t  s c i e n c e s .  V o ! .  I  p u b l i s h e d  1 s t  
O c t o b e r ,  1 8 7 9 .  T h e  m a g a z i n e  h a s  c o n t i n u e d  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  
"  O v e r  o n e  h u n d r e d  b r a n c h e s  o f  t h e  S o c i e t y  w e r e  c h a r t e r e d  i n  t h e  y e a r s  1 8 7 9 - 1 8 8 4 .  S e e  C a m p b e l l ,  
A n c i e n t  W i s d o m ,  8 6 .  M e m b e r s h i p  f i g u r e s  f o r  t h e  b r a n c h e s  w e r e  n o t  k e p t  u n t i l  1 9 0 6  ( J i n a r a j a d a s a ,  
T h e  G o l d e n  B o o k ,  2 6 4 )  t h o u g h  E l i z a b e t h  P r e s t o n  h a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  c o m b i n e d  a c t i v e  m e m b e r s h i p  
o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  1 0  ( ) ( ) ( )  b y  1 9 0 0 :  s e e  E l i z a b e t h  W .  P r e s t o n ,  ' 7 5  Y e a r s  o f  G r o w t h '  i n  
T h e  T h e o s o p h i s t ,  7 2 : 2 ,  N o v e m b e r ,  1 9 5 0 ,  I l l .  T h e  f i r s t  f i g u r e  f o r  I n d i a  w a s  t h a t  o f  4 2 3 9  i n  1 9 0 6 :  
T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! . 3 ,  9 4 3 .  F o r  a  l i s t  o f  l o d g e s  a n d  t h e  d a t e s  o f  t h e i r  c h a r t e r  s e e  
' B r a n c h e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y '  i n  G e n e r a l  R e p o r t  o f  t h e  T h i r t y - S i x t h  A n n i v e r s a r y  &  
C o n v e n t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  H e l d  a t  B e n a r e s ,  D e c e m b e r  2 6 t h  t o  3 1 s t ,  1 9 1 1 ,  p u b l i s h e d  b y  
t h e  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 2 ,  x x i i - I v .  
1 3 0  
p r o s t r a t i n g  b e f o r e  h e r .
3 5  
T h e  j o u r n e y  t o  C e y l o n  w a s  c r o w n e d  w i t h  a  c e r e m o n y  h e l d  a t  
a  t e m p l e  i n  G a l l e  o n  2 5  M a y  a t  w h i c h  t i m e  O l c o t t  a n d  B l a v a t s k y  f o r m a l l y ,  a n d  v e r y  
p u b l i c l y ,  c o n v e r t e d  t o  B u d d h i s m . "  T h i s  ' c o n v e r s i o n '  h a s  l e d  s o m e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
p a i r  h a d  r e n o u n c e d  t h e i r  e s o t e r i c  a f f i l i a t i o n s  a n d  p h i l o s o p h i e s  a n d  f i n a l l y  f o u n d  a  
n o r m a t i v e ,  i f  O r i e n t a l ,  c r e e d .
3 7  
I n  f a c t  t h e  F o u n d e r s '  ' B u d d h i s m '  w a s  b u t  a n  a r b i t r a r y  
d e s i g n a t i o n  f o r  a n  I n d i c i s e d  p r i s c a  t h e o l o g i a :  
O u r  B u d d h i s m  w a s  t h a t  o f  t h e  M a s t e r - A d e p t  G a u t a m a  B u d d h a ,  
w h i c h  w a s  i d e n t i c a l l y  t h e  W i s d o m  R e l i g i o n  o f  t h e  A r y a n  
3 5  B l a v a t s k y  d e c l a r e d  s u c h  c o l o u r f u l  p r o c e s s i o n s  t o  b e  a  j o u r n e y  ' f r o m  t r i u m p h  t o  t r i u m p h ' :  H .  P .  
B l a v a t s k y  t o  A .  M .  D o n d o u k o f f - K o r s a k o f f ,  5  D e c e m b e r ,  1 8 8 1 ,  i n  J i n a r a j a d a s a ,  H .  P .  B .  S p e a k s ,  v o ! .  
2 ,  2 9 - 3 0 .  B l a v a t s k y  i s  c e r t a i n l y  e v o k i n g  h e r e  t h e  R o m a n  s e n s e  o f  a  v i c t o r i o u s  c o m m a n d e r  b r i n g i n g  
t h e  s p o i l s  o f  f o r e i g n  w a r  t o  a n  a d o r i n g  p e o p l e .  T h e  m e s s i a n i c  p r e t e n s i o n s  a r e  c l e a r ,  a n d  i t  i s  
w o r t h w h i l e  q u o t i n g  a t  l e n g t h :  
I n  t h e  e y e s  o f  t h e  n a t i v e s  I  w a s  a  w o m a n  p r o p h e t  s e n t  t o  t h e m  b y  t h e  B u d d h a .  
H o w  d i d  t h e  i d e a  c o m e  t o  t h e m ,  f r o m  w h e n c e  t h a t  s t r a n g e  i l l u s i o n  - I  d o  n o t  
k n o w !  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  a  p r o v e d  f a c t ,  a n d  h e n c e f o r t h  t h e  E n g l i s h  h a d  t o  t a k e  
m e  i n t o  a c c o u n t .  I  q u i c k l y  l e a r n e d  S a n s k r i t  a n d  P a l i ;  s o o n  I  w i l l  g i v e  t h e m  
l e c t u r e s  i n  t h e s e  t w o  l a n g u a g e s .  I  w a s  c h o s e n  b y  t h e  C i n g a l e s e  [ s i c ]  a s  t h e i r  
a r b i t r a t o r  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s .  A t  C e y l o n ,  t h e r e  a r e  t w o  S e c t s ,  t h e  S i a m e s e  a n d  
t h a t  o f  A m a r a m p o u r a ,  b o t h  B u d d h i s t  b u t  a l w a y s  q u a r r e l l i n g .  I  r e c o n c i l e d  t h e m  
a f t e r  7 0 0  y e a r s  o f  q u a r r e l s .  I  d i s c u s s e d  w i t h  t h e m  r e l i g i o u s  p r o b l e m s  a n d  
e x p l a i n e d  t o  t h e m  t h i s  o r  t h a t  m e t a p h y s i c a l  s u b j e c t  f r o m  t h e  T r i p i t a k a s  a n d  
A b h i d h a r m a ,  B u d d h i s t  s c r i p t u r e s .  H o w  d i d  I  k n o w  t h e s e  s u b j e c t s  s o  
m e t a p h y s i c a l  a n d  a b s t r a c t ?  A h !  t h e r e  l i e s  t h e  g r e a t  s e c r e t .  B u t  I  f e e l  c a p a b l e  o f  
h o l d i n g  m y  o w n  i n  f r o n t  o f  t h e  g r e a t e s t  S a n s k r i t  s c h o l a r s  a n d  b e a t i n g  i n  p u b l i c  
d i s c u s s i o n  e i t h e r  B r a h m i n s  o r  B u d d h i s t s ,  w h o  a r e  a c c u s t o m e d  t o  b r e a k i n g  t h e i r  
t e e t h  o n  t h e i r  s c r i p t u r e s  ( I n  i b i d . ,  3 0 - 3 1 ) .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  J e a n  O v e r t o n  F u l l e r  h a s  d e n i e d  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  B l a v a t s k y  - D o n d o u k o f f -
K o r s a k o v  c o r r e s p o n d e n c e  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e  l e t t e r s  s e e m  t o  e x h i b i t  ' o v e r w e e n i n g  s e l f - e x a l t a t i o n '  o n  
t h e  p a r t  o f  B l a v a t s k y :  s e e  F u l l e r ,  B l a v a t s k y  a n d  h e r  T e a c h e r s ,  2 3 5 - 2 3 8 .  J o h n  C o o p e r ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  s e e s  n o  r e a s o n  t o  c o n s i d e r  t h e m  s p u r i o u s :  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' .  v o 1 .  I .  I v i i .  T o  d e n y  t h e  
a u t h e n t i c i t y  o f  t h i s  c o r r e s p o n d e n c e  o n  t h e  b a s i s  o f  s e l f - g l o r i f i c a t i o n  i s  t o  h a v e  m i s s e d  a  c e n t r a l .  a n d  
o c c a s i o n a l l y  h i g h l y  e n t e r t a i n i n g ,  f a c e t  o f  B l a v a t s k y ' s  p s y c h o p a t h o l o g y ;  c f .  t h e  s a m e  l e t t e r  w h e r e  s h e  
n o t e s :  
I  a m  n o w  o n  t h e  r i s e  a n d  b y  G o d  I  w i l l  r e m a i n  t h e r e  e v e n  t h o u g h  I  s h o u l d  b e  
o b l i g e d  t o  a l l o w  m y  a r m y  o f  T h e o s o p h i s t s  t o  c r o w n  m e  Q u e e n - P r o p h e t  o f  
C e y l o n  o r  A s s a m  - a n d  t h i s  u n d e r  t h e  v e r y  n o s e  o f  t h e  E n g l i s h ,  o f  w h o m  h a l f  i n  
I n d i a  a d o r e  m e  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  d e t e s t  m e !  ( H .  P .  B l a v a t s k y  t o  A .  M .  
D o n d o u k o f f - K o r s a k o f f , 5  D e c e m b e r  1 8 8 1 ,  i n  J i n a r a j a d a s a ,  H .  P .  B .  S p e a k s ,  v o ! .  
2 ,  3 0 - 3 1 ) .  
"  T h e  c e r e m o n y  i n v o l v e d  t h e  t a k i n g  o f  ' P a n s i l ' ,  i . e . ,  t h e  f o r m a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  f i v e  P r e c e p t s  o f  t h e  
B u d d h a .  C a m p b e l l  h a s  c a l l e d  i t  t h e  e q u i v a l e n t  o f  ' c o n f i r m a t i o n  ' :  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  8 3 .  
"  R a w l i n s o n  h a s  p r o v i d e d  a  u s e f u l  t o n i c  t o  t h i s  t r e n d  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  O l e o t ! ' s  ' w i l d l y  e x o t i c '  
B u d d h i s m :  R a w l i n s o n ,  T h e  B o o k  o f  E n l i g h t e n e d  M a s t e r s ,  4 6 3 - 4 6 7 .  T h a t  s a i d ,  O l c o t t ' s  s u b s e q u e n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  B u d d h i s t  e d u c a t i o n  a n d  e m a n c i p a t i o n  i n  C e y l o n  h a s  b e e n  d e e m e d  h i g h l y  n o t e w o r t h y .  
O n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  s i x t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  O l e o t t ' s  d e a t h  ( i . e . ,  1 9 6 7 ) ,  S r i  L a n k a n  P r i m e  M i n i s t e r  
D u d l e y  S e n a n y a k e  n o t e d  t h a t :  
C o l o n e l  O l e o t t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  h e r o e s  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  o u r  
i n d e p e n d e n c e  a n d  a  p i o n e e r  o f  t h e  p r e s e n t  r e l i g i o u s .  n a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  r e v i v a l .  
C o l o n e l  O l c o t t ' s  v i s i t  t o  t h i s  c o u n t r y  i s  a  l a n d m a r k  i n  t h e  h i s t o r y  o f  B u d d h i s m  
i n  C e y l o n  ( q u o t e d  i n  M u r p h e t ,  Y a n k e e  B e a c o n  o f  B u d d h i s t  L i g h t ,  3 1 8 ) .  
1 3 1  
U p a n i s h a d s ,  a n d  t h e  s o u l  o f  a l l  t h e  a n c i e n t  w o r l d - f a i t h s .  O u r  
B u d d h i s m  w a s ,  i n  a  w o r d ,  a  p h i l o s o p h y ,  n o t  a  c r e e d .
3 8  
B l a v a t s k y  c o n c u r r e d :  
[ O ) u r  p e r i o d i c a l  [ T h e  T h e o s o p h i s t )  i s  d e s c r i b e d  a s  a  - ' B u d d h i s t  
o r g a n ' !  T h i s  i s  a  p u z z l e  i n d e e d  . . .  T h e  N o r t h e r n  B u d d h i s m ,  o r  
e s o t e r i c  A r h a t  d o c t r i n e ,  h a s  l i t t l e  i n  c o m m o n  w i t h  p o p u l a r ,  d o g m a t i c  
B u d d h i s m .  I t  i s  i d e n t i c a l  - e x c e p t  i n  p r o p e r  n a m e s  - w i t h  t h e  h i d d e n  
t r u t h  o r  e s o t e r i c  p a r t  o f  A d v a i t i s m ,  B r a h m a n i s m ,  a n d  e v e r y  o t h e r  
w o r l d  f a i t h  o f  a n t i q u i t y .  3 9  
T o  e m p h a s i s e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' p o p u l a r ,  d o g m a t i c  B u d d h i s m '  a n d  h e r  o w n  
c r e e d ,  B l a v a t s k y  c o i n e d  t h e  t e r m  ' B u d h i s m ' :  " ' B u d h i s m "  h a s  p r e c e d e d  B u d d h i s m  b y  
l o n g  a g e s  a n d  i s  p r e - V e d i c ' .  4 0  ' B u d h i s m ' ,  a  t e r m  a r r i v e d  a t  t h r o u g h  a  r a t h e r  e c c e n t r i c  
e t y m o l o g y ,  i s  o b v i o u s l y  a  M a s t e r s - g e n e r a t e d  e s o t e r i c  a r c a n u m :  
B u d h i s m  w o u l d  m e a n  ' W i s d o m ' ,  f r o m  B u d h a ,  ' a  s a g e ' ,  ' a  w i s e  
m a n ' ,  a n d  t h e  i m p e r a t i v e  v e r b  ' B u d h y a d h w a m ' ,  ' K n o w ' ;  a n d  
B u d d h i s m  i s  t h e  r e l i g i o u s  p h i l o s o p h y  o f  G a u t a m a ,  t h e  B u d d h a . ' 1  
C e n t r a l  t o  e v e r y  B l a v a t s k i a n  e n d e a v o u r  w a s  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
d o c t r i n e  o f  t h e  M a s t e r s ,  a n d  i t  w a s  t h e  p r o m i s e  o f  t h e i r  b e n e v o l e n c e  t o  t h e i r  c h e l a s  a n d  
t h e  e v i d e n c e  o f  B l a v a t s k y ' s  p h e n o m e n a l  p o w e r s  ( w h i c h  e x h i b i t e d ,  i t  w a s  b e l i e v e d ,  
f u r t h e r  p r o o f  o f  t h e  M a s t e r s '  m u n i f i c e n c e ) ,  4 2  t h a t  s t i m u l a t e d  m a n y  t o  j o i n  t h e  S o c i e t y .  
' "  0 1 c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  S e c o n d  S e r i e s ,  1 6 8 - 1 6 9 .  
" H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' M i s t a k e n  N o t i o n s '  i n  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I V : 1 8 8 2 - 1 8 8 3 ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 9 1 , 3 0 5 .  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I X :  1 8 8 8 ,  2 n d  e d . ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 8 6 ,  2 8 2 - 2 8 3 .  C r .  a l s o  i d . ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X :  1 8 8 8 -
1 8 8 9 ,  2 n d  e d . ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 8 9 ,  1 7 9 -
1 8 1 ;  v o l .  V I I I ,  5 3 ;  v o l .  X I I ,  3 4 5 .  
' I  I b i d . ,  2 8 2 n .  
" B l a v a t s k y ' s  p a r a n o r m a l / p s y c h i c  c a p a c i t i e s  l i e  b e y o n d  t h e  r e a l m  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  a s  f a r  a s  t h e y  
a r e  a c c o u n t e d  a  t e n e t  o f  T h e o s o p h i c  r e l i g i o u s  d o c t r i n e .  T o  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  c a n  b e  i n v e s t i g a t e d  
o n  m a t e r i a l  g r o u n d s ,  a  g o o d l y  n u m b e r  a p p e a r  c a p a b l e  o f  h a v i n g  b e e n  e n g i n e e r e d ,  e x a g g e r a t e d  o r  o p e n  
t o  a t  l e a s t  a  d e g r e e  o f  s k e p t i c i s m .  T h i s  s a i d ,  h e r  p s y c h i c  t a l e n t s  w e r e  w i d e l y  r e c o g n i s e d  d u r i n g  h e r  
l i f e t i m e  a n d  e v e n  h e r  m o s t  h o s t i l e  c r i t i c s  g r u d g i n g l y  a d m i t  s o m e  o f  h e r  p h e n o m e n a  b e g  r a t i o n a l  
e x p l a n a t i o n .  B u t t ' s  c o m m e n t s  a r e  s i g n i f i c a n t :  
A l l  t o o  t h o u g h t l e s s l y ,  s h e  p e r f o r m e d  p h e n o m e n a  b e f o r e  u n b e l i e v e r s ,  o r  i n  
c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  f r a u d  m i g h t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e ;  a n d  t h u s  s h e  a l l o w e d  
m i s l e a d i n g  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  t o  a c c u m u l a t e  a g a i n s t  h e r  ( B u t t ,  M a d a m e  
B l a v a t s k y ,  2 4 5 ) .  
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E m b l e m a t i c  o f  t h i s  q u e s t  f o r  c h e l a s h i p  i s  A l f r e d  P e r c y  S i n n e t t  ( 1 8 4 0 - 1 9 2 4 ) ,  e d i t o r  o f  
t h e  P i o n e e r ,  t h e  l e a d i n g  E n g l i s h  d a i l y  i n  I n d i a ,  w h o  h a d  c o n t a c t e d  B 1 a v a t s k y  n i n e  
d a y s  a f t e r  h e r  a r r i v a l  i n  B o m b a y ,  o f f e r i n g  t o  p u b l i s h  a n  a r t i c l e  o n  t h e  S o c i e t y .  
I n t e r e s t e d  i n  p s y c h i c  p h e n o m e n a ,  a n d  a  c o n v i n c e d  S p i r i t u a l i s t ,  S i n n e t t  i n v i t e d  t h e  
F o u n d e r s  t o  h i s  h o m e  i n  S i m l a  t o  s p e n d  t h e  s u m m e r  o f  1 8 7 0  a n d ,  h e  h o p e d ,  p r o v i d e  
s o m e  c o n v i n c i n g  m i r a c u l o u s  d i v e r t i s s e m e n t .  B 1 a v a t s k y  d i d  n o t  d i s a p p o i n t .  
B 1 a v a t s k y ' s  s u c c e s s  a t  S i m l a  p r e c i p i t a t e d  a n  e x p l o s i o n  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y  a n d  i t s  M a s t e r s ,  a n d  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  B l a v a t s k y ,  u n c o u t h  a n d  i I I -
m a n n e r e d  a s  s h e  o f t e n  w a s ,  t o  b e  w e l c o m e d  i n t o  t h e  s o c i e t y  o f  t h e  A n g l o - I n d i a n  e l i t e .  
I n  f r o n t  o f  S i n n e t t  a n d  h i s  g u e s t s ,  m o s t  n o t a b l y  A l l a n  O c t a v i a n  H u m e  ( 1 8 2 9 - 1 9 1 9 ) ,  
p a s t  S e c r e t a r y  t o  t h e  g o v e r n m e n t  o f  I n d i a ,  B l a v a t s k y  e x c e l l e d  h e r s e l f  i n  t h e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  r a p p i n g s ,  b e l l  c h i m i n g ,  a n d  t h e  s e e m i n g l y  m i r a c u l o u s  p r o d u c t i o n  o f  
m o n i k e r e d  h a n d k e r c h i e f s .
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L e s s  t h a n  c o n t e n t  w i t h  t h e s e  n o t  e n t i r e l y  u n c o m m o n  
S p i r i t u a l i s t i c  p h e n o m e n a ,  B 1 a v a t s k y  d e c i d e d  t o  r a i s e  t h e  s t a k e s  o n  h e r  a b i l i t i e s  b y  
a n n o u n c i n g  t h a t  h e r  p s y c h i c  l i n k  w i t h  t h e  M a s t e r s  w a s  s o  s t r o n g  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  
s u p p l y  h e r  w i t h  i n f o r m a t i o n  t h a t  s h e  c o u l d  n o t  o t h e r w i s e  h a v e  k n o w n .  T h u s  w h e n  a  
p i c n i c  p a r t y  w a s  i n c r e a s e d  t o  s e v e n  a t  t h e  l a s t  m o m e n t ,  B l a v a t s k y  w a s  a b l e  t o  d i r e c t  t h e  
u n e x p e c t e d  g u e s t  t o  t h e  l o c a t i o n  w h e r e  h e  m i g h t  d i g  i n  o r d e r  t o  f i n d  a  t e a c u p  a n d  
"  F o r  S i n n e t t ' s  a c c o u n t  o f  t h e  S i m l a  p h e n o m e n a  s e e  A .  P .  S i n n e t t ,  T h e  O c c u l t  W o r l d ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 6 9 , 4 9 - 1 3 4 .  E m m a  C o u l o m b  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  t h i s  w a s  a  s t a n d a r d  o f  
s l e i g h t - o f · h a n d  t r i c k e r y  a n d  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  m e a n s  o f  t h e  v o l u m i n o u s  s l e e v e s  o f  B l a v a t s k y ' s  
g o w n :  s e e  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 2 0 - 2 2 1 .  C a r e  m u s t  b e  e x e r c i s e d  w i t h  M e a d e  i n  a l l  o c c a s i o n s  
w h e r e  s h e  e n l i s t s  t h e  s o - c a l l e d  B l a v a t s k y - C o u l o m b  l e t t e r s ,  o r  t h e  C o u l o m b ' s  t e s t i m o n y  t o  t h e  
' H o d g s o n  R e p o r t '  ( m o r e  p r o p e r l y  ' R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  I n v e s t i g a t e  P h e n o m e n a  
C o n n e c t e d  w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y '  [ i n c o r p o r a t i n g  H o d g s o n ' s  o w n  r e p o r t ,  ' A c c o u n t  o f  P e r s o n a l  
I n v e s t i g a t i o n s  i n  I n d i a ,  a n d  D i s c u s s i o n  o f  t h e  A u t h o r s h i p  o f  t h e  " K o o t  H o o m i "  l e t t e r s ' ]  i n  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  3  ,  1 8 8 5 ,  2 0 1 - 3 8 0 )  t o  d i s c r e d i t  B l a v a t s k y ' s  
p s y c h i c  o r  p a r a n o r m a l  f a c u l t i e s .  T h e  c o r r e s p o n d e n c e .  t h o u g h  n o t  e x t a n t  i n  o r i g i n a l s  ( I t  w a s  r e p r i n t e d  
f r o m  t h e  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r  [ 1 8 8 4 ]  e d i t i o n s  o f  t h e  M a d r a s  C h r i s t i a n  C o l l e g e  M a g a z i n e  a s  E m m a  
C o u l o m b ,  S o m e  A c c o u n t  o f  M y  I n t e r c o u r s e  w i t h  M a d a m e  B l a v a t s k y  f r o m  1 8 7 2  t o  1 8 8 4 ,  
H i g g i n b o t h a m ,  M a d r a s ,  1 8 8 4 ) ,  i s  n o w  d e e m e d  p o s s i b l y  t o  h a v e  b e e n  f o r g e d :  s e e  V e r n o n  H a r r i s o n ,  H .  
P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R :  A n  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  H o d g s o n  R e p o r t  o f  1 8 8 5 ,  T h e o s o p h i c a l  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  P a s a d e n a ,  1 9 9 7 , 6 - 1 2 ,  4 1 - 4 3 .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  B l a v a t s k y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  l e t t e r s  w e r e  f o r g e r i e s ,  
p e r h a p s  c o n t a i n i n g  p o r t i o n s  o f  m a t e r i a l  f r o m  o r i g i n a l s  i n  h e r  h a n d ,  a n d  l a t e r  r e d a c t e d  i n  a n  
i n c r i m i n a t i n g  l i g h t :  s e e  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o ! .  n ,  5 9 1 - 5 9 2 ,  6 5 9 ,  6 6 1 ,  6 8 1 - 6 8 3  e t  p a s s i m .  I n  a n y  
e v e n t ,  E m m a  C o u l o m b  c a n  b e  s e e n  a s  a n  e x t r e m e l y  h o s t i l e  d e t r a c t o r  o f  B l a v a t s k y  a n d  h e r  t e s t i m o n y  
m u s t  b e  r e a d  a c c o r d i n g l y .  C r .  M i c h a e l  G o m e s ,  ' H .  P .  B l a v a t s k y ' s  A n n o t a t i o n s  i n  M a d a m e  
C o u l o m b ' s  P a m p h l e t  i n  t h e  A r c h i v e s  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  L o n d o n '  1 0  
T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  1 : 6 ,  1 9 8 6 ,  1 4 4 - 1 5 5 .  
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s a u c e r  t o  m a t c h  t h e  o t h e r  s i x ; 4 4  s o ,  t o o ,  s h e  w a s  a b l e  t o  l o c a t e  a  p r i z e d  h e i r l o o m  f o r  
M a r y  A n n e  H u m e :  a  b r o o c h  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  i r r e t r i e v a b l y  l o s t  s o m e  m o n t h s  
e a r l i e r . "  T h i s  l a s t  a c h i e v e m e n t ,  d e s c r i b e d  i n  r a p t u r o u s  t o n e s  i n  t h e  P i o n e e r ,  c a u s e d  a  
f l u r r y  o f  i n t e r e s t  i n  B l a v a t s k y ,  a n d  y e t  m o r e  a p p l i c a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  o f  h e r  
S o c i e t y .  
«  T h e  t e a c u p  a n d  s a u c e r  i n c i d e n t  i s  j u s t l y  f a m o u s  i n  T h e o s o p h i c a l  l o r e .  T h e  o b j e c t s  a r e  m a i n t a i n e d  a t  
A d y a r  a s  q u a s i - r e l i c s ;  f o r  a n  i l l u s t r a t i o n  s e e  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  G o l d e n  B o o k ,  5 6 .  T h e r e  i s  s o m e  
e v i d e n c e  t h a t  B l a v a t s k y  m a y  h a v e  o v e r h e a r d  t h a t  a  s e v e n t h  w a s  t o  b e  a d d e d  t o  t h e i r  p a r t y  a n d  h a d  t h e  
i t e m s  b u r i e d  i n  a n t i c i p a t i o n  b y  h e r  s e r v a n t ,  B a b u l a :  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 2 3 - 2 2 4 ;  b u t  c f .  
S i n n e t t ,  T h e  O c c u l t  W o r l d ,  6 0 - 6 1 .  
4 5  T h e  b r o o c h  p h e n o m e n o n ,  r e g a r d e d  a t  t h e  t i m e  a s  t h e  s u m m i t  o f  B l a v a t s k y ' s  p s y c h i c  a c h i e v e m e n t s ,  
i s  i n t r i g u i n g  i n  t h a t  B l a v a t s k y  w o u l d  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  t o  p l a n  f o r  s o m e  m o n t h s  t o  e n g i n e e r  t h e  
i n c i d e n t .  T h o u g h  s u c h  p r e m e d i t a t i o n  i s  c e r t a i n l y  p o s s i b l e ,  M e a d e  t o o  r e a d i l y  d i s m i s s e s  t h e  e p i s o d e :  
M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 2 4 - 2 2 6 .  
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C H A P T E R  I D  
• • •  
T H E  M A H A T M A  L E T T E R S  
S i n n e t t ,  ' r i p e  f o r  c h e l a s h i p ' , '  i n q u i r e d  o f  B l a v a t s k y  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  f o r  
h i m  t o  c o r r e s p o n d  d i r e c t l y  w i t h  t h e  M a s t e r s .  T h o u g h  d o u b t f u l  w h e t h e r  s h e  c o u l d  
c o n v i n c e  a n y  o f  t h e m  t o  u n d e r t a k e  t h e  t a s k ,  s h e  p r o m i s e d  t o  t r y . '  S i n n e t t  p e n n e d  h i s  
f i r s t  l e t t e r  - ' t o  t h e  U n k n o w n  B r o t h e r '  - a n d  p a s s e d  i t  o n  t o  B l a v a t s k y  f o r  d e l i v e r y .  
N o t  c o n t e n t  t o  w a i t ,  h e  w r o t e  a  s e c o n d .  S o o n  t h e r e a f t e r ,  h e  d i s c o v e r e d  a  l e t t e r  o f  r e p l y  
o n  h i s  o w n  w r i t i n g  t a b l e  f r o m  t h e  M a s t e r  " K o o t '  H o o m i  L a l  S i n g h " , '  a n d  s o  b e g a n  a  
c o r r e s p o n d e n c e  w h i c h  w o u l d  l a s t  s i x  y e a r s ,  i n c l u d e  a b o u t  1 7 0  f u l l  o r  p a r t i a l  l e t t e r s ,  
a n d  b e  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  f o s t e r i n g  t h e  n o t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  i n  t h e  
W e s t e r n  i m a g i n a t i o n . '  
1  T h e  p h r a s e  i s  t a k e n  f r o m  J o y c e ' s  U l y s s e s :  
Y o g i b o g e y b o x  i n  D a w s o n  c h a m b e r s .  I s i s  U n v e i l e d .  T h e i r  P a l i  b o o k  w e  t r i e d  t o  
p a w n .  C r o s s l e g g e d  u n d e r  a n  u m b r e l  u m b e r s h o o t  h e  t h r o n e s  a n  A z t e c  l o g o s ,  
f u n c t i o n i n g  o n  a s t r a l  l e v e l s ,  t h e i r  o v e r s o u l ,  m a h a m a h a t m a .  T h e  f a i t h f u l  
h e r m e t i s t s  a w a i t  t h e  l i g h t ,  r i p e  f o r  c h e l a s h i p ,  r i n g r o u n d a b o u t  h i m  ( J a m e s  J o y c e ,  
U l y s s e s ,  P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h  [ M i d d l e s e x ) ,  1 9 6 8 ,  1 9 1 - 1 9 2 0 ) .  
J o y c e  c e r t a i n l y  r e a d  B l a v a t s k y ' s  w o r k s  a n d  w a s  p a r t i c u l a r l y  f a s c i n a t e d  w i t h  h e r  n o t i o n  o f  c y c l e s  a n d  
a e o n i c  t i m e .  T h e  d e f i n i t i v e  a n a l y s i s  o f  e s o t e r i c  m o t i f s  i n  J o y c e ,  p a r t i c u l a r l y  B l a v a t s k i a n  t h e m e s ,  
r e m a i n s  t o  b e  w r i t t e n ;  o t h e r w i s e  s e e  C r a n s t o n ,  H .  P .  B . ,  4 7 3 - 4 7 6 .  
,  G e o r g e  E .  L i n t o n  &  V i r g i n i a  H a n s o n ,  c o m p .  &  e d . ,  R e a d e r s  G u i d e  t o  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s  t o  A .  
P .  S i n n e t t ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 2 ,  x v .  
,  T h e  M a s t e r ' s  n a m e  i s  v a r i o u s l y  g i v e n  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  a p o s t r o p h e  f o l l o w i n g  ' K o o t ' .  A l t h o u g h  
s o m e  a u t h o r s  h a v e  i n c l u d e d  t h i s  a s  p r o o f  o f  f r a u d ,  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  K o o t  H o o m i ,  t h o u g h  
a p p a r e n t l y  a n  a l u m n u s  o f  a  W e s t e r n  u n i v e r s i t y  a n d  t h e  g u a r d i a n  o f  a  v a s t  o c c u l t  m u s e u m .  i s  
n e v e r t h e l e s s  s t i l l  p r e s u m e d  t o  b e  w r i t i n g  i n  a  f o r e i g n  t o n g u e  .  
•  T h e  M a h a t m a  l e t t e r s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  f o r  t h i s  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c o m p r i s e  t h o s e  s e n t  t o  
S i n n e t t  a n d  H u m e .  T h e s e  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  o r t h o d o x  c a n o n .  F u r t h e r  l e t t e r s  a n d  p a r t i a l  l e t t e r s  w e r e  
r e c e i v e d  i n  v a r y i n g  m o d e s  f o r  a t  l e a s t  t h e  f o l l o w i n g  4 5  y e a r s ,  t h e  r e c i p i e n t s  n u m b e r i n g  a r o u n d  3 0  
p e r s o n s  w i t h  s e v e n  M a s t e r s  a s c r i b e d  a u t h o r s h i p :  s e e  C l a i r e  W a l k e r ,  ' M e m b e r ' s  F o r u m :  T h e  M a h a t m a  
L e t t e r s  R e c o n s i d e r e d '  i n  T h e  A m e r i c a n  T h e o s o p h i s t ,  7 4 : 6 ,  J u n e ,  1 9 8 6 , 2 1 3 - 2 1 5 .  F e w  o f  t h e  n o n -
o r t h o d o x  l e t t e r s  c o n t a i n  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  a n d  a  g r e a t  m a n y  a r e  r e g a r d e d  b y  v a r i o u s  T h e o s o p h i c a l  
f a c t i o n s  a s  h a v i n g  b e e n  f r a u d u l e n t l y  p r o d u c e d .  C o p i e s  o r  o r i g i n a l s  o f  m o s t  o f  t h e  n o n - o r t h o d o x  c a n o n  
a r e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  A r c h i v e s  a t  t h e  A d y a r  H e a d q u a r t e r s .  
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T h e  M a h a t m a  l e t t e r s  ( B l a v a t s k y  h a d  b e g u n  t o  a d o p t  t h e  S a n s k r i t  t e r m  ' M a h a t m a '  a s  a  
c o g n a t e  f o r  t h e  m o r e  O c c i d e n t a l  ' M a s t e r ' ) '  a r e  r i g h t l y  r e g a r d e d  a s  t h e  a b i d i n g  m y s t e r y  
o f  T h e o s o p h i c a l  r e s e a r c h e s :  t h e  p r o v e n a n c e ,  g e n e r a t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  l e t t e r s  
r e m a i n  a s  v e x i n g l y  o b s c u r e  t o d a y  a s  t h e y  d i d  a  h u n d r e d  y e a r s  a g o ,  a n d  e q u a l l y  a b l e  t o  
f o m e n t  h e a t e d  d e b a t e .  
6  
E n t i r e  b o o k s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  t o  p r o m u l g a t e  o n e  o r  o t h e r  
o p i n i o n ,  e a c h  a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  t h e  ' f i n a l  w o r d '  i n  a n a l y s i s . '  S p e c i o u s  a r g u m e n t s  
h a v e  b e e n  f o r w a r d e d  t o  p r o p o s e  B l a v a t s k y  a s  t h e  s o l e  a u t h o r  o f  t h e  l e t t e r s ;  s o  t o o ,  
c o m m i t t e d  r e l i g i o n i s t s  h a v e  o v e r s t e p p e d  t h e i r  m e t h o d o l o g i c a l  l i m i t a t i o n s  b y  c o n c l u d i n g  
,  M a h i l t m a ,  l i t e r a l l y  m e a n i n g  ' g r e a t  s o u l '  ( M a h i l - i l t m a ) ,  t e n d e d  i n  c o n t e m p o r a r y  I n d i c  u s a g e  t o  b e  a n  
h o n o r i f i c  r e s e r v e d  f o r  m e n  w h o s e  c h a r a c t e r  a n d  s p i r i t u a l  q u a l i t i e s  w e r e  r e g a r d e d  a s  o u t s t a n d i n g .  
B l a v a t s k y  w r o t e  i n  1 8 8 9 :  
A s  f o r  t h a t  o t h e r  a s s e r t i o n ,  n a m e l y ,  t h a t  i t  i s  w i t h  t h i s  ' t e r m '  [ M a h a t m a ]  t h a t  
M d m e .  B l a v a t s k y  h a s  s u c c e e d e d  i n  b e w i l d e r i n g  J o h n  B u l l ,  B r o t h e r  J o n a t h a n ,  i t  i s  
a s  f a l s e  a s  a l l  t h e  r e s t .  T h e  p e r s o n  o f  t h a t  n a m e  h a d  n e v e r  p r o n o u n c e d  t h e  t e r m  
' M a h a t m a '  ( h a v i n g  u s e d  q u i t e  a n o t h e r  a n d  a  m o r e  t e l l i n g  o n e )  i n  A m e r i c a .  I t  w a s  
f i r s t  u s e d  b y  M r .  S i n n e t t  i n  h i s  E s o t e r i c  B u d d h i s m ,  b e c a u s e  t h e  H i n d u  
T h e o s o p h i s t s  u s e d  i t ,  a p p l y i n g  t h i s  a d j e c t i v e  t o  t h e  M A S T E R S  ( H .  P .  
B l a v a t s k y ,  ' G o i n g  T o  a n d  F r o  i n  t h e  E a r t h '  i n  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  
W r i t i n g s ,  v o ! .  X I : 1 8 8 9 ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  
H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 7 3 ,  4 5 8 ) .  
P a u l  J o h n s o n  h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  t e r m  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  T h e o s o p h i c a l  p a r l a n c e  b y  D i l m o d a r  K .  
M i l v a l a n k a r :  s e e  J o h n s o n ,  I n i t i a t e s ,  2 1 .  
•  T h e  e x t a n t  M a h a t m a  l e t t e r s  w e r e  d e p o s i t e d  b y  S i n n e t t ' s  e x e c u t r i x ,  M a u d  H o f f m a n ,  i n  t h e  B r i t i s h  
L i b r a r y  w h e r e  t h e y  r e m a i n .  B o u n d  i n  t h r e e  l a r g e  v o l u m e s  ( D e p a r t m e n t  o f  M a n u s c r i p t s :  A d d i t i o n a l  
M a n u s c r i p t s  M S S  4 5 2 8 4 ,  4 5 2 8 5 ,  4 5 2 8 6 ) ,  t h e y  r u n  t o  i n  e x c e s s  o f  t h i r t e e n  h u n d r e d  p a g e s .  S e v e r a l  
v a r i e t i e s  o f  p a p e r s  w e r e  u s e d ,  m o s t l y  o f  a  c o m m o n  ' r i c e  p a p e r '  t y p e ;  t h e  w r i t i n g  w a s  f o r m e d  i n  t h e  
m a i n  w i t h  e i t h e r  b l a c k  i n k  o r  b l u e  c r a y o n .  A l t h o u g h  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  w e r e  w r i t t e n  t o  S i n n e t t ,  a  
s m a l l  n u m b e r  w e r e  a d d r e s s e d  t o  A .  O .  H u m e .  T h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i  ( K .  H . )  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  
o f  t h e  l e t t e r s  w i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s ,  n o t a b l y  a  r u n  o f  l e t t e r s  f r o m  t h e  M a s t e r  M o r y a  ( M . ) ,  a  
c o r r e s p o n d e n c e  t h e  l a t t e r  u n d e r t o o k  d u r i n g  K o o t  H o o m i ' s  t h r e e - m o n t h  s p i r i t u a l  r e t r e a t .  T h e y  w e r e  f i r s t  
p u b l i s h e d  c o l l e c t i v e l y  i n  1 9 2 3 :  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s  t o  A .  P .  S i n n e t t f r o m  t h e  M a h a t m a s  M .  &  K .  
H . ,  t r a n s c r i b e d ,  c o m p .  &  i n t r o .  A .  T .  B a r k e r ,  T .  F i s h e r  U n w i n ,  L o n d o n ,  1 9 2 3 .  A s  n o t e d  s u p r a ,  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d  a l l  s u b s e q u e n t  r e f e r e n c e s  w i l l  b e  t o  t h e  c h r o n o l o g i c a l  e d i t i o n  o f  1 9 9 3 :  T h e  
M a h a t m a  L e t t e r s ,  a r r .  &  e d .  V i n c e n t e  H a o  C h i n ,  J r .  
7  T h e  l i t e r a t u r e  d e v o t e d  t o  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  i s  e n o r m o u s .  F o r  a  s e l e c t i o n  o f  v i e w s  c f . ,  e g . ,  
C o u l o m b ,  S o m e  A c c o u n t ;  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  ' R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e ' ;  M a r y  N e f f ,  
T h e  ' B r o t h e r s '  o f  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 3 2 ;  C .  
J i n a r a j a d a s a ,  D i d  M a d a m e  B l a v a t s k y  F o r g e  t h e  M a h a t m a  L e t t e r s ? ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 3 4 ;  H a r o l d  E .  H a r e  a n d  W i l l i a m  L .  H a r e ,  W h o  W r o t e  t h e  M a h a t m a  L e t t e r s ? ,  
W i l l i a r n s  &  N o r g a t e ,  1 9 3 6 ;  A d l a i  E .  W a t e r m a n  ( W a i t e r  A .  C a r r i t h e r s ,  J r . ) ,  O b i t u a r y :  T h e  ' H o d g s o n  
R e p o r t '  o n  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  1 8 8 5 - 1 9 6 0 .  R e - e x a m i n a t i o n  D i s c r e d i t s  t h e  M a j o r  C h a r g e s  a g a i n s t  H .  
P .  B l a v a t s k y ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 6 3 ;  V .  A .  E n d e r s b y ,  ' B a t t l e  R o y a l  
o f  H o d g s o n  v e r s u s  H a r t m a n n  v e r s u s  W a t e r m a n :  R e f e r e e d  b y  t h e  E d i t o r  o f  T h e o s o p h i c a l  N o t e s '  i n  
T h e o s o p h i c a l  N o t e s ,  A p r i l  1 9 6 4 ,  1 - 6 6  ( w i t h  u n p a g i n a t e d  i l l u s t r a t i o n s  a p p e n d e d ) ;  R a n s o m ,  A  S h o r t  
H i s t o r y ,  2 0 9 - 2 1 6 ;  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  M a h a t m a  L e t t e r s ;  B a r b o r k a ,  T h e  M a h a t m a s .  S e e  
a l s o  L e s l i e  P r i c e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y  U n v e i l e d ? :  A  n e w  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m o s t  f a m o u s  i n v e s t i g a t i o n  
o f  T h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  C e n t r e ,  L o n d o n ,  1 9 8 6 ;  i d . ,  ' M a s s e y ' s  
R e s i g n a t i o n  a n d  t h e  S .  P .  R . '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  1 : 5 ,  1 9 8 6 ,  1 1 2 - 1 1 4 ;  i d . ,  ' S o  P .  R .  P r e s s  
S t a t e m e n t '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  1 : 6 ,  1 9 8 6 ,  1 2 6 - 1 2 8 .  A  b a l a n c e d  a n d  a p p a r e n t l y  a u t h o r i t a t i v e  
a n a l y s i s  o f  t h e  s c r i p t s  o f  t h e  l e t t e r s , a s  w e l l  a s  s e l e c t e d  c o l o u r  i l l u s t r a t i o n s ,  i s  o f f e r e d  i n  H a r r i s o n ,  H .  P .  
B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R .  
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a v a n t - l a - l e t t r e  t h a t  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w a s  p r e c i p i t a t e d  e n t i r e l y  b y  o c c u l t  m e a n s . '  
B e t w e e n  t h e s e  e x t r e m e s  t h e r e  e x i s t s  a  s c h o l a r l y  c o n s e n s u s  e s p o u s i n g  t h e  v i e w  t h a t  t h e  
l e t t e r s  a t t r i b u t e d  t o  K .  H .  ( K o o t  H o o m i )  a n d  M .  ( M o r y a )  w e r e  p e n n e d  b y  t w o  
•  M e a d e ' s  a s s e r t i o n  t h a t  ' [ p l u t t i n g  t o g e t h e r  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  k n o w n  o f  H .  P .  B . ' s  l i f e ,  i t  w o u l d  b e  
i l l o g i c a l  t o  a s s u m e  s h e  d i d  n o t  w r i t e  t h e  l e t t e r s  f r o m  t h e  v a r i o u s  M a s t e r s '  ( e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) ,  i s  
n o t  a c c e p t a b l e  f r o m  t h e  s c h o l a r l y  s t a n d p o i n t :  s e e  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  4 6 6 .  
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u n k n o w n  p e r s o n s , '  t h a t  B l a v a t s k y  d i d  n o t  k n o w i n g l y  f o r g e  t h e  c o r r e s p o n d e n c e , 1 O  t h a t  
•  H a r r i s o n  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  ' [ h ] a v i n g  r e a d  t h e  M a h a t m a  L e t t e r s  i n  t h e  h o l o g r a p h s ,  I  a m  l e f t  w i t h  t h e  
s t r o n g  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  w r i t e r s  K H  a n d  M  w e r e  r e a l  a n d  d i s t i n c t  h u m a n  b e i n g s ' :  s e e  H a r r i s o n ,  H .  P .  
B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  6 7 .  
l O  T h o u g h  H a r r i s o n  h a s  c o n c l u d e d  f r o m  g r a p h o l o g i c a l  a n a l y s i s  a n d  o t h e r  m e t h o d s  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  
n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  K .  H .  a n d  M .  l e t t e r s ,  h e  d o e s  n o t  e n t i r e l y  d i s m i s s  t h e  n o t i o n  t h a t  s h e  m a y  h a v e  
g e n e r a t e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  ' w h i l e  s h e  w a s  i n  a  s t a t e  o f  t r a n c e ,  s l e e p ,  o r  o t h e r  a l t e r e d  s t a t e s  o f  
c o n s c i o u s n e s s '  o r  e v e n  t h a t  K .  H .  a n d  M .  ' m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  s u b - p e r s o n a l i t i e s  o f  H e l e n a  B l a v a t s k y ' :  
i b i d . ,  6 8 .  I t  i s  s u r e l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  m a j o r  r e c i p i e n t  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s ,  A .  P .  S i n n e t t ,  
u l t i m a t e l y  c o n c l u d e d  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  l e t t e r s  w e r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  g e n u i n e  
c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  t h e  M a s t e r s ,  B l a v a t s k y  h a d  o f t e n  b e e n  t h e  a m a n u e n s i s  a n d  h a d  o c c a s i o n a l l y  
a m p l i f i e d  t h e  M a s t e r s '  m e a n i n g .  H i s  v i e w s ,  c o n t a i n e d  i n  t h e  l a s t  o f  h i s  b o o k s  p r i n t e d  d u r i n g  h i s  
l i f e t i m e ,  a r e  w o r t h  q u o t i n g  a t  l e n g t h :  
I  m a y  a s  w e l l  a t  o n c e  e x p l a i n ,  w h a t  I  o n l y  c a m e  t o  r e a l i s e  m y s e l f  i n  t h e  p r o g r e s s  
o f  l a t e r  y e a r s ,  t h e  t r u e  c h a r a c t e r  o f  t h i s  c o r r e s p o n d e n c e .  T h e  l e t t e r s  w e r e  n o t ,  i n  
t h e  b e g i n n i n g  w h a t  I  i m a g i n e d  t h e m  t o  b e  - l e t t e r s  a c t u a l l y  w r i t t e n  b y  t h e  M a s t e r  
a n d  t h e n  f o r w a r d e d  b y  o c c u l t  m e a n s  e i t h e r  t o  M a d a m e  B l a v a t s k y  o r  d e p o s i t e d  
s o m e w h e r e  a b o u t  t h e  h o u s e  w h e r e  I  s h o u l d  f i n d  t h e m .  T h e y  w e r e  c e r t a i n l y  
i n s p i r e d  b y  K .  H .  ( a l l  i n  t h e  b e g i n n i n g  b o r e  h i s  s i g n a t u r e )  b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
i f  n o t  a l w a y s .  w e r e  d i c t a t i o n s  t o  a  c o m p e t e n t  c l a i r a u d i e n t  a m a n u e n s i s  a n d  
M a d a m e  B l a v a t s k y  w a s  g e n e r a l l y  t h e  a m a n u e n s i s  i n  q u e s t i o n .  T h e y  c o n t a i n e d  
p a s s a g e s  o f  g r e a t  c h a r m  a n d  l i t e r a r y  b e a u t y ,  a n d  m a k i n g  c a r e f u l  s e l e c t i o n s ,  I  g a v e  
s o m e  o f  t h e s e  i n  ' T h e  O c c u l t  W o r l d ' .  B u t  f r o m  t h e  f i r s t  M a d a m e  B l a v a t s k y  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  p o s s e s s e d  w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  s h e  c o u l d  i m p r o v e  o n  a n d  
e x p a n d  t h e  M a s t e r s '  c o m m u n i c a t i o n s .  T h i s  d i d  n o t  m a t t e r  s o  m u c h  i n  t h e  
b e g i n n i n g .  b u t  l a t e r  o n  w h e n  t h e  l e t t e r s  w e r e  d e v o t e d  t o  t h e  c o n v e y a n c e  o f  
t e a c h i n g  i n  o c c u l t  s c i e n c e ,  a n d  b e c a m e  t h e  m a t e r i a l  I  w o r k e d  w i t h  i n  w r i t i n g  
' E s o t e r i c  B u d d h i s m '  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  e x p a n s i o n s ,  a d d i t i o n s  a n d  
' i m p r o v e m e n t s '  ( ? )  w e r e  a l m o s t  d i s a s t r o u s .  L o n g  a f t e r  s h e  p a s s e d  a w a y  f r o m  
t h i s  l i f e ,  a s  m y  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  M a s t e r s  a s s u m e d  n e w  a n d  
i m p r o v e d  c o n d i t i o n s ,  I  h a v e  d i s c u s s e d  t h i s  m a t t e r  w i t h  t h e  M a s t e r  K .  H .  a n d  i n  
r e f e r e n c e  t o  s o m e  p a s s a g e s  i n  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  t e a c h i n g  p e r i o d  h e  h a s  f r a n k l y  t o l d  
m e  t h a t  a s  t h e y  s t a n d ,  t h e y  a r e  ' a  t r a v e s t y '  o f  h i s  m e a n i n g .  N o n e  t h e  l e s s  t h e y  
c o n t a i n e d  m a s s e s  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r a l  t r u t h s  t h a t  h a v e  s i n c e  
b e c o m e  t h e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  u n d e r l y i n g  T h e o s o p h y  w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  a s  
u n k n o w n  t o  M a d a m e  B l a v a t s k y  a s  t o  m y s e l f .  R e i n c a r n a t i o n ,  K a r m a ,  t h e  
p l a n e t a r y  c h a i n s ,  t h e  s u c c e s s i o n  o f  t h e  r o o t  r a c e s ,  t h e n  s u b - r a c e s  a n d  s o  o n ,  w e r e  
n o t  t a m p e r e d  w i t h  ( S i n n e t t ,  T h e  E a r l y  D a y s ,  2 7 - 2 8 ) .  
T h e  ' n e w  a n d  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s '  t o  w h i c h  S i n n e t t  r e f e r s  a r e  h i s  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  M a s t e r  K .  
H .  v i a  t h e  u s e  o f  S p i r i t u a l i s t  m e d i u m s ,  a  p r a c t i c e  w h i c h  B l a v a t s k y  w o u l d  n o  d o u b t  h a v e  a b h o r r e d :  s e e  
M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 3 4 .  I t  i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  C h a r l e s  L e a d b e a t e r  w a s  a m o n g  t h e  
m e d i u m s :  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  I ,  1 8 2 ;  c f .  a l s o  D a n i e l  H .  C a l d w e U  &  M i c h e l l e  
B .  G r a y e ,  ' M a r y  U n v e i l e d '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  1 : 8 ,  1 9 8 6 , 2 0 5 - 2 0 7 .  I t  a p p e a r s  t h a t  a n o t h e r  o f  
t h e  m e d i u m s  w a s  R o b e r t  K i n g ,  w h o  l a t e r  b e c a m e  a  L i b e r a l  C a t h o l i c  b i s h o p  ( s e e  E i r e n i c o n ,  S u m m e r ,  
1 9 6 3 ,  1 4 6 ) :  f o r  K i n g ' s  T h e o s o p h i c a l  c a r e e r ,  s e e  i n f r a  c h .  2 0 .  F o r  a  d e t a i l e d  T h e o s o p h i c a l  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  s e e  G e o f f r e y  A .  B a r b o r k a ,  H .  P .  B l a v a t s k y ,  T i b e t  a n d  T u l k u ,  
T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 6 6 ,  e s p .  c h .  I X - X I V .  
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I f  
c e r t a i n  d e t a i l s  o f  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  l e t t e r s  r e m a i n  i n d e t e r m i n a b l e , l I  a n d  t h a t  e a r l y  
a t t e m p t s  t o  p r o v e  t h e  l e t t e r s  t o  b e  a n  i n g e n i o u s  f r a u d  w e r e  ' r i d d l e d  w i t h  s l a n t e d  
s t a t e m e n t s ,  c o n j e c t u r e s  a d v a n c e d  a s  f a c t  o r  p r o b a b l e  f a c t ,  u n c o r r o b o r a t e d  t e s t i m o n y  o f  
u n n a m e d  w i t n e s s e s ,  s e l e c t i o n  o f  e v i d e n c e  a n d  d o w n r i g h t  f a l s i t y ' . "  I t  i s  n o t  t h e  a i m  o f  
t h i s  r e s e a r c h  t o  e s t a b l i s h  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  l e t t e r s  a s  t e s t a m e n t  t o  t h e  M a s t e r s '  
o v e r s i g h t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  n o r  i n d e e d  t o  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  m e t a - e m p i r i c a l  
c l a i m s  m a d e  i n  b e h a l f  o f  t h e  l e t t e r s '  g e n e r a t i o n  a n d  d i f f u s i o n  l e n d  w e i g h t  t o  r e l i g i o n i s t  
n o t i o n s  o f  a  s u p e r n a t u r a l  p e r i c h o r e s i s  b e t w e e n  M a s t e r  a n d  c h e l a .  R a t h e r ,  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  l e t t e r s  c a n  r e v e a l  m u c h  a b o u t  t h e  T h e o s o p h i c a l  
M a s t e r s  q u a  M a s t e r s  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e y  w e r e  a f f o r d e d  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  
b y  B l a v a t s k y  a s  n o r m a t i v e ,  i n d e e d  p r i m a r y ,  T h e o s o p h i c a l  t e a c h i n g s .  
T h e  f i r s t  l e t t e r s  a r e  n o t a b l e  f o r  t h e i r  O c c i d e n t a l  e m p h a s e s  a n d  f o r  t h e i r  s u m m a r y  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  W e s t e r n  e s o t e r i c  t r a d i t i o n s  i n t o  a  b r o a d e r  M a s t e r s - d r i v e n  
T h e o s o p h i c a l  s y n t h e s i s .  I n d e e d ,  t h e  f i r s t  l e t t e r ,  r e p l e t e  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
' e n o r m o u s  l e a r n i n g  o f  t h e  P a r a c e l s i ,  o f  t h e  A g r i p p a s  a n d  t h e  D e e ' s  [ s i c ) '  ( a s  w e l l  a s  
t h e  o m n i p r e s e n t  B u l w e r - L y t t o n ) ,  c o n t a i n s  o n l y  o n e  p a s s i n g  m e n t i o n  o f  I n d i a n  
c i v i l i s a t i o n  i n  t h e  r e d e s i g n a t i o n  o f  t h e  g o d d e s s  S a r a s w a t i  a s  ' o u r  A r y a n  l s i s ' .  J 3  Y e t  
f o r  a l l  t h e  o b v i o u s  e s o t e r i c  e r u d i t i o n  o f  t h e  e a r l y  l e t t e r s ,  l i t t l e  t h a t  c o u l d  p r o p e r l y  b e  
c a l l e d  i n s t r u c t i o n  i n  ' d i v i n e  w i s d o m '  e m e r g e s .  T h e  c h i e f  c o n s i d e r a t i o n s  o f  K .  H .  
a p p e a r  t o  b e  p e n d a n t  c o n c e r n s :  t o  i t e m i s e  t h e  d i s a s t r o u s  f a i l i n g s  o f  m a t e r i a l i s t  s c i e n c e  
1 1  H a r r i s o n  h a s  n o t e d :  
I  d r a w  a t t e n t i o n  t o  c u r i o u s  a n d  u n e x p l a i n e d  f e a t u r e s  o f  t h e  K H  l e t t e r s ,  n a m e l y  t h e  
c l e a r ,  r e g u l a r  s t r i a t i o n s  o f  s o m e  o f  t h e  w r i t i n g  a p p a r e n t l y  m a d e  w i t h  b l u e  p e n c i l  
. . .  t h e  s m a l l  a m o u n t  o f  i n k  p e n e t r a t i o n  e v e n  w h e n  t h i n  ' r i c e '  p a p e r  w a s  u s e d ,  t h e  
u n e x p l a i n e d  f e a t u r e s  o f  t h e  e r a s u r e s  s e e m i n g l y  m a d e  w i t h  i n k  e r a d i c a t o r  y e t  
w i t h o u t  s t a i n i n g  o r  r o u g h e n i n g  o f  t h e  p a p e r ,  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  s o m e  ( b u t  n o t  a l l )  
o f  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  t h e  ( a t  t i m e s )  g r o s s l y  e x a g g e r a t e d  t - b a r s .  T h e s e  f e a t u r e s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  d o c u m e n t s  p r e s e r v e d  i n  t h e  B r i t i s h  L i b r a r y  m a y  b e  c o p i e s ,  m a d e  
b y  s o m e  u n k n o w n  p r o c e s s ,  o f  o r i g i n a l s  w h i c h  w e  d o  n o t  p o s s e s s  ( H a r r i s o n ,  H .  
P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  6 8 ) .  
I n  t h i s  c o n t e x t  i t  m i g h t  b e  r e c a l l e d  t h a t  C o u n t  W i t t e ,  B l a v a t s k y ' s  c o u s i n ,  b e l i e v e d  s h e  h a d  a t  o n e  t i m e  
' o p e n e d  a n  i n k  s t o r e  a n d  f a c t o r y ' :  W i t t e ,  T h e  M e m n i r s ,  1 0 .  
"  H a r r i s o n ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  v i i i .  H a r r i s o n  i s  r e f e r r i n g  t o  t h e  ' H o d g s o n  R e p o r t '  ( m o r e  
p r o p e r l y  ' R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e '  i n c o r p o r a t i n g  ' A c c o u n t  o f  P e r s o n a l  I n v e s t i g a t i o n s '  i n  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  3 ) ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  c h .  1 1 .  
B  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  1 :  1 7  O c t o b e r ,  1 8 8 0 )  4 .  I t  s h o u l d  b e  a d d e d  t h a t  t h e r e  
i s  a  p a s s i n g  r e f e r e n c e  t o  ' A k a s ' ,  p r e s u m a b l y  a  v a r i a n t  o f  t h e  S a n s k r i t  A k a s a  ( [ m e t a p h y s i c a l )  
' s u b s t a n c e ' ) .  B a r b o r k a  h a s  n o t e d  t h a t  f o r  o c c u l t i s t s ,  A k a s h a  ' i s  u s e d  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  l a t i t u d e ' :  
B a r b o r k a ,  T h e  M a h a t m a s ,  1 3 9 .  
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a n d  t o  e m p h a s i s e  t o  S i n n e t t  t h e  m e a n n e s s  o f  h i s  c r a v i n g s  a f t e r  p h e n o m e n a .  T h e s e  t w o  
t h e m e s  a p p e a r  t o  c o a l e s c e  i n  t h e  v e i l e d  r e f e r e n c e s  t o  a n  a n c i e n t  f r a t e r n i t y  o f  ' B r o t h e r s '  
[ M a s t e r s / M a h a t m a s ]  w h o  h a v e  o v e r w r o u g h t  a n y  d e s i r e  t o  ' g r a t i f y  i n d i v i d u a l  
a s p i r a t i o n s  [ s o ]  a s  t o  s e r v e  o u r  f e l l o w  m e n '  a n d  w h o s e  t a s k  i t  i s  t o  a s s i s t  o t h e r s  t o  
a p p r e c i a t e  t h a t  i t  i s  s o l e l y  b y  m e a n s  o f  t h e  ' s t u d y  o f  t h e  o c c u l t  m y s t e r i e s '  t h a t  a  
p e r s o n ' s  f o o t  m a y  b e  p l a c e d  u p o n  ' t h e  u p p e r  s t e p  i n  t h e  l a d d e r  o f  K n o w l e d g e '  . "  
G u i d e d  b y  h i s  G u r u  t h e  c h e l a  f i r s t  d i s c o v e r s  t h i s  w o r l d ,  t h e n  i t s  
l a w s ,  t h e n  t h e i r  c e n t r i f u g a l  e v o l u t i o n s  i n t o  t h e  w o r l d  o f  m a t t e r .  T o  
b e c o m e  a  p e r f e c t  a d e p t  t a k e s  h i m  l o n g  y e a r s ,  b u t  a t  l a s t  h e  b e c o m e s  
t h e  m a s t e r .  T h e  h i d d e n  t h i n g s  h a v e  b e c o m e  p a t e n t ,  a n d  m y s t e r y  a n d  
m i r a c l e  h a v e  f l e d  f r o m  h i s  s i g h t  f o r e v e r .  H e  s e e s  h o w  t o  g u i d e  f o r c e  
i n  t h i s  d i r e c t i o n  o r  t h a t  - t o  p r o d u c e  d e s i r a b l e  e f f e c t s .  T h e  s e c r e t  
c h e m i c a l ,  e l e c t r i c  o r  o d i c  p r o p e r t i e s  I '  o f  p l a n t s ,  h e r b s ,  r o o t s ,  
m i n e r a l s ,  a n i m a l  t i s s u e ,  a r e  a s  f a m i l i a r  t o  h i m  a s  t h e  f e a t h e r s  o f  y o u r  
b i r d s  a r e  t o  y o u .
I
'  N o  c h a n g e  i n  t h e  e t h e r i c  v i b r a t i o n s  c a n  e s c a p e  
h i m .  H e  a p p l i e s  h i s  k n o w l e d g e  a n d  b e h o l d  a  m i r a c l e !  A n d  h e  w h o  
s t a r t e d  w i t h  t h e  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  v e r y  i d e a  t h a t  m i r a c l e  i s  p o s s i b l e ,  
i s  s t r a i g h t a w a y  c l a s s e d  a s  a  m i r a c l e  w o r k e r  a n d  e i t h e r  w o r s h i p p e d  
b y  t h e  f o o l s  a s  a  d e m i - g o d  o r  r e p u d i a t e d  b y  s t i l l  g r e a t e r  f o o l s  a s  a  
c h a r l a t a n !  . . .  O u r  l a w s  a r e  a s  i m m u t a b l e  a s  t h o s e  o f  N a t u r e ,  a n d  t h e y  
w e r e  k n o w n  t o  m a n  a n  e t e r n i t y  b e f o r e  t h i s  s t r u t t i n g  g a m e - c o c k ,  
m o d e m  s c i e n c e ,  w a s  h a t c h e d .  1 7  
K .  H .  a s s u r e s  S i n n e t t  t h a t  f e w  a r e  c h o s e n ,  a n d  e v e n  f e w e r  s u c c e e d :  p a t i e n c e ,  l o y a l t y ,  
a n d  o b e d i e n c e  ( e s p e c i a l l y  t o  B l a v a t s k y )  a r e  t h e  p r e r e q u i s i t e s .  
T h e  f i r s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  o f  o u r  o b j e c t i o n s  [ t o  a c c e p t i n g  c h e l a s ]  
i s  t o  b e  f o u n d  i n  o u r  R u l e s .  T r u e ,  w e  h a v e  o u r  s c h o o l s  a n d  
t e a c h e r s ,  o u r  n e o p h y t e s  a n d  s h a b e r o n s  ( s u p e r i o r  a d e p t s ) ,  a n d  t h e  
d o o r  i s  a l w a y s  o p e n e d  t o  t h e  r i g h t  m a n  w h o  k n o c k s .  A n d  w e  
I .  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  2 :  1 9  O c t o b e r ,  1 8 8 0 )  7 ,  8 .  
I '  ' [ O l d i c  p r o p e r t i e s '  r e f e r s  t o  t h e  n o t i o n  o f  a n  o d i c  f l u i d  o r  f o r c e  - a  s o r t  o f  p s y c h i c  e m a n a t i o n  g i v e n  
o f f  b y  l i v i n g  o b j e c t s  - f i r s t  p o s i t e d  b y  t h e  c h e m i s t  C a r l  B a r o n  R e i c h e n b a c h  ( 1 7 8 8 - 1 8 6 9 ) .  
I '  H u m e  w a s  a  n o t e d  a m a t e u r  o r n i t h o l o g i s t ,  h a v i n g  p u b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  b o o k s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
g a m e  b i r d s  o f  I n d i a .  M e a d e  n o t e s  t h a t  h i s  c o l l e c t i o n  i n c l u d e d  6 3 0 0 0  s k i n s  a n d  1 9 0 0 0  e g g s :  s e e  M e a d e ,  
M a d a m e  B l a v a t s k y .  2 2 4 .  
n  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  9 0 :  O c t o b e r ,  1 8 8 0 )  2 8 4 - 2 8 5 .  
1 4 0  
i n v a r i a b l y  w e l c o m e  t h e  n e w  c o r n e r ;  o n l y ,  i n s t e a d  o f  g o i n g  o v e r  t o  
h i m  h e  h a s  t o  c o m e  t o  u s  . . .  T h e n  l e t  h i m  c o m e ;  b u t  h e  m u s t  n o t  
t h i n k  t o  r e t u r n  u n t i l  t h e  s e a l  o f  t h e  m y s t e r i e s  h a s  l o c k e d  h i s  l i p s  e v e n  
a g a i n s t  t h e  c h a n c e s  o f  h i s  o w n  w e a k n e s s  o r  i n d i s c r e t i o n .  "  
T h e  c h a s t e n i n g  t o n e  a n d  w a r n i n g s  o f  d i r e  p e n a l t i e s  f o r  f a i l u r e  o r  i n f i d e l i t y  t o  t h e  
M a s t e r s  s e r v e d  o n l y  t o  w h e t  S i n n e t t ' s  a p p e t i t e ;  h a v i n g  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  t h e  ' a d e p t  i s  
t h e  r a r e  e f f l o r e s c e n c e  o f  a  g e n e r a t i o n  o f  e n q u i r e r s '  h e  w i s h e d  t o  b e  i n c l u d e d  a m o n g  
t h e i r  n u m b e r :  1 9  
T h e  k e e p e r s  o f  t h e  s a c r e d  L i g h t  d i d  n o t  s a f e l y  c r o s s  s o  m a n y  a g e s  
b u t  t o  f i n d  t h e m s e l v e s  w r e c k e d  o n  t h e  r o c k s  o f  m o d e r n  s c e p t i c i s m .  
O u r  p i l o t s  a r e  t o o  e x p e r i e n c e d  s a i l o r s  t o  a l l o w  u s  [ t o  1  f e a r  a n y  s u c h  
d i s a s t e r .  W e  w i l l  a l w a y s  f i n d  v o l u n t e e r s  t o  r e p l a c e  t h e  t i r e d  s e n t r i e s ,  
a n d  t h e  w o r l d ,  b a d  a s  i t  i s  i n  i t s  p r e s e n t  s t a t e  o f  t r a n s i t o r y  p e r i o d ,  
c a n  y e t  f u r n i s h  u s  w i t h  a  f e w  m e n  n o w  a n d  t h e n . 2 0  
K o o t  H o o m i ' s  e m p h a t i c  i n s i s t e n c e  t h a t  S i n n e t t  a b a n d o n  a n y  a s p i r a t i o n s  f o r  
s u p e r n a t u r a l  p h e n o m e n a  u n d e r s c o r e s  s o m e t h i n g  o f  a  r e c u r r i n g  e x i s t e n t i a l  d i l e m m a  
w h i c h  h a s  p l a g u e d  t h e  S o c i e t y  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  S i n n e t t ,  e m b l e m a t i c  o f  m a n y  
T h e o s o p h i s t s ,  h a d  a b a n d o n e d  S p i r i t u a l i s m  n o t  s o  m u c h  f o r  i t s  f a i l u r e  t o  p r o d u c e  m u c h  
t o u t e d ,  a n d  e a g e r l y  s o u g h t ,  i r r e f u t a b l e  p r o o f s  o f  a  s u p r a r n u n d a n e  r e a l m ,  n o r  i n d e e d  f o r  
i t s  p a u c i t y  o f  s o p h i s t i c a t e d  e s o t e r i c  r e f l e c t i o n .  R a t h e r ,  h e  w i s h e d  t o  c i r c u m v e n t  t h e  
a p p a r e n t  a u t o n o m y  o f  t h e  v a g a r i o u s  a n d  o f t e n  i r a s c i b l e  s p i r i t s  a n d  t o  g a i n  s u f f i c i e n t  
p e r s o n a l  o c c u l t  p o w e r  t o  g e n e r a t e  s u c h  s u p e r n a t u r a l  e f f e c t s  a c c o r d i n g  t o  h i s  o w n  w i l l .
2 1  
I n  a  l a n d m a r k  s t u d y ,  A s t r a l  P r o j e c t i o n  o r  L i b e r a t i o n  o f  t h e  D o u b l e  a n d  t h e  W o r k  o f  
" I b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  2 :  1 9  O c t o b e r ,  1 8 8 0 )  8 ,  9 .  
"  I b i d . ,  6 .  
" I b i d ,  ( L e t t e r  N o .  1 1 :  D e c e m b e r ,  1 8 8 0 )  3 5 .  
"  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  S i n n e t t ' s  w r i t i n g s  o f t e n  t e n d  t o  s u g g e s t  t h a t  h e  s o u g h t  f r o m  T h e o s o p h y  o n l y  
a  m a t u r e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  p h e n o m e n a  o f  S p i r i t u a l i s m .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e a r l y  q u e s t i o n s  h e  
d i r e c t e d  t o  K o o t  R o o m i ,  a s  w e l l  a s  a  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  h i s  o w n  b o o k s ,  s u g g e s t s  t h a t  S i n n e t t  w a s  n e v e r  
e n t i r e l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  v e r a c i t y  o f  S p i r i t u a l i s m ' s  c l a i m s  t o  s u p e r n a t u r a l  a g e n c y ,  a n d  t h a t  h e  h o p e d  t o  
f i n d  g e n u i n e  p a r a n o r m a l  p h e n o m e n a  i n  M a s t e r s - b a s e d  T h e o s o p h y .  I n  a n y  c a s e ,  f o r  S i n n e t t ,  s p i r i t s  
m a y  b e  a b l e  t o  g e n e r a t e  p h e n o m e n a  t h r o u g h  t h e i r  m e d i u m s ,  b u t  o f  a b i d i n g  i n t e r e s t  w a s  t h e  a b i l i t y  t o  
p e r f o r m  s u c h  f e a t s  o n e s e l f ,  a l o n e  a n d  u n a i d e d :  
B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h e r e  i s  s c a r c e l y  o n e  o f  t h e  p h e n o m e n a  o f  s p i r i t u a l i s m  t h a t  
a d e p t s  i n  o c c u l t i s m  c a n n o t  r e p r o d u c e  b y  t h e  f o r c e  o f  t h e i r  o w n  w i l l ,  
s u p p l e m e n t e d  b y  a  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  N a t u r e  . . .  I  h a v e  s e e n  s o m e  
o f  t h e  m o s t  f a m i l i a r  p h e n o m e n a  o f  s p i r i t u a l i s m  p r o d u c e d  b y  p u r e l y  h u m a n  
a g e n c y  ( S i n n e t t ,  T h e  O c c u l t  W o r l d ,  1 1 ) .  
1 4 1  
t h e  E a r l y  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  J o h n  P a t r i c k  D e v e n e y  h a s  e x a m i n e d  t h e  t e n s i o n  
w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  t h e  o f t e n  m u t u a l l y  a n t a g o n i s t i c  d e s i r e s  f o r  g n o s i s  a n d  m a g i a  
w h i c h  c h a r a c t e r i s e d  t h e  a m b i t i o n s  o f  e a r l y  S o c i e t y  m e m b e r s .  2 2  
D e v e n e y  h a s  
c o m p r e h e n s i v e l y  d e c o n s t r u c t e d  t h e  r e c e i v e d  h i s t o r y  o f  T h e o s o p h y  w h i c h  h a s  
t r a d i t i o n a l l y  r e f l e c t e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  h a d  n o t  b e e n  i n s t i t u t e d  
a s  a  t h e u r g i c  e n t i t y ,  a n d  h a d  a l w a y s  d i s s u a d e d  i t s  m e m b e r s  f r o m  s u c h  p u r s u i t s .  I n  
r e a l i t y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  S o c i e t y  w a s  i n  f a c t  i n a u g u r a t e d  f o r  p r e c i s e l y  s u c h  p u r p o s e s ,  
a n d  t h a t  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  a  ' h a n k e r i n g  a f t e r  p h e n o m e n a '  2 3  h a s  u n d o u b t e d l y  p r o v e d  t o  
b e  a t  l e a s t  t h e  i n i t i a l  m o t i v a t i o n  f o r  m e m b e r s h i p  f o r  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  T h e o s o p h i s t s . "  
T h e  r e o r i e n t a t i o n  t o w a r d  a  m o r e  c e r e b r a l  e s o t e r i c  e p i s t e m o l o g y  w h i c h  d e - e m p h a s i s e d  
t h e u r g y  ( a n d  t h u s  d i s c o u r a g e d  ' t h a u m a t u r g i c  s o t s ' ) ,  b e c a m e  h i g h l y  p r o n o u n c e d  o v e r  
"  J o h n  P a t r i c k  D e v e n e y ,  A s t r a l  P r o j e c t i o n  o r  L i b e r a t i o n  o f  t h e  D o u b l e  a n d  t h e  W o r k  o f  t h e  E a r l y  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  ( T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  O c c a s i o n a l  P a p e r s  v o ! .  V I ) ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  
F u l l e r t o n ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 7 .  
"  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 2 :  J a n u a r y ,  ( 8 8 2 )  l i S .  
"  D e v e n e y ,  A s t r a l  P r o j e c t i o n ,  6 5 - 8 4 .  I t  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t ,  t h o u g h  t h e  ' o b j e c t s '  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  e v o l v e d  t h r o u g h  m a n y  p e r m u t a t i o n s  ( s e e  s u p r a  c h .  5 ) ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
o c c u l t i s m  h a s  r e m a i n e d  a  c o n s t a n t .  w h e t h e r  a s  t h e  ' s t u d y  o f  o c c u l t  s c i e n c e '  o r  a s  ' [ t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f ]  
t h e  u n e x p l a i n e d  l a w s  o f  N a t u r e  a n d  t h e  P o w e r s  l a t e n t  i n  M a n ' .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  f o r m e r  o b j e c t  w a s  
i n i t i a l l y  p l a c e d  f i r s t  i n  t h e  l i s t  o f  t h r e e ,  w h e r e a s  i n  i t s  l a t e s t  r e c e n s i o n ,  t h e  l a t t e r  o b j e c t  i s  p l a c e d  t h i r d ,  
b e h i n d  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d  a n d  t h e  S t u d y  o f  C o m p a r a t i v e  R e l i g i o n :  s e e  S i n n e t t ,  T h e  E a r l y  D a y s ,  
1 2 - 1 3 .  
1 4 2  
t h e  y e a r s  o f  t h e  M a h a t m a l S i n n e t t  c o r r e s p o n d e n c e . "  T h i s  d i s a v o w a l  o f  t h a u m a t u r g y  
h a s  l e d  m o s t  c r i t i c s  o f  B l a v a t s k y  t o  a s s u m e  t h a t  s h e  r e p o s i t i o n e d  h e r  c o n c e p t u a l  
e m p h a s i s  o n l y  w h e n  s h e  c o u l d  n o  l o n g e r  m e e t  t h e  n e e d  f o r  s a t i s f y i n g  p h e n o m e n a  - t h a t  
h e r  f e a t s  o f  l e g e r d e m a i n  w e r e  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  s u s t e n a n c e  f o r  a  b u r g e o n i n g  a n d  
i n c r e a s i n g l y  s k e p t i c a l  m e m b e r s h i p .  E r g o  t h e  M a s t e r s ,  l o c a t e d  b e y o n d  t h e  k e n  o f  
.  S o c i e t y  m e m b e r s ,  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  f i l l  t h e  g a p . 2 6  S u c h  a  c o n c l u s i o n  i s  o v e r - h a s t y  
a n d  r e d u c t i o n i s t .  
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  s h i f t  o f  f o c u s  a w a y  f r o m  p r a c t i c a l  o c c u l t i s m  c r e a t e d  a  
c r i s i s  o f  c o n f i d e n c e  f o r  m a n y  T h e o s o p h i s t s ,  u l t i m a t e l y  c a u s i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  
m o s t  v o c a l  a n d  d e m a n d i n g  m e m b e r s  t o  a b a n d o n  t h e  S o c i e t y  f o r  m o r e  t h e u r g i c  
"  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 2 :  J a n u a r y ,  1 8 8 2 )  l i S .  T h e  M a s t e r  K .  H .  t e n d e d  t o  
r e g a r d  h i s  o f t e n  u n t i d y  c o r r e s p o n d e n c e  a s  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  M a s t e r s ,  t h o u g h  s p i r i t u a l l y  
r a r e f i e d ,  w e r e  n e v e r t h e l e s s  s t i l l  m e n ,  a n d  m e n  w h o  w o u l d  d i s a v o w  a n y  s u p e r n a t u r a l  m e a n s  t o  a c h i e v e  a  
p u r p o s e  i f  a  m u n d a n e  s o l u t i o n  c o u l d  b e  s o u g h t :  
T h e  a b u n d a n c e  o f  M S S .  f r o m  m e  o f  l a t e  s h o w s  t h a t  I  h a v e  f o u n d  a  l i t t l e  l e i s u r e :  
t h e i r  b l o t c h e d ,  p a t c h y  a n d  m e n d e d  a p p e a r a n c e  a l s o  p r o v e s  t h a t  m y  l e i s u r e  h a s  
c o m e  b y  s n a t c h e s ,  w i t h  c o n s t a n t  i n t e r r u p t i o n s ,  a n d  t h a t  m y  w r i t i n g  h a s  b e e n  
d o n e  i n  o d d  p l a c e s  h e r e  a n d  t h e r e ,  w i t h  s u c h  m a t e r i a l s  a s  I  c o u l d  p i c k  u p .  B u t  f o r  
t h e  R U L E  t h a t  f o r b i d s  o u r  u s i n g  o n e  m i n i m  o f  p o w e r  u n t i l  e v e r y  o r d i n a r y  m e a n s  
h a s  b e e n  t r i e d  a n d  f a i l e d ,  I  m i g h t ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  g i v e n  y o u  a  l o v e l y  
' p r e c i p i t a t i o n '  a s  r e g a r d s  c h i r o g r a p h y  a n d  c o m p o s i t i o n  . . .  A s  y o u r  l a d y  
[ B l a v a t s k y ]  o n c e  k i n d l y  r e m a r k e d ,  t h e y  [ t h e  ' b l o t c h e d '  l e t t e r s ]  t a k e  a w a y  m o s t  
e f f e c t u a l l y  t h e  f l a v o u r  o f  m i r a c l e ,  a n d  m a k e  u s  h u m a n  b e i n g s ,  m o r e  t h i n k a b l e  
e n t i t i e s ,  - a  w i s e  r e f l e c t i o n  f o r  w h i c h  I  t h a n k  h e r  ( I b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  6 8 :  J u l y ,  
1 8 8 2 )  l i S ) .  
K .  H . ' s  c o m m e n t s  m u s t  b e  s e e n  a s  r a t h e r  d i s i n g e n u o u s  g i v e n  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  l e t t e r s  m a y  w e l l  h a v e  
b e e n  g e n e r a t e d  b y  o r d i n a r y  m e a n s ,  t h e y  w e r e  o f t e n  d e l i v e r e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  c r e a t e  a  d e l i b e r a t e  
s e n s a t i o n .  I t  s h o u l d  n e v e r  b e  f o r g o t t e n  t h a t  B l a v a t s k y ' s  a n d  t h e  M a s t e r s '  i n j u n c t i o n s  a g a i n s t  s p e c t a c l e  
m u s t  b e  t a k e n  w i t h  m o r e  t h a n  a  g r a i n  o f  s a l t :  M a s t e r s - b a s e d  T h e o s o p h y  n e c e s s a r i l y  d e v o l v e s  u p o n  
a x i o m a t i c a l l y - a t t e s t e d  m e t a - e m p i r i c a l  c l a i m s  r e g a r d i n g  a n  e l i t e  p o s s e s s e d  o f  s u p r a m u n d a n e  p o w e r s  a n d  
w i s d o m .  A l t h o u g h  m a n y  T h e o s o p h i s t s  w o u l d  a r g u e  t h a t  s u c h  a b i l i t i e s  a r e  l a t e n t  i n  a l l  ( o r ,  m o r e  
l i k e l y .  s o m e )  h u m a n s ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  v a r i o u s  p r e s u m e d  s u p e r n a t u r a l  p h e n o m e n a  w e r e  e m p l o y e d  
t o  e n t i c e  p o t e n t i a 1  m e m b e r s ,  a s  w e l l  a s  t o  s u p p o r t  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  M a s t e r s '  t e a c h i n g s  a s  h a v i n g  
o r i g i n a t e d  f r o m  a n  o c c u l t  s u p e r n a l  s o u r c e .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  a s  e a r l y  a s  1 9 4 8  E .  M .  B u t l e r  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  w r i t t e n  m e s s a g e s  a s  a  
m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  m o r t a l s  a n d  s p i r i t s  w a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  j a j a n  a n d  K u d a i s  o f  
C e n t r a l  A s i a .  I n t r i g u i n g l y  I  t h e  T a t a r s  w e r e  s a i d  t o  h a v e  r e c e i v e d  r e p l i e s  t o  t h e i r  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  a  
h o l e  i n  t h e  c e i l i n g  o f  t h e  y u r l  - i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  M a s t e r s  s o m e t i m e s  c h o s e .  I t  i s  a  
s u r p r i s e  t h a t  T h e o s o p h i s t s  h a v e  n o t  i n v e s t i g a t e d  B u t l e r ' s  f i n d i n g s  ( b a s e d  u p o n  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  N .  
K .  C h a d w i c k )  a s  t h e y  w o u l d  s u p p o r t  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  a n d  a l s o  l e n d  w e i g h t  t o  t h e  
t r u t h  o f  B l a v a t s k y ' s  p u t a t i v e  T i b e t a n  t r a v e l s :  s e e  B u t l e r ,  T h e  M y t h  o f  t h e  M a g u s ,  2 5 1 - 2 5 2  ( i n c l u d i n g  
r e f e r e n c e s  t o  C h a d w i c k ) .  
"  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 1 7 - 2 6 0  e t  p a s s i m .  
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e n t e r p r i s e s . "  I t  i s  a l s o  c e r t a i n  t h a t  t h e  d e v i c e  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r ,  w i t h  i t s  d y n a m i c  o f  
t r a n s m i s s i o n  f r o m  g u r u  ( M a s t e r )  t o  c h e l a  ( S i n n e t t  a n d  o t h e r s ) ,  c o n v e n i e n t l y  
c i r c u m v e n t e d  B 1 a v a t s k y  a s  t h e  f o n s  e t  o r i g o  o f  T h e o s o p h y ' s  c l a i m  t o  m e t a - e m p i r i c a l  
i n s i g h t  a n d  o v e r s i g h t .  C r u c i a l l y ,  s u c h  a  d y n a m i c  a l s o  r e m o v e d  s o m e  o f  t h e  p r e s s u r e  
o n  h e r  t o  ' p e r f o r m '  p h e n o m e n a  a t  w i l l ,  w h i l e  a l s o  m a i n t a i n i n g  h e r  c e n t r a l i t y  a s  t h e  
p r i m e  o r g a n  a n d  r e c i p i e n t  o f  t h e  M a s t e r s '  r e v e l a t i o n .  T h e s e  f a c t s  a c k n o w l e d g e d ,  t h e  
M a h a t m a s '  i n s i s t e n c e  o n  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  ' f o o l i s h  a n d  s i n f u l  p h e n o m e n a - m o n g e r s ' "  
s e r v e d  p r i m a r i l y  t o  r e m o v e  t h e  S o c i e t y  f r o m  t h e  c o n f i n i n g  o r b i t  o f  r e l a t e d  e s o t e r i c  
g r o u p s  a n d  i n t o  a  s p e c i f i c a l l y  B 1 a v a t s k i a n  c o n c e p t u a l  d o m a i n ,  t h a t  o f  t h e  p r o f o u n d l y  
g n o s t i c .  I t  i s  t h i s  i d i o s y n c r a t i c  a n d  r e s o l u t e l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y - l o o k i n g  g n o s t i c i s m ,  
f i r s t  a i r e d  c o m p r e h e n s i v e l y  i n  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  a n d  p r e s e n t e d  i n  i t s  m a t u r e  f o r m  i n  
B l a v a t s k y ' s  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  t h a t  w o u l d  c a p t i v a t e  B l a v a t s k i a n  m a c r o h i s t o r i c a l  
a n d  c o s m o l o g i c a l  c o n c e p t u a l i s i n g  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  h e r  l i f e .  I t  w o u l d  a l s o  p r o v i d e  
t h e  i d e a t i o n a l  c r u c i b l e  f o r  t h e  M a s t e r s .  
I n t i m a t i o n s  o f  a  T h e o s o p h i c a l  U n i v e r s e  
G i v e n  t h e  s h e e r  n u m b e r  o f  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  d e v o t e d  t o  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  i t  i s  n o t  
u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  a t  l e a s t  a  d e g r e e  o f  m a t u r e  c r i t i c a l  a n a l y s i s .  S u c h  h a s  n o t  b e e n  
t h e  c a s e .  S c h o l a r l y  i n t e r e s t  i n  t h e  l e t t e r s  h a s  f o c u s s e d  i n  t h e  m a i n  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  
f r a u d u l e n c e  i n  g e n e r a t i o n ,  a n d  s e c o n d a r i l y  o n  s t y l i s t i c  m a t t e r s ,  s u c h  a s  t h e  o c c a s i o n a l  
s e l f - c o n s c i o u s  a r c h a i s m s ,  o r  u p o n  t h e  m o r e  m u n d a n e  p o r t i o n s  w h i c h  m a k e  r e f e r e n c e  
t o  e v e n t s  o f  i n t e r e s t  f o r  t h e  h i s t o r i o g r a p h y  o f  T h e o s o p h y  ( m a n y  o f  w h i c h  s u g g e s t  t h e  
M a s t e r s  n o t  t o  h a v e  b e e n  a v e r s e  t o  o c c a s i o n a l ,  a n d  s o m e t i m e s  v i c i o u s ,  g o s s i p ) .  W h e r e  
p a r t i c u l a r  T h e o s o p h i c a l  a u t h o r s  h a v e  s o u g h t  t o  m i n e  t h e  v o l u m i n o u s  l e t t e r s  f o r  
M a s t e r s '  s e l f - r e v e l a t i o n ,  t h e y  h a v e  s i m p l y  i s o l a t e d  t h o s e  f r a c t i o n s  o f  t h e  m a t e r i a l  w h i c h  
s p e a k  t o  t h e  B r o t h e r h o o d ' s  i d e n t i t y ,  c o m p o s i t i o n ,  a n d  a c t i v i t i e s .  T h u s  t h e  r e a d e r  
l e a r n s  t h a t  t h e  M a s t e r s  a g r e e d  o n  a n  e x p e r i m e n t  i n  d i f f u s i n g  t h e i r  w i s d o m  t o  t h e  w o r l d  
"  S y m p t o m a t i c  o f  t h e  t r e n d  f o r  s o m e  T h e o s o p h i s t s  t o  m o v e  f r o m  T h e o s o p h y  t o  t h e u r g y  i s  t h e  o c c u l t  
c a r e e r  o f  t h e  R e v e r e n d  W i l l i a r n  A l e x a n d e r  A y  t o n  ( 1 8 1 6 - 1 9 0 9 ) .  A  m e m b e r  o f  a  b r o a d  r a n g e  o f  e s o t e r i c  
b o d i e s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  l a c k  o f  t h a u m a t u r g i c a l  w o r k i n g s  i n  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  e n c o u r a g e d  h i s  m o v e  f i r s t  t o  t h e  H e r m e t i c  B r o t h e r h o o d  o f  L i g h t  a n d  t h e n  l a t e r  
i n t o  t h e  s p e c i f i c a l l y  e v o c a t o r y  m a g i c a l  c o n f r a t e r n i t y ,  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n .  S e e  
D e v e n e y ,  A s t r a l  P r o j e c t i o n ,  7 9 - 8 0 ;  E l l i c  H o w e ,  e d . ,  T h e  A l c h e m i s t  o f  t h e  G o l d e n  D a w n :  T h e  
L e t t e r s  o f  t h e  R e v d  W .  A .  A y  t o n  t o  F .  L .  G a r d n e r  a n d  O t h e r s ,  1 8 8 6 - 1 9 0 5 ,  A q u a r i a n  P r e s s ,  
W e l l i n g b o r o u g h ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ,  1 9 8 5 ,  p a s s i m ,  e s p .  9 - 1 8 .  
2 8  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  6 1 :  J u n e ,  1 8 8 2 )  1 5 8 .  
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b y  m e a n s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y , 2 9  t h a t  t h e y  l i v e  a  l i f e  o f  
s e l f - i m p o s e d  a s c e s i s , 3 0  t h a t  t h e y  m a i n t a i n  a  w r i t t e n  r e c o r d  o f  a l l  a s p i r a n t s  a n d  o f  
h u m a n i t y  g e n e r a l l y , ' 1  t h a t  t h e r e  i s  a  h i e r a r c h y  o f  M a s t e r s  ( K o o t  H o o m i ' s  M a s t e r  i s  ' t h e  
C h o h a n ' ) , "  a n d  t h a t  t h e  a s p i r i n g  c h e l a  m a y  u l t i m a t e l y  j o i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  M a s t e r s . "  
T h e s e  a n d  s i m i l a r  o b s e r v a t i o n s  t e n d  t o  b e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a n a l y s i s  
o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  h a s  i g n o r e d  t h e  b r o a d e r  c o n c e p t u a l  c o s m o - h i s t o r i c a l  p a r a d i g m  
w h i c h  t h e  M a s t e r s  i n h a b i t  a n d ,  u l t i m a t e l y , p e r s o n i f Y .
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A  c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  r e v e a l s  t h a t  t h e  o c c u l t  s t a g e  u p o n  w h i c h  t h e  
M a s t e r s  t r e a d  i s  a  c o s m o s  g o v e r n e d  b y  a n  o p t i m i s t i c  e v o l u t i o n a r y  p r o g r e s s i v i s m  w h i c h  
s p o n s o r s  a n d  d e m a n d s  a  r e c u r r i n g  c y c l i c  p e r i o d i c i t y  - b u t  n o t ,  a s  s o m e  h a v e  a s s u m e d ,  
a n  u n e n d i n g  m a c r o d r a m a  b e r e f t  o f  t e l e o l o g y .  3 5  T h e r e  i s  a  p o i n t  a n d  a  p u r p o s e  t o  l i f e ;  
t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  r e f e r  d i s p a r a g i n g l y  t o  t h e  M a t e r i a l i s t s ,  w h o  c o n s i g n e d  t h e  n o t i o n  o f  
a  D i v i n e  P l a n  t o  t h e  u n e n l i g h t e n e d  s u p e r s t i t i o n s  o f  t h e  p r e s c i e n t i f i c ,  a s  l i t t l e  m o r e  t h a n  
j o u r n a l i s t i c  p r e s t i d i g i t a t o r s ,  f o r m u l a t i n g  t h e i r  p h i l o s o p h i e s  i n  t h e  b r e a c h  o f  t h e  t r u e  a n d  
c o m p l e t e  k n o w l e d g e ,  t h e  e s o t e r i c ,  w h i c h  i s  t h e  s o l e  p r o v i n c e  a n d  p u r v e y  o f  t h e  
M a s t e r s . "  T h e  M a h a t m i c  w i s d o m s  s e e k  t o  ' t r u m p '  t h e  M a t e r i a l i s t s  ( a n d  e v e n  t h o s e  
w h o  a t t e m p t e d  a  q u i x o t i c  v i s i o n i n g  o f  a  S p i r i t - d r i v e n ,  i f  d e c e p t i v e l y  n a t u r a l i s t i c -
" I b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 5 :  F e b r u a r y ,  1 8 8 2 )  1 2 4 - 1 2 5  . .  
" I b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  2 0 :  5  A u g u s t ,  1 8 8 1 )  7 3 .  
"  I b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 7 :  F e b r u a r y ,  1 8 8 2 )  1 3 1 .  
J 2  i b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  6 5 :  3 0  J u n e ,  1 8 8 2 )  1 6 8 .  
B  i b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  9 0 :  O c t o b e r ,  1 8 8 2 )  2 8 4 .  
"  I n d e e d ,  t h e  M a s t e r  M o r y a  n o t e d  l h a t  t h e  M a s t e r s  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  d e t a i l e d  
e s o t e r i c  c o s m o l o g y :  
I n  o u r  d o c t r i n e  y o u  w i l l  f i n d  n e c e s s a r y  l h e  s y n t h e t i c  m e t h o d ;  y o u  w i l l  h a v e  t o  
e m b r a c e  t h e  w h o l e  - t h a t  i s  t o  s a y  t o  b l e n d  t h e  m a c r o c o s m  a n d  m i c r o c o s m  
t o g e l h e r  - b e f o r e  y o u  a r e  e n a b l e d  t o  s t u d y  t h e  p a r t s  s e p a r a t e l y  o r  a n a l y z e  l h e m  
w i t h  p r o f i t  t o  y o u r  u n d e r s t a n d i n g  ( i n  i b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 4 :  J a n u a r y ,  1 8 8 2 )  1 1 8 ) .  
"  W h a t  f o l l o w s  h e r e  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  i n t o  s o m e  o f  l h e  t e n e t s  o f  T h e o s o p h i c a l  c o s m o l o g y  a n d  
m a c r o h i s t o r y .  A  f u l l e r  a n a l y s i s  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  w i l h  r e f e r e n c e  t o  B l a v a t s k y ' s  m a g n u m  o p u s ,  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e .  
"  T o  e x t e n d  l h e  m e t a p h o r ,  t h e  M a s t e r s  i m p l y  t h a t  l h e  M a t e r i a l i s t  S c h o o l  i s  ' d e a l i n g  w i t h  a  r e d u c e d  
d e c k ' .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  t e n e t s  o f  M a t e r i a l i s m  ( o r  ' P h y s i c a l i s m ' )  c a n  o n l y  e v e r  p r o v i d e  a n  
i m p o v e r i s h e d  m e t a p h y s i c s  a s  t h e y  a r e  n o t  f o u n d e d  i n  ' t r u t h '  w h i c h  h a s  a  s u b s t a n t i v e  e s o t e r i c  
c o m p o n e n t  - a n d  w h i c h  i s  m e d i a t e d  p r i m a r i l y  b y  t h e  g u a r d i a n s  o f  l h a t  t r u t h ,  t h e  M a s t e r s .  
I n t e r e s t i n g l y ,  w h e n  K o o t  H o o m i  n o t e d  l h a t  ' [ o l u r  p h i l o s o p h y  f a l l s  u n d e r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  H o b b e s '  
( T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  8 8 :  2 8  S e p t e m b e r ,  1 8 8 2 )  2 6 9 ) ,  t h e  M a s t e r  w a s  b e i n g  a  
l i t t l e  H e r m e s i a n :  t h e  M a s t e r s '  d e f i n i t i o n  o f  m a t t e r  a n d  l h a t  o f  H o b b e s  d i f f e r  e n o r m o u s l y .  C f .  i n f r a  c h .  
1 2 .  
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l o o k i n g ,  e v o l u t i o n i s m ) , 3 7  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e  M a s t e r s '  t e a c h i n g s  c l a i m  t o  
i n s t a n t i a t e  t h e  o n l y  t r u e  a n d  f a i t h f u l  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e s s u s  o f  c r e a t i o n  a n d  t h e  
c o s m o s .  I n d e e d ,  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  M a s t e r s ,  p u r p o r t i n g  t o  r e f l e c t  e y e - w i t n e s s  
a c c o u n t s  o f  h u m a n  e v o l u t i o n  o v e r  c o u n t l e s s  m i l l e n n i a ,  c a n  p r o p e r l y  b e  c a l l e d  t h e  l a t t e r -
d a y  s u r v i v a l s  o f  t h e  ' t h e o s o p h y '  o f  a n  a n t i q u e  h u m a n  a n c e s t r y ,  c l o s e r  t o  i t s  d i v i n e  
o r i g i n ,  a n d  t h u s  n o t h i n g  i f  n o t  p r o p e r l y  a c c u r a t e  - e v e n  d o c u m e n t a r y  - b y  n a t u r e . "  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  M a s t e r s '  e x c u r s u s  i n t o  t h e  p u b l i c  d o m a i n  v i a  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  
w a s  n o t ,  i t  s e e m s ,  s i m p l y  t o  s p o n s o r  y e t  a n o t h e r  s e l f - i n v o l v e d  o c c u l t  f r a t e r n i t y ,  b u t  t o  
p r o f f e r  p r e c i o u s  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o s m o - h i s t o r i c a l  p l a n  w h i c h  a l o n e  c o u l d  l i b e r a t e  
h u m a n i t y  f r o m  t h e  r i g o u r s  o f  b e i n g  e n s l a v e d  t o  a n  o t h e r w i s e  o p p r e s s i v e ,  s i l e n t ,  a n d  
a u t o n o m o u s  p r o c e s s u s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  a d e p t  w o u l d  b e  
e x e m p t e d  f r o m  t h e  i n v i o l a b l e  l a w s  w h i c h  g o v e r n  t h e  e v o l u t i o n  o f  m a t t e r  a n d  
c o n s c i o u s n e s s ,  r a t h e r  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  o f  s u c h  l a w s  c o u l d  b o t h  a m e l i o r a t e  t h e  p a i n s  
o f  i g n o r a n c e  a n d ,  s i g n i f i c a n t l y ,  a c c e l e r a t e  h i s  c o s m i c  p i l g r i m a g e ;  i t  i s  i n  t h i s  l a t t e r  
s e n s e  t h a t  t h e  M a h a t m i c  w i s d o m s  a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  p r o v i d i n g  a  T h e o s o p h i c a l  
g n o s t i c  s o t e r i o l o g y .  S u c h  k n o w l e d g e ,  w h i c h  f u r t h e r  c l a i m s  t o  p r o v i d e  a  
h e r m e n e u t i c a l  k e y  t o  a l l  o f  t h e  w o r l d ' s  a s p i r a t i o n a l  r e l i g i o u s  t e x t s ,  i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
M a h a t m a s ,  t h e  t r u e  g o l d  o f  t h e  i n i t i a t e  a n d  t h e  u l t i m a t e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  M a s t e r s '  s e l f -
d i s c l o s u r e ;  p h e n o m e n a  w i l l  e v e r  r e m a i n  i l l u s o r y  a n d  a  d i s t r a c t i o n .  
D i v i n i t y  a n d  M a t e r i a l i t y  
D i e  E n t w i c k l u n g ,  o r  ' t h e  d e v e l o p m e n t ' ,  o f  h i s t o r y  h a d  b e e n  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  
G e r m a n  p h i l o s o p h y  a t  l e a s t  s i n c e  K a n t ,  a n d  r e a c h e d  i t s  f u l l e s t  t r e a t m e n t  i n  t h e  w o r k s  
1 7  A  S p i r i t - d r i v e n  e v o l u t i o n i s m ,  f o r  a l l  o f  i t s  q u a s i - m o d a l i s t ,  i f  n o t  r e s o l u t e l y  l o a c h i t e  r e s o n a t i o n s ,  i s  
n e v e r t h e l e s s  a  s p e c i e s  o f  t h e  G a t t  i n  d e r  G e s c h i c h t e  a x i o m  w h i c h  h a d  p r e o c c u p i e d  G e r m a n  
p h i l o s o p h i c a l  a n d  r e l i g i o u s  d i s c o u r s e  a t  l e a s t  s i n c e  H e g e l .  ( T h e  p h r a s e  ' G o t t  i n  d e r  G e s c h i c h t e '  [ ' O o d  
i n  H i s t o r y ' ]  c a n  b e  t r a c e d  t o  C h r i s t i a n  C a r l  J o s i a s  F r e i h e r r  v o n  B u n s e n ' s  t h r e e - v o l u m e  s t u d y  o f  t h e  
s a m e  n a m e  d a t i n g  f r o m  1 8 5 6 - 1 8 5 9 ) .  F o r  a  s t u d y  o f  B l a v a t s k y ,  H e g e l  i s  n o  d i s t a n t  r e l a t i v e ;  h i s  
d e v e l o p m e n t a l i s t  s c h e m a l i s a l i o n  o f  h i s t o r y ,  n o  l e s s  t h a n  h i s  r e l i a n c e  o n  I n d i a  a s  a  s o r t  o f  m i s s i n g  l i n k  
i n  t h e  d i a l e c t i c a l  c h a i n  f r o m  f e t i s h i s m  t o  ' t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h o u g h t  a s  U n i v e r s a l ' ,  p r o v e  h i m  t o  b e  
a  c o n c e p t u a l  f o r e b e a r :  s e e  O .  W .  T r o m p f ,  F r i e d r i c h  M a x  M u e l l e r  A s  a  T h e o r i s t  o f  C o m p a r a t i v e  
R e l i g i o n ,  S h a k u n t a l a  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  B o m b a y ,  1 9 7 8 ,  8 f f ;  s e e  a l s o  R a y m o n d  P l a n t .  H e g e l :  A n  
I n t r o d u c t i o n ,  2 n d  e d . ,  B a s i l  B l a c k w e l l ,  O x f o r d ,  1 9 8 3 .  
' "  H .  P .  B l a v a t s k y ,  T h e  K e y  t o  T h e o s o p h y :  B e i n g  a  C l e a r  E x p o s i t i o n ,  i n  t h e  f o r m  o f  Q u e s t i o n s  a n d  
A n s w e r s ,  o f  t h e  E t h i c s ,  S c i e n c e ,  a n d  P h i l o s o p h y ,  f o r  t h e  S t u d y  o f  W h i c h  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  
h a s  b e e n  F o u n d e d ,  3 r d  e d . ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 1 0 ,  1 4 7 .  
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o f  H e g e l .  3 9  T h e  d i s t i l l a t i o n  o f  t h e  e x a c t  d i a l e c t i c a l  f o r c e s  a t  w o r k  i n  t h e  u n f o l d i n g  o f  
h i s t o r y  b e c a m e  t h e  H e g e l i a n  p r e o c c u p a t i o n  p a r  e x c e l l e n c e  a n d  r e s u l t e d  i n  a n  o f t e n  
a m o r p h o u s  a n d  e v a s i v e  G e i s t  a t  w o r k  d i r e c t i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  h i s t o r y  t o w a r d  a n  
u n d i s c l o s e d  b u t  u l t i m a t e l y  f a v o u r a b l e  d e s t i n a t i o n . ' ·  A s i d e  f r o m  i t s  a v o w e d l y  
a x i o m a t i c  C h r i s t i a n  p r e t e n s i o n s ,  H e g e l i a n  I d e a l i s t  U n i v e r s a l i s m  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  
p r e f i g u r e d  t h e  M a h a t m a s '  v i s i o n i n g  o f  t i m e  i n  t h a t  t h e  s p i r i t u a l  E n t w i c k l u n g  o f  
h u m a n i t y  c a n  s o m e h o w  b e  d i s t i l l e d  f r o m  t h e  e v e n t s  o f  h i s t o r y  a n d  e x a m i n e d  a  s o l o .  
W h e r e  H e g e l i a n  G e i s t e s g e s c h i c h t e  w a s  a  p u r e l y  h u m a n  a f f a i r  - w h i c h  i s  t o  s a y  t h a t  a s  
a n  I d e a l i s t ,  H e g e l ' s  d e v e l o p m e n t a l i s m  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  h u m a n  e p i s t e m o l o g i e s  a n d  
o n t o l o g i c a l  u n i q u e n e s s  - t h e  U n i v e r s a l  S p i r i t  f o r  t h e  M a h a t m a s  ( a n d ,  t h u s ,  B l a v a t s k y )  
w a s  a n  a l l - e n c o m p a s s i n g  c o s m i c  l a w  s u b  s p e c i e  a e t e r n i t a t i s .  T h e  T h e o s o p h y  o f  t h e  
M a h a t m a  l e t t e r s  i s  q u i t e  s p e c i f i c :  t h i s  U n i v e r s a l  L a w  ( E n t w i c k l u n g  i n  t i m e  a n d  s p a c e )  
i s  w h a t  o t h e r w i s e  m a y  b e  t e r m e d  ' G o d ' ,  a n d  t o  k n o w  t h e  L a w  i s  t o  k n o w  G o d ,  a n d  t o  
k n o w  G o d  i s  t o  b e  s a v e d . "  
T h e  t r e a t m e n t  g i v e n  t o  t h e i s m  w i t h i n  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  h a s  a c h i e v e d  a  c e r t a i n  
n o t o r i e t y .  M a n y  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  a n d  s u b s e q u e n t  c o m m e n t a t o r s  h a v e  s e i z e d  
u p o n  a  s u p e r f i c i a l  s t r a i n  o f  a t h e i s m  i n  t h e  l e t t e r s  s o  a s  t o  a l l e g e  t h e  M a s t e r s  t o  h a v e  
b e e n  r i g i d l y  B u d d h i s t i c a l  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p e r s o n a l  G o d  o r  p e r h a p s  
i c o n o c l a s t i c  i n  t h e  f a c e  o f  W e s t e r n  e c c l e s i a s t i c a l  t h e o l o g i e s .
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I t  h a s  a l s o  b e e n  
s u g g e s t e d ,  e r r o n e o u s l y ,  t h a t  t h e  M a s t e r s  w e r e  s i m p l y  ' u p d a t i n g '  t h e  n o t i o n  o f  d i v i n i t y  
"  C f . ,  e g . ,  G .  F .  W .  H e g e l ,  L e c t u r e s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  P h i l o s o p h y ,  2  v o l s . ,  t r a n s .  E .  S .  H a l d a n e  &  
F .  H .  S i m s o n ,  K e g a n  P a u l ,  L o n d o n ,  1 8 9 4 ,  p a s s i m ;  i d . ,  P h e n o m e n o l o g y  o f  S p i r i t ,  t r a n s .  A .  V .  M i l l e r ,  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  O x f o r d ,  1 9 7 7 ,  p a s s i m  .  
. ,  S e e  G e r a l d  H a n r a t t y ,  S t u d i e s  i n  G n o s t i c i s m  a n d  i n  t h e  P h i l o s o p h y  o f  R e l i g i o n ,  F o u r  C o u r t s  P r e s s ,  
B l a c k r o c k  ( C o .  D u b l i n ) ,  1 9 9 7 , 8 1 - 1 1 6 .  
" C f . ,  e g . ,  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 4 :  J a n u a r y ,  1 8 8 2 )  1 1 7 - 1 2 4 .  
"  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  t h a t  t h e  ' B u d d h i s m '  o f  t h e  T h e o s o p h i s t s  w a s  m o r e  a n  O r i e n t a l i s e d  a n d  h i g h l y  
i d e a l i s e d  p r i s m  t h e o l o g i a .  T h e  M a s t e r  K .  H . ,  f o r  a l l  o f  h i s  a v o w e d  a f f i l i a t i o n s  t o  t h e  G e l u g p a  S c h o o l  
o f  T i b e t a n  B u d d h i s m ,  i s  o c c a s i o n a l l y  r a t h e r  d i s m i s s i v e  o f  t r a d i t i o n a l  B u d d h i s t  d o c t r i n e :  
A  B e i n g  h o w e v e r  g i g a n t i c ,  o c c u p y i n g  s p a c e  a n d  h a v i n g  l e n g t h  b r e a d t h  a n d  
t h i c k n e s s  i s  m o s t  c e r t a i n l y  t h e  M o s a i c  d e i t y ;  ' N o - b e i n g '  a n d  a  m e r e  p r i n c i p l e  
l a n d s  y o u  d i r e c t l y  i n  t h e  B u d d h i s t i c  a t h e i s m ,  o r  t h e  V e d a n t i c  p r i m i t i v e  A c o s m i s m  
( T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  9 0 :  O c t o b e r ,  1 8 8 2 )  2 8 0 ) .  
E .  M .  B u t l e r  b e l i e v e d  t h e  l e t t e r s  t o  b e  p r i m a r i l y  a  d o c u m e n t a r y  p r o o f  o f  B 1 a v a t s k y ' s  a v e r s i o n  t o  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  C h r i s t i a n i t y :  ' t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  c o n t a i n  t o o  p l e n t i f u l  a n  a d m i x t u r e  o f  r e l i g i o u s  b i l e  
t o  b e  a l t o g e t h e r  e d i f y i n g '  ( B u t l e r ,  T h e  M y t h  o f  t h e  M a g u s ,  2 5 5 ) .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  B u t l e r  c h o s e  
n o t  t o  o v e r l o o k  t h e  m o r e  i r r e v e r e n t  a n d  m u n d a n e  p o r t i o n s  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  s o  a s  t o  m o r e  
p r o p e r l y  e x a m i n e  t h e i r  T h e o s o p h i c a l  t e a c h i n g s  p h e n o m e n o l o g i c a l l y .  
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b y  p l a c i n g  t h e m s e l v e s  ( a s  a  s p e c i e s  o f  m a n - G o d  h y b r i d s )  w i t h i n  t h e  a m b i t  t r a d i t i o n a l l y  
r e s e r v e d  f o r  a n  u t t e r l y  t r a n s m u n d a n e  d e i t y .  4 3  S u c h  r e d u c t i o n i s t  a p p r a i s a l s  o f  t h e  
M a s t e r s '  t h e o l o g y  d o  n o t  s u f f i c i e n t l y  a d d r e s s  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  t h e  M a s t e r s '  d e t a i l e d  
a n d  s e l f - c o n s c i o u s l y  s c i e n t i f i c - s o u n d i n g  c o s m o l o g y  ( w h i c h  p e r v a d e s  t h e  l e t t e r s )  i s  i n  
f a c t  p r o p e r l y  a  ' c o s m o s o p h y '  m o r e  r e d o l e n t  o f  a n t i q u e  G n o s t i c i s m ,  t h e  C o r p u s  
H e r m e t i c u m ,  a n d  t h e  K a b b a l a h  t h a n  o f  O r i e n t a l  r e l i g i o n ,  O c c i d e n t a l  a t h e i s m  o r  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n t i f i c  h u m a n i s m .
4 4  
T h e  M a s t e r s  s t a t e d :  ' w e  b e l i e v e  i n  M A  T I E R  a l o n e ' . "  S u c h  a  d e c l a r a t i v e  c o m m e n t  
w o u l d  a p p e a r  u n e q u i v o c a l  e x c e p t  t h a t  ' M A T T E R '  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  n o t  s o l e l y ,  o r  
e v e n  p r i m a r i l y ,  i n  a t o m i c  t e r m s ,  b u t  a s  i n c l u s i v e  o f  ' s p i r i t ' :  ' s p i r i t  a n d  m a t t e r  a r e  o n e ,  
b e i n g  b u t  a  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s t a t e s  n o t  e s s e n c e s ' . . .  I n d e e d ,  K .  H .  n o t e d  t h a t  ' o u r  
n o t i o n s  o f  " c o s m i c  m a t t e r "  a r e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  t h o s e  o f  m o d e m  s c i e n c e ' . 4 7  
T h e  M a s t e r  t h e n  i d e n t i f i e s  m a t t e r  w i t h  N a t u r e :  
[ W ] e  r e c o g n i z e  b u t  o n e  e l e m e n t  i n  N a t u r e  ( w h e t h e r  s p i r i t u a l  o r  
p h y s i c a l )  o u t s i d e  w h i c h  t h e r e  c a n  b e  n o  N a t u r e  s i n c e  i t  i s  N a t u r e  
i t s e l f ,  a n d  w h i c h  a s  t h e  A k a s a  p e r v a d e s  o u r  s o l a r  s y s t e m ,  e v e r y  
a t o m  b e i n g  p a r t  o f  i t s e l f ,  p e r v a d e s  t h r o u g h o u t  s p a c e  a n d  i s  s p a c e  i n  
f a c t  . . .  a n d  [ i s ]  t h e  u n i v e r s a l  P r o t e u s ,  t h e  e v e r  a c t i v e  N a t u r e . "  
T h u s  w h e n  t h e  M a s t e r s  d e c l a r e  t h e m s e l v e s  t o  b e  s u b j e c t  t o  t h e  l a w s  o r  p o w e r s  o f  
N a t u r e  - w h i c h  a r e  e f f e c t i v e l y  s y n o n y m o u s  - i t  b e c o m e s  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d  h o w  
s o m e  h a v e  m i s t a k e n l y  c h a r a c t e r i s e d  t h e m  a s  p r o p o n e n t s  o f  n a t u r a l i s m  ( a s  u n d e r s t o o d  
i n  t h e  o r t h o d o x  p h i l o s o p h i c a l  s e n s e ) .  I n  f a c t ,  T h e o s o p h i c a l  ' n a t u r a l i s m '  i n c o r p o r a t e s  a  
n o n - c o n f l i c t u a l  m a t t e r - s p i r i t  d u a l i s m  w h i c h  w o u l d  s u r e l y  a m o u n t  t o  a n a t h e m a  f o r  
p h i l o s o p h i c a l  n a t u r a l i s m s .  I n d e e d ,  f o r  a l l  o f  t h e i r  e m p h a t i c  d e n i a l s  o f  b e l i e f  i n  
a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  m a t t e r ,  a n d  t h e i r  q u i x o t i c  d e t e r m i n a t i o n  t o  f i n d  s u p p o r t  f o r  t h e i r  
" G e r t r u d e  M a r v i n  W i l l i a m s ,  i n  a  n e g a t i v e  b i o g r a p h y ,  b e l i e v e d  t h a t  i n  B l a v a t s k y ' s  c l o s e l y  o r c h e s t r a t e d  
c o s m o l o g y  t h e  M a h a  C h o h a n  ' c o r r e s p o n d [ e d j  f a i r l y  w e l l  w i t h  t h e  u s u a l  r e l i g i o u s  c o n c e p t  o f  G o d ' :  
W i l l i a r n s ,  P r i e s t e s s ,  1 6 4 .  
"  F o r  t h e  g n o s t i c ,  H e r m e t i c ,  a n d  K a b b a l i s t i c  s o u r c e s  o f  t h e  B l a v a t s k i a n  i d i o m  s e e  i n f r a  c h .  1 2 ,  1 3 ,  
2 3 , 2 8 .  
"  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  8 8 :  2 8  S e p t e m b e r ,  1 8 8 2 )  2 7 3  .  
. .  I b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  6 5 :  3 0  J u n e ,  1 8 8 2 )  1 6 8 .  
"  I b i d .  
"  I b i d .  
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e s o t e r i c  t h e s e s  i n  e m p i r i c a l  s c i e n c e ,  t h e  M a s t e r s  n e v e r t h e l e s s  i n h a b i t  a  p r o f o u n d l y  
' s p i r i t u a l i s e d '  u n i v e r s e  c h a r a c t e r i s e d  b y  d i s t i n c t  m u n d a n e  a n d  s u p r a m u n d a n e  
h i e r a r c h i e s  a n d  i n t e l l i g e n c e s ; "  i n  s h o r t ,  n o t  a  p o s t - D a r w i n i a n  d i s e n c h a n t e d  c o s m o s  a t  
a l l ,  b u t  o n e  r e p l e t e  w i t h  a  r i c h  t e l e o l o g y .  S u c h  t e r m i n o l o g i c a l  a b s t r u s e n e s s  c a n  a l s o  b e  
e x t e n d e d  t o  t h e  M a s t e r s '  d e f i n i t i o n s  o f  G o d :  
I f  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  a n d  t o  r e g a r d  a s  G o d  o u r  O N E  L I F E  
i m m u t a b l e  a n d  u n c o n s c i o u s  i n  i t s  e t e r n i t y  t h e y  m a y  d o  s o  a n d  t h u s  
k e e p  t o  o n e  m o r e  g i g a n t i c  m i s n o m e r .  B u t  t h e n  t h e y  w i l l  h a v e  t o  s a y  
w i t h  S p i n o z a  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a n d  t h a t  w e  c a n n o t  c o n c e i v e  a n y  o t h e r  
s u b s t a n c e  t h a n  G o d  . . .  W h e n  w e  s p e a k  o f  o u r  O n e  L i f e  w e  a l s o  s a y  
t h a t  i t  p e n e t r a t e s ,  n a y  i s  t h e  e s s e n c e  o f  e v e r y  a t o m  o f  m a t t e r ,  a n d  t h a t  
t h e r e f o r e  i t  n o t  o n l y  h a s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  m a t t e r  b u t  h a s  a l l  i t s  
p r o p e r t i e s  l i k e w i s e ,  e t c .  - h e n c e  i s  m a t e r i a l ,  i s  m a t t e r  i t s e l f ' ·  
T h e  M a s t e r s '  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  G o d  a s  a n  o c c u l t  p r i n c i p l e  o f  n a t u r e  i s  a  c u r i o u s l y  
h e t e r o d o x  n o n - C h r i s t i a n  r e d a c t i o n  o f  e a r l y  G e r m a n  t h e o s o p h e r s  w r i t i n g  w i t h i n  t h e  
t r a d i t i o n  o f  N a t u r p h i l o s o p h i e . "  P e r h a p s  m o r e  t e l l i n g l y ,  t h e  M a s t e r s '  ' l i v i n g  n a t u r e '  
" F o r  T h e o s o p h i c a l  c o s m o l o g y  s e e  i n f r a  c h .  1 2 .  
" T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  8 8 :  2 8  S e p t e m b e r ,  1 8 8 2 )  2 7 0 - 2 7 1 .  
5 1  G e n n a n  N a t u r p h i l o s o p h i e  i s  d i s c u s s e d  i n  F a i v f e ,  A c c e s s ,  p a s s i m .  P e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
f i g u r e  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  P a r a c e l s u s  ( T b e o p h r a s t u s  B o m b a s t u s  v o n  H o h e n h e i m ,  1 4 9 3 - 1 5 4 1 ) :  
N a t u r e  . . .  i s  n o t  v i s i b l e ,  t h o u g h  i t  o p e r a t e s  i n v i s i b l y ;  f o r  i t  i s  s i m p l y  a  v o l a t i l e  
s p i r i t ,  f u l f i l l i n g  i t s  o f f i c e s  i n  b o d i e s ,  a n d  a n i m a t e d  b y  t h e  u n i v e r s a l  s p i r i t  - t h e  
d i v i n e  b r e a t h ,  t h e  c e n t r a l  a n d  u n i v e r s a l  f i r e ,  w h i c h  v i v i f i e s  a l l  t h i n g s  t h a t  e x i s t  
( P a r a c e l s u s ,  T h e  H e r m e t i c  a n d  A l c h e m i c a l  W r i t i n g s  o f  { A u r e o l u s  P h i / i p p u s  
T h e o p h r a s t u s  B o m b a s t ,  o f  H o h e n h e i m ,  c a l l e d ]  P a r a c e l s u s  ( t h e  G r e a t ] ,  v o ! .  I ,  
e d .  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  J a m e s  E l l i o t t  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 9 4 , 2 8 9 ) .  
A l t h o u g h  W a i t e ' s  t e x t  r e m a i n s  t h e  m o s t  a c c e s s i b l e  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  f o r  t h i s  s e l e c t i o n  o f  
P a r a c e l s u s '  w o r k s ,  h e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  u n h a p p y  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n  ( f o r  w h i c h  h e  w a s  
n o t  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e ) :  s e e  R .  A .  G i l b e r t ,  A .  E .  W a i t e :  A  B i b l i o g r a p h y ,  A q u a r i a n ,  
W e l l i n g b o r o u g h ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ,  1 9 8 3 ,  1 0 0 - 1 0 1  a n d  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  S h a d o w s  o f  L i f e  a n d  
T h o u g h t :  A  R e t r o s p e c t i v e  R e v i e w  i n  t h e  F o r m  o f  M e m o i r s ,  S e l w y n  a n d  B l o u n t ,  L o n d o n ,  1 9 3 8 ,  1 3 6 .  
C f .  N i c h o l l ,  w h o  c a l l s  t h i s  t r a n s l a t i o n  ' t o r t u o u s ' :  C h a r l e s  N i c h o l l ,  T h e  C h e m i c a l  T h e a t r e ,  R o u t l e d g e  
&  K e g a n  P a u l ,  L o n d o n ,  1 9 8 0 ,  2 4 0 n  1 1 .  
1 4 9  
i s  r e m i n i s c e n t  o f  L e v i ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  ' A s t r a l  L i g h t ' . 5 2  L e v i ,  o n e  o f  B 1 a v a t s k y ' s  
h e r o e s  a n d  a n  a c k n o w l e d g e d  a n t e c e d e n t ,  p o s i t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  u n i v e r s a l  a l l -
p e r v a s i v e  m e d i u m ,  t h e  A s t r a l  L i g h t ,  w h i c h  ' i s  t h e  v e h i c l e  o f  a l l  i d e a s  [ a n d )  t h e  m o t h e r  
o f  a l l  f o r m s ' . 5 3  T h i s  ' g r e a t  m a g n e t i c  a g e n t '  b e c a m e  a  f i x t u r e  o f  F r e n c h ,  B r i t i s h  a n d  
A m e r i c a n  e s o t e r i c i s m  b y  t h e  I  8 6 0 s  a n d ,  b y  B l a v a t s k y ' s  t i m e ,  h a d  b e c o m e  t h e  c a t c h - a l l  
p h r a s e  f o r  t h e  u n s e e n  q u i n t e s s e n c e  o f  t h e  a l c h e m i s t s ,  t h e  o c c u l t  u n i t i v e  p r i n c i p l e  p a r  
e x c e l l e n c e . "  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  w h e r e  U v i  e m p l o y e d  t h e  m e t a p h o r  ' l i g h t '  - c e r t a i n l y  
5 2  F o r  L e v i  s e e  i n f r a  c h .  1 4  . .  L e v i ' s  e x a l t e d  r e p u t a t i o n  a m o n g  e s o t e r i c i s t s  i s  n o t  i n  p r o p o r t i o n  w i t h  
h i s  l E u v r e .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  i s  r i g h t l y  r e g a r d e d  a s  a  c a n n y  s y n t h e t i s t  ( a s  e v i d e n c e d  b y  h i s  r e a s o n a b l y  
u n f o r c e d  c o r r e s p o n d e n c e  s c h e m a  f o r  t h e  K a b b a l i s t i c  t r e e  o f  t h e  S e f i r o t  a n d  t h e  T a r o t  t r u m p s ) ,  a n d  a s  
t h e  l i k e l y  c o i n e r  o f  t h e  t e r m  ' o c c u l t i s m ' .  F a i v r e  h a s  a s t u t e l y  o b s e r v e d  t h a t  ' t h i s  m a g u s  i n s p i r e d  
c o n v i c t i o n  a n d  c a m e  a l o n g  a t  t h e  r i g h t  t i m e ' :  F a i v r e .  A c c e s s ,  8 8 .  W o r k s  o n  t h e  o c c u l t  t a r o t  a r e  
l e g i o n ;  f o r  L e v i '  s  c o n t r i b u t i o n  s e e  M i c h a e l  D u m m e t t ,  T h e  G a m e  o f  T a r o t :  f r o m  F e r r a r a  t o  S a l t  L a k e  
C i t y ,  D u c k w o r t h ,  L o n d o n ,  1 9 8 0 ,  1 1 3 - 1 6 3 ;  R o n a l d  D e c k e r ,  T h i e r r y  D e p a u l i s  &  M i c h a e l  D u m m e t t ,  A  
W i c k e d  P a c k  o f  C a r d s :  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  O c c u l t  T a r o t ,  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 6 ,  1 6 6 -
1 9 3 ;  D a n n y  L .  J o r g e n s e n ,  T h e  E s o t e r i c  S c e n e .  C u l t i c  M i l i e u ,  a n d  O c c u l t  T a r o t ,  G a r l a n d ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 9 2 .  
"  E l i p h a s  ( s i c )  L e v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c :  I t s  D o c t r i n e  a n d  R i t u a l ,  t r a n s .  A .  E .  W a i t e .  G e o r g e  
R e d w a y ,  L o n d o n ,  1 8 9 6 , 6 2  ( o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  a s  D o g m e  e t  r i t u e l  d e  l a  h a u r e  m a g i e .  G .  B a i l l i e r e ,  
P a r i s ,  1 8 5 6 ) .  
H  L e v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c ,  6 3 .  L e v i ,  w h o  a r o s e  t o  p r o m i n e n c e  i n  a n  e r a  o f  m a t e r i a l i s t  
P o s i t i v i s m ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  f i r s t  s e l f - p r o c l a i m e d  o c c u l t i s t s  w h o  s o u g h t  t o  r e c o n c i l e  
h i s  o c c u l t i s t i c  t h e o r i e s  w i t h  t h e  i n s i g h t s  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n c e .  H i s  c h o i c e  o f  t h e  t e n n  
' m a g n e t i c '  r e f e r s  n o t  s o l e l y  t o  t h e  M a g n e t i s m  o f  F r a n z  A n t o n  M e s m e r  ( 1 7 3 3 - 1 8 1 5 )  a s  m a y  a t  f i r s t  b e  
t h o u g h t ,  b u t  a l s o  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  p h y s i c a l  m a g n e t i s m :  W i l l i a m s ,  E l i p h a s  L e v i ,  1 0 0 - 1 0 1 .  I n  
t h i s  t e n d e n c y  t o  f i n d  j u s t i f i c a t i o n  f o r  e s o t e r i c  n o t i o n s  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  L 6 v i  f o u n d  d i s c - i p l e s  
b o t h  i n  S p i r i t u a l i s m  a n d  T h e o s o p h y .  I t  i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  M a s t e r s  r e f e r  a d m i r i n g l y  t o  L e v i  
s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s ;  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  S o c i e t y  p u b l i s h e d  a n  1 8 8 3  t r a n s l a t i o n  ( b y  
A .  O .  H u m e )  o f  L e v i ' s  T h e  P a r a d o x e s  o f  t h e  H i g h e s t  S c i e n c e ,  t o g e t h e r  w i t h  c o m m e n t s  b y  t h e  M a s t e r  
K .  H .  ( u n d e r  t h e  p s e u d o n y m  ' E .  0 . ' ,  o r  E m i n e n t  O c c u l t i s t )  w h i c h  t h e  M a h a t m a  h a d  a p p e n d e d  t o  
L e v i ' s  t e x t .  S e e  E l i p h a s  L e v i  ( s i c ) ,  T h e  P a r a d o x e s  o f  t h e  H i g h e s t  S c i e n c e :  i n  w h i c h  t h e  m o s t  
a d v a n c e d  t r u t h s  o f  O c c u l t i s m  a r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  r e v e a l e d  ( i n  o r d e r  t o  r e c o n c i l e  t h e  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t s  o f  S c i e n c e  a n d  P h i l o s o p h y  w i t h  t h e  E t e r n a l  R e l i g i o n ) ,  2 n d  e d . ,  t r a n s .  A .  O .  H u m e ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 2 .  S e e  a l s o  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  
V I ,  2 5 8 - 2 6 0 .  
T h e  M a s t e r  K .  H .  h i m s e l f  s o u g h t  o u t  a  s c i e n t i f i c  t e r m  t o  e n c o m p a s s  h i s  a l l - p e r v a s i v e  s p i r i t - m a t t e r  
p r i n c i p l e :  ' p h l o g i s t o n ' .  
T h e n  w h a t  d o  w e  b e l i e v e  i n ?  W e l l ,  w e  b e l i e v e  i n  t h e  m u c h  l a u g h e d  a t  
p h l o g i s t o n  . . .  t h e  i n c e s s a n t  t h o u g h  p e r f e c t l y  i m p e r c e p t i b l e  ( t o  t h e  o r d i n a r y  
s e n s e s )  m o t i o n  o r  e f f o r t s  o n e  b o d y  i s  m a k i n g  o n  a n o t h e r  - t h e  p u l s a t i o n s  o f  i n e r t  
l i f e  - i t s  l i f e  . . .  i n  m a t t e r  a s  v i s i b l e  n a t u r e  a n d  m a t t e r  i n  i t s  i n v i s i b i l i t y  a s  t h e  
i n v i s i b l e  o m n i p r e s e n t  o m n i p o t e n t  P r o t e u s  w i t h  i t s  u n c e a s i n g  m o t i o n  w h i c h  i s  
i t s  l i f e ,  a n d  w h i c h  n a t u r e  d r a w s  f r o m  h e r s e l f  s i n c e  s h e  i s  t h e  g r e a t  w h o l e  o u t s i d e  
o f  w h i c h  n o t h i n g  c a n  e x i s t  ( T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  8 8 :  2 8  
S e p t e m b e r ,  1 8 8 2 )  2 7 3 ) .  
T h e  p h l o g i s t o n  t h e o r y ,  p o p u l a r i s e d  b y  G e o r g  E r n e s t  S t a h l  ( 1 6 6 6 - 1 7 3 4 ) ,  a r g u e d  t h a t  a  ' f i r e  p r i n c i p l e '  
e x i s t s  o n t o l o g i c a l l y  i n  a l l  i n f l a m m a b l e  s u b s t a n c e s  a n d  t h a t  t h i s  ' s u b s t a n c e '  c a n  b e  r e l e a s e d  t h r o u g h  
c o m b u s t i o n .  T h o u g h  s t o u t l y  d e f e n d e d  b y  P r i e s t l e y ,  t h e  t h e o r y  w a s  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  a b a n d o n e d  b y  
1 8 0 0 ,  o n l y  t o  e n j o y  s o m e t h i n g  o f  a n  e s o t e r i c  r e n a i s s a n c e  a t  t h e  h a n d s  o f  B l a v a t s k y  a n d  o t h e r s .  F o r  a  
c o m p r e h e n s i v e  v i e w  o f  t h e  p h l o g i s t o n  d e b a t e  s e e  J o h n  M a x s o n  S t i l l m a n ,  T h e  S t o r y  o f  A l c h e m y  a n d  
E a r l y  C h e m i s t r y ,  D o v e r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 0 ,  4 2 4 - 4 6 0 .  I t  i s  a l s o  w o r t h  n o t i n g  t h a t  i n  t h e  B l a v a t s k i a n  
i d i o m  A k a s h a  i s  m o r e  o r  l e s s  s y n o n y m o u s  w i t h  ' F o h a ! ' ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  c h .  1 2 .  
1 5 0  
a  r e f e r e n c e  t o  t h e  e f f u s i o n  o f  t h e  d i v i n e  F i a t  - B 1 a v a t s k y ' s  M a s t e r s  e n c o u r a g e d  
s o m e t h i n g  o f  a  c u l t u r a l  r e a l i g n m e n t  b y  t u r n i n g  t o  t h e  S a n s k r i t  t e r m  ' A k a s a ' :  
T h e  A k a s a  ( B a r - n a n g )  o r  K o s m i c  a t m o s p h e r e ,  o r  A s t r a l  L i g h t ,  o r  
c e l e s t i a l  e t h e r  . . .  w h e t h e r  i n  i t s  l a t e n t  o r  a c t i v e  c o n d i t i o n ,  s u r r o u n d s  
a n d  i n t e r p e n e t r a t e s  a l l  m a t t e r  i n  m o t i o n . "  
A  b r i e f  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s p i r i t - m a t t e r  d u a l i s m  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s ,  a s  w e l l  a s  i t s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  T h e o s o p h i c a l  t h e o l o g y ,  i s  i m p o r t a n t  f o r  a  s t u d y  o f  t h e  M a s t e r s  f o r  t w o  
s i g n i f i c a n t  r e a s o n s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  t h e  M a s t e r s  t h e m s e l v e s  a r e  i n  
s o m e  f a s h i o n  s u b j e c t  t o  a  p r e e x i s t i n g  s u p e r - c e l e s t i a l  t e l e o l o g y  d i s p e l s  a n y  n o t i o n  t h a t  
5 5  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( ' L B S - A p p e n d i x  1 1 ' :  J a n u a r y ,  1 8 8 2 )  5 0 9 .  T h e s e  n o t e s ,  f r o m  a n  
u n i d e n t i f i e d  M a s t e r  ( p r e s u m a b l y  K .  H . ) ,  w e r e  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  s a m e  e n v e l o p e  a s  a  l e t t e r  f r o m  
B l a v a t s k y  t o  S i n n e t t  a n d  a r e  r e p r o d u c e d  a s  a p p e n d i c e s  i n  t h e  H a o  C h i n  e d i t i o n  o f  1 9 9 3 .  F o r  ' A k a s a '  
s e e  s u p r a  c h .  1 4 .  B u t  c f .  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  J ,  2 9 6 .  
1 5 1  
t h e y  w e r e  i n v o l v e d  i n  a  p r o c e s s  o f  c o n s c i o u s  a u t o - a p o t h e o s i s . "  S e c o n d ,  a n d  o f  
c r u c i a l  i m p o r t a n c e ,  i s  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e  M a s t e r s  c a n  b e  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d  o n l y  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  c o s m o - h i s t o r i c a l  p a r a d i g m ;  f o r  s c h o l a r s  t o  h a v e  
a p p r o a c h e d  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  w i t h  a n  a  p r i o r i  a s s u m p t i o n  t h a t  o c c u l t  a d e p t h o o d ,  a s  
m e d i a t e d  v i a  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s ,  w a s  e v e r  p r o f f e r e d  a s  a n  e n d  i n  i t s e l f ,  o r  e v e n  t h a t  
t h e  M a s t e r s '  c o s m o l o g i c a l  p r o n o u n c e m e n t s  w e r e  s o m e  s p e c i e s  o f  b a r o q u e  s o p h i s t r y  
d e s i g n e d  t o  t i t i l l a t e  o r  b a m b o o z l e  t h e  r e a d e r ,  i s  s i m p l y  t o  h a v e  e n t i r e l y  m i s r e a d  w h o  
a n d  w h a t  t h e  M a s t e r s  w e r e  i n t e n d e d  t o  s i g n i f y .  
S 6  T h i s  o b s e r v a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  i n  a n  e r a  w h e r e i n  a  m a i n s t a y  p r e o c c u p a t i o n  o f  
R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t  i s  t h e  d i s c e r n m e n t  o f  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e s  o f  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  p a r t i c u l a r l y  a s  
m e d i a t e d  b y  N e w  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s  ( w i t h i n  w h i c h  g a m b i t  T h e o s o p h y  i s  o f t e n  p l a c e d ) .  T h e r e  h a s  
b e e n  a  d i s t i n c t  t e n d e n c y  t o  d i s m i s s  t h e  M a s t e r s  a s  n o t h i n g  o t h e r  t h a n  t o o l s  d e s i g n e d  t o  p r o p  u p  
B l a v a t s k y ' s  a u t h o r i t y .  C a t h e r i n e  W e s s i n g e r  h a s  e m p l o y e d  e x a m p l e s  f r o m  t h e  p o s t - B l a v a t s k y  S o c i e t y ,  
w h e r e i n  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  e q u a l l y  i m p r o b a b l e  M a s t e r s  p r o l i f e r a t e d ,  t o  s u p p o r t  
h e r  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  f r o m  t h e  f i r s t  a n  u n r e s o l v a b l e  t e n s i o n  b e t w e e n  d e m o c r a c y  a n d  
h i e r a r c h y  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y :  C a t h e r i n e  W e s s i n g e r ,  ' D e m o c r a c y  v s .  H i e r a r c h y :  T h e  
E v o l u t i o n  o f  A u t h o r i t y  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y '  i n  T i m o t h y  M i l l e r ,  e d . ,  W h e n  P r o p h e t s  D i e :  
T h e  P o s t c h a r i s m a t i c  F a t e  o f  N e w  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 9 1 ,  9 3 - 1 0 6 .  T h o u g h  s u c h  t e n s i o n  m a y  w e l l  e x i s t  d e  f a c t o ,  t h e  o n  t i c  c o n f l i c t  w h i c h  
W e s s i n g e r  d i s c e r n s  l o s e s  v a l u e  w h e n  T h e o s o p h i c a l  m a c r o h i s t o r y  a n d  e v o l u t i o n a r y  c o s m o l o g y  a r e  
c o n s i d e r e d .  T h e  p o i n t  o f  B l a v a t s k i a n  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n i s m  i s  t h a t  t h e  w i l l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  n o t  
s u b s u m e d  i n t o ,  o r  o v e r p o w e r e d  b y ,  t h e  w i l l  o f  t h e  M a s t e r s ,  b u t  c o m e s  i n t o  a c c o r d  w i t h  i t  a s  a  
n e c e s s a r y  a d j u n c t  o f  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  s p i r i t u a l  p r o g r e s s .  T h o u g h  t h i s  i s  a  f i n e  p o i n t ,  a n d  o n e  
w h i c h  d i d  c a u s e  s e r i o u s  r u p t u r e s  i n  t h e  p o s t - 1 8 9 1  S o c i e t y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  p r o b l e m a t i c a l  
a u t h o r i t a r i a n i s m  i n  B l a v a t s k y  o r  h e r  M a s t e r s .  I n d e e d  i t  i s  a  s i g n i f i c a n t  p o i n t ,  a n d  s o  f a r  v i r t u a l l y  
u n a d d r e s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h a t  B l a v a t s k i a n  d o c t r i n a i r e  a n t i - d o g m a t i s m  e x t e n d e d  e v e n  s o  f a r  a s  t o  
T h e o s o p h y  i t s e l f :  
T h e y  [ t h e  F o u n d e r s ]  h a d  t o  o p p o s e  i n  t h e  s t r o n g e s t  m a n n e r  p o s s i b l e  a n y t h i n g  
a p p r o a c h i n g  d o g m a t i c  f a i t h  a n d  f a n a t i c i s m  - b e l i e f  i n  t h e  i n f a l l i b i l i t y  o f  t h e  
M a s t e r s ,  o r  e v e n  i n  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  o u r  i n v i s i b l e  T e a c h e r s ,  h a v i n g  t o  b e  
c h e c k e d  f r o m  t h e  f i r s t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  a  g r e a t  r e s p e c t  f o r  t h e  p r i v a t e  v i e w s  
a n d  c r e e d s  o f  e v e r y  m e m b e r  w a s  d e m a n d e d ,  a n y  F e l l o w  c r i t i c i s i n g  t h e  f a i t h  o r  
b e l i e f  o f  a n o t h e r  F e l l o w ,  h u r t i n g  h i s  f e e l i n g s ,  o r  s h o w i n g  a  r e p r e h e n s i b l e  s e l f -
a s s e r t i o n ,  u n a s k e d  ( m u t u a l  f r i e n d l y  a d v i c e s  w e r e  a  d u t y  u n l e s s  d e c l i n e d )  - s u c h  a  
m e m b e r  i n c u r r e d  e x p u l s i o n .  T h e  g r e a t e s t  s p i r i t  o f  f r e e  r e s e a r c h  u n t r a m m e l l e d  b y  
a n y o n e  o r  a n y t h i n g ,  h a d  t o  b e  e n c o u r a g e d  ( H .  P .  B l a v a t s k y ,  T h e  O r i g i n a l  
P r o g r a m m e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a n d  P r e l i m i n a r y  M e m o r a n d u m  o f  t h e  
E s o t e r i c  S e c t i o n ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 4 , 5 - 6 ) .  
J o e l  K r a m e r  a n d  D i a n a  A l s t a d  h a v e  e n u n c i a t e d  t h e  a p p a r e n t  p a r a d o x  b e t w e e n  s e l f l e s s n e s s  a n d  s e l f -
c e n t r e d n e s s  w h i c h  t h e y  b e l i e v e  l i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  ' b o d h i s a t t v a ' s  v o w '  ( w h i c h  e n t a i l s  t h e  
r e n u n c i a t i o n  o f  p e r s o n a l  e n l i g h t e n m e n t  f o r  t h e  a l t r u i s t i c  i d e a l  o f  h e l p i n g  o t h e r s  t o  a c h i e v e  
e n l i g h t e n m e n t ) ,  a  s t a p l e  o f  M a s t e r s - d i s c o u r s e .  T h e i r  t h e s i s  f u r t h e r  e x p l o r e s  t h e  p r o b l e m a t i c s  o f  
a s s i s t i n g  o t h e r s  t o  a  ' p l a c e '  o n e  h a s  n e v e r  b e e n .  T h o u g h  t h e i r  c o n c l u s i o n s  a r e  b a s e d  u p o n  a  r a t h e r  
l i t e r a l  a n d  l i n e a r  m o d e l l i n g  o f  s p i r i t u a l  p r o g r e s s i v i s m ,  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  a r e  a p p o s i t e  f o r  T h e o s o p h y  
a n d  m a y  p r o v i d e  a  v a l u a b l e  s o t e r i o l o g i c a l  h e r m e n e u t i c ;  t o  w h a t  d e g r e e  d o e s  a s s i s t i n g  o t h e r s  t o  d i s c o v e r  
T h e o s o p h y ' s  e s o t e r i c  t r u t h s  a s s i s t  c o s m i c  e v o l u t i o n  a n d  t h u s  c o n t r i b u t e  t o  p e r s o n a l  s p i r i t u a l  p r o g r e s s ?  
T h i s  s e e m s  i n  p a r t  t o  b e  t h e  s a n c t i o n e d  v i e w  o f  t h e  M a s t e r s ,  a n d  t h e  n a t u r a l  c o r o l l a r y  o f  t h e i r  o w n  
b e h a v i o u r ,  w h i c h  t h u s  s u g g e s t s  t h a t  T h e o s o p h i c a l  p r o s e l y t i s i n g ,  f o r  a l l  o f  B l a v a t s k y ' s  h i g h - m i n d e d  
d e f e n c e  o f  r e l i g i o u s  p l u r a l i s m  a n d  r e l a t i v i s m ,  m a y  i n  f a c t  b e  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  p e r s o n a l  s p i r i t u a l  ( a n d  
p h y s i c a l  - a s  t h e  t w o  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d )  p r o g r e s s .  S e e  J o e l  K r a m e r  a n d  D i a n a  A l s t a d ,  T h e  G u r u  
P a p e r s :  M a s k s  o f  A u t h o r i t a r i a n  P o w e r ,  N o r t h  A t l a n t i c  B o o k s l F r o g  L t d . ,  B e r k e l y ,  1 9 9 3 , 3 6 5 · 3 6 7 .  
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B l a v a t s k y ' s  m a c r o h i s t o r y  a n d  c o s m o l o g y  w o u l d  n o t  r e a c h  t h e i r  m a t u r e  c o n f i g u r a t i o n s  
u n t i l  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h e r  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  i n  1 8 8 8 ,  o n l y  a  f e w  y e a r s  p r i o r  t o  h e r  
d e a t h .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  a f f o r d  a n  i n s i g h t  i n t o  a  T h e o s o p h i c a l  c o s m o -
h i s t o r y  g o v e r n e d  b y  c y c l i c i s m  a n d  n o t a b l e  f o r  i t s  e m p h a t i c  a s s u r a n c e  o f  a  ( r a d i c a l l y -
e l o n g a t e d )  p r e h i s t o r y :  
W e  h a v e  t h e  w e a k n e s s  t o  b e l i e v e  i n  e v e r  r e c u r r e n t  c y c l e s  a n d  h o p e  t o  
q u i c k e n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  w h a t  i s  p a s t  a n d  g o n e .  W e  c o u l d  n o t  
i m p e d e  i t  e v e n  i f  w e  w o u l d .  T h e  ' n e w  c i v i l i s a t i o n '  w i l l  b e  b u t  t h e  
c h i l d  o f  t h e  o l d  o n e ,  a n d  w e  h a v e  b u t  t o  l e a v e  t h e  e t e m a l l a w  t o  t a k e  
i t s  o w n  c o u r s e  t o  h a v e  o u r  d e a d  o n e s  c o m e  o u t  o f  t h e i r  g r a v e s ;  y e t ,  
w e  a r e  c e r t a i n l y  a n x i o u s  t o  h a s t e n  t h e  w e l c o m e  e v e n t .  5 7  
T h e r e  n e v e r  w a s  a  t i m e  w i t h i n  o r  b e f o r e  t h e  s o - c a l l e d  h i s t o r i c a l  
p e r i o d  w h e n  o u r  p r e d e c e s s o r s  [ a s  M a s t e r s ]  w e r e  n o t  m o u l d i n g  
e v e n t s  a n d  ' m a k i n g  h i s t o r y ' ,  t h e  f a c t s  o f  w h i c h  w e r e  s u b s e q u e n t l y  
a n d  i n v a r i a b l y  d i s t o r t e d  b y  ' h i s t o r i a n s '  t o  s u i t  c o n t e m p o r a r y  
p r e j u d i c e s .  A r e  y o u  q u i t e  s u r e  t h a t  t h e  v i s i b l e  h e r o i c  f i g u r e s  i n  t h e  
s u c c e s s i v e  d r a m a s  w e r e  n o t  o f t e n  b u t  t h e i r  p u p p e t s ?  W e  n e v e r  
p r e t e n d e d  t o  b e  a b l e  t o  d r a w  n a t i o n s  i n  t h e  m a s s  t o  t h i s  o r  t h a t  c r i s i s  
i n  s p i t e  o f  t h e  g e n e r a l  d r i f t  o f  t h e  w o r l d ' s  c o s m i c  r e l a t i o n s .  T h e  
c y c l e s  m u s t  r u n  t h e i r  r o u n d s .  P e r i o d s  o f  m e n t a l  a n d  m o r a l  l i g h t  a n d  
d a r k n e s s  s u c c e e d  e a c h  o t h e r ,  a s  d a y  d o e s  n i g h t .  T h e  m a j o r  a n d  
m i n o r  y u g a s  m u s t  b e  a c c o m p l i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  
o r d e r  o f  t h i n g s .  A n d  w e ,  b o r n e  a l o n g  o n  t h e  m i g h t y  t i d e ,  c a n  o n l y  
m o d i f y  a n d  d i r e c t  s o m e  o f  i t s  m i n o r  c u r r e n t s . "  
T h e r e  h a s  b e e n  a  m a r k e d  t e n d e n c y  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  o c c u l t i s t i c  m o v e m e n t s  o f  t h e  p a s t  
2 0 0  y e a r s  t o  d i s e n d o w  t h e m  o f  b r o a d  c o s m o l o g i c a l  a n d  m a c r o h i s t o r i c a l  c o m p o n e n t s . "  
T h i s  l a c u n a  i n  s c h o l a r s h i p  h a s  s e r v e d  t o  r e n d e r  s u c h  m o v e m e n t s  e v e n  l e s s  l i a b l e  t o  
" T h e  M a h a t m a  L e l l e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  I I :  D e c e m b e r ,  1 8 8 0 )  3 5 .  
5 8  I b i d . ,  ( F i r s t  L e t t e r  o f  K .  H .  t o  A .  O .  H u m e :  1  N o v e m b e r ,  1 8 8 0 )  4 7 3 - 4 7 4 .  
"  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x e m p t  G a r r y  T r o m p f s  ' M a c r o h i s t o r y '  w h i c h  i s  a  p i o n e e r i n g  w o r k  
o f  i t s  k i n d  a n d  u n i q u e  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T r o m p f  n o t e s  t h a t  e v e n  a  s c h o l a r  a s  s e m i n a l  f o r  t h e  f i e l d  o f  
( J e w i s h )  e s o t e r i c i s m  a s  G e r s h o m  S c h o l e m  ' t e n d e d  t o  r e a d  o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  a  m a c r o h i s t o r i c a l  
d i m e n s i o n  a l t o g e t h e r ' :  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 7 8 .  F o r  S c h o l e m  a n d  h i s  f o l l o w e r s ,  s e e  i n f r a  c h .  
2 8 .  
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p r o p e r  a c a d e m i c  s c r u t i n y  t h a n  t h e i r  e s o t e r i c  f o r e b e a r s .  6 0  I t  i s  c u s t o m a r y  f o r  a n y  
a n a l y s i s  o f  t h e  C o r p u s  H e r m e t i c u m ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  v i e w  c l o s e l y  i n d i c a t i o n s  o f  
i d i o s y n c r a t i c  n o t i o n s  o f  t i m e  a n d  s p a c e ,  a n d ,  i n d e e d ,  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  t r e a t m e n t  
w o u l d  c o n s t i t u t e  a  s e r i o u s  b r e a c h  o f  r i g o u r .  S u c h  w o u l d  a l s o  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  c a s e  
f o r  a n y  e x a m i n a t i o n  o f  B o e h m e  o r  S w e d e n b o r g .  S i g n i f i c a n t l y ,  m o d e r n  e s o t e r i c  
g r o u p s  s u c h  a s  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  h a v e  e n g e n d e r e d  r e s e a r c h  p r i m a r i l y  u n d e r  t h e  
b a n n e r s  o f  s o c i o l o g y  a n d  p s y c h o l o g y ,  a n d  h a v e  t h u s  b e e n  a r b i t r a r i l y  d i v o r c e d  f r o m  
6 0  T h i s  t e n d e n c y  c a n  b e  s e e n ,  f o r  e x a m p l e .  i n  l e a n - P i e r r e  L a u r a n t  w h o ,  f o l l o w i n g  T i r y a k i a n ' s  
p r o b l e m a t i c  d e f i n i t i o n  o f  o c c u l t i s m  a s  a p p l i e d  e s o t e r i c i s m ,  t e n d s  t o  t h e  v i e w  t h a t  t h e  o c c u l t  g r o u p s  o f  
t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  ' t r a p p i n g s '  a n d  ' t r i v i a l ' :  o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  s e n s e  
t h a t  f o r  L a u r a n t ,  s u c h  o c c u l t  g r o u p s  w e r e  u n a u t h e n t i c  i n  t h a t  t h e y  w e r e  d i v o r c e d  f r o m  R e n a i s s a n c e  
m o d e l s :  l e a n - P i e r r e  L a u r a n t ,  ' T h e  P r i m i t i v e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  N i n e t e e n t h - C e n t u r y  E s o t e r i c i s m '  .  
t r a n s .  S t e p h e n  V o s s ,  i n  F a i v r e  &  N e e d l e m a n ,  e d s . ,  M o d e r n  E s o t e r i c  S p i r i t u a l i t y ,  2 7 7 - 2 8 7 .  H a d  
L a u r a n t  e x a m i n e d  t h e  c o s m o l o g y  o f  T h e o s o p h y ,  f o r  i n s t a n c e ,  h e  m a y  h a v e  n o t e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  
a n t i q u e  e s o t e r i c  m o t i f s  i n t o  m a n y  g r o u p s  h e  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  d i s m i s s e d  t o o  l i g h t l y .  H i s  
c o n c l u s i o n ,  w h i c h  c e n t r e s  o n  t h e  f i g u r e  o f  R e n e  G u e n o n  ( 1 8 8 6 - 1 9 5 1 ) ,  s u g g e s t s  t h a t  L a u r a n t  c o n s i d e r s  
h i m  p i v o t a l  f o r  a  r e t u r n  t o  t r a d i t i o n a l  e s o t e r i c i s m ;  m a n y  o t h e r  s c h o l a r s  w o u l d  c o n c l u d e  t h a t ,  t h o u g h  
G u e n o n  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P e r e n n i a l i s t s  ( b u t  c f .  s u p r a  p .  6 8 n 3 9 ) ,  h e  c a n n o t  p r o p e r l y  b e  
c a l l e d  a n  e x p o n e n t  o f  e s o t e r i c i s m :  c . f . ,  e g . ,  H a n e g r a a f f ,  ' E m p i r i c a l  M e t h o d ' ,  I  \ 0 .  O n e  c o u l d  f u r t h e r  
t a k e  i s s u e  w i t h  L a u r a n t ' s  f i n a l  s e n t e n c e :  ' T h e  f i n a l  s u r v i v o r s  o f  r o m a n t i c i s m  d i s a p p e a r e d  w i t h  t h e  
o n s l a u g h t  o f  t h e  g e n e r a l  w a r '  .  
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1 1  
t h e i r  n a t u r a l  a n t e c e d e n t s  o f  t h e  m o r e  d i s t a n t  p a s t . "  O n e  o f  t h e  s e r i o u s  r a m i f i c a t i o n s  o f  
t h i s  d i s a p p o i n t i n g  t r e n d  h a s  b e e n  t h e  r e s u l t a n t  t e n d e n c y  t o  v i e w  m o d e r n  e s o t e r i c i s m  a s  
i n h e r e n t l y  l e s s  s o p h i s t i c a t e d  a n d  m o r e  d e r i v a t i v e  t h a n  e a r l i e r  m a n i f e s t a t i o n s .  S a d l y ,  
t h i s  v i e w  i s  i n  d a n g e r  o f  b e c o m i n g  e n t r e n c h e d  e v e n  a m o n g  t h o s e  w h o  a r e  o t h e r w i s e  
6 1  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  i n f o r m a t i v e  t o  n o t e  t h e  c o m m e n t s  o f  A n t o i n e  F a i v r e  r e g a r d i n g  T h e o s o p h y .  I n  
t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  h e  n o t e d :  
T h r o u g h  i t s  c o n t e n t  a n d  i n s p i r a t i o n ,  i t  i s  l a r g e l y  a n  o f f s h o o t  o f  O r i e n t a l  
s p i r i t u a l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  H i n d u ,  r e f l e c t i n g  t h e  c u l t u r a l  c l i m a t e  i n  w h i c h  i t  w a s  
b o r n  ( F a i v r e ,  A c c e s s ,  9 2 ) .  
I t  i s  t r u e  t h a t  I n d i a n  m o t i f s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  B l a v a t s k y ,  a n d  h a v e  p e r m e a t e d  t h e  S o c i e t y  
s i n c e  h e r  d e m i s e .  N e v e r t h e l e s s ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  B l a v a t s k i a n  m a c r o h i s t o r i c a l  m a p p i n g s  a n d  
b o r r o w i n g s  e m p h a s i s e s  t h e  p r e d o m i n a n t l y  W e s t e r n  n a t u r e  o f  h e r  s y n t h e t i c  t e a c h i n g s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  
h e r  w r i t i n g s  i n  t h e s e  f i e l d s  a p p e a r  l i t t l e  s t u d i e d  e v e n  b y  a c k n o w l e d g e d  e x p e r t s  s u c h  a s  F a i v r e  i n d i c a t e s  
t h a t  s c h o l a r s  o v e r l o o k  s u c h  p a r t i c u l a r s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e i r  c o n c l u s i o n s .  
I n  t h e  s a m e  a n a l y s i s  F a i v r e  p o s i t s  t h r e e  r e a s o n s  t o  e x p l a i n  w h y  T h e o s o p h y  ' i s  n o w  r o o t e d  i n  m o s t  
W e s t e r n  c o u n t r i e s ' :  .  t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  r e m a r k a b l e  p e r s o n a l i t i e s  a s  A n n i e  B e s a n t ' .  ' t h e  n u m e r o u s  
l i n k s  t h a t  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  m a i n t a i n e d  w i t h  m o s t  o f  t h e  o t h e r  e s o t e r i c  s o c i e t i e s ' .  a n d  ' t h e  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  a r t i s t s  w h o  a r e  k n o w n  t o  h a v e  f e l t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' :  F a i v r e ,  
A c c e s s ,  9 2 - 9 3 .  I n t e r e s t i n g l y ,  F a i v r e ' s  c h o i c e s  e a c h  t e n d  t o  s u g g e s t  s o m e t h i n g  o f  a  s o c i o l o g i c a l  t u r n  
t o  h i s  a n a l y s i s .  I t  i s  n o t  i m p r o b a b l e  t h a t  s u c h  a n  e m p h a s i s  u p o n  s o c i o l o g i c a l  f u n c t i o n s  t e n d s  t o  
o p e r a t e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  T h e o s o p h i c a l  r e s e a r c h e s  a s  i t  i n a d v e r t e n t l y  d i m i n i s h e s  t h e  o r i g i n a l  
e s o t e r i c  c o n t e n t  o f  M a s t e r s '  T h e o s o p h y ,  w h i l e  p e r p e t u a t i n g  i t s  l e s s e r  v a l e n c y  a s  s o m e t h i n g  o f  a  c l u b  
f o r  t h e  l i k e - m i n d e d .  F a i v r e ' s  p r i m a r y  i n t e r e s t s  a p p e a r  t o  b e  c e n t r e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  R e n a i s s a n c e  
H e r m e t i c i s m  a n d  t h e  t h e o s o p h y  o f  t h e  l a t e r  B a r o q u e  p e r i o d ;  h i s  a c u i t y  i n  a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  a  
h e u r i s t i c  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  a  d i a c h r o n i c  ' t h e o s o p h i c  c u r r e n t '  a n d  s y n c h r o n i c  e r u p t i o n s  o f  v i s i b l e  
t h e o s o p h i c  b o d i e s  s u c h  a s  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i s  t o  b e  l a u d e d .  N e v e r t h e l e s s ,  o n e  t e n d s  t o  n o t i c e  
a  b i a s  t o w a r d  t h e  h i s t o r i c a l  c o r p u s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  d e p t h  a n a l y s i s  o f  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y :  
T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  d r a w  u p  a  l i s t  o f  t h e  d i f f e r e n t  u s e s  m a d e  o f  t h e  w o r d  
' t h e o s o p h y '  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  u n t i l  t o d a y  . . .  t h e  w o r d  i s  n o w  
e m p l o y e d  m o s t l y  f o r  d e s i g n a t i n g  e i t h e r  t h e  c u r r e n t  t h a t  h a s  b e e n  e x a m i n e d  h e r e  
o r  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  A n d  i f  e i t h e r  o n e  h o l d s  a n y  
i n t e r e s t  f o r  t h e  h i s t o r i a n  o f  i d e a s  a n d  r e l i g i o s i t y  i n  t h e  m o d e r n  W e s t ,  t h e  f a c t  
r e m a i n s  t h a t  o n l y  t h e  f i r s t  h a s  f o u r  c e n t u r i e s  b e h i n d  i t  ( i d . ,  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  
C u r r e n t :  A  P e r i o d i z a t i o n '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  V I I :  5 ,  1 9 9 9 , 2 0 6 ) .  
I t  s e e m s  t h a t  F a i v r e ' s  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  O r i e n t a l i s m  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  h a v e  c h a n g e d  
l i t t l e .  A s  r e c e n t l y  a s  1 9 9 8  h e  n o t e d  t h a t :  
E v e n  t h o u g h  b o t h  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  h a v e  s o m e  
a n c h o r a g e  i n  [ t h e  e s o t e r i c  c u r r e n t  o f  t h e o s o p h y ] ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  c u r r e n t  o f  
o c c u l t i s m  ' "  t h e y  n o n e t h e l e s s  e v i n c e  a  p r o c l i v i t y  t o  d r a w  m o r e  o n  E a s t e r n  
t r a d i t i o n s  ( i d  . .  ' Q u e s t i o n s  o f  T e r m i n o l o g y  p r o p e r  t o  t h e  s t u d y  o f  E s o t e r i c  
C u r r e n t s  i n  M o d e r n  a n d  C o n t e m p o r a r y  E u r o p e '  i n  F a i v r e  &  H a n e g r a a f f .  e d s . ,  
W e s t e r n  E s o t e r i c i s m  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  R e l i g i o n ,  6 ) .  
I n  a  b o o k  p u b l i s h e d  i n  2 0 0 0 ,  F a i v r e  h a s  c h a r a c t e r i s e d  T h e o s o p h y  a s  a  ' v o r t e x  t h a t  t e n d s  t o  c o - o p t  [ t h e  
t h e o s o p h i c a l  c u r r e n t ] ,  t o  s w a l l o w  i t  u p ' :  i d ,  T h e o s o p h y ,  2 8 .  
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c o n s i d e r e d  p i o n e e r s  o f  t h e  n e w l y - e m e r g e n t  a c a d e m i c  f i e l d . 6 2  
T h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  d i s i n c l i n a t i o n  t o  e x a m i n e  t h e  e r u d i t e  c o n c e p t u a l  t h e s e s  o f  
i n d i v i d u a l s  s u c h  a s  B l a v a t s k y  i s  t h a t  a  d i s t o r t e d  i m a g e  o f  e s o t e r i c i s m  q u a  e s o t e r i c i s m  
b e g i n s  t o  e m e r g e ;  i r o n i c a l l y ,  a n a l y s i s  b e g i n s  t o  a s s u m e  i t s  o w n  t e m p o r a l  p a r a d i g m  a n d  
t o  p o s i t  a  ' G o l d e n  A g e '  f o r  e s o t e r i c i s m  w h i c h  i s  b o t h  u n e m p i r i c a l  a n d  i l l u s o r y . "  
T h u s ,  f o r  s o m e ,  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  T h e o s o p h y  c a n  o n l y  e v e r  b e  a  p o o r  c o u s i n  t o  
6 2  I n  t h i s  c o n t e x t  s e e  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  3 8 0 - 3 8 3  e t  p a s s i m .  I t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  a h i s t o r i c a l  
c o r r e l a t i o n  t h a t  j u s t  a s  H a n e g r a a f f  h a s  n o t e d  t h e  t e n d e n c y  a m o n g  s o m e  c o n t e m p o r a r y  r e l i g i o n i s t  p r o -
e s o t e r i c  c r i t i c s  o f  N e w  A g e  s p i r i t u a l i t i e s  t o  c o n d e m n  w h a t  a p p e a r s  t o  t h e m  t o  b e  ' t h e  s u p e r f i c i a l  
p s e u d o - e s o t e r i c i s m  o f  N e w  A g e  r e l i g i o n ' .  s o  t o o  a  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  f i x e d  
p r i m a r i l y  i n  t h e  f i e l d  o f  E u r o p e a n  a n t i q u e  a n d  R e n a i s s a n c e  e s o t e r i c i s m  t e n d  t o  d e n i g r a t e  g r o u p s  s u c h  a s  
t h e  T h e o s o p h i s t s  f o r  b e i n g  i n h e r e n t l y  e r s a t z  o r  i g n o r a n t l y  d e r i v a t i v e .  O n e  s u s p e c t s  H a n e g r a a f f  h a s  
h i m s e l f  n o t e d  t h e  s i m i l a r i t y :  s e e  i d . ,  ' O n  t h e  C o n s t r u c t i o n  o f  " E s o t e r i c  T r a d i t i o n s ' "  i n  F a i v r e  &  
H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  W e s t e r n  E s o t e r i c i s m  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  R e l i g i o n ,  1 9 .  T h o u g h  t h e  t e n d e n c y  t o  
p r e s e n t  t h e  e s o t e r i c i s t s  o f  t h e  l a s t  t w o  c e n t u r i e s  a s  b e i n g  o f  a  l e s s e r  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e i r  f o r e b e a r s  
m a y  o w e  m u c h  t o  t h e  l a c k  o f  p a t i n a  o f  a g e  w h i c h  a t  p r e s e n t  a t t e n d s  t h e m ,  a  m o r e  r i g o r o u s  a n a l y s i s  
w o u l d ,  o n e  s u s p e c t s ,  f i n d  a  c o r o l l a r y  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  ' c l a s s i c a l '  e s o t e r i c i s m  ( a n  e t i c  c o n s t r u c t ,  t o  b e  
s u r e )  a n d  t h e  b i r t h  o f  t h e  o c c u l t i s t  m o v e m e n t s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ;  o n e  c a n n o t  
b u t  s u s p e c t  a  b i a s  i n  f a v o u r  o f  t h o s e  e s o t e r i c i s t s  w h o s e  p r e - E n l i g h t e n m e n t  t h e o r i s i n g  w a s  n o t  ' s u l l i e d '  
b y  c o n t a c t  ( o r  e v e n  c o n t a g i o n )  w i t h  m a t e r i a l i s t  s c i e n c e .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
H a n e g r a a f f s  a c u t e  a n a l y s i s  o f  P i e r r e  R i f f a r d  a n d  G i l I e s  Q u i s p e l  ( i n  i b i d . ,  1 9 - 2 6 ) .  H a n e g r a a f f  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e s e  ' p r o - e s o t e r i c  u n i v e r s a l i s t s '  h a v e  b o t h  r e j e c t e d  c e r t a i n  r e c e n t  e s o t e r i c i s m s  a s  b e i n g  ' v u l g a r  
p s e u d o - g n o s i s '  ( Q u i s p e l )  a n d  ' e x o t e r i c i s m '  ( R i f f a r d ) .  H a n e g r a a f f  f u r t h e r  n o t e d  t h a t  t h e s e  c o m m e n t a t o r s  
h a v e  m i s t a k e n  t h e i r  e m i c  p o s i t i o n s  a s  e t i c  c o n s t r u c t s  a n d  h a v e  t h e n  s u p e r i m p o s e d  t h e m  o n t o  t h e  
m a t e r i a l s  - t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  o b j e c t i v e  s c h o l a r s h i p .  I f  s u c h  i s  t h e  c a s e ,  a n d  t h e  e v i d e n c e  s e e m s  
o v e r w h e l m i n g ,  t h e n  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  r e a s o n  t h a t  c e r t a i n  r e c e n t  o c c u l t i s m s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  
t h e  p a n t h e o n  o f  ' t r u e '  e s o t e r i c i s m s  i s  m o s t  p r o b a b l y  t h a t  s u c h  s c h o l a r s  h a v e  i m p l i c i t l y  d e f i n e d  
e s o t e r i c i s m  a s  b e i n g  i n h e r e n t l y  a n t i - r a t i o n a l i s t .  A c c o r d i n g l y ,  a n y  e m i c a l l y - d e f i n e d  e s o t e r i c i s m  
w h i c h  p a r l a y s  w i t h  a  m o d e r n i t y  h e a v i l y  c h a r a c t e r i s e d  b y  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  ( a s  c o n t e m p o r a r y  
e s o t e r i c i s m s  m u s t )  i s  i p s o  f a c t o  n o t  a n  e s o t e r i c i s m  a t  a l l .  T h i s  m a y  s e e m  a  m i n o r  o b s e r v a t i o n ,  b u t  i t  
a c t u a l l y  h a s  b r o a d  r a m i f i c a t i o n s  f o r  u n i v e r s a l i s t s  s u c h  a s  R i f f a r d  a n d  Q u i s p e l  w h o  s e e  e s o t e r i c i s m  a s  a  
t r a n s h i s t o r i c a l  p h e n o m e n o n ;  i f .  a s  t h e y  s e e m  t o  i m p l y .  e s o t e r i c i s m  c a n n o t  m a i n t a i n  i t s  i n t e g r i t y  i n  a  
s c i e n t i f i c  a g e ,  t h e n ,  w i t h  a  v e r y  f e w  e x c e p t i o n s  ( n o t a b l y  C .  G .  l u n g  i n  t h e  c a s e  o f  Q u i s p e l ) ,  t h i s  
p a r t i c u l a r  c y c l e  o f  e s o t e r i c i s m ,  b e g u n  i n  A l e x a n d r i a  a r o u n d  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  e r a ,  h a s  c o m e  
t o  a  c l o s e .  
"  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  t h e  a t t e m p t  t o  c i r c u m s c r i b e  a n  h i s t o r i o g r a p h y  o f  e s o t e r i c i s m  b y  
c o m p a r t m e n t a l i s i n g  e r a s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m b i n e d  l i t e r a r y  o u t p u t  o f  n o t e d  i n d i v i d u a l s  i s  o f t e n  a  
v a l u a b l e  t o o l  o f  t h e  h i s t o r i a n ,  i f  o n l y  s o  a s  t o  m o v e  f r o m  t h e  h u g e  a n d  a m o r p h o u s  e m i c  m a t e r i a l s  t o  
s p e c i f i c  a n a l y s i s  a n d  t h e n c e  t o  t h e  e t i c  c o n s t r u c t .  T h e  d a n g e r s  a r e  n o  l e s s  r e a l  f o r  t h e s e  a d v a n t a g e s .  
F a i v r e ' s  p e r i o d i s a t i o n  o f  t h e o s o p h y  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  T h e  b e n e f i t s  f o r  t h e  r e a d e r  i n  F a i v r e ' s  t y p i c a l l y  
a c u t e  a n a l y s i s  a r e  m a n i f o l d  a n d  o b v i o u s :  s c h e m a t i s a t i o n ,  l i n e a r i t y  o f  a r g u m e n t ,  a p p l i c a b i l i t y  f o r  e t i c  
a n a l y s i s ,  a n d  s o  o n .  W h e n ,  h o w e v e r ,  F a i v r e  t e n d s  t o  d e f i n e  p e r i o d s  b y  t h e  u s e  o f  s u c h  l o a d e d  t e n n s  a s  
' t h e  F i r s t  G o l d e n  A g e '  a n d  s o  f o r t h ,  t h e  r i s k  g r o w s  o f  g r a f t i n g  a  p r e o r d a i n e d  m y t h i c  s t r u c t u r e  o n t o  t h e  
m a t e r i a l s .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  w h e n  t h e  r e a d e r  n o t e s  t h a t  t h e  p r e s e n t  a g e  i s  l a b e l l e d  w i t h  s u c h  t e r m s  a s  
' E f f a c e m e n t '  a n d  ' D i s s o l u t i o n ' ,  i t  i s  h a r d l y  t o  b e  u n e x p e c t e d  t h a t  t h o s e  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  w h i c h  
c o n s t i t u t e  t h e  e s o t e r i c i s m  o f  t h i s  a g e  t e n d  t o  b e  s e e n  a s  d e g e n e r a t e  o r  d e r i v a t i v e  - w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  
s u c h  p e r s o n s  a n d  g r o u p s  t e n d  n o t  t o  g e n e r a t e  a n  a p p r o p r i a t e  q u a n t i t y  o f  s c h o l a r l y  c u r i o s i t y .  T h u s  a  
f a l s e  ' D a r k  A g e S / R e n a i s s a n c e '  c y c l e  i s  p e r p e t u a t e d  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  m a t e r i a l s ,  b u t  o n  t h e  e t i c  
p e r i o d i s a t i o n  o f  t h e  s c h o l a r .  S e e  F a i v r e ,  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  C u r r e n t ' ,  1 6 7 - 2 0 7 ;  i d . ,  ' Q u e s t i o n s  o f  
T e r m i n o l o g y '  ,  4 - 6 .  
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e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e o s o p h y ,  j u s t  a s  t h e  r i t u a l i s t i c  e n d e a v o u r s  o f  m o d e m  c e r e m o n i a l  
m a g i c i a n s  a r e  b u t  s p e c t r e s  o f  t h e  g r e a t  t h e u r g i s t s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e .
6 4  
T h e  b r o a d  
c o s m o l o g i c a l  a n d  t e m p o r a l  s w e e p  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  i n d i c a t e s  t h a t  i f  n o t h i n g  e l s e  
t h e  M a s t e r s  a n d  B l a v a t s k y  w e r e  c l o s e l y  e n g a g e d  w i t h  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h i c a l  
a n d  s c i e n t i f i c  d e b a t e s ,  a n d  w e r e  e m p l o y e d  i n  a r t i c u l a t i n g  a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e s  - j u s t  a s  
e s o t e r i c i s t s  h a d  d o n e  s i n c e  a n t i q u i t y .  
6 4  O n e  s u s p e c t s  t h a t  t h i s  v i e w  i s  o f t e n  f u r t h e r  j u s t i f i e d .  i f  u n c o n s c i o u s l y ,  b y  t h e  n o t i o n  t h a t  m a g i c i a n s  
o f  t h e  p r e s c i e n t i f i c  p a s t  a t  l e a s t  h a d  a n  e x c u s e  t o  p e r f o r m  s u c h  p e r v e r s e  r i t e s  a s  t h e y  h a d  n o t  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m .  T h a t  s u c h  r e d u c t i o n i s t  m a x i m s  a r e  u n e m p i r i c a l ,  a n d  f u r t h e r  
p r o m o t e  a n  i m p l a u s i b l e  m u t u a l  a n t a g o n i s m  b e t w e e n  ' s c i e n c e '  a n d  ' m a g i c ' ,  h a r d l y  n e e d s  n o t i n g .  S u c h  
a n  a c k n o w l e d g m e n t ,  h o w e v e r ,  w i l l  p r o b a b l y  d o  l i t t l e  t o  d i s p e l  t h i s  d o m i n a n t  ( a n d ,  o n e  c o u l d  a r g u e ,  
a x i o m a t i c a l l y ,  i f  i r o n i c a l l y  r e l i g i o n i s t )  a s s u m p t i o n .  
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C H A P T E R  1 1  
0 0 0  
T H E A D Y A R  Y E A R S  
T h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t e x t u a l  s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h i c h  c o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  t o  c o m p r i s e  t h e  T h e o s o p h i c a l  c o r p u s :  I s i s  U n v e i l e d ,  t h e  M a h a t m a  
L e t t e r s ,  a n d ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  M a h a t m a  
l e t t e r s ,  p a r t i c u l a r l y ,  m u s t  b e  v i e w e d  c o m p l e m e n t a r i l y  w i t h  t h e  s u b s e q u e n t  h i s t o r y  o f  
t h e  S o c i e t y  ( a t  l e a s t  u n t i l  t h e  t i m e  o f  i t s  F o u n d r e s s '  d e a t h )  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e i r  
r e c e p t i o n  h e l p e d  t o  m a k e  r e l i g i o n i s t  b e l i e f  i n  t h e  M a s t e r s  a  c e n t r a l  p r e c e p t  o f  
T h e o s o p h i c a l  t e a c h i n g .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  1 8 8 0 s  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  e x p a n d e d  c o m m e n s u r a t e l y  
w i t h  t h e  f a m e  w h i c h  a d h e r e d  t o  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s . '  S i n n e t t ' s  p u b l i c a t i o n s  o f  T h e  
O c c u l t  W o r l d  ( 1 8 8 1 )  a n d  E s o t e r i c  B u d d h i s m  ( 1 8 8 3 ) ,  i n  w h i c h  h e  i n c l u d e d  e x c e r p t s  o f  
t h e  c o r r e s p o n d e n c e  a s  w e l l  a s  a  s o m e t i m e s  b r e a t h l e s s  c o m m e n t a r y ,  b e c a m e  i n s t a n t  
b e s t  - s e l l e r s  a n d  g a r n e r e d  m a n y  e n t h u s i a s t i c  c o n v e r t s .  
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T h e  r e m o v a l  o f  t h e  S o c i e t y  t o  a  
n e w  a n d  s p a c i o u s  h e a d q u a r t e r s  a t  A d y a r ,  M a d r a s ,  f u r t h e r  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s e n s e  o f  
s t a b i l i s a t i o n . '  T h e  p e r v a s i v e  c a l m  o f  t h e  e a r l y  1 8 8 0 s  w a s  n o t  t o  l a s t ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  
,  O n e  e x a m p l e  w i l l  s u f f i c e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  e x t r a o r d i n a r y  a t t r a c t i o n  w h i c h  t h e  M a s t e r s  p o s e d .  O n e  
T h e o s o p h i s t ,  E d w a r d  M a i d a n d  ( 1 8 2 4 - 1 8 9 7 ) ,  t h e n  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  L o n d o n  B r a n c h  ( s o o n  
a f t e r w a r d s  c a l l e d  t h e  L o n d o n  L o d g e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ) ,  a n d  w h o  w a s  l a t e r  t o  g a i n  f a m e  w i t h  
A n n a  B o n u s  K i n g s f o r d  ( 1 8 4 6 - 1 8 8 8 )  a s  t h e  f o u n d e r  o f  T h e  H e r m e t i c  S o c i e t y ,  n o t e d  t h e  f o l l o w i n g :  
T h e  i d e a  o f  a  g r o u p  o f  d i v i n i s e d  m e n ,  d w e l l i n g  h i g h  u p  i n  t h e  f a s t n e s s  o f  t h e  
H i m a l a y a s .  a n d  e n d o w e d  w i t h  t r a n s c e n d e n t  k n o w l e d g e s  a n d  p o w e r s ,  p o s s e s s e d  a  
f a s c i n a t i o n  f o r  a l l  b u t  t h e  s t r o n g e s t  h e a d s ;  a n d  t h a t  m a n y  s u c c u m b e d  t o  t h e  
g l a m o u r  o f  t h e  s u p p o s e d  ' M a h a t m a s ' ,  a s  t h e  a d e p t  m a s t e r s  w e r e  c a l l e d ,  w a s  
e v i d e n c e d  b y  t h e i r  r e a d i n e s s  t o  a c c e p t  i m p l i c i t l y  a l l  t h a t  w a s  p u t  f o r w a r d  i n  t h e i r  
n a m e ,  e v e n  t o  r e s e n t i n g  a s  b l a s p h e m o u s  t h e  s u g g e s t i o n  o f  n e e d  f o r  c a u t i o n  a n d  
d e l i b e r a t i o n  ( E d w a r d  M a i t l a n d ,  A n n a  K i n g s f o r d :  H e r  L i f e ,  L e t t e r s ,  D i a r y  a n d  
W o r k ,  3 r d  e d . ,  v o ! .  2 ,  e d .  S a m u e l  H o p g o o d  H a r t ,  J o h n  M .  W a t k i n s ,  L o n d o n ,  
1 9 1 3 ,  1 3 9 - 1 4 0 ) .  
2  F o r  T h e  O c c u l t  W o r l d ,  s e e  i n f r a  p .  1 5 9 n 4 ;  c f .  a l s o  A .  P .  S i n n e t t ,  E s o t e r i c  B u d d h i s m ,  T r i i b n e r  &  
C o . ,  L o n d o n ,  1 8 8 3 .  T h e  p o p u l a r i t y  o f  S i n n e t t ' s  w o r k s  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  T h e  
O c c u l t  W o r l d  w e n t  t h r o u g h  f i v e  B r i t i s h  e d i t i o n s  i n  e i g h t  y e a r s ,  w h i l e  E s o t e r i c  B u d d h i s m  a c h i e v e d  
f i v e  e d i t i o n s  i n  t h r e e .  T h e s e  t w o  w o r k s  c o n t i n u e  t o  e n j o y  g r e a t  p o p u l a r i t y  i n  T h e o s o p h i c a l  c i r c l e s  
e v e n  t h o u g h  B l a v a t s k y  f o u n d  t h e m  u n i m p r e s s i v e ;  s h e  a n d  S i n n e t t  p a r t e d  c o m p a n y  o n  p o o r  t e r m s :  s e e  
G o m e s ,  T h e o s o p h y ,  3 6 9 - 3 7 6 .  
J  T h e  F o u n d e r s  a r r i v e d  a t  A d y a r  o n  1 9  D e c e m b e r ,  1 8 8 2 :  s e e  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  1 7 4 .  A d y a r  
r e m a i n s  t h e  p a r e n t  S o c i e t y ' S  h e a d q u a r t e r s  a n d  t h e  c e n t r e  o f  i t s  p u b l i c a t i o n s  a r m .  I t  i s  a l s o  t h e  s e a t  o f  
t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  S o c i e t y ' s  m a i n  a r c h i v e s  a n d  l i b r a r y .  
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M a s t e r s  p r o v e d  t o  b e  t h e  c a t a l y s t s  f o r  a  b r e w i n g  s t o r m .  
T h e  ' K i d d l e  I n c i d e n t '  
A  p o r t i o n  o f  a n  e a r l y  M a h a t m a  l e t t e r  o f  1 0  D e c e m b e r ,  1 8 8 0 ,  w a s  i n c l u d e d  i n  S i n n e t t ' s  
T h e  O c c u l t  W o r l d ,  p u b l i s h e d  i n  J u n e ,  1 8 8 1 . '  I n  h i s  l e t t e r  t o  S i n n e t t ,  t h e  M a s t e r  K o o t  
H o o r n i  h a d  s t a t e d  t h e  f o l l o w i n g :  
P l a t o  w a s  r i g h t :  i d e a s  r u l e  t h e  w o r l d ;  a n d ,  a s  m e n ' s  m i n d s  w i l l  
r e c e i v e  n e w  i d e a s ,  l a y i n g  a s i d e  t h e  o l d  a n d  e f f e t e ,  t h e  w o r l d  w i l l  
a d v a n c e ;  m i g h t y  r e v o l u t i o n s  w i l l  s p r i n g  f r o m  t h e m ;  c r e e d s  a n d  e v e n  
p o w e r s  w i l l  c r u m b l e  b e f o r e  t h e i r  o n w a r d  m a r c h  c r u s h e d  b y  t h e  
i r r e s i s t i b l e  f o r c e .  I t  w i l l  b e  j u s t  a s  i m p o s s i b l e  t o  r e s i s t  t h e i r  i n f l u x ,  
w h e n  t h e  t i m e  c o m e s ,  a s  t o  s t a y  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  t i d e . '  
A n  A m e r i c a n  S p i r i t u a l i s t ,  a n d  o n e  t i m e  p r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  S p i r i t u a l i s t  A l l i a n c e ,  
H e n r y  K i d d l e ,  h a d  f o u n d  h i m s e l f  s o m e w h a t  t a k e n  a b a c k  u p o n  r e a d i n g  t h e  M a s t e r ' s  
p r e d i c t i o n ,  a s  h e  r e c o g n i s e d  n o t  j u s t  t h e  s e n t i m e n t ,  b u t  t h e  w o r d s  t h e m s e l v e s . '  I n  a  
l e c t u r e  h e  h a d  g i v e n  o n  t h e  f i f t e e n t h  o f  A u g u s t ,  1 8 8 0 ,  t o  a  S p i r i t u a l i s t  a s s e m b l y  a t  L a k e  
P l e a s a n t ,  M a s s a c h u s e t t s ,  e n t i t l e d  ' T h e  P r e s e n t  O u t l o o k  o f  S p i r i t u a l i s m ' ,  h e  h a d  o p i n e d  
t h e  f o l l o w i n g :  
M y  f r i e n d s ,  i d e a s  r u l e  t h e  w o r l d ;  a n d  a s  m e n ' s  m i n d s  r e c e i v e  n e w  
i d e a s  l a y i n g  a s i d e  t h e  o l d  a n d  e f f e t e ,  t h e  w o r l d  a d v a n c e s .  S o c i e t y  
r e s t s  u p o n  t h e m ;  m i g h t y  r e v o l u t i o n s  s p r i n g  f r o m  t h e m ;  i n s t i t u t i o n s  
c r u m b l e  b e f o r e  t h e i r  o n w a r d  m a r c h .  I t  i s  j u s t  a s  i m p o s s i b l e  t o  r e s i s t  
t h e i r  i n f l u x  w h e n  t h e  t i m e  c o m e s ,  a s  t o  s t a y  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  t i d e .
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4  F o r  t h e  r e l e v a n t  p o r t i o n  o f  t h e  l e t t e r  s e e  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  1 2 :  1 0  
D e c e m b e r ,  1 8 8 0 )  3 9 .  C r .  a l s o  i n  i b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  1 1 7 :  D e c e m b e r ,  1 8 8 3 )  4 0 0 - 4 0 1 .  F o r  S i n n e t t ' s  
r e d a c t i o n  s e e  A l f r e d  P e r c y  S i n n e t t ,  T h e  O c c u l t  W o r l d ,  T r t i b n e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 8 1 ,  1 0 2 .  I n  t h e  
f o u r t h  e d i t i o n  S i n n e t t  i n c l u d e d  a n  a p p e n d i x  o n  t h e  K i d d l e  i n c i d e n t ,  t h o u g h  i t  i s  t o  b e  r e g r e t t e d  t h a t  i n  
m o s t  s u b s e q u e n t  e d i t i o n s  ( e . g . ,  t h e  n i n t h )  t h e  a p p e n d i x  h a s  b e e n  r e m o v e d  a n d  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  
M a h a t m a  l e t t e r  ( N o . 1 2  i n  t h e  C h r o n o l o g i c a l  e d i t i o n )  h a s  b e e n  e x c i s e d  f r o m  t h e  t e x t .  
' F o r  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  l e t t e r  s e e  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  1 2 :  1 0  D e c e m b e r ,  
1 8 8 0 )  3 7 - 3 9 .  
' I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p a s s a g e  i n  q u e s t i o n  o c c u r s  i n  S i n n e t t ' s  T h e  O c c u l t  W o r l d  a n d  n o t  i n  h i s  
E s o t e r i c  B u d d h i s m ,  p u b l i s h e d  t w o  y e a r s  l a t e r .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  o c c a s i o n a l  l a p s e  o n  t h e  p a r t  o f  
s c h o l a r s  ( e . g . ,  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 4 7 ) ,  i t  w o u l d  s e e m ,  i s  t h a t  K i d d l e ' s  
i n d i g n a n t  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  o f  L i g h t  ( s e e  i n f r a  p .  1 6 0 n l O ) ,  w h i c h  f i r s t  b r o u g h t  t h e  i n c i d e n t  t o  p u b l i c  
a t t e n t i o n ,  w a s  l a b e l l e d  ' E s o t e r i c  B u d d h i s m ' .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  K i d d l e  o r  t h e  e d i t o r  o f  L i g h t  p l a c e d  
t h e  t i t l e  u p o n  K i d d l e ' s  l e t t e r ,  t h o u g h  i t  s e e m s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  t h e  l a t t e r  i n  r e f e r e n c e  t o  S i n n e t t ' s  
t h e n  n e w  b o o k  o f  t h e  s a m e  n a m e  w h i c h  h a d  b e e n  g a i n i n g  w i d e  c i r c u l a t i o n .  
' R e p r i n t e d  i n  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o ! .  I ,  x l i v .  
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K i d d l e ,  h a v i n g  r e c e i v e d  n o  r e p l y  t o  h i s  l e t t e r  t o  S i n n e t t  ( v i a  t h e  l a t t e r ' s  p u b l i s h e r ) , '  
d e c i d e d  t o  p u b l i s h  h i s  c o n s t e r n a t i o n  i n  t h e  E n g l i s h  S p i r i t u a l i s t  j o u r n a l ,  L i g h t :  
I  w a s  v e r y  g r e a t l y  s u r p r i s e d  t o  f i n d  i n  o n e  o f  t h e  l e t t e r s  p r e s e n t e d  b y  
M r .  S i n n e t t  a s  h a v i n g  b e e n  t r a n s m i t t e d  t o  h i m  b y  K o o t h o o m i  ,  . .  a  
p a s s a g e  t a k e n  a l m o s t  v e r b a t i m  f r o m  a n  a d d r e s s  o n  S p i r i t u a l i s m  b y  
m e  a t  L a k e  P l e a s a n t ,  i n  A u g u s t  1 8 8 0 ,  a n d  p u b l i s h e d  t h e  s a m e  m o n t h  
b y  t h e  B a n n e r  o f  L i g h t '  . . .  H o w  t h e n  d i d  i t  g e t  i n t o  K o o t h o o m i '  s  
m y s t e r i o u s  l e t t e r ? 1 O  
H o w  i n d e e d !  A f t e r  m u c h  c o m m e n t  i n  T h e  T h e o s o p h i s t ,  s o m e t i m e s  o f  a  r a t h e r  f a t u o u s  
n a t u r e , "  S i n n e t t  d e c i d e d  t o  e n q u i r e  o f  t h e  s o u r c e  h o w  s u c h  a n  a p p a r e n t  p l a g i a r i s m  
m a y  h a v e  o c c u r r e d .  K o o t  H o o m i ' s  r e p l y  i s  r a t h e r  r e m i n i s c e n t  o f  B l a v a t s k y ' s  
i n d i g n a n t  r e j o i n d e r  r e g a r d i n g  a c c u s a t i o n s  l e v e l l e d  a t  h e r  o v e r  p a s s a g e s  s h e  w a s  
s u p p o s e d  t o  h a v e  m i n e d  i n  t h e  w r i t i n g  o f  I s i s  U n v e i l e d :  M a s t e r s ,  t o o ,  s t o r e  i m a g e s ,  
•  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 6 9 ;  c f .  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o ! .  I ,  x l i v  .  
•  A s  G o m e s  h a s  n o t e d ,  K i d d l e ' s  a d d r e s s  w a s  n o t  p u b l i s h e d  i n  A u g u s t ,  b u t  i n  t h e  1 8  S e p t e m b e r ,  1 8 8 0 ,  
i s s u e  o f  t h e  B a n n e r  o f  L i g h t :  s e e  G o m e s ,  T h e o s o p h y ,  4 0 2 .  
" H e n r y  K i d d l e ,  ' E s o t e r i c  B u d d h i s m '  [ L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r l ,  L i g h t  I l l :  I  ( L o n d o n ) ,  I  S e p t e m b e r ,  1 8 8 3 ,  
3 0 2 .  
U  A  l o t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  r i p o s t e  w a s  c e n t r e d  u p o n  a n  a t t e m p t  t o  ' t u r n  t h e  t a b l e s ' ,  a s  i t  w e r e ,  u p o n  
K i d d l e  b y  a c c u s i n g  h i m  o f  p l a g i a r i s i n g  f r o m  P l a t o .  T h e  M a s t e r  K .  H .  h a d  p r e f a c e d  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  
p a s s a g e  i n  q u e s t i o n  w i t h  t h e  w o r d s ,  ' P l a t o  w a s  r i g h t :  i d e a s  r u l e  [ e t c . ] ' .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e ,  w i t h  
l i t t l e  s u c c e s s ,  t o  a s c r i b e  t h e  w o r d s  a n d  s e n t i m e n t  t o  t h e  P l a t o n i c  D i a l o g u e s :  s e e  T .  S u b b a  R o w ,  
' H a p p y  M r .  H e m e y  K i d d l e ' s  D i s c o v e r y '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t  5 : 3 ,  [ n o . 5 1 ] ,  D e c e m b e r ,  1 8 8 3 ,  8 6 - 8 7 ;  
E l l e n  H .  M o r g a n ,  ' A  D e f e n c e  o f  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  V i e w s  a n d  P h e n o m e n a l  A b i l i t i e s '  ( L e t t e r  t o  t h e  
E d i t o r )  i n  T h e  M e d i u m  a n d  D a y b r e a k ,  4  J a n u a r y ,  1 8 8 4 , 5 - 6  ( r e p r i n t e d  i n  p a r t  i n  G o m e s ,  T h e o s o p h y ,  
4 0 8 ) .  
V i c t o r  E n d e r s b y  b e l i e v e d  t h a t  B l a v a t s k y ' s  i n t e l l i g e n c e  w o u l d  m i t i g a t e  a g a i n s t  t h e  c l a i m  s h e  ( a s  t h e  
s u p p o s e d  i n v e n t o r  o f  t h e  M a s t e r s )  p l a g i a r i s e d  f r o m  K i d d l e :  
C o n s i d e r  t h e  h o w l i n g  l o g i c a l  a b s u r d i t y  o f  t h i s  ' K i d d l e  I n c i d e n t ' .  H e r e  i s  H .  P .  
B .  u s i n g  a l l  h e r  c u n n i n g  t o  b u i l d  u p  t h e s e  M a h a t m a s '  c h a r a c t e r i s a t i o n s ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  o p p o s i t i o n ;  a n d  s h e  d e l i b e r a t e l y  c o p i e s  p a s s a g e s  o u t  o f  a n  o r g a n  o f  h e r  
w o r s t  e n e m i e s ,  t h e  s p i r i t u a l i s t s ,  t o  p u t  i n  a  M a h a t m a  l e t t e r !  I f  s h e  d i d  t h a t  s h e  
c o u l d n ' t  h e l p  g e t t i n g  c a u g h t  - t h i s  g e n i u s  a t  d e c e p t i o n !  ( E n d e r s b y ,  T h e  H a l l  o f  
M a g i c  M i r r o r s , 1 5 9 ) .  
T h e  p r o c e s s  o f  e x o n e r a t i n g  K .  H .  f r o m  t h e  c h a r g e  o f  p l a g i a r i s m  c o n t i n u e s  u n a b a t e d :  D a v i d  P r a t t  h a s  
s t a t e d :  
[ W ] h e n  c a r e f u l l y  r e a d ,  t h e  p a s s a g e  b y  K H  i s  s e e n  t o  b e  d i r e c t e d  a g a i n s t  w h a t  
K i d d l e  w a s  s a y i n g .  M o r e o v e r ,  t h e  w o r d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  s o m e t h i n g  h a d  g o n e  
w r o n g  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  l e t t e r  ( D a v i d  P r a t t ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
M a h a t m a s :  A  C r i t i q u e  o f  P a u l  l o h n s o n ' s  N e w  M y t h ,  [ r e v .  a r t . ]  i n t e r n e t  p o s t i n g  
4 . 1 1 . 1 9 9 7 ,  < h t t p : / / o u r w o r l d . c o m p u s e r v e . c o m l h o m e p a g e s / d p 5 / j o h n s o n . h t m > ) .  
P r a t t ' s  p o i n t  s e e m s  i r r e l e v a n t :  t h e  a r g u m e n t  i s  n o t  h o w  K .  H .  u s e d  K i d d l e ' s  w o r d s ,  b u t  w h y .  I t  i s  a l s o  
s u r e l y  i m p o s s i b l e  t o  a s s u m e  a  p r o b l e m  i n  t r a n s m i s s i o n ,  w h e n  t h e  m e a n s  o f  t r a n s m i s s i o n  
( ' p r e c i p i t a t i o n ' )  p r e s u p p o s e  m e t a - e m p i r i c a l  a g e n c y .  
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w o r d s ,  a n d  t e x t s ,  i n  t h e i r  m i n d s ,  h a v i n g  p r e c i p i t a t e d  t h e m  f r o m  t h e  A s t r a l  L i g h t .  i 2  A t  
t h e  t i m e  i n  q u e s t i o n ,  K o o t  H o o m i  h a d  b e e n  o v e r w r o u g h t  f r o m  a  4 8  h o u r  j o u r n e y  o n  
h o r s e b a c k ,  a n d  h a d  e n t r u s t e d  t h e  d i c t a t i o n  o f  t h e  l e t t e r  t o  a  j u n i o r  c h e l a ,  a n d  h a d  
i n a d v e r t e n t l y  f a i l e d  t o  e d i t  t h e  m i s s i v e  p r i o r  t o  i t s  p s y c h i c / p h y s i c a l  t r a n s m i s s i o n .  i 3  
T h u s  h a d  w h o l e  p a s s a g e s  i n a d v e r t e n t l y  b e e n  r e p r o d u c e d  f r o m  t h e  L a k e  P l e a s a n t  
S p i r i t u a l i s t  c a m p  a d d r e s s ,  w h i c h  t h e  M a s t e r  h a d  b e e n  p s y c h i c a l l y  o v e r s e e i n g  a s  a  r e s u l t  
o f  h i s  i n t e r e s t  i n  ' t h e  i n t e l l e c t u a l  p r o g r e s s  o f  t h e  P h e n o m e n a l i s t s '  . i 4  
T h e  ' K i d d l e  i n c i d e n t ' ,  a s  t h i s  e p i s o d e  i s  t e r m e d  i n  T h e o s o p h i c a l  p u b l i c a t i o n s ,  h a s  
b e c o m e  n o t o r i o u s  a s  t h e  p i v o t a l  m o m e n t  d u r i n g  w h i c h  m u c h  p u b l i c  s e n t i m e n t  t u r n e d  
a g a i n s t  t h e  M a s t e r s  a n d  t h e i r  a m a n u e n s i s ,  B l a v a t s k y .  C e r t a i n l y ,  a  n u m b e r  o f  
p r o m i n e n t  T h e o s o p h i s t s  r e s i g n e d  f r o m  t h e  S o c i e t y ,  a s  m u c h  o n  t h e  b a s i s  o f  
i n s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e v e n t ,  a s  f r o m  t h e  s u s p i c i o n  o f  B l a v a t s k i a n  p l a g i a r i s m .
i
'  
P e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  o f  t h e  i n c i d e n t  w a s  t h e  a r o u s a l  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  
p h e n o m e n a l  a s p e c t s  o f  t h e  M a h a t m a  c o r r e s p o n d e n c e  b y  t h e  n e w l y - f o r m e d  S o c i e t y  f o r  
P s y c h i c a l  R e s e a r c h ;  i t s  o w n  s u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  t h o u g h  h a r d l y  a  m o d e l  o f  
m e t h o d o l o g i c a l  i m p a r t i a l i t y  i t s e l f ,  w a s  t o  p r o v i d e  a  d a m n i n g  i n d i c t m e n t  o f  B l a v a t s k i a n  
T h e o s o p h y  a s  n o t h i n g  l e s s  t h a n ,  a n d  c e r t a i n l y  n o t h i n g  m o r e  t h a n ,  i n g e n i o u s  f r a u d .
i
'  
T h o u g h  i t  i s  n o t  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  t o  p r o v i d e  a r g u m e n t  f o r  t h e  v e r a c i t y  
o f  T h e o s o p h i c a l  c l a i m s  r e g a r d i n g  t h e  M a s t e r s '  c o r p o r e a l  e x i s t e n c e  ( n o r  i n d e e d  c a n  
s u c h  a n  a i m  b e  a t t e m p t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  a g n o s t i c  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g y ) ,  t h e  
" T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  1 1 7 :  D e c e m b e r ,  1 8 8 3 )  3 9 8 - 3 9 9 .  
"  K . H .  r e g u l a r l y  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s m i s s i o n  a s  ' p r e c i p i t a t i o n ' .  T h e  p r o c e s s  i s  o u t l i n e d  i n  a l l  
o f  i t s  p e c u l i a r  d e t a i l  i n  i b i d . ,  ( L e t t e r  N o .  1 1 7 :  D e c e m b e r ,  1 8 8 3 )  3 9 6 - 4 0 4 .  C f .  a l s o  H .  P .  B l a v a t s k y ,  
' H a v e  w e  t o  l o w e r  t h e  f l a g  o f  t r u c e '  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  V I ,  1 - 5 .  
" T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  1 1 7 :  D e c e m b e r ,  1 8 8 3 )  3 9 8 .  
"  I t  i s  w o r t h  q u o t i n g  f r o m  a  l e t t e r  o f  t h e  p r o m i n e n t  E n g l i s h  T h e o s o p h i s t  a n d  f i r s t  B r i t i s h  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  p r e s i d e n t ,  C .  C .  M a s s e y :  
I  d i d  n o t  l e a v e  t h e  S o c i e t y  o n  a c c o u n t  o f  t h e  c o i n c i d e n c e s  b e t w e e n  M r .  K i d d l e ' s  
l e c t u r e  a n d  t h e  l e t t e r  . . .  a l l e g e d  t o  b e  f r o m  K o o t  H o o m i ,  b u t  b e c a u s e  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  c o i n c i d e n c e  a f t e r w a r d s  p u t  f o r w a r d  i n  t h e  n a m e  o f  K o o t  
H o o m i  w a s ,  a s  I  c o n s i d e r e d ,  m a n i f e s t l y  a n d  d e m o n s t r a b l y  f a l s e  . . .  B u t ,  s t r a n g e  a s  
i t  m a y  a p p e a r ,  I  n e v e r t h e l e s s  r e t a i n e d ,  a n d  s t i l l  r e t a i n ,  b e l i e f  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  
t h e  ' A d e p t s '  . . .  N o r  d o  I  s a y  t h a t  i n  m y  b e l i e f  M a d a m e  B l a v a t s k y  i s  w o r t h y  o f  
u n r e s t r a i n e d  c o n f i d e n c e  ( c .  C .  M a s s e y ,  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a n d  t h e  
" C h r i s t i a n  W o r l d ' "  [ L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r ]  i n  L i g h t  I V  ( L o n d o n ) ,  2 2  N o v e m b e r ,  
1 8 8 4 ,  4 8 8 ) .  
S e e  a l s o  L e s l i e  P r i c e ,  ' M a s s e y ' s  R e s i g n a t i o n ' ,  1 1 2 - 1 1 4 .  
" F o r  t h e  s o - c a l l e d  ' H o d g s o n  R e p o r t '  s e e  i n f r a  1 6 9 f f .  
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K i d d l e  i n c i d e n t  h a s  b r o a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  T h e o s o p h i c a l  r e s e a r c h .  T h e  a p p a r e n t  
p l a g i a r i s m  o f  K i d d l e  b y  K o o t  H o o m i  i s  t h e  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  v i r t u a l l y  a l l  
s c h o l a r s h i p  d e v o t e d  t o  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  M a s t e r s  a s  B l a v a t s k i a n  f i c t i o n .  T h e  n a t u r a l  
d e f e n c e  w h i c h  c o n f r o n t s  t h i s  o f t e n  p r e o r d a i n e d  a x i o m a t i c  p o s i t i o n  i s  y e t  a g a i n  o f  a  
m e t h o d o l o g i c a l  n a t u r e :  g i v e n  t h e  M a s t e r s '  s e l f - r e v e l a t i o n  v i a  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  e x t r a o r d i n a r y  c l a i m s  m a d e  i n  t h e i r  b e h a l f  b y  t h e i r  a c k n o w l e d g e d  c h e l a ,  
B l a v a t s k y ,  t h e r e  i s  n o  m e a n s  b y  w h i c h  t o  j u s t i f i a b l y  f a l s i f y  K o o t  H o o m i ' s  a c c o u n t .  
H e  i s  a  k e e p e r  o f  r e c o r d s  a n d  t h e  o v e r s e e r  o f  e s o t e r i c  o r d e r s  a n d ,  b y  h i s  o w n  
a d m i s s i o n ,  h u m a n l y  f a l l i b l e .  C e r t a i n l y  t h o s e  c o m m e n t a t o r s  w h o  c h o o s e  t o  a c c e p t  
B l a v a t s k y ' s  a c c o u n t  o f  h e r  ' b o r r o w i n g s '  f o r  I s i s  U n v e i l e d  a r e  i p s o  f a c t o  r e q u i r e d  t o  
e x t e n d  t h e  s a m e  s c h o l a r l y  e q u a n i m i t y  t o  h e r  M a s t e r s .  S o  t o o ,  t h o s e  w h o  a s s u m e  t h a t  
t h e  K i d d l e  i n c i d e n t  i s  s e n s u  l a t a  p r o o f  o f  t h e  n o n - e x i s t e n c e  o f  M a s t e r s  m u s t  r e a s s e s s  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e i r  m e t h o d o l o g i c a l  a p p a r a t u s .  T h e  m o s t  t h a t  c a n  b e  c l a i m e d  f o r  t h i s  
i n c i d e n t  i s  t h a t  K o o t  H o o m i  k n o w i n g l y  p l a g i a r i s e d  K i d d l e ;  i t  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  t h e  
M a s t e r ' s  o n t i c  e x i s t e n c e .  
T h e  t r e a t m e n t  o f  s u c h  o c c u r r e n c e s  o f  p o t e n t i a l  o r  p r o b a b l e  f r a u d u l e n c e  a s  t h e  K i d d l e  
i n c i d e n t  b y  m u c h  o f  t h e  c u r r e n t  a n a l y t i c a l  m a t e r i a l  r e v e a l s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e r e  i s  a  
d e t e c t a b l e  t r e n d  t o w a r d  t h e  ' p s y c h o l o g i s i n g '  o f  t h e  M a s t e r s .  I t  h a s  b e c o m e  a l m o s t  d e  
r i g u e u r  f o r  s c h o l a r s  t o  r e d u c e  t h e  M a s t e r s  t o  t h e  s t a t u s  o f  s i m p l e  i n s t a n t i a t i o n s  o f  
B l a v a t s k y ' s  o v e r - a b u n d a n t  i m a g i n a t i o n ,  o r  i n d e e d  t h e  p r o d u c t  o f  p s y c h o l o g i c a l  
i l l n e s s . "  T h i s  m e t h o d o l o g i c a l  s t a n d p o i n t  h a s  i t s  r o o t s  i n  t h e  e x  p o s t  f a c t o  a p p l i c a t i o n  
o f  c e r t a i n  m o d e m  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  h i s t o r i c a l  p e r s o n s  a n d  
m o v e m e n t s .  W h i l e  s u c h  a  m e t h o d o l o g i c a l  s t a n d p o i n t  m a y  a v a i l  u n d e r  c e r t a i n  
1 7  R e n e e  H a y n e s  h a s  o p i n e d :  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  s p e c u l a t e ,  a t  t h i s  d i s t a n c e  o f  t i m e ,  a s  t o  w h e t h e r  [ K o o t  H o o m i J  
w a s  a  s e c o n d a r y  p e r s o n a l i t y  o f  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s ,  a n  o v e r  l i f e - s i z e  v e r s i o n  o f  
[ S t a i n t o n  M o s e s ' ]  I m p e r a t o r  . . .  t h i s  w o u l d  e x p l a i n  a  g r e a t  d e a l  ( H a y n e s ,  T h e  
S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  1 4 3 ) .  
T h i s  c o m m e n t  i s  c u r i o u s .  O n e  w o n d e r s  h o w  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s p e c u l a t e  ( i . e . ,  o n  w h a t  e m p i r i c a l  b a s i s ) ,  
w h y  ' t h i s  d i s t a n c e  o f  t i m e '  m a k e s  s u c h  s p e c u l a t i o n  m o r e  w a r r a n t e d ,  a n d  e x a c t 1 y  i n  w h i c h  w a y s  t h i s  
w o u l d  ' e x p l a i n  a  g r e a t  d e a l ' .  S u c h  a m a t e u r  a n a l y s i s  c o n t r i b u t e s  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  d e m o n i s i n g  o f  
e s o t e r i c i s m ;  t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  t h e  d i s m i s s a l  o f  m e d i a e v a l  g o e t i c  t h e u r g y  a s  d e v i l - i n s p i r e d  
d i f f e r s  o n l y  i n  p a r t i c u l a r s ,  t h o u g h  n o t  i n  e f f e c t ,  f r o m  t h e  e q u a l l y  r e d u c t i o n i s t  a c c u s a t i o n  t h a t  
B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  s o m e  f o r m  o f  p s y c h o l o g i c a l  i m b a l a n c e .  H a y n e s  l a t e r  
a d m o n i s h e d  B l a v a t s k y  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  ' T h e  t r o u b l e  a b o u t  p i o u s  f r a u d  i s  t h a t  i t  s o w s  g e n e r a l  
d i s t r u s t '  ( H a y n e s ,  T h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  1 4 4 ) ;  t h e  s a m e  c o u l d  b e  s a i d  a b o u t  p i o u s  
r e d u c t i o n i s m .  
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c i r c u m s t a n c e s ,  i t s  i n h e r e n t  d a n g e r  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  a l l  t o o  e v i d e n t .  W e r e  
B l a v a t s k y ,  a n d  p e r h a p s  O l c o t t ,  t h e  o n l y  i n d i v i d u a l s  t o  c l a i m  t o  h a v e  m e t  t h e  M a s t e r s ,  
t h e n  a  c a s e  c o u l d  b e  b r o u g h t  t h a t  t h e y  u n d e r t o o k  a n  e x e r c i s e  i n  M a s t e r s - m y t h o p o e i a  
e i t h e r  i n  m e n d a c i o u s  s e l f - a g g r a n d i s e m e n t ,  e n t i r e l y  m u n d a n e  s e l f - i n t e r e s t  o r  a s  a  r e s u l t  
o f  s o m e  s p e c i e s  o f  s u b c o n s c i o u s  p s y c h o l o g i c a l  n e e d ,  p e r h a p s  a r i s i n g  f r o m  c h i l d h o o d  
r o m a n t i c i s i n g  o r  t r a u m a .  S u c h  a  p o s i t i o n  b e c o m e s  m u c h  m o r e  s t r a i n e d ,  h o w e v e r ,  
w h e n  i t  i s  a c k n o w l e d g e d  ( a s  f e w  s c h o l a r s  h a v e  d o n e )  t h a t  t w o  d o z e n  o r  m o r e  
i n d i v i d u a l s  c l a i m e d  p e r s o n a l  c o m m e r c e  w i t h  t h e  M a s t e r s . "  A s i d e  f r o m  r e c o u r s e  t o  
d i a g n o s t i c  n o t i o n s  s u c h  a s  g r o u p  h y s t e r i a ,  o r  t o  e n t i r e l y  u n s u p p o r t a b l e  c l a i m s  o f  
e l a b o r a t e  t r a n s c o n t i n e n t a l  c o n s p i r a c y ,  t h e r e  a r e  f e w  g r o u n d s  u p o n  w h i c h  a n  
e x c l u s i v e l y  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  M a s t e r s  p h e n o m e n o n  c a n  b e  
e s t a b l i s h e d .  1 9  T o  e m p h a s i s e  t h i s  p o i n t ,  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  n o t e  b r i e f l y  a  c o u p l e  o f  
i n c i d e n t s  o f  t b e  M a s t e r s  a p p e a r i n g  i n  p h y s i c a l  f o r m .  
T h e  M a s t e r s  i n  p r o p r i i s  p e r s o n  i s  
O n  o n e  o c c a s i o n  t b e  M a s t e r  M o r y a  a p p e a r e d  t o  a  g r o u p  o f  s e v e n :  
W e  w e r e  s i t t i n g  i n  t h e  m o o n l i g h t  a b o u t  9  o ' c l o c k  u p o n  t h e  b a l c o n y  
w h i c h  p r o j e c t s  f r o m  t h e  f r o n t  o f  t h e  b u n g a l o w  . . .  T h e  l i b r a r y  w a s  i n  
p a r t i a l  d a r k n e s s ,  t h u s  r e n d e r i n g  o b j e c t s  i n  t h e  f a r t h e r  r o o m  m o r e  
1 8  S u c h  e n c o u n t e r s  a r e  e x a m i n e d  i n  J o h n s o n .  T h e  M a s t e r s  R e v e a l e d ,  p a s s i m .  e f .  a l s o  C a l d w e l l .  K .  
P a u l l o h n s o n ' s  H o u s e  o f  C a r d s ,  1 9 - 2 0 ;  C o o p e r ,  ' T h e  S t o r y ' ,  1 5 3 .  
1 9  O f  c o u r s e  i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e  p e r s o n s  a p p e a r i n g  a s  M a s t e r s  w e r e  p a i d  i m p o s t o r s ;  t h e r e  i s  
s o m e  e v i d e n c e  t h a t  B l a v a t s k y  e m p l o y e d  s u c h  m e a n s  d u r i n g  h e r  e a r l y  d a y s  i n  I n d i a :  s e e  s u p r a  c h .  9 .  I t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  t h o u g h ,  t h a t  m a n y  o f  t h o s e  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  e n c o u n t e r e d  t h e  M a s t e r s  
e n g a g e d  t h e m  i n  e x t e n d e d  d i a l o g u e ,  a n d  e v e r  a f t e r w a r d s  a s s e r t e d  t h a t  t h e  M a s t e r s  e x h i b i t e d  g r e a t  
w i s d o m  a n d  e r u d i t i o n :  s e e  B a r b o r k a .  T h e  M a h a t m a s ,  p a s s i m .  N o n e t h e l e s s ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h o s e  w h o  c l a i m e d  s u c h  p e r s o n a l  c o m m e r c e  w i t h  a  
M a s t e r  o r  M a s t e r s  w e r e  p r e d i s p o s e d  t o w a r d  T h e o s o p h i c a l  b e l i e f s ,  a n d  h i g h l y  d e s i r o u s  o f  s u c h  
m e e t i n g s .  
T h e  e x  p o s t  f a c t o  a t t r i b u t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  i l l n e s s  t o  B l a v a t s k y  h a s  b e c o m e  a  f a v o u r e d  r e d u c t i v e  
m e a n s  t o  o v e r c o m e  t h e  p a r a d o x y  o f  t h e  M a s t e r s .  O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  t e n d e n c y  i s  T i m  M a r o n e y ' s  T h e  
B o o k  o f  D z y a n  ( T h e  B o o k  o f  D z y a n :  B e i n g  a  M a n u s c r i p t  C u r i o u s l y  R e c e i v e d  b y  H e l e n a  P e t r o v n a  
B l a v a t s k y  w i t h  D i v e r s e  a n d  R a r e  T e x t s  o f  R e l a t e d  I n t e r e s t .  S e l e c t e d  a n d  I n t r o d u c e d ,  e d .  &  i n t r o .  
T i m  M a r o n e y ,  A  C h a o s i u m  B o o k ,  O a k l a n d ,  C a l i f o r n i a ,  2 0 0 0 ) .  M a r o n e y ' s  r e t r o s p e c t i v e  d i a g n o s i s  
i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g :  B l a v a t s k y  w a s  a  ' s t r o n g - w i l l e d  u n a t t r a c t i v e  w o m a n  a d o p t i n g  d i s s o c i a t i v e  m a l e  
p e r s o n a e '  ( p .  5 0 ) ;  t h e  M a s t e r s  ' w e r e  r e w o r k e d  u n c o n s c i o u s l y  i n t o  d r e a m  c h a r a c t e r s ,  w h o m  s h e  n e v e r  
m e t  e x c e p t  i n  h e r  m i n d ' s  e y e '  ( p .  3 6 ) ;  B l a v a t s k y ' s  ' a l t e r  e g o s  w e r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  h a d  a c q u i r e d  a  
l a r g e l y  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e '  ( p .  3 5 ) ;  ' I n  h e r  u n w e l l  s t a t e ,  f r a g m e n t s  o f  h e r  l i f e  a n d  i m a g i n a t i o n  
c o m b i n e d  w i t h  h e r  v i s i o n a r y  p o w e r s  t o  f o r m  a n  u n c o n s c i o u s l y  f i c t i o n a l i z e d  c h a r a c t e r  w h o m  s h e  m o s t  
l i k e l y  b e l i e v e d  t o  b e  r e a l '  ( p .  2 3 ) ;  ' B l a v a t s k y  m a n i f e s t e d  a l l  o f  t h e  f o u r  d i a g n o s t i c  c r i t e r i a  f o r  
D [ i s s o c i a t i v e ]  I [ d e n t i t y ]  D [ i s o r d e r ]  . . .  [ a n d ]  c o u l d  o p e n  o r  c l o s e  h e r s e l f  a t  w i l l  t o  o t h e r  p e r s o n a l i t i e s '  
( p .  2 9 ) .  A n  h i s t o r i a n  m a k e s  s u c h  c l a i m s  t o  h i s  o r  h e r  p e r i l .  
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d i s t i n c t .  M r .  S c o t t  s u d d e n l y  s a w  t h e  f i g u r e  o f  a  m a n  s t e p  i n t o  t h e  
s p a c e ,  o p p o s i t e  t h e  d o o r  o f  t h e  l i b r a r y ;  h e  w a s  c l a d  i n  t h e  w h i t e  
d r e s s  o f  a  R a j p u t ,  a n d  w o r e  a  w h i t e  t u r b a n .  M r .  S c o t t  a t  o n c e  
r e c o g n i s e d  h i m  f r o m  h i s  r e s e m b l a n c e s  t o  a  p o r t r a i t  i n  C o l .  O l e o t t ' s  
p o s s e s s i o n  . . .  H e  w a l k e d  t o w a r d s  a  t a b l e ,  a n d  a f t e r w a r d s  t u r n i n g  
h i s  f a c e  t o w a r d s  u s ,  w a l k e d  b a c k  o u t  o f  o u r  s i g h t  . . .  w h e n  w e  
r e a c h e d  t h e  r o o m  h e  w a s  g o n e  . . .  U p o n  t h e  t a b l e ,  a t  t h e  s p o t  w h e r e  
h e  h a d  b e e n  s t a n d i n g ,  l a y  a  l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  o n e  o f  o u r  n u m b e r .  2 0  
O n  a n o t h e r  o c c a s i o n ,  K .  H .  v i s i t e d  O l e o t t ,  D a m o d a r ,  a n d  W i l l i a m  T .  B r o w n  
i m m e d i a t e l y  o u t s i d e  L a h o r e  i n  N o v e m b e r ,  1 8 8 3 :  
L a h o r e  h a s  a  s p e c i a l  i n t e r e s t ,  b e c a u s e  t h e r e  w e  s a w ,  i n  h i s  o w n  
p h y s i c a l  b o d y ,  M a h a t m a  K o o t  H o o m i  h i m s e l f .  O n  t h e  a f t e r n o o n  o f  
t h e  1 9 t h  N o v e m b e r ,  I  s a w  t h e  M a s t e r  i n  b r o a d  d a y l i g h t ,  a n d  
r e c o g n i z e d  h i m ,  a n d  o n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  2 0 t h  h e  c a m e  t o  m y  t e n t ,  
a n d  s a i d  ' N o w  y o u  s e e  m e  b e f o r e  y o u  i n  t h e  f l e s h ;  l o o k  a n d  a s s u r e  
y o u r s e l f  t h a t  i t  i s  I , '  a n d  l e f t  a  l e t t e r  o f  i n s t r u c t i o n s  a n d  s i l k  
h a n d k e r c h i e f ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  n o w  i n  m y  p o s s e s s i o n  . . .  O n  t h e  
e v e n i n g  o f  t h e  2 1  s t  . . .  w e  w e r e  v i s i t e d  b y  D j u a l  K h o o l  ( t h e  M a s t e r ' s  
h e a d  C h e l a ,  a n d  n o w  a n  I n i t i a t e ) ,  w h o  i n f o r m e d  u s  t h a t  t h e  M a s t e r  
w a s  a b o u t  t o  c o m e .  T h e  M a s t e r  t h e n  c a m e  n e a r  t o  u s ,  g a v e  
i n s t r u c t i o n s  t o  D a m o d a r ,  a n d  w a l k e d  a w a y . 2 1  
S u c h  v i s i t a t i o n s  b y  M a s t e r s  i n  p r o p r i i s  p e r s o n i s  w e r e  n o t  u n c o m m o n  i n  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  t h e  1 8 8 0 s . "  A s  s k e p t i c i s m  a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  M a s t e r s  m o u n t e d ,  a  
n u m b e r  o f  t h o s e  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  s u c h  v i s i t s  s i g n e d  
"  A .  O .  H u m e ,  H i n t s  O n  E s o t e r i c  T h e o s o p h y ,  N o .  I ,  I s s u e d  u n d e r  t h e  A u t h o r i t y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y ,  C a l c u t t a , 1 8 8 2 ,  7 5 - 7 6 .  
2 1  W i l l i a m  T o u r n a y  B r o w n ,  S o m e  E x p e r i e n c e s  i n  I n d i a ,  L o n d o n  L o d g e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  
L o n d o n :  r e p r i n t e d  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  3 :  7 - 8 ,  1 9 9 1 , 2 2 1 .  F o r  O l c o t t ' s  a c c o u n t ,  c f .  H e n r y  S t e e l  
0 1 c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s :  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  A s  W r i t t e n  B y  t h e  P r e s i d e n t -
F o u n d e r  H i m s e l f .  T h i r d  S e r i e s , I 8 8 3 - I 8 8 7 ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e .  A d y a r ,  M a d r a s ,  
1 9 7 2 . 2 1 - 4 0 .  M i c h a e l  G o m e s  h a s  n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  B r o w n  w a s  a  r a t h e r  c h a n g e a b l e  m a n ,  ' [ t l h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  e v e n t  r e m a i n s  f a i r l y  c o n s i s t e n t  t h r o u g h o u t  a l l  o f  B r o w n ' s  a u t o b i o g r a p h i c a l  p i e c e s ' :  
M i c h a e l  G o m e s ,  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  W .  T .  B r o w n ' s  ' S c e n e s  i n  M y  L i f e ' ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  
O c c a s i o n a l  P a p e r s ,  v o ! .  I V ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  F u l l e r t o n ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 5 , 3 .  B r o w n ' s  S c e n e s  i n  
M y  L i f e  w a s  o r i g i n a l l y  p r i n t e d  u n d e r  t h e  n o m  d e  p l u m e  C a r w o o d  G e r a l d  C l a r k e  i n  T h e  P o s t  E x p r e s s  
( R o c h e s t e r )  S u p p l e m e n t ,  7  A u g u s t .  1 8 8 6 ,  b u t  r e p r i n t e d  b y  t h e  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  j o u r n a l  ( a s  n o t e d  
s u p r a ) .  
2 2  F o r  a  q u i t e  c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w  o f  s u c h  v i s i t a t i o n s ,  a n d  a l s o  f o r  s i g n e d  t e s t i m o n i a l s ,  s e e  
B a r b o r k a ,  T h e  M a h a t m a s ,  2 2 6 - 3 5 5 .  
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t e s t i m o n i a l s  t o  e m p h a s i s e  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e i r  a c c o u n t s . "  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a  
n u m b e r  o f  h i g h l y  c r i t i c a l  a n a l y s e s  o f  B l a v a t s k y  a n d  T h e o s o p h y  r e g u l a r l y  o m i t  a n y  
r e f e r e n c e  t o  s u c h  e n c o u n t e r s :  P e t e r  W a s h i n g t o n  i n c l u d e d  i n  h i s  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  
B a b o o n  o n l y  t h o s e  c l a i m s  t o  c o n t a c t  m a d e  b y  B 1 a v a t s k y  a n d  O l e o t t ,  t h u s  i m p r o p e r l y  
s t r e n g t h e n i n g  h i s  t h e s i s  t h a t  t h e  M a s t e r s  w e r e  i n v e n t e d  b y  B 1 a v a t s k y  s i m p l y  t o  s h o r e  
u p  h e r  a u t h o r i t a r i a n  c o n t r o l  o v e r  t h e  m o v e m e n t ,  a n d  t h a t  O l e o t t  w a s  h e r  u n w i t t i n g  
d u p e . "  M a r i o n  M e a d e ' s  a s s e r t i o n  t h a t  ' [ i J n  a l l ,  a b o u t  n i n e  o r  t e n  p e r s o n s  t e s t i f i e d  t o  
h a v i n g  s e e n  t h e  M a h a t m a s :  A n n i e  B e s a n t ,  H e n r y  O l e o t t ,  D a m o d a r  M a v a l a n k a r ,  I s a b e l  
C o o p e r - O a k l e y ,  W i l l i a m  B r o w n ,  N a d y e z h d a  F a d e y e v ,  S .  R .  R a m a s w a m i e r ,  J u s t i n e  
G l i n k a  a n d  V s e v o l o d  S o l o v y o v '  f a l l s  s i g n i f i c a n t l y  s h o r t  o f  t h e  m a r k .  2 S  D a n i e l  
C a l d w e l l  h a s  p r o p e r l y  n o t e d  t h e  f i g u r e  t o  b e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t w e n t y  f i v e . 2 6  W h i l e  t h e  
p r e s e n t  w o r k  d o e s  n o t  ( a n d ,  i n d e e d ,  c a n n o t )  d e v o l v e  u p o n  t h e  p h y s i c a l  e x i s t e n c e  o f  t h e  
M a s t e r s ,  s u c h  t e s t i m o n i a l s  a r e  i n s t r u c t i v e  f o r  t h o s e  w h o  t o o  r a p i d l y  d i s m i s s  
T h e o s o p h i c a l  c l a i m s  a s  f r a u d  o r  h y s t e r i a .  I n d e e d ,  w e r e  s u c h  v i s i t a t i o n s  f r o m  M a s t e r s  
t o  b e  p r o v e d  s o m e h o w  t o  b e  a  r e m a r k a b l e  m a s s  h a l l u c i n a t o r y  d e l u s i o n ,  i t  w o u l d  o n l y  
n  I b i d .  
"  ' B l a v a t s k y  c r e a t e d  a  B r o t h e r h o o d  o f  H i m a l a y a n  M a s t e r s  w h o  h a d  s u p p o s e d l y  s e l e c t e d  h e r  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e i r  m e s s a g e  t o  t h e  w o r l d  . . .  S h e  w a s  i n  s h o r t  j u s t  t h e  w o m a n  f o r  O l e o t t ,  w h o  h a d  l o s t  
a l l  s e n s e  o f  d i r e c t i o n  i n  h i s  d r e a r y  l i f e ' :  W a s h i n g t o n ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  B a b o o n ,  4 0 - 4 1 .  
W a s h i n g t o n ' s  ( o f t e n  s i m p l i s t i c )  t h e s i s  i s  m a r r e d  b y  g r o s s  e r r o r s  o f  f a c t .  H e  n o t e s ,  f o r  e x a m p l e :  
A c c o r d i n g  t o  B l a v a t s k y ' s  l a t e r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  B r o t h e r h o o d ,  t h i s  h i e r a r c h y  i s  
h e a d e d  b y  t h e  L o r d  o f  t h e  W o r l d ,  w h o  l i v e s  a t  S h a m b a l l a  i n  t h e  G o b i  d e s e r t .  T h e  
L o r d  o f  t h e  W o r l d  c a r n e  o r i g i n a l l y  f r o m  V e n u s  w i t h  s e v e r a l  h e l p e r s  a n d  n o w  
i n h a b i t s  t h e  b o d y  o f  a  s i x t e e n - y e a r - o l d  b o y  ( W a s h i n g t o n ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ' s  
B a b o o n ,  3 4 ) .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  W a s h i n g t o n  i s  c o n f u s i n g  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  w i t h  i t s  l a t e r  m o d i f i c a t i o n s  b y  
C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ,  a n d  t h a t  t h e  ' s i x t e e n - y e a r - o l d  b o y '  i s  a  r e f e r e n c e  t o  J i d d u  K r i s h n a m u r t i  
w h o  h a d  n o t  b e e n  b o r n  a t  t h e  t i m e  o f  B l a v a t s k y ' s  d e a t h .  
I n  c o n t r a d i s t i n c t i o n ,  n o  a u t h o r  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  g r a n t e d  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  a c c o u n t  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  M a s t e r s  a n d  c h e l a s  t h a n  P a u l  J o h n s o n .  H e  i s  p e r h a p s  a l o n e  i n  h a v i n g  p r o v i d e d  a  
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  c l a i m s  o f  t h e  I n d i a n  c h e l a s ;  i n  t h i s ,  h e  i s  s o m e t h i n g  o f  a  p i o n e e r  i n  h a v i n g  
d i s a v o w e d  t h e  r a c i s m  t h a t  h a s  b e s e t  m u c h  T h e o s o p h i c a l  h i s t o r i o g r a p h y :  s e e  J o h n s o n ,  I n i t i a t e s ,  1 7 - 6 9  
e t  p a s s i m .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  M e a d e ' s  b i o g r a p h y  o f  B 1 a v a t s k y ,  w i d e l y  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  
c r i t i c a l ,  t r e a t s  t h e  I n d i a n  c h e l a s  a s  l i t t l e  o t h e r  t h a n  c i p h e r s  o r  s u p p o r t  p l a y e r s .  I t  c a n  h a r d l y  b e  
i n s i g n i f i c a n t  t h a t  p e r i p h e r a l  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  p e r s o n a l i t i e s  r a t e  m e n t i o n  i n  h e r  i n d e x  w h i l e  
h u g e l y  i n f l u e n t i a l  T h e o s o p h i c a l  m e n t o r s  a n d  b e n e f a c t o r s  o f  I n d i a n  o r i g i n ,  a m o n g  t h e m  p r i n c e s  a n d  
m a h a r a j a h s  ( t h e  S i k h  M a h a r a j a  B i k r a m  S i n g h  o f  F a r i d k o t ;  M a h a r a j a  R a n b i r  S i n g h  o f  K a s h m i r ;  D a j i  
R a j a  C h a n d r a  S i n g h j i ,  T h a k u r  o f  W a d h w a n ;  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  S i n g h  S a b h a ,  S i r d a r  T h a k a r  S i n g h  
S a n d h a n w a l i a ,  i n t e r  a l i a ) ,  d o  n o t  a p p e a r :  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  P r i n c e  
H a r i s i n g h j i  R u p s i n g h j i  ( w h o  d o e s  a p p e a r  i n  M e a d e ' s  i n d e x ,  t h o u g h  a s  ' P r i n c e  J a r i s i n g h j i  R u p s i n g h j i ' )  
a n d  D a j i  R a j a  ( w h o  d o e s  n o t  a p p e a r )  b o t h  e x h i b i t e d  r e l i g i o n i s t  b e l i e f  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s :  
J o h n s o n ,  I n i t i a t e s ,  4 5 .  
"  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  4 9 7 ,  # 1 5 3 .  
" C a l d w e l l ,  K .  P a u l  l o h n s o n ' s  H o u s e  o f  C a r d s ,  1 9 - 2 0  e t  p a s s i m .  
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e m p h a s i s e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  o f  e s o t e r i c i s m  a s  a  p o t e n t  s y m b o l i c  
f o r c e  d e s e r v i n g  o f  c r i t i c a l  a n a l y s i s .  T h e  t e n d e n c y  t o  f o c u s  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
B l a v a t s k i a n  i n t r i g u e  e n t i r e l y  e v a d e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e m a r k a b l e  r e c e p t i o n  w h i c h  t h e  
M a s t e r s  r e c e i v e d ;  t h e  l a t t e r  r e m a i n s  t h e  f a r  s u p e r i o r  e n q u i r y .  
a c c i d e n t  o r  O r i e n t ?  
B y  t h e  e n d  o f  1 8 8 3 ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d ,  m u r m u r i n g s  o f  d i s c o n t e n t  o v e r  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  M a s t e r s  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  a n d  a l s o  t h e  e v e r - O r i e n t a l i s i n g  d i r e c t i o n  
o f  i t s  g a z e ,  c a u s e d  t h e  L o n d o n  l o d g e  t o  f r a c t u r e . "  C o n c e r n e d  a t  t h e  l e v e l  o f  
d i s c o n t e n t ,  B l a v a t s k y  j o u r n e y e d  t o  E n g l a n d "  a n d  o v e r s a w  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  
S i n n e t t - i n f l u e n c e d  a n d  M a s t e r s - o r i e n t e d  m e m b e r s ,  a n d  t h o s e  l o y a l  t o  t h e  C h r i s t i a n  
H e r m e t i c i s m  o f  t h e  l o d g e  p r e s i d e n t ,  A n n a  B o n u s  K i n g s f o r d  ( 1 8 4 6 - 1 8 8 8 ) . "  
A c c o r d i n g  t o  t h e  n e w l y - e l e c t e d  m e m b e r ,  C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ,  t h e  o c c a s i o n  o f  
B l a v a t s k y ' s  v i s i t  t o  t h e  L o n d o n  l o d g e  c r e a t e d  t h e  s o r t  o f  u p r o a r  t o  b e  e x p e c t e d  o f  t h e  
p r i m e  c h e l a  o f  t h e  M a s t e r s :  
" R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  1 9 6 - 1 9 8 .  
" I n  f a c t  B l a v a t s k y ,  h a v i n g  b e e n  u n w e l l  f o r  a  m a t t e r  o f  m o n t h s ,  d e c i d e d  u p o n  a  s h o r t  h o l i d a y  t o  v i s i t  
f a m i l y  i n  F r a n c e .  I t  i s  p r o b a b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  d e s p i t e  h e r  p r o t e s t a t i o n s  a b o u t  n o t  v i s i t i n g  L o n d o n ,  
t h e  c o n f l i c t  i n  t h e  L o n d o n  l o d g e  w a s  f o r e m o s t  i n  h e r  m i n d  a n d  p r o v i d e d  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  h e r  
j o u r n e y .  O s t e n s i b l y  s h e  s i m p l y  a c c o m p a n i e d  O l c o t t  w h o  h a d  b e e n  c a l l e d  u p o n  b y  t h e  C e y l o n e s e  t o  
a c t  a s  t h e i r  d e l e g a t e  a n d  a m b a s s a d o r  i n  L o n d o n  i n  o r d e r  t o  p r e s s  t h e  S i n h a l e s e  B u d d h i s t  c a u s e  a g a i n s t  
t h e  o v e r t  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  a  p r e d o m i n a n t l y  B u d d h i s t  c o u n t r y :  s e e  R a n s o m ,  A  
S h o r t  H i s t o r y ,  1 9 1 - 1 9 2 .  
"  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 3 3 - 3 4 6 ,  e s p .  3 4 4 .  K i n g s f o r d  r e m a i n s  a  f a s c i n a t i n g  
f i g u r e  o f  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  H e r m e t i c i s m ,  a n d  u n d e r - r e s e a r c h e d .  N o  m o d e r n  b i o g r a p h y  h a s  b e e n  
w r i t t e n ;  t h e  s t a n d a r d  w o r k  r e m a i n s  M a i d a n d ' s  A n n a  K i n g s f o r d  o f  1 8 9 6  ( 3 r d  e d . :  1 9 1 3 ) .  A n  a v i d  a n t i -
v i v i s e c t i o n i s t  a n d  v e g e t a r i a n ,  K i n g s f o r d ' s  c o m b i n a t i o n  o f  s o c i a l  a c t i v i s m ,  a l l e g o r i c a l  h e r m e n e u t i c a l  
e x e g e s i s ,  a n d  e s o t e r i c  C h r i s t i a n i t y  m a k e  h e r  s o m e t h i n g  o f  a  c o n t r a p u n t a l  f o r c e  t o  B l a v a t s k i a n  
T h e o s o p h y .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  K i n g s f o r d ' s  e n e r g i e s  w e r e ,  h o w e v e r , o f  a  m o r e  e r r a t i c  k i n d :  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  s h e  p l a n n e d  t o  k i l l  ' p s y c h i c a l l y '  a  n u m b e r  o f  v i v i s e c t i o n i s t s ,  i n c l u d i n g  L o u i s  P a s t e u r .  
S h e  c e r t a i n l y  b e l i e v e d  s h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e a t h s  o f  b o t h  P a u l  B e r t  a n d  C l a u d e  B e r n a r d :  s e e  i n  
i b i d . ,  v o l .  2 ,  2 6 8 - 2 6 9 ;  2 9 0 - 2 9 7 .  I n t e r e s t i n g l y ,  s h e  a p p e a r s  t o  h a v e  c o n s c r i p t e d  o n e  o f  h e r  d e v o t e d  
H e r m e t i c  S o c i e t y  m e m b e r s  t o  t r a i n  h e r  i n  ' p r a c t i c a l  o c c u l t i s m '  s o  a s  t o  a c h i e v e  h e r  p u r p o s e .  T h e  m a n  
i n  q u e s t i o n ,  S a m u e l  L i d d e l l  M a t h e r s  ( 1 8 5 4 - 1 9 1 8 ) ,  s o o n  t h e r e a f t e r  c a m e  t o  p r o m i n e n c e  a s  t h e  d r i v i n g  
f o r c e  a n d  I m p e r a t o r  o f  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n ,  t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  t h e u r g i c  O r d e r  o f  
m o d e r n  t i m e s  ( s e e  i n  i b i d . ,  v o l .  2 ,  2 6 8 - 2 6 9 ) .  M e a d e  p r o v i d e s  n o  d o c u m e n t a t i o n  t o  s u p p o r t  h e r  
a s s e r t i o n  t h a t  M a i d a n d  w a s  K i n g s f o r d ' s  ' s t e p - u n c l e  b y  m a r r i a g e  w h o  h a d  a g r e e d  t o  a c t  a s  h e r  g u a r d i a n  
a n d  c h a p e r o n ' :  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 7 7 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  M a h l a n d  h a d  
s t a t e d  t h a t  ' t h e r e  w a s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  h e r  h u s b a n d ' s  f a m i l y  a n d  m y  o w n ' ;  t h e  p a i r  a p p e a r  t o  h a v e  
a s s u m e d  t h e  f a m i l i a l  c o n n e c t i o n  i n  o r d e r  t o  r e n t  a  j o i n t  a p a r t m e n t  i n  P a r i s  d u r i n g  K i n g s f o r d '  s  s t u d i e s  
f o r  h e r  M .  D . :  M a i t l a n d ,  A n n a  K i n g s f o r d ,  v o l .  1 , 2 6 ;  5 6 - 5 7 .  K i n g s f o r d  w a s  m a r r i e d  t o  a n  A n g l i c a n  
v i c a r  ( i n  t h i s  s h e  s h o w s  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  s i m i l a r i t i e s  t o  h e r  f e l l o w  a n t i - v i v i s e c t i o n i s t  A n n i e  B e s a n t ,  
t h e  s e c o n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ) ,  a n d  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  M a i d a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  
r e m a i n e d  s t r i c t l y  n o n - s e x u a l .  
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[ A ]  s t o u t  l a d y  i n  b l a c k  c a m e  q u i c k l y  i n  a n d  s e a t e d  h e r s e l f  a t  t h e  o u t e r  
e n d  o f  o u r  b e n c h .  S h e  s a t  l i s t e n i n g  t o  t h e  w r a n g l i n g  o n  t h e  p l a t f o r m  
f o r  a  f e w  m i n u t e s ,  a n d  t h e n  b e g a n  t o  e x h i b i t  d i s t i n c t  s i g n s  o f  
i m p a t i e n c e .  A s  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  n o  i m p r o v e m e n t  i n  s i g h t ,  s h e  
t h e n  j u m p e d  u p  f r o m  h e r  s e a t  . . .  [ S i n n e t t ]  s p o k e  i n  a  r i n g i n g  v o i c e  
t h e  f a t e f u l  w o r d s :  ' L e t  m e  i n t r o d u c e  t o  t h e  L o n d o n  L o d g e  a s  a  w h o l e  
- M a d a m e  B l a v a t s k y ! '  T h e  s c e n e  w a s  i n d e s c r i b a b l e ;  t h e  m e m b e r s ,  
w i l d l y  d e l i g h t e d  a n d  y e t  h a l f - a w e d  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  c l u s t e r e d  r o u n d  
o u r  g r e a t  F o u n d e r ,  s o m e  k i s s i n g  h e r  h a n d ,  s e v e r a l  k n e e l i n g  b e f o r e  
h e r ,  a n d  t w o  o r  t h r e e  w e e p i n g  h y s t e r i c a l l y .  A f t e r  a  f e w  m i n u t e s ,  
h o w e v e r ,  s h e  s h o o k  t h e m  o f f  i m p a t i e n t l y . 3 0  
O l c o t t ,  a s  F o u n d e r - P r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y ,  a n d  c e r t a i n l y  w i t h  t h e  g o o d w i l l  o f  
B l a v a t s k y ,  a g r e e d  t o  a l l o w  K i n g s f o r d  t o  e s t a b l i s h  a  H e r m e t i c  L o d g e  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  t o  b e  d e v o t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  s t u d y  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c  
t h e m e s  a n d  m o t i f s .  K i n g s f o r d ,  n o  g r e a t  r e s p e c t e r  o f  B l a v a t s k y ' s  c l a i m s  t o  
s u p r a m u n d a n e  r e v e l a t i o n ,  u l t i m a t e l y  l e d  h e r  f o l l o w e r s  o u t s i d e  o f  t h e  a m b i t  o f  
' "  c .  W .  L e a d b e a t e r ,  H o w  T h e o s o p h y  C a m e  T o  M e ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  
1 9 3 0 ,  4 3 - 4 4 .  T h e  m e e t i n g  t o o k  p l a c e  o n  t h e  e v e n i n g  o f  7  A p r i l ,  1 8 8 4 .  
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T h e o s o p h y  b y  c o n s t i t u t i n g  a  s e p a r a t e  b o d y ,  t h e  H e r m e t i c  S o c i e t y . ' 1  
T h e  s c h i s m  i n  t h e  L o n d o n  l o d g e  i s  r a r e l y  g r a n t e d  t h e  i m p o r t a n c e  i t  d e s e r v e s  i n  
T h e o s o p h i c a l  h i s t o r i e s "  T h e  L o n d o n  f r a c a s  i s  o f t e n ,  a n d  r i g h t l y ,  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  
o p p o s i t i o n  o c c a s i o n e d  b y  c o n f l i c t i n g  O c c i d e n t a l  a n d  O r i e n t a l  e m p h a s e s ;  l e s s  w e l l  
a c k n o w l e d g e d  i s  t h e  t h e  i m p l i c a t i o n  w h i c h  s u c h  a  b r e a k  h a d  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
M a s t e r s  i n  T h e o s o p h y .  3 3  U n t i l  t h e  s c h i s m ,  b e l i e f  i n  t h e  M a s t e r s  w a s  w i d e l y  
i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e r o g a t i v e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S o c i e t y ' s  a f f i r m e d  
"  T h e  H e r m e t i c  S o c i e t y  p r o v i d e d  s o m e t h i n g  o f  t h e  W e s t e r n  a m b i e n c e  w h i c h ,  b y  t h i s  t i m e ,  h a d  b e g u n  
t o  d i s a p p e a r  f r o m  T h e o s o p h y .  T h e  H e r m e t i c  S o c i e t y  w a s  i m m e d i a t e l y  v e r y  p o p u l a r  a n d  a t t r a c t e d  m a n y  
c r y p t o - e s o t e r i c i s t s  t o  i t s  f o l d ,  i n c l u d i n g  W .  B .  Y e a t s ,  S .  L .  M a t h e r s  a n d  A .  E .  W a i t e .  O s c a r  W i l d e  
( 1 8 5 4 - 1 9 0 0 )  w a s  p r e s e n t  a t  i t s  i n a u g u r a l  m e e t i n g ;  E d w a r d  C a r p e n t e r  ( 1 8 4 4 - 1 9 2 9 )  w a s  a  r e g u l a r  
p a r t i c i p a n t .  T h e  H e r m e t i c  S o c i e t y  n e v e r  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  e a r l y  d e a t h  o f  K i n g s f o r d  i n  1 8 8 8 ,  a n d  i t  
s o o n  f e l l  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i n t o  a b e y a n c e  w i t h  m a n y  o f  i t s  m e m b e r s  j o i n i n g  s u c h  g r o u p s  a s  t h e  
H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n  o r  t h e  H e r m e t i c  B r o t h e r h o o d  o f  L i g h t ,  b o t h  o f  w h i c h  m a i n t a i n e d  
i t s  W e s t e r n  e t h o s .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  T h e  H e r m e t i c  S o c i e t y  h a s  b e e n  u n d e r v a l u e d  b y  h i s t o r i o g r a p h e r s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
o c c u l t i s m .  P .  G .  B o w e n  ( [ 1 8 7 7 1 1 8 8 2 ) - 1 9 4 0 ) ,  i n  w r i t i n g  o f  h i s  f a t h e r  R o b e r t  B o w e n ,  s t a t e d  t h e  
f o l l o w i n g :  
H e  [ R o b e r t  B o w e n )  s t a t e s  d e f i n i t e l y  t h a t  A n n a  K i n g s f o r d ,  i n  1 8 8 5  ( I  t h i n k )  
f o r m e d  a n  I n n e r  G r o u p  i n  h e r  H e r m e t i c  S o c i e t y ,  a n d  i n  i t  w e r e  W y n n  W e s t c o t t  
a n d  M a c G r e g o r  M a t h e r s .  T h e r e  w a s  a n o t h e r  m e m b e r  w h o m  m y  f a t h e r  o f t e n  
m e n t i o n s  a s  ' X ' ,  o r  ' X - A '  a n d  s o m e t i m e s  a s  ' D r u i d  f r i e n d  X '  o r  s i m p l y  ' T h e  
D r u i d ' ,  a n d  t h i s  p e r s o n  i t  w a s  w h o  b r o u g h t  t h e  ' C l u b '  m a t e r i a l  t o  A [ n n a ) .  
K [ i n g s f o r d ) .  W e s t c o t t  a n d  M a t h e r s  w e r e  g i v e n  a c c e s s  t o  i t ,  a n d  l a t e r  m a d e  i t  t h e  
b a s i s  o f  t h e  G o l d e n  D a w n  r i t u a l s  ( P .  G .  B o w e n  t o  ' M a c  K i n n o n  "  n . p . ,  n . d . ,  
t y p e d  c o p y  o f  o r i g i n a l  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a u t h o r ) .  
A l t h o u g h  P .  G .  B o w e n ' s  a s s e r t i o n s  c a n n o t  b e  v e r i f i e d ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  i n d i c a t e  t h a t  T h e  H e n n e t i c  
S o c i e t y  w a s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  f u n d a m e n t a l  i n  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  G o l d e n  D a w n ,  a  v i e w  a 1 l - t o o -
r a r e l y  s t a t e d .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  R o b e r t  B o w e n  w a s  a n  a s s o c i a t e  a n d  d i s c i p l e  o f  B l a v a t s k y ;  P .  G .  
B o w e n  l a t e r  p u b l i s h e d  h i s  f a t h e r ' s  i m p o r t a n t  a c c o u n t  o f  h i s  s t u d i e s :  R o b e r t  B o w e n ,  M a d a m e  
B l a v a t s k y  o n  H o w  t o  S t u d y  T h e o s o p h y ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 0 .  
P .  G .  B o w e n  h i m s e l f  b e c a m e  a  n o t e d  o c c u l t i s t  a n d  p u b l i s h e d  s e v e r a l  w o r k s  i n c l u d i n g :  P .  G .  B o w e n ,  
T h e  S a y i n g s  o f  t h e  A n c i e n t  O n e :  A  u n i q u e  r e - s t a t e m e n t  o f  t h e  A g e l e s s  W i s d o m ,  2 n d  e d . ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 8 5 .  P .  G .  B o w e n  c l a i m e d  t o  h e a d  a  c o n t i n u i n g  H e r m e t i c  S o c i e t y  i n  
D u b l i n ,  e s t a b l i s h e d  b y  h i s  f r i e n d '  A .  E . '  ( G e o r g e  R u s s e l l ) ,  a n d  t o  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  i n t o  a n  A f r i c a n  
o c c u l t  b r o t h e r h o o d  b y  a n  A t l a s  B e r b e r ,  ' M e h l o  M o y a ' ,  f r o m  w h o m  h e  l e a r n e d  a r c a n e  s e c r e t s  i n  t h e  
B a n t u  l a n g u a g e  o f  ' I s i n z u ' :  i n  i b i d . ,  ' A b o u t  t h e  A u t h o r ' ,  u n p a g i n a t e d .  H e  a l s o  a s s e r t e d  t h a t  h e  h a d  
b e e n  t r a i n e d  i n  a n  ' o c c u l t  b o d y '  d i s g u i s e d  a s  a  G r e e k  O r t h o d o x  m o n a s t e r y  b y  a  ' P a t r i a r c h '  ' A g a p o u l o s  
o r  ' I ' A k u p u l u s a '  i n  1 9 1 9 .  A f t e r  h i s  d e a t h  i n  1 9 4 0 ,  a  d i s c i p l e  - M r s .  E .  A .  A n s e l l - m o v e d  t o  L o n d o n  
a n d  p e r p e t u a t e d  B o w e n ' s  t e a c h i n g s  i n  a  b o d y  c a l l e d  T h e  A n c i e n t  O r d e r  o f  D r u i d  H e r m e t i s t s :  s e e  
C o l q u h o u n ,  S w o r d  o f  W i s d o m ,  1 1 9 - 1 2 0 .  
" T h o u g h  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  f i g u r e s  o f  B l a v a t s k y  a n d  K i n g s f o r d ,  J a m e s  W e b b  m a k e s  n o  m e n t i o n  o f  
K i n g s f o r d ' s  p r e s i d e n c y  o f  t h e  L o n d o n  L o d g e ,  n o r  o f  t h e  s p l i t  b e t w e e n  t h e  t w o  w o m e n :  W e b b ,  F l i g h t ,  
1 8 0 - 1 8 2 , 2 3 1 - 2 3 2 .  
n  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  B r u c e  C a m p b e l l ' s  o n e  p a r a g r a p h  s u m m a r y  o f  t h e  L o n d o n  s c h i s m  n o w h e r e  
m e n t i o n s  t h e  M a s t e r s  - t h e  E a s t / W e s t  d i v i d e  f o r m s  t h e  s t r u c t u r e  a n d  a x i s  o f  h i s  a n a l y s i s :  C a m p b e l l ,  
A n c i e n t  W i s d o m ,  8 6 - 8 7 .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  m a y  h a v e  
p r e c i p i t a t e d  t h e  d i s p u t e ,  t h e  u n d e r l y i n g  c a u s e  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  t h e  M a s t e r s  a n d  t h e i r  p o s i t i o n  o f  
a u t h o r i t y  w i t h  r e g a r d  t o  s p i r i t u a l  p r o n u n c i a m e n t i .  
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s t a n c e  o n  a n t i - d o g m a t i s m .  T h o u g h  n e v e r  e n u n c i a t e d  a f t e r w a r d s ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s p l i t  
w a s  t h a t  M a s t e r s - T h e o s o p h y  b e c a m e  a  d e  f a c t o  d o c t r i n e  o f  t h e  S o c i e t y ,  b e l i e f  i n  
w h i c h  a m o u n t e d  i n  m a n y  c a s e s  t o  a  s i n e  q u a  n o n  f o r  m e m b e r s h i p .  
T h e  C o u l o m b s  a n d  t h e  ' H o d g s o n  R e p o r t '  
B i a v a t s k y ' s  1 8 8 4  E u r o p e a n  t r a v e l s  a r e  s i g n i f i c a n t  f o r  t w o  f u r t h e r  r e a s o n s .  B a c k  a t  t h e  
S o c i e t y ' s  h e a d q u a r t e r s  i n  A d y a r ,  a  s i m m e r i n g  d i s p u t a t i o n ,  w h i c h  B l a v a t s k y ' s  p r e s e n c e  
h a d  h i t h e r t o  c o n s t r a i n e d ,  f i n a l l y  b o i l e d  o v e r  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  A l e x i s  a n d  E m m a  
C o u l o m b  ( n e e  C u t t i n g )  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  q u i t  t h e  c o m p o u n d .  B l a v a t s k y  h a d  k n o w n  
E m m a  C u t t i n g  i n  C a i r o  i n  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s  a n d  h a d  s u b s e q u e n t l y  o f f e r e d  t h e  p e n u r i o u s  
C o u l o m b s  a c c o m m o d a t i o n  a n d  w o r k  w i t h  t h e  S o c i e t y ,  f i r s t  i n  B o m b a y  a n d  t h e n  a t  
A d y  a r .  3 4  ( T h e r e  a r e  s o m e  i n d i c a t i o n s  t h a t  B i a v a t s k y  o f f e r e d  t h e  p o s i t i o n s  t o  t h e  
C o u l o m b s  f o r  f e a r  t h a t  E m m a  m a y  h a v e  e x p o s e d  d e t a i l s  o f  h e r  C a i r e n e  a d v e n t u r e s  t o  
p u b l i c  s c r u t i n y ) . "  T h o u g h  g r a n t e d  t h e  g r a n d i o s e  a p p e l l a t i o n s  o f  L i b r a r i a n  a n d  
A s s i s t a n t  C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y ,  t h e  t a s k s  a m o u n t e d  t o  l i t t l e  m o r e  t h a n  d o m e s t i c  
o v e r s e e r  f o r  E m m a  a n d  g e n e r a l  f a c t o t u m  f o r  A l e x i s ,  a  c i r c u m s t a n c e  m u c h  t o  t h e  
d i s p l e a s u r e  o f  M a d a m e  C o u l o m b .  
D u r i n g  B l a v a t s k y ' s  a b s e n c e ,  E m m a  h a d  b e e n  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  k e y s  t o  h e r  m i s t r e s s '  
p r i v a t e  s u i t e  a n d  a l s o  t o  t h e  S h r i n e  r o o m ,  s o - c a l l e d  f o r  B i a v a t s k y ' s  i n s t a l l a t i o n  o f  a  
s p e c i a l l y - a p p o i n t e d  r o o m  s e t  a p a r t  f o r  t h e  v e n e r a t i o n  o f  t h e  M a s t e r s . "  A r g u m e n t s  
a r o s e  b e t w e e n  E m m a  a n d  r e s i d e n t  T h e o s o p h i s t s  a b o u t  a c c e s s  t o  t h e s e  a p a r t m e n t s ,  a n d  
a s  t h e  i n s u l t s  v o l l e y e d  f r o m  o n e  p a r t y  t o  t h e  o t h e r ,  E m m a  b e g a n  t o  v o i c e  e x t r a o r d i n a r y  
"  E m m a  C o u l o m b  w r o t e  i n  a  l e t t e r  t o  C e y l o n  T i m e s  ( 5  J u n e  1 8 7 9 ) :  
I  h a v e  k n o w n  t h i s  l a d y  f o r  t h e s e  l a s t  e i g h t  y e a r s ,  a n d  I  m u s t  s a y  t h e  t r u t h  t h a t  
t h e r e  i s  n o t h i n g  a g a i n s t  h e r  c h a r a c t e r .  W e  l i v e d  i n  t h e  s a m e  t o w n ,  a n d  o n  t h e  
c o n t r a r y  s h e  w a s  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  c l e v e r e s t  l a d i e s  o f  t h e  a g e  ( C o o p e r ,  ' T h e  
L e t t e r s ' ,  v o ! .  1 1 ,  4 9 4 ) .  
"  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 0 5 - 2 0 6 .  
"  T h e  S h r i n e  R o o m  ( o r  O c c u l t  R o o m )  b e c a m e  t h e  f o c u s  f o r  m a n y  o f  t h e  p h e n o m e n a  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  M a s t e r s ,  n o t a b l y  t h e  s h r i n e  i t s e l f  w h i c h ,  w h e n  o p e n e d ,  r e g u l a r l y  c o n t a i n e d  g i f t s  o r  l e t t e r s  f r o m  o n e  
o f  t h e i r  n u m b e r .  T h e  e x a c t  d i m e n s i o n s  o f  t h e  r o o m  a n d  i t s  f u r n i s h i n g s ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
B l a v a t s k y  w a s  a w a r e  o f  t h e  s l i d i n g  p a n e l s  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  s h r i n e  i t s e l f  ( w h i c h  o p e n e d  o n t o  a n  o l d  
w i n d o w  r e c e s s  c o v e r e d  o n  t h e  o t h e r  s i d e  b y  a  w a r d r o b e  i n  B l a v a t s k y  b e d r o o m )  i s  a n  u n r e s o l v e d  
q u e s t i o n .  T h e o s o p h i c a l  w i s d o m  h a s  i t  t h a t  A l e x i s  C o u l o m b  a l t e r e d  t h e  s h r i n e  a n d  r o o m  a f t e r  
B l a v a t s k y ' s  d e p a r t u r e  s o  a s  t o  a s s i s t  h i s  w i f e  i n  h e r  a t t e m p t s  t o  d i s g r a c e  B l a v a t s k y .  T h e  r e s e a r c h  i n t o  
t h i s  o n e  a s p e c t  o f  t h e  S P R  ( H o d g s o n )  R e p o r t  i s  v o l u m i n o u s :  c f . ,  e g . ,  W a t e r m a n  ( W a I t e r  A .  
C a r r i t h e r s ,  J r . ) ,  O b i t u a r y :  T h e  ' H o d g s o n  R e p o r t ' ;  s e e  a l s o  E n d e r s b y ,  ' B a t t l e  R o y a l '  ( f o r  i l l u s t r a t i o n s ) .  
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a c c u s a t i o n s  a b o u t  f r a u d  a n d  m e n d a c i t y  o n  t h e  p a r t  o f  B l a v a t s k y ,  c u l m i n a t i n g  i n  h e r  
a l l e g a t i o n  t h a t  t h e  M a s t e r s  w e r e  a  f i c t i o n  - i n d e e d ,  E m m a  c l a i m e d  t o  p o s s e s s  
d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  h e r  c o n t e n t i o n s .  3 7  I n c e n s e d  a t  E m m a '  s  u m b r a g e  
a n d  a p p a r e n t  s l a n d e r ,  t h e  B o a r d  o f  C o n t r o l  ( e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F o u n d e r s  t o  r e p r e s e n t  
t h e i r  i n t e r e s t s  d u r i n g  t h e i r  E u r o p e a n  s o j o u r n )  d e m a n d e d  t h a t  t h e  C o u l o m b s  b e  e x p e l l e d  
b o t h  f r o m  m e m b e r s h i p  a n d  t h e  h e a d q u a r t e r s ;  u l t i m a t e l y  c h a r g e s  o f  s l a n d e r ,  e x t o r t i o n ,  
a n d  p r o f l i g a c y  w e r e  b r o u g h t  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  G e n e r a l  C o u n c i l . "  
F o l l o w i n g  a  t e n s e  i m p a s s e ,  t h e  c o u p l e  f i n a l l y  d e p a r t e d  f o r  M a d r a s  o n  2 3  M a y ,  1 8 8 4 . "  
A p a r t  f r o m  f i e l d i n g  a n  i n c e s s a n t  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  i n d i g n a n t  S o c i e t y  m e m b e r s ,  a n d  
w o n d e r i n g  w h e t h e r  E m m a  w o u l d  s e e k  h e r  r e v e n g e  b y  p u b l i s h i n g  l e t t e r s  w h i c h  s h e  
c l a i m e d  i n c r i m i n a t e d  h e r  m i s t r e s s , 4 0  B l a v a t s k y  w a s  o c c u p i e d  i n  L o n d o n  b y  t h e  
f a s c i n a t e d  c u r i o s i t y  w h i c h  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  h a d  a r o u s e d  i n  m e m b e r s  o f  t h e  n e w l y -
f o r m e d  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h .  T h e  S P R ,  a s  i t  i s  k n o w n ,  h a d  b e e n  
c o n s t i t u t e d  i n  1 8 8 2  w i t h  t h e  s t a t e d  a i m :  ' t o  e x a m i n e  w i t h o u t  p r e j u d i c e  o r  p r e p o s s e s s i o n  
a n d  i n  a  s c i e n t i f i c  s p i r i t  t h o s e  f a c u l t i e s  o f  m a n ,  r e a l  o r  s u p p o s e d ,  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  
i n e x p l i c a b l e  i n  t e r m s  o f  a n y  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  h y p o t h e s e s '  . 4 1  T h e  S P R  h a s  
"  F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  ' C o u l o m b  C o n s p i r a c y '  s e e  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  2 0 9 - 2 1 6 ;  C a m p b e l l ,  
A n c i e n t  W i s d o m ,  8 7 - 9 5 .  S e e  a l s o  G o m e s ,  ' H .  P .  B l a v a t s k y ' s  A n n o t a t i o n s ' ,  1 4 4 - 1 5 5 .  
"  T h e  c a l u m n y  w h i c h  m a n y  A d y a r  T h e o s o p h i s t s  b e l i e v e d  E m m a  C o u l o m b  h a d  h e a p e d  u p o n  B l a v a t s k y  
w a s  n o t  t h e  o n l y  c h a r g e .  I t  w a s  c o n s i d e r e d ,  r i g h t l y  i t  a p p e a r s ,  t h a t  E m m a  h a d  e m b e z z l e d  c e r t a i n  
m o n i e s  f o r  h e r s e l f  f r o m  t h e  h o u s e h o l d  a c c o u n t s :  s e e  F u l l e r ,  ' T h e  C o u l o m b s ' ,  2 .  M a d a m e  C o u l o m b  
w a s  n o t o r i o u s l y  g r a s p i n g  i n  f i n a n c i a l  t e r m s ,  r e g u l a r l y  e l i c i t i n g  p r o m i s e s  o f  a i d  f r o m  r e s i d e n t s ;  s h e  
e v e n  a p p r o a c h e d  P r i n c e  H a r i s i n g h j i  R u p s i n g h j i  f o r  a  l o a n  o f  t w o  t h o u s a n d  r u p e e s ,  m u c h  t o  
B l a v a t s k y ' s  h o r r o r :  s e e  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  2 8 0 - 2 8 1 .  F r a n z  H a r t m a n n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
B o a r d  o f  C o n t r o l ,  d e s c r i b e d  M a d a m e  C o u l o m b  t h u s :  
I m a g i n e  a  w e i r d  w i t c h l i k e  c r e a t u r e ,  w i t h  w r i n k l e d  f e a t u r e s ,  a  s t i n g i n g  l o o k  a n d  a n  
u n c o u t h  f o r m  . . .  S h e  s e e m e d  t o  c o n s i d e r  i t  h e r  s p e c i a l  p u r p o s e  i n  l i f e  t o  p r y  i n t o  
e v e r y b o d y ' s  p r i v a t e  a f f a i r s  . . .  i f  s h e  f o u n d  a  w i l l i n g  e a r  s h e  w o u l d  n e v e r  h e s i t a t e  
a  m o m e n t  t o  i n s i n u a t e  t h a t  t h e  w h o l e  S o c i e t y  w a s  a  h u m b u g ,  t h e  p h e n o m e n a  
p r o d u c e d  b y  f r a u d ,  a n d  ' t h a t  s h e  c o u l d  t e l l  m a n y  t h i n g s  i f  s h e  o n l y  w a n t e d  t o  d o  
s o '  ( q u o t e d  i n  A n n i e  B e s a n t ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  T h e  M a s t e r s  o f  t h e  W i s d o m ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  K r o t o n a ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 1 8 ,  4 5 - 4 6 ) .  
"  C o u l o m b ' s  a c c o u n t ,  t o g e t h e r  w i t h  p o r t i o n s  o f  t h e  ' C o u l o m b - B l a v a t s k y  c o r r e s p o n d e n c e '  a r e  t o  b e  
f o u n d  i n  C o u l o m b ,  S o m e  A c c o u n t ,  p a s s i m .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  i s  n o w  
d e e m e d  t o  b e  a  p r o b a b l e  f o r g e r y .  S e e  s u p r a  p .  1 3 3 n 4 3  .  
. .  E m m a  C o u l o m b  h a d  a p p a r e n t l y  s o u g h t  v e n g e a n c e  f r o m  a t  l e a s t  t h e  e n d  o f  1 8 8 3  w h e n  s h e  w a s  
c o n f o u n d e d  i n  h e r  a t t e m p t  t o  s e c u r e  a  l o a n  f r o m  P r i n c e  H a r i s i n g h j i ,  a  p o w e r f u l  I n d i a n  b e n e f a c t o r  o f  
t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y :  s e e  s u p r a  c h .  9 .  S e e  a l s o  1 0 h n s o n ,  I n i t i a t e s ,  4 4 .  
"  T h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h  c o n t i n u e s  t o  t h i s  d a y .  T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S P R  a r e  t o  b e  
f o u n d  i n  H a y n e s ,  T h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  x i i i .  S e e  a l s o  B r i a n  I n g l i s ,  S c i e n c e  a n d  
P a r a s c i e n c e :  A  H i s t o r y  o f  t h e  P a r a n o r m a l ,  1 9 1 4 - 1 9 3 9 ,  H o d d e r  a n d  S t o u g h t o n ,  L o n d o n ,  1 9 8 4 ,  1 7 f f ;  
A l a n  G a u l d ,  T h e  F o u n d e r s  o f  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  S c h o c k e n  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ,  p a s s i m .  
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s u f f e r e d  m u c h  u n d e r  t h e  h a n d  o f  r e v i s i o n i s t  h i s t o r i a n s  w h o  h a v e  t e n d e d  t o  i n t e r p r e t  i t  
a s  a  r a t i o n a l i s t  f o i l  t o  t h e  g e n e r a l  ' f l i g h t  f r o m  r e a s o n '  w h i c h  c h a r a c t e r i s e d  t h e  l a t t e r  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y . "  I n  r e a l i t y ,  t h e  S P R  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  o r i g i n  w a s  l e s s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s p e c i f i c  e x t r a - s e n s o r y  p o t e n t i a l i t i e s ,  t h a n  w i t h  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  p h i l o s o p h i c o - r e l i g i o u s  q u e s t i o n s  a r o u s e d  b y  t h e  n e c r o m a n t i c  a c t i v i t i e s  o f  
S p i r i t u a l i s m . "  A s  l a m e s  W e b b  h a s  n o t e d ,  ' i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s c a p e  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
i n  c e r t a i n  c a s e s  t h e  S P R  f u l f i l l e d  t h e  f u n c t i o n  o f  S p i r i t u a l i s t  c h u r c h  f o r  i n t e l l e c t u a l s . "  
O n  2  M a y ,  1 8 8 4 ,  t h e  S P R  c o n v e n e d  a  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p h e n o m e n a  
p r o d u c e d  b y  B l a v a t s k y :  t h e  c o m m i t t e e  c o m p r i s e d  t h e  P r e s i d e n t ,  H e n r y  S i d g w i c k ,  a n d  
m e m b e r s  E .  G u r n e y ,  F .  W .  H .  M y e r s ,  F .  P o d m o r e ,  a n d  l .  H .  S t a c k  ( s o o n  t h e r e a f t e r  
c o m p l e t e d  b y  M r s .  E J e a n o r  S i d g w i c k  a n d  R i c h a r d  H o d g s o n ) . "  T h e  S P R  c o m m i t t e e  
i n t e r v i e w e d  O l c o t t ,  S i n n e t t ,  a n d  a n  I n d i a n  T h e o s o p h i s t  n a m e d  M o h i n i  M o h u n  C h a t t e r j i  
( 1 8 5 8 - 1 9 3 6 ) ;  l a s t  o f  a l l  t h e y  m e t  w i t h  B l a v a t s k y ,  w h o  w a s  m u c h  o v e r c o m e  w i t h  a  
s e n s e  o f  f o r e b o d i n g . 4 6  T h e  r e s u l t a n t  r e p o r t ,  e n t i t l e d  F i r s t  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  
o f  t h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  A p p o i n t e d  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  E v i d e n c e  f o r  
M a r v e l l o u s  P h e n o m e n a  O f f e r e d  b y  C e r t a i n  M e m b e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  
p r o v e d  t o  b e  a  r a t h e r  i n n o c u o u s  d o c u m e n t ,  f a i l i n g  t o  a r r i v e  a t  s u b s t a n t i a l  c o n c l u s i o n s .  
T h e r e  i s  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  m a i n t a i n e d  s t r o n g  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  b r e a d t h  o f  c l a i m s  m a d e  i n  B l a v a t s k y ' s  h a l f ,  b u t  w e r e  s o m e w h a t  
o v e r c o m e  b y  t h e  s t r e n g t h  o f  t e s t i m o n i a l  s u p p o r t .
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I t  w a s  a g r e e d  t h a t  t h e  p h e n o m e n a  
"  S e e  W e b b ,  F l i g h t ,  1 8 f f .  
"  J a m e s  W e b b  h a s  n o t e d :  ' T h e  S P R  w a s  a  p e c u l i a r  h y b r i d  o f  S p i r i t u a l i s t  c u l t  a n d  d e d i c a t e d  
r a t i o n a l i s m :  a s  s u c h  i t  d e f i e s  c l a s s i f i c a t i o n '  ( s e e  i n  i b i d . ,  2 1 ) .  
4 4  S e e  i n  i b i d . ,  2 0 .  
"  H a r r i s o n ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  5 .  O n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y  b y  t h e  S P R ,  H a y n e s  ( T h e  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  1 4  J  - J  4 4 )  i s  b e s t  a v o i d e d .  T h e  
w o r k  i s  m a r r e d  b y  n u m e r o u s  e r r o r s  o f  f a c t ,  a n d  s e v e r a l  u n j u s t i f i a b l e  o m i s s i o n s .  
" M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  3 0 5 - 3 0 9 .  T h e s e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  o v e r  t h e  p e r i o d  1 1  M a y  t o  
9  A u g u s t ,  1 8 8 4 .  
"  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h  C o m m i t t e e ,  F i r s t  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  
P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  A p p o i n t e d  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  E v i d e n c e  f o r  M a r v e l l o u s  P h e n o m e n a  O f f e r e d  b y  
C e r t a i n  M e m b e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  n .  p . ,  L o n d o n ,  n . d .  ( c i r c a  D e c e m b e r ,  1 8 8 4 ;  n o t  
' 1 8 8 5 '  a s  i n  G o m e s ,  T h e o s o p h y ,  5 2 0 ) .  T h e  r e p o r t  i s  s o m e t i m e s  k n o w n  a s  t h e  ' p i n k '  r e p o r t  d u e  t o  i t s  
b o a r d s ,  a n d  w a s  m a r k e d  ' P r i v a t e  a n d  C o n f i d e n t i a l '  f o r  m e m b e r s  a n d  a s s o c i a t e s  o f  t h e  S P R .  C f .  a l s o  
L e s l i e  P r i c e ,  ' T h e  S t a c k  M e m o r a n d u m '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  1 : 1 ,  1 9 8 5 , 4 - 1 3 ;  i d . ,  ' A s t r a l  B e l l s  i n  
N o t t i n g  H i l l '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  1 : 2 ,  1 9 8 5 , 2 5 - 3 5 ;  i d . ,  ' A s t r a l  B e l l s '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  
1 : 4 , 1 9 8 5 , 8 5 - 8 6 .  S e e  a l s o  i d . ,  ' T h e  B r i t i s h  L e t t e r ' ,  5 4 - 5 9  f o r  C .  C .  M a s s e y ' s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
H e n r y  S i d g w i c k  r e g a r d i n g  h i s  b e l i e f  t h a t  B l a v a t s k y  c o n v i n c e d  M a r y  H o l l i s - B i l l i n g  t o  a s s i s t  h e r  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  p h e n o m e n a .  
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r e q u i r e d  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n .  
I n  a n  e f f o r t  t o  b r o a d e n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d ,  i t  s e e m s ,  t o  c r e a t e  o f  i t  a n  e x e m p l a r  f o r  
t h e  b u r g e o n i n g  i n d u s t r y  o f  p s y c h i c a l  r e s e a r c h , "  t h e  S P R  d i s p a t c h e d  o n e  o f  i t s  y o u n g  
r e c r u i t s ,  t h e  A u s t r a l i a n  R i c h a r d  H o d g s o n  ( 1 8 5 5 - 1 9 0 5 ) ,  t o  I n d i a .  H o d g s o n  w a s  e a g e r  
t o  b e g i n  h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  s u r p r i s i n g  s t a f f  a t  A d y a r  b y  a r r i v i n g  b e f o r e  t h e i r  m i s t r e s s  
h a d  r e t u r n e d  f r o m  E u r o p e .
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A l t h o u g h  h e  h a d  b e e n  g r a n t e d  a  b r o a d  b r i e f  b y  h i s  
s u p e r i o r s ,  c e n t r e d  p r i m a r i l y  a r o u n d  B l a v a t s k y ' s  S p i r i t u a l i s t i c  p h e n o m e n a  ( r a p s ,  
m y s t e r i o u s  m u s i c ,  a n d  s o  o n )  a n d  t h e  g e n e r a t i o n  a n d  d e l i v e r y  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s ,  
H o d g s o n  s o o n  b e g a n  t o  f o c u s  u p o n  t h e  M a s t e r s ,  h a v i n g  c o r r e c t l y  d i v i n e d  t h e i r  
c e n t r a l i t y  t o  t h e  T h e o s o p h i c a l  m o v e m e n t . "  H o d g s o n ' s  i n v e s t i g a t i o n s  l a s t e d  t h r e e  
m o n t h s ;  b y  t h e  e n d  o f  h i s  s o j o u r n  h e  h a d  c o m e  t o  b e l i e v e  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  a n  
i n v e t e r a t e  f r a u d ,  h e r  M a s t e r s  w e r e  m y t h i c a l ,  a n d  t h e  p r e m i s e s  u p o n  w h i c h  t h e  S o c i e t y  
r e s t e d  w e r e  i l l u s o r y .  H i s  f i n a l  r e p o r t  ( R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  
I n v e s t i g a t e  P h e n o m e n a  C o n n e c t e d  w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ) '  I  w a s  
d e v a s t a t i n g  f o r  t h e  e n t i r e  m e m b e r s h i p  .  
. .  ' F o r  y e a r s  H o d g s o n  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  a  p e r f e c t  p s y c h i c a l  r e s e a r c h e r ,  a n d  h i s  r e p o r t  
a  m o d e l  o f  w h a t  a  r e p o r t  o n  p s y c h i c a l  r e s e a r c h  s h o u l d  b e ' :  H a r r i s o n ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  4 .  
" I n  f a c t ,  B l a v a t s k y  b a d  t r a v e l l e d  v i a  A l e x a n d r i a  a n d  P o r t  S a i d  i n  o r d e r  t o  i n t e r v i e w  o l d  e m p l o y e e s  a n d  
a s s o c i a t e s  o f  E m m a  C o u l o m b ,  w i t h  a  v i e w  t o  p r o v i d i n g  h e r s e l f  w i t h  d o c u m e n t a r y  s u p p o r t  i n  h e r  
e s c a l a t i n g  c o n f l i c t  w i t h  h e r  f o r m e r  f r i e n d .  T h o u g h  s h e  m e t  w i t h  a  n u m b e r  o f  d i s a f f e c t e d  i n d i v i d u a l s ,  
t h e r e  w a s  l i t t l e  t a n g i b l e  m a t e r i a l  f o r  h e r  t o  c a r r y  a w a y .  H e r  a r r i v a l  i n  E g y p t  i s  o f  s p e c i a l  n o t e  b e c a u s e  
t h e r e  s h e  w a s  m e t  b y  L e a d b e a t e r ,  w h o  h a d  h u r r i e d l y  s e v e r e d  a l l  p e r s o n a l  a n d  p a s t o r a l  t i e s  i n  E n g l a n d  
f o l l o w i n g  a  l e t t e r  f r o m  K .  H .  ( p a s s e d  t o  h i m  b y  B l a v a t s k y )  i n v i t i n g  h i m  t o  b e  a  c h e l a .  H e  
s u b s e q u e n t l y  t r a v e l l e d  w i t h  h i s  m e n t o r  t o  A d y a r .  
H o d g s o n  h a d  a r r i v e d  a t  A d y a r  1 8  D e c e m b e r ,  1 8 8 4 .  H e  r e t u r n e d  t o  t h e  h e a d q u a t t e r s  f o u r  d a y s  l a t e r  s o  a s  
t o  m e e t  w i t h  t h e  n e w l y - a r r i v e d  B l a v a t s k y .  
" I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  B l a v a t s k y  a p p e a r s  t o  h a v e  f o u n d  H o d g s o n  a n  u n p r e t e n t i o u s  a n d  a p p r o a c h a b l e  
m a n ,  a n d  o n e  w h o  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  a v e r s e  t o  T h e o s o p h y .  S o m e  c o m m e n t a t o r s  ( s u c h  a s  B r u c e  
C a m p b e l l )  h a v e  a c c e p t e d  a t  f a c e  v a l u e  H o d g s o n ' s  i n t r o d u c t o r y  n o t e  t o  h i s  R e p o r t :  ' [ W ] h a t e v e r  
p r e p o s s e s s  i o n s  I  m a y  h a v e  h a d  w e r e  d i s t i n c t l y  i n  f a v o u r  o f  O c c u l t i s m  a n d  M a d a m e  B l a v a t s k y '  
( C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  9 2 ) .  I t  i s  e q u a l l y  l i k e l y  t h a t  t h i s  c o m m e n t  w a s  a  l i t e r a r y  d e v i c e  
d e s i g n e d  t o  a d d  f u r t h e r  e m p h a s i s  t o  h i s  u l t i m a t e l y  n e g a t i v e  c o n c l u s i o n s .  W e r e  H o d g s o n ' s  
' p r e p o s s e s s i o n '  s o  s y m p a t h e t i c  i t  s e e m s  l i k e l y  h i s  r e p o r t  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  g e n u i n e l y  i m p a t t i s a n  
a n d  c o m p r e h e n s i v e .  H e  m a y  h a v e  b e e n  o p t i m i s t i c  o f  p r o v i n g  p s y c h i c  p h e n o m e n a  t o  b e  g e n u i n e  i n  t h e  
f i r s t  d a y s ,  b u t  b y  t h e  t i m e  o f  h i s  d e p a t t u r e  f o r  E n g l a n d  h e  w a s  e n t i r e l y  d i s m i s s i v e  o f  T h e o s o p h y  a n d  
a l l  o f  i t s  c l a i m s .  T h e  s u s p i c i o n  r e m a i n s  t h a t  h e  w a s  d e t e n n i n e d  t o  c r e a t e  a  s e n s a t i o n a l  r e p o r t  
w h i c h e v e r  w a y  i t  w e n t .  
"  A s  n o t e d  s u p r a ,  t h e  R e p o r t  i s  m o s t  o f t e n  c a l l e d  t h e  ' H o d g s o n  R e p o r t ' ,  a n d  w i t h  g o o d  r e a s o n ;  a s  
H a r r i s o n  h a s  n o t e d :  
[ T ] h e  r e s t  o f  t h e  c o m m i t t e e  d i d  l i t t l e  m o r e  t h a t  r u b b e r - s t a m p  h i s  c o n c l u s i o n s .  
T h e y  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  c o r r e c t  g l a r i n g  e r r o r s  o f  p r o c e d u r e  o r  t o  c h e c k  c r i t i c a l l y  
H o d g s o n ' s  f i n d i n g s  ( H a r r i s o n ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  6 ) .  
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I r  
H o d g s o n  w a s  s e r e n d i p i t o u s l y  p r o v i d e d  w i t h  a m p l e  m a t e r i a l  t o  d e c l a r e  t h e  M a s t e r s  a  
f i c t i o n  b y  t h e  d i s a f f e c t e d  E m m a  C o u l o m b .  H a v i n g  s o u g h t  v e n g e a n c e  u p o n  t h e  A d y a r  
T h e o s o p h i s t s  s i n c e  t h e  d i s g r a c e  o f  h e r  d e p a r t u r e ,  M a d a m e  C o u l o m b  h a d  u l t i m a t e l y  
f u l f i l l e d  h e r  p r o m i s e  b y  p u b l i s h i n g  h e r  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  B 1 a v a t s k y  i n  t h e  M a d r a s  
C h r i s t i a n  C o l l e g e  M a g a z i n e .  B e g i n n i n g  i n  S e p t e m b e r ,  t h e  m a g a z i n e  p u b l i s h e d  t h e  
l e t t e r s  i n  t w o  i n s t a l m e n t s ,  e n t i t l e d ,  t e l l i n g l y ,  ' T h e  C o l l a p s e  o f  K o o t  H o o m i ' . "  T a k e n  
o n  f a c e  v a l u e  t h e  l e t t e r s  a r e  h i g h l y  i n c r i m i n a t i n g ;  t h e y  d o c u m e n t  s e v e r a l  o c c a s i o n s  
w h e n  B 1 a v a t s k y  h a d  s o l i c i t e d  t h e  c o u p l e ' s  h e l p  i n  p r o d u c i n g  f r a u d u l e n t  p h e n o m e n a  o r  
m a s q u e r a d i n g  a s  M a s t e r s . "  T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e s e  l e t t e r s  i s  a  v e x e d  
o n e . "  C e r t a i n l y ,  B l a v a t s k y  c l a i m e d  t h a t  p o r t i o n s  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w e r e  g e n u i n e ,  
b u t  t h a t  i n t e r p o l a t i o n s  h a d  c o r r u p t e d  t h e  t e x t  a n d  p e r v e r t e d  h e r  m e a n i n g . "  I t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e s e  p i v o t a l  d o c u m e n t s  w i l l  e v e r  b e  r e s o l v e d :  t h e  
o r i g i n a l s  o f  t h e  l e t t e r s  a p p e a r  s u b s e q u e n t l y  t o  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d . "  
H a v i n g  a r r i v e d  a t  t h e  a  p r i o r i  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  M a s t e r s  w e r e  i l l u s o r y ,  H o d g s o n  
p r o c e e d e d  t o  d i s m a n t l e  w h a t  h e  s a w  a s  t h e  a p p a r a t u s  o f  t h e  d e c e p t i o n .  H e  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  f a b l e d  M a h a t m a  l e t t e r s  h a d  b e e n  p e n n e d  b y  B l a v a t s k y  ( w i t h  t h e  p r o b a b l e  
a s s i s t a n c e  o f  D a m o d a r ) ,  5 7  a n d  t h a t  t h e  s h r i n e  w a s  a n  e l a b o r a t e  a r t i f i c e  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n e d  t o  o b s c u r e  c o m m o n  c o n j u r i n g  t r i c k s .  R e c e n t  i n v e s t i g a t i o n s ,  a s  p r e v i o u s l y  
" T h e  f i r s t  i n s t a l m e n t  w a s  1 1  S e p t e m b e r  1 8 8 4 ,  a n d  w a s  e d i t e d  b y  t h e  M a g a z i n e ' s  e d i t o r ,  R e v d .  G e o r g e  
P a t t e r s o n :  s e e  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o l .  I ,  l i i .  C o o p e r  n o t e d  t h a t  P a t t e r s o n  w a s  u n s u r e  w h e t h e r  t h e  
l e t t e r  h a d  b e e n  g i v e n  t o  h i m  b y  t h e  C o u l o m b s  i n  J u l y  o r  A u g u s t .  T h e  t w o  i n s t a l m e n t s  c o n t a i n e d  
p o r t i o n s  o f  n i n e t e e n  l e t t e r s .  T h e s e ,  a n d  s e v e n  o t h e r s ,  w e r e  l a t e r  p r i n t e d  a s  a  b o o k l e t  b y  E m m a  
C o u l o m b :  E m m a  C o u l o m b ,  S o m e  A c c o u n t  o f  M y  I n t e r c o u r s e  w i t h  M a d a m e  B l a v a t s k y  f r o m  1 8 7 2  t o  
1 8 8 4 .  H i g g i n b o t h a m ,  M a d r a s ,  1 8 8 4 .  
" C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o l . l I ,  5 9 1 - 5 9 2 ,  6 5 9 ,  6 6 1 ,  6 8 1 - 6 8 3  e t  p a s s i m .  
~ V e m o n  H a r r i s o n ,  a  n o t e d  e x p e r t  o n  f o r g e r y ,  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  ' [ t l h e  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
B l a v a t s k y - C o u l o m b  l e t t e r s  w e r e  f o u n d  a f t e r  e x p e r t  e x a m i n a t i o n  t o  b e  f o r g e r i e s  i s  s t r o n g ' :  H a r r i s o n ,  H .  
P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  8 .  H a r r i s o n ' s  i n v e s t i g a t i o n s  p r o v i d e  a  s o m e t i m e s  d e v a s t a t i n g  c r i t i q u e  o f  
s o m e  p a r t s  o f  t h e  H o d g s o n  R e p o r t .  
"  B l a v a t s k y ' s  c o m m e n t s  ( i n c l u d e d  i n  S i n n e t t ' s  T h e  L a t e s t  A t t a c k  o n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  
[ 1 8 8 4 ] )  w e r e  r e p r i n t e d  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  V I ,  2 9 5 - 3 0 8  ( s e e  a l s o  p p .  3 0 8 - 3 1 3 ) .  
" I t  s e e m s  t h a t  m u c h  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w a s  p u r c h a s e d  b y  E l l i o t  C o u e s  ( 1 8 4 2 - 1 8 9 9 ) ,  a  d i s a f f e c t e d  
T h e o s o p h i s t .  C o u e s  h a d  p u b l i s h e d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  B l a v a t s k y  i n  t h e  N e w  Y o r k  S u n  t o  w h i c h  s h e  
t o o k  e x c e p t i o n .  B l a v a t s k y  s u e d  f o r  l i b e l  a n d ,  h a v i n g  b e e n  f o u n d  s l a n d e r e d ,  w a s  t o  b e  a w a r d e d  d a m a g e s ;  
s h e  d i e d  b e f o r e  t h e  s u i t  c o u l d  b e  a w a r d e d .  C o u e s  a p p e a r s  t o  h a v e  p u r c h a s e d  t h e  C o u l o m b - B l a v a t s k y  
c o r r e s p o n d e n c e  t o  a s s i s t  h i s  d e f e n c e ,  t h o u g h ,  i n t r i g u i n g l y ,  h e  n e v e r  i n c l u d e d  t h e m  i n  e v i d e n c e .  T h e  
l e t t e r s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  b u r n e d  b y  O n e  o f  h i s  d e s c e n d a n t s :  s e e  H a r r i s o n ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  
7 · 8 .  
"  D a m o d a r  i s  r e g u l a r l y  a c c u s e d  o f  h a v i n g  c o l l a b o r a t e d  i n  v a r i o u s  d e c e p t i o n s  w i t h  B l a v a t s k y .  I t  s h o u l d  
b e  r e c a l l e d  t h a t  h e  a p p e a r s  t o  h a v e  m e t  h i s  d e a t h  i n  s e a r c h  o f  M a s t e r s ,  s o  h e  c a n  b e  p r e s u m e d  t o  h a v e  
b e l i e v e d  i n  t h e i r  e x i s t e n c e  i n  s o m e  f o r m .  S e e  i n f r a  A p p e n d i x  B .  
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n o t e d ,  h a v e  s u m m a r i l y  r e j e c t e d  h i s  f i n d i n g s ,  a t  l e a s t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a u t h o r s h i p  o f  
t h e  M a h a t m a  l e t t e r s . "  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  s h r i n e  i t s e l f  h a d  b e e n  d i s m a n t l e d  b y  
H a r t m a n n  a n d  W i I l i a m  Q u a n  J u d g e  ( 1 8 5 1 - 1 8 9 6 )  p r i o r  t o  H o d g s o n '  s  a r r i v a l  i n  I n d i a .  
I t  i s  n o w  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  s h r i n e  a p p a r a t u s  w a s  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  
t o  f a c i l i t a t e  d e c e p t i o n ,  o r  w h e t h e r  A l e x i s  C o u l o m b  a l t e r e d  i t  s o  a s  t o  i m p l i c a t e  
B l a v a t s k y  i n  f r a u d .  5 9  H o d g s o n  d e p a r t e d  f o r  E u r o p e  2 6  M a r c h ,  1 8 8 5 ,  h a v i n g  i n f o r m e d  
B l a v a t s k y  a n d  O l c o t t  o f  h i s  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s . ' "  
B y  t h i s  t i m e  l i f e  i n  I n d i a  w a s  b e c o m i n g  u n t e n a b l e  f o r  B l a v a t s k y .  S h e  h a d  b e c o m e  
e x t r e m e l y  i I l , 6 1  o f t e n  r e q u i r i n g  c o n f i n e m e n t  i n  b e d ;  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  O l c o t t  h a d  
d e t e r i o r a t e d  m a r k e d l y  o n  a c c o u n t  o f  h i s  g r o w i n g  s u s p i c i o n  o f  p o s s i b l e  d u p l i c i t y  o n  h e r  
p a r t ;  t h e  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  h a d  i n t e r v e n e d  i n  t h e  d i s p u t e  
w i t h  t h e  C o u l o m b s ,  p r e v e n t i n g  h e r  f r o m  p r o s e c u t i n g  h e r  d e f a m e r s  i n  c o u r t ; "  a n d  n o w  
s h e  f a c e d  s u r e  i g n o m i n y  o n c e  t h e  f i n a l  r e p o r t  w a s  t a b l e d .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  f i v e  d a y s  
a f t e r  H o d g s o n ' s  d e p a r t u r e  f r o m  A d y a r ,  B l a v a t s k y  l e f t  f o r  N a p l e s  a b o a r d  t h e  S S  P e h i o ,  
"  H a r r i s o n ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  p a s s i m .  
"  B l a v a t s k y  c l a i m e d  t h e  r e a r  p a n e l s  o f  t h e  s h r i n e  w e r e  d e s i g n e d  f o r  e a s y  d i s m a n t l i n g  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  t r a v e l .  A d l a i  E .  W a t e r m a n  ( W a i t e r  C a r r i t h e r s )  h a s  a n a l y s e d  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  O c c u l t  R o o m  a n d  
t h e  s h r i n e  i n  d e t a i l  a n d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  H o d g s o n ' s  s e l e c t i v e  u s e  o f  e v i d e n c e  p u t s  h i s  c o n c l u s i o n s  i n  
s e r i o u s  d o u b t :  s e e  W a t e r m a n ,  O b i t u a r y ,  1 0 - 4 5  .  
. ,  H o d g s o n  w a s  r a t h e r  s t u m p e d  f o r  a  m o t i v e  t o  e x p l a i n  B l a v a t s k y ' s  r e m a r k a b l e  M a s t e r s  f i c t i o n .  S h e  
h a d  g a i n e d  n e i t h e r  s i g n i f i c a n t  f i n a n c i a l  a d v a n t a g e ,  n o r  s o c i a l  c a c h e t .  H e  h a d  c o n c l u d e d ,  p e r h a p s  i n  t h e  
b r e a c h  o f  a n y  a l t e r n a t i v e ,  t h a t  s h e  w a s  a  p a i d  e s p i o n a g e  a g e n t  f o r  t h e  R u s s i a n  g o v e r n m e n t :  s u c h  w a s  a  
v i e w  w a s  r e f l e c t e d  i n  h i s  r e p o r t .  O n e  w o n d e r s  h o w  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  c o u l d  p o s s i b l y  h a v e  
u n d e r m i n e d  B r i t i s h  I m p e r i a l  i n t e r e s t s  i n  I n d i a ,  t h o u g h  C a m p b e l l  ( A n c i e n t  W i s d o m ,  9 4 )  s e e m s  
s o m e h o w  t o  s u g g e s t  t h e  c o n n e c t i o n .  
"  V i r t u a l l y  a l l  b i o g r a p h i e s  o f  B l a v a t s k y  m a k e  m e n t i o n  o f  h e r  o b e s i t y  a s  c a u s e  o r  m a j o r  c o n t r i b u t o r  t o  
h e r  1 8 8 5  i l l n e s s .  M e a d e ,  p a r t i c u l a r l y ,  s e e m s  t o  h a v e  s o m e t h i n g  o f  a n  i d e e  f i x e  r e g a r d i n g  B l a v a t s k y ' s  
w e i g h t :  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  3 3 9 - 3 4 1  e t  p a s s i m .  I t  i s  u n w i s e  f o r  b i o g r a p h e r s  t o  m a k e  
p o s t h u m o u s  d i a g n o s e s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  n o  m e d i c a l  r e c o r d s  a p p e a r  t o  h a v e  s u r v i v e d .  N o  l e s s  
p r o b l e m a t i c  a r e  a m a t e u r  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t s :  
T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t  m a n y  o f  h e r  i l l n e s s e s  w e r e  p s y c h o s o m a t i c ;  t h e  
i n s o m n i a ,  p o u n d i n g  o f  t h e  h e a r t ,  a n d  s e n s a t i o n s  o f  s u f f o c a t i o n  w e r e  a l l  
s y m p t o m s  o f  s e v e r e  a n x i e t y  c o m p l i c a t e d  b y  d e p r e s s i o n  ( M e a d e ,  M a d a m e  
B l a v a t s k y ,  3 3 9 ) .  
I t  h a r d l y  n e e d s  n o t i n g  t h a t  s u c h  s y m p t o m s  a r e  a l s o  p r e s e n t  i n  e n t i r e l y  p h y s i o l o g i c a l  i l l n e s s e s ,  n o t a b l y  
h e a r t  d i s e a s e .  
"  S e e  R e p o r t  o f  a n  I n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  C h a r g e s  A g a i n s t  M a d a m e  B l a v a t s k y  B r o u g h t  b y  t h e  
M i s s i o n a r i e s  o f  t h e  S c o t t i s h  F r e e  C h u r c h  a t  M a d r a s  a n d  E x a m i n e d  b y  a  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  f o r  
t h a t  P u r p o s e  b y  t h e  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a t  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 8 8 5 :  i n  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o l .  I ,  l i i i .  C f .  a l s o  G o m e s ,  T h e o s o p h y ,  5 2 2 .  
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n e v e r  t o  r e t u r n  t o  I n d i a .
6 3  
H o d g s o n  r e a d  a  s y n o p s i s  o f  h i s  r e p o r t  t o  t h e  S P R  o n  2 9  M a y  a n d  t a b l e d  h i s  f i n d i n g s  
b e f o r e  t h e  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  2 6  J u n e ,  1 8 8 5 .  B y  D e c e m b e r  t h e  R e p o r t  h a d  r e c e i v e d  
t h e  i m p r i m a t u r  o f  t h e  S P R  a n d  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e i r  P r o c e e d i n g s .  T h e  o p i n i o n  o f  
H o d g s o n ,  o n e  r a t i f i e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  S P R ,  i s  b e s t  s u m m e d  u p  i n  t h e  o f t - q u o t e d  
C o m m i t t e e ' s  c o n c l u s i o n  w h i c h  p r e f a c e s  t h e  R e p o r t :  
F o r  o u r  o w n  p a r t ,  w e  r e g a r d  h e r  n e i t h e r  a s  t h e  m o u t h p i e c e  o f  h i d d e n  
s e e r s ,  n o r  a s  a  m e r e  v u l g a r  a d v e n t u r e s s ;  w e  t h i n k  t h a t  s h e  h a s  
a c h i e v e d  a  t i t l e  t o  p e r m a n e n t  r e m e m b r a n c e  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
a c c o m p l i s h e d ,  i n g e n i o u s ,  a n d  i n t e r e s t i n g  i m p o s t e r s  i n  h i s t o r y . 6 4  
T h e  ' H o d g s o n  R e p o r t '  c a u s e d  m a j o r  s c a n d a l  f o r  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  N o t  o n l y  
h a d  B l a v a t s k y  b e e n  s u m m a r i l y  c o n d e m n e d  a s  y e t  a n o t h e r  S p i r i t u a l i s t  f r a u d ,  b u t  t h e  
M a s t e r s  h a d  b e e n  e x p o s e d  t o  r i d i c u l e  a s  a  v a s t  c o n c e i t :  
I  m u s t  e x p r e s s  m y  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  t h a t  n o  g e n u i n e  p s y c h i c a l  
p h e n o m e n a  w h a t e v e r  w i l l  b e  f o u n d  a m o n g  t h e  p s e u d o - m y s t e r i e s  o f  
t h e  R u s s i a n  l a d y  a l i a s  K o o t  H o o m i  L a l  S i n g h  a l i a s  M a h a t m a  M o r y a  
a l i a s  M a d a m e  B l a v a t s k y . "  
A  m o r e  p e n e t r a t i n g  o b s e r v a t i o n  w a s  o f f e r e d  b y  F .  W .  H .  M y e r s ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t e e .  H i s  c o m m e n t  s u g g e s t s  t h e  s i g n i f i c a n c e  a n d  r a m i f i c a t i o n s  o f  
t h e  ' H o d g s o n  R e p o r t ' :  
"  B l a v a t s k y  l a t e r  w r o t e  a  r a t h e r  r e m a r k a b l e  o p e n  l e t t e r  t o  I n d i a n  T h e o s o p h i s t s  w h i c h  d o c u m e n t e d  h e r  
f e e l i n g s  o f  b e t r a y a l  b y  A d y a r  o f f i c i a l d o m .  S h e  r e m a i n e d  d e t e r m i n e d  t o  w o r k  f o r  t h e  M a s t e r s ,  a n d  
a g a i n s t  t h o s e  w h o  d o u b t e d :  
I t  i s  u s e l e s s  I  s h o u l d  u s e  t h e  l i t t l e  t i m e  I  h a v e  b e f o r e  m e  t o  j u s t i f y  m y s e l f  b e f o r e  
t h o s e  w h o  d o  n o t  f e e l  s u r e  a b o u t  t h e  r e a l  e x i s t e n c e  o f  t h e  M a s t e r s ,  o n l y  b e c a u s e ,  
m i s u n d e r s t a n d i n g  m e ,  i t  t h e r e f o r e  s u i t s  t h e m  t o  s u s p e c t  m e  ( H .  P .  B l a v a t s k y ,  
' W h y  I  d o  n o t  r e t u r n  t o  I n d i a '  i n  i d . ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I ,  1 6 5 )  .  
. .  S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  ' R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e ' ,  2 0 7 .  
"  Q u o t e d  i n  G o m e s ,  T h e o s o p h y ,  5 1 0 .  O n e  s m a l l  i r o n y  i s  t h a t  H o d g s o n  w a s  l a t e r  t o  c o n v e r t  t o  t h e  
' s u r v i v a l i s t '  s c h o o l ;  i . e . ,  h e  b e c a m e  a  S p i r i t u a l i s t  i n  s o  f a r  a s  h e  a c c e p t e d  t h e  ' d u a l i s t  h y p o t h e s i s '  
w h i c h  a d v o c a t e d  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  n o n - p h y s i c a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  h u m a n  m i n d  a f t e r  d e a t h ,  a n d  t h a t  
s u c h  d i s c a r a n t e  m i n d  c a n  a t  t i m e s  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  a  m e d i u m .  I t  i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  a  0 0 0 -
r e l i g i o n i s t  v i e w  o f  S p i r i t u a l i s m ,  t h o u g h  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  f a r  f r o m  c l e a r :  s e e  R o b e r t  A s h b y ,  T h e  
G u i d e b o o k  f o r  t h e  S t u d y  o f  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  R i d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 7 2 ,  1 2 5 - 1 2 6 ,  1 4 8 .  I t  i s  a  
s m a l l  c o n s o l a t i o n  t o  T h e o s o p h i s t s  t h a t ,  u p o n  m e e t i n g  A n n i e  B e s a n t  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  h i s  R e p o r t  w a s  
p u b l i s h e d ,  H o d g s o n  s t a t e d  t h a t  ' h e  w o u l d  h a v e  g i v e n  a  v e r y  d i f f e r e n t  r e p o r t  h a d  h e  k n o w n  i n  1 8 8 5  
w h a t  h e  l e a r n e d  a f t e r w a r d s ' :  A n n i e  B e s a n t ,  T h e  R e a l  a n d  t h e  U n r e a l ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  
H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 3 , 9 .  
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M a d a m e  B l a v a t s k y  ( o n e  m a y  s a y )  w a s  w i t h i n  a n  a c e  o f  f o u n d i n g  a  
w o r l d - r e l i g i o n ,  m e r e l y  t o  a m u s e  h e r s e l f  &  t o  b e  a d m i r e d . "  
"  A  n o t a n d u m  f r o m  F .  W .  H .  M y e r s  t o  L o r d  A c t o n ,  2 8  A p r i l ,  1 8 9 2 ,  i n  G a u l d ,  T h e  F o u n d e r s ,  3 6 7 .  
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T H E  S E C R E T  D O C T R I N E  I  
T h e  c o m b i n e d  p r e s s u r e  o f  t h e  C o u l o m b  c h a r g e s  a n d  t h e  S P R  r e p o r t  c a u s e d  m a n y  
c r a c k s  t o  d e v e l o p  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  e d i f i c e :  m e m b e r s h i p  n u m b e r s  f e l l ,  
T h e o s o p h i c a l  m a r v e l s  w e r e  r e c a s t  a s  s o i - d i s a n t  p h e n o m e n a ,  a n d  T h e o s o p h i c a l  
p u b l i c a t i o n s  b e g a n  t o  b e  d i s m i s s e d  a s  t h e  p r o d u c t  o f  a  c o n s p i r a t o r i a l  f r a u d .  
U n d o u b t e d l y  t h e  w o r s t  e f f e c t  a s  f a r  a s  t h e  F o u n d e r s  w e r e  c o n c e r n e d  w a s  t h e  s u m m a r y  
d i s m i s s a l  o f  t h e  M a s t e r s :  i f  t h e  M a s t e r s  w e r e  a  f i c t i o n ,  i p s o  f a c t o  t h e i r  
p r o n o u n c e m e n t s  w e r e  i n v a l i d a t e d .  
B l a v a t s k y  t u r n e d  h e r  a t t e n t i o n  t o  t h e  w r i t i n g  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e .  I n  f a c t ,  t h e  
p r o j e c t  t o  p r o d u c e  a  c o m p e n d i u m  o f  T h e o s o p h i c a l  d o c t r i n e ,  i n c o r p o r a t i n g  a n  
a n t h r o p o l o g y  a n d  a  c o s m o l o g y ,  h a d  b e e n  i n  B J a v a t s k y ' s  m i n d  f o r  s o m e  y e a r s .  H e r  
h u m i l i a t i o n  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  C o u l o m b s  a n d  t h e  S P R  s t e e l e d  h e r  r e s o l v e  t o  b r o a d e n  
t h e  w i s d o m s  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  i n t o  s o m e t h i n g  o f  a  t e x t b o o k  f o r  T h e o s o p h i s t s  
a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  e m p h a s i s e  t h e  S o c i e t y ' S  p h i l o s o p h i c a l  a n d  s p i r i t u a l  c h a r a c t e r  a n d  
t h u s  m i n i m a l i s e  t h e  p r o b l e m a t i c  p h e n o m e n a l i s m  w h i c h  h a d  c a p t i v a t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  p s y c h i c  r e s e a r c h e r s  a n d  p u b l i c .  
D u r i n g  t h e  y e a r s  1 8 8 5  t o  1 8 8 7  B l a v a t s k y  r e t u r n e d  t o  h e r  e s t a b l i s h e d  p e r i p a t e t i c  
l i f e s t y l e .  H e r  p a s s a g e  f r o m  I n d i a  a r r i v e d  i n  N a p l e s  o n  2 3  A p r i l ,  1 8 8 5 ,  y e t  h e r  h e a l t h  
a n d  d e s i r e  f o r  m o r e  s a l u b r i o u s  a c c o m m o d a t i o n  e n c o u r a g e d  h e r  n o r t h  t o  t h e  G e r m a n  
c i t y  o f  W i i r z b u r g ,  a t  w h i c h  s h e  e s t a b l i s h e d  h e r s e l f  o n  1 2  A u g u s t .  T h e r e  s h e  s e t  a b o u t  
p r e p a r a t i o n s  f o r  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  w h i c h  s h e  i n i t i a l l y  v i e w e d  a s  a  m a t u r e  
r e v i s i o n i n g  o f  I s i s  U n v e i l e d .  U n h a p p i l y ,  c i r c u m s t a n c e s  m i t i g a t e d  a g a i n s t  m u c h  
p r o g r e s s  f o r ,  o n  N e w  Y e a r ' s  E v e ,  s h e  w a s  h a n d e d  t h e  f i n a l  w o r d  o f  t h e  S P R ,  t h e  
h i g h l y  c r i t i c a l  ' H o d g s o n  R e p o r t ' . '  M a t t e r s  w e r e  c o m p l i c a t e d  f u r t h e r  b y  t h e  a c t i v i t i e s  
' C o u n t e s s  C o n s t a n c e  W a c h t m e i s t e r  ( 1 8 3 8 - 1 9 1 0 ) ,  w h o  a c t e d  a s  s e c r e t a r y  a n d  c o m p a n i o n  t o  B l a v a t s k y  
d u r i n g  t h e  l a t e  1 8 8 0 . ,  w a s  r e q u i r e d  t o  g i v e  h e r  d i g i t a l i s  t o  o f f s e t  t h e  ' [ p ] a l p i t a t i o n s  o f  t h e  h e a r t '  c a u s e d  
b y  t h e  s t r i d e n c y  o f  t h e  ' H o d g s o n  R e p o r t ' :  s e e  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  C .  W a c h t m e i s t e r  t o  A .  P .  S i n  n e t t ,  
1  J a n u a r y ,  1 8 8 6  ( L e t t e r  #  C X X V )  i n  B a r k e r ,  T h e  L e t t e r s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y ,  2 7 0 .  
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o f  t w o  I n d i a n  T h e o s o p h i s t s ,  o n e  o f  w h o m ,  B a b a j i  K r i s h n a s w a m i  I y e n g a r ,  w a s  
t r a v e l l i n g  i n  B l a v a t s k y ' s  t r a i n .  
2  
B a b a j i ,  w h o m  B l a v a t s k y  h a d  a c k n o w l e d g e d  a s  a  
c h e l a  o f  t h e  M a s t e r s ,  t u r n e d  v i o l e n t l y  a p o s t a t e  a n d  i n  a  f i t  o f  r a g e  a c c u s e d  h e r  o f  
e x t o r t i o n ,  f a b r i c a t i o n  o f  p h e n o m e n a  a n d ,  w o r s t  o f  a l l  i n  h i s  v i e w ,  d e s e c r a t i o n  o f  t h e  
M a s t e r s  b y  e x p o s i n g  t h e i r  a r c a n e  m y s t e r i e s  b e f o r e  a n  u n e n l i g h t e n e d  W e s t .  T o  
B l a v a t s k y ' s  r e l i e f ,  t h e  M a s t e r s ,  a t  l e a s t ,  w e r e  s p a r e d  B a b a j i ' s  c a l u m n y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  B l a v a t s k y ' s  o t h e r  I n d i a n  d i s c i p l e ,  M o h i n i  M o h u n  C h a t t e r j e e ,  w h o m  
s h e  h a d  p r o u d l y  i n t r o d u c e d  a s  a  p r i m e  c h e l a  o f  t h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i ,  f o u n d  
h i m s e l f  i n v o l v e d  i n  a  r a t h e r  s o r d i d  s c a n d a l  i n v o l v i n g  a  M i s s  L e o n a r d .  T h e  l a t t e r  h a d  
e x p o s e d  h e r s e l f  t o  M o h i n i ,  t h u s  p r o v o k i n g  B l a v a t s k y ,  i n  a  t e m p e r  o f  p r i m  V i c t o r i a n  
h u b r i s ,  t o  a c c u s e  M i s s  L e o n a r d  o f  b e i n g  a  ' M e s s a l i n a '  a n d  a  ' P o t i p h a r ' ,  o u t r a g i n g  t h e  
y o u n g  w o m a n ,  w h o  s u b s e q u e n t l y  e m p l o y e d  a  s o l i c i t o r  t o  s u e  f o r  d e f a m a t i o n .  A s  i t  
t r a n s p i r e d ,  t h e  c h a s t e  a n d  h o l y  c h e l a  h a d  w r i t t e n  s c o r e s  o f  l o v e  l e t t e r s  t o  M i s s  
L e o n a r d ,  a n d  h a d  s o l i c i t e d  h e r  d e m o n s t r a t i v e  a f f e c t i o n s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  B 1 a v a t s k y  
w a s  f o r c e d  t o  r e t r a c t  h e r  c o m m e n t s  a n d  a p o l o g i s e .
3  
I t  s e e m e d  t h a t  t h e  F a t e s  h a d  c o n s p i r e d  a g a i n s t  t h e  F o u n d r e s s ;  n o t  o n l y  h a d  t h e  
a l l e g a t i o n s  o f  f r a u d  a n d  c o n s p i r a c y  f o l l o w e d  h e r  t o  E u r o p e ,  b u t  t h e  I n d i a n  c h e l a s ,  
i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  l i v i n g  t e s t a m e n t  t o  t h e  n o t i o n  o f  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n  t h r o u g h  t h e  
e x a m p l e  a n d  b e n e f a c t i o n  o f  t h e  M a s t e r s ,  h a d  e x h i b i t e d  s i g n s  o f  a  d i s t i n c t l y  r e a c t i o n a r y  
f a l l i b i l i t y .  S e n s i n g  t h e  p o s s i b l e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  m u c h  o f  h e r  l i f e ' s  w o r k ,  B l a v a t s k y  
t u r n e d  t o  h e r  p r i m a r y  g i f t :  t h e  w r i t i n g  o f  T h e o s o p h i c a l  t e x t s .  S h e  d e t e r m i n e d  t o  
p r o d u c e  a n  e s o t e r i c  t r e a t i s e  d e s i g n e d  t o  p r o p o u n d  a  b r o a d  a n d  y e t  c o m p r e h e n s i v e  
v i s i o n ,  c a p a b l e  o f  i n s t a n t i a t i n g  a n  a l l - i n c l u s i v e  o c c u l t  r e s p o n s e  t o  t h e  s w i f t l y  
,  B a b a j i  ( o r  B a w a j i  o r  B o w a j i ) ,  m e a n i n g  ' t h e  l i t t l e  m a n '  , w a s  t h e  n a m e  m o s t  c o m m o n l y  e m p l o y e d  b y  
t h e  c h e l a ,  a l t h o u g h  h e  w a s  m o r e  p r o p e r l y  k n o w n  a s  M .  K r i s h n a m a c h i i r i  a n d  w a s  g r a n t e d  t h e  ' m y s t i c  
n a m e '  o f  a n  e l d e r  c h e l a ,  D h a r b a g i r i  N a t h ,  b y  K o o t  H o o m i .  T h i s  l a t t e r  s e e m s  t o  h a v e  c o m e  a b o u t  
w h e n  t h e  e l d e r  c h e l a  r e q u i r e d  t h e  u s e  o f B a b a j i ' s  b o d y  i n  o r d e r  t o  a t t e n d  a  m e e t i n g  a t  w h i c h  h e  c o u l d n ' t  
o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  p r e s e n t  b e c a u s e  h i s  o w n  p h y s i c a l  b o d y  w a s  i n  T i b e t :  s e e  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  
1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  5 3 :  M a r c h  1 7 ,  ( 8 8 2 )  1 4 4 - 1 4 5 .  e f .  F u l l e r ,  B l a v a t s k y  a n d  h e r  T e a c h e r s ,  1 6 0 ;  
J o h n s o n ,  I n i t i a t e s ,  3 8 .  
3  A  t y p i c a l l y  a m u s i n g  a c c o u n t  o f  B l a v a t s k y ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  M i s s  L e o n a r d  c a n  b e  f o u n d  i n  W .  B .  
Y e a t s ,  A u t o b i o g r a p h i e s ,  M a c M i l l a n ,  1 9 8 9 , 1 7 7 - 1 7 8 .  
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c o n c r e t i s i n g  e v o l u t i o n a r y  p a r a d i g m  w h i c h  h a d  s o  c a p t i v a t e d  t h e  t h o u g h t  o f  h e r  e r a . '  
T h e  r e s u l t i n g  d o c u m e n t ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  r u n n i n g  t o  i n  e x c e s s  o f  f i f t e e n  h u n d r e d  
p a g e s  i n  t w o  v o l u m e s ,  c a n  r i g h t l y  b e  c a l l e d  h e r  m a g n u m  o p u s ,  a n d  c o n s t i t u t e s  p e r h a p s  
t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  e s o t e r i c  f o r m u l a t i o n  ( c e r t a i n l y  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e )  o f  t h e  l a s t  
t w o  h u n d r e d  y e a r s .  
B l a v a t s k y  w o r k e d  a t  h e r  t e x t  o v e r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s ,  m o s t  n o t a b l y  a t  
O s t e n d  i n  B e l g i u m  ( w h i t h e r  s h e  h a d  t r a v e l l e d  f r o m  W i i r z b u r g )  a n d  t h e n  i n  L o n d o n  
f r o m  M a y ,  1 8 8 7 .  S h e  w a s  a i d e d  i n  h e r  e n d e a v o u r s  b y  t h e  i n d e f a t i g a b l e  C o u n t e s s  
C o n  s t a n c e  W a c h t m e i s t e r  a n d  t h e  e d i t o r i a l  a s s i s t a n c e  o f  B e r t r a m  K e i g h t l e y  ( 1 8 6 0 - 1 9 4 5 )  
a n d  h i s  n e p h e w ,  A r c h i b a l d  K e i g h t l e y  ( 1 8 5 9 - 1 9 3 0 ) . '  T h e  f i r s t  v o l u m e ,  s u b t i t l e d  
' C o s m o g e n e s i s ' ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  O c t o b e r ,  1 8 8 8 ;  t h e  s e c o n d ,  s u b t i t l e d  
' A n t h r o p o g e n e s i s '  a p p e a r e d  i n  D e c e m b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r . '  P r e d i c t a b l y ,  t h e  p r e s s  
,  T h e  ' H o d g s o n  R e p o r t '  h a d  c o n v i n c e d  B l a v a t s k y  t h a t  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  w a s  n o t  t o  b e  a n  u p d a t e d  
a n d  a m e n d e d  I s i s  U n v e i l e d .  S h e  d e t e r m i n e d  t o  c r e a t e  a  w o r k  w h i c h  w o u l d  s o  b e d a z z l e  t h e  p u b l i c  t h a t  
t h o u g h t s  o f  t h e  v e r d i c t  o f  t h e  ' S p o o k i c a l  R e s e a r c h  S o c i e t y '  ( a s  s h e  c a l l e d  i t )  w o u l d  s o o n  b e  f o r g o t t e n :  
S e c r e t  D o c t r i n e  i s  e n t i r e l y  n e w .  T h e r e  w i l l  n o t  b e  t h e r e  2 0  p a g e s  q u o t e d  b y  
b i t s  f r o m  I s i s  . . .  T h i s  w i l l  b e  m y  v i n d i c a t i o n  I  t e l l  y o u  ( H .  P .  B l a v a t s k y  t o  H .  
S .  O l c o t t ,  6  J a n u a r y ,  1 8 8 6 ,  i n  G o m e s ,  T h e o s o p h y ,  1 8 1 ) .  
,  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  m a n u s c r i p t  w a s  e d i t e d  a n d  r e a d ,  i n  p a r t  a t  l e a s t ,  b y  a  n u m b e r  o f  
t h o s e  w h o s e  k n o w l e d g e  o f  e s o t e r i c i s m  ( o r  E n g l i s h ! )  B l a v a t s k y  a d m i r e d .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  
i d e n t i t i e s  o f  e a c h  o f  t h e s e  f i g u r e s  i n  t h e  b o o k ' s  e a r l y  ( p r e - L o n d o n )  g e s t a t i o n ,  t h o u g h  t h e  E n g l i s h  
T h e o s o p h i s t  E d w a r d  D o u g l a s s  F a w c e t t  ( 1 8 6 6 - 1 9 6 0 )  f i g u r e d  p r o m i n e n t l y  a m o n g  B l a v a t s k y ' s  a s s i s t a n t s  
f o r  t h e  s e c o n d  v o l u m e ,  t h o u g h  p e r h a p s  n o t  t o  t h e  d e g r e e  h e  l a t e r  c l a i m e d  ( M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  
4 0 6 ) .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  K e i g h t l e y s  w e r e  t h e  t w o  m o s t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  b o o k ' s  
p u b l i c a t i o n ,  h a v i n g  s u p p o r t e d  i t s  a u t h o r  f i n a n c i a l l y  a n d  e d i t o r i a l l y .  F o r  t e s t i m o n i a l s  f r o m  t h e  
K e i g h t l e y s  a n d  o t h e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  s e e  W a c h t m e i s t e r ,  R e m i n i s c e n c e s ,  
A p p e n d i x  I ,  8 7 - 1 2 9  .  
•  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  B l a v a t s k y  i n t e n d e d  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  t o  a p p e a r  i n  f o u r  v o l u m e s .  A c c o r d i n g  t o  
h e r  o r i g i n a l  p l a n ,  t h e  f i r s t  v o l u m e  w o u l d  c o n t a i n  m u c h  m a t e r i a l  o n  f a m o u s  o c c u l t i s t s  o f  t h e  p a s t .  T h e  
K e i g h t l e y s  c o n v i n c e d  B l a v a t s k y  t o  f o l l o w  ' t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  e x p o s i t i o n '  a n d  t o  b e g i n  w i t h  
c o s m o l o g y ,  t h e n  f o l l o w  w i t h  v o l u m e s  o n  o c c u l t  a n t h r o p o l o g y ,  e m i n e n t  o c c u l t i s t s  i n  h i s t o r y ,  a n d  
f i n a l l y  a  v o l u m e  o n  ' P r a c t i c a l  O c c u l t i s m ' :  s e e  W a c h t t n e i s t e r ,  R e m i n i s c e n c e s ,  A p p e n d i x  I ,  9 1 - 9 2 .  
T h o u g h  t h i s  a r r a n g e m e n t  m e a n t  t h a t  m u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  w h i c h  B l a v a t s k y  h a d  a l r e a d y  w r i t t e n  o r  
c o l l a t e d  f o r  t h e  f i r s t  v o l u m e  w o u l d  h a v e  t o  b e  r e s e r v e d  f o r  t h e  t h i r d ,  t h e  K e i g h t l e y ' s  a r e  o w e d  a  d e b t  o f  
g r a t i t u d e  f o r  e n f o r c i n g  a n  o r d e r  u p o n  w h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  a  w o r k  m o r e  c h a o t i c  t h a n  l s i s  
U n v e i l e d .  A s  i t  h a p p e n e d ,  B l a v a t s k y  p u b l i s h e d  o n l y  t h e  t w o  v o l u m e s  i n  h e r  l i f e t i m e .  T h e  p u t a t i v e  
' t h i r d  v o l u m e ' ,  w h i c h  a p p e a r e d  i n  1 8 9 7 ,  h a s  b e c o m e  s o m e t h i n g  o f  a  c a u s e  c e l e b r e  i n  T h e o s o p h i c a l  
c i r c l e s  w i t h  a  n u m b e r  o f  m e m b e r s  r e j e c t i n g  i t  a s  w h o l l y  s p u r i o u s  ( c f .  ' P u b l i s h e r s '  P r e f a c e '  i n  t h e  
f a c s i m i l e  e d i t i o n  o f  1 8 8 8 :  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  V o l u m e s  I  a n d  J J  1 9 2 5  E d i t i o n :  A  F a c s i m i l e  o f  t h e  
O r i g i n a l  E d i t i o n  o f  1 8 8 8 ,  T h e  T h e o s o p h y  C o m p a n y ,  L o s  A n g e l e s ,  1 9 2 5 ) :  H .  P .  B l a v a t s k y ,  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e :  T h e  S y n t h e s i s  o f  S c i e n c e ,  R e l i g i o n ,  a n d  P h i l o s o p h y ,  v o l .  I l l ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 1 0 .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t e x t  o f  t h e  t h i r d  v o l u m e  w i t h  t h e  d r a f t  o f  
B l a v a t s k y ' s  u n e d i t e d  f i r s t  v o l u m e  ( w h i c h  s u r v i v e s  i n  t h e  A d y a r  a r c h i v e )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t h i r d  v o l u m e  
w a s  i n d e e d  p r e d o m i n a n t l y  B l a v a t s k i a n :  s e e  G o m e s ,  T h e o s o p h y ,  1 8 2 .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y ,  o n l y  t h e  o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d  t w o - v o l u m e  e d i t i o n  h a s  b e e n  d e e m e d  a u t h o r i t a t i v e ,  t h o u g h  t h e  
o t h e r  m a t e r i a l s  w e r e  c o n s u l t e d .  
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r e v i e w s  o f  t h e  w o r k  d i v i d e d  a s  t h e y  h a d  d o n e  w i t h  I s i s  U n v e i l e d ;  m o s t  o f  t h e  
m a i n s t r e a m  r e v i e w s  n o t e d  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ' s  p r o l i x i t y  a n d  e c c e n t r i c i t y ,  
7  
a  f e w  
c o n c e n t r a t e d  o n  e x a m i n i n g  t h e  t e x t  f o r  p l a g i a r i s m s ; '  a m o n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  
c o g n o s c e n t i  t h e  w o r k  w a s  a c c e p t e d  a s  u n p a r a l l e l e d  r e v e l a t i o n . '  
T h e  B o o k  o f  D z y a n  
A c c o r d i n g  t o  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  w a s  a n  e x t e n d e d  t r a n s l a t i o n  o f ,  a n d  
c o m m e n t a r y  u p o n ,  c e r t a i n  s t a n z a s  f r o m  a  c o s m o g o n i c  t r e a t i s e  b y  t h e  n a m e  o f  t h e  B o o k  
o f  D z y a n .
l O  
T h i s  t o m e ,  w h i c h  s h e  c l a i m e d  t o  b e  t h e  m o s t  a n c i e n t  t e x t  i n  t h e  w o r l d  
( w i t h  t e a c h i n g s  t h a t  c o u l d  b e  t r a c e d  t o  A t l a n t e a n  t i m e s ) , "  w a s  o r i g i n a l l y  d i c t a t e d  t o  
h u m a n i t y ' s  d i s t a n t  a n c e s t o r s  b y  ' D i v i n e  B e i n g s '  i n  S e n z a r ,  a  ' s e c r e t  s a c e r d o t a l  
t o n g u e ' ,  t h o u g h  l a t e r  v e r s i o n s  o f  t h e  t e x t  a p p a r e n t l y  c o n t a i n  p a r a p h r a s e s  a n d  
7  T h e  r e v i e w e r  f r o m  t h e  A m e r i c a n  j o u r n a l  S c i e n c e  d e e m e d  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  p i e c e s  o f  r e c e n t  h u m o r o u s  l i t e r a t u r e :  s e e  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  4 1 6 .  T h e  N e w  Y o r k  
T i m e s  r e v i e w e r  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  a  p a g e ,  l e t  a l o n e  a  c h a p t e r ,  d u e  t o  t h e  ' v a s t  q u a n t i t i e s  o f  
i n d i g e s t i b l e  m a t e r i a l s ' ,  a n d  d e c l a r e d  t h e  a u t h o r  ' m a d ' :  i n  i b i d . ,  4 1 6  .  
•  A  t r u e  n e m e s i s  o f  B l a v a t s k y ,  W i l l i a m  E m m e t t e  C o l e m a n ,  p u b l i s h e d  a  f i v e - p a r t  a n a l y s i s  o f  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e  i n  t h e  R e l i g i o - P h i l o s o p h i c a l  J o u r n a l ,  e n t i t l e d  ' T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  o f  M a d a m e  
B l a v a t s k y ,  i n  t w o  p a r t s  a n d  f i v e  p a p e r s '  ( 1 0 ,  1 7 ,  2 4 ,  3 1  A u g u s t ,  7  S e p t e m b e r  1 8 8 9 ) ,  i n  w h i c h  h e  
a c c u s e d  t h e  a u t h o r e s s  o f  p l a g i a r i s m  a n d  c o n t r a d i c t i o n ,  a n d  r e j e c t e d  t h e  M a s t e r s  a s  m y t h i c a l .  C o l e m a n ' s  
c r i t i c i s m s  a r e  i n t e r e s t i n g .  t h o u g h  p e d a n t i c  i n  t h e  m a i n :  h e  n o t e s  h e r  m i s s p e l l i n g s  a n d  m i s t a k e n  d a t e s  
f o r  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  H i s  c r i t i c i s m s  h a v e  b e e n  a n s w e r e d  i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  h i s  s i m i l a r  a n a l y s i s  
o f  I s i s  U n v e i l e d ;  c f .  s u p r a  c h .  8 .  
o  A n n i e  B e s a n t ,  w h o s e  c o n v e r s i o n  t o  T h e o s o p h y  h a p p e n e d  i m m e d i a t e l y  u p o n  r e a d i n g  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e ,  n o t e d :  
I  w a s  d a z z l e d ,  b l i n d e d  b y  t h e  l i g h t  i n  w h i c h  d i s j o i n t e d  f a c t s  w e r e  s e e n  a s  p a r t s  o f  
a  m i g h t y  w h o l e ,  a n d  a l l  m y  p u z z l e s ,  r i d d l e s ,  p r o b l e m s ,  s e e m e d  t o  d i s a p p e a r  . . .  
t h e  l i g h t  h a d  b e e n  s e e n ,  a n d  i n  t h a t  f l a s h  o f  i l l u m i n a t i o n  I  k n e w  t h a t  t h e  w e a r y  
s e a r c h  w a s  o v e r  a n d  t h e  v e r y  T r u t h  w a s  f o u n d  ( A n n i e  B e s a n t ,  A n  A u t o b i o g r a p h y ,  
T .  F i s h e r  U n w i n ,  L o n d o n ,  1 8 9 3 ,  3 4 0 ) .  
"  M o s t  c r i t i c s  o f  B l a v a t s k y  h a v e  n o t e d  t h a t  n o  c o p y  o f  t h e  B o o k  o f  D r y a n  h a s  e v e r  s u r f a c e d  f o r  e x t e r i o r  
s c r u t i n y ,  t h o u g h  s u c h  a  v i e w  i g n o r e s  t h e  T h e o s o p h i c a l  p r e m i s e  t h a t  r e v e l a t i o n  i s  p r o f f e r e d  o n l y  u p o n  
t h e  i n i t i a t e d :  i . e . ,  a c c e s s  t o  s u c h  m a t e r i a l s  i s  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  g i f t  o f  t h e  M a s t e r s  o f  t h e  W i s d o m .  
T h a t  s a i d ,  G e r s h o m  S c h o l e m  ( f o l l o w i n g  L .  A .  B o s m a n )  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  B o o k  o f  D z y a n  h a s  c e r t a i n  
a u r a l  a n d  s t y l i s t i c  ( ' p o m p o u s ' )  c o n s o n a n c e s  w i t h  t h e  Z o h a r i c  t r e a t i s e ,  S i f r a  D i - T s e n i u t h a  a n d  t h a t  
' [ t l h e  B o o k  D r y a n  [ s i c ]  i s  t h e r e f o r e  n o t l t i n g  b u t  a n  o c c u l t i s t i c  h y p o s t a s y  o f  t h e  Z o h a r i c  t i t l e ' :  s e e  
S c h o l e m ,  M a j o r  T r e n d s ,  3 9 8 - 3 9 9 .  S c h o l e m  c o u l d  w e l l  b e  r i g h t ,  b u t  s u r e l y  h a s  n o t  t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  a p p a r a t u s  t o  b e  s o  d e m o n s t r a t i v e :  c f .  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  4 5 3 .  T h e r e  h a v e  b e e n  
s e v e r a l  r e l i g i o n i s t  a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r  t h e  p h i l o l o g i c a l  o r i g i n s  a n d  p r o v e n a n c e  o f  t h e  B o o k  o f  D z y a n :  
( f o r  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e )  s e e  D a v i d  R e i g l e  &  N a n c y  R e i g l e ,  B l a v a t s k y ' s  S e c r e t  B o o k s :  T w e n t y  
Y e a r s '  R e s e a r c h ,  W i z a r d s  B o o k s h e l f ,  S a n  D i e g o ,  1 9 9 9 .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  4 2 3 f f .  
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t r a n s l a t i o n s  i n  O r i e n t a l  l a n g u a g e s .  1 2  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  S e n z a r  i s  f o r  h u m a n s  t h e  U r -
l a n g u a g e  b y  w h i c h  d i v i n e - h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  w a s  f a c i l i t a t e d  a n d ,  f u r t h e r ,  t h e  
p r o t o - t o n g u e  f o r  a l l  l a t e r  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .
1 3  
I m p o r t a n t l y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  d e a l s  w i t h  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  s t a n z a s  o f  t h e  B o o k  o f  
D z y a n  ( c o u p l e d  w i t h  w i s d o m s  g a i n e d  f r o m  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  a n d  B l a v a t s k y ' s  y e a r s  
a s  a  c h e l a )  w h i c h  t h e  M a s t e r s  h a v e  v o u c h s a f e d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  t i m e .  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e ,  a s  t h e  g r e a t  h e r m e n e u t i c a l  k e y  t o  t h e  w o r l d ' s  r e l i g i o n s  a n d  p h i l o s o p h i e s ,  l i e s  
s q u a r e l y  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  M a s t e r s :  
T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  w a s  t h e  u n i v e r s a l l y  d i f f u s e d  r e l i g i o n  o f  t h e  
a n c i e n t  a n d  p r e h i s t o r i c  w o r l d .  P r o o f s  o f  i t s  d i f f u s i o n ,  a u t h e n t i c  
r e c o r d s  o f  i t s  h i s t o r y ,  a  c o m p l e t e  c h a i n  o f  d o c u m e n t s ,  s h o w i n g  i t s  
c h a r a c t e r  a n d  p r e s e n c e  i n  e v e r y  l a n d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  a l l  
i t s  g r e a t  a d e p t s ,  e x i s t  t o  t h i s  d a y  i n  t h e  s e c r e t  c r y p t s  o f  l i b r a r i e s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  O c c u l t  F r a t e r n i t y  [ o f  M a s t e r s  ) . 1 4  
1 2  F o r  S e n z a r  s e e  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  V D l .  I ,  ' I n t r o d u c t o r y ' ,  x l i i i  e t  p a s s i m .  F o r  a  
r e l i g i o n i s t  a n a l y s i s  o f  B l a v a t s k y ' s  c r y p t i c  a l l u s i o n s  t o  t h e  p r o t o - I a n g u a g e  s e e  J o h n  A l g e o ,  S e n z a r :  
T h e  M y s t e r y  o f  t h e  M y s t e r y  L a n g u a g e ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  C e n t r e ,  L o n d o n ,  1 9 8 8 .  ( T h e  B o o k  o f  
D z y a n  h a s  p r o v e d  o f  i n t e r e s t  t o  a  n u m b e r  o f  e s o t e r i c i s t s :  t y p i c a l  i s  S r i  M a d h a v a  A s h i s h ,  M a n ,  S o n  o f  
M a n :  I n  t h e  S t a n z a s  o f  D z y a n ,  R i d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 ;  s e e  a l s o  M a r k  H e d s e l  &  D a v i d  O v a s o n ,  
T h e  Z e l a t o r :  A  m o d e r n  i n i t i a t e  e x p l o r e s  t h e  a n c i e n t  m y s t e r i e s ,  C e n t u r y ,  L o n d o n ,  1 9 9 8 ,  3 7  e t  
p a s s i m ) .  
J l  A l g e o  i s  c o r r e c t  i n  n o t i n g  t h a t  S e n z a r  s h o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  c u r r e n t  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  s a c r e d  l a n g u a g e :  L a t i n ,  H e b r e w ,  S a n s k r i t ,  e t c .  ( A l g e o ,  S e n z a r ,  1 1 - 1 2 ) .  S o m e  h a v e  i n t e r p r e t e d  
B l a v a t s k y ' s  c o n c e n t r a t i o n  o n  S e n z a r  a s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  h e r  t y p i c a l l y  a m a t e u r i s h  c r y p t o - p h i l o l o g y  
t h r o u g h  w h i c h  s h e  a p p r o p r i a t e d  t h e  t h e o r i e s  o f  h e r  f a m o u s  c o n t e m p o r a r i e s  s u c h  a s  M a x  M U l l e r .  T h i s  
v i e w  i s  s i m p l i s t i c  i n  t h e  e x t r e m e  a n d  d i s p l a y s  a n  i g n o r a n c e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  e s o t e r i c i s m  w h i c h  i s  
r e p l e t e  w i t h  e x a m p l e s  o f  l a n g u a g e s  f o r  w h i c h  s i m i l a r ,  a n d  e v e n  m o r e  f a n t a s t i c ,  c l a i m s  a r e  m a d e .  T h e  
n o t i o n  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  a  p r e l a p s a r i a n  o r  a n t e d i l u v i a n  l a n g u a g e  - t h e  l i n g u a  a d a m i c a  - s p o k e n  b y  G o d ,  
h u m a n i t y ,  a n d  a n g e l s  i s  a  s t a p l e  o f  s u c h  c o n t e m p l a t i o n ,  a n d  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s y n t h e t i c  a n d  u n i t i v e  
p r i n c i p l e s  o f  e s o t e r i c i s m .  S e e n  i n  t h i s  l i g h t ,  B l a v a t s k y ' s  S e n z a r  h a s  m o r e  t o  d o  w i t h  a n  a n t i q u e  
r e v e l a t i o n  u n t a i n t e d  b y  l a t e r  s e m a n t i c  p e r v e r s i o n s ,  t h a n  w i t h  a n  i d i o s y n c r a t i c  p a r l e y i n g  w i t h  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  p h i l o l o g i s t s .  O n e  e x a m p l e  o f  t h e  d e s i r e  t o  d i s c e r n  t h e  l a n g u a g e  s p o k e n  i n  
( B i b l i c a l )  p a r a d i s e  i s  t h a t  o f  t h e  t h e u r g i s t  J o h n  D e e ' s  t r a n s c r i p t i o n  o f  t h e  E n o c h i a n  t o n g u e  g a i n e d  
t h r o u g h  c r y s t a l l o m a n c y  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  1 5 8 1 .  D o n a l d  L a y c o c k ,  a n  a c a d e m i c  p h i l o l o g i s t ,  
d e c i d e d  t h a t  t h e  l a n g u a g e  d i d  i n d e e d  p o s s e s s  a  r u d i m e n t a r y  s y n t a x ,  t h o u g h  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  
p a r a d i s a i c a l  E n o c h i a n  w a s  s t r u c t u r e d  s u s p i c i o u s l y  s i m i l a r l y  t o  E n g l i s h  i n  p h o n o l o g y  a n d  g r a m m a r :  s e e  
D o n a l d  C .  L a y c o c k ,  T h e  C o m p l e t e  E n o c h i a n  D i c t i o n a r y :  A  D i c t i o n a r y  o f  t h e  A n g e l i c  L a n g u a g e  a s  
R e v e a l e d  t o  D r .  J o h n  D e e  a n d  E d w a r d  K e l l e y ,  S a m u e l  W e i s e r ,  I n c . ,  Y o r k  B e a c h  ( M a i n e ) ,  1 9 9 4 ,  4 l f f .  
F o r  t h e  l i n g u a  a d a m i c a  s e e  I n g r i d  M e r k e l ,  ' A u r o r a ;  o r ,  T h e  R i s i n g  S u n  o f  A l l e g o r y :  H e r m e t i c  
I m a g e r y  i n  t h e  W o r k  o f  J a k o b  B a h m e '  i n  M e r k e l  a n d  D e b u s ,  e d s . ,  H e r m e t i c i s m ,  3 0 6 ;  H u g h  O r m s b y -
L e n n o n ,  ' R o s i c r u c i a n  L i n g u i s t i c s :  T w i l i g h t  o f  a  R e n a i s s a n c e  T r a d i t i o n '  i n  M e r k e l  a n d  D e b u s ,  e d s . ,  
H e r m e t i c i s m ,  3 1 1 - 3 4 1 .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  I ,  ' I n t r o d u c t o r y ' ,  x x x i v .  
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T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  B o o k  o f  D z y a n  f o r  B l a v a t s k y ' s  t o m e  i s  i m m e d i a t e l y  c l e a r .  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e  i s  p r e s e n t e d  n e i t h e r  a s  a  c o n g l o m e r a t e  o f  p r e t e n t i o u s  o r  e c c e n t r i c  
m u s i n g s ,  n o r  s i m p l y  a  s c h o l a r l y  t h e s i s :  i t  i s  a u t h e n t i c  M a s t e r s - d e r i v e d  r e v e l a t i o n . "  
F u r t h e r ,  a s  t h e  t e x t  i s  b a s e d  u p o n  d o c u m e n t a r y  s o u r c e s  o f  p r o f o u n d  a n t i q u i t y  ( T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e  r e v e a l s  j u s t  h o w  f a r  b a c k  B l a v a t s k i a n  h i s t o r i c a l  m a p p i n g  c a n  g o ) ,  i t  
i m m e d i a t e l y  ' t r u m p s '  e v e n  t h e  m o s t  a n c i e n t  r e l i g i o u s  t e x t s ,  n o t a b l y  B i b l i c a l  G e n e s i s  
( a n d  e v e n ,  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  M a h t i b h i i r a t a ) ,  w h i c h ,  b y  B l a v a t s k y ' s  t i m e ,  w a s  
f a l t e r i n g  a s  a  r e l i a b l e  h i s t o r i c a l  r e c o r d  a n d  b e i n g  r e l e g a t e d  t o  p i o u s  m y t h o l o g y . 1 6  T h e  
i m p l i c a t i o n  i s  c l e a r :  j u s t  a s  S e n z a r  i s  t h e  U r - l a n g u a g e  o f  m a n k i n d ,  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e  i s  t h e  U r - r e l i g i o n  f r o m  w h i c h  a l l  o t h e r s  h a v e  t h e i r  b e i n g  - i f  i n  a  d i l u t e d  o r  
p e r v e r t e d  f o r m . 1 7  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  t h e n ,  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a n  a r d e n t  a p p e a l  f o r  
a  r e i n v i g o r a t e d  p r i s c a  t h e o l o g i a  c a p a b l e  o f  h o l d i n g  i t s  o w n  i n  a n  e r a  d o m i n a t e d  b y  t h e  
d i v e r s e  c h a l l e n g e s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o n v i n c i n g  s p e c u l a t i o n s  o f  s u c h  m e n  a s  D a r w i n ,  
H u x l e y ,  H a e c k e l ,  a n d  S p e n c e r .  I .  
C e r t a i n  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  c o m e  a s  n o  
s u r p r i s e  i n  t h a t  t h e y  a p p e a r  t o  b e  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t s  f r o m  t h e m e s  e v i d e n t  i n  I  s i s  
U  Q u o t i n g  M o n t a i g n e ,  B l a v a t s k y  n o t e d :  
' I  H A V E  H E R E  M A D E  O N L Y  A  N O S E G A Y  O F  C U L L E D  F L O W E R S ,  A N D  
H A V E  B R O U G H T  N O T H I N G  O F  M Y  O W N  B U T  T H E  S T R I N G  T H A T  T I E S  
T H E M '  ( B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  I ,  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  x l v i :  c a p i t a l s  i n  
o r i g i n a l ) .  
"  S e e  i n f r a  c h .  2 0 .  
"  T h a t  s o m e  s c h o l a r s  s t i l l  m a i n t a i n  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  t o  b e  a  g a r b l e d  H i n d u i s m  i s  s t a r t l i n g  g i v e n  
t h a t  t h e  s e c o n d  p a g e  o f  t h e  p r e f a c e  n o t e s  t h e  f o l l o w i n g :  
[ I ] t  i s  p e r h a p s  d e s i r a b l e  t o  s t a t e  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  t h e  t e a c h i n g s ,  h o w e v e r  
f r a g m e n t a r y  a n d  i n c o m p l e t e ,  c o n t a i n e d  i n  t h e s e  v o l u m e s ,  b e l o n g  n e i t h e r  t o  t h e  
H i n d u ,  t h e  Z o r o a s t r i a n ,  t h e  C h a l d e a n ,  n o r  t h e  E g y p t i a n  r e l i g i o n ,  n e i t h e r  t o  
B u d d h i s m ,  I s l a m ,  J u d a i s m  n o r  C h r i s t i a n i t y  e x c l u s i v e l y .  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  i s  
t h e  e s s e n c e  o f  a l l  t h e s e .  S p r u n g  f r o m  i t  i n  t h e i r  o r i g i n s ,  t h e  v a r i o u s  r e l i g i o u s  
s c h e m e s  a r e  n o w  m a d e  t o  m e r g e  b a c k  i n t o  t h e i r  o r i g i n a l  e l e m e n t ,  o u t  o f  w h i c h  
e v e r y  m y s t e r y  a n d  d o g m a  h a s  g r o w n ,  d e v e l o p e d ,  a n d  b e c o m e  m a t e r i a l i s e d  
( B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  I ,  ' P r e f a c e ' ,  v i i i ) .  
' "  B l a v a t s k y ' s  c o n t e m p t  f o r  s u c h  m e n  i s  o b v i o u s :  
W i t h  r e g a r d  t o  s u c h  i n t e l l e c t u a l  g i a n t s  a s  H u x l e y ,  T y n d a l l ,  e t c . ,  t h e y  a r e  i n  
s o m e w h a t  t h e  s a m e  c o n d i t i o n  a s  s o u l l e s s  m e n ,  f o r  t h e i r  H .  [ H i g h e r ]  E g o  i s  
p a r a l y z e d ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e i r  s p i r i t u a l  n a t u r e  i s  a t r o p h i e d  ( H e n k  J .  S p i e r e n b u r g ,  
T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s  o f  H .  P .  B l a v a t s k y  t o  h e r  p e r s o n a l  p u p i l s  ( 1 8 9 0 - 9 1 ) ,  
2 n d  e d . ,  P o i n t  L o m a  P u b l i c a t i o n s ,  S a n  D i e g o ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 5 , 8 9 ) .  
F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  p r o g r e s s i v i s m ,  p e r f e c t i b i l i s m .  a n d  e v o l u t i o n i s m  s e e  i n f r a  c h .  2 7 ,  
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U n v e i l e d ,  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s ,  a n d  B l a v a t s k y ' s  v o l u m i n o u s  e s s a y s . "  T h u s  ' s p i r i t ' ,  
t h e  a l l - p e r v a s i v e  e n e r g i s e d  h y p o s t a s i s  o f  m a t t e r  a n d  s p i r i t ,  i s  p r e s e n t e d  a s  t h e  
u n d e r l y i n g  s u b s t a n t i v e  r e a l i t y  o f  t h e  c o s m o s ,  a  r e a l i t y  b o t h  o m n i p r e s e n t  a n d  e t e r n a l .  2 0  
S o ,  t o o ,  m a c r o h i s t o r i c a l  i m a g i n g  o f  t i m e  a s  c y c l i c a l l y - d e t e r m i n e d ,  a  B l a v a t s k i a n  t h e m e  
a p p a r e n t  f r o m  h e r  e a r l i e s t  w r i t i n g s ,  i s  p r e s e n t ,  a l b e i t  e l e v a t e d  i n t o  a n  a l l - e n c o m p a s s i n g  
c o s m o l o g i c a l  e v o l u t i o n a r y  i m p e t u s .  H u m a n i t y ' s  p l a c e  w i t h i n  t h e  c o s m o s ,  a n o t h e r  
r e c u r r i n g  B l a v a t s k i a n  f i x a t i o n ,  i s  g r a n t e d  a  n o v e l  s o t e r i o l o g y  ( a t  l e a s t  w h e n  c o m p a r e d  
a g a i n s t  t h e  m o d e l l i n g  w i t h i n  I s i s  U n v e i l e d )  w i t h  a n  e l a b o r a t e  i n c o r p o r a t i o n  o f  
m o d i f i e d  O r i e n t a l  t h e o l o g i e s  o f  r e i n c a r n a t i o n  a n d  k a r m a  t h e o r y  i n t o  h e r  p r e d o m i n a n t l y  
O c c i d e n t a l  s c h e m a t a .  
E q u a l l y  s i g n i f i c a n t ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  a m p l i f i e s  B l a v a t s k y ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
d e v e l o p m e n t a l i s m  a n d  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n i s m . ' l  W h e r e  h e r  e a r l i e r  w r i t i n g s  h a d  
a t t a c k e d  t h e  c o n c e i t s  o f  C h r i s t i a n  c r e a t i o  e x  n i h i l o  d o g m a t i s m  a n d  t h e  b a n a l i t y  o f  
p h i l o s o p h i c a l  m a t e r i a l i s m  a n d  n a t u r a l i s t i c  e v o l u t i o n i s m  ( t o g e t h e r  w i t h  t h e  c u r i o u s l y  
h y b r i d  ' s c i e n t i s m '  w h i c h  t h e s e  p o s i t i o n s  e n g e n d e r e d ) ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  t u r n e d  
p r o g r e s s i v i s m  i n t o  a n  o n t o l o g i c a l  p r i n c i p l e ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  a  b i o l o g i c a l  i m p e r a t i v e .  
I n d e e d ,  h e r  m a c r o h i s t o r i c a l  c o n f i g u r a t i o n s  c o u l d  r i g h t l y  b e  c a l l e d  p r o g r e s s i v i s m  
1 9  T h e o s o p h i c a l  s t u d i e s  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  a r e  m a n i f o l d  a n d  v e r y  u n e v e n .  T h e  t w o  m o s t  
c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s e s  a r e  b y  W a d i a  a n d  H a n s o n :  B .  P .  W a d i a ,  S t u d i e s  i n  ' T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ' ,  
T h e o s o p h y  C o m p a n y  ( I n d i a )  P r i v a t e  L t d . ,  B o m b a y ,  1 9 6 1 ;  V i r g i n i a  H a n s o n ,  e d . ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  
' T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ' :  C o m m e n t a r i e s  o n  H e r  C o n t r i b u t i o n s  t o  W o r l d  T h o u g h t ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 1 .  T h e  H a n s o n  v o l u m e  i s  m a r r e d  b y  r e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  
c o r r e l a t e  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  w i t h  t h e  r e c e n t  d i s c o v e r i e s  o f  g e o l o g y ,  a s t r o n o m y ,  b i o l o g y ,  a n d  t h e  
l i k e .  S u c h  i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  n o t o r i o u s l y  f o r c e d :  c f . ,  e . g . ,  J e a n  R a y m o n d ,  ' T h e  E v o l u t i o n a r y  C y c l e s  
a n d  t h e i r  C h r o n o l o g y :  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  a n d  S c i e n c e  C o m p a r e d '  i n  H a n s o n ,  e d . ,  H .  P .  B l a v a t s k y ,  
9 7 - 1 0 7 .  I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  G o d w i n ' s  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  w h i c h  t r e a t s  I s i s  U n v e i l e d  
e x t e n s i v e l y ,  s e e m s  t o  d e v o t e  l i t t l e  s p a c e  t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e .  H i s  A r k t o s  
r e m e d i e s  t h e  d i s c r e p a n c y  t o  s o m e  d e g r e e :  G o d w i n ,  A r k t o s ,  1 9 - 2 4 ;  2 0 8 - 2 1 2 .  
2 0  T h e  h y p o s t a t i c  u n i o n  o f  i n v i s i b l e  s p i r i t  a n d  v i s i b l e  m a t t e r  i s ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
a r g u m e n t ,  h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  ' s p i r i ! '  ( i . e . ,  i n  i n v e r t e d  c o m m a s )  a s  B l a v a t s k y  h a d  o c c a s i o n  t o  d o  
h e r s e l f .  I n  t h e  s i m p l e s t  p o s s i b l e  t e r m s :  B l a v a t s k y  p o s i t e d  a n  u n c o n d i t i o n e d  A b s o l u t e ,  s y m b o l i s e d  b y  
s p a c e  a n d  m o t i o n  ( c h a n g e ) ,  w h i c h  b e a r s  t w o  a s p e c t s  f o r  h u m a n i t y :  s p i r i t  ( c o n s c i o u s n e s s ,  b r o a d l y  
d e f i n e d )  a n d  m a t t e r .  S p i r i t  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  ' p r e - C o s m i c  I d e a t i o n ' ;  m a t t e r  i s  ' p r e - C o s m i c  
S u b s t a n c e ' .  T h e  h y p o s t a s i s  o f  t h e s e  i s  e f f e c t e d  b y  t h e  ' F o h a ! '  w h i c h  p r o v e s  t o  b e  t h e  e n e r g i s i n g  
p r i n c i p l e  w h i c h  o p e r a t e s  a s  ' b r i d g e '  b e t w e e n  t h e  t w o ,  a n d  t h u s  m a k e s  m a n i f e s t a t i o n  p o s s i b l e .  
B l a v a t s k y  r e f e r r e d  t o  t h i s  p r o c e s s  a s  ' O N E  R E A L I T Y  [ i n ]  d u a l  a s p e c t s ' :  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e ,  v o ! .  I ,  ' p r o e m ' ,  1 4 - 1 6 .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  B l a v a t s k y  d i d  n o t  p o s i t  o n t i c  c o n f l i c t  
b e t w e e n  ' p r e - C o s m i c  I d e a t i o n '  a n d  ' p r e - C o s m i c  S u b s t a n c e ' .  
"  F o r  a  u s e f u l  s y n o p s i s  o f  e v o l u t i o n i s m ,  a s  e x p o u n d e d  b y  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  s e e  G e o f f r e y  A .  
B a r b o r k a ,  T h e  S t o r y  o f  H u m a n  E v o l u t i o n :  W r i t t e n  i n  t h e  f o r m  o f  a  C o m m e n t a r y  o n  T h e  S t a n z a s  o f  
D z y a n  .  S e c o n d  S e r i e s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 8 0 .  
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a p o t h e o s i s e d :  
T h e r e  i s  a  p r e d e s t i n a t i o n  i n  t h e  g e o l o g i c a l  l i f e  o f  o u r  g l o b e ,  a s  i n  t h e  
h i s t o r y ,  p a s t  a n d  f u t u r e ,  o f  r a c e s  a n d  n a t i o n s .  T h i s  i s  c l o s e l y  
c o n n e c t e d  w i t h  w h a t  w e  c a l l  K a r m a  a n d  W e s t e r n  P a n t h e i s t s ,  
' N e m e s i s . '  [ s i c ]  a n d  ' C y c l e s ' .  T h e  l a w  o f  e v o l u t i o n  i s  n o w  
c a r r y i n g  u s  a l o n g  t h e  a s c e n d i n g  a r c  o f  o u r  c y c l e ,  w h e n  t h e  e f f e c t s  
w i l l  b e  o n c e  m o r e  r e - m e r g e d  i n t o ,  a n d  r e - b e c o m e  t h e  ( n o w  
n e u t r a l i z e d )  c a u s e s ,  a n d  a l l  t h i n g s  a f f e c t e d  b y  t h e  f o r m e r  w i l l  h a v e  
r e g a i n e d  t h e i r  o r i g i n a l  h a r m o n y . "  
C o s m o g o n y  a n d  T e m p o r a l i t y  
M u c h  c o m m e n t  h a s  b e e n  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  B 1 a v a t s k y '  s  m a p p i n g  o f  t h e  
m u l t i p l e  w o r l d s ,  e r a s ,  c o n t i n e n t s ,  a n d  r a c e s  o f  t h e  e a r t h ' s  c o s m o l o g i c a l  a n d  
a n t h r o p o l o g i c a l  h i s t o r y .  2 3  A l t h o u g h  s p a c e  p e r m i t s  o n l y  a  b r i e f  m e n t i o n  o f  t h e s e  
T h e o s o p h i c a l  t e n e t s ,  a n y  a n a l y s i s  o f  t h e  M a s t e r s  w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  
a c k n o w l e d g i n g  s o m e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  c o s m o - h i s t o r i c a l  s t r u c t u r e s  a n d  
m e t a s t r u c t u r e s .  U n s u r p r i s i n g l y ,  t h e  M a s t e r s  f i g u r e  a s  t h e  ' k e y s '  w h i c h  u n l o c k  t h e s e  
c r u c i a l  w i s d o m s  t o  t h e  T h e o s o p h i c a l  a s p i r a n t .  
B l a v a t s k y  i s  a t  p a i n s  t o  d i s t a n c e  T h e o s o p h i c a l  c o s m o g o n y  f r o m  C h r i s t i a n  a c c o u n t s  o f  
o r i g i n s :  t h e r e  c a n  b e  n o  p e r s o n a l  G o d  e r u p t i n g  a  s i n g l e ,  f i n a l ,  a n d  s e l f - c o n t a i n e d  
u n i v e r s e  f r o m  w i t h i n  h i m s e l f . 2 4  ( I n d e e d  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  B l a v a t s k y  o b j e c t e d  
l e s s  t o  t h e  s p e c i f i c s  o f  B i b l i c a l  c o s m o g o n y  t h a n  t o  t h e  u n i v a l e n c y ,  a t  l e a s t  a s  s h e  
i n t e r p r e t e d  i t ,  o f  i t s  m y t h i c  p o t e n t i a l i t i e s ) .  T h e o s o p h i c a l  e m a n a t i o n i s t  c o s m o g e n e s i s  
h a s  n o  s u c h  d e f i n i t i v e j i a t :  t h e  u n i v e r s e  ( o r ,  p e r h a p s  m o r e  p r o p e r l y ,  t h e  m u l t i v e r s e )  i s  
i n  a  s t a t e  o f  c o n s t a n t  f l u x ,  e b b i n g  a n d  f l o w i n g  b e t w e e n  m a n i f e s t a t i o n  i n  d e n s e  m a t t e r  
a n d  s u b l i m a t i o n  i n  s u b t l e  m a t t e r .  2 5  
T h i s  p r o c e s s  i s  g o v e r n e d  b y  h o m o l o g o u s  
2 2  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  I ,  6 4 1 .  B l a v a t s k y  d i s m i s s e d  p e r s o n a l  d e i t y  a s  a n  ' e x t r a -
c o s m i c  g o d '  ( i n  i b i d . ,  2 8 0 )  t h u s  c o n f i r m i n g  t h a t  h e r  r e a l  t a r g e t  w a s  t h e  c o n c e p t  o f  u t t e r  t r a n s c e n d e n c e  
( w h i c h  h a s  c h a r a c t e r i s e d  W e s t e r n  C h r i s t i a n  d i s c o u r s e ) .  
"  F o r  a  r e a s o n a b l e  a n a l y s i s  o f  B l a v a t s k i a n  c o s m o l o g y ,  w r i t t e n  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  a n d  w i t h  a  
d i s t i n c t l y  r e l i g i o n i s t  p o s i t i o n ,  s e e  R o b e r t  E l l w o o d ,  T h e o s o p h y :  A  m o d e r n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  w i s d o m  o f  
t h e  a g e s ,  Q u e s t  B o o k s ,  W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 9 4 .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  I ,  3 n .  
"  I b i d . ,  1 7 .  
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p r o c e s s e s  a t  w o r k  w i t h i n  t h e  m o n a d i c "  s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e  ( ' s p i r i t ' )  w h i c h  i t s e l f  
i n e x o r a b l y  s h i f t s  f r o m  s u b l i m a t i o n  ( w h e n  s p i r i t  i s  i n  t h e  a s c e n d a n t )  t o  d e n s i f i c a t i o n  
( w h e n  m a t t e r  g a i n s  t h e  a s c e n d a n c y )  a n d  a n d  s o  o n ,  i n  a n  e t e r n a l  e p h e m e r a l  s e q u e n c e .  
T h i s  p r o c e s s  i s  u n d e r g o n e  t h r o u g h  t i m e ,  a n d  i s ,  t o  a  p r o f o u n d  d e g r e e ,  g o v e r n e d  b y  i t ;  
B l a v a t s k y  e m p l o y s  t h e  I n d i c  e p o c h a l  v i s i o n i n g  o f  k a l p a  t h e o r y ,  w h e r e b y  t h e  G o d  
B r a h m a  i n h a l e s  a n d  e x h a l e s  u n i v e r s e s  t h r o u g h  a n  u n c e a s i n g  p e r i o d i c i t y .  2 7  A  c o m p l e t e  
' D a y  ( a n d  n i g h t )  o f  B r a h m a '  i s  e q u i v a l e n t  t o  8 6 4 0  m i l l i o n  s o l a r  y e a r s . "  S i g n i f i c a n t l y ,  
B r a h m a  i s  h i m s e l f  s u b j e c t  t o  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  t h i s  v a s t  t e m p o r a l  p r o c e s s ;  a f t e r  o n e  
h u n d r e d  o f  h i s  y e a r s ,  h e  t o o  w i l l  e x p e r i e n c e  a  g r e a t  c o n f l a g r a t i o n  a n d  b e  r e b o r n . 2 9  
T h e  v a s t  a e o n i c  c o n f i g u r a t i o n  o f  k a l p a  t h e o r y ,  m e d i a t e d  t o  B l a v a t s k y  b y  e a r l y  
t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  M a h i i b h i i r a t a  a n d  t h e  V e d a s , 3 O  c e r t a i n l y  a s s i s t e d  i n  h e r  p r o j e c t  o f  
u n d e r m i n i n g  B i b l i c a l  c o s m o g e n e s i s .  S o ,  t o o ,  i t  a f f o r d e d  B l a v a t s k y  a  f r a m e w o r k  o f  
c y c l i c  p e r i o d i c i t y  w h i c h  i l l u m i n a t e d  t h e  h u m a n  m a c r o d r a m a ,  f o r  t h e  ' D a y  o f  B r a h m a ' ,  
b y  p r i n c i p l e s  a n a l o g o u s  t o  t h e  r e p e a t e d  u n i v e r s a l  d i s i n t e g r a t i o n s  ( t h e  m a h i ' i  p r a l a y a )  a t  
t h e  c e l e s t i a l  l e v e l ,  a l s o  i n c o r p o r a t e d  l e s s e r  c o n f l a g r a t i o n s  ( t h e  l a y a s  a n d  p r a l a y a s )  a t  t h e  
m u n d a n e ,  h u m a n  t i e r .  T h u s  e v e r y  ' D a y  o f  B r a h m a '  i s  s u b d i v i d e d  i n t o  a  t h o u s a n d  
"  ' M o n a d i c '  i s  h e r e  u s e d  a d j e c t i v a l l y  t o  s i g n i f y  t h e  u l t i m a t e  u n i t  o f  p h y s i c a l  ( a n d  n o n - p h y s i c a l )  
e x i s t e n c e ,  w h i c h  i s  n e c e s s a r i l y  a n  h y p o s t a t i s a t i o n  o f  s p i r i t  a n d  m a t t e r .  ' P i l g r i m  M o n a d s '  a r e  a n o t h e r  
t h i n g  a l t o g e t h e r ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  c h .  1 3 .  
"  I b i d . , 3 6 8 - 3 7 8 .  
"  A  k a l p a  ( a n  a e o n ,  o t h e r w i s e  a  ' D a y  o f  B r a h m . n  i s  t r a d i t i o n a l l y  r e c k o n e d  a s  l a s t i n g  4 3 2 0  m i l l i o n  
y e a r s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  a e o n  a  c o n f l a g r a t i o n  o c c u r s  d u r i n g  w h i c h  s u b s t a n t i v e  c r e a t i o n ,  a n d  e v e n  t h e  
l e s s e r  g o d s ,  a r e  c o n s u m e d  b y  d e h y d r a t i o n  a n d  f i r e .  A  d e l u g e  f o l l o w s  w h i c h  e n t i r e l y  i n u n d a t e s  t h e  
e a r t h .  D u r i n g  t h e  p r a l a y a  ( o r  ' N i g h t  o f  B r a h m a ' ,  o f  e q u a l  d u r a t i o n  t o  t h e  ' D a y  o f  B r a h m a '  a n d  
s o m e t i m e s  c a l l e d  a n  a r d h a - k a l p a ,  o r  o n e  h a l f  o f  a  k a l p a ,  t h u s  m a k i n g  a  f u l l  k a l p a  8 6 4 0  m i l l i o n  
y e a r s )  B r a h m a  d e g l u t e s  a l l  g r o s s  e l e m e n t s  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  s l e e p s .  H e  t h e n  r e a w a k e n s  a n d  
r e f a s h i o n s  t h e  u n i v e r s e  a n e w .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  w a t e r  o p e r a t e s  a s  a  c o s m i c  a m n i o n  w h i c h  
e n c l o s e s  a n d  h i d e s  a  u n i v e r s e  o f  f i n i t e ,  b u t  e v e r  r e e m e r g i n g ,  m a t t e r :  s e e  W e n d y  D o n i g e r  Q ' F 1 a h e r t y ,  
e d .  a n d  t r a n s . ,  H i n d u  M y t h s :  A  S o u r e e b o o k  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  S a n s k r i t ,  P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  
1 9 7 6 ,  1 8 5 - 1 8 6 .  F o r  k a l p a  t h e o r y ,  s e e  e s p e c i a l l y  t h e  V i s h n u  P u r a n a  i : 3 ;  v i o l .  S e e  a l s o  W .  I .  
W i l k i n s ,  H i n d u  M y t h o l o g y :  V e d i e  a n d  P u r a n i e ,  2 n d  e d . ,  R u p a  &  C o . ,  C a l c u t t a ,  1 9 7 9 ,  3 5 3 - 3 6 0 .  
2 9  F o r  a  c h a r t  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  c h r o n o l o g i e s  o f  I n d i a n  c o s m o l o g i c a l  c y c l e s  s e e  W a l k e r ,  T h e  H i n d u  
W o r l d ,  v o l .  I ,  6 - 8 .  F o r  B l a v a t s k y ,  t h e  l i f e  o f  B r a h m a  ( i . e . ,  l O O  o f  h i s  y e a r s )  i s  e q u i v a l e n t  t o  3 1 1  0 4 0  
0 0 0 0 0 0  0 0 0  s o l a r  y e a r s :  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  1 1 ,  7 0 .  
" D e  Z i r k o f f  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  B l a v a t s k y  e m p l o y e d  t h e  e d i t e d  v e r s i o n  o f  t h e  M a h t i b h t i r a t a  p r o d u c e d  
f o r  t h e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  B e n g a l  i n  C a l c u t t a  b e t w e e n  1 8 3 4 - 1 8 3 9 :  s e e  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  
v o l .  1 1 ,  5 3 6 .  
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m a h a  y u g a s , 3 I  e a c h  m a h a  y u g a  i s  c o n c e i v e d  a s  c o n t a i n i n g  f o u r  y u g a s ,  a n d  e a c h  y u g a  
i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  p e r i o d  o f  ' m o r n i n g  t w i l i g h t '  ( s a m d h y a )  a n d  e v e n i n g  t w i l i g h t  
( s a m d h y a m s a )  w h i c h  r e s p e c t i v e l y  p r e c e d e  a n d  s u c c e e d  i t .  
T h e  y u g a s  c o m p r i s e  t h e  m o s t  h u m a n l y  a c c e s s i b l e  f o u n d a t i o n a l  u n i t s  o f  H i n d u  
t e m p o r a l i t y . "  T h e  f o u r  y u g a s  ( t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n c i i n a t i n g  a n d  d e c i i n a t i n g  p e r i o d s  o f  
r e s t  w h i c h  p r e c e d e  a n d  f o l l o w  t h e m ;  t h e  s a m d h y a s  a n d  t h e  s a m d h y a m s a s )  b r a c k e t  a  
s i n g l e  d e v o l u t i o n  f r o m  a  s t a t e  o f  m o r a l  a n d  p h y s i c a l  p u r i t y  t o  t h a t  o f  d e g e n e r a c y .  T h e  
f i r s t  y u g a ,  t h e  k r i t a  y u g a  i s  t o  s o m e  d e g r e e  a n a l o g o u s  t o  c l a s s i c a l  c o n c e p t s  o f  a  
p r e l a p s a r i a n  G o l d e n  A g e ,  3 3  c h a r a c t e r i s e d  b y  h u m a n  f r a t e r n a l i s m ,  p h y s i c a l  
p r o l o n g e v i t y ,  a n d  s e x u a l  a b s t i n e n c e .  T h e  n e x t  y u g a ,  t h e  t r e t a  y u g a ,  i s  r e d u c e d  i n  
d u r a t i o n  b y  o n e  f o u r t h  a n d  e x h i b i t s  a  c o n c o m i t a n t  r e d u c t i o n  i n  h u m a n  l i f e s p a n ,  f r o m  
4 0 0 0  t o  3 0 0 0  y e a r s .  D u r i n g  t h e  t r e t a  y u g a  f r a t e r n a l i s m  i s  s u n d e r e d ;  s o ,  t o o ,  f o u r  
v e d a s  a r e  r e q u i r e d ,  r a t h e r  t h a n  o n e ,  t h u s  i n d i c a t i n g  a  r e m o v e  f r o m  p r i s t i n e  w i s d o m .  
T h e  p e n u l t i m a t e  y u g a ,  t h e  D v a p a r a  y u g a ,  w i t n e s s e s  a  f u r t h e r  r e d u c t i o n  b y  a  f o u r t h  i n  
t e r m s  o f  i t s  o w n  l e n g t h  a n d  t h e  l e n g t h  o f  a  h u m a n  l i f e .  P h y s i c a l  c a l a m i t y  b e g i n s ,  w i t h  
d i s e a s e  a p p e a r i n g ;  f r a t e r n a l i s m  d i s s o l v e s  i n t o  c a s t e s .  H u m a n  p r o c r e a t i o n  n o w  r e q u i r e s  
i n t e r c o u r s e ,  t h o u g h  i t  i s  a l w a y s  s p o u s a l  a n d  v a g i n a l .  T h e  f o u r t h  i s  t h e  p r e s e n t  y u g a ,  
t h e  K a l i  y u g a ,  a n d  o f  o n l y  a  q u a r t e r  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  K r i t a  y u g a .  T h i s  i s  t h e  l o w e s t  
3 1  I n  s o m e  c o m m e n t a r i e s  t h e  m a h a  y u g a  i s  d e e m e d  t o  b e  o f  e q u i v a l e n t  d u r a t i o n  t o  t h e  m a n v a n t a r a ,  
s o - c a l l e d  b e c a u s e  i t  i s  t h e  p e r i o d  r u l e d  b y  t h e  s e m i - d i v i n e  b e i n g s  o f  H i n d u  s c r i p t u r e ,  t h e  M a n u s .  T h i s  
i s  c e r t a i n l y  a  l e s s  o r t h o d o x  v i e w .  T h e r e  a r e  d i v e r g e n t  a c c o u n t s  a b o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  r e i g n  o f  e a c h  
o f  t h e  f o u r t e e n  M a n u s  a s s i g n e d  t o  a  k a l p a ,  a n d  w h e t h e r  t h e y  r u l e  s i n g l y ,  a n d  t h u s  s u c c e s s i v e l y ,  o r  a t  
t i m e s  c o n j o i n t l y :  s e e  W a l k e r ,  T h e  H i n d u  W o r l d ,  v o ! .  1 1 ,  2 9 - 3 0 .  l t  a p p e a r s  B l a v a t s k y  a c c e p t e d  a s  
n o r m a t i v e  t h e  a c c o u n t  t h a t  e a c h  M a n u  r e i g n e d  f o r  a  p e r i o d  o f  7 1  m a h a  y u g a s ,  a n d  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  
9 9 4  m a h a  y u g a s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s a m d h i s ,  o r  p e r i o d s  o f  r e s t  ( w h i c h  a m o u n t e d  t o  a  p e r i o d  o f  s i x  
y u g a s ) ,  w o u l d  c o n s t i t u t e  a  k a l p a  o f  4 3 2 0  m i l l i o n  y e a r s .  S e e  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  
6 9 - 7 0 .  
"  T h e  y u g a s  a r e  d e s c r i b e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  M a h l i b h i i r a t a  b y  t h e  m o n k e y - g o d  H a n u m i i n :  s e e  
W i l k i n s ,  H i n d u  M y t h o l o g y ,  3 5 7 .  T h e  d u r a t i o n  o f  t h e  y u g a s  i s  m e n t i o n e d  i n  e x a c t  t e r m s  i n  t h e  V i s h n u  
P u r a n a :  i n  i b i d . ,  3 5 9 .  
l 3  F o r  a  u s e f u l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  ' G o l d e n  A g e '  t o p o s  s e e  N i c h o l a s  C a m p i o n ,  T h e  G r e a t  Y e a r :  
A s t r o l o g y ,  M i l l e n a r i a n i s m  a n d  H i s t o r y  i n  t h e  W e s t e r n  T r a d i t i o n ,  A r k a n a ,  L o n d o n ,  1 9 9 4 , 5 9 - 7 5 .  l t  
i s  t o  b e  r e g r e t t e d  t h a t  C a m p i  o n ,  w h o s e  w o r k  o n  t h e  a n c i e n t  w o r l d  i s  c o m p r e h e n s i v e ,  t r e a t s  t h e  m o d e r n  
w o r l d  s o  c u r s i v e l y .  A l t h o u g h  h e  b r i e f l y  o u t l i n e s  B l a v a t s k i a n  t h o u g h t ,  h e  d o e s  n o t  e x a m i n e  a n y  o f  t h e  
i m p l i c a t i o n s  s o  r a i s e d :  e . g . ,  t h o u g h  h i s  b o o k  i s  d e v o t e d  t o  W e s t e r n  t h o u g h t ,  i t  i s  p r o b a b l y  i m p o s s i b l e  
t o  t r e a t  t h e  ' N e w  A g e '  m o v e m e n t  ( a s  h e  d o e s )  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  I n d i c  i m a g i n g  o f  t h e  G r e a t  
Y e a r  ( t h e  ' M a h a y u g a ' )  w h i c h  i t  s e e m s  B l a v a t s k y  w a s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h a v i n g  i n d e l i b l y  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  o c c u l t i s t  d i s c o u r s e .  N o  r e f e r e n c e  t o  a n y  t e n e t  o f  k a l p a  t h e o r y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  
i n d e x ; ' y u g a '  a n d  ' k a l i  y u g a '  a p p e a r  i n  t h e  t e x t  o n l y  o n c e  ( a n d ,  s i g n i f i c a n t l y ,  i n  r e f e r e n c e  t o  B l a v a t s k y ) :  
i n  i b i d . ,  4 9 1 .  
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e b b  f o r  h u m a n i t y ,  w i t h  s e x u a l  p r o f l i g a c y ,  m o r a l  t u r p i t u d e ,  a n d  p h y s i c a l  d e g r a d a t i o n  
t h e  c o m m o n  e x p e r i e n c e  o f  m a n k i n d .
3 4  
I t  h a s  b e c o m e  a  c o m m o n p l a c e  o f  m u c h  a d v e r s e  s c h o l a r s h i p  t o  d e n i g r a t e  B l a v a t s k y ' s  
r e d a c t i o n  o f  t h i s  a n t i q u e  p e r i o d i s a t i o n  a n d  o t h e r  O r i e n t a l  m o t i f s ,  a n d  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e y  w e r e  i n t e n d e d  m e r e l y  f o r  c u r i o s i t y  a n d  t i t i l l a t i o n  i n  V i c t o r i a n  p a r l o u r s :  
M m e .  B l a v a t s k y ' s  S e c r e t  D o c t r i n e  [ s i c ] ,  a  m u l t i  v o l u m e  w o r k ,  i s  
s u c h  a  m e l e e  o f  h o r r e n d o u s  h o g w a s h  a n d  o f  f e r t i l e  i n v e n t i o n s  o f  
i n a n e  e s o t e r i c a ,  t h a t  a n y  B u d d h i s t  a n d  T i b e t a n  s c h o l a r  i s  j u s t i f i e d  t o  
a v o i d  m e n t i o n i n g  i t  i n  a n y  c o n t e x t . "  
S o ,  t o o ,  a  n u m b e r  o f  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  e s c h e w e d  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  a s  
m e r e l y  a  c o r r u p t e d  o r  e r s a t z  H i n d u i s m ,  c u l l e d  f r o m  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t e x t s  a n d  
r e c o n s t r u c t e d  i n  a n  i d i o s y n c r a t i c ,  i f  n o t  d i s h o n e s t ,  r e d a c t i o n . "  C e r t a i n l y ,  m u c h  l a t e r  
s c h o l a r s h i p  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  p r e c e p t s  w h i c h  B l a v a t s k y  e s p o u s e d  c o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  e i t h e r  n o r m a t i v e  B r a h m a n i c a l  o r t h o d o x y  o r  t r u e  t o  t h e  a n c i e n t  
s o u r c e s .
3 7  
A l t h o u g h  t h i s  p o s i t i o n  i s  t o  s o m e  d e g r e e  m i t i g a t e d  b y  t h e  e a r l y  t r a n s l a t i o n s  
w i t h  w h i c h  s h e  w a s  f a m i l i a r ,  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  h e r  w r i t i n g s  m a y  n o t  a c c u r a t e l y  
m i r r o r  t h e  I n d i c  m a t e r i a l s  i s  t h a t  s h e  w a s  w r i t i n g  t h r o u g h  t h e  p r i s m  o f  T h e o s o p h i c a l  
o c c u l t i s m ;  i t s  o w n  p r o j e c t  o w e d  e v e r y t h i n g  t o  c o m b a t i n g  W e s t e r n  p a r a d i g m s  a n d  l i t t l e  
t o  a c c u r a t e l y  r e f l e c t i n g  H i n d u  o n e s .  
W h i l e  k a l p a  t h e o r y  c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  m a s s i v e l y - e l o n g a t e d  p r e h i s t o r y  w h i c h  
B l a v a t s k y  s o u g h t ,  a n d  p r o v i d e d  s o m e t h i n g  o f  a  t e m p l a t e  f o r  a  p e r i o d i c i t y  f o u n d e d  
, . .  D e s c r i b e d  i n  W i l k i n s ,  H i n d u  M y t h o l o g y ,  3 5 7 - 3 5 9 .  
l S  A g e h a n a n d a  B h a r a t i .  ' F i c t i t i o u s  T i b e t :  T h e  O r i g i n  a n d  P e r s i s t e n c e  o f  R a m p a i s m '  i n  U p d a t e ,  4 : 4 ,  
D e c e m b e r ,  1 9 8 0 , 2 4 .  
3 6  M a x  M u l l e r ' s  c o m m e n t s  a r e  i n s t r u c t i v e :  
M a d a m e  B l a v a t s k y  ' "  w a s  m o s t  a n x i o u s  t o  d i s c o v e r  i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  b o o k s  
t r a c e s  o f  t h a t  t h e o s o p h i c  i n t u i t i o n  w h i c h  r e u n i t e d  h u m a n  n a t u r e  w i t h  t h e  D i v i n e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  s h e  w a s  w i t h o u t  t h e  t o o l s  t o  d i g  f o r  t h o s e  t r e a s u r e s  i n  t h e  a n c i e n t  
l i t e r a t u r e  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  h e r  m i s t a k e s  i n  q u o t i n g  f r o m  S a n s k r i t ,  G r e e k ,  a n d  
L a t i n  w o u l d  b e  a m u s i n g  i f  t h e y  d i d  n o t  a p p e a l  t o  o u r  s y m p a t h y  r a t h e r  f o r  a  
w o m a n  w h o  t h o u g h t  t h a t  s h e  c o u l d  f l y  t h o u g h  s h e  h a d  n o  w i n g s ,  n o t  e v e n  t h o s e  
o f  l e a r n s  ( M u l l e r ,  L a s t  E s s a y s ,  S e c o n d  S e r i e s ,  1 0 4 ) .  
F o r  a l l  o f  h i s  e r u d i t i o n ,  o n e  s u s p e c t s  t h a t  M u l l e r ' s  u n d e r s t a n d a b l e  s e n s e  o f  u m b r a g e  a t  t h e  ( m i s ) u s e  
m a d e  o f  O r i e n t a l  t e x t s  c l o u d e d  h i s  p e r s p e c t i v e  s o m e w h a t  - a f t e r  a l l ,  T h e o s o p h y  w a s  m a d e  i n  t h e  
O c c i d e n t / o r  t h e  O c c i d e n t ,  a n d  i s  o n l y  i n c i d e n t a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  f i d e l i t y  t o  a n t i q u e  O r i e n t a l  s o u r c e s .  
3 1  F o r  a  d i s c l l s s i o n  o f  B l a v a t s k y ' s  O r i e n t a l i s m  a n d  h e r  a p p r o a c h  t o  E a s t e r n  r e l i g i o u s  i d i o m s  a n d  m o t i f s  
s e e  i n f r a  c h .  2 6 .  
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u p o n  a h i s t o r i c a l  c o s m i c  p r o c e s s e s ,  i t  l a c k e d  ( a s  s h e  s a w  i t )  t w o  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  
w e r e  e s p e c i a l l y  b e l o v e d  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  e n t e r p r i s e .  F i r s t ,  f o r  a l l  o f  i t s  c y c l i c i s m  
t h e r e  a p p e a r e d  l i t t l e  r o o m  w i t h i n  t h e  t e m p o r a l  d y n a m i c  f o r  s i g n i f i c a n t  c o l l e c t i v e  e s c a p e  
f r o m  i t s  a p p a r e n t l y  f a t a l i s t i c  d i c t a t e s :  B l a v a t s k y  r e q u i r e d  a  t e l e o l o g y  w h i c h  s u p p o r t e d  
a n  o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s h e  c o u l d  q u i t e  w e l l  a c c e p t  t h e  
' d e v o l u t i o n '  f r o m  k r i t a  y u g a  t o  k a l i  y u g a  a s  l o n g  a s  t h e  p r o c e s s  a l s o  a l l o w e d  a  r e t u r n  
f r o m  t h e  d a r k n e s s  o f  k a l i  y u g a  t o  t h e  p r i m o r d i a l  s t a t e  o f  g r a c e ,  k r i t a  y u g a .  F u r t h e r ,  
t h e  r e t u r n  t o  s u c h  a  p r e l a p s a r i a n  ' d i s p e n s a t i o n '  m u s t  b e  e x p e r i e n c e d  i n  a  c o n s c i o u s  
s t a t e  - n o t  i n  t h e  H i n d u  i m a g i n g  o f  t h e  p r a / a y a  w h e r e i n  t h e  d e t r i t u s  o f  t h e  k a l i  y u g a ,  
d e s t r o y e d  b y  f l o o d  a n d  f i r e ,  i s  p a s s i v e l y  r e a b s o r b e d  i n t o  t h e  m i n d  o f  B r a h m a ,  n e g a t i n g  
a l l  h u m a n  a g e n c y .  S e c o n d ,  h e r  e x p e r i e n c e s  w i t h  S p i r i t u a l i s m  h a d  c o n f i r m e d  i n  h e r  
m i n d  t h e  a b s o l u t e  r e q u i r e m e n t  f o r  a n t e - m o r t e m  c o n s c i o u s  t r a n s f o r m a t i o n  i n  a n y  
s o p h i s t i c a t e d  e s o t e r i c i s m .  ( I t  i s  c r u c i a l  t o  r e c o g n i s e  t h a t  B l a v a t s k y  c o n s i d e r e d  
' t r a n s f o r m a t i o n '  t o  b e  s y n o n y m o u s  w i t h  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n ) .  3 8  H e r  e s o t e r i c i s m  
w o u l d  a v a i l  l i t t l e  i f  T h e o s o p h i s t s  w e r e  n o t  a b l e  s o m e h o w ,  e v e n  i n  s m a l l  s u b t l e  w a y s ,  
t o  a c c e l e r a t e ,  d e c e l e r a t e  o r  a l t e r  t h e  p r o c e s s  o f  t e m p o r a l  r e t i c u l a t i o n :  
B u t  t h e s e  c y c l e s  - w h e e l s  w i t h i n  w h e e l s ,  s o  c o m p r e h e n s i v e l y  a n d  
i n g e n i o u s l y  s y m b o l i z e d  b y  t h e  v a r i o u s  M a n u s  a n d  R i s h i s  i n  I n d i a  . . .  
d o  n o t  a f f e c t  a l l  m a n k i n d  a t  o n e  a n d  t h e  s a m e  t i m e  . . .  m a s t e r y  
c a n  b e  a c h i e v e d  o n l y  t h r o u g h  I N I T I A T I O N . "  
I n  T h e o s o p h i c a l  d i s c o u r s e ,  a s  t h e  a s p i r a n t  g r o w s  i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
c o n s c i o u s  e v o l u t i o n ,  a n d  s u b m i t s  h i m s e l f  t o  i t ,  h e  s u b t l y  s u b v e r t s  t h e  d i c t a t e s  o f  a n  
o t h e r w i s e  a u t o n o m o u s  u n i v e r s e .  C r u c i a l l y ,  t h e  p r o o f  o f  t h i s  l a t e n t  p o w e r  i s  t o  b e  
f o u n d  i n  t h e  M a s t e r s :  
T h e r e  n e v e r  w a s  a  t i m e  w i t h i n  o r  b e f o r e  t h e  s o - c a l l e d  h i s t o r i c a l  
p e r i o d  w h e n  o u r  p r e d e c e s s o r s  [ a s  M a s t e r s ]  w e r e  n o t  m o u l d i n g  
e v e n t s  a n d  ' m a k i n g  h i s t o r y '  . . .  W e  n e v e r  p r e t e n d e d  t o  b e  a b l e  t o  
d r a w  n a t i o n s  i n  t h e  m a s s  t o  t h i s  o r  t h a t  c r i s i s  i n  s p i t e  o f  t h e  g e n e r a l  
' "  S e e  i n f r a  c h .  2 7 .  T h e  s u c c e s s  o f  B l a v a t s k y ' s  e n d e a v o u r s  t o  t r a n s p o s e  t r a d i t i o n a l  n o t i o n s  o f  
a l c h e m i c a l ,  r i t u a l ,  a n d  i n i t i a t i c  t r a n s f o r m a t i o n  f o r  p o s t - E n l i g h t e n m e n t  c o n c e p t s  o f  e v o l u t i o n ,  
p r o g r e s s i v i s m ,  a n d  p e r f e c t i b i l i s m  i s  p e r h a p s  h e r  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g u l a r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d o m a i n  
o f  o c c u l t i s m  a n d  s u p p l i e s  f u r t h e r  e m p h a t i c  e v i d e n c e  t h a t  t h e  r h e t o r i c  o f  o c c u l t i s m  e m p l o y s  t h e  
g r a m m a r  a n d  v o c a b u l a r y  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  I ,  6 4 1 - 6 4 2 .  
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d r i f t  o f  t h e  w o r l d ' s  c o s m i c  r e l a t i o n s .  T h e  c y c l e s  m u s t  r u n  t h e i r  
r o u n d s .  P e r i o d s  o f  m e n t a l  a n d  m o r a l  l i g h t  a n d  d a r k n e s s  s u c c e e d  
e a c h  o t h e r ,  a s  d a y  d o e s  n i g h t .  T h e  m a j o r  a n d  m i n o r  y u g a s  m u s t  b e  
a c c o m p l i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  o f  t h i n g s .  A n d  w e ,  
b o r n e  a l o n g  o n  t h e  m i g h t y  t i d e ,  c a n  o n l y  m o d i f y  a n d  d i r e c t  s o m e  o f  
i t s  m i n o r  c u r r e n t s  . . .  h a v i n g  t o  d e a l  w i t h  a n  i m m u t a b l e  L a w ,  b e i n g  
o u r s e l v e s  i t s  c r e a t u r e s ,  w e  h a v e  h a d  t o  d o  w h a t  w e  c o u l d  a n d  r e s t  
t h a n k f u l .  4 0  
I n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  i m p e r a t i v e  o f  h u m a n  a g e n c y  f o r  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  
p r o g r e s s i o n  w i t h i n  a  u n i v e r s e  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  a p p e a r  d i s c o n c e r t i n g l y  
s o v e r e i g n  a n d  u n i n t e r e s t e d  i n  h u m a n  a f f a i r s ,  a n d  s o  a s  a l s o  t o  a s s e r t  t h a t  s u c h  
p r o g r e s s i v i s m  h a d  a s  i t s  t e l e o l o g i c a l  o b j e c t i v e  a n  u l t i m a t e l y  o p t i m i s t i c  g o a l  a n d  
d e s t i n a t i o n ,  B l a v a t s k y  e m b r a c e d  w i t h i n  h e r  m a c r o h i s t o r i c a l  i m a g i n g  a  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  a d o p t e d  f r o m  t h e  c o r e  t r a d i t i o n s  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m  - t r a d i t i o n s  w i t h  
w h i c h  s h e  w a s  m o r e  t h a n  f a m i l i a r .  
B l a v a t s k y ' s  c o n c e n t r a t i o n  u p o n  I n d i a n  k a l p a  t h e o r y  r e c e i v e d ,  u n s u r p r i s i n g l y ,  t h e  
l i o n ' s  s h a r e  o f  i n t e r e s t  u p o n  p u b l i c a t i o n  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  n o  d o u b t  b e c a u s e  o f  
i t s  n o v e l t y  a n d  a p p e a l  t o  a  v a s t  t e m p o r a l  s c a l e .  T h a t  H i n d u  a e o n i c  c o n f i g u r a t i o n s  
p o s e d  a  s i g n i f i c a n t ,  i f  a d u m b r a t e d ,  t h r e a t  t o  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  c o s m o g o n y  c o u l d  
h a r d l y  b e  i g n o r e d ; "  n e i t h e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  d i d  t h e y  o f  n e c e s s i t y  e n g e n d e r  t h e  
s a m e  c o n f l i c t  w h i c h  h a d  e n g a g e d  W e s t e r n  d i s c o u r s e  f o l l o w i n g  t h e  h i g h l y  c o n f r o n t i n g  
v i s t a  o f  e v e r - e x p a n d i n g  h u m a n  h i s t o r y  w h i c h  h a d  b e e n  a f f o r d e d  b y  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  
m a t e r i a l i s t  s c i e n c e .  W h a t  i s  p e r h a p s  l e s s  w e l l  r e c o g n i s e d  i s  t h a t  B l a v a t s k y  d i d  n o t  
s i m p l y  a d o p t  H i n d u  e p o c h a l  v i s i o n i n g  a n d  g r a f t  i t  i n t o  h e r  s y n t h e t i s t i c  e s o t e r i c  p r i s c a  
t h e o l o g i a ;  r a t h e r ,  s h e  b e l i e v e d  s t r o n g l y  t h a t  s u c h  v a s t  p r e h i s t o r i e s  w e r e  a l r e a d y  a  p a r t  
o f  t h e  e s o t e r i c  h e r i t a g e  b e q u e a t h e d  t o  t h e  W e s t  v i a  s u c h  s t a p l e s  o f  t h e  e s o t e r i c  
f i r m a m e n t  a s  t h e  H e n n e t i c a ,  t h e  K a b b a l a h ,  a n d  t h e i r  i n t e r p r e t e r s .  F u r t h e r ,  B l a v a t s k y  
h a d  r i g h t l y  i n t u i t e d  t h a t  t h e  v a s t  t e m p o r a l i t y  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  ' h o r i z o n t a l '  f r a m e w o r k  
o f  m u c h  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m  w a s  o f t e n  o f f s e t  b y  a  ' v e r t i c a l '  c o s m o g o n y  w h i c h  
" T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( F i r s t  L e t t e r  o f  K .  H .  t o  A .  O .  H u m e :  1 s t  N o v e m b e r ,  1 8 8 0 )  4 7 3 -
4 7 4  .  
. ,  S e e  H u g h  M u r d o c h ,  ' T h e  N i g h t s  a n d  D a y s  o f  B r a h m a '  i n  H a n s o n ,  e d . ,  H .  P .  B l a v a t s k y ,  5 9 .  
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e m p h a s i s e d  e m a n a t i o n i s m  o r  a n  a s c e n t / d e s c e n t  t e t a s .  
I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  f r o m  h e r  e a r l y  y o u t h  B l a v a t s k y  p r o v e d  t o  b e  a  d e d i c a t e d  
s t u d e n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o r p u s  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m .  I t  c a n  h a r d l y  b e  s u r p r i s i n g  t h a t  
t h e  s o u r c e s  o f  h e r  e m a n a t i o n i s t  c o s m o l o g y  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e s e  p i v o t a l  i n f l u e n c e s :  
[ T ] h e  n o w  S e c r e t  W i s d o m  w a s  o n c e  t h e  o n e  f o u n t a i n  h e a d ,  t h e  e v e r  
p e r e n n i a l  s o u r c e  a t  w h i c h  w e r e  f e d  a l l  i t s  s t r e a m l e t s ,  t h e  l a t e r  
r e l i g i o n s  o f  a l l  n a t i o n s  - f r o m  t h e  f i r s t  d o w n  t o  t h e  l a s t .  T h i s  p e r i o d  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  B u d d h a  a n d  P y t h a g o r a s  a t  t h e  o n e  e n d ,  a n d  t h e  
[ N e o - P l a t o n i s t s ]  [ s i c ]  a n d  G n o s t i c s  a t  t h e  o t h e r ,  i s  t h e  o n l y  f o c u s  
l e f t  i n  h i s t o r y  w h e r e i n  c o n v e r g e  f o r  t h e  l a s t  t i m e  t h e  b r i g h t  r a y s  o f  
l i g h t  u n o b s c u r e d  b y  t h e  h a n d  o f  b i g o t r y  a n d  f a n a t i c i s m ,  f r o m  t h e  
a e o n s  o f  t i m e  g o n e  b y . "  
A n y  a n a l y s i s  o f  B l a v a t s k y ' s  i n d e b t e d n e s s  t o  a n t i q u e  a n d  e a r l y  m o d e r n  s o u r c e s  f o r  h e r  
c o s m o l o g i c a l  p r o n o u n c e m e n t s  f a c e s  t w o  i m m e d i a t e  h u r d l e s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  h o w  
c a n  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  H e r m e t i c a ,  t h e  K a b b a l a h ,  M e r k a b a h  m y s t i c i s m ,  
N e o p l a t o n i s m ,  C h a l d e a n  t h e u r g y ,  a n d  t h e  e v e r - p r o b l e m a t i c a l  G n o s t i c i s m ,  b e  p r e c i s e l y  
d e l i n e a t e d  ( o r  p a r e n t  b e  d i v i n e d  f r o m  p r o g e n y ) ?  F u r t h e r ,  a t  t h e  d i s t a n c e  o f  a  h u n d r e d  
y e a r s ,  a n d  w i t h  f e w  c l u e s  a s  t o  t h e  e x a c t  d i m e n s i o n s  o f  B l a v a t s k y ' s  l i b r a r y ,  i s  i t  
p o s s i b l e  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  e x a c t  l i n e a m e n t s  o f  B l a v a t s k i a n  b o r r o w i n g s ?  I t  i s  s u f f i c i e n t  
t o  n o t e  f o r  t h e  c u r r e n t  p r o j e c t  t h a t  q u e s t i o n s  o f  o r i g i n s ,  i n f l u e n c e ,  p r o v e n a n c e ,  a n d  
n o m e n c l a t u r e  o f  t h e s e  a n t i q u e  p h i l o s o p h i e s  m a t t e r e d  l i t t l e  f o r  B l a v a t s k y ,  c o n v i n c e d  a s  
s h e  w a s  o f  a  p r i m o r d i a l  t r a d i t i o n  o f  w h i c h  t h e  f o r m e r  w e r e  s i g n i f i c a n t ,  t h o u g h  l a t e r ,  
r e c e n s i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  B l a v a t s k y  m i n e d  t h e  a n t i q u e  h e r i t a g e  o f  e s o t e r i c i s m  f o r  t h e  
t h r e e  s p e c i f i c  m o t i f s  w h i c h  m o s t  f a s c i n a t e d  h e r :  e m a n a t i o n i s t  o r  d e s c e n s u s  
c o s m o g o n y ,  h e a v e n l y  a s c e n t  f i g u r a t i o n s ,  a n d  ' A g e  t h e o r y ' .  T h e s e  t h r e e  n o t i o n s ,  
"  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I V :  M i s c e l l a n e o u s ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  I l l . ,  1 9 8 5 , 4 6 7 - 4 6 8 .  T h i s  p a s s a g e  i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  
a s  i t  c o m p r i s e s  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  u n e d i t e d  t e x t  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  a s  p r e s e r v e d  i n  m a n u s c r i p t  i n  
t h e  A d y a r  L i b r a r y ,  A d y a r ,  M a d r a s .  S e e  a l s o  i d . ,  C o l l e c t e d  W o r k s ,  v o l .  X I ,  4 3 8 ,  i n  w h i c h  B l a v a t s k y  
a s s e r t s  t h a t  A l e x a n d r i a n  N e o p l a t o n i s m  w a s  ' i n  i t s  e s s e n c e  T h e o s o p h y ' .  B l a v a t s k y ' s  d e b t  t o  v a r i o u s  
l a t e  a n t i q u e  w r i t e r s  o f  t h e  N e o p l a t o n i c  s c h o o l s  h a s  b e e n  g r o s s l y  u n d e r v a l u e d .  I n d e e d ,  s h e  b e l i e v e d  t h a t  
h e r  S o c i e t y  w a s  b u t  a  r e n o v a t e d  N e o p l a t o n i s m :  
T h e  m o d e r n  m o v e m e n t  o f  o u r  o w n  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  b e g u n  o n  t h e  s a m e  
p r i n c i p l e s ;  f o r  t h e  N e o - P l a t o n i c  s c h o o l  o f  A m m o n i u s  a i m e d ,  a s  w e  d o ,  a t  t h e  
r e c o n c i l e m e n t  o f  a l l  s e c t s  a n d  p e o p l e s ,  u n d e r  t h e  o n c e  c o m m o n  f a i t h  o f  t h e  
G o l d e n  A g e  ( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W o r k s ,  v o l .  X I V ,  3 0 5 ) .  
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f o r m e r l y  t h e o l o g o u m e n a  ( a s  B l a v a t s k y  s a w  i t )  i n  t h e  h a n d s  o f  H e r m e t i c i s t s ,  
K a b b a l i s t s  a n d  s u c h ,  w e r e  e l e v a t e d  i n t o  t h e  r e a l m  o f  d i v i n e  d i c t a t e  b y  b e i n g  
a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  M a s t e r s  a s  a s p e c t s  o f  U n i v e r s a l  L a w .  
1 9 1  
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T H E  S E C R E T  D O C T R I N E  1 1  
I n  o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  u s e  m a d e  b y  B l a v a t s k y  o f  t h e  a n t i q u e  m o t i f s  o f  
e m a n a t i o n i s m ,  h e a v e n l y  a s c e n t ,  a n d  ' A g e  t h e o r y ' ,  i t  i s  n e c e s s a r y  f i r s t  t o  I i m n  t h e  
c o s m o l o g i c a l  a n d  a n t h r o p o l o g i c a l  c o n f i g u r a t i o n s  w h i c h  l i e  a t  t h e  c o r e  o f  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e .  O n l y  a f t e r  e x a m i n i n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  u n i v e r s e  w i l l  i t  b e  p o s s i b l e  t o  n o t e  
t h e  h o m a g e  ( a n d  d e b t )  w h i c h  B l a v a t s k y  p a i d  t o  t h e  w e l l s p r i n g s  o f  W e s t e r n  
e s o t e r i c i s m .  I t  i s  a n  i n d i c t m e n t  o f  m o s t  m o d e r n  c o m m e n t a t o r s  t h a t  f e w  h a v e  t a k e n  t h e  
t i m e  t o  r e a d ,  l e t  a l o n e  u n d e r s t a n d ,  B l a v a t s k y ' s  v i s i o n . '  
C o s m o l o g y ,  A n t h r o p o g e n y ,  a n d  E t h n o g r a p h y  
I n  a c c o r d  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  h o m o l o g y ,  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  s t r u c t u r a l  e d i f i c e  o f  
s y m p a t h i e s  w i t h o u t  w h i c h  T h e o s o p h y  w o u l d  b e  b e r e f t  o f  n e c e s s a r y  p r o g r a m m a t i c a l  
s c h e m a t a ,  t h e  u n i v e r s e  o p e r a t e s  o n  a  s e p t e n a r y  s c a l e  o f  u n i v e r s a l  c o r r e s p o n d e n c e s .  
P l a n e t s ,  c o n t i n e n t s ,  r a c e s ,  n a t i o n s ,  a n d  t r i b e s  e a c h  u n d e r g o  a  s e v e n - f o l d  
d e v e l o p m e n t a l i s m ;  t h u s  i t  i s  t h a t  t h e  e a r t h  ( o n e  o f  s e v e n ,  e a c h  u n d e r g o i n g  i t s  o w n  
g l o b a l  p r o g r e s s i o n )  h a s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h r e e  p r e v i o u s  g l o b a l  ' R o u n d s ' ,  d u r i n g  
w h i c h  t i m e  i t  h a s  c o n c r e t i s e d ,  i s  n o w  a t  i t s  d e n s e s t  s t a g e  ( i . e . ,  t h e  F o u r t h  R o u n d ) ,  a n d  
a f t e r  t h r e e  f u r t h e r  R o u n d s  w i l l  r e t u r n  ' t o  i t s  f i r s t  e t h e r e a l  f o r m ;  i t  i s  s p i r i t u a l i s e d ,  s o  t o  
s a y '  . '  
A n  a n a l o g o u s  p r o c e s s  i s  a t  w o r k  u p o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p l a n e t .  B l a v a t s k y  n o t e d  t h a t  
' [ w  l e  b e l i e v e  i n  t h e  s e v e n  " c o n t i n e n t s " ,  f o u r  o f  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  l i v e d  t h e i r  d a y ,  t h e  
f i f t h  s t i l l  e x i s t s ,  a n d  t w o  a r e  t o  a p p e a r  i n  t h e  f u t u r e ' . '  E a c h  c o n t i n e n t  i s  h o m e  t o  a  
p a r t i c u l a r  R o o t  R a c e  ( o f  h u m a n i t y )  a n d  t o  e a c h  o f  t h e  s e v e n  s u b - r a c e s  a n d  f a m i l y - r a c e s  
,  C f . ,  e g . ,  J a c k s o n ,  ( C a r l .  T .  J a c k s o n ,  T h e  O r i e n t a l  R e l i g i o n s  a n d  A m e r i c a n  T h o u g h t :  N i n e t e e n t h ·  
C e n t u r y  E x p l o r a t i o n s ,  G r e e n w o o d  P r e s s ,  W e s t p o r t ,  C o n n e c t i c u t ,  1 9 8 1 )  w h o  n o t e d  o n  p . 1 6 7 :  ' H u m a n  
e v o l u t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  e x p l a i n e d  a s  t h e  s i m u l t a n e o u s  e v o l u t i o n  o f  s e v e n  d i f f e r e n t  r a c e s  i n  s e v e n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  g l o b e ' .  T h i s  s t a t e m e n t  b e t r a y s  a  p o o r  g r a s p  o f  B l a v a t s k i a n  e v o l u t i o n i s m .  S e e  
a l s o  E l l m a n n  ( R i c h a r d  E l l m a n n ,  Y e a t s :  t h e  M a n  a n d  t h e  M a s k s ,  F a b e r  &  F a b e r ,  L o n d o n ,  1 9 6 1 )  w h o  
o n  p p . 6 1 - 6 2  r e p e a t e d l y  c o n f u s e s  R o u n d s  w i t h  R a c e s  - a  s i g n i f i c a n t  e r r o r .  
,  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  I ,  1 5 9 .  
1  I b i d . ,  v o l .  n ,  4 0 4 .  
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w h i c h  f u r t h e r  d i v i d e  i t :  ' m a n ,  i n  h i s  g r a d u a l  c o n s o l i d a t i o n ,  d e v e l o p e d  p a r i  p a s s u  w i t h  
t h e  e a r t h ' . '  
T h u s  i t  w a s  t h a t  t h e  f i r s t  c o n t i n e n t  o f  t h e  F o u r t h  R o u n d ,  ' T h e  
I m p e r i s h a b l e  S a c r e d  L a n d ' , '  w a s  h o m e  t o  t h e  F i r s t  R o o t  R a c e ,  t h e  L u n a r  A n c e s t o r s ,  
p o s s e s s e d  o f  ' a s t r a l  b o d i e s '  i m p e r v i o u s  t o  d e s t r u c t i o n ,  w h o  h a d  ' n e i t h e r  t y p e  n o r  
c o l o u r ,  a n d  h a r d l y  a n  o b j e c t i v e ,  t h o u g h  c o l o s s a l  f o r m '  a n d  w h o  h a d  b e g u n  t h e i r  
e v o l u t i o n a r y  p i l g r i m a g e  i n  t h e  m o s t  p r o t e a n  f o r m  m a n y  R o u n d s  b e f o r e . '  E a c h  o f  t h e  
L u n a r  A n c e s t o r s  - l i k e  a l l  s e n t i e n t  l i f e  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  p a r a d i g m  - i s  t h e  
p h y s i c a l  f o r m  o f  a  P i l g r i m  M o n a d ,  t h e  i n d i v i s i b l e  u n i t  o f  h u m a n  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
i n d i v i d u a l i t y ,  w h i c h  w i l l  r e i n c a r n a t e  m u l t i p l y  t h r o u g h o u t  t h e  R o u n d s . '  T h e  s e c o n d  
c o n t i n e n t ,  t h e  H y p e r b o r e a n  ( ' o f  t h e  H y p e r b o r e a n s ' ) . '  w a s  p e o p l e d  w i t h  h u m a n  
a n c e s t o r s  o f  a  s t i l l  l a r g e l y  e t h e r e a l  k i n d  w h o ,  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  t e n u r e  o n  
e a r t h ,  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  m a t e r i a l i s e d .  C o n c o m i t a n t  w i t h  t h i s  d e v o l u t i o n  i n t o  m a t t e r  
w a s  t h e  c h a n g e  i n  r e p r o d u c t i v i t y :  t h e  H y p e r b o r e a n s  w e r e  o r i g i n a l l y  o v i p a r o u s ;  t h e n  
h e r m a p h r o d i t i c ,  a n d  u l t i m a t e l y  a n d r o g y n o u s .  1 0  T h e  S e c o n d  R o o t  R a c e  w a s ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  d e s t r o y e d  d u r i n g  a  ' g r e a t  c a t a c l y s m '  w h i c h  ( a s  a l l  t h i n g s  s e r v e  a n  
e v o l u t i o n a r y  p u r p o s e )  u s h e r e d  i n  t h e  t h i r d  c o n t i n e n t ,  L e m u r i a .
1 1  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  
f i f t h  s u b - r a c e  o f  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e ,  h u m a n i t y  h a d  d e v e l o p e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e i n  t h e  
4  I b i d . ,  2 5 0 ,  3 3 0 .  R e f e r e n c e s  t o  T h e o s o p h i c a l  r a c e  t h e o r y  a r e  l e g i o n  t h r o u g h o u t  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  
a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s .  A  b r o a d  p i c t u r e  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c a l  s c h e m a t a  c a n  b e  
g a i n e d  f r o m  B l a v a t s k y ' s  c o m m e n t a r i e s  o n  S t a n z a s  1  t o  9  i n  B o o k  2 ,  P a r t  1  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  
( p p .  2 2 - 2 0 1 ) .  ( N o t e  t h a t  e a r l y  e d i t i o n s  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  e r r e d  i n  p r i n t i n g  B o o k  2 ,  P a r t  2  f o r  
B o o k  2 ,  P a r t  I  o n  t h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s :  t h u s  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 8 2 n 6 3 ) .  F o r  B l a v a t s k y ' s  
e s o t e r i c  e t h n o g r a p h y  s e e  a l s o  i n f r a  A p p e n d i x  D .  
,  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  n ,  6 .  
' I b i d . ,  1 3 8 , 2 4 9 ;  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  9 3 b :  O c t o b e r ,  1 8 8 2 )  3 1 4 - 3 1 5 .  A  b r i e f  
s u m m a r y  o f  t h e  c o n t i n e n t s  a n d  r a c e s  i s  g i v e n  i n  G o d w i n ,  A r k t o s ,  1 9 - 2 1 , 2 0 8 - 2 1 2 .  T h e  b e s t  c o n c i s e  
a n a l y s i s  o f  B l a v a t s k y ' s  e s o t e r i c  e t h n o g r a p h y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 8 1 - 2 8 6 .  
7  E v e r y  h u m a n  l i f e  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  ' P i l g r i m  M o n a d '  i n c a r n a t i n g .  T h e  M o n a d  i s  t h e  a n i m a t i n g  
p r i n c i p l e  w h i c h  g r a n t s  i n t e l l i g e n c e ,  m o t i l i t y ,  a n d  c o n s c i o u s n e s s  t o  t h e  f o r r u .  I n  T h e o s o p h i c a l  u s a g e  i t  
h a s  c o m e  t o  r e p r e s e n t  t h e  i m p r i n t  o f  d i v i n e  c h a r a c t e r :  ' I t  i s  d i v i n e  i n  i t s  h i g h e r  a n d  h u m a n  i n  i t s  l o w e r  
c o n d i t i o n '  ( B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  1 1 , 1 8 6 ) .  A l l  M o n a d s  i n c a r n a t e d  b y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
A t l a n t e a n  o r  F o u r t h  R o o t  R a c e  ( i d . ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l . ,  n ,  3 0 3 ) .  F o r  B l a v a t s k i a n  
r e i n c a r n a t i o n i s m  s e e  i d . ,  T h e  K e y ,  7 7 - 7 8 ,  1 3 3 - 1 5 2 ;  a l s o  i n f r a  p .  2 0 5 f f  .  
•  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  n ,  7 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t e r r u s  s u c h  a s  ' H y p e r b o r e a '  a n d  
' L e m u r i a '  a r e  b u t  d e s i g n a t i o n s  f o r  c o n t i n e n t s ,  a d o p t e d  b y  B l a v a t s k y  s o  a s  t o  i n c o r p o r a t e  a n t i q u e  
m y t h o l o g i e s  a n d  m o d e r n  a r c h a e o l o g y  i n t o  h e r  g e s t a l t .  T h e i r  ' r e a l '  n a m e s  w e r e  n o t  r e c o r d e d  i n  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e ;  s e e  i n  i b i d . ,  1 7 1 .  
,  I n  t h e  f i r s t  s u b - r a c e s  o f  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e ,  r e p r o d u c t i o n  w a s  e f f e c t e d  ' f r o m  d r o p s  o f  " s w e a t " ,  
w h i c h ,  a f t e r  m a n y  a  t r a n s f o r m a t i o n ,  [ g r e w ]  i n t o  h u m a n  b o d i e s ' :  i n  i b i d . ,  1 7 7 .  
" I b i d . ,  1 0 9 - 1 7 0 ,  e s p .  1 6 4 - 1 6 7 .  B l a v a t s k y  w e n t  t o  p a i n s  t o  e m p h a s i s e  t h a t  h e r  o c c u l t  e t h n o g r a p h y  
h a d  b e e n  c o n f i r r u e d  b y  s c i e n t i f i c  o b s e r v a t i o n  o f  s i m i l a r  r e p r o d u c t i v e  d e v e l o p m e n t a l i s m  i n  t h e  n a t u r a l  
w o r l d .  I t  a p p e a r s  t h a t  s h e  c o n s i d e r e d  h u m a n  r e p r o d u c t i o n  t o  b e  e s s e n t i a l l y  o v o v i v i p a r o u s .  
"  I b i d . ,  1 3 8 .  
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s e x e s  w e r e  f u l l y  d i f f e r e n t i a t e d  a n d  r e p r o d u c t i o n  w a s  e f f e c t e d  t h r o u g h  s e x u a l  m e a n s . "  
B l a v a t s k y  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  d e v e l o p m e n t  w a s  c o m p l e t e d  c i r c a  e i g h t e e n  m i l l i o n  y e a r s  
a g o . "  I t  i s  d u r i n g  h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e  o f  t h e  L e m u r i a n  A g e  t h a t  
B l a v a t s k y  i n t r o d u c e d  s o m e  n o v e l  f e a t u r e s  i n t o  w h a t  h a d  a p p e a r e d  h i t h e r t o  t o  b e  a  f a i r l y  
s i m p l e  r e d a c t i o n  o f  I n d i a n  k a l p a  t h e o r y  c o u p l e d  w i t h  m y t h o t y p e s  d e r i v e d  f r o m  
H o m e r ' s  a c c o u n t  o f  t h e  H y p e r b o r e a n s  a n d  P l a t o ' s  P h a e d r u s  a n d  T i m a e u s .  1 4  D u r i n g  
t h e  L e m u r i a n  A g e ,  e v o l u t i o n  w a s  a r t i f i c i a l l y  s p e e d e d  u p  t h r o u g h  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
D h y a n i s  o r  P l a n e t a r y  S p i r i t s .  I S  
A  n u m b e r  o f  t h e  s e n i o r  ' D h y a n i - C h o h a n s '  
( ' a r c h a n g e l s ' )  t h r o u g h  a n  a c t  o f  s p i r i t u a l  s e l f - a b n e g a t i o n  a n d  p h i l a n t h r o p y ,  d e i g n e d  t o  
a s s i s t  p r o t e a n  h u m a n i t y  i n  i t s  t e r r i f i c  s t r u g g l e  f o r  e v o l u t i o n a r y  s e l f - r e a l i s a t i o n .  T h o s e  
p r o t o - h u m a n s  w h o  h a d  b u t  r e c e n t l y  t a k e n  f o r m  o n  e a r t h  w e r e  u n r e a d y  f o r  t h e  D h y a n i s '  
a t t e n t i o n  a n d  w e r e  l e f t  t o  d e v e l o p  u n a i d e d ;  1 6  o t h e r s  w h o  w e r e  ' h a l f - r e a d y '  r e c e i v e d  a  
' s p a r k '  o f  M a n a s ,  o r  H i g h e r  M i n d ;  1 7  a  s m a l l  n u m b e r  w e r e  a s s u m e d  i n t o  a  h y p o s t a t i c  
"  I b i d . ,  1 9 7 .  
n  I b i d . ,  1 5 6 .  
"  C f .  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 8 4 n 7 0 .  
"  ' D h y a n i s '  i s  r e g u l a r l y  t r a n s l a t e d  a s  ' a n g e l s ' ,  a n d  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  s p e c i a l  r e a s o n  t o  d i s p u t e  t h e  
t e r m ,  a s  i n  o t h e r  c o n t e x t s  B l a v a t s k y  e m p l o y s  t h e  t e r m  ' d e v a '  a s  a  s y n o n y m :  s e e  B l a v a t s k y ,  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  3 0 2 .  O t h e r  t e r m s  e m p l o y e d  i n c l u d e  ' L o r d s  o f  t h e  F l a m e ' ,  ' S o n s  o f  
W i s d o m ' ,  ' K u m a r a s '  ( H o l y  Y o u t h s ,  t h e  ' e l d e r  s o n s  o f  B r a h m a ' :  i n  i b i d . ,  1 7 3 ) ,  ' A s u r a s '  ( ' S p i r i t u a l  
B e i n g s ' )  a n d  ' M a n a s a p u t r a s '  ( , S o n s  o f  M i n d ' ) :  s e e  E l l w o o d ,  T h e o s o p h y ,  8 2 - 8 3 .  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  
t h a t  i n  B l a v a t s k i a n  c o s m o - c o n c e p t i o n  t h e  a n g e l s ,  a n d  e v e n  t h e  ' A r c h a n g e l s '  o r  D h y a n  C h o h a n s  ( a n d ,  
s o m e t i m e s ,  D h y a n  B u d d h a s )  a r e  t h e m s e l v e s  g o v e r n e d  b y  t h e  s a m e  l a w s  w h i c h  r e g u l a t e  h u m a n  ( a n d  
a n g e l i c )  e v o l u t i o n :  s e e  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  I ,  4 2 ,  5 7 2 ,  6 3 8 ;  v o ! .  1 1 ,  3 0 3 .  T h u s  t h e  
h i e r a r c h y  o f  a n g e l s  i s  o c c u p i e d  b y  M o n a d s  w h i c h  h a v e  u n d e r g o n e  m u l t i p l e  c y c l i c  b i r t h s  o n  p r e e x i s t i n g  
w o r l d s :  
[ E ] v e r y  ' S p i r i t '  s o - c a l l e d  i s  e i t h e r  a  d i s e m b o d i e d  o r  a  f u t u r e  m a n .  A s  f r o m  t h e  
h i g h e s t  A r c h a n g e l  ( D h y a n  C h o h a n )  d o w n  t o  t h e  l a s t  c o n s c i o u s  ' B u i l d e r '  ( t h e  
i n f e r i o r  c l a s s  o f  S p i r i t u a l  E n t i t i e s ) ,  a l l  s u c h  a r e  m e n ,  h a v i n g  l i v e d  a e o n s  a g o ,  i n  
o t h e r  M a n v a n t a r a s ,  o n  t h i s  o r  o t h e r  S p h e r e s  ( i n  i b i d . ,  v o ! .  I ,  2 7 7 ;  v o ! .  1 1 ,  3 0 3 ;  
b u t  c f .  E .  L .  G a r d n e r ,  T h e  H e a v e n l y  M a n :  T h e  D i v i n e  P a r a d i g m ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 5 2 , 4 0 - 4 2 ;  f o r  M o n a d s ) .  
T h e  g i f t s  t h e y  b r i n g  a r e  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  w i s d o m  t h e y  h a v e  a c c r u e d  d u r i n g  t h e i r  m U l t i p l e  l i f e  
e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  p o w e r  i n h e r i n g  i n  t h e i r  p u r i t y  a n d  p r o x i m i t y  t o  t h e  A b s o l u t e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
r e m e m b e r  t h a t  K .  H . ' s  M a s t e r  w a s  ' t h e  C h o h a n ' .  
"  I t  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  B l a v a t s k y  e q u a t e d  t h o s e  w i t h o u t  t h e  D i v i n e  S p a r k  ( t h e  ' n a r r o w - b r a i n e d ' )  
w i t h  ' t h e  l o w e r  t r i b e s ,  s u c h  a s  s o m e  t r i b e s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  s a v a g e s ' :  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  1 9 3 .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  e c h o i n g ,  i f  i d i o s y n c r a t i c a l l y ,  a  
' s u r v i v a l s '  p h i l o s o p h y  o f  S p e n c e r i a n  s o c i a l  D a r w i n i s m ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  c h .  2 7 ,  A p p e n d i x  D .  
"  T h e  g i f t  o f  M a n a s  s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  s i m p l y  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  ' h u m a n n e s s ' ,  n o r  a s  s e l f -
c o n s c i o u s n e s s  a s  i n  t h e  G e n e s i s  a c c o u n t ,  b u t  r a t h e r  a s  t h e  p o s s e s s i o n  o f  h i g h e r  f a c u l t i e s  o f  g n o s i s .  
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  B l a v a t s k y ' s  u s e  o f  s u c h  t e r m s  a s  M a n a s  a n d  M a h a t  ( t h e  C o s m i c  M i n d )  
w e r e  f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  l e n s  o f  e s o t e r i c i s m .  
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u n i o n  w i t h  t h e  a d v a n c e d  D h y a n i s .  1 8  T h e s e  l a s t ,  e n e r v a t e d  b y  t o t a l  M a n a s ,  b e c a m e  
' t h e  " a n c e s t o r s "  ( t h e  s p i r i t u a l  f o r e f a t h e r s )  o f  a l l  t h e  s u b s e q u e n t  a n d  p r e s e n t  A r h a t s ,  o r  
M a h a t m a s ' :  t h e  M a s t e r s  o f  t h e  L e m u r i a n  A g e .
I
'  
T h e  t r i p a r t i t e  d i v i s i o n i n g  o f  t h e  L e m u r i a n s  w a s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  a n t h r o p o -
m a m m a l i a n  m i s c e g e n a t i o n  u n d e r t a k e n  b y  t h e  ' n a r r o w - b r a i n e d '  p r o t o - h u m a n s  ( d e f i n e d  
a s  t h o s e  w i t h  n o  D h y a n i c  s p a r k  o r  u n i o n ) .  S u c h  s e x u a l  b e h a v i o u r  n a t u r a l l y  
p r e s u p p o s e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a m m a l i a n  a n i m a l  l i f e  o n  t h e  L e m u r i a n  c o n t i n e n t .  
B l a v a t s k y ' s  c o n t e m p o r a r i e s  m u s t  h a v e  n o t e d  t h e  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a t t e n d a n t  
q u e s t i o n :  d o  t h e  M a s t e r s  t e a c h  t h e  c h r o n o l o g i c a l  p r i o r i t y  o f  m a n  o r  a n i m a l ?  T h e  
a n s w e r  w o u l d  h a v e  s e r v e d  t o  c r e a t e  a  l o c u s  f o r  T h e o s o p h y  i n  e i t h e r  t h e  D a r w i n i s t  
c a m p  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n  o r  i n  t h e  c r e a t i o n i s t  c a m p  o f  t r a d i t i o n a l  B i b l i c a l  e x e g e s i s .  
P r e d i c t a b l y ,  B l a v a t s k y  p o s i t e d  a  t e r t i u m  q u i d :  r e j e c t i n g  e v o l u t i o n  a s  p r o c e e d i n g  s o l e l y  
f r o m  b e l o w ,  s h e  p o s i t e d  a  f u r t h e r  d e v o l u t i o n  f r o m  a b o v e ,  t h u s  m a i n t a i n i n g  a  c u r i o u s l y  
a n t h r o p o c e n t r i c  e v o l u t i o n i s m :  ' M a n  i s  t h e  a l p h a  a n d  t h e  o m e g a  o f  o b j e c t i v e  
c r e a t i o n '  , 2 0  
"  T h e  c h o i c e  o f  t h e  t e r m  ' h y p o s t a t i c  u n i o n '  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  d e l i b e r a t e .  I t  a p p e a r s  t h a t  a l l  
c o m m e n t a t o r s  f o l l o w  B l a v a t s k y  i n  s e l e c t i n g  t h e  t e n n s  ' i n c a r n a t i o n '  o r  ' i n c a r n a t e  i n t o  M o n a d s '  t o  
d e s c r i b e  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  D h y a n i s  i n t o  p r e e x i s t i n g  f o r m s  ( b u t  q . v .  i n  i b i d . ,  2 7 5 ) .  T h o u g h  i t  m a y  
s e e m  o d d  t o  a d o p t  t e r m s  m o r e  c o m m o n l y  h e l d  t o  b e  g e r m a n e  t o  C h r i s t o l o g i c a l  d e b a t e s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  n o t e  t h a t  B l a v a t s k y ,  f o r  a l l  o f  h e r  r e j e c t i o n  o f  h e r  n a t i v e  O r t h o d o x y ,  n e v e r t h e l e s s  i s  c a r e f u l  t o  
e m p h a s i s e  t h a t  t h e  u n i o n  o f  D h y a n i  a n d  h u m a n  f o r m  i s  r e m i n i s c e n t  n e i t h e r  o f  N e s t o r i a n i s m  n o r  
M o n o p h y s i t i s m :  ' T h e  e n t r a n c e  i n t o  a  d a r k  r o o m  t h r o u g h  t h e  s a m e  a p e r t u r e  o f  o n e  r a y  o f  s u n l i g h t  
f o l l o w i n g  a n o t h e r  w i l l  n o t  c o n s t i t u t e  t w o  r a y s ,  b u t  o n e  r a y  i n t e n s i f i e d ' :  i n  i b i d . , 1 6 7 .  T h u s ,  f o l l o w i n g  
t h e  d e s c e n t ,  t h e r e  i s  b u t  o n e  M o n a d :  ' I t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  M o n a d s  e n t e r e d  f a n n s  i n  w h i c h  o t h e r  
M o n a d s  a l r e a d y  w e r e ' :  i n  i b i d .  C f .  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 8 3 .  
" B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  H ,  1 7 3 .  M e a d e ' s  r e a d i n g  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  h a s  i t  t h a t  
' c e r t a i n  K u m a r a s  o r  " p r i n c e s "  - b e i n g s  l i v i n g  o n  s p i r i t u a l  p l a n e s  w h o  y e a r n e d  t o  t a s t e  p h y s i c a l  
e x p e r i e n c e  - m a d e  t h e i r  d e s c e n t  a n d  s t e p p e d  d o w n  ( t h e  ' F a l l ' )  i n t o  e a r t h l y  e n c a s e m e n t ' :  M e a d e ,  
M a d a m e  B l a v a t s k y ,  4 1 5 .  C o n v e r s e l y ,  T r o m p f  s u g g e s t e d  t h a t  ' l e g i o n s  o f  a n g e l i c  b e i n g s  . . .  w e r e  
' c h o s e n '  t o  r e m a i n  i n  t h e  S y s t e m  t o  h e l p  l a t e r - c o r n e r s  o u t  o f  c o m p a s s i o n  - l i k e  b o d h i s a t t v a s '  : T r o m p f ,  
' M a c r o h i s t o r y ' , 2 8 3 .  T h o u g h  B l a v a t s k y  h e r s e l f  o c c a s i o n a l l y  r e f e r r e d  t o  t h e  D h y a n i s - h u m a n  h y p o s t a s i s  
a s  a  ' F a l l ' ,  s h e  m o r e  r e g u l a r l y  c o n s i d e r e d  i t  a  s e c o n d  w a v e  o f  e v o l u t i o n a r y  c u r r e n t  - t h e  t e r m  o f  
d e r o g a t i o n ,  ' F a l l ' ,  s h e  r e s e r v e d  m o s t  o f t e n  f o r  l a t e r  h u m a n - a n i m a l  m i s c e g e n a t i o n  a n d  o c c a s i o n a l l y  f o r  
t h e  s e x u a l  d i f f e r e n t i a t i o n  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e .  I n  t h i s  i n s t a n c e  o n e  c a n  d e t e c t  
B l a v a t s k y ' s  n e g a t i v e  v i e w s  r e g a r d i n g  h u m a n  s e x u a l  r e l a t i o n s .  W h e n  h u m a n k i n d  w e r e  o v i p a r o u s  a n d  
a n d r o g y n o u s  t h e y  l i v e d  i n  a  p r e l a p s a r i a n  s t a t e ;  a s  s o o n  a s  t h e y  ' b e g a n  t o  b e g e t ' ,  t h e y  f e l l :  s e e  
B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  n ,  2 6 7 .  
B l a v a t s k y  a p p e a r s  a m b i v a l e n t  a b o u t  t h e  m o t i v e s  o f  t h e  D h y a n i s ,  w h o  a p p e a r  s o m e t i m e s  e n t i r e l y  
a l t r u i s t i c  a n d  a t  o t h e r  t i m e s  c o v e t o u s  o f  f l e s h .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  M e a d e  a n d  T r o m p f  a r e  b o t h  c o r r e c t .  A s  
e v e r ,  B l a v a t s k y  s e e m s  t o  b e  a t t e m p t i n g  t o  f u s e  n u m e r o u s  m o t i f s  a n d  m y t h o l o g i e s :  s e e  i n  i b i d . ,  2 4 6 .  
T h e  s e l f l e s s n e s s  a n d  s e l f i s h n e s s  o f  t h e  ' b o d h i s a t t v a  v o w '  m a y  n o t  b e  a s  c o n t r a d i c t o r y  a s  o t h e r w i s e  
i m a g i n e d :  c f .  s u p r a  1 5 2 n 5 6  . .  
' "  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  H ,  1 7 0 .  
1 9 5  
F o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a n i m a l  l i f e  o n  L e m u r i a ,  B l a v a t s k y  p o s i t e d  a n  i n g e n i o u s  
T h e o s o p h i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  j o i n t  c h a l l e n g e s  o f  D a r w i n i a n  n a t u r a l  s e l e c t i o n  a n d  t h e  
t r u n c a t e d  p e r i o d  o f  s e n t i e n t  l i f e  p r o p o s e d  b y  B i b l i c a l  a r i t h m e t i c i a n s ,  m o s t  f a m o u s l y  
A r c h b i s h o p  U s s h e r .
2 1  
B y  r e m i n d i n g  h e r  r e a d e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  a x i o m  t h a t  p o s i t s  
a  u n i v e r s e  o f  f i n i t e  e n e r g y  a n d  m a t t e r ,  B l a v a t s k y  w a s  a b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  s o m e  
a n i m a l s ,  m o s t  n o t a b l y  m a r i n e  l i f e ,  w e r e  c r e a t e d  f r o m  p a r t i c l e s  o f  m a t t e r  a n d  e n e r g y  
w h i c h  s u r v i v e d  f r o m  t h e  d e t r i t u s  o f  t h e  d e v a s t a t i o n  w h i c h  c l o s e d  t h e  T h i r d  R o u n d ,  
p a r t i c u l a r l y  ' t h e  d e a d  b o d i e s  o f  m e n ' .  2 2  T h e  m a m m a l i a n  s p e c i e s  o f  t h e  F o u r t h  R o u n d  
w e r e  g e n e r a t e d  f r o m  e x c e s s  v i t a l  e n e r g y  l e f t  o v e r  f r o m  t h e  c r e a t i o n  o f  h u m a n  l i f e  
( ' n a t u r e  n e v e r  l e a v e s  a n  a t o m  u n u s e d ' ) "  a n d  f r o m  c a s t  o f f  d u s t  a n d  s w e a t  f r o m  t h e  
T h i r d  R o o t  R a c e .
2 4  
T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  a v e r s  t h a t  a  n u m b e r  o f  t h e  m a m m a l i a n  
s p e c i e s  s o  p r o d u c e d  w e r e  g r o s s  a n d  m o n s t r o u s .
2 5  
N e v e r t h e l e s s ,  o f  c r i t i c a l  i m p o r t  f o r  
B 1 a v a t s k y ,  w a s  t h a t  a l l  l i f e  d e v o l v e s  f r o m  h u m a n  o r i g i n s :  
T h e  a n i m a l s  - t h e  c r e e p i n g  b e a s t s  a n d  t h o s e  i n  t h e  w a t e r s  t h a t  
p r e c e d e d  m a n  i n  t h i s  F o u r t h  R o u n d ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  c o n t e m p o r a r y  
w i t h  t h e  T h i r d  R a c e ,  a n d  a g a i n  t h e  m a m m a l i a  t h a t  a r e  p o s t e r i o r  t o  t h e  
T h i r d  a n d  F o u r t h  R a c e s  - a l l  a r e  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t h e  
m u t u a l  a n d  c o r r e l a t i v e  p r o d u c t  ( p h y s i c a l l y )  o f  m a n . 2 6  
T h e  ' n a r r o w - b r a i n e d '  p r o t o - h u m a n s ,  b e r e f t  o f  t h e  D h y a n i c  s p a r k ,  b e g a n  t o  i n t e r b r e e d  
w i t h  v a r i o u s  o f  t h e  m o n s t r o u s  a n t h r o p o i d  m a m m a l s  a n d  c r e a t e d  a  n u m b e r  o f  s i m i a n  
o r d e r s  m o r e  p r i m a t e  t h a n  h o m i n i d .  I n  a c c o r d  w i t h  h e r  t h e o l o g y  o f  e v o l u t i o n a r y  
p r o g r e s s i v i s m ,  B l a v a t s k y  d e e m e d  t h i s  m i s c e g e n a t i o n  t h e  F a l l  o f  M a n k i n d . "  S o m e  o f  
"  U s s h e r  ( 1 5 8 1 - 1 6 5 6 ) ,  b y  a  t o r t u o u s  m e t h o d  o f  d a t i n g  t h e  O l d  T e s t a m e n t  p a t r i a r c h s ,  s e t t l e d  u p o n  4 0 0 4  
B . C . E .  a s  t h e  y e a r  i n  w h i c h  G o d  c r e a t e d  t h e  u n i v e r s e .  H i s  p r o n u n c i a m e n t o  w a s  d e e m e d  a u t h o r i t a t i v e  
b y  m a n y  o f  B 1 a v a t s k y ' s  c o n t e m p o r a r i e s  ( a n d  e n j o y e d  c o n t i n u i n g  r e s p e c t  i n  m a n y  C r e a t i o n i s t  C h r i s t i a n  
c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ) .  J o h n  L i g h t f o o t ,  f o l l o w i n g  U s s h e r ,  s u g g e s t e d  t h a t  
G o d  l i k e l y  c r e a t e d  t h e  w o r l d  a t  9 : 3 0  a m ,  2 5  O c t o b e r ,  4 0 0 4  B . C . E .  - t h e  c o m m e n c e m e n t  d a t e  o f  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y ' s  f i r s t  t e r m :  s e e  G a r r y  T r o m p f ,  I n  S e a r c h  o f  O r i g i n s ,  O r i e n t a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
L o n d o n ,  1 9 9 0 , 3 1 ;  i d . ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 8 1 .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  1 8 6 .  S e e  a l s o  M a r g a r e t  A .  A n d e r s o n ,  ' E v o l u t i o n a r y  
B i o l o g y :  T h e  E v o l u t i o n  o f  F o r m '  i n  D .  D .  K a n g a ,  e d . ,  W h e r e  T h e o s o p h y  a n d  S c i e n c e  M e e t :  A  
S t i m u l u s  t o  M o d e m  T h o u g h t ,  A  C o l l e c t i v e  W o r k ,  2 n d  e d . ,  A d y a r  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  
1 9 4 9 , 3 5 1 - 3 7 0 ,  e s p .  3 5 2 - 3 5 4 .  
" B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 , 1 7 0 .  
~ I b i d . ,  1 8 0 - 1 9 0 .  M a r g a r e t  A n d e r s o n  c a l l s  t h e s e  p a r t i c l e s  o f  m a t t e r  a n d  e n e r g y ,  ' [  e  J t h e r i c  p a r t i c l e s  a n d  
m o i s t  e c t o p l a s m i c  ( o r  p r o t o p l o i d )  e x u d a t i o n s ' :  s e e  A n d e r s o n ,  ' E v o l u t i o n a r y  B i o l o g y ' ,  3 5 2 .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  1 9 7 .  
"  I b i d . ,  1 8 6 .  
" I b i d . ,  1 9 1 - 1 9 4 .  
1 9 6  
t h e s e  p i t h e c o i d s  t h e m s e l v e s  b r e d  b a c k  w i t h  t h e  ' n a r r o w - b r a i n e d '  a n d  p r o d u c e d  ' t h e  
i n f e r i o r  R a c e s ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  s t i l l  s o m e  a n a l o g u e s  l e f t  - a s  t h e  A u s t r a l i a n s  ( n o w  
f a s t  d y i n g  o u t )  a n d  s o m e  A f r i c a n  a n d  O c e a n i c  t r i b e s ' . "  T h i s  i n t e r c o u r s e  w a s  d e e m e d  
' s i n f u l '  b y  t h e  h i g h e r  s u b - r a c e s  o f  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e ,  i n h a b i t e d  o r  l e d  b y  t h e  
D h y a n i s / M a s t e r s ,  a n d  w a s  p r o n o u n c e d  p r o h i b i t e d ,  a l l  f u t u r e  c o u p l i n g s  b e i n g  m a d e  
s t e r i l e  - t h u s  ' e q u i l i b r i z i n g '  t h e  r a c e s  a n d  s p e c i e s . "  
B l a v a t s k y ' s  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e  o n  t h e  c o n t i n e n t  L e m u r i a  p r o v i d e d  a n  
a e t i o l o g y  o f  s p e c i e s  d i f f e r e n t i a t i o n  a s  w e l l  a s  a  t y p o l o g y  f o r  a l l  d i s c r e t e  s p e c i e s  a n d  
g e n e r a ,  n o t a b l y  t h e  p r i m a t e  f a m i l y .  C r u c i a l l y ,  s h e  w a s  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  a n t h r o p o s  
a s  t h e  i d e a l  a n d  a i m  o f  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n  a s  w e l l  a s  i t s  o r i g i n ,  t h u s  t r o u n c i n g ,  s o  
s h e  b e l i e v e d ,  t h o s e  n a t u r a l i s t s  w h o  p r o p o s e d  a  m a t e r i a l i s t  c h a i n  o f  b e i n g  w h i c h  w a s  
n o t  s o  m u c h  c r o w n e d  o r  c o m p l e t e d  b y  h u m a n i t y  a s  s i m p l y  f i n d i n g  i n  i t  a n  a c c i d e n t a l  
l i n k . ' "  B y  p o s i t i n g  a n  e n d l e s s  c y c l e  o f  e r a s  a n d  w o r l d s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  h u m a n  j o u r n e y  
t o  p e r f e c t i b i l i s m ,  B 1 a v a t s k y  w a s  a b l e  t o  e x e m p t  h u m a n i t y  f r o m  t e r r e s t r i a l  e v o l u t i o n  o n  
o n e  e a r t h ,  a n d  t h u s ,  w h i l e  e v e n h a n d e d l y  p l a c i n g  a l l  m u n d a n e  m a t t e r  o n  a  s p e c t r u m  
f r o m  t h e  s i m p l e  t o  t h e  c o m p l e x ,  n e v e r t h e l e s s  s u g g e s t  f o r  h u m a n i t y  a n  e l i t e  e s o t e r i c  
2 8  I b i d . ,  1 6 2 ,  1 9 3 .  I t  i s  w o r t h  q u o t i n g  B l a v a t s k y  o n  t h i s  t o p i c  a t  s o m e  l e n g t h :  
N o w  w h y  h a s  l e s s  c h a n g e  t a k e n  p l a c e  i n  A u s t r a l i a  t h a n  e l s e w h e r e ?  W h e r e  i s  t h e  
r a i s o n  d ' e r r e  f o r  s u c h  a  ' c u r s e  o f  r e t a r d a t i o n ' ?  I t  i s  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t  d e v e l o p s  p a r i  p a s s u  w i t h  t h e  r a c e  c o n c e r n e d .  C o r r e s p o n d e n c e s  
r u l e  i n  e v e r y  q u a r t e r [ . }  T h e  s u r v i v o r s  o f  t h o s e  l a t e r  L e m u r i a n s ,  w h o  e s c a p e d  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  f e l l o w s  w h e n  t h e  m a i n  c o n t i n e n t  w a s  s u b m e r g e d ,  b e c a m e  t h e  
a n c e s t o r s  o f  a  p o r t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  n a t i v e  t r i b e s .  B e i n g  a  v e r y  l o w  s u b - r a c e ,  
b e g o t t e n  o r i g i n a l l y  o f  a n i m a l s ,  o f  m o n s t e r s ,  w h o s e  v e r y  f o s s i l s  a r e  n o w  r e s t i n g  
m i l e s  u n d e r  t h e  s e a  f l o o r s ,  t h e i r  s t o c k  h a s  s i n c e  e x i s t e d  i n  a n  e n v i r o n m e n t  
s t r o n g l y  s u b j e c t e d  t o  t h e  l a w  o f  r e t a r d a t i o n .  A u s t r a l i a  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  l a n d s  
n o w  a b o v e  t h e  w a t e r s ,  a n d  i n  t h e  s e n i l e  d e c r e p i t u d e  o f  o l d  a g e ,  i t s  ' v i r g i n  s o i l '  
n o t w i t h s t a n d i n g .  I t  c a n  p r o d u c e  n o  n e w  f o r m s ,  u n l e s s  h e l p e d  b y  n e w  a n d  f r e s h  
r a c e s ,  a n d  a r t i f i c i a l  c u l t i v a t i o n  a n d  b r e e d i n g  ( i n  i b i d . ,  1 9 7 ) .  
T h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i  r e f e r r e d  t o  t h e  s u r v i v o r s  o f  t h e  s e v e n t h  s u b - r a c e  o f  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e  i n  t h e  
e r a  o f  t h e  F i f t h  R o o t  R a c e  ( e . g . ,  A u s t r a l i a n  a b o r i g i n e s )  a s  ' f a l l e n ,  d e g r a d e d  s e m b l a n c e s  o f  h u m a n i t y ' :  
s e e  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  9 3 b :  O c t o b e r ,  1 8 8 2 )  3 0 8 .  C o n t e m p o r a r y  
T h e o s o p h i s t s  h a v e  e x p e r i e n c e d  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  e x p l a i n i n g  B l a v a t s k y '  s  e t h n i c i s m  a n d  i n c i p i e n t  
r a c i s m :  t y p i c a l  o f  s u c h  a t t e m p t s  i s  E l l w o o d ,  T h e o s o p h y ,  9 3 - 1 0 2  e t  p a s s i m .  E l l w o o d  n o t e d :  ' [ I J e t  u s  
e m p h a s i z e  a g a i n  t h a t  t h i s  t e a c h i n g  c a n  b e  u s e d  t o  e s t a b l i s h  n o  d o c t r i n e  o f  r a c i a l  s u p e r i o r i t y .  b u t  r a t h e r  
d e s c r i b e s  a  c h a i n  o f  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  w h i c h  a l l  o f  u s  h a v e  p a s s e d '  ( p . 9 8 ) .  A s  h u m a n - m a m m a l i a n  
m i s c e g e n a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t h e  p a r e n t  o f  m a n y  a b o r i g i n a l  p e o p l e s ,  a n d  s u c h  u n i o n s  r a n  c o u n t e r  t o  t h e  
e v o l u t i o n a r y  i m p e t u s  ( a n d  w e r e  u l t i m a t e l y  m a d e  b i o l o g i c a l l y  i n f e r t i l e ) ,  i t  i s  h a r d  t o  u n d e r s t a n d  h o w  a l l  
p e o p l e s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  ' h a v e  p a s s e d '  t h r o u g h  s u c h  l i v e s .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  n ,  1 9 2 .  
) 0  W e b b ,  e m b l e m a t i c  o f  m o s t  c o m m e n t a t o r s  o n  B l a v a t s k i a n  a n t h r o p o g e n e s i s ,  i s  e n t i r e l y  i n c o r r e c t  i n  
a s s e r t i n g  t h a t  ' [ m J a n  h a d  e v o l v e d  f r o m  a p e s ' :  W e b b ,  F l i g h t ,  5 2 .  F o r  B l a v a t s k y ,  h u m a n i t y  m u s t  
a l w a y s  m a i n t a i n  p r i o r i t y .  
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o n t o l o g y .  
B l a v a t s k y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  h e r  m a c r o h i s t o r i c a l  i m a g i n g  o f  a e o n i c  t i m e  t h e  c o m m o n  
e s c h a t o l o g i c a l  n o t i o n  t h a t  a l l  s u c h  e r a s  e n d  c a t a c l y s m i c a l l y  a n d  w i t h  a  f i n a l  
c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  t h e  R i g h t e o u s  a n d  t h e  W i c k e d .  S u c h  a  t e / o s  a l l o w e d  B l a v a t s k y  
t o  u n d e r s c o r e  t h e  d i r e  p e n a l t y  f o r  c o r r u p t i n g  t h e  w i s d o m  o f  t h e  D h y a n i - M a s t e r s  i n t o  
e i t h e r  m a t e r i a l i s m  o r  t h e u r g i c  m a g i c :  
I t  i s  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  b e l i e f  a m o n g  . . .  O c c u l t i s t s  t h a t  t o w a r d  t h e  
e n d  o f  e v e r y  r a c e ,  w h e n  m a n k i n d  r e a c h e s  i t s  a p e x  o f  k n o w l e d g e  i n  
t h a t  c y c l e ,  d i v i d i n g  i n t o  t w o  d i s t i n c t  c l a s s e s ,  i t  b r a n c h e s  o f f  - o n e  a s  
t h e  ' S o n s  o f  L i g h t '  a n d  t h e  o t h e r  a s  t h e  ' S o n s  o f  D a r k n e s s ' ,  o r  
i n i t i a t e d  A d e p t s  a n d  n a t u r a l - b o r n  m a g i c i a n s  o r  - m e d i u m s .  T o w a r d  
t h e  v e r y  c l o s e  o f  t h e  r a c e ,  a s  t h e i r  m i x e d  p r o g e n y  f u r n i s h e s  t h e  f i r s t  
p i o n e e r s  o f  a  n e w  a n d  a  h i g h e r  r a c e ,  t h e r e  c o m e s  t h e  l a s t  a n d  
s u p r e m e  s t r u g g l e  d u r i n g  w h i c h  t h e  ' S o n s  o f  D a r k n e s s '  a r e  u s u a l l y  
e x t e r m i n a t e d  b y  s o m e  g r e a t  c a t a c l y s m  o f  n a t u r e  - e i t h e r  b y  f i r e  o r  
w a t e r .
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T h u s  i t  w a s  t h a t  a s  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  L e m u r i a n s  - t o g e t h e r  w i t h  t h e  F o u r t h  R o o t  
R a c e ,  t h e  A t l a n t e a n s ,  w h o  h a d  b e e n  e v o l v i n g  f r o m  t h e i r  T h i r d  R a c e  a n c e s t r y  t o w a r d  
t h e  e n d  o f  t h e  L e m u r i a n  e p o c h  - b e c a m e  e v e r  m o r e  e n s c o n c e d  i n  m a t t e r ,  t h e i r  a t t e n t i o n s  
d r i f t e d  t o  ' s e l f - w o r s h i p '  a n d  ' s e x u a l  r e l i g i o n ' . "  I n  r e s p o n s e ,  t h e  ' h i e r a r c h y  o f  t h e  
" E l e c t ' "  r e t r e a t e d  t o  ' S h a m b a l l a h '  i n  t h e  G o b i  d e s e r t  t o  a w a i t  t h e  e n d . "  T h e r e a f t e r  
L e m u r i a  f e l l ,  w i t h  b u t  a  r e m n a n t  s u r v i v i n g ,  c o m p r i s e d  i n  t h e  m a i n  o f  t h e  r e s i d e n t s  o f  
S h a m b a l l a h :  t h e  D h y a n i s - h u m a n  h y p o s t a s e i s ,  t h e i r  f o l l o w e r s  p o s s e s s e d  o f  t h e  ' s p a r k '  
H  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I V ,  2 6 2 .  N o t e  t h a t  B l a v a t s k y  i s  c a r e f u l  t o  s u g g e s t  
S p i r i t u a l i s m  a s  a  p a t h  t o  ' D a r k n e s s ' .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  2 7 2 - 2 7 4 ,  3 1 6 f f .  
3 J  I b i d .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a c c o u n t s  o f  t h e  G o b i  d e s e r t  d o  n o t  i n c l u d e  r e f e r e n c e s  t o  a  d o m i c i l e  o f  
t h e  m y s t e r i o u s  B r o t h e r h o o d :  c f . ,  e g . ,  M i l d r e d  C a b l e  &  F r a n c e s c a  F r e n c h ,  T h e  G o b i  D e s e r t ,  H o d d e r  
a n d  S t o u g h t o n ,  L o n d o n ,  1 9 4 6 .  S e e  a l s o  i n f r a  A p p e n d i x  B .  
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a n d ,  s i g n i f i c a n t l y ,  ' a  f e w  t r i b e s ' . 3 4  ( I t  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  B l a v a t s k y ' s  
B r o t h e r h o o d  o f  M a s t e r s  r e s i d e d  i n  t h e  m a i n  i n  a n  u n n a m e d  v a l l e y  l o c a t e d  i n  ' T r a n s -
"  I b i d . ,  2 2 0 .  T h e  ' f e w  t r i b e s '  w e r e  t h e  p r o g e n i t o r s  o f  m a n y  o f  t h e  w o r l d ' s  a b o r i g i n a l  p e o p l e s  -
' s a v a g e s '  i n  B l a v a t s k i a n  t e r m s .  T h e i r  p r e s e n c e  i s  j u s t i f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  n e c e s s a r y  a l l o w a n c e s  n e e d e d  
t o  b e  m a d e  f o r  a  s e l e c t i o n  o f  s u c h  ' p r i m i t i v e s '  t o  p a s s  i n t o  t h e  n e x t  c o n t i n e n t  s o  a s  t o  e x p l a i n  r a c i a l  
d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  e r a :  s e e  s u p r a  A p p e n d i x  D .  N o t e  t h a t  s u c h  p e r s o n s  c a n n o t  b e  t e n n e d  
' p r i m a l '  i n  B l a v a t s k i a n  i m a g i n g  a s  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  c o r r u p t  a n d  s i n i s t e r  i s s u e .  B l a v a t s k i a n  
g e o l o g i c a l  a n d  t e r r e s t r i a l  i m a g i n i n g  h a s  b e e n  a n a l y s e d  b y  G o d w i n  w h o  d i f f e r e n t i a t e d  t w o  t y p e s  o f  
c a t a c l y s m :  ' e x o g e n i c '  ( o u t s i d e  o f  t h e  e a r t h )  a n d  ' e n d o g e n i c '  ( c a u s e d  f r o m  w i t h i n ) :  G o d w i n ,  A r k t o s ,  
2 0 8 - 2 1 2 .  
' S h a m b a I l a h '  ( a l t e r n a t e l y  ' S h a m b a - I a '  o r  ' S a m b a l a '  i n  B l a v a t s k y ' s  w r i t i n g s - t h e  l a t t e r  t h e  n o r m a t i v e  
S a n s k r i t  t r a n s l i t e r a t i o n )  f i r s t  g a i n e d  c u r r e n c y  i n  t h e  W e s t  a s  a n  O r i e n t a l  A r c a d i a  w i t h  t h e  j o u r n e y s  o f  
t h e  P o r t u g u e s e  J e s u i t s  J o a o  C a b r a l  a n d  E s t e v a o  C a c e l l a  w h o s e  1 6 2 7  l e t t e r s  m a k e  n o t e  o f  a  ' X e m b a l a ' .  
T h e  f i r s t  E n g l i s h  r e f e r e n c e  s e e m s  t o  b e  t h a t  o f  A l e x a n d e r  C s o m a  d e  K o r o s  i n  1 8 3 3 .  D o n a l d  L o p e z  
( o n e  o f  t h e  f e w  T i b e t o l o g i s t s  t o  h a v e  r e a d  B l a v a t s k y )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  e l e m e n t s  o f  B l a v a t s k y ' s  
e s o t e r i c  e t h n o g r a p h y  m a y  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  t e x t s  o f  t h e  K i i l a c a k r a  T a n t r a  w h i c h  p r o v i d e  a n  
h i s t o r i o g r a p h y  o f  t h e  H i m a l a y a n  ' k i n g d o m  o f  S h a m b a l a ' :  D o n a l d  S .  L o p e z ,  J r . ,  P r i s o n e r s  o f  S h a n g r i -
L a :  T i b e t a n  B u d d h i s m  a n d  t h e  W e s t ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  C h i c a g o ,  1 9 9 8 ,  1 8 0 - 1 8 2 , 2 6 7 - 2 6 8  
e t  p a s s i m .  I t  i s  c e r t a i n l y  l i k e l y  t h a t  B l a v a t s k y  a p p r o p r i a t e d  t h e  s t o r i e s  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  B u d d h i s t s  
a n d  H i n d u s  i n  S h a m b a l l a h  f r o m  t h e  K l i l a c a k r a  T a n t r a  t e x t s  a n d  e m p l o y e d  t h e m  r a t h e r  i n g e n i o u s l y  t o  
e x p l a i n  t h e  a p p a r e n t  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  ' e s o t e r i c i s m s '  o f  H i n d u i s m  a n d  B u d d h i s m :  s e e  e s p .  
B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o t .  V I I ,  3 4 7 ;  v o t .  I l l ,  4 0 2 ,  4 1 8 - 4 2 4 ;  v o t .  X l I I ,  3 3 0 ;  v o t .  X I V ,  3 9 9 .  
L o p e z  a p p e a r s  t o  b e  a m o n g  t h e  f i r s t  s c h o l a r s  o f  t h e  W e s t e r n  r e c e p t i o n  o f  T i b e t a n  B u d d h i s m  t o  i n t u i t  
t h e  p i v o t a l  p l a c e  o f  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h i c a l  i m a g i n g ,  t h o u g h  h e  i s  c o r r e c t  i n  n o t i n g  t h a t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  O c c i d e n t a l  r e d a c t i o n s  o f  t h e  i d e a  o f  S h a m b a I l a h  r e m a i n s  f r u s t r a t i n g l y  u n e x p l o r e d ;  t h i s  l a c u n a  
m a y  w e l l  b e  f i l l e d  b y  t h e  a s  y e t  u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h e s  i n t o  B l a v a t s k i a n  ' c u l t  a r c h a e o l o g y '  b y  D a v i d  
P e c o t i c ,  b u t  s e e  a l s o  G o d w i n ,  A r k t o s ,  c h .  8 .  T h e  b e s t  a c c o u n t  o f  t h e  r o m a n t i c i s i n g  u n d e r t a k e n  b y  
W e s t e r n  c o n c e p t u a l i s e r s  i n  T i b e t  ( i n c l u d i n g  s i g n i f i c a n t  r e f e r e n c e s  t o  B l a v a t s k y ! )  i s :  P e t e r  B i s h o p ,  T h e  
M y t h  o f  S h a n g r i - L a :  T i b e t ,  T r a v e l  W r i t i n g  a n d  t h e  W e s t e r n  C r e a t i o n  o f  S a c r e d  L a n d s c a p e ,  T h e  
A t h l o n e  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 8 9 .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  b o o k s  b e s t  a v o i d e d  w h i c h  t r e a t  t h e  t h e m e :  A n d r e w  
T h o m a s ,  S h a m b a l a :  O a s i s  o f  L i g h t ,  S p h e r e  B o o k s ,  L o n d o n ,  1 9 7 7 ;  D a v i d  H a t c h e r  C h i l d r e s s ,  L a s t  
C i t i e s  o f  C h i n a ,  C e n t r a l  A s i a  a n d  I n d i a :  A  T r a v e l e T s  G u i d e ,  A d v e n t u r e s  U n l i m i t e d  P r e s s ,  S t e l l e ,  
I l l i n o i s ,  1 9 8 5 ;  A l e c  M a c l e l l a n ,  T h e  L a s t  W o r l d  o f  A g h a r t i :  T h e  M y s t e r y  o f V r i l  P o w e r ,  C o r g i  B o o k s ,  
L o n d o n ,  1 9 8 3 .  T h e  r e c e n s i o n  o f  t h e  o c c u l t i c  t r a d i t i o n  o f  S h a m b a l l a h ,  s t e m m i n g  i n  l a r g e  p a r t  f r o m  
B l a v a t s k y ,  i s  d e s c r i b e d  i n  G e o f f r e y  A s h e ,  T h e  A n c i e n t  W i s d o m ,  A b a c u s ,  L o n d o n ,  1 9 7 7 .  F o r  a  m o r e  
e x t e n s i v e  t r e a t m e n t  o f  T i b e t  a n d  S h a m b a l l a h  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  B .  
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H i m a l a y a n '  T i b e t .
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T h a t  a n  i m p l i c i t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  M a s t e r s '  c h i e f  r e s i d e n c e  w i t h  
S h a m b a l l a h  i s  i n t e n d e d  i s  o b v i o u s ;  t h u s ,  e m p h a t i c a l l y ,  t h e  M a s t e r s  c o n s t i t u t e  t h e  
r e m n a n t  o f  t h e  r e m n a n t s ,  a n d  S h a m b a l l a h  r e p r e s e n t s  t h e  r e p o s i t o r y  o f  t h e i r  
a c c u m u l a t e d  w i s d o m s ) .  
A s  t h e  c o n t i n e n t  o f  L e m u r i a  r e c o n s t i t u t e d  i t s e l f  a s  A t l a n t i s ,  t h e  n e w  R a c e  d e v e l o p e d  
a n d  f l o u r i s h e d .  3 6  T h e  A t l a n t e a n s ,  e v o l v i n g  a t  a  t i m e  o f  t e n u o u s  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  
' b r a i n  i n t e l l e c t  a n d  S p i r i t u a l  p e r c e p t i o n '  ( f i n d i n g  t h e m s e l v e s ,  m o r e  o r  l e s s ,  a t  t h e  
m e r i d i a n  o f  t h e  d e n s i f i c a t i o n  o f  s p i r i t  i n  m a t t e r ) ,  s o o n  d i v i d e d  i n t o  t h e  r i g h t e o u s  a n d  
t h e  u n r i g h t e o u s ;  t h e  f o r m e r  c h a r a c t e r i s e d  a s  ' t h o s e  w h o  w o r s h i p p e d  t h e  o n e  u n s e e n  
S p i r i t  o f  n a t u r e ,  t h e  r a y  o f  w h i c h  m a n  f e e l s  w i t h i n  h i m s e l f ' ,  t h e  l a t t e r  i n d u l g i n g  i n  
' f a n a t i c a l  w o r s h i p  t o  t h e  S p i r i t s  o f  t h e  E a r t h ' .  3 7  T h e  u n r i g h t e o u s  A t l a n t e a n s ,  h a v i n g  
b e e n  g r a n t e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  ' M y s t e r i e s '  a n d  t h e  ' s e c r e t s  o f  N a t u r e '  b y  t h e  
b e n e f i c e n t  c o n t i n u a t o r s  ( M a s t e r s )  o f  t h e  w i s d o m  t r a d i t i o n  b e g u n  b y  t h e  D h y a n i s -
h u m a n s ,  b e c a m e  ' w i t h  e v e r y  g e n e r a t i o n  m o r e  a r r o g a n t ,  o w i n g  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
s u p e r h u m a n  p o w e r s ' .  3 8  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  g n o s i s  i s  e q u a t e d  b y  
"  A l t h o u g h  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  a r e  l o c a t e d  i n  a n  i n a c c e s s i b l e  r e t r e a t  i n  T i b e t ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  M a s t e r s  m o v e  a r o u n d  a s  r e q u i r e d .  M o s t  a u t h o r i t i e s  h a v e  s t a t e d  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  t h e  ' M a h a t m a  l e t t e r s '  c o r r e s p o n d e n c e  t h e  M a s t e r s  K .  H .  a n d  M o r y a  w e r e  l o c a t e d  i n  a  r a v i n e  c l o s e  t o  
t h e  G r a n d  M o n a s t e r y  o f  t h e  T a s h i  L h i i n p o ,  s e a t  o f  t h e  P a n c h e n  L a m a ,  n e a r  S h i g a t s e  ( T z i - g a d z e ) :  c f . ,  
e g . ,  F u l l e r ,  B l a v a t s k y  a n d  h e r  T e a c h e r s ,  2 4 - 2 7 ;  G o d w i n ,  A r k t o s ,  9 8 .  T h e  p r e s e n t  a u t h o r  h a s  b e e n  
a b l e  t o  f i n d  n o  B l a v a t s k i a n  a u t h o r i t y  f o r  t h e  p r o x i m i t y  t o  t h e  T a s h i  L h i i n p o  - i t  a p p e a r s  m o r e  l i k e l y  
t h a t  B l a v a t s k y  p r e f e r r e d  t o  k e e p  d e t a i l s  o f  t h e  e x a c t  a b o d e s  o f  t h e  M a s t e r s  u n p u b l i s h e d .  T h e  m o s t  
t e l l i n g  r e f e r e n c e s  t o  S h i g a t s e  b e i n g  t h e  ( t e m p o r a r y ? )  d o m i c i l e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s  ( K .  H . ,  M . ,  
i n t e r  a l i a )  i s  b y  K o o t  H o o m i :  e . g . ,  ' T h i s  - t o  p r o v e  t h a t  l i v i n g  m e n  c a n  a p p e a r  . . .  i n  L o n d o n ,  e v e n  
t h o '  t h e m s e l v e s  a t  T z i - g a d z e ,  T i b e t '  ( T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  L B S - 1 9 3 A :  M a y ,  
1 8 8 2 )  4 9 7 ) .  F u l l e r  h a s  s t a t e d  t h a t  o n  o n e  o c c a s i o n  t h e  M a s t e r  D j u a l  K u l  p r e c i p i t a t e d  a  p i c t u r e  o f  t h e  
r a v i n e  o n t o  s i l k :  B l a v a t s k y  a n d  h e r  T e a c h e r s ,  2 4 - 2 5 ,  r e p r o d u c e d  b e t w e e n  b e t w e e n  p p .  1 3 6  &  1 3 7 .  I t  
s e e m s  l i k e l y  t h a t  h e r  i n f o r m a t i o n  i s  b a s e d  u p o n  a  L e a d b e a t e r i a n  a c c o u n t ;  t h e  p o s i t i v e l y  A r c a d i a n  i m a g e  
i s  r e p r o d u c e d  f a c i n g  t h e  c o v e r  p a g e  o f  L e a d b e a t e r ' s  T h e  M a s t e r s  a n d  T h e  P a t h  ( C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  
M a s t e r s  a n d  T h e  P a t h ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 5 ) .  I t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  
r e a s o n  D j u a l  K u l  s h o w e d  o n l y  h i s  b a c k  w a s  b e c a u s e  ' H e  c o n s i d e r e d  t h a t  H i s  M o n g o l i a n  f e a t u r e s  w e r e  
n o t  w o r t h  p u t t i n g  o n  r e c o r d ' .  D j u a l  K u l ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p r e c i p i t a t i o n ,  w a s  a n  a d v a n c e d  c h e l a ,  b u t  
w a s  s o o n  t h e r e a f t e r  e l e v a t e d  t o  ' M a s t e r - s h i p ' :  s e e  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  V I ,  2 9 .  I t  i s  
v e r y  c o m m o n  f o r  c o m m e n t a t o r s  t o  c o n f u s e  t h e  S h i g a t s e  r e s i d e n c e  o f  K .  H .  a n d  M .  w i t h  t h e  ' ' ' S n o w y  
R a n g e "  o f  t h e  H i m i U a y a s ' ,  ' c o u n t r y  o r  " s e a t  o f  t h e  B r o t h e r s ' ' ' :  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  
X I V ,  4 2 3 .  
" T h e  g r a n d e u r  o f  t h e  A l l a n t e a n s  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  ' [ t l h e  e a r l y  A l l a n t e a n s  w e r e  f r o m  
3 0 0  t o  4 0 0  f e e t  h i g h ' : S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  1 1 0 .  
n  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  n ,  2 7 3 - 2 7 5 .  T h e r e  i s  a  c l e a r  i n f e r e n c e  t h a t  p a r t  o f  t h e  
w o r s h i p  o f  t h e  u n r i g h t e o u s  i n v o l v e d  s e x u a l  r i t e s  a n d  ' p h a l l i c i s m ' .  T h e  e q u a t i o n  b e t w e e n  s e x u a l  
a s c e s i s  a n d  p e r f e c t i b i l i t y  i s  o v e r t  t h r o u g h o u t  B l a v a t s k y ' s  r e u v r e .  F u r t h e r ,  s h e  g o e s  t o  p a i n s  t o  a s s e r t  
t h a t  ' t h e  w o r s h i p  o f  t h e  l a t e r  H e b r e w s ' ,  a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  C h r i s t i a n s ,  i s  f o u n d e d  i n  p h a l l i c i s m  - e r g o  
i t  i s  u n r i g h t e o l l s .  
J 8  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I V ,  2 4 6 ,  2 5 9 .  
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B l a v a t s k y  w i t h  e s o t e r i c i s m  a n d  t h e  ' W i s d o m - R e l i g i o n ' ,  f o r ,  d u r i n g  t h e  l a t e r  T h i r d  a n d  
e a r l y  F o u r t h  R o o t  R a c e s ,  s u c h  g n o s i s  h a d  b e e n  e x o t e r i c ,  o n l y  b e i n g  s e q u e s t e r e d  t o  a n  
e l i t e  a f t e r  m i s u s e  ' b y  t h e  S o r c e r y  o f  t h e  A t l a n t e a n s ' . "  I t  w a s  i n  A t l a n t i s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  
p r i s c a  t h e o l o g i a  a n d  ' p s y c h i s m '  p a s s e d  f r o m  t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  p o p u l a c e  t o  t h e  e l i t e .  
T h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h i s  w a s  e f f e c t e d  w a s  t h r o u g h  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  M a s t e r s ;  
t h e s e  w e r e  t h e  ' i n h e r i t o r s  o f  t h e  R i s h i s  o f  t h e  T r e t a - Y u g a '  ( t h e  s u c c e s s o r s  o f  t h e  
D h y a n i s - h u m a n  M a s t e r s  o f  t h e  L e m u r i a n  A g e ) ' "  w h o  c a u s e d  s u c h  p o w e r s  t o  a t r o p h y  
i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e  s o  a s  t o  a v o i d  a  s i n i s t e r  e v o l u t i o n a r y  b y w a y . ' 1  B y  t h e  e n d  o f  
t h e  A t l a n t e a n  e p o c h  4 2  t h e  M a s t e r s  h a d  b e c o m e  a l r e a d y  s o m e t h i n g  o f  a  s e c r e t  f r a t e r n i t y ;  
h a v i n g  w i t n e s s e d  t h e  c a t a s t r o p h e  c a u s e d  b y  e n d o w i n g  t h e  u n e v o l v e d  w i t h  p o w e r f u l  
w i s d o m s ,  t h e y  d e c i d e d  t o  r e t r e a t  f r o m  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e  a n d  h o l d  
f a s t  i n  t h e i r  i n a c c e s s i b l e  d o m a i n s .  T h e r e  t h e y  a w a i t e d  t h e  t i m e  w h e n  s o m e  o f  t h e i r  
h u m a n  c o n f r e r e s  w o u l d  h a v e  e v o l v e d  s u f f i c i e n t l y  t o  a g a i n  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  p l e n i t u d e  
"  I b i d . ,  6 8 .  ' G n o s i s '  i s  u s e d  h e r e  d e l i b e r a t e l y .  T h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  ' s e c r e t s  o f  N a t u r e '  a n d  t h e  
' M y s t e r i e s '  i s  p a t e n t l y  n o t  o f  a n  e p i s t e m o l o g i c a l  k i n d ,  a n d  i s  s h o w n  t o  h a v e  s p e c i f i c  a p p l i c a b i l i t i e s :  
F o r  i t  w a s  t h e  ' m i s u s e '  o n l y ,  a n d  n o t  t h e  u s e ,  o f  t h e  d i v i n e  g i f t  t h a t  l e d  t h e  m e n  
o f  t h e  F o u r t h  R a c e  t o  B l a c k  M a g i c  a n d  S o r c e r y ,  a n d  f i n a l l y  t o  b e c o m e  ' f o r g e t f u l  
o f  W i s d o m '  ( i n  i b i d . ) .  
"  I t  m i g h t  b e  w o n d e r e d  w h y  t h e  T r e t a  Y u g a ,  t h e  s e c o n d  i n  H i n d u  e p o c h a l  v i s i o n i n g ,  i s  e q u a t e d  w i t h  
t h e  L e m u r i a n  A g e ,  h o m e  t o  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e  a n d  t h i r d  c o n t i n e n t  ( c f . ,  e g . ,  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  5 2 0 ) .  N o t i n g  t h a t  B l a v a t s k y ' s  m a c r o c y c l i c i s m  i s  s e p t e n a r y ,  T r o m p f  h a s  s u g g e s t e d  
t h a t  a s  B l a v a t s k y  ' p o s t u l a t e d  f i v e  p a s t  a n d  t w o  f u t u r e  R o o t  R a c e s  . . .  s h e  w a s  c l e a r l y  c o m m i t t e d  t o  a  
m o d e l l i n g  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  I n d i c  f o u r - s t a g e d  M a h a y u g a ' :  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 8 2 - 2 8 3  ( i t  
m i g h t  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  f i f t h  h a s  n o t  y e t  p a s s e d ) .  B 1 a v a t s k y  r e s o l v e d  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
p r e s e n t  R a c e  ( t h e  F i f t h )  e x i s t i n g  i n  t h e  k a l i  y u g a  ( t h e  f o u r t h )  b y  a r g u i n g  t h a t  t h e  f i r s t  R a c e  w a s  o f  
s u c h  a n  a m o r p h o u s  n a t u r e  t h a t  i t  c o u l d  n o t  p r o p e r l y  b e  d e e m e d  h u m a n ,  b u t  ' P r o g e n i t o r '  o r  ' a n c e s t o r ' :  
n o t e  t h a t  t h e  F i r s t  R o o t  R a c e  w e r e  d e a t h l e s s  a n d  t h e  f i r s t  c o n t i n e n t  d i d  n o t  s u f f e r  c a t a s t r o p h e  a k i n  t o  
l a t e r  c o n t i n e n t s  ( B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  1 3 8 ,  3 0 9 ,  2 4 9 ;  G o d w i n ,  A r k t o s ,  2 1 0 - 2 1 1 ) .  
T h u s  B l a v a t s k y  w a s  a b l e  t o  r e c o n c i l e  t h e  n u m b e r  4  w i t h  t w o  p r i m e s .  5  a n d  7  - a  n o t  i n c o n s i d e r a b l e  
f e a t  - a n d  t h u s  w a s  e m p o w e r e d  ( c o n t r a  T r o m p f )  t o  s y t h e t i s e  H i n d u  q u a t e r n a r y  s y s t e m a t i c s  w i t h  
W e s t e r n  H e r m e t i c ,  K a b b a l i s t i c ,  a n d  a l c h e m i c a l  ( i n t e r  a l i a )  s y n o p t i c  t e m p l a t e s  ( a s  w e l l  a s  H e s i o d ' s  
q u i n a r y  A g e  t h e o r y ) .  
' 1  I t  i s  h a r d  t o  i g n o r e  t h e  i m p u t a t i o n  t h a t  h e r e  B l a v a t s k y  i s  w a r n i n g  o f f  t h o s e  w h o  p r o f e s s  a n  i n t e r e s t  
i n  t h e u r g y .  T h o u g h  ' t h e r e  m u s t  a g a i n  c o m e  a  t i m e '  w h e n  s u c h  p o w e r s  a r e  a v a i l a b l e  t o  ' m a n k i n d  i n  
g e n e r a l ' ,  t h e  d a y  i s  n o t  y e t .  U n t i l  t h a t  t i m e  t h e  o n l y  p u r v e y o r s  o f  t h e  e s o t e r i c  g n o s i s  a r e  h e r  M a s t e r s :  
B 1 a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X N ,  6 8  ( n . b .  h e r  c o m m e n t s  a r e  p r i n t e d  i n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  ' t h e  
D a n g e r s  o f  P r a c t i c a l  M a g i c ' ) .  S u c h  w a r n i n g s  c a n  o n l y  e v e r  b e  e n t i r e l y  e q u i v o c a l  a s  B l a v a t s k y  t h e  
c h e l a  o f t e n  i m p r e s s e d  w i t h  p a r a n o r m a l  f e a t s .  
"  S o  a s  t o  a v o i d  c o n f u s i o n ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  w h i l e  G r e a t e r  A l I a n t i s  f e l l  a b o u t  8 5 0  0 0 0  y e a r s  
a g o ,  s m a l l e r  s u b - c o n t i n e n t s  a n d  i s l a n d s  s u r v i v e d  f o r  m i l l e n n i a  t h e r e a f t e r .  T h u s  i t  i s  t h a t  t h e  ' A t l a n t i s '  
s p o k e n  o f  b y  P l a t o  i n  t h e  T i m a e u s  a n d  C r i t i a s  w a s  i n u n d a t e d  o n l y  1 1  0 0 0  y e a r s  a g o .  T h e  
c o n t i n e n t s ,  l i k e  t h e  R o o t  R a c e s ,  n e c e s s a r i l y  ' o v e r l a p ' :  s e e  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  
4 3 3 .  F o r  a n  i n t e r e s t i n g  s u r v e y  o f  t h e  p o s s i b l e  E g y p t i a n  o r i g i n s  o f  t h e  i d e a  o f  A t l a n t i s ,  a n d  f o r  f u r t h e r  
d e t a i l s  o f  P l a t o ' s  u s a g e ,  s e e  J .  G w y n  G r i f f i t h s ,  A t l a n t i s  a n d  E g y p t :  w i t h  O t h e r  S e l e c t e d  E s s a y s ,  
U n i v e r s i t y  o f  W a l e s  P r e s s ,  C a r d i f f ,  1 9 9 1 , 3 - 3 0 ;  C h r i s t o p h e r  G i l l ,  P l a t o :  T h e  A t l a n t i s  S t o r y :  T i m a e u s  
1 7 - 2 7 .  C r i t i a s ,  i n t r o . ,  n o t e s  &  v o c a b .  C h r i s t o p h e r  G i l l ,  B r i s t o l  C l a s s i c a l  P r e s s ,  B r i s t o l ,  1 9 8 0 .  
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o f  e s o t e r i c  g n o s i s  f i r s t  g r a n t e d  t o  h u m a n i t y  b y  t h e  g r e a t  D h y a n i s  M a s t e r s  o f  t h e  
L e m u r i a n  e r a  a n d  s t e w a r d e d  b y  t h e i r  s u c c e s s o r s  e v e r  s i n c e .  A w a y  f r o m  t h i s  
s t o r e h o u s e  o f  e s o t e r i c  w i s d o m s ,  w h a t  r e m a i n e d  o f  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a  f o r  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a c e  w a s  r e f r a c t e d  t h r o u g h  t h e  l e n s  o f  t h e  M y s t e r y  c u l t s  a n d  a n c i e n t  r e l i g i o n s ,  
i n e v i t a b l y  b u t  a  c h i m e r a  o f  i t s  f o r m e r  s e l f .  
W h e n  A t l a n t i s  f e l l  a  r e m n a n t  o f  t h e  r i g h t e o u s  s u r v i v e d ,  c o m p r i s e d  o f  t h o s e  A t l a n t e a n s  
w h o  h a d  r e m a i n e d  l o y a l  t o  t h e  M a s t e r s '  t e a c h i n g ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f i r s t  s u b - r a c e s  o f  
t h e  F i f t h  R o o t  R a c e ,  t h e  A r y a n ,  o n l y  t h e n  j u s t  e v o l v i n g .  ( H u m a n s  o f  t h e  F i f t h  R o o t  
R a c e  - t h e  p r e s e n t  d o m i n a n t  p e o p l e s  o f  t h e  p l a n e t  - h a v e  e x i s t e d  a s  a  d i s c r e t e  s p e c i e s  
f o r  a b o u t  o n e  m i l l i o n  y e a r s ,  o v e r l a p p i n g  t h e  l a s t  m a j o r  g r o u p i n g s  o f  t h e  s u b - r a c e s  o f  
t h e  A t l a n t e a n  b y  a  p e r i o d  o f  a b o u t  1 5 0 0 0 0  y e a r s ) .  4 3  I n  t h e  F i f t h  R o o t  R a c e ,  h u m a n  
M o n a d s  h a v e  r e a c h e d  t h e i r  d e e p e s t  i n h e r e n c e  i n  m a t t e r  - a  p e r i o d  o f  g r e a t  p o t e n t i a l  a n d  
e q u a l l y  g r e a t  d a n g e r .  D u r i n g  t h i s ,  t h e  k a l i  y u g a ,  t h e  k a r m i c  l o a d  o f  p r e v i o u s  
i n c a r n a t i o n s  i s  a t  i t s  ' h e a v i e s t '  a n d  o n l y  t h e  M a s t e r s '  t e a c h i n g s  w i l l  a l l o w  f o r  t h e  
a s c e n d a n c e  o f  t h e  A n c i e n t  W i s d o m  o v e r  m a t e r i a l i s m ,  t h e  p r o g e n y  o f  d e n s e  m a t t e r .
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S o  i t  i s  t h a t  p o r t i o n s  o f  t h e  a c c u m u l a t e d  w i s d o m s  o f  t h e  A t l a n t e a n  E l e c t  w e r e  
t r a n s m i t t e d  t o  t h e  p r i e s t s  o f  d y n a s t i c  E g y p t  a n d  t o  s e l e c t  g r o u p s  f r o m  t h e  c i v i l i s a t i o n s  
o f  t h e  a n c i e n t  w o r l d . "  ( A s  B l a v a t s k y ' s  m a c r o h i s t o r y  m o v e s  i n t o  t h e  t e r r i t o r y  o f  
r e c o r d e d  h i s t o r y ,  i t  i s  n o t  u n e x p e c t e d  t h a t  m a j o r  c i v i l i s a t i o n s  a r e  a c c o r d e d  s t a t u s  a s  o n e  
o r  a n o t h e r  s u b - o r  f a m i l y - r a c e .  I t  t h u s  c o m e s  a s  n o  s u r p r i s e  t h a t  [ w h i t e  1  A m e r i c a n s  
w i l l  b e  t h e  ' g e r m s '  o f  t h e  s i x t h  s u b - r a c e  o f  t h e  F i f t h  R o o t  R a c e ) . 4 6  B l a v a t s k y  i s  
c a r e f u l  t o  n o t e  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  M a s t e r s '  t e a c h i n g s  h a s  o c c a s i o n a l l y  b e e n  c o n v e y e d  
t o  ' i n i t i a t e s '  t h r o u g h o u t  r e c o r d e d  h i s t o r y ;  t h u s  i t  i s  t h a t  s h e  i s  a b l e  t o  p r o p o s e  a n  
o v e r a r c h i n g  T h e o s o p h i c a l  s y n t h e s i s  o f  t h e  e s o t e r i c  t e a c h i n g s  o f  a l l  a g e s :  a  p h i l o s o p h i a  
"  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  9 3 b :  O c t o b e r ,  1 8 8 2 )  3 0 9 .  
" B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  n .  3 0 2 ,  4 3 5 - 4 3 6 .  B l a v a t s k y  a c c e p t s  t r a d i t i o n a l i s t  H i n d u  k a / p a  
c h r o n o l o g i e s  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  k a l i  y u g a  b e g a n  b e t w e e n  t h e  1 7 t h  a n d  1 8 t h  o f  F e b r u a r y .  3 1 0 2  B . C . E .  
"  I b i d  . .  4 3 6 .  
"  I b i d . ,  4 4 4 - 4 4 5 .  C f .  W e b b ,  F l i g h t ,  5 4 .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s i x t h  s u b - r a c e  i n  A m e r i c a  a n d  
A u s t r a l a s i a  w o u l d  l a t e r  b e c o m e  s o m e t h i n g  o f  a  T h e o s o p h i c a l  f i x a t i o n :  s e e  i n f r a  c h .  1 9 .  
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p e r e n n i s  s t r e t c h i n g  b a c k  i n  t h i s  R o u n d  t o  t h e  D h y a n i s  h y p o s t a s e i s . "  
E v o l u t i o n  a n d  I n v o l u t i o n  
B l a v a t s k y  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  M a s t e r s '  m o t i v e  f o r  a u t h o r i s i n g  h e r  t o  d i v u l g e  t h e s e  
r e m a r k a b l e  e s o t e r i c  s c h e m a t a ,  t h e  d e t a i l s  o f  w h i c h  h a v e  b e e n  h i d d e n  f r o m  t h e  
u n i n i t i a t e d  f o r  m i l l e n n i a ,  i s  t o  a r r e s t  h u m a n i t y ' s  s h a r p  d e c l i n e  i n t o  o s s i f i e d  e x o t e r i c  
r e l i g i o u s  c u l t u s  a n d  m a t e r i a l i s t  ' s c i e n t i s m ' .  T h a t  s u c h  t e m p t a t i o n s  e x i s t  a t  t h i s ,  t h e  
m i d - p o i n t  o f  t h e  F o u r t h  a n d  d e n s e s t  R o u n d ,  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g .  O f  g r e a t  p r o f u n d i t y  
f o r  B l a v a t s k y '  s  p r o g r a m m a t i c a l ,  i f  p r o l i x ,  p a r a d i g m  f o r  h u m a n  c y c l i c  e v o l u t i o n ,  i s  t h a t  
a n  i n j e c t i o n  o f  t h e  e s o t e r i c  a r c a n a  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  R o u n d  w i l l  a s s i s t  i n  a c c e l e r a t i n g  
t h e  a d v a n c e  i n t o  f u t u r e  R a c e s  a n d  R o u n d s ,  e a c h  o f  w h i c h  w i l l  b e g i n  g r a d u a l l y  t o  
b e c o m e  m o r e  e p h e m e r a l  a n d  ' s p i r i t u a l i s e d ' .  I n  o r d e r  t o  a p p r e c i a t e  B l a v a t s k y ' s  
s t r a t e g y ,  i t  i s  t h u s  c r u c i a l  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  P i l g r i m  M o n a d s  i n t o  
e v e r - d e n s e r  h u m a n  f o r m s  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  s u b s e q u e n t  i n v o l u t i o n  t o  S p i r i t .  
T h o s e  a u t h o r s  w h o  h a v e  s u s p e c t e d  B l a v a t s k y  o f  p r o p o s i n g  a n  e v o l u t i o n a r y  s y s t e m  
b e r e f t  o f  s o t e r i o l o g i c a l  p u r p o s e  a r e  w r o n g . "  T h e  g o a l  o f  t h e  e n t i r e  e l a b o r a t e  c o s m i c  
r e t i c u l a t i o n  i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  w i s d o m  g a i n e d  t h r o u g h  m u l t i p l e  l i f e  e x p e r i e n c e s  i n  
e a c h  o f  t h e  f a m i l y - ,  s u b - ,  a n d  R o o t  R a c e s  w i l l  b e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  s y s t e m  a s  S p i r i t  
e n g a g e s  i n ,  a n d  t h e n  d i s e n g a g e s  f r o m ,  m a t t e r ,  a n d  w i l l  b e  c a r r i e d  i n t o  t h e  n e x t  R o u n d :  
' W e  a r e  r e t u r n i n g  u p  t h e  a r c ,  o n l y  w i t h  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  a d d e d ' . "  U l t i m a t e l y  i t  i s  t o  
b e  e x p e c t e d  t h a t  s u c h  w i s d o m  w i l l  e x a l t  a n d  p u r i f y  t h e  M o n a d  u n t i l  a  p o i n t  i s  r e a c h e d  
w h e r e i n  S p i r i t ,  u n t i l  t h e n  h y p o s t a t i c a U y  u n i t e d  w i t h  m a t t e r ,  c a n  e n t i r e l y  d i v o r c e  i t s e l f  
a n d  r e i n t e g r a t e  w i t h  t h e  A b s o l u t e :  
"  I t  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  B l a v a t s k y  i n i t i a l l y  p l a n n e d  t o  i n c l u d e  a  l e n g t h y  s t u d y  o f  t h e  
' i n i t i a t e s '  a n d  ' o c c u l t i s t s '  o f  t h e  p a s t  i n  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e .  A  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h e  l u m i n a r i e s  o f  
t h e  p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s  i s  t h e  p l a c e  T h e o s o p h i s t s  a c c o r d  t o  P l a t o :  
P l a t o  m u s t  h a v e  k n o w n ,  a s  w o u l d  a n y  o t h e r  i n i t i a t e d  a d e p t ,  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  T h i r d  R a c e  a f t e r  i t s  ' F a l l ' ,  t h o u g h  a s  o n e  p l e d g e d  t o  s i l e n c e  a n d  s e c r e c y  h e  
n e v e r  s h o w e d  h i s  k n o w l e d g e  i n  s o  m a n y  w o r d s  ( B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  
D o c t r i n e ,  v o ! .  1 1 ,  2 6 6 )  .  
. .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  J a m e s  W e b b  t r e a t s  B l a v a t s k i a n  e v o l u t i o n i s t  T h e o s o p h y  a t  s o m e  l e n g t h ·  w i t h  
n o  r e f e r e n c e  w h a t s o e v e r  t o  a n y t h i n g  b u t  i t s  s o c i o l o g i c a l  f u n c t i o n a l i s m .  T h e o s o p h y  ' r e p r e s e n t s  s o  
m a n y  o f  t h e  c o n f u s e d  a s p i r a t i o n s  o f  t h o s e  w h o  e s p o u s e d  t h e  c a u s e  o f  t h e  i r r a t i o n a l ' :  W e b b ,  F l i g h t ,  5 5 .  
T h i s  r e d u c t i o n i s m  i n  a n  o t h e r w i s e  i n t e l l i g e n t  w o r k  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  T h e o s o p h y  p r o v i d e d  n o  
t e m p l a t e  f o r  a  s p i r i t u a l  l i f e .  W e b b  i s  t y p i c a l  o f  m o s t  c o m m e n t a t o r s  w h o  h a v e  n o t e d  e v o l u t i o n i s m  a t  
t h e  h e a r t  o f  B l a v a t s k i a n  a n t h r o p o l o g y  a n d  h a v e  i g n o r e d  t h e  o b v i o u s  q u e s t i o n :  e v o l u t i o n  i n t o  w h a t ?  
. .  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  1 7 .  
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S p i r i t  i s  s l o w l y  r e - a s s e r t i n g  i t s e l f  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  p h y s i c a l ,  o r  
m a t t e r ,  s o  t h a t ,  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e v e n t h  R a c e  o f  t h e  S e v e n t h  
R o u n d ,  t h e  M o n a d  w i l l  f i n d  i t s e l f  f r e e  f r o m  m a t t e r  a n d  a l l  i t s  
q u a l i t i e s  a s  i t  w a s  i n  t h e  b e g i n n i n g ;  h a v i n g  g a i n e d  i n  a d d i t i o n  t h e  
e x p e r i e n c e  a n d  w i s d o m ,  t h e  f r u i t i o n  o f  a l l  i t s  p e r s o n a l  l i v e s ,  w i t h o u t  
t h e i r  e v i l  a n d  t e m p t a t i o n s .  ' 0  
I t  m i g h t  b e  a s s u m e d  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  B l a v a t s k y ' s  T h e o s o p h y  h a s  a  d u a l i s t i c  
a v e r s i o n  t o  m a t t e r  a s  a  t r a p  i n  w h i c h  s p i r i t  i s  c a u g h t  a n d  m u s t  f r e e  i t s e l f .  T o  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  t h e  d r a g  o f  m a t t e r  i n s t a n t i a t e s  d e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c i e s ,  m a t t e r  c a n  b e  
c o n s i d e r e d  a  y o k e  u p o n  s p i r i t ,  y e t  i t  i s  o n l y  t h r o u g h  t h e  i n c a r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  
a f f o r d e d  t h r o u g h  t h e  h y p o s t a s i s  t h a t  n e c e s s a r y  s e l f - r e a l i s a t i o n  c a n  b e  a c h i e v e d  -
n e c e s s a r y  b e c a u s e  s u c h  i l l u m i n a t i o n  m u s t  p r e c e d e  r e a b s o r p t i o n  i n t o  t h e  U n i v e r s a l  
S p i r i t "  
E N Q . - D o  n o t  s o m e  o f  y o u  r e g a r d  t h i s  a s s o c i a t i o n  o r  ' f a l l  o f  s p i r i t  
i n t o  m a t t e r '  a s  e v i l ,  a n d  r e - b i r t h  a s  a  s o r r o w ?  
T H E O . - S o m e  d o ,  a n d  t h e r e f o r e  s t r i v e  t o  s h o r t e n  t h e i r  p e r i o d  o f  
p r o b a t i o n  o n  e a r t h .  I t  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  a n  u n m i x e d  e v i l ,  s i n c e  i t  
e n s u r e s  t h e  e x p e r i e n c e  u p o n  w h i c h  w e  m o u n t  t o  k n o w l e d g e  a n d  
w i s d o m . "  
I t  c o u l d  t h u s  a l s o  b e  i n f e r r e d ,  s i n c e  a l l  M o n a d s  p r o g r e s s  t o w a r d  U n i v e r s a l  S p i r i t ,  t h a t  
B l a v a t s k y  i s  a d v o c a t i n g  a  t h e o l o g y  o f  a p o c a t a s t a s i s "  - a n d  s u c h  i s  o s t e n s i b l y  t h e  
c a s e ,  t h o u g h  h e r  u n i v e r s a l  s a l v a t i o n  i s  t e m p o r a l l y - d i f f e r e n t i a t e d :  a l l  w i l l  a c h i e v e  t h e  
g o a l  o f  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  p u r e  S p i r i t ,  b u t  f o r  t h e  u n e n l i g h t e n e d  t h e  p r o c e s s  w i l l  b e  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  1 1 ,  1 8 0 - 1 8 1 .  
. s I  T h e  o b v i o u s  e s o t e r i c  m a c r o h i s t o r i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  t h i s  s c h e m e  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  B o e h m e ,  f o r  
w h o m  s e e  i n f r a  c h .  1 4 .  S e e  a l s o  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 7 7 .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  K e y ,  1 5 2 .  
B  A p o c a t a s t a s i s  i s  t h e  O r i g e n i s t  d o c t r i n e  o f  t h e  u n i v e r s a l  s a l v a t i o n  o f  a l l  f r e e  m o r a l  c r e a t u r e s .  A s  a  
d o c t r i n e  i t  w a s  e x p o u n d e d  f i r s t  b y  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a  ( c . 1 5 0 - c . 2 1 5 ) ,  a n d  t h e n  e x t e n s i v e l y  
a r t i c u l a t e d  b y  O r i g e n  ( c .  I  8 5 - c . 2 5 4 )  a n d ,  l a t e r ,  O r e g o r y  o f  N y s s a  ( c . 3 3 0 - c . 3 9 5 ) .  I t  w a s  c o n d e m n e d  b y  
A u g u s t i n e  o f  H i p p o  ( 3 5 4 - 4 3 0 ) ,  a n d  d e c l a r e d  a n a t h e m a  b y  t h e  C o u n c i l  o f  C o n s t a n t i n o p l e  i n  5 4 3 .  F o r  
d e t a i l s  s e e  J .  N .  D .  K e l l y ,  E a r l y  C h r i s t i a n  D o c t r i n e s ,  5 t h  e d . ,  A d a m  &  C h a r l e s  B l a c k ,  L o n d o n ,  1 9 7 7 ,  
4 7 3 - 4 8 6 .  
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,  
t o r t u o u s  a n d  l o n g . "  T h e  o b j e c t i v e ,  i t  s e e m s ,  i s  t o  a c h i e v e  t h i s  d i v i n i s a t i o n  a s  
e f f i c a c i o u s l y  a s  p o s s i b l e ,  n o t  b y  e n d u r i n g  l i f e t i m e s ,  b u t  b y  a c c r u i n g  a n  e l e v a t e d  g n o s i s  
a l o n g  t h e  w a y .  N o t  o n l y  d o e s  t h i s  ' s a v i n g  k n o w l e d g e '  p r o v i d e  a  p a l l i a t i v e  f o r  t h e  
t r i a l s  e n g e n d e r e d  b y  t h e  ' f l e s h i n g '  o f  t h e  h u m a n  M o n a d ,  b u t  i t  a l s o  s u p p l i e s  t h e  k e y  t o  
r e d u c i n g  o r  o b v i a t i n g  i n d i v i d u a l  k a r m a ,  a n d  t h u s  a c c e l e r a t e s  i n v o l u t i o n  i n t o  t h e  
A b s o l u t e .  
, .  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  B l a v a t s k y  i l l u s t r a t e s  h o w  f a r  s h e  h a s  m o v e d  a w a y  f r o m  H i n d u  k a l p a  
t e m p o r a l i t y .  U n l i k e  k a l p a  t h e o r y ,  w h i c h  p o s i t s  a  c o m p a r a t i v e l y  s h a r p  i n c l i n e  f r o m  t h e  k a l i  y u g a  ( t h e  
d e c a d e n t  a g e )  t o  t h e  k r i t a  y u g a  ( t h e  ' G o l d e n  A g e ' )  b e f o r e  a  r e n e w e d  d e g e n e r a t i o n  o c c u r s ,  B l a v a t s k y ' s  
p e r i o d i c i t y  a c c o r d s  t o  a  c o s m i c i s e d  s c h e m a t i c a l l y - r e g u l a r  d e s c e n t  i n t o  m a t t e r  a n d  s u b s e q u e n t  a s c e n t  
i n t o  s p i r i t .  A l t h o u g h  t h i s  p r o c e s s  o p e r a t e s  i n  e t e r n i t y ,  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  M o n a d  t h e  e x p e r i e n c e  i s  o n e  
o f  s l o w  d e s c e n t  a n d  s l o w  a s c e n t  u n d e r s c o r e d  b y  a n  o p t i m i s t i c  t r a j e c t o r y .  
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K a r m a  a n d  R e i n c a m a t i o n i s m  
I n d e e d ,  i t  w a s  B l a v a t s k y ' s  a d o p t i o n  o f  O r i e n t a l  n o t i o n s  o f  k a r m a  w h i c h  o v e r c a m e  a  
g l a r i n g  i n c o n s i s t e n c y  w i t h i n  t h e  t e l e o l o g i c a l  d y n a m i c s  o f  h e r  m a c r o c y c l i c  v i s i o n . "  
B l a v a t s k y ,  a w a r e  t h a t  s h e  s o m e t i m e s  w a l k e d  a  f i n e  l i n e  b e t w e e n  a d v o c a t i n g  a  h i g h l y  
s t r u c t u r e d ,  a u t o n o m o u s  u n i v e r s e  w i t h  m e c h a n i s t i c ,  i n d e e d  d e t e r m i n i s t i c  p r o c e s s e s  a n d  
p r e o r d a i n e d  o u t c o m e s ,  a n d  o n e  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  a g e n c y  i s  p a r a m o u n t ,  r e q u i r e d  a  
r e t r i b u t i v e  m e c h a n i s m  ( s o  a s  t o  j u s t i f y  s o c i a l  a n d  e v o l u t i o n a r y  d i s p a r i t y ) ,  b u t  o n e  
w h i c h  o b v i a t e d  t h e  n e e d  f o r  a  t h e o l o g y  o f  t h e o d i c y  w h i c h  b e s p o k e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
p e r s o n a l  G o d . "  H e r  m e a n s  o f  s y n t h e s i s i n g  t h e s e  a p p a r e n t l y  d i a m e t r i c a l l y - o p p o s e d  
p o s i t i o n s  ( d e t e r m i n i s m  a n d  f r e e  w i l l )  w a s  t o  p o s i t  a  l a w  o f  k a r m a - n e m e s i s  w h i c h  
~5 T w o  s t u d i e s  o f  B l a v a t s k i a n  k a r m a  a n d  r e i n c a r n a t i o n i s m  d e s e r v e  n o t e .  R o b e r t  S .  E l l w o o d ' s  
' O b l i g a t o r y  P i l g r i m a g e :  R e i n c a r n a t i o n  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  T r a d i t i o n '  ( i n  S t e v e n  J .  K a p l a n ,  e d . ,  
C o n c e p t s  o f  T r a n s m i g r a t i o n :  P e r s p e c t i v e s  o n  R e i n c a r n a t i o n ,  S t u d i e s  i n  C o m p a r a t i v e  R e l i g i o n  v a l .  
6 ,  E d w i n  M e l l e n  P r e s s ,  L e w i s t o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 6 ,  1 8 9 - 2 0 2 )  o f f e r s  a n  i n s i g h t f u l  a c c o u n t  o f  
T h e o s o p h i c a l  t e a c h i n g s ,  n o t i n g  t h a t  ' w e  a r e  b a s i c a l l y  i n  t h e  w o r l d  o f  G n o s t i c  o r  K a b b a l i s t i c  m y t h '  
( p . 1 9 3 ) .  E l l w o o d ' s  s t u d y  i s  s o m e w h a t  m a r r e d  b y  c e r t a i n  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  h i s  
a t t e m p t e d  c o r r e l a t i o n  o f  T h e o s o p h i c a l  p o s t - m o r t e m  e x p e c t a t i o n s  w i t h  d e s c r i p t i o n s  o f  s o - c a l l e d  ' n e a r  
d e a t h  e x p e r i e n c e s ' .  R o n a l d  N e u f e l d ! , s  ' I n  S e a r c h  o f  U t o p i a :  K a r m a  a n d  R e b i r t h  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  
M o v e m e n t '  ( i n  R o n a l d  W .  N e u f e l d t ,  e d . ,  K a r m a  a n d  R e b i r t h :  P o s t  C l a s s i c a l  D e v e l o p m e n t s ,  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 8 6 ,  2 3 3 - 2 5 5 )  i s  a  d e t a i l e d ,  i f  u n s a t i s f y i n g ,  a c c o u n t  o f  
B l a v a t s k i a n  n o t i o n s  o f  k a r m a  a n d  r e i n c a r n a t i o n .  N e u f e l d t  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  ' t h e s e  t w o  i d e a s  c o u l d  b e  
r e g a r d e d  a s  t h e  t w o  p i l l a r s  u p o n  w h i c h  a l l  o f  T h e o s o p h i c a l  t e a c h i n g  r e s t s '  ( p . 2 3 4 ) ,  a n  a r g u a b l e  
c o n t e n t i o n ,  a n d  f u r t h e r  s t a t e s ,  r e m a r k a b l y ,  ' [ t ] h e  i d e a  o f  r e b i r t h  i s  t h e r e f o r e  s u p p o r t e d  b y  p e r s u a s i v e  
r h e t o r i c  a n d  a n a l o g i e s  d e s i g n e d  t o  c o n v i n c e  b y  e m o t i o n a l  i m p a c t  r a t h e r  t h a n  b y  c l o s e  r e a s o n e d  
a r g u m e n t a t i o n  a n d  d e t a i l e d  s c i e n t i f i c  d a t a '  ( p . 2 4 I ,  e m p h a s i s  a d d e d ) .  T h e  m o s t  s e r i o u s  c o n c e r n  i s  
N e u f e l d ! , s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  ' u t o p i a n  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  t e a c h i n g s '  ( p . 2 5 0 ) ;  o n e  s u s p e c t s  h e  m e a n s  
t h e r e b y  t o  s i g n i f y  a n  o p t i m i s t i c  e s c h a t o l o g y ,  b e c a u s e  o t h e r w i s e  h i s  c o n c l u s i o n s  a r e  n o n s e n s i c a l .  ( O n e  
m i g h t  a d d  t h a t  t h e  t e r m  ' U t o p i a n i s m '  h a s  b e e n  g r o s s l y  m i s u s e d  s i n c e  i t s  1 5 1 6  g e n e s i s ,  n o w h e r e  m o r e  
c o m p r e h e n s i v e l y  t h a n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  e s o t e r i c i s m  - a  f a c t  o f  w h i c h  s c h o l a r s  
s h o u l d  b e  a w a r e ) .  I n  h i s  ' C r i t i c a l  R e s p o n s e '  t o  N e u f e l d t ' s  s t u d y  ( i n  i b i d . ,  3 3 9 - 3 4 5 ) ,  T e r e n c e  
P e n e l h u m  h a s  c h a r a c t e r i s e d  B l a v a t s k i a n  f o n n u l a t i o n s  a s  ' a  s o r t  o f  b e n i g n  p r e d e s t i n a r i a n i s m  w i t h o u t  
G o d '  ( p . 3 4 5 ) ,  t h u s  s u g g e s t i n g  t o  h i m  a  l o g i c a l  q u e s t i o n :  
W i t h o u t  [ a  t h e i s t i c  b a s e )  t h e  c l a i m  o f  T h e o s o p h y  t o  o f f e r  u s  a  u n i v e r s a l l y  
a c c e p t a b l e  b l e n d  o f  r e l i g i o u s  i n s i g h t s  f a c e s  a  d i f f i c u l t y  w i t h  w h i c h  m y  c o m m e n t s  
b e g a n :  w h a t  g r o u n d  i s  t h e r e ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  s k e p t i c a l  W e s t e r n  m i n d ,  t o  s u p p o s e  
t h a t  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  n a t u r a l  o r d e r ,  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  m i n d  
o f  a  p e r s o n a l  G o d ,  i n c o r p o r a t e  a n y  m o r a l  a t t i t u d e  a t  a l l ,  w h e t h e r  i t  b e  j u s t i c e  o r  
b e n e v o l e n c e ?  ( p . 3 4 5 )  
P e n e l h u m ' s  q u e s t i o n  w o u l d  b e  e n t i r e l y  a p p o s i t e  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  T h e o s o p h y  d o e s  
p r e s u p p o s e  a  t h e i s m ,  e v e n  i f  i t  i s  u n d e r s t o o d  m o r e  a s  a n  o p t i m i s t i c  e v o l u t i o n i s t  p r i n c i p l e .  T h u s  
m o r a l  r e t r i b u t i v e  l o g i c  i s  r e c o n f i g u r e d ,  t h r o u g h  a  n o v e l  ' e v o l u t i o n i s t '  t h e o d i c y ,  a s  a  m e c h a n i s m  t o  
r e w a r d  a n d  a d v a n c e  t h o s e  M o n a d s  w h o  c o n t r i b u t e  t o ·  p e r s o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  d e v e l o p m e n t  
( , s p i r i t u a l i s a t i o n ' ) ,  a n d  t o  i m p e d e  t h o s e  w h o  e x h i b i t  d e v o l u t i o n a r y  ' m a t e r i a l i s t i c '  t e n d e n c i e s .  T h a t  t h e  
' m o r a l '  o u t c o m e s  a r e  h i g h l y  m e c h a n i s t i c  d o e s  n o t  i n f e r  t h a t  t h e y  a r e  n o n - e x i s t e n t .  P e n e l h u m ' s  
m i s a p p r e h e n s i o n  o f  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  m a y  b e  d u e  t o  N e u f e l d t ,  w h o  n o w h e r e  a d e q u a t e l y  a d d r e s s e s  
t h e  c o n c e p t  o f  d i v i n i t y  ( s o m e w h a t  s u r p r i s i n g l y ,  g i v e n  t h e  r e s e a r c h  i s  f o c u s s e d  u p o n  T h e o s o p h y ) .  
" B u t  c f .  F a i v r e ,  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  C u r r e n t :  A  P e r i o d i z a t i o n ' ,  1 7 3 n l l :  ' T h e o s o p h y  [ s e n s u  l a t o ]  i s  
a l w a y s ,  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r ,  a  t h e o d i c y  o f  s o m e  s o r t ' .  
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o p e r a t e d  a t  a l l  l e v e l s  o f  e v o l u t i o n  a n d  t h u s  s u p p o r t e d  a  t e l e o l o g y  t h a t  w a s  n e i t h e r  m u t e  
n o r  b e r e f t  o f  h u m a n  c o n t i n g e n c y .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  B l a v a t s k i a n  r e c e n s i o n  o f  k a r m a  
r e s u l t e d  i n  a  c u r i o u s l y  n a t u r a l i s t i c  r e f o r m u l a t i o n  o f  P r o v i d e n c e :  
I t  i s  n o t ,  t h e r e f o r e  K a r m a  t h a t  r e w a r d s  o r  p u n i s h e s ,  b u t  i t  i s  w e ,  
w h o  r e w a r d  o r  p u n i s h  o u r s e l v e s ,  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  w e  w o r k  
w i t h ,  t h r o u g h  a n d  a l o n g  w i t h  n a t u r e ,  a b i d i n g  b y  t h e  l a w s  o n  w h i c h  
t h a t  H a r m o n y  d e p e n d s ,  o r  - b r e a k  t h e m . "  
I m p o r t a n t l y ,  B l a v a t s k i a n  k a r m i c  r e i n c a r n a t i o n i s m  i s  d i v e s t e d  o f  O r i e n t a l  d o c t r i n a l  
p e s s i m i s m  ( w h e r e i n  t h e  s o t e r i o l o g i c a l  p u r p o s e  o f  k a r m a  i s  s u c h  t h a t  r e b i r t h  m a y  
u l t i m a t e l y  b e  a v o i d e d ) "  a n d  r e c o n s t r u e d  a s  a n  o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s m  t h r o u g h  e v e r  
m o r e  p u r i f i e d  a n d  e x a l t e d  l i v e s  u n t i l  r e a b s o r p t i o n  w i t h  t h e  D i v i n e  t a k e s  p l a c e :  
[ T ] h e  s p i r i t  h a s  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  o r d e a l  o f  i n c a r n a t i o n  a n d  l i f e ,  
a n d  b e  b a p t i s e d  w i t h  m a t t e r  b e f o r e  i t  c a n  r e a c h  e x p e r i e n c e  a n d  
k n o w l e d g e .  A f t e r  w h i c h  o n l y  i t  r e c e i v e s  t h e  b a p t i s m  o f  s o u l ,  o r  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  m a y  r e t u r n  t o  i t s  o r i g i n a l  c o n d i t i o n  o f  a  g o d ,  
p l u s  e x p e r i e n c e ,  e n d i n g  w i t h  o m n i s c i e n c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  c a n  
r e t u r n  t o  t h e  o r i g i n a l  s t a t e  o f  h o m o g e n e i t y  o f  p r i m o r d i a l  e s s e n c e  o n l y  
t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  f r u i t a g e  o f  K a r m a ,  w h i c h  a l o n e  i s  a b l e  t o  
c r e a t e  a n  a b s o l u t e  c o n s c i o u s  d e i t y ,  r e m o v e d  b u t  o n e  d e g r e e  f r o m  t h e  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  I ,  6 4 3 ;  c f .  a l s o  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 8 6 .  
"  B r u c e  C a m p h e l l  i s  e n t i r e l y  i n c o r r e c t  i s  a s s e r t i n g  t h a t  T h e o s o p h y  p r o p o u n d s  a  n e g a t i v e  c r e e d :  
B y  v i e w i n g  c r e a t i o n  a s  a n  i l l u s i o n ,  T h e o s o p h y  a p p e a r s  t o  [ s u g g e s t  a )  n e g a t i v e  
v a l u a t i o n  o f  l i f e  i n  t h e  w o r l d  . . .  T h e  t e a c h i n g  d e v a l u e s  l i f e  i n  t h e  w o r l d ,  s e e i n g  i t  
n o t  a s  i n t r i n s i c a l l y  w o r t h w h i l e  b u t  a s  a  s t a g e  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  s a l v a t i o n  
( C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  7 3 - 7 4 ) .  
R o b e r t  E l l w o o d ,  c o n v e r s e l y ,  h a s  a r g u e d  c o r r e c t l y  t h a t  T h e o s o p h y  i s  a  l i f e - a f f i r m i n g  c r e e d ,  i n  s u p p o r t  
o f  w h i c h  h e  n o t e d  a  c r u c i a l  o n t o l o g i c a l  p r i o r i t y :  
T h o u g h  i n s e p a r a b l e  f r o m  k a r m a  i n  p r a c t i c e ,  r e i n c a r n a t i o n ,  l i k e  t h e  s o u l  w h i c h  
e n j o y s  i t ,  a p p e a r s  [ i n  T h e o s o p h y )  t o  b e  o n t o l o g i c a l l y  p r i o r  . . .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  
t o  s t a n d a r d  V e d a n t a  a n d  B u d d h i s t  p h i l o s o p h i e s ,  i n  w h i c h  k a r m a  i t s e l f  i s  t h e  a  
p r i o r i ,  i n d i v i s i b l e  f r o m  s a r n s a r a  o r  m a y a ,  t h a t  p r e d i c a t e s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
s e p a r a t e  r e i n c a r n a t i n g  s o u l s  o n  t h e  p l a n e  o f  r e l a t i v e  t r u t h  ( E l l w o o d ,  ' O b l i g a t o r y  
P i l g r i m a g e ' ,  1 9 3 ) .  
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a b s o l u t e  A L L . "  
T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  d u a l  d e s i r e s  t o  g a i n  a n  e x p e r i e n t i a l  g n o s i s  a s  t h e  r e p e a t e d l y -
i n c a r n a t i n g  h u m a n  M o n a d  a n d  t o  a c h i e v e  a  r e t u r n  t o  a b s o l u t e  S p i r i t  a r e  l e f t  
p u r p o s e f u l l y  u n r e s o l v e d  b y  B l a v a t s k y .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  c o n s c i o u s l y - c u l t i v a t e d  
a c c e l e r a t e d  e v o l u t i o n  w h i c h  a t t e n d s  u p o n  t h e  p a t h w a y  t o  ' M a s t e r - s h i p '  w o u l d  l e a d  t o  
a n  e x p e d i t e d  r e i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  d i v i n e ,  y e t  h e r  i n s i s t e n c e  t h a t  s u c h  r e i n t e g r a t i o n  i s  
p r e d i c a t e d  u p o n  i n c a r n a t i o n a l  g n o s e o l o g i c a l  e x p e r i e n c e  s u b v e r t s  s u c h  a  l i n e a l  
e s c h a t o l o g y . ' "  T h e  r e s u l t i n g  a m b i v a l e n c e  a l l o w s  h e r  t o  m a i n t a i n  a  s t r u c t u r a l l y  e l i t i s t  
c r e e d ,  w h i c h  p r e s u p p o s e s  t h a t  o n l y  t h o s e  w h o  p u r s u e  t h e  e s o t e r i c  g n o s i s  w i l l  
c i r c u m v e n t  t h e  e x t e n d e d  t e m p o r a l i t y  o f  t h e  k a r m i c a l l y - c o n s t r a i n e d  e v o l u t i o n a r y  
p r o c e s s ,  w h i l e  a l s o  e m p h a s i s i n g  a n  e s s e n t i a l l y  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  m a t e r i a l  
c r e a t i o n .  T h i s  l a s t  i s  o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  t h e  i n h e r e n t  o n t o l o g i c a l  
' g o o d n e s s '  o f  t h e  w o r l d  i s  a  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o d e r n  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m ,  t h e  
f o n s  e t  o r i g o  o f  B 1 a v a t s k y ' s  W e l t a n s c h a u u n g . 6 1  
T h e  P o w e r  b e h i n d  t h e  P r o c e s s u s  
B l a v a t s k y ' s  e x t r a o r d i n a r y  c o s m o - h i s t o r i c a l  s y n t h e s i s ,  i n  i t s  m a t u r e  c o n f i g u r a t i o n  a s  
T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  h a s  r a r e l y  b e e n  ' p l a c e d '  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  W e s t e r n  
e s o t e r i c i s m .  N o t  u n e x p e c t e d l y ,  h e r  a d o p t i o n  o f  O r i e n t a l  m o t i f s  a n d  p h i l o s o p h i e s ,  
n o t a b l y  k a r m a  a n d  k a l p a  t h e o r y ,  h a s  l e d  t o  r e p e a t e d  c h a r g e s  o f  e c l e c t i c i s m  a n d  
a p p r o p r i a t i o n .  I t  i s  t r u e  t h a t  B 1 a v a t s k y  p o s s e s s e d  a  m a g p i e - l i k e  t a l e n t  f o r  i n c o r p o r a t i n g  
, .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l . ,  V I I I ,  1 1 7 :  s e e  a l s o  W i c h m a n n ' s  o b s e r v a t i o n s  i n  H a n e g r a a f f ,  
N e w  A g e ,  4 5 4 - 4 5 5 .  B l a v a t s k y  r e i t e r a t e d  h e r  o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  k a r m a  i n  h e r  
p o p u l a r  w o r k ,  T h e  K e y  t o  T h e o s o p h y :  
[ A ] s  t h e  b e e  c o l l e c t s  i t s  h o n e y  f r o m  e v e r y  f l o w e r ,  l e a v i n g  t h e  r e s t  a s  f o o d  f o r  t h e  
e a r t h  w o r m s ,  s o  d o e s  o u r  s p i r i t u a l  i n d i v i d u a l i t y  . . .  C o l l e c t i n g  f r o m  e v e r y  
t e r r e s t r i a l  p e r s o n a l i t y .  i n t o  w h i c h  K a n n a  f o r c e s  i t  t o  i n c a r n a t e ,  t h e  n e c t a r  a l o n e  o f  
t h e  s p i r i t u a l  q u a l i t i e s  a n d  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  i t  u n i t e s  a l l  t h e s e  i n t o  o n e  w h o l e  
a n d  e m e r g e s  f r o m  i t s  c h r y s a l i s  a s  t h e  g l o r i f i e d  D h y a n  C h o h a n  ( B l a v a t s k y ,  T h e  
K e y ,  1 1 3 )  .  
. ,  T h e  e x p e d i t e d  r e i n c a r n a t i o n s  o f  t h e  a d e p t  m a k e  f o r  s o m e  c u r i o u s  a r g u m e n t :  ' t h e  d i s c i p l e  m i g h t  b e  s o  
p u r e  a n d  s t r o n g ,  t h a t  t h e  i n c a r n a t i o n s  m i g h t  b e  o f  t h e  s h o r t e s t  c h a r a c t e r ,  e . g . ,  a l m o s t  s t i l l - b o r n ,  l i v i n g  
o n l y  a n  h o u r  o r  t w o '  ( S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  1 2 ) .  R u d o l f  S t e i n e r  w a s  i n  
n o  d o u b t  t h a t  r a p i d i t y  o f  e v o l u t i o n  l a y  a t  t h e  h e a r t  o f  M a s t e r - s h i p :  
N o w  h e  w i l l  b e c o m e  o n e  o f  t h e  M a s t e r s  w h o  i s  a b l e  t o  p a s s  t h r o u g h  a l l  p h a s e s  
o f  h u m a n i t y  b u t  i n  m o r e  r a p i d  s u c c e s s i o n ,  a n d  i s  a b l e  t o  r a i s e  h i m s e l f  t o  b e c o m e  
a  l e a d e r  o f  m a n k i n d  ( R u d o l f  S t e i n e r ,  F r o m  t h e  H i s t o r y  a n d  C o n t e n t s  o f  t h e  F i r s t  
S e c t i o n  o f  t h e  E s o t e r i c  S c h o o l ,  1 9 0 4 - 1 9 1 4 :  L e t t e r s ,  D o c u m e n t s ,  a n d  L e c t u r e s ,  
e d .  H e l l a  W i e s b e r g e r ,  t r a n s .  J o h n  W o o d ,  A n t h r o p o s o p h i c  P r e s s ,  H u d s o n ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 9 8 , 2 3 1 ) .  
6 1  S e e  F a i v r e ,  A c c e s s ,  2 0  e t  p a s s i m .  
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s e e m i n g l y  d i s p a r a t e  t h e m e s  a n d  i m a g e s  i n t o  h e r  p r o g r a m m e ,  a n d  t h a t  o n  a  n u m b e r  o f  
o c c a s i o n s  h e r  s y n c r e t i s i n g  c a n  s e e m  f o r c e d  o r  a r b i t r a r y .  Y e t  a f t e r  c a r e f u l  a n a l y s i s  i t  
b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  h e r  a d o p t i o n  o f  E a s t e r n  r e l i g i o u s  f o r m u l a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  h e r  
i n d e f a t i g a b l e  q u e s t  t o  e s t a b l i s h  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  a  p r i s c a  t h e o l o g i a ,  w e r e  s i m p l y  t h e  
m o d u s  v i v e n d i  f o r  r e i n v i g o r a t i n g  a n  e s o t e r i c  g n o s i s  t h a t ,  b y  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  w a s  a p p e a r i n g  e v e r  l e s s  l i k e l y  t o  s u r v i v e  t h e  m a t e r i a l i s t  p r o s e l y t i s i n g  o f  
n a t u r a l i s t  s c i e n c e  a n d  P o s i t i v i s t  p h i l o s o p h y .  
( I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i n  t h e  p o p u l a r  i m a g i n a t i o n  t h e  d o m i n a n t  f o r c e s  o f  
S c i e n c e  - t o  w h i c h  w e r e  a p p e n d e d  m o d e r n i s m ,  i n d i v i d u a l i s m ,  a n d  h u m a n i s m  - a n d  
R e l i g i o n  - w h i c h  i n c o r p o r a t e d  t r a d i t i o n ,  c o n s e r v a t i s m ,  a n d  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  
E u r o c e n t r i s m  - w e r e  c a u g h t  i n  a  b a t t l e  f o r  e p i s t e m o l o g i c a l  d o m i n a n c e .  B l a v a t s k y  
f e a r e d  t h e  b a t t l e  w o u l d  p r o v e  P y r r h i c ,  a n d  r e s u l t  i n  t h e  a s c e n d a n c e  o f  a  ' S c i e n t i s m '  
w h o s e  p r e c e p t s  w o u l d ,  i r o n i c a l l y ,  b e  h e l d  i n  t h e  s a m e  a w e  a n d  d e f e r e n c e  p r e v i o u s l y  
a c c o r d e d  t o  c h u r c h  d o c t r i n e ) .  6 2  
I n  o r d e r  t o  ' r e - e n c h a n t '  h e r  w o r l d ,  B l a v a t s k y  f a c e d  c o n s i d e r a b l e  o b s t a c l e s .  I n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e  s h e  w a s  r e q u i r e d  t o  r e j e c t  t h e  n o t - i n c o n s e q u e n t i a l  n a t u r a l i s m  e n g e n d e r e d  b y  
D a r w i n i a n  e v o l u t i o n a r y  s p e c u l a t i o n .  T h i s  t a s k  w a s  f r a u g h t  w i t h  h u r d l e s  o f  a n  
e p i s t e m o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  k i n d .  S h e  h a d  f i r s t  t o  d e n y  t h e  p o s i t e d  p r i m a t e  o r i g i n s  
o f  h u m a n i t y ,  y e t  a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  t h e  e v o l u t i o n i s t ' s  
a r g u m e n t  a n d  t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  a n t h r o p o l o g i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  s u p p o r t  f o r  i t .
6 3  
U n l i k e  m a n y  o f  h e r  e r a  s h e  w a s  n o t  p r e p a r e d  t o  f a l l  b a c k  u p o n  C h r i s t i a n  o r t h o d o x y  a s  
a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e ,  f o r ,  e v e n  a p a r t  f r o m  h e r  n o t o r i o u s  a n t i p a t h y  t o  C h r i s t i a n i t y  i n  
g e n e r a l ,  a n d  e l i t e  e c c l e s i o l o g i e s  i n  p a r t i c u l a r ,  s h e  s e n s e d  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
C h r i s t i a n i t y ' s  p o w e r  t o  p r o s c r i b e  d i s s e n t  a n d  t o  p r o p o u n d  a n t i - m o d e r n i s t  d o c t r i n e  h a d  
"  B l a v a t s k y  n o t e d :  
I t  i s  . . .  w h e n  t h e  d o g m a t i s m  o f  a  p r i e s t  b a c k e d  u p  b y  l a w  d e c l a r e s  t h a t  a  
d i s c o v e r y  i s  o p p o s e d  t o  t h e  r e v e a l e d  w o r d  o f  h i s  g o d ,  t h a t  w e  m a y  f e a r .  T h a t  d a y  
i s  g o n e  f o r  a  l o n g  t i m e  t o  c o m e ,  a n d  w e  n e e d  e x p e c t  n o  m o r e  s c e n e s  l i k e  t h a t  i n  
w h i c h  G a l i l e o  t o o k  p a r t .  B u t  a m o n g  t h e  m a t e r i a l i s t i c  m i n d s  . . .  t h e r e  i s  a  g o o d  
d e a l  o f  t h a t  o l d  s p i r i t  l e f t ,  o n l y  t h a t  t h e  ' r e v e a l e d  w o r d  o f  G o d '  h a s  b e c o m e  t h e  
u t t e r a n c e s  o f  o u r  s c i e n t i f i c  l e a d e r s  ( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I X ,  
1 2 2 ) .  
"  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  B l a v a t s k y ' s  n o v e l  e v o l u t i o n i s m ,  s e e  i n f r a  c h .  2 7 .  S e e  a l s o  B l a v a t s k y ,  
C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I I ,  9 5 - 9 7 ;  v o ! .  V I I ,  4 1 f f ;  v o ! .  V I I I ,  1 2 2 - 1 2 3 ;  v o ! .  X I V ,  3 0 3 - 3 0 4 .  
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l o n g  p a s s e d  i t s  a p o g e e . "  I n  a  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n g e n i o u s  r e s p o n s e .  B 1 a v a t s k y  i n t u i t e d  
t h a t  d e - m y t h o l o g i s e d  ' e v o l u t i o n i s m '  c o u l d  b e  r e a r t i c u l a t e d  a s  a  ' s p i r i t u a l i s e d '  
c o s m o l o g i c a l  p r o g r e s s i v i s m ,  a n d  p r e s e n t e d  a s  t h e  s e c r e t  e s o t e r i c  d o c t r i n e  o f  t h e  a g e s .  
S u c h  a  c r e a t i v e  c o m p r o m i s e  e n a b l e d  h e r  s y s t e m a t i c a l l y  t o  u n d e r m i n e  a l l  r e l i g i o u s  
e x c l u s i v i s m  ( p a r t i c u l a r l y  C h r i s t i a n i t y ,  a g a i n s t  w h i c h  s h e  w a s  a b l e  t o  f o r g e  a n  u n l i k e l y  
a l l i a n c e  w i t h  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h o s e  w h o s e  d i s c i p l i n e s  w e r e  g n a w i n g  a w a y  a t  t h e  e d i f i c e  
o f  C h u r c h  c l a i m s  t o  o n t o l o g i c a l  u n i q u e n e s s ) 6 5  a n d  d i s m i s s  m a t e r i a l i s t  s c i e n c e  a s  b u t  a  
p r e d i c t a b l e  p h a s e  i n  t h e  e v o l u t i o n a r y  c h a i n  o f  b e i n g .  6 6  B y  e x p a n d i n g  e x p o n e n t i a l l y  t h e  
a e o n s  o f  p r e h i s t o r y ,  a d o p t i n g  a  d e s i g n  d y n a m i c  o f  e v o l u t i o n a r y  c y c l e s ,  a n d  b y  p o s i t i n g  
a  c o n c o m i t a n t  p r o c e s s  o f  i n v o l u t i o n  i n t o  t h e  D i v i n e ,  s h e  w a s  a b l e  t o  p r o j e c t  a  r i c h l y  
t e x t u r e d  c o s m o l o g i c a l  p a r a d i g m  w h i c h  w o u l d  ( m o r e  o r  l e s s )  n e a t l y  a c c o m m o d a t e  a n  
e n d a n g e r e d  a n t h r o p o c e n t r i s m  a n d  r e - e n t h r o n e  d i v i n i t y  a s  t h e  p o w e r  b e h i n d  t h e  
p r o c e s s u s .  
B 1 a v a t s k y ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  Z e i t g e i s t  o f  h e r  a g e  h a s  p r o v e d  c o r r e c t ;  n o t i o n s  o f  
p r o g r e s s i v i s m  a n d  p e r f e c t i b i l i s m  p e r v a d e d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  o f  
h e r  c e n t u r y ,  6 7  a n d  p r o v i d e d  t h e  a l e m b i c  t h r o u g h  w h i c h  t r a d i t i o n a l i s m s  w e r e  
r e c o n f i g u r e d  t o  a l l o w  f o r  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  l e a p s  o f  t h e  V i c t o r i a n  a g e .  I n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  c o n c e p t  o f  p r o g r e s s i v i s m  o c c a s i o n e d  t h e  c a t a l y s i s  b y  w h i c h  r e l i g i o u s  o r t h o d o x i e s  
w e r e  o f t e n  r e c o n s t i t u t e d  i n  a  g u i s e  p r e v i o u s l y  u n r e c o g n i s a b l e .  I n t o  t h i s  c l i m a t e  o f  
d i s s o l u t i o n  a n d  h y b r i d i s a t i o n  t h e r e  i r r u p t e d  a  n u m b e r  o f  i d i o s y n c r a t i c  a l t e r n a t i v e s  
w h i c h  a t t e m p t e d  t o  c h a r t  a  c o u r s e  b e t w e e n  t h e  s h o a l s  o f  a n  a t h e i s t i c a l  n a t u r a l i s m  a n d  a n  
. .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o 1 .  X I I I ,  2 7 5 f f .  
"  B y  a d o p t i n g  t h e  f o r m s  o f  p r o g r e s s i v i s t  e v o l u t i o n i s m  a n d  ' s a n c t i f y i n g '  t h e m ,  B l a v a t s k y  w a s  a b l e  t o  
a c c u s e  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  o f  h a v i n g  s t u l t i f i e d  s c i e n c e  - u n l i k e  T h e o s o p h y ,  w h i c h  e m b r a c e d  i t :  
' C h r i s t i a n i t y  . . .  f i x e d  i n  d o g m a ,  a r r e s t e d  a l l  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s  f o r  l o n g  c e n t u r i e s '  ( B l a v a t s k y ,  
C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o 1 .  I I ,  6 3 ) .  
"  ' M a t e r i a l i s m '  ( e m p l o y e d  i n  a  v e r y  b r o a d  s e n s e  b y  B l a v a t s k y )  w a s  a n  e n t i r e l y  p r e d i c t a b l e  
p h e n o m e n o n  i n  t h e  a g e  o f  t h e  k a l i  y u g a  a n d  a t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  F o u r t h  R o u n d  w h e n  m a t t e r  i s  i n  t h e  
a s c e n d a n c y ,  B u t ,  i n  a n  e v e r - r e t i c u l a t i n g  s y s t e m ,  t h e  w i n d s  o f  c h a n g e  w i l l  c o m e :  
[ I l n  t h e  m i d s t  o f  t h e  d e a d l i e s t  c a l m  o f  w h o l e s a l e  n e g a t i o n s ,  t h e r e  a r o s e  a  b r e e z e  
f r o m  a  w h o l l y  u n e x p e c t e d  q u a r t e r .  A t  f i r s t  t h e  s i g n i f i c a n t  a f f l a t u s  w a s  l i k e  a  
h a r d l y  p e r c e p t i b l e  s t i r ,  p u f f s  o f  w i n d  i n  t h e  r i g g i n g  o f  a  p r o u d  v e s s e l  - t h e  s h i p  
c a l l e d  ' M a t e r i a l i s m ' ,  w h o s e  c r e w  w a s  m e r r i l y  l e a d i n g  i t s  p a s s e n g e r s  t o w a r d  t h e  
M a e l s t r o m  o f  a n n i h i l a t i o n .  B u t  v e r y  s o o n  t h e  b r e e z e  f r e s h e n e d  a n d  f i n a l l y  b l e w  a  
g a l e .  I t  f e l l  w i t h  e v e r y  h o u r  m o r e  o m i n o u s l y  o n  t h e  e a r s  o f  t h e  i c o n o c l a s t s ,  a n d  
e n d e d  b y  r a g i n g  l o u d  e n o u g h  t o  b e  h e a r d  b y  e v e r y o n e  w h o  h a d  e a r s  t o  h e a r ,  e y e s  
t o  s e e .  a n d  a n  i n t e l l e c t  t o  d i s c e r n  ( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o 1 .  X I I ,  
1 2 1 ) .  
" F o r  B l a v a t s k i a n  n o t i o n s  o f  p r o g r e s s ,  p e r f e c t i b i l i s m ,  a n d  e v o l u t i o n ,  s e e  i n f r a  c h .  2 7 .  
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o f t  t i m e s  h u b r i s t i c  a n d  r e a c t i o n a r y  e c c l e s i a s t i c i s m :  o f  t h e s e ,  B 1 a v a t s k y ' s  T h e o s o p h y  
p r o v e d  o n e  o f  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  a n d  e n d u r i n g .  
T h e  f o r e g o i n g  e x t e n d e d  d i s c o u r s e  o n  B l a v a t s k i a n  m a c r o h i s t o r i c a l  a n d  c o s m o l o g i c a l  
a r t i c u l a t i o n  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  w o r k  b e c a u s e  i t  i s  p i v o t a l  t o  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p l a c e  o f  t h e  M a s t e r  w i t h i n  T h e o s o p h y .  T h e  M a s t e r  i n s t a n t i a t e s ,  
i n d e e d  i n c a r n a t e s ,  t h e  n e x u s  b e t w e e n  e v o l u t i o n i s m  u n d e r g o n e  t h r o u g h  a e o n i c  t i m e  
a n d  u l t i m a t e  r e i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  D i v i n e ;  h e  p r o v i d e s  t h e  m e s o c o s m i c  l i n k  b e t w e e n  
m u n d a n e  e x i s t e n c e  a n d  u l t i m a t e  h u m a n  d e s t i n y ,  f o r  h e  i s  t h e  c l o s e s t  t o  b o t h .  H i s  
c e n t r a l i t y  t o  T h e o s o p h y  i s  g u a r a n t e e d  p r e c i s e l y  b e c a u s e  h e  p r o v i d e s  t h e  i n s p i r a t i o n a l  
i m p e t u s  w h i c h  o t h e r w i s e  i s  l a c k i n g  i n  a n  e v o l u t i o n a r y  t i m e s c a l e  o f  s u c h  e n o r m i t y .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  v a s t  s c a l e  o f  c o s m i c  t i m e ,  m a r k e d  b y  i n n u m e r a b l e  i n c a r n a t i o n s  
o f  t h e  h u m a n  M o n a d  e v e r  e v o l v i n g  t o w a r d  p e r f e c t i o n  - n e c e s s a r y  t h o u g h  i t  i s  i n  o r d e r  
t o  c o u n t e r  D a r w i n i s m  a n d  a  l i t e r a l i s t i c  B i b l i c a l  h e r m e n e u t i c  - m a y  n o t  i n s p i r e  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  a d o p t  p o s i t i v e  m e a s u r e s  a i m e d  a t  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n ,  t h e  c e n t r a l  t e n e t  
a n d  r a i s o n  d '  e t r e  o f  T h e o s o p h y .  I n  f a c t ,  t h e  l i n e a m e n t s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  h u m a n  
M o n a d  a r e  s o  l o n g  a n d  a t t e n u a t e d  t h a t  a  T h e o s o p h y  b e r e f t  o f  t h e  M a s t e r s - e x e m p l a r  
c o u l d  c e r t a i n l y  b e  a c c u s e d  o f  f o s t e r i n g  a t  l e a s t  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  p a s s i v i t y  w h i c h  
s o m e  c o m m e n t a t o r s  h a v e  f o u n d  i n  c e r t a i n  O r i e n t a l  r e l i g i o u s  p a r a d i g m s .  
T h e  M a s t e r s ,  b y  e n f l e s h i n g ,  a s  i t  w e r e ,  e v o l u t i o n a r y  p r o g r e s s  t o w a r d  p e r f e c t i o n ,  
i n d i c a t e  t h a t  t h o u g h  e n l i g h t e n m e n t  c o u l d  n o t  e v e r  b e  a c h i e v e d  i n  o n e  l i f e t i m e ,  i t  i s  
n e v e r t h e l e s s  p o s s i b l e  t o  m a k e  r a p i d  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  a d v a n c e s  w i t h i n  t h e  h u m a n  
s p a n :  ' T h e  c h i e f  o b j e c t  o f  o u r  s t r u g g l e s  a n d  i n i t i a t i o n s  i s  t o  a c h i e v e  t h i s  u n i o n  w h i l e  
y e t  o n  t h i s  e a r t h  . . .  O u r  b e l o v e d  K . H .  i s  o n  h i s  w a y  t o  t h e  g o a l '  , .  I f  r e i n t e g r a t i o n  
w i t h  t h e  d i v i n e  i s  t h e  l o n g - t e r m  s o t e r i o l o g i c a l  a i m  o f  t h e  M a s t e r s '  T h e o s o p h y ,  t h e n  
e m u l a t i o n  o f  t h e i r  e x a m p l e  a n d  t h e  a s p i r a t i o n  t o  j o i n  t h e i r  n u m b e r  a r e  t h e  p r o p e r  i n t e r i m  
a m b i t i o n s .  T h e  f o r m e r  o b j e c t i v e  i s  e n c a p s u l a t e d  i n  B l a v a t s k i a n  i m a g i n g  b y  h e r  
a d o p t i o n  o f  c y c l i c  m o d e l s  o f  h i s t o r y  c h a r a c t e r i s e d  b y  o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s m ,  a s  w e l l  
a s  b y  a n  e m a n a t i o n i s t  c o s m o g o n y ;  t h e  l a t t e r  i s  e x h i b i t e d  b y  h e r  c o n c e r n  w i t h  t h e  n o t i o n  
o f  h e a v e n l y  a s c e n t . "  
"  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 4 :  J a n u a r y ,  1 8 8 2 )  1 2 4 .  
" F o r  B l a v a t s k y ' s  u s e  o f  t h e  d y n a m i s m  o f  h e a v e n l y  a s c e n t  s e e  i n f r a  c h .  1 5 , 2 8 .  
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T H E  B L A  V  A T S K I A N  S Y N T H E S I S  
A n y  r e a d i n g  o f  B l a v a t s k i a n  h i s t o r i o g r a p h y  w i l l  e n c o u n t e r  t h e  m a c r o c y c J i c i s m  a n d  
a e o n i c  t h i n k i n g  o f  t h e  k a l p a  t h e o r y  o f  t h e  M a h a y u g a ,  k n o w n  t o  h e r  p r i m a r i l y  f r o m  t h e  
M a h { j b h { j r a t a  a n d  t h e  P u r a n a s .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  q u a t e r n a r y  s y s t e m  o f  
y u g a s  p r o v i d e d  t h e  v o c a b u l a r y  f o r  m u c h  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  c o s m o - h i s t o r i c a l  
m a p p i n g ,  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  B l a v a t s k y ' s  p r e s e n t a t i o n  o f  I n d i a  a s  h o m e  t o  a  l e s s  
o b f u s c a t e d  d e s c e n d a n t  o f  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a  t h a n  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  W e s t .  L e s s  
w e l l  a c k n o w l e d g e d  i s  t h e  p e r h a p s  s u r p r i s i n g  r e g u l a r i t y  o f  s u c h  a e o n i c  a n d  c y c l i c  
t h i n k i n g  i n  t h e  W e s t e r n  e s o t e r i c  t r a d i t i o n s . '  A  d i s c u s s i o n  o f  s u c h  s c h e m e s  w i l l  p l a c e  
t h e  M a s t e r s  m o r e  c o m p r e h e n s i v e l y  w i t h i n  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  f r a m e w o r k  o f  
e s o t e r i c i s m ,  a n d  i s  t h u s  a  n e c e s s a r y  p r e d i c a t e  f o r  t h e  t y p o l o g i c a l  a n a l y s i s  p r e s e n t e d  i n  
P a r t  F o u r  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .  
D e v e l o p m e n t a l i s t  H i s t o r i o g r a p h y  a n d  l o a c h i m i s m  
D e v e l o p m e n t a l i s t  h i s t o r i o g r a p h y  h a s  b e e n  o m n i p r e s e n t  t h r o u g h o u t  W e s t e r n  d i s c o u r s e  
a n d  h a s  b e e n  a b l y  a n a l y s e d .  S u c h  t h i n k i n g  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  p r i m a r i l y  b y  i t s  
c o n c e r n  w i t h  m o d e l s  o f  p r o g r e s s  a n d  e s c h a t o l o g y ;  c o n c o m i t a n t  w i t h  i t s  n o r m a t i v e  
o p t i m i s m  ( h o w e v e r  t h e  ' e s c h a t o n '  i s  i m a g i n e d ) '  h a s  b e e n  t h e  d e s i r e  t o  d i s c e r n  f r o m  
t h e  d a t a  o f  h i s t o r y  a  g o v e r n i n g  m e t a s t r u c t u r e  b y  w h i c h  m e a n s  t h e  i n e x o r a b l e  u p w a r d  
m a r c h  t o w a r d  p e r f e c t i b i l i t y  i s  o r d e r e d  a n d  u p h e l d .  T h i s  i n t u i t e d  d y n a m i c  h a s  t a k e n  
m a n y  f o r m s  a n d  h a s  o f t e n  i n v o l v e d  c o m p l i c a t e d  a r i t h m o s o p h i e s :  u n i l i n e a l i s m ,  
m i l l e n a r y  c h r o n o l o g i c a l  c o n f i g u r a t i o n s ,  a n d  t r i p a r t i t e ,  q u a t e r n a r y ,  a n d  q u i n a r y  
,  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  h e t w e e n  a e o n i c  p e r i o d i c i t y  a n d  c y c l i c i s m  i s  a  v e r y  
c l o s e  a n d  s u b t l e  o n e .  T h e  d e m a r c a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  m e t h o d o l o g i e s  h a v e  
s o m e t i m e s  p r o v e d  a r t i f i c i a l :  n o t e  T r o m p f ' s  c o m m e n t s  o n  t h e  l a c k  o f  n o t i c e  p a i d  t o  t h e  m o t i f  o f  
r e c u r r e n c e  i n  t h e  t h r e e  s t a t u s  o f  J o a c h i m  d e  F i o r e :  G .  W .  T r o m p f ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r i c a l  R e c u r r e n c e  
i n  W e s t e r n  T h o u g h t :  F r o m  A n t i q u i t y  t o  t h e  R e f o r m a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e r k e l e y ,  
1 9 7 9 , 2 1 7 .  O n e  h o p e s  t h a t  T r o m p f ' s  s e q u e l  ( f o r t h c o m i n g )  w i l l  i n c o r p o r a t e  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  
o c c u l t  r e c u r r e n c e  h i s t o r i o g r a p h i e s  o f  B l a v a t s k y  a n d  o t h e r s .  
2  I t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  i r o n i c a l  p h e n o m e n o n  t h a t  a  p a r t i c u l a r  m o d e l l i n g  o f  h i s t o r y ,  s u c h  a s  
J o a c h i m ' s ,  w h i c h  b e g a n  w i t h  a  p r i o r i  r e l i g i o n i s t  a s s u m p t i o n s  ( a n d  a  s p e c i f i c  r e l i a n c e  o n  P r o v i d e n c e )  
c o u l d  b e  r e f a s h i o n e d  s o  a s  t o  b e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  a  s e c u l a r  e s c h a t o n .  J o a c h i m ' s  
' h i s t o r i c i z a t i o n  o f  e s c h a t o l o g y '  ( T r o m p f ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r i c a l  R e c u r r e n c e ,  2 1 7 )  a l l o w e d  f o r  n e w  
d i s p e n s a t i o n s  w h i c h  c o u l d  b e  s t r i k i n g l y  a n t i - t h e i s t i c a l  ( s u c h  a s  C o m t e ' s  P o s i t i v i s m ) .  
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s c h e m a t a . '  P e r h a p s  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p r o p o n e n t  o f  a  t r i p a r t i t e  A g e  t h e o r y  w a s  
J o a c h i m  d e  F i o r e  ( c . 1 1 3 2 - 1 2 0 2 )  w h o s e  t h e o l o g i s a t i o n  o f  h i s t o r y  e n t a i l e d  a  s e m i -
m o d a l i s t i c  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  t h r e e  P e r s o n s  o f  t h e  T r i n i t y  a n d  t h r e e  p o s t -
A b r a h a m i c  A g e s . '  J o h n  P a s s m o r e  h a s  n o t e d  t h e  l i n e a m e n t s  o f  J o a c h i m ' s  i n f l u e n c e :  
L e s s i n g ' s  t h r e e  R e v e l a t i o n s ;  S c h e l l i n g ' s  A g e s  o f  F a t e ,  o f  N a t u r e ,  o f  
P r o v i d e n c e ;  C o m t e ' s  t h r e e  s t a g e s  o f  h i s t o r y  - t h e  r e l i g i o u s  s t a g e ,  t h e  
m e t a p h y s i c a l  s t a g e ,  t h e  p o s i t i v e  s t a g e ;  H i t l e r ' s  f i r s t ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  
R e i c h ,  a l l  e c h o  t h e  J o a c h i s t  t r i p a r t i t i o n  o f  h i s t o r y . '  
I t  i s  c e r t a i n  t h a t  J o a c h i m ' s  s c h e m a t i s a t i o n  o f  h i s t o r y ,  w i t h  i t s  h i n t s  o f  r e c u r r e n c e  a n d  
t h e  m o t i f  o f  c y c l i c i s m ,  p r o v i d e d  a  c o n t i n u i n g  r e s o u r c e  f o r  d i v e r s e  A g e  t h e o r i s t s .  
N o w h e r e  a p p r o a c h i n g  t h e  s a m e  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  J o a c h i t e  i n f l u e n c e  h a s  b e e n  
a f f o r d e d  t o  e s o t e r i c  h i s t o r i o g r a p h e r s ,  t h o u g h  t h e  s u r v e y  w o u l d  a p p e a r  p r o m i s i n g .  
M a r j o r i e  R e e v e s '  a n d  W a r w i c k  G o u l d ' s  r e s e a r c h e s  i n t o  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e c e n s i o n s  
o f  J o a c h i m ' s  n o t i o n  o f  a  ' n e w  e v a n g e l '  r e p e a t e d l y  b r i n g  t o  t h e  f o r e  a  p l e t h o r a  o f  n a m e s  
o f  i n d i v i d u a l s  o t h e r w i s e  k n o w n  p r i m a r i l y  f r o m  t h e  d o m a i n  o f  e s o t e r i c i s m :  C o m e l i u s  
3  T h e  u n i l i n e a l  v i e w  p o s i t s  a  s t e a d y  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ;  m i l l e n a r y  c h r o n o l o g i c a l  
c o n f i g u r a t i o n s  a d o p t  t h e  m o t i f  o f  t h e  t h o u s a n d - y e a r - r u l e  f r o m  t h e  B o o k  o f  R e v e l a t i o n  ( o f t e n  w i t h  a  
c h i l i a s t  e s c h a t o l o g y ) ;  J o a c h i m  d e  F i o r e  i s  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e  ' t r i p a r t i t e '  h i s t o r i o g r a p h e r s ;  t h e  
a n o n y m o u s  a u t h o r  o f  c h a p t e r  s e v e n  o f  t h e  B o o k  o f  D a n i e l  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  q u a t e r n a r y  
m o d e l l i n g ;  H e s i o d  e m p l o y e d  a  f i v e - p a r t  s c h e m a t a .  O b v i o u s l y  a n y  n u m b e r  o f  A g e s  c a n  b e  s e l e c t e d  a s  
p r o v i d i n g  a  t e m p l a t e  - w h e t h e r  f o r  l i n e a r  o r  r e c u r r e n c e  m o d e l s :  o t h e r  p o p u l a r  n u m b e r s  a r e  s e v e n  a n d  
t w e l v e ,  t h e  l a t t e r  f o r m i n g  t h e  b a s i s  f o r  Z o r o a s t r i a n  c o s m o l o g y .  T h e  l i t e r a t u r e  i s  v a s t :  s e e  G .  W .  
T r o m p f ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r i c a l  R e c u r r e n c e ,  1 1 6 - 1 2 0 ,  2 1 6 - 2 2 0 ,  3 3 5 - 3 3 7  e t  p a s s i m ;  R i c h a r d  
L e w i n s o h n ,  P r o p h e t s  a n d  P r e d i c t i o n :  T h e  H i s t o r y  o f  P r o p h e s y  f r o m  B a b y l o n  t o  W a l l  S t r e e t ,  S e c k e r  
&  W a r b u r g ,  L o n d o n ,  1 9 5 8 ,  1 4 3 - 1 5 7 ;  J o h n  P a s s m o r e ,  T h e  P e r f e c t i b i l i t y  o f  M a n ,  D u c k w o r t h ,  
L o n d o n ,  1 9 7 2 ,  2 1 2 - 2 3 8 .  F o r  H e s i o d  s e e  ( ' A r c h a e o l o g y  a n d  H e s i o d ' s  F i v e  A g e s '  i n )  G r i f f i t h s ,  
A t l a n t i s  a n d  E g y p t ,  2 3 7 - 2 4 8 ;  i d . ,  ' D i d  H e s i o d  I n v e n t  t h e  " G o l d e n  A g e " ? '  i n  i b i d . ,  2 4 8 - 2 5 1 .  
,  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  t h a t  J o a c h i m ' s  A g e  t h e o r y  i s  m o r e  d e t a i l e d  a n d  d y n a m i c  t h a n  i s  o f t e n  a s s u m e d .  
F u r t h e n n o r e  h i s  t h r e e  s t a t u s  m o d e l  i s  p r e d i c a t e d  u p o n  a n  a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n a l i s t  n o t i o n s  o f  t h e  
G r e a t  W e e k ;  i n d e e d ,  J o a c h i m  s o u g h t  s o m e t h i n g  o f  a  r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  h i s  t r i p a r t i t e  m o d e l l i n g  
a n d  t h e  A u g u s t i n i a n  s c h e m a t a  b y  i n s e r t i n g  h i s  n o v e l  c o n f i g u r a t i o n  w i t h i n  t h e  p r e o r d a i n e d  s t r u c t u r e .  
F o r  J o a c h i m ' s  e x t r a - h i s t o r i c a l  e t a t u l a e  m e t a s t r u c t u r e s  s e e  T r o m p f ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r i c a l  
R e c u r r e n c e ,  2 0 4 - 2 2 0 ,  e s p .  2 1 7 ;  f o r  J o a c h i m  s e e  M a r j o r i e  R e e v e s ,  T h e  I n f l u e n c e  o f  P r o p h e c y  i n  t h e  
L a t e r  M i d d l e  A g e s :  A  S t u d y  i n  J o a c h i m i s m ,  C l a r e n d o n  P r e s s ,  O x f o r d ,  1 9 6 9 ;  i d . ,  J o a c h i m  o f  F i o r e  
a n d  t h e  P r o p h e t i c  F u t u r e ,  H a r p e r  &  R o w ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 7 .  
,  P a s s m o r e ,  T h e  P e r f e c t i b i l i t y ,  2 1 3 .  P a s s m o r e  w i s e l y  a v o i d s  i m p u t i n g  d i r e c t  l i n e s  o f  i n f l u e n c e  a n d  
c a u s a t i o n ,  p r e f e r r i n g  t o  s p e a k  o f  ' e c h o e s ' .  N a t u r a l l y ,  t r i p a r t i t e  m o d e l l i n g  w a s  n e i t h e r  J o a c h i m ' s  
i n v e n t i o n ,  n o r  h i s  l e g a c y  a l o n e .  C a s u a l  a s s u m p t i o n s  a b o u t  l o a c h i m ' s  d i r e c t  p a t r i m o n y  o f  a  p a r t i c u l a r  
t r i p a r t i t e  A g e  t h e o r y  a r e  u n w i s e ,  t h o u g h  d i s c o n c e r t i n g l y  c o m m o n :  e m p i r i c i s m  a n d  c o m p a r a t i v e  
p h e n o m e n o l o g y  r e m a i n  t h e  o n l y  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  e s t a b l i s h i n g  l i n e s  o f  i d e a t i o n a l  d e s c e n t .  A  p r i m e  
e x a m p l e  o f  t h e  l a t t e r  i s  M a r j o r i e  R e e v e s  &  W a r w i c k  G o u l d ,  J o a c h i m  o f  F i o r e  a n d  t h e  M y t h  o f  t h e  
E t e r n a l  E v a n g e l  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  C l a r e n d o n  P r e s s ,  O x f o r d ,  1 9 8 7 .  F o r  i n s t a n c e ,  R e e v e s  
a n d  G o u l d  r e j e c t  d i r e c t  J o a c h i t e  i n f l u e n c e  i n  t h e  e a r l y  M u g g l e t o n i a n s  ( i b i d . ,  1 9 - 2 2 ) ,  w h e r e  R e a y  
s i m p l y  a s s u m e s  i t  ( C h r i s t o p h e r  H i l l ,  B a r r y  R e a y  &  W i l l i a m  L a m o n t ,  T h e  W o r l d  o f  t h e  
M u g g l e t o n i a n s ,  T e m p l e  S m i t h ,  L o n d o n ,  1 9 8 3 ,  2 6 ) .  C f .  a l s o  T r o m p f ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r i c a l  
R e c u r r e n c e ,  2 1 8 .  
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A g r i p p a  ( 1 4 8 6 - 1 5 3 8 ) ,  P i e r r e - M i c h e 1  V i n t r a s  ( 1 8 0 7 - 1 8 7 5 ) ,  A l p h o n s e - L o u i s  C o n s t a n t  
( a l i a s  E l i p h a s  L 6 v i ,  1 8 1 0 - 1 8 7 5 ) ,  J o s e p h - A n t o i n e  B o u l l a n  ( 1 8 2 4 - 1 8 9 3 ) ,  J a m e s  P r y s e  
( 1 8 5 9 - 1 9 4 2 ) ,  a n d  S t a n i s l a u s  d e  G u a i t a  ( 1 8 6 1 - 1 8 9 7 ) ,  i n t e r  a l i a .  U n f o r t u n a t e l y ,  
R e e v e s  a n d  G o u l d  a p p e a r  t o  s u b s c r i b e  t o  a  r e d u c t i o n i s t  s o c i o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
p r e p o n d e r a n c e  o f  e s o t e r i c i s t s  i n  t h e i r  s u r v e y :  
[ T J h e  J o a c h i m i s m  o f  t h e  m o d e m  s e c t s  w a s  a l s o  n o t  t h e  i n t e l l e c t u a l  
t r a d i t i o n  w e  h a v e  t r a c e d  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  w a s ,  i f  a n y t h i n g ,  t h e  o c c u l t  
t r a d i t i o n ,  a n d  i t s  p r o p h e t i c  w o r k s  w e r e  a n  a s p e c t  o f  a  l o o s e  a n d  
v a g u e  c u r r e n c y ,  i f  n o t  o f  a  l u n a t i c  f r i n g e .
6  
R e e v e s  a n d  G o u l d  a p p e a r  s o m e w h a t  c o n f o u n d e d  b y  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  d i s c u s s i o n  
a b o u t  A g e  t h e o r y ,  i n c l u d i n g  J o a c h i m i s m ,  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y :  
S t r a n g e l y ,  i t  i s  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  t h a t  w e  f i n d  t h e  c l e a r e s t  
u s a g e  o f  E t e r n a l  E v a n g e l  t e r m i n o l o g y  i n  a n  o t h e r w i s e  e c l e c t i c ,  e v e n  
j u m b l e d ,  l a n g u a g e  o f  r e n e w a l  a n d  h o p e .  N o t  t h a t  t h e y  w e r e  l i k e l y  t o  
h a v e  h a d  a n y  d e t a i l e d  k n o w l e d g e . '  
J a c o b  B o e h m e  
G a r r y  T r o m p f  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  J o a c h i t e  s c h e m a t a  w e r e  m e d i a t e d  t o  B l a v a t s k y  b y  
t h e  w o r k s  o f  B o e h m e  a n d  L 6 v i . '  I n  i t s e l f  t h i s  i s  n o t  a  n o v e l  o b s e r v a t i o n ,  b u t  w h a t  
m a k e s  T r o m p f ' s  a n a l y s i s  a c u t e  i s  t h a t  h e  h a s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  m o t i f  o f  A g e  t h e o r y  i n  
' R e e v e s  a n d  G o u l d ,  J o a c h i m  o f  F i o r e ,  2 4 5 .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  t h e  s p a c e  d e v o t e d  t o  Y e a t s  a n d  J o y c e ,  
a n d  t h e  e s t e e m  i n  w h i c h  t h e y  a r e  h e l d  b y  t h e  a u t h o r s ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e i r  e s o t e r i c i s m  ( p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  c a s e  o f  Y e a l s )  h a s  b e e n  i g n o r e d  i n  f a v o u r  o f  t h e i r  l i t e r a r y  e f f o r t s .  Y e a t s '  t h e u r g y  a p p e a r s  t o  r e m a i n  
s o m e t h i n g  o f  a n  e n i g m a  a n d  a n  o c c a s i o n a l  e m b a r r a s s m e n t  f o r  m a n y  s c h o l a r s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  m a s s i v e  
l i t e r a t u r e  i t  h a s  e n g e n d e r e d .  F o r  Y e a t s '  e s o t e r i c i s m  s e e :  F .  A .  C .  W i l s o n ,  W .  B .  Y e a t s  a n d  T r a d i t i o n ,  
M e t h u e n ,  L o n d o n ,  1 9 6 8 ;  H a r b a n s  R a i  B a c h c h a n ,  W .  B .  Y e a t s  a n d  O c c u l t i s m :  A  s t u d y  o f  h i s  w o r k s  i n  
r e l a t i o n  t o  I n d i a n  l o r e ,  t h e  C a b b a l a ,  S w e d e n b o r g ,  B o e h m e  a n d  T h e o s o p h y ,  M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  
D e l h i ,  1 9 6 5 ;  K a t h l e e n  R a i n e ,  Y e a t s ,  T h e  T a r o t  a n d  T h e  G o l d e n  D a w n ,  D o l m e n  P r e s s ,  D u b l i n ,  1 9 7 2 ;  
W i l l i a m  T .  G o r s k i ,  Y e a t s  a n d  A l c h e m y ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 6 ;  
E l l m a n n ,  Y e a t s :  t h e  M a n ,  1 9 6 1 ;  G e o r g e  M i l l s  H a r p e r ,  Y e a t s ' s  G o l d e n  D a w n :  T h e  I n f l u e n c e  o f / h e  
H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n  o n  t h e  L i f e  a n d  A r t  o f  W .  B .  Y e a t s ,  A q u a r i a n ,  W e l l i n g b o r o u g h ,  
N o r t h a m p t o n s h i r e ,  1 9 8 7 ;  R .  F .  F o s t e r ,  W .  B .  Y e a t s :  A  L i f e .  I :  T h e  A p p r e n t i c e  M a g e ,  1 8 6 5 - 1 9 1 4 ,  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  O x f o r d ,  1 9 9 7 .  
' R e e v e s  a n d  G o u l d ,  J o a c h i m  o f  F i o r e ,  2 4 9  .  
•  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 7 6 - 2 7 9 .  R e e v e s  a n d  G o u l d  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  B o e h m e  ( w h o  n e v e r  
r e f e r r e d  t o  J o a c h i m )  w a s  n o t  i n f l u e n c e d  b y  J o a c h i m i s m ,  r a t h e r  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a n  a i r  d e  f a m i l l e  
b e t w e e n  t h e  t r i p a r t i t e  m o d e l s :  R e e v e s  a n d  G o u l d ,  J o a c h i m  o f  F i o r e ,  2 3 - 2 5 .  F o r  a l l  o f  h i s  
c o n c e n t r a t i o n  o n  t r i p l i c i t i e s ,  B o e h m e ' s  s e p t e n a r y  t e m p o r a l  s c a l e  w o u l d  h a v e  b e e n  o f  m o r e  i n t e r e s t  t o  
B l a v a t s k y  ( a  p o i n t  n o t  m a d e  b y  T r o m p f ) :  J a c o b  B o e h m e ,  M y s t e r i u m  M a g n u m ,  o r  A n  E x p o s i t i o n  o f  
t h e  F i r s t  B o o k  o f  M o s e s  C a l l e d  G e n e s i s ,  v o t .  I ,  t r a n s .  J o h n  S p a r r o w ,  J o h n  M .  W a t k i n s ,  L o n d o n ,  
1 9 6 5 ,  c h . 3 0 ,  v e r s e s  3 4 - 4 6  ( p p . 2 4 0 - 2 4 3 ) ;  c h . 3 1 ,  v e r s e s  3 8 - 4 5  ( p p . 2 5 5 - 2 5 6 ) .  
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B o e h m e  a n d  L e v i  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  c i r c u l a r  c o s m o g o n i c  m o d e l  o f  d i v i n e  d e s c e n t  
i n t o  m a t t e r  a n d  a  c o n c o m i t a n t  a s c e n t  t o  ' r e s p i r i t u a l i z a t i o n ' ;  i n  b r o a d  t e r m s ,  h e  s u g g e s t s  
B l a v a t s k y  w a s  a t t r a c t e d  t o  t h o s e  e s o t e r i c  a u t h o r i t i e s  w h o s e  c o s m o - h i s t o r i o g r a p h y  
c o m b i n e d  A g e  t h e o r y  a n d  a  d y n a m i c  o f  a s c e n t / d e s c e n t .  9  
T h u s  B o e h m e ,  w h o  
e s p o u s e d  a  p r o g r e s s i v i s t  h i s t o r i o g r a p h y  o f  i n c l i n a t i n g  a g e s ,  c u l m i n a t i n g  i n  a  1 0 a c h i t e -
s o u n d i n g  L i l i e n z e i t  ( , t i m e  o f  t h e  l i l y ' )  a t  w h i c h  t i m e  ' t h e  H o l y  G h o s t  w i l l  o p e n  a n y  
d o o r s  i n  t h e  W o n d e r s  w h i c h  M e n  n o w  h o l d  f o r  i m p o s s i b l e ' , "  a l s o  w r i t e s  o f  a  d i v i n e  
d e s c e n t  a n d  a n  a s s o c i a t e d  P r o v i d e n c e - g e n e r a t e d  h u m a n  a s c e n t  a n d  p a l i n g e n e s i s . "  
T h e  d e s c e n t  o f  t h e  d i v i n e ,  t h e  ' c o a g u l a t i o n ' ,  1 2  i s  i n s t a n t i a t e d  t h a t  ' t h e  h i d d e n  G o d  i s  
m a d e  m a n i f e s t  w i t h  [ l i n ]  t h e  v i s i b l e  t h i n g s ,  f o r  t h e  d e l i g h t  a n d  p l a y  o f  t h e  d i v i n e  
P o w e r :  s o  t h a t  t h e  i n v i s i b l e  m i g h t  p l a y  w i t h  t h e  v i s i b l e ,  a n d  t h e r e i n  i n t r o d u c e  i t s e l f  i n t o  
t h e  s i g h t  a n d  s e n s e  o f  i t s e l f ' . "  T h i s  d i a l e c t i c a l  ' p l a y '  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  t h e  d i v i n e  i s  
p i v o t a l  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  B o e h m i a n  c o s m o - h i s t o r y ;  c r u c i a l l y ,  t h e  g r a d u a l  
d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  t h e  d i v i n e  ( t h a t  i s ,  f r o m  t h e  i n c h o a t e  p r e c o s m i c  G o d ,  ' U n g r u n d ' ,  
t o  T r i n i t a r i a n  P e r s o n h o o d )  i s  a  p r o c e s s  u n d e r g o n e  e x t r a - h i s t o r i c a l l y . "  T h i s  
d i f f e r e n t i a t i o n  o u t s i d e  o f  t i m e  i s  c o n t i n u e d  i n t o  p h e n o m e n a l  C r e a t i o n  b y  a  p r o c e s s  o f  
c r e a t i o  e x  D e o ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  m o r e  n o r m a t i v e  c r e a t i o  e x  n i h i l o . "  O n  t h i s  
p r e m i s e  i t  i s  n o t  i l l o g i c a l  t o  c o n c e i v e  o f  p h e n o m e n a l  C r e a t i o n  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
d i v i n e  t h e o g o n y  a n d  p r o c e s s u s ,  e n d i n g  o n l y  w i t h  t h e  r e i n t e g r a t i o n  o f  r e d e e m e d  
,  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 7 7 - 2 7 9 .  A n  e a r l i e r  a n d  l e s s  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c e n t r a l i t y  o f  ' a  
c y c l i c a l  w o r l d  v i e w '  i n  g n o s t i c  t h o u g h t  i s  t o  b e  f o u n d  i n  W o u t e r  J .  H a n e g r a a f f ,  ' A  D y n a m i c  
T y p o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  P r o b l e m  o f  " P o s t - G n o s t i c "  G n o s t i c i s m '  i n  A R I E S ,  X V I ,  1 9 9 2 ,  3 5 - 3 6 .  
"  J .  B o e h m e ,  T h r e e  P r i n c i p l e s  o f  t h e  D i v i n e  E s s e n c e  f r o m  W o r k s ,  v o l .  J ,  1 9 5 :  i n  R e e v e s  a n d  
G o u l d ,  J o a c h i m  o f  F i o r e ,  2 4 .  
"  F o r  I o a c h i t e  p a l i n g e n e s i s  s e e  M e r k e l ,  ' A u r o r a ' ,  3 0 5 .  
"  B o e h m e ,  M y s t e r i u m  M a g n u m ,  v o l .  I ,  c h . 2 ,  v e r s e s  6 - 7  ( p . 4 - 5 ) .  S e e  a l s o  A r t h u r  V e r s l u i s ,  
W i s d o m ' s  C h i l d r e n :  A  C h r i s t i a n  E s o t e r i c  T r a d i t i o n ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  
1 9 9 9 , 9  e t  p a s s i m .  
" B o e h m e ,  M y s t e r i u m  M a g n u m ,  v o l .  I ,  v i i i ;  c h . 7 ,  v e r s e  1 9  ( p . 3 2 ) .  
"  S e e  D a v i d  W a l s h ,  ' A  M y t h o l o g y  o f  R e a s o n :  T h e  P e r s i s t e n c e  o f  P s e u d o - S c i e n c e  i n  t h e  M o d e r n  
W o r l d '  i n  M c K n i g h t ,  S c i e n c e ,  1 5 2 - 1 5 6 .  B o e h m e ' s  p r o g r a m m a t i c a l  d i a l e c t i c  i s m  w a s  a n  o b v i o u s  
a n t e c e d e n t  o f  l a t e r  H e g e l i a n  c o n f i g u r a t i o n s .  O n l y  r e c e n t l y  h a s  H e g e ! ' s  d e b t  t o  t h e  W e s t e r n  e s o t e r i c  
h e r i t a g e  b e g u n  t o  b e  e x p l o r e d :  s i g n i f i c a n t l y ,  B l a v a t s k y  n o t e d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  B o e h m e  a n d  H e g e l ,  
' w h o s e  f u n d a m e n t a l  d o c t r i n e s  o f  s p e c u l a t i v e  p h i l o s o p h y  b e a r  a  s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e  t o  t h o s e  o f  
B o e h m e '  ( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I l l ,  3 4 ) .  F o r  H e g e l  s e e  W a l s h ,  ' A  M y t h o l o g y ' ,  1 5 8 -
1 6 4 ;  H a n r a t t y ,  S t u d i e s  i n  G n o s t i c i s m ,  8 1 - 1 1 6 .  
"  A r t h u r  M c C a l l a ,  ' I l l u m i n i s m  a n d  F r e n c h  R o m a n t i c  P h i l o s o p h i e s  o f  H i s t o r y '  i n  F a i v r e  &  
H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  W e s t e r n  E s o t e r i c i s m  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  R e l i g i o n ,  2 5 4 .  
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m a n i f e s t  c r e a t i o n  i n t o  t h e  s u p r a s e n s i b l e  E t e r n a l . "  T h u s  t h e  h i s t o r y  o f  h u m a n i t y  c a n  b e  
s e e n  a s  a n  a n a l o g u e  f o r  t h e  s e l f - r e v e l a t i o n  o f  G o d .  
A s i d e  f r o m  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  d e t a i l e d  t h e o d i c y  w h i c h  t h i s  c o s m o g o n y  e n g e n d e r s ,  o n e  
f a c e t  o f  B o e h m e ' s  W e l t g e s c h i c h t e  b e c o m e s  d e a r :  e v e n  t h o u g h  h e  m a y  a t  t i m e s  a p p e a r  
p e s s i m i s t i c  a b o u t  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n ,  a n d  s o m e t i m e s  s e e m  t o  p o s i t  a n  o n t o l o g i c a l  
a l i e n a t i o n , "  h i s  e s p o u s a l  o f  a  c o s m i c  ( t h u s  d i v i n e )  d i a l e c t i c i s m
l 8  
a l l o w e d  f o r  a  
r e j e c t i o n  o f  G n o s t i c  o n t i c  d u a l i s m  a n d  a n  a c c e p t a n c e  o f  a  n e c e s s a r i l y  t e m p o r a l i s e d  
p r o g r e s s i v i s t  d y n a m i c .  1 9  A n  i n h e r e n t  i n  B o e h m e ' s  p h i l o s o p h y  i s  t h a t  e v i l ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  F a l l  o f  a n g e l s  a n d  h u m a n i t y ,  i s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  h i s t o r y  a s ,  w i t h o u t  i t ,  
p a l i n g e n e s i s  c a n n o t  e v e r  o c c u r . , o  E v i l  i s  t h u s  r e c o n f i g u r e d  t o  b e c o m e  a  d y n a m i c  o f  
s e l f - a r r e s t  - a  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  r e i n t e g r a t i o n  a n d  f u l f i l m e n t . ' 1  P e r h a p s  
m o s t  s i g n i f i c a n t  f o r  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y ,  B o e h m i a n  o b j e c t i v e  d i a l e c t i c i s m  c r e a t e d  a  
s y s t e m a t i c s  o f  e v e r - i n d i n a t i n g  s p i r a l s ,  w i t h  e a c h  h u m a n  e f f o r t  t o w a r d  a c h i e v i n g  t h e  
' y e s  i n  a l l  t h i n g s '  e n s u r i n g  i n c r e m e n t a l  p r o g r e s s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  u l t i m a t e  c o s m i c  
t r a n s f i g u r a t i o n .  B o e h m e  t h u s  c r a f t e d  a  t e l o s  o f  p r o g r e s s i v i s m  a n d  a n  e s c h a t o n  o f  
"  B o e b m e ,  M y s t e r i u m  M a g n u m ,  v o ! .  I ,  c h . 1 7 ,  v e r s e  9  ( p .  9 5 ) .  
"  A  c o n c i s e  s t u d y  o f  t h e  m o t i f  o f  a l i e n a t i o n  a n d  i t s  ' g n o s t i c  t h e m e s '  i n  B o e h m e  s e e  R a n r a t t y ,  S t u d i e s  
i n  G n o s t i c i s m ,  5 9 f f .  
1 8  B o e h m e ' s  d i a l e c t i c i s m  i s  e v e r y w h e r e  e v i d e n t  i n  h i s  w o r k s :  
I n  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  a r e  f o u n d  t w o  q u a l i t i e s ,  a  g o o d  o n e  a n d  a n  e v i l  o n e ,  w h i c h  
a r e  i n  e a c h  o t h e r  a s  o n e  t h i n g  i n  t h e  w o r l d ,  i n  a l l  p o w e r s ,  i n  t h e  s t a r s  a n d  t h e  
e l e m e n t s ,  a s  a l s o  i n  a l l  t h e  c r e a t u r e s ;  a n d  n o  c r e a t u r e  i n  t h e  f l e s h .  i n  t h e  n a t u r a l  
l i f e ,  c a n  s u b s i s t ,  u n l e s s  i t  h a t h  t h e  t w o  q u a l i t i e s  ( J a c o b  B o e h m e ,  T h e  A u r o r a ,  
t r a n s .  J o h n  S p a r r o w ,  J o h n  M .  W a t k i n s ,  L o n d o n ,  1 9 6 0 ,  c h .  I ,  v e r s e  3  ( p p .  3 9 -
4 0 ) ;  a l s o  c h .  2 ,  v e r s e s  3 - 1 0  ( p p .  5 0 - 5 2 ) ) .  
] 9  B o e h m e  e x p l i c i t l y  r e j e c t e d  a  c l a s s i c a l  G n o s t i c  d u a l i s m :  
F o r  t h e  G o d  o f  t h e  h o l y  w o r l d ,  a n d  t h e  G o d  o f  t h e  d a r k  w o r l d ,  a r e  n o t  t w o  G o d s ;  
t h e r e  i s  b u t  o n e  o n l y  G o d :  h e  h i m s e l f  i s  a l l  b e i n g ,  e s s e n c e  o r  s u b s t a n c e ;  h e  i s  
e v i l  a n d  g o o d ,  h e a v e n  a n d  h e l l ,  l i g h t  a n d  d a r k n e s s ,  e t e r n i t y  a n d  t i m e ,  b e g i n n i n g  
a n d  e n d  ( B o e h m e ,  M y s t e r i u m  M a g n u m ,  v o ! .  I ,  c h .  8 ,  v e r s e  2 4  ( p p .  3 6 - 3 7 ) ) .  
2 0  F o r  B l a v a t s k y ,  o f  c o u r s e ,  B o e h m i a n  c o s m i c i s e d  ' e v i l '  i s  r e c o n s t r u e d  a s  t h e  e x p e c t e d  b y - p r o d u c t  o f  
t h e  d e s c e n t  i n t o  m a t t e r ,  a n d  t h u s  h a s  n o  m o r a l  c o m p o n e n t .  F o r  B l a v a t s k y ,  ' p e r s o n a l  s i n '  ( t o  a d o p t  a  
t h e o l o g i c a l  m e t a p h o r )  i s  t h e  d e s i r e  t o  b a t t l e  a g a i n s t  t h e  e v o l u t i o n a r y  i m p e t u s  t o w a r d  r e s p i r i t u a l i s a t i o n ,  
a n d  t o  p r i o r i t i s e  ' m a t t e r '  - a n d  i s  t h u s  a  s p e c i e s  o f  s e l f - a r r e s t  w h i c h  w i l l  c a r r y  a  k a r m i c  r e t r i b u t i o n  ( f o r  
w h i c h  s e e  i n f r a  c h .  1 3 ) .  
"  B o e h m e  o c c a s i o n a l l y  e m p l o y e d  t h e  m o d e l  o f  c l o c k w o r k  ( ' U h r w e r k ' )  a s  a  m e t a p h o r  f o r  p r o g r e s s i o n  
t h r o u g h  h a r m o n y ;  e v i l  t h u s  u p s e t s  t h e  t e m p e r a n c e  ( t h e  a l c h e m i c a l  t e r m  ' T e m p e r a t u T ' )  o f  t h e  
w o r k i n g s .  A n d r e w  W e e k s  r i g h t l y  d i s t a n c e s  B o e h m e ' s  u s e  o f  t h e  c l o c k  t o p o s  f r o m  t h a t  o f  t h e  D e i s t s :  
W e e k s ,  B o e h m e ,  1 8 9 - 1 9 0 .  W e e k s  h a s  a l s o  s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  v e r y  m u c h  l i k e  t o  ' c l e a n s e  B o e h m e  o f  
t h e  o d i u m  o f  o c c u l t i s m ' :  W e e k s ,  B o e h m e ,  9 .  
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r e i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  d i v i n e . "  
I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  o v e r - e s t i m a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  B o e h m i a n  c o n t r i b u t i o n  t o  
W e s t e r n  e s o t e r i c i s m ;  i n d e e d ,  T r o m p f  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  w o r k s  o f  t h e  P h i l o s o p h u s  d e r  
E i n f d l t i g e n  ( ' p h i l o s o p h e r  o f  t h e  s i m p l e  f o l k ' )  ' m a y  b e  c o n s i d e r e d  s e m i n a l  r e f l e c t i o n  
f o r  t h e  W e s t ' .  2 3  T h e  i n f l u e n c e  o f  B o e h m e  a n d  h i s  c o n t i n u a t o r s  o v e r  B l a v a t s k y  a n d  
s u b s e q u e n t  g e n e r a t i o n s  o f  T h e o s o p h i s t s  i s  g r e a t :  F r a n z  H a r t m a n n ,  a n  i n t i m a t e  o f  
B l a v a t s k y ' s ,  n o t e d  i n  h i s  1 8 9 1  b o o k ,  T h e  L i f e  a n d  D o c t r i n e s  o f  J a c o b  B o e h m e ,  t h e  
G o d - T a u g h t  P h i l o s o p h e r ,  t h a t :  
I  h a v e  c a r e f u l l y  c o m p a r e d  t h e  d o c t r i n e s  o f  B o e h m e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
E a s t e r n  s a g e s  [ M a s t e r s ) ,  a s  l a i d  d o w n  i n  t h e  ' S e c r e t  D o c t r i n e '  a n d  i n  
t h e  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  o f  t h e  E a s t ,  a n d  I  f i n d  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  
h a r m o n y  b e t w e e n  t h e m  i n  t h e i r  e s o t e r i c  m e a n i n g . "  
E l i p h a s  L e v i  
N o  l e s s  o f  a n  i n f l u e n c e  o v e r  B l a v a t s k y  w a s  t h e  r a t h e r  m o r e  h i s t o r i c a l l y  a c c e s s i b l e  
f i g u r e  o f  E l i p h a s  L e v i .  2 S  A s  T r o m p f  h a s  i n d i c a t e d ,  L e v i  i m b i b e d  a  v a r i a n t  o f  t h e  
1 0 a c h i t e  A g e  t h e o r y  d u r i n g  h i s  e a r l y  y e a r s  i n  t h e  s e m i n a r y  o f  S a i n t - N i c o l a s  d u  
C h a r d o n n e t  i n  t h e  1 8 2 0 s .
2 6  
T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  d i r e c t  i n f l u e n c e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
1 0 a c h i m  i s  p r o b l e m a t i c ,  n e v e r t h e l e s s  n o t i o n s  o f  t h e  t r i p a r t i t i o n  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  
c o m i n g  A g e  o f  t h e  P a r a c l e t e  w e r e  t h e  c o m m o n  s t o c k  o f  h i s t o r i o g r a p h i c a l  s p e c u l a t i o n  i n  
"  B l a v a t s k y  e x p l a i n e d  B o e h m e ' s  r e m a r k a b l e  m e t a p h y s i c s  b y  c l a i m i n g  t h a t  h e  w a s  a  r e i n c a r n a t i o n  ' o f  
o n e ,  w h o ,  i n  a  p r e v i o u s  b i r t h ,  h a d  a t t a i n e d  t h r o u g h  e x t r e m e  p u r i t y  o f  l i f e  a n d  e f f o r t s  i n  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n  a l m o s t  t o  a  Y o g i  s t a t e  o f  h o l i n e s s  a n d  s a i n t s h i p ' :  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I I ,  
3 7 1 - 3 7 2 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  B o e h m e ' s  p r o g r e s s i v i s t  t e l o s  u n d e r p i n s  B l a v a t s k y ' s  i n t e n t i o n s  o n l y  
f o r  t h o s e  o n  t h e  p a t h  t o  r e s p i r i t u a l i s a t i o n :  i . e . ,  f o r  t h e  c u r r e n t  F i f t h  R o o t  R a c e  i n  t h e  F o u r t h  R o u n d  
t r y i n g  t o  d i v e s t  i t s e l f  o f  t h e  p u l l  o f  m a t t e r .  A l t h o u g h  t h e  f i r s t  R o u n d s  a r e  s c h e m a t i c a l l y  n e c e s s a r y  ( t o  
e x p l a i n  h u m a n i t y ' s  d e s c e n t  i n t o  m a t e r i a l i t y / m a t e r i a l i s m ) ,  i t  i s  r e a l l y  o n l y  t h e  a s c e n t  t o  t h e  A b s o l u t e  
w h i c h  c o n s t i t u t e s  t h e  s o t e r i o l o g i c a l  c o r e  o f  t h e  s y s t e m .  
2 3  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 7 7 :  s e e  a l s o  W e e k s ,  B o e h m e ,  3 .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  B o e h m e ' s  f a m e  i s  
e n h a n c e d ,  r a t h e r  t h a n  d e g r a d e d ,  b y  h i s  r e j e c t i o n  o f  p a g a n  a n t i q u i t y  a n d  s u r p r i s i n g l y  s m a l l  d e b t  t o  t h e  
H e r m e t i c a :  e f .  M e r k e l ,  ' A u r o r a ' .  
"  F r a n z  H a r t m a n n ,  T h e  L i f e  a n d  D o c t r i n e s  o f  J a c o b  B o e h m e ,  t h e  G o d - T a u g h t  P h i l o s o p h e r :  A n  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S t u d y  o f  H i s  W o r k s ,  K e g a n  P a u l ,  T r e n c h ,  T r i i b n e r ,  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 9 1 ,  v i .  S e e  
a l s o  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 9 :  M a r c h  3 ,  1 8 8 2 )  1 3 8 - 1 3 9 .  
"  F o r  L e v i  s e e  a l s o  i n f r a  c h .  2 9 .  
"  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 7 7 - 2 7 8 ;  M c l n t o s h ,  E l i p h a s  L e v i ,  7 5 - 7 6 .  L e v i  s e e m e d  e s p e c i a l l y  
e n t h r a l l e d  b y  h i s  s u p e r i o r ,  t h e  A b b e  F r e r e - C o l o n n a ,  w h o  e s p o u s e d  a  q u a t r i p a r t i t e  A g e  t h e o r y ,  t h o u g h  
o n e  w i t h  o b v i o u s  1 0 a c h i t e  r e s o n a n c e s  ( A l p h o n s e  L o u i s  C o n s t a n t  [ L e v i ] ,  L ' A s s o m p t i o n  d e  l a  f e m m e ,  
L e  G a l l o i s ,  P a r i s ,  1 8 4 1 :  q u o t e d  i n  i b i d ;  s e e  a l s o  W i I l i a m s ,  E l i p h a s  L e v i ,  8 - 9 ) .  
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L e v i ' s  d a y . "  S i g n i f i c a n t l y ,  e s p e c i a l l y  f o r  B 1 a v a t s k y ,  L e v i  w o u l d  l a t e r  r e v i s e  h i s  
v i s i o n  t o  e n c a p s u l a t e  t h e  s e p t e n a r y  p e r i o d i s a t i o n  o f  t h e  B e n e d i c t i n e  a b b o t  T r i t h e m i u s  o f  
S p o n h e i m  ( J o h a n n  H e i d e n b e r g  o f  T r i t t e n h e i m ,  1 4 6 2 - 1 5 1 6 ) ,  w h o  p r o p o s e d  t h a t  a n g e l i c  
g o v e r n o r s  ( t h e  ' s e c o n d a r y  i n t e l l i g e n c e s ' )  o f  t h e  s e v e n  p l a n e t a r y  s p h e r e s  w o u l d  e a c h  
r e i g n  o v e r  t h e  e a r t h  f o r  a  p e r i o d  o f  3 5 4  s o l a r  y e a r s  a n d  f o u r  l u n a r  m o n t h s . "  I n d e e d ,  
i n  a  m a n u s c r i p t  u n p u b l i s h e d  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  L e v i  e x t e n d e d  h i s  r e l i a n c e  u p o n  a  
s e v e n - f o l d  p e r i o d i c i t y :  
D a r w i n ' s  t h e o r y  d o e s  n o t  c o n t r a d i c t  t h e  B i b l e  . . .  t h e  g r e a t  w e e k  o f  
t h e  c r e a t i o n  i s  a  s e r i e s  o f  G e o l o g i c a l  e p o c h s . 2 9  
L e v i ' s  v a r i o u s  p a r t i t i o n i n g s  o f  h i s t o r y  w e r e  c o u p l e d  w i t h  a n  a s c e n t / d e s c e n t  f r a m e w o r k  
b o r r o w e d  i n  t h e  m a i n  f r o m  h i s  r e a d i n g s  a m o n g  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  K a b b a l a h ,  i n  i t s  
v a r i o u s  h i s t o r i c a l  c o n f i g u r a t i o n s .
3 0  
L e v i  p r o p o s e d  t h e  K a b b a l a h  t o  b e  t h e  f a n s  e t  
o r i g o  o f  e s o t e r i c  p h i l o s o p h y ,  t h e  s e c r e t  s o u r c e  b e h i n d  t h e  c o n c e p t i o n s  o f  s u c h  
"  T h e  i n f l u e n c e  o f  S w e d e n b o r g  i s  a n o t h e r  f a c t o r  i n  L e v i ' s  a r i t h m o s o p h y ,  t h o u g h  W i l k i n s o n  h a s  
s h o w n  t h a t  h i s  f a m i l i a r i t y  w i t h  S w e d e n h o r g ' s  w o r k s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a s  i n t i m a t e  a s  h a s  s o m e t i m e s  
b e e n  t h o u g h t :  W i l k i n s o n ,  T h e  D r e a m ,  1 9 - 5 4 .  C f .  a l s o  M c I n t o s h ,  E l i p h a s  L e v i ,  1 8 8 .  L e v i ' s  n o t i o n  
o f  ' t h r e e  w o r l d s '  ( a  c o m m o n  S w e d e n b o r g i a n  m o t i t )  i s  t o  b e  s e e n  r e g u l a r l y  i n  h i s  f i r s t  m a j o r  m a g i c a l  
t e x t ,  D o g m e  e t  r i t u e l  d e  l a  h a u t e  m a g i e  o f  1 8 5 6 :  L e v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c ,  4 7  e t  p a s s i m .  
2 8  T r i t h e m i u s '  h i s t o r i o g r a p h y  i s  s e t  o u t  i n  h i s  D e  s e p t e m  s e c u n d e i s  o f  1 5 0 8  ( p u b l i s h e d  a s  D e  s e p t e m  
s e c u n d e i s ,  i d  e s t ,  i n t e l l i g e n t i i s ,  s i v e  s p i r i t i h u s  o r b e s  p o s t  D e u m  m o v e n t i b u s  U b e l l u s  s i v e  
C h r o n o l o g i a  m y s t i c a ,  A p u d  I o a n n e m  B i r c k m a n n u m ,  C o l o g n e ,  1 5 1 8 ) .  F o r  t h e  r e l e v a n t  d e t a i l s ,  a n d  
T r i t h e m i u s '  d e b t  t o  P i e t r o  d '  A b a n o ,  s e e  N o e l  L .  B r a n n ,  T r i t h e m i u s  a n d  M a g i c a l  T h e o l o g y :  A  C h a p t e r  
i n  t h e  C o n t r o v e r s y  o v e r  O c c u l t  S t u d i e s  i n  E a r l y  M o d e m  E u r o p e ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  
P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 9 ,  1 3 3 - 1 3 5 .  L e v i ' s  f l f s t  r e f e r e n c e s  t o  D e  s e p t e m  s e c u n d e i s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  h i s  
L e  T e s t a m e n t  d e  l a  l i b e n e  ( J .  F r e y ,  P a r i s ,  1 8 4 8 )  a n d  l a t e r  e n l a r g e d  i n  h i s  D o g m e  e t  r i t u e l  d e  l a  h a u t e  
m a g i e  o f  1 8 5 6 :  L e v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c ,  3 5 2 - 3 5 5 .  A c c o r d i n g  t o  L e v i ' s  r e a d i n g  o f  T r i t h e m i u s ,  
t h e  s e v e n t h  A g e ,  t h a t  o f  M i c h a e l ,  w o u l d  b e g i n  i n  N o v e m b e r ,  1 8 7 9 ,  i s s u i n g  i n  a n  e r a  o f  p o l i t i c a l  a n d  
r e l i g i o u s  p e a c e .  ( T h e  A g e  o f  M i c h a e l  w o u l d  t h e n  g i v e  w a y  t o  a n o t h e r  r o u n d ,  t h e  f o u r t h  s i n c e  
C r e a t i o n ,  b e g i n n i n g  a g a i n  w i t h  O r i f i e l ) .  I t  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  B l a v a t s k y ,  w h o  r e a d  D o g m e  e l  
r i t u e l  d e  l a  h a u t e  m a g i e  a v i d l y  ( c f . ,  e g . ,  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I ,  2 8 3 ;  v o ! .  I I I ,  2 0 8 f f ;  
v o ! .  I V ,  2 6 2 ;  v o ! .  V ,  6 0 f t ) ,  s e e m s  n o t  t o  h a v e  r e f e r r e d  t o  t h e  d a t e  w h i c h  w o u l d  h a v e  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
f i r s t  g r o w t h s  o f  T h e o s o p h y  i n  I n d i a .  G i v e n  B l a v a t s k y ' s  a p t i t u d e  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  h e r  S o c i e t y ,  
t h i s  s i l e n c e  r e m a i n s  s o m e t h i n g  o f  a  m y s t e r y .  K i n g s f o r d  a n d  M a i t l a n d  ( t h e  l a t t e r  o b t a i n e d  L e v i ' s  o w n  
a n n o t a t e d  c o p y  o f  t h e  1 5 6 7  p r i n t i n g  o f  D e  s e p t e m  s e c u n d e i s  f r o m  B a r o n  S p e d a l i e r i )  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  
o w n  w o r k  w a s  a  f u l f i l m e n t  o f  t h e  p r o p h e c y :  s e e  M a i t l a n d ,  L i f e  o f  A n n a  K i n g s f o r d ,  v o l .  I ,  4 3 1 ;  v o ! .  n ,  
1 6 8 - 1 6 9 , 3 0 2 .  G o d w i n  h a s  n o t e d  t h a t  l a t e r  c o m m e n t a t o r s  h a v e  c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  d a t e  s h o u l d  r a t h e r  
h a v e  b e e n  1 8 8 1 ,  t h o u g h  t h e  1 8 7 9  p r e d i c t i o n  i s  t h a t  w i t h  w h i c h  M a i t l a n d  w o u l d  h a v e  b e e n  f a m i l i a r :  c f .  
G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 3 7 ,  3 4 5 .  S e e  a l s o  H a r r i s o n ,  T h e  T r a n s c e n d e n t a l  
U n i v e r s e ,  2 0 8 n 3 0 .  
" L e v i  ( s i c ) ,  T h e  P a r a d o x e s ,  1 5 3 .  
3 0  I t  a p p e a r s  t h a t  L e v i  h a d  r e a d  A d o l p h e  F r a n c k ' s  L a  k a b b a l e  o u  l a  p h i l o s o p h i e  d e s  H e b r e u x ,  p u b l i s h e d  
b y  H a c h e t t e  i n  P a r i s  i n  1 8 4 3 :  s e e  W i l k i n s o n ,  T h e  D r e a m ,  4 0 ,  4 3 .  O t h e r  w o r k s  o f  w h i c h  h e  w a s  f o n d  
( m o s t l y ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  o f  R e n a i s s a n c e  C h r i s t i a n  K a b b a l a h )  a r e  l i s t e d  t h r o u g h o u t  T r a n s c e n d e n t a l  
M a g i c :  L e v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c ,  e s p .  2 0 .  
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l u m i n a r i e s  a s  B o e h m e  a n d  S w e d e n b o r g . ' 1  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  L e v i ' s  
r e p u t a t i o n  a s  a  t h e u r g i s t  a n d  K a b b a l i s t  i s  g r o s s l y  o v e r s t a t e d :  f o r  a l l  o f  i t s  b r e a d t h ,  t h e  
c o n c e p t u a l  c o m p o n e n t  o f  h i s  K a b b a l i s m  i s  s l i g h t  a n d  l a c k s  e r u d i t i o n  a n d  c o n s i s t e n c y . "  
G e r s h o m  S c h o l e m  h a s  v a r i o u s l y  r e f e r r e d  t o  h i s  ' b r i l l i a n t  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a n d  
m i s r e p r e s e n t a t i o n s '  a n d  ' s u p r e m e  c h a r l a t a n i s m ' . "  N e v e r t h e l e s s ,  L e v i  c a n  b e s t  b e  
s u m m a r i s e d  a s  a  p o p u l a r i s t  a n d  s y n t h e t i s t ;  h e  d i s c e r n e d  t h e  d i a l e c t i c i s m  a t  t h e  c o r e  o f  
B o e h m e ' s  c o s m o l o g y  a n d  w a s  a b l e  t o  r e i n v i g o r a t e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e u r g i c  m a g i c ,  
p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  K a b b a l i s t i c  T r e e  o f  t h e  S e f i r o t  a n d  h i s  n o t i o n  o f  t h e  A s t r a l  L i g h t ,  
b y  a t t e m p t i n g  a n  i d i o s y n c r a t i c  d i a l e c t i c a l  r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  r e l i g i o n :  
' S c i e n c e  a n d  f a i t h  c a n  a n d  o u g h t  m u t u a l l y  t o  c o u n t e r b a l a n c e  e a c h  o t h e r  a n d  p r o d u c e  
e q u i l i b r i u m ;  t h e y  c a n  n e v e r  a m a l g a m a t e ' . 3 4  M a g i c ,  a c c o r d i n g l y ,  b e c a m e  a n  
e m p i r i c i s e d  f a i t h ,  a  r e l i g i o n  p a l a t a b l e  t o  t h e  e n l i g h t e n e d ;  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  
k n o w l e d g e  o f  G o d ' s  p r o c e s s e s ,  f i g u r e d  a s  t h e  s e r p e n t  o f  G e n e s i s . "  M a g i c  a l l o w s  t h e  
i n i t i a t e  t o  ' r e - c r e a t e '  b y  e m p l o y i n g  s a c r e d  f o r m u l a e  t o  c a l l  t h e  d i v i n e  d o w n  t h r o u g h  t h e  
K a b b a l i s t i c  s p h e r e s  a n d  i n t o  m a n i f e s t  f o r m  a t  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  m a g i c i a n :  
S o  d o e s  d o c t r i n e  s e r v e  i n  a l l  h i e r a t i c  r e l i g i o n s  t o  v e i l  t h e  s e c r e t  o f  
t h o s e  f o r c e s  o f  n a t u r e  w h i c h  t h e  i n i t i a t e  h a s  a t  h i s  d i s p o s a l ;  r e l i g i o u s  
f o r m u l a e  a r e  t h e  s u m m a r i e s  o f  t h o s e  w o r d s  f u l l  o f  m y s t e r y  a n d  
p o w e r  w h i c h  m a k e  t h e  g o d s  d e s c e n d  f r o m  h e a v e n  a n d  y i e l d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  w i l l  o f  m e n . "  
"  L e v i  w a s  c e r t a i n l y  v e r y  f a m i l i a r  w i t h  B o e h m e ;  h e  o f t e n  e m p l o y e d  d i s t i n c t l y  B o e h m i a n  t e r m i n o l o g y  
s u c h  a s  ' t h e  y e a  a n d  n a y ' :  s e e  i n  i b i d . ,  5 2 .  I t  i s  w o r t h  q u o t i n g  L e v i ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  K a b b a l a h  a t  
s o m e  l e n g t h :  
A l l  t r u l y  d o g m a t i c  r e l i g i o n s  h a v e  i s s u e d  f r o m  t h e  k a b b a l a h  a n d  r e t u r n  t h e r e i n ;  
w h a t s o e v e r  i s  g r a n d  o r  s c i e n t i f i c  i n  t h e  r e l i g i o u s  d r e a m s  o f  a l l  t h e  i l l u m i n a t e d ,  
J a c o b  B o e h m e ,  S w e d e n b o r g ,  S a i n t  M a r t i n ,  & c . ,  i s  b o r r o w e d  f r o m  t h e  K a b b a l a h ;  
a l l  m a s o n i c  a s s o c i a t i o n s  o w e  t o  i t  t h e i r  s e c r e t s  a n d  t h e i r  s y m b o l s .  T h e  K a b b a l a h  
a l o n e  c o n s e c r a t e s  t h e  a l l i a n c e  o f  u n i v e r s a l  r e a s o n  a n d  t h e  d i v i n e  W o r d ;  i t  
e s t a b l i s h e s ,  b y  t h e  c o u n t e r p o i s e  o f  t w o  f o r c e s  a p p a r e n t l y  o p p o s e d ,  t h e  e t e r n a l  
b a l a n c e  o f  b e i n g ;  i t  o n l y  r e c o n c i l e s  r e a s o n  w i t h  f a i t h ,  p o w e r  w i t h  l i b e r t y ,  s c i e n c e  
w i t h  m y s t e r y ;  i t  h a s  t h e  k e y s  o f  t h e  p r e s e n t ,  p a s t  a n d  f u t u r e  ( i n  i b i d . ,  2 0 ) .  
"  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e  r e v i s e d  h i s  1 8 9 6  t r a n s l a t i o n  o f  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c  i n  1 9 2 3 ,  u p d a t i n g  t h e  
b i o g r a p h i c a l  p r e f a c e  a n d  a n n o t a t i n g  t h e  w o r k  c o m p r e h e n s i v e l y ;  W a i t e  g i v e s  e x a m p l e s  t h r o u g h o u t  o f  
L e v i ' s  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a n d  m a l a p r o p i s m s :  E l i p h a s  L e v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c :  I t s  D o c t r i n e  a n d  
R i t u a l ,  2 n d  e d . ,  t r a n s .  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  W i l l i a m  R i d e r  &  S o n ,  L o n d o n ,  1 9 2 3 .  
I I  S c h o l e m ,  M a j o r  T r e n d s ,  2 ;  i d . ,  K a b b a l a h ,  M e r i d i a n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 4 , 2 0 3 .  
"  F o r  t h e  A s t r a l  L i g h t  s e e  i n f r a  c h .  1 0 .  C f .  a l s o  L e v i  ( s i c ) ,  T h e  P a r a d o x e s ,  1 0 .  
I I  L e v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c ,  ( 1 8 9 6 )  1 8 2 .  
"  I b i d .  
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B y  g r a f t i n g  S w e d e n b o r g i a n ,  H e r m e t i c  a n d  a l c h e m i c a l  f i g u r a t i o n s  o f  u n i v e r s a l  
c o r r e s p o n d e n c e s  o n t o  t h e  S e f i r o t i c  T r e e ,  a n d  t h e n  a p p r o p r i a t i n g  t h e  t r u m p s  ( c o u r t  
c a r d s )  f r o m  t h e  t a r o t  a n d  a l l o c a t i n g  e a c h  t o  a  p a t h w a y  b e t w e e n  t h e  s e f i r o t ,  L e v i  w a s  
a b l e  t o  f i l l  t h e  K a b b a l i s t i c  g l y p h  w i t h  a  p l e n i t u d e  o f  e s o t e r i c  i c o n o g r a p h y . "  T h e  
a s p i r i n g  m a g i c i a n ,  f u r n i s h e d  w i t h  a  h o s t  o f  ' a c t i v e '  c o r r e s p o n d e n c e s  a n d  i m a g e s ,  w a s  
t h e r e b y  e n a b l e d  t o  a s c e n d  t h r o u g h  t h e  s p h e r e s  f o r  h i m s e l f  b y  e n g a g i n g  h i s  w i l l  t o  
i m p r e s s  s u c h  i m a g e r y  u p o n  t h e  A s t r a l  L i g h t ,  L e v i ' s  u n i v e r s a l  a g e n t . "  T h e  A s t r a l  
L i g h t ,  i n  r e s p o n s e ,  w o u l d  d e l i v e r  r e a s s u r i n g  i m a g e s  t o  t h e  m a g u s ,  e n s u r i n g  h i m  o f  h i s  
r e g u l a t e d  a s c e n t  a n d  t h u s  s y s t e m a t i c a l l y  i l l u m i n a t i n g  h i s  v i a  a s c e n d e n d i .  L e v i ' s  
t e c h n o l o g y  o f  m a g i c a l  a s c e n t  w a s  p r e d i c t a b l y  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  t r a d i t i o n a l  a n a l o g u e  
o f  m a n  a s  m i c r o c o s m  a n d  t h e  p h e n o m e n a l  u n i v e r s e  a s  m a c r o c o s m  - t h e  e s o t e r i c  
c o r r e s p o n d e n c e  p a r  e x c e l l e n c e .  B y  s u c h  m e a n s ,  t h e u r g i c  m a g i c  w a s  r e p r e s e n t e d  a s  
e n t a i l i n g  s i m u l t a n e o u s l y  t h e  c o m m a n d  o f  n a t u r e  ( a n d  t h e  o b v i a t i o n  o f  ' n a t u r a l  l a w s ' )  
a n d  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  G o d . "  S u c h  e x p e r i e n c e  p r o p e l l e d  t h e  a d e p t  t o  c o m p l e t e  ' t h e  
s u p r e m e  c i r c l e '  ( ' A t z i / u t h ' )  a n d  c o m e  f u l l y  i n t o  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  d i v i n e .
4 0  
I t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  t h a t  L e v i ' s  p h i l o s o p h y  o f  m a g i c  w a s  n e i t h e r  n o v e l  n o r  e n t i r e l y  
i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t .  ' I  W h a t  a t t r a c t e d  B l a v a t s k y ,  a s i d e  f r o m  L e v i '  s  r e l i g i o u s  
r e l a t i v i s m  a n d  h i s  m o d e s t  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a n t i - m a t e r i a l i s t  a n d  
a n t i - n a t u r a l i s t  o c c u l t  p a r a d i g m , 4 2  w a s  t h e  q u i t e  f l u i d  a s c e n t  a n d  d e s c e n t  i n f r a s t r u c t u r e  
o f  h i s  K a b b a l i s m  a n d  h i s  o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s m  - t h e  l a t t e r  a n  u n c o m m o n  f e a t u r e  i n  
a  ' P o s t - F a u s t i a n '  e r a  w h e r e i n  c e r e m o n i a l  m a g i c  w a s  m o r e  o f t e n  d e e m e d  a  r o m a n t i c  
" F o r  L e v i ' s  s y n c r e t i s t i c  o c c u l t  t a r o t  s e e  i n f r a  p .  1 5 0 n 5 2 .  
3 8  A  m o r e  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  L 6 v i ' s  o c c u l t i s m  i s  n o t  g e r m a n e  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  b u t  n o t e  t h a t  
e a c h  s e c t i o n  o f  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c  ( , D o c t r i n e '  a n d  ' R i t u a l ' )  h a s  2 2  c h a p t e r s  - o n e  f o r  e a c h  t a r o t  
t r u m p  ( a n d  H e b r e w  l e t t e r ) .  C f .  a l s o  L e v i  ( s i c ) ,  T h e  P a r a d o x e s .  
"  I b i d . ,  7 4 f f ;  s e e  a l s o  E l i p h a s  L e v i ,  T h e  H i s t o r y  o f  M a g i c :  i n c l u d i n g  a  C l e a r  a n d  P r e c i s e  E x p o s i t i o n  
o f  I t s  P r o c e d u r e ,  I t s  R i t e s  a n d  I t s  M y s t e r i e s ,  t r a n s .  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  W i l l i a m  R i d e r  &  S o n ,  
L o n d o n ,  1 9 1 3 ,  2 f f  .  
. ,  L e v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c ,  5 0 ;  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 7 8 .  
"  C f . ,  e g . ,  L e v i ' s  v a r i o u s  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f o u r  w o r l d s  o f  t h e  K a b b a l a h :  L e v i ,  
T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c ,  2 5 9 ,  3 7 2 ;  M c i n t o s h ,  E l i p h a s  L i v i ,  1 4 7 .  
"  L e v i  ( s i c ) ,  T h e  P a r a d o x e s ,  1 5 3  e t  p a s s i m .  B l a v a t s k y  i s  o c c a s i o n a l l y  c o n t e m p t u o u s  o f  L e v i ' s  
v e s t i g i a l  R o m a n  C a t h o l i c i s m .  T h e  c a u s e  f o r  m u c h  o f  h e r  a t t i t u d e  i s  t o  b e  f o u n d  i n  L e v i  h i m s e l f  w h o ,  
f o r  a l l  o f  h i s  r e l a t i v i s m ,  r e t a i n s  a n  e q u i v o c a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  C a t h o l i c  d o g m a ,  s a c r a r n e n t a l i s m ,  a n d  
c e r e m o n i a l :  s e e  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X l V ,  2 3 9 - 2 4 0 ;  v o ! .  V I ,  1 3 3 .  
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f a l l a c y  o r  d i a b o l i c a l  t h a n  a  v i a b l e  m e a n s  o f  p e r s o n a l  g n o s i s . "  L e v i ' s  e m p h a t i c  
r e a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  K a b b a l a h  w a s  n o t  s o l e l y  a  J e w i s h  o r  C h r i s t i a n  m y s t i c a l  s c r i p t u r a l  
h e r m e n e u t i c ,  n o r  i n d e e d  t h a t  i t  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  A b r a h a m i c  r e l i g i o n s ,  o p e n e d  i t  u p  
a s  a  u n i v e r s a l l y - a p p l i c a b l e  m a g i c a l  m o d u s  o p e r a n d i . "  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  a p p e a l  t o  a  
K a b b a l i s t i c  p r i s c a  t h e o l o g i a  w a s  t h a t  a l l  c l a i m s  t o  r e l i g i o u s  e x c l u s i v i t y  w o u l d  b e c o m e  
m o o t ,  a n d  t h a t  a n y  c o m p a r a b l e  m o d a l i t y  o f  m y s t i c a l  s p e c u l a t i o n  c o u l d  b e c o m e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  s o r t  o f  p a n s o p h i c  K a b b a l i s t i c  g n o s t i c i s m :  
A l l  o t h e r  d o c t r i n e s  a r e  m a d e  f r u i t f u l  [ b y  t h e  K a b b a l a h l  . . .  t h e  t r u e  
K a b a l i s t  [ s i c  1  i s  m o r e  c a t h o l i c  t h a t  M .  d e  M a i s t r e ,  m o r e  p r o t e s t a n t  
t h a t  L u t h e r ,  m o r e  J e w i s h  t h a n  t h e  c h i e f  r a b b i ,  a n d  a  p r o p h e t  m o r e  
t h a n  M a h o m e t .  I s  h e  n o t  a b o v e  s y s t e m s  a n d  t h e  p a s s i o n s  w h i c h  
d a r k e n  t r u t h ?  C a n  h e  n o t  a t  w i l l  b r i n g  t o g e t h e r  t h e i r  s c a t t e r e d  r a y s ,  
s o  v a r i o u s l y  r e f l e c t e d  i n  a l l  t h e  f r a g m e n t s  o f  t h a t  b r o k e n  m i r r o r  
w h i c h  i s  u n i v e r s a l  f a i t h  - f r a g m e n t s  w h i c h  a r e  t a k e n  b y  m e n  f o r  s o  
m a n y  o p p o s i t e  b e l i e f s ? "  
I t  m i g h t  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  K a b b a l a h ,  a s  L e v i  e n v i s a g e d  i t ,  d i d  n o t  p r e s u p p o s e  a  
d u a l i s t i c  a n t i c o s m i s m :  r e f l e c t i n g  i t s  o r i g i n s ,  t h e  K a b b a l a h  b e s p e a k s  a n  a d m i r a b l e  
c r e a t i o n . "  F u r t h e r ,  t h e o d i c y  i n  U v i  i s  r e m i n i s c e n t  o f  B o e h m e :  
E v i l  t h e n ,  i s  t h e  r e s i s t a n c e  w h i c h  c o n f i r m s  t h e  e f f o r t  o f  g o o d ,  a n d  s o  
t h a t  i s  w h y  J e s u s  C h r i s t  w a s  n o t  a f r a i d  t o  s a y :  ' I t  m u s t  n e e d s  b e  t h a t  
- 4 3  N a t u r a l l y ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  F a u s t  i s  t o  t h e  r o m a n t i c  a n d  l i t e r a r y  c o n s t r u c t  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  h i s t o r i c a l  
p e r s o n  ( G e o r g  F a u s t ,  c . 1 4 8 0 - c . 1 5 4 0 ) :  s e e  E l i z a b e t h  M .  B u t l e r ,  T h e  F o r t u n e s  o f  F a u s t ,  T h e  
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  U n i v e r s i t y  P a r k ,  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 9 8 ;  i d . ,  T h e  M y t h  o f  t h e  
M a g u s ,  1 2 1 - 1 4 4 ,  2 4 3 f f ;  I a o n  Q .  C o u l i a n o ,  E r a s  a n d  M a g i c  i n  t h e  R e n a i s s a n c e ,  t r a n s .  M a r g a r e t  
C o o k ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  C h i c a g o ,  1 9 8 7 ,  2 0 9 - 2 2 3 ;  c f .  a l s o  ' F a u s t :  S y m b o l  o f  W e s t e r n  
M a n '  ( t r a n s .  J o h n  C a r m a n )  i n  G i l l e s  Q u i s p e l ,  G n o s t i c  S t u d i e s  I I ,  N e d e r l a n d s  H i s t o r i s c h -
A r c h a e o l o g i s c h  I n s t i t u t  t e  I s t a n b u l ,  1 9 7 5 , 2 8 8 - 3 0 7 .  O n e  o f  L e v i ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  e s o t e r i c i s m  o f  
h i s  c e n t u r y  w a s  t o  r e m o v e  t h e u r g y  f r o m  i t s  o v e r t l y  g o e t i c  a s s o c i a t i o n s ,  t h o u g h  t h i s  m a y  a l s o  r e s u l t  
f r o m  h i s  r e g u l a r  a d m i s s i o n s  o f  l i t t l e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  s u c h  ( w i t h  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
n e c r o m a n c y  p e r f o r m e d  o n  t h e  s p i r i t  o f  A p o l l o n i u s  o f  T y a n a ,  w h i c h  b o t h e r e d  L e v i  f o r  y e a r s  t h e r e a f t e r ) :  
L 6 v i ,  T r a n s c e n d e n t a l  M a g i c ,  1 1 5 - 1 1 9 .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  t h e  c o m m o n  a s s e r t i o n  t h a t  h e  w a s  a  
' f a i l e d '  o r  ' d e f r o c k e d '  p r i e s t  ( r a t h e r  t h a n  a  d e a c o n  w h o  d e c i d e d  a g a i n s t  o r d i n a t i o n  t o  t h e  c e l i b a t e  
p r i e s t h o o d )  i s  a n  a t t e m p t  t o  r e i t e r a t e ,  k n o w i n g l y  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  d i a b o l i c a l  a s s o c i a t i o n s  o f  m a g i c :  
W e b b ,  T h e  F l i g h t ,  1 6 8 ;  J u l i a n  F r a n k l y n ,  A  D i c t i o n a r y  o f  t h e  O c c u l t ,  C a u s e w a y  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 7 3 , 1 6 2 ;  H e d s e l  &  Q v a s o n ,  T h e  a l a t o r ,  1 5 0 - 1 5 1 ,  4 0 7 n 5 7  .  
. .  L e v i ,  T h e  H i s t o r y  o f  M a g i c ,  3 ,  2 0 ,  1 0 1 - 1 1 2 ,  e s p .  2 8 .  
"  I b i d . ,  2 8 - 2 9 .  T r o m p f  h a s  n o t e d  t h e  r e l a t i v e  e a s e  w i t h  w h i c h  K a b b a l i s m  c o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
f i g u r a t i o n s  o f  d e s c e n t  i n  S u f i s m  a n d  t h e  I n d i c  B r a h m i n / A t m a n  ' c i r c l e ' :  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 7 8 .  
S e e  a l s o  i n f r a  c h .  2 8  .  
. ,  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  K a b b a l i s t i c  c o s m o l o g y  s e e  i n f r a  c h .  2 8 .  S e e  a l s o  P h i l i p  B e i t c h m a n ,  A l c h e m y  
o f  t h e  W o r d :  C a b a l a  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 8 , 4 2 - 5 2 .  
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s c a n d a l s  s h o u l d  c o m e ! , 4 7  
T r a n s f o r m a t i o n  r e s u l t s  f r o m  e t e r n a l  m o t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  e s s e n t i a l  
l a w  o f  v i t a l i t y ;  c h e c k  t h i s  a n d  e n f o r c e  a  s t a b i l i t y  a t  a n y  s t a g e  o f  
e v o l u t i o n ,  a n d  y o u  c r e a t e  a  r e a l  d e a t h . "  
G i o r d a n o  B r u n o  
I t  i s  c l e a r  t h a t  B l a v a t s k y ' s  v o r a c i o u s  r e a d i n g  a m o n g  t h e  l i t e r a t u r e  o f  W e s t e r n  
e s o t e r i c i s m  a v a i l e d  h e r  o f  m a n y  e x a m p l e s  o f  a n  a e o n i c  p e r i o d i c i t y ,  m a c r o c y c l i c i s m ,  
o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s m ,  a n d  a n  a s c e n t / d e s c e n t  m o t i f .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  T r o m p f  h a s  
i l l u m i n a t e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  B o e h m e  a n d  U v i .  O f  o t h e r s  w h o  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  
B l a v a t s k y ,  a n  o b v i o u s  c o n t e n d e r  i s  G i o r d a n o  B r u n o  ( 1 5 4 8 - 1 6 0 0 ) ,  a  m a n  i n d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f l o w e r i n g  o f  s c h o l a r l y  s t u d i e s  i n  e s o t e r i c i s m  g e n e r a l l y . "  
B r u n o  h a s  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  o f  m a n y  r e d u c t i o n i s t s :  h e  w a s  b u r n e d  a t  t h e  s t a k e  a s  
a n  a t h e i s t i c a l  h e r e t i c  a n d  a p o s t a t e ,  w a s  l a t e r  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  a  p r o t o - m a r t y r  t o  t h e  
c a u s e s  o f  m o d e r n i t y ,  a n t i c l e r i c a l i s m ,  a n d  a n t i - p a p i s m ,  a n d  w a s  s u b s e q u e n t l y  
"  E l i p h a s  L e v i ,  T h e  G r e a t  S e c r e t  o r  O c c u l t i s m  U n v e i l e d ,  t r a n s .  b y  T r a n s c r i p t ,  A q u a r i a n  P r e s s ,  
W e l l i n g b o r o u g h ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ,  1 9 8 1 ,  2 4  ( a l s o  2 0 - 3 0 ) ;  E l i p h a s  [ s i c ]  L e v i ,  T h e  K e y  o f  t h e  
M y s t e r i e s ,  I r a n s .  A l e i s t e r  C r o w l e y ,  R i d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 5 9 ,  1 4 8  e t  p a s s i m  .  
. .  E l i p h a s  L e v i  [ s i c ] ,  T h e  M a g i c a l  R i t u a l  o f  t h e  S a n c t u m  R e g n u m :  I n t e r p r e t e d  b y  t h e  T a r o t  T r u m p s ,  
[ n o  t r a n s l a t o r  l i s t e d ]  e d .  W .  W y n n  W e s t c o t t ,  K e s s i n g e r  P u b . ,  n . p . ,  n . d .  ( o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 8 9 6 ) ,  
9 8  .  
. .  M o r e  t h a n  o n e  s c h o l a r  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  1 9 6 4  p u b l i c a t i o n  o f  F r a n c e s  Y a t e s '  G i o r d a n o  B r u n o  a n d  
t h e  H e r m e t i c  T r a d i t i o n  ( R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  L o n d o n )  l i t  t h e  t i n d e r b o x  o f  t h e  s t u d y  o f  
R e n a i s s a n c e  H e r m e t i c i s m  s p e c i f i c a l l y ,  a n d  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m  g e n e r a l l y :  c f . ,  e g . ,  W o u t e r  1 .  
H a n e g r a a f f ,  ' I n t r o d u c t i o n :  T h e  B i r t h  o f  a  D i s c i p l i n e '  i n  F a i v r e  &  H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  W e s t e r n  
E s o t e r i c i s m  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  R e l i g i o n ,  i x - x .  I n  1 9 9 1  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s  p u b l i s h e d  a n  
u n e d i t e d  p h o t o - s e t  r e p r i n t  o f  t h e  w o r k ;  n . b  t h e  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h i s  r e p r i n t  b y  M e n d o z a :  R a m o n  
G .  M e n d o z a ,  T h e  A c e n t r i c  L a b y r i n t h :  G i o r d a n o  B r u n o ' s  P r e l u d e  t o  C o n t e m p o r a r y  C o s m o l o g y ,  
E l e m e n t ,  S h a f t e s b u r y ,  D o r s e t ,  1 9 9 5 ,  x v - x x i v  e t  p a s s i m .  
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I f  
p r o c l a i m e d  t o  b e  t h e  e m b o d i m e n t  o f  a  ' f u l l  E g y p t i a n  H e r r n e t i s t '  a n d  ' M a g u s ' .  s o  M o r e  
p e r t i n e n t  f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e  i s  t o  a c k n o w l e d g e  B l a v a t s k y ' s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  
i d e n t i t y  o f  B r u n i a n  a n d  T h e o s o p h i c a l  t h o u g h t :  
[ T ] h e  m a r t y r e d  p h i l o s o p h e r ,  G i o r d a n o  B r u n o ,  s e e m s  t o  h a v e  c o m e  
t o  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n s  . . .  [ a n d ]  t o  h a v e  t a k e n  t h e m  b o d i l y  f r o m  o u r  
O c c u l t  D o c t r i n e s . "  
I n d e e d ,  B l a v a t s k y  p u b l i s h e d  p o r t i o n s  o f  a  ' L i f e  o f  B r u n o '  i n  h e r  m a g a z i n e ,  T h e  
T h e o s o p h i s t :  
W e  r e g r e t  - s p a c e  f o r b i d d i n g  - t o  b e  u n a b l e  t o  r e p r o d u c e  i t  n o t  o n l y  
m o r e  f u l l y ,  b u t  t o  g i v e  i n  e a c h  i n s t a n c e  c h a p t e r  a n d  v e r s e  f r o m  t h e  
A r y a n  p h i l o s o p h i e s  [ T h e o s o p h y ]  o f  w h i c h  G i o r d a n o  B r u n o  c o u l d  
k n o w  n o t h i n g ,  a n d  i n  w h i c h  t h e  r e a d e r  w o u l d  f i n d  a  c o m p l e t e  
i d e n t i t y  o f  t h o u g h t  a n d  c o n c l u s i o n . "  
B r u n o ' s  v i s i o n i n g  o f  t i m e  i n c o r p o r a t e d  n o t i o n s  o f  t h e  G r e a t  Y e a r  d u r i n g  w h i c h  t h e  
h e a v e n l y  b o d i e s  w o u l d  r e a l i g n  t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  o r i g i n a l  c o n f i g u r a t i o n s ;  f o r  h i m ,  
i d i o s y n c r a t i c a l l y ,  t h e  G r e a t  Y e a r  a s s u m e d  b o t h  c o s  m o - h i s t o r i c  a n d  t h e o g o n i c  
p r o p o r t i o n s . "  T h i s  c e l e s t i a l  r e v o l u t i o n  i s  r e p o r t e d  i n  L a  C e n a  d e  l a  c e n e r i  ( T h e  A s h  
W e d n e s d a y  S u p p e r ,  1 5 8 4 / 5 )  a s  r e q u i r i n g  4 9 0 0 0  y e a r s ;  i n  S p a c c i o  d e  l a  b e s t i a  
"  Y a t e s ,  G i o r d a n o  B r u n o ,  2 8 6 , 3 0 8 ,  3 3 2 ,  3 5 0 ,  3 5 6 ,  4 5 1  e t  p a s s i m .  Y a t e s '  t h e s i s  r e g a r d i n g  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  H e r m e t i c a  o n  B r u o o  i s  o v e r s t a t e d ,  a t  l e a s t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  r e d u c e s  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  t o  s u b s i d i a r y  c o n c e r n s ,  b u t  c f .  t h e  m o r e  b a l a n c e d  a p p r o a c h  i n  i d . ,  L u l l  &  B r u n o :  
C o l l e c t e d  E s s a y s ,  V o l u m e  1 ,  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  L o n d o n ,  1 9 8 2 ,  1 2 9 - 2 7 2 .  F o r  c o m m e n t  o n  
t h e  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  B r u n o ,  s e e  M e n d o z a ,  T h e  A c e n t r i c  L a b y r i n t h ,  x v - x x i v .  C e r t a i n l y  
B l a v a t s k y ,  f o r  a l l  o f  h e r  p r o t e s t a t i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  e n c o u r a g e d  t h e  n o t i o n  t h a t  h e  w a s  a  m a r t y r  t o  
' t h e  r e l i g i o u s  i n t o l e r a n c e  o f  t h e  P o p i s h  C h u r c h ' :  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  I ,  9 4 f f .  N e v e r t h e l e s s ,  
B l a v a t s k y  a n t i c i p a t e d  Y a t e s '  t h e s i s ,  i n  a  r a r e l y  n o t e d  p a s s a g e  i n  I s i s  U n v e i l e d :  
B u t  f o r  t h e  o p p o r t u n e  a p p e a r a n c e  o f  B e r t i ' s  a u t h o r i t a t i v e  w o r k ,  w e  w o u l d  h a v e  
c o n t i n u e d  t o  r e v e r e  B r u n o  a s  a  m a r t y r ,  w h o s e  b u s t  w a s  d e s e r v e d l y  s e t  h i g h  i n  t h e  
P a n t h e o n  o f  E x a c t  S c i e n c e ,  c r o w n e d  w i t h  l a u r e l  b y  t h e  h a n d  o f  D r a p e r .  B u t  n o w  
w e  s e e  t h a t  t h e i r  h e r o  o f  a n  h o u r  i s  n e i t h e r  a t h e i s t ,  m a t e r i a l i s t ,  n o r  p o s i t i v i s t ,  b u t  
s i m p l y  a  P y t h a g o r e a n  w h o  t a u g h t  t h e  p h i l o s o p h y  o f  U p p e r  A s i a ,  a n d  c l a i m e d  t o  
p o s s e s s  t h e  p o w e r s  o f  t h e  m a g i c i a n s  ( i n  i b i d . ,  9 7 - 9 8 ) .  
"  H .  P .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  V :  1 8 8 3 ,  c o m p .  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  W h e a t o n ,  m . ,  1 9 8 4 ,  2 9 4 .  
"  I b i d ,  2 9 3 .  B l a v a t s k y  s t a t e s  t h a t  t h e  ' L i f e  o f  B r u n o '  w a s  t r a n s l a t e d  b y  M r .  N .  T r t i b n e r ;  d e  Z i r k o f f  
w a s  u n a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  a u t h o r .  I t  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  D o m e n i c o  B e r t i :  s e e  B l a v a t s k y ,  I s i s  
U n v e i l e d ,  v o l .  1 , 9 4 .  
"  F o r  t h e  ' g r e a t  y e a r '  s e e  C a r n p i o n ,  T h e  G r e a t  Y e a r .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  B r u n o  i s  a b s e n t  f r o m  
C a r n p i o n ' s  d i s c u s s i o n .  S e e  a l s o  T r o m p f ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r i c a l  R e c u r r e n c e ,  1 1 - 1 2  e t  p a s s i m .  
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t r i o n f a n t e  ( E x p u l s i o n  o f  t h e  T r i u m p h a n t  B e a s t ,  1 5 8 4 )  t h e  p e r i o d  i s  3 6 0 0 0  y e a r s . "  
I n t e r e s t i n g l y ,  i n  t h e  l a t t e r  w o r k ,  B r u n o  e q u a t e s  t h e  ' r e v o l u t i o n  o f  t h e  y e a r  o f  t h e  w o r l d '  
w i t h  t h e  ' D a y  o f  J u d g m e n t ' ,  t h u s  i m p l y i n g  t h a t  t h e  ' g r e a t  y e a r '  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  
l i f e t i m e  o f  J o v e  a n d  t h a t  f r o m  t h e  e n s u i n g  c o n f l a g r a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  g o d ' s  d e m i s e ,  a  
n e w  f i r m a m e n t  m a y  b e  b o r n . "  T h e  g o d s  t h e m s e l v e s  a r e  t h u s  s u b j e c t  t o  t h e  p o w e r s  o f  
' m u t a t i o n ' . 5 6  I n  a  l a t e r  w o r k  E r o i c i  F u r o r i  ( T h e  H e r o i c  F r e n z i e s ,  1 5 8 4 / 5 ) ,  B r u n o  
e m p h a s i s e s  t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  h i s  a e o n i c  t h i n k i n g :  
T h e  r e v o l u t i o n  o r  g r e a t  y e a r  o f  t h e  u n i v e r s e  w i l l  b e  i n  t h a t  s p a c e  o f  
t i m e  d u r i n g  w h i c h  w e  r e t u r n  t o  a  c e r t a i n  s t a t e  o f  t h i n g s  a f t e r  p a s s i n g  
t h r o u g h  o t h e r  i n f i n i t e l y  v a r i e d  a n d  c o n t r a s t e d  s t a t e s  . . .  [ a s  w i t h  t h e  1  
s o l a r  y e a r  i n  w h i c h  t h e  p r i n c i p l e  o f  o n e  a r r a n g e m e n t  o f  t h i n g s  
c o i n c i d e s  w i t h  t h e  c l o s e  o f  a  c o n t r a r y  a r r a n g e m e n t ,  a n d  t h e  p r i n c i p l e  
o f  t h e  l a t t e r  w i t h  t h e  c l o s e  o f  t h e  f o r m e r . "  
F o r  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  i t  i s  o f  t r e m e n d o u s  s i g n i f i c a n c e  t h a t  i n  a  l a t e  L a t i n  p o e m ,  
D e  I m m e n s o  ( O n  t h e  B o u n d l e s s ,  1 5 9 1 ) ,  B r u n o  s u m m a r i l y  r e j e c t e d  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
' e t e r n a l  r e t u r n '  a s  t y p i c a l  o f  t h e  ' f a n t a s t i c '  d r e a m s  o f  p h i l o s o p h e r s . "  F o r  h i m ,  a l l  
m a n i f e s t  c r e a t i o n ,  o r d e r e d  a s  i t  i s  b y  c y c l e s ,  i s  i n  c o n s t a n t  m o t i o n :  h i s t o r y  m a y  w e l l  
o f f e r  e c h o e s  o f  o n e  a g e  i n  a n o t h e r ,  b u t  i t  w i l l  n e v e r  b e  p r e c i s e l y  r e p l i c a t e d . "  O n e  
c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  h i s t o r i o g r a p h y  i s  t h a t  i t  b r i n g s  t o  t h e  f o r e  q u e s t i o n s  o f  t e l e o l o g y  
a n d  e s c h a t o l o g y .  
~ P a u l  H e n r i  M i c h e l ,  T h e  C o s m o l o g y  o f  G i o r d a n o  B r u n o ,  t r a n s .  R .  E .  W .  M a d d i s o n ,  H e n n a n n ,  P a r i s ,  
1 9 7 3 , 2 6 9 .  A  p u b l i c a t i o n s  c h r o n o l o g y  o f  B r u n o  i s  o f f e r e d  i n  G i o r d a n o  B r u n o ,  C a u s e .  P r i n c i p l e  a n d  
U n i t y :  A n d  E s s a y s  o n  M a g i c ,  t r a n s .  &  e d .  R o b e r t  d e  L u c c a  &  R i c h a r d  J .  B l a c k w e l l ,  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8 ,  x x x - x x x i i i .  S e e  a l s o  W a y n e  S h u m a k e r ,  N a t u r a l  M a g i c  a n d  M o d e r n  
S c i e n c e :  F o u r  T r e a t i s e s ,  1 5 9 0 · 1 6 5 7 ,  M e d i e v a l  &  R e n a i s s a n c e  T e x t s  &  S t u d i e s  v o ! .  6 3 ,  B i n g h a m t o n ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 8 9 , 4 1 - 6 9 .  
" G i o r d a n o  B r u n o ,  T h e  E x p u l s i o n  o f  t h e  T r i u m p h a n t  B e a s t ,  t r a n s .  &  e d . ,  A r t h u r  D .  I m e r t i ,  U n i v e r s i t y  
o f  N e b r a s k a ,  L i n c o l n ,  1 9 9 2 , 9 3 - 9 6  ( b u t  c f .  F r a n c e s  A .  Y a t e s ,  R e n a i s s a n c e  a n d  R e f o r m :  T h e  I t a l i a n  
C o n t r i b u t i o n .  C o l l e c t e d  E s s a y s ,  V o l u m e  1 1 ,  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 8 3 ,  1 4 4 - 1 4 6 ) .  
"  B r u n o ,  T h e  E x p u l s i o n ,  9 6 .  T h i s  c o n c e p t  o f  t h e  d e a t h  o f  t h e  g o d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a g e  w o u l d  a l s o  
h a v e  b e e n  k n o w n  t o  B l a v a t s k y  f r o m  H i n d u i s m :  c f . ,  e g . ,  M e n d o z a ,  T h e  A c e n t r i c  L a b y r i n t h ,  1 4 6 - 1 4 7 ,  
1 6 4 ;  s e e  a l s o  s u p r a  c h .  1 2 .  
" M i c h e l ,  T h e  C o s m o l o g y ,  2 6 9 .  S p a t i a l  o r  g e o m e t r i c a l  m o d e l l i n g  o f  B r u n o ' s  c o s m o l o g y  h a s  p r o v e d  
e l u s i v e ;  s o ,  t o o ,  a s c r i p t i o n  t o  h i m  o f  ' c y c l i c i s m '  i s  p r o b l e m a t i c a l ,  t h o u g h ,  o n e  s u s p e c t s ,  n e c e s s a r y :  
s e e  i n  i b i d . ,  2 7 7 - 2 8 3 .  
"  I b i d . ,  2 7 0 - 2 7 1 .  
"  O n e  e x a m p l e  o f  a  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l  w h i c h  a p p e a r s  t o  h a v e  p r o p o u n d e d  a  t h e o r y  o f  ' e x a c t  
r e c u r r e n c e '  i s  t h a t  o f  t h e  P y t h a g o r e a n s :  s e e  T r o m p f ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r i c a l  R e c u r r e n c e ,  6 6 - 6 7 .  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e j e c t i o n  o f  e x a c t  r e c u r r e n c e  t o  T h e o s o p h i s t s  h a s  t o  d o  w i t h  t h e i r  p r o g r e s s i v i s m :  s e e  
i n f r a  c h .  2 7 .  
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S p a c e  d i s a l l o w s  a n y t h i n g  b u t  a  d i s c u r s i v e  o b s e r v a t i o n  o f  a  B r u n i a n  u n i v e r s e  o f  
r e m a r k a b l e  p h i l o s o p h i c a l  c o m p l e x i t y .  B r u n o ' s  m e t a p h y s i c s  o f  a  t r a n s c e n d e n t  G o d  i s  
r e n d e r e d  i n  a p o p h a t i c  t e r m i n o l o g y :  G o d  i s  u l t i m a t e l y  i n e f f a b l e .
6 0  
D i s a v o w i n g  t h e  
s y m b o l i c  a n d  m e t a p h o r i c a l  s e m i o t i c s  o f  t h e  m y s t i c ,  B r u n o  a s  c o s m o l o g e r  s o u g h t  a  
m o d e l l i n g  o f  t h e  d i v i n e  w h i c h  w o u l d  c o m m u n i c a t e  d i s c u r s i v e l y  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  
t r a n s c e n d e n t  a n d  i m m u t a b l e  U n i t y  o f  G o d  i s  n e v e r t h e l e s s  a b u n d a n t l y  p r e s e n t  w i t h i n  
C r e a t i o n . ' l  F u r t h e r ,  a n d  s o m e w h a t  i r o n i c a l l y  g i v e n  t h e  m a n n e r  o f  h i s  d e a t h ,  h e  
w i s h e d  t o  a v o i d  a c c u s a t i o n s  o f  p a n t h e i s m . "  T h e  t e r m i n o l o g i c a l  m e a n s  w h i c h  B r u n o  
s o u g h t  i n  o r d e r  t o  e x p o u n d  h i s  c o s m o l o g y  h e  u l t i m a t e l y  f o u n d  i n  P l o t i n i a n  
e m a n a t i o n i s m . "  
A c c o r d i n g  t o  P l o t i n u s ,  c o s m o g o n y  c a n  b e  c o n s t r u e d  a s  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  
c r y s t a l l i s a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t e  O n e  i n t o  m a n i f e s t  m U l t i p l i c i t y .  6 4  C o n c u r r e n t  w i t h  t h i s  
n e c e s s a r y  d e s c e n s u s  i s  t h e  c o n c r e t i s e d  h i e r a r c h y  o f  b e i n g  w h i c h  r e s u l t s ;  p e r f e c t i o n  i s  
t o  b e  f o u n d  i n  t h e  o r i g i n a l  a n d  u n f r a g m e n t e d  u n i t y ,  w i t h  e a c h  s t e p  d o w n  i n t o  
m a t e r i a l i s a t i o n  i n s t a n t i a t i n g  a  c o n c o m i t a n t  f a l l i n g  a w a y  f r o m  p e r f e c t i o n .  A n  i n h e r e n t  o f  
P l o t i n u s '  c o s m o l o g y  i s  t h e  o n t o l o g i c a l  d e g r a d a t i o n  o f  m a t t e r ,  r e m o v e d ,  a s  i t  i s ,  f r o m  
i t s  d i v i n e  o r i g i n  a n d  e v e r  a f t e r w a r d s  s e e k i n g  r e u n i f i c a t i o n .  
" '  M e n d o z a ,  T h e  A c e n t r i c  L a b y r i n t h ,  1 3 7 - 1 5 1 .  
6 1  O n e  m u s t  h e r e  m a k e  a  s o m e t i m e s  a r b i t r a r y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o s m o l o g i c a l  e l u c i d a t i o n  i n  B r o n a  
( u s u a l l y  d e s c r i b e d  i n  m e t a p h o r i c a l  t e r m s )  a n d  c o s m o l o g i c a l  p r o n u n c i a m e n t i  ( n o r m a l l y ,  t h o u g h  n o t  
a l w a y s ,  e x p r e s s e d  d i s c u r s i v e l y ) .  
6 2  M e n d o z a  c o n s i d e r s  B r o o o  t o  h a v e  o c c a s i o n a l l y  c o m e  c l o s e  t o  a  ' c r u d e  p a n e n t h e i s m ' .  ' P a n e n t h e i s m ' ,  
c o i n e d  b y  K .  C .  F .  K r a u s e  ( 1 7 8 1 - 1 8 3 2 ) ,  s u g g e s t s  t h a t  a l t h o u g h  G o d  i s  n o t  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
u n i v e r s e ,  t h e  l a t t e r  i s  a  c r e a t i o n  w i t h i n  h i s  b e i n g .  T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  w i t h  r e g a r d  t o  B r o n o  i s  h i g h l y  
p r o b l e m a t i c a l ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  p o s t d a t e d  B r o n o  b y  c e n t u r i e s .  I n d e e d ,  M e n d o z a  m a k e s  n o  
m e n t i o n  o f  K r a u s e  a t  a l l :  s e e  i n  i b i d . ,  2 4 8 - 2 4 9 .  
O n e  s u s p e c t s  t h a t  P a n e n t h e i s m  w i l l  c o m e  t o  t h e  f o r e  a s  a  s e l f - r e f e r e n t  f o r  m a n y  p r a c t i s i n g  e s o t e r i c i s t s  
a n d  f o r  t h o s e  f r o m  r e l a t e d  d o m a i n s ,  p a r t i c u l a r l y  N e o p a g a n  w i t c h c r a f t  a n d  g o d d e s s  r e l i g i o n .  I t  m i g h t  
w e l l  h a v e  m o r e  i n t r i n s i c  v a l u e  a s  a  m e a n s  o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  v a r i o u s  e s o t e r i c  t h e o l o g i e s  a n d  
c o s m o l o g i e s  ( n o t  l e a s t  b e c a u s e  o f  t h e  F r e e m a s o n i c  a n d  S w e d e n b o r g i a n  a l l e g i a n c e s  o f  i t s  o r i g i n a t o r ) :  
s e e  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  3 9 8 n 6 0 .  
"  F o r  p r e c i s i o n  o f  t e r m s ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  B r o n o  a d o p t e d  P l o t i n i a n  l a n g u a g e  w h e n  d i s c u s s i n g  
e m a n a t i o n i s t  c o s m o g o n y ,  b u t  r e j e c t e d  o u t r i g h t  t h e  n o t i o n  o f  f i x e d  h e a v e n l y  s p h e r e s  a s  a r t i c u l a t e d  b y  
N e o p l a t o n i c - P y t h a g o r e a n  c o s m o l o g i s t s  ( a n d  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  A r i s t o t e l i a n - P t o l e m a i c  m e c h a n i s t i c  
m o d e l ) .  B l a v a t s k y  i n t u i t e d  h i s  r e l i a n c e  o n  ' t h e  A l e x a n d r i a n  P l a t o n i s t s ,  a n d  t h e  l a t e r  K a b a l i s t s ' :  
B l a v a t s k y , i s i s  U n v e i l e d ,  V D \ .  1 , 9 4 .  W i t h  B r u n o ' s  a v i d  E g y p t o p h i l i a  i n  m i n d ,  i t  i s  w o r t h  c o n s i d e r i n g  
t h e  p r o b a b l e  E g y p t i a n  i n f l u e n c e s  u p o n  P l o t i n u s '  e m a n a t i o n i s m ;  f o r  t h e  l a t t e r  s e e  K a r l  W .  L u c k e r t ,  
E g y p t i a n  L i g h t  a n d  H e b r e w  F i r e :  T h e o l o g i c a l  a n d  P h i l o s o p h i c a l  R o o t s  o f  C h r i s t e n d o m  i n  
E v o l u t i o n a r y  P e r s p e c t i v e ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 1 , 2 4 1 - 2 6 9 .  
"  F o r  t r a n s l a t i o n  o f ,  a n d  c o m m e n t a r y  u p o n ,  P l o t i n u s  a n d  h i s  c o n t i n u a t o r s  s e e  J o h n  G r e g o r y ,  e d .  &  
t r a n s . ,  T h e  N e o p l a t o n i s t s ,  K y l e  C a t h i e ,  L o n d o n ,  1 9 9 1 ,  1 5 - 1 8 ,  1 0 1 - 1 1 2 ,  1 8 1 - 1 8 9 .  
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I n  t h e  t r a d i t i o n  o f  P l o t i n u s ,  a n d  s u c h  R e n a i s s a n c e  N e o p l a t o n i s t s  a s  M a r s i l i o  F i c i n o ,  
B r u n o  a d o p t e d  t h e  i d i o m  o f  e m a n a t i o n i s m ,  p o s i t i n g  a  n e c e s s a r y  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
' p r i m o r d i a l  p r i n c i p l e '  i n t o  t w o :  
[ I ] n  n a t u r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e c o g n i z e  t w o  k i n d s  o f  s u b s t a n c e ,  o n e  
w h i c h  i s  f o r m  a n d  t h e  o t h e r  w h i c h  i s  m a t t e r . "  
E l s e w h e r e  B r u n o  n o t e s  t h a t  ' f o r m '  a n d  ' m a t t e r '  m a y  b e  r e n d e r e d  a s  t w o  s u b s t a n c e s ,  
o n e  a b l e  t o  a c t ,  t h e  o t h e r  t o  b e  a c t e d  u p o n .  M i c h e l  n o t e s  t h a t  t h e  f o r m e r  i s  ' t h e  s o u l  o f  
t h e  u n i v e r s e ' ,  t h e  l a t t e r  i s  ' m a t t e r '  ( d e f i n e d  n o r m a t i v e l y ) . "  C r u c i a l l y ,  n e i t h e r  ' f o r m '  
n o r  m a t t e r  m a y  b e  i n d e p e n d e n t l y  p r e s e n t :  
O n e  p o w e r  i m p l i c a t e s  t h e  o t h e r ;  I  m e a n ,  h a v i n g  b e e n  d e t e r m i n e d ,  i t  
n e c e s s a r i l y  d e t e r m i n e s  t h e  o t h e r .
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B r u n o  d i v e r g e s  f r o m  P l o t i n u s ,  a n d  n o r m a t i v e  N e o p l a t o n i s m ,  i n  e s c h e w i n g  a l l  n o t i o n  
o f  h i e r a r c h y .  M a t t e r ,  a n  o n t i c  p o t e n t i a l i t y  o f  t h e  O n e  - a n d  n o  l e s s  i n t r i n s i c  t o  i t  t h a n  
' f o r m '  ( o r  s o u l )  - c a n n o t  b e  h e l d  t o  e x i s t  i n  d u a l i s t i c  o p p o s i t i o n  t o  ' s o u l '  a s  t h e  t w o  
p r o c e e d  f r o m  t h e  p r i m a r y  U n i t y :  M i c h e l  h a s  d e e m e d  G o d ,  S o u l ,  a n d  M a t t e r  t o  b e  t h e  
' t h r e e  i n d i v i s i b l e s '  i n  B r u n i a n  t h o u g h t . "  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  m a n i f e s t  c o s m o s  i s  a  
' r e f l e c t i o n '  o r  a  ' s h a d o w '  o f  G o d  a n d  t a k e s  p a r t  i n  h i s  e t e r n i t y . "  M a t t e r  i s  t h u s  e t e r n a l ,  
t h o u g h  i t s  e x t e r i o r  m a n i f e s t a t i o n  w i l l  c o n s t a n t l y  b e  r e c o n f i g u r e d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
' f o r m '  o r  ' s o u l '  . 7 0  B y  e n e r g i s i n g  m a t t e r ,  ' f o r m '  e n s u r e s  u n e n d i n g  c o s m i c  m o b i l i t y .  
A s  ' f o r m ' ,  t h e  c a u s e  o f  t h i s  m o b i l i t y ,  i s  n o t  e x t e r i o r  t o  t h e  m a n i f e s t  u n i v e r s e ,  b u t  p a r t  
o f  i t s  c o n s t i t u e n t  b e i n g ,  a l l  t h e  m o v e m e n t s  o f  m a t t e r  ( w h i c h ,  w h e n  t e m p o r a l i s e d ,  
c o n s t i t u t e  h i s t o r y )  a r e  ' t h e o d i c i s e d ' .  I t  i s  a  n a t u r a l  c o r o l l a r y  t h a t  t h e  p r o c e s s u s  o f  
h i s t o r y ,  h o w e v e r  d e f i n e d  o r  i n t e r p r e t e d ,  i s  i n  s o m e  w a y  a  d i v i n e  s e l f - d i s c l o s u r e ;  t h e  
i n c i d e n c e  o f  t h i s  p r i m e  T h e o s o p h i c a l  t e n e t  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  s u c h  a  l u m i n a r y  a s  B r u n o  
w a s  n o t  l o s t  o n  B l a v a t s k y ' s  n e p h e w  ( b y  m a r r i a g e ) ,  t h e  T h e o s o p h i s t  J o h n s t o n  ( 1 8 6 7 -
1 9 3 1 ) :  
"  M i c h e l ,  T h e  C o s m o l o g y ,  7 9 ,  1 1 1 .  O n e  o f  t h e  m o s t  a v o w e d l y  N e o p l a t o n i c  o f  B r u n o ' s  w o r k s  i s  
' T h e  H e r o i c  F r e n z i e s ' :  s e e  J o h n  C h a r l e s  N e l s o n ,  R e n a i s s a n c e  T h e o r y  o f  L o v e :  T h e  C o n t e x t  o f  
G i o r d a n o  B r u n o ' s  ' E r o i c i f u r o r i ' ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 8 .  
M  M i c h e l ,  T h e  C o s m o l o g y ,  1 0 8 .  
O ?  I b i d . ,  7 9 .  
"  I b i d . ,  1 2 6  .  
. ,  I b i d . ,  8 8 .  I n d e e d ,  B r u n o  c o u l d  a r g u e  t h a t  G o d  h a d  n e e d  o f  t h e  w o r l d  j u s t  a s  m u c h  a s  t h e  w o r l d  h a d  
n e e d  o f  G o d :  s e e  B r u n o ,  C a u s e ,  P r i n c i p l e  a n d  U n i t y ,  x x  ( e d i t o r s '  I n t r o d u c t i o n ) .  
"  M i c h e l ,  T h e  C o s m o l o g y ,  1 2 6 - 1 5 3 .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  e t e r n i t y  a n d  i n f i n i t y  a s  u n d e r s t o o d  b y  
B r u n o ,  s e e  S i d n e y  T h o m a s  G r e e n b u r g ,  T h e  I n f i n i t e  i n  G i o r d a n o  B r u n o :  w i t h  a  t r a n s l a t i o n  o f  h i s  
d i a l o g u e  ' C o n c e r n i n g  t h e  C a u s e  P r i n c i p l e  a n d  O n e ' ,  O c t a g o n  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 8 , 3 - 7 6 .  
2 2 6  
[ O n  t h e  w r i t i n g s  o f  B r u n o : ]  T h r o u g h  t h e  r e v o l u t i o n  o f  w o r l d s  
t h r o u g h  s p a c e  a r o u n d  t h e i r  s u n s ,  f r o m  t h e i r  o r d e r ,  t h e i r  c o n s t a n c y  
a n d  t h e i r  m e a s u r e ,  t h e  m i n d  c o m p r e h e n d s  t h e  p r o g r e s s  a n d  
c o n d i t i o n s  o f  m e n ,  a n d  t h e i r  d u t i e s  t o w a r d s  e a c h  o t h e r ,  t h e  B i b l e ,  
t h e  s a c r e d  b o o k  o f  m a n ,  i s  i n  t h e  h e a v e n s ;  t h e r e  d o e s  m a n  f i n d  
w r i t t e n  t h e  w o r d  o f  G o d . 7 1  
B r u n o ' s  e m a n a t o r y  d e s c e n t  f r a m e w o r k  i s  c o u p l e d  w i t h  w h a t  F r a n c e s  Y a t e s  h a s  
t e r m e d ,  ' t h e  H e r m e t i c  s p r i n g  u p w a r d s '  o r  a s c e n t . "  D e p e n d i n g  o n  ' t h e  l a d d e r s  o f  
o c c u l t  s y m p a t h i e s  r u n n i n g  t h r o u g h  a l l  n a t u r e '  , "  t h e  m a g u s  p o s s e s s e d  o f  t h e  J u r o r  
d i v i n u s  c a n  b r i n g  h i s  i n t e l l e c t ,  t h e  s e a t  o f  h i s  s o u l ,  t o  b e a r  u p o n  n a t u r e  a n d  a s c e n d  t o  
c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s a l  s o u l :  
Y o u  c a n  h e n c e f o r t h  r i s e  t o  t h e  c o n c e p t ,  I  d o  n o t  s a y  o f  t h e  s u p r e m e  
a n d  m o s t  e x c e l l e n t  p r i n c i p l e ,  w h i c h  h a s  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  o u r  
i n q u i r y ,  b u t  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  w o r l d  s o u l ,  i n s o f a r  a s  i t  i s  t h e  a c t  
o f  e v e r y t h i n g  a n d  t h e  p o t e n c y  o f  e v e r y t h i n g ,  a n d  i n s o f a r  a s  i t  i s  
p r e s e n t  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  e v e r y t h i n g .
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Y a t e s  h a s  a t t r i b u t e d  t h e  d y n a m i s m  o f  t h e  d e s c e n t / a s c e n t  m o t i f  i n  B r u n o  t o  h i s  
i n n o v a t i v e  a p p r o p r i a t i o n  o f  c l a s s i c a l  a n d  R e n a i s s a n c e  m n e m o n i c s ,  L u l i i s m ,  a n d  
H e r m e t i s m . "  F o r  t h e  p r e s e n t  w o r k  i t  s u f f i c e s  t o  n o t e  t h a t  B r u n o ' s  o w n  w o r d s  o n  t h e  
m a t t e r  p r e s a g e  B l a v a t s k y :  
I  w o u l d  l i k e  y o u  t o  n o t e  t h a t  n a t u r e  d e s c e n d s  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
t h i n g s ,  a n d  i n t e l l e c t  a s c e n d s  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e m ,  b y  o n e  a n d  
t h e  s a m e  l a d d e r .  B o t h  w a y s  p r o c e e d  f r o m  u n i t y  t o  u n i t y ,  p a s s i n g  
n  C h a r l e s  J o h n s t o n ,  ' G i o r d a n o  B r u n o :  A  M a r t y r  T h e o s o p h i s t '  i n  L u c i f e r ,  I I I : 1 4 ,  1 5  O c t o b e r  1 8 8 8 ,  
1 1 1 - 1 1 2 .  C h a r l e s  J o h n s t o n  m a r r i e d  B l a v a t s k y ' s  n i e c e ,  V e r a  V l a d i m i r o v n a  Z h e l i k h o v s k a i a :  f o r  a  b i o -
b i b l i o g r a p h y  s e e  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I X ,  4 2 2 - 4 2 6 .  
n  Y a t e s ,  G i o r d a n o  B r u n o ,  2 4 6 .  
"  I b i d . ,  2 4 8 - 2 4 9 .  
" B r u n o ,  C a u s e ,  P r i n c i p l e  a n d  U n i t y ,  f o u r t h  d i a l o g u e ,  8 1 ;  c f .  G r e e n b u r g ,  T h e  I n f i n i t e ,  1 4 4 - 1 5 9 .  S e e  
a l s o  M i c h e l ,  T h e  C o s m o l o g y ,  1 1 8 - 1 2 1 .  
"  F r a n c e s  A .  Y a t e s ,  T h e  A n  o f  M e m o r y ,  P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  M i d d l e s e x ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 - 3 0 9 .  
R a m o n  L u l l  ( c . 1 2 3 5 - 1 3 1 6 ) ,  a t t e m p t e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  t o  c r e a t e  a n  a r t  t r a n s c e n d i n g  c u l t u r a l  a n d  
h i s t o r i c a l  s p e c i f i c i t i e s .  t h u s  w i t h  u n i v e r s a l i s t  a s p i r a t i o n s :  t h e  m o s t  w e l l - k n o w n  v e r s i o n  o f  w h i c h  i s  
t h e  A r s  M a g n a  o f  1 3 0 5 - 1 3 0 8 .  T h e  N e o p l a t o n i c ,  a n d  l i k e l y  K a b b a l i s t i c ,  c o m p o n e n t  o f  h i s  w o r k s  i s  
o b v i o u s :  F a i v r e  h a s  n o t e d  t h a t  ' i t  i s  a n  a r s  a s c e n d e d i  a s  w e l l  a s  d e s c e n d e n d i '  ( A n t o i n e  F a i v r e ,  
' A n c i e n t  a n d  M e d i e v a l  S o u r c e s  o f  M o d e r n  E s o t e r i c  M o v e m e n t s '  i n  F a i v r e  &  N e e d l e m a n ,  e d s . ,  
M o d e r n  E s o t e r i c  S p i r i t u a l i t y ,  5 7 - 5 8 ) .  
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t h r o u g h  a  m u l t i t u d e  o f  m i d d l e  t e n n s . "  
I n d e e d ,  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  B r u n o ' s  v a s t  c o s  m o - h i s t o r i c a l  p h i l o s o p h y  a n d  
B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  a r e  r a t h e r  i n t e r e s t i n g ,  a n d  m o r e  t h a n  d e s e r v i n g  o f  i n d i v i d u a l  
a n a l y s i s . "  E a c h  s h a r e s  s u c h  n o t i o n s  a s  t h e  i s s u e  o f  c o u n t e r v a i I i n g  a n d  c o - d e p e n d e n t  
m a t t e r  a n d  s p i r i t  ( o r  ' f o r m ' )  f r o m  t h e  u n c o n d i t i o n e d  A b s o l u t e ;  t h e  r e j e c t i o n  o f  a n y  a b  
n i h i l o  c o s m o g o n y ;  t h e  a c c e p t a n c e  o f  P y t h a g o r e a n  o r  H e n n e t i c  m e t e m p s y c h o s i s ; "  a n d  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  c o s m i c  m o t i l i t y  a s  i n d i c a t i v e  o f  a  u n i v e r s a l  s o u l  a n d  m e n s .
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l o h n s t o n  n o t e d  t h e  ' h a r m o n y '  b e t w e e n  B r u n o  a n d  T h e o s o p h y :  
I n  t h e  w o r k s  o f  t h i s  n o b l e  p h i l o s o p h e r  a n d  h e r o  w e  f i n d  a l l  t h a t  i s  
v i t a l  i n  t h e  S e c r e t  D o c t r i n e  o f  t h e  a g e s ,  a n d  m o r e ,  w e  f i n d  a  d i v i n e  
h a r m o n y  w i t h  t h e  o n e  t r u t h ,  f o r  e v e r  e t e r n a l  i n  t h e  h e a v e n s .  ' 0  
N o  f u r t h e r  p r o o f  o f  B r u n o ' s  i n f l u e n c e  o v e r  ( a n d ,  i n d e e d ,  p o s s i b l e  o v e r s i g h t  o f ! )  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i s  r e q u i r e d  t h a n  t o  n o t e  t h a t  t h e  s e c o n d  P r e s i d e n t ,  A n n i e  B e s a n t ,  
d e e m e d  h e r s e l f  t o  b e  h i s  r e i n c a r n a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  S y d n e y  r a d i o  s t a t i o n  n a m e d  i n  h e r  
h o n o u r  w a s  a l l o c a t e d  t h e  c a l l  s i g n  2 G B . ' !  
"  B r u n o .  C a u s e ,  P r i n c i p l e  a n d  U n i t y ,  f i f t h  d i a l o g u e ,  9 3 .  
"  T h i s  s i m i l a r i t y  i s  s o m e w h a t  l e s s  s u r p r i s i n g  i f ,  a s  M e n d o z a  b e l i e v e s ,  B r u n o ' s  t h e o l o g y  i s  
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  H i n d u i s m  o f  t h e  e a r l i e r  U p a n i s h a d s :  M e n d o z a ,  T h e  A c e n t r i c  L a b y r i n t h ,  1 4 6 - 1 4 7 ,  
1 6 4 .  
"  F o r  B r u n o ' s  m e t e m p s y c h o s i s  s e e  B r u n o ,  T h e  E x p u l s i o n ,  3 4 - 3 5 ,  9 4 ;  f o r  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  
t r a n s m i g r a t i o n  i n  t h e  C o r p u s  H e r m e t i c u m  s e e  B r i a n  P .  C o p e n h a v e r ,  H e r m e t i c a :  T h e  G r e e k  C o r p u s  
H e r m e t i c u m  a n d  t h e  L a t i n  A s c 1 e p i u s  i n  a  n e w  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  w i t h  n o t e s  a n d  i n t r o d u c t i o n  I  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 9 2 , 7 4 , 2 2 6  ( A s c l e p i u s  1 2 ) .  I n  a n a l y s e s  o f  B l a v a t s k i a n  
t h e o r i e s  o f  k a r m a  a n d  r e i n c a r n a t i o n  t o o  l i t t l e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  u p o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  W e s t e r n  m o d e l s  
u p o n  h e r  t h i n k i n g ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  P l a t o .  B l a v a t s k y  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  r e i n c a r n a t i o n  w a s  a  s t a p l e  
t h e o l o g o u m e n o n  o f  t h e  a n t i q u e  W e s t  a n d  t a u g h t  b y  J e s u s :  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  V D \ .  X I V ,  
5 6 - 5 9 .  A  g o o d  a n d  c o n c i s e  a n a l y s i s  i s  o f f e r e d  i n  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  4 5 5 ,  4 8 1 - 4 8 2 .  A s  n o t e d  b y  
H a n e g r a a f f ,  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  B l a v a t s k y ' s  r e l i a n c e  o n  a  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h y b r i d i s e d  
E n t w i c k l u n g  m e a n t  t h a t  h e r  s c h e m a t a  p r e c l u d e d  t h e  h u m a n  r e i n c a r n a t i n g  a s  a n  a n i m a l ,  e x c e p t  i n  m o s t  
p e c u l i a r  c i r c u m s t a n c e s :  ' t h e  n a t u r a l  l a w  o f  e v o l u t i o n  . . .  p r o c e e d s  s p i r a l l y  i n  c u r v e s  t h a t  n e v e r  r e - e n t e r  
i n t o  t h e m s e l v e s ,  b u t  e v e r  a s c e n d  t o  s o - c a l l e d  h i g h e r  p l a n e s ' :  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  V D \ .  X I ,  
1 5 1 ;  s e e  a l s o  N e u f e l d t ,  ' I n  S e a r c h  o f  U t o p i a ' ,  2 4 7 .  A s  s u c h ,  B l a v a t s k i a n  r e i n c a r n a t i o n i s m  i s  b e s t  
u n d e r s t o o d  a s  ' a s c e n d a n t  m e t e m p s y c h o s i s ' .  B l a v a t s k y  n o t e d  ' t h e  b e l i e f  o f  B r u n o  i n  t h e  P y t h a g o r e a n  
m e t e m p s y c h o s i s ' :  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  V D ! .  1 , 9 5 .  
"  M e n d o z a ,  T h e  A c e n t r i c  L a b y r i n t h ,  8 4 - 8 5 .  
s o  J o h n s t o n ,  ' G i o r d a n o  B r u n o ' ,  1 7 5 .  
" '  A r t h u r  H .  N e t h e r c o l t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s  o f  A n n i e  B e s a n t ,  R u p e r t  H a r t - D a v i s ,  L o n d o n ,  1 9 6 3 ,  
1 8 0 .  B e s a n t  l e c t u r e d  r e g u l a r l y  o n  B r u n o  w h o m  s h e  b e l i e v e d  i n i t i a l l y  t o  h a v e  b e e n  h e r  l a s t  i n c a r n a t i o n :  
L e a d b e a t e r  l a t e r  i n f o r m e d  h e r  t h a t  s h e  h a d  h a d  s u b s e q u e n t  r e i n c a r n a t i o n s  i n  t h e  i n t e r i m .  B e s a n t  a l s o  
w r o t e  o n  B r u n o :  s e e  A n n i e  B e s a n t ,  G i o r d a n o  B r u n o :  T h e o s o p h y ' s  A p o s t l e  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y ,  
T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 3 .  R a d i o  2 G B ,  r e m o v e d  f r o m  i t s  
T h e o s o p h i c a l  p r o v e n a n c e ,  i s  c u r r e n t l y  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  c o m m e r c i a l  s t a t i o n s  i n  S y d n e y :  s e e  
J i B  R o e ,  B e y o n d  B e l i e f  T h e o s o p h y  i n  A u s t r a l i a ,  1 8 7 9 - 1 9 3 9 ,  N e w  S o u t h  W a l e s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
K e n s i n g t o n ,  1 9 8 6 , 2 9 6 - 3 0 5 ;  T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  V D ! .  1 1 ,  6 4 5 ;  V D ! .  I l l ,  1 0 3 9 n 3 1 .  
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B o e h m e ,  U v i  a n d  B r u n o  a r e  t h r e e  e x a m p l e s  o f  t h e o r e t i c i a n s  o f  c o s m o l o g y ,  t i m e ,  a n d  
h i s t o r y  w h o s e  i n f l u e n c e  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y . "  O t h e r s  m i g h t  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d ,  a m o n g  w h o m  S w e d e n b o r g  a n d  S c h e l l i n g  ( 1 7 7 5 - 1 8 5 4 )  m a y  w e l l  
p r o v e  s i g n i f i c a n t . "  D e l i n e a t i n g  t h e  v a r i o u s  t r i b u t a r i e s  w h i c h  f e d  i n t o  B l a v a t s k y ' s  
e x t r a o r d i n a r y  s y n t b e s i s  i s  a n  e n o r m o u s  t a s k ,  b u t  o n e  w h i c h  i s  o f  p r e s e n t  c o n c e r n  o n l y  
i n  s o  f a r  a s  i t  c o n t r i b u t e s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t o p o s  o f  t h e  M a s t e r  w i t h i n  
T h e o s o p h y .  T h o s e  f e w  a u t h o r s  w h o  h a v e  c o m m e n t e d  u p o n  t h e  p o s s i b l e  o r i g i n s  o r  
p r e c u r s o r s  o f  t h e  M a s t e r s  w i t h i n  W e s t e r n  t b o u g h t  ( a s  o p p o s e d  t o  t h e  v a s t  m a j o r i t y  w h o  
h a v e  i d e n t i f i e d  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r - s h i p  w i t h  H i n d u  a d e p t h o o d )  h a v e  i s o l a t e d  
p r o t o t y p i c a l  M a s t e r s  w i t h i n  t h e  ' U n k n o w n  S u p e r i o r s '  o f  B a r o n  v o n  H u n d ' s  
F r e e m a s o n i c  R i t e  o f  S t r i c t  O b s e r v a n c e ,  o r  i n  t b e  l e g e n d a r y  C h r i s t i a n  R o s e n k r e u t z ,  o r  
i n  t h e  m y t b i c  s t o r i e s  w h i c h  a c r e t e  t o  s u c h  e s o t e r i c  a d v e n t u r e r s  a s  C a g l i o s t r o ,  o r  e v e n  i n  
t h e  s p i r i t  g u i d e s  o f  S p i r i t u a l i s m . "  W h i l e  s u c h  n o t a b l e s  m a y  h a v e  p r o v i d e d  s o m e t h i n g  
o f  a n  h i s t o r i c a l  t e m p l a t e  f o r  S e r a p i s  B e y ,  T u i t i t  B e y ,  K o o t  H o o m i ,  M o r y a ,  D j u a l  K u l ,  
H i l a r i o n ,  i n t e r  a l i a ,  t h e  c o n c e p t u a l  c o m p o n e n t  o f  T h e o s o p h y  ( a s  m e d i a t e d  b y  t h e  
8 2  I t  w o u l d  b e  o b v i o u s  t o  t h e  r e a d e r  t h a t  a  p r i m e  a n t e c e d e n t  f o r  B l a v a t s k i a n  a s  c e n s u s / d e s c e n s u s  
i m a g i n g  a n d  m a c r o c y c l i c i s m  ( a n d  o n e  w h i c h  i n f l u e n c e d  e a c h  o f  t h e  t h r e e  e s o t e r i c i s t s  e x a m i n e d  s u p r a ,  
t h o u g h  t o  s h a r p l y  v a r y i n g  d e g r e e s )  i s  t h e  C o r p u s  H e r m e t i c u m  ( t o g e t h e r  w i t h  t h e  A s c l e p i u s ) .  F o r  a  
b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  H e r m e t i c a  s e e  i n f r a  c h .  2 3 .  
8 J  A  s t u d y  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  G e r m a n  I d e a l i s t s  u p o n  B l a v a t s k y  m i g h t  p r o v e  f e r t i l e  g r o u n d .  
S c h e l l i n g  i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  a s  h i s  r e w o r k i n g s  o f  S w e d e n b o r g  i n d i c a t e  h i s  d i r e c t  e s o t e r i c  
' c r e d e n t i a l s ' :  s e e  F r i e d e m a n n  H o r n ,  S c h e l l i n g  a n d  S w e d e n b o r g :  M y s t i c i s m  a n d  G e r m a n  I d e a l i s m ,  
t r a n s .  G e o r g e  F .  D o l e ,  S w e d e n b o r g  F o u n d a t i o n ,  W e s t  C h e s t e r ,  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 9 7 .  S c h i l l e r  w o u l d  
a l s o  h a v e  b e e n  o f  i n t e r e s t  t o  B l a v a t s k y  t h r o u g h  h e r  a c k n o w l e d g e d  h e r o ,  E d w a r d  B u l w e r - L y t t o n ,  w h o  
t r a n s l a t e d  m u c h  o f  S c h i l l e r  i n t o  E n g l i s h  a n d  w h o  r e f e r r e d  r e g u l a r l y  t o  t h e  G e r m a n  w i t h i n  h i s  e s o t e r i c  
n o v e l s ,  p a r t i c u l a r l y  Z a n o n i  ( B l a v a t s k y ' s  f a v o u r i t e ) :  s e e  T .  H .  S .  E s c o t t ,  E d w a r d  B u l w e r ,  F i r s t  B a r o n  
L y t t o n  o f  K n e b w o r t h :  A  S o c i a l ,  P e r s o n a l  a n d  P o l i t i c a l  M o n o g r a p h ,  G e o r g e  R o u t l e d g e  a n d  S o n s ,  
L o n d o n ,  1 9 1 0 , 2 8 1 .  F o r  B l a v a t s k y  o n  S c h i l l e r  c f . ,  e g . ,  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o \ .  X I I ,  7 9 ;  
v o \ .  I X ,  6 0 .  
A l t h o u g h  n o t  s t r i c t l y  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h i s  s t u d y ,  a  h i s t o r y  o f  o c c u l t i s m  q u a  o c c u l t i s m  i s  
i m p o r t a n t  f o r  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f B l a v a t s k y  ( a n d  r e m a i n s  u n w r i t t e n ) .  I n  t h i s  c o n t e x t  S w e d e n b o r g ' s  
r e j e c t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  e s o t e r i c  N a t u r p h i l o s o p h i e  f o r  C a r t e s i a n  d u a l i s m  w o u l d  f i g u r e  a s  p e r h a p s  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  p r e c u r s o r  f o r  B l a v a t s k y ' s  a t t e m p t s  t o  r a t i o n a l i s e  e s o t e r i c i s m :  s e e  t h e  f o r m i d a b l e  
a n t h o l o g y  o f  S w e d e n b o r g  s t u d i e s  i n  R o b i n  L a r s e n ,  S t e p h e n  L a r s e n ,  J a m e s  F .  L a w r e n c e  &  W i l l i a m  
R o s s  W o o f e n d e n ,  e d s . ,  E m a n u e l  S w e d e n b o r g :  A  C o n t i n u i n g  V i s i o n .  A  P i c t o r i a l  B i o g r a p h y  &  
A n t h o l o g y  o f  E s s a y s  &  P o e t r y ,  S w e d e n b o r g  F o u n d a t i o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 8 8 .  T h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  
e n t r y  o f  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  i n t o  e s o t e r i c i s m ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a r e  
e n o r m o u s ;  c f .  H a n e g r a a f f ' s  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  o n e  o f  F a i v r e ' s  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
e s o t e r i c i s m  w o u l d  h a v e  t o  b e  r e f o r m u l a t e d :  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  4 2 4 - 4 2 9 .  O f  t h e  o t h e r  e s o t e r i c  
h i s t o r i o g r a p h e r s  a n d  c o s m o g r a p h e r s  w h o  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  B l a v a t s k y ,  M a r t i n e s  d e  P a s q u a l l y  a n d  
J e a n - B a p t i s t e  W i U e r m o z  a r e  l i k e l y  c a n d i d a t e s ;  H u g h  U r b a n  h a s  n o t e d  t h e  e m a n a t i o n i s t  c h a r a c t e r  o f  
t h e i r  c o s m o g r a p h i e s  i n  a  b r a v e  c o m p a r a t i v e  p a p e r :  H u g h  B .  U r b a n ,  ' E l i t i s m  a n d  E s o t e r i c i s m :  
S t r a t e g i e s  o f  S e c r e c y  a n d  P o w e r  i n  S o u t h  I n d i a  T a n t r a  a n d  F r e n c h  F r e e m a s o n r y '  i n  N u m e n ,  X L I V :  I ,  
J a n u a r y ,  1 9 9 7 ,  1 - 3 8  .  
. .  C f . ,  e g . ,  B u t l e r ,  T h e  M y t h  o f  t h e  M a g u s ,  2 4 3 - 2 6 0 ;  W e b b ,  T h e  F l i g h t ,  5 0 .  
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M a s t e r s  t o  B l a v a t s k y )  a n d  t h e i r  i d i o s y n c r a t i c  r o l e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d y n a m i c s  o f  
t r a n s m i s s i o n ,  r e v e l a t i o n ,  a u t h o r i t y ,  a n d  p e d a g o g y  i n  T h e o s o p h y  a r e  w h o l l y  u n r e l a t e d  
t o  t h e s e  ' c r y p t o - M a s t e r s ' .  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  M a s t e r s  o f  T h e o s o p h y  a r e  m o r e  l i k e l y  t h e  
p r o d u c t s  ( i f  s u c h  t h e y  b e )  o f  B l a v a t s k y ' s  v e r y  b r o a d  a c q u a i n t a n c e  w i t h  e s o t e r i c  
c o s m o l o g i e s  a n d  a n t h r o p o l o g i e s  t h a n  o f  r e g u r g i t a t e d  m y t h o t y p e s  f r o m  e a r l i e r  
f o r m u l a t o r s ;  r e g a r d l e s s ,  a  l i k e l y  f r u i t l e s s  i n q u i r y  i n t o  t h e  a e t i o l o g y  o f  t h e  M a s t e r s  w i l l  
a v a i l  n o t h i n g  t o w a r d  a  t y p o l o g y .  I t  i s  t h e  t y p e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r  w h i c h  
w o u l d ,  t o  a  s i g n i f i c a n t  e x t e n t ,  d e f i n e  T h e o s o p h y  t o  t h e  w o r l d  a t  l a r g e ,  a n d  w h i c h  
w o u l d  p r o v i d e  t h e  s p r i n g b o a r d  f o r  f u t u r e  r e f o r m u l a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  a n d ,  n o  d o u b t ,  i n t o  t h e  t w e n t y - f i r s t .  A s  P a r t  F o u r  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  a i m s  t o  
s h o w ,  B l a v a t s k y ' s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  M a s t e r  g e s t a l t  i s  s t e e p e d  i n  e x a c t l y  t h e  s o r t  o f  
m a c r o h i s t o r i c a l  a n d  m e t a p h y s i c a l  s p e c u l a t i o n  a s  d e p i c t e d  i n  t h e  w o r k s  o f  B o e h m e ,  
L e v i ,  a n d  B r u n o .  A l t h o u g h  t h e  M a s t e r  q u a  g e s t a l t  i s  n o t  r e a d i l y  r e d u c i b l e  t o  o n e  f o r m  
o r  a n o t h e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  o n l y  m e a n s  t o  i s o l a t e  s i g n i f i c a n t  t y p e s  o f  t h e  M a s t e r  i s  b y  
a  c l o s e  a n a l y s i s  o f  t h e  i n f r a s t r u c t u r a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  T h e o s o p h y ,  f o r  - i n  a  v e r y  r e a l  
s e n s e  - t h e  M a s t e r  i s  T h e o s o p h y . "  
A  R e n o v a t e d  P r i s c a  T h e o l o g i a  
B l a v a t s k y ' s  p r i m a r y  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  w a s  t o  
e s t a b l i s h  t h e  v e r a c i t y  o f  a n  e s o t e r i c  p r i s c a  t h e o l o g i a  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  i t s  s i g n i f i c a n c e  
f o r  t h e  m o d e m  w o r l d .  S h e  a v e r r e d  t h a t  o n l y  t h e  A n c i e n t  W i s d o m  c o u l d  a r r e s t  t h e  
p r e c i p i t o u s  d e c l i n e  i n t o  m a t e r i a l i s m ,  n a t u r a l i s m ,  ' s c i e n t i s m ' ,  a n d  r e a c t i o n a r y  o s s i f i e d  
c u l t u s .  S h e  w a s  b y  n o  m e a n s  u n i q u e  i n  h e r  p o l e m i c s ,  b u t  w h a t  s e p a r a t e d  h e r  f r o m  
o t h e r s  w i t h  s i m i l a r  p u r p o s e  w a s  t h a t  s h e  i n t e g r a t e d  h e r  h e t e s  n o i r e s  i n t o  a  
m a c r o h i s t o r i c a l  a n d  c o s m o l o g i c a l  p a g e a n t  o f  E n t w i c k l u n g  w h i c h  r e d u c e d  s u c h  
p h i l o s o p h i e s  t o  t h e  s t a t u s  o f  d e v o l u t i o n a r y ,  s e l f - a r r e s t i n g  a n d ,  t h u s ,  ' e v i l '  ( a c c o r d i n g  
t o  t h e  B l a v a t s k i a n  p a r a d i g m )  d i v e r s i o n s .  T o  s o m e  d e g r e e  s h e  w a s  r e q u i r e d  t o  p a r r y  
w i t h ,  a n d  e v e n  o c c a s i o n a l l y  e m u l a t e ,  h e r  e n e m i e s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
8 5  T h i s  n o t i o n  i s  u n d e r s c o r e d  b y  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  ( i n  f a c t ,  i d e n t i t y )  b e t w e e n  t h e  M a s t e r  a n d  t h e  
t e x t :  s e e  i n f r a  c h .  2 3 ,  2 5 .  
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f o r c e f u l l y  p e r s u a s i v e  c o n c l u s i o n s  o f  D a r w i n i s t  e v o l u t i o n i s m . "  T h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  
m a i n t a i n  t h e  e l i t e  o n t o l o g y  o f  t b e  h u m a n  a s  w e l l  a s  t b e  m a j e s t y  a n d  v o l u n t a r i s m  o f  t h e  
d i v i n e ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  r a i s e  e v o l u t i o n i s m  b e y o n d  t b e  b i o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  t o  
t b e  d o m a i n  o f  c o s m i c  i m p e r a t i v e s ,  i s  t e s t a m e n t  t o  h e r  i n g e n u i t y :  
T h e  r e a s o n  o f  a l l  e v o l u t i o n  i s  t h e  g a i n i n g  o f  e x p e r i e n c e .  T h e  
D h y a n i - C h o h a n s  a r e  m a d e  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  ' s c h o o l s  o f  l i f e ' : -
' G o d  g o e s  t o  s c h o o l ' . 8 7  
T h e  m e a n s  w h i c h  s h e  a d o p t e d  f o r  t b i s  e f f o r t  w e r e  n o t  p r i m a r i l y  t b e  g l e a n i n g  o f  O r i e n t a l  
r e l i g i o u s  m o t i f s  a s  h a s  b e e n  c u s t o m a r i l y  a s s u m e d ,  b u t  t b e  i n s i g h t f u l  a n a l y s i s  o f  t r e n d s  
p r e s e n t  i n  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m ,  t r e n d s  w h i c h  h a v e  e v e n  t o d a y  g a r n e r e d  l i t t l e  s c h o l a r l y  
i n t e r e s t .  W h i l e  t h e  l e i t m o t i f  o f  a s c e n t  a n d  d e s c e n t  i s  a n  a c k n o w l e d g e d  m a i n s t a y  o f  
e s o t e r i c  t h o u g h t ,  l i t t l e  c u r i o s i t y  h a s  b e e n  a r o u s e d  b y  i t s  c o m m o n  a s s o c i a t e s ,  
m a c r o c y c l i c i s m  a n d  A g e  t b e o r y .  
B l a v a t s k y ' s  f u s i o n  o f  s u c h  n o t i o n s  a s  h e a v e n l y  a s c e n t ,  a e o n i c  p e r i o d i c i t y ,  a n d  c y c l i c  
h i s t o r i o g r a p h y  a l l o w e d  h e r  t o  b r o a d e n  s u f f i c i e n t l y  t b e  p a r a m e t e r s  o f  h e r  T h e o s o p h y  s o  
a s  w h o l l y  t o  e n c o m p a s s  d i s c r e t e  r e l i g i o n s  a n d  p h i l o s o p h i e s  ( s u c h  a s  C h r i s t i a n i t y  a n d  
D a r w i n i s m )  - a c c e p t i n g  s o m e  p a r t s ,  r e j e c t i n g  o t h e r s  - a n d  u l t i m a t e l y  t o  p r o p o s e  ' t h e  
s y n t h e s i s  o f  s c i e n c e ,  r e l i g i o n ,  a n d  p h i l o s o p h y ' .  T h i s  s y n t h e s i s ,  o n c e  e x a m i n e d  i n  
i s o l a t i o n  f r o m  t h e  m o r a s s  o f  d e t a i l  w h i c h  s h e  a p p e n d e d  r a t h e r  f u t i l e l y  i n  o r d e r  t o  
' p r o v e '  i t ,  d o e s  i n d e e d  p r o p o s e  a  s o t e r i o l o g y  r e m i n i s c e n t  o f  o p t i m i s t i c  g n o s t i c i s m ,  ' a  
s t r i v i n g  f o r  " r e s t o r a t i o n  o f  l o s t  w h o l e n e s s  . .  ' .  8 8  I t  w o u l d  b e  h a r d  t o  f i n d  w o r d s  m o r e  
a p p o s i t e  t o  t h e  B l a v a t s k i a n  s y n t h e s i s  t h a n  t h o s e  o f  B r u n o :  ' f r o m  u n i t y  t o  u n i t y ,  
p a s s i n g  t b r o u g h  a  m u l t i t u d e  o f  m i d d l e  t e r m s '  . 8 9  
"  I n  s o  d o i n g  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  i s  o c c a s i o n a l l y  f a c e d  w i t h  a  d i l e m m a :  i f  t h e r e  a r e  m o r e  
s u c c e s s f u l  s p e c i e s  t h a n  h o m o  s a p i e n s ,  a n d  y e t  o f  a n  ' u n e v o l v e d '  n a t u r e  ( s u c h  a s  v i r u s e s ) ,  h o w  i s  
a n t h r o p o c e n t r i s m  m a i n t a i n e d  a s  t h e  c e n t r a l  p i v o t  o f  e v o l u t i o n i s m ?  T h u s  i t  i s  t h a t  a n  A u s t r a l i a n  
T h e o s o p h i s t  w a s  a b l e  t o  s t a t e  o f  ' r a b b i t s ,  f o x e s ,  c a t t l e  t i c k s ,  a n d  o t h e r  p e s t s '  ( a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  a l l  
v e r m i n )  t h a t  ' l i l t  i s  t r u e  t h a t  t h e s e  m a y  b e  s u p e r i o r  f o r m s ,  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  f u r t h e r  
e v o l u t i o n  o f  l i f e ' ;  y e t  t h e  ' w h i t e  r a c e  w h i c h  c a u s e d  t h e  d e s t r u c t i o n  i s  r e a p i n g  t h e  r e s u l t  i n  s u f f e r i n g  
f r o m  p e s t s  t h a t  h a m p e r  i t s  o p e r a t i o n s ' :  H .  H .  H u n g e r f o r d ,  ' K a n g a r o o s  a n d  K a r m a ' ,  i n  T h e  A u s t r a l i a n  
T h e o s o p h i s t ,  9 : 3 ,  1 5  J u l y ,  1 9 3 1 , 7 5 .  I t  i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  i n d i g e n o u s  p e r s o n s ,  w h o  m a y  w e l l  
h a v e  h a d  t h e i r  o w n  v i e w s  a b o u t  t h e  r e a l  ' p e s t s ' ,  d o  n o t  r a t e  a  m e n t i o n .  
"  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  3 7 . ·  
"  T h i s  y e a r n i n g  i s  r e g a r d e d  b y  H a n e g r a a f f  a s  t h e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  g n o s i s  ( t h o u g h  h e  p o s i t s  
o t h e r  c o n s t i t u e n t  f a c t o r s ) :  s e e  H a n e g r a a f f ,  ' A  D y n a m i c  T y p o l o g i c a l ' ,  1 2  e t  p a s s i m  .  
. .  B r u n o ,  C a u s e ,  P r i n c i p l e  a n d  U n i t y ,  f i f t h  d i a l o g u e ,  9 3 .  
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B l a v a t s k i a n  G n o s i s  
H a n e g r a a f f  h a s  p r o p o s e d  a n  i d e a l  d y n a m i c  t y p o l o g y  o f  ' p o s t - G n o s t i c '  g n o s t i c i s m  
w h i c h  h a s  c e r t a i n  r e s o n a n c e s  f o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  B l a v a t s k y .  9 0  H e  h a s  m a d e  a  
c o g e n t  c a s e  f o r  a n  i d e a l i s e d  a n a l y t i c a l  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  r e a s o n ,  f a i t h ,  a n d  g n o s i s .  9 1  
' G n o s i s '  h e  f u r t h e r  d i v i d e d  b e t w e e n  t h o s e  p o s s e s s e d  o f  a  l a t e n t  a n d  a n  a c t u a l  g n o s t i c  
d i s p o s i t i o n ;  t h e  f o r m e r  ' d e s c r i b e s  i m a g e s ,  n o t  i d e a s ' ,  t h e  l a t t e r  ' a s k [ s ]  h i m [ / h e r ] s e l f  
s y s t e m a t i c  q u e s t i o n s '  a b o u t  t h e  i m a g e r y  a n d  a c c o r d s  ' t h e  s t a t u s  o f  k n o w l e d g e '  t o  h i s  
i n n e r  e x p e r i e n c e . "  E x p l i c i t  ( a c t u a l )  g n o s t i c i s m  c a n  b e  f u r t h e r  d i v i d e d  b e t w e e n  ' a r t i s t i c  
g n o s t i c i s m '  a n d  ' o c c u l t i s t i c  g n o s t i c i s m ' .  9 3  F o r  H a n e g r a a f f ,  ' a r t i s t i c  g n o s t i c i s m '  
r e p r e s e n t s  a s  p u r e  a  f o r m  o f  g n o s t i c i s m  a s  c a n  b e  p r e s e n t e d  i n  s u c h  a  t h e o r e t i c a l  
a b s t r a c t i o n ;  i t  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  ' c o m b i n a t i o n  o f  v i s i o n a r y  i n t u i t i o n  a n d  a  s y s t e m a t i c  
i n t e l l e c t '  a n d  i s  c o m m u n i c a t e d  i n  s t r i c t l y  m e t a p h o r i c a l  t e r m s . 9 4  
' O c c u l t i s t i c  
g n o s t i c i s m ' ,  o b v e r s e l y ,  i s  a n  a t t e m p t e d  r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  ' g n o s i s '  ( a s  
p e r s o n i f i e d  b y  t h e  a r t i s t i c  g n o s t i c )  a n d  ' r e a s o n ' :  i t  ' i s  " n o t  a n y  m o r e "  f u l l y  g n o s t i c  
b e c a u s e  i t  i s  a l r e a d y  o n  i t s  w a y  t o  r a t i o n a l i t y ' . "  H a n e g r a a f f ,  w h o  d o e s  a c k n o w l e d g e  
' t r a n s i t i o n a l  f o r m s '  b e t w e e n  t h e  i d e a l  t y p e s ,  e m p l o y s  t e r m s  s u c h  a s  ' s h a l l o w e r ' ,  
' r e d u c t i o n i s t ' ,  a n d  ' f a i l u r e '  i n  d e s c r i b i n g  ' o c c u l t i s t i c  g n o s t i c s '  w h o  h a v e ,  t o  e m p l o y  a  
c o m m o n  ( p e r h a p s  a r t i s t i c  g n o s t i c )  m e t a p h o r ,  ' s o l d  t h e i r  s o u l s  t o  t h e  d e v i l '  o f  
r a t i o n a l i s a t i o n ,  a n d  w h o  h a v e  n o t  a c k n o w l e d g e d  t h e  i n e f f a b i l i t y  a n d  a b s t r a c t e d n e s s  o f  
i n n e r  n u m i n o u s  e x p e r i e n c e . "  ' O c c u l t i s t i c  g n o s t i c s ' ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  r a t i o n a l i s e  t h e  
e p i s t e m o l o g i c a l  d i v i d e  b e t w e e n  i n n e r  t r a n s c e n d e n t  e x p e r i e n c e  a n d  e x t e r i o r  m u n d a n e  
p a r a d i g m s ,  a r e  u l t i m a t e l y  i n c a p a b l e  o f  a c c e p t i n g  t h e  p a r a d o x y  o n  i t s  o w n  t e r m s  a n d  
t h e r e b y  r e d u c e  t h e  s p i r i t u a l  v a l e n c y  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  a  q u e s t  f o r  d i s c u r s i v e n e s s . "  
. ,  H a n e g r a a f f ,  ' A  D y n a m i c  T y p o l o g i c a l ' ,  5 - 4 3 .  T h a t  H a n e g r a a f f h a s  c o n s i d e r e d  T h e o s o p h y  w i t h i n  t h e  
r u b r i c s  o f  h i s  a r g u m e n t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  a  r e f e r e n c e  t o  ' r e i n c a r n a t i o n  i n  m o d e m  t h e o s o p h y  [ s i c ] '  
( p . 3 6 ) .  
"  I b i d . ,  9 - 1 1 .  
"  I b i d . ,  1 1 - 1 6 ,  e s p .  1 4 .  
"  I b i d . ,  1 5 f f .  N o w h e r e  i n  h i s  p a p e r  d o e s  H a n e g r a a f f  e x p l a i n  o r  j u s t i f y  h i s  c h o i c e  o f  t h e  t e r r a s  ' a r t i s t i c '  
a n d  ' o c c u l t i s t i c '  i n  t h i s  c o n t e x t ;  a l t h o u g h  q v .  p .  4 2 n 3 1 .  H i s  s e l e c t i o n  o f  t h e  t e r m  ' o c c u l t i s t i c '  i s  i n  
a c c o r d  w i t h  h i s  l a t e r  p u b l i s h e d  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  o c c u l t i s m  a s  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  c a u s a l i t y  o v e r  
c o r r e s p o n d e n c e  ( t h u s ,  o n e  p r e s u m e s ,  d i s c u r s i v e n e s s  o v e r  m e t a p h o r ) :  H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  4 2 2 - 4 8 2 .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  t e r m  ' a r t i s t i c '  i s  m o r e  a m b i g u o u s .  H e  d o e s ,  h o w e v e r ,  r e f e r  t h e  r e a d e r  t o  h i s  
u n p u b l i s h e d  t h e s i s  o f  w h i c h  t h e  ' A  D y n a m i c  T y p o l o g i c a l '  a p p e a r s  t o  b e  a n  a b s t r a c t .  
" H a n e g r a a f f ,  ' A  D y n a m i c  T y p o l o g i c a l ' ,  1 5 .  
0 >  I b i d .  
"  I b i d . ,  1 5 ,  2 1 ,  2 4 .  
" I b i d . ,  2 1 - 2 2  ( f o r  a  ' t h e o l o g y  o f  p a r a d o x ' ) .  
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A c c o r d i n g  t o  t h i s  w e l l - r e a s o n e d  s c h e m a t a ,  B l a v a t s k y  w o u l d  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  b e  t h e  
i n c a r n a t i o n  o f  ' o c c u l t i s t i c  g n o s t i c i s m ' .  9 8  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  s h e  p o s s e s s e d  
a n  a b u n d a n c e  o f  t h e  c o n s t i t u t i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  l a t e n t  g n o s t i c  d i s p o s i t i o n ;  9 9  f u r t h e r ,  
h e r  e n g a g e m e n t  w i t h  p e r s o n a l  g n o s e o l o g i c a l  i n t u i t i o n  w a s  s y s t e m a t i c  a n d  i n t e r p r e t i v e ,  
t h u s  e n s u r i n g  s h e  q u a l i f i e s  a s  a n  ' a c t u a l  g n o s t i c '  u n d e r  H a n e g r a a f f ' s  t y p o l o g y .  M o s t  
s i g n i f i c a n t ,  p e r h a p s ,  i s  t h a t  B l a v a t s k y  a r t i c u l a t e d  h e r  i n n e r  e x p e r i e n c e  a n d  c o n v i c t i o n s  
i n  r a t i o c i n a t i o n a l  t e r m s ,  e m p l o y i n g  l a n g u a g e ,  c o n c e p t s ,  a n d  p a r a d i g m s  g e r m a n e  t o  t h e  
s c i e n t i f i c  a n d  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  o f  h e r  t i m e .  l O O  H e r  p r o n o u n c e d  t e n d e n c y  t o  
e x p r e s s  h e r  ' i n n e r  k n o w i n g '  a s  u n i v e r s a l l y  t r u e ,  a s  f a c t ,  l o c a t e s  h e r ,  a c c o r d i n g  t o  
H a n e g r a a f f ' s  t y p o l o g y ,  w i t h i n  ' t h e  m o r e  e x t r e m e  w i n g  o f  " o c c u l t i s t i c  g n o s i s ' "  . 1 0 1  
W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a r g u e  t h a t  ' a r t i s t i c  g n o s i s '  i s  a  m o r e  i n t r i g u i n g  a n d  e n l i g h t e n i n g  
f o r m  o f  g n o s i s  ( ' a n  i n t e l l e c t u a l l y  s a t i s f y i n g  i n t e r n a l l y  c o h e r e n t  v i e w  o f  l i f e ' )  t h a n  i s  
9 8  I t  s h o u l d  a l w a y s  b e  r e c a l l e d  t h a t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  m e t h o d o l o g y  o f  e m p i r i c i s m  ( t h u s  w i t h  n o  
p r e o r d a i n e d  a x i o m a t i c a l  p o s i t i o n ) ,  e x a c t  s t a t e m e n t s  a b o u t  B l a v a t s k y ' s  p e r s o n a l  g n o s t i c i s m  m u s t  b e  
h e l d  i n  a  c e r t a i n  s t a s i s  b e c a u s e  h e r  c l a i m s  w e r e  p r e d i c a t e d  u p o n  e x t e r n a l  r e v e l a t i o n .  I f  t h e  M a s t e r s  
e x i s t / e x i s t e d ,  a n d  i f  B l a v a t s k y  m e d i a t e d  t h e i r  t e a c h i n g s  w i t h o u t  u n d u e  c o l o u r a t i o n ,  t h e n  T h e o s o p h y  i s  
n o t  a n  i d i o s y n c r a t i c  ' o c c u l t i s t i c  g n o s i s '  ( v i z .  H a n e g r a a f f ) .  b u t  a  g e n u i n e  r e v e l a t o r y  p r i s e a  t h e o l o g i a  
a n d  p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s  ( a l b e i t  o n e  w i t h  a n  a p p a r e n t l y  q u i x o t i c  e n g a g e m e n t  w i t h  m o d e r n  s c i e n t i f i c  
r a t i o n a l i s m ) .  I t  c o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  H a n e g r a a f f  ( i n  h i s  s e m i n a l  N e w  A g e )  d o e s  m e n t i o n  
B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s ,  h e  h a s  n o w h e r e  a c k n o w l e d g e d  h e r  c l a i m  t h a t  T h e o s o p h y  w a s  t h e i r s  t o  g i v e ,  n o t  
h e r s  t o  i n t u i t ,  a n d  t h u s  t h a t  i t  m u s t  f a l l  p r o p e r l y  u n d e r  h i s  d e f i n i t i o n  o f  ' f a i t h '  a n d  n o t  ' g n o s i s ' :  
H a n e g r a a f f ,  N e w  A g e ,  4 5 4 .  T h i s  o b s e r v a t i o n  u n d e r s c o r e s  t h e  p r o b l e m a t i c s  o f  a n y  t h e o r e t i c a l  
a b s t r a c t i o n  w h i c h  d e a l s  w i t h  g n o s t i c i s m  a s  a  r e v e l a t o r y  g n o s i s  i n v o l v i n g  a  p u t a t i v e  e x t e r i o r  s o u r c e .  
O n e  c o u l d ,  o f  c o u r s e ,  a r g u e  t h a t  s u c h  g n o s i s  b y  d e f i n i t i o n  c a n n o t  b e  i n s t i g a t e d  b y  e x t e r n a l  a g e n c y ,  
t h o u g h  o n e  i s  t h e n  f o r c e d  t o  s i l e n c e  o n  a l l  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
n u m i n o s i t y :  i n i t i a t i o n ,  a n g e l i c  v i s i t a t i o n ,  s a c r a m e n t ,  i n t e r  a l i a .  H a n e g r a a f f ' s  d y n a m i c  t y p o l o g y  i s  
n o n e  t h e  l e s s  u s e f u l  f o r  s u c h  u n a v o i d a b l e  l i m i t a t i o n s .  
9 9  A c c o r d i n g  t o  H a n e g r a a f f  t h e  f o u r  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a t e n t  g n o s t i c  d i s p o s i t i o n  a r e :  a n  
' e x i s t e n t i a l  f e e l i n g  ( o r :  a w a r e n e s s ,  i n t u i t i o n ,  e v e n  c o n v i c t i o n )  t h a t  t h e r e  i s  " m o r e "  t o  e x i s t e n c e  t h a n  
m e e t s  t h e  e y e ;  a  f a s c i n a t i o n  w i t h  ' t h e  d e p t h s  o f  t h e  h u m a n  m i n d ' ;  t h a t  u l t i m a t e  p u r p o s e  l i e s  i n  s e l f -
r e a l i s a t i o n ;  a  d e s i r e  f o r  a  ' r e s t o r a t i o n  o f  ( l o s t )  w h o l e n e s s ' .  S e e  H a n e g r a a f f ,  ' A  D y n a m i c  T y p o l o g i c a l ' ,  
1 1 - 1 2 .  
; 0 '  B l a v a t s k y  w a s  b y  n o  m e a n s  a l o n e  i n  a t t e m p t i n g  t o  r e c o n c i l e  h e r  ' i n n e r  k n o w i n g '  w i t h  t h e  
b u r g e o n i n g  s c i e n t i f i c  p a r a d i g m s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A  s i m p l e  s u r v e y  o f  t h e  t i t l e s  o f  b o o k s  
a n d  p e r i o d i c a l s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  t e r m  ' s c i e n c e ' ,  a n d  y e t  w h i c h  d e a l  w i t h  i s s u e s  o f  a  m e t a - e m p i r i c a l  
n a t u r e ,  w o u l d  b e  i l l u m i n a t i n g .  A s i d e  f r o m  T h e o s o p h y ,  t h i s  s p e c i a l  u s e  o f  t h e  t e r m  ' s c i e n c e '  w a s  m o s t  
o b v i o u s  i n  N e w  T h o u g h t  a n d  C h r i s t i a n  S c i e n c e :  c f . ,  e g . ,  W a r r e n  F e l t  E v a n s ,  S o u l  a n d  B o d y :  T h e  
S p i r i t u a l  S c i e n c e  o f  H e a l t h  a n d  D i s e a s e ,  C o l b y  a n d  R i c h ,  B o s t o n ,  1 8 7 6 ;  E m m a  C u r t i s  H o p k i n s ,  
E s o t e r i c  P h i l o s o p h y  i n  S p i r i t u a l  S c i e n c e ,  H i g h  W a t c h  F e l l o w s h i p ,  C o r w a l l  B r i d g e ,  C o n n e c t i c u t ,  
n . d . ;  M a r e u s  G r e g o r y ,  P s y c h o t h e r a p y :  S c i e n t i f i c  a n d  R e l i g i o u s ,  M a c m i l l a n  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 3 9 .  
C f .  a l s o  v a r i o u s  N e w  T h o u g h t  p e r i o d i c a l s :  S c i e n c e  o f  T h o u g h t  R e v i e w  ( e d .  H .  T .  H a m b l i n ,  
C h i c h e s t e r ,  E n g l a n d ,  1 9 2 1 - ) ;  S c i e n c e  o f  M i n d  ( M o n t h l y ,  I n s t i t u t e  o f  R e l i g i o u s  S c i e n c e ,  L o s  A n g e l e s ,  
1 9 2 7 - ) ;  S c i e n c e  o f  L i f e  &  H e a l t h  ( B o s t o n ,  1 9 1 2 - 1 9 1 5 ) ;  S c i e n t i f i c  C h r i s t i a n  ( e d .  T .  J .  S h e l t o n .  L i t t l e  
R o c k ,  A r k a n s a s ,  1 8 9 4 - 1 9 2 1 ) .  A  c o m p r e h e n s i v e  l i s t i n g  o f  s u c h  w o r k s  w o u l d  b e  e n o r m o u s .  
' "  H a n e g r a a f f ,  ' A  D y n a m i c  T y p o l o g i c a l ' ,  3 1 .  B u t  n o t e  t h e  c a v e a t  s u p r a  p .  2 3 3 n 9 8 .  
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' o c c u l t i s t i c  g n o s i s '  ( ' a n  i n t e l l e c t u a l l y  u n s a t i s f y i n g  p s e u d o - r a t i o n a l i t y ' )  o n  c e r t a i n  
s u b j e c t i v e  g r o u n d s ,  h i s t o r i o g r a p h i c a l l y  q u i t e  t h e  r e v e r s e  m i g h t  b e  t r u e .
1 0 2  
F o r  a l l  o f  i t s  
o c c a s i o n a l l y  f o r c e d  e x e g e s i s ,  s y n c r e t i s m s ,  a n d  a t t e m p t e d  h a r m o n i s i n g ,  t h e  B l a v a t s k i a n  
r e u v r e  i s  l i k e l y  m o r e  v a l u a b l e  a s  a  d o c u m e n t  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p r e o c c u p a t i o n s  t h a n  
w o u l d  b e  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  t h e  ' a r t i s t i c  g n o s t i c s '  - f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  o f  i t s  
e n g a g e m e n t  w i t h  p r e v a i l i n g  p a r a d i g m s .  1 0 3  B l a v a t s k y ' s  e s o t e r i c i s m  i s  f u n d a m e n t a l l y  
p o l e m i c a l  a n d ,  i n  i t s  s t r i d e n c y ,  w h a t  m a y  h a v e  b e e n  l o s t  t o  t h e  m a p p i n g  o f  ' t h e  
r a d i c a l l y  o t h e r  d i m e n s i o n  o f  b e i n g '  a n d  t h e  ' l o g i c [ s ]  o f  p a r a d o x ' ,  h a s  b e e n  a d d e d  t o  i t s  
p o p u l a r  a p p e a l  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h e  p r o s p e c t s  o f  s u c c e s s  o f  i t s  s e l f - d e s i g n a t e d  
m e s s i a n i c  a g e n d a .  1 0 4  B l a v a t s k y ' s  e c c e n t r i c  d i a l e c t i c a l  s y n t h e s i s  o f  g n o s i s  a n d  r e a s o n  
w a s  b o r n  i n  d i r e c t  a n d  c o n s c i o u s  o p p o s i t i o n  t o  a  s i m i l a r l y  b a r o q u e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
o u t g r o w t h  f r o m  t h e  u n i o n  o f  f a i t h  a n d  r e a s o n :  ' s c i e n t i s m ' .  ( I n t e r e s t i n g l y ,  H a n e g r a a f f ,  
i n  d i s c u s s i n g  h i s  t r i p a r t i t i o n  o f  f a i t h ,  r e a s o n ,  a n d  g n o s i s ,  h a s  o b s e r v e d  e v i d e n c e  o f  
i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  g n o s i s  a n d  r e a s o n  [ ' o c c u l t i s t i c  g n o s i s ' ] ,  a n d  g n o s i s  a n d  f a i t h  
[ g n o s t i c  d o c t r i n e ] ,  b u t  p a s s e s  o v e r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  f a i t h  a n d  r e a s o n ) .  1 0 '  T h i s  l a s t  
i s  o f  p r i m a r y  h i s t o r i c a l  i m p o r t a n c e  i n  a n y  a n a l y s i s  o f  T h e o s o p h y .  
B l a v a t s k y ' s  s y n t h e s i s  o f  g n o s i s  a n d  r e a s o n  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  c o n t r a p u n t a l  
f o r c e  a g a i n s t  t h e  g r o w i n g  t e n d e n c y  t o  a c c o r d  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  s c i e n c e  a  r e l i g i o u s  a w e ,  
1 0 2  I b i d . ,  1 2 , 3 7 .  
' "  H a n e g r a a f f  d o e s  n o t  o f f e r  e x a m p l e s  i n  h i s  p a p e r  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  ' a r t i s t i c '  o r  t h e  ' o c c u l t i s t i c '  
t y p e .  
' "  I b i d . ,  2 2 , 3 6 .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  i t s  a b i l i t y  t o  e m p l o y  ' r a t i o n a l i s m '  a g a i n s t  r a t i o n a l i s t s .  S u c h  p o l e m i c a l  
m e a n s  a r e ,  a c c o r d i n g  t o  H a n e g r a a f f ,  u n a v a i l a b l e  t o  t h e  ' a r t i s t i c  g n o s t i c ' .  
' "  I b i d . ,  1 5 , 1 6 .  I t  m u s t  b e  a d d e d  t h a t  g n o s t i c i s m  i s  t h e  s u b j e c t  o f  H a n e g r a a f f s  d i s c o u r s e  a n d  t h u s  t h e  
p r i m a r y  f o c u s  f o r  h i s  a t t e n t i o n s .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  i n t e r e s t i n g  t o  w o n d e r  i f ,  a s  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  f a i t h  a n d  r e a s o n  a l t e r  < a s  t h e y  d i d  p r o f o u n d l y  d u r i n g  B l a v a t s k y ' s  e r a ) ,  a  
c o n c o m i t a n t ,  s y m p a t h e t i c  c h a n g e  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  o c c u r  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  g n o s i s  a n d  f a i t h ,  
a n d  g n o s i s  a n d  r e a s o n .  I f  s u c h  i s  t h e  c a s e ,  H a n e g r a a f f s  d y n a m i c  t y p o l o g y  h a s  o n e  f u r t h e r  d y n a m i s m  
a d d e d  t o  i t .  
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a n d  t h e  d o g m a  o f  r e l i g i o n s  a  s c i e n t i f i c  c e r t a i n t y . 1 0 6  I n  t h i s ,  h e r  T h e o s o p h y  w a s  
i n s t i t u t e d  t h a t  L e v i  m i g h t  b e  p r o v e d  c o r r e c t :  ' S c i e n c e  a n d  f a i t h  c a n  a n d  o u g h t  m u t u a l l y  
t o  c o u n t e r b a l a n c e  e a c h  o t h e r  a n d  p r o d u c e  e q u i l i b r i u m ;  t h e y  c a n  n e v e r  a m a l g a m a t e '  . 1 0 7  
T h a t  ' s c i e n t i s m '  a n d  B l a v a t s k y ' s  ' o c c u l t i s t i c  g n o s t i c i s m '  m i g h t  o c c a s i o n a l l y  g r o w  t o  
m i r r o r  o n e  a n o t h e r  s e e m s  n o t  t o  h a v e  o c c u r r e d  t o  t h o s e  i n v o l v e d ,  a n d  m a y  c o n s t i t u t e  
t h e  u l t i m a t e  i r o n y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  e n d e a v o u r .
l O
•  
1 0 6  T h e  q u a s i - r e l i g i o u s  a u r a  w h i c h  t o d a y  s u r r o u n d s  t h e  d i c t a t e s  o f  s c i e n c e  ( e v e n  w h e n  t h o s e  d i c t a t e s  a r e  
r a r e l y  u n d e r s t o o d  a n d  r e g u l a r l y  r e f u t e d )  h a s  i t s  d i r e c t  g e n e s i s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  S u c h  i s  o f t e n  
a g r e e d  b y  s c h o l a r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  l e s s  i n t e r e s t  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  p h i l o s o p h i c a l  
a n d  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  e n t e r e d  t h e  r e l i g i o u s  d o m a i n  w i t h  s i m i l a r  v i g o u r  a t  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  t i m e .  
I n  t h i s  c o n t e x t  ( L e  . .  a  d i s c u s s i o n  o f  ' s c i e n t i s m ' )  i t  i s  o f  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e  t o  a n a l y s e  t h e  
n e o s c h o l a s t i c i s m  w h i c h  d o m i n a t e d  R o m a n  C a t h o l i c  d o c t r i n a l  d i s c o u r s e  i n  t h e  l a t t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
S u c h  d i s c o u r s e  i s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  d o g m a  o f  p a p a l  i n f a l l i b i l i t y  w h i c h  w a s  a s c r i b e d  d o c t r i n a l  s t a t u s  
d u r i n g  t h e  ( F i r s t )  V a t i c a n  C o u n c i l  i n  1 8 7 0 .  H a n s  K o n g  h a s  n o t e d :  
[ V a t i c a n  I J  i s  n o t  c o m p l e t e l y  d e s c r i b e d  b y  t h e  a t t r i b u t i o n  t o  i t  o f  r e s t o r a t i o n i s m ,  
r o m a n t i c i s m  a n d  t r a d i t i o n a l i s m  . . .  [ I n d e e d l  i t  w a s  m a r k e d  b y  t h e  v e r y  s p i r i t  o f  
r a t i o n a l i s m  a g a i n s t  w h i c h  i t  v i o l e n t l y  p r o t e s t e d  ( H a n s  K o n g ,  I n f a l l i b l e ? :  A n  
E n q u i r y ,  t r a n s .  E r i c h  M o s b a c h e r ,  C o l l i n s ,  L o n d o n ,  1 9 7 2 ,  1 3 5 ,  1 3 7 ) .  
C f .  a l s o  P h i l i p  H u g h e s ,  T h e  C h u r c h  i n  C r i s i s :  A  H i s t o r y  o f  t h e  T w e n t y  G r e a t  C o u n c i l s ,  B u r n s  &  
O a t s ,  L o n d o n ,  1 9 6 0 ,  2 9 4 - 3 2 4 .  T h e r e  i s  a  c o g e n t  a r g u m e n t  t h a t  m a n y  l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  ( a n d  
t w e n t i e t h  c e n t u r y )  d o c t r i n a l  f o r m u l a t i o n s  ( s u c h  a s  e x  c a t h e d r a  i n f a l l i b i l i t y )  a r e  c o l o u r e d  b y  a  q u i x o t i c  
d e s i r e  t o  a c h i e v e  t h e  d e f i n i t i o n a l  c e r t a i n t i e s  o f  t h e  c o g n a t e  s c i e n c e s .  B l a v a t s k y  w a s  a b s o l u t e l y  c l e a r  
r e g a r d i n g  i n f a l l i b i l i t y :  
W e  d o  n o t  b e l i e v e  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  i n f a l l i b l e  k n o w l e d g e .  W e  r e j e c t  t h e  
i d e a  t h a t  a b s o l u t e  i n f a l l i b i l i t y  c a n  b e  b e s t o w e d  u p o n  e v e n  t h e  h i g h e s t  a d e p t  
( B l a v a t s k y .  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I V ,  4 8 7 ) .  
' "  L e v i  ( s i c ) ,  T h e  P a r a d o x e s ,  1 0 .  
" .  O n e  i s  r e m i n d e d  o f  T h o m a s  H u x l e y ' s  i n j u n c t i o n  t h a t  ' i r r a t i o n a l l y  h e l d  t r u t h s  m a y  b e  m o r e  h a r m f u l  
t h a n  r e a s o n e d  e r r o r s ' :  T .  H .  H u x l e y ,  ' T h e  C o m i n g  o f  A g e  o f  t h e  O r i g i n  o f  S p e c i e s '  i n  S c i e n c e  a n d  
C u l t u r e  a n d  O t h e r  E s s a y s ,  M a c m i l l a n ,  L o n d o n ,  1 8 8 2 .  
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T H E  F I N A L  Y E A R S  
T h e  E s o t e r i c  S e c t i o n  
T h e  l a s t  g r e a t  u n d e r t a k i n g  o f  B l a v a t s k y '  s  l i f e  w a s  b e g u n  d u r i n g  t h e  s a m e  m o n t h  t h a t  
t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e  w a s  p u b l i s h e d :  O c t o b e r ,  1 8 8 8 .  I n  t h e  p a g e s  
o f  B l a v a t s k y ' s  n e w  m a g a z i n e ,  L u c i f e r ,  O l e o t t  a n n o u n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  ' E s o t e r i c  
S e c t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y '  .  I  T h e  H e a d  o f  t h e  ' E S ' ,  a s  i t  b e c a m e  k n o w n ,  
w a s  t o  b e  B l a v a t s k y ,  a n d  h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  E S  w o u l d  h a v e  n o  c o r p o r a t e  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  ' E x o t e r i c  S o c i e t y ' . '  
T h e  p r o p o s i t i o n  t o  f o u n d  a n  i n n e r  c i r c l e  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  n o t  a  
p o p u l a r  o n e  w i t h  O l e o t t .  R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  A d y a r  a n d  L o n d o n  b o d i e s ,  s t r a i n e d  
s i n c e  t h e  S P R  r e p o r t ,  h a d  b e c o m e  e v e n  m o r e  a g i t a t e d  b y  B l a v a t s k y ' s  d e c i s i o n  t o  a g r e e  
t o  t h e  f o u n d i n g  o f  h e r  o w n  T h e o s o p h i c a l  l o d g e  ( a t  t h e  b e h e s t  o f  h e r  c o t e r i e  o f  s t u d e n t s ,  
a n d  n a m e d  f o r  h e r s e l f )  a n d  t o  i n i t i a t e  L u c i f e r  w h i c h  i n e v i t a b l y  c o m p e t e d  w i t h  T h e  
T h e o s o p h i s t . '  T h a t  O l e o t t  c a p i t u l a t e d  i s  e v i d e n c e  o f  B l a v a t s k y ' s  p e r s u a s i v e  p o w e r ,  
a n d  o f  h i s  j u s t i f i a b l e  f e a r  o f  o p e n  s c h i s m .  
B i a v a t s k y ,  a s  t h e  ' m o u t h p i e c e '  f o r  t h e  M a s t e r s ,  w o u l d  p r o v i d e  a l l  t e a c h i n g s  f o r  t h e  
E S :  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  E S  w a s  s u c h  t h a t :  
[ E ] a c h  m e m b e r  o f  t h i s  S e c t i o n  w i l l  b e  b r o u g h t  m o r e  c l o s e l y  t h a n  
h i t h e r t o  u n d e r  H i s  i n f l u e n c e  a n d  c a r e  i f  f o u n d  w o r t h y  o f  i t .  N o  
s t u d e n t ,  h o w e v e r ,  n e e d  i n q u i r e  w h i c h  o f  t h e  M a s t e r s  i t  i s . '  
,  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  V I - V l l l .  L u c i f e r  b e g a n  p u b l i c a t i o n  I S  
S e p t e m b e r ,  1 8 8 8  a n d  w a s  e d i t e d  b y  B l a v a t s k y  u n t i l  h e r  d e a t h  i n  1 8 9 1  ( M a b e l  C o l l i n s  C o o k  a n d  A n n i e  
B e s a n t  v a r i o u s l y  c o - e d i t e d ) .  
,  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  v i i .  B y  t h i s  i s  m e a n t  t h a t  w h i l e  m e m b e r s  o f  t h e  
E S  w o u l d  a l s o  b e  m e m b e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  B l a v a t s k y  w o u l d  m a i n t a i n  c o m p l e t e  s o l e  
a u t h o r i t y  i n  t h e  f o r m e r .  I n  c o m m o n  F r e e m a s o n i c  p a r l a n c e ,  B l a v a t s k y  w a s  d e e m e d  t h e  ' O u t e r  H e a d '  o f  
t h e  E S ;  t h e  r e q u i s i t e  M a s t e r  w o u l d  b e  t h e  ' I n n e r  H e a d ' .  
3  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  3 9 6 ,  4 0 7 f f ;  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  2 5 1 .  
,  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  v i i i .  
5  I b i d . ,  v i i i .  
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T h e  E S  w a s  n o t  t h e  f i r s t  i n n e r  g r o u p  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  b u t  i t  d i f f e r e d  
f r o m  o t h e r s  i n  t h a t  i t  c a m e  u n d e r  t h e  d i r e c t  p a t r o n a g e  o f  a  M a s t e r ,  a n d  w a s  e n t i r e l y  
B l a v a t s k y ' s  d o m a i n . '  I n d e e d ,  w i t h i n  a  y e a r  s h e  h a d  d e c i d e d  t o  c o n v e n e  a  s e m i - s e c r e t  
g a t h e r i n g  w i t h i n  t h e  E s o t e r i c  S e c t i o n ,  c a l l e d  t h e  ' I n n e r  G r o u p ' ,  d e v o t e d  t o  ' a d v a n c e d  
t e a c h i n g '  a n d  d i r e c t e d  e n t i c i n g l y  t o  ' p r a c t i c a l  o c c u l t i s m ' . '  
T h e  I n n e r  G r o u p  
M u c h  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  s e c r e c y  s u r r o u n d i n g  t h e  I n n e r  G r o u p  o f  t h e  E S ,  a n d  i t  h a s  
b e c o m e  c o m m o n p l a c e  a m o n g  T h e o s o p h i s t s  t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  ' p r a c t i c a l  o c c u l t i s m '  
w h i c h  t o o k  p l a c e  w i t h i n  t h e  s p e c i a l l y - c o n s t r u c t e d  ' O c c u l t  R o o m '  w a s  o f  s u c h  a  h i g h  
,  A n o t h e r  i n n e r  c i r c l e  d e s e r v e s  m e n t i o n .  I n  1 8 8 4 ,  T .  S u b b a  R o w  c o n v e n e d  a  C o m m i t t e e  t o  e s t a b l i s h  a  
t e a c h i n g  r e g i m e n  f o r  S i n n e t t ' s  ' I n n e r  G r o u p '  i n  L o n d o n  ( w h i c h  h a d  b e e n  i n  o p e r a t i o n  s i n c e  1 8 8 3 ) .  
R a n s o m  n o t e s  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  c o m p r i s e d  ' C o l .  H .  S .  O I c o t t ,  M a d a m e  H .  P .  B l a v a t s k y ,  T .  S u b b a  
R o w ,  B A  B L ,  D a m o d a r  K .  M a v a l a n k a r ,  A .  J .  C o o p e r - O a k l e y ,  M r s .  C o o p e r - O a k l e y ,  S .  R a m a s w a m i  
I y e r ' :  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  2 0 6 .  S i n n e t t ' s  ' I n n e r  G r o u p  - t h e  A d y t u m  o f  t h e  L o n d o n  L o d g e '  
p e t i t i o n e d  t h e  M a s t e r s  t o  f o r m  a  g r o u p  w i t h  i t s  o w n  b y e - l a w s  a n d  c o u n c i l .  S i n n e t t ' s  I n n e r  G r o u p  
p r o m i s e d  ' i m p l i c i t  c o n f i d e n c e  i n  t h e  M a h a t m a s  a n d  t h e i r  t e a c h i n g s  a n d  u n s w e r v i n g  o b e d i e n c e  t o  t h e i r  
w i s h e s  i n  a l l  m a t t e r s  c o n c e r n e d  w i t h  s p i r i t u a l  p r o g r e s s ' .  T h e  G r o u p  i n c l u d e d  F r a n c e s c a  A r u n d a l e ,  
M a r y  A n n e  A r u n d a l e ,  A .  J .  C o o p e r - O a k l e y ,  I s a b e l  C o o p e r - O a k l e y ,  A r c h i b a l d  K e i g h t l e y ,  B e r l r a m  
K e i g h t l e y ,  I s a b e l  d e  S t e i g e r ,  J o h n  V a r l e y ,  H e r m a n n  S c h m i e c h e n ,  M a b e l  C o l l i n s  C o o k ,  A .  P .  S i n n e t t ,  
A n n i e  B e s a n t ,  a n d  P a t i e n c e  S i n n e t t ,  i n t e r  a l i a :  C .  J i n a r a j a d a s a .  t r a n s .  &  c o m p . ,  L e t t e r s  F r o m  T h e  
M a s t e r s  O f  T h e  W i s d o m ,  1 8 7 0 - 1 9 0 0 :  F i r s t  S e r i e s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 7 3 , 2 1 - 2 2 .  S i n n e t t ' s  I n n e r  G r o u p  w a s  s h o r t - l i v e d :  s e e  B r e n d a n  F r e n c h  &  G r e g o r y  T i l l e t t ,  
' T h e  E s o t e r i c  W i t h i n  t h e  E x o t e r i c :  S e c r e t  S o c i e t i e s  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' ,  f o r t h c o m i n g ;  c f .  
a l s o  A .  P .  S i n n e t t ,  A u t o b i o g r a p h y  o f  A l f r e d  P e r c y  S i n n e t t ,  e d .  L e s l i e  P r i c e ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  
C e n t r e ,  L o n d o n ,  1 9 8 6 ,  4 4 .  F o r  a n o t h e r  i n n e r  g r o u p ,  t h e  T h e o s o p h i c a l  L o d g e  o f  t h e  B l u e  S t a r ,  
i n v o l v i n g  t h e  n o v e l i s t  G u s t a v  M e y r i n k  ( 1 8 6 8 - 1 9 3 5 )  a n d  m e e t i n g  i n  P r a g u e ,  s e e  W e b b ,  T h e  O c c u l t  
E s t a b l i s h m e n t ,  3 6 f f .  
7  T h e  t e r m  ' p r a c t i c a l  o c c u l t i s m '  w a s  e m p l o y e d  b y  W i l l i a m  Q u a n  J u d g e  f o r  t h e  I n n e r  G r o u p .  J u d g e  
w a s  a p p o i n t e d  B 1 a v a t s k y ' s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  E S  f o r  A m e r i c a  i n  D e c e m b e r ,  1 8 8 8 :  s e e  S p i e r e n b u r g ,  
T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  v i i i - x i .  
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o r d e r  t h a t  n o n e  o f  t h e  p l e d g e d  m e m b e r s  e v e r  s p o k e  o f  i t . '  ( M o r e  l i k e l y ,  w h a t e v e r  
c e r e m o n i a l  w a s  u n d e r t a k e n  w a s  o f  a  r a t h e r  a n o d y n e  t y p e  a n d  b y  f a r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
e a c h  w e e k l y  m e e t i n g  w a s  t a k e n  u p  w i t h  l e c t u r e s  d e l i v e r e d  i n  B l a v a t s k y ' s  u n v a r y i n g  
S o c r a t i c  m e t h o d ) .  
9  
C o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  a t m o s p h e r e  o f  m y s t i q u e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
I n n e r  G r o u p  c o m p r i s e d  s i x  m e n ,  s e a t e d  t o  B 1 a v a t s k y ' s  r i g h t ,  a n d  s i x  w o m e n ,  s e a t e d  t o  
h e r  l e f t .  T h i s  q u a s i - a p o s t o l i c  a r r a n g e m e n t  w a s  p e r h a p s  m o r e  w e l c o m e  s y n c h r o n i c i t y  
t h a n  d e s i g n ; 1 O  t w o  n o n - E n g l i s h  m e m b e r s  w e r e  p l e d g e d ,  a n d  o n e  f u r t h e r  m e m b e r ,  
W i l l i a m  W y n n  W e s t c o t t  ( 1 8 4 8 - 1 9 2 5 ) ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a d m i t t e d  h o n o r i s  c a u s a  
( a n d  r e c e i v e d  c o p i e s  o f  a l l  c o r r e s p o n d e n c e ) . 1 l  
A l t h o u g h  c e r t a i n  o f  B l a v a t s k y ' s  E S  ' I n s t r u c t i o n s '  h a v e  b e e n  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n  f o r  
s o m e  y e a r s ,  o n l y  r e c e n t l y  h a v e  t h e  ' M i n u t e s '  b e e n  c i r c u l a t e d  i n  a n  u n d e n i a b l y  a u t h e n t i c  
•  T h e  w o r k i n g s  o f  B l a v a t s k y ' s  I n n e r  G r o u p  h a v e  o c c a s i o n e d  e x t r a o r d i n a r y  m y t h - m a k i n g  i n  
T h e o s o p h i c a l  C i r c l e s .  T h e r e  i s  a  m a r k e d  t e n d e n c y  i n  s e l f - d e s i g n a t e d  o c c u l t  ( a n d  p a r t i c u l a r l y  o c c u l t  
i n i t i a t i c )  o r d e r s  t o  s u s p e c t  t h e  ' G r e a t  S e c r e t '  t o  b e  v o u c h s a f e d  t o  a  t i n y  e o t e r i e ,  d i r e c t l y  f r o m  t h e  m o u t h  
o f  t h e  m a g u s ,  s e e r  o r  m a s t e r .  A s i d e  f r o m  t h i s  p a r t i c u l a r  p s y c h o p a t h o l o g y  ( w h i c h  i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  
e s o t e r i c  g r o u p s ) ,  t h e  I n n e r  G r o u p  h a s  b e c o m e  f a m o u s  f o r  t h e  O c c u l t  R o o m .  P u r p o s e  b u i l t .  i t  w a s  
a t t a c h e d  t o  B l a v a t s k y ' s  r o o m  - s h e  w a s  s u p p o s e d  t o  h a v e  h a d  a  w i n d o w  b u i l t  b e t w e e n  t h e  t w o  i n  o r d e r  
t o  o v e r s e e  ' t h e  s t u d e n t  i n  Y o g a '  - a n d  w a s  e i t h e r  h e p t a g o n a l  o r  o c t a g o n a l ,  a n d  c o v e r e d  i n  v a r i o u s  
m e t a l s :  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  d e s c r i p t i o n  i s  b y  C .  J i n a r a j a d a s a ,  w h o  a t t e m p t e d  t o  r e c a l l  t h e  i n t e r i o r  w e l l  
o v e r  3 0  y e a r s  a f t e r  h e  h a d  v i s i t e d  t h e  r o o m  ( r e p r i n t e d  i n  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  
e d . ,  2 1 5 ) .  V a n  E g m o n d  u n w i s e l y  s t a t e s  i n  t h e  b o d y  o f  h i s  a r t i c l e  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e n  w a l l s ,  b u t  
n o t e s  i n  a  f o o t n o t e  t h a t  ' t h e  r o o m  m a y  h a v e  b e e n  e i g h t - s i d e d ' :  D a n i e l  v a n  E g m o n d ,  ' W e s t e r n  E s o t e r i c  
S c h o o l s  i n  t h e  L a t e  N i n e t e e n t h  a n d  E a r l y  T w e n t i e t h  C e n t u r i e s '  i n  v a n  d e n  B r o e k  &  H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  
G n o s i s  a n d  H e r m e t i c i s m ,  3 2 0 ,  3 4 2 n 1 6 .  A d m i t t e d l y ,  i n  a l l  l i k e l i h o o d  v a n  E g m o n d  i s  r i g h t .  I t  i s  a  
s h a m e  t h a t ,  a l t h o u g h  h e  n o t e s  t h a t  ' t h e  " i n n e r  O r d e r "  o f  t h e  G o l d e n  D a w n  m a d e  a l s o  [ s i c ]  u s e  o f  s u c h  
a  h e p t a g o n a l  r o o m ! ' ,  h e  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  l e g e n d a r y  R o s i c r u c i a n  v a u l t  f r o m  w h i c h  b o t h ,  c e r t a i n l y ,  
d r e w  d i r e c t  i n s p i r a t i o n :  s e e  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  T h e  B r o t h e r h o o d  o f  t h e  R o s y  C r o s s :  B e i n g  R e c o r d s  
O f  T h e  H o u s e  O f  T h e  H o l y  S p i r i t  i n  I t s  I n w a r d  A n d  O u t w a r d  H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  B o o k s ,  S e c a u c u s ,  
N e w  J e r s e y ,  1 9 7 3 ,  1 3 2 .  T h e  e n t i r e  h o u s e  i n  w h i c h  t h e  O c c u l t  R o o m  w a s  s i t u a t e d ,  w a s  l a t e r  d e s t r o y e d .  
,  T h e r e  a r e  m i n u t e s  o f  2 2  m e e t i n g s  r a n g i n g  f r o m  2 0  A u g u s t ,  1 8 9 0 ,  t o  1 5  A p r i l ,  1 8 9 1 .  S p i e r e n b u r g  
h a s  r e p r o d u c e d  t h e  ' M i n u t e s '  f r o m  a  t y p e w r i t t e n  v e r s i o n  o f  A l i c e  L e i g h t o n  C l e a t h e r ' s  h a n d w r i t t e n  
d u p l i c a t e  o f  W .  Q .  J u d g e ' s  c o p y  o f  t h e  o f f i c i a l  ' M i n u t e s '  ( a s  a u t h o r i s e d  b y  B l a v a t s k y ) .  E v e n  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i r r e g u l a r  t r a n s m i s s i o n ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  r e a s o n  t o  q u e s t i o n  S p i e r e n b u r g ' s  t e x t .  
"  C l e a t h e r .  H .  P .  B l a v a t s k y :  H e r  L i f e  a n d  W o r k  F o r  H u m a n i t y ,  6 8 ;  i d . ,  H .  P .  B l a v a t s k y :  A s  I  K n e w  
H e r ,  1 5 - 2 5 ,  e s p .  2 4 .  
"  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  x i v .  W e s t c o t t  h a s  b e e n  a n  u n d e r - e x a m i n e d  l i n k  
b e t w e e n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n ,  a n d  t h e  F r e e m a s o n i c  
S o c i e t a s  R o s i c r u c i a n a  i n  A n g l i a :  s e e  R .  A .  G i l b e r t ,  M a g i c a l  M a s o n :  F o r g o t t e n  H e r m e t i c  W r i t i n g s  o f  
W i l l i a m  W y n n  W e s t c o t t ,  P h y s i c i a n  a n d  M a g u s ,  A q u a r i a n  P r e s s ,  W e l l i n g b o r o u g h ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ,  
1 9 8 3 .  W e s t c o t t ,  w h o  p u b l i s h e d  w i d e l y  u p o n  K a b b a l i s m ,  n u m e r o l o g y ,  a n d  H e r m e t i c i s m ,  w a s  f o r c e d  t o  
q u i e t e n  h i s  o c c u l t  a c t i v i t i e s  i n  1 8 9 7 ;  a s  C o r o n e r  f o r  N o r t h  E a s t  L o n d o n ,  h i s  s u p e r i o r s  f e l t  s u c h  
a c t i v i t i e s  w e r e  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  h i s  p o s i t i o n .  A l e i s t e r  C r o w I e y  n o t e d  t h a t  ' h e  w a s  p a i d  t o  s i t  o n  
c o r p s e s ,  n o t  t o  r a i s e  t h e m ;  a n d  t h a t  h e  m u s t  c h o o s e  b e t w e e n  h i s  C o r o n e r s h i p  a n d  h i s  A d e p t s h i p ' :  s e e  
i d . ,  T h e  G o l d e n  D a w n  S c r a p b o o k :  T h e  R i s e  a n d  F a l l  o f  a  M a g i c a l  O r d e r ,  S a m u e l  W e i s e r ,  Y o r k e  
B e a c h ,  M a i n e ,  1 9 9 7 , 4 8 - 4 9 , 7 9 .  
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v e r s i o n . "  I t  i s  a  c u r i o s i t y  t h a t ,  o f  a l l  h e r  ( E u v r e ,  t h e s e  ' M i n u t e s '  a r e  p e r h a p s  t h e  l e a s t  
r e a d  a n d  a s s e s s e d ,  y e t  c o m p r i s e  t h e  l a s t  e x p a n s i v e  t e s t a m e n t  o f  B l a v a t s k i a n  
T h e o s o p h y .  A  s i f t i n g  t h o u g h  o f  a l l  t h e  o c c u l t i s t  m i n u t i a e  o f  t h e s e  t e a c h i n g s  r e v e a l s  
t h a t  t h e  ' p r a c t i c a l  o c c u l t i s m '  o f  t h e  I n n e r  G r o u p  w a s  a  s p e c i e s  o f  g n o s t i c  h e a v e n l y  
a s c e n t , 1 3  w h i c h ,  f o r  a l l  o f  i t s  o s t e n s i b l y  O r i e n t a l  m e t a p h y s i c a l  v o c a b u l a r y  a n d  
m y t h o l o g y ,  i s  a k i n  t o  a  h i g h l y  N e o p l a t o n i c i s e d  K a b b a I a h .
1 4  
E x t e n d i n g  h e r  s e p t e n a r y  s y s t e m a t i c s ,  B l a v a t s k y  t a u g h t  a  s e v e n - f o l d  s c a l e  o f  
e m a n a t i o n s  f r o m  t h e  A b s o l u t e  U n k n o w a b l e  t o  t h e  w o r l d  o f  f o r m s .  I S  E m p l o y i n g  a  v a s t  
"  T h e  f i r s t  f i v e  ' I n s t r u c t i o n s '  w e r e  p u b l i s h e d  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X H ,  5 1 3 - 5 3 8 ,  
5 4 2 - 5 7 0 , 5 9 9 - 6 4 1 , 6 5 4 - 6 7 3 , 6 8 9 - 7 1 2  ( i n c .  c o l o u r  p l a t e s  I ,  H ,  a n d  I l l ,  o p p o s i t e  p . 5 8 0 ) .  M o s t  o f  t h e  
' M i n u t e s '  w e r e  i n c l u d e d  i n  a  m e l a n g e  o f  m a t e r i a l s  w h i c h  w e r e  p u b l i s h e d  p o s t h u m o u s l y  i n  1 8 9 7  a s  t h e  
t h i r d  v o l u m e  o f  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e :  H .  P .  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e :  T h e  S y n t h e s i s  o f  
S c i e n c e ,  R e l i g i o n ,  a n d  P h i l o s o p h y ,  v o ! .  I H ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 1 0 ;  c f .  
s u p r a  c h .  1 2 .  F o r  a  p u b l i s h i n g  h i s t o r y  o f  t h e  E S  d o c u m e n t s  s e e  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  
T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  x x i - x x v .  S p i e r e n b u r g ' s  b o o k  h a s  s u p e r s e d e d  a l l  o t h e r  v e r s i o n s ,  a n d  i n c l u d e s  o n e  
f u r t h e r  s e t  o f  ' I n s t r u c t i o n s '  ( n o .  V I ) .  N o t e  t h a t  ' I n s t r u c t i o n '  I ,  H  a n d  I I I  w e r e  w r i t t e n  b y  B l a v a t s k y ,  
t h a t  n o .  I V  w a s  a p p r o v e d  b y  h e r ,  a n d  t h a t  n o s .  V  a n d  V I  w e r e  i s s u e d  s u b s e q u e n t  t o  h e r  d e a t h  b u t  a r e  
c o n s i d e r e d  g e n u i n e  r e c o r d s  o f  B l a v a t s k y ' s  o r a l  E S  t e a c h i n g s  ( a s  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  ' M i n u t e s '  h a v e  
i n d i c a t e d ) .  
n  H e a v e n l y  a s c e n t  h a s  r e c e i v e d  t r e m e n d o u s  s c h o l a r l y  a t t e n t i o n ,  t h o u g h  i s  l e s s  w e l l  d e l i n e a t e d  f o r  
e s o t e r i c i s m s  o t h e r  t h a n  K a b b a l a h .  A m o n g  t h e  l i t e r a t u r e  s e e  M a r t h a  H i m m e l f a r b ,  A s c e n t  t o  H e a v e n  i n  
l e w i s h  a n d  C h r i s t i a n  A p o c a l y p s e s ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 3  ( e s p .  6 9 f f  o n  
a n g e l o l o g i e s ) ;  N a t h a n i e l  D e u t s c h ,  T h e  G n o s t i c  I m a g i n a t i o n :  G n o s t i c i s m ,  M a n d a e i s m  a n d  M e r k a b a h  
M y s t i c i s m ,  E .  l .  B r i l l ,  L e i d e n ,  1 9 9 5 , 2 5 - 2 8 , 6 8 - 7 9 ;  G u y  G .  S t r o u m s a ,  H i d d e n  W i s d o m :  E s o t e r i c  
T r a d i t i o n s  a n d  t h e  R o o t s  o f  C h r i s t i a n  M y s t i c i s m ,  E .  l .  B r i l l ,  L e i d e n ,  1 9 9 6 ,  1 6 9 - 1 8 3  ( f o r  d e s c e n t s ) ;  
M o s h e  I d e l ,  ' U n i v e r s a l i z a t i o n  a n d  I n t e g r a t i o n :  T w o  C o n c e p t i o n s  o f  M y s t i c a l  U n i o n  i n  l e w i s h  
M y s t i c i s m '  i n  M o s h e  I d e l  &  B e r n a r d  M c G i n n ,  e d s . ,  M y s t i c a l  U n i o n  i n  l u d a i s m ,  C h r i s t i a n i t y  a n d  
I s l a m :  A n  E c u m e n i c a l  D i a l o g u e ,  C o n t i n u u m ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 6 ,  2 7 - 5 7 ;  I d e l ; ,  K a b b a l a h ,  8 8 - 9 6  e t  
p a s s i m ;  c f .  a l s o  e s p .  D a n  M e r k u r ,  G n o s i s :  A n  E s o t e r i c  T r a d i t i o n  o f  M y s t i c a l  V i s i o n s  a n d  U n i o n s ,  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 3 .  
1 4  C f . ,  e g . ,  t h e  N e o p l a t o n i s m  w h i c h  u n d e r g i r d s  t h e  f o l l o w i n g ,  o t h e r w i s e  h i g h l y  O r i e n t a l i s e d ,  t e a c h i n g  
o n  M a h a t  ( S a n s k r i t :  ' t h e  G r e a t  O n e ' ) :  
M a h a t  i s  t h e  m a n i f e s t e d ,  u n i v e r s a l  P a r a b r a h m i c  M i n d  ( f o r  o n e  M a h i l m a n v a n t a r a )  
o n  t h e  t h i r d  p l a n e .  I t  i s  t h e  l a w  w h e r e b y  t h e  L i g h t  f a l l s  f r o m  p l a n e  t o  p l a n e  a n d  
d i f f e r e n t i a t e s .  T h e  M a n a s a p u t r a s  a r e  i t s  e m a n a t i o n s  ( S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  
G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  1 0 ) .  
"  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  h e r  v e r t i c a l  s e p t e n a r y  g l y p h  a l s o  i n c l u d e d  a  ' t r i a n g l e  w i t h  i t s  a p e x  i n  t h e  
M a n a s i c  s t a t e  a n d  i t s  b a s e  i n  t h e  K a m a - M a n a s i c  s t a t e ' ;  t h e  a p e x  i s  ' M a n a s ,  t h e  H i g h e r  E g o ,  t h e  
C h r i s t o s '  w h o  i s  ' c r u c i f i e d  b e t w e e n  t w o  t h i e v e s ' :  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  
1 3 0 - 1 3 2 .  N o t  o n l y  d o e s  t h i s  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  t h e  d e c a d  o f  t h e  K a b b a l a h ,  b u t  t h e  a p e x  i s  
s i t u a t e d  i n  a  s c h e m a t i c a l l y  i d e n t i c a l  l o c a t i o n  ( o n  t h e  g l y p h )  t o  t h e  s e f i r o t  o f  T i f e r e t  w h i c h ,  i n  l a t e  
m o d e r n  C h r i s t i a n  K a b b a l a h  i s  s i m i l a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  C h r i s t .  C f . ,  e g . ,  D i o n  F o r t u n e  [ V i o l e t  M a r y  
F i r t h ] .  T h e  M y s t i c a l  Q a b a l a h ,  E r n e s t  B e n n  L t d . ,  L o n d o n ,  1 9 7 4 ,  5 8 ,  8 3 ;  P a p u s  [ G e r a r d  E n c a u s s e l ,  
T h e  Q a b a l a h ,  T h e  A q u a r i a n  P r e s s ,  W e l l i n g b o r o u g h ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ,  1 9 8 3 ,  p a s s i m .  F o r  e a r l y  
m o d e r n  v a r i a n t s  c f .  a l s o  C h a i m  W i r s z u b s k i .  P i c a  d e l l a  M i r a n d o l a ' s  E n c o u n t e r  w i t h  J e w i s h  
M y s t i c i s m ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 8 9 ,  1 8 1  e t  p a s s i m ;  H e n r y  C o r n e l i u s  A g r i p p a  
( v o n  N e t t e s h e i m ) ,  T h r e e  B o o k s  o f  O c c u l t  P h i l o s o p h y ,  t r a n s .  l a m e s  F r e a k e ,  e d .  D o n a l d  T y s o n ,  
L 1 e w e l l y n  P u b l i c a t i o n s ,  S I .  P a u l ,  M N ,  1 9 9 3 ;  l o h a n n  R e u c h l i n ,  O n  t h e  A r t  o f  t h e  K a b b a l a h  ( D e  A r t e  
C a b a l i s t i c a i ,  t r a n s .  M a r t i n  &  S a r a h  G o o d m a n ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  P r e s s ,  L i n c o l n ,  1 9 8 3 .  
2 3 9  
r a n g e  o f  c o r r e s p o n d e n c e s ,  B l a v a t s k y  a l i g n e d  t h i s  s e p t e n a r y  s c a l e  o f  d e s c e n t  w i t h  
h u m a n  e n d o c r i n o l o g y  a n d  n e u r o l o g y ,  w i t h  c o l o u r s  a n d  h u m a n  s e n s e  p e r c e p t i o n ,  w i t h  
a n g e l i c  h i e r a r c h i e s  a n d  p h y s i c a l  e l e m e n t s ,  a n d  s o  o n  - a l l  a l l o c a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  l o c u s  
a l o n g  t h e  v e r t i c a l  a x i s  f r o m  p u r e s t  s p i r i t  t o  d e n s e s t  m a t t e r . "  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
k n o w l e d g e  o f  s u c h  c o r r e s p o n d e n c e s  a c t u a l l y  c o m p r i s e d  t h e  h e a r t  o f  t h e  t e a c h i n g  i s  
n o t e d  b y  B l a v a t s k y :  
T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  b e  k e p t  s e c r e t  w a s  t h e  w a y  i n  w h i c h  s u c h  
t e a c h i n g s  w e r e  p u t  i n t o  p r a c t i c e ,  t h e  c o r r e s p o n d e n c e s .
1 7  
B l a v a t s k y  r e c o n f i g u r e d  t h e  t r a d i t i o n a l  n o t i o n  o f  t h e  K a b b a l i s t i c  s e f i r o t  ( a s  
h y p o s t a t i s a t i o n s  o f  d i v i n e  a t t r i b u t e s )  1 8  i n t o  L o k a s ,  o r  ' p l a n e s  o f  s u b s t a n c e '  . 1 '  S h e  
t h u s  i n c o r p o r a t e d  H i n d u  c o s m o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  i n t o  h e r  d e s c e n s u s  f r a m e w o r k  a n d  
p r e s e n t e d  e a c h  a s  a n  e m a n a t o r y  g r a d a t i o n  o f  s p i r i t  i n t o  s u b s t a n c e .  T h e  T h e o s o p h i s t ,  
n o t  o n t o l o g i c a l l y  s u n d e r e d  f r o m  p u r e  S p i r i t  b u t  a  ' D i v i n e  c o n s c i o u s n e s s '  h y p o s t a t i c a l l y  
u n i t e d  w i t h  d e n s e  m a t t e r ,  i s  r e q u i r e d  t o  t r a v e r s e  e a c h  o f  t h e  L o k a s  i n  o r d e r  t o  g a i n  
' i n d i v i d u a l i s e d  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ' ,  a n d  t h u s  p r e c i p i t a t e  p e r s o n a l  e v o l u t i o n : ' "  
N o w  a l l  t h e s e  1 4  a r e  p l a n e s  f r o m  w i t h o u t  w i t h i n ,  a n d  s t a t e s  o f  
c o n s c i o u s n e s s  t h r o u g h  w h i c h  m a n  c a n  p a s s ,  a n d  m u s t  p a s s ,  o n c e  h e  
i s  d e t e r m i n e d  t o  g o  t h r o u g h  t h e  7  p a t h s  a n d  P o r t a l s  o f  t h e  D h y a n i .  
O n e  n e e d  n o t  t o  b e  d i s e m b o d i e d  f o r  t h i s .  A l l  t h i s  i s  r e a c h e d  o n  e a r t h  
"  T h e  s e p t e n a r y  s c a l e  p e r v a d e s  t h e  t e a c h i n g s :  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e s  i s  f o u n d  
i n  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  5 4 - 5 5 .  
1 7  I b i d . ,  1 4 - 1 5 .  
] 8  T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  N e o p l a t o n i c  e m a n a t i o n i s m  a n d  K a b b a l a h  i s  n o w h e r e  m o r e  e v i d e n t  t h a t  i n  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d i v i n e  w i t h  t h e  s e f i r o t :  w e r e  t h e y  a  p a r t  o f  ( a n d  t h u s  
h y p o s t a t i s a t i o n s ) ,  o r  s e p a r a t e  f r o m  G o d ?  S c h o l e m  h a s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  c r e a t i v e  t e n s i o n  b r o u g h t  
a b o u t  b y  t h e  a t t e m p t e d  s y n t h e s i s  o f  t h e s e  s y s t e m s  u l t i m a t e l y  a l l o w e d  t h e  K a b b a l i s t s  t o  a v o i d  b o t h  
p a n t h e i s m  a n d  d u a l i s m  b y  p o s i t i n g  a  d i a l e c t i c a l  m o v e m e n t  w i t h i n  G o d  h i m s e l f :  a  c o n c i s e  o v e r v i e w  i s  
t o  b e  f o u n d  i n  D a v i d  B i a l e ,  G e r s h o m  S c h o l e m :  K a b b a l a h  a n d  C o u n t e r - H i s t o r y ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 7 9 ,  1 3 4 - 1 3 7 .  
, .  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  5 3 .  T h e  L o k a ,  f r o m  t h e  S a n s k r i t  f o r  ' l o c a l i t y '  
o r  ' w o r l d ' ,  r e f e r  t o  t h e  2 1  z o n e s  w h i c h  c o m p r i s e  t h e  H i n d u  c o s m o s .  T h e  2 1  l o k a  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
s e p t e n a r i e s ,  ( t h e '  t r i - I o k a ' ) ,  o n e  e a c h  f o r  t h e  c e l e s t i a l  ( a n d  s u p e r - c e l e s t i a l ) ,  s u b t e r r a n e a n  a n d  
p u r g a t o r i a l l h e l l i s h  w o r l d s :  s e e  W a l k e r ,  T h e  H i n d u  W o r l d ,  v o l .  1 , 2 5 3 .  
" B l a v a t s k y  n o t e s  i n  M e e t i n g  X I V  ( 4  F e b r u a r y ,  1 8 9 1 ) :  
T h e  E g o  s t a r t s  w i t h  D i v i n e  c o n s c i o u s n e s s ;  n o  p a s t ,  n o  f u t u r e ,  n o  s e p a r a t i o n .  I t  
i s  l o n g  b e f o r e  r e a l i z i n g  t h a t  i t  i s  i t s e l f ;  o n l y  a f t e r  m a n y  b i r t h s  d o e s  i t  b e g i n  t o  
d i s c e r n ,  b y  t h i s  c o l l e c t i v i t y  o f  e x p e r i e n c e ,  t h a t  i t  i s  i n d i v i d u a l .  A t  t h e  e n d  o f  i t s  
c y c l e  o f  i n c a r n a t i o n s ,  i t  i s  s t i l l  t h e  s a m e  d i v i n e  c o n s c i o u s n e s s ,  b u t  i t  h a s  n o w  
b e c o m e  i n d i v i d u a l i z e d  s e l f - c o n s c i o u n e s s  ( S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  
T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  6 9 ) .  
2 4 0  
i n  o n e ,  o r  m a n y ,  o f  t h e  i n c a r n a t i o n s .
2 1  
T h e  D h y a n i s ,  e a c h  a l l o c a t e d  a  p l a c e  w i t h i n  t h e  s t r a t a  o f  L o k a s  f r o m  s p i r i t  t o  m a t t e r ,  
c o m p r i s e  t h e  a n g e l o l o g y  s o  r e m i n i s c e n t  o f  K a b b a l i s t i c  t h e u r g y  a n d  i t  i s  t h e  t a s k  o f  t h e  
T h e o s o p h i s t  t o  s t r i v e  ' t o w a r d s  a s s i m i l a t i o n  w i t h  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  L o k a s ' .  2 2  T h i s  
s y s t e m a t i c  ' a s s i m i l a t i o n '  r e q u i r e s  a  t e c h n o l o g y  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  c h a i n s  o f  
s y m p a t h i e s  w h i c h  u n i t e  t h e  c o s m o s ;  t h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i  d e s c r i b e d  t h i s  u n i v e r s a l  
c o n c o r d i s m  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  
N a t u r e  h a s  l i n k e d  a l l  p a r t s  o f  h e r  E m p i r e  t o g e t h e r  b y  s u b t l e  t h r e a d s  
o f  m a g n e t i c  s y m p a t h y ,  a n d ,  t h e r e  i s  a  m u t u a l  c o r r e l a t i o n  e v e n  
b e t w e e n  a  s t a r  a n d  a  m a n ;  t h o u g h t  r u n s  s w i f t e r  t h a n  t h e  e l e c t r i c  f l u i d ,  
a n d  y o u r  t h o u g h t  w i l l  f i n d  m e  i f  p r o j e c t e d  b y  a  p u r e  i m p u l s e ,  a s  
m i n e  w i l l  f i n d ,  h a s  f o u n d ,  a n d  o f t e n  i m p r e s s e d  y o u r  m i n d .  W e  m a y  
m o v e  i n  c y c l e s  o f  a c t i v i t y  d i v i d e d  - n o t  e n t i r e l y  s e p a r a t e d  f r o m  e a c h  
o t h e r . "  
T h e  ' s u b t l e  t h r e a d s  o f  m a g n e t i c  f l u i d '  m a y  o n l y  b e  a c t i v a t e d  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
' I m a g i n a t i o n '  a n d  w i l l ;  t h e s e  B l a v a t s k y  p i c t u r e s q u e l y  d e e m s  t h e  ' l i g h t n i n g  c o n d u c t o r  
w h i c h  l e a d s  t h e  e l e c t r i c  f l u i d ' . 2 4  T y p i c a l l y ,  B l a v a t s k y  e m p l o y s  a  S a n s k r i t  t e r m ,  
K r i y a s a k t i  ( l i t e r a l l y ,  ' t h e  p o w e r  o f  a c t i o n ' )  t o  d e n o t e  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  e n g a g e d  
i m a g i n a t i o n :  
"  I b i d . ,  5 3 .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  B l a v a t s k y  m e n t i o n s  1 4  o f  t h e  2 1  l o k a  i n  h e r  s c h e m a t a ,  t h u s  
c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  c e l e s t i a l  ( a n d  s u p e r - c e l e s t i a l )  a n d  s u b t e r r a n e a n  s p h e r e s ,  a n d  i g n o r i n g  p u r g a t o r i a l  
N a r a k a ,  t h e  7  l o k a  o f  h e l l i s h  s u f f e r i n g .  T h e  l a t t e r  h a v e  n o  a p p l i c a t i o n  i n  B 1 a v a t s k i a n  T h e o s o p h y .  I t  
i s  n o  c o i n c i d e n c e  t h a t  B l a v a t s k y  h a s  i n c l u d e d  t h e  c e l e s t i a l  a n d  s u b t e r r a n e a n  s c h e m a t a  a s  p a r a l l e l  
c o n d i t i o n s .  I n  t h i s  s h e  i s  e m u l a t i n g  t h e  s o - c a l l e d  ' f i f t h  w o r l d '  o f  t h e  K a b b a l a h ,  t h e  k e l / i p o t ,  
c o m p r i s e d  o f  t h e  d e t r i t u s  o f  c r e a t i o n  a n d  o c c u p i e d  ( i n  t e r m s  o f  K a b b a l i s t i c  a n g e l o l o g y )  b y  p e r v e r s e  
s p i r i t s .  B l a v a t s k y ' s  P a t a l a ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  a  s u b t e r r a n e a n  ( o n e  s u p p o s e s  i n  a  f i g u r a t i v e  s e n s e )  l o k a  
f i l l e d  w i t h  ' e l e m e n t a l s  o f  a n i m a l s ,  a n d  n a t u r e  s p i r i t s '  ( I b i d . ,  4 9 ) ,  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  m o r e  n o r m a t i v e  
N a g a s ,  o r  s e r p e n t - d e m o n s  o f  H i n d u i s m .  D e m o n s  h a v e  n o  o n t i c  n e c e s s i t y  i n  B l a v a t s k y ' s  e v o l u t i o n i s t  
c o s m o l o g y  a n d ,  a n y w a y ,  t h e  s e r p e n t  i s  a l w a y s  a  c i p h e r  f o r  w i s d o m .  F o r  t h e  k e l / i p o t  s e e  S c h o l e m ,  
K a b b a l a h ,  1 3 8 - 1 3 9  e t  p a s s i m .  A  c o g e n t  s u m m a r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  p o s i t i o n  o n  t h e  1 4  l o k a  i s  
o f f e r e d  i n  l u d i t h  M .  T y b e r g ,  S a n s k r i t  K e y s  t o  t h e  W i s d o m  R e l i g i o n :  A n  E x p o s i t i o n  o f  t h e  
P h i l o s o p h i c a l  a n d  R e l i g i o u s  T e a c h i n g s  I m b o d i e d  { s i c ]  i n  t h e  S a n s k r i t  T e r m s  u s e d  i n  T h e o s o p h i c a l  
a n d  O c c u l t  L i t e r a t u r e ,  P o i n t  L o m a  P u b l i c a t i o n s ,  S a n  D i e g o ,  1 9 7 6 ,  8 5 - 9 5 ;  c f .  a l s o  E 1 s i e  B e n j a m i n ,  
c o m p . ,  S e a r c h  a n d  F i n d :  T h e o s o p h i c a l  R e f e r e n c e  I n d e x  ( F o l l o w i n g  t h e  B l a v a t s k y  T r a d i t i o n ) ,  P o i n t  
L o m a  P u b l i c a t i o n s ,  [ S a n  D i e g o l ,  1 9 7 8 , 7 9 .  
"  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  5 3 .  F o r  K a b b a l i s t i c  a n g e l o l o g y  s e e  M o s h e  I d e l ,  
K a b b a l a h :  N e w  P e r s p e c t i v e s ,  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  H a v e n ,  1 9 8 8 ,  p a s s i m ;  S c h o l e m ,  
K a b b a l a h ,  p a s s i m .  
"  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  4 7 :  F e b r u a r y ,  1 8 8 2 ) ,  1 3 2 .  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o J .  X I ,  5 2 9 .  
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T h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  K r i y a s a k t i  i s  t h e  u s e  o f  
t h e  I m a g i n a t i o n .  T o  ' I m a g i n e '  a  t h i n g  i s  t o  f i r m l y  c r e a t e  a  m o d e l  o f  
w h a t  y o u  d e s i r e ,  p e r f e c t  i n  a l l  i t s  d e t a i l s .  T h e  w i l l  i s  t h e n  b r o u g h t  
i n t o  a c t i o n ,  a n d  t h e  f o r m  i s  t h e r e b y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  o b j e c t i v e  
w o r l d .  T h i s  i s  c r e a t i o n  b y  K r i y a s a k t i . 2 S  
K r i y d s a k t i  e n a b l e s  t h e  T h e o s o p h i s t  ' t o  p r o d u c e  e x t e r n a l ,  p e r c e p t i b l e ,  p h e n o m e n a l  
r e s u l t s  b y  i t s  o w n  i n h e r e n t  e n e r g y ' . "  T h e  e m p l o y m e n t  o f  K r i y d s a k t i  i s  n o  l e s s  t h a n  a  
m i c r o c o s m i c  e m u l a t i o n  o f  t h e  C r e a t i v e  p o w e r  o f  t h e  c o s m o s ;  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  
Q u i n t e s s e n c e . "  S u c h  d i v i n e  f a c u l t y  i s  d e v a s t a t i n g  i f  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
u n e n l i g h t e n e d  m a j o r i t y :  t h e  A t l a n t e a n  c o n f l a g r a t i o n  i s  a  s a l u t a r y  l e s s o n  i n  i t s  a b u s e  b y  
t h e  u n i n i t i a t e d . 2 8  B l a v a t s k y  i s  q u i t e  d e c l a r a t i v e  i n  r u i n g  t h e  p a u c i t y  o f  c a n d i d a t e s  t o  
w h o m  s u c h  p o w e r s  c o u l d  b e  e n t r u s t e d  d u r i n g  h e r  o w n  d a y ,  f o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  a r e  
t o o  h e a v i l y  e n s c o n c e d  i n  m a t t e r  - t h u s  ' m a t e r i a l i s t s ' .  T h o s e  i n  w h o m  s p i r i t  
p r e d o m i n a t e s  ( t h o s e  i n  h i g h e r  e v o l u t i o n a r y  s u b - r a c e s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  M o n a d s  
i n c a r n a t i n g  i n  t h e  f a r - d i s t a n t  s i x t h  a n d  s e v e n t h  R o u n d s  o f  t h i s  c y c l e ) 2 9  a n d  w h o  a r e  
p r e p a r e d  t o  u n d e r g o  o n e r o u s  c h e l a s h i p ,  m a y  b e  g r a n t e d  t h e  a b i l i t y  t o  e m p l o y  
K r i y C i s a k t i  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s :  
L e a r n  f i r s t  t h e  n o t e s ,  t h e n  t h e  c h o r d s ,  a n d  t h e n  t h e  m e l o d i e s .  O n c e  
t h e  s t u d e n t  i s  m a s t e r  o f  e v e r y  c h o r d ,  h e  m a y  b e g i n  t o  b e  a  c o - w o r k e r  
w i t h  n a t u r e  a n d  f o r  o t h e r s .  H e  m a y  t h e n  b y  t h e  e x p e r i e n c e  h e  h a s  
g a i n e d  o f  h i s  o w n  n a t u r e ,  a n d  b y  h i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  ' c h o r d s ' ,  
s t r i k e  s u c h  a s  w i l l  b e  b e n e f i c i a l  i n  a n o t h e r .
3 0  
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  B l a v a t s k y ' s  t e a c h i n g s  a b o u t  K r i y C i s a k t i ,  w h e n  c o u p l e d  
w i t h  h e r  s e p t e n a r y  c o r r e s p o n d e n c e s  ( w h o s e  e f f i c a c y ,  i n  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  B l a v a t s k i a n  
t h i n k i n g ,  r e s t s  " u p o n  c a u s a l  p r i n c i p l e s ) "  c o n s t i t u t e  t h e  n e c e s s a r y  f r a m e w o r k  f o r  a  
"  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  4 0 .  
" B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  1 1 ,  1 7 3 .  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I ,  5 2 8 - 5 2 9 .  
"  I b i d " ;  c f .  s u p r a  c h .  1 3 .  
"  J u d i t h  T y b e r g  n o t e s  t h a t  t h e '  A n c i e n t  W i s d o m  t e a c h e s  t h a t  t h e  S e v e n t h  R a c e  o f  m a n k i n d  w i l l  b r i n g  
f o r t h  i t s  o f f s p r i n g  b y  m e a n s  o f  K r i y a - s a k t i ' :  T y b e r g ,  S a n s k r i t  K e y s ,  9 9 "  
' "  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  1 1 .  
"  C f . ,  e . g " ,  B l a v a t s k y ' s  d i s c u s s i o n  o f  o c c u l t  a n a t o m y ,  e s p e c i a l l y  t h e  r o l e s  o f  t h e  c o c c y x ,  t h e  s p i n e [ s ! ]  
a n d  t h e  s p l e e n :  i n  i b i d . ,  1 7 - 1 8 ,  1 7 4 - 1 8 4  e t  p a s s i m .  
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t h e u r g y .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  s u c h  t e a c h i n g s  c a l m e d  t h e  f e a r s  o f  s o m e  t h a t  ' p r a c t i c a l  
o c c u l t i s m '  w a s  t o  b e  a  c h i m e r a ,  e v e n  w i t h i n  t h e  I n n e r  G r o u p .  Y e t ,  a s  e v e r ,  B l a v a t s k y  
e s c h e w e d  a n y  n o t i o n  t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w a s  ' a  s o r t  o f  o c c u l t  a c a d e m y ,  a n  
i n s t i t u t i o n  e s t a b l i s h e d  t o  a f f o r d  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  w o u l d - b e  m i r a c l e  
w o r k e r s ' . "  F o r  h e r ,  t h e  p r i m e  g o a l  o f  T h e o s o p h y  w a s  a l w a y s  t o  b e  r e s t i t u t i o  r e r u m  
a d  i n t e g r u m  b y  m e a n s  o f  s h e d d i n g  t h e  c l o a k  o f  m a t t e r  w h i c h  o c c l u d e s  t r u e  v i s i o n ,  a n d  
t h e r e b y  e x p e d i t i n g  t h e  i n v o l u t i o n  t o  S p i r i t : "  
T h e  f e w e r  t h e  c o v e r i n g s  o v e r  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  c l e a r e r  t h e  
v i s i o n ,  f o r  e a c h  e n v e l o p e  a d d s  s o m e t h i n g  o f  i l l u s i o n .  O n l y  w h e n  
t h e  t r u e  d i s c e r n i n g  o r  d i s c r i m i n a t i n g  p o w e r  i s  s e t  f r e e  i s  i l l u s i o n  
o v e r c o m e ,  a n d  t h e  s e t t i n g  f r e e  o f  t h a t  p o w e r  i s  . . .  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
A d e p t s h i p . 3 4  
H e a v e n l y  A s c e n t  
T h e  b a s i c  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  I n n e r  G r o u p  t e a c h i n g s  i s  t o w a r d  a  g n o s t i c  h e a v e n l y  a s c e n t ,  
s u p p o r t e d  a t  e v e r y  j u n c t u r e  b y  t h e  t e m p l a t e  o f  t h e  W e s t e r n  e s o t e r i c  t r a d i t i o n s .  T h e  
a s c e n t  t o  t h e  K a b b a l i s t i c - s o u n d i n g  ' R o o t l e s s  R o o t '  i s  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  
T h e o s o p h i s t ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  ' ' ' i n n e r  g o d "  . . .  [ w h o  1  g i v e s  h i m  t h i s  p o w e r ' ,  f o r  
i n t e l l e c t  a l o n e  w i l l  n o t  s u f f i c e :  ' i t  i s  t h e  i n t e l l e c t  p l u s  t h e  s p i r i t u a l  t h a t  r a i s e s  m a n ' . "  I n  
o r d e r  t o  g a i n  f r o m  t h e  e x a l t e d  e x p e r i e n c e  o f  ' i d e n t i f i c a t i o n '  w i t h  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  
h i g h e r  L o k a s ,  t h e  T h e o s o p h i s t  i s  r e q u i r e d  t o  e m p l o y  a n  a c t i v e  m e m o r y ,  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e  ' A r t  o f  M e m o r y '  s o  b e l o v e d  o f  R e n a i s s a n c e  H e r m e t i c i s t s  l i k e  B r u n o :  ' I n  o r d e r  t o  
r e m e m b e r  t h e  h i g h e r  s t a t e  o n  r e t u r n i n g  t o  t h e  l o w e r ,  t h e  m e m o r y  m u s t  b e  c a r r i e d  
u p w a r d s  t o  t h e  h i g h e r .  A n  A d e p t  [ M a s t e r ]  m a y  a p p a r e n t l y  e n j o y  a  d u a l  
c o n s c i o u s n e s s '  . 3 6  I n d e e d ,  t h e  M a s t e r  r e m a i n s  c e n t r a l ,  i n  a  l i t e r a l  s e n s e ,  t o  t h e  e n t i r e  
e x e r c i s e ;  K o o t  H o o m i  n o t e d :  
Y o u r  b e s t  m e t h o d  i s  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  M a s t e r  a s  a  L i v i n g  M a n  
w i t h i n  y o u .  M a k e  h i s  i m a g e  i n  y o u r  h e a r t ,  a n d  a  f o c u s  o f  
c o n c e n t r a t i o n ,  s o  a s  t o  l o s e  a l l  s e n s e  o f  b o d i l y  e x i s t e n c e  i n  t h e  o n e  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  V I ,  3 3 3 .  
H  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  3 9 .  
"  I b i d . ,  1 6 8 .  
3 5  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  1 ,  1 5 n ;  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  8 .  
"  I b i d . ,  6 0 ,  1 7 3 - 1 7 4 .  F o r  t h e  ' A r t  o f  M e m o r y '  s e e  s u p r a  c h .  1 4 .  
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t h o u g h t . "  
T h e  I n n e r  G r o u p  t e a c h i n g s  a r e  t h e  n a t u r a l  p r o g e n y  o f  B l a v a t s k y ' s  p u b l i c  w r i t i n g s .  I n  
t h e  1 5  y e a r s  b e t w e e n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a n d  t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  a n  o f f i c i a l  I n n e r  G r o u p  o f  t h e  E s o t e r i c  S e c t i o n ,  B l a v a t s k y ' s  O r i e n t a l  
e n c u l t u r a t i o n  m a y  h a v e  p r o v i d e d  a  f i t t i n g  i d i o m  i n  w h i c h  t o  e x p r e s s  t h e  p r e - B i b l i c a l  
p r i s c a  t h e o l o g i a ,  b u t  i t  d i d  n o t  f u n d a m e n t a l l y  a l t e r  h e r  p r o f o u n d  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  
e s o t e r i c  c o m p l e x  o f  t h e  W e s t .  T h e  I n n e r  G r o u p  m e m b e r s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  i d e n t i f y  
t h e m s e l v e s ,  p s y c h i c a l l y  a n d  p h y s i c a l l y ,  w i t h  t h e  M a s t e r ,  a n d  b y  e n g a g i n g  t h e i r  c r e a t i v e  
i m a g i n a t i o n  w i t h  t h e  s e c r e t  c o r r e s p o n d e n c e s  v o u c h s a f e d  b y  h i m  t h r o u g h  t h e i r  p r i m e  
c h e l a ,  B l a v a t s k y ,  a s c e n d  t h r o u g h  t h e  s p h e r e s ,  g a r n e r i n g  t r e a s u r e d  g n o s i s  a l o n g  t h e  
w a y :  
F o r  t h e  I n n e r  G r o u p  t h e  e f f o r t  w o u l d  b e  t o  b r i n g  a l l  t h i n g s  d o w n  t o  
s t a t e s  o f  c o n s c i o u s n e s s .  B u d d h i  i s  o n e  a n d  i n d i v i s i b l e  r e a l l y ;  i t  i s  a  
f e e l i n g  w i t h i n ,  a b s o l u t e l y  i n e x p r e s s i b l e  i n  w o r d s .  A l l  c a t a l o g i n g  i s  
u s e l e s s  t o  e x p l a i n  i t . "  
S u c h  g n o s i s ,  i f  r e c a l l e d  i n  m e m o r y  a n d  i m p r e s s e d  w i t h i n  t h e  b o d y ,  c o u l d  p e n e t r a t e  
t h r o u g h  t h e  i n t e r v e n i n g  s t r a t a  t o  t h e  m u n d a n e  t i e r  a n d  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  u p o n  t h e  
T h e o s o p h i s t ' s  p e r s o n a l  q u e s t  f o r  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n  a n d  u l t i m a t e  r e i n t e g r a t i o n .  
A t  t h e  i n t e r s t i c e  b e t w e e n  g n o s t i c  h e a v e n l y  a s c e n t  ( t o  b e  p r a c t i s e d  d u r i n g  s i n g u l a r  
e a r t h l y  l i v e s )  a n d  t h e  k a r m i c a l l y - r e t i c u l a t e d  m a c r o c y c l i c i s t  p r o g r e s s i v i s m  o f  t h e  
m u l t i p l y - i n c a r n a t i n g  h u m a n  M o n a d ,  s t a n d s  t h e  f i g u r e  o f  t h e  M a s t e r .  H e  i s  t a n g i b l e  
p r o o f  o f  t h e  e v o l u t i o n a r y  g a i n s  t o  b e  m a d e  i n  b o t h  s i n g u l a r  a n d  m u l t i p l e  l i f e t i m e s .  
3 7  K o o t  H o o m i  ( f r o m  a n  u n p u b l i s h e d  M a h a t m a  l e t t e r  t o  A .  O .  H u m e ,  1 8 8 2 ? )  i n  S p i e r e n b u r g ,  T h e  
I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  ' I n s t r u c t i o n  N o .  V ' ,  2 n d  e d . ,  1 7 3 ,  x x i i i .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  r e a s o n  t o  
s u s p e c t  t h e  M a s t e r ' s  l e t t e r  s h o u l d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  c a n o n  o f  M a h a t m a  l e t t e r s .  E v e n  t h o u g h  t h e  
q u o t a t i o n  i s  t a k e n  f r o m  a n  ' I n s t r u c t i o n '  i s s u e d  a f t e r  B l a v a t s k y ' s  d e a t h ,  p o r t i o n s  o f  t h e  l e t t e r  h a d  b e e n  
p u b l i s h e d  i n  h e r  l i f e t i m e  w i t h  n o  a d v e r s e  c o m m e n t  f r o m  h e r .  
T h e  c o n c e p t  o f  ' i n t e r n a l i s i n g '  t h e  M a s t e r  i s  n o t  d i s s i m i l a r  i n  s o m e  r e s p e c t s  t o  c e r t a i n  K a b b a l i s t i c  
t h e u r g i c a l  p r a c t i c e s  w h i c h  e m p h a s i s e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  K a b b a l i s t  w i t h  A d a m ,  a n d  w i t h  s u c h  
m e s o c o s m i c  e n t i t i e s  a s  E n o c h - M e t a t r o n :  s e e  I d e l ,  K a b b a l a h ,  3 3 ,  6 0 ,  6 6 ,  6 7 ,  e t  p a s s i m ;  H a n r a t t y ,  
S t u d i e s  i n  G n o s t i c i s m ,  6 7 .  F o r  B l a v a t s k y ' s  o w n  i n t e r e s t  i n  E n o c h - M e t a t r o n  s e e  i n f r a  c h .  2 8 .  
, .  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  4 9 .  ' B u d d h i ' ,  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  s e n s e ,  i s  
d e f i n e d  a s  f o l l o w s :  ' B u d d h i c ,  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  o n e  w i t h  t h e  U n i v e r s e ;  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  i m a g i n i n g  
i t s e l f  a p a r t  f r o m  i t ' :  i b i d . ,  4 9 .  B u d d h i  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  h u m a n  f a c u l t y  w h i c h  p e r m i t s  t h e  
r e c e p t i o n  o f  g n o s i s ;  i t  c a n  a l s o  b e  t h e  g n o s t i c  e x p e r i e n c e  o f  n u m i n o s i t y  ( a s  h e r e ) :  s e e  B l a v a t s k y ,  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  I ,  2 2 8 n ,  4 5 3 ,  5 7 2 ;  v o l .  2 ,  8 1 .  
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H a v i n g  u n d e r g o n e  t h e  o r d e a l s  o f  a d e p t s h i p ,  h e  s i g n i f i e s  t h e  v a l u e  o f  t h e  g n o s i s  
a c h i e v e d  t h r o u g h  a s c e n s u s ;  h a v i n g  i n c a r n a t e d  i n  s u c c e s s i v e l y  m o r e  ' s p i r i t u a l i s e d '  
f o r m s ,  h e  i n d i c a t e s  t h e  v e r a c i t y  o f  a  c o s m o l o g i c a l  o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s m .  I n  s u c h  
w a y s  h e  i s  t h e  e x e m p l a r  o f  B l a v a t s k y ' s  i n d i v i d u a l  a n d  c o s m i c  e v o l u t i o n a r y  
p r o g r a m m e s .  
I t  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  s o u r c e  o f  t h e  M a s t e r s '  T h e o s o p h y  i s  u l t i m a t e l y  
a n g e l i c .  T h e  D h y a n i s  - a t  t h e  u p p e r  r e a c h e s  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  S p i r i t ,  a n d  p r o x i m a t e  
t o  t h e  A b s o l u t e  - w h o  i n c a r n a t e d  i n t o  s o m e  o f  h u m a n i t y ' s  d i s t a n t  L e m u r i a n  a n c e s t o r s ,  
f u r n i s h e d  t h e  p r o t e a n  h u m a n  w i t h  a  s p a r k  o f  d i v i n i t y  s u f f i c i e n t  t o  q u i c k e n  t h e  
e v o l u t i o n a r y  i m p u l s e :  
W h a t  i s  h u m a n  m i n d  i n  i t s  h i g h e r  a s p e c t ,  w h e n c e  c o m e s  i t ,  i f  i t  i s  
n o t  a  p o r t i o n  o f  t h e  e s s e n c e  - a n d ,  i n  s o m e  r a r e  c a s e s  o f  i n c a r n a t i o n ,  
t h e  v e r y  e s s e n c e  - o f  a  h i g h e r  b e i n g :  o n e  f r o m  a  h i g h e r  a n d  d i v i n e  
p l a n e ?  C a n  m a n  - a  g o d  i n  t h e  a n i m a l  f o r m  - b e  t h e  p r o d u c t  o f  
M a t e r i a l  n a t u r e  b y  e v o l u t i o n  a l o n e [ ? ] "  
T h e  D h y a n i s - M a s t e r s  o f  t h e  T h i r d  R o o t  R a c e ,  t h e  r e s u l t  o f  a  h y p o s t a t i c  u n i o n  o f  t h e  
D h y a n i s  a n d  t h e  m o s t  a d v a n c e d  h u m a n  M o n a d s  o f  t h e  . L e m u r i a n  e r a ,  b e c a m e  t h e  f i r s t  
M a s t e r s  i n  t h i s  R o u n d  a n d  t h e  u l t i m a t e  p r o g e n i t o r s  o f  t h e  A n c i e n t  W i s d o m .  S i n c e  t h e i r  
t i m e ,  t h e  e l i t e  b a n d  o f  M a s t e r s  h a s  s u b t l y  d i r e c t e d  t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o g r e s s i o n  o f  
h u m a n i t y ,  o c c a s i o n a l l y  s e l e c t i n g  a  c h e l a  t o  w h o m  t o  e n t r u s t  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  s a c r e d  
t h e o s o p h y .  I n  1 8 7 5  t h e  B r o t h e r h o o d  s p o n s o r e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y ,  a g r e e i n g  t o  o v e r s e e  i t s  d e v e l o p m e n t  a n d  v o u c h s a f e  t o  i t  t h e  u n d y i n g  w i s d o m .  
T h e  M a s t e r s '  t e a c h i n g  w a s  t o  b e  t h e  s p i r i t u a l  a n t i d o t e  t o  t h e  m a t e r i a l i s t  a n d  n a t u r a l i s t  
p o i s o n s  o f  a n  e r a  d o m i n a t e d  b y  t a l k  o f  a  C r e a t o r - l e s s  c r e a t i o n .  T h e  M a s t e r s  r e a s s u r e d  
T h e o s o p h i s t s  t h a t  s u c h  r u p t u r e s  i n  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  f a b r i c  o f  W e s t e r n  c i v i l i s a t i o n  
a n d  s e l f - r e f l e c t i o n  a s  p o s e d  b y  D a r w i n i a n  n a t u r a l  e v o l u t i o n  a n d  C o m t i s t  P o s i t i v i s m  d i d  
n o t  r e q u i r e  a  c a p i t U l a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  ( a n d  a  l i k e l y  c l a m o u r i n g  t o  g e t  i n s i d e  
t h e  ' a r k '  o f  B i b l i c a l  c e r t a i n t i e s ) ,  b u t  i t s  r e c o n f i g u r a t i o n  a s  a  t o o l  o f  t h e  S p i r i t .  
3 0  I b i d . ,  v o ! .  2 ,  8 1 .  T h i s  ' p o r t i o n  o f  t h e  e s s e n c e '  i s  r e m i n i s c e n t  o f  a  c a r d i n a l  c o n c e p t  o f  a n t i q u e  
G n o s t i c i s m ,  t h e  ' s e e d  o f  l i g h t ' ,  ' p a r c e l  o f  g o l d '  o r  ' p r e c i o u s  p e a r l '  w h i c h  i s  t h e  f r a g m e n t  o f  d i v i n e  
o n t o l o g y  m a n i f e s t  ( o r ,  i n d e e d ,  t r a p p e d )  i n  m a t e r i a l  c r e a t i o n :  s e e  H a n r a t t y .  S t u d i e s  i n  G n o s t i c i s m ,  2 8 .  
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T h e  o c c u l t i s t  e n t e r p r i s e  w a s  a n  a t t e m p t  t o  g a i n s a y  t h e  a s c e n d a n c y  o f  a  m o n o l i t h i c  
m a t e r i a l i s m  b y  e m p l o y i n g  i t s  o w n  E n l i g h t e n m e n t  v o c a b u l a r y  o f  r e a s o n .  N o t i o n s  o f  
e v o l u t i o n  a n d  p r o g r e s s i o n  w e r e  r e c o n s t r u e d  a s  c o s m i c  i m p e r a t i v e s ,  s o  t o o  t h e  
t r a d i t i o n a l  m e t a p h o r i c a l  d i s c o u r s e  o f  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m  w a s  m a d e  p o p u l a r l y  
a c c e p t a b l e  b y  b e i n g  r e p r e s e n t e d  a s  a  r e a s o n a b l e  s p i r i t u a l  a l t e r n a t i v e .  T h a t  B l a v a t s k y  
' p r e s s - g a n g e d '  r e a s o n  i n t o  s e r v i c e  a g a i n s t  i t s e l f  i s  n o  m o r e ,  a n d  p r o b a b l y  n o  m o r e  
l e s s ,  q u i x o t i c  t h a n  e q u a l l y  p o i g n a n t  a t t e m p t s  b y  s u c h  o t h e r  c h i l d r e n  o f  t h e  A u f k l i i r u n g  
a s  K a r l  M a r x  ( 1 8 1 8 - 1 8 8 3 ) ,  S i g m u n d  F r e u d  ( 1 8 1 8 - 1 8 8 3 )  a n d ,  i r o n i c a l l y ,  D a r w i n  
h i m s e l f .  T h e s e  m e n  p r e s e n t e d  h u m a n i t y  a s  b e i n g  i n  t h r a l l  e i t h e r  t o  a n  e c o n o m i c s -
d r i v e n  m e t a h i s t o r y ,  a n  u l t i m a t e l y  i r r a t i o n a l  p s y c h o p a t h o l o g y  o r  t h e  d i c t a t e s  o f  a n  
u n f o r g i v i n g ,  u n p r e d i c t a b l e ,  a n d  u n c o n s c i o u s  n a t u r e .  S u c h  p a r a d i g m s ,  t h o u g h  
p r e s e n t e d  i n  t h e  v e s t u r e  o f  r e a s o n ,  u l t i m a t e l y  r e f l e c t  a  w o r l d  i n  w h i c h  r e a s o n  c a n n o t  
p e n e t r a t e  t o  t h e  c o r e  o f  u n i v e r s a l  p r o c e s s e s  - a n d  i n  w h i c h  t h o s e  w h o  r e l y  u p o n  i t  a r e  
a s  i l l - f a t e d  a s  a n y b o d y  e l s e .  B l a v a t s k y ' s  ' r a t i o n a l i s i n g  o f  t h e  n o n - r a t i o n a l '  i n  o r d e r  t o  
c o m b a t  d r e a d e d  m a t e r i a l i s m  - a  q u e s t  p e r s o n i f i e d  b y  t h e  f i g u r e  o f  t h e  s p i r i t u a l i s e d  
M a s t e r  - m a y  n o t  h a v e  b e e n  s o  i m m e d i a t e l y  i n f l u e n t i a l  a s  t h e  f o r m u l a t i o n s  o f  M a r x ,  
F r e u d ,  a n d  D a r w i n ,  b u t  i n  a l l  s e r i o u s n e s s  i t  m a y  s i m p l y  b e  t o o  e a r l y  t o  t e l l .  
T h e  P a s s i n g  o f  B l a v a t s k y  
D u r i n g  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 8 9 1 ,  B l a v a t s k y ' s  h e a l t h  d e t e r i o r a t e d  c o n s i d e r a b l y .  S h e  
m a i n t a i n e d  h e r  w r i t i n g  a n d  t e a c h i n g  s c h e d u l e  a s  w e l l  a s  s h e  c o u l d ,  c o m p l e t i n g  m u c h  o f  
h e r  T h e  T h e o s o p h i c a l  G l o s s a r y ,  c o n d u c t i n g  w e e k l y  m e e t i n g s  o f  t h e  I n n e r  G r o u p  a n d  
a t t e n d i n g  s u c h  o t h e r  g a t h e r i n g s  a s  s h e  w a s  a b l e . . . .  B y  M a y  s h e  w a s  m o s t l y  c o n f i n e d  
t o  b e d ,  h a v i n g  s u f f e r e d  f r o m  b r o n c h i a l  c o n g e s t i o n  i n  t h e  w a k e  o f  a  b o u t  o f  i n f l u e n z a .  
O n  t h e  m o r n i n g  o f  F r i d a y ,  8  M a y ,  s h e  w a s  b a r e l y  a b l e  t o  m o v e  a n d  d i e d  q u i e t l y  a t  
"  H .  P .  B l a v a t s k y ,  c o m p . ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  G l o s s a r y ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
L o n d o n ,  1 8 9 2 .  T h e  G l o s s a r y  w a s  p u b l i s h e d  p o s t h u m o u s l y  a n d  w a s  e d i t e d  b y  G .  R .  S .  M e a d ,  w i t h  
s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  W .  W .  W e s t c o t t .  B l a v a t s k y ' s  l a s t  b o o k  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 8 8 9 :  H .  P .  
B l a v a t s k y ,  t r a n s . ,  T h e  V o i c e  o f  t h e  S i l e n c e :  B e i n g  C h o s e n  F r a g m e n t s  f r o m  t h e  ' B o o k  o f  t h e  G o l d e n  
P r e c e p t s ' ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  L o n d o n ,  1 8 8 9 .  T h e  V o i c e  o f  t h e  S i l e n c e  i s  a  
s m a l l  g r o u p i n g  o f  m a x i m s  w h i c h  B l a v a t s k y  c l a i m e d  t o  h a v e  t r a n s l a t e d  f r o m  a n  u n k n o w n  T i b e t a n  t e x t ,  
T h e  B o o k  o f  t h e  G o l d e n  P r e c e p t s .  S e v e r a l  a t t e m p t s  t o  t r a c e  t h e  m y s t e r i o u s  p r o t o t y p e  h a v e  b e e n  
p u b l i s h e d :  c f . ,  e g . ,  R e i g l e  &  R e i g l e ,  B l a v a t s k y ' s  S e c r e t  B o o k s ,  1 3 8 - 1 5 3 .  T h e  V o i c e  o f  t h e  S i l e n c e  
h a s  p r o v e d ,  p r e d i c t a b l y ,  t h e  m o s t  a c c e s s i b l e  ( a n d  l e a s t  c h a l l e n g i n g )  o f  t h e  B l a v a t s k i a n  c o r p u s .  ( I t  
m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  E l v i s  P r e s l e y  s o m e t i m e s  r e a d  f r o m  t h e  b o o k  o n  s t a g e ,  a n d  n a m e d  h i s  g o s p e l  
g r o u p ,  ' V o i c e ' ,  i n  a p p r e c i a t i o n :  A l b e r t  G o l d m a n ,  E l v i s ,  P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  M i d d l e s e x ,  1 9 8 2 ,  
4 4 6 ) .  
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n o o n ,  e n c i r c l e d  b y  t h r e e  o f  h e r  m o s t  d e v o t e d  d i s c i p l e s . "  H e r  b o d y  w a s  c r e m a t e d  o n  
S u n d a y ,  1 0  M a y ,  i n  W o k i n g ,  E n g l a n d ,  a n d  t h e  a s h e s  s e p a r a t e d  i n t o  t h r e e  p a r t s :  f o r  t h e  
S o c i e t i e s  i n  A d y a r ,  N e w  Y o r k ,  a n d  L o n d o n .  
T h e r e  i s  a  f i n a l  i r o n y  i n  t h e  p a r t i n g  o f  B l a v a t s k y .  F o r  a t  l e a s t  t e n  y e a r s  p r i o r  t o  h e r  
d e a t h  s h e  h a d  c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  e n c o u n t e r i n g  p e o p l e  w h o  s u s p e c t e d  t h a t  s h e  w a s  a n  
i m p o s t o r  w h o  h a d  s t o l e n  t h e  p a p e r s  o f  t h e  r e a l  M m e .  B l a v a t s k y . 4 2  I n  s u p p o r t  o f  t h e i r  
a c c u s a t i o n ,  a  n u m b e r  o f  s u c h  p e o p l e  h a d  a l l e g e d  t h a t  t h e y  h a d  s e e n  h e r  t o m b s t o n e  i n  
A d e n .  I n  a  j o c u l a r  l e t t e r  t o  P r i n c e  D o n d o u k o f f - K o r s a k o f f ,  B l a v a t s k y  e x p l a i n e d  t h e  
c o n f u s i o n :  f o r  s o m e  t i m e  s h e  h a d  i n c l u d e d  a m o n g  h e r  b a g g a g e  a  g r a v e s t o n e  b e a r i n g  
t h e  e n g r a v i n g ,  ' H e l e n a  P .  B l a v a t s k y  d i e d  . .  . ' ,  t o  b e  u s e d  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  p u r p o s e s  
s h o u l d  a n y t h i n g  d i r e  b e f a l l  h e r  d u r i n g  h e r  m o r e  e x o t i c  a d v e n t u r e s .  A t  a  s t o p  i n  A d e n ,  
i n  1 8 7 1 ,  h e r  b e l o v e d  ' A b y s s i n i a n  m o n k e y ' ,  K o k o ,  d i e d .  B l a v a t s k y ,  t i r i n g  o f  t h e  
b u r d e n  o f  t h e  s t o n e ,  u s e d  i t  a s  a  m a r k e r  f o r  h e r  p e t ,  p a i n t i n g  a n  e p i t a p h  t o  K o k o  o v e r  
t h e  e n g r a v i t u r e :  ' T h e  f a v o u r i t e  m o n k e y  o f  H .  P .  B l a v a t s k y  d i e d  i n  1 8 7 1 ,  e t c . '  O v e r  
t i m e ,  ' w h a t  w a s  a d d e d  i n  p a i n t  w a s  e f f a c e d  b y  t h e  r a i n s ,  w h i l e  m y  e n g r a v e d  n a m e  
r e m a i n e d ' .  T h a t  s h e  s h o u l d  b u r y  a  m o n k e y ,  t h e  p r i m e  i c o n  o f  D a r w i n i s m ,  u n d e r  h e r  
o w n  m a r k e r  a n d  y e t  l i v e  o n  h e r s e l f ,  i s  i t s e l f  a  f i t t i n g  e p i t a p h  f o r  M a d a m e  H e l e n a  
P e t r o v n a  B l a v a t s k y . 4 3  
"  D e t a i l s  o f  t h e  d e a t h  o f  B l a v a t s k y  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  C r a n s t o n ,  H .  P .  B . ,  4 0 4 - 4 1 1 ;  M e a d e ,  M a d a m e  
B l a v a t s k y ,  4 5 3 - 4 5 6 .  T h e  t h r e e  d i s c i p l e s  p r e s e n t  w e r e  W a i t e r  O l d ,  C l a u d e  W r i g h t ,  a n d  L a u r a  C o o p e r .  
"  H .  P .  B l a v a t s k y  t o  P r i n c e  D o n d o u k o f f - K o r s a k o f f ,  5  D e c e m b e r ,  1 8 8 1 ,  i n  C o o p e r ,  ' T h e  L e t t e r s ' ,  v o ! .  
2 ,  6 9 4 - 6 9 6 ;  c f .  l i n a r a j a d a s a ,  H .  P .  B .  S p e a k s ,  v o ! .  2 ,  3 5 - 3 7 .  
"  T h a t  n o  T h e o s o p h i s t  o r  c o m m e n t a t o r ,  r e l i g i o n i s t  o r  o t h e r w i s e ,  h a s  n o t e d  t h e  i r o n y ,  m i g h t  
u n f o r t u n a t e l y  b e  a n o t h e r  s o r t  o f  e p i t a p h .  
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T H E  C O N C E P T U A L  I N T E R R E G N U M  
C h a r i s m a t i c  A u t h o r i t y  i n  P o s t - B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  
A  f a v o u r i t e  t o p o s  o f  t h e  s t u d y  o f  N e w  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s  i s  t h e  ' P o s t c h a r i s m a t i c  
F a t e '  o f  s u c h  g r o u p s  f o l l o w i n g  t h e  d e m i s e  o f  t h e  i n s p i r a t i o n a l l e a d e r .
i  
I n  t h e  c a s e  o f  
T h e o s o p h y  t h e  s i t u a t i o n  i s  s o m e w h a t  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  T h e o s o p h i c a l  
a u t h o r i t y .  I n  p r i n c i p l e ,  t h e  v i s i b l e  l e a d e r s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a r e  b u t  t h e  
p r i m e  c h e l a s  o f  t h e  M a s t e r s ,  w h o  c o m p r i s e  t h e  r e a l  a n d  a b i d i n g  a u t h o r i t y .  T h r o u g h o u t  
h e r  T h e o s o p h i c a l  c a r e e r ,  B l a v a t s k y  h a d  s a g e l y  b a l a n c e d  t h e  r i g o u r s  o f  b e i n g  t h e  s o l e  
' m o u t h p i e c e '  o f  t h e  M a s t e r s ,  a n d  t h e  d e m o c r a t i c  i d e a l s  u p o n  w h i c h  t h e  S o c i e t y  h a d  
b e e n  i n s t i t u t e d  ( w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  a n y  w o r t h y  i n d i v i d u a l  m i g h t  b e  a c c e p t e d  u n d e r  a  
M a s t e r ' s  p u p i l a g e ) . '  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  d u r i n g  h e r  l i f e t i m e  m a n y  o n c e  e n t h u s i a s t i c  
T h e o s o p h i s t s  h a d  a b a n d o n e d  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e y  f o u n d  t h e  n o t i o n  o f  
t h e  t r a n s - H i m a l a y a n  B r o t h e r h o o d  i n c r e d i b l e ,  o f  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  i s  t h e  f a c t  t h a t ,  o f  
t h o s e  w h o  r e m a i n e d ,  n o n e  e v e r  r e a l l y  a t t e m p t e d  t o  u s u r p  h e r  p o s i t i o n  a s  t h e  n e x u s  
b e t w e e n  t h e  M a s t e r s  a n d  t h e  w o r l d  a t  l a r g e .  F o r  T h e o s o p h i s t s ,  h e r  a u t h o r i t y  w a s  
i n v i o l a b l e .  
D u r i n g  t h e  d e c a d e s  w h i c h  f o l l o w e d  B l a v a t s k y ' s  d e a t h ,  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  
s p l i n t e r e d .  W h i l e  m a n y  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  a s  t o  t h e  c a u s e s  o f  t h e  v a r i o u s  
s c h i s m s ,  n o n e  h a s  a d e q u a t e l y  e n c o m p a s s e d  t h e  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  
d i s a g r e e m e n t s .  I t  i s  s i m p l y  n o t  s u f f i c i e n t  t o  r a t i o n a l i s e  t h e s e  s c h i s m s  o n  t h e  b a s i s  o f  
d i s p u t e s  o v e r  a n  O r i e n t a l  v e r s u s  a n  O c c i d e n t a l  e t h o s '  o r  l e g i t i m a c y  o f  s u c c e s s i o n .  
4  
C a t h e r i n e  W e s s i n g e r  h a s  a c k n o w l e d g e d  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  M a s t e r s  t o  t h e  i s s u e  o f  
,  C f . ,  e g . ,  M i l l e r ,  e d . ,  W h e n  P r o p h e t s  D i e  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i s s u e  i n  r e g a r d  t o  s u c h  r e l i g i o u s  
b o d i e s  a s  t h e  S h a k e r s ,  C h r i s t i a n  S c i e n c e ,  a n d  t h e  U n i f i c a t i o n  C h u r c h ,  i n t e r  a l i a .  
' T h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i  n o t e d  t h e  c e n t r a l i t y  o f  B l a v a t s k y  t o  t h e  M a s t e r s '  e n t e r p r i s e :  
[ I ] m p e r f e c t  a s  m a y  b e  o u r  v i s i b l e  a g e n t  - a n d  o f t e n  m o s t  u n s a t i s f a c t o r y  a n d  
i m p e r f e c t  s h e  i s  - y e t  s h e  i s  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t  ( T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  
1 9 9 3  e d . ,  [ L e t t e r  N o . 2 :  1 9  O c t o b e r ,  1 8 8 0 ] 9 ) .  
3  l a c k s o n ,  T h e  O r i e n t a l  R e l i g i o n s ,  1 7 1 .  
4  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  1 0 3 .  
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w h a t  m i g h t  b e  t e n n e d  t h e  ' a p o s t o l i c i t y '  o f  s u c c e s s i o n  i n  t h e  S o c i e t y .  5  H e r  a r g u m e n t  i s  
s o u n d  i n  s o  f a r  a s  s h e  r e c o g n i s e s  t h a t  t h e  ' r o u t i n i z a t i o n  o f  c h a r i s m a '  m u s t  b e  
p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  M a s t e r s  d e v o l v i n g  t h e i r  a u t h o r i t y  u p o n  o n e  o r  m o r e  a c k n o w l e d g e d  
l e a d e r s . '  T h e r e  a r e  s e v e r a l  a t t e n d a n t  q u e s t i o n s  l e f t  u n a d d r e s s e d  b y  W e s s i n g e r .  I n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e ,  i f  a  l e a d e r  s u b s e q u e n t  t o  B l a v a t s k y  w e r e  t o  p r o p o s e  t e a c h i n g s  w h i c h  
d i f f e r e d  f r o m  h e r s ,  h o w  t h e n  w o u l d  T h e o s o p h y  r e q u i r e  r e a r t i c u l a t i o n  i n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  i t s  c l a i m  t o  p r o v e n a n c e  o f  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a ?  S i m i l a r l y ,  i f  t w o  l e a d e r s  
b o t h  c l a i m  s o l e  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  M a s t e r s ,  w h a t  i s  t h e  c r i t e r i o n  b y  w h i c h  t o  s e l e c t  
b e t w e e n  t h e  t w o ?  
S u c h  a p p a r e n t  p o s t - c h a r i s m a t i c  p i t f a l l s  w e r e  o p e n l y  p l a y e d  o u t  i n  t h e  y e a r s  s u b s e q u e n t  
t o  B l a v a t s k y ' s  d e m i s e . '  F o u n d a t i o n a l  t o  t h e  d i l e m m a  w a s  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  w h i l e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  o n t i c  r e a l i t y  o f  t h e  M a s t e r s ,  a n d  t h e  d e f e r e n c e  d u e  t h e m ,  w a s  
a x i o m a t i c a l  f o r  t h e  T h e o s o p h i s t ,  t h e r e  w e r e  n o  e m p i r i c a l  m e a n s  t o  a d j u d g e  a n o t h e r ' s  
c l a i m  t o  c h e l a s h i p  o r  a u t h o r i t y .  S u c h  m e a n s  a s  t h e r e  w e r e  t o  p r o v e  o n e ' s  a s c e n d a n c y ,  
o r  i n d e e d  t o  a r r o g a t e  t o  o n e s e l f  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  M a s t e r s ,  w e r e  a l l  e m p l o y e d :  a  n e w  
M a h a t m i c  c o r r e s p o n d e n c e  b e g a n  i n  e a r n e s t ,  c l a i r v o y a n t  a n d  S p i r i t u a l i s t  c o n t a c t  w a s  
a l l e g e d ,  a n d  c l a i m s  t o  h a v e  e n c o u n t e r e d  t h e  M a s t e r s  i n  d r e a m s  o r  i n  t h e  f l e s h  b e c a m e  
w i d e s p r e a d .
8  
A  n u m b e r  o f  T h e o s o p h i s t s ,  d e s i r o u s  o f  a  m e t h o d o l o g i c a l  r e s o l u t i o n  t o  t h e  i s s u e  o f  
c h a r i s m a t i c  s u c c e s s i o n ,  r e s o l v e d  t h e  c o n f u s i o n  b y  a s c r i b i n g  t o  t h e  w o r k s  o f  B l a v a t s k y  
a  r e v e l a t o r y  s i g n i f i c a n c e  a s  a n  o r t h o d o x  c a n o n  o f  M a s t e r s '  T h e o s o p h y ;  o t h e r s  c o u l d  
c l a i m  t o  b e  h e r  s u c c e s s o r s  a s  a m b a s s a d o r s  f r o m  t h e  B r o t h e r h o o d  b u t  o n l y  t o  t h e  d e g r e e  
' W e s s i n g e r ,  ' D e m o c r a c y  v s .  H i e r a r c h y ' ,  ! O l f f .  
,  I b i d . ,  1 0 5 .  T h e  m a i n  c o n c e r n  o f  W e s s i n g e r ' s  t h e s i s  i s  t h e  t e n s i o n  w i t h i n  t h e  S o c i e t y  b e t w e e n  
n o t i o n s  o f  d e m o c r a c y  a n d  h i e r a r c h i c a l  a u t h o r i t a r i a n i s m .  H e r  o b s e r v a t i o n s  a r e  a c u t e ,  b u t  f a i l  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t e x t u a l  r e v e l a t i o n  w i t h i n  T h e o s o p h y .  F e w  m o d e r n  r e l i g i o n s  h a v e  a v a i l e d  
t h e m s e l v e s  s o  c o m p l e t e l y  o f  t h e  p r i n t e d  w o r d .  I t  f o l l o w s  t h a t  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  w h o  h e l d  n o  
s i g n i f i c a n t  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y  o f  t h e  S o c i e t y ,  m a i n t a i n e d  h i s  e x a l t e d  s t a t u s  
( a s  ' t h e  E l d e r  B r o t h e r ' )  b y  m e a n s  o f  h i s  v o l u m i n o u s  w r i t i n g s ,  m o s t l y  p r e s e n t e d  a s  d i r e c t  r e v e l a t i o n  
v i a  c l a i r v o y a n c e .  F o l l o w i n g  B l a v a t s k y ' s  l e a d ,  a l l  f u t u r e  c l a i m a n t s  t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  M a s t e r s  
p u b l i s h e d  m a s s i v e l y ,  t h u s  c o n c r e t i s i n g  t h e i r  p o s i t i o n .  
7  A  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  T h e o s o p h i c a l  c o m p l e x  i s  t o  b e  f o u n d  i n  M e h o n ,  
E n c y c l o p e d i a  o f  A m e r i c a n  R e l i g i o n ,  7 2 9 - 7 6 6 .  S e e  a l s o  i d . ,  E n c y c l o p e d i c  H a n d b o o k  o f  C u l t s  i n  
A m e r i c a ,  G a r l a n d  P u b l i s h i n g  I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 8 6 , 8 7 - 9 2 .  F o r  e n t r i e s  o n  m a j o r  A m e r i c a n  l e a d e r s  o f  
t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  s e e  i d . ,  B i o g r a p h i c a l  D i c t i o n a r y  o f  A m e r i c a n  C u l t  a n d  S e c t  L e a d e r s ,  
G a r l a n d  P u b l i s h i n g  I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 8 6 .  
8  S e e  i n f r a  p .  2 5 4 f f .  
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t h a t  t h e y  d i d n ' t  o v e r s t e p  ' S c r i p t u r e ' . '  A n y  h e r m e n e u t i c a l  o r  e x e g e t i c a l  p o s i t i o n  w h i c h  
c o u l d  b e  p r o v e d  t o  c o n t r a d i c t  h e r  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s  c o u l d  b e  d e e m e d  
h e t e r o d o x  a n d  a  l i k e l y  i n d i c a t o r  o f  i m p r o b i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c l a i m a n t  t o  a u t h o r i t y .  
N a t u r a l l y ,  t h i s  p o s i t i o n  e n g e n d e r s  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  a x i o m a t i c a l  s t a n c e s ;  f r o m  t h e  
b e l i e f  t h a t  t h e  e s s e n c e ,  h o w e v e r  d e f i n e d ,  o f  B 1 a v a t s k y ' s  t e a c h i n g s  s h o u l d  n o t  b e  
.  c o n t r a d i c t e d ,  b u t  m a y  b e  e x p a n d e d ,  r e i n t e r p r e t e d  o r  m o d e r n i s e d  ( t h e  m i n i m a l i s t  
p o s i t i o n ) , 1 O  t o  t h e  a  p r i o r i  c o n t e n t i o n  t h a t  T h e o s o p h i c a l  r e v e l a t i o n  i s  c l o s e d ,  
B l a v a t s k i a n  f o r m u l a t i o n s  a n d  w r i t i n g s  a r e  i n e r r a n t "  a n d  t h a t  t h e  M a s t e r s  h a v e  s e e n  f i t  
t o  ' r e t i r e  i n t o  s o l i t u d e  a n d  o u r  k i n g d o m  o f  s i l e n c e  o n c e  m o r e '  ( t h e  m a x i m a l i s t  
p o s i t i o n ) . 1 2  T h e  a d v a n t a g e s  o f  t h i s  a t t i t u d e  a r e  n u m e r o u s :  a  f u n d a m e n t a l l y  l i t e r a l i s t  
h e r m e n e u t i c ,  a  c l o s e d  c r e e d ,  a n d  a n  e s t a b l i s h e d  m e c h a n i s m  f o r  a d j u d i c a t i n g  u p o n  
c l a i m s  o f  a u t h o r i t y .  T h e  d i s a d v a n t a g e s  a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  a t t e n d  u p o n  a n y  
c l a i m  t o  m e t a - e m p i r i c a l  g e n e s i s  f o r  s c r i p t u r a l  r e v e l a t i o n :  d i s p u t e s  c o n c e r n i n g  t h e  d e g r e e  
' T h i s  p o s i t i o n  h a s  c o m e  t o  b e  k n o w n  c o l l o q u i a l l y  a s  t h e  ' B a c k  t o  B l a v a t s k y '  s c h o o l .  I t  w o u l d  a p p e a r  
t h a t  t h i s  t r e n d  i s  i n  t h e  a s c e n d a n t  a t  p r e s e n t .  T h e  o n l y  m a j o r  T h e o s o p h i c a l  d i v i s i o n  w h i c h  h a s  
m a i n t a i n e d  s o m e t h i n g  o f  t h i s  e t h o s  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i s  t h e  U n i t e d  L o d g e  o f  T h e o s o p h i s t s ,  f o u n d e d  
i n  L o s  A n g e l e s  i n  1 9 0 9  b y  R o b e r t  C r o s b i e .  T h e  U L  T ,  a s  i t  i s  k n o w n ,  h a s  r e a c t e d  s t r o n g l y  a g a i n s t  t h e  
t e n d e n c y  t o  g l o r i f y  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  ( o t h e r  t h a n  B l a v a t s k y ! )  w h i c h  h a s  c h a r a c t e r i s e d  m o s t  o t h e r  
T h e o s o p h i c a l  d i v i s i o n s ;  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  t e a c h i n g s  a n d  l i t e r a t u r e  i s  p u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y .  T h e  
U L T  v i s i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i s  c o n t a i n e d  i n  A n o n y m o u s  [ G a r r i g u e s ,  e d . l ,  
T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ;  i d . ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  1 8 7 5 - 1 9 5 0 ,  C u n n i n g h a m  P r e s s ,  
L o s  A n g e l e s ,  1 9 5 1 .  C f .  a l s o  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  1 4 3 - 1 4 6 .  
1 0  T h e  ' m i n i m a l i s t  p o s i t i o n '  i s  p e r h a p s  b e s t  r e p r e s e n t e d  a m o n g  t h e  e a r l y  d i v i s i o n s  b y  T h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  A m e r i c a ,  l e d  b y  W .  Q .  J u d g e ,  w h i c h  s e c e d e d  f r o m  t h e  A d y a r  S o c i e t y  i n  1 8 9 5 .  
J u d g e  w a s  l a t e r  s u c c e e d e d  b y  E r n e s t  H a r g r o v e  a s  P r e s i d e n t  a n d  K a t h e r i n e  T i n g l e y  ( 1 8 4 7 - 1 9 2 9 )  a s  O u t e r  
H e a d  o f  t h e  E S .  S o o n  T i n g l e y  w a s  i n  f u l l  c o n t r o l  a n d  r e o r g a n i s e d  t h e  b o d y  a l o n g  c o m m u n i t a r i a n  a n d  
' u t o p i a n '  l i n e s ,  r e n a m i n g  i t  t h e  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d  a n d  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  T h e  G r o u p  o c c u p i e d  
a  l a r g e  e s t a t e  a t  P o i n t  L o m a ,  c l o s e  t o  S a n  D i e g o ,  f r o m  1 8 9 7 - 1 9 4 2 ,  a n d  i s  k n o w n  p o p u l a r l y  a s  ' T h e  
P o i n t  L o m a  T h e o s o p h i s t s '  ( t h o u g h  t h e y  n o w  r e s i d e  f o r  t h e  m a i n  i n  P a s a d e n a / A l t a d e n a ) .  T h e r e  i s  n o  
s i n g l e  v o l u m e  r e p r e s e n t i n g  t h e  P o i n t  L o m a  p o s i t i o n  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p a r e n t  b o d y .  T h e  c l o s e s t  
a p p r o x i m a t i o n  i s  C h a r l e s  J .  R y a n ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  T h e o s o p h i c a l  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  P a s a d e n a ,  1 9 3 7 .  A  s e c o n d  e d i t i o n ,  i n c l u d i n g  a p p e n d i c e s  o n  t h e  l a t e r  h i s t o r y  o f  t h e  
P o i n t  L o m a  T h e o s o p h i s t s ,  w a s  i s s u e d  i n  1 9 7 5  b y  a  a  s m a l l  g r o u p  w h o  h a d  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  m a i n  
b o d y :  i d . ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  P o i n t  L o m a  P u b l i c a t i o n s ,  S a n  D i e g o ,  
1 9 7 5 .  A  s c h o l a r l y  s t u d y  o f  t h e  P o i n t  L o m a  c o m m u n i t y  i s  E m m e t t  A .  G r e e n w a l t ,  C a l i f o r n i a  u t o p i a :  
P o i n t  L a m a :  1 8 9 7 - 1 9 4 2 ,  2 n d  e d . ,  P o i n t  L o m a  P u b l i c a t i o n s ,  S a n  D i e g o ,  1 9 7 8 .  
1 1  ' [ N ] o t  i n  a  j o t  o r  i n  t i t t l e  i s  t h e r e  a  c o n t r a d i c t i o n  o r  a  d i s a g r e e m e n t  i n  a l l  s h e  e v e r  w r o t e ' :  A n o n .  
[ G a r r i g u e s ,  e d . l ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ;  4 1 .  T h i s  p o s i t i o n ,  t h a t  o f  t h e  U L T ,  i n c l u d e s  J u d g e  
a m o n g  t h e  ' c a n o n ' .  I n  m o r e  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  t h e  l i t e r a l i s m  h a s  b e e n  r e l a x e d  s o m e w h a t .  A  g o o d  
i n d e x  t o  t h e  d e g r e e  o f  i n e r r a n c y  a n y  a u t h o r  a c c o r d s  t o  B l a v a t s k y  i s  t h e  a t t e m p t  t o  h a r m o n i s e  t h e  v i e w s  
o n  r e i n c a r n a t i o n i s m  i n  b o t h  [ s i s  U n v e i l e d  a n d  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e .  J o h n  A l g e o  ( a n  A d y a r  S o c i e t y  
o f f i c i a l )  d e e m s  s u c h  a t t i t u d e s  t o  b e  ' T h e o s o p h i c a l  f u n d a m e n t a l i s m '  a n d  e v i d e n c e  o f  ' n e o t e n i c  
T h e o s o p h y ' :  J o h n  A l g e o ,  ' T h e o s o p h y  v s .  N e o - T h e o s o p h y '  [ r e v .  a r t . l ,  i n  T h e  A m e r i c a n  T h e o s o p h i s t ,  
7 8 : 6 ,  N o v e m b e r l D e c e m b e r ,  1 9 9 0 ,  3 ;  i d . ,  ' T h e  T r e e  o f  T h e o s o p h y :  P r o l e g o m e n a  t o  a  H i s t o r y  o f  
T h e o s o p h i c a l  T h o u g h t '  i n  i b i d . ,  4 .  
" T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o . 1 8 :  5  J u l y ,  1 8 8 1 )  6 8 .  
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o f  i n s t r u m e n t a l i t y  o f  B l a v a t s k y  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  M a s t e r s '  t e a c h i n g ,  p r o b l e m s  
w i t h  r e g a r d  t o  i n t r a - t e x t u a l  c o n t r a d i c t i o n ,  a n d  a g r e e m e n t  u p o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
c a n o n .  
A n o t h e r  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p r o b l e m  o f  c h a r i s m a t i c  a u t h o r i t y  w a s  t o  a l l o w  c o m p e t i n g  
c l a i m a n t s  t o  e x i s t  c o e v a l l y ,  w i t h  t h e  l i k e l y  r e s u l t  t h a t  t h e  p o p u l a r l y  p r e f e r r e d  c a n d i d a t e  
( o f t e n  o n  t h e  b a s i s  o f  a  m o r e  s p e c t a c u l a r  r e v e l a t i o n )  w o u l d  u l t i m a t e l y  g a i n  
a s c e n d a n c y . 1 3  T h i s  p o s i t i o n  t e n d e d  t o  v i e w  B l a v a t s k y  a s  t h e  m a t e r f a m i l i a s  o f  
T h e o s o p h y ,  b u t  n o t  a s  i t s  s o l e  c o n d u i t  o f  i n s p i r e d  t e a c h i n g s .  T h e  B l a v a t s k i a n  r e u v r e  
c o u l d  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  M a s t e r s  a s  m e d i a t e d  b y  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h u s  o b v i a t i n g  a n y  a p p e a l  t o  a n  o f f i c i a l  c a n o n . 1 4  C o n t r a d i c t i o n  o r  
i n c o m p l e t e n e s s  i n  B l a v a t s k y  c o u l d  b e  s u m m a r i l y  i g n o r e d ; "  a l t e r n a t i v e  v i s i o n s  c o u l d  
b e  a r t i c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e  M a s t e r s  t a i l o r  t h e i r  r e v e l a t i o n  t o  s u i t  t h e  t e m p e r  a n d  
p r e p a r e d n e s s  o f  t h e  t i m e s ,  a n d  t h a t  t h e i r  a m a n u e n s e s  a r e  i n v a r i a b l y  f a l l i b l e .  I n  t h i s  
p o s i t i o n ,  t o o ,  v a r i a n t  s t a n c e s  c a n  b e  d i s c e r n e d .  S o m e ,  e s p o u s i n g  a  T h e o s o p h i c a l  
d o c t r i n a l  d e v e l o p m e n t a l i s m , "  a t t e m p t e d  t o  b u i l d  u p o n  B l a v a t s k i a n  f o u n d a t i o n s  b y  
e x t e n d i n g  h e r  p r o g r a m m e  o f  r e l i g i o u s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  c o n c o r d a n c e ,  t h u s  
i n c o r p o r a t i n g  n e w  c o r r e s p o n d e n c e s  i n t o  a  p r e o r d a i n e d  i n f r a s t r u c t u r e .  O t h e r s  s a w  t h e  
b e d r o c k  o f  B l a v a t s k y ' s  T h e o s o p h y  a s  a  s p r i n g b o a r d  t o  e n t i r e l y  n e w  d o m a i n s  a n d  
"  T h i s  p o i n t  o f  v i e w  i s  b e s t  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  T h e o s o p h y  o f  C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r  w h o  w a s  
t h e  e m i n e n c e  g r i s e  o f  t h e  p a r e n t  b o d y ,  t h e  A d y a r  S o c i e t y ,  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  L e a d b e a t e r ' s  r e d a c t i o n  o f  T h e o s o p h y  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  f a n t a s t i c  o f  a l l ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  
c h s .  1 7 - 2 4 .  F o r  t h e  A d y a r  S o c i e t y ' s  v i e w  o f  T h e o s o p h i c a l  h i s t o r y  s e e  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ;  i d . ,  
T h e  S e v e n t y - F i f t h  A n n i v e r s a r y  B o o k  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y :  A  S h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  S o c i e t y ' s  
G r o w t h  f r o m  1 9 2 6 - 1 9 5 0 ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 5 ;  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  
G o l d e n  B o o k .  F o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A d y a r  S o c i e t y  i n  A m e r i c a ,  s e e  J o y  M i l l s ,  1 0 0  Y e a r s  o f  
T h e o s o p h y :  A  H i s t o r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  A m e r i c a ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 8 7 .  
"  H u g h  S h e a r m a n  a t t e m p t s  u n s u c c e s s f u l l y  t o  d e a l  w i t h  c o n t r a d i c t i o n s  b y  s u g g e s t i n g  T h e o s o p h i s t s  
' [ t a k e ]  w h a t  i s  u s e f u l  a n d  w h a t  r e s p o n d s  t o  i n n e r  e x p e r i e n c e  a n d  [ l e a v e ]  t h e  r e s t  a s i d e  w i t h o u t  
p r e j u d i c e ' :  H u g h  S h e a r m a n ,  ' T h e o s o p h i c a l  O n t o l o g i e s '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t ,  9 3 : 1 ,  O c t o b e r ,  1 9 7 1 , 9 -
1 9  ( p . 1 7  f o r  q u o t e ) .  
1 5  A  n o v e l  m e a n s  t o  c i r c u m v e n t  c o n t r a d i c t i o n  i n  B l a v a t s k y  w a s  t o  s u g g e s t  t h a t  s h e  w a s  o n l y  
o c c a s i o n a l l y  ' o c c u p i e d '  b y  a n  a d e p t ,  a n d  t h a t  a t  o t h e r  t i m e s  s h e  w a s  s p e a k i n g  a s  h e r s e l f ,  o r  e v e n  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  u n s c r u p u l o u s  e n t i t i e s .  O f  t h o s e  w h o  s u b s c r i b e d  t o  t h i s  v i e w ,  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  
C h a r l e s  G e o r g e  H a r r i s o n  ( 1 8 5 5 - ? ) .  F o r  d e t a i l s  s e e  H a r r i s o n ,  T h e  T r a n s c e n d e n t a l  U n i v e r s e ,  8 5 - 9 0  e t  
p a s s i m .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  W i l l i a m  Q u a n  J u d g e  b e l i e v e d  t h a t  ' t h e  B e i n g  i n  t h a t  o l d  b o d y  c a l l e d  H  
P  B l a v a t s k y  i s  a  m i g h t y  A d e p t ' :  W i l l i a m  Q  J u d g e  t o  J a m e s  M o r g a n  P r y s e ,  3  S e p t e m b e r ,  1 8 8 9 ,  i n  
W i l l i a m  Q .  J u d g e ,  P r a c t i c a l  O c c u l t i s m :  F r o m  t h e  P r i v a t e  L e t t e r s  o f  W i l l i a m  Q .  J u d g e ,  e d .  A r t h u r  L .  
C o n g e r ,  T h e o s o p h i c a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  P a s a d e n a ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 5 1 ,  1 6 2 .  
"  F o r  t h e  t e r m  ' d o c t r i n a l  d e v e l o p m e n t a l i s m '  ( p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  C a r d i n a l  N e w m a n )  s e e  i n f r a  
p .  3 2 7 n l O .  
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c o n f i g u r a t i o n s .  T h i s  l a t t e r  p o s i t i o n  p r o d u c e d  o c c a s i o n a l  c o n v i n c i n g  i n n o v a t i o n s ;  m o r e  
o f t e n  t h e  r e s u l t s  w e r e  h i g h l y  m a n n e r e d  a n d  s o m e t i m e s  q u i t e  b a r o q u e .  
I n  e s p o u s i n g  t h e  v i e w  t h a t  t h e  B l a v a t s k i a n  s y n t h e s i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g ,  a n d  n o t  t h e  
e n d ,  o f  t h e  M a s t e r s '  r e v e l a t i o n ,  s u c h  i n d i v i d u a l s  h a d  i n t u i t e d  t h e  h u n g e r  f o r  n o v e l t y  
w h i c h  c h a r a c t e r i s e d  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a r  m e m b e r s h i p .  S o ,  t o o ,  t h e y  
c o u l d  c i r c u m v e n t  c e r t a i n  o f  h e r  s t r i c t u r e s ,  m o s t  n o t a b l y  h e r  r e l u c t a n c e  t o  p u r s u e  
S p i r i t u a l i s t i c  n e c r o m a n c y  o r  g o e t i c  t h e u r g y .  T h e  r e l e g a t i o n  o f  B l a v a t s k y  f r o m  t h e  
s t a t u s  o f  s o l e  a g e n t  o f  t h e  M a s t e r s  a n d  m e d i a t r i x  o f  t h e i r  t e a c h i n g s  m e a n t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  a  d e g r e e  o f  d e s p o t i s m  e n t e r e d  t h e  S o c i e t y .  W h e n  t w o  c l a i m a n t s  t o  t h e  M a s t e r s '  
a u t h o r i t y ,  o r ,  m o r e  d r a s t i c a l l y ,  t w o  i n d i v i d u a l s  w h o  e a c h  c l a i m e d  t h e  m a n d a t e  o f  t h e  
s a m e  M a s t e r ,  w e r e  f o r c e d  t o  c o m p e t e ,  t h e  i n d e n t u r e d  a u t h o r i t y  t e n d e d  t o  p r e v a i l . "  
E q u a l l y  p r o b l e m a t i c a l  w a s  t h e  i n f e r e n c e  t h a t ,  h a v i n g  n o  c i r c u m s c r i b e d  d o c t r i n a l  
b o u n d a r i e s ,  T h e o s o p h y  m i g h t  i m p l o d e  u n d e r  t h e  w e i g h t  o f  i n n o v a t i o n  a n d  a n a r c h y .  
W i t h o u t  B l a v a t s k y  a s  t h e  m e a s u r e  o f  T h e o s o p h y ,  c e n t r a l i s e d  a u t h o r i t y  t e n d e d  t o  b e  
u n d e r m i n e d  i n  f a v o u r  o f  s u b j e c t i v e  i n s p i r a t i o n  a n d  p a r t i a l  d o g m a .  
T h e  o n l y  o t h e r  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  w h a t  h a v e  b e e n  c a l l e d  t h e  o p p o s i n g  ' B a c k  t o  
B l a v a t s k y '  a n d  ' N e o - t h e o s o p h y '  I S  s c h o o l s ,  w a s  t o  r e c o n s i d e r  t h e  f o u n d a t i o n a l  t e n e t s  
o f  t h e  S o c i e t y  e n t i r e l y ,  a n d  t o  r e d e f i n e  n o t i o n s  o f  c h a r i s m a t i c  a u t h o r i t y ,  s u c c e s s i o n ,  
a n d  d o g m a  a c c o r d i n g l y .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h o s e  w h o  u n d e r t o o k  t h i s  r e e v a l u a t i o n  
u l t i m a t e l y  m o v e d  o u t  o f  t h e  a m b i t  o f  T h e o s o p h y ,  m a n y  t o  f o u n d  n e w  o r g a n i s a t i o n s . "  
I n t e r e s t i n g l y ,  f e w  o f  t h o s e  w h o  e n t i r e l y  r e - a r t i c u l a t e d  T h e o s o p h y  a b a n d o n e d  t h e  n o t i o n  
o f  r e v e l a t i o n  f r o m  a  m e t a - e m p i r i c a l  r e a l m ;  m o s t ,  i n  f a c t ,  m a i n t a i n e d  a  b e l i e f  i n  M a s t e r s ,  
w h e t h e r  t e r r e s t r i a l  o r  c e l e s t i a l ,  a s  a  c e n t r a l  a r t i c l e  o f  f a i t h .  
1 7  S u c h  w a s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  d i s p u t e  b e t w e e n  A l i c e  B a i l e y ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  A n n i e  B e s a n t  a n d  
C h a r l e s  L e a d b e a t e r ,  o n  t h e  o t h e r :  b o t h  c l a i m e d  t h e  M a s t e r  D j u a l  K h u l  f o r  t h e i r  o w n :  s e e  i n f r a  
A p p e n d i x  E .  T h a t  D j w u a l  K h u l  [ s i c ]  a n d  B a i l e y ' s  ' t h e  T i b e t a n '  w e r e  d e e m e d  t o  b e  o n e  a n d  I h e  s a m e  i s  
e v i d e n t :  s e e  F o s t e r  B a i l e y ,  ' T h e  A r c a n e  S c h o o l - I t s  E s o t e r i c  O r i g i n s  a n d  P u r p o s e s '  i n  A l i c e  A .  B a i l e y ,  
T h e  U n f i n i s h e d  A u t o b i o g r a p h y  o f  A l i c e  A .  B a i l e y ,  L u c i s  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 5 1 , 2 9 8 - 2 9 9 .  
"  T h e  t e r m  ' n e o - T h e o s o p h y '  h a s  b e e n  u s e d  p e j o r a t i v e l y  t o  r e f e r  t o  t h e  v a r i a t i o n s  o f  T h e o s o p h y  
e s p o u s e d  b y  L e a d b e a t e r ,  B e s a n t ,  a n d  o l h e r s .  A p a r t  f r o m  s u c h  u s a g e ,  h o w e v e r ,  I h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  
r e a s o n  f o r  i t  n o t  t o  b e  e m p l o y e d  i n  a  s c h o l a r l y  c o n t e x t .  
"  R u d o l f  S t e i n e r ' s  A n t h r o p o s o p h y  i s  a  c a s e  i n  p o i n t ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  E .  J o h n  A l g e o  
h a s  t e r m e d  s u c h  g r o u p s  ' p a r a - T h e o s o p h i c a l  s y s t e m s ' ,  c i t i n g  S t e i n e r  s p e c i f i c a l l y :  A l g e o ,  ' T h e  T r e e  o f  
T h e o s o p h y ' ,  2 .  
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S u c h  a r e  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  d o c t r i n a l  r e s p o n s e s  o f  T h e o s o p h i s t s  t o  t h e  v e x i n g  
q u e s t i o n  o f  a s s e s s i n g  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  p o s t  - B l a v a t s k y  c l a i m s  t o  c h e l a s h i p .  T h e s e  
d e l i n e a t e d  p o s i t i o n s  w e r e  ( a n d  a r e )  f l u i d ;  a  l a r g e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s ,  a n d  m a n y  
e n t i r e  l o d g e s ,  v a c i l l a t e d  b e t w e e n  o n e  a t t i t u d e  a n d  a n o t h e r .  T h e  c o n u n d r u m  r e m a i n s  t o  
t h i s  d a y :  w i t h  B l a v a t s k y  g o n e ,  h o w  c a n  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  M a s t e r s  b e  a c h i e v e d ,  
a n d  w h e n  i t  i s  c l a i m e d ,  h o w  c a n  i t  b e  t e s t e d ? 2 0  
W i l l i a m  Q u a n  J u d g e  a n d  t h e  U n f a l s i f i a b i l i t y  o f  M a s t e r s '  M a n d a t e s  
K o o t  H o o m i  h a d  s t a t e d  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  ' o u r  s o l e  m a c h i n e r y ,  o u r  m o s t  d o c i l e  
a g e n t '  . 2 1  I n  t h e  w a k e  o f  h e r  d e a t h ,  i m m e d i a t e  q u e s t i o n s  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  t o  h e r  
s u c c e s s o r s :  w h o  w a s  t o  l e a d  t h e  S o c i e t y  a t  l a r g e ? ;  w h o  w a s  t o  l e a d  t h e  E S ? ;  h o w  
w o u l d  t h e  w o r l d  b e  d i v i d e d ?  
I m m e d i a t e l y  u p o n  n e w s  o f  B l a v a t s k y ' s  p a s s i n g ,  O l c o t t  a n d  J u d g e  j o u r n e y e d  t o  
L o n d o n .  O f  p r i m e  c o n c e r n  t o  B e s a n t  a n d  J u d g e  w a s  t h e  H e a d s h i p  o f  t h e  E S .  O n  2 7  
"  T h e  p r o b l e m  o f  a u t h o r i t y  i n  p o s t - B l a v a t s k y  T h e o s o p h y  h a s  a  f a s c i n a t i n g  p a r a l l e l  i n  m o d e r n  
w i t c h c r a f t .  ' W i c c a ' ,  t h e  s e l f - d e s i g n a t i o n  f o r  m o d e r n  N e o p a g a n  ( m o s t l y  G o d d e s s - o r i e n t e d )  w i t c h c r a f t ,  
w a s  b e g u n  b y  G e r a l d  B r o u s s e a u  G a r d n e r  ( 1 8 8 4 - 1 9 6 4 )  o n  t h e  b a s i s  o f  t e a c h i n g s  a n d  i n i t i a t i o n s  w h i c h  
h e  c l a i m e d  t o  h a v e  r e c e i v e d  a t  t h e  h a n d s  o f  m e m b e r s  o f  a  ' t r a d i t i o n a l i s t '  E n g l i s h  c o v e n  i n  1 9 3 9 .  I n  t h e  
y e a r s  f o l l o w i n g  G a r d n e r ' s  d e a t h ,  s e v e r a l  a l t e r n a t i v e  v e r s i o n s  o f W i c c a  a p p e a r e d  a s  i n d i v i d u a l s  ( w h o ,  f o r  
o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  f e l t  u n i n t e r e s t e d  i n ,  o r  a l i e n a t e d  f r o m ,  t h e  d o m i n a n t  ' G a r d n e r i a n '  c o n s t r u c t )  
c l a i m e d  i n i t i a t i o n  i n t o  o t h e r  h e r e d i t a r y  o r  t r a d i t i o n a l i s t  c o v e n s ,  o f t e n  t h r o u g h  t h e  m e d i a t i o n  o f  a  
m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r .  S u c h  r e c o u r s e  t o  a l t e r n a t i v e  m o d a l i t i e s  o f  a u t h o r i t y  - w h i c h  a t  l e a s t  n o t i o n a l l y  
r e m a i n  w i t h i n  t h e  p r e c o n s t r u c t e d  n o r m a t i v e  t e m p l a t e  - h a s  t y p i f i e d  b o t h  T h e o s o p h y  a n d  W i c c a ,  a n d  
m a n y  a l l i e d  m o v e m e n t s ,  t h r o u g h o u t  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T y p i c a l  o f  t h e  a c c o u n t s  o f  g r a n d m o t h e r l y  
i n t e r v e n t i o n  a r e  t h o s e  o f  S y b i l  L e e k  a n d  A l e x  S a n d e r s :  s e e  S y b i l  L e e k ,  D i a r y  o f  a  W i t c h :  T h e  P r i v a t e  
L i f e  o f  o n e  o f  t h e  W o r l d ' s  m o s t  f a m o u s  a n d  c o l o u i f u l  p s y c h i c s ,  L e s l i e  F r e w i n ,  L o n d o n ,  1 9 7 5 ,  2 4  e t  
p a s s i m ;  J u n e  J o h n s ,  K i n g  o f  t h e  W i t c h e s :  T h e  W o r l d  o f  A  l e x  S a n d e r s ,  P e t e r  D a v i e s ,  L o n d o n ,  1 9 6 9 ,  
I O f f .  F o r  G a r d n e r  s e e  a l s o  i n f r a  A p p e n d i x  E  ;  A i d a n  A .  K e l l y ,  C r a f t i n g  t h e  A r t  o f  M a g i c ,  B o o k  I :  A  
H i s t o r y  o f  M o d e m  W i t c h c r a f t ,  1 9 3 4 - 1 9 6 4 ,  L l e w e l l y n  P u b l i c a t i o n s ,  S t .  P a u l ,  M i n n e s o t a ,  1 9 9 1 ;  J .  L .  
B r a c e l i n ,  G e r o l d  G a r d n e r :  W i t c h ,  T h e  O c t a g o n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 6 0  ( a c t u a l l y  n o t  w r i t t e n  b y  J a c k  
B r a c e l i n ,  b u t  b y  I d r i e s  S h a h ) ;  L o i s  B o u r n e ,  D a n c i n g  w i t h  W i t c h e s ,  R o b e r t  H a l e ,  L o n d o n ,  1 9 9 8 .  F o r  
a n a l y s e s  o f  W i c c a  s e e  T .  M .  L u h r m a n n ,  P e r s u a s i o n s  o f  t h e  W i t c h ' s  C r a f t :  R i t u a l  m a g i c  i n  
C o n t e m p o r a r y  E n g l a n d ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 9 1 ;  M a r g o t  A d 1 e r ,  
D r a w i n g  D o w n  t h e  M o o n :  W i t c h e s ,  D r u i d s ,  G o d d e s s - W o r s h i p p e r s ,  a n d  O t h e r  P a g a n s  i n  A m e r i c a  
T o d a y ,  B e a c o n  P r e s s ,  B o s t o n ,  1 9 7 9 ;  W o u t e r  J .  H a n e g r a a f f ,  ' F r o m  t h e  D e v i l ' s  G a t e w a y  t o  t h e  G o d d e s s  
W i t h i n :  T h e  I m a g e  o f  t h e  W i t c h  i n  N e o p a g a n i s m '  i n  R i a  K l o p p e n b o r g  &  W o u t e r  J .  H a n e g r a a f f ,  e d s . ,  
F e m a l e  S t e r e o t y p e s  i n  R e l i g i o u s  T r a d i t i o n s ,  E .  J .  B r i l l ,  L e i d e n ,  1 9 9 5 , 2 1 3 - 2 4 2 ;  D i a n e  P u r k i s s ,  T h e  
W i t c h  i n  H i s t o r y :  E a r l y  M o d e m  a n d  T w e n t i e t h - C e n t u r y  R e p r e s e n t a t i o n s ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n ,  1 9 9 6 ;  
B e n g t  A n k a r l o o  &  S t u a r t  C l a r k ,  W i t c h c r a f t  a n d  M a g i c  i n  E u r o p e :  T h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y ,  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 9 9 ;  R e n e  D e n f i e l d ,  T h e  N e w  V i c t o r i a n s :  A  Y o u n g  
W o m a n ' s  C h a l l e n g e  t o  t h e  O l d  F e m i n i s t  O r d e r ,  A l l e n  &  U n w i n ,  S I .  L e o n a r d s ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  
1 9 9 5 .  A  s t u d y  o f  t h e  t h o r o u g h l y  T h e o s o p h i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  m o d e r n  N e o p a g a n i s m  i s  y e t  t o  b e  
w r i t t e n .  
' I  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o . 1 3 1 :  1 0  O c t o b e r ,  1 8 8 4 )  4 3 5 .  
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M a y ,  1 8 9 1 ,  t h e y  i s s u e d  j o i n t l y  a  m e m o r a n d u m  t o  t h e i r  f e l l o w  E S  ( a n d  t h u s  a l s o  I n n e r  
G r o u p )  m e m b e r s :  
W e  w h o  w r i t e  t o  y o u  c l a i m  o v e r  y o u  n o  a u t h o r i t y  s a v e  s u c h  a s  s h e  
[ B l a v a t s k y ]  d e l e g a t e d  t o  u s . "  W e  a r e  y o u r  f e l l o w  s t u d e n t s ,  c h o s e n  
b y  h e r  - t h e  M e s s e n g e r  o f  t h e  M a s t e r s  o f  W i s d o m  - a s  T h e i r  
c h a n n e l s  t o  t h e  m e a s u r e  o f  o u r  a b i l i t y ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  
d a r k n e s s . 2 3  
D u r i n g  O l e o t t ' s  t i m e  i n  A d y a r ,  t h e  E S  h a d  g r o w n  t o  a  p o s i t i o n  o f  p r e e m i n e n c e  w i t h i n  
t h e  l a r g e r  p a r e n t  b o d y .  A l t h o u g h  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  m i n i m a l i s e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
o l i g a r c h y ,  s u c h  a s  t h e  c h a n g e  o f  n a m e  f r o m  t h e  E s o t e r i c  S e c t i o n  ( E S )  t o  t h e  E a s t e r n  
S c h o o l  o f  T h e o s o p h y  ( E S T ) , "  t h e  b o d y  b e g a n  t o  c o n s o l i d a t e  c e n t r a l i s e d  p o w e r .  
O l e o t t  f e a r e d  t h e  w o r s t :  
T h e  E . S .  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  I . G  . . . .  a n d  o t h e r  r i n g s  w i t h i n  r i n g s  I  
c o n s i d e r  a  d a n g e r  a n d  a  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  g r e a t  w r o n g  a n d  e v i l  . . .  
S o  l o n g  a s  t h e  E . S .  d o e s  n o t  w o r k  a g a i n s t  t h e  C o n s t n .  
[ C o n s t i t u t i o n ]  o f  t h e  T . S .  I  s h a l l  n o t  o p p o s e  i t ,  b u t  w h e n  i t  d o e s  t h e n  
I  f i g h t  . . .  I  s h a l l  b e  s o r r y  t o  h a v e  e i t h e r  o f  y o u  [ B e s a n t  o r  J u d g e ]  P .  
T .  S .  [ P r e s i d e n t  o f  t h e  T . S . ]  i f  t h a t  d e v i l i s h  C a b i n e t  N o i r  o f  y o u r s  i s  
t o  b e  k e p t  U p . 2 5  
M a n y  y e a r s  l a t e r ,  A n n i e  B e s a n t  ( t h e n  O u t e r  H e a d  o f  t h e  E S )  s u m m a r i s e d  t h e  b a l a n c e  o f  
p o w e r :  
T h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e c r e t  b o d y  t o  r u l e  t h e  o u t e r  S o c i e t y  m a d e  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  T .  S .  a  m e r e  f a r c e ,  f o r  i t  w a s  a t  t h e  m e r c y  o f  t h e  
i n n e r  . . .  T h e  g r e a t e s t  p o w e r  w i l l  a l w a y s  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
" J u d g e  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  H e a d  o f  t h e  E S  i n  A m e r i c a  b y  B l a v a t s k y  o n  1 4  D e c e m b e r ,  1 8 8 8 ;  B e s a n t  
h a d  b e e n  a p p o i n t e d  C h i e f  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n n e r  G r o u p  o f  t h e  E s o t e r i c  S e c t i o n  a n d  R e c o r d e r  o f  t h e  
T e a c h i n g s  o n  I  A p r i l ,  1 8 9 1 :  s e e  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  v i i i - i x ,  x v .  
2 3  W i l l i a m  Q u a n  J u d g e ,  E c h o e s  o f  t h e  O r i e n t :  T h e  W r i t i n g s  o f  W i l I i a m  Q u a n  J u d g e ,  v o ! .  I l l ,  c o m p .  
D a r a  E k l u n d ,  P o i n t  L o m a  P u b l i c a t i o n s ,  S a n  D i e g o ,  1 9 8 7 ,  3 5 6 .  
"  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  x v i i i .  T h e  E a s t e r n  S c h o o l  o f  T h e o s o p h y  w a s  
l a t e r  r e n a m e d  t h e  E s o t e r i c  S c h o o l  o f  T h e o s o p h y  ( E S 1 ) ,  a n  a t t e m p t e d  r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  
t i t l e s .  I t  h a s  a l w a y s  b e e n  r e f e r r e d  t o  p o p u l a r l y  a s  t h e  E S  ( t h u s  o b v i a t i n g  a n y  n e e d  t o  r e m e m b e r  
w h e t h e r  i t  i s  a  S e c t i o n  o r  a  S c h o o l ) .  F o r  d e t a i l s  s e e  D u d l e y  W .  B a r r ,  ' T h e  T . S .  a n d  t h e  E . S . '  i n  T h e  
C a n a d i a n  T h e o s o p h i s t ,  4 7 : 3 ,  J u l y - A u g u s t ,  1 9 6 6 , 5 2 ;  N .  S r i  R a m ,  ' S o m e  C o m m e n t s  o n  " T h e  T . S .  
a n d  t h e  E . S . ' "  i n  T h e  C a n a d i a n  T h e o s o p h i s t ,  4 7 : 5 ,  N o v e m b e r - D e c e m b e r ,  1 9 6 6 , 9 8 - 9 9 ;  M i l l s ,  l O O  
Y e a r s ,  1 4 f f .  F o r  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y  a l l  f u r t h e r  r e f e r e n c e s  w i l l  b e  t o  t h e  ' E S ' .  
"  H .  S .  O l c o t t  t o  W .  Q .  J u d g e ,  1 9 9 3 :  q u o t e d  i n  R y a n ,  H .  P .  B l a v a t s k y ,  2 5 1 - 2 5 2 .  
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£ . S . ,  a n d  n o t  i n  t h e  h e a d  o f  t h e  S o c i e t y  . . .  I  k n o w  t h a t  I  e x e r c i s e  
a  q u i t e  u n w a r r a n t a b l e  p o w e r  . . .  A t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  l a s t  f i f t e e n  
y e a r s  I  c o u l d  h a v e  c h e c k m a t e d  t h e  C o l o n e l  [ O l e o t t ]  o n  a n y  p o i n t  i f  I  
h a d  c h o s e n . "  
T h e  C o u n c i l  o f  t h e  E S  ( w h i c h ,  i n  e f f e c t ,  c o m p r i s e d  t h e  I n n e r  G r o u p  m e m b e r s )  a g r e e d  
t h a t  B e s a n t  a n d  J u d g e  s h o u l d  m a n a g e  t h e  E S ,  o s t e n s i b l y  a s  j o i n t  O u t e r  H e a d s :  J u d g e  
f o r  A m e r i c a ,  B e s a n t  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  w i t h  h e r  H e a d q u a r t e r s  s i t u a t e d  i n  
L o n d o n . "  T h e  a p p a r e n t  M a h a t m i c  i m p r i m a t u r  t o  t h i s  a r r a n g e m e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  
s e v e r a l  p i t h y  m e s s a g e s  w h i c h  i m m e d i a t e l y  b e g a n  t o  a p p e a r  f r o m  ' M '  ( M o r y a ? ) ,  s u c h  
a s  a  n o t e  f o u n d  a m o n g  B e s a n t ' s  E S  p a p e r s  b e a r i n g  t h e  m e s s a g e  t h a t  ' J u d g e ' s  p l a n  i s  
r i g h t ' . "  B e s a n t ,  e l a t e d  b y  t h e  c o n t a c t ,  p u b l i c l y  a f f i r m e d  h e r  f a i t h  i n  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  t h u s  b o l s t e r i n g  J u d g e ' s  a u t h o r i t y  i n  t h e  S o c i e t y  a t  l a r g e .  F o r  h i s  p a r t ,  
J u d g e  h a d  b e g u n  t o  a s t o u n d  T h e o s o p h i s t s  w i t h  h i s  c l a i m  t o  b e  r e c e i v i n g  ' M a s t e r s  
m e s s a g e s '  ,  s o m e  o f  w h i c h  w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  A m e r i c a n  T h e o s o p h i c a l  j o u r n a l ,  T h e  
P a t h . "  
J u d g e ' s  a s s e r t i o n s  w e r e  n o t  w e l e o m e  n e w s  t o  O l c o t t ,  w h o  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  j o i n t  
O u t e r  H e a d  w a s  i n v o l v e d  i n  a  s i g n i f i c a n t  f r a u d ;  n o t  o n l y  h a d  J u d g e  c o m p l a i n e d  
"  A n n i e  B e s a n t  q u o t e d  i n  N .  D .  K h a n d a l v a l a ,  ' S o m e  R e f l e c t i o n s  R e g a r d i n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  
M o v e m e n t '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t  X X I X ,  O c t o b e r ,  1 9 0 7 ,  3 3 - 3 4 .  I t  i s  o f  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e  f o r  
T h e o s o p h i c a l  h i s t o r i o g r a p h y  t h a t  f e w  a u t h o r s  h a v e  c o r r e c t l y  ' p l a c e d '  t h e  E S  w i t h i n  t h e  l a r g e r  b o d y :  
c f . ,  e g . ,  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m .  F o r  m u c h  o f  i t s  h i s t o r y ,  t h e  E S  h a s  b e e n  t h e  m o t i v a t i n g  f o r c e  
b e h i n d  v i r t u a l l y  a l l  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  ' e x o t e r i c '  S o c i e t y .  S t u d i e s  o f  t h e  S o c i e t y  h a v e  b e e n  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  r e d u c t i v e  i n  t h e i r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  E S ,  a n d  h a v e  t e n d e d  t o  m a r g i n a l i s e  i t s  
i n f l u e n c e .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  h a v e  p r o b a b l y  t o  d o  w i t h  a c c e s s  t o  p r i v i l e g e d  i n f o r m a t i o n :  s e e  B r e n d a n  
F r e n c h  &  G r e g o r y  T i l l e t t ,  ' T h e  E s o t e r i c  W i t h i n  t h e  E x o t e r i c :  S e c r e t  S o c i e t i e s  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y '  ,  f o r t h c o m i n g .  
"  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  2 8 2 ;  J u d g e ,  E c h o e s ,  v o l .  I J I ,  3 5 4 - 3 5 7 ;  c f . ,  e s p . ,  W e s s i n g e r ,  ' D e m o c r a c y  
v s .  H i e r a r c h y ' ,  2 2 0 0 1 8 .  
2 8  T h e  i n c i d e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  n e w  M a s t e r s '  c o r r e s p o n d e n c e  a r e  f a r  f r o m  c l e a r ,  
a n d  t h e  h i s t o r i e s  t e n d  t o  p a r t i s a n s h i p .  F o r  a  r a n g e  o f  a n a l y s i s  s e e  H e n r y  S t e e l  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  
L e a v e s :  T h e  O n l y  A u t h e n t i c  H i s t o r y  o f  T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y :  F o u n h  S e r i e s ,  1 8 8 7 - 1 8 9 2 ,  2 n d  
e d . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 3 1 ,  3 4 6 - 3 4 7 ,  4 6 3 - 4 6 6 ,  4 9 6 ;  A n o n .  [ J o h n  
G a r r i g u e s ,  e d . ) ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  1 8 7 5 - 1 9 5 0 ;  2 0 6 - 2 4 9 ;  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  
2 8 f f ;  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  2 8 3 - 2 9 1 .  
" T h e  P a t h  w a s  b e g u n  b y  J u d g e  i n  1 8 8 6 .  F o r  t h e  t e x t  o f  h i s  M a s t e r s  m e s s a g e s ,  a n d  c o m m e n t a r y ,  s e e  
A n o n .  [ J o h n  G a r r i g u e s ,  e d . ) ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  1 8 7 5 - 1 9 5 0 ,  1 6 7 - 1 7 1 ;  s e e  a l s o  K .  R .  
S i t a r a m a n ,  1 s i s  F u r t h e r  U n v e i l e d :  o r  S o m e  M o r e  L i g h t  o n  t h e  P r e - W .  Q .  J u d g e - M a h a t m a s ,  A d d i s o n  
&  C o . ,  M a d r a s ,  1 8 9 4 .  
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p l a i n t i v e l y  f o r  y e a r s  a b o u t  a  l a c k  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  M a s t e r s , 3 0  b u t  t h e  ' M '  s e a l  w h i c h  
w a s  a p p e n d e d  t o  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  h a d  b e e n  m a d e  f o r  O l c o t t  a s  a  p r e s e n t  t o  
B l a v a t s k y ' s  M a s t e r  M o r y a .  B l a v a t s k y  h a d  c l a i m e d  t h e  s e a l  d e f e c t i v e  a n d  s t o r e d  i t  
a w a y  a m o n g  h e r  b e l o n g i n g s ,  f r o m  w h i c h  i t  d i s a p p e a r e d  d u r i n g  1 8 8 8 . 3 1  T h o u g h  t h e  
e v i d e n c e  a g a i n s t  J u d g e  i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t ,  t h e  w o r d s  o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s  s h o u l d  
n o t  b e  f o r g o t t e n :  
R e m e m b e r  w h a t  I  [ K o o t  H o o m i ]  s a i d  t o  y o u  [ S i n n e t t ]  s o m e  t w o  
y e a r s  a g o ,  ' w e r e  H .  P .  B .  t o  d i e  b e f o r e  w e  f o u n d  a  s u b s t i t u t e ' ,  t h e  
p o w e r s  t h r o u g h  w h i c h  w e  w o r k  i n  o u r  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  m a y  p e r m i t  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t w o  o r  t h r e e  l e t t e r s  
m o r e ,  t h e n  i t  w o u l d  d i e  o u t  a n d  y o u  w o u l d  h a v e  n o  m o r e  l e t t e r s  
f r o m m e . 3 2  
D u r i n g  t h e  e n s u i n g  y e a r s  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  O l c o t t ,  J u d g e ,  a n d  B e s a n t ,  t h e  a u t h o r i t y  
t o  r e p r e s e n t  t h e  M a s t e r s  r e m a i n e d  t h e  i s s u e  o f  p a r a m o u n t  c o n c e r n .  J u d g e  e n l i s t e d  
B e s a n t ' s  h e l p  t o  m a r g i n a l i s e  O l c o t t ' s  i n f l u e n c e  o u t s i d e  o f  I n d i a  a n d  t o  t h r e a t e n  t h e  
w i t h d r a w a l  o f  v a l u e d  A m e r i c a n  f u n d s . "  I n d e e d ,  h e  s u g g e s t e d  t o  B e s a n t  t h a t ,  s h o u l d  
s h e  t r a v e l  t o  I n d i a ,  s h e  w o u l d  l i k e l y  b e  p o i s o n e d  - a  d i r e  p r e d i c t i o n  g i v e n  t a c i t  a u t h o r i t y  
b y  J u d g e ' s  M a s t e r .  3 4  B e s a n t  t r a v e l l e d  i n s t e a d  t o  A m e r i c a  a n d  b e c a m e  e m b r o i l e d  i n  a  
c o n t r o v e r s y  r e g a r d i n g  a  n e v e r - s p e c i f i e d  s e x u a l  m e s a l l i a n c e  s u p p o s e d l y  i n v o l v i n g  t h e  
"  O l c o t t  n o t e d :  
M y  c o n f i d e n c e  i n  h i m ,  h o w e v e r ,  r e c e i v e d  a  s e v e r e  s h o c k ,  f o r  h e  m a d e  p r e t e n c e s  
o f  i n t i m a c y  w i t h  t h e  M a h a t m a s  w h i c h  w e r e  a b s o l u t e l y  c o n t r a d i c t e d  b y  t h e  w h o l e  
d r i f t  o f  h i s  p r i v a t e  l e t t e r s  t o  m e  s i n c e  w e  p a r t e d  a t  N e w  Y o r k :  h e  h a d  b e e n  
c o n s t a n t l y  i m p o r t u n i n g  m e  t o  g e t  m e s s a g e s  f r o m  t h e m ,  a n d  c o m p l a i n i n g  o f  t h e i r  
o b s t i n a t e  s i l e n c e  ( O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  F o u r t h  S e r i e s ,  3 4 6 - 3 4 7 ) .  
"  O n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  s e a l ,  O l c o t t  h a d  f u r t h e r  m i s g i v i n g s :  i t  h a d  o n c e  b e e n  u s e d  b y  J u d g e  i n  a  l e t t e r  
t o  h i m :  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  1 0 8 - 1 0 9 .  O l c o t t  r e l a t e s  a  s t o r y  a b o u t  J u d g e  s e n d i n g  a  ' K o o t  
H o o m i '  l e t t e r  t o  C .  C a r t e r  B l a k e  a n d  m i s t a k e n l y  ' h e  s i g n e d  i t  b y  m i s a d v e n t u r e  w i t h  h i s  o w n  n a r n e  
i n s t e a d  o f  t h e  m y s t i c a l  " K . H . "  i n i t i a l s ' .  O l c o t t ' s  s t o r y  i s  s o m e w h a t  c o m p l i c a t e d ,  a n d  p e r h a p s  
u n d e r m i n e d ,  b y  t h e  s u s p i c i o n  o f  a  p l o t  b y  J e s u i t s  t o  u s e  t h e  l e t t e r  a s  l e v e r a g e  a g a i n s t  t h e  S o c i e t y :  
H e n r y  S t e e l  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s :  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y :  S i x t h  S e r i e s  ( A p r i l .  
1 8 9 6 - S e p t e m b e r ,  1 8 9 8 ) ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 5 , 3 1 2 - 3 1 4 ;  c f .  a l s o  
i d . ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  F o u r t h  S e r i e s .  4 9 6 .  T h e r e  s e e m s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  s e a l  w a s  g i v e n  t o  
B l a v a t s k y  a s  a  ' j o k e ' :  W e s s i n g e r ,  A n n i e  B e s a n t ,  6 9 .  
" T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o . 1 3 1 :  1 0  O c t o b e r ,  1 8 8 4 )  4 3 5 .  
"  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  1 0 6 .  T h e  A m e r i c a n  S e c t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  h a d  g r o w n  e x p o n e n t i a l l y  
u n d e r  J u d g e  a n d  h a d  c o m e  t o  b e  b y  f a r  t h e  m o s t  f i n a n c i a l l y  s u c c e s s f u l  o f  a l l  t h e  S e c t i o n s .  I t  a l s o  
c o m p r i s e d  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  E S .  C f . ,  e g . ,  M i l l s ,  1 0 0  Y e a r s ,  1 6 - 1 7  e t  
p a s s i m .  
"  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  F o u r t h  S e r i e s ,  5 3 7 - 5 3 8 ,  5 4 4 - 5 4 5 .  
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P r e s i d e n t - F o u n d e r ,  O l e o t t .  T h e  l a t t e r ,  b e l i e v i n g  h i m s e l f  t o  b e  r e d u c e d  ' t o  a  s o r t  o f  
c i p h e r  o r  f i g u r e h e a d ' ,  r e s p o n d e d  w i t h  h i s  r e s i g n a t i o n . "  S i x  m o n t h s  l a t e r ,  O l c o t t  
r e v o k e d  h i s  d e c i s i o n ,  h a v i n g  r e c e i v e d  a  c l a i r a u d i e n t  m e s s a g e  f r o m  h i s  ' G u r u '  [ M a s t e r ]  
d e n y i n g  h i m  p e r m i s s i o n .
3 6  
I n  t h e  i n t e r i m ,  J u d g e ,  w i t h  B e s a n t ' s  s u p p o r t ,  h a d  b e e n  
e l e c t e d  ( A c t i n g )  P r e s i d e n t  b y  t h e  A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  S e c t i o n s .
3 7  
T h e  s i t u a t i o n  
w a s  r e s o l v e d  b y  a n  E x e c u t i v e  N o t i c e ,  d i s p a t c h e d  b y  O l e o t t  o n  2 1  A u g u s t ,  1 8 9 2 ,  
a n n o u n c i n g  h i s  r e s u m p t i o n  o f  o f f i c e ,  m u c h  t o  t h e  r e l i e f  o f  t h e  p o p u l a r  m e m b e r s h i p .  
I n  1 8 9 3 ,  B e s a n t  f i n a l l y  t r a v e l l e d  t o  I n d i a  w h e r e  s h e  b e c a m e  m o r e  f u l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e  C o l o n e l  a n d  w a s  m a d e  a w a r e  o f  t h e  l a t t e r ' s  a l l e g a t i o n s  a g a i n s t  J u d g e .  I n  r e s p o n s e ,  
a  q u o r u m  o f  A d y a r  T h e o s o p h i s t s ,  i n c l u d i n g  O l e o t t  a n d  B e s a n t ,  b r o u g h t  c h a r g e s  o f  
f r a u d  a n d  m e n d a c i t y  a g a i n s t  J u d g e ,  a n d  i n s t i g a t e d  a n  i n - h o u s e  j u d i c i a l  i n q u i r y .  J u d g e  
r e s p o n d e d ,  t e l l i n g l y :  
[ O ] n  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  e x e c u t i v e  p r i n c i p l e  I  s h a l l  o b j e c t  f r o m  
b e g i n n i n g  t o  e n d  t o  a n y  c o m m i t t e e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  
c o n s i d e r i n g  a n y  c h a r g e  a g a i n s t  a n y  p e r s o n  w h i c h  i n v o l v e s  a n  
i n q u i r y  a n d  d e c i s i o n  a s  t o  t h e  e x i s t e n c e ,  n a m e s ,  p o w e r s ,  f u n c t i o n s ,  
o r  m e t h o d s  o f  t h e  ' M a h a t m a s  o r  M a s t e r s '  . . .  T h e  S o c i e t y  h a s  n o  
d o g m a  a s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  M a s t e r s  . . .  H e n c e  t h e  P r e s i d e n t ' s  
a l t e r n a t i v e s  . . .  a r e  m i s t a k e s ,  a n d  a r e  t h e  i n i t i a l  s t e p s  t o  t h e  
p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  d o g m a  o f  b e l i e f  i n  t h e  ' M a s t e r s ' . "  
J u d g e ' s  c o m m e n t s  c a n n o t  b u t  b e  c o n s i d e r e d  d i s i n g e n u o u s ,  g i v e n  t h a t  h e  e m p l o y e d  h i s  
c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  M a s t e r s  i n  p r o s e l y t i s i n g  T h e o s o p h y .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  
o b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e  t h e  e s t a b l i s h e d  t e n d e n c y  t o  c o n s i d e r  t h e  M a s t e r s  a s  a  s i n e  q u a  
n o n  d o c t r i n e  o f  T h e o s o p h i c a l  b e l i e f ,  a  b e l i e f  p a t t e r n  w h i c h  g r e w  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  
l e a d e r s h i p  t a n g l e s  w h i c h  b e s e t  t h e  S o c i e t y  f o l l o w i n g  B l a v a t s k y ' s  d e a t h .  T h e  J u d i c i a l  
C o m m i t t e e ,  t r o u n c e d  b y  J u d g e ' s  s o p h i s t r y  r e g a r d i n g  t h e  u n e m p i r i c a l  b a s i s  o f  a n  
"  O l c o t t  h a d  o n c e  b e f o r e  p r o f f e r r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  ( o r  m e n t i o n e d  h i s  i n t e n t )  t o  B l a v a t s k y .  I t  s e e m s  
t h a t  h i s  m o t i v e s  w e r e  t w o f o l d :  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  h e  w i s h e d  t o  i m p r e s s  u p o n  B l a v a t s k y  h e r  n e e d  f o r  
h i m ,  a n d  t h u s  h i s  r e q u i r e m e n t  f o r  m o r e  r e s p e c t  a n d  a u t h o r i t y ;  s e c o n d ,  i t  a p p e a r s  h i s  v e r y  r e a l  
e n t h u s i a s m  f o r  B u d d h i s m  a n d  t h e  S i n h a l e s e  m e a n t  t h a t  h e  h a d  o t h e r  o p t i o n s  i n  t h e  O r i e n t  a p a r t  f r o m  
T h e o s o p h y .  S e e  i n  i b i d . ,  1 5 7 , 2 6 9 , 4 5 5 - 4 6 6 .  
"  I b i d . ,  4 6 0 - 4 6 1 .  
"  M i l l s ,  1 0 0  Y e a r s ,  1 4 - 1 7 .  
3 8  A n o n .  [ J o h n  G a r r i g u e s ,  e d . ] ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  1 8 7 5 - 1 9 5 0 , 2 0 8 - 2 0 9 .  
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i n v e s t i g a t i o n  i n t o  a n y  a l l e g e d  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  M a s t e r s ,  d e c i d e d  t o  a p p e a s e  t h e  
l a t t e r  a n d  a c c e p t  h i m  b a c k  i n t o  t h e  f o l d .
3 9  
S o o n  t h e r e a f t e r  c o p i e s  o f  B e s a n t '  s  a n a l y s i s  
o f  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  J u d g e  w e r e  p r i n t e d  i n  t h e  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r  e d i t i o n s  o f  t h e  
W e s t m i n s t e r  G a z e t t e .  T h e  a u t h o r ,  F .  E d m u n d  G a r r e t t ,  u n d e r s t o o d  t h e  r a m i f i c a t i o n s  
o f  t h e  J u d i c i a l  C o m m i t t e e ' s  d e c i s i o n :  ' e v e r y  T h e o s o p h i s t  i s  i n  f u t u r e  f r e e  t o  c i r c u l a t e  
M a h a t m a  m e s s a g e s ,  b u t  n o  T h e o s o p h i s t  t o  t e s t  t h e i r  g e n u i n e n e s s ' . 4 0  
P r e d i c t a b l y ,  B e s a n t ' s  i m p u t a t i o n  o f  f r a u d u l e n t  m e s s a g e s ,  s t o l e n  s e a l s ,  a n d  o u t r i g h t  
p e r f i d y  t o  J u d g e  c a u s e d  i m m e d i a t e  c o n s t e r n a t i o n  i n  t h e  p o p u l a r  m e m b e r s h i p ,  u n t i l  t h e n  
g e n e r a l l y  u n a w a r e  o f  a n y  c o n t r o v e r s y .  I n  r e s p o n s e ,  J u d g e  d e p o s e d  B e s a n t  f r o m  t h e  
O u t e r  H e a d s h i p  o f  t h e  E S ;  O l c o t t  t h e n  a t t e m p t e d  t o  f o r c e  J u d g e ' s  r e s i g n a t i o n . "  
U l t i m a t e l y ,  t h e  s t a n d - o f f  w a s  r e s o l v e d  i n  A p r i l ,  1 8 9 5 ,  w h e n  v i r t u a l l y  t h e  e n t i r e  
A m e r i c a n  S e c t i o n  s e c e d e d  f r o m  t h e  A d y a r  S o c i e t y  a n d  r e c o n s t i t u t e d  a s  T h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  A m e r i c a  u n d e r  J u d g e . "  A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  A m e r i c a n  
l o d g e s  w e r e  l a t e r  r e a d m i t t e d  t o  t h e  p a r e n t  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  J u d g e  s c h i s m  e n s u r e d  t h a t  
f o r  m a n y  y e a r s  t h e  o r i g i n a l  h o m e  o f  t h e  S o c i e t y  w o u l d  p l a y  l i t t l e  p a r t  i n  i t s  s u b s e q u e n t  
d e v e l o p m e n t .  
A  N e w  M o u t h p i e c e  f o r  t h e  M a s t e r s  
W i t h  J u d g e ' s  e x p U l s i o n ,  O l c o t t ' s  l i f e  P r e s i d e n c y  w a s  a s s u r e d ,  a n d  B e s a n t ' s  O u t e r  
H e a d s h i p  o f  t h e  E S  r e c o n f i r m e d .  T h e  J u d g e  s c h i s m  h a d ,  h o w e v e r ,  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e  
a  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l l y  d i s q u i e t i n g  n o t i o n s ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  w a s  t h e  s h i f t  o f  
p o w e r  f r o m  t h e  ' e x o t e r i c '  S o c i e t y  t o  t h e  E S .  O l c o t t ,  a l w a y s  c o n c e r n e d  a b o u t  ' r i n g s  
w i t h i n  r i n g s ' ,  h a d  h a d  h i s  f e a r s  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  E S  m i g h t  g r a d u a l l y  u s u r p  h i s  
a u t h o r i t y  a n d  a l t e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S o c i e t y .  I t  m i g h t  b e  w o n d e r e d ,  t h e n ,  w h y  n o  
o v e r t  s t r u g g l e  b e t w e e n  B e s a n t  a n d  O l c o t t  e n s u e d ,  a s  i t  h a d  w i t h  J u d g e .  T h e  r e a s o n ,  i t  
"  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  2 9 8 .  
"  Q u o t e d  i n  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  1 1 0 .  C f .  a l s o ,  A n o n .  [ J o h n  G a r r i g u e s ,  e d . l ,  T h e  
T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t , 5 7 4 - 5 9 5 .  G a r r e t t ' s  s o u r c e  w a s  W a i t e r  O l d ,  a  m e m b e r  o f  t h e  J u d i c i a l  
C o m m i t t e e .  T h e  W e s t m i n s t e r  G a z e t t e  a r t i c l e s  w e r e  p u b l i s h e d  a s  a  b o o k ,  I s i s  V e r y  M u c h  U n v e i l e d ,  
B e i n g  t h e  S t o r y  o f  t h e  G r e a t  M a h a t m a  H o a x  ( W e s t m i n s t e r  G a z e t t e  O f f i c e ,  L o n d o n ,  1 8 9 4 ) ,  a n d  w e n t  
t h r o u g h  t h r e e  e d i t i o n s  i n  o n e  y e a r .  
"  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  l l O - l l O .  
"  T h e  A m e r i c a n  s c h i s m  i n v o l v e d  m o s t  o f  t h e  r o u g h l y  6 0 0 0  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  i n  t h e  U . S . A .  
J u d g e  d i e d  w i t h i n  a  y e a r  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  K a t h e r i n e  T i n g l e y ,  f o r  w h o m  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  E .  
S e e  a l s o  M i l l s ,  J O O  y e a r s ,  2 5 - 3 1 ;  C a m p b e l l ,  A n c i e n t  W i s d o m ,  1 1 1 .  
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a p p e a r s ,  s u b s i s t s  i n  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  t w o  p e r s o n s  i n v o l v e d .  
O l e o t t  h a d  b e e n  P r e s i d e n t  f o r  t w e n t y  y e a r s .  H i s  e a r l y  i n t e r e s t  i n  S p i r i t u a l i s m  a n d  
o c c u l t i s m  h a d ,  t o  a  d i s c e r n i b l e  d e g r e e ,  g i v e n  w a y  t o  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  a  p a n - n a t i o n a l  
B u d d h i s m ,  a  ' g r e a t  I n t e r n a t i o n a l  B u d d h i s t  L e a g u e ' ,  w h i c h  h e  h a d  b e g u n  t o  f o s t e r  i n  
t h e  f o r m  o f  t h e  M a h a - B o d h i  S o c i e t y . "  T o  t h i s  e n d  h e  t r a v e l l e d  t i r e l e s s l y  t h r o u g h o u t  
C e y l o n ,  J a p a n  a n d  e l s e w h e r e .  O l e o t t ' s  T h e o s o p h y  h a d  c h a n g e d  h a r d l y  a t  a l l  s i n c e  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  I s i s  U n v e i l e d :  
I  m a y  s a y  t h a t  m y  T h e o s o p h i c a l  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  o b t a i n e d  a l m o s t  
e n t i r e l y  f r o m  t h a t  b o o k  [ I s i s  U n v e i l e d ] ;  f o r  m y  l i f e  h a s  b e e n  s o  
b u s y  o f  l a t e  y e a r s  t h a t  I  h a v e  h a d  n o  t i m e  f o r  r e a d i n g . 4 4  
F o r  O l e o t t ,  t h e  f u n d a m e n t a l  t r u t h s  o f  t h e  S o c i e t y  w e r e  e n s h r i n e d  i n  i t s  o r i g i n a l  O b j e c t s :  
f r a t e r n a l i s m ,  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  O r i e n t a l  r e l i g i o n ,  a n d  t h e  d i s c e r n m e n t  o f  t h e  e s o t e r i c  
t r u t h s  b e h i n d  e x o t e r i c  s t r u c t u r e s . "  H i s  i n t e r e s t  i n  t h e  M a s t e r s  d e v o l v e d  u p o n  t h e i r  
t e a c h i n g s ,  r a t h e r  t h a n  t h e i r  p e r s o n :  
A l l  p r o f e s s e d  t e a c h i n g s  o f  M a h a t m a s  m u s t  b e  j u d g e d  b y  t h e i r  
i n t r i n s i c  m e r i t ;  i f  t h e y  a r e  w i s e  t h e y  b e c o m e  n o  b e t t e r  b y  r e a s o n  o f  
t h e i r  a l l e g e d  h i g h  s o u r c e ;  i f  f o o l i s h ,  t h e i r  w o r t h l e s s n e s s  i s  n o t  
n u l l i f i e d  b y  a s c r i b i n g  t o  t h e m  t h e  c l a i m  o f  a u t h o r i t y . "  
O l e o t t  f e a r e d  a  c u l t  w o u l d  d e v e l o p  a r o u n d  t h e  p e r s o n  o f  B i a v a t s k y ,  a n d  a r o u n d  h e r  
M a s t e r s .  T h o u g h  a  s t e a d f a s t  b e l i e v e r  i n  b o t h ,  h e  d i v i n e d  t h a t  b o t h  c h e l a  a n d  M a s t e r  
w e r e  b e c o m i n g  t h e  s u b j e c t  o f  a d u l a t i o n  s u i  g e n e r i s . "  S i g n i f i c a n t l y ,  h e  d i s c e r n e d  t h e  
s a m e  t e n d e n c y  d e v e l o p i n g  a r o u n d  t h e  p e r s o n  o f  A n n i e  B e s a n t :  
I f  t h e  w a l l s  a r o u n d  o u r  S o c i e t y  w e r e  l e s s  r e s i s t a n t ,  h e r  [ B e s a n t '  s ]  
b l i n d  a d m i r e r s  w o u l d  b e  a l r e a d y  d i g g i n g  o u t  a  n i c h e  i n  w h i c h  t o  
"  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  F o u r t h  S e r i e s ,  4 6 0 - 4 6 2 ,  5 2 1 .  
. .  I b i d . ,  3 3 3  .  
. ,  A s  n o t e d  s u p r a  ( c h .  5 ) ,  t h e  O b j e c t s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  u n d e r w e n t  p r o f o u n d  c h a n g e  b e t w e e n  
i t s  i n c e p t i o n  i n  1 8 7 5  t o  1 8 9 6 ,  w h e n  t h e  p r e s e n t  w o r d i n g  w a s  a d o p t e d :  s e e  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  
5 4 5 - 5 5 3 .  
"  H e n r y  S t e e l  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s :  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y :  F i f t h  S e r i e s  
( J a n u a r y ,  1 8 9 3 - A p r i l ,  1 8 9 6 ) ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 5 , 2 7 3 .  
"  T o  c o m b a t  t h e  c u l t  o f  p e r s o n a l i t y  w h i c h  w a s  g r o w i n g  a r o u n d  B l a v a t s k y ,  O l c o t t  b e g a n  t o  w r i t e  h i s  
' h i s t o r i c a l  r e m i n i s c e n c e s ' ,  l a t e r  t o  b e c o m e  t h e  s i x - v o l u m e  O l d  D i a r y  L e a v e s .  T o  t h i s  e n d ,  h e  
p u b l i s h e d  s u c h  d e t a i l s  a s  B l a v a t s k y ' s  b i g a m o u s  m a r r i a g e :  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  F o u r t h  S e r i e s ,  
4 5 7 , 4 7 6 - 4 7 7 .  
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p l a c e  t h e  i d o l  f o r  w o r s h i p . "  
A n n i e  B e s a n t ,  f o r  h e r  p a r t ,  w a s  q u i t e  a  n e w c o m e r  t o  T h e o s o p h y .  F a m o u s  i n  h e r  o w n  
r i g h t  a s  a  s p o k e s p e r s o n  f o r  s u c h  c a u s e s  a s  t h e  N a t i o n a l  S e c u l a r  S o c i e t y  ( t h e  
' S e c u l a r i s t s ' ) ,  F r e e t h o u g h t ,  s o c i a l i s m ,  t h e  F a b i a n  S o c i e t y ,  t r a d e  u n i o n i s m ,  f e m a l e  
e m a n c i p a t i o n  g e n e r a l l y ,  a n d  b i r t h  c o n t r o l  s p e c i f i c a l l y ,  B e s a n t  h a d  w h o l e h e a r t e d l y  
e m b r a c e d  T h e o s o p h y  i n  1 8 8 9 .
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S h e  h a s  b e e n  d e e m e d  ' a  p h e n o m e n o n ;  a  p i o n e e r  o f  
p i o n e e r s ' ,  a n d  i n  h e r  s o c i a l  a c t i v i s m ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  e p i t h e t  i s  w a r r a n t e d . ' ·  I t  i s  
s u b t r a c t i n g  n o t h i n g  f r o m  h e r  a c h i e v e m e n t s  t o  s u g g e s t  t h a t  s h e  w a s  t e m p e r a m e n t a l l y  
d i s p o s e d  t o  t h e  e l a t i o n  o f  c o n v e r s i o n :  N e t h e r c o t t  r e c o g n i s e d  a s  m u c h  i n  d i v i d i n g  h i s  
t w o  b i o g r a p h i e s  o f  B e s a n t ,  n o t  i n t o  p a r t s  o r  v o l u m e s ,  b u t  i n t o  n i n e  ' I i v e s ' . S I  
B l a v a t s k y  o b s e r v e d  s h r e w d l y :  ' S h e  i s  n o t  p s y c h i c  n o r  s p i r i t u a l  i n  t h e  l e a s t  - a l l  
i n t e l l e c t .  , 5 2  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  n o t e  G e o r g e  B e r n a r d  S h a w ' s  
i m p r e s s i o n s :  
L i k e  a l l  g r e a t  p u b l i c  s p e a k e r s  s h e  w a s  a  b o r n  a c t r e s s .  S h e  w a s  
s u c c e s s i v e l y  a  P u s e y i t e  E v a n g e l i c a l ,  a n  A t h e i s t  B i b l e  S m a s h e r ,  a  
D a r w i n i a n  S e c u l a r i s t ,  a  F a b i a n  S o c i a l i s t ,  a  S t r i k e  L e a d e r ,  a n d  f i n a l l y  
a  T h e o s o p h i s t  . . .  S h e  ' s a w  h e r s e l f '  a s  a  p r i e s t e s s  a b o v e  a l l :  t h a t  w a s  
h o w  T h e o s o p h y  h e l d  h e r  t o  t h e  e n d .  T h e r e  w a s  a  d i f f e r e n t  l e a d i n g  
m a n  e v e r y  t i m e :  B r a d l a u g h ,  A v e l i n g ,  S h a w ,  a n d  H e r b e r t  B u r r o w s .  
T h a t  d i d  n o t  m a t t e r .  W h o e v e r  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  t h i s ,  a s  I ,  a  
. .  I b i d . ,  4 5 7 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t ,  f o r  a l l  o f  h i s  d i s l i k e  o f  t h e  E S ,  a n d  f e a r  o f  t h e  S o c i e t y ' s  
d e v o l u t i o n  i n t o  s e c t a r i a n i s m ,  O l c o t t  w a s  v e r y  f o n d  o f  B e s a n t  p e r s o n a l l y :  ' t h a t  d e a r ,  u n s e l f i s h ,  m o d e s t  
w o m a n '  ( i n  i b i d . )  .  
. .  B e s a n t ,  A n  A u t o b i o g r a p h y .  M a n y  b i o g r a p h i e s  o f  B e s a n t  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d :  S r i  P r a k a s a ,  A n n i e  
B e s a n t :  A s  W o m a n  a n d  L e a d e r ,  B h a r a t i y a  V i d y a  B h a v a n ,  C h o w p a t t y ,  B o m b a y ,  1 9 6 9  ( f r o m  a  
T h e o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e ) ;  R o s e m a r y  D i n n a g e ,  A n n i e  B e s a n t ,  P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  M i d d l e s e x ,  
1 9 8 6 ;  G e o f f r e y  W e s t ,  T h e  L i f e  o f  A n n i e  B e s a n t ,  G e r a l d  H o w e  L t d . ,  L o n d o n ,  1 9 3 3 ;  G e r t r u d e  M .  
W i l l i a m s ,  T h e  P a s s i o n a t e  P i l g r i m :  A  L i f e  o f  A n n i e  B e s a n t ,  J o h n  H a m i l t o n  L t d . ,  L o n d o n ,  n . d .  T h e  
m o s t  s c h o l a r l y  b i o g r a p h i e s  a r e :  A r t h u r  H .  N e t h e r c o t t ,  T h e  F i r s t  F i v e  L i v e s  o f  A n n i e  B e s a n t ,  R u p e r t  
H a r t - D a v i s ,  L o n d o n ,  1 9 6 1  ( p r e - I n d i a ) ;  i d . ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s  ( I n d i a ) ;  A n n e  T a y l o r ,  A n n i e  B e s a n t :  A  
B i o g r a p h y ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  O x f o r d ,  1 9 9 2 .  
~o D i n n a g e ,  A n n i e  B e s a n t ,  1 1 .  
"  N e t h e r c o t t ,  T h e  F i r s t  F i v e  L i v e s ;  i d . ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s .  S o m e  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e  e l a t i o n  o f  
c o n v e r s i o n  t o  T h e o s o p h y  w o u l d  h a v e  d i m m e d  f o r  B e s a n t ,  w h o  w a s  a  m e m b e r  f o r  o v e r  f o r t y  y e a r s .  I t  
i s  p a r t  o f  t h e  a r g u m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  t h a t  t h e  B e s a n t - L e a d b e a t e r  p a r t n e r s h i p  e n s u r e d  
c o n t i n u i n g  n o v e l t y  a n d  t h u s  a  r e p e a t e d  e x p e r i e n c e  o f  c o n v e r s i o n  t o  v a r y i n g  ' T h e o s o p h i e s ' .  
" H .  P .  B l a v a t s k y  t o  W .  Q .  J u d g e ,  2 7  M a r c h ,  1 8 9 1 ,  i n  S p i e r e n b u r g ,  T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  
e d . ,  x x x v i .  
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p l a y w r i g h t ,  d o ,  w i l l  n e v e r  u n d e r s t a n d  t h e  c a r e e r  o f  A n n i e  B e s a n t . "  
S h a w ' s  a l m o s t  n e g l i g e n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  ' d i f f e r e n t  l e a d i n g  m a n '  i s  o f  p r o f o u n d  
s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  h i s t o r i o g r a p h y  o f  T h e o s o p h y .  I n  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  h e r  
a u t o b i o g r a p h y ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 8 ,  B e s a n t  h e r s e l f  h a d  n o t e d  t h e  ' h a l f - b l i n d  f a i t h  o f  t h e  
p u p i l  i n  t h e  t e a c h e r ' ,  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  B l a v a t s k y . "  I t  i s  
a l s o  s i g n i f i c a n t  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  h e r  T h e o s o p h i c a l  a l l e g i a n c e s  t e n d e d  t o  s h i f t  i n  
s y m p a t h y  w i t h  a n y  i n d i v i d u a l  w h o  c o u l d  e x e r t  s u f f i c i e n t  i n f l u e n c e :  i n i t i a l l y ,  a n d  
s u c c e s s i v e l y ,  J u d g e  a n d  0 1 c o t t  g a i n e d  h e r  p a r t i s a n  s u p p o r t ,  l a t e r  L e a d b e a t e r  w o u l d  
b e n e f i t  l i k e w i s e . "  
I t  c a n  b e  a d d u c e d  t h a t  t h e  p a s s i n g  o f  B l a v a t s k y  h a d  b r o u g h t  a b o u t  s o m e t h i n g  o f  a  
c o n c e p t u a l  i n t e r r e g n u m .  0 1 c o t t ,  d i s i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n c i p i e n t  t h e u r g y  o f  t h e  I n n e r  
G r o u p  a n d  f e a r f u l  o f  t h e  e l i t i s m  o f  t h e  E S ,  a s s u m e d  t h e  m a n t l e  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  b u t  
o n l y  i n  s o  f a r  a s  s t a t e s m a n s h i p  a n d  h i s  a c c u s t o m e d  r o l e  a s  a d m i n i s t r a t o r  w o u l d  a l l o w . "  
H e  s o u g h t  a  m o r e  s p e c i f i c  e n g a g e m e n t  w i t h  O r i e n t a l  r e l i g i o n ,  a l b e i t  p r e d i c a t e d  u p o n  
u n i v e r s a l i s t  a s s u m p t i o n s .  B e s a n t ,  B 1 a v a t s k y ' s  a n o i n t e d  s u c c e s s o r  i n  m a t t e r s  e s o t e r i c  
y e t  o n l y  r e c e n t l y  c o n v e r t e d  f r o m  a  o n c e  p a s s i o n a t e l y - d e f e n d e d  s e c u l a r i s m ,  w a s  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  u n a b l e  t o  p r o v i d e  a n y  i d e a t i o n a l  f r a m e w o r k  o r  c o n c e p t u a l  d e v e l o p m e n t ,  y e t  
p o s s e s s e d  a  r e m a r k a b l e  g i f t  f o r  e l u c i d a t i n g  t h e  v i e w s  o f  o t h e r s .  A s  G e o r g e  W i l l i a m  
R u s s e l l  ( '  A E ' ,  1 8 6 7 - 1 9 3 5 )  o b s e r v e d ,  B e s a n t  w a s  ' s i l l y  m y s t i c a l l y  i f  e l o q u e n t  a n d  
5 3  G e o r g e  B e r n a r d  S h a w  t o  E d i t o r ,  T h e  F r e e t h i n k e r ,  n . d . :  q u o t e d  i n  W a r r e n  S y l v e s t e r  S m i t h ,  T h e  
L o n d o n  H e r e t i c s :  1 8 7 0 - 1 9 1 4 ,  D o d d ,  M e a d  &  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ,  1 6 1 .  
"  A n n i e  B e s a n t ,  A n  A u t o b i o g r a p h y ,  2 n d  e d . ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  T .  F i s h e r  U n w i n ,  
L o n d o n ,  1 9 0 8 ,  ' p r e f a c e . t o  t h i r d  i m p r e s s i o n ' .  S u s p i c i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s e x u a l  n a t u r e  o f  B l a v a t s k y ' s  
a n d  B e s a n t ' s  f r i e n d s h i p  c a n  b e  d i s m i s s e d  a s  u n f o u n d e d :  c f . ,  e g . ,  W a r r e n  S m i t h :  
C e r t a i n l y  t h e  e a r l y  e n d e a r m e n t s  b e t w e e n  h e r  [ B e s a n t l  a n d  M m e .  B l a v a t s k y  w e r e  
s u c h  t h a t  t h e  l e s b i a n  o v e r t o n e s  c a n  h a r d l y  b e  o v e r l o o k e d  ( S m i t h ,  T h e  L o n d o n  
H e r e t i c s ,  1 6 1 ) .  
"  O t h e r s  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d :  N e t h e r c o l t  s u g g e s t s  C h a r l e s  V o y s e y ,  T h o m a s  S c o l t ,  a n d  M o n c u r e  
C o n  w a y  a s  p l a y i n g  t h e  p a r t  o f  ' l e a d i n g  m e n '  ( N e t h e r c o l t ,  T h e  F i r s t  F i v e  L i v e s ,  p a s s i m ;  i d . ,  T h e  L o s t  
F o u r  L i v e s ,  p a s s i m ) .  P e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  o c c u l t  i n f l u e n c e s  o v e r  B e s a n t  b e t w e e n  
J u d g e / O l c o l t  a n d  L e a d b e a t e r  w a s  R a i  B a h a d u r  D r .  G y a n e n d r a  N a t h  C h a k r a v a r t i  ( 1 8 6 3 - 1 9 3 6 ) ,  P r o f e s s o r  
o f  M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c a l  S c i e n c e s  a t  A l l a h a b a d  U n i v e r s i t y .  B e s a n t  f o r  a  t i m e  c o n s i d e r e d  h i m  a  
t r e m e n d o u s  o c c u l t  a u t h o r i t y  a n d  h e r  t e a c h e r  o n  t h e  ' e a r t h l y  p l a n e ' .  S h e  w e n t  s o  f a r  a s  t o  s u g g e s t  h e  
w a s  a  ' M a s t e r  i n  t h e  f l e s h ' ,  t h o u g h  s h e  l a t e r  r e p u d i a t e d  h i m .  S e e  T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  
L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 1 4 - 2 1 5 ;  A n o n .  [ G a r r i g u e s ,  e d . ] ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ;  4 4 3 - 4 4 8 ,  4 5 2 -
4 5 4 .  
"  O l c o l t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  F i f t h  S e r i e s ,  2 7 2 .  
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g o l d e n - t o n g u e d  o t h e r w i s e ' . "  
I t  i s  i n  t h e  f i g u r e  o f  C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r  t h a t  T h e o s o p h y  c a n  t r u l y  b e  s a i d  t o  
h a v e  c h a r t e r e d  n e w  n o n - B l a v a t s k i a n  t e r r a i n .  T h e  p a r t n e r s h i p  o f  B e s a n t  a n d  L e a d b e a t e r  
w o u l d  p r o v i d e ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  o r a t o r i c a l  a n d  t h e  i d e a t i o n a l  i m p e t u s  b e h i n d  t h e  A d y a r  
S o c i e t y  f o r  t h e  f i r s t  3 0  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y . "  ( C r u c i a l l y ,  L e a d b e a t e r  
p r o v i d e d  t h e  v i t a l  f a c t o r  i n  u n d e r g i r d i n g  B e s a n t ' s  a u t h o r i t y :  c o n t a c t  w i t h  t h e  M a s t e r s ) .  
A  n u m b e r  o f  c o m m e n t a t o r s  h a v e  r e f e r r e d  t o  L e a d b e a t e r  a s  h a v i n g  ' S v e n g a l i s e d '  
B e s a n t ;  M a h a t m a  G a n d h i  ( 1 8 6 9 - 1 9 4 8 )  o p i n e d :  ' I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  M r s .  B e s a n t  i s  a  
h y p o c r i t e ;  s h e  i s  c r e d u l o u s  a n d  s h e  i s  d u p e d  b y  L e a d b e a t e r '  . "  M a n y  o t h e r s  h a v e  
c o m p a r e d  L e a d b e a t e r  w i t h  B l a v a t s k y ,  m u c h  t o  t h e  d i m i n i s h m e n t  o f  t h e  f o r m e r . ' "  S u c h  
c o m p a r i s o n s  a r e  i n e v i t a b l e ,  b u t  n e e d  n o t  b e  s o  p a r t i s a n  a n d  r e d u c t i v e ;  i t  i s  t r u e  t h a t  
L e a d b e a t e r ' s  T h e o s o p h y  m a y  n o t  h a v e  e v i d e n c e d  t h e  s a m e  e r u d i t i o n  a n d  c o n c e p t u a l  
s o p h i s t i c a t i o n  a s  h i s  f o r e b e a r ,  b u t  i n  i t s  o w n  w a y  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y  i s  n o  l e s s  
c h a l l e n g i n g l y  i m a g i n a t i v e .  
"  G .  W .  R u s s e l l  t o  E r n e s t  B o y d ,  c . 1 9 1 5 ,  i n  H e n r y  S u m m e r f i e l d ,  T h a t  M y r i a d  M i n d e d  M a n :  A  
B i o g r a p h y  o f G .  W .  R u s s e l l  ' A E ' ,  1 8 6 7 - 1 9 3 5 ,  R o w m a n  a n d  L i t t l e f i e l d ,  T o t o w a ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 7 5 ,  
1 3 4 .  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  t h a t  R u s s e l l  ( w h o  w r o t e  u n d e r  t h e  n o m  d e  p l u m e  ' A E ' )  w a s  b y  n o  m e a n s  
a v e r s e  t o  ' m y s t i c i s m ' ,  b e i n g  a t t r a c t e d  t o  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  a n d  t o  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  
G o l d e n  D a w n .  H e  w a s  d i s h e a r t e n e d  b y  p o s t - B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y :  ' I t ' s  d r e a d f u l ,  a f t e r  o l d  H .  P .  B  . .  '  
( i n  i b i d . ) .  
" W i l l i a m  L o f t u s  H a r e  h a s  n o t e d  t h a t  ' f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  [ A n n i e  B e s a n t ]  w a s  n o  m o r e  t h a n  a n  
e l o q u e n t  m o u t h p i e c e  f o r  h e r  i n e l o q u e n t  c o l l e a g u e ' :  W i l l i a m  L o f t u s  H a r e ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r '  
i n  T h e  C a n a d i a n  T h e o s o p h i s t ,  1 5  J u n e ,  1 9 3 4 ,  1 2 1 - 1 2 2 ;  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  I ,  
1 8 .  
" G a n d h i  t o  P r a n j i v a n  M e h j t a ,  8  M a y ,  1 9 1 1 ,  i n  i b i d . ,  1 6 - 1 7 .  
"  H e r e  t h e  l i t e r a t u r e  i s  v a s t .  C f . ,  e g . ,  E .  L .  G a r d n e r ,  T h e r e  1 s  N o  R e l i g i o n  H i g h e r  T h a n  T r u t h :  
D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e  ( L o n d o n )  L t d . ,  
L o n d o n ,  1 9 6 3 .  D .  M a c K i n n o n  f e l t  m o v e d  t o  w r i t e  a n  e i g h t  s t a n z a  p o e m  ( w h i c h ,  o n e  s u s p e c t s ,  w a s  
d e s i g n e d  t o  b e  s u n g  t o  t h e  t u n e  o f  ' I  A m  T h e  V e r y  M o d e l  O f  A  M o d e r n  M a j o r - G e n e r a l '  f r o m  G i l b e r t  
&  S u l l i v a n ' s  P i r a t e s  o f  P e n z a n c e ) ,  o f  w h i c h  t w o  v e r s e s  g i v e  s u f f i c i e n t  s e n s e  o f  t h e  t o t a l :  
W h o  w o u l d n ' t  b e  a  d e v o t e e  o f  u p - t o - d a t e  T h e o s o p h y ?  
W h i c h  s u p e r s e d e s  a l l  c u l t s  a n d  c r e e d s  a n d  e v e r y  k n o w n  p h i l o s o p h y .  
I t ' s  [ s i c ]  s t u d e n t s  s c a n  t h e  c o s m i c  p l a n ,  a n d  s u b - d i v i d e  t h e  T r i n i t y :  
A n d  m a y  w i t h  e a s e  o b t a i n  d e g r e e s  t h a t  c e r t i f y  d i v i n i t y .  
I  d o  n o t  s p e a k ,  I  h a v e n '  t t h e  c h e e k ,  a b o u t  t h e  s c h e m e  o r i g i n a l  -
d i v u l g e d  t o  u s  b y  H .  P .  B .  w h i c h  w e  n o w  s a f e l y  p i g e o n - h o l e .  
W e  n o w  h a v e  s a i n t s  w h o s e  v i s i o n  p a i n t s  a  f u t u r e  m o r e  f a n t a s t i c a l ;  
A n d  w e  c a n  f o o l  t h e  g o l d e n  r u l e  a n d  m a k e  i t  m o r e  e l a s t i c a l .  
( D .  M a c K i n n o n ,  ' T h e  N e w  T h e o s o p h y '  i n  T h e  C a n a d i a n  T h e o s o p h i s t ,  V I I : 2 ,  1 5  
A p r i l  1 9 2 6 ,  4 0 ) .  
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T H E  L E A D B E A T E R  A S C E N D A N C Y  
U n t i l  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  G r e g o r y  T i l l e t t ' s  T h e  E l d e r  B r o t h e r  i n  1 9 8 2 ,  C h a r l e s  W e b s t e r  
L e a d b e a t e r  h a d  n e v e r  b e e n  a c c o r d e d  s i g n i f i c a n t  s c h o l a r l y  a t t e n t i o n . '  H i s  e m p i r i c a l l y -
f a l s i f i a b l e  s e l f - r e f e r e n t i a l  c l a i m s  h a d  p r e v i o u s l y  e v a d e d  s c r u t i n y ,  a n d  r e m a i n e d ,  a l o n g  
w i t h  h i s  e m p i r i c a l l y - u n a s s a i l a b l e  a s s e r t i o n  o f  o c c u l t  p o w e r ,  w i t h i n  t h e  d o m a i n  o f  f a i t h .  
T i l l e t t  h a d  a n  a d v a n t a g e  o v e r  b i o g r a p h e r s  o f  B l a v a t s k y ,  w h o  h a v e  b e e n ,  r e l u c t a n t l y ,  
r e q u i r e d  t o  a c c e p t  a t  f a c e  v a l u e  t h e  f a b u l o u s  s t o r i e s  o f  B l a v a t s k y ' s  y o u t h f u l  
w a n d e r i n g s  d u e  t o  t h e  l a c u n a  o f  e v i d e n c e .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  c o n t e m p o r a r y  
L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h i s t s ,  T i l l e t t  w a s  a b l e  t o  u n d e r m i n e  t h e  f a n c i f u l  m y t h o p o e i a  i n  
w h i c h  L e a d b e a t e r  h a d  i n d u l g e d ,  a n d  r e w r i t e  t h e  s t a n d a r d  h i s t o r i e s  - o n  t h e  b a s i s  o f  a  
b i r t h  c e r t i f i c a t e . '  
C h i l d h o o d  a n d  Y o u t h  
A c c o r d i n g  t o  L e a d b e a t e r ,  h e  h a d  b e e n  b o r n  o n  1 7  F e b r u a r y ,  1 8 4 7 ,  i n  S t o c k p o r t ,  
C h e s h i r e .  
3  
H e  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  t h e  o c c u l t  a t  a n  e a r l y  a g e  b y  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  
p s y c h  i s m  i n  h i s  h o m e  b y  E d w a r d  B u l w e r - L y t t o n .
4  
A t  t h e  a g e  o f  t w e l v e ,  h e  h a d  
•  T i l l e t t ' s  T h e  E l d e r  B r o t h e r  w a s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  h i s  s u b s e q u e n t  P h . D .  t h e s i s ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  
L e a d b e a t e r ' .  T h e  l a t t e r ,  a s  t h e  m o r e  e x t e n s i v e ,  h a s  b e e n  e m p l o y e d  f o r  t h e  p r e s e n t  w o r k .  
,  T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a t t e m p t e d  t o  a n t i c i p a t e  T i l l e t t ' s  r e s e a r c h e s  b y  a  b i o g r a p h y  o f  t h e i r  o w n .  
H u g h  S h e a r m a n ,  a n  a v i d  L e a d b e a t e r i a n ,  w r o t e  a  s h o r t  b o o k l e t  o n  t h e  s u b j e c t  ( i n c o r p o r a t i n g  s o m e  o f  
T i l l e t t ' s  r e s e a r c h  - t h o u g h  w i t h o u t  a c k n o w l e d g e m e n t ) :  H u g h  S h e a r m a n ,  C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r :  
A  B i o g r a p h y ,  S t .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 8 0 .  F o r  r e c e n t  a t t e m p t s  t o  u n d e r m i n e  t h e  v e r a c i t y  o f  
T i l l e t t ' s  r e s e a r c h e s  s e e  [ V a r i o u s ] ,  ' C o r r e s p o n d e n c e  R e c e i v e d '  i n  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c ,  6 4 : 5 , 1 9 9 7 , 2 1 -
2 8 .  
,  L e a d b e a t e r  n e v e r  w r o t e  a n  a u t o b i o g r a p h y ,  b u t  d i d  a s s i s t  a n d  e n d o r s e  t h e  w o r k  o f  A .  J .  H a r n e r s t e r  
( \ 8 8 3 - 1 9 5 1 ) :  A .  J .  H a r n e r s t e r ,  ' c .  W .  L e a d b e a t e r '  i n  R o u n d  T a b l e  A n n u a l ,  O r d e r  o f t h e  R o u n d  T a b l e ,  
A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 3 2 ;  c f .  a l s o  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  3 ,  9 5 8 n l - 2 .  L e a d b e a t e r  d i d  
w r i t e  a n  a c c o u n t  o f  t h e  d e a t h  o f  ' G e r a l d ' :  s e e  i n  i b i d . ,  v o \ .  1 , 7 7 - 8 3 .  B e s a n t  a n d  J i n a r a j a d a s a  b o t h  
f u r n i s h e d  f u r t h e r  d e t a i l s  i n  t h e i r  w r i t i n g s ;  t h e  l a t t e r  p a r t i c u l a r l y  s o :  c f . ,  e . g . ,  h i s  u n p u b l i s h e d  ' M e m o  
f o r  a  B i o g r a p h y  o f  C .  W .  L . ' ,  a  c o p y  o f  w h i c h  i s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a u t h o r .  S e e  a l s o  
C l a r a  C o d d ,  S o  R i c h  a  L i f e ,  I n s t i t u t e  f o r  T h e o s o p h i c a l  P u b l i c i t y ,  P r e t o r i a ,  1 9 5 1 ,  2 9 2 f f .  T h e  
f o l l o w i n g  s t o r y  o f  L e a d b e a t e r ' s  e a r l y  l i f e  i s  a s s e m b l e d  f r o m  t h e s e  s o u r c e s ,  e a c h  e i t h e r  e n d o r s e d  b y  
L e a d b e a t e r  o r  a u t h o r i t a t i v e  a s  h a v i n g  d e r i v e d  f r o m  h i m ;  r e l e v a n t  d e t a i l s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  T i l l e t t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o \ .  I ,  c h .  2 - 3  .  
•  O f  a l l  t h e  o c c u l t  l u m i n a r i e s  L e a d b e a t e r  m i g h t  h a v e  s e l e c t e d ,  B u l w e r - L y t t o n  h a d  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  a s  h i s  c h a r a c t e r  ' Z a n o n i '  ( f r o m  t h e  1 8 4 2  n o v e l  o f  t h e  s a m e  n a m e )  i s  a  
T h e o s o p h i c a l l y - a c k n o w l e d g e d  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  M a s t e r :  s e e  i n f r a  c h .  2 9 .  
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a c c o m p a n i e d  h i s  p a r e n t s  a n d  y o u n g e r  b r o t h e r ,  G e r a l d ,  t o  B r a z i l ,  w h e r e  h i s  f a t h e r ,  t h e  
d i r e c t o r  o f  a  r a i l w a y  c o m p a n y ,  h a d  b e e n  e n g a g e d  t o  c o n s t r u c t  a  n e w  l i n e .  D u r i n g  t h e  
s o j o u r n ,  t h e  y o u n g  C h a r l e s  a n d  h i s  b r o t h e r  h a d  b e e n  f i r s t  a t t a c k e d  b y  ' R e d  I n d i a n s '  
[ s i c ] ,  a n d  t h e n  b y  ' r e n e g a d e  i n s u r g e n t s '  w h o  m u r d e r e d  G e r a l d .  C h a r l e s  l a t e r  s o u g h t  
h i s  r e v e n g e  u p o n  t h e  l e a d e r  o f  t h e  r e b e l s ,  G e n e r a l  M a r t i n e z ,  b e s t i n g  h i m  i n  s w o r d p l a y .  
J u s t  a s  t h e  y o u t h  w a s  g o i n g  t o  k i l l  M a r t i n e z ,  t h e  s p e c t r e  o f  h i s  s l a i n  b r o t h e r  a p p e a r e d  
a n d  h e l d  b a c k  h i s  a r m .  F u r t h e r  a d v e n t u r e s  a w a i t e d  t h e  b o y :  h e  w a s  s h o w n  t h e  l o s t  
t r e a s u r e s  o f  t h e  I n c a s  a n d  a l l o w e d  t o  v i e w  t h e i r  d e s c e n d a n t s '  ( ! )  r i t u a l s  ( i n  w h i c h  h e  
l a t e r  s a w  F r e e m a s o n i c  p a r a l l e l s ) .  T h e  f a m i l y  r e t u r n e d  t o  L o n d o n  i n  1 8 6 1  a n d  C h a r l e s  
s u b s e q u e n t l y  e n r o l l e d  a s  a n  u n d e r g r a d u a t e  a t  Q u e e n ' s  C o l l e g e ,  O x f o r d ,  i n  1 8 6 5  o r  
1 8 6 6 ,  t h o u g h  h e  n e v e r  t o o k  h i s  d e g r e e  d u e  t o  t h e  l o s s  o f  t h e  f a m i l y  f o r t u n e  i n  t h e  
' B l a c k  M o n d a y '  c r a s h  o f  1 8 6 6 . '  L e a d b e a t e r  w o r k e d  i n  v a r i o u s  c l e r i c a l  p o s i t i o n s ,  a n d  
w a s  a  r e g u l a r  c o m m u n i c a n t  i n  t h e  ' A n g l o - C a t h o l i c '  C h u r c h  o f  A l l  S a i n t s ,  M a r g a r e t  
S t r e e t ,  u n t i l  h i s  o r d i n a t i o n  i n  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  i n  1 8 7 6 . '  
T i l l e t t ' s  r e s e a r c h e s  h a v e  i n d i c a t e d  c o n c l u s i v e l y  t h a t  L e a d b e a t e r  w a s  i n d e e d  b o r n  i n  
S t o c k p o r t ,  b u t  o n  1 6  F e b r u a r y ,  1 8 5 4 . '  H i s  c l a i m  o f  h a v i n g  m e t  B u l w e r - L y t t o n  i s  n o t  
i m p o s s i b l e ,  b u t  h i g h l y  u n l i k e l y .  H i s  f a t h e r  w a s  a  b o o k k e e p e r  ( t o  a  r a i l w a y  c o m p a n y ) ;  
t h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  G e r a l d .
8  
T r a v e l  i n  S o u t h  A m e r i c a  i s  u n l i k e l y  a n d ,  w e r e  i t  t r u e ,  
L e a d b e a t e r ' s  m e m o r y  i s  d e f e c t i v e  i n  p a r t i c u l a r s .  
9  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  h a s  n o  d a t a  t o  
s u p p o r t  h i s  c l a i m  t o  m a t r i c u l a t i o n  a n d  t h e  e x i s t e n c e ,  l e t  a l o n e  t h e  l o s s ,  o f  a n y  f a m i l y  
,  T i l l e t t  n o t e s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  ' B l a c k  M o n d a y ' ,  r a t h e r  a  ' B l a c k  F r i d a y ' :  1 1  M a y ,  1 8 6 6  ( s e e  T i l l e t t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r '  ,  v o l .  I ,  9 0 ) .  
•  T h i s  d a t e  ( i . e . ,  1 8 7 6 )  i s  p r o v i d e d  b y  J i n a r a j a d a s a ,  a n d  m a y  w e l l  b e  a  m i s t a k e ,  a s  o t h e r s  t e n d  t o  
s u g g e s t  1 8 7 8  ( p r e s u m a b l y  f o r  o r d i n a t i o n  t o  t h e  d i a c o n a t e )  a n d  1 8 7 9  ( f o r  t h e  p r i e s t h o o d ) :  i n  i b i d . ,  8 5 .  
,  M a n y  T h e o s o p h i c a l  a u t h o r i t i e s  ( p a t t i c u l a r l y  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h )  h a v e  
n o t  a c c e p t e d  T i l l e t t ' s  f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  L e a d b e a t e r ' s  t r u e  d a t e  o f  b i r t h .  S u c h  a  r e l i g i o n i s t  
p o s i t i o n  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  d e f e n d ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  e v i d e n c e  i n  t h i s  i n s t a n c e  i s  o v e r w h e l m i n g  
( i n c l u d i n g  a  b i r t h  c e r t i f i c a t e  l i s t i n g  b y  n a m e  a l l  r e l e v a n t  p a t t i e s ) .  F o r  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  
r e s p o n s e s  s e e  [ V a r i o u s ] ,  ' C o r r e s p o n d e n c e  R e c e i v e d '  i n  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c ,  6 4 : 5 ,  1 9 9 7 , 2 1 - 2 8 .  S e e  
a l s o  a  r e c e n t  b i o g r a p h i c a l  a t t i c l e :  M a u r i c e  H .  W a r n o n ,  ' B i o g r a p h i c a l  N o t e s  o n  C h a r l e s  W e b s t e r  
L e a d b e a t e r :  1 8 4 7 - 1 9 3 4 ' ,  < h t t p : / / w w w . k i n g s g a r d e n . o r g / E n g l i s h l O r g a n i z a t i o n s I L C C . G B l I c i S /  
L e a d b e a t e r . h t m l > ,  d o w n l o a d e d  1 2  J u n e ,  2 0 0 0 .  
•  T h e  a b s e n c e  o f  G e r a l d  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  s t r a n g e l y ,  f o r  f u t u r e  T h e o s o p h i c a l  h i s t o r y .  L e a d b e a t e r  
c l a i m e d  t h a t  h i s  p r o t e g e ,  C .  J i n a r a j a d a s a ,  w a s  t h e  i n c a r n a t i o n  o f  h i s  m u r d e r e d  b r o t h e r ,  a n d  h a d  h i m  
b r o u g h t  t o  E n g l a n d  f o r  s u p e r v i s i o n  a n d  e d u c a t i o n .  J i n a r a j a d a s a  w a s  l a t e r  t o  b e c o m e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  ( A d y a r )  a n d  O u t e r  H e a d  o f  t h e  E S .  
•  N o t e ,  f o r  i n s t a n c e :  t h e  u s e  o f  S p a n i s h  t e r m s  i n  ( P o r t u g u e s e - s p e a k i n g )  B r a z i l ;  n o  r e c o r d  o f  p o p u l a r  
u p r i s i n g s  o r  o f  ' G e n e r a l  M a r t i n e z ' ;  i n a c c u r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  r a i l  i n  B r a z i l .  F o r  t h e s e  
a n d  o t h e r  d i s c r e p a n c i e s ,  s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  3 ,  9 5 9 n 8 , 9 ;  9 6 0 n  1 4  e t  p a s s i m .  
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f o r t u n e  a p p e a r s  m o s t  u n l i k e l y .  L e a d b e a t e r  w a s  i n d e e d  o r d a i n e d ,  a l t h o u g h  i n  1 8 7 9 ,  f o r  
t h e  d e c i d e d l y  ' I o w - c h u r c h '  p a r i s h  o f  S t .  M a r y ' s ,  B r a m s h o t t .
1 O  
L e a d b e a t e r  b a c k - d a t e d  h i s  b i r t h  b y  a l m o s t  e x a c t l y  s e v e n  y e a r s .  1 1  I t  s e e m s  p r o b a b l e  
t h a t  h i s  i n t e n t i o n  w a s  t o  f u r t h e r  c e m e n t  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  A n n i e  B e s a n t ,  w h o  w a s  
h e r s e l f  b o r n  i n  1 8 4 7 .  I n  s o  d o i n g ,  L e a d b e a t e r ' s  p r o b i t y  i s  n a t u r a l l y  b r o u g h t  i n t o  
q u e s t i o n  o n  o t h e r  m a t t e r s .  W h i l e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r o v e  o r  t o  d i s p r o v e  h i s  a s s e r t i o n s  
o f  h a v i n g  f o u g h t  a  w e r e w o l f , 1 2  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s m i s s  o u t r i g h t  h i s  f i r s t  
' T h e o s o p h i c a l '  e x p e r i e n c e .  I n  h i s  1 9 2 5  b o o k ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  L e a d b e a t e r  
c l a i m e d  t o  h a v e  m e t  t h e  M a s t e r  M o r y a  i n  L o n d o n  i n  1 8 5 1 . \ 3  T h e  a t t e m p t e d  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  B l a v a t s k y ' s  f i r s t  e n c o u n t e r  i s  u n s u b t l e ,  a n d  b l a t a n t l y  u n t r u e ,  f o r  h e  
w a s  n o t  t o  b e  b o r n  f o r  a n o t h e r  t h r e e  y e a r s .  I '  
I n t r o d u c t i o n  t o  T h e o s o p h y  a n d  O c c u l t  A p p r e n t i c e s h i p  
L e a d b e a t e r ' s  i n t e r e s t  i n  T h e o s o p h y  c o n f o r m e d  t o  a  c o m m o n  p a t t e r n  o f  a  p r o g r e s s i o n  
f r o m  f a n t a s t i c  l i t e r a t u r e ,  t o  a  g e n e r a l  f a s c i n a t i o n  w i t h  s u p e r n a t u r a l i s m ,  a n d  t h e n c e  t o  
S p i r i t u a l i s m .  I '  H a v i n g  e n c o u n t e r e d  S i n n e t t ' s  T h e  O c c u l t  W o r l d  i n  1 8 8 3 ,  L e a d b e a t e r  
i m m e d i a t e l y  u n d e r s t o o d  t h e  f r u i t l e s s n e s s  o f  h i s  d a l l i a n c e  w i t h  n e c r o m a n t i c  
S p i r i t u a l i s m ,  a n d  j o i n e d  t h e  S o c i e t y  w i t h i n  t h e  y e a r .  A s  p a r t  o f  t h e  L o n d o n  L o d g e ,  
L e a d b e a t e r  e n g a g e d  i n  t h e  s t r a n g e  b l e n d  o f  T h e o s o p h y  a n d  S p i r i t u a l i s m  w h i c h  S i n n e t t  
h a d  b e e n  e s p o u s i n g  s i n c e  h i s  r e t u r n  f r o m  I n d i a .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  L e a d b e a t e r  
w r o t e  h i s  f i r s t  l e t t e r  t o  t h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i ,  h a v i n g  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  d o  s o  b y  
"  L e a d b e a t e r ' s  c u r a c y  o f  S I .  M a r y ' s ,  B r a m s h o t t ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a r r a n g e d  b y  h i s  u n c l e ,  t h e  
i n c u m b e n t  m i n i s t e r ,  R e v d .  W i l l i a m  W o l f e  C a p e s .  A d m i t t e d  a s  a  ' L i t e r a t e '  ( i . e . ,  n o t  a  U n i v e r s i t y  
g r a d u a t e ) ,  h e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  t o  g a i n  m u c h  o f  a  t h e o l o g i c a l  e d u c a t i o n ;  r a t h e r ,  t h e  
e x a m i n a t i o n s  a p p e a r  s l i g h t :  s e e  i n  i b i d . ,  v o ! .  1 ,  c h .  3 .  
"  I t  m i g h t  b e  c o n j e c t u r e d  t h a t  b y  c h a n g i n g  h i s  b i r t h  d a t e  f r o m  t h e  1 6 t h  t o  t h e  1 7 t h  o f  F e b r u a r y ,  
L e a d b e a t e r  f e l t  h i s  r o m a n t i c i s i n g  m i g h t  r e m a i n  u n d e t e c t e d .  
"  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 ,  8 5 - 8 6 .  
"  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  T h e  P a t h ,  4 0 - 4 1 .  T h i s  a c c o u n t  i s  m a d e  a l l  t h e  m o r e  
p r o b l e m a t i c  b e c a u s e  L e a d b e a t e r  n o t e d  t h a t  m a n y  y e a r s  l a t e r  M o r y a  m a d e  r e f e r e n c e  t o  t h e  e n c o u n t e r :  ' d i d  
y o u  n o t  s e e  h o w  e v e n  t h e n  I  s i n g l e d  y o u  o u t ? '  ( i n  i b i d . ) .  
" F o r  B l a v a t s k y ' s  1 8 5 1  e n c o u n t e r  s e e  s u p r a  c h .  6 .  
" T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 9 9 - 1 1 0 .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  B e s a n t ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w a s  c o n v e r t e d  t o  T h e o s o p h y  o n  t h e  b a s i s  o f  r e a d i n g  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e :  s e e  s u p r a  c h .  1 5 .  
L e a d b e a t e r ' s  i n t e r e s t  i n  S p i r i t u a l i s m  c a r r i e d  o v e r  i n t o  h i s  T h e o s o p h i c a l  w o r k s :  c f . ,  e g . ,  C .  W .  
L e a d b e a t e r ,  S p i r i t u a l i s m  a n d  T h e o s o p h y :  S c i e n t i f i c a l l y  E x a m i n e d  a n d  C a r e f u l l y  D e s c r i b e d ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 8 .  
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o n e  o f  t h e  s p i r i t  g u i d e s  ( ' E r n e s t ' )  o f  a n  a s s o c i a t e ,  W i l l i a m  E g l i n t o n  ( 1 8 5 7 - 1 9 3 3 ) . "  
N o  r e s p o n s e  w a s  f o r t h c o m i n g .  
A s  o u t l i n e d  s u p r a ,  L e a d b e a t e r ' s  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  f o r m i d a b l e  B l a v a t s k y  w a s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  d i s s e n t  b e t w e e n  t h e  f o l l o w e r s  o f  S i n n e t t  a n d  A n n a  B o n u s  
K i n g s f o r d ;  i t  s e e m s  h e  w a s  f i r m l y  i n  t h e  f o r m e r  c a m p ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  b e l i e f  i n  t h e  
M a s t e r s  a n d  a  s t e a d f a s t  d e v o t i o n  t o  O r i e n t a l i s m .  B l a v a t s k y  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  r a t h e r  
a m b i v a l e n t  a b o u t  t h e  y o u n g  c u r a t e ,  o c c a s i o n a l l y  t r a n s p o s i n g  h i s  f i r s t  t w o  i n i t i a l s  f o r  
c o m i c  e f f e c t ,  t h o u g h  s h e  s e e m s  g e n u i n e l y  p l e a s e d  t o  h a v e  c o n v e r t e d  a  c l e r g y m a n .  1 7  
L e a d b e a t e r ,  h a v i n g  p l e a d e d  w i t h  B l a v a t s k y  f o r  a  r e p l y  t o  h i s  l e t t e r ,  w a s  s t u n n e d  w h e n  
t h e  l a t t e r  a p p a r e n t l y  p r e c i p i t a t e d  j u s t  s u c h  a  c o r r e s p o n d e n c e  w h i l e  r o l l i n g  a  c i g a r e t t e .  
T h e  n e w s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  b e t t e r :  
S i n c e  y o u r  i n t u i t i o n  l e d  y o u  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  a n d  m a d e  y o u  
u n d e r s t a n d  t h a t  i t  w a s  m y  d e s i r e  y o u  s h o u l d  g o  t o  A d y a r  
i m m e d i a t e l y ,  I  m a y  s a y  m o r e .  T h e  s o o n e r  y o u  g o  t h e  b e t t e r .  D o  
n o t  l o s e  o n e  d a y  m o r e  t h a n  y o u  c a n  h e l p  " ,  G r e e t i n g  t o  y o u ,  m y  
n e w  c h e l a . 1 8  
L e a d b e a t e r  i m m e d i a t e l y  s u n d e r e d  a l l  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  t i e s  a n d ,  o n  t h e  e v e n i n g  
o f  4  N o v e m b e r ,  1 8 8 4 ,  d e p a r t e d  L o n d o n  a n d  s a i l e d  f o r  A l e x a n d r i a ,  w h e r e  h e  w a s  a g a i n  
t o  m e e t  u p  w i t h  B l a v a t s k y .  E n  r o u t e  f r o m  E g y p t  t o  C o l o m b o ,  B l a v a t s k y  s e t  a b o u t  
L e a d b e a t e r ' s  o c c u l t  e d u c a t i o n .  L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  i t s  c o n t e n t  o t h e r  t h a n  t h a t  o n  o n e  
o c c a s i o n  t h e  n e w  c h e l a  w a s  r e q u i r e d  t o  c i r c u m a m b u l a t e  t h e  s h i p ' s  d e c k  c a r r y i n g  a l o f t  a  
f u l l  c h a m b e r  p o t . "  T h e  o c c u l t  v i r t u e  o f  s u c h  a c t i v i t y  i s  u n k n o w n ;  m o r e  l i k e l y  i t  w a s  a  
t y p i c a l l y  B l a v a t s k i a n  t e s t  o f  o b e d i e n c e ,  c r u e l l y  d e s i g n e d  t o  u n d e r m i n e  L e a d b e a t e r ' s  
o b v i o u s  p o m p o s i t y .  2 0  
" T h e  l e t t e r ,  s e a l e d  i n s i d e  m u l t i p l e  e n v e l o p e s ,  w a s  s e n t  t o  E g l i n t o n .  I n  r e p l y ,  E g l i n t o n  s t a t e d  t h a t  t h e  
l e t t e r  t o  t h e  s p i r i t  E r n e s t  h a d  d i s a p p e a r e d .  S o m e  d a y s  l a t e r  t h e  l e t t e r  r e a p p e a r e d  w i t h  ' a  n o t e  ( f r o m  t h e  
s p i r i t ? )  s t a t i n g  t h a t  t h e  l e t t e r  t o  K .  H .  h a d  b e e n  d e l i v e r e d  a n d  w o u l d  l i k e l y  e l i c i t  a  r e s p o n s e .  
"  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  4 4 5 .  M e a d e  g i v e s  n o  c i t a t i o n .  S e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  
L e a d b e a t e r ' ,  v o \ .  I ,  c h .  5 .  
"  C .  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  ' K .  H . '  L e t t e r s  t o  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 4 1 , 5 0 - 5 2 .  
" M a r y  L u t y e n s ,  T o  B e  Y o u n g :  S o m e  C h a p t e r s  o f  A u t o b i o g r a p h y ,  R u p e r t  H a r t - D a v i s ,  L o n d o n ,  1 9 5 9 ,  
1 1 3 .  
" C o u n t  H e r m a n n  K e y s e r l i n g  ( 1 8 8 0 - 1 9 4 7 )  n o t e d  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  ' o c c u l t i s m  w a s  a s  g e n u i n e  a s  h i s  
p o m p o s i t y ' .  F u r t h e r ,  ' [ h I e  w a s  s t u p i d ,  y e t  I  l i k e d  h i m  f o r  h i s  q u a i n t  m i x t u r e  o f  o c c u l t  g i f t s  a n d  a n  
i n c r e d i b l e  n a l v e t " ' :  s e e  R o m  L a n d a u ,  G o d  i s  m y  A d v e n t u r e ,  F a b e r  &  F a b e r ,  L o n d o n ,  1 9 5 3 ,  1 7 5 .  
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U p o n  a r r i v a l  i n  C o l o m b o ,  t h e  p a r t y  w a s  m e t  b y  O l c o t t  a n d  p l a n s  w e r e  h u r r i e d l y  
a r r a n g e d  f o r  t h e  n e w  a r r i v a l  t o  t a k e  p a n s i l  j u s t  a s  t h e  F o u n d e r s  h a d  d o n e .  B l a v a t s k y  
w a s  d e l i g h t e d :  ' t h e  p a r s o n  T h e o s o p h i s t  . . .  t o  b e c o m e  a  B u d d h i s t  a n d  a  n o v i c e  - I  w a s  
r e v e n g e d '  . 2 1  T h e  g r o u p  s a i l e d  t o  M a d r a s ,  a n d  t b e n  j o u r n e y e d  t o  A d y a r ,  a r r i v i n g  2 1  
D e c e m b e r ,  1 8 8 4 ,  j u s t  i n  t i m e  f o r  t h e  r i g o u r s  o f  H o d g s o n ' s  i n v e s t i g a t i o n  a n d  t h e  
r u p t u r e s  i t  b r o u g h t  t o  t h e  h e a d q u a r t e r s .  W i t h i n  m o n t h s ,  B l a v a t s k y  h a d  d e p a r t e d  f r o m  
I n d i a ,  n e v e r  t o  r e t u r n ,  a n d  O l c o t t  w a s  b u s i l y  e n g a g e d  i n  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e  t o u r s  a r o u n d  
t h e  c o u n t r y  - t h e  e s t a t e  w a s  a l l  b u t  d e s e r t e d . "  L e a d b e a t e r ' s  i n i t i a l  e u p h o r i a  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  h i s  g r e a t  T h e o s o p h i c a l  a d v e n t u r e  w a s  s o o n  r e p l a c e d  b y  a  f e a r  t h a t  t h e  
o c c u l t  t r a i n i n g  h e  h a d  b e l i e v e d  a w a i t e d  o n l y  h i s  a r r i v a l  i n  I n d i a  w a s  n o t  g o i n g  t o  
e v e n t u a t e .  
I n  l a t e r  y e a r s  L e a d b e a t e r  a s s e r t e d  t b a t  h i s  i s o l a t i o n ,  f i r s t  a t  A d y a r ,  t h e n  i n  C e y l o n  ( a s  
t b e  f i r s t  P r i n c i p a l  o f  t b e  B u d d h i s t  H i g h  S c h o o l ,  f o u n d e d  b y  O l c o t t ,  f r o m  1 8 & 6  u n t i l  h i s  
r e t u r n  t o  A d y a r  i n  A u g u s t ,  1 8 8 8 )  w e r e  n o t  a s  d i s p i r i t i n g  a s  m a y  b e  i m a g i n e d ,  b u t  
w e r e ,  r a t b e r ,  f i l l e d  w i t h  r e g u l a r  v i s i t s  f r o m  D j w a l  K u l ,  K o o t  H o o m i ,  a n d  M o r y a . "  
T h e  M a s t e r s  h a d  s i n g l e d  o u t  L e a d b e a t e r  f o r  e s p e c i a l  i n s t r u c t i o n , 2 4  a n d  w e r e  i n c u l c a t i n g  
w i t h i n  h i m  t h e  p s y c h i c  g i f t s  w h i c h  h i t h e r t o  h a d  b e e n  u n k n o w n  t o  h i m :  ' I t  s h o u l d  b e  
u n d e r s t o o d  t h a t  i n  t h o s e  d a y s  I  p o s s e s s e d  n o  c l a i r v o y a n t  f a c u l t y ,  n o r  h a d  I  r e g a r d e d  
m y s e l f  a s  a t  a l l  s e n s i t i v e . ' ' '  T h e  t r a i n i n g  w a s  r i g o r o u s ,  b u t  a f t e r  4 2  d a y s ,  K u t h u m i  
[ s i c  1  ' i n t e r v e n e d  a n d  p e r f o r m e d  t b e  f i n a l  a c t  o f  b r e a k i n g  t h r o u g h  w h i c h  . . .  e n a b l e d  m e  
t h e r e a f t e r  t o  u s e  a s t r a l  s i g h t  w h i l e  s t i l l  r e t a i n i n g  f u l l  c o n s c i o u s n e s s  i n  t b e  p h y s i c a l  
b o d y ' . "  T h i s  i n i t i a t i o n  w a s  f o l l o w e d  b y  a  f u r t h e r  y e a r  o f  c o n c e r t e d  e f f o r t  d u r i n g  
w h i c h  s e v e r a l  M a s t e r s  o f f e r e d  i n s t r u c t i o n ,  a n d  e v e n  B l a v a t s k y  h e r s e l f  a p p e a r e d  i n  a n  
" S e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  I ,  1 4 9 ;  v o l .  3 ,  9 7 3 n 4 .  
2 2  I b i d . ,  1 5 8 f f .  
2 3  L e a d b e a t e r ,  H o w  T h e o s o p h y ,  1 2 2 - 1 2 3 ,  1 5 0 - 1 5 5 ,  I  5 7 f f .  T h e  s c h o o l  w a s  n o t  e s t a b l i s h e d  b y  
L e a d b e a t e r  c o n t r a  R a d h a  R a j a g o p a l  S l o s s ,  L i v e s  i n  t h e  S h a d o w  w i t h  J  K r i s h n a m u r t i ,  B l o o m s b u r y ,  
L o n d o n ,  1 9 9 1 ,  1 6 .  L e a d b e a t e r  c l a i m e d  h i s  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  a  M a s t e r  ( D .  K . )  w a s  w i t h  B l a v a t s k y  
i n  C a i r o :  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  1 , 1 4 4 .  
, .  L e a d b e a t e r ,  H o w  T h e o s o p h y ,  1 5 0 :  ' I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  a t  t h a t  t i m e  n o  o n e  a m o n g  u s  
e x c e p t  M a d a m e  B l a v a t s k y  h e r s e l f  ( a n d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  D a r n o d a r )  h a d  d e v e l o p e d  a s t r a l  s i g h t  w h i l e  
s t i l l  a w a k e  i n  t h e  p h y s i c a l  b o d y ' .  
2 >  I b i d . ,  1 5 6 .  
"  I b i d . ,  1 5 8 .  
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' a s t r a l  b o d y '  i n  o r d e r  t o  a s s i s t .  2 7  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  d e s c r i p t i o n s  o f  
a r d u o u s ,  b u t  g l o r i o u s  y e a r s  s p e n t  i n  h i s  o c c u l t  t r a i n i n g  i n  I n d i a  a n d  C e y l o n  a p p e a r  t o  
c o n t r a d i c t  t h e  l e t t e r s  h e  s e n t  t o  B l a v a t s k y ,  O l c o t t ,  a n d  S i n n e t t .  T i l l e t t ,  w h o  e x a m i n e d  
t h e  c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  A d y a r  a r c h i v e s ,  c o n c l u d e d  t h a t  L e a d b e a t e r  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  ' m i s e r a b l e ,  u n h a p p y  a n d  l o n e l y ' . "  
L e a d b e a t e r  r e t u r n e d  t o  L o n d o n  i n  l a t e  D e c e m b e r ,  1 8 8 9 .
2 9  
F r o m  t h e  t i m e  o f  h i s  a r r i v a l  
h e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  m a r g i n a l i s e d  w i t h i n  t h e  o f f i c i a l  L o n d o n  T h e o s o p h i c a l  m i l i e u  
c e n t r e d  a r o u n d  t h e  F o u n d r e s s ;  h e  d i d  n o t  j o i n  t h e  B l a v a t s k y  L o d g e ,  w a s  n e v e r  i n v i t e d  
t o  e n t e r  t h e  E S ,  a n d  w a s  c e r t a i n l y  n o t  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  I n n e r  G r O U p . 3 0  B l a v a t s k y ' s  
e a r l y  a m b i v a l e n c e  t o w a r d  t h e  ' p a r s o n  T h e o s o p h i s t '  m a y  w e l l  h a v e  d e v e l o p e d  i n t o  
s o m e t h i n g  a p p r o a c h i n g  c o n t e m p t :  n e v e r  o n e  t o  b r o a c h  r i v a l s ,  B l a v a t s k y ' s  p o s i t i o n  a s  
e n v o y  f r o m  t h e  M a s t e r s  w a s  p o t e n t i a l l y  c o m p r o m i s e d  b o t h  b y  L e a d b e a t e r ' s  c l a i m s  t o  
s p e c i a l  i n s t r u c t i o n ,  a n d  b y  t h e  S p i r i t u a l i s t i c  c o n t a c t s  w i t h  t h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i  
w h i c h  h e  w a s  p r o v i d i n g  f o r  S i n n e t t ' s  g r o u p . ' !  L e a d b e a t e r ' s  o b s c u r i t y  w a s  n o t  t o  
c o n t i n u e :  o n  2 1  M a y ,  1 8 8 9 ,  h e  m e t  A n n i e  B e s a n t .  
"  I b i d . ,  1 5 9 ;  A n n i e  B e s a n t  &  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T a l k s  o n  t h e  P a t h  o f  O c c u l t i s m :  A  C o m m e n t a r y  o n  
' A t  t h e  F e e t  o f  t h e  M a s t e r ' ,  ' T h e  V o i c e  o f  t h e  S i l e n c e '  a n d  ' L i g h t  o n  t h e  P a t h ' ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 6 , 8 3 9 .  
" S e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  I ,  1 6 6 .  
"  A t  h i s  M a s t e r ' s  u r g i n g ,  L e a d b e a t e r  h a d  b r o u g h t  w i t h  h i m  t h e  y o u n g  C u r r u p p u m a l l a g e  J i n a r a j a d a s a ,  
w h o m  h e  l a t e r  c l a i m e d  a s  h i s  r e i n c a r n a t e d  b r o t h e r :  s e e  s u p r a  p .  2 6 5 n 8 .  T h e r e  w a s  a  t e r r i b l e  d e b a c l e  
w h e n  L e a d b e a t e r  a t t e m p t e d  t o  s p i r i t  t h e  t h i r t e e n  y e a r  o l d  a w a y  f r o m  h i s  p a r e n t s .  T h e  b o y ' s  f a t h e r  
t h r e a t e n e d  L e a d b e a t e r  w i t h  a  g u n ,  b u t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  s o o n  t h e r e a f t e r  r e s o l v e d  i n  L e a d b e a t e r ' s  f a v o u r .  
S e e  i n  i b i d . ,  1 7 8 .  
' "  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  L e a d b e a t e r  v i s i t e d  B l a v a t s k y  o n l y  t w i c e  b e f o r e  h e r  d e a t h ,  t h o u g h  h e  l a t e r  c l a i m e d  
t o  h a v e  b e e n  h e r  f r i e n d  a n d  p u p i l .  S e e  i n  i b i d . ,  1 8 2 ;  v o l .  3 ,  9 8 0 n 5 5 .  
3 1  A s  t h e  M a h a t m a  c o r r e s p o n d e n c e  h a d  c e a s e d ,  S i n n e t t  w a s  a t t e m p t i n g  t o  c o n t a c t  t h e  M a s t e r s  t h r o u g h  
a l t e r n a t i v e  m e a n s .  B l a v a t s k y  a n d  S i n n e t t  w e r e  n o t  e v e n  o n  s p e a k i n g  t e r m s  a t  t h e  t i m e .  I t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  t e a c h i n g s  ( v i a  K o o t  H o o m i )  a g r e e  w i t h  S i n n e t t ' s ,  b u t  d i s a g r e e  w i t h  
B l a v a t s k y ' s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p o s i t i o n s  o f  M a r s  a n d  M e r c u r y  w i t h i n  t h e  P l a n e t a r y  c h a i n ,  
i . e . ,  w h e t h e r  t h e y  c o m p r i s e  a  p a r t  o f  t h e  e a r t h  c h a i n  ( a s  L e a d b e a t e r  a n d  S i n n e t t  s u g g e s t e d )  o r  
o n t o l o g i c a l l y  s e p a r a t e  c h a i n s  ( t h e  B l a v a t s k i a n  p o s i t i o n ) .  C o m p a r e  S i n n e t t ,  E s o t e r i c  B u d d h i s m ,  1 3 6  
( , t h e r e  a r e  o n l y  t w o  o t h e r  w o r l d s  o f  o u r  c h a i n  w h i c h  a r e  v i s i b l e  ' "  M a r s  a n d  M e r c u r y ' ) ;  C .  W .  
L e a d b e a t e r ,  A  T e x t b o o k  o f  T h e o s o p h y ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 4 ,  1 2 3  
( , 4 C  i s  . . .  M a r s .  G l o b e  4 0  i s  o u r  o w n  E a r t h  . . .  G l o b e  4 E  i s  . . .  M e r c u r y ' )  c o n t r a  B l a v a t s k y ,  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  I ,  1 6 4  ( , n e i t h e r  M a r s  n o r  M e r c u r y  b e l o n g  t o  o u r  c h a i n ' ) .  A t t e m p t s  t o  
m i n i m a l i s e  t h e  d i s c o r d a n c e  f o u n d e r  o n  t h e  d e c l a r a t o r y  n a t u r e  o f  B l a v a t s k y ' s  r e b u t t a l :  c f . ,  e g . ,  A l g e o ,  
' T h e  T r e e  o f  T h e o s o p h y ' ,  4 .  I t  m i g h t  b e  s i g n i f i c a n t  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  S i n  n e t t  w a s  L e a d b e a t e r ' s  
p a t r o n :  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  I ,  1 7 8 .  L e a d b e a t e r ' s  a t t r a c t i o n  t o  S i n n e t t ' s  
p o p u l a r i s t  w o r k s  i s  o b v i o u s :  
A l t h o u g h  M a d a m e  B l a v a t s k y  h e r s e l f  h a d  p r e v i o u s l y  w r i t t e n  I s i s  U n v e i l e d ,  i t  h a d  
a t t r a c t e d  b u t  l i t t l e  a t t e n t i o n ,  a n d  i t  w a s  M r .  S i n n e t t  w h o  f i r s t  m a d e  t h e  t e a c h i n g  
r e a l l y  a v a i l a b l e  f o r  w e s t e r n  r e a d e r s  ( L e a d b e a t e r ,  A  T e x t b o o k ,  \ 5 ) .  
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B e s a n t ,  n e w l y  a c q u a i n t e d  w i t h  T h e o s o p h y ,  h a d  b e c o m e  a  s o m e t i m e  m e m b e r  o f  
S i n n e t t ' s  ' I n n e r  G r o u p ' .  S h e  a n d  L e a d b e a t e r  s o o n  e a r n e d  a  p o p u l a r  f o l l o w i n g ,  
c a u s e d ,  i n  t h e  m a i n ,  b y  r e g u l a r  l e c t u r i n g  o n  b e h a l f  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  b y  a n s w e r i n g  
q u e r i e s  a b o u t  T h e o s o p h y  i n  t h e  p a g e s  o f  t h e  B r i t i s h  T h e o s o p h i c a l  j o u r n a l ,  T h e  
V a h a n . 3 2  L e a d b e a t e r  w i s e l y  a v o i d e d  a n y  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  d i s p u t e s  o v e r  c h a r i s m a t i c  
a u t h o r i t y  a n d  s u c c e s s i o n  i n  t h e  w a k e  o f  B l a v a t s k y ' s  d e a t h ,  c h o o s i n g  i n s t e a d  t o  
c o n t i n u e  t o  b u i l d  h i s  p r o f i l e  a s  a n  a u t h o r i t y  o n  T h e o s o p h y  a n d  t h e  M a s t e r s .  I t  s e e m s  
h e  w a s  n o t  a l o n e  i n  c l a i m i n g  a  p e r s o n a l  m a n d a t e  f r o m  t h e  B r o t h e r h o o d ;  O l e o t t  n o t e d  a  
d i s t u r b i n g  p h e n o m e n o n :  
I  h a v e  k n o w l e d g e  o f  a t  l e a s t  s e v e n  d i f f e r e n t  p s y c h i c s  i n  o u r  S o c i e t y  
w h o  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  b e  i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  s a m e  
M a h a t m a s  a n d  d o i n g  t h e i r  w o r k ,  w h o  h a v e  e a c h  a  k n o t  o f  d i s c i p l e s  
o r  a d h e r e n t s  a b o u t  t h e m ,  a n d  w h o s e  s u p p o s e d  t e a c h e r s  g i v e  o r d e r s  
w h i c h  c o n f l i c t  w i t h  e a c h  o t h e r ' s ! "  
" T h e  V a h a n  ( S a n s k r i t :  ' v e h i c l e ' )  w a s  b e g u n  i n  D e c e m b e r ,  1 9 9 0 ,  a n d  s u r v i v e d  u n t i l  1 9 2 1 .  
"  0 1 c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  F i f t h  S e r i e s ,  2 7 2 .  B l a v a t s k y  h a d  n o t e d  a  s i m i l a r  t r e n d  i n  t h e  y e a r s  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  h e r  d e a t h :  
G r e a t  a r e  t h e  d e s e c r a t i o n s  t o  w h i c h  t h e  n a m e s  o f  t w o  o f  t h e  M a s t e r s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d .  T h e r e  i s  h a r d l y  a  m e d i u m  w h o  h a s  n o t  c l a i m e d  t o  h a v e  s e e n  t h e m ,  
E v e r y  b o g u s  s w i n d l i n g  s o c i e t y ,  f o r  c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ,  n o w  c l a i m s  t o  b e  
g u i d e d  a n d  d i r e c t e d  b y  ' M a s t e r s ' ,  o f t e n  s u p p o s e d  t o  b e  f a r  h i g h e r  t h a n  o u r s !  
( B l a v a t s k y ,  T h e  K e y .  1 9 1 ) .  
I t  i s  i n f o r m a t i v e  t o  n o t e  o n e  s u c h  c i r c u m s t a n c e  o f  ' m e d i u m i s t i c  M a s t e r s ' .  F r e d e r i c k  L e i g h  G a r d n e r ,  
w h o  j o i n e d  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  1 8 8 4 ,  h a d  b e e n  i n  c o n t a c t  f o r  s o m e  t i m e  w i t h  s e v e r a l  ' g u i d e s ' ,  
t h e  m o s t  n o t a b l e  b e i n g  a  s p i r i t  n a m e d  M e r i l h a c .  O n  2 9  S e p t e m b e r ,  1 8 8 4 ,  h e  w a s  i n f o r m e d  b y  a n o t h e r  
m e d i u m  t h a t  h i s  g u i d e  w a s  i n  f a c t  K O D t  H o o m i .  S u b s e q u e n t  m e s s a g e s  f r o m  t h e  l a t t e r  c a m e  v i a  
m e d i u m s h i p .  T y p i c a l  i s  t h e  f o l l o w i n g  ( u n c o r r e c t e d  f o r  p u n c t u a t i o n ) :  
M r .  G a r d n e r '  s  M a h a t m a  i s  K o o t  H o o m i ,  a n d  w e  w i s h  h i m  t o  k n o w  i t ,  w e  h a v e  
n o t  t o l d  y o u  t h i s  b e f o r e ,  I f  M r .  G a r d n e r  w i l l  n o w  u s e  t h e  M a h a t m a s  o w n  n a m e  
h e  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  r a p p o n ,  b u t  h e  m u s t  n o t  t e l l  a n y o n e  . . .  M y  d e a r  c h i l d r e n  
t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e :  w e  h a v e  o n l y  j u s t  b r o u g h t  y o u  o u t  o f  d a r k n e s s  i n t o  l i g h t  
y o u  m a y  n o w  k n o w  u s  f a c e  t o  f a c e :  b u t  b e  p r u d e n t  a n d  d o  n o t  l e t  i t  b e  k n o w n  
o u t s i d e  y o u r  o w n  g r o u p :  l e t  t h i n g s  r e v e a l  t h e m s e l v e s ,  i f  t h e y  d o  y o u  w i l l  t h e n  
k n o w  i t  i s  r i g h t  f o r  t h e m  t o  b e  k n o w n :  b u t  d o  n o t  b e  t h e  f i r s t  t o  t e l l  t h e  f a c t s  f o r  
i n  m a n y  r e s p e c t s  w e  h a v e  t o  w o r k  i n  s e c r e t  . . .  T e l l  M r .  G a r d n e r  t h a t  m y  
i n f l u e n c e  c a n  r e a c h  h i m  j u s t  a s  i t  e v e r  d i d ,  n o  m a t t e r  w h e r e  I  a m  o r  h o w  
e m p l o y e d ,  I  c a n  a l w a y s  a t t e n d  s p i r i t u a l l y  t o  m y  c h a r g e s ;  H e  m u s t  a p p e a l  t o  m e  
e v e r ,  a n d  a s k  m y  h e l p ,  I  w i l l  g i v e  i t  a s  s o o n  a s  I  c a n ,  f o r  b e i n g  ' e n  r a p p o r t '  M y  
w i l l  t h r o w n  i n  h i s  d i r e c t i o n  i s  s u f f i c i e n t  a n d  t h o u g h t  a n s w e r s  t o  t h o u g h t  ( F .  L .  
G a r d n e r ' s  d i a r y  r e c o r d  o f  2 9  S e p t e m b e r ,  1 8 8 4 ,  i n  ' M S S  o f  F .  L .  G a r d n e r .  F r a t e r  
D e  P r o f u n d i s  A d  L u c e m  o f  t h e  G : .  D : .  S e a n c e s  i n  1 8 8 1 1 2  w i t h  a l l e g e d  
c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  B l a v a t s k y ' s  " M a h a t m a s ' ' ' ,  u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  Y o r k e  
C o l l e c t i o n ,  W a r b u r g h  I n s t i t u t e ,  L o n d o n ) .  
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C l a i r v o y a n t  I n v e s t i g a t i o n s  
A s  t h e  c o n t r o v e r s y  a b o u t  t h e  1 8 9 4  J u d i c i a l  C o m m i t t e e  i n t o  J u d g e ' s  m a n d a t e  r a g e d ,  
L e a d b e a t e r  i n v o l v e d  h i m s e l f  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h i s  f i r s t  e s o t e r i c  t r e a t i s e .  I n  
N o v e m b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r  h e  h a d  g i v e n  a  l e c t u r e  t o  S i n n e t t ' s  g r o u p ,  e n t i t l e d  ' T h e  
A s t r a l  P l a n e ' ,  a n d  l a t e r  d e c i d e d  t o  p u b l i s h  t h e  t a l k  a s  a  b o o k .  T h i s  w a s  t o  b e  n o  
o r d i n a r y  b o o k :  t h e  M a s t e r  K .  H .  c a r r i e d  t h e  g a l l e y  p r o o f s  o f f  t o  t h e  M u s e u m  o f  
R e c o r d s  w i t h i n  t h e  s t r o n g h o l d  o f  t h e ' G r e a t  W h i t e  Brotherhood~ e x p l a i n i n g  t h a t  ' T h e  
A s t r a l  P l a n e  w a s  a n  u n u s u a l  p r o d u c t i o n  a n d  a  l a n d m a r k  f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  
m a n k i n d ' . 3 4  T h e  b o o k  p r o v i d e d  t h e  t e m p l a t e  f o r  t h e  e n t i r e  L e a d b e a t e r  r e u v r e :  t h e  s t y l e  
i s  d i s c u r s i v e ,  r e a d i n g  i n  a  p a r t  l i k e  a n  i n t r o d u c t o r y  s c i e n c e  t e x t ,  y e t  t h e  m a t e r i a l s  u n d e r  
d i s c u s s i o n  e x i s t  w h o l l y  b e y o n d  t h e  b o u n d s  o f  e m p i r i c a l  s u r v e y .  T h e  a u t h o r  
c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  ' p r a c t i c e d  i n v e s t i g a t o r '  c a l l e d  u p o n  ' t o  c l a s s i f y '  a n d  ' t o  c a t a l o g u e '  
t h e  a s t r a l  p l a n e  - w h i c h  w a s  ' a s  r e a l  a s  C h a r i n g  C r o s s ' . "  K o o t  H o o m i  a p t l y  
s u m m a r i s e d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  b o o k :  
T h e  M a s t e r  e x p l a i n e d  t h a t  h i t h e r t o ,  e v e n  i n  s u c h  g r e a t  c i v i l i s a t i o n s  a s  
t h a t  o f  A t l a n t i s ,  t h e  s a g e s  o f  t h e  o c c u l t  s c h o o l s  h a d  a p p r o a c h e d  t h e  
f a c t s  o f  N a t u r e  [ s u c h  a s  t h e  a s t r a l  p l a n e ]  n o t  f r o m  t h e  m o d e m  
s c i e n t i f i c  s t a n d p o i n t ,  b u t  f r o m  a  d i f f e r e n t  a n g l e .  T h e  o c c u l t  t e a c h e r s  
o f  t h e  p a s t  h a d  s o u g h t  m o r e  t h e  i n n e r  s i g n i f i c a n c e  o f  f a c t s ,  w h a t  
m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  ' l i f e  s i d e '  o f  N a t u r e ,  a n d  l e s s  t h e  ' f o r m  s i d e '  o f  
N a t u r e ,  s u c h  a s  c h a r a c t e r i z e s  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  o f  t o d a y  . . .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a m o n g  o c c u l t i s t s ,  a  d e t a i l e d  
i n v e s t i g a t i o n  h a d  b e e n  m a d e  o f  t h e  A s t r a l  P l a n e  a s  a  w h o l e ,  i n  a  
m a n n e r  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  w h i c h  a  b o t a n i s t  i n  a n  A m a z o n i a n  j u n g l e  
w o u l d  s e t  t o  w o r k  i n  o r d e r  t o  c l a s s i f y  i t s  t r e e s ,  p l a n t s  a n d  s h r u b s ,  
a n d  s o  w r i t e  a  b o t a n i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  j u n g l e . "  
"  C .  J i n a r a j a d a s a ,  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  A s t r a l  P l a n e ,  2 n d  A d y a r  e d . ,  T h e  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 2 ,  x i v .  J i n a r a j a d a s a  s h a r e d  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  
L e a d b e a t e r  a n d  a s s i s t e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  b o o k .  T h e  M a s t e r ' s  c o m m e n t s  w e r e  r e l a y e d  t o  h i m  
v i a  L e a d b e a t e r .  
"  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  A s t r a l  P l a n e .  4 t h  e d .  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 0 5 ,  
1 5 , 1 0  ( f o r  q u o t e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  
"  C .  J i n a r a j a d a s a ,  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  x i v - x v .  A g a i n ,  K o o t  H o o m i ' s  c o m m e n t s  w e r e  c o n v e y e d  t o  t h e  
a u t h o r  v i a  L e a d b e a t e r .  
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I m m e d i a t e  p a r a l l e l s  w i t h  B l a v a t s k y ' s  m e t h o d o l o g y  ( h e r  ' o c c u l t i s t i c  g n o s t i c i s m ' )  a r e  
o b v i o u s :  t h e  m u l t i p l e - t i e r  c o s m o l o g y  i s  p r e s e n t e d  a s  a n  o n t i c  r e a l i t y ,  a  t r u t h  b e y o n d  
s c i e n t i f i c  d i s c o v e r y  b u t  a p p a r e n t l y  d e s c r i b a b l e  i n  q u a s i - s c i e n t i f i c  t e r m s . "  B l a v a t s k y ' s  
M a s t e r s  h a d  v o u c h s a f e d  s u c h  k n o w l e d g e  t o  h e r  t h r o u g h  a c c e s s  t o  s u c h  d o c u m e n t s  a s  
t h e  B o o k  o f  D z y a n ,  a n d  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n s t r u c t i o n ;  L e a d b e a t e r ' s  M a s t e r s  h a d  
a v a i l e d  h i m  o f  s u f f i c i e n t  o c c u l t  p o w e r ,  ' a s t r a l  p e r c e p t i o n ' ,  t h a t  h e  w a s  e n a b l e d  t o  v i e w  
t h e  T h e o s o p h i c a l  m e t a s t r u c t u r e s  a t  f i r s t  h a n d .  
F o r  t h o s e  a s p i r i n g  c h e l a s  n o t  g i f t e d  w i t h  s u c h  ' u t t e r  c e r t a i n t y  o f  k n o w l e d g e  b a s e d  o n  
[ a s t r a l ]  e x p e r i e n c e ' ,  c l e a v i n g  t o  o n e  s o  a d e p t  w o u l d  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
' h i g h e r  s i g h t  a n d  d e e p e r  k n o w l e d g e ' .  3 8  I n d e e d ,  t h e  a c q u i r i n g  o f  s u c h  s k i l l s  w o u l d  n o t  
o n l y  f u r n i s h  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  s e c r e t s  o f  ' b i o l o g y ,  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y ,  
a s t r o n o m y ,  m e d i c i n e ,  a n d  h i s t o r y ' ,  b u t  w o u l d  p l a c e  t h e  a s p i r a n t ' s  f o o t  ' o n  t h a t  g r e a t  
U p w a r d  P a t h  w h i c h  l e a d s  m e n  t o  t h e  s u b l i m e  h e i g h t s  o f  a d e p t s h i p ' .  3 9  T h e  c o n f i d e n c e  
o f  L e a d b e a t e r ' s  a s s e r t i o n s ,  a s s u m e d  t o  b e  s u f f i c i e n t  c o n v i c t i o n  o f  h i s  e l e v a t e d  s t a t u s ,  
a p p e a l e d  p a r t i c u l a r l y  t o  A n n i e  B e s a n t ,  w h o  h e r s e l f  w a s  a t  t h e  t i m e  b e r e f t  o f  s u c h  
f a c u l t i e s  - a  n o t  a l t o g e t h e r  c o m f o r t a b l e  p o s i t i o n  f o r  t h e  n e w l y  i n c a r d i n a t e d  O u t e r  H e a d  
o f  t h e  E S  a n d  d e  f a c t o  d o g m a t i s t  o f  t h e  S o c i e t y .  4 0  I n d e e d ,  g i v e n  t h e  d e b a c l e  o v e r  
J u d g e ' s  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  t h e  M a s t e r s ,  c o m i n g  o n  t h e  h e e l s  o f  e q u a l l y  
p r o b l e m a t i c a l  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  B l a v a t s k y  ( t h e  K i d d l e  ' p l a g i a r i s m ' ,  t h e  C o u l o m b  
a f f a i r ,  a n d  t h e  H o d g s o n  R e p o r t ) ,  a n d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  p h y s i c a l  v i s i t a t i o n s  f r o m  
e n v o y s  o f  t h e  B r o t h e r h o o d ,  L e a d b e a t e r ' s  a s t r a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  M a s t e r s  a t  l e a s t  
a p p e a r e d  a u t h o r i t a t i v e ,  a n d  w a s ,  p e r h a p s  c o n v e n i e n t l y  f o r  a l l ,  u n f a l s i f i a b l e .  
T h e  s u c c e s s  o f  T h e  A s t r a l  P l a n e  e n c o u r a g e d  L e a d b e a t e r  t o  e x t e n d  t h e  r a n g e  o f  h i s  
s e e r s h i p  f r o m  t h e  s u b t l e  p l a n e s  o f  e x i s t e n c e  i n t o  T h e o s o p h i c a l  t e m p o r a l i t y .  J o h n  
V a r l e y  ( 1 8 5 0 - 1 9 3 3 ) ,  a  m e m b e r  o f  S i n n e t t ' s  L o n d o n  L o d g e ,  p r o p o s e d  t o  m a k e  a  
c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  T h e o s o p h i c a l  a n d  m o d e r n  a c a d e m i c  e t h n o l o g y .  4 1  L e a d b e a t e r  
" F o r  ' o c c u l t i s t i c  g n o s t i c i s m '  ( H a n e g r a a f f )  a n d  ' m u l t i p l e - t i e r  c o s m o l o g y '  ( P l a t v o e t )  s e e  i n f r a  c h s .  1 4 ,  
I  ( r e s p e c t i v e l y ) .  
3 8  L e a d b e a t e r ,  H o w  T h e o s o p h y ,  1 6 0 ;  i d . ,  T h e  A s t r a l  P l a n e ,  4 t h  e d ,  1 2 6 .  
" L e a d b e a t e r ,  T h e  A s t r a l  P l a n e ,  4 t h  e d ,  1 2 5 ,  1 2 6 .  
' "  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  4 6 - 5 3 .  
"  F o r  V a r l e y  s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  3 ,  9 8 5 n 2 4 .  
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o f f e r e d  h i s  c l a i r v o y a n t  a s s i s t a n c e  a n d  b e g a n  t o  d e l i n e a t e  V a r l e y ' s  p r e v i o u s  i n c a r n a t i o n s  
i n  o r d e r  t o  e l u c i d a t e  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  R o o t  R a c e s .
4 2  
L e a d b e a t e r  w a s  a b l e  t o  t r a c e  
' E r a t o ' ,  V a r l e y ' s  E g o , "  t h r o u g h  s i x t e e n  p r e v i o u s  l i v e s ,  b e g i n n i n g  i n  t h e  s i x t h  s u b -
r a c e  o f  t h e  F o u r t h  R o o t  R a c e  ( C h a l d e a ;  1 9 2 4 5  B . C . E . ) . 4 4  T h e  r i c h  d e t a i l  a f f o r d e d  t o  
t h e  p a r t i c u l a r s  o f  V a r l e y ' s  i n c a r n a t i o n s ,  i n c l u d i n g  s u c h  m i n u t i a e  a s  e x a c t  I i f e s p a n ,  
p a s t i m e s ,  g e o g r a p h y ,  a n d  d o m e s t i c  l i f e ,  w e r e  s u c h  a s  t o  a c c o r d  t o  L e a d b e a t e r ' s  a s t r a l  
v i s i o n  a  d o c u m e n t a r y  e x a c t i t u d e  i n  t h e  m i n d s  o f  h i s  a s s o c i a t e s .  O f  p r o f o u n d  
s i g n i f i c a n c e  i s  h i s  r e a l i s a t i o n  t h a t  h i s  a s t r a l  v i s i o n  c o u l d  r i g h t  t h e  w r o n g s  o f  
h i s t o r i o g r a p h y :  
W h a t  s p l e n d i d  p o s s i b i l i t i e s  o p e n  u p  b e f o r e  t h e  m a n  w h o  i s  i n  f u l l  
p o s s e s s i o n  o f  t h i s  p o w e r  m a y  e a s i l y  b e  i m a g i n e d  . . .  N o t  o n l y  c a n  h e  
r e v i e w  a t  h i s  l e i s u r e  a l l  h i s t o r y  w i t h  w h i c h  w e  a r e  a c q u a i n t e d ,  
c o r r e c t i n g  a s  h e  e x a m i n e s  i t  t h e  m a n y  e r r o r s  a n d  m i s c o n c e p t i o n s  
w h i c h  h a v e  c r e p t  i n t o  t h e  a c c o u n t s  h a n d e d  d o w n  t o  u s ;  h e  c a n  a l s o  
r a n g e  a t  w i l l  o v e r  t h e  w h o l e  s t o r y  o f  t h e  w o r l d  f r o m  i t s  v e r y  
b e g i n n i n g ,  w a t c h i n g  t h e  s l o w  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e l l e c t  i n  m a n ,  t h e  
d e s c e n t  o f  t h e  L o r d s  o f  t h e  F l a m e , "  a n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  m i g h t y  
c i v i l i s a t i o n s  w h i c h  t h e y  f o u n d e d  . . . .  
•  
O n e  o f  t h e  d i s t i n c t  a d v a n t a g e s  o f  L e a d b e a t e r '  s  s y s t e m a t i c  m a p p i n g  o f  t h e  p a s t  l i v e s  o f  
f e l l o w  T h e o s o p h i s t s  v i a  t h e  ' A k a s h i c  R e c o r d s ' "  w a s  t h a t  h e  w a s  t h u s  a b l e  t o  a l t e r  t h e  
r e c o r d  o f  h i s t o r y  s u c h  t h a t  l a t e r  a c c r e t i o n s  a n d  d i s t o r t i o n s  c o u l d  b e  a v o i d e d .  B l a v a t s k y  
"  T h e  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  i n  C .  J i n a r a j a d a s a ,  ' O c c u l t  I n v e s t i g a t i o n s '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t ,  L I X ,  6  
M a r c h ,  1 9 3 8 ,  5 4 - 6 1 .  
"  I n  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h i c a l  p a r l a n c e ,  t h e  ' E g o '  i s  a n  i n d i s s o l u b l e  c o m p o u n d  o f  t h e  ' M o n a d '  a n d  
' M a n a s '  ( o r  ' H i g h e r  M i n d ' ) .  A f t e r  p h y s i c a l  d e a t h ,  t h e  E g o  c a s t s  o f f  i t s  l o w e r  M a n a s  i n  t h e  
p u r g a t o r i a l  K f i m a - I o k a  ( o r  ' D e s i r e  W o r l d ) ,  w h i c h  m a y  w e l l  b e c o m e  g h o s t s  o r  t h e  g u i d e s  o f  
S p i r i t u a l i s m .  a n d  t r a v e l s  t o  t h e  D e v a c h a n ,  a  s t a t e  o f  b l i s s  a n d  r e s t ,  w h e r e  i t  w i l l  a w a i t  i t s  n e x t  
i n c a r n a t i o n :  c f . ,  e g . ,  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X ,  2 1 9 .  
" V a r l e y ' s  i n c a r n a t i o n s  w e r e  u l t i m a t e l y  p u b l i s h e d  i n  b o o k  f o r m  b y  C .  J i n a r a j a d a s a  i n  1 9 4 1 :  C .  W .  
L e a d b e a t e r ,  T h e  S o u l ' s  G r o w t h  T h r o u g h  R e i n c a r n a t i o n :  L i v e s  o f  E r a t o  a n d  S p i c a ,  e d .  C .  J i n a r a j a d a s a ,  
T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 4 9 .  ' E r a t o ' ,  t h e  M u s e  o f  l y r i c  p o e t r y ,  w a s  t h e  
n a m e  e m p l o y e d  b y  L e a d b e a t e r  f o r  V a r l e y ;  ' S p i c a '  s t a n d s  f o r  F r a n c e s c a  A r u n d a l e  [ ?  - 1 9 2 4 ) ,  t h e  n a t u r a l  
a u n t  a n d  a d o p t e d  m o t h e r  o f  t h e  t h i r d  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y ,  G e o r g e  A r u n d a l e  [ 1 8 7 8 - 1 9 4 5 ) .  
L e a d b e a t e r  i n t e n d e d  i n i t i a l l y  t o  u s e  t h e  n a m e s  o f  c o n s t e l l a t i o n s ,  b u t  r a n  o u t  a f t e r  d e m a n d  f o r  p a s t  l i v e s  
e x c e e d e d  3 0 0 :  T i l I e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  I ,  1 9 9 .  
" T h e  ' L o r d s  o f  t h e  F l a m e '  a r e  t h e  D h y a n i s  w h o  d e s c e n d e d  i n t o  h u m a n  i n c a r n a t i o n  i n  t h e  T h i r d  R o o t  
R a c e :  s e e  s u p r a  c h .  1 3  .  
. .  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  C l a i r v o y a n c e ,  2 n d  e d . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 0 3 ,  1 1 7 -
1 1 8 .  
"  I b i d . ,  9 7 - 9 9 .  
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h e r s e l f  h a d  s t r e s s e d  t h e  f a l l i b i l i t y  o f  h u m a n  r e c o r d - k e e p i n g ;  e x o t e r i c  r e l i g i o n s ,  f o r  
e x a m p l e ,  w e r e  b u t  t h e  o s s i f i e d  r e d a c t i o n s  o f  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a .  L e a d b e a t e r  w a s  
a b l e  t o  c o n f i r m  B l a v a t s k y ' s  p r o n o u n c e m e n t s ,  n o t  b y  r e p l i c a t i n g  h e r  m e t h o d  o f  
e m p l o y i n g  a  u n i v e r s a l  t e x t u a l  h e r m e n e u t i c  t o  ' d i s s o l v e '  t h e  e x o s k e l e t o n  o f  h i s t o r y ,  b u t  
b y  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  h i s t o r y  i n  p r o g r e s s .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  o n e  s i g n i f i c a n t  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  b e t w e e n  B l a v a t s k y  a n d  
L e a d b e a t e r ,  e v e n  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e .  F o r  t h e  f o r m e r ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  e s o t e r i c  
k e y s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  ( i n  t h e  m a i n  a s  a  t e x t u a l  h e r m e n e u t i c )  w a s  i n  i t s e l f  a  s p i r i t u a l  
e x e r c i s e ,  a  s p e c i e s  o f  a s c e n t .  T h e  k n o w  l e d g e  o f  t h e  e s o t e r i c  w e b  w h i c h  l i n k s  n a t u r e ,  
t e x t ,  a n d  h i s t o r y  t o g e t h e r  i n  s y m p a t h e t i c  c o n c o r d a n c e  - l e t  a l o n e  t h e  a b i l i t y  t o  
m a n i p u l a t e  t h e  s t r a n d s  o f  t h i s  w e b  w h i c h  s u c h  k n o w l e d g e  e n g e n d e r s  - i s  i t s e l f  
t r a n s f o r m a t i o n a l ,  i n i t i a t o r y .  F o r  L e a d b e a t e r ,  h i s  m e a n s  o f  k n o w i n g  ( c l a i r v o y a n c e ,  
a s t r a l  p e r c e p t i o n )  a r e  b u t  l a t e n t  f a c u l t i e s  i n  t h e  h u m a n  a n d  c o n v e y  n o  s p i r i t u a l  
a d v a n t a g e :  
[ C l a i r v o y a n c e ]  h a s  b e e n  c a l l e d  ' s p i r i t u a l  v i s i o n ' ,  b u t  n o  r e n d e r i n g  
c o u l d  b e  m o r e  m i s l e a d i n g  t h a n  t h a t ,  f o r  i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s  
t h e r e  i s  n o  f a c u l t y  c o n n e c t e d  w i t h  i t  w h i c h  h a s  t h e  s l i g h t e s t  c l a i m  t o  
b e  h o n o u r e d  b y  s o  l o f t y  a  n a m e . "  
B e s a n t ,  e x c i t e d  b y  t h e  s t i m u l u s  o f  n e w  r e v e l a t i o n ,  s o o n  b e g a n  t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  
L e a d b e a t e r  i n  h i s  r e s e a r c h e s .  S h e  h a d  b e e n  h a m p e r e d  i n  h e r  f i r s t  e f f o r t s  b y  a  l a c k  o f  
p s y c h i s m ,  b u t ,  u n d e r  L e a d b e a t e r ' s  t u t e l a g e ,  d e v e l o p e d  s u c h  g i f t s  b e t w e e n  1 6  a n d  2 1  
A u g u s t ,  1 8 9 5 ,  d u r i n g  a  w o r k i n g  h o l i d a y  i n  B o x  H i l l ,  S u r r e y . 4 9  S e a t e d  i n  t h e  o p e n  a i r ,  
L e a d b e a t e r  a n d  B e s a n t  w o u l d  i n v e s t i g a t e  t h e  D e v a c h a n i c  P l a n e  a s t r a l l y ,  w h i l e  t h e i r  
c o m p a n i o n s  B e r t r a m  K e i g h t l e y  a n d  J i n a r a j a d a s a  l o o k e d  o n ,  t h e  l a t t e r  t a k i n g  n o t e s  f o r  
s u b s e q u e n t  p u b l i c a t i o n . ' ·  B e s a n t  e x u l t e d  i n  h e r  n e w - f o u n d  p r o w e s s ,  a n d  i n  i t s  
" I b i d . ,  I .  
"  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  ' D r .  B e s a n t ' s  F i r s t  U s e  o f  C l a i r v o y a n c e '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t  L I V : 1 ,  O c t o b e r ,  
1 9 3 2 ,  1 1 - 1 3  ( t h e  a r t i c l e  i s  a  r e p r i n t  o f  a  l e t t e r  f r o m  L e a d b e a t e r  t o  F r a n c e s c a  A r u n d a l e ,  2 5  A u g u s t ,  
1 8 9 5 ) .  
' "  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  D e v a c h a n i c  P l a n e :  I t s  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  I n h a b i t a n t s ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 8 9 6 .  L e a d b e a t e r  l a t e r  r e a l i s e d  t h a t  h i s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  D e v a c h a n i c  
P l a n e  d i d  n o t  f u l l y  e q u a t e  w i t h  t h e  a b s t r a c t  n a t u r e  o f  t h e  p l a c e  a s  d e s c r i b e d  b y  B l a v a t s k y ;  i n  t h e  s e c o n d  
e d i t i o n  h e  a d d e d  a  n o t e  w h i c h  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  t e r m  w a s  ' e t y m o l o g i c a l l y  i n a c c u r a t e  a n d  m i s l e a d i n g '  
a n d  s h o u l d  r a t h e r  b e  ' T h e  M e n t a l  P l a n e ' :  i d . ,  T h e  D e v a c h a n i c  P l a n e :  I t s  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
I n h a b i t a n t s ,  2 n d  e d . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 0 9 ,  ' A u t h o r ' s  N o t e ' .  
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i n s t i g a t o r ,  a n d  i n v i t e d  L e a d b e a t e r  a n d  J i n a r a j a d a s a  t o  m o v e  i n t o  t h e  L o n d o n  
H e a d q u a r t e r s .  
L e a d b e a t e r  w a s  n o w  e n s c o n c e d  w i t h i n  t h e  u p p e r  e c h e l o n  o f  T h e o s o p h i c a l  p o w e r  a n d  
i n f l u e n c e ,  d u e  i n  m a j o r  p a r t  t o  B e s a n t ' s  p a t r o n a g e  a n d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e i r  m u t u a l  
s y m b i o s i s .  H i s  a s t r a l  i n v e s t i g a t i o n s  c o n t i n u e d  a p a c e ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  a s s i s t e d  b y  
B e s a n t  w h o  w o u l d  c o n f i r m  h i s  v i s i o n s ;  t h e  a s t r a l  a n d  d e v a c h a n i c  p l a n e s  w e r e  e v e r  
m o r e  e l a b o r a t e l y  m a p p e d ,  a n d  t h e  d e m a n d  f o r  p a s t - l i f e  b i o g r a p h i e s  i n c r e a s e d  
e x p o n e n t i a l l y .  N o t  a l l  w e r e  i m p r e s s e d  b y  t h e  r o l e  h e  h a d  c o m e  t o  a s s u m e  a s  t h e  
p r e m i e r  T h e o s o p h i c a l  v i s i o n a r y  w i t h i n  t h e  L o n d o n  T h e o s o p h i c a l  c o m m u n i t y .  B e r t r a m  
K e i g h t l e y  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  e m p h a s i s  o n  ' l o w e r  m e n t a l  
s e n s e s ' :  
I t  m e a n t ,  i n  t h e  f o r c e d  u n f o l d i n g  a n d  c o n s t a n t  u s e  o f  t h e  a s t r a l  a n d  
l o w e r  m e n t a l  s e n s e s ,  a  t r e m e n d o u s  o u t p o u r i n g  o f  t h e  ' p e r s o n a l i t y '  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  t h e  r e a l  H i g h  S e l f ,  a n d  m i g h t  u l t i m a t e l y  l e a d  t o  m o s t  
d i r e  r e s u l t s .  S I  
O l c o t t ,  w i t h  a  p e r s p i c a c i t y  t y p i c a l  o f  h i s  l a t e r  y e a r s ,  n o t e d  a  t e n d e n c y  t o  p e r s o n a l  
a d u l a t i o n  w i t h i n  t h e  m e m b e r s h i p ;  h e  w a s  s u r e l y  r e f e r r i n g  t o  L e a d b e a t e r :  
[ A ] n  i d o l  t h e y  m u s t  h a v e ;  a n d  H .  P .  B .  h a v i n g  p a s s e d  o u t  o f  r e a c h ,  
t h e y  a r e  c l u s t e r i n g  a r o u n d  t h e  n e x t  p e r s o n a g e  a v a i l a b l e .  N o t  e v e n  
w o r k e r s  o f  l e s s e r  k n o w l e d g e  a n d  n o b i l i t y  o f  c h a r a c t e r  e s c a p e  t h i s  
e u p h e m i s t i c a l  t e n d e n c y  . . .  I  c o u l d  n a m e  o t h e r s  s t i l l ,  a m o n g  o u r  
p r o m i n e n t  w o r k e r s ,  w h o  a r e  i n  p e r i l  f r o m  a  l i k e  a d u l a t i o n .  L e t  u s  
h o p e  t h a t  t h e y  m a y  s e e  t h e i r  d a n g e r  b e f o r e  t h e i r  h e a d s  g e t  t u r n e d . "  
L e a d b e a t e r ' s  o u t p u t  w a s  p r o d i g i o u s  a n d  b e g a n  t o  r e c o m m e n d  i t s e l f  t o  a r e a s  o u t s i d e  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  p u r v i e w  o f  T h e o s o p h i c a l  c o n c e p t u a l i s t s .  S o o n  h e  w a s  w r i t i n g  o n  
T h e o s o p h i c a l  e t h i c s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n :  ' I t  i s  s i m p l y  
i m p o s s i b l e  t o  e x a g g e r a t e  t h e  p l a s t i c i t y  o f  t h e s e  u n f o r m e d  v e h i c l e s ' .  5 3  L e a d b e a t e r ' s  
"  F .  T .  B r o o k s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a n d  I t s  E s o t e r i c  B o g e y d o m ,  V y a s h r a m a  B o o k s h o p ,  
M a d r a s ,  1 9 1 4 ,  7 4 .  
"  O l e o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  F o u r t h  S e r i e s ,  4 5 8 .  
> 3  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  O u r  R e l a t i o n  t o  C h i l d r e n ,  3 r d  e d . ,  ( c .  W .  L e a d b e a t e r  C e n t e n a r y  E d i t i o n ,  1 8 4 7 ·  
1 9 4 7  [ s i c ] ) ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 4 7 ,  1 6 :  t h e  w i d e - r a n g i n g  e s s a y s  
w e r e  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 8 9 7  a s  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n  L u c i f e r .  
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w o r k  w i t h  c h i l d r e n  e x t e n d e d  t o  i n d i v i d u a l  t u i t i o n :  h e  o v e r s a w  t h e  L o n d o n  b r a n c h  o f  
t h e  L o t u s  C i r c l e ,  a  l o o s e l y - s t r u c t u r e d  g a t h e r i n g  f o r  T h e o s o p h i s t s '  c h i l d r e n ,  a n d  
f o r m a l i s e d  h i s  c u s t o m a r y  a r r a n g e m e n t  o f  s e l e c t i n g  a  f e w  b o y s  f o r  s p e c i a l  p e r s o n a l  
g u i d a n c e . "  H e  h a d  b e c o m e ,  i n  T i l l e t t ' s  t e r m ,  a n  ' o c c u l t  p a e d i a t r i c i a n ' . s s  ( I t  s h o u l d  
n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  m a n y  o f  t h o s e  T h e o s o p h i s t s  w h o  l a t e r  d e c r i e d  L e a d b e a t e r  f o r  
a b u s i n g  h i s  p o s i t i o n  w i t h  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  h a n d  t h e i r s  o v e r  f o r  h i s  
r a r e f i e d  t u i t i o n .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  s u c h  e l i t e  o c c u l t  t r a i n i n g  e a r n e d  m u c h  d i s t i n c t i o n  
f o r  t h e  p a r e n t s  a n d  b o y s  s o  s e l e c t e d ) .  
T h e  o c c u l t  p a r t n e r s h i p  o f  L e a d b e a t e r  a n d  B e s a n t  f l o u r i s h e d  t h r o u g h o u t  t h e  f i n a l  y e a r s  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  b e y o n d .  T h e i r  j o i n t  i n v e s t i g a t i o n s  e x t e n d e d  t h e  r a n g e  o f  
s y n o p t i c  T h e o s o p h y ,  y e t  r e m a i n e d  f o r  t h e  m a j o r  p a r t  w i t h i n  t h e  m e t a s t r u c t u r a l  i d i o m  
f a s h i o n e d  b y  B 1 a v a t s k y .  T h e y  e x a m i n e d  t h e  g e o g r a p h y  o f  s p a c e  a n d  d i s c o v e r e d  f o u r  
f u r t h e r  p l a n e t s  w i t h i n  t h e  s o l a r  s y s t e m ;  t h e y  m a p p e d  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  c o n t i n e n t s ,  a n d  
o f  t h e  e p h e m e r a l  c i v i l i s a t i o n s  w h i c h  p e o p l e d  t h e m ;  a n d  t h e y  c o n t i n u e d  t o  e x t e n d  t h e i r  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  i n c a r n a t i n g  h u m a n  E g o  f u r t h e r  i n t o  h i s t o r y .  5 0  S u c h  i n v e s t i g a t i o n s  
m u s t  r e a l l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  p s y c h i c  a r c h a e o l o g y  a n d  a s t r o n o m y  f o r  
t h e  b r o a d  m e m b e r s h i p ;  t h e i r  v a l u e  l a y  n o t  s o  m u c h  i n  t h e i r  i n t r i n s i c  r e v e l a t i o n s ,  s o  
m u c h  a s  i n  t h e i r  c a p a c i t y  a s  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  B 1 a v a t s k i a n  T h e o s o p h i c a l  c o s  m o -
h i s t o r y .  T h e  b r o a d  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  B l a v a t s k y ' s  m a p p i n g  o f  t h e  m u l t i p l e  w o r l d s  
a n d  e r a s  o f  h i s t o r i c a l  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h e  v i s i o n a r y  j o u r n e y s  o f  L e a d b e a t e r  a n d  
B e s a n t  a l o n g  t h o s e  p r e c o n s t r u c t e d  p a t h s ,  a l l a y e d  f e a r s  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  e n g i n e e r e d  
t h e  e n t i r e  T h e o s o p h i c a l  e d i f i c e  h e r s e l f ,  a n d ,  o f  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e ,  r e a s s u r e d  t h e  
m e m b e r s h i p  t h a t  t h e  s e l f - s a r n e  M a s t e r s  w h o  h a d  p r o v i d e d  t h e  i d e a t i o n a l  c o n s t r u c t s  o f  
T h e o s o p h y  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  w e r e  e v e n  n o w  s t i l l  d i r e c t i n g  i t .  
" T h e  L o t u s  C i r c l e  w a s  c o n c e i v e d  b y . t h e  T h e o s o p h i s t  H e r b e r t  W h i t e  ( 1 8 7 8 - 1 9 1 7 )  i n  N e w  Y o r k  i n  
1 8 9 2 :  s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 1 3 ;  v o ! .  3 ,  9 8 8 n 5 3 .  L e a d b e a t e r  w a s  a l s o  
i n v o l v e d  i n  W i l l i a m  W a i t e r s  ' T h e  G o l d e n  C h a i n ' ,  a n o t h e r  A m e r i c a n  g r o u p  f o r  T h e o s o p h i s t s '  c h i l d r e n :  
i n  i b i d . ,  v o ! .  1 , 2 2 9 ;  v o l .  3 ,  9 9 2 n 3 1 .  F o r  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  L o t u s  C i r c l e ,  a n d  a  s e l e c t i o n  o f  t h e i r  
s o n g s ,  s e e  A n o n y m o u s ,  T h e  L o t u s  S o n g  B o o k :  ( W o r d s  O n l y )  F o r  t h e  U s e  o f  L o t u s  C i r c l e s ,  T h e  L o t u s  
J o u r n a l ,  L o n d o n ,  1 9 0 7 .  
"  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  I ,  2 1 2 .  
"  I b i d . ,  2 1 7 f f .  
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O c c u l t  C h e m i s t r y  
A  n u m b e r  o f  a u t h o r s  h a v e  e m p h a s i s e d  t h e  u t t e r  o r i g i n a l i t y  o f  L e a d b e a t e r '  s  n e x t  m a j o r  
v e n t u r e :  t h e  p s y c h i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a t o m . "  Y e t  t h e  s h i f t  i n  L e a d b e a t e r ' s  g a z e  
f r o m  t h e  m a c r o s c o p i c  t o  t h e  m i c r o s c o p i c  s h o u l d  b e  s e e n  a s  a n  e n t i r e l y  n o r m a t i v e  
d e v e l o p m e n t  i n  h i s  c l a i r v o y a n t  r e s e a r c h e s .  ' O c c u l t  C h e m i s t r y ' ,  a s  h e  t e r m e d  i t ,  w a s  t o  
f a s c i n a t e  L e a d b e a t e r  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  l i f e  a n d  p r o v i d e  t h e  m e d i u m  t h r o u g h  
w h i c h  h e  c o u l d  p r o c l a i m  t h e  p r i o r i t y  o f  c l a i r v o y a n c e  o v e r  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s . "  F o r  
L e a d b e a t e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  a t o m i c  i n v e s t i g a t i o n s  d i d  n o t  s u p p l a n t  t h e  d e d u c t i o n s  o f  
e m p i r i c a l  s c i e n c e ,  b u t  p e r f e c t e d  t h e m ,  f o r  t h e  a d e p t  c o u l d  o b s e r v e  t h e  o p e r a t i o n s  o f  
a t o m i c  a n d  m o l e c u l a r  c h e m i s t r y  a n d  p h y s i c s  o n  p l a n e s  u n a v a i l a b l e  t o  t h e  m u n d a n e  
s c i e n t i s t . "  S i n n e t t  r e g a r d e d  t h e  ' u l t r a - m i c r o s c o p i c '  c l a i r v o y a n t  i n v e s t i g a t i o n s  a s  a n  
o v e r d u e  r e j o i n d e r  t o  t h e  l e a d  a c h i e v e d  b y  ' o r d i n a r y  s c i e n c e ' :  
[ O j r d i n a r y  s c i e n c e  h a s  o v e r t a k e n  t h e  o c c u l t  r e s e a r c h  I  a m  d e a l i n g  
w i t h ,  b u t  t h a t  r e s e a r c h  r a p i d l y  c a r r i e d  t h e  o c c u l t  s t u d e n t  i n t o  r e g i o n s  
o f  k n o w l e d g e  w h i t h e r ,  i t  i s  p e r f e c t l y  c e r t a i n ,  t h e  o r d i n a r y  p h y s i c i s t  
m u s t  f o l l o w  h i m  a t  n o  d i s t a n t  d a t e . ' "  
L e a d b e a t e r ' s  i n i t i a l  f o r a y s  i n t o  t h e  a t o m i c  a n d  s u b - a t o m i c  w o r l d s  w e r e  m o d e s t .  H e  
n o t e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  b e g i n n i n g  w i t h  g o l d  ( S i n n e t t ' s  s u g g e s t i o n ) ,  a  ' h e a v y  m e t a l  o f  
S 7  C f . ,  e g . ,  E l i z a b e t h  W .  P r e s t o n ,  ' C .  J i n a r a j a d a s a  a n d  O c c u l t  C h e m i s t r y '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t , 7 4 ,  I I  
A u g u s t ,  1 9 6 3 ,  3 6 1 - 3 6 6 .  P r e s t o n  n o t e s  t h a t  J i n a r a j a d a s a  t o l d  h e r  t h a t  ' O c c u l t  c h e m i s t r y  i s  t h e  M a h .  
C h o h a n ' s  h o b b y '  ( p . 3 6 6 ) .  T h e  M a h "  C h o h a n ,  i n  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y ,  h a s  u n d e r g o n e  t h e  7 t h  
i n i t i a t i o n  a n d  i s  t h e  M a s t e r  t o  s u c h  o t h e r  M a s t e r s  ( o f  t h e  6 t h  i n i t i a t i o n )  a s  K .  H . ,  M . ,  e t c .  I n  a n s w e r  
t o  t h e  p r e s u m e d  o r i g i n a l i t y  o f  O c c u l t  C h e m i s t r y ,  G r a h a r n e  B a r r a t t  n o t e d  t h e  s i m i l a r i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  a n d  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  ' a n u ' ,  t o  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  a t o m  i n  t h e  S p i r i t u a l i s t  
E d w i n  D .  B a b b i t ' s  P r i n c i p l e s  o f  L i g h t  a n d  C o l o u r  o f  1 8 7 8 :  s e e  G r a h a r n e  W .  B a r r a t t ,  ' L e t t e r  t o  t h e  
E d i t o r '  [ i n  ' C o r r e s p o n d e n c e ' ] ,  T h e  C a n a d i a n  T h e o s o p h i s t ,  X X X I V : 8 ,  1 5  O c t o b e r  1 9 5 3 ,  1 2 1 - 1 2 7 .  
L e a d b e a t e r  r e f e r r e d  t o  B a b b i e s  b o o k  i n  O c c u l t  C h e m i s t r y  ( B e s a n t  &  L e a d b e a t e r ,  O c c u l t  C h e m i s t r y ,  
2 n d  e d . ,  1 0 ) ,  a n d  t h e  b o o k  h a d  b e e n  i n  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  L o n d o n  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  S o c i e t y  s i n c e  
1 8 9 6  ( T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o \ .  3 ,  9 9 O n I 6 ) .  
" L e a d b e a t e r ' s  f i r s t  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 8 9 5  i n  t h e  N o v e m b e r  e d i t i o n  o f  L u c i f e r ;  h i s  l a s t  
i n v e s t i g a t i o n s  ( i n t o  ' D o u b l e  H y d r o g e n '  o r  ' D e u t e r i u m ' )  w e r e  c o m p l e t e d  1 3  O c t o b e r ,  1 9 3 3 ,  o n l y  
m o n t h s  b e f o r e  h i s  d e a t h .  S e e  C .  J i n a r a j a d a s a ,  ' O c c u l t  I n v e s t i g a t i o n s '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t ,  L I X ,  9  
J u n e  1 9 3 8 , 2 8 1 - 2 8 2 ;  i d . ,  T h e  G o l d e n  B o o k ,  1 7 4 - 1 7 5 .  
"  B e s a n t  &  L e a d b e a t e r ,  O c c u l t  C h e m i s t r y ,  2 n d  e d . ,  ' A p p e n d i x ' ,  i x .  
"  A .  P .  S i n n e t t ,  ' A  P r e l i m i n a r y  S u r v e y '  i n  i b i d . ,  1 - 2 .  S i n n e t t  f u r t h e r  n o t e d :  
[ O c c u l t  C h e m i s t r y ]  w i l l  o n e  d a y  b e  a  r e c o g n i s e d  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  t h a t  
w i l l  a t  s o m e  t i m e  i n  t h e  f u t u r e  b e  g e n e r a l l y  a p p l i e d  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
N a t u r e ' s  m y s t e r i e s .  F o r  t h e  l a t e r  r e s e a r c h  w h i c h  t h i s  v o l u m e  d e a l s  w i t h  d o e s  
e s t a b l i s h  t h e  p r i n c i p l e  w i t h  a  f o r c e  t h a t  c a n  h a r d l y  b e  r e s i s t e d  b y  a n y  f a i r - m i n d e d  
r e a d e r  ( i n  i b i d . ,  3 ) .  
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h i g h  a t o m i c  w e i g h t ' ,  a n d  c h o s e  i n s t e a d  t o  e x a m i n e  e l e m e n t s  w i t h  l o w  a t o m i c  v a l e n c i e s ,  
s u c h  a s  h y d r o g e n ,  o x y g e n  a n d  n i t r o g e n . "  L e a d b e a t e r  e n c o u r a g e d  B e s a n t  t o  a t t e m p t  
' u l t r a - m i c r o s c o p i c '  p s y c h i s m  h e r s e l f ,  a n d  p r o c l a i m e d  t h e  r e s u l t  o f  h e r  c l a i r v o y a n t  
e f f o r t s  t o  b e  t h e  m o l e c u l e  o f  c a r b o n . "  S o o n  t h e i r  j o i n t  i n v e s t i g a t i o n s  b e c a m e  m o r e  
c o m p l e x  a n d  i n v o l v e d  m i n u t e  a n a l y s i s  o f t h e  p e r i o d i c  t a b l e . "  D u r i n g  a  b r e a k  i n  a  w a l k  
a l o n g  H a m p s t e a d  H e a t h ,  t h e  p a i r  w e r e  a b l e  t o  d i s c e r n  t h e  u l t i m a t e  m o n a d i c  p a r t i c l e ,  
c h r i s t e n e d  t h e  ' a n u ' ,  w h i c h  c o n s t i t u t e d  t h e  f o u n d a t i o n a l  u n i t  o f  a t o m i c  p h y s i c s .  6 4  
H y d r o g e n  c o n s i s t e d  o f  e i g h t e e n  s u c h  u n i t s ,  o x y g e n  p o s s e s s e d  2 9 0 .
6 5  
B y  a  p r o c e s s  o f  
s i m p l e  a r i t h m e t i c a l  d i v i s i o n  ( 2 9 0  d i v i d e d  b y  e i g h t e e n  e q u a l s ,  a p p r o x i m a t e l y ,  s i x t e e n  -
t h e  a c c e p t e d  a t o m i c  w e i g h t  o f  o x y g e n ) ,  L e a d b e a t e r  w a s  a b l e  t o  c o n f i r m  t h e  v e r a c i t y  o f  
t h e  p e r i o d i c  t a b l e  o n  o c c u l t  g r o u n d s  a n d ,  s i g n i f i c a n t l y ,  p o s i t  t h e  o c c u l t  a n u  a s  t h e  
c o n s t i t u t i v e  p r e d i c a t e  f o r  t h e  p h y s i c a l  a t o m .  
I n  t i m e ,  L e a d b e a t e r  a n d  B e s a n t  - t h e  l a t t e r  i n  a  v e r y  m i n o r  c a p a c i t y  - e x a m i n e d  a l m o s t  
a l l  o f  t h e  t h e n  k n o w n  e l e m e n t s .
6 6  
T h e  r e s u l t i n g  d e s c r i p t i o n s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  a r e  q u i t e  
. .  I b i d . ,  2 .  
"  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  5 0 f f .  
"  T h e  ' P e r i o d i c  T a b l e  o f  t h e  E l e m e n t s ' ,  a r r a n g e d  b y  a t o m i c  w e i g h t ,  w a s  f i r s t  c o n c e i v e d  b y  D i m i t r i  
M e n d e l e y e v  ( 1 8 3 4 - 1 9 0 7 )  a n d  b e c a m e  a  s u b j e c t  o f  e s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  T h e o s o p h i s t s  d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  
o f  S i r  W i l l i a m  C r o o k e s  ( 1 8 3 2 - 1 9 1 9 ) .  C r o o k e s ,  a n  a v i d  T h e o s o p h i s t  a n d  c h e m i s t ,  d i s c o v e r e d  t h a l l i u m  
i n  1 8 6 1  a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  ' C r o o k e s  T u b e ' ,  t h e  f o r e r u n n e r  o f  t h e  m o d e r n  l i g h t  g l o b e ;  h e  
m a i n t a i n e d  a n  i n t e r e s t  i n  L e a d b e a t e r ' s  i n v e s t i g a t i o n s  f o r  m a n y  y e a r s :  s e e  C .  l i n a r a j a d a s a .  ' O c c u l t  
I n v e s t i g a t i o n s '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t ,  L I X ,  8  M a y  1 9 3 8 ,  1 7 3  .  
. .  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  5 0 - 5 1 .  ' A n u '  ( S a n s k r i t )  i n  T h e o s o p h i c a l  u s a g e  r e f e r s  m o s t l y  t o  
t h e  u l t i m a t e  u n i t  o f  m a t t e r ,  t h e  ( e s o t e r i c )  ' a t o m ' .  S e e  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  I ,  3 5 7 ,  
5 4 2 ;  v o ! .  1 1 ,  6 2 .  S i n n e t t ,  w h o  e d i t e d  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  O c c u l t  C h e m i s t r y ,  w r o n g l y  i n f e r r e d  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  e l e c t r o n  w i t h  t h e  a n u :  S i n n e t t ,  ' A  P r e l i m i n a r y  S u r v e y ' ,  2 ;  c f .  S m i t h ,  O c c u l t  
C h e m i s t r y  R e - E v a l u a t e d ,  1 2 - 1 3 .  S m i t h ,  v a l i a n t l y ,  f u r t h e r  f a u l t s  S i n n e t t :  
S i n n e t t  i s  f a r  t o o  c o n f i d e n t  a l s o ,  t h a t  s c i e n c e  m u s t  s o o n  c o m e  t o  r e c o g n i z e  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  O c c u l t  C h e m i s t r y  w o r k .  I n  t h e  e v e n t  a n o t h e r  6 0  y e a r s  w e r e  t o  
e l a p s e  b e f o r e  w h a t  n o w  a p p e a r s  t o  b e  t r u e  i d e n t i f i c a t i o n  b e g a n  t o  e m e r g e ,  n a m e l y  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  u l t i m a t e  p h y s i c a l  a t o m  a s  a  q u a r k ,  o r  m o r e  s t r i c t l y  a s  t h e  
s u b q u a r k  n a m e d  i n  1 9 7 9  a s  t h e  o m e g o n  ( i n  i b i d . ,  1 3 ) .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  S m i t h  i s  w r i t i n g  o f  h i s  o w n  r e s e a r c h e s  - c o n s i d e r e d  f a n c i f u l  b y  p e e r s :  c f .  i n f r a  
p . 2 7 9 n 6 7 .  
"  B e s a n t  &  L e a d b e a t e r ,  O c c u l t  C h e m i s t r y ,  2 n d  e d . ,  7 - 1 4 .  
"  L e a d b e a t e r ' s  i n i t i a l  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  i n t o  g a s e o u s  e l e m e n t s ,  a l l  c o m m o n l y  a v a i l a b l e .  L a t e r  h e  
w a s  s u p p l i e d  w i t h  d e n s e  e l e m e n t s  b y  S i r  W i l l i a m  C r o o k e s :  s e e  C .  J i n a r a j a d a s a ,  ' O c c u l t  I n v e s t i g a t i o n s '  
i n  T h e  T h e o s o p h i s t ,  L I X ,  9  J u n e  1 9 3 8 ,  2 7 9  e t  p a s s i m .  L a t e r  s t i l l ,  L e a d b e a t e r  e m p l o y e d  ' n a t u r e  s p i r i t  
s c o u t s '  t o  c o n t a c t  k n o w n  r e p o s i t o r i e s  o f  t h e  e l e m e n t s  r e q u i r e d :  i n  i b i d . ,  2 7 9 - 2 8 0 .  
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b a r o q u e  b y  a n y  s t a n d a r d ,  a n d  h a v e  g a i n e d  n o  s i g n i f i c a n t  s c i e n t i f i c  s u p p o r t . "  T h i s  l a s t  
i s  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e ,  a s  i t  i s  s i m p l y  n o t  f e a s i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  o c c u l t  
i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  m e t a p h o r i c a l  o r  a l l e g o r i c a l  i n  i n t e n t ;  L e a d b e a t e r ' s  v i s i o n s  w e r e  
e m p h a t i c a l l y  t o  b e  r e g a r d e d  a s  f a c t : "  
I  t h i n k  w e  m a y  c l a i m  t h a t  T h e o s o p h y  h a s  . . .  a p p l i e d  t h e  m o d e r n  
s c i e n t i f i c  s p i r i t  t o  t h i s  p r o b l e m  o f  t h e  u n s e e n  w o r l d ,  a n d  h a s  
t a b u l a t e d  i t s  o b s e r v a t i o n s  a n d  b u i l t  u p  a  c o h e r e n t  s y s t e m . "  
T h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  f a i l u r e  o f  O c c u l t  C h e m i s t r y  t o  a t t r a c t  r e c o g n i t i o n  f r o m  
s c i e n t i f i c  p e e r s  ( a s  L e a d b e a t e r  c o n s i d e r e d  t h e m )  h a v e  s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s  f o r  t h e  
r e c e p t i o n  o f  m u c h  o f  h i s  T h e o s o p h i c a l  p e d a g o g y .  W h e n  L e a d b e a t e r  c l a i m s  t h a t  ' a n  
a s t r a l  f o r m  p a s s e s  u n c o n s c i o u s l y  t h r o u g h  a  p h y s i c a l  w a l l ' ,  o r  t h a t  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  
' w h e t h e r  w e  s a y  t h a t  a  g h o s t  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  a  w a l l ,  o r  a  w a l l  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  a  
"  T h e  t h i r d  e d i t i o n  o f  O c c u l t  C h e m i s t r y  i s  v e r y  m u c h  e n l a r g e d  o n  e a r l i e r  v e r s i o n s  a n d  i n c l u d e s  2 3 0  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  e l e m e n t s .  A t  a t o m i c  ( a n d  s u b - a t o m i c )  l e v e l ,  t h e  e l e m e n t s  t e n d  t o  r e p l i c a t e  i n  s h a p e  
( a n d  c h a r a c t e r ? )  s u c h  a n i m a l s  a s  s n a k e s  a n d  ' c h e e s e - m i t e s ' ,  a n d  s u c h  o b j e c t s  a s  b u n d l e s  o f  s t i c k s  a n d  
e g g s .  R h e u m a t i c  f e v e r  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  ' a r r o w - h e a d e d  c r e a t u r e s ' .  S e e  A n n i e  B e s a n t  &  c .  
W .  L e a d b e a t e r ,  O c c u l t  C h e m i s t r y :  I n v e s t i g a t i o n s  b y  C l a i r v o y a n t  M a g n i f i c a t i o n  I n t o  t h e  S t r u c t u r e  o f  
t h e  A t o m s  o f  t h e  P e r i o d i c  T a b l e  a n d  o f  S o m e  C o m p o u n d s ,  3 r d  e d . ,  e d s .  C .  J i n a r a j a d a s a  &  E l i z a b e t h  
P r e s t o n ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 5 1 , 3 8 2 - 3 8 4  e t  p a s s i m .  
T h e r e  h a v e  b e e n  n u m e r o u s  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  c l a i m s  m a d e  i n  O c c u l t  C h e m i s t r y :  
c f . ,  e g . ,  E .  L e s t e r  S m i t h ,  V .  W a l l  a c e  S l a t e r  &  G e r a r d  R e i l l y ,  T h e  F i e l d  o f  O c c u l t  C h e m i s t r y ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 3 4 ;  S m i t h ,  O c c u l t  C h e m i s t r y  R e - E v a l u a t e d .  I n  r e c e n t  
t i m e s  S t e p h e n  P h i l l i p s  h a s  c r e a t e d  s o m e t h i n g  o f  a n  i n d u s t r y :  S t e p h e n  M .  P h i l l i p s ,  E x t r a - S e n s o r y  
P e r c e p t i o n  o f  S u b - A t o m i c  p a r t i c l e s :  I .  T h e  E v i d e n c e  a n d  I t s  C o m p a t i b i l i t y  w i t h  M o d e r n  P a r t i c l e  
P h y s i c s ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  B o u r n e m o u t h ,  n . d . ;  i d . ,  E x t r a - S e n s o r y  P e r c e p t i o n  o f  S u b - A t o m i c  
P a r t i c l e s :  I I .  A  P h y s i c o - M a t h e m a t i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  o f  P a r a n o r m a l  D e s c r i p t i o n s  o f  F u n d a m e n t a l  
P a r t i c l e  S t r u c t u r e ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  B o u r n e m o u t h ,  n . d . ;  i d . ,  E v i d e n c e  o f  a  Y o g i c  S i d d h i :  A n i m a .  
R e m o t e  V i e w i n g  o f  S u b a t o m i c  P a r t i c l e s ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  C h e n n a i ,  1 9 9 6 ;  i d . ,  
' A  Q u a r k - T h e o r e t i c a l  B a s i s  f o r  C l a i r v o y a n t  O b s e r v a t i o n s  o f  A t o m s '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t ,  1 0 0 : 1 ,  
O c t o b e r ,  1 9 7 8 , 7 - 1 2 ;  i d . ,  ' A  P e n e t r a t i n g  V i s i o n '  i n  T h e  U n e x p l a i n e d ,  9 1 ,  n d . ,  1 8 1 8 - 1 8 2 0 ;  i d . ,  ' T h e  
h u n t i n g  o f  t h e  q u a r k '  i n  T h e  U n e x p l a i n e d ,  9 1 ,  n . d . ,  1 8 3 4 - 1 8 3 7 .  P h i l l i p s '  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  e f f o r t  
i s :  i d . ,  E x t r a - S e n s o r y  P e r c e p t i o n  o f  Q u a r k s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  M a d r a s ,  1 9 8 0 .  E .  
W a l k e r  n o t e d  o f  t h e  l a t t e r :  
T h e  a w k w a r d l y  t i t l e d  E x t r a - S e n s o r y  P e r c e p t i o n  o f  Q u a r k s  i s  a  t e c h n i c a l l y  
e x c e l l e n t  C h a r i o t s  o f  T h e  G o d s  . . .  I  c o u l d  n e v e r  e s c a p e  t h e  f e e l i n g  t h e  a u t h o r  w a s  
s e a r c h i n g  f o r  t h e  o r i g i n  a n d  f o r m s  o f  a t o m s  a n d  e l e m e n t a r y  p a r t i c l e s  a m i d  t h e  
s h a p e s  o f  s n o w f l a k e s  i n  t h e  s k y  a n d  f i g u r e s  o f  d i a t o m s  i n  t h e  s e a  ( E .  W a l k e r ,  ' A  
B o o k  R e v i e w  o f  " E S P  O f  Q u a r k s ' "  [ r e v .  a r t . ] ,  f r o m  T h e t a ,  1 0 : 1 ,  1 9 8 2 :  
r e p r i n t e d  i n  T h e o s o p h i c a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  - W h e a t o n  - N e w s l e t t e r ,  1 0 ,  
S e p t e m b e r ,  1 9 8 2 , 7 - 8 ) .  
"  L e a d b e a t e r  n o t e d ,  i n  a  r e l a t e d  c o n t e x t :  
I  a m  n o t  a t t e m p t i n g ,  t h e r e f o r e ,  i n  t h i s  b o o k  t o  p r o v e  t h a t  c l a i r v o y a n c e  i s  a  
r e a l i t y ;  I  t a k e  t h a t  f o r  g r a n t e d ,  a n d  p r o c e e d  t o  d e s c r i b e  w h a t  i s  s e e n  b y  i t s  m e a n s  
( c .  W .  L e a d b e a t e r ,  M a n  V i s i b l e  a n d  I n v i s i b l e :  E x a m p l e s  o f  D i f f e r e n t  T y p e s  o f  
M e n  a s  S e e n  b y  M e a n s  o f  T r a i n e d  C l a i r v o y a n c e ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  
S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 0 2 , 5 - 6 )  .  
. .  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  I n v i s i b l e  H e l p e r s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 3 ,  8 -
9 .  
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g h o s t '  o r  i n d e e d  t h a t  a  ' g n o m e  p a s s e s  f r e e l y  t h r o u g h  a  r o c k ,  a n d  w a l k s  a b o u t  w i t h i n  
t h e  e a r t h ,  a s  c o m f o r t a b l y  a s  w e  w a l k  a b o u t  i n  t h e  a i r ' ,  s u c h  a p p a r e n t l y  m e t a p h y s i c a l  
a c t s  a r e  p r e s e n t e d  a x i o m a t i c a l l y  a s  s c i e n t i f i c a l l y  e x p l i c a b l e  p h e n o m e n a  b a s e d  e n t i r e l y  
u p o n  c a u s a l  p r i n c i p l e s . ' ·  T h u s  a s t r a l  f o r m s ,  g h o s t s ,  a n d  g n o m e s ,  o n c e  o c c u p a n t s  o f  a  
m e t a - e m p i r i c a l  r e a l m  o f  m y t h ,  f a n t a s y  a n d  i l l u s t r a t i v e  f o l k l o r e  a n d  e n t i r e l y  u n r e s t r a i n e d  
b y  t h e  l a w s  w h i c h  g o v e r n  m a t e r i a l i t y ,  a r e  g r a n t e d  a  s p e c i f i c  o n t o l o g y  c o n t i n g e n t  u p o n  
t h e  d i c t a t e s  o f  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m ,  e v e n  i f  t h e  l a t t e r  a r e  m e d i a t e d  t h r o u g h  a n  o c c u l t  
p r i s m .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  e x t r e m e  o c c u l t i s t i c  s t a n c e  f o r  L e a d b e a t e r ' s  l a t e r  
d e p i c t i o n  o f  t h e  M a s t e r s  a r e  c l e a r .  
T h e  r e s u l t s  o f  s u c h  o v e r t  r e d u c t i o n i s m  w e r e  t w o f o l d :  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  h i s  a p p e a l  t o  
s c i e n t i f i c  d i s c u r s i v e n e s s  ( a n d ,  s o m e w h a t  p a r a d o x i c a l l y ,  s c i e n t i f i c  m e t h o d ) "  e n a b l e d  
h i s  c o n c l u s i o n s  t o  b e  f a l s i f i a b l e .  T h u s  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  i f  h i s  ' s c i e n t i f i c '  s t a t e m e n t s  
a b o u t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a t o m  a n d  i t s  m o b i l i t y  a r e  e m p i r i c a l l y  p r o v e d  i n c o r r e c t ,  
e r g o  g n o m e s  a n d  g h o s t s  - e x p l a i n e d  i n  t h e  s a m e  t e r m s  - d o  n o t  e x i s t .
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S e c o n d ,  a n d  
o f  a  m o r e  f a r - r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e ,  i f  s u c h  m e t a p h y s i c a l  e n t i t i e s  a s  g h o s t s  a r e  
p r e s e n t e d  a s  s u b j e c t  t o  r a t i o n a l  l a w s ,  t h e y  a r e  a  p r i o r i  d e n i e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  
p a r a b o l i c a l  p o t e n t i a l i t i e s ,  a n d  t h e  m y t h i c  m e s o c o s m  b e t w e e n  t h e  d i v i n e  a n d  h u m a n i t y  i s  
s u p p r e s s e d .  T h i s  t e n d e n c y ,  l e s s  p r o n o u n c e d  b u t  n e v e r t h e l e s s  p r e s e n t  i n  
B l a v a t s k y ,  s t a n d s  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  f r o m  t h e  s t a t e d  T h e o s o p h i c a l  g o a l  o f  ' r e -
e n c h a n t i n g '  t h e  c o s m o s .  
L e a d b e a t e r  a n d  B e s a n t  e x t e n d e d  t h e i r  s u r v e y s  t o  i n c l u d e  t h e  a n a l y s i s  o f  d i s e a s e  a n d  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  ' t h o u g h t  f o r m s ' .  T h e  l a t t e r  p r o v i d e s  e v i d e n c e  o f  a  r e t u r n  t o  c e r t a i n  o f  
t h e  p r e o c c u p a t i o n s  o f  S p i r i t u a l i s m :  T i l l e t t  n o t e d  t h a t  S p i r i t u a l i s t  j o u r n a l s  o f  t h e  e a r l y  
' "  F o r  q u o t e s  s e e  B e s a n t  &  L e a d b e a t e r ,  O c c u l t  C h e m i s t r y ,  2 n d  e d . ,  ' A p p e n d i x ,  v i i i .  
"  O f t e n  t h e  i n v e s t i g a t o r s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  m o v e  a t o m s  a b o u t  i n  o r d e r  t o  c h e c k  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e i r  
m o l e c u l a r  i d e n t i f i c a t i o n s .  T h e  ' e x p e r i m e n t s '  r e a d  a s  i f  t h e y  w e r e  p e r f o r m e d  i n  a  p h y s i c s  l a b o r a t o r y :  
c f . ,  e g . ,  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  c a l c i u m  c a r b o n a t e  i n  B e s a n t  &  L e a d b e a t e r ,  O c c u l t  
C h e m i s t r y ,  3 r d  e d . ,  3 5 8 .  
n  T h i s  a r g u m e n t  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o  l e s s  r e d u c t i o n i s t i c ,  b u t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  L e a d b e a t e r ' s  a t t e m p t e d  
r a t i o n a l i s a t i o n  w i t h  d e v a s t a t i n g  e f f e c t .  T h e  a r g u m e n t  i s  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h a t  a p p l i e d  t o  P a u l  
J o h n s o n ' s  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  B l a v a t s k y ' s  M a s t e r s  a s  m e n  i n  h e r  a c q u a i n t a n c e .  B y  a s c r i b i n g  m u n d a n e  
i d e n t i t i e s  t o  t h e  M a s t e r s ,  m a n y  h a v e  a s s u m e d  t h a t  i p s o  f a c t o  a l l  m e t a - e m p i r i c a l  c l a i m s  c a n  b e  
d i s m i s s e d ·  a  p o s i t i o n  t h a t  J o h n s o n  r e j e c t s .  S e e  s u p r a  c h .  1 .  
2 8 0  
1 8 9 0 s  w e r e  r e f e r r i n g  t o  a t t e m p t s  t o  p h o t o g r a p h  t h o u g h t s .
7 3  
I n  f a c t ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  
t o  s u s p e c t  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  L e a d b e a t e r  h a d  e x h a u s t e d  m a n y  o f  t h e  m o r e  
o b v i o u s  a v e n u e s  o f  T h e o s o p h i c a l  c o s m o l o g y ,  e t h n o g r a p h y ,  a n d  h i s t o r i o g r a p h y .  
T h e r e  i s  l i t t l e  t o  s u g g e s t  t h a t  h e  w a s  m o r e  t h a n  s u p e r f i c i a l l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
B l a v a t s k i a n  r e u v r e ;  h i s  r e f e r e n c e s  t o  h e r  w o r k s  a r e  f e w ,  a n d  h i s  a n a l y s e s  t e n d  t o  b e  
c u r s o r y  a n d  u n c r i t i c a l .  I n d e e d ,  r e a d e r s  o f  t h e  L e a d b e a t e r i a n  r e d a c t i o n  o f  B l a v a t s k i a n  
T h e o s o p h y  a r e  l e f t  w i t h  t h e  s e n s e  t h a t  h i s  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  p o p u l a r i s i n g  o f  t h e  
F o u n d e r ' s  f o r m u l a t i o n s  ( t h e  ' P e n n y  C a t e c h i s m '  o f  h e r  S u m m a  T h e o l o g i c a )  r e f l e c t  t h e  
r e a l  d e p t h  o f  h i s  e n g a g e m e n t .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  L e a d b e a t e r ' s  c l a i r v o y a n t  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  s o l a r  s y s t e m ,  t h e  R o o t  R a c e s ,  r e i n c a m a t i o n i s m ,  a n d  t h e  p l a n e s  o f  
e x i s t e n c e  h a d  e x h a u s t e d ,  o r  s o  h e  s e e m s  t o  h a v e  t h o u g h t ,  t h e  m o r e  o b v i o u s  
p o s s i b i l i t i e s  o f  p s y c h i c  e x p l o r a t i o n  a v a i l a b l e  t o  h i m  f r o m  t h e  B l a v a t s k i a n  t e m p l a t e .  
O c c u l t  C h e m i s t r y  a n d  T h o u g h t  F o r m s  c a n  b e  s a i d  t o  e x i s t  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  
B l a v a t s k i a n  d o m a i n ;  v e r y  s o o n  t h e r e a f t e r  h e  w a s  r e q u i r e d  t o  s e a r c h  f u r t h e r  a f i e l d .  
T h e o s o p h i c a l  H o m i l e t i c s  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  L e a d b e a t e r ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  
a p p e a r e d  u n a s s a i l a b l e .  H i s  a l r e a d y  v o l u m i n o u s  p u b l i c a t i o n s  e n c o u r a g e d  t h e  s p r e a d  o f  
h i s  r e p u t a t i o n  a s  a  g r e a t  T h e o s o p h i c a l  s e e r ,  a n d  h e  w a s  s o o n  i n  d e m a n d  f o r  o v e r s e a s  
l e c t u r e  t o u r s .  I n  l a t e  1 8 9 9 ,  f o l l o w i n g  a n  a d d r e s s  t o  t h e  E u r o p e a n  S e c t i o n  o f  t h e  
S o c i e t y  a t  t h e i r  a n n u a l  c o n v e n t i o n ,  L e a d b e a t e r  t r a v e l l e d  t o  t h e  N e t h e r l a n d s ,  w h e r e  h e  
w a s  g r e e t e d  a s  a  m a n  o f  ' p r o f o u n d  l e a r n i n g  a n d  d e e p  k n o w  l e d g e '  .  7 4  F r o m  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  L e a d b e a t e r  j o u r n e y e d  t o  N e w  Y o r k  a n d  b e g a n  a  t o u r  w h i c h  w o u l d  
i n c l u d e  B o s t o n ,  T o r o n t o ,  T o l e d o ,  C h i c a g o ,  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  S a n  F r a n c i s c o . "  
D e s p i t e  f r i c t i o n  w i t h  T h e  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d  a n d  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y , "  t h e  t o u r  
w a s  a  r e s o u n d i n g  s u c c e s s ,  i n  l a r g e  p a r t  d u e  t o  L e a d b e a t e r ' s  a c k n o w l e d g e d  e x p e r t i s e  i n  
7 3  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 2 5 .  O n e  c a n  d i s c e r n  t h e  i n f l u e n c e  o f  L e a d b e a t e r ' s  
T h o u g h t  F o r m s  i n  m u c h  o f  t h e  p s y c h i c a l  p h o t o g r a p h y  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  N e w  A g e .  
" I b i d . , 2 2 9 .  T i l l e t t  n o t e s  t h a t  T h e o s o p h i c a l  j o u r n a l s  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  r e f e r r e d  t o  h i m  a s  a  ' m e t e o r ' .  
"  I b i d . ,  2 3 0 .  
1 6  F o l l o w i n g  J u d g e ' s  d e a t h  i n  1 8 9 6  ( a n d  t h e  a l m o s t  i m m e d i a t e  s c h i s m s  a s  a  r e s u l t  o f  a r g u m e n t  o v e r  
s u c c e s s i o n ) ,  K a t h e r i n e  T i n g l e y  i n  F e b r u a r y ,  1 8 9 8 ,  r e n a m e d  T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  A m e r i c a  a s  
T h e  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d  a n d  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  B y  1 9 0 0  t h e  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d  h a d  m o v e d  
t o  a  l a r g e  p r o p e r t y  i n  P o i n t  L o m a ,  C a l i f o r n i a .  S e e  J o h n  C o o p e r ,  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  
A u s t r a l i a ' ,  p a r t  I ,  M a s t e r  o f  A r t s  t h e s i s ,  S c h o o l  o f  S t u d i e s  i n  R e l i g i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y , S y d n e y ,  
1 9 8 6 , 3 5 - 3 6 ;  c f .  a l s o  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 3 0 - 2 3 1 .  F o r  T i n g l e y  a n d  t h e  
s u b s e q u e n t  h i s t o r y  o f  t h e  ' P o i n t  L o m a  T h e o s o p h i s t s '  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  E .  
2 8 1  
t h e  m a t t e r  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n .
7 7  
A s  t h e  t o u r  p r o g r e s s e d ,  i t  s o o n  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  s t a t u s  a s  a n  
' i n i t i a t e ' ,  e n h a n c e d  b y  h i s  s k i l l s  a t  o r a t o r y  a n d  a c k n o w l e d g e d  f a c i l i t y  a t  p s y c h i s m ,  h a d  
p l a c e d  h i m  o n  a  p a r  w i t h  B e s a n t  a s  t h e  s h i n i n g  s t a r s  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  f i r m a m e n t .  
H e  w a s  i n  d e m a n d  w h e r e v e r  h e  w e n t ;  h i s  A m e r i c a n  t o u r  w a s  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  b y  
s i m i l a r  e n g a g e m e n t s  i n  F r a n c e ,  B e l g i u m ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  a n d  I t a l y .  7 8  
S o o n  a  
' L e a d b e a t e r  F u n d '  h a d  a m a s s e d  s u f f i c i e n t  f i n a n c e s  t o  a l l o w  h i m  t o  r e t u r n  t o  A m e r i c a  
f o r  a n  e x t e n d e d  t o u r ,  a n d  s o  b e g a n  a  2 8  m o n t h  l e c t u r e  s e r i e s  w h i c h  s u c c e e d e d  i n  
a t t r a c t i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c o n v e r t s  t o  T h e o s o p h y  ( a n d  s o m e  f r o m  t h e  U n i v e r s a l  
B r o t h e r h o o d ) . "  
T h e  t e n o r  o f  L e a d b e a t e r ' s  l e c t u r e s  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  f r o m  h i s  b o o k s  o f  t h e  e a r l y  
1 9 0 0 s ,  m a n y  o f  w h i c h  a r e  c o l l a t i o n s  o f  h i s  p u b l i c  a d d r e s s e s .
8 0  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h i s  
t a l k s  c o n c e n t r a t e d  u p o n  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  o c c u l t  t e c h n o l o g i e s :  c l a i r v o y a n c e ,  
M e s m e r i s m ,  t e l e p a t h y ,  d r e a m s ,  S p i r i t u a l i s m ,  a n d  M i n d  C u r e . ' 1  T h e o s o p h i c a l  e t h i c s  
a r e  a l s o  e m p h a s i s e d :  v e g e t a r i a n i s m ,  ' h o w  t o  b u i l d  c h a r a c t e r ' ,  ' T h e o s o p h y  i n  e v e r y - d a y  
l i f e ' ,  a n d  t h e  ' a b u s e  o f  p s y c h i c  p o w e r s '  . "  T y p i c a l  i s  t h e  f o l l o w i n g :  
[ T h e o s o p h y  1  c o n s i d e r s  a l l  t h e  v a r i o u s  r e l i g i o n s  a s  s t a t e m e n t s  o f  t h a t  
t r u t h  f r o m  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w ;  s i n c e ,  t h o u g h  t h e y  d i f f e r  m u c h  
a s  t o  n o m e n c l a t u r e  a n d  a s  t o  a r t i c l e s  o f  b e l i e f ,  t h e y  a l l  a g r e e  a s  t o  t h e  
o n l y  m a t t e r s  w h i c h  a r e  o f  r e a l  i m p o r t a n c e  - t h e  k i n d  o f  l i f e  w h i c h  a  
g o o d  m a n  s h o u l d  l e a d ,  t h e  q u a l i t i e s  w h i c h  h e  m u s t  d e v e l o p ,  t h e  
"  I n  M a r c h ,  1 9 0 2 ,  L e a d b e a t e r  w a s  g r a n t e d  a  c h a r t e r  t o  c o n v e n e  a  L o t u s  L o d g e  f o r  y o u t h s  c o n s i d e r e d  
t o o  o l d  f o r  t h e  L o t u s  C i r c l e .  T h e  L o d g e  p r o d u c e d  a  m a g a z i n e ,  T h e  L o t u s  J o u r n a l .  S e e  T i l l e t t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 3 2 .  
"  I b i d . ,  2 3 1 .  
"  I b i d . ,  2 3 2 - 2 3 8 .  
"  C f . ,  e g . ,  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  S o m e  G l i m p s e s  o f  O c c u l t i s m :  A n c i e n t  a n d  M o d e r n ,  2 n d  e d . ,  T h e  
R a j p u t  P r e s s ,  C h i c a g o ,  1 9 1 3 ,  2 3 3 .  T h i s  b o o k ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 3  i n  C h i c a g o  b y  t h e  
T h e o s o p h i c a l  B o o k  C o n c e r n ,  i s  a n  e d i t e d  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  t a l k s  f r o m  L e a d b e a t e r ' s  f i r s t  l e c t u r e  t o u r  
o f  t h e  U .  S .  A .  a n d  C a n a d a .  H i s  2 6  S u n d a y  l e c t u r e s  i n  C h i c a g o  a r e  l i s t e d  o n  p . l O .  
8 1  I b i d . ,  p a s s i m .  
"  I b i d . ,  1 0 .  
2 8 2  
v i c e s  w h i c h  h e  m u s t  a v o i d .
8 3  
T h e r e  a r e  o c c a s i o n a l  a d d r e s s e s  u p o n  r e l i g i o u s  t h e m e s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  a n  e s c h a t o l o g i c a l  
n a t u r e ,  t h o u g h  a g a i n  t h e y  t e n d  t o  h i g h l i g h t  L e a d b e a t e r ' s  a s t r a l  p e r c e p t i o n s  a n d  t h e  
s y n o p t i c  s u b j e c t s  o f  S p i r i t u a l i s m .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  t a l k s  s e e m  t o  h a v e  s i m p l i f i e d  
B l a v a t s k i a n  c o n c e p t i o n s  a l m o s t  t o  n i l ,  w h i c h  r e i n f o r c e s  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  h e  w a s  
e i t h e r  u n i n f o r m e d  a b o u t ,  o r  u n i n t e r e s t e d  i n ,  t h e  b r o a d  e s o t e r i c  c a n o n .
8 4  
I n  s u m ,  
L e a d b e a t e r ' s  l e c t u r e s  m o s t  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  a  f o r m  o f  T h e o s o p h i c a l  h o m i l e t i c s .  
H i s  r e f e r e n c e s  t o  e x t e r n a l  s o u r c e s  a r e  r a r e :  f o r  i n s p i r a t i o n  a n d  s u p p o r t  h e  r e l i e s  u p o n  
h i s  ' f a u l t l e s s l y  a c c u r a t e '  c l a i r v o y a n c e . "  E m b l e m a t i c  o f  L e a d b e a t e r ' s  s e r m o n i s i n g  a r e  
t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  r e f e r e n c e s  t o  ' G o d '  i n  h i s  l e c t u r e s  a n d  p u b l i c a t i o n s .  B l a v a t s k y  
b e g r u d g e d  a l l  t h e  t r a d i t i o n a l  n o m e n c l a t u r e  o f  t h e  d i v i n e  i n  h e r  w r i t i n g s ,  a n d  a l l o w e d  
t h e  t e r m  ' G o d '  i n  a  l i m i t e d  s e n s e  o n l y ; 8 6  K o o t  H o o m i  w a s  q u i t e  u n e q u i v o c a l :  
N e i t h e r  o u r  p h i l o s o p h y  n o r  o u r s e l v e s  b e l i e v e  i n  a  G o d ,  l e a s t  o f  a l l  i n  
o n e  w h o s e  p r o n o u n  n e c e s s i t a t e s  a  c a p i t a l  H . 8 7  
L e a d b e a t e r ' s  A n  O u t l i n e  o f  T h e o s o p h y  ,  b a s e d  u p o n  h i s  A m e r i c a n  l e c t u r e s ,  d e v o t e d  a n  
e n t i r e  c h a p t e r  t o  ' T h e  D e i t y ' . "  H e  s u g g e s t e d  t h a t  ' t h e  e x i s t e n c e  o f  G o d  [ i s ]  t h e  f i r s t  
a n d  g r e a t e s t  o f  o u r  p r i n c i p l e s ' ,  h e  a p p e a r e d  n o t  t o  d e n y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p e r s o n a l  
G o d  ( a  c e r t a i n  a n a t h e m a  t o  B l a v a t s k y ) ,  a n d  h e  m a d e  l i b e r a l  u s e  o f  t h e  ' c a p i t a l  H ' . 8 9  
" C .  W .  L e a d b e a t e r ,  A n  O u t l i n e  o f  T h e o s o p h y ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 1 5 ,  
5 .  I t  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  L e a d b e a t e r  m e n t i o n s  B l a v a t s k y  o n c e  o n l y  i n  t h i s  w o r k ,  a n d  i n  r e f e r e n c e  
t o  h e r  ' m o n u m e n t a l '  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e :  h e  s u g g e s t s  t h a t  ' s t u d e n t s '  f i r s t  r e a d  B e s a n t ' s  A n c i e n t  
W i s d o m  ( A n n i e  B e s a n t ,  T h e  A n c i e n t  W i s d o m :  A n  O u t l i n e  o f  T h e o s o p h i c a l  T e a c h i n g s ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  1 8 9 7 )  a n d  S i n n e t t ' s  G r o w t h  o f  t h e  S o u l  ( A .  P .  S i n n e t t ,  T h e  G r o w t h  o f  t h e  S o u l :  
A  S e q u e l  t o  ' E s o t e r i c  B u d d h i s m ' ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 8 9 6 ) :  i b i d . ,  7 5 .  
R e f e r e n c e s  t o  h i s  o w n  a n d  B e s a n i ' s  w o r k s  a r e  n u m e r o u s .  
"  T y p i c a l  i s  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  O t h e r  S i d e  o f  D e a t h :  S c i e n t i f i c a l l y  E x a m i n e d  a n d  C a r e f u l l y  
D e s c r i b e d ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 0 4 ;  h e a v e n ,  h e l l ,  a n d  p u r g a t o r y  a r e  g r a n t e d  
s p e c i a l  m e n t i o n ,  a s  a r e  f o l k l o r i c  p h e n o m e n a  s u c h  a s  v a m p i r e s ,  h a u n t i n g s ,  a n d  s o  o n .  N o t e w o r t h y  a r e  
L e a d b e a t e r ' s  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  d e a d :  
[ A ] l l  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w e  h a v e  a b o u t  t h e  a s t r a l  w o r l d  m i g h t  b e  o b t a i n e d  b y  
a n y  i n t e l l i g e n t  d e n i z e n  o f  t h a t  w o r l d .  S o  w e  f r e q u e n t l y  f i n d  p a r t i c u l a r s  w h i c h  w e  
a r e  i n  t h e  h a b i t  o f  c a l l i n g  T h e o s o p h i c a l  c o m i n g  t h r o u g h  o t h e r  c h a n n e l s ;  a n d  t h a t  
w o u l d  b e  s o  s t i l l  m o r e  o f t e n  i f  i t  w e r e  n o t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  d e a d  p e o p l e  a r e  
n o t  t r a i n e d  s c i e n t i f i c  o b s e r v e r s ;  t h e y  d e s c r i b e  j u s t  w h a t  t h e y  s e e  c l o s e  r o u n d  
t h e m ,  a n d  d o  n o t  t r y  t o  s e e  t h e i r  w o r l d  a s  a  w h o l e  ( L e a d b e a t e r ,  I n v i s i b l e  H e l p e r s ,  
9 ) .  
"  L e a d b e a t e r ,  A n  O u t l i n e  o f  T h e o s o p h y ,  7 4  .  
. .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I V ,  6 8 ;  v o ! .  V I ,  1 4 1 - 1 4 3 .  
" '  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o . 8 8 :  2 8  S e p t e m b e r ,  1 8 8 2 )  2 6 9 .  
8 8  L e a d b e a t e r ,  A n  O u t l i n e  o f  T h e o s o p h y ,  2 3 - 3 2 .  
"  I b i d . ,  2 3  e t  p a s s i m .  
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T h e  r e a s o n s  w h y  L e a d b e a t e r ' s  b o o k s  a n d  l e c t u r e s  b e c a m e  s o  i m m e d i a t e l y  p o p u l a r  a r e  
s i m p l e  t o  a s c e r t a i n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  T h e o s o p h y  w a s  r e c o n f i g u r e d  s u f f i c i e n t l y  t o  
s i m p l i f y  B l a v a t s k i a n  p r o p o s i t i o n s  s o  a s  t o  m a k e  t h e m  m o r e  a c c e s s i b l e  a n d  l e s s  e r u d i t e .  
S e c o n d ,  i t  w a s  ' t h e o l o g i s e d '  t o  a  d e g r e e  s u c h  t h a t  f e w e r  d i s h a r m o n i e s  c o u l d  b e  
d e t e c t e d  b e t w e e n  T h e o s o p h y  a n d  c o n v e n t i o n a l  r e l i g i o n .  I n d e e d ,  L e a d b e a t e r ' s  
r e d a c t i o n  e n s u r e d  t h a t  T h e o s o p h i c a l  r e l i g i o u s  c l a i m s  b e c a m e  m o r e  p a l a t a b l e  t o  a n  
a u d i e n c e  c o m p r i s e d  i n  l a r g e  p a r t  b y  t h o s e  w h o  w i s h e d  t o  m a i n t a i n  a d h e r e n c e  t o  
c o n f e s s i o n a l  C h r i s t i a n i t y  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  e n j o y i n g  t h e  f r i s s o n  o f  T h e o s o p h y .  
T h i r d ,  L e a d b e a t e r  e x h i b i t e d  n o n e  o f  B l a v a t s k y '  s  r e t i c e n c e  a b o u t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
o c c u l t  p o w e r s :  h i s  1 9 0 3  b o o k ,  T h e  O t h e r  S i d e  o f  D e a t h :  S c i e n t i f i c a l l y  E x a m i n e d  
a n d  C a r e f u l l y  D e s c r i b e d ,  i n c l u d e s  c h a p t e r s  w i t h  t h e  b e g u i l i n g  t i t l e s  ' H o w  t o  M e e t  a  
G h o s t '  a n d  ' H o w  C l a i r v o y a n c e  i s  D e v e l o p e d ' . ' "  F o u n h ,  L e a d b e a t e r  c o u l d  r e l y  o n  t h e  
e n t i c e m e n t  h e  p e r s o n i f i e d  i n  p r o p r i a  p e r s o n a .  L i k e  B l a v a t s k y ,  h i s  r e p u t a t i o n  f o r  
p a r a n o r m a l  c a p a c i t i e s  e n s u r e d  t h a t  m a n y  p e o p l e  w o u l d  i n i t i a l l y  b e  a t t r a c t e d  t o  h i m  f r o m  
c u r i o s i t y  o r  w o n d e r ,  a n d  f r o m  t h e s e  w o u l d  b e  d r a w n  p o t e n t i a l  T h e o s o p h i s t s  a n d  
L e a d b e a t e r i a n  d i s c i p l e s .  
T h e r e  i s  a  d e t e c t a b l e  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  m e t a p h y s i c a l  p o w e r  
b e t w e e n  B l a v a t s k y  a n d  L e a d b e a t e r .  T h e  f o r m e r  t e n d e d  t o  e m p h a s i s e  t h e  g u l f  b e t w e e n  
t h e  M a s t e r s  a n d  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e  ( i n c l u d i n g  c h e l a s  s u c h  a s  h e r s e l f  i n  t h e  l a t t e r  
c a t e g o r y ) ,  t h u s  a c c e n t u a t i n g  ' p s y c h i c  p o w e r s '  a s  s o m e t h i n g  o f  a  g i f t  g r a n t e d  h e r  f o r  
e v a n g e l i c a l  p u r p o s e s .  T h e  l a t t e r  m a d e  m a n y  f e w e r  r e f e r e n c e s  t o  t h e  M a s t e r s  a n d  
e m p h a s i s e d  t h a t  ' u n c o n s c i o u s  p o w e r s  a r e  p o s s e s s e d  b y  a l l  o f  u s ' ,  t h u s  b r o a d e n i n g  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  c h e l a s h i p  b e y o n d  t h o s e  f o r t u n a t e  f e w  a d o p t e d  b y  t h e  t r a n s - H i m a l a y a n  
B r o t h e r h o o d . ' 1  A  f u r t h e r  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  e m p h a s i s  o n  p e r s o n a l  a t t a i n m e n t  i s  t h e  
i n f e r e n c e  t h a t  t h o s e  f e w  p o s s e s s e d  o f  s u c h  f a c u l t i e s  ( ' c o n s c i o u s  e x e r c i s e  o f  t h e s e  
p o w e r s  i s  o n l y  f o r  t h e  f e w  a m o n g  u s  a t  p r e s e n t ' ) "  a r e  t h e m s e l v e s  p o p u l a r l y  a s s u m e d  
' "  L e a d b e a t e r ,  T h e  O t h e r  S i d e ,  ' C o n t e n t s ' .  
0 1  L e a d b e a t e r ,  S o m e  G l i m p s e s ,  2 3 3 .  
n  I b i d .  
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t o  b e  ' M a s t e r - l i k e ' . "  T h e  t e n d e n c y  t o  r e c o n f i g u r e  c h e l a s h i p  f r o m  t h e  n o t i o n  o f  d i r e c t  
a c c e s s  t o  t h e  M a s t e r s  ( o r  i n d i r e c t ,  v i a  l e t t e r s )  t o  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p s y c h i c a l l y - d e r i v e d  
t e a c h i n g s  o f  t h e i r  a n o i n t e d  c h e l a s ,  p e r s o n i f i e d  b y  L e a d b e a t e r  a n d  B e s a n t ,  w o u l d  
c h a r a c t e r i s e  L e a d b e a t e r ' s  t e n u r e  a s  T h e o s o p h i c a l  t h e o r e t i c i a n ,  a n d  w o u l d  t h u s  a s s i s t  i n  
d i v e s t i n g  t h e  S o c i e t y  o f  i t s  s p e c i f i c a l l y  O r i e n t a l  a x i s ,  a n d  p a v e  t h e  w a y  f o r  t h o s e  
c u l t u r a l  p a r a d i g m s  b e l o v e d  b y  t h e  O u t e r  H e a d  a n d  h e r  e m i n e n c e  g r i s e .  
9 3  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  a m b i v a l e n c e  a b o u t  h i s  o w n  l a t e n t  o c c u 1 t  c a p a c i t i e s  a n d  t h e  
n e c e s s i t y  o f  t h e  M a s t e r s  i s  n o w h e r e  b e t t e r  i l l u s t r a t e d  t h a n  i n  h i s  a c c o u n t  o f  h i s  o w n  ' i n i t i a t i o n ' .  A f t e r  
s t r e n u o u s  p r e p a r a t o r y  w o r k ,  ' t h e  M a s t e r  H i m s e l f  [ K .  H . ]  i n t e r v e n e d  a n d  p e r f o r m e d  t h e  f i n a l  a c t  o f  
b r e a k i n g  t h r o u g h  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  p r o c e s s ,  a n d  e n a b l e d  m e  t h e r e a f t e r  t o  u s e  a s t r a l  s i g h t ' .  T h e  
a u t h o r  i s  q u i c k  t o  a d d ,  ' I  w a s  g i v e n  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  m y  o w n  e f f o r t  w o u l d  h a v e  e n a b l e d  m e  t o  b r e a k  
t h r o u g h  i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  l o n g e r ,  b u t  t h a t  t h e  M a s t e r  i n t e r f e r e d  b e c a u s e  H e  w i s h e d  t o  e m p l o y  m e  a t  
o n c e  i n  a  c e r t a i n  p i e c e  o f  w o r k ' ,  L e a d b e a t e r ,  H o w  T h e o s o p h y ,  1 5 8 .  
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' C R U C I F I X I O N  A N D  R E S U R R E C T I O N '  
A l l e g a t i o n s  o f  M i s c o n d u c t  
L e a d b e a t e r ' s  A m e r i c a n  t o u r  w a s  s o o n  t h e r e a f t e r  f o l l o w e d  b y  a  l e c t u r e  s e r i e s  i n  
A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d ,  a n d  t h e n  b y  a n  e x t e n d e d  s e r i e s  o f  t a l k s  t h r o u g h o u t  I n d i a .  I  
E a r l y  i n  1 9 0 6 ,  h e  s t o p p e d  i n  B e n a r e s  a t  t h e  h o m e  o f  B e s a n t ,  e x p e c t i n g  t o  c o n t i n u e  h i s  
o c c u l t  i n v e s t i g a t i o n s .  S o o n  a f t e r w a r d ,  B e s a n t  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  H e l e n  D e n n i s ,  t h e  
p a r e n t  o f  o n e  o f  L e a d b e a t e r ' s  s p e c i a l  c h a r g e s ,  a c c u s i n g  t h e  l a t t e r  o f  ' t e a c h i n g  b o y s  
g i v e n  i n t o  h i s  c a r e  h a b i t s  o f  s e l f - a b u s e  a n d  d e m o r a l i z i n g  p e r s o n a l  p r a c t i c e s ' . '  T h e  
r a m i f i c a t i o n s  o f  t h i s  c h a r g e  w i t h  r e g a r d  t o  L e a d b e a t e r ' s  r e p u t a t i o n  h a v e  c r e a t e d  m o r e  
c o n s t e r n a t i o n  a m o n g  T h e o s o p h i s t s  t h a n  p e r h a p s  a n y  o t h e r  i s s u e  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  
L i t t l e  s p a c e  n e e d  b e  a l l o c a t e d  f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  a l l e g a t i o n s ,  a s  t h e y  h a v e  
s c a n t  b e a r i n g  o n  L e a d b e a t e r ' s  T h e o s o p h y  a n d  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  a t  l e n g t h  b y  T i l l e t t . '  
I n  a  c u s t o m a r y  T h e o s o p h i c a l  r e a c t i o n ,  O l e o t t  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  ( t h e  C o u n c i l  o f  t h e  
B r i t i s h  S e c t i o n  i n t e r  a l i a )  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o m p l a i n t s  o f  t h e  v a r i o u s  A m e r i c a n  
p a r e n t s . '  L e a d b e a t e r ,  i n t e r v i e w e d  b y  t h e  c o m m i t t e e ,  a d m i t t e d  t h a t  h e  h a d  g i v e n  a d v i c e  
t o  s e v e r a l  b o y s '  r e g a r d i n g  t h e  ' p r o p h y l a c t i c '  p u r p o s e s  o f  m a s t u r b a t i o n ;  i t  a p p e a r s  h e  
r e c o m m e n d e d  t h e  p r a c t i c e  t o  s o m e  y o u t h s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  ' u n c h a s t i t y '  a n d  i n  o r d e r  
t o  f o r e s t a l l  u n w a n t e d  d e v e l o p m e n t s  ' o n  t h e  o t h e r  p l a n e s ' .  6  M o r e  s i g n i f i c a n t ,  e v e n  b y  
m o d e r n  s t a n d a r d s ,  i s  h i s  a d m i s s i o n  t h a t  t h e r e  ' m i g h t  h a v e  b e e n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
i n d i c a t i v e  a c t i o n '  a n d  t o u c h i n g ,  a n d  t h a t  i n  a  n u m b e r  o f  c a s e s  t h e  a d v i c e  w a s  
' T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 3 8 - 2 4 1 .  
,  H e l e n  D e n n i s  t o  A n n i e  B e s a n t ,  2 5  J a n u a r y ,  1 9 0 6 ;  f r o m  a  c o p y  o f  t h e  o r i g i n a l  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
t h e  a u t h o r .  M r s .  D e n n i s  w a s  t h e  C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y  o f  t h e  E S  i n  A m e r i c a  ( f o r  t h e  A d y a r  
S o c i e t y ) :  s e e  T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  3 ,  9 9 4 n l .  
;  I b i d . ,  v o ! .  I ,  c h .  1 0 .  F o r  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  d o c u m e n t s ,  c f .  a l s o  T h e  T h e o s o p h i c  V o i c e ,  
v o ! .  1 :  I ,  M a y ,  1 9 0 8 ,  4 - 2 3 ;  ' V e r i t a s ' ,  M r s .  B e s a n t  a n d  t h e  A l c y o n e  C a s e ,  G o o d w i n  &  C o . ,  
M y l a p o r e ,  M a d r a s ,  1 9 1 3 ,  p a s s i m .  
' T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 5 5 - 2 6 2 .  
,  T h e  a g e  o f  o n e  o f  t h e  y o u t h s  i s  k n o w n :  D o u g l a s  P e l t i t  w a s  f o u r t e e n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a l l e g a t i o n s :  i n  
i b i d . ,  2 4 4  .  
•  I b i d . ,  2 5 8 .  
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u n s o l i c i t e d . '  B e s a n t  d i d  h e r  b e s t  t o  s e e k  a  r a t i o n a l i s a t i o n  f o r  h i s  a c t i o n s ,  b u t  u l t i m a t e l y  
r e p u d i a t e d  h i m  a n d  a g r e e d  t h a t  h i s  r e s i g n a t i o n  s h o u l d  b e  a c c e p t e d  b y  O l e o t t .  8  T h e  
' m e t e o r ' ,  i t  s e e m e d ,  h a d  f a l l e n  t o  e a r t h .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a t t e m p t s  b y  m o d e r n  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h i s t s  t o  d i m i n i s h  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  E l d e r  B r o t h e r ' s '  a c t i v i t i e s  a r e  d i s i n g e n u o u s :  S h e a r m a n ,  w h o  
c o n s i d e r e d  L e a d b e a t e r ' s  a c t i o n s  t o  h a v e  b e e n  ' h a r m l e s s ' ,  b e l i e v e d  t h e  c h a r g e s  t o  h a v e  
b e e n  ' e x a g g e r a t e d  a n d  q u i t e  u n e v i d e n t i a l  a l l e g a t i o n s  o f  i m m o r a l  c h a r a c t e r ' .  1 0  A s  i t  
h a p p e n s ,  t h e  e v i d e n c e  i s  o v e r w h e l m i n g :  L e a d b e a t e r  a d m i t t e d  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  
c h a r g e s  a n d  a  l e t t e r  w a s  d i s c o v e r e d  w i t h  a  s e c t i o n  i n  c o d e  w h i c h  - w h e n  t r a n s l a t e d  -
r e a d :  
I f  i t  w i l l  n o t  c o m e  w i t h o u t  h e l p ,  h e  n e e d s  r u b b i n g  m o r e  o f t e n ,  b u t  
n o t  t o o  o f t e n  o r  h e  w i l l  n o t  c o m e  w e l l .  D o e s  t h i s  h a p p e n  w h e n  y o u  
a r e  a s l e e p  T e l l  m e  f u l l y  [ s i c  J .  G l a d  s e n s a t i o n  i s  s o  p l e a s a n t .  
T h o u s a n d  k i s s e s  d a r l i n g . "  
N o  m o r e  a c c e p t a b l e  t h a n  S h e a r m a n ' s  r e l i g i o n i s t  d e f e n c e ,  i s  W e b b ' s  r e d u c t i o n i s t  
c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  L e a d b e a t e r  a s  a  ' m i l d l y  h o m o s e x u a l  c l e r g y m a n ' . "  T h e  f a c t  r e m a i n s  
' l b i d : , 2 5 6 - 2 5 8 .  T h e  t y p e s c r i p t  o f  t b e  i n t e r v i e w  r e f u t e s  S h e a n n a n ' s  c l a i m  t b a t :  
T h e  a d v i c e  w h i c h  h e  g a v e  w a s  t h a t  b o y s  w h o  w e r e  i n d u l g i n g  i n  m a s t u r b a t i o n  
s h o u l d  g i v e  t h e i r  f i r s t  a t t e n t i o n  n o t  t o  a t t e m p t i n g  t o  s u p p r e s s  t b e  p h y s i c a l  h a b i t  
i n t o  w h i c h  t h e y  h a d  f a l l e n  b u t  t o  c o p i n g  w i t h  t h e  u n d e r l y i n g  p s y c h o l o g i c a l  
c a u s e s  o f  t b e i r  c o n f l i c t  ( H u g h  S h e a n n a n ,  M o d e m  T h e o s o p h y ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 5 4 ,  5 3 ) .  
l a n  H o o k e r  ( u s i n g  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e )  s u g g e s t e d  t b a t  L e a d b e a t e r  t a u g h t  ' t b e  p r a c t i c e  o f  m a s t u r b a t i o n  
[ s o ]  t h a t  t b e y  s h o u l d  w o r k  o n  t h e  p u r i f y i n g  o f  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  w h i l e  g r a d u a l l y  e x t e n d i n g  t h e  
i n t e r v a l  u n t i l  t h e  p r a c t i c e  c o u l d  b e  d i s c o n t i n u e d ' :  I .  R .  H o o k e r ,  ' T h e  F o u n d a t i o n s  o f  t h e  L i b e r a l  
C a t h o l i c  C h u r c h ' ,  M a s t e r  o f  A r t s  t h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o u s  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
S y d n e y ,  1 9 8 1 ,  1 2 1 .  T h e  o n l y  s o u r c e  g i v e n  f o r  t h i s  r a t i o n a l e  i s  S h e a n n a n  ( p . 5 3 ) ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  
i n t i m a t i o n s  t o  t h i s  e f f e c t  i n  o t h e r  p r i m a r y  d o c u m e n t s .  
8  B e s a n t  w r o t e  a  v i t u p e r a t i v e  l e t t e r  a b o u t  L e a d b e a t e r  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  E S  ( d a t e d  9  J u n e ,  1 9 0 6 ) .  
I n  i t  s h e  c a p t u r e s  s o m e  o f  t b e  v e h e m e n c e  o f  h e r  e a r l i e r  d a y s  o f  s o c i a l  a c t i v i s m :  ' [ L e a d b e a t e r ' s  t e a c h i n g ]  
b e f o u l s  t b e  i m a g i n a t i o n ,  p o l l u t e s  t h e  e m o t i o n s  a n d  u n d e n n i n e s  t b e  h e a l t h ' :  c o p y  o f  t h e  o r i g i n a l  i n  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  a u t h o r .  
,  S u c h  i s  t h e  h o n o r i f i c  g r a n t e d  t o  L e a d b e a t e r  b y  h i s  d i s c i p l e s  e v e n  t o d a y .  I t  i s  a l s o ,  s i g n i f i c a n t l y ,  a  
t i t l e d  g r a n t e d  t o  t h e  M a s t e r s :  c f .  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  3 6 7 .  
"  S h e a n n a n ,  C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r :  A  B i o g r a p h y ,  2 2 .  
"  T i I l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 5 4 .  
n  W e b b ,  T h e  F l i g h t ,  5 6 .  T o o  r a r e l y  a  d i s t i n c t i o n  ( e v e n  f o r  ' d i a g n o s t i c '  p u r p o s e s )  i s  d r a w n  b e t w e e n  
p r e d e r a s t y  ( i n c l u d i n g  ' H e b e p h i l i a ' )  a n d  h o m o s e x u a l i t y .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  e v i d e n c e  t h a t  
L e a d b e a t e r  w a s  e v e r  a t t r a c t e d  t o ,  o r  s e x u a l l y  i n v o l v e d  w i t h ,  a d u l t  m a l e s  o r  f e m a l e s .  T h u s  t o  d e s c r i b e  
h i m  a s  ' [ h ] o m o e r o t i c a l l y  i n c l i n e d '  o r  t o  a s c r i b e  t o  h i m  ' h o m o s e x u a l i t y '  i s  i n c o r r e c t  a n d  e v i d e n c e  o f  
p o o r  s c h o l a r s h i p :  f o r  t h e  l a t t e r ,  s e e  R a n d y  P .  C o n n e r ,  D a v i d  H a t f i e l d  S p a r k s  &  M a r i y a  S p a r k s ,  
C a s s e U ' s  E n c y c l o p e d i a  o f  Q u e e r  M y t h ,  S y m b o l ,  a n d  S p i r i t :  G a y ,  L e s b i a n ,  B i s e x u a l ,  a n d  
T r a n s g e n d e r  L o r e ,  C a s s e l l ,  L o n d o n ,  1 9 9 7 , 2 1 2 - 2 1 3 .  
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t h a t  h i s  a c t i o n s  w e r e  d e e m e d  c r i m i n a l  i n  E n g l a n d  a n d  t h e  U .  S .  A .  ( t h e  c o u n t r i e s  w h e r e  
t h e  a l l e g a t i o n s  w e r e  b r o u g h t  a n d  h e a r d ) ,  a n d  r e m a i n  s o  t o  t h i s  d a y .  L e a d b e a t e r  w a s  
f o r t u n a t e  n o t  t o  h a v e  b e e n  c h a r g e d  w i t h  t h e  o f f e n c e s  b y  t h e  r e l e v a n t  a u t h o r i t i e s .  
O n e  o f  t h e  b o y s ,  D o u g l a s  P e t t i t ,  s w o r e  i n  h i s  f i r s t  d e p o s i t i o n  t h a t  ' C h a r l e s  W  
L e a d b e a t e r  a l s o  t o l d  m e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  w a s  r e c o m m e n d e d  b y  h i s  M a s t e r  a n d  t e a c h e r  
[ a n d  t h a t  t h e  1  r e c i p r o c a l  p r a c t i c e  c o n t i n u e d  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  s e v e n  m o n t h s ' .  J 3  
L a t e r ,  t h e  s a m e  y o u t h  c h a r g e d  t h a t  h e  a n d  t w o  o t h e r  b o y s  h a d  h a d  s e x u a l  r e l a t i o n s  w i t h  
L e a d b e a t e r  a n d  t h a t  h e  h a d  t o l d  t h e m  t h a t  t h e  M a s t e r s  ' p r e f e r r e d  t h i s  f o r m  o f  s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p  t o  h e t e r o s e x u a l  i n t e r c o u r s e ' .  I 4  T i l l e t t  n o t e s  t h a t  L e a d b e a t e r  n e v e r  d e n i e d  
t h e  c h a r g e s . "  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  M a s t e r s  c a n  h a v e  s p o n s o r e d  t h e  a d v i c e  g i v e n  
b y  L e a d b e a t e r  t o  t h e  b o y s  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e ,  b u t  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
B l a v a t s k y ,  w h o s e  m o r a l  t e a c h i n g s  t e n d e d  t o  b e  p r i m l y  V i c t o r i a n ,  w o u l d  h a v e  b e e n  
o u t r a g e d :  
R e a l  d i v i n e  t h e u r g y  r e q u i r e s  a n  a l m o s t  s u p e r h u m a n  p u r i t y  a n d  
h o l i n e s s  o f  l i f e ,  o t h e r w i s e  i t  d e g e n e r a t e s  i n t o  m e d i u m s h i p  o r  b l a c k  
m a g i c . "  
F o r  B l a v a t s k y ,  t h e  r e s u l t s  o f  m o r a l  t u r p i t u d e  h a v e  a  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e  f o r  h e  w h o  
w o u l d  c l a i m  c h e l a s h i p :  
S e n s u a l ,  o r  e v e n  m e n t a l  s e l f - g r a t i f i c a t i o n ,  i n v o l v e s  t h e  i m m e d i a t e  
l o s s  o f  t h e  p o w e r s  o f  s p i r i t u a l  d i s c e r n m e n t ;  t h e  v o i c e  o f  t h e  
M A S T E R  c a n  n o  l o n g e r  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h a t  o f  o n e ' s  
p a s s i o n s  . . .  [ o r  1  t h e  r i g h t  f r o m  t h e  w r o n g ;  s o u n d  m o r a l i t y  f r o m  m e r e  
c a s u i s t r y  . "  
" T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 2 5 1 ,  v o ! .  3 ,  9 5 9 n l O .  
, .  I b i d . ,  v o ! .  3 ,  9 5 9 n l O .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  a n o t h e r  T h e o s o p h i s t  a n d  f o l l o w e r  o f  B e s a n t ,  D r .  W e l l e r  
v a n  H o o k  ( 1 8 6 2 - 1 9 3 3 ) ,  c l a i m e d  t h a t  t h e  M a s t e r  K .  H .  h a d  i n f o r m e d  h i m  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  a d v i c e  t o  t h e  
b o y s  h a d  b e e n  c o r r e c t  a n d  t h a t  ' [ t l h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  q u e s t i o n  i n t o  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
w o r l d  i s  b u t  t h e  p r e c u r s o r  o f  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n t o  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  w o r l d ' :  N e t h e r c o t t ,  T h e  L A s t  F o u r  
L i v e s ,  1 0 7 - 1 0 8 .  F o r  p o s s i b l e  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  t h e  M a s t e r s '  u t t e r a n c e s  t o  O l c o t t  a n d  v a n  H o o k ,  
e f .  T h e  T h e o s o p h i c  V o i c e ,  1 : 2 ,  A u g u s t ,  1 9 0 8 , 2 4 - 7 1 ;  T h e  T h e o s o p h i c  V o i c e ,  1 : 3 ,  N o v . - J a n . ,  1 9 0 8 -
1 9 0 9 ,  p a s s i m .  
J S  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  3 ,  9 5 9 n 1 0 .  J i n a r , y a d a s a  i n a d v e r t e n t l y  c o m p r o m i s e d  h i s  
t e a c h e r  b y  a d m i t t i n g  t h a t  L e a d b e a t e r  h a d  b e e n  a c c u s e d  o f  s o d o m y  d u r i n g  h i s  s o j o u r n  i n  C e y l o n  f r o m  
1 8 8 6 - 1 8 8 9  ( w h i l e  P r i n c i p a l  o f  t h e  B u d d h i s t  H i g h  S c h o o l ? ) :  i n  i b i d . ,  v o ! .  3 ,  9 9 8 n 3 6 .  
"  B l a v a t s k y ,  T h e  K e y ,  2 .  
"  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  I X ,  2 5 9 .  
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T h e  ' A d y a r  M a n i f e s t a t i o n s '  
L e a d b e a t e r  w a s  e s t r a n g e d  f r o m  B e s a n t  f o r  a  p e r i o d  o f  s i x  m o n t h s ,  d u r i n g  w h i c h  h e  
c o n t i n u e d  t o  s e n d  h e r  p l a i n t i v e  l e t t e r s .  N e t h e r c o t t  h a s  s u g g e s t e d :  
H i s  p e r s i s t e n c e ,  h i s  h u m i l i t y ,  h i s  c o n s t a n t  r e m i n d e r s  o f  t h e  m a n y  
a s t r a l  m e e t i n g s  t h e y  h a d  b e e n  p r i v i l e g e d  t o  a t t e n d  w i t h  t h e  g r e a t  
H i e r a r c h y  f r o m  t h e  l o w e s t  r a n k  t o  t h e  v e r y  H i g h e s t ,  w e r e  t o o  m u c h  
f o r  h e r  t o  s t a n d  a g a i n s t .  I .  
L e a d b e a t e r ' s  r e i n s t a t e m e n t  t o  m e m b e r s h i p  c a m e  a s  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  s e v e r a l  
v i s i t a t i o n s  b y  M o r y a  a n d  K o o t  H o o m i  t o  O l c o t t ,  e v e n t s  w h i c h  h a v e  s u b s e q u e n t l y  
b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  ' A d y a r  M a n i f e s t a t i o n s ' .  1 9  T h e  C o l o n e l  w a s  b y  t h e n  e l d e r l y  a n d  
i n  p o o r  h e a l t h ,  a  s i t u a t i o n  n o t  i m p r o v e d  b y  t h e  s t r i f e  o v e r  L e a d b e a t e r  w h i c h  h a d  r i v e n  
t h e  e n t i r e  S o c i e t y .  A c c o u n t s  v a r y  a s  t o  t h e  e x a c t  o r d e r  a n d  n a t u r e  o f  e v e n t s ,  b u t  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  M a s t e r s  v i s i t e d  O l c o t t  a n d  B e s a n t  a s t r a l l y  o n  a t  l e a s t  o n e  o c c a s i o n  i n  
e a r l y  J a n u a r y ,  1 9 0 7 ,  a n d  f o l l o w e d  t h i s  w i t h  a  ' p l a i n l y  v i s i b l e ,  a u d i b l e ,  t a n g i b l e '  
v i s i t a t i o n  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  o f  5  J a n u a r y . ' ·  T h i s  l a t t e r ,  w i t n e s s e d  b y  O l c o t t ,  h i s  
s e c r e t a r y  M a r i e  R u s s a k  ( 1 8 6 7 - 1 9 4 5 ) ,  a n d  a n  A d y a r  T h e o s o p h i s t ,  M i n a  R e n d a ,  h a d  a s  
i t s  p u r p o s e  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  B e s a n t  a s  O l c o t t ' s  s u c c e s s o r .  2 1  O l c o t t  i m m e d i a t e l y  
c i r c u l a t e d  a n  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t ,  n o t i n g  h i s  d e c i s i o n  t o  a p p o i n t  B e s a n t  w a s  b a s e d  o n  
t h e  M a s t e r s '  d e c i s i o n :  ' T h e y  m o s t  d e c i d e d l y  c o n s i d e r e d  h e r  t h e  b e s t  f i t t e d  f o r  t h e  
o f f i c e ' . "  O l c o t t ' s  c i r c u l a r  c a u s e d  a  d e a l  o f  c o n t r o v e r s y ,  w i t h  t h e  B r i t i s h  S e c t i o n  
d e n y i n g  h e  p o s s e s s e d  s u c h  p l e n a r y  p o w e r s  a n d  q u e s t i o n i n g  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  
M a s t e r s '  a p p e a r a n c e .  O l c o t t  t h e n  f u e l l e d  t h e  f i r e  b y  i s s u i n g  a  l o n g  s t a t e m e n t ,  e n t i t l e d  A  
C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  M a h a t m a s ,  i n  w h i c h  h e  c l a i m e d  t h e  M a s t e r s  w i s h e d  ' t h e  
L e a d b e a t e r  c a s e '  h a d  n o t  b e e n  a i r e d  p u b l i c l y ,  a n d  t h a t  t h e y  r u e d  t h e  l o s s  o f  o n e  o f  t h e i r  
' m o s t  r e s p e c t e d '  a n d  i n d e f a t i g a b l e  m e m b e r s . "  O l c o t t  a n d  B e s a n t  b o t h  w r o t e  t o  
> 8  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  9 8 .  
"  A c c o u n t s  o f  t h e  ' A d y a r  M a n i f e s t a t i o n s '  v a r y  d r a m a t i c a l l y .  F o r  A d y a r  S o c i e t y  v e r s i o n s ,  s e e  
R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  3 6 5 - 3 7 4 ;  M u r p h e t ,  Y a n k e e  B e a c o n ,  3 0 4 - 3 1 4 .  F o r  t h e  U L T  v e r s i o n  s e e  
A n o n .  [ J o h n  G a r r i g u e s ,  e d . ] ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  M o v e m e n t ,  1 8 7 5 - 1 9 5 0 ;  2 9 0 - 2 9 1  e t  p a s s i m .  
O t h e r w i s e  s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 3 7 6 - 3 8 0 ;  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  
L i v e s ,  1 0 0 - 1 0 6 .  
" I b i d . ,  1 0 1 - 1 0 2 ;  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  3 6 6 .  
"  B o t h  R u s s a k  a n d  R e n d a  w e r e  s t a u n c h  s u p p o r t e r s  o f  L e a d b e a t e r  a n d  f o l l o w e r s  o f  B e s a n t ;  b o t h  a l s o  
c l a i m e d  p s y c h i c  f a c u l t i e s .  R u s s a k ,  s e c r e t a r y  t o  O l c o t t  a n d  l a t e r  t o  B e s a n t ,  c l a i m e d  t o  b e  a b l e  t o  r e c e i v e  
p s y c h i c  m e s s a g e s  f r o m  t h e  M a s t e r s :  s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  3 ,  9 9 9 n 5 ,  l O O O n 6 .  
2 2  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 0 1 .  
B  I b i d . ,  1 0 2 .  
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L e a d b e a t e r ,  t h e  f o r m e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  
I  d o  i m p l o r e  y o u  f r o m  m y  d e a t h - b e d  t o  b o w  t o  T h e i r  j u d g m e n t  i n  t h e  
m a t t e r  a n d  m a k e  a  p u b l i c  s t a t e m e n t  t h a t  y o u  w i l l  g i v e  T h e m  a n d  u s  
y o u r  s o l e m n  p r o m i s e  t o  c e a s e  g i v i n g  o u t  s u c h  t e a c h i n g s .  I t  m i g h t  b e  
t h a t  i f  y o u  d i d  t h i s  t h e  m a s t e r s  w o u l d  o p e n  o u t  t h e  p a t h  o f  
r e c o n c i l i a t i o n  t o  t h e  S o c i e t y ,  a n d  y o u  c o u l d  t a k e  u p  t h e  g r e a t  w o r k  
y o u  w e r e  o b l i g e d  t o  g i v e  u p . "  
T h e  B r i t i s h  s e c t i o n ,  l e d  b y  G .  R .  S .  M e a d  ( 1 8 6 3 - 1 9 3 3 ) ,  d o u b t e d  t h e  w i t n e s s  
s t a t e m e n t s  o n  t h e  b a s i s  t h a t  b o t h  w o m e n  w e r e  ' r e m a r k a b l y  p s y c h i c ' ,  a n d  o b j e c t e d  
u t t e r l y  t o  t h e  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  L e a d b e a t e r .  M e a d  d i d  n o t  a c c e p t  t h a t  t h e  M a s t e r s  
c o u l d  b e  s o  ' u t t e r l y  i n d i f f e r e n t  t o  g r a v e  m o r a l  o b l i q u i t y ' . "  
O l c o t t ' s  w i l l  w a s  c l e a r :  L e a d b e a t e r  w a s  t o  b e  w e l c o m e d  b a c k ,  a n d  B e s a n t  w a s  t o  b e  
P r e s i d e n t .  ( T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  h e  c a m e  t o  t h e s e  c o n c l u s i o n s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
c a j o l i n g s  o f  B e s a n t  a n d  h e r  s u p p o r t e r s  h a s  p r o v o k e d  m u c h  c o m m e n t ) . 2 6  I n  h i s  l a s t  
d a y s ,  v i s i t s  b y  t h e  M a s t e r s  b e c a m e  f r e q u e n t ,  a n d  O l c o t t  w a s  t o  b e  s e e n  p r o s t r a t i n g  
h i m s e l f  a t  t h e i r  f e e t .  2 7  O n  t h e  m o r n i n g  o f  1 7  F e b r u a r y ,  1 9 0 7 ,  O l c o t t  d i e d ,  s u r r o u n d e d  
b y  h i s  I n d i a n  d o c t o r ,  R u s s a k ,  R e n d a ,  a n d  B e s a n t . "  T h e  l a t t e r ,  w h o  l a t e r  w r o t e  a b o u t  
t h e  e v e n t ,  n o t e d  t h a t  a l o n g s i d e  M o r y a  a n d  K o o t  H o o m i ,  S e r a p i s  a n d  B l a v a t s k y  w e r e  
" H .  S .  O \ c o t t  t o  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  9  [ 7 1  J a n u a r y ,  1 9 0 7 ,  i n  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  
I ,  3 7 8 .  
" N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 0 2 .  I n  a  l e t t e r  t o  M e a d ,  R u d o l f  S t e i n e r  s t a t e d  t h a t  ' [ w ] e  w o u l d  
b e c o m e  t h e  l a u g h i n g s t o c k  [ s i c ]  o f  t h e  n o n - t h e o s o p h i c a l  w o r l d  i f  t h e s e  r e v e l a t i o n s  b e c a m e  k n o w n  a t  
a l l ' :  S t e i n e r ,  F r o m  t h e  H i s t o r y ,  2 8 1 .  
"  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  B e s a n t  o v e r s a w  m u c h  o f  t h e  C o l o n e l ' s  c o r r e s p o n d e n c e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d ,  a n d  t h a t  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  o f f i c i a l  A d y a r  a c c o u n t  o f  e v e n t s  c o m e s  d i r e c t l y  f r o m  h e r  
w r i t i n g s  o r  i n f l u e n c e .  M e a d e  h a s  n o t e d  t h a t  O \ c o t t ' s  ' t h i n k i n g  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  m u d d l e d '  t o w a r d s  
t h e  e n d  o f  h i s  l i f e ,  b u t  g i v e s  n o  r e f e r e n c e  i n  s u p p o r t :  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  4 5 9 .  
2 7  T h i s  a c t i v i t y  w a s  w i t n e s s e d  b y  M a r i e  R u s s a k :  M u r p h e t ,  Y a n k e e  B e a c o n .  3 1 0 - 3 1 1 .  N e t h e r c o t t  
s u g g e s t e d  t h a t  ' [ a ] s  a  r e s u l t  o f  t h i s  t e s t i m o n y  . . .  M r s .  R u s s a k  s o o n  b e c a m e  a n  i n f l u e n t i a l  l e a d e r  i n  t h e  
T .  S . ,  a n d  a  c o n f i d a n t e  a n d  c l o s e  f r i e n d  o f  A n n i e  B e s a n t ' :  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 0 4 .  
M e a d e  o b s e r v e d  t h a t  ' i n  h i s  f i n a l  i l l n e s s  h e  w o u l d  l e a p  o u t  o f  b e d  a n d  f a l l  t o  h i s  k n e e s ,  c l a i m i n g  t h a t  
K .  H .  a n d  M .  w e r e  i n  t h e  r o o m ' ,  b u t  d i s i n g e n u o u s l y  m a k e s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  w i t n e s s  a c c o u n t s  o f  
R u s s a k  o r  B e s a n t :  M e a d e ,  M a d a m e  B l a v a t s k y ,  4 5 9 .  
' "  N e t h e r c o t t  i s  a l o n e  i s  s u g g e s t i n g  t h e  d a t e  o f  O l c o t t ' s  d e a t h  t o  h a v e  b e e n  1 6  F e b r u a r y :  N e t h e r c o t t ,  
T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 0 4 .  T h e  d e a t h  o f  O l c o t t  o n  1 7  F e b r u a r y  h a s  s i g n i f i c a n t  r e s o n a n c e s  f o r  
L e a d b e a t e r ' s  s e l f - r e f e r e n t i a l  c l a i m s ,  f o r  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h e  r e a s o n  h e  s e l e c t e d  t h e  d a t e  f o r  h i s  b i r t h d a y  
( w h i c h  p r o p e r l y  s h o u l d  h a v e  b e e n  1 6  F e b r u a r y ) .  T h u s  h e  c o u l d  c l a i m  t o  h a v e  s h a r e d  B e s a n t ' s  y e a r  o f  
b i r t h  a s  w e l l  a s  a  s i g n i f i c a n t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  P r e s i d e n t - F o u n d e r .  S u c h  c o n n e c t i o n s  w e r e  
c o n f i r m e d  w h e n ,  i n  1 9 2 2 ,  t h e  d a t e  o f  1 7  F e b r u a r y  w a s  s e l e c t e d  a s  ' A d y a r  D a y ' :  s e e  T i l l e t t .  ' C h a r l e s  
W e b s t e r  L e . d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  8 6 4 .  
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a l s o  p r e s e n t . "  T h a t  O l c o t t  s h o u l d  h a v e  p a s s e d  a w a y  i n  t h e  c o m p a n y  o f  h i s  f i r s t  
M a s t e r .  a n d  h i s  f i r s t  a n d  g r e a t e s t  o c c u l t  f r i e n d ,  p o s s e s s e s  a  c e r t a i n  s y m m e t r y .  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  O l c o t t ' s  d e a t h ,  t h e  b a t t l e  f o r  t h e  P r e s i d e n c y  b e g a n  i n  e a r n e s t .  
S i n n e t t ,  w h o  h a d  b e e n  a c t i n g  a s  P r e s i d e n t  d u r i n g  O l c o t t ' s  i n f i r m i t y ,  s u s p e c t e d  t h e r e  
w e r e  ' c u n n i n g  b l a c k  p o w e r s  a t  t h e  b a c k  o f  M r s .  B e s a n t '  a n d  e n c o u r a g e d  t h e  b e l i e f  i n  
B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  T h e o s o p h i s t s  t h a t .  t h e  ' A d y a r  M a n i f e s t a t i o n s '  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  
s i n i s t e r  f o r c e s . "  U l t i m a t e l y ,  h o w e v e r ,  B e s a n t  w a s  v i c t o r i o u s  a n d  w a s  d e c l a r e d  
P r e s i d e n t  o n  2 8  J u n e ,  1 9 0 7 ,  h a v i n g  r e c e i v e d  8 9 . 4 6 %  o f  t h e  1 0  9 8 4  v o t e s  c a s t . "  A  
n u m b e r  o f  l e a d i n g  T h e o s o p h i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  h e a d s  o f  t h e  A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  
S e c t i o n s  ( s u c h  a s  S i n n e t t )  r e s i g n e d  i n  p r o t e s t . "  
A l m o s t  i m m e d i a t e l y ,  B e s a n t  a n d  L e a d b e a t e r  r e s u m e d  t h e i r  o c c u l t  i n v e s t i g a t i o n s ,  a n d  
b e g a n  a n  a m b i t i o u s  p r o j e c t  t o  m a p  t h e  p r e v i o u s  l i v e s  o f  a l l  s i g n i f i c a n t  T h e o s o p h i s t s ,  
p a s t  a n d  p r e s e n t .  B e s a n t  b e g a n  t o  r e f e r  t o  t h e  1 9 0 6  C o m m i t t e e  a s  a  ' t r a v e s t y  o f  
j u s t i c e ' "  a n d  a n  o c c u l t  s i g n i f i c a n c e  w a s  a s s e r t e d  f o r  L e a d b e a t e r ' s  ' m a r t y r d o m ' . 3 4  
E m i l y  L u t y e n s ,  w h o  j o i n e d  t h e  S o c i e t y  a t  t h i s  t i m e ,  r e c o r d e d  t h e  a f f a i r ' s  e s o t e r i c  
e x e g e s I s :  
W e  w e r e  t o l d  t h a t  t h i s  d r e a d f u l  o r d e a l  w h i c h  h e  h a d  t o  u n d e r g o  w a s  
t h e  s y m b o l i c  c r u c i f i x i o n  t h r o u g h  w h i c h  e v e r y  c a n d i d a t e  f o r  t h e  A r h a t  
I n i t i a t i o n  m u s t  p a s s . "  
I n  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y ,  t h e  F o u r t h ,  o r  A r h a t ,  I n i t i a t i o n ,  c o m e s  i m m e d i a t e l y  
b e l o w  t h e  F i f t h  I n i t i a t i o n ,  t h e  A s e k h a  ( o t h e r w i s e  k n o w n  a s  t h e  A d e p t i c  I n i t i a t i o n ) .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  L e a d b e a t e r ' s  c l a i m  t o  b e  a n  A r h a t  b e c o m e s  c l e a r  w h e n  i t  i s  
r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  M a s t e r s  ( K o o t  H o o m i ,  M o r y a ,  S e r a p i s ,  i n t e r  a l i a )  a r e  t h e m s e l v e s  
"  N  e t h e r c o t t .  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s .  1 0 4 - 1 0 5 .  
"  I t  a p p e a r s  t h a t  b o t h  L e a d b e a t e r  a n d  S i n n e t t  h a d  b e e n  p l a y i n g  s o m e t h i n g  o f  a  d o u b l e  g a m e .  f o r  t h e i r  
c o r r e s p o n d e n c e  ( o f t e n  c r i t i c a l  o f  B e s a n t )  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  f o r m e r ' s  d i s g r a c e .  S e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  
W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 3 8 2 - 3 8 3 .  
"  F o r  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  v o t e s  i n t o  n a t i o n a l  f i g u r e s ,  s e e  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 0 8 ,  b u t  
c f .  d i s c r e p a n c i e s  i n  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  3 7 2 .  
"  B e s a n t  h a d  i m m e d i a t e l y  s o u g h t  S i n n e t t ' s  r e s i g n a t i o n ,  c i t i n g  h i s  l a c k  o f  b e l i e f  i n  t h e  ' A d y a r  
m a n i f e s t a t i o n s '  a s  t h e  r e a s o n .  H i s  d e p a r t u r e  w a s  a c r i m o n i o u s ,  t h o u g h  h e  l a t e r  r e t u r n e d .  S e e  
N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 0 9 ;  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 3 8 3 .  
"  I b i d . ,  3 9 5 .  
"  I b i d . ,  3 9 8 .  
"  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  R u p e r t  H a r t - D a v i s ,  L o n d o n .  1 9 5 7 ,  1 9 1 .  
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o n l y  o n e  s t e p  f u r t h e r :  t h e y  h a v e  t a k e n  t h e  S i x t h  I n i t i a t i o n ,  t h e  C h o h a n , "  T h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  A r h a t  I n i t i a t i o n  w e r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  L e a d b e a t e r  h i m  a s  f o l l o w s :  
I n  C h r i s t i a n  s y m b o l o g y  t h e  F o u r t h  I n i t i a t i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
s u f f e r i n g  i n  t h e  G a r d e n  o f  G e t h s e m a n e ,  t h e  C r u c i f i x i o n  a n d  t h e  
R e s u r r e c t i o n  o f  t h e  C h r i s t  . . .  T h e  I n i t i a t e  a t t r a c t s  s o m e  a t t e n t i o n ,  a n d  
g a i n s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  p o p u l a r i t y  a n d  r e c o g n i t i o n .  T h e n  t h e r e  i s  
a l w a y s  t h e  t r a i t o r  t o  t u r n  u p o n  h i m  a n d  d i s t o r t  w h a t  h e  h a s  s a i d  a n d  
d o n e ,  s o  t h a t  i t  a p p e a r s  t o  b e  e v i l  . . .  T h e n  f o l l o w s  a  r a i n  o f  o b l o q u y  
. . .  T h e r e  h a v e  b e e n  t h o s e  w h o  h a v e  f a l l e n  a t  t h a t  v e r y  t e r r i b l e  t e s t ,  
a n d  h a v e  h a d  t o  g o  b a c k  a n d  b e g i n  t h e i r  I n i t i a t i o n  w o r k  o v e r  a g a i n ;  
b u t  f o r  t h e  m a n  w h o  c a n  e n d u r e  i t  w i t h o u t  f l i n c h i n g ,  i t  i s  c e r t a i n l y  a  
v e r y  w o n d e r f u l  e x p e r i e n c e ,  h o w e v e r  t e r r i b l e  . . .  T h e  p e c u l i a r  t y p e  o f  
s u f f e r i n g  w h i c h  i n v a r i a b l y  a c c o m p a n i e s  t h i s  I n i t i a t i o n  c l e a r s  o f f  a n y  
a r r e a r s  o f  k a r m a  w h i c h  m a y  s t i l l  s t a n d  i n  t h e  I n i t i a t e ' s  w a y .  3 7  
L e a d b e a t e r ' s  i g n o m i n y  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y  r e c o n s t r u e d  a s  a  n e c e s s a r y  m a r t y r d o m ,  
a n d ,  i r o n i c a l l y  f o r  s o m e ,  a  t r i a l  h e  h a d  e n d u r e d  f o r  t h e  u l t i m a t e  b e n e f i t  o f  t h e  S o c i e t y .  
A n y  f u t u r e  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  A r h a t ' s  a c t i v i t i e s  w o u l d  p r o v o k e  d i r e  c o n s e q u e n c e s :  
W e B e r  v a n  H o o k  ( 1 8 6 2 - 1 9 3 3 ) ,  a n  a r d e n t  L e a d b e a t e r i a n ,  b e g a n  t o  r e c e i v e  q u i t e  
u n e q u i v o c a l  m e s s a g e s  f r o m  t h e  M a s t e r s  o n  t h e  s u b j e c t :  
T h e o s o p h i s t s  . . .  w o u l d  d o  w e l l  t o  m e a s u r e  t h e i r  c o n d u c t  c a r e f u l l y ,  
f o r  u p o n  t h e i r  c o n d u c t  t o w a r d  t h e i r  l e a d e r s  i n  d i f f i c u l t  c r i s e s  a n d  
u p o n  t h e i r  v i e w  o f  t h e  s i t u a t i o n  a t  c r i t i c a l  m o m e n t s  w i l l  d e p e n d  t h e  
a m o u n t  a n d  k i n d  o f  a i d  a c c o r d e d  t o  t h e m  i n d i v i d u a l l y  b y  t h e  
B r o t h e r s  i n  t h i s  a n d  i n  f u t u r e  i n c a r n a t i o n s .
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" L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 1 8 - 3 0 0 ,  e s p .  2 8 l f f .  T h e  ' A s e k h a '  I n i t i a t i o n  i s  d e e m e d  t o  
b e  t h a t  o f  t h e  ' S u p e r m a n ' .  O n l y  a t  t h i s  s t a g e  m a y  t h e  ' A d e p t '  t a k e  p u p i l s .  I t  a p p e a r s  t h a t  ' t h e  M a s t e r  
D j w a l  K u l '  m u s t  h a v e  b e e n  a t  t h i s  f i f t h  s t a g e  e a r l y  i n  L e a d b e a t e r ' s  T h e o s o p h i c a l  c a r e e r ,  a n d  l a t e r  
p r o g r e s s e d  t o  t h e  s i x t h .  I t  i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t  t h a t ,  a l t h o u g h  L e a d b e a t e r  m e n t i o n s  h i m s e l f  a s  b e i n g  a n  
A r h a t ,  a n d  l a t e r  p r o n o u n c e s  a  f e w  o t h e r  T h e o s o p h i s t s  ( n o t a b l y  B e s a n t  a n d  K r i s h n a m u r t i )  a s  b e i n g  o f  
t h e  s a m e  r a n k ,  h e  d o e s  n o t  m e n t i o n  B l a v a t s k y ' s  s t a t u s ,  o t h e r  t h a n  t h a t  s h e  ' h a d  n o t  a t t a i n e d  A d e p t s h i p  
- h a s  n o t  y e t ,  i f  y o u  c o m e  t o  t h a t ' :  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  ' B i s h o p  L e a d b e a t e r ' ,  i n  [ ' I s s u e d  b y  t h e  O .  H . ' J  
S h i s h y a ,  v o ! .  1 : 4 ,  J a n u a r y ,  1 9 3 3 , 2 6 - 3 1 ,  e s p .  3 1 .  
3 7  I b i d . ,  2 1 9 - 2 2 3 .  O n e  i s  l e f t  t o  w o n d e r  w h a t  i n i t i a t o r y  s i g n i f i c a n c e  t h e  p u b l i c  e x p o s u r e  o f  t h e  a f f a i r  
h a d  u p o n  t h e  b o y s  a n d  f a m i l i e s  i n v o l v e d .  
" W e l l e r  v a n  H o o k ,  q u o t e d  i n  T h e  T h e o s o p h i c  V o i c e ,  1 : 1 ,  A u g u s t ,  1 9 0 8 , 2 9 .  V a n  H o o k  p e n n e d  
t h r e e  o p e n  l e t t e r  t o  t h e  S o c i e t y  i n  d e f e n c e  o f  L e a d b e a t e r .  H e  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  t h e y  w e r e  ' d i c t a t e d  
v e r b a t i m  b y  o n e  o f  t h e  M a s t e r s .  I t  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  g i v e  t h e  n a m e ' :  i n  i b i d . ,  2 6 .  
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B e s a n t ,  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  b y  B l a v a t s k y  o n  t h e  I n n e r  P l a n e s  t h a t  
L e a d b e a t e r  m u s t  b e  d e f e n d e d , "  u l t i m a t e l y  e n g i n e e r e d  h i s  r e a c c e s s i o n  t o  m e m b e r s h i p  
( a g a i n s t  s o m e  v o c i f e r o u s  o p p o s i t i o n )  a t  t h e  a n n u a l  C o n v e n t i o n ,  h e l d  i n  D e c e m b e r ,  
1 9 0 8 , 4 0  S h e  w a s  l a t e r  t o  w r i t e :  
T h e n  c a m e  t h e  e f f o r t  t o  t e a r  u s  a p a r t ,  a n d  f o r  a  b r i e f  s p a c e  I  w a s  l e d ,  
b y  t h e  l i e  t h a t  h e  h a d  c o n f e s s e d  t o  e v i l d o i n g ,  t o  b r e a k  w i t h  h i m ;  b u t  
s o o n  d i s c o v e r i n g  t h e  f a l s e h o o d ,  I  j o i n e d  h a n d s  w i t h  h i m  y e t  m o r e  
c l o s e l y ,  n e v e r  a g a i n  t o  h a v e  a  c l o u d  b e t w e e n  u s .  T o g e t h e r  w e  w e n t  
t h r o u g h  b i t t e r  t r i a l s ,  a n d  f a c e d  w e l l n i g h  i n c r e d i b l e  d i f f i c u l t i e s ,  f o r  
w e  h e l d  a  s a c r e d  t r u s t . "  
L e a d b e a t e r  w a s  w e l c o m e d  b a c k  t o  t h e  A d y a r  e s t a t e ,  a n d  i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  S o c i e t y .  
A s  h i s  p a t r o n e s s ,  B e s a n t  w a s  t h e r e a f t e r  u n  s t i n t i n g l y  l o y a l , 4 2  a n d  h e  b e n e f i t e d  
e n o r m o u s l y  f r o m  t h e  i m m e n s e  p o w e r  w h i c h  s h e  w i e l d e d  a s  t h e  f i r s t  i n d i v i d u a l  t o  h o l d  
t h e  P r e s i d e n c y  a n d  t h e  O u t e r  H e a d s h i p  s i m u l t a n e o u s l y .  F r o m  t h i s  t i m e ,  a c c e s s  t o  t h e  
M a s t e r s ,  w h i c h  h a d  p r o l i f e r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  m e m b e r s h i p  t h r o u g h  p s y c h i c  a n d  
S p i r i t u a l i s t  p r a c t i c e s  f o r  t h e  p r e v i o u s  t w e n t y  y e a r s ,  b e g a n  t o  b e  e v e r - m o r e  c o n c e n t r a t e d  
"  B e s a n t  n o t e d  i n  t h e  p r i v a t e  j o u r n a l  o f  t h e  E S :  
I  w a s  t o l d  b y  H .  P .  B .  l a s t  s p r i n g ,  w h e n  I  ' w e n t  h o m e '  t o  t h e  M a s t e r ' s  a s h r a m a  
o n e  n i g h t ,  t h a t  a  d e f e n c e  o f  M r .  L e a d b e a t e r  m u s t  b e  m a d e  a g a i n s t  t h e  d i s t o r t i o n s  
a n d  e x a g g e r a t i o n s  c o n t i n u a l l y  p o u r e d  o u t  o n  h i m .  ( [ A n n i e  B e s a n t ]  ' I s s u e d  b y  t h e  
O .  H .  o f  t h e  S c h o o l ' ,  T h e  L i n k ,  N o v e m b e r ,  1 9 0 8 , 7 2 ) .  
' "  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s l e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 3 9 7 - 3 9 9 .  
"  A n n i e  B e s a n t ,  ' W h o m  W i l l  Y e  S e r v e ? '  i n  T h e  T h e o s o p h i s t ,  X L I l I : 6 ,  M a r c h ,  1 9 2 2 , 5 9 1 .  
4 2  B e s a n t ' s  l o y a l t y  w a s  i n  l a r g e  p a r t  d u e  t o  h e r  r e l i a n c e  o n  L e a d b e a t e r ' s  c l a i r v o y a n c e  a n d  c o n t a c t  w i t h  
t h e  M a s t e r s .  E d o u a r d  S c h u n !  n o t e d  a s  m u c h :  
S i n c e  M r .  L e a d b e a t e r  w a s  c o n d e m n e d  b y  t h e  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  t h e  T S ,  M r s .  
B e s a n t  h a s  p u b l i c l y  a n n o u n c e d  h e r  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  
w h i c h  h e  w a s  a c c u s e d .  H e r  v e r d i c t  a b o u t  t h e  t h e o s o p h i s t  w h o s e  u n w o r t h i n e s s  
h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  w a s  m o s t  s e v e r e .  T h r o u g h  a n  u n b e l i e v a b l y  s u d d e n  c h a n g e  o f  
m i n d ,  s h e  l a t e r  s o o n  d e c l a r e d  h e r  i n t e n t i o n  t o  a l l o w  M r .  L e a d b e a t e r  t o  b e  
r e a d m i t t e d  t o  t h e  T S ,  a n d  a l s o  s h e  s u c c e s s f u l l y  - t h o u g h  n o t  w i t h o u t  s o m e  
d i f f i c u l t y  - w o n  t h e  m a j o r i t y  v o t e  f r o m  h e r  a s s o c i a t e s .  H e r  e x c u s e  f o r  t h i s  
c h a n g e  o f  m i n d  w a s  c o m p a s s i o n  a n d  f o r g i v e n e s s .  T h e  a c t u a l  r e a s o n  w a s  t h a t  t h e  
P r e s i d e n t  n e e d e d  L e a d b e a t e r  i n  h e r  o c c u l t  r e s e a r c h ,  a n d  t h a t  t h i s  c o - o p e r a t i o n  
a p p e a r e d  n e c e s s a r y  f o r  h e r  t o  m a i n t a i n  h e r  a u t h o r i t y .  I t  i s  c l e a r  t o  t h o s e  w h o  
h a v e  f o l l o w e d  h e r  w o r d s  a n d  d e e d s  s i n c e  t h e n ,  t h a t  M r s .  B e s a n t  h a s  s u c c u m b e d  t o  
t h e  f a t a l  s u g g e s t i o n  o f  h e r  d a n g e r o u s  c o m p a n i o n ,  i n  t h a t  o n l y  u n d e r  t h e  s p e l l  o f  
h i s  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  w o u l d  s h e  b e  a b l e  t o  s e e ,  t h i n k ,  a n d  a c t  ( q u o t e d  i n  S t e i n e r ,  
F r o m  t h e  H i s t o r y ,  2 6 2 - 2 6 3 ) .  
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i n  t h e  p e r s o n  o f  L e a d b e a t e r  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  B e s a n t .  4 3  T h e i r  e x a l t e d  s t a t u s  a s  
i n i t i a t e s  ( w i t h  L e a d b e a t e r  a n  a c k n o w l e d g e d  A r h a t )  e n s u r e d  t h a t  t h e i r  p s y c h i c  d i c t a t e s  
a s s u m e d  t h e  s t a t u s  o f  r e v e l a t i o n  f r o m  t h e  M a s t e r s ;  i n d e e d ,  B e s a n t  r e g a r d e d  t h e i r  
p s y c h i s m  a s  i n h e r e n t l y  m o r e  t r u s t w o r t h y  t h a n  B l a v a t s k y ' s  m e t h o d s :  
T h e  a t t e m p t  m a d e  b y  s o m e  i l l - i n s t r u c t e d  T h e o s o p h i s t s  t o  s e t  u p  t h i s  
w o n d e r f u l  a n d  s p l e n d i d  b o o k  [ T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ]  a s  a n  i n s p i r e d  
r e v e l a t i o n  d i c t a t e d  b y  t h e  r e v e r e d  M a s t e r s ,  a c c u r a t e  i n  e v e r y  d e t a i l ,  
a n d  f r e e  f r o m  a n y  e r r o r ,  i s  i l l - j u d g e d  a n d  m i s c h i e v o u s  . . .  [ B l a v a t s k y ]  
o f t e n ,  i n  h e r  h u m i l i t y ,  b u t t r e s s e s  h e r  o w n  t r u e  s t a t e m e n t s  w i t h  a  
m a s s  o f  r u b b i s h  f r o m  i n f e r i o r  w r i t e r s ,  p i c k e d  u p  h a p - h a z a r d ;  o n  
m i n o r  p o i n t s  s h e  o f t e n  s p e a k s  h a s t i l y  a n d  c a r e l e s s l y ;  a n d  f u r t h e r  s h e  
c o n f u s e s  h e r  t e a c h i n g s  w i t h  e x c e s s i v e  d i g r e s s i o n s . "  
T h e  s o m e t i m e s  h i g h l y  m a n n e r e d  d e v e l o p m e n t s  o f  T h e o s o p h y  w h i c h  o c c u r r e d  h e r e a f t e r  
c a n n o t  t h e r e f o r e  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  v a g a r i e s  o f  L e a d b e a t e r '  s  p s y c h  i s m ,  b u t  t o  t h e  w i l l  
o f  t h e  M a s t e r s .  I t  w a s  t h e  M a s t e r s ,  t h e n ,  w h o  e n c o u r a g e d  L e a d b e a t e r  w i t h i n  w e e k s  o f  
h i s  r e t u r n  t o  a n o i n t  a  y o u n g  B r a h m i n  b o y  f r o m  t h e  A d y a r  e s t a t e  a s  t h e  p h y s i c a l  v e h i c l e  
o f  t h e  c o m i n g  C h r i s t ,  a n d  t o  i n a u g u r a t e  a  n e w  d i s p e n s a t i o n  o f  r i t u a l i s m  t o  h a s t e n  t h e  
a d v e n t .  P r i o r  t o  d i s c u s s i n g  L e a d b e a t e r ' s  p r o m o t i o n  o f  t h e  y o u n g  K r i s h n a m u r t i  a s  t h e  
' V e h i c l e  o f  t h e  C o m i n g ' ,  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  e x a m i n e  s o m e  o f  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  
w o u l d  a i d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  T h e o s o p h i c a l  P a r o u s i a .  T h a t  s o m e  o f  t h e s e  
b o d i e s ,  s u c h  a s  F r e e m a s o n r y  a n d  C h r i s t i a n  e c c 1 e s i a l i s m ,  w o u l d  l i k e l y  h a v e  h o r r i f i e d  
B l a v a t s k y ,  i s  o n l y  e v i d e n c e  o f  h o w  f a r  L e a d b e a t e r  w a s  a b l e  s t r e t c h  t h e  f a b r i c  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  t e m p l a t e .  
4 3  O n e  w o n d e r s  i f  B e s a n t '  s  a c q u i e s c e n c e  i n  t h i s  m a t t e r  r e l a t e s  ( p e r h a p s  i n  a n  i r o n i c  s e n s e )  t o  a  m e s s a g e  
f r o m  K .  H .  w h i c h  s h e  c l a i m e d  t o  h a v e  r e c e i v e d  i n  1 9 0 0 :  
Y o u  h a v e  f o r  s o m e  t i m e  b e e n  u n d e r  d e l u d i n g  i n f l u e n c e s .  S h u n  p r i d e ,  v a n i t y  a n d  
l o v e  o f  p o w e r .  B e  n o t  g u i d e d  b y  e m o t i o n  b u t  l e a r n  t o  s t a n d  a l o n e .  B e  a c c u r a t e  
a n d  c r i t i c a l  r a t h e r  t h a n  c r e d u l o u s  . . .  T h e  c a n t  a b o u t  ' m a s t e r s '  m u s t  b e  s i l e n t l y  b u t  
f i r m l y  p u t  d o w n  . . .  Y o u  w i l l  h a v e  t o  l e a v e  a  g o o d  d e a l  o f  y o u r  e m o t i o n s  a n d  
c r e d u l i t y  b e f o r e  y o u  b e c o m e  a  s a f e  g u i d e  ( r e p r i n t e d  i n  T h e  E c l e c t i c  T h e o s o p h i s t ,  
N o .  1 0 1 ,  S e p t / O c t ,  1 9 8 7 ,  I ) .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t ,  i n  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  l e t t e r ,  V e r n o n  H a r r i s o n  c o n c l u d e d  ' i t  i s  a  g o o d  
s i m u l a t i o n  o f  K H ' s  h a n d ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  a  f o r g e r y ' :  H a r r i s o n ,  H .  P .  B l a v a t s k y  a n d  t h e  S P R ,  4 6 .  
« A n n i e  B e s a n t ,  ' O n  t h e  W a t c h - T o w e r '  i n  T h e  T h e o s o p h i c a l  R e v i e w  X X I V : 1 4 4 ,  1 5  A u g u s t ,  1 8 9 9 ,  
4 8 6 .  
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T H E  O R D E R  O F  U N I V E R S A L  C O - M A S O N R Y  
B l a v a t s k y  v i e w e d  F r e e m a s o n r y  a s  a n  e m p t y  m a u s o l e u m ;  w h e r e  o n c e  t h e  M y s t e r i e s  h a d  
f l o u r i s h e d  a n d  i n i t i a t i o n s  b e e n  p r o f f e r e d ,  o n l y  s u p e r s t i t i o n  a n d  h o l l o w  c e r e m o n i a l  
r e m a i n e d .  M a s o n r y ,  r o b b e d  o f  i t s  e s o t e r i c  h e a r t ,  h a d  f a l l e n  i n t o  t h e  p u r v i e w  o f  
a r i s t o c r a c y  a n d  e c c l e s i a s t i c i s m :  
P r o f e s s e d l y  t h e  m o s t  a b s o l u t e  o f  d e m o c r a c i e s ,  i t  i s  p r a c t i c a l l y  t h e  
a p p a n a g e  o f  a r i s t o c r a c y ,  w e a l t h ,  a n d  p e r s o n a l  a m b i t i o n .  
P r o f e s s e d l y  t h e  t e a c h e r  o f  t r u e  e t h i c s ,  i t  i s  d e b a s e d  i n t o  a  p r o p a g a n d a  
o f  a n t h r o p o m o r p h i c  t h e o l o g y . '  
T h e  o n l y  b a s t i o n  o f  t h e  p r i s t i n e  ' e s o t e r i c  M a s o n r y '  i s  t h e  O r i e n t a l  B r o t h e r h o o d :  
W e  h a v e  n o  w i s h  t o  m a k e  a  p r e t e n c e  o f  e x p o s i n g  s e c r e t s  l o n g  s i n c e  
h a w k e d  a b o u t  t h e  w o r l d  b y  p e r j u r e d  M a s o n s .  E v e r y t h i n g  v i t a l ,  
w h e t h e r  i n  s y m b o l i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s ,  r i t e s ,  o r  p a s s w o r d s ,  a s  u s e d  
i n  m o d e m  F r e e m a s o n r y ,  i s  k n o w n  i n  t h e  E a s t e r n  f r a t e r n i t i e s ;  t h o u g h  
t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  i n t e r c o u r s e  o r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e m . '  
I t  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i s e d  t h a t  i n  i t s  g e s t a t i o n  p e r i o d  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  g r e w  
t o  a d o p t  c e r t a i n  F r e e m a s o n i c  p a r a p h e r n a l i a ,  i n c l u d i n g  a  d e g r e e  s t r u c t u r e ,  p a s s w o r d s ,  
a n d  i n i t i a t i o n s .  
3  
B l a v a t s k y ,  p e r h a p s  t h r o u g h  h e r  e a r l y  a s s o c i a t i o n  w i t h  s u c h  
F r e e m a s o n i c  e n t r e p r e n e u r s  a s  S o t h e r a n ,  R a w s o n ,  a n d  Y a r k e r ,  b e g a n  t o  e n t e r t a i n  t h e  
n o t i o n  o f  a  r e f o r m e d  M a s o n r y :  ' t h e  t i m e  h a s  c o m e  t o  r e m o d e l  m a s o n r y  a n d  r e s t o r e  
t h o s e  a n c i e n t  l a n d m a r k s '  . '  Y e t ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  1 8 8 0 s ,  F r e e m a s o n r y  h a d  a l l  b u t  
,  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  1 1 ,  3 7 5 .  
2  I b i d . ,  3 7 6 .  B l a v a t s k y  w r o t e  o f  h e r  o w n  M a s o n i c  b a c k g r o u n d  t h u s :  
M y  M a s o n i c  e x p e r i e n c e  - i f  y o u  w i l l  s o  t e r m  m e m b e r s h i p  i n  s e v e r a l  E a s t e r n  
M a s o n i c  F r a t e r n i t i e s  a n d  E s o t e r i c  B r o t h e r h o o d s  - i s  c o n f i n e d  t o  t h e  O r i e n t .  B u t ,  
n e v e r t h e l e s s ,  t h i s  n e i t h e r  p r e v e n t s  m y  k n o w i n g .  i n  c o m m o n  w i t h  a l l  E a s t e r n  
' M a s o n s ' ,  e v e r y t h i n g  c o n n e c t e d  w i t h  W e s t e r n  M a s o n r y  [ n o r ]  m y  b e i n g  e n t i t l e d  
t o  c a l l  m y s e l f  a  M a s o n  ( H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' H .  P .  B l a v a t s k y ' s  M a s o n i c  P a t e n t '  i n  
i d . ,  A  M o d e m  P a n a r i o n :  a  C o l l e c t i o n  o f  F u g i t i v e  F r a g m e n t s  f r o m  t h e  p e n  o f  H .  
P .  B l a v a t s k y ,  r e d .  G .  R .  S .  M e a d ] ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  
L o n d o n ,  1 8 9 5 ,  1 2 9 ) .  
J  S i n n e t t ,  T h e  E a r l y  D a y s ,  2 9 ;  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  4 6 8 .  
,  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  1 1 ,  3 7 7 .  
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d i s a p p e a r e d  f r o m  h e r  w r i t i n g s  a n d  a p p e a r e d  o n l y  o n c e  i n  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  a n d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  e s o t e r i c  e t y m o l o g y . '  I t  a p p e a r s  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  f i n a l l y  d e c i d e d  t h a t  
F r e e m a s o n r y  w a s  t o o  s e c t a r i a n  a n d  e x o t e r i c  f o r  h e r  t a s t e s .  6  I n t e r e s t i n g l y ,  O l c o t t ,  w h o  
h a d  n o t  a p p e a r e d  i n  L o d g e  f o r  3 4  y e a r s ,  w a s  w e l c o m e d  t o  a t t e n d  d u r i n g  a  N e w  
Z e a l a n d  T o u r  o f  1 8 9 7 ;  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  n o t  i n s p i r i n g ,  a n d  h e  ' c a m e  a w a y  i m p r e s s e d  
b y  i t s  p u e r i l e  c h a r a c t e r  a s  c o m p a r e d  w i t h  T h e o s o p h y ' : '  
O n e  m i g h t  s a y  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  T h e o s o p h y ,  e s p e c i a l l y  i n  i t s  a s p e c t  o f  
b r o t h e r h o o d  a n d  r e l i g i o u s  t o l e r a n c e ,  w a s  t h e r e ,  b u t  b u r i e d  o u t  o f  
s i g h t  i n  t h e  h u s k s  o f  f o r m a l i s m  a n d  a  s p e c i e s  o f  t h e a t r i c a l  d i s p l a y .  
8  
O r i g i n s  o f  a  F e m i n i n e  F r e e m a s o n r y  
F r e e m a s o n r y  r e e n t e r e d  t h e  A d y a r  S o c i e t y  t h r o u g h  t h e  i n i t i a t i o n  o f  F r a n c e s c a  A r u n d a l e  
i n  P a r i s  i n  1 8 9 5 .  ' C o - M a s o n r y ' ,  a s  t h i s  f o r m  c a m e  t o  b e  c a l l e d ,  h a d  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  
s o m e t i m e s  f r a c t i o u s  i n t e r n e c i n e  r i v a l r i e s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  F r e n c h  F r e e m a s o n r y . '  
I n  1 8 7 9 ,  s e v e r a l  C r a f t  l o d g e s  r e m o v e d  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  S u p r e m e  
C o u n c i l  o f  t h e  G r a n d  L o g e  G e n e r a l e  E c o s s a i s e ,  w h i c h  h a d  b e e n  i n a u g u r a t e d  i n  1 8 0 4  
b y  t h e  C o m t e  d e  G r a s s e - T i l l y  a s  t h e  F r e n c h  d i v i s i o n  o f  t h e  A n c i e n t  a n d  A c c e p t e d  
[ S c o t t i s h ]  R i t e  i n  E n g l a n d , I O  a n d  f o r m e d  t h e  G r a n d  L o g e  S y m b o l i q u e  E c o s s a i s e  d e  
F r a n c e  . "  
O n e  s u c h  l o d g e ,  t h e  L o g e  L e s  [ s i c ]  L i b r e s  P e n s e u r s  ( , T h e  F r e e  
T h i n k e r s ' ) ,  w h i c h  m e t  a t  P e c q  i n  S e i n e - e t - O i s e ,  p e r f o r m e d  t h e  h i t h e r t o  u n t h i n k a b l e  a c t  
,  i d . ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  H ,  7 9 5 - 7 9 6 .  
6  B l a v a t s k y  c a m e  t o  c l a i m  t h a t  M a s o n r y  h a d  b e e n  ' s p o i l e d '  b y  t h e  ' l e t h a l  p l o t t i n g s '  o f  t h e  J e s u i t s  w h o  
d e l i g h t  i n  d e s t r o y i n g  o c c u l t  s o c i e t i e s .  I t  h a d  b e c o m e  ' a  m e r e  c o n v i v i a l  B e n e f i t - C l u b ' .  S e e  B l a v a t s k y ,  
C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I V ,  2 6 6 - 2 6 7 .  
,  O l c o t t ,  O l d  D i a r y  L e a v e s ,  S i x t h  S e r i e s ,  2 2 8  .  
•  I b i d .  
,  F o r  g e n e r a l  h i s t o r i e s  o f  F r e n c h  F r e e m a s o n r y ,  s e e  R o b e r t  F r e k e  G o u l d ,  T h e  H i s t o r y  o f  F r e e m a s o n r y :  
I t s  A n t i q u i t i e s ,  S y m b o l s ,  C o n s t i t u t i o n s ,  C u s t o m s ,  e t c . ,  v o ! .  V ,  C a x t o n  P u b l i s h i n g  C o . ,  L o n d o n ,  n . d . ,  
1 3 6 - 1 9 4 ;  A l b e r t  G .  M a c k e y ,  M a c k e y ' s  R e v i s e d  E n c y c l o p e d i a  o f  F r e e m a s o n r y ,  2 n d  e d . ,  v o ! .  I ,  e d .  
R o b e r t  I .  C l e g g ,  T h e  M a s o n i c  H i s t o r y  C o . ,  C h i c a g o ,  1 9 5 6 , 3 6 9 - 3 7 2 ;  W a i t e ,  A  N e w  E n c y c l o p a e d i a ,  
v o ! .  I ,  2 9 0 - 2 9 9 .  
W  H a m i l l  &  G i l b e r t ,  W o r l d  F r e e m a s o n r y ,  1 6 7 - 1 6 8 ;  G o u l d ,  T h e  H i s t o r y ,  v o ! .  V ,  1 6 5 - 1 6 6 .  
"  I b i d . ,  1 9 3 .  
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a n d  i n i t i a t e d  a  w o m a n . "  O n  1 4  J a n u a r y ,  1 8 8 2 ,  s e v e n  M a s t e r  M a s o n s  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  i n i t i a t i o n  o f  M a r i a  D e s r a i m e s  ( 1 8 2 8 - 1 9 0 0 ) , 1 3  a  w o m a n  r e n o w n e d  f o r  h e r  f e m i n i s t  
s o c i a l  a c t i v i s m ,  a n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  E m a n c i p a t i o n  o f  W o m e n .  I '  
T h e  l o d g e  w a s  s u s p e n d e d  f o r  a  t i m e ,  a n d  l a t e r  i n i t i a t e d  n o  m o r e  w o m e n .  I '  N o t  t o  b e  
h a l t e d  i n  h e r  q u e s t  f o r  a  c o n f r a t e r n a l  M a s o n r y ,  D e s r a i m e s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  c o m m i t t e d  
f e m i n i s t  f r o m  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  o f  F r a n c e ,  G e o r g e s  M a r t i n  ( d .  1 9 1 6 ) , 1 6  h e r s e l f  
i n i t i a t e d ,  p a s s e d ,  a n d  r a i s e d  s i x t e e n  w o m e n  b e t w e e n  4  M a r c h  a n d  4  A p r i l ,  1 8 9 3 .
1 1  
T h e  n e w  M a s o n s  s o o n  t h e r e a f t e r  f o r m e d  a  G r a n d  L o d g e ,  L a  G r a n d  L o g e  S y m b o l i q u e  
E c o s s a i s e  [ M i x t e J  d e  F r a n c e ,  a n d  t h e i r  o w n  C r a f t  l o d g e ,  L e  D r o i t  H u m a i n .
J 8  
T h e  
l a t t e r  i n i t i a l l y  w o r k e d  o n l y  t h e  t h r e e  d e g r e e s  o f  s o - c a l l e d  ' B l u e  M a s o n r y ' ,  1 9  b u t  p r o v e d  
"  J o h n  H a m i l l  &  R o b e r t  G i l b e r t ,  e d s . ,  F r e e m a s o n r y :  A  C e l e b r a t i o n  o f  t h e  C r a f t ,  M a c k e n z i e  P u b . ,  
S t .  A l b a n s ,  H e r t s . ,  1 9 9 2 , 2 1 2 .  F o r  t h e  s a k e  o f  c o m p l e t e n e s s  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  D e s r a i m e s  w a s  
n o t  t h e  f i r s t  w o m a n  t o  b e  i n i t i a t e d  i n t o  F r e e m a s o n r y  I  b u t ,  i t  a p p e a r s ,  t h e  f i r s t  t o  d o  s o  w i t h  
r e v o l u t i o n a r y  p u r p o s e .  O n e  n o t a b l e  e a r l i e r  c a s e  i n v o l v e d  E l i z a b e t h  S t .  L e g e r  ( l a t e r  t h e  H o n .  M r s .  
A l d w o r t h ) ,  w h o  i n  1 7  1 3  s t u m b l e d  i n t o  a  l o d g e  w o r k i n g  i n  h e r  f a t h e r ' s  h o u s e ,  a n d  w a s  t h e n  i n i t i a t e d  
i n t o  t h e  t w o  a v a i l a b l e  d e g r e e s  t o  f o r e s t a l l  a n y  v i o l a t i o n s  o f  s e c r e c y .  T h e  s t o r y  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  
a p o c r y p h a l .  S e e  H a m i l l  &  G i l b e r t ,  W o r l d  F r e e m a s o n r y ,  1 8 3 ,  1 8 5 .  
n  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s o m e  c o n t e n t i o n  a b o u t  s p e l l i n g :  f o r  W a i t e  ( A  N e w  E n c y c l o p a e d i a ) ,  H a r n i l l  &  
G i l b e r t  ( F r e e m a s o n r y ;  W o r l d  F r e e m a s o n r y )  a n d  M a c k e y  ( E n c y c l o p e d i a )  t h e  n a m e  i s  r e n d e r e d  
' D e s r a i m e s ' .  I n  C o - M a s o n i c  s o u r c e s  t h e  s p e l l i n g  i s  ' D e r a i s m e s ' :  s e e  [ J a m e s  I n g a l l  W e d g w o o d ] ,  
U n i v e r s a l  C o - M a s o n r y :  W h a t  i s  i t ? ,  n . p . ,  n . d . ,  [ W i l l i a m  M c L e l l a n  &  C o . ,  G l a s g o w ,  1 9 1 5 7 ] ;  
I n t e r n a t i o n a l  C o - F r e e m a s o n r y ,  S o m e  I n f o r m a t i o n  f o r  t h e  E n q u i r e r ,  c a m p .  N a t a l i e  H a m m o n d .  T h e  
G r a n d  C o u n c i l ,  3 3 ° ,  B r i t i s h  F e d e r a t i o n  o f  t h e  O r d e r ,  L o n d o n ,  1 9 4 7 ;  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  G l i m p s e s  o f  
M a s o n i c  H i s t o r y ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 6 .  
\ 4  S o - c a l l e d  ' A d o p t i v e  R i t e s '  o f  F r e e m a s o n r y ,  o p e n  t o  w o m e n ,  e x i s t e d  i n  p r e - R e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ,  
b u t  w o r k e d  o n l y  f o u r  d e g r e e s  ( A p p r e n t i c e ,  C o m p a n i o n ,  M i s t r e s s ,  a n d  P e r f e c t  M i s t r e s s )  a n d  w e r e  
n e c e s s a r i l y  a t t a c h e d  t o  M a l e  C r a f t  l o d g e s .  U n l i k e  C o - M a s o n r y ,  t h e y  w e r e  i n  t h e  m a i n  c o n t r o l l e d  b y  
m e n .  H a r n i l l  &  G i l b e r t  s t a t e  t h a t  t h e y  ' w e r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a n  a n a l o g u e  o f  M a s o n r y  f o r  w o m e n ' :  
H a r n i l l  &  G i l b e r t ,  F r e e m a s o n r y ,  2 1 2 .  T h e  O r d e r  o f  t h e  E a s t e r  S t a r ,  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  U .  S .  A .  i n  
1 8 5 0  b y  R o b e r t  M o r r i s ,  i s  n o t  p r o p e r l y  a  F r e e m a s o n i c  R i t e .  
"  W a i t e ,  A  N e w  E n c y c l o p a e d i a ,  v o ! .  I ,  1 1 6 .  
1 6  M a r t i n  d e s c r i b e d  h i m s e l f  a s  ' j e m i n i s t e  e n  m e m e  t e m p s  q u e  m a f o n ' :  i n  i b i d "  1 1 6 .  
" I b i d . ,  1 1 7 ;  H a r n i l l  &  G i l b e r t ,  W o r l d  F r e e m a s o n r y ,  1 8 6 .  
' "  W a i t e ,  A  N e w  E n c y c l o p a e d i a ,  v o l .  I ,  1 1 7 .  T h e  n e w  L o d g e s  w e r e  f o r m e d  o n ,  o r  s o o n  a f t e r ,  4  A p r i l ,  
1 8 9 3 .  
" T h e  ' B l u e '  o r  ' C r a f t '  l o d g e s  a r e ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  t h e  t h r e e  d e g r e e s  s p o n s o r e d  a n d  c o n f e r r e d  i n  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  b y  a u t h o r i t y  o f  t h e  U n i t e d  G r a n d  L o d g e  ( o r  t h o s e  c o n f e r r e d  e l s e w h e r e  b y  M a s o n i c  
a u t h o r i t i e s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  U n i t e d  G r a n d  L o d g e ) :  E n t e r e d  A p p r e n t i c e ,  F e l l o w  C r a f t ,  a n d  M a s t e r  
M a s o n .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  t e r m  ' C r a f t '  t e n d s  t o  b e  i n c l u s i v e  o f  t h e  h i g h e r  d e g r e e s  ( a n d  s i d e  d e g r e e s  s u c h  
a s  M a r k  a n d  R o y a l  A r c h )  o f  t h e  A n c i e n t  a n d  A c c e p t e d  [ S c o t t i s h ]  R i t e ,  b u t  i s  a l s o  u s e d  g e n e r i c a l l y  f o r  
F r e e m a s o n r y  i n  g e n e r a l .  T h e  h i g h e r  d e g r e e s  h a v e  p r o l i f e r a t e d  w i l d l y  ( H a m i l l  &  G i l b e r t  h a v e  e s t i m a t e d  
t h e  n u m b e r  t o  b e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  1 4 0 0  d e g r e e s :  s e e  s u p r a ) ,  a l t h o u g h  f e w  o u t s i d e  t h e  ' S c o t t i s h  R i t e '  
a r e  c o n s i d e r e d  o r t h o d o x  b y  U n i t e d  G r a n d  L o d g e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  h i s t o r i c a l l y -
v e r i f i a b l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  E c o s s a i s  r i t e s  a n d  S c o t l a n d ,  a n d  t h a t  t h e  c o n n e c t i o n  i s  b a s e d  o n  
c e r t a i n  s p u r i o u s  c l a i m s  a b o u t  t h e  c h i v a l r i c r r e m p l a r  o r i g i n s  o f  F r e e m a s o n r y :  H a m i l l  &  G i l b e r t ,  
F r e e m a s o n r y ,  4 0  e t  p a s s i m .  F o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A n c i e n t  a n d  A c c e p t e d  [ S c o t t i s h ]  R i t e  i n  E n g l a n d  
s e e  A .  C .  F .  J a c k s o n ,  R o s e  C r o i x :  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  A n c i e n t  a n d  A c c e p t e d  R i t e  f o r  E n g l a n d  a n d  
W a l e s ,  L e w i s  M a s o n i c ,  L o n d o n ,  1 9 8 0 ,  e s p . ,  3 - 1 6 ;  3 2 - 4 6 .  
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t o  b e  s o  p o p u l a r  t h a t  i t  h a d  s o o n  g r o w n  s u f f i c i e n t l y  t o  r e q u i r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
n e w  M a s o n i c  a u t h o r i t y  f o r  t h e  c o n f e r r i n g  o f  d e g r e e s  u p  t o  t h e  3 3 r d .  A  g o v e r n i n g  b o d y  
w a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  P r e s i d e n c y  o f  G e o r g e s  M a r t i n  a n d  n i n e  o t h e r  G r a n d  
I n s p e c t o r s  G e n e r a l  o f  t h e  3 3 r d  d e g r e e  o n  1 1  M a y ,  1 8 9 9 .  I t  t o o k  a s  i t s  t i t l e ,  ' t h e  
S u p r e m e  C o u n c i l  o f  I n t e r n a t i o n a l  C o - F r e e m a s o n r y  C o n s i s t i n g  o f  S o v e r e i g n  G r a n d  
I n s p e c t o r s  G e n e r a l  o f  t h e  3 3 r d  a n d  L a s t  D e g r e e  o f  t h e  A n c i e n t  a n d  A c c e p t e d  S c o t t i s h  
R i t e '  . 2 0  
F r a n c e s c a  A r u n d a I e  s o o n  i n t e r e s t e d  B e s a n t  i n  t h e  n e w  p h e n o m e n o n  a n d ,  i n  1 9 0 2 ,  
s e v e n  T h e o s o p h i s t s  t r a v e l l e d  t o  P a r i s  t o  b e  d u l y  i n i t i a t e d  a n d  t o  g a i n  a  w a r r a n t  f o r  
E n g l a n d . ' 1  B e s a n t  i m m e d i a t e l y  e s t a b l i s h e d  h e r  f i r s t  l o d g e ,  H u m a n  D u t y  N o .  6 ,  a n d  a  
f e w  y e a r s  l a t e r  c h a n g e d  t h e  n a m e  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  f r o m  ' J o i n t  [ M i x t e ]  
F r e e m a s o n r y '  t o  ' U n i v e r s a l  C o - F r e e m a s o n r y '  a n d  b e c a m e  e n s c o n c e d  a s  t h e  ' M o s t  
P u i s s a n t  G r a n d  C o m m a n d e r  o f  t h e  C o - M a s o n i c  O r d e r  f o r  G r e a t  B r i t a i n  a n d  h e r  
D o m i n i o n s  O v e r s e a s ' . "  H e r e a f t e r  C o - M a s o n r y  i n  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d  b e c a m e  
"  E v e l y n  M .  C a s p e r s z ,  W h a t  i s  I n t e r n a t i o n a l  C o - F r e e m a s o n r y ? ,  n . p . ,  n . p l . ,  n . d .  [ a f t e r  1 9 3 4 ] ,  8 .  
T h e  c u r r e n t  ( 1 9 6 9 )  ' I n t e r n a t i o n a l  C o n s t i t u t i o n '  ( c h .  1 1 :  a r t i c l e  1 1 ) ,  s t a t e s :  
[ T ] h e  d i s t i n c t i v e  t i t l e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  i s : - S u p r e m e  C o u n c i l  o f  
S o v e r e i g n  G r a n d  I n s p e c t o r s  G e n e r a l  o f I n t e r n a t i o n a l  C o - F r e e m a s o n r y ,  L a  D r o i t  
H u m a i n  ( T h i r t y - t h i r d  a n d  L a s t  d e g r e e  o f  t h e  A n c i e n t  a n d  A c c e p t e d  S c o t t i s h  R i t e ) .  
' I  E s t h e r  B r i g h t ,  O l d  M e m o r i e s  a n d  L e t t e r s  o f  A n n i e  B e s a n t ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
L o n d o n ,  1 9 3 6 ,  8 3 - 8 4 .  E s t h e r  B r i g h t  a n d  h e r  m o t h e r  w e r e  t w o  o f  t h o s e  w h o  a c c o m p a n i e d  B e s a n t  t o  
F r a n c e .  L e a d b e a t e r  s t a t e d  t h a t  B e s a n t  h a d  ' b e e n  o f f e r e d  i n i t i a t i o n  b y  M d l l e .  D e r a i s m e s ' :  L e a d b e a t e r ,  
G l i m p s e s , 3 2 7 .  A l t h o u g h  s u c h  c o n t a c t  i s  n o t  i m p o s s i b l e ,  o n e  w o n d e r s  w h y  B e s a n t  w a i t e d  u n t i l  t w o  
y e a r s  a f t e r  t h e  F r e n c h  w o m a n ' s  d e a t h  t o  j o i n .  
2 2  H a m i l l  &  G i l b e r t ,  W o r l d  F r e e m a s o n r y ,  1 8 6 ;  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  ' T h e  C o n v e n t i o n  a t  A d y a r '  i n  T h e  
L i b e r a l  C a t h o l i c  I I I : 6 ,  A d y a r  C o n v e n t i o n  N u m b e r ,  1 9 2 5 - 1 9 2 6 ,  1 0 5 .  A l t h o u g h  B e s a n t  w a s  G r a n d  
C o m m a n d e r ,  a n d  t h e  p e a k  o f  a u t h o r i t y  o u t s i d e  o f  E u r o p e ,  t h e  P r e s i d e n c y  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  o f  
t h e  O r d e r  w a s  m a i n t a i n e d  b y  G e o r g e s  M a r t i n ' s  w i f e ,  M a r i a  G e o r g e s  M a r t i n ,  u p o n  t h e  d e a t h  o f  
D e s r a i m e s  i n  1 9 0 0 .  A l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d  o f t e n  c o n t e n d s  t h a t  B e s a n t  w a s  ' G r a n d  
M a s t e r ' ,  o n l y  t h e  F r e n c h  H e a d  o f  t h e  O r d e r  h e l d  t h e  o f f i c e  o f  ' M o s t  P u i s s a n t  S o v e r e i g n  G r a n d  
C o m m a n d e r  a n d  G r a n d  M a s t e r ' :  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  i s  i n d e b t e d  t o  R e v d .  L a u r e n c e  L a n g l e y  f o r  t h i s  
o b s e r v a t i o n .  
2 9 8  
a l m o s t  s y n o n y m o u s  w i t h  T h e o s o p h y . "  
T h e  ' r e i n t r o d u c t i o n '  o f  M a s o n r y  i n t o  T h e o s o p h y  h a s  c a u s e d  s o m e  c o m m e n t a t o r s  
c e r t a i n  c o n s t e r n a t i o n .  I t  i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  f e w  o f  B e s a n t ' s  b i o g r a p h e r s  e v e r  
m e n t i o n  h e r  M a s o n i c  a f f i l i a t i o n s ,  e v e n  t h o u g h  s h e  p o s s e s s e d  t h e  3 3 r d  d e g r e e  a n d  w a s  
t h e  t i t u l a r  h e a d  o f  C o - M a s o n r y  f o r  m u c h  o f  t h e  w o r l d  ( t h o u g h  t e c h n i c a l l y  u n d e r  a n  
o b e d i e n c e  h e r s e l f ) ,  a n d  f o r  a  p e r i o d  o f  3 0  y e a r s .
2 4  
S o m e  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  B e s a n t  
y e a r n e d  f o r  t h e  r i t u a l i s m  o f  h e r  y o u t h , "  o t h e r s  h a v e  s u s p e c t e d  h e r  M a s o n i c  a c t i v i t i e s  
w e r e  a n  u n c o n s c i o u s  p a r o d y  o f  a u t h o r i t a r i a n i s m .
2 6  
T h e  l i k e l y  t r u t h  i s  t h a t  s h e  f e l t  a  
f a m i l i a r  t r i u m p h  a t  h a v i n g  u s u r p e d  a  p r i v i l e g e  f r o m  t h e  p o w e r f u l ,  i n  t h i s  c a s e  a  
t r a d i t i o n a l  b a s t i o n  o f  m a l e  e x c l u s i v i t y  a n d  a u t h o r i t y .  S i n c e  h e r  c o n v e r s i o n  t o  
T h e o s o p h y  s h e  h a d  b e e n  s h u n n e d  o r  m a r g i n a l i s e d  w i t h i n  t h e  g a m b i t  o f  h e r  p r o a c t i v e  
s o c i a l  c a u s e s ,  i n  n o  s m a l l  p a r t  d u e  t o  h e r  r e j e c t i o n  o f  s e c u l a r i s m .  2 7  C o - M a s o n r y  h a d  
t h e  d u a l  a d v a n t a g e s  o f  c l e a v i n g  v e r y  w e l l  i n t o  b o t h  t h e  d e m o c r a t i c  i d e a l s  a n d  e s o t e r i c  
h i s t o r i o g r a p h y  o f  T h e o s o p h y ,  a s  w e l l  a s  t h e  p o l i t i c a l  a g e n d a  o f  f e m a l e  e m a n c i p a t i o n .  
S r i  P r a k a s a  r e c o r d e d  h i s  m e m o r i e s  o f  a  s u f f r a g e t t e  p r o c e s s i o n  o f  1 9 1 2 :  
"  T h e r e  h a v e  b e e n  n u m e r o u s  s c h i s m s .  T h e  H o n o u r a b l e  F r a t e r n i t y  o f  A n t i e n t  M a s o n s  ( H F A M ) ,  
e s t a b l i s h e d  b y  f o u r  C o - M a s o n r y  l o d g e s  i n  1 9 0 8 ,  i s  n o w  c a l l e d  T h e  O r d e r  o f  W o m e n  F r e e m a s o n s  a n d  
a d m i t s  o n l y  w o m e n ;  i t  i s  n o t  T h e o s o p h i c a l .  T h e  H o n o u r a b l e  F r a t e r n i t y  o f  A n c i e n t  F r e e m a s o n s  b r o k e  
w i t h  H F  A M  i n  1 9 1 3  o v e r  t b e  r i g h t  t o  w o r k  t b e  R o y a l  A r c h  s i d e  d e g r e e ,  a n d  t b u s  w o r k s  o n l y  t b e  t b r e e  
C r a f t  d e g r e e s ;  i t  i s  n o t  T h e o s o p h i c a l .  T h e  O r d e r  o f  A n c i e n t  F r e e  a n d  A c c e p t e d  M a s o n r y  f o r  M e n  a n d  
W o m e n  ( A F A M )  w a s  f o n n e d  i n  1 9 2 3  a s  a  T h e o s o p h i c a l  C o - M a s o n r y  i n  t b e  ' B a c k  t o  B l a v a t s k y '  
t r a d i t i o n .  I t  h a d  c l o s e  l i n k s  w i t b  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ' s  G o l d e n  D a w n  d e r i v a t i v e ,  T h e  F e l l o w s h i p  o f  
t h e  R o s y  C r o s s  ( i t s  f o u n d e r ,  A l i c e  B o t b w e l l - G o s s e ,  a n d  s u b s e q u e n t  G r a n d  M a s t e r ,  M a r j o r i e  
D e b e n h a m ,  w e r e  b o t h  m e m b e r s  o f  W a i t e ' s  F e l l o w s h i p ,  a s  w a s  t h e  p o e t  a n d  n o v e l i s t ,  C h a r l e s  
W i l l i a r n s  [ 1 8 8 6 - 1 9 4 5 ] )  a n d  T h e  S o c i e t y  o f  t b e  D i v i n e  W i s d o m ,  a  B l a v a t s k y  s t u d y  g r o u p .  T h e  A F A M  
a r c h i v e s  h a v e  l o n g  b e e n  a  s o u r c e  o f  p r i m a r y  m a t e r i a l s  f o r  s t u d e n t s  o f  T h e o s o p h y  a n d  t h e  G o l d e n  
D a w n .  O n e  f u r t h e r  s c h i s m  o c c u r r e d  i n  1 9 3 3  w h e n  B e s a n t ' s  d a u g h t e r ,  M a b e l  B e s a n t - S c o t t ,  e s i a b l i s h e d  
a n o t h e r  g r o u p  w i t h  G e o r g e  A l e x a n d e r  S u l l i v a n  ( ' M a r c u s  A u r e l i u s ' ) ,  t h e  R o s i c r u c i a n  O r d e r  o f  t h e  
C r o t o n a  F e l l o w s h i p .  I t  i s  f r o m  t h i s  g r o u p  t h a t  G e r a l d  G a r d n e r  ( 1 8 8 4 - 1 9 6 4 )  c l a i m e d  t o  h a v e  r e c e i v e d  a  
' t r a d i t i o n a l '  w i t c h c r a f t  i n i t i a t i o n ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h i c h  h e  e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  ' W i c c a '  c o v e n s .  F o r  
d e t a i l s  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  E .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t b e r e  a r e  C o - F r e e m a s o n i c  l o d g e s  o u t s i d e  o f  
F r a n c e  t b a t  h a v e  n e v e r  a l l i e d  t b e m s e l v e s  w i t b  T h e o s o p h y ,  b u t  t b e  n u m b e r  i s  f e w .  
"  T h e  m o s t  r e c e n t  b i o g r a p h y ,  A n n e  T a y l o r ' s  A n n i e  B e s a n t ,  d o e s  n o t  m e n t i o n  C o - M a s o n r y  a t  a l l .  
N e t b e r c o t t  m e n t i o n s  t b e  M a s o n i c  t e m p l e  b e i n g  b u i l t  a t  A d y a r ,  a n d  t h e  j o u r n a l  C o - M a s o n ,  b u t  n e v e r  
e x p l a i n s  t o  w h a t  t h e s e  r e f e r :  N e t b e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 1 6 .  W e s t  i n c l u d e s  i n  a  f o o t n o t e  t b a t  
' A  m i n o r  a c t i v i t y  w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  C o - M a s o n r y  t o  I n d i a ' :  W e s t ,  T h e  L i f e ,  1 9 O n .  
" W i l l i a m s  h a s  s u g g e s t e d  ' [ s l h e  t o o k  a  c h i l d l i k e  p l e a s u r e  i n  p a r a d i n g  i n  g o r g e o u s  s a t i n s  a n d  g o l d  l a c e ' :  
W i l l i a m s ,  A  P a s s i o n a t e  P i l g r i m ,  3 0 4 .  N o t e  t b a t  W i l l i a m s  i s  i n c o r r e c t  i n  s u g g e s t i n g  t b a t  B e s a n t  w a s  
i n i t i a t e d  ' [ a l b o u t  1 8 9 0 ' :  i n  i b i d . ,  3 0 3 .  
"  ' T h e  r e c k l e s s  b r i l l i a n c e  o f  h e r  c a r e e r  h a s  b e e n  i n  p a r t  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  j e a l o u s y  o f  m e n  i n  
g e n e r a l ' :  i n  i b i d .  
"  ' S h e  a l s o  f o u n d  s a t i s f a c t i o n  i n  b e i n g  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  a d v a n c e  g u a r d  o f  h e r  o w n  s e x  w h o ,  o n l y  a  
f e w  y e a r s  e a r l i e r ,  h a d  a c q u i e s c e d  i n  h e r  o s t r a c i s m ' :  i n  i b i d .  
2 9 9  
V a r i o u s  w o m e n  t h a t  t o o k  p a r t  i n  t h e  p r o c e s s i o n  w e r e  d r e s s e d  a f t e r  
t h e  g r e a t  w o m e n  o f  t h e  p a s t  w h o  h a d  p l a y e d  t h e i r  p a r t  i n  h i s t o r y .  
Q u e e n  B o a d i c e a ,  l o a n  o f  A r c ,  a n d  o t h e r s  w e r e  a l l  t h e r e  . . .  [ B e s a n t ]  
w o r e  t h e  M a s o n ' s  r o b e s  t h a t  d a y .  U s u a l l y  M a s o n i c  L o d g e s  a d m i t  
o n l y  m e n . "  
T h e o s o p h i c a l  F r e e m a s o n r y  
T h e  r i t u a l s  e m p l o y e d  w i t h i n  t h e  C o - M a s o n i c  l o d g e s  u n d e r  B e s a n t ' s  c o n t r o l  w e r e  
i n i t i a l l y  v a r i a n t s  o f  t h e  F r e n c h  o r i g i n a l s  o r  o f  t h e  E n g l i s h  ' S c o t t i s h  R i t e ' .  I n  1 9 0 8 ,  C o -
F r e e m a s o n r y  p r i n t e d  ' T h e  D h a r m a  W o r k i n g '  w h i c h ,  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  f r o m  i t s  t i t l e ,  
c o n t a i n s  n e g l i g i b l e  O r i e n t a l  c o m p o n e n t s  a n d  i s  n o t  d e m o n s t r a b l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
v a r i o u s  t e x t s  e m p l o y e d  b y  l o d g e s  o f  t h e  ' S c o t t i s h  R i t e ' . 2 9  T h e r e  a r e  s o m e  m i n o r  
a l t e r a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  M a s o n r y  w a s  d e r i v e d  n o t  f r o m  t h e  ' B u i l d i n g  
C r a f t s  o f  t h e  M i d d l e  A g e s ' ,  b u t  f r o m  ' t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ,  o n c e  f o r m i n g  t h e  h e a r t  o f  
e v e r y  g r e a t  R e l i g i o n ' . 3 0  M o r e  s i g n i f i c a n t ,  p e r h a p s ,  i s  t h e  i n c l u s i o n  o f  a n  i n v o c a t i o n  t o  
t h e  ' m o s t  w o r t h y  a n d  v e n e r a b l e  m a s t e r  o f  t h e  w i s d o m '  ,  a n d  o f f e r i n g s  t o  t h e  e l e m e n t a l s  
o f  t h e  f o u r  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s . ' l  I n  1 9 1 3 ,  B e s a n t  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  r e v i s e  t h e  
E n g l i s h  r i t u a l ,  a n d  i n c l u d e d  a n  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  o b l i q u e  T h e o s o p h i c a l  r e f e r e n c e s .  
I n  t h i s  s h e  w a s  a s s i s t e d  b y  a  n e w  l i g h t  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  f i r m a m e n t ,  l a m e s  I n g a l l  
' "  S r i  P r a k a s a ,  A n n i e  B e s a n t :  A s  W o m a n  a n d  a s  L e a d e r ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 4 1 , 6 2 .  
"  U n i v e r s a l  C o - M a s o n r y ,  T h e  D h a r m a  W o r k i n g  o f  C r a f t  M a s o n r y ,  M a r s d e n  &  C o . ,  M a n c h e s t e r ,  
1 9 0 8 ;  c f .  a l s o  i d . ,  C o m p l e t e  C e r e m o n y  o f  t h e  R o s e  C r o i x  o f  H e r e d o m ,  M a r s d e n  &  C o . ,  M a n c h e s t e r ,  
1 9 0 9 .  W a i t e  n o t e d  t h a t :  
[ T ) h e  l a n g u a g e  d i f f e r s  t h r o u g h o u t  i n  m a n y  p l a c e s  o f  t h e  r i t u a l s  a n d  s o m e  o f  t h e  
p r a y e r s  a r e  c h a n g e d .  A l l  e s s e n t i a l  p o i n t s ,  h o w e v e r ,  r e m a i n  - i t  b e i n g  u n d e r s t o o d  
t h a t  - s u b j e c t  t o  t h e s e  v a r i a t i o n s  - t h e  t e x t  f o l l o w s  t h e  S c o t t i s h  w o r k i n g  ( W a i t e ,  
A  N e w  E n c y c l o p a e d i a ,  v o ! .  I ,  1 1 9 ) .  
J O  T h i s  a l t e r a t i o n  m a y  s u g g e s t  a  T h e o s o p h i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  M a s o n r y ,  b u t  i s  e q u a l l y  l i k e l y  a  
r e s p o n s e  t o  a n  e n o r m o u s  b o d y  o f  m y s t i c o - M a s o n i c  l i t e r a t u r e  o f  t h e  d a y  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  
F r e e m a s o n r y  i n  i t s  ( l o s t )  e a r l i e s t  v a r i a n t  w a s  t h e  s t o r e h o u s e  o f  ' t h e  M y s t e r i e s ' .  F o r  t y p i c a l  e x a m p l e s  
( s o m e  t h e m s e l v e s  i n f l u e n c e d  b y  T h e o s o p h y )  s e e  J o h n  Y a r k e r ,  T h e  A r c a n e  S c h o o l s ,  W i l l i a m  T a i t ,  
B e l f a s t ,  1 9 0 9 ;  J .  S .  M .  W a r d ,  F r e e m a s o n r y  a n d  t h e  A n c i e n t  G o d s ,  S i m p k i n ,  M a r s h a l l ,  H a m i l t o n ,  
K e n t  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 2 6 ;  i d . ,  W h o  W a s  H i r a m  A b i f f ? ,  T h e  B a s k e r v i l l e  P r e s s ,  L o n d o n ,  [ 1 9 2 5 ) .  
L e a d b e a t e r  r e f e r r e d  t o  e a c h  o f  t h e s e  w o r k s  i n  h i s  b o o k s  o n  F r e e m a s o n r y .  
"  U n i v e r s a l  C o - M a s o n r y ,  T h e  D h a r m a  W o r k i n g ,  p a s s i m .  
3 0 0  
W e d g w o o d  ( 1 8 8 3 - 1 9 5 1 ) . 3 2  
W e d g w o o d  h a d ,  l i k e  L e a d b e a t e r ,  p r e p a r e d  f o r  t h e  A n g l i c a n  m i n i s t r y ,  b u t  u p o n  h e a r i n g  
B e s a n t  l e c t u r e  o n  T h e o s o p h y  i n  1 9 0 4  h e  w a s  c o n v e r t e d  a n d  l e f t  t h e  C h u r c h  p r i o r  t o  
o r d i n a t i o n . "  H e  r o s e  s p e e d i l y  t h r o u g h  t h e  r a n k s  a n d  h a d  b e c o m e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  
t h e  E n g l i s h  S e c t i o n  b y  1 9 1 1 .
3 4  
I n  1 9 1 2  h e  a n d  M a r i e  R u s s a k  f o u n d e d  t h e  T e m p l e  o f  
t h e  R o s y  C r o s s , "  w i t h  r i t u a l s  a p p a r e n t l y  c o m m u n i c a t e d  t o  B e s a n t  f r o m  t h e  M a s t e r  t h e  
"  F e w  f i g u r e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  T h e o s o p h y  a r e  m o r e  d e s e r v i n g  o f  a  s c h o l a r l y  
b i o g r a p h y  t h a n  W e d g w o o d .  l a m e s  W e d g w o o d  w a s  t h e  g r e a t  g r a n d s o n  o f  t h e  p o t t e r  a n d  p r o t o -
i n d u s t r i a l i s t ,  l o s i a h  W e d g w o o d  ( 1 7 6 9 - 1 8 4 3 ) ,  t h e  g r a n d s o n  o f  t h e  S p i r i t u a l i s t  H e n s l e i g h  W e d g w o o d  
( 1 8 0 3 - 1 8 9 1 )  a n d  t h e  n e p h e w  o f E f f i e  W e d g w o n d  ( 1 8 3 9 - 1 9 3 4 )  a n d  H o p e  W e d g w o o d  ( 1 8 4 4 - 1 9 3 5 ) ,  b o t h  
S p i r i t u a l i s t s  a n d  s u p p o r t e r s  o f  B e s a n t ' s  s o c i a l  a c t i v i s m .  H e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  A n g l o - C a t h o l i c i s m  
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  C o n f r a t e r n i t y  o f  t h e  B l e s s e d  S a c r a m e n t  ( l i k e  L e a d b e a t e r )  a n d  o f  t h e  e l u s i v e  O r d e r  
o f  C o r p o r a t e  R e u n i o n :  s e e  P e t e r  F .  A n s o n ,  B i s h o p s  a t  L a r g e :  S o m e  A u t o c e p h a l o u s  c h u r c h e s  o f  t h e  
P a s t  H u n d r e d  Y e a r s  a n d  T h e i r  F o u n d e r s ,  F a b e r  &  F a b e r ,  L o n d o n ,  1 9 6 4 ,  3 4 4 - 3 4 5 ;  i d . ,  A b b o t  
E x t r a o r d i n a r y :  M e m o i r s  o f  A e l r e d  C a r l y l e ,  O .  S .  B . ,  T h e  F a i t h  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 5 8 ,  8 4 .  F o r  
W e d g w o o d ' s  v a r i o u s  e c c 1 e s i a l  a f f i l i a t i o n s  s e e  i n f r a  c h .  2 0 .  O n e  r e l a t i o n  o f  l a m e s  W e d g w o o d ,  C a m i l l a  
W e d g w o n d  ( 1 9 0 1 - 1 9 5 5 ) ,  r e f e r r e d  t o  T h e o s o p h y  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  
I  a m  g l a d  . . .  t h a t  I  w a s  i n f e c t e d  w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  g e r m  i n  m y  t e e n s ;  i t  i s  a  
s a f e  i n o c u l a t i o n  a g a i n s t  a  s e r i o u s  a t t a c k  i n  m y  f i f t i e s  . . .  C h r i s t i a n  S c i e n c e  a n d  
T h e o s o p h y  b o t h  s e e m  t o  m e  e x c e l l e n t  e s c a p i s t  c u l t s  f o r  t h e  e m o t i o n a l l y  
m a l a d j u s t e d  . . .  b u t  T h e o s o p h y  i s  p r o b a b l y  t h e  m o r e  s a t i s f y i n g  o f  t h e  t w o  
( C a m i l l a  H .  W e d g w o o d  t o  H e 1 e n  P e a s e ,  1 4  M a y ,  1 9 4 0 ,  i n  D .  W e a t h e r e l l  &  C .  
C a r r - G r e g g ,  C a m i l l a :  C .  H .  W e d g w o o d  1 9 0 1 - 1 9 5 5 :  A  L i f e ,  N e w  S o u t h  W a l e s  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  S y d n e y ,  1 9 9 0 ) .  
3 3  A n s o n ,  B i s h o p s  a t  L a r g e ,  3 4 5 .  
~ T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 7 3 .  
"  T h e  T e m p l e  o f  t h e  R o s y  C r o s s  i s  r a r e l y  m e n t i o n e d  i n  T h e o s o p h i c a l  l i t e r a t u r e .  T h e  b e s t  s o u r c e  i s  
T i l l e t t ,  w h o  i n t e r v i e w e d  s u r v i v i n g  m e m b e r s :  i n  i b i d ,  v o ! .  2 ,  5 7 3 ;  v o ! .  3 ,  1 0 2 6 n 2 8 .  F o r  a  h i g h l y  
i d i o s y n c r a t i c  a c c o u n t  s e e  F r .  [ F r a n s ]  W i t t e m a n s ,  A  N e w  &  A u t h e n t i c  H i s t o r y  o f  t h e  R o s i c r u c i a n s ,  
R i d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 3 8 ,  1 5 7 - 1 5 9 ,  1 8 0 - 1 8 1 .  
3 0 1  
C o u n t , "  w h o  w a s  s a i d  t o  p r o v i d e  r e v e l a t i o n  t o  i t s  f o u n d e r s .  3 7  T h e  T e m p l e  w a s  
c o m p r i s e d  o f  c e r e m o n i a l  o f  a  d i s t i n c t l y  M a s o n i c  t y p e ,  w i t h  o v e r l a y s  o f  K a b b a l i s m ,  
a s t r o l o g y ,  a n d  C h r i s t i a n  s a c r a m e n t a l i s m .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  L e a d b e a t e r ' s  e m p h a s i s  o n  
t h e  c e n t r a l i t y  o f  r e v e l a t i o n  ( m o s t l y  i n  h i s  p e r s o n )  w a s  s u c h  t h a t  t h e  T e m p l e  w a s  c l o s e d  
( u n d e r  B e s a n t ' s  a u t h o r i t y )  i n  1 9 1 4  - o s t e n s i b l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  p e r s o n a l  m e s s a g e  
f r o m  t h e  M a s t e r s  d e m a n d i n g  i t s  d i s s o l u t i o n . "  
W e d g w o o d  w a s  i n i t i a t e d  i n t o  C o - M a s o n r y  i n  1 9 1 0 ,  a n d  b y  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  h a d  
r i s e n  t o  b e c o m e  t h e  V e r y  I l l u s t r i o u s  S u p r e m e  S e c r e t a r y  3 3 °  o f  t h e  B r i t i s h  F e d e r a t i o n . ' ·  
F u r t h e r  l a u r e l s  w e r e  a d d e d  w h e n ,  i n  1 9 1 4 ,  J o h n  Y a r k e r  c o n f e r r e d  u p o n  h i m  t h e  t i t l e s  
o f  P r i n c e  P a t r i a r c h  G r a n d  C o n s e r v a t o r  3 3 °  9 5 °  o f  t h e  R i t e  o f  M e m p h i s ,  A b s o l u t e  
G r a n d  S o v e r e i g n  3 3  °  9 0 °  o f  t h e  R i t e  o f  M i z r a i m ,  a n d  S o v e r e i g n  G r a n d  I n s p e c t o r  
~ T h e  ' M a s t e r  t h e  C o u n t '  i s  o t h e r w i s e  k n o w n  i n  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y  a s  t h e  M a s t e r  t h e  C o m t e  d e  
S I .  G e r m a i n  o r  t h e  M a s t e r  R a k o c z i l R a g o c z i .  I n  p r e v i o u s  l i v e s  h e  w a s  F r a n c i s  B a c o n ,  L o r d  V e r u l a m ,  
R o b e r t u s  t h e  m o n k ,  H u n y a d i  J a n o s ,  C h r i s t i a n  R o s e n k r e u t z ,  R o g e r  B a c o n ,  P r o c l u s ,  a n d  S t .  A l b a n .  H e  
i s  t h e  H e a d  o f  t h e  S e v e n t h  R a y ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h u m a n i t y  i s  ' o r d e r e d  s e r v i c e ' ,  
i n  w h i c h  c a p a c i t y  h e  o v e r s e e s  c e r e m o n i a l  m a g i c  a n d  ' e m p l o y s  t h e  s e r v i c e s  o f  g r e a t  A n g e l s ,  w h o  o b e y  
H i m  i m p l i c i t l y  a n d  l o v e  t o  d o  H i s  w i l l ' .  H e  h a s  a n  e s p e c i a l  l o v e  o f  L a t i n .  S e e  L e a d b e a t e r ,  T h e  
M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 8 6 - 2 8 8 .  B l a v a t s k y  m e n t i o n e d  t h e  ' C o u n t e  d e  S a i n t - G e r m a i n '  r e g u l a r l y ,  a n d  
i n  g l o w i n g  t e r m s :  h e  w a s  a n  e x c e p t i o n a l  c h e l a  ( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I V ,  6 0 7 )  a n d  a  
t r a i n e d  o c c u l t i s t  w h o s e  a b i l i t i e s  a p p r o a c h e d  t h o s e  o n l y  e x p e c t e d  d u r i n g  t h e  F i f t h  R o u n d  ( i b i d . ,  v o l .  V ,  
1 4 4 - 1 4 5 ) .  S h e  n e v e r ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  t o  h a v e  c o n s i d e r e d  h i m  a  p a r t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  B r o t h e r h o o d  
o v e r s e e i n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  L e a d b e a t e r  c l e a r e d  u p  t h e  c o n f u s i o n  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  M a s t e r  
t h e  C o u n t  w a s  n o n e  o t h e r  t h a t  t h e  ' H u n g a r i a n  A d e p t '  m e n t i o n e d  i n  S i n n e t t ' s  T h e  O c c u l t  W o r l d .  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  e l u s i v e  y e t  h i s t o r i c a l  C o m t e  d e  S a i n t - G e r m a i n ,  m o s t l y  o f  a  
T h e o s o p h i c a l  h u e :  s e e  I s a b e l  C o o p e r - O a k l e y ,  T h e  C o u n t  o f  S a i n t - G e r m a i n ,  S t e i n e r b o o k s ,  B l a u v e l t ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 8 8 ;  J e a n  O v e r t o n  F u l l e r ,  T h e  C o m t e  d e  S a i n t  G e r m a i n :  L a s t  S c i o n  o f  t h e  H o u s e  o f  
R a k o c z y ,  E a s t - W e s t  P u b l i c a t i o n s ,  L o n d o n ,  1 9 8 8 ;  M a n l y  P .  H a l l ,  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  T h e  C o m t e  d e  S t . -
G e r m a i n ,  T h e  M o s t  H o l y  T r i n o s o p h i a  o f  t h e  C o m t e  d e  S t . · G e r m a i n ,  T h e  P h i l o s o p h i c a l  R e s e a r c h  
S o c i e t y ,  I n c . ,  L o s  A n g e l e s ,  1 9 6 3 ,  i x - x x x v i i i .  T h e  b e s t  c o n c i s e  d i s c u s s i o n  i s  B o r i s  d e  Z i r k o f f ,  ' C o u n t  
d e  S a i n t - G e r m a i n '  i n  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I l l ,  5 2 3 - 5 2 8 .  D e  Z i r k o f f  n o t e s  t h a t  t h e r e  i s  
n o  h i s t o r i c a l  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  C o m t e  d e  S a i n t - G e r m a i n  a n d  t h e  T r a n s y l v a n i a n  P r i n c e  
R a k 6 c z y  w e r e  t h e  s a m e  p e r s o n  ( p . 5 2 5 ) .  
" T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  2 ,  5 7 4 .  
3 8  I b i d .  T h e  T e m p l e  o f  t h e  R o s y  C r o s s  w a s  u l t i m a t e l y  r e c o n s t i t u t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  J i n a r a j a d a s a  i n t o  a  
m o r e  n o r m a t i v e  L e a d b e a t e r i a n  m o u l d ,  d e s i g n e d  t o  v e n e r a t e  p a s t  W o r l d - T e a c h e r s ,  a n d  r e t i t l e d  t h e  R i t u a l  
o f  t h e  M y s t i c  S t a r .  I t  i s  s t i l l  w o r k e d  a s  a  p u b l i c  r i t u a l  t h r o u g h o u t  t h e  T h e o s o p h i c a l  W o r l d ,  e s p e c i a l l y  
a t  t h e  K r o t o n a  I n s t i t u t e  ( o r i g i n a l l y  t h e  C r o t o n a  C e n t r e ) ,  a  c o m m u n i t a r i a n  b o d y  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
A d y a r  S o c i e t y  i n  C a l i f o r n i a  i n  1 9 1 0 :  s e e  J o s e p h  E .  R o s s ,  K r o t o n a  o f  O l d  H o l l y w o o d :  1 8 6 6 · 1 9 1 3 ,  v o l .  
I ,  E l  M o n t e c i t o  O a k s  P r e s s ,  M o n t e c i t o ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 8 9 ,  1 4 8 - 1 5 0 .  F o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e v i s i o n  
s e e  [ e .  J i n a r a j a d a s a ]  ' I s s u e d  b y  t h e  O .  H . ' ,  T h e  D i s c i p l e ,  v o l .  1 : 1 0 ,  J a n u a r y ,  1 9 3 8 ,  2 0 2 - 2 0 7 ;  
A n o n y m o u s  [ C .  J i n a r a j a d a s a ] ,  ' T h e  R i t u a l  o f  t h e  M y s t i c  S t a r ' ,  i n  T h e  D i s c i p l e ,  v o l .  I  : 4 ,  F e b r u a r y ,  
1 9 3 5 ,  4 0 - 4 3 .  F o r  t h e  r i t u a l ,  s e e  C .  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  R i t u a l  o f  t h e  M y s t i c  S t a r :  A  F o r m  o f  S e r v i c e  f o r  
W o r s h i p  a n d  C o n s e c r a t i o n ,  2 n d  e d . ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 3 8 ;  i d . ,  T h e  M e a n i n g  a n d  
P u r p o s e  o f  t h e  R i t u a l  o f  t h e  M y s t i c  S t a r ,  2 n d  e d . ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 4 5 .  S e e  a l s o  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  7 1 :  t h e  a u t h o r  n o t e d  t h e  ' e x t r a o r d i n a r y  
c h a n g e a b i l i t y ,  n o t  t o  s a y  f i c k l e n e s s ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  H i e r a r c h y ' .  
"  I b i d . ,  5 7 5 .  
3 0 2  
G e n e r a l  3 3 °  o f  t h e  A n c i e n t  a n d  A c c e p t e d  S c o t t i s h  R i t e  ( C e r n e a u ) . ' o  Y a r k e r  a l s o  
a r r a n g e d  t h a t  W e d g w o o d  w o u l d  b e  g r a n t e d  h o n o r a r y  m e m b e r s h i p  o f  t h e  O r d o  T e m p l i  
O r i e n t i s  b y  i t s  O u t e r  H e a d ,  T h e o d o r  R e u s s  ( 1 8 5 5 - 1 9 2 3 ) . "  
W e d g w o o d  i n i t i a t e d  L e a d b e a t e r  i n t o  C o - M a s o n r y  o n  1 2  J u n e ,  1 9 1 5 . "  L e a d b e a t e r ' s  
d e c i s i o n  t o  e n t e r  M a s o n r y  p e r p l e x e d  s o m e  a t  t h e  t i m e  a s  h e  s e e m s  t o  h a v e  e x h i b i t e d  
l i t t l e  i n t e r e s t  i n ,  o r  k n o w l e d g e  o f ,  t h e  M a s o n i c  a r c a n a ,  a n d  t o  h a v e  e s c h e w e d  
c e r e m o n i a l i s m . "  S o o n  t h e r e a f t e r ,  a n d  w i t h  r e m a r k a b l e  a l a c r i t y ,  h e  h a d  r i s e n  t o  t h e  
3 3 r d  d e g r e e  a n d  h a d  b e c o m e  t h e  A d m i n i s t r a t o r  G e n e r a l  i n  A u s t r a l i a ,  h i s  t h e n  
r e s i d e n c e .
4 4  
L e a d b e a t e r ' s  a t t i t u d e  t o  F r e e m a s o n r y  h a d  c h a n g e d  d u r i n g  h i s  i n i t i a t i o n s ,  
f o r  t h e  r i t u a l  h a d  a c t i v a t e d  m e m o r i e s  o f  s i m i l a r  c e r e m o n i a l  i n  p r e v i o u s  l i v e s  a n d ,  a s  h e  
r e c a l l e d  i n  a  s u b s e q u e n t  a d d r e s s  t o  t h e  L o d g e ,  t h e  a c c o u t r e m e n t s  w e r e  a l s o  f a m i l i a r :  
I  d i d  n o t  k n o w ,  a n y  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  c a n d i d a t e ,  w h a t  t o  e x p e c t  
w h e n  I  j o i n e d  y o u ;  b u t  m y  f i r s t  s i g h t  o f  a  M a s o n i c  L o d g e  w a s  a  
g r e a t  a n d  p l e a s a n t  s u r p r i s e  t o  m e ,  b e c a u s e  I  f o u n d  I  w a s  p e r f e c t l y  
f a m i l i a r  w i t h  a l l  i t s  a r r a n g e m e n t s ,  t h a t  i t  r e c a l l e d  e x a c t l y  s i m i l a r  
a r r a n g e m e n t s  w h i c h  I  k n e w  s i x  t h o u s a n d  y e a r s  a g o  i n  a n c i e n t  E g y p t .  
4 0  L e a d b e a t e r ,  G l i m p s e s ,  3 6 2 .  F o r  Y a r k e r ' s  e n t r e p r e n e u r i a l  F r e e m a s o n r y  s e e  s u p r a  c h .  4 .  
"  W e d g w o o d  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  ' H o l y  G r a i ! '  L o d g e  i n  M u n i c h .  S e e  [ J u b i l a e u m s - A u s g a b e  d e r  
1 0 r i f / a m m e ,  N o .  V I I ,  ( S e p t e m b e r ) ,  1 9 1 2 , 2 3 ;  R .  S w i n b u m e  C l y m e r ,  T h e  R o s i c r u c i a n  F r a t e r n i t y  i n  
A m e r i c a :  A u t h e n t i c  a n d  S p u r i o u s  O r g a n i z a t i o n s ,  v a l .  I l .  T h e  R o s i c r u c i a n  F o u n d a t i o n ,  Q u a k e r t o w n ,  
P a . ,  n . d . ,  6 1 6 .  T h e  O r d o  T e m p l i  O r i e n t i s  ( 0 .  T .  0 . ) ,  m o s t  c o m m o n l y  t r a n s l a t e d  a s  t h e  ' O r d e r  o f  
O r i e n t a l  T e m p l a r s ' ,  h a s  c o m e  t o  b e  r e g a r d e d  i n  t h e  p o p u l a r  i m a g i n a t i o n  a s  s y n o n y m o u s  w i t h  ' s e x  
m a g i c ' .  C e r t a i n l y  s o m e  t e a c h i n g s  i n  t h e  h i g h e r  g r a d e s  o f  t h e  R e u s s / C r o w l e y  O T O  c o n t a i n e d  
a u t o e r o t i c  a n d  h a r n a e r o t i c  c o m p o n e n t s ,  a s  w e l l  a s  a  f i x a t i o n  o n  t h e  m a g i c a l  v a l e n c i e s  o f  h e t e r o s e x u a l  
c o i t u s  ( e m p l o y i n g  t h e  s p e a r / g r a i l  m e t a p h o r  f r o m  W a g e r ' s  P a r s i f a l ) .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  W e d g w o o d  ( a n d  p o s s i b l y  L e a d b e a t e r )  w e r e  a w a r e  o f  s u c h  t e a c h i n g s :  
T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  2 ,  9 2 1 - 9 2 7 .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  O .  T .  O .  i s  v a s t  a n d  
h i g h l y  p a r t i s a n  ( t h e  g r o u p  h a s  b e e n  r i v e n  b y  s e v e r a l  a c r i m o n i o u s  s c h i s m s ) :  t h e  b e s t  o v e r v i e w  i s  P e t e r -
R .  K o e n i g ,  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  T h e o d o r  R e u s s  &  A l e i s t e r  C r o w l e y ,  O .  T .  0 . :  R i t u a l s  a n d  S e x  M a g i c k  
[ s i c ] ,  e d .  &  c o m p .  A .  R .  N a y l o r ,  I - H - O  B o o k s ,  T h a m e ,  1 9 9 9 ,  1 3 - 6 2 ,  e s p . 5 1 - 5 5 ;  c f .  a l s o  F r a n e i s  
K i n g ,  e d . ,  T h e  S e c r e t  R i t u a l s  o f  t h e  O .  T .  0 . ,  C .  W .  D a n i e l ,  L o n d o n ,  1 9 7 3 .  
" R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  4 1 6 ;  C o o p e r ,  ' T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ' ,  p a r t  1 , 9 8 .  
"  T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  2 ,  5 7 6 .  H e  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  h e  h a d  n o t  p r e v i o u s l y  
j o i n e d  C o - M a s o n r y  a s  h e  h a d  h a d  t o o  l i t t l e  t i m e  t o  d e v o t e  h i m s e l f  p r o p e r l y :  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  
A n c i e n t  I d e a l s  i n  M o d e m  M a s o n r y :  A n  A d d r e s s  g i v e n  t o  t h e  S y d n e y  L o d g e ,  N o .  4 0 4 ,  i n  1 9 1 5 ,  T h e  
E p w o r t h  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  S y d n e y ,  1 9 1 7 ,  3 .  N e v e r t h e l e s s ,  E m i l y  L u t y e n s  n o t e d  t h a t ,  
o n l y  a  c o u p l e  o f  y e a r s  p r i o r  t o  h i s  M a s o n i c  i n i t i a t i o n ,  L e a d b e a t e r  w a s  e n t i r e l y  d i s m i s s i v e  o f  s u c h  
i n t e r e s t s :  
H e  w a s  a l s o  v e r y  s c a t h i n g  a b o u t  t h e  T e m p l e  o f  t h e  R o s y  C r o s s  a n d  i t s  r i t u a l ,  a n d  
a l s o  a b o u t  C o - M a s o n r y .  H e  s c o f f e d  a t  p e o p l e  w i s h i n g  t o  s h u t  t h e m s e l v e s  u p  
b e h i n d  c l o s e d  d o o r s  i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  m y s t i c  r i t e s  ( E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  
t h e  S u n ,  4 5 ) .  
~ T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  2 ,  5 7 6 .  
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I  a m  q u i t e  a w a r e  t h a t  t h a t  i s  a  s t a r t l i n g  s t a t e m e n t ,  y e t  I  a s s u r e  y o u  
t h a t  i t  i s  l i t e r a l l y  t r u e . "  
L e a d b e a t e r  w a s  d e l i g h t e d  t o  d i s c o v e r  t h a t  C o - M a s o n r y  w a s  i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  
M a s t e r  t h e  C o u n t ,  o n e  o f  h i s  p e r s o n a l  M a s t e r s ,  a n d  t h a t  t h e  r e a s o n  h e  h a d  n o t  k n o w n  
t h i s  b e f o r e  w a s  s i m p l y  t h a t  h e  ' h a d  n e v e r  s p o k e n  t o  H i m  o n  t h a t  s u b j e c t ' .  4 6  I n  
t r a d i t i o n a l  F r e e m a s o n r y ,  t h e  S u p r e m e  B e i n g  i s  o f t e n  r e n d e r e d  a s  T .  G .  A .  O .  T .  U .  
( T h e  G r e a t  A r c h i t e c t  O f  T h e  U n i v e r s e ) ; "  f o r  L e a d b e a t e r  a n d  o t h e r  T h e o s o p h i c a l  C o -
M a s o n s ,  o f  m o r e  i m m e d i a t e  s i g n i f i c a n c e  w a s  t h e  I n n e r  H e a d  o f  F r e e m a s o n r y ,  t h e  
M a s t e r  t h e  C o u n t ,  w h o  w a s  a l s o  a b b r e v i a t e d  t o  a n  a c r o n y m ,  t h e  H .  O .  A .  T .  F .  ( t h e  
H e a d  O f  A l l  T r u e  F r e e m a s o n s ) . 4 8  L e a d b e a t e r  e x p l a i n e d  t o  h i s  b r e t h r e n "  t h a t  t h e  H .  
O .  A .  T .  F .  w a s  k n o w n  t o  h i m  p e r s o n a l l y  a n d  t h a t  t h e y ' d  l a s t  m e t  ' w a l k i n g  d o w n  t h e  
C o r s o '  i n  R o m e . "  
S o o n  L e a d b e a t e r  w a s  e n g a g e d  i n  c l a i r v o y a n t l y  i n v e s t i g a t i n g  t h e  o r i g i n s  o f  
F r e e m a s o n r y .  W i t h  t h e  a i d  o f  W e d g w o o d ,  h e  d r a f t e d  q u e s t i o n s  f o r  t h e  M a s t e r  t h e  
C o u n t ,  a n d  w a s  s u p p l i e d  w i t h  a m p l e  r e s p o n s e s  w h i c h  p r o v e d  h i s  s u s p i c i o n s  t o  b e  
c o r r e c t :  s p e c u l a t i v e  M a s o n r y  w a s  t h e  r e p o s i t o r y  o f  t h e  g r e a t  h i e r a t i c  M y s t e r i e s  o f  
a n c i e n t  E g y p t .  "  H e  w a s  s u b s e q u e n t l y  a b l e  t o  e x p l a i n  t h e  e n t i r e  d e v e l o p m e n t  o f  
E g y p t i a n  r e l i g i o n  a n d  t h e  l i n e a m e n t s  o f  M a s o n i c  h i s t o r y  b y  a p p l y i n g  h i s  ' p e r f e c t l y  
"  L e a d b e a t e r ,  A n c i e n t  I d e a l s ,  3 - 4 .  
"  I b i d . ,  5 .  
"  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r a t h e r  v e x e d  r e l a t i o n s h i p  o f  M a s o n r y  t o  r e l i g i o n ,  s e e  J o h n  H a m i l l :  T h e  
C r a f t :  A  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  F r e e m a s o n r y ,  C r u c i b l e ,  n . p .  [ W e l l i n g b o r o u g h ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ? ] ,  
1 9 8 6 ,  1 4 3 - 1 5 7  .  
. .  I t  i s  c u s t o m a r y  f o r  a  p o r t r a i t  o f  t h e  M a s t e r  t h e  C o u n t  ( d e  S a i n t  G e r m a i n )  t o  b e  h u n g  e i t h e r  i n  t h e  
e a s t  ( a b o v e  t h e  c h a i r  o f  t h e  R i g h t  W o r s h i p f u l  M a s t e r )  o r  i n  t h e  n o r t h  ( a b o v e  a n  e m p t y  c h a i r )  t o  s i g n i f y  
t h a t  ' [ u ] p o n  H i s  r e c o g n i t i o n  a n d  a s s e n t  a s  H e a d  o f  t h e  S e v e n t h  R a y  t h e  v a l i d i t y  o f  a l l  r i t e s  a n d  d e g r e e s  
d e p e n d s ' :  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  L i f e  i n  F r e e m a s o n r y ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 6 ,  1 5 .  T h e  i m a g e  i s  u n v e i l e d  w h e n  t h e  L o d g e  i s  ' o p e n e d ' .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
i m a g e  a n d  i t s  u s e  i n  C o - M a s o n r y  s e e  C h a r l e s  S h o r e ,  ' T h e  P i c t u r e ' ,  i n  T h e  A u s t r a l i a n  C o - M a s o n ,  
v o ! .  2 9 : 1 ,  J u n e ,  1 9 9 8 , 2 - 6 .  ( C h a r l e s  D u n b a r  T a t h a m  S h o r e s  [ 1 8 8 7 - 1 9 7 9 ]  w a s  c o n s e c r a t e d  a  b i s h o p  i n  
t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  1 9 4 6 ) .  T h e r e  i s  o c c a s i o n a l  t e n s i o n  b e t w e e n  T h e o s o p h i c a l  C o - M a s o n i c  
l o d g e s  a n d  n o n - T h e o s o p h i c a l  C o - M a s o n i c  l o d g e s  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  i m a g e  .  
. .  I t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  h i s t o r i c a l  a r t e f a c t  t h a t  i n  T h e o s o p h i c a l  C o - M a s o n r y  h i g h l y  g e n d e r e d  l a n g u a g e  
r e m a i n e d  f o r  s o m e  t i m e ,  e v e n ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t o  t h e  p r e s e n t .  B e s a n t  ( t h e  G r a n d  M a s t e r )  a n d  o t h e r  
f e m a l e  M a s o n s  c o n t i n u e d  t o  r e f e r  t o  t h e m s e l v e s  a s  ' B r o t h e r s ' :  s e e  W a i t e ,  A  N e w  E n c y c l o p a e d i a ,  v o ! .  
I ,  1 1 9 .  S u c h  l a n g u a g e  a p p e a r s  t o  a p p l y  t o d a y :  s e e  [ U n i v e r s a l  C o - M a s o n r y ] ,  F i r s t  D e g r e e ,  V a s a n t a  
P r e s s ,  I n d i a ,  n . d . ;  U n i v e r s a l  C o - M a s o n r y ,  R i t u a l  o f  S e c o n d  D e g r e e ,  P u b l i c i t y  P r e s s ,  S y d n e y ,  n . d .  
T h e  p r e s e n t  a u t h o r  h a s  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  s e v e r a l  a u t h o r i t i e s  i n  c o n t e m p o r a r y  C o - M a s o n r y  a r e  
e n c o u r a g i n g  a  c h a n g e .  
"  L e a d b e a t e r ,  A n c i e n t  I d e a l s , S .  
"  I b i d . ,  5 .  
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n a t u r a l  b u t  s u p e r - n o n n a l  f a c u l t i e s ' .  5 2  H i s  w o r k s ,  G l i m p s e s  o f  M a s o n i c  H i s t o r y  a n d  
T h e  H i d d e n  L i f e  i n  F r e e m a s o n r y ,  b o t h  p u b l i s h e d  i n  1 9 2 6 ,  d e s c r i b e  a  r e m a r k a b l e  
i n i t i a t i c  c h a i n  f r o m  T h o t h l H e r m e s  ( a l s o  n o m i n a t e d  a s  t h e  ' W o r l d - T e a c h e r ' )  i n  4 0  0 0 0  
B . C . E .  t o  A n n i e  B e s a n t .  O n l y  w i t h  t h e  c o n j u n c t i o n  o f  T h e o s o p h y  a n d  M a s o n r y  -
a f f o r d e d  b y  t h e  l a t t e r ' s  i n i t i a t i o n  - w a s  t h e  o r i g i n a l  l i n k  w i t h  t h e  G r e a t  W h i t e  L o d g e  
r e e s t a b l i s h e d .  
B e t w e e n  1 9 1 6  a n d  1 9 2 5  L e a d b e a t e r  r e v i s e d  t h e  r i t u a l s  o f  C o - M a s o n r y ,  b y  o r d e r  o f  t h e  
H .  O .  A .  T .  F . "  T h e  r i t u a l s ,  w h i c h  i n c l u d e d  R o s i c r u c i a n ,  M a r k ,  a n d  R o y a l  A r c h  
d e g r e e s ,  w e r e  r e d a c t e d  t o  c o n f o n n  o c c u l t l y  w i t h  t h e  a n c i e n t  E g y p t i a n  w o r k i n g s  a n d  
p r o v e d  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  t h e  M a s t e r  t h e  C o u n t  ' d e i g n e d  t o  w o r k  [ t h e  C r a f t  d e g r e e s ]  i n  
H i s  o w n  L o d g e , . 5 4  T h e i r  s u c c e s s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  L e a d b e a t e r ' s  i n c r e a s e d  
f a m i l i a r i t y  w i t h  i r r e g u l a r  F r e e m a s o n i c  R i t e s ,  f o r  a  n u m b e r  o f  w h i c h  h e  h a d  b e e n  
g r a n t e d  a  p a t e n t . "  
" L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  L i f e ,  x  ( a u t h o r ' s  p r e f a c e ) .  
5 3  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  n u m b e r  o f  r e v i s i o n s  p r i o r  t o  L e a d b e a t e r ' s .  T h e  f i r s t  e d i t i o n  
o f  t h e  r i t u a l s  a p p e a r e d  i n  1 9 0 4 ,  t h e  s e c o n d  i n  1 9 0 8 ,  t h e  t h i r d  i n  1 9 1 3 ,  a n d  t h e  f o u r t h  i n  1 9 1 8 .  
L e a d b e a t e r ' s  v e r s i o n  o f  1 9 2 5  i s  t h u s  n o n n a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  f i f t h  e d i t i o n ,  a n d  i s  t h a t  c u r r e n t l y  u s e d  b y  
T h e o s o p h i c a l  C o - M a s o n i c  l o d g e s  ( a t  l e a s t  i n  A u s t r a l i a ) ,  t h o u g h  i t  i s  o f t e n  e r r o n e o u s l y  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  ' 1 9 2 8 '  v e r s i o n .  I t  t e n d s  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  i n  m o s t  c o u n t r i e s  c o n t e m p o r a r y  C o - M a s o n s  e m p l o y  
t h e  r i t u a l s  o f  t h e  l o c a l  ( M a l e )  C r a f t  l o d g e s .  T h e  n a m e  ' D h a r m a '  s e e m s  n o t  a p p e a r  a f t e r  1 9 1 6 .  
"  L e a d b e a t e r ,  G l i m p s e s ,  3 2 8 .  
" I n  1 9 2 3  L e a d b e a t e r  h a d  h a d  t h e  9 5 °  o f  t h e  A n c i e n t  O r d e r  o f  M e m p h i s - M i z r a i m  c o n f e r r e d  u p o n  h i m  
b y  J e a n  B a p t i s t e  B r i c a u d  ( 1 8 8 1 - 1 9 3 4 )  v i a  c o r r e s p o n d e n c e .  B r i c a u d ' s  M a s o n i c  a f f i l i a t i o n s  w e r e  v e r y  
b r o a d  i n d e e d .  F o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e s ,  h i s  a u t h o r i t y  t o  w a r r a n t  L e a d b e a t e r  w a s  a s  G r a n d  
H i e r o p h a n t e  d u  r i t e  a n c i e n t  e t  p r i m i t i f  d e  M e m p h i s - M i s r a i m .  H e  w a s  a l s o  t h e  P a t r i a r c h  o f  t h e  
E g l i s e  G n o s t i q u e  U n i v e r s e l l e .  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  n a m e  T a u  J e a n  H .  ( T h e  f o r c e d  i n t e r p e n e t r a t i o n  o f  
n e o - G n o s t i c i s m ,  o c c u l t i s m ,  a n d  e p i s c o p a l  s u c c e s s i o n  b e c a m e  s o m e t h i n g  o f  a n  i n d u s t r y  i n  t h e  f i r s t  
d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ) .  F o r  B r i c a u d  s e e  R .  S w i n b u r n e  C l y m e r ,  T h e  B o o k  o f  R o s i c r u c i a e ,  
v o ! .  1 1 ,  9 0 - 9 5 ;  K o e n i g ,  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  p a s s i m ;  A n s o n ,  B i s h o p s  a t  L a r g e ,  1 2 6  e t  p a s s i m ;  ' T . [ T a u ]  
A p i r y o n ' ,  T h e  I n v i s i b l e  B a s i l i c a :  H i s t o r y  o f  t h e  G n o s t i c  C a t h o l i c  C h u r c h ,  
< h t t p : / / w w w . h e n n e t i c . c o m l s a b a z i u s l h i s t o r y _ e g c . h t m > .  d o w n l o a d e d  2 9  S e p t e m b e r ,  1 9 9 9 .  S e e  a l s o  C .  
W .  L e a d b e a t e r  t o  J .  B r i c a u d ,  I Q  J a n u a r y ,  1 9 2 1 :  c o p y  o f  o r i g i n a l  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
a u t h o r .  
L e a d b e a t e r  a l s o  r e c e i v e d  a n  e x t e n s i v e  w a r r a n t  t o  ' a l l  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  t h e  R i t e  o f  M e m p h i s '  
f r o m  R e g i n a l d  M a c b e a n  ( 1 8 5 9 - 1 9 4 2 )  i n  t h e  m i d - I 9 2 0 s .  M a c b e a n ,  w h o  h a d  b e e n  m a d e  a  G r a n d  
I n s p e c t o r  G e n e r a l  3 3 °  o f  C o - M a s o n r y  b y  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  i n  P a r i s  i n  M a r c h ,  1 9 2 1 ,  w a s ,  o n  1 2  
J u l y  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  i n i t i a t e d  t o  t h e  r a n k  o f  G r a n d  M a s t e r  i n  t h e  R i t e  o f  M e m p h i s  a t  t h e  S a n c t u a r y  
o f  P a l e n n o .  H e  l a t e r  b e c a m e  a  b r o t h e r  o f  t h e  B r i t i s h  F e d e r a t i o n  o f  C o - M a s o n r y  a n d ,  f o l l o w i n g  t h e  
e n a c t m e n t  o f  M u s s o l i n i ' s  l a w s  a g a i n s t  I t a l i a n  F r e e m a s o n r y  i n  M a y ,  1 9 2 5 ,  o r g a n i s e d  t h a t  L e a d b e a t e r  
( t o g e t h e r  w i t h  W e d g w o o d ,  G e o r g e  A r u n d a l e ,  O s c a r  K o l l e r s t r o m ,  a n d  J i n a r a j a d a s a )  w o u l d  r e c e i v e  a  f u l l  
p a t e n t  f o r  t h e  R i t e  o f  M e m p h i s .  S e e  C .  J i n a r a j a d a s a ,  ' T h e  R i t e  o f  M e m p h i s '  i n  M o r n i n g  S t a r ,  v o ! .  
I X : 4 ,  O c t o b e r ,  1 9 4 3 , 5 3 - 5 5 .  T h e  w a r r a n t  w a s  l a t e r  a c t i v a t e d  a s  t h e  f o u n d a t i o n  c h a r t e r  f o r  L e a d b e a t e r ' s  
E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ,  a  h i g h l y  s e c r e t  T h e o s o p h i c a l  R i t e  w h i c h  i s  s t i l l  w o r k e d  i n  
v a r i o u s  c e n t r e s  o f  t h e  A d y a r  S o c i e t y  t o  t h i s  d a y :  s e e  i n f r a  c h .  2 2 .  
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I n  1 9 1 5 ,  L e a d b e a t e r  s t a t e d  t h a t  o n l y  T h e o s o p h y  c o u l d  p r o v i d e  t h e  c r u c i a l  
h e r m e n e u t i c a l  k e y s  t o  m a k e  s e n s e  o f  M a s o n r y :  
I  m u s t  e x p l a i n  t o  y o u  w h a t  w e  h a d  i n  o u r  m i n d s  w i t h  r e g a r d  t o  a l l  
t h i s  - t h a t  w e  r e g a r d e d  a  m e e t i n g  o f  t h e  L o d g e  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  
o u r  r e l i g i o u s  b e l i e f  i n  v a r i o u s  w a y s ,  a n d w e  h e l d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
i t  a  g r e a t  b o d y  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  f i t s  i n  a b s o l u t e l y  w i t h  a l l  y o u r  
c e r e m o n i e s ,  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  y o u  c a r r y  o u t  y o u r  w o r k . "  
C r u c i a l l y ,  L e a d b e a t e r  h a d  a c h i e v e d  a  s e m i o t i c  l e a p  f r o m  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  s i g n s  a n d  
t o k e n s  o f  F r e e m a s o n r y  w e r e  b u t  s i g n i f i e r s  o f  o c c u l t  t r u t h  ( n o  m a t t e r  h o w  m i s a p p l i e d  o r  
m i s u n d e r s t o o d  b y  n o r m a t i v e  M a s o n r y ) ,  t o  a c c e p t i n g  t h a t  t h e y  w e r e  i n n a t e l y  
"  L e a d b e a ! e r ,  A n c i e n t  I d e a / s ,  4 .  
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e f f i c a c i o u s  i n  c o n v e y i n g  i n i t i a t o r y  c h a r a c t e r .
5 7  
W i t h i n  t e n  y e a r s  h i s  a t t i t u d e  t o  w h a t  h e  n o w  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  n e c e s s a r y  o n t o l o g i c a l  
p e r i c h o r e s i s  ( o n  t h e  I n n e r  P l a n e s )  b e t w e e n  T h e o s o p h y  a n d  C o - M a s o n r y  h a d  e v o l v e d  
f u r t h e r  s t i l l ,  s u c h  t h a t  i t  h a d  c o m e  t o  i n c l u d e  v a r i o u s  n o v e l  a d v e n t i s t  t h e m e s .  C o -
M a s o n r y  h a d  n o w  b e c o m e  o n e  o f  t h e  o f f i c i a l  W o r l d  M o v e m e n t s  w h i c h  w o u l d  u s h e r  i n  
a  n e w  e r a  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h r e e  s p e c i f i c  e v e n t s :  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  n e w  R a y ,  t h e  
5 7  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  w o r t h  c o n s i d e r i n g  a  s i m i l a r  p r o g r e s s i o n  w h i c h  m a y  b e  d e t e c t e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  M o r m o n i s m .  R e c e n t  s c h o l a r s h i p  h a s  e m p h a s i s e d  t h e  d e e p  r o o t s  w h i c h  t h e  C h u r c h  o f  
J e s u s  C h r i s t  o f  L a t t e r - d a y  S a i n t s  h a s  t h r u s t  i n t o  W e s t e r n  e s o t e r i c i s m ;  o f  t h e s e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
s i n g l e  i n s t i t u t i o n a l  i n f l u e n c e  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  F r e e m a s o n r y .  I n d e e d ,  t h e  T e m p l e  e n d o w m e n t  
r i t u a l s ,  g a r m e n t s ,  a n d  s i g n s  o f  M o r m o n i s m  a r e  r e p l e t e  w i t h  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  b o r r o w i n g s  f r o m  
M a s o n r y .  P r i o r  t o  t h e  1 8 4 0 s  i t  w a s  r a r e  ( t h o u g h  n o t  u n k n o w n )  f o r  F r e e m a s o n i c  a u t h o r i t i e s  t o  c l a i m  
f o r  t h e i r  r i t e s ,  s i g n s .  a n d  t o k e n s  a n  e s c h a t o i o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  a s  g u a r a n t e e s  o f  h e a v e n l y  r e w a r d .  I n  
M o r m o n i s m ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s i m i l a r  o r  i d e n t i c a l  s i g n s  a n d  t o k e n s  t o  t h o s e  u s e d  i n  F r e e m a s o n r y  a r e  
g r a n t e d  e x a c t l y  s u c h  a  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  p r o g r e s s i o n  i n  t h o u g h t ,  a s  y e t  u n d e r - r e s e a r c h e d ,  i s  a  
f a s c i n a t i n g  p r e f i g u r a t i o n  o f  L e a d b e a t e r ' s  c o n c e p t  o f  r i t u a l  e f f i c a c y  a n d  o f  h i s  f u s i o n  o f  e s o t e r i c i s m ,  
C h r i s t i a n i t y ,  a n d  F r e e m a s o n r y .  D .  M i c h a e l  Q u i n n ,  i n  a n  o t h e r w i s e  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  
e s o t e r i c  c o m p o n e n t s  o f  M o r m o n i s m ,  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  M o r m o n i s m ' s  e m p h a s i s  o n  ' h e a v e n l y  a s c e n t '  
( s i g n i f i c a n t  a l s o  i n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t )  w a s  d e r i v e d ,  n o t  f r o m  F r e e m a s o n r y ,  b u t  f r o m  ' a n c i e n t  o c c u l t  
m y s t e r i e s '  :  
T o  b e  s u r e ,  M a s o n i c  r i t u a l s  a l s o  s h a r e d  s o m e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  a n c i e n t  
m y s t e r i e s ,  o f  w h i c h  B r i g h a m  Y o u n g  w a s  a w a r e .  H o w e v e r ,  t h e s e  w e r e  n o t  l i n k e d  
t o  a  c e n t r a l  c o n c e p t  o f  h e a v e n l y  a s c e n t ,  w h i c h  w a s  f u n d a m e n t a l  t o  b o t h  t h e  
o c c u l t  m y s t e r i e s  a n d  t o  t h e  M o r m o n  e n d o w m e n t .  T h e r e f o r e ,  i t  s e e m s  m o r e  
a p p r o p r i a t e  t o  r e g a r d  a s  s u p e r f i c i a l  t h e  s i m i l a r i t i e s  e x i s t i n g  b e t w e e n  F r e e m a s o n r y  
a n d  M o r m o n i s m .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  a n c i e n t  o c c u l t  m y s t e r i e s  m a n i f e s t  b o t h  
p h i l o s o p h i c a l  a n d  s t r u c t u r a l  k i n s h i p  w i t h  t h e  M o r m o n  e n d o w m e n t .  ( D .  M i c h a e l  
Q u i n n ,  E a r l y  M o r m o n i s m  a n d  t h e  M a g i c  W o r l d  V i e w :  R e v i s e d  a n d  E n l a r g e d ,  
S i g n a t u r e  B o o k s ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  1 9 9 8 , 2 3 4 ) .  
I n  e m p h a s i s i n g  p o s s i b l e  a n t i q u e  a n d  e a r l y  m o d e r n  s o u r c e s  f o r  M o r m o n  ' h e a v e n l y  a s c e n t '  t h e o l o g y ,  
Q u i n n  h a s  l e f t  u n d e r - e x a m i n e d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h ,  f r o m  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  s p e c u l a t i v e  
F r e e m a s o n r y  u n d e r w e n t  r e g u l a r  i n j e c t i o n s  o f  e s o t e r i c i s m  ( f r o m  t h e  C h r i s t i a n - H e r m e t i c - R o s i c r u c i a n  
w e l l s p r i n g )  a n d  a p p l i e d  i t s e l f  t o  s p o n s o r i n g  n e w  c o s m o l o g i c a l ,  e s c h a t o l o g i c a l ,  a n d  s o t e r i o l o g i c a l  ( t o  
s a y  n o t h i n g  o f  p o l i t i c a l )  p a r a d i g m s .  S u c h  p a r a d i g m s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h i c h  a c c o m m o d a t e d  a  
t h e o l o g i s e d  E n t w i c k l u n g ,  w e r e  e m i n e n t l y  a t t r a c t i v e  f o r  t h o s e  s u c h  a s  B l a v a t s k y  a n d  J o s e p h  S m i t h  
( 1 8 0 5 - 1 8 4 4 )  w h o  w i s h e d  t o  p o s i t  s u c h  d o c t r i n e s  a s  d e i f i c a t i o n ,  e r e a t i o  e x  d e o ,  t h e  c o v a l e n c y  o f  
m a t t e r  a n d  s p i r i t ,  a  s i n l e s s  F a l l ,  a n d  t h e  e t e r n i t y  o f  m a t t e r .  T h u s  F r e e m a s o n r y  s h o u l d  b e  s e e n  a s  a  l i n k  
b e t w e e n  M o r m o n i s m  a n d  t h e  ' a n c i e n t  o c c u l t  m y s t e r i e s '  a n d  n o t  a s  a n  a c c i d e n t a l  a s s o c i a t i o n .  F o r  a  
v a l u a b l e  s t u d y  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  H e r m e t i c - a l c h e m i c a l  p h i l o s o p h i e s  a n d  i c o n o g r a p h i e s  o n  M o r m o n  
c o s m o l o g y  s e e  J o h n  L .  B r o o k e ,  T h e  R e f i n e r ' s  F i r e :  T h e  M a k i n g  o f  M o r m o n  C o s m o l o g y ,  1 6 4 4 · 1 8 4 4 ,  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 9 6 .  
L e a d b e a t e r  w a s  b y  n o  m e a n s  u n a w a r e  o f  M o r m o n i s m ,  h a v i n g  v i s i t e d  S a l t  L a k e  C i t y  a n d  i t s  T e m p l e  
d u r i n g  h i s  A m e r i c a n  l e c t u r e  t o u r s :  s e e  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  ' T h e  M o r m o n s  a n d  T h e i r  C i t y ' ,  i n  T h e  
A u s t r a l i a n  T h e o s o p h i s t ,  J u l y ,  1 9 3 1 , 7 3 - 7 5 .  B l a v a t s k y  h e r s e l f  c l a i m e d  t o  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  
M o r m o n s ,  t h o u g h  s h e  w a s  u n s u r p r i s i n g l y  r e p e l l e d  b y  p o l y g a m y  a n d  c o n s i d e r e d  J o s e p h  S m i t h  a n d  
B r i g h a m  Y o u n g  ( 1 8 0 1 - 1 8 7 7 )  t o  b e  ' l e a d e r s  o f  t h e  b l i n d  - t h e  o n e  w i t h o u t  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  o t h e r  
w o r s e  t h a n  u s e l e s s ' :  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I I ,  2 5 7 .  T h e  p l a c e  o f  M o r m o n i s m  w i t h i n  
t h e  o c c u l t i s t i c  p r o g r e s s i v i s t  d y n a m i c  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i s  a s  y e t  n o t  f u l l y  e x p l o r e d  ( t h o u g h  
B r o o k e ' s  T h e  R e f i n e r ' s  F i r e  i s  a  b r i l l i a n t  i n t r o d u c t i o n ) ,  b u t  p r o m i s e s  t o  b e  a n  e x t r e m e l y  f r u i t f u l  
e n q u i r y .  
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d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s i x t h  s u b - r a c e ,  a n d  t h e  i m m i n e n t  C o m i n g  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r .  
T h e  S e v e n  R a y s  
T h e  d o c t r i n e  o f  t h e  S e v e n  R a y s  b e c a m e  a  s t a p l e  m o t i f  o f  t h e  N e w  A g e  r e l i g i o u s  
m o v e m e n t s  o f  t h e  l a t t e r  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  n o  d o u b t  b a s e d  u p o n  t h e  p o p u l a r i s i n g  o f  t h e  
c o n c e p t  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  L e a d b e a t e r  a n d  A l i c e  B a i l e y . "  T h e  t e r m  c a n  b e  t r a c e d  
t o  B l a v a t s k y ,  w h o  p o s i t e d  t h a t  h u m a n  p e r s o n a l i t y  t y p e s  c a n  b e  a l l o c a t e d  t o  o n e  o f  
s e v e n  c a t e g o r i e s ,  a n d  t h e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  s e p t e n a r y  s c h e m a t a  t h a t  i n c l u d e d  t h e  
a n g e l i c  h i e r a r c h y ,  p l a n e t s ,  d a y s  o f  t h e  w e e k ,  m e t a l s ,  t h e  o c t a v e ,  a n d  t h e  c o l o u r s  o f  t h e  
s p e c t r u m . "  B l a v a t s k y  a p p e a r s  t o  h a v e  e m p l o y e d  t h e  t e r m  ' S e v e n  R a y s '  a s  b u t  o n e  
p a r t  o f  a  b r o a d  s y s t e m  o f  c o r r e s p o n d e n c e s  ( o r ,  p e r h a p s  m o r e  a c c u r a t e l y ,  c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p s ) . 6 ( )  
L e a d b e a t e r ,  i n t u i t i n g  t h e  m a c r o c y c l i c  p e r i o d i c i t y  a t  t h e  c o r e  o f  B l a v a t s k y ' s  i m a g i n g  o f  
h i s t o r y ,  s e i z e d  u p o n  t h e  l o g i c a l ,  i f  p r e v i o u s l y  u n a c k n o w l e d g e d ,  i n f e r e n c e  t h a t  e a c h  e r a  
w o u l d  b e  d o m i n a t e d  b y  a  p a r t i c u l a r  R a y .  B y  ' a l l o c a t i n g '  o n e  s p e c i a l l y  c h o s e n  M a s t e r  
t o  e a c h  R a y ,  a  M a s t e r  w h o s e  a t t r i b u t e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e f l e c t  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h a t  
R a y  a n d  a r e  t h u s  m i r r o r e d  i n  t h e  e r a ,  h e  w a s  a b l e  t o  s u p e r i m p o s e  u p o n  t h e  B l a v a t s k i a n  
"  F o r  a  r a n g e  o f  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a l l  a v o w e d l y  T h e o s o p h i c a l ,  s e e  A r t h u r  H .  W a r d ,  T h e  S e v e n  R a y s  o f  
D e v e l o p m e n t ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 1 0 ;  E r n e s t  W o o d ,  T h e  S e v e n  R a y s :  
A  T h e o s o p h i c a l  H a n d b o o k ,  2 n d  e d . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 6 ;  G e o f f r e y  
H o d s o n ,  T h e  S e v e n  H u m a n  T e m p e r a m e n t s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  
1 9 7 3 ;  A l i c e  A .  B a i l e y ,  T h e  R a y s  a n d  t h e  I n i t i a t i o n s ,  V o l u m e  V :  A  T r e a t i s e  o n  t h e  S e v e n  R a y s ,  L u c i s  
P u b l i s h i n g  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 2 .  
"  C f . ,  e g . ,  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I ,  2 6 7  .  
. .  T h e  m o s t  d e v e l o p e d  t e a c h i n g s  r e g a r d i n g  t h e  S e v e n  R a y s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  i b i d ,  v o ! .  X I I ,  ' E .  S .  
I n s t r u c t i o n s  I I ' ,  5 4 2 - 5 8 0 .  B l a v a t s k y  p r o p o s e s  a  m e a n s  o f  a s c e r t a i n i n g  o n e ' s  R a y :  
G e t  w o o l  o f  t h e  s e v e n  c o l o u r s ;  w i n d  r o u n d  t h e  a n n u l a r  f i n g e r  o f  t h e  l e f t  h a n d  a  
p i e c e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  c o l o u r  o f  t h e  d a y ,  w h i l e  m e d i t a t i n g ,  a n d  r e c o r d  t h e  
r e s u l t s .  T h i s  i s  t o  d i s c o v e r  t h e  r a y  t o  w h i c h  t h e  s t u d e n t  b e l o n g s  ( S p i e r e n b u r g ,  
T h e  I n n e r  G r o u p  T e a c h i n g s ,  2 n d  e d . ,  5 ) .  
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s y n o p t i c  h i s t o r i o g r a p h y  h i s  ( o r  h i s  M a s t e r s ' )  o w n  t e m p o r a l i t y .  6 1  T h u s  h e  c o u l d  a p p l y  
h i s  u n i q u e  o v e r l a y  u p o n  t h e  b r o a d  c o s m o - h i s t o r i o g r a p h y  o f  B l a v a t s k y ,  a n d  y e t  r e m a i n  
m o r e  o r  l e s s  w i t h i n  t h e  s t r i c t u r e s  o f  h e r  T h e o s o p h i c a l  i d i o m .  
L e a d b e a t e r  p o s i t e d  t h a t  h i s  o w n  e r a  w a s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  S i x t h  R a y ,  a n d  w a s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  d e v o t i o n a l i s m  a n d  r e l i g i o u s  p i e t y ;  u n s u r p r i s i n g l y ,  t h e  M a s t e r  o f  t h e  
S i x t h  R a y  i s  t h e  C h o h a n  J e s u s . "  U n l i k e  B 1 a v a t s k y ,  h o w e v e r ,  L e a d b e a t e r  r e a s o n e d  
t h a t  C h r i s t i a n i t y ,  a s  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  S i x t h  R a y ,  w a s  a n  a c c e p t a b l e  e v o l u t i o n a r y  f o r c e  
a n d  n o t  a  s p e c i e s  o f  s e l f - a r r e s t .  I n  f a c t ,  a c c o r d i n g  t o  L e a d b e a t e r ,  t h e  e r a  o f  C h r i s t i a n i t y  
h a d  i n c l u d e d  s e v e n  p i n n a c l e s  o f  e v o l u t i o n a r y  d e v e l o p m e n t  ( o r  ' s u b - c y c l e s ' ) ;  t h e  
t h a u m a t u r g y  o f  t h e  ' e a r l i e r  S a i n t s ' ;  t h e  G n o s t i c s ;  t h e  A s t r o l o g e r s ;  S t .  S i m e o n  S t y l i t e s  
a n d  t h e  F l a g e l l a n t s  ( w h o  d e v e l o p e d  ' w i l l - p o w e r '  b y  e n d u r a n c e ) ;  t h e  A l c h e m i s t s  a n d  
R o s i c r u c i a n s  o f  t h e  M i d d l e  A g e s ;  t h e  c o n t e m p l a t i v e  m o n a s t i c  o r d e r s ;  a n d  t h e  ' e x t e r n a l  
f o r m s '  o f  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h .
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"  A c c o r d i n g  t o  L e a d b e a t e r  ( T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 6 9 ) ,  t h e  M a s t e r s  a n d  t h e  R a y s  a r e  a s  f o l l o w s :  
R A Y  
C H A R A C T E R I S T I C  
M A G I C  
L A S T  R E L I G I O N  M A S T E R  
F o h a t ,  S h e c h i n a h  
* * *  
B r a h m a n i c a l  
M o r y a  
I T  
W i s d o m  R a j a  Y o g a  
B u d d h i s m  
K u t h u m i  
( H u m a n  M i n d )  
i l l  
A k a s h a  A s t r o l o g y  
C h a l d e a n  
V e n e t i a n  
( N a t u r a l  M a g n e t i c  F o r c e s )  
N  
B i r t h  o f  H o r u s  H a t h a  Y o g a  
E g y p t i a n  
S e r a p i s  
( P h y s i c a l  D e v e l o p m e n t )  
V  F i r e  
A l e h e m y  Z o r o a s t r i a n  H i l a r i o n  
( M a t e r i a l  S u b s t a n c e s )  
V I  
I n c a r n a t i o n  o f  D e i t y  B h a k t i  
C h r i s t i a n i t y .  e t c .  
J e s u s  
( D e v o t i o n )  ( K a b a l a ,  e t c . )  
V I I  
* . *  
C e r e m o n i a l  M a g i c  E l e m e n t a l  W o r s h i p  
T h e  C o u n t  
L e a d b e a t e r  c l a i m e d  t h a t  t h e  t a b l e  w a s  g i v e n  t o  h i m  b y  t h e  M a s t e r  D j w a l  K u l  d u r i n g  h i s  t r a i n i n g  i n  
A d y a r :  i n  i b i d . ,  2 6 7 - 2 6 9 .  N o t  a l l  M a s t e r s  a r e  a l l o c a t e d  t o  R a y s ;  s o m e ,  l i k e  D j w a l  K u l ,  s e e m  t o  h a v e  
s o m e t h i n g  o f  a  m i n o r  p o r t f o l i o ,  l i k e l y  b e c a u s e  h e  ' a t t a i n e d  A d e p t s h i p  o n l y  a  f e w  y e a r s  a g o ' :  i n  i b i d . ,  
4 6 .  A n o t h e r ,  g i v e n  t h e  E g o  t i t l e  ' J u p i t e r ' ,  i s  a l l o c a t e d  t o  t h e  F i r s t  R a y  a s  t h e  ' G u a r d i a n  o f  I n d i a  f o r  
t h e  H i e r a r c h y ' :  i n  i b i d . ,  2 8 1 - 2 8 2 .  T h e r e  a r e  t w o  o t h e r  M a s t e r s  w h o  w e r e  s e e n  t h r o u g h  L e a d b e a t e r ' s  
c l a i r v o y a n c e  i n t o  p a s t  l i v e s :  ' V u l e a n '  ( ' k n o w n  i n  H i s  l a s t  e a r t h - l i f e  a s  S i r  T h o m a s  M o r e ' )  a n d  
' A t h e n a '  ( ' k n o w n  o n  e a r t h  a s  T h o m a s  V a u g h a n ,  " E u g e n i u s  P h i l a l e t h e s ' ' ' ) :  A n n i e  B e s a n t  &  C .  W .  
L e a d b e a t e r ,  M a n :  W h e n c e ,  H o w  a n d  W h i t h e r :  A  R e c o r d  o f  C l a i r v o y a n t  I n v e s t i g a t i o n ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 3 , 7 ;  f o r  V a u g h a n  s e e  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  e d . ,  T h e  W o r k s  o f  
T h o m a s  V a u g h a n :  M y s t i c  a n d  A l c h e m i s t  ( E u g e n i u s  P h i l a l e t h e s ) ,  U n i v e r s i t y  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 6 8 .  N o t e  t h a t  n o  m a g i c  i s  g i v e n  f o r  t h e  F i r s t  R a y ,  n o r  a  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  t h e  S e v e n t h .  
"  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 8 5 - 2 8 6 .  
"  I b i d . ,  2 9 1 .  
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A s  w i t h  a l l  o f  t h e  R a y s  i n  a n  e v e r - r e t i c u l a t i n g  s y s t e m ,  e a c h  h a s  t o  g i v e  w a y  t o  a n o t h e r .  
T h e  S i x t h  R a y  w a s ,  b y  L e a d b e a t e r ' s  t i m e ,  i n  a  s t a t e  o f  d e c l i n e ,  c h a r a c t e r i s e d ,  
s i g n i f i c a n t l y ,  b y  m a t e r i a l i s m :  
T h e  s i x t h  o r  d e v o t i o n a l  R a y  w a s  d o m i n a n t  d u r i n g  t h e  M i d d l e  A g e s ;  
a s  i t s  p o w e r  w a n e d  w e  h a d  a  p e r i o d  o f  d i s b e l i e f ,  i r r e l i g i o n  a n d  
p r o f o u n d  i g n o r a n c e  o f  t h e  i n n e r  s i d e  o f  l i f e . "  
A c c o r d i n g  t o  L e a d b e a t e r ' s  h i s t o r i o g r a p h y ,  t h e  S e v e n t h  R a y  w a s  j u s t  d a w n i n g ,  a n d ,  
u n l i k e  i t s  p r e d e c e s s o r ,  w o u l d  n o t  b e  c h a r a c t e r i s e d  b y  r e l i g i o n ,  b u t  b y  C e r e m o n i a l  
M a g i c .  T h i s  w o u l d  b e  t h e  e r a  o f  p r a c t i c a l  o c c u l t i s m . "  I t  i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  
L e a d b e a t e r  c h o s e  S p i r i t u a l i s m  ' a s  a  p r e m o n i t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c o m i n g  S e v e n t h  
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R a y .  
L e a d b e a t e r ' s  a r t i c u l a t i o n  o f  h i s t o r y  t h u s  c o g e n t l y  a d d r e s s e s  a n  o t h e r w i s e  e v i d e n t  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  h i s  T h e o s o p h y  a n d  B i a v a t s k y ' s .  S h e  h a d  d e e m e d  r e l i g i o u s  
c e r e m o n i a l  t o  b e  o s s i f i e d  c u l t u s ,  a n d  p r a c t i c a l  m a g i c  a s  a n t i - e v o l u t i o n a r y . "  M o r e o v e r ,  
s h e  s e e m s  t o  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  r e - s p i r i t u a l i s a t i o n  a n d  r e i n t e g r a t i o n  i n t o  
t h e  A b s o l u t e  w o u l d  n e c e s s i t a t e  a  p e r s o n a l  g n o s i s ,  b e r e f t  o f  c r e e d s  a n d  o v e r t  t h e u r g y .  
L e a d b e a t e r ,  w h o s e  i n t e r e s t s  w e r e  a v o w e d l y  S p i r i t u a l i s t i c  a n d  t h e u r g i c a l ,  w a s  a b l e  t o  
r e f a s h i o n  t h e  T h e o s o p h i c a l  h i s t o r i o g r a p h i c a l  t e m p l a t e  s u c h  t h a t  c e r e m o n i a l  o f  a  
M a s o n i c  t y p e  w a s  n o  l o n g e r  d e e m e d  t o  b e  r e a c t i o n a r y  o r  a n t i - p r o g r e s s i v e ,  b u t  a n  
e v o l u t i o n a r y  s t i m u l u s  c o m i n g  i n  t h e  w a k e  o f  d e g e n e r a t e  m a t e r i a l i s m .  T h e  o f t e n  b l i n d  
d e v o t i o n a l i s m  o f  t h e  S i x t h  R a y  w a s  t o  b e  r e p l a c e d  b y  s c i e n t i f i c  o c c u l t i s m ,  u n d e r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  T h e  M a s t e r  t h e  C o u n t ,  w h o s e  d u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  w o u l d  r e f l e c t  t h e  
t e m p e r  o f  t h e  a g e :  ' c e r e m o n i a l  m a g i c '  a n d  ' t h e  g r o w t h  o f  m o d e m  p h y s i c a l  s c i e n c e ' . "  
C o - M a s o n r y  w o u l d  b o t h  u s h e r  i n ,  a n d  e x e m p l i f y ,  t h e  c o m i n g  R a y  b e c a u s e  i t s  
i n i t i a t i o n s  w i l l  p o t e n t i a t e  c o n s c i o u s  p e r s o n a l  e v o l u t i o n :  
. . .  c .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o j  t h e  S a c r a m e n t s ,  2 n d  e d . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 2 9 , 5 7 3 .  
"  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  l a s t  t i m e  t h e  S e v e n t h  R a y  w a s  d o m i n a n t  w a s  d u r i n g  t h e  A l l a n t e a n  p e r i o d :  
L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 9 1 · 2 9 2 .  
"  I b i d . ,  2 9 1 .  
"  B l a v a t s k y  h a d  s t a t e d :  
P r a c t i c a l  t h e u r g y  o r  ' c e r e m o n i a l  m a g i c ' ,  s o  o f t e n  r e s o r t e d  t o  b y  t h e  R o m a n  
C a t h o l i c  c l e r g y  i n  t h e i r  e x o r c i s m s ,  w a s  d i s c a r d e d  b y  t h e  T h e o s o p h i s t s  ( q u o t e d  i n  
1 .  D .  L e e c h m a n ,  B e s a n t  o r  B l a v a t s k y ,  C a n a d i a n  T h e o s o p h i c a l  L o y a l t y  L e a g u e ,  
V a n c o u v e r ,  n . d . ,  1 6 ) .  
o s  I b i d . ,  2 8 6 - 2 8 7 .  
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S u c h  s u r e l y  i s  t h e  d e s t i n y  t h a t  a w a i t s  o u r  b e l o v e d  O r d e r  i n  t h e  
f u t u r e ;  s u c h  t h e  s p l e n d o u r  t h a t  w i l l  t r a n s f i g u r e  t h e  C r a f t  i n  t h e  y e a r s  
t h a t  a r e  t o  c o m e ,  u n t i l  w i t h i n  i t s  t e m p l e  w a l l s  o n c e  m o r e  i s  r a i s e d  -
n o t  o n l y  i n  s y m b o l  b u t  i n  a c t u a l  f a c t  - t h e  l a d d e r  w h i c h  s t r e t c h e s  
b e t w e e n  e a r t h  a n d  h e a v e n ,  b e t w e e n  m e n  a n d  t h e  G r a n d  L o d g e  
a b o v e .
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T h e  E m e r g e n c e  o f  t h e  S i x t h  S u b - R a c e  
C o n c o m i t a n t  w i t h  t h e  r e s u r g e n c e  t o  p o w e r  o f  t h e  S e v e n t h  R a y  w a s  t o  b e  t h e  i m m i n e n t  
e v o l u t i o n  o f  t h e  s i x t h  s u b - r a c e .  I n  h i s  c l e v e r  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  m o t i f  o f  t h e  S e v e n  
R a y s ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  L e a d b e a t e r  h a d  d r a s t i c a l l y  t r u n c a t e d  t h e  v a s t  e x p a n s e s  o f  
B l a v a t s k i a n  m a c r o h i s t o r y ,  a n d  h a d  f o c u s s e d  u p o n  a  m o r e  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t i m e  f r a m e  
o f  t h o u s a n d s ,  r a t h e r  t h a n  m a n y  m i l l i o n s ,  o f  h u m a n  y e a r s .  H e  w a s  t o  a p p l y  t h e  s a m e  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  d e l i m i t a t i o n  t o  h e r  e s o t e r i c  e t h n o g r a p h y  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  R o o t  
R a c e s .  K o o t  H o o m i ,  i n  a  M a h a t m a  l e t t e r ,  h a d  n o t e d  t h a t  t h e  F i f t h  R o o t  R a c e  h a s  
e x i s t e d  a s  a  d i s c r e t e  s p e c i e s  f o r  a b o u t  o n e  m i l l i o n  y e a r s .  7 0  L e a d b e a t e r ,  c u r i o u s l y  c i t i n g  
K o o t  H o o m i  a s  a  s o u r c e ,  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g :  
Y o u  k n o w  o f  c o u r s e  t h e  o l d  T h e o s o p h i c a l  t r a d i t i o n  t h a t  t h e  f i f t h  
r o o t - r a c e  c o m m e n c e d  a b o u t  a  m i l l i o n  y e a r s  a g o .  Q u i t e  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  o u r  e n q u i r i e s  w e  s a w  t h a t  t h i s  c o u l d  n o t  b e  t r u e .
7 l  
K o o t  H o o m i  e s c o r t e d  L e a d b e a t e r ,  o n  t h e  a s t r a l  p l a n e ,  t o  t h e  M u s e u m  o f  t h e  
B r o t h e r h o o d  a n d  a l l o w e d  h i m  a c c e s s  t o  m a p s  w h i c h  v e r i f i e d  t h a t  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  
F i f t h  R o o t  R a c e ,  t h e  A r y a n ,  c o u l d  b e  t r a c e d  t o  7 9  9 9 7  B . C . E . , "  o n l y  a b o u t  f i v e  
. ,  L e a d b e a t e r ,  G l i m p s e s ,  3 3 2 .  
r o  T h e  M a h a t m a  L e t t e r s ,  1 9 9 3  e d . ,  ( L e t t e r  N o .  9 3 b :  O c t o b e r ,  1 8 8 2 )  3 0 9 .  
n  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  F i f t h  R o o t - R a c e  a n d  i t s  M i g r a t i o n s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 4 8 , 2 .  ( T h e  b o o k  i s  i n  f a c t  a  l o n g  l e t t e r  f r o m  L e a d b e a t e r  t o  J i n a r a j a d a s a ,  d a t e d  1 2  
S e p t e m b e r ,  1 9 1 0 ) .  L e a d b e a t e r  a t t e m p t e d ,  i n  v a i n ,  t o  c o m p o u n d  h i s  a c c o u n t  a n d  t h a t  o f B l a v a t s k y  a n d  
h e r  M a s t e r s ;  t h e  p r o b l e m  w a s  t h a t  s h e  h a d  b e e n  q u i t e  u n e q u i v o c a l :  ' N o w  o u r  F i f t h  R o o t - R a c e  h a s  
a l r e a d y  b e e n  i n  e x i s t e n c e  - a s  a  r a c e  s u i  g e n e r i s  a n d  q u i t e  f r e e  f r o m  i t s  p a r e n t  s t e m  - a b o u t  1 , 0 0 0 , 0 0 0  
y e a r s '  ( B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  n ,  4 3 5 ) .  
n  L e a d b e a t e r ,  T h e  F i f t h  R o o t - R a c e ,  4 ;  b u t  c f .  a p p e n d e d  m a p  w h i c h  g i v e s  t h e  d a t e  a s  7 9  7 9 7  B . C . E .  
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t h o u s a n d  y e a r s  b e f o r e  t h e  l o s s  o f  A t l a n t i s . 7 3  I n d e e d  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  d a t e  f o r  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  R a c e  w a s  7 5  0 2 5  B . C . E . ,  w h e n  7 0 0  p e r s o n s  w e r e  s e l e c t e d  b y  t h e  
M a s t e r s  a s  ' R o o t s t o c k ' .  7 4  A s  t h e  A r y a n  R a c e  d e v e l o p e d ,  i t  p a s s e d  t h r o u g h  v a r i o u s  
s u b - r a c e s  ( t h e  A r a b i a n ,  t h e  I r a n i a n ,  t h e  K e l t i c  [ s i c ] )  u n t i l  t h e  f i f t h  s u b - r a c e  e m e r g e d ,  
t h e  T e u t o n i c . "  
I n  L e a d b e a t e r ' s  v i s i o n i n g  o f  e t h n o - h i s t o r i o g r a p h y ,  t h e  t i m e  o f  t h e  T e u t o n i c  s u b - r a c e  
w a s  s o o n  t o  b e  o v e r ;  a  s i x t h  s u b - r a c e  w a s  t o  d e v e l o p  i n  a n d  a r o u n d  t h e  P a c i f i c  b a s i n ,  
a n d  e v e n t u a l l y  f i n d  i t s  h o m e  i n  t h e  c o n t i n e n t  w h i c h  w o u l d  r i s e  t h e r e :  
[ T ] h e  O c c u l t  R e c o r d s  t e l l  t h a t  [ t h e  n e w  C o n t i n e n t ]  w i l l  r i s e  w h e r e  
n o w  t h e  P a c i f i c  s p r e a d s ,  w h e r e  o n c e  L e m u r i a  s t r e t c h e d ,  t h e  h o m e  o f  
t h e  s i x t h  R a c e .  I n  t h a t  f a r - d i s t a n t  f u t u r e  h u g e  a n d  w i d e - s p r e a d  
d e s t r u c t i o n ,  v o l c a n i c  f i r e s ,  e a r t h q u a k e s ,  t i d a l  w a v e s ,  w i l l  s p l i t  N o r t h  
A m e r i c a  i n t o  p i e c e s  a n d  s h e  w i l l  s i n k  b e n e a t h  t h e  w a v e s ,  a n d  [ t h e  
n e w  C o n t i n e n t ]  w i l l  a r i s e ,  b o r n  o f  f i r e  a s  f i r e  d e s t r o y e d  L e m u r i a ,  
a n d  y i e l d  n e w  h o m e  t o  a  n e w  R a c e . "  
"  B l a v a t s k y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o n f l a g r a t i o n  o f  G r e a t e r  A t l a n t i s  ( w h i c h  o c c a s i o n e d  t h e  e n d  o f  t h e  
f o u r t h  c o n t i n e n t  a n d  t h e  d e m i s e ,  i n  t h e  m a i n ,  o f  t h e  F o u r t h  R o o t  R a c e )  o c c u r r e d  a b o u t  8 5 0  0 0 0  y e a r s  
a g o :  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  n ,  4 3 3 .  L e a d b e a t e r  h a d  b r o u g h t  t h e  g r e a t  i n u n d a t i o n  
f o r w a r d  i n  t i m e ,  b u t  w a s  a b l e  t o  j u s t i f y  s u c h  a  c h a n g e  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  n o t e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  s o m e  r e m n a n t s  o f  t h e  ' L e s s e r '  l a n d  m a s s  l e f t  a s  l a t e  a s  I I  0 0 0  B  . C . E .  ( t h e r e b y  a l l o w i n g  h e r  
t o  i n c o r p o r a t e  P l a t o ' s  a c c o u n t ) .  
"  I n  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  t h e  M a s t e r s  o v e r s e e  a n d  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R a c e s ,  b u t  
n o r m a l l y  f r o m  s o m e  d i s t a n c e .  I n  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y  t h e  M a s t e r s  a r e  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  
e u g e n i c s ,  a n d  r e g u l a r l y  b r e e d  a n d  c r o s s - b r e e d  t o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  r e s u l t .  T h e r e  a r e  c o p i o u s  e x a m p l e s ;  
t y p i c a l  i s  t h e  f o l l o w i n g :  
W h e n  f i r s t  h e  [ t h e  M a n u )  b r o u g h t  o v e r  h i s  9 , 0 0 0  H e  h a d  c h o s e n  f i v e - s i x t h s  o f  
t h e m  f r o m  t h e  f i f t h  s u b - r a c e ,  b u t  h a d  i n t e r m i x e d  o n e - t w e l f t h  o f  A k k a d i a n  b l o o d ,  
a n d  o n e - t w e l f t h  o f  T o l t e c ,  e a c h  t h e  b e s t  o f  i t s  k i n d .  N o w ,  a f t e r  t h e  s e c o n d  
d e s t r u c t i o n  H e  t h o u g h t  t h a t  a  l i t t l e  m o r e  o f  t h e  T o l t e c  i n f u s i o n  w a s  n e e d e d  
( L e a d b e a t e r ,  T h e  F i f t h  R o o t - R a c e ,  5 ) .  
F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n s  o f  t h i s  e t h n o - h i s t o r i o g r a p h y  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  D .  
"  L e a d b e a t e r ' s  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  v a r i o u s  s u b - r a c e s  o f  t h e  F i f t h  R o o t  R a c e  d o  n o t  s e e m  t o  a g r e e  w i t h  
t h o s e  o f  B l a v a t s k y :  i b i d ,  8 - 3 5  c o n t r a  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  n ,  4 3 6 ,  4 4 4 - 4 4 6 .  T h e y  
d o ,  h o w e v e r ,  a g r e e  o n  A m e r i c a  ( s p e c i f i c a l l y ,  i t  s e e m s ,  t h e  U .  S .  A . )  a s  t h e  c r u c i b l e  f o r  t h e  s i x t h  s u b -
r a c e .  
"  A n n i e  B e s a n t ,  ' T h e  O p e n i n g  o f  t h e  N e w  C y c l e '  i n  T h e o s o p h y  i n  A u s t r a l a s i a ,  v o ! .  X X V : I I ,  I  
F e b r u a r y ,  1 9 2 0 ,  5 2 1 .  B e s a n t  s o u g h t  s u p p o r t  f o r  t h e  n o t i o n  o f  a  c o n f l a g r a t i o n  i n  t h e  P a c i f i c  i n  
g e o p o l i t i c a l  a n d  s e i s m o l o g i c a l  s t a t i s t i c s ,  n o t i n g  t h a t  1 0 7 1  e a r t h q u a k e s  h a d  o c c u r r e d  i n  2 0  m o n t h s :  i n  
i b i d .  S u c h  e v i d e n c e  w a s  a p p a r e n t l y  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  p r e p a r e d  t o  s e e  t h e  s i g n s :  ' I  k e e p  m y  
e y e s  w i d e  o p e n  f o r  t h e s e  c o m i n g  c h a n g e s .  a n d  s o  i s o l a t e d  f a c t s ,  o c c u r r i n g  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  a r e  s e e n  
i n  t h e i r  t r u e  r e l a t i o n s ,  a n d  t h u s  b e c o m e  s i g n i f i c a n t '  ( i n  i b i d . ) .  C f .  a l s o  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  
B e g i n n i n g s  o f  t h e  S i x t h  R o o t  R a c e ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 1 ,  1 4 1 .  
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B o t h  B e s a n t  a n d  L e a d b e a t e r  f o u n d  e x a m p l e s  o f  t h e  n e w  r a c i a l  t y p e  a m o n g  t h e  c h i l d r e n  
o f  C a l i f o r n i a  a n d  A u s t r a l i a . "  T h e  n e w  s i x t h  s u b - r a c e  w a s  ' a  f i n e  p h y s i c a l  t y p e ' ,  
e x h i b i t i n g  i n t e l l e c t u a l i t y  a n d  s t r o n g  ' w i l l - p o w e r ' :  ' t h e  s q u a r e  j a w ,  t h e  b r o a d  f o r e h e a d ,  
t h e  f a c e  o f  a  s t r o n g  i n t e l l e c t u a l  m a n ' .  7 8  T h e s e  ' c h i l d r e n  o f  t h e  N e w  A g e '  w o u l d  b e  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  p o w e r f u l  f a c u l t y  o f  i n t u i t i o n ,  a n d  w o u l d  r e p l a c e  d e v o t i o n a l  r e l i g i o n  
w i t h  p r a c t i c a l  m a g i c .
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I n d e e d ,  L e a d b e a t e r  n o t e d  i n  h i s  c l a i r v o y a n t  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
t h e  s i x t h  s u b - r a c e  t h a t  a  f e w  w o u l d  s t i l l  e s p o u s e  t h e  ' o l d e r  f o r m  o f  C h r i s t i a n i t y ' ,  b u t  
' [ t J h e  m a j o r i t y  r e g a r d  t h e s e  p e o p l e  a s  h o p e l e s s l y  o u t - o f - d a t e ' . 8 0  
L e a d b e a t e r  w a s  c l e a r  i n  e s t a b l i s h i n g  a  l i n k  b e t w e e n  m e m b e r s h i p  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  n e w  s u b - r a c e .  I t  w a s  a s  y e t  v e r y  r a r e  f o r  a n  
i n d i v i d u a l  t o  b e  c o m p l e t e l y  o f  t h e  n e w  r a c e ,  ' e x c e p t  i n  o u r  o w n  t i n y  c i r c l e ' .  ' I  F o r  
t h o s e  i n  t h e  g e n e r a l  m e m b e r s h i p  u n f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  b e  o f  t h e  f i f t h  s u b - r a c e ,  t h e r e  
w a s  s o m e  c o n s o l a t i o n :  
[ M J e m b e r s h i p  i n  t h e  S o c i e t y  i s  v e r i l y  a  t r a i n i n g  b y  t h e  M a s t e r s  t h a t ,  
i f  s u c c e s s f u l ,  w i l l  f i t  t h e  m a n  t o  b e  r e b o r n  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  t h e  
S i x t h  R o o t - R a c e ,  w h e n  i t  i s  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  p h y s i c a l  p l a n e . "  
n  B l a v a t s k y  h e r s e l f  h a d  n o t i c e d  a  f e w  c h i l d r e n  o f  ' t h e  n e w  c o m i n g  ( 6 t h )  r a c e ' .  U n l i k e  B e s a n t ' s  a n d  
L e a d h e a t e r ' s  d e s c r i p t i o n s ,  h o w e v e r ,  s h e  s u g g e s t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  r e g a r d e d  b y  ' o f f i c i a l  
s c i e n c e  a s  e x c e p t i o n a l  m o n s t r o s i t i e s ' :  s e e  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  V I ,  1 1 6 - 1 1 7 .  
7 8  A n n i e  B e s a n t ,  ' T h e  A c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m i n g  H a l f  C e n t u r y '  i n  A n n i e  B e s a n t ,  C .  J i n a r a j a d a s a ,  J .  
K r i s h n a m u r t i ,  G .  S .  A r u n d a l e ,  C .  W .  L e a d b e a t e r  &  J .  I .  W e d g w o o d ,  T h e  T h r e e  W o r l d  M o v e m e n t s :  
B e i n g  t h e  J u b i l e e  C o n v e n t i o n  L e c t u r e s  d e l i v e r e d  a t  A d y a r  a t  t h e  F i f t i e t h  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  D e c e m b e r ,  1 9 2 5 ,  1 0 4 - 1 0 5 ;  B e s a n t ,  ' T h e  O p e n i n g ' .  5 2 2 ;  C h a r l e s  W .  
L e a d h e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  C h r i s t i a n  F e s t i v a l s ,  T h e  S I .  A l b a n  P r e s s ,  L o s  A n g e l e s ,  1 9 2 0 , 4 5 .  
L e a d h e a t e r  n o t e d  t h a t :  
T h e  e x a c t  p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e  a r e  l a r g e l y  i n  h e a d  m e a s u r e m e n t s ,  i n  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  b o d y ,  a n d  s o  o n  - i n  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  w h i c h  
e t h n o l o g i s t s  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  r a c e s  ( c .  W .  L e a d b e a t e r .  
A u s t r a l i a  &  N e w  Z e a l a n d :  T h e  H o m e  o f  a  N e w  S u b ·  R a c e  ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 6 , 3 ) .  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  s i x t h  s u b - r a c e  w o u l d  b e ,  i n  t h e  m a i n ,  d o l i c h o c e p h a l o u s ,  w i t h  ' d e l i c a t e ,  
w e l l - s h a p e d  h a n d s  a n d  f e e t ,  t h i n  f i n g e r s  a n d  o v a l  n a i l s ' :  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 6 2 ·  
2 6 3 .  
"  I b i d . ,  2 6 0  e t  p a s s i m .  I n  t y p i c a l l y  T h e o s o p h i c a l  a r i t h m o s o p h y ,  e a c h  s u b - r a c e  h a s  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  p a r t i c u l a r  R o o t  R a c e  w h i c h  s h a r e s  i t s  n u m b e r .  T h u s  t h e  F i f t h  R o o t  R a c e  g r e w  o u t  o f  t h e  f i f t h  
s u b - r a c e  o f  t h e  F o u r t h  R o o t  R a c e .  T h a t  t h e  s i x t h  s u b - r a c e  o f  t h e  F i f t h  R o o t  R a c e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  
i n t u i t i o n  a n d  p r a c t i c a l  m a g i c  m e a n s  e r g o  t h a t  t h e  S i x t h  R o o t  R a c e  w i l l  s h a r e  s i m i l a r  t r a i t s .  S e e  
B e s a n t ,  ' T h e  O p e n i n g ' ,  5 1 6 ;  L e a d b e a t e r ,  A u s t r a l i a ,  7 .  
" L e a d h e a t e r ,  T h e  B e g i n n i n g s ,  1 2 1 .  
. 1  L e a d h e a t e r .  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 6 2 .  
" '  I b i d . ,  2 6 5 .  
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T h e  ' p h y s i c a l  p l a n e '  h o m e  o f  t h e  n e w  r a c e  w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  i n  C a l i f o r n i a  ' a b o u t  
s e v e n  h u n d r e d  y e a r s  f r o m  n o w ' . "  T h e  s i n g u l a r  i m p o r t a n c e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y  a p p e a r s  t o  c o n t i n u e  e v e n  h e r e ,  a s  t h e  M a n u  o f  t h e  s i x t h  s u b - r a c e  w i l l  b e  
M o r y a ,  a n d  t h e  B o d h i s a t t v a  w i l l  b e  K o o t  H o o m i .
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T h a t  t h e  f i f t h  s u b - r a c e  s h o u l d  b e  l a b e l l e d  t h e  ' T e u t o n i c '  i s  n o  l e s s  p u r p o s e f u l  a  c h o i c e  
t h a n  B l a v a t s k y ' s  s e l e c t i o n  o f  ' A r y a n '  a s  t h e  n a m e  f o r  t h e  F i f t h  R o o t  R a c e .  
L e a d b e a t e r ' s  a n d  B e s a n t ' s  a n n o u n c e m e n t s  o f  t h e  i m m i n e n c e  o f  t h e  s i x t h  s u b - r a c e  c a m e  
t o  p r o m i n e n c e  d u r i n g  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  a  p e r i o d  o f  
s p e c i f i c a l l y  a n t i - G e r m a n i c  r h e t o r i c  i n  E n g l i s h  d i s c o u r s e ' s  W h e n  w a r  f i n a l l y  e r u p t e d ,  
t h e  s a v a g e r y  c a m e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  b u t  a  s y m p t o m  o f  t h e  d e c a y  w h i c h  h a d  b e s e t  t h e  
f i f t h  s u b - r a c e .  8 6  T h e  e v e n t s  o f  e x o t e r i c  h i s t o r y  n e e d e d  o n l y  t h e  c o r r e c t  e s o t e r i c  
i n t e r p r e t a t i o n :  
" '  I b i d . ,  2 6 3  .  
. .  I b i d .  B y  t h i s  t i m e  t h e  M a s t e r s  M .  a n d  K .  H .  w i l l  p r e s u m a b l y  h a v e  g o n e  b e y o n d  t h e  S i x t h  
( C h o h a n )  t o  t h e  S e v e n t h  ( M a h a c h o h a n )  I n i t i a t i o n .  B l a v a t s k y  d e s c r i b e d  t h e  M a n u  a s  f o l l o w i n g :  
[ T ] h e y  a r e  o n e  a n d  a l l  t h e  m a n i f e s t e d  E n e r g i e s  o f  o n e  a n d  t h e  s a m  [ s i c ]  L O G O S ,  
t h e  c e l e s t i a l ,  a s  w e l l  a s  t h e  t e r r e s t r i a l  m e s s e n g e r s  a n d  p e r m u t a t i o n s  o f  t h a t  
P r i n c i p l e  w h i c h  i s  e v e r  i n  a  s t a t e  o f  a c t i v i t y  . . .  [ T h e y ]  e m a n a t e  t h e  u n i v e r s e  a n d  
a l l  i n  i t  c o l l e c t i v e l y ,  a n d  . . .  r e p r e s e n t  i n  t h e i r  a g g r e g a t e  t h e  m a n i f e s t e d  L O G O S  
( B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  1 1 .  3 1 0 ) .  
E a c h  R o u n d  h a s  t w o  M a n u s :  t h e  R o o t  M a n u  a n d  t h e  S e e d  M a n u .  T h e  f i r s t  a p p e a r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a  R o u n d ;  t h e  s e c o n d  C o m e s  a t  t h e  e n d  a s  t h e  ' s e e d '  f o r  t h e  R o u n d  t o  c o m e ,  a n d  o f t e n  i s  s e e n  t o  r e s c u e  a  
r e m n a n t  o f  h u m a n i t y  a t  t h e  t i m e  o f  a  p r a l a y a  o r  c a t a c l y s m :  
[ T ] h e  s e v e n  M i n o r  M a n u s  . . .  a r e  m a d e  t o  p r e s i d e  o v e r  t h e  s e v e n  r a c e s  o f  t h i s  O U T  
p l a n e t .  E a c h  o f  t h e s e  h a s  t o  b e c o m e  t h e  w i t n e s s  o f  o n e  o f  t h e  p e r i o d i c a l  a n d  
e v e r - r e c u r r i n g  c a t a c l y s m s  ( b y  f i r e  a n d  w a t e r  i n  t u r n )  t h a t  c l o s e  t h e  c y c l e  o f  e v e r y  
R o o t - r a c e  ( B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  I V ,  5 7 8 ;  n o t e  t h a t  N o a h  i s  a n  
a l l e g o r i c a l  t y p e  o f  t h e  R o o t  M a n u ) .  
I n  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y ,  t h e  M a n u s  a p p e a r  l e s s  m e t a p h y s i c a l  ( a s  ' E n e r g i e s ' ) ,  a n d  m o r e  a s  d i v i n e  
a g e n t s  w h o  o p e r a t e  t e r r e s t r i a l l y :  
[ T h e  M a n u ' s ]  t e r m  o f  o f f i c e  b e g i n s  w i t h  t h e  s l o w  g a t h e r i n g  o f  t h e  e g o s  w h o  a r e  
g o i n g  t o  w o r k  u n d e r  H i m  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  D e w  r a c e ,  a n d  t h r o u g h  a l l  
t h e  s u c c e s s i v e  s u b - r a c e s  a s  t h e y  a p p e a r  o n e  b y  o n e .  D u r i n g  t h e  h u n d r e d s  o f  
t h o u s a n d s  o f  y e a r s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  a  R o o t  R a c e ,  H e  d i r e c t s  t h e  b u i l d i n g  o f  
v a r i a n t  a f t e r  v a r i a n t  o f  t h e  s u b - r a c e s ,  a n d  H i m s e l f  i n c a r n a t e s  i n  e a c h  s u b - r a c e  t o  
s e t  t h e  f o r m  f o r  i t  ( J i n a r a j a d a s a ,  F i r s t  P r i n c i p l e s ,  2 0 9 ) .  
F o r  ' B o d h i s a t t v a '  s e e  i n f r a  p .  3 1 6 f f .  
" B e s a n t ,  ' T h e  O p e n i n g ' ,  5 1 9 .  
"  T h i s  i d e a  h a s  s e v e r a l  p a r a l l e l s  i n  o t h e r  m a c r o h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t s  o f  t h e  e r a ,  w h i c h  c o m m o n l y  
s u g g e s t e d  t h e  n e e d  f o r  a  t r e m e n d o u s  p u r g e  o f  h u m a n  ( W e s t e r n )  c i v i l i s a t i o n .  O n e  s u c h  c o n s t r u c t  w a s  
t h a t  o f  O s w a l d  S p e n g l e r ,  w h o  i n t e r p r e t e d  t h e  w a r  a s  a  l o g i c a l  n e c e s s i t y .  I n d e e d ,  i t  w a s  ' t h e  t y p e  o f  
h i s t o r i c a l  c h a n g e  o f  p h a s e  o c c u r r i n g  w i t h i n  a  g r e a t  h i s t o r i c a l  o r g a n i s m  o f  d e f i n a b l e  c o m p a s s  a t  t h e  
p o i n t  p r e o r d a i n e d  f o r  i t  h u n d r e d s  o f  y e a r s  a g o ' :  O s w a l d  S p e n g l e r .  T h e  D e c l i n e  o f  t h e  W e s t ,  v o l .  I ,  
L o n d o n ,  1 9 2 6 . 4 7 - 4 8 .  
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T h o s e  w h o  s t a n d  b e h i n d  a n d  d i r e c t  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  w o r l d  a r e  
u n q u e s t i o n a b l y  u t i l i z i n g  [ t h e  w a r ]  f o r  g r e a t  a n d  h i g h  p u r p o s e s ,  a n d  
t h u s  w r i n g i n g  g o o d  o u t  o f  t h e  v e r y  h e a r t  o f  i l l . "  
T h e  ' g r e a t  a n d  h i g h e r  p u r p o s e s '  a p p e a r  t o  b e  t h e  e x a l t a t i o n  o f  s u c c e s s f u l  E g o s  ( ' I t  h a s  
r a i s e d  t h e m  a t  o n e  s t r o k e  m o r e  t h a n  m a n y  l i v e s  u n d e r  o r d i n a r y  c o n d i t i o n s  w o u l d  r a i s e  
a  m a n ' ) 8 8  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  t h o s e  w i t h  r e a c t i o n a r y  t e n d e n c i e s :  
[ T ] h e  D e i t y  i n t e n d s  t h a t  h u m a n i t y  s h a l l  e v o l v e ,  a n d  i f  p a r t  o f  
h u m a n i t y  d e l i b e r a t e l y  c a s t s  i t s e l f  o u t  o f  t h e  l i n e  o f  e v o l u t i o n ,  t h a t  
p a r t i c u l a r  s e t  o f  b o d i e s  a n d  m i n d s  m u s t  b e  w i p e d  o u t ,  a n d  m u s t  
b e g i n  a g a i n  u n d e r  o t h e r  c o n d i t i o n s .
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I n d e e d ,  i n  a  s o m e w h a t  d i s t u r b i n g  c a l l  t o  a r m s ,  L e a d b e a t e r  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  s o l d i e r s  
m a y  a s s i s t  t h e i r  c o u n t r y  i n  l i f e ,  t h e y  m a y  a c t u a l l y  d o  a  g r e a t e r  s e r v i c e  t o  t h e i r  r a c e  i n  
d e a t h :  
R e m e m b e r  t h a t  u n s e l f i s h  a n d  a w a k e n e d  e g o s  a r e  n e e d e d  a t  t h i s  v e r y  
m o m e n t  f o r  t h e  S i x t h  S u b - R a c e ,  w h i c h  i s  b e g i n n i n g  m o s t  
p r o m i n e n t l y  i n  A m e r i c a  a n d  A u s t r a l a s i a .  P e r h a p s  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  
w a y  t o  g e t  t h e m  i n  s u f f i c i e n t  n u m b e r s  a n d  i n  a  s u f f i c i e n t l y  s h o r t  
t i m e ,  e x c e p t  t h r o u g h  s o m e  g r e a t  w o r l d - c o n f l i c t . ' "  
T h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  t h e n ,  w a s  a t  h e a r t  a  t h e a t r e  f o r  t h e  p l a y  o f  p r o g r e s s i v i s m .  T h e  
c o m b a t a n t s  w e r e  d i v i d e d  b e t w e e n  t h o s e  w h o  ' a r e  f e l l o w - w o r k e r s  t o g e t h e r  w i t h  G o d '  
o n  t h e  s i d e  o f  e v o l u t i o n ,  a n d  t h o s e  w h o  s u p p o r t e d  d e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c i e s !  I  
S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  s a m e  w a r  w a s  f o u g h t  ( a n d ,  a p p a r e n t l y ,  b y  m a n y  o f  t h e  s a m e  E g o s )  
i n  A t l a n t i s . "  L e a d b e a t e r  s u s p e c t e d  t h a t  h a d  t h e  w a r  w i t h  G e r m a n y  n o t  b e e n  
f o r t h c o m i n g ,  ' i t  w o u l d  h a v e  b e e n  w i t h  s o m e  t r e m e n d o u s  u p r i s i n g  o f  t h e  m u c h  l e s s  
d e v e l o p e d  r a c e s  . . .  t h e  b a c k w a r d  n a t i o n s ' . "  T h e  i n f e r e n c e  i s  t h a t  B r i t i s h  I m p e r i a l  
" L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  C h r i s t i a n  F e s t i v a l s ,  4 7 7  .  
. .  I b i d .  
"  I b i d . ,  4 6 0  .  
. ,  I b i d . ,  4 7 8 .  
"  L e a d b e a t e r ,  A u s t r a l i a ,  1 5 .  
"  L e a d b e a t e r  n o t e d  t h a t  ' [ t \ h e  L o r d s  o f  t h e  D a r k  F a c e  i n  A t l a n t i s  w e r e  i n t e n s i f y i n g  t h e m s e l v e s  a s  
s e p a r a t e d  b e i n g s  a g a i n s t  t h e  s t r e a m  o f  e v o l u t i o n ' .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  L e a d b e a t e r  s t a t e s  t h a t  A t l a n t i s  f e l l  
' s o m e  t w e l v e  o r  t h i r t e e n  t h o u s a n d  y e a r s  a g o ' ;  h e  s u g g e s t s  t h a t  w h e n  P o s e i d o n i s  ( a n  i s l a n d  i n  t h e  
A t l a n t i s - g r o u p )  f e l l ,  6 5  m i l l i o n  p e o p l e  d i e d  i n  o n e  d a y :  s e e  L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  C h r i s t i a n  
F e s t i v a l s ,  4 5 6 - 4 5 9 .  
"  I b i d . ,  4 7 1 - 4 7 2 .  
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c i v i l i s a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  U .  S .  A .  ( w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  m o r e  o r  l e s s  a  p a r t  o f  t h e  
E m p i r e  ) , "  i s  t h e  s u m m i t  o f  e v o l u t i o n ,  a n d  i t s  d r i v i n g  e n g i n e .  H e  c e m e n t s  t h i s  
a s s o c i a t i o n  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  G e r m a n s  o f  h i s  t i m e  a s  ' s a v a g e s ' , "  t h u s  f u s i n g  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  s e l f - a r r e s t ,  a n d  p r o m o t i n g  a  d e c e p t i v e l y  e t h n o g r a p h i c  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  w a r :  
I  a m  s t a t i n g  f a c t s  b a s e d  o n  k n o w l e d g e  a n d  n o t  o n  s u p p o s i t i o n  w h e n  
I  s a y  t h a t  i t  i s  a c t u a l l y  a  k i n d n e s s  t o  t h e s e  r u f f i a n s  t o  k i l l  t h e i r  
b o d i e s ,  f o r  i n  t h a t  w a y  w e  s a v e  t h e i r  s o u l s  f r o m  t h i s  m a d n e s s  . . .  
T h e y  a r e  s i m p l y  d a n g e r o u s  w i l d  b e a s t s  w h o  m u s t  b e  s e n t  b a c k  i n t o  
t h e  s a v a g e  t r i b e s  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g  . . .  t h e y  m u s t  l e a r n  t h e i r  
l e s s o n . "  
L e a d b e a t e r ,  w h o  e x h o r t e d  a l l  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  w a r  e f f o r t , 9 7  w a s  i n  a n  i d e a l  p o s i t i o n  
t o  d i s c u s s  t h e  c a r n a g e  f o r  h e  h a d  e x p e r i e n c e d  i t  h i m s e l f ;  h e  f e l t  i t  h i s  d u t y  t o  v i s i t  t h e  
b a t t l e f i e l d s  a s t r a l I y ,  a n d  t o  o f f e r  s u c c o u r  w h e r e v e r  h e  c o u l d .
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H e  l e d  a  b a n d  o f  
' I n v i s i b l e  H e l p e r s ' ,  c o m p r i s e d  i n  t h e  m a i n  o f  T h e o s o p h i s t s  k i l l e d  i n  a c t i o n ,  w h o s e  t a s k  
i t  w a s  t o  s e l e c t  f r o m  a m o n g  t h e  d e a d  t h o s e  s o u l s  t o  b e  r e b o r n  i m m e d i a t e l y . 9 9  O t h e r s ,  
s u c h  a s  K i n g  E d w a r d  V I I  ( 1 8 4 1 - 1 9 1 0 )  a n d  G e n e r a l  L o r d  R o b e r t s  o f  K a n d a h a r  ( 1 8 3 2 -
1 9 1 4 ) ,  a l s o  a s s i s t e d .  1 0 0  
A s i d e  f r o m  t h e  ' u n p a r a l l e l e d  o p p o r t u n i t y '  f o r  e v o l u t i o n  w h i c h  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  
a f f o r d e d ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  ' t o  p a y o f f  m a s s e s  o f  k a r m a '  i n  a  s i n g l e  l i f e t i m e ,  t h e  w a r  
"  I b i d . ,  4 6 5 .  
"  L e a d b e a t e r ,  A u s t r a l i a ,  5 ;  i d . ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  C h r i s t i a n  F e s t i v a l s ,  4 8 1 .  T h e  G e r m a n s ,  i t  
s e e m s ,  ' a r e  a t  t h e  l o w e s t  a n d  m o s t  s a v a g e  s t a g e  o f  e v o l u t i o n ' :  i n  i b i d .  
" I b i d . ,  4 8 1 - 4 8 2 .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  e d i t o r s  n o t i c e d  t h e  p r o b l e m a t i c a l  a s p e c t s  o f  h i s  
a n a l y s i s  o f  t h e  w a r .  I t  a p p e a r s  t h a t  a  n u m b e r  o f  c o p i e s  o f  t h e  f i r s t  e d i t i o n  h a d  t h e  e n t i r e t y  o f  P a r t  
T h r e e  ( , A d d r e s s e s  d u r i n g  t h e  W a r ' )  e x c i s e d  f r o m  t h e  t e x t ;  c u r i o u s l y  t h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  w a s  n o t  
a l t e r e d ,  s o  s o m e  c o p i e s  a r e  o t h e r w i s e  i n e x p l i c a b l y  6 0  p a g e s  s h o r t e r  t h a n  o t h e r s .  T h e  s e c o n d  r e v i s e d  
e d i t i o n  o f  1 9 7 3  e x c i s e d  t h e s e  A d d r e s s e s  f r o m  b o t h  t h e  t e x t  a n d  t h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s .  
"  I b i d . ,  4 7 9 .  T i l l e t t  n o t e s  t h a t  t h e  H i n d u  d o c t r i n e  o f  ' A h i m s a '  w h i c h  ' i n s p i r e d  T h e o s o p h i s t s  t o  
b e c o m e  v e g e t a r i a n s ,  a n t i - v i v i s e c t i o n i s t s  a n d  o p p o n e n t s  o f  t h e  w e a r i n g  o f  f u r s ,  d i d  n o t  i n s p i r e  
L e a d b e a t e r  t o  o p p o s e  t h e  k i l l i n g  o f  G e r m a n s ' :  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o \ .  2 ,  5 6 3 .  
T h e r e  i s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  i r o n y  i n  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  s a m e  a d d r e s s  L e a d b e a t e r  c a n  d e c r y  a l c o h o l ,  
s m o k i n g ,  g a m b l i n g ,  a n d  e x t r a v a g a n t  d r e s s  a s  t h e  i n d u l g e n c e s  o f  ' t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  [ w h o ]  a r e  
s t i l l  u n e v o l v e d ,  s t i l l  b r u t a l l y  s e l f i s h ' ,  a n d  y e t  c o n s i d e r  t h e  k i l l i n g  o f  G e r m a n s  t o  b e  t h e  p r o p e r  a c t i v i t y  
o f  t h o s e  w h o  w o u l d  g a i n  ' a  r a p i d  r e b i r t h  i n  [ t h e ]  n e w  S u b - r a c e ' .  S e e  L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  
C h r i s t i a n  F e s t i v a l s ,  4 9 0 ,  4 9 8 - 4 9 9 .  
"  I b i d . ,  4 8 1 .  
" T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o \ .  2 ,  5 6 5 .  S e e  a l s o  L e a d b e a t e r ,  I n v i s i b l e  H e l p e r s .  
' 0 0  I b i d .  
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w a s  a  s i g n  o f  t h e  i m m i n e n c e  o f  t h e  c o m i n g  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r .  1 0 1  
T h e  C o m i n g  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r  
I n  L e a d b e a t e r ' s  c y c l i c  h i s t o r i o g r a p h y  t h e  r e s u r g e n c e  t o  p o w e r  o f  t h e  S e v e n t h  R a y  a n d  
t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  s i x t h  s u b - r a c e  a r e  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  t o  t h e  i m m i n e n t  a r r i v a l  o f  
t h e  W o r l d - T e a c h e r .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r  
w i t h i n  t h e  L e a d b e a t e r i a n  e v o l u t i o n a r y  s c h e m e  i t  i s  n e c e s s a r y  b r i e f l y  t o  a n a l y s e  t h e  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  u n d e r p i n  t h e  I n n e r  G o v e r n m e n t  o f  t h e  W o r l d .  1 0 2  
A t  t h e  e d g e  o f  k n o w i n g  e x i s t s  t h e  A b s o l u t e ,  b e y o n d  l a n g u a g e  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  
B e n e a t h  t h e  A b s o l u t e  i s  t h e  S o l a r  L o g o s  w h o  e q u a t e s  t o  w h a t  ' m e n  m e a n  b y  G o d ' .  1 0 3  
( E a c h  s o l a r  s y s t e m  i s  t h e  e m a n a t i o n  o f  i t s  o w n  S o l a r  L o g o s ,  w h o  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  
i n  a  t r i n i t a r i a n  a s p e c t ) . ! 0 4  T h e  S o l a r  L o g o s  e x i s t s  b e y o n d  t h e  T e n t h  I n i t i a t i o n  a n d  h a s  
a s  h i s  l i e u t e n a n t  t h e  L o r d  o f  t h e  W o r l d ,  w h o ,  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  N i n t h  I n i t i a t i o n ,  i s  
p r o p e r l y  t h e  H e a d  o f  t h e  G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d . " l S  T h e  L o r d  o f  t h e  W o r l d  d o e s  n o t  
n o r m a l l y  m a n i f e s t  i n  h u m a n  f o r m  a s  h e  i s  ' t o o  l o f t y ' ,  h a v i n g  c o m p l e t e d  h i s  o w n  
e v o l u t i o n  o n  V e n u s ,  s i x  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  y e a r s  a g o .
I O
'  I t  i s  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
o v e r s e e  t h e  p r o c e s s u s  o f  e v o l u t i o n .  B e n e a t h  t h e  L o r d  o f  t h e  W o r l d  i s  t h e  B u d d h a ,  
' "  L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  C h r i s t i a n  F e s t i v a l s ,  4 8 2 ,  4 9 3  
" "  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  s c h e m e  f o r  t h e  H i e r a r c h y  i n v o l v e d  t e n  l e v e l s  o r  I n i t i a t i o n s  ( h e  
s e e m s  t o  h a v e  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  a s s e r t  t h e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  K a b b a l a h ,  o f  w h i c h  h e  a p p e a r s  
s t a r t l i n g l y  i g n o r a n t ) ,  w h e r e  B l a v a t s k y ' s  p o s i t e d  s e v e n  o r  t w e l v e :  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o \ .  
X I V ,  4 3 5 .  
" ,  L e a d b e a t e r ,  A  T e x t b o o k ,  9 .  
' "  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  C h r i s t i a n  C r e e d :  I t s  O r i g i n  a n d  S i g n i f i c a t i o n ,  2 n d  e d . ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 2 0 ,  3 3 f f .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  j u s t  a s  L e a d b e a t e r  r e d u c e d  t h e  v a s t  
t e m p o r a l i t i e s  o f  B l a v a t s k i a n  c o s m o - h i s t o r y  ( v i a  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  p e r i o d i c i t y  b a s e d  o n  t h e  S e v e n  
R a y s  a n d  a  m u c h  t r u n c a t e d  e t h n o g e n e s i s ) ,  s o  t o o  h e  d e l i m i t e d  t h e  c o s m o l o g i c a l  f o c u s  b y  c o n c e n t r a t i n g  
o n  o n e  p a r t i c u l a r  s o l a r  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  t h e  e x p a n s e  o f  t h e  u n i v e r s e .  
' "  A  g o o d  e x p o s i t i o n  o f  t h e  L e a d b e a t e r i a n  h i e r a r c h y  o f  M a s t e r s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  J i n a r a j a d a s a ,  F i r s t  
P r i n c i p l e s ,  2 0 4 - 2 1 1 .  J i n a r a j a d a s a ,  w h o  l a t e r  b e c a m e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y ,  w a s  f o r  m a n y  y e a r s  
L e a d b e a t e r ' s  m o s t  a r d e n t  d i s c i p l e  a n d  s e c r e t a r y .  
F o r  c o m p r e h e n s i v e n e s s  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  a l s o  a  ' S i l e n t  W a t c h e r '  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  T e n t h  
I n i t i a t i o n ,  w h o  a p p e a r s  t o  b e  t h e  ' U n m a n i f e s t e d '  a s p e c t  o f  t h e  T r i n i t a r i a n  S o l a r  L o g o s ,  a n d  y e t  a l s o  
i t s  a g e n t .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  t h e  S i l e n t  W a t c h e r  i s  t h e  ' c o n n e c t i o n '  b e t w e e n  t h e  S o l a r  L o g o s  a n d  t h e  
t e n - f o l d  I n i t i a t o r y  h i e r a r c h y ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  i s  n e c e s s a r i l y  s o m e w h a t  i n e f f a b l e  ( a n d  t h u s  c o n f u s i n g  f o r  
t h e  r e a d e r ) :  i n  i b i d . ,  2 0 6 .  
I Q '  I b i d . ,  2 0 7 - 2 0 8 .  J o s c e l y n  G o d w i n  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  p r o b a b l e  f i r s t  u s e  o f  t h e  t e r m  ' L o r d  o f  
t h e  W o r l d '  ( i n  a  T h e o s o p h i c a l  c o n t e x t )  w a s  b y  A l i c e  B a i l e y  i n  h e r  I n i t i a t i o n :  H u m a n  a n d  S o l a r  ( L u c i s  
P u b l i s h i n g  C o . ,  N e w  Y o r k )  i n  1 9 2 2 :  G o d w i n ,  A r k t o s ,  9 8 .  T h e  d e g r e e  o f  c r o s s - f e r t i l i s a t i o n  b e t w e e n  
B a i l e y  a n d  L e a d b e a t e r  r e m a i n s  t o  b e  s t u d i e d .  I t  i s  k n o w n  t h a t  L e a d b e a t e r  p o s s e s s e d  c o p i e s  o f  a  n u m h e r  
o f  B a i l e y ' s  b o o k s  - s e v e r a l  b e a r i n g  h i s  s i g n a t u r e  e x i s t  i n  t h e  A d y a r  L i b r a r y .  
3 1 7  
w h o s e  t a s k  i t  i s  t o  ' t r a n s m u t e  a n d  d r a w  d o w n  t o  o u r  l e v e l '  t h e  f o r c e s  f r o m  p l a n e s  t o o  
s u b t l e  f o r  h u m a n s  t o  c o m p r e h e n d .  1 0 7  T h e  B u d d h a ,  w h o ,  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  E i g h t h  
I n i t i a t i o n ,  i s  t h e  h i g h e s t  a c h i e v e r  s o  f a r  i n  t h e  E a r t h  c h a i n  o f  e v o l u t i o n ,  o v e r s e e s  t h e  
p l a n  o f  h u m a n i t y ' s  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  i s  t h e  p r i m e  t e a c h e r .
1 0 8  
U n d e r  t h e  
B u d d h a  a r e  t h r e e  o f f i c e s  w i t h i n  t h e  h i e r a r c h y  w h i c h  p a r a l l e l ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  
t r i n i t a r i a n  a s p e c t s  o f  t h e  S o l a r  L o g o s ,  a n d  a r e  e a c h  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  S e v e n t h  I n i t i a t i o n :  
t h e  M a n u ,  t h e  M a h a c h o h a n ,  a n d  t h e  B o d h i s a t t v a :  
F o r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  a  R o o t - R a c e  t h e  M a n u  w o r k s  o u t  t h e  d e t a i l s  
o f  i t s  e v o l u t i o n ,  a n d  t h e  B o d h i s a t t v a ,  a s  W o r l d - T e a c h e r ,  M i n i s t e r  o f  
E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o n ,  h e l p s  i t s  m e m b e r s  t o  d e v e l o p  w h a t e v e r  o f  
s p i r i t u a l i t y  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e m  a t  t h a t  s t a g e ,  w h i l e  t h e  M a h a c h o h a n  
d i r e c t s  t h e  m i n d s  o f  m e n  s o  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  c u l t u r e  a n d  
c i v i l i s a t i o n  s h a l l  b e  u n f o l d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c y c l i c  p l a n .  1 0 9  
B e n e a t h  t h e  t h r e e  o f f i c e r s  o f  t h e  S e v e n t h  I n i t i a t i o n  a r e  t h e  s e v e n  M a s t e r s  o f  t h e  S i x t h  
I n i t i a t i o n .  A  n u m b e r  o f  t h e s e  M a s t e r s  a r e  f a m i l i a r  f r o m  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  
( M o r y a ,  K o o t  H o o m i ,  S e r a p i s ,  H i l a r i o n )  w h i l e  o t h e r s  b e l o n g  t o  t h e  L e a d b e a t e r i a n  
r e d a c t i o n  ( t h e  C o u n t ,  J e s u s ,  a n d  ' t h e  V e n e t i a n  M a s t e r ' ) .  1 1 0  T h e  F i f t h  I n i t i a t i o n ,  t h e  
A s e k h a ,  i s  t h a t  o f  t h e  A d e p t ,  a n d  w a s  c u r i o u s l y  u n o c c u p i e d  b y  a n y  T h e o s o p h i s t ,  a t  
' "  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  3 1 9 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  ' B u d d h a '  i s  s e e n  a s  a n  
o f f i c e  w i t h i n  t h e  H i e r a r c h y ,  a n d  n o t  a s  a n  E g o  o r  h u m a n  i n d i v i d u a l .  T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  p r e s e n t  
B u d d h a  w a s  k n o w n  i n  h i s  l a s t  i n c a r n a t i o n  a s  S i d d a r t h a  G a u t a m a ,  p a s t  a n d  f u t u r e  B u d d h a s  h a v e  n o  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  G a u t a m a .  
' o s  I b i d . ,  3 1 5 - 3 2 0 .  T h e r e  a r e  a l s o  t h r e e  ' P r a t y e k a  B u d d h a s '  ( w h i c h  a r e  e q u a t e d  b y  L e a d b e a t e r  w i t h  
S a n a n d a n o ,  S a n a k o ,  a n d  S a n a t a n a  i n  t h e  H i n d u  t r a d i t i o n )  w h o  e x i s t  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  B u d d h a ,  b u t  h a v e  
n o n e  o f  h i s  t e a c h i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  P r a t y e k a  B u d d h a s  h a v e  l i t t l e  f u n c t i o n  w i t h i n  L e a d b e a t e r i a n  
T h e o s o p h y  a n d  a r e  p r o b a b l y  a  n e c e s s a r y  i n c o r p o r a t i o n  o f  B l a v a t s k i a n  t h e m e s :  c f . ,  e g . ,  B l a v a t s k y ,  
C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I V ,  4 3 4 - 4 3 5 .  C h r i s t m a s  H u m p h r e y s  - h i m s e l f  a n  a d m i r e r  o f  B l a v a t s k y  -
n o t e d  t h a t  i n  M a h a y a n a  B u d d h i s m  t h e  ' m y s t e r y  a h o u t  t h e  t r u e  s t a t u s '  o f  t h e  P r a t y e k a  B u d d h a s  i s  
u n r e s o l v e d :  C h r i s t m a s  H u m p h r e y s ,  B u d d h i s m ,  P e n g u i n ,  H a r r n o n d s w o r t h ,  M i d d l e s e x ,  1 9 5 5 ,  1 5 6 .  S e e  
a l s o  J a m e s  S a n t u c c i ,  ' F o r e w o r d '  i n  G o v e r t  S c h i i l l e r ,  K r i s h n a m u r t i  a n d  t h e  W o r l d  T e a c h e r  P r o j e c t :  
S o m e  T h e o s o p h i c a l  P e r c e p t i o n s ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  O c c a s i o n a l  P a p e r s  v o l .  V ,  T h e o s o p h i c a l  
H i s t o r y ,  F u l l e r t o n ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 7 ,  X n 1 4 .  
" "  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  3 0 5 .  T h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  L e a d b e a t e r ' s  d e S C r i p t i o n s  o f  
t h e  M a n u ,  B o d h i s a t t v a ,  a n d  M a h a c h o h a n  a n d  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  o f  t h e  d i v i n e  h y p o s t a s e i s  o f  
C h r i s t i a n i t y  a r e  s e l f - e v i d e n t  - a n d  m o r e  e x a g g e r a t e d l y  s o  t h a n  i n  B l a v a t s k y ' s  f o r m u l a t i o n s .  
n o  T h e  l a t t e r  ( ' t h e  V e n e t i a n  M a s t e r ' )  i s  t h e  M a s t e r  o f  t h e  T h i r d  R a y ,  t h a t  o f  a d a p t a b i l i t y :  i b i d . ,  3 8 2 -
3 8 3 .  A l t h o u g h  L e a d b e a t e r  s t a t e s  t h a t  h e  i s  ' o n e  o f  t h e  g r e a t e r  T e a c h e r s  w h o m  H .  P .  B .  s p o k e  o f  a s  
C h o h a n s '  ( i d . ,  T a l k s  o n  t h e  P a t h ,  6 1 7 ) ,  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  h a s  b e e n  a b l e  t o  f i n d  n o  r e f e r e n c e  t o  s u c h  a  
( T h e o s o p h i c a l )  M a s t e r  i n  B l a v a t s k y ' s  l E u v r e .  I t  m i g h t  b e  a d d e d ,  i n  o r d e r  t o  a v o i d  f u r t h e r  c o n f u s i o n ,  
t h a t  t h e  V e n e t i a n  M a s t e r  i s  n o t  t h e  V e n u t i a n  M a s t e r ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  f o r m e r  p r e s u m a b l y  c o m e s  
f r o m  V e n i c e ,  t h e  l a t t e r  ( t h e  L o r d  o f  t h e  W o r l d )  f r o m  V e n u s .  
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l e a s t  a c c o r d i n g  t o  L e a d b e a t e r .
1 1 1  
T h e  F o u r t h  I n i t i a t i o n ,  t h e  A r h a t ,  w a s  t h a t  a c h i e v e d  
b y  L e a d b e a t e r  d u r i n g  t h e  s c a n d a l s  o f  1 9 0 6 - 1 9 0 8 ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  b y  s e l e c t  o t h e r  
T h e o s o p h i s t s  s u c h  a s  B e s a n t  a n d  K r i s h n a m u r t i .  
W i t h i n  L e a d b e a t e r ' s  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  B r o t h e r h o o d ,  s p e c i a l  e m p h a s i s  
i s  p l a c e d  u p o n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r ,  o r  B o d h i s a t t v a .
1 I 2  
T h i s  o f f i c e ,  o n c e  
t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  L o r d  G a u t a m a  ( w h o  h a s  g o n e  o n  t o  t a k e  t h e  E i g h t h  I n i t i a t i o n  a n d  i s  
n o w  t h e  L o r d  G a u t a m a  B u d d h a ) ,  w a s  o c c u p i e d  d u r i n g  L e a d b e a t e r ' s  t i m e  b y  t h e  L o r d  
M a i t r e y a .
l 1 3  
T h e  L o r d  M a i t r e y a ' s  p r o v i n c e  i s  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  r e l i g i o n  a m o n g  
h u m a n s  a n d ,  t o  t h i s  e n d ,  h e  a c t i v e l y  i n v o l v e s  h i m s e l f  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h o s e  c r e e d s  
w h i c h  w i l l  a d v a n c e  t h e  c o s m i c  e v o l u t i o n a r y  i m p e t u s .  H i s  o v e r s i g h t  o f  t h e  s p i r i t u a l  
d o m a i n  i s  s u c h  t h a t  o n  s o m e  o c c a s i o n s  h e  w i l l  d e i g n  t o  o v e r s h a d o w  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  
a n d  m a k e  o f  t h e m  g r e a t  l e a d e r s .  S o  i t  w a s  t h a t  h e  d i r e c t l y  i n s p i r e d  L a o t z e  ( c . 6 0 0  
B . C . E . )  a n d  C o n f u c i u s  ( c . 5 5 1 - 4 7 8  B . C . E . )  i n  C h i n a ,  P y t h a g o r a s  ( c . 5 8 2 - 5 0 0  B . C . E . )  
i n  c l a s s i c a l  G r e e c e ,  a n d  S h a n k a r a c h a r y a  ( 8 t h  c e n t u r y  C . E . )  a n d  M a h a v i r a  ( 6 t h  c e n t u r y  
C . E . )  i n  I n d i a .
H
'  O n  r a r e  o c c a s i o n s ,  a n d  n o r m a l l y  o n l y  w h e n  h e  f i r s t  t a k e s  o f f i c e  
f r o m  t h e  l a s t  B o d h i s a t t v a ,  h e  w i l l  i n c a r n a t e  i n  h u m a n  f o r m .  l I S  D u r i n g  t h e  L o r d  
M a i t r e y a ' s  t e n u r e  a s  B o d h i s a t t v a  h e  i n c a r n a t e d  a s  t h e  c h i l d  K r i s h n a ,  a n d  t h e n  l a t e r  a s  
t h e  C h r i s t  i n  P a l e s t i n e .
I I
'  L e a d b e a t e r  r e m a i n e d  s o m e w h a t  a m b i v a l e n t  r e g a r d i n g  t h e  
e x a c t  n a t u r e  o f  t h i s  l a s t  i n c a r n a t i o n  a s  C h r i s t  - a n  a m b i v a l e n c e  w h i c h  w o u l d  e v e n t u a l l y  
' "  O n e  s u s p e c t s  t h a t  t h e  F i f t h  o p e r a t e s  a s  s o m e t h i n g  o f  a  ' b u f f e r  z o n e '  i n  t h e  L e a d b e a t e r i a n  s y s t e m ,  
s e p a r a t i n g  t h e  h i g h e s t  T h e o s o p h i s t s  ( i . e .  L e a d b e a t e r ,  B e s a n t ,  K r i s h n a m u r t i ,  i n t e r  a l i a )  o f  t h e  F o u r t h  
I n i t i a t i o n ,  t h e  A r h a t ,  f r o m  t h e  M a s t e r s  o f  t h e  S i x t h  I n i t i a t i o n .  W e r e  L e a d b e a t e r  t o  h a v e  c l a i m e d  t h e  
A s e k h a  I n i t i a t i o n ,  h e  w o u l d  l i k e l y  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  p e r f o r t n  s u p e r n a t u r a l  f e a t s  i n  t h e  f l e s h ,  r a t h e r  
t h a n  o n  t h e  I n n e r  P l a n e s .  I n  l a t e r  y e a r s  G e o r g e  A r u n d a l e  c l a i m e d  ( a n d  B e s a n t ,  w h o  h a d  v o l u n t a r i l y  
f o r f e i t e d  h e r  o w n  p s y c h i s m  s o m e t i m e  e a r l i e r ,  h a p p i l y  a n n o u n c e d )  t h a t  h e ,  L e a d b e a t e r ,  K r i s h n a m u r t i ,  
J i n a r a j a d a s a ,  W e d g w o o d ,  a n d  B e s a n t  h a d  a l l  t a k e n  t h e  F i f t h  I n i t i a t i o n  o n  1 4  A u g u s t ,  1 9 2 5 :  E m i l y  
L u t y e n s ,  C a n d l e s ,  1 3 4 - 1 3 5 ;  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u n i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  J o h n  M u r r a y ,  
L o n d o n ,  1 9 7 5 , 2 1 4 - 2 1 5 .  I t  a p p e a r s  t h a t  L e a d b e a t e r  d i d  n o t  b e l i e v e  t h e  c l a i m  t h a t  a n y  T h e o s o p h i s t  h a d  
t a k e n  t h e  F i f t h  A d e p t i c  I n i t i a t i o n :  ' h e  h o p e d  t h a t  h e  a n d  M r s  B e s a n t  m i g h t  d o  s o  i n  t h e i r  n e x t  l i f e '  ( i n  
i b i d . ,  2 2 1 - 2 2 2 ) .  
' "  F o r  t h e  B o d h i s a t t v a s  ( a n d  t h e  B o d h i s a t t v a  M a i t r e y a )  o f  B u d d h i s m  c f . ,  e g . ,  A n a g a r i k a  G o v i n d a ,  
F o u n d a t i o n s  o f  T i b e t a n  M y s t i c i s m ,  R i d e r ,  L o n d o n ,  1 9 8 3 ;  4 0 - 4 3 ,  2 3 2 - 2 3 4  e t  p a s s i m ;  R i c h a r d  A .  
G a r d ,  e d . ,  B u d d h i s m ,  W a s h i n g t o n  S q u a r e  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 3 , 6 5 - 7 0 ,  8 0 - 8 3 ;  E d w a r d  C o n z e ,  
B u d d h i s m :  I t s  E s s e n c e  a n d  D e v e l o p m e n t ,  H a r p e r  T o r c h b o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 9 ,  1 1 6 - 1 1 7  ( f o r  t h e  
o r i g i n s  o f  t h e  M a i t r e y a  i n  P e r s i a n  e s c h a t o l o g y ) ,  1 2 5 - 1 3 0 .  
' "  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  3 1 3 f f .  
' "  I b i d . ,  3 3 4 .  
' "  I b i d . ,  5 1 .  
" .  I b i d . ,  5 0 - 5 1 ,  3 3 4 - 3 3 5 ;  b u t  c f .  i d . ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  T h i n g s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 6 8 , 1 5 6 - 1 5 9 .  •  
3 1 9  
b e  s t a r t l i n g l y  r e v e a l e d  i n  h i s  a d v o c a c y  o f  K r i s h n a m u r t i  a s  t h e  v e h i c l e  f o r  t h e  L o r d  
M a i t r e y a ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a .  1 1 7  ( I n d e e d ,  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  
t h e  d e s c e n t  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a  i n t o  o r  u p o n  t h e  y o u n g  B r a h m i n  h a v e  e n s u r e d  t h a t  t h e  
v a s t  b u l k  o f  K r i s h n a m u r t i  s c h o l a r s h i p  i s  h i g h l y  m i s l e a d i n g ) . I I '  
W i t h i n  T h e o s o p h y ,  m e s s i a n i c  d i s c o u r s e  i s  s o m e w h a t  c o n f u s e d  a n d  c o n f u s i n g  f o r  t h e  
s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e  m e t a - e m p i r i c a l  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  M a s t e r s  a r e  s u c h  t h a t  t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  m e s s i a n i s m  i s  n e v e r  f a r  b e l o w  t h e  s u r f a c e .  T r o m p f  h a s  a r g u e d  t h a t  
B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  w a s  s u c h  a s  t o  h a v e  o b v i a t e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  ' o n e  s p e c i a l  
I n c a r n a t i o n '  .  1 1 9  H e  i s  c o r r e c t  i n  s o  f a r  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  P i l g r i m  M o n a d s  t o  a  
l e v e l  o f  i n c a m a t i o n a l  e x p e r i e n c e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e m  t o  b e  r e i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  A b s o l u t e  
i s  a  p r o c e s s  u n d e r g o n e  i n  a n  e n d l e s s  c y c l i c  r e t i c u l a t i o n ,  t h u s  a c c o m m o d a t i n g  
n u m b e r l e s s  i n c a r n a t i o n s  a n d  v i s i t a t i o n s  o f  t h e  D h y a n i - C h o h a n  M a s t e r s .  Y e t  w i t h i n  
t h i s  e n o r m o u s  t e m p o r a l i t y ,  B l a v a t s k y  b r a c k e t s  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i n t o  m o r e  
m a n a g e a b l e  R o u n d s ,  e a c h  o f  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  s e v e n  R a c e s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
e a c h  R o u n d  ' a  D h y a n  C h o h a n ,  [ w h o ]  b e l o n g e d  t o  a n o t h e r  S y s t e m ,  a n d  w a s  t h u s  f a r  
' "  I n  o n e  s e c t i o n  o f  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  L e a d b e a t e r  s t a t e s :  
T h i s  p l a n  o f  b o r r o w i n g  a  s u i t a b l e  b o d y  i s  a l w a y s  a d o p t e d  b y  t h e  G r e a t  O n e s  
w h e n  T h e y  t h i n k  i t  w e l l  t o  d e s c e n d  a m o n g  m e n ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  
w h i c h  n o w  o b t a i n  i n  t h e  w o r l d .  T h e  L o r d  G a u t a m a  e m p l o y e d  i t  w h e n  H e  c a m e  
t o  a t t a i n  t h e  B u d d h a h o o d ,  a n d  t h e  L o r d  M a i t r e y a  t o o k  t h e  s a m e  c o u r s e  w h e n  H e  
v i s i t e d  P a l e s t i n e  t w o  t h o u s a n d  y e a r s  a g o  ( i b i d . ,  5 0 - 5 1 ) .  
Y e t  i n  t h e  s a m e  b o o k  h e  a l s o  s t a t e s :  
T w i c e  H e  h a s  H i m s e l f  a p p e a r e d  - a s  K r i s h n a  i n  t h e  I n d i a n  p l a i n s ,  a n d  a s  C h r i s t  
a m i d  t h e  h i l l s  o f  P a l e s t i n e .  I n  t h e  i n c a r n a t i o n  a s  K r i s h n a ,  t h e  g r e a t  f e a t u r e  w a s  
a l w a y s  l o v e ;  t h e  C h i l d  K r i s h n a  d r e w  r o u n d  H i m  p e o p l e  w h o  f e l t  f o r  H i m  t h e  
d e e p e s t ,  t h e  m o s t  i n t e n s e  a f f e c t i o n .  A g a i n  i n  H i s  b i r t h  i n  P a l e s t i n e ,  l o v e  w a s  
t h e  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  H i s  t e a c h i n g  ( i b i d . ,  3 3 4 - 3 3 5 ) .  
S u c h  a p p a r e n t  d i s c r e p a n c i e s  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  e n g i n e e r e d  s o  a s  t o  l e a v e  o p e n  a s  m a n y  o p t i o n s  a s  
p o s s i b l e  f o r  L e a d b e a t e r ' s  o w n  e s o t e r i c  q u a s i - a d v e n t i s m ,  f o r  w h i c h  s e e  i n f r a  c h .  2 1 .  
' "  A l t h o u g h  L e a d b e a t e r  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  s t r o n g  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g  f o r  h i s  
m i n i s t r y  i n  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h ,  o n e  n e v e r t h e l e s s  s u s p e c t s  t h a t  t h e  f i g u r e  o f  K r i s h n a m u r t i  c a n n o t  b e  
p r o p e r l y  p l a c e d  w i t h i n  t h e  L e a d b e a t e r i a n  r e l i g i o u s  W e l t a n s c h a u u n g  u n l e s s  s c h o l a r s  h a v e  m o r e  t h a n  a  
p a s s i n g  a c q u a i n t a n c e  w i t h  C h r i s t o l o g y .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  a p p e a r s  E d o u a r d  S c h u r e  w a s  i n c o r r e c t  i n  h i s  
s u p e r f i c i a l  a s s e s s m e n t  t h a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  K r i s h n a m u r t i  a s  t h e  V e h i c l e  f o r  t h e  W o r l d - T e a c h e r  w a s  a n  
a t t e m p t  t o  r e v i v e  t h e  O r i e n t a l  m y  t h e m e s  o f  t h e  S o c i e t y  i n  t h e  f a c e  o f  ( S t e i n e r i a n ? )  C h r i s t i a n  
e s o t e r i c i s m :  
[ L J i k e  a  b o m b  - o r  r a t h e r ,  l i k e  a  f a b r i c a t e d  f i r e w o r k  - t h e  A l c y o n e  a f f a i r  b u r s t  
u p o n  u s .  F o r  t h i s  a f f a i r  i s  t r u l y  n o t h i n g  b u t  t h e  a n s w e r  o f  A d y a r  t o  t h e  
r e s u r g e n c e  o f  C h r i s t i a n  e s o t e r i c i s m  i n  t h e  W e s t ,  a n d  I  a m  c o n v i n c e d  t h a t ,  
w i t h o u t  t h e  l a t t e r ,  w e  w o u l d  n e v e r  h a v e  h e a r d  a  w o r d  a b o u t  t h e  f u t u r e  p r o p h e t  
K r i s h n a m u r t i  ( q u o t e d  i n  S t e i n e r ,  F r o m  t h e  H i s t o r y ,  2 6 4 ) .  
F o r  K r i s h n a m u r t i ,  s e e  i n f r a  c h .  2 1 .  
n .  T r o m p f ,  ' M a c r o h i s t o r y ' ,  2 8 0 .  
3 2 0  
h i g h e r  t h a n  a  B u d d h a '  w o u l d  a p p e a r  a s  t h e  f i r s t  s p i r i t u a l  t e a c h e r .
1 2 0  
C r u c i a l l y ,  a  
s i m i l a r l y  e x a l t e d  f i g u r e  w o u l d  a p p e a r  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  R o u n d :  
T h e  o n e  w h o  w i l l  a p p e a r  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e v e n t h  r a c e  - a t  t h e  t i m e  
o f  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  n e x t  h i g h e r  p l a n e t  b y  h u m a n i t y  - w i l l  a g a i n  
b e  a  D h y a n  C h o h a n .  T h e  p a s s a g e  o f  h u m a n i t y  i n t o  a  p l a n e t  a n d  i t s  
g o i n g  t h e r e f r o m  t o  a n o t h e r  - a r e  t w o  c r i t i c a l  j u n c t u r e s ,  n e c e s s i t a t i n g  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  D h y a n  C h o h a n .  A t  i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e ,  t h e  s e e d  
o f  ' s p i r i t u a l  w i s d o m '  h a s  t o  b e  i m p l a n t e d  a n d  t h e n  c a r r i e d  o n  t o  t h e  
n e x t  p l a n e t ,  w h e n  t h e  p e r i o d  o f  o b s c u r a t i o n  o f  t h e  i n h a b i t e d  p l a n e t  
a p p r o a c h e s .  T h e  i n t e r v e n i n g  d i s t u r b a n c e s ,  c a u s e d  b y  r a c i a l  
c a t a c l y s m s ,  o n  t h e  g l o b e ,  d o  n o t  d e s t r o y  t h a t  s e e d  a n d  i t s  g r o w t h  i s  
e n s u r e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  B u d d h a s  . 1 2 1  
I f  e a c h  R o u n d  w e r e  b e g u n  a n d  c l o s e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  D h y a n i - C h o h a n  M a s t e r ,  
t h e n  a n a l o g o u s l y  e a c h  R a c e  w o u l d  b e  b e g u n  a n d  c l o s e d  b y  a  B u d d h a - B o d h i s a t t v a .
1 2 2  
( S o ,  t o o ,  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  e a c h  c e n t u r y  w o u l d  w i t n e s s  s o m e  f o r m  o f  i n t e r v e n t i o n  b y  
t h e  B r o t h e r h o o d  t o  a i d  h u m a n  d e v e l o p m e n t ) .  1 2 3  Y e t  e v e n  t h o u g h  B l a v a t s k y  t a u g h t  t h a t  
I "  H .  P .  B l a v a t s k y ,  ' T h e  F u t u r e  B u d d h a s '  i n  i d . ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  V I ,  2 6 7 .  
" I  I b i d . ,  2 6 7 . 2 6 8 .  
I n  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a  B u d d h a  a n d  ( h i s )  B o d h i s a t t v a  i n  B l a v a t s k y ' s  w r i t i n g s  i s  a  d i f f i c u l t  o n e .  
S u f f i c e  t o  s a y  t h a t  B l a v a t s k y  c o n s i d e r e d  a  B o d h i s a t t v a  t o  b e  t h e  h y p o s t a t i s a t i o n  o f  a  B u d d h a  i n  t h e  
w o r l d  o f  f o r m :  s e e  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I V ,  3 9 0 - 3 9 1  e t  p a s s i m .  
I n  B l a v a t s k y  h a d  n o t e d :  
I  m u s t  t e l l  y o u  t h a t  d u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  e v e r y  h u n d r e d  y e a r s  a n  a t t e m p t  i s  
m a d e  b y  t h o s e  M a s t e r s ,  o f  w h o m  I  h a v e  s p o k e n ,  t o  h e l p  o n  t h e  s p i r i t u a l  p r o g r e s s  
o f  H u m a n i t y  i n  a  m a r k e d  a n d  d e f i n i t e  w a y  ( B l a v a t s k y ,  T h e  K e y ,  1 9 4 ;  s e e  a l s o  
B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o l .  X I I ,  1 2 0 )  
S h e  f u r t h e r  c o m m e n t e d :  
N o  M a s t e r  o f  W i s d o m  f r o m  t h e  E a s t  w i l l  h i m s e l f  a p p e a r  o r  s e n d  a n y o n e  t o  
E u r o p e  o r  A m e r i c a  a f t e r  t h a t  p e r i o d ,  a n d  t h e  s l u g g a r d s  w i l l  h a v e  t o  r e n o u n c e  
e v e r y  c h a n c e  o f  a d v a n c e m e n t  i n  t h e i r  p r e s e n t  i n c a r n a t i o n  - u n t i l  t h e  y e a r  1 9 7 5 .  
S u c h  i s  t h e  L A W  ( i d . ,  T h e  O r i g i n a l  P r o g r a m m e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  
a n d  P r e l i m i n a r y  M e m o r a n d u m  o f  t h e  E s o t e r i c  S e c t i o n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 7 4 , 7 1 ) .  
T h i s  l a s t  c o m m e n t ,  g i v e n  t o  t h e  a d v a n c e d  s t u d e n t s  o f  t h e  E S ,  w a s  t o  p o s e  s o m e  p r o b l e m s  f o r  
L e a d b e a t e r  a n d  B e s a n t .  W h e n  a s k e d ,  t h e  l a t t e r  n o t e d  t h a t  B l a v a t s k y  w a s  s p e a k i n g  o f  a  ' g e n e r a l  r u l e ' :  
Q .  4 5 .  H .  P .  B .  s a i d  t h a t  n o  M a s t e r  o f  t h e  W i s d o m  w o u l d  a p p e a r  i n  E u r o p e  o r  
A m e r i c a  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ;  h o w  c a n  t h i s  b e  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  
c o m i n g  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ?  F .  N .  
A n s .  I t  c a n n o t .  A t  t h a t  t i m e  a p p a r e n t l y  n o  o n e ,  o u t s i d e  t h e  c i r c l e  o f  t h e  
M a s t e r s ,  k n e w  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  c o m i n g  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a .  H .  P .  B .  w a s  
e v i d e n t l y  t h i n k i n g  o f  t h e  g e n e r a l  r u l e ,  t h a t  a  M e s s e n g e r  c o m e s  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  
o f  e a c h  c e n t u r y  ( [ A n n i e  B e s a n t ]  ' I s s u e d  b y  t h e  O .  H .  o f  t h e  S c h o o l ' ,  T h e  L i n k ,  
F e b r u a r y ,  1 9 1 2 ,  1 5 8 ) .  
3 2 1  
e a c h  R a c e  w o u l d  h a v e  i t s  g r e a t e r  a n d  l e s s e r  a v a t a r s ,  s h e  a f f o r d e d  a  s p e c i a l  p l a c e  t o  t h e  
M a i t r e y a  - ' t h e  l a s t  M E S S I A H '  - w h o  w i l l  o n l y  r e t u r n  a t  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  ' G r e a t  
C y c l e '  . 1 2 4  T h i s  e x c l u s i v e  t r e a t m e n t  o f  t h e  M a i t r e y a  i s  i n  a c c o r d  w i t h  B l a v a t s k y ' s  
p r o g r a m m e  t o  i n c o r p o r a t e  O r i e n t a l  m o t i f s  i n t o  h e r  g r a n d  m a c r o h i s t o r y  w i t h  a s  l i t t l e  
m o d i f i c a t i o n  a s  p r a c t i c a b l e ,  f o r  s h e  w a s  w e l l  a w a r e  t h a t  i n  n o r m a t i v e  M a h a y a n a  
B u d d h i s m ,  t h e  M a i t r e y a  w o u l d  a p p e a r  o n l y  w h e n  t h e  c o s m o s  i s  i n  a  h i g h l y  r e g e n e r a t e  
s t a t e ,  a  ' g o l d e n  a g e '  . 1 2 5  T h u s  t h e  M a i t r e y a  c o u l d  h a r d l y  b e  t h e  a p p r o p r i a t e  a v a t a r  f o r  
t h e  h i g h l y  m a t e r i a l i s t i c  a n d  d e g e n e r a t e  F i f t h  R o o t  R a c e ;  1 2 6  i n d e e d ,  i t  i s  n o  s u r p r i s e  t o  
d i s c o v e r  t h a t  B l a v a t s k y  b e l i e v e d  t h e  M a i t r e y a  w o u l d  o n l y  c o m e  t o  e a r t h  i n  t h e  h i g h l y  
( r e ) s p i r i t u a l i s e d  S e v e n t h  R o o t  R a c e :  
H e  w i l l  a p p e a r  a s  M a i t r e y a  B u d d h a ,  t h e  l a s t  o f  t h e  A v a t a r s  a n d  
B u d d h a s ,  i n  t h e  s e v e n t h  R a c e .  T h i s  b e l i e f  a n d  e x p e c t a t i o n  a r e  
u n i v e r s a l  t h r o u g h o u t  t h e  E a s t .  O n l y  i t  i s  n o t  i n  t h e  K a l i  y u g  [ s i c ] ,  
o u r  p r e s e n t  t e r r i f i c a l l y  m a t e r i a l i s t i c  a g e  o f  D a r k n e s s ,  t h e  ' B l a c k  
A g e ' ,  t h a t  a  n e w  S a v i o u r  o f  H u m a n i t y  c a n  e v e r  a p p e a r .  m  
I t  f o l l o w s ,  t h e n ,  t h a t  B l a v a t s k y ' s  T h e o s o p h y  o f  ' R o u n d s '  d i d  e s p o u s e  a  m e s s i a n i s m :  
b u t ,  s i g n i f i c a n t l y ,  o n e  t h a t  a p p e a r e d  h i g h l y  g r a d a t e d  - f r o m  t h e  s u p r e m e  a n g e l i c  
D h y a n i - C h o h a n s  t h r o u g h  v a r i o u s  B o d h i s a t t v a s  a n d  t h e n c e  t o  t h e  l e s s  e x a l t e d  M a s t e r s  
( M o r y a ,  K o o t  H o o m i ,  i n t e r  a l i a ) .  Y e t  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  M a i t r e y a  
t o  t h e  s c h e m e ,  a n d  t h e  i n s i s t e n c e  t h a t  h e  w i l l  n o t  a p p e a r  u n t i l  n e a r l y  t h e  e n d  o f  t h e  
R o u n d ,  s u g g e s t s  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  a  h i g h e r  s o t e r i o l o g i c a l  p u r p o s e  i n  i n c o r p o r a t i n g  
h i m  i n t o  h e r  e s c h a t o l o g y .  T h e  o n l y  l i k e l y  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  s h e  i n t e n d e d  t o  u n d e r l i n e  
t h e  o p t i m i s t i c  p r o g r e s s i v i s m  i n h e r e n t  i n  h e r  e v o l u t i o n i s m :  t h e  L o r d  M a i t r e y a  i s  n o t  a  
p r e m i l l e n n i a l  h e r a l d  b u t  a  p o s t - m i l l e n n i a l  e x p e c t a t i o n ,  w h o  w i l l  i n c a r n a t e  ' i n t o  t h e  
w h o l e  o f  h u m a n i t y  c o l l e c t i v e l y ,  n o t  i n  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l '  . 1 2 8  
' "  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  I ,  3 8 4 .  
m  T h e  M a i t t e y a  w o u l d  a p p e a r  o n l y  w h e n  t h e  h u m a n  l i f e s p a n  w a s  8 0  0 0 0  y e a r s .  T h e  e a r t h  w o u l d  b e  
r e m a r k a b l y  f e c u n d  a n d  c o v e r e d  w i t h  j e w e l s  a n d  f l o w e r s ,  a n d  m o r a l  t u r p i t u d e  w o u l d  b e  a  t h i n g  o f  t h e  
p a s t :  s e e  C o n z e ,  B u d d h i s m ,  1 1 6 - 1 1 7 ;  G e o f f r e y  P a r r i n d e r ,  A v a t a r  a n d  I n c a r n a t i o n ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 8 2 ,  1 5 8 - 1 6 1  e t  p a s s i m .  
' "  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I V ,  3 5 4  e t  p a s s i m .  
m  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o ! .  I ,  4 7 0 ;  b u t  c f .  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  X I V ,  
4 5 1 n .  
n o  I b i d . ,  v o ! .  1 I I ,  1 8 5 .  
3 2 2  
T h e  g e r m  o f  L e a d b e a t e r ' s  n o t i o n  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a  w a s  p r e s e n t  i n  B l a v a t s k y ' s  
t h o u g h t , 1 2 9  b u t  h i s  r e c e n s i o n  d r a s t i c a l l y  a l t e r e d  t h e  c y c l i c  i s m  o f  h e r  f o r m u l a t i o n .  G o n e  
i s  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  M a i t r e y a  w i t h  t h e  g l o r i o u s  r e - s p i r i t u a l i s a t i o n  o f  t h e  S e v e n t h  
R o o t  R a c e .  I n  i t s  p l a c e  L e a d b e a t e r  h a s  a g a i n  r a d i c a l l y  c o n d e n s e d  T h e o s o p h i c a l  c o s m o -
h i s t o r y  s o  t h a t  a l l  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  B l a v a t s k i a n  p a g e a n t  a r e  b r o u g h t  i n t o  v e r y  n e a r  
h i s t o r i c a l  r e a c h ,  o c c a s i o n a l l y ,  i t  m i g h t  b e  s a i d ,  ' b u m p i n g  s h o u l d e r s ' .  T h u s  t h e  
M a i t r e y a ,  w h o s e  d e s c e n t  i n t o  a l l  h u m a n s  w a s  t o  b e  t h e  i n d i c a t o r  o f  t h e  c l o s e  o f  t h e  
R o u n d  a n d  i m m i n e n t  r e a b s o r p t i o n  i n t o  t h e  D i v i n e ,  i n s t e a d  b e c a m e  r e c o n f i g u r e d  a s  a  
s p e c i a l  e m i s s a r y  o f  t h e  M a s t e r s ,  w h o  b r o u g h t  i n  h i s  w i n g s  t h e  p r o m i s e  o f  o c c u l t  
a d v a n c e m e n t  t h r o u g h  e t h n o g e n e s i s  ( t h e  n e w  s i x t h  s u b - r a c e )  a n d  c e r e m o n i a l  ( t h e  
S e v e n t h  R a y ) .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e  f r o m  t h e  B l a v a t s k i a n  t o  t h e  L e a d b e a t e r i a n  
p o s i t i o n s ,  i t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  t h e  M a i t r e y a  h a d  s h i f t e d  f r o m  e m b o d y i n g  a  p e c u l i a r l y  
e s o t e r i c  c h i l i a s m  t o  d e f i n i n g  a  s p e c i f i c a l l y  T h e o s o p h i c a l  a d v e n t i s m .
1 3 0  
I n  o t h e r  w o r d s ,  
r e g a r d l e s s  o f  h i s  d e s i g n a t i o n  a s  t h e  W o r l d - T e a c h e r ,  t h e  L o r d  M a i t r e y a  w a s  t o  c o m e  
p r i m a r i l y  f o r  T h e o s o p h i s t s .  T h e  n e w  r e l i g i o n  w o u l d  g e t  i t s  ' o n e  s p e c i a l  I n c a r n a t i o n '  
a f t e r  a l l .  
' "  T h a t  B l a v a t s k y  h a d  n o  s e n s e  o f  t h e  i m m i n e n c e  o f  t h e  ' W o r l d - T e a c h e r '  i s  p r o v e d  b y  J o h n  C o o p e r ' s  
u n p u b l i s h e d  a r t i c l e ,  ' B l a v a t s k y  a n d  K r i s h n a m u r t i :  D i d  M a d a m e  B l a v a t s k y  p r e d i c t  a  W o r l d  T e a c h e r T  
( n . d . ) .  
' "  S e e  G r e g o r y  T i l l e l t ,  ' E s o t e r i c  A d v e n t i s m :  t h r e e  e s o t e r i c  C h r i s t i a n  A d v e n t i s t  m o v e m e n t s  o f  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y '  i n  G .  W .  T r o m p f ,  e d . ,  C a r g o  C u l t s  a n d  M i l l e n a r i a n  M o v e m e n t s :  
T r a n s o c e a n i c  C o m p a r i s o n s  o f  N e w  R e l i g i o u s  M o v e m e n t s ,  M o u t o n  d e  G r u y t e r ,  B e r l i n ,  1 9 9 0 ,  1 5 8 -
1 7 0 .  
3 2 3  
C H A P T E R  2 0  
• • •  
T H E  L I B E R A L  C A T H O L I C  C H U R C H  
T h e  c o n j u n c t i o n  o f  t h e  n e w  W o r l d - T e a c h e r  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  s i x t h  s u b - r a c e  
a n d  t h e  a s c e n d a n c y  o f  t h e  S e v e n t h  R a y  w o u l d  b e  n o w h e r e  b e t t e r  r e p r e s e n t e d  t h a n  i n  
t h e  n e w  T h e o s o p h i c a l  e n d e a v o u r ,  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h .  I t  i s  i n  n o  s e n s e  
s u r p r i s i n g  t h a t  L e a d b e a t e r  w o u l d  f i n d  a  r e n e w e d  i n t e r e s t  i n  l i t u r g y  a n d  e c c I e s i a s t i c i s m ,  
g i v e n  h i s  o c c u l t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  r i t u a l  a n d  h i s  c o n v i c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  v a l u e  o f  
c e r e m o n i a l  f o r  t h e  c o m i n g  N e w  A g e ,  b u t  t h e r e  i s  s o m e  d e g r e e  o f  i r o n y  w h e n  i t  i s  
r e m e m b e r e d  t h a t  B l a v a t s k y  s p e n t  m u c h  o f  h e r  l i t e r a r y  c a r e e r  p o u r i n g  u n m i t i g a t e d  s c o r n  
u p o n  i n s t i t u t i o n a l i s e d  C h r i s t i a n i t y .  
T h e  a t t i t u d e  o f  T h e o s o p h y  t o  C h r i s t i a n i t y  h a d  a l w a y s  b e e n  p r o b l e m a t i c a l ,  i n  m a j o r  p a r t  
d u e  t o  t h e  u n r e s o l v e d  t e n s i o n  i n  B l a v a t s k y ' s  t h o u g h t  b e t w e e n  C h r i s t i a n i t y  a s  a  r e m n a n t  
o f  t h e  p r i s c a  t h e o l o g i a  i n  p o s s e s s i o n  o f  s o m e  v e i l e d  o r  g a r b l e d  v e r s i o n  o f  t h e  
p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s ,  a n d  C h r i s t i a n i t y  a s  o s s i f i e d  c u l t u s  a n d  a u t h o r i t a r i a n  e c c I e s i a l  
r e g i m e .  ( B l a v a t s k y ' s  o w n  s u p p r e s s e d  R u s s i a n  O r t h o d o x y  h a s  n e v e r  b e e n  a d e q u a t e l y  
e x a m i n e d ) . '  H e r  h o s t i l i t y  t o  C h r i s t i a n  d o g m a t i s m  w a s  o n l y  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  r e g u l a r  
a t t a c k s  m a d e  a g a i n s t  h e r  b y  t h e  d e f e n s o r s  o f  t h e  v a r i o u s  C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  2  F u r t h e r ,  
t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  B 1 a v a t s k y ' s  O r i e n t a l i s m  w a s  a  f o i l  n o t  o n l y  t o  o r t h o d o x  
C h r i s t i a n i t y ,  b u t  a l s o  t o  c o m p e t i n g  e s o t e r i c  f o r m u l a t i o n s  o f  a  s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n  
h u e . '  
,  O n e  u n e v e n  a t t e m p t  t o  f i l l  t h i s  l a c u n a  i s :  R i c h a r d  A .  H u t c h ,  ' H e l e n a  B l a v a t s k y  U n v e i l e d ' ,  i n  T h e  
J o u r n a l  o f  R e l i g i o u s  H i s t o r y ,  1 1  : 2 ,  D e c e m b e r ,  1 9 8 0 ,  3 2 0 - 3 4 1 .  
,  C f . ,  e g . ,  A n o n y m o u s ,  T h e o s o p h y  E x p o s e d ,  o r ,  M r s .  B e s a n t  a n d  H e r  G u r u .  A n  A p p e a l  t o  E d u c a t e d  
H i n d u s ,  T h e  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e  S o c i e t y  ( S .  P .  C .  K .  P r e s s ) ,  M a d r a s ,  1 8 9 3  ( a l t h o u g h  p u b l i s h e d  
f o l l o w i n g  B l a v a t s k y ' s  d e a t h ,  t h e  w o r k  r e p u b l i s h e s  m a n y  s u c h  a t t a c k s  a n d  h e r  r e s p o n s e s ) .  H i g h  o n  
B l a v a t s k y ' s  l i s t  o f  C h r i s t i a n  c a l u m n i e s  w a s  t h e  p U b l i c a t i o n  o f  t h e  B l a v a t s k y - C o u l o m b  c o r r e s p o n d e n c e  
( v e r y  p o s s i b l y  f o r g e d  b y  e i t h e r  o f  t h e  C o u l o m b s )  i n  t h e  M a d r a s  C h r i s t i a n  C o l l e g e  M a g a z i n e .  
,  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  w o r t h  r e m e m b e r i n g  t h a t  p r i o r  t o  h e r  p r e m a t u r e  d e a t h  i n  1 8 8 8 ,  A n n a  B o n u s  
K i n g s f o r d  w a s  t h e  m o s t  o b v i o u s  p r e t e n d e r  t o  B l a v a t s k y ' s  t h r o n e  a s  p r e m i e r  e s o t e r i c  f o r m u l a r i s t  o f  h e r  
e r a .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  a t  l e a s t  a  p a r t  o f  t h e  a n i m o s i t y  b e t w e e n  t h e  w o m e n  w a s  d u e  t o  
c o m p e t i t i v e n e s s ;  s i g n i f i c a n t l y ,  B l a v a t s k y  c h a n g e d  h e r  o p i n i o n  o f  K i n g s f o r d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  
l a t t e r ' s  d e a t h .  T h e  b e s t  a n d  m o s t  c o n c i s e  a n a l y s i s  o f  K i n g s f o r d ' s  H e r m e t i c  C h r i s t i a n i t y  i s  t o  b e  f o u n d  
i n  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 3 3 - 3 4 6  e t  p a s s i m .  
3 2 4  
A t  t h e  c o r e  o f  B l a v a t s k y '  s  a n i m u s  t o  C h r i s t i a n i t y  w a s  h e r  c o n v i c t i o n  t h a t  d o g m a t i s m ,  
e x c l u s i v i s m ,  a n d  a  l i t e r a l i s t  e x e g e s i s  w e r e  i m p e d i m e n t a  t o  t h e  e v o l u t i o n a r y  
i m p e r a t i v e ;  i n d e e d ,  t h e  d o c t r i n e  o f  V i c a r i o u s  A t o n e m e n t  a l o n e ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  
i n t e r p r e t a t i o n ,  c a n  r e m o v e  a l l  m o t i v a t i o n  f o r  c o n s c i o u s  p e r s o n a l  e v o l u t i o n . '  W h i l e  h e r  
o p p o s i t i o n  w a s  c e r t a i n l y  m o r e  v o c i f e r o u s  t h a n  m o s t ,  s h e  w a s  b y  n o  m e a n s  a l o n e  i n  h e r  
v i e w s .  A s i d e  f r o m  t h e  c o n f r o n t i n g  c h a l l e n g e s  o f  m a t e r i a l i s t  s c i e n c e  a n d  P o s i t i v i s t ,  o r  
e v e n  a t h e i s t i c a l ,  p h i l o s o p h y ,  n e w  s o c i a l  s c i e n t i f i c  d i s c i p l i n e s ,  p a r t i c u l a r l y  
R e l i g i o n s g e s c h i c h t e ,  w e r e  b u s y  d i s t u r b i n g  t h e  g r o u n d s  o f  h a l l o w e d  t r u t h s . '  N e w  
h i s t o r i c a l  a n d  c o m p a r a t i v e  m e t h o d s  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  d o m a i n  o f  h e r e t o f o r e  
u n a s s a i l a b l e  C h r i s t i a n  c o n f e s s i o n a l  c l a i m s  - s o m e t i m e s  t o  d e v a s t a t i n g  e f f e c t .  O n e  
r e s u l t  o f  t h i s  b r e a c h  i n  t h e  e d i f i c e  o f  C h r i s t i a n  d o g m a t i s m  w a s  t h a t  m a n y  i n d i v i d u a l s ,  
w h o  h a d  o t h e r w i s e  b e e n  u n a b l e  t o  r e c o n c i l e  a  C h r i s t i a n  a l l e g i a n c e  w i t h  t h e i r  
e s o t e r i c i s m ,  a n d  y e t  w h o  f e l t  p r e d i s p o s e d  t o  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  C h r i s t i a n  t o p o i ,  
f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  a n  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n o v e l  C h r i s t i a n  
h i s t o r i c i t i e s  a n d  t h e o l o g i e s .  
T h e o s o p h i c a l  C h r i s t i a n i t y  a n d  C h r i s t i a n  T h e o s o p h y  
J o s c e l y n  G o d w i n  h a s  t r a c e d  t h e  r o o t s  o f  t h e  a h i s t o r i c a l  a l l e g o r i s i n g  f a v o u r e d  b y  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e s o t e r i c i s t s  t o  t h e  f i e l d  o f  m y t h i s t o r i c a l  s p e c u l a t i o n  w h i c h  
e m e r g e d  a  c e n t u r y  p r i o r . '  T h e  d e s i r e  t o  f i n d  i n  C h r i s t i a n i t y  a n  h i s t o r i c a l  v e i l  f o r  t h e  
v e n e r a t i o n  o f  t h e  p h a l l u s  o r  t h e  s u n ,  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  w o r k s  o f  R i c h a r d  P a y n e  
K n i g h t  ( 1 7 5 1 - 1 8 2 4 )  a n d  C o n s t a n t i n  F r a n c o i s  d e  V o l n e y  ( 1 7 5 7 - 1 8 2 0 )  r e s p e c t i v e l y ,  o r  
f o r  o t h e r  n o n - n o r m a t i v e  t h e o r i e s  o f  C h r i s t i a n  o r i g i n s ,  d o v e t a i l e d  a g r e e a b l y  w i t h  m a n y  
•  F o r  a  c o n v e n i e n t  c o l l a t i o n  o f  B l a v a t s k y ' s  B i b l i c a l  e x e g e s i s  s e e  H .  J .  S p i e r e n b u r g ,  c o m p . ,  T h e  N e w  
T e s t a m e n t  C o m m e n t a r i e s  o f  H .  P .  B l a . a t s k y ,  P o i n t  L o m a  P u b l i c a t i o n s ,  S a n  D i e g o ,  1 9 8 7 .  F o r  a  
T h e o s o p h i c a l  r e a d i n g  o f  a t o n e m e n t  ( r e l y i n g  o n  a  s i m p l i s t i c  - a n d  i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  - e t y m o l o g y :  
' a t - o n e - m e n t ' )  s e e  J o h n  S .  C o a t s  t o  I v e r s e n  H a r r i s ,  1 2  A u g u s t ,  1 9 7 8 :  a  c o p y  o f  t h e  o r i g i n a l  i s  i n  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a u t h o r .  
' F o r  R e l i g i o n s g e s c h i c h t e  ( a s  w e l l  a s  t h e  R e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e  S c h u l e )  s e e  S h a r p e ,  C o m p a r a t i . e  
R e l i g i o n ,  1 1 9 - 1 7 1 .  I t  i s  a  p r e d i c t a b l e  i r o n y  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  R e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e  
S c h u l e  h a v e  t h e m s e l v e s  b e c o m e  s o m e t h i n g  o f  a n  o s s i f i e d  o r t h o d o x y  i n  t h e  a c a d e m y .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  
i s  w o r t h w h i l e  t o  e x a m i n e  h o w  o n e  s u c h  o r t h o d o x y  ( w h i c h  i s  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h :  t h e  a s c e n s u s l d e s c e n s u s  m o t i f )  h a s  b e e n  s u b s e q u e n t l y  d e c o n s t r u c t e d :  s e e  l o a n  P e t r u  C u l i a n u ,  
P s y c h a n o d i a  I :  A  S u r > e y  o f  t h e  E . i d e n c e  C o n c e r n i n g  t h e  A s c e n s i o n  o f  t h e  S o u l  a n d  I t s  R e l e m n c e ,  
E .  J .  B r i l l ,  L e i d e n ,  1 9 8 3 .  
,  F o r  t h e  m y t h i s t o r i c a l  r e v i s i o n i s m  o f  C h r i s t i a n  o r i g i n s ,  s e e  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
E n l i g h t e n m e n t ,  c h a p s .  1 - 4 .  
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a n  e s o t e r i c i s t ' s  p r o j e c t  t o  d e n y  C h r i s t i a n  e x c l u s i v i t y .  7  
W i t h  t h e  g r o w i n g  
p r o f e s s i o n a l i s m  o f  t h e  R e l i g i o n s g e s c h i c h t l e r ,  s u c h  e c c e n t r i c  h e t e r o d o x i e s  w e r e  
i n c r e a s i n g l y  m a r g i n a l i s e d ,  o n l y  t o  r e s u r f a c e  i n  t h e  m e t a m y t h o g r a p h i e s  o f  s u c h  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e s o t e r i c  a u t e u r s  a s  B l a v a t s k y .  S o m e ,  s u c h  a s  B l a v a t s k y ,  e m p l o y e d  
t h e s e  s p e c u l a t i o n s  a g g r e s s i v e l y  a n d  p o l e m i c  a l l y  ,  d e s i r i n g  t o  d i s m a n t l e  C h r i s t i a n  
a s s e r t i o n s  o f  o n t o l o g i c a l  u n i q u e n e s s ;  o t h e r s  c h o s e  i n s t e a d  t o  d e c o n s t r u c t  C h r i s t i a n i t y  
w i t h  a  v i e w  t o  r e c l a i m i n g  i t  a s  t h e  f o u n t a i n h e a d  o f  e s o t e r i c  g n o s i s .  
A m o n g  t h e  l a t t e r  n o n e  c o u l d  c l a i m  m o r e  o f  a  l a s t i n g  i n f l u e n c e  i n  t h e  L o n d o n  
T h e o s o p h i c a l  m i l i e u  o f  t h e  1 8 8 0 s  t h a n  A n n a  B o n u s  K i n g s f o r d ,  a n d  h e r  l o y a l  
a s s o c i a t e ,  E d w a r d  M a i t l a n d . ·  T h e  p a r t i c u l a r  c o n t r i b u t i o n  o f  K i n g s f o r d ,  a n d  s u c h  
f i g u r e s  a s  W i l l i a m  K i n g s l a n d  ( 1 8 5 5 - 1 9 3 6 ) ,  t o  t h e  o c c u l t i s t  e n d e a v o u r  w a s  t h e i r  
p r o m o t i o n  o f  C h r i s t  i n  r e l a t i v i s t i c  t e r m s ,  a n d  a s  s o m e t h i n g  o f  a n  e x o t e r i c  c o m p o s i t e  o f  
e s o t e r i c  t r a d i t i o n s "  T h e i r  h e r m e n e u t i c a l  e x e g e s i s  w a s  p r e m i s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  g o s p e l s  w e r e  b u t  b l i n d s  d r a w n  o v e r  t h e  a r c a n e  s e c r e t s  o f  a d e p t i c  
i n i t i a t i o n .  T o  t h i s  e n d ,  a l l  s c r i p t u r e  b e c a m e  g r i s t  t o  t h e  m i l l  o f  e x t r e m e ,  a n d  o f t e n  
d e f i a n t l y  a r b i t r a r y ,  a l l e g o r y .  F u r t h e r ,  s i n c e  d o c t r i n a l  e x t r a p o l a t i o n s  b a s e d  o n  a n y t h i n g  
b u t  f i g u r a t i v e  g r o u n d s  w e r e  r e s o l u t e l y  d e n i e d  ( a n d  e c c l e s i a l  d o g m a t i s m  a b h o r r e d ) ,  
7  F o r  p h a l l i c  t h e o r i e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  s e e  R i c h a r d  P a y n e  K n i g h t ,  ' A  D i s c o u r s e  o n  t h e  W o r s h i p  o f  
P r i a p u s  a n d  i t s  C o n n e c t i o n  w i t h  t h e  M y s t i c  T h e o l o g y  o f  t h e  A n c i e n t s '  ( 1 7 8 6 )  i n  R i c h a r d  P a y n e  
K n i g h t  &  T h o m a s  W r i g h t ,  A  H i s t o r y  o f  P h a l l i c  W o r s h i p ,  D o v e r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 2 , 7 - 2 1 7  ( ' v o l .  1  ' ) ;  
T h o m a s  W r i g h t ,  ' T h e  W o r s h i p  o f  t h e  G e n e r a t i v e  P o w e r s  d u r i n g  t h e  M i d d l e  A g e s  o f  W e s t e r n  E u r o p e '  
( 1 8 6 6 )  i n  i b i d . ,  5 - 1 9 6  ( ' v o l .  2 ' ) ;  E d w a r d  S e l l  o n ,  A n n o t a t i o n s  o n  t h e  S a c r e d  W r i t i n g s  o f  t h e  H i n d u s ,  
p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  L o n d o n ,  1 9 0 2  .  
•  F o r  t h e  T h e o s o p h i c a l  c a r e e r  o f  K i n g s f o r d  s e e  s u p r a  c h .  1 1 .  F o r  a  r a n g e  o f  K i n g s f o r d ' s  w o r k s  s e e :  
A n n a  B o n u s  K i n g s f o r d ,  T h e  P e r f e c t  W a y ;  o r ,  T h e  F i n d i n g  o f  C h r i s t ,  5 t h  e d . ,  W a l k i n s ,  L o n d o n ,  1 9 2 3 ;  
i d . ,  T h e  C r e d o  o f  C h r i s t e n d o m  a n d  o t h e r  A d d r e s s e s  a n d  E s s a y s  o n  E s o t e r i c  C h r i s t i a n i t y ,  J o h n  M .  
W a t k i n s ,  L o n d o n ,  1 9 1 6 ;  E d w a r d  M a i l l a n d ,  e d . ,  ' C l o t h e d  W i t h  T h e  S u n ' :  B e i n g  t h e  B o o k  o f  t h e  
I l l u m i n a t i o n s  o f  A n n a  ( B o n u s )  K i n g s f o r d ,  3 r d  e d . ,  J o h n  M .  W a l k i n s ,  L o n d o n ,  1 9 3 7 .  
,  F o r  W i l l i a m  K i n g s l a n d  s e e :  W m .  [ W i l l i a m )  K i n g s l a n d ,  T h e  E s o t e r i c  B a s i s  o f  C h r i s t i a n i t y  o r  
T h e o s o p h y  a n d  C h r i s t i a r t  D o c t r i n e ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 8 9 1 ;  i d . ,  T h e  
E s o t e r i c  B a s i s  o f  C h r i s t i a n i t y  o r  T h e o s o p h y  a n d  C h r i s t i a n  D o c t r i n e ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  
S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 8 9 5  ( n o t e  t h a t  t h e  s e c o n d  b o o k  i s  a n  a m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t ) ;  i d . ,  C h r i s t o s :  T h e  
R e l i g i o n  o f  t h e  F u t u r e ,  J o h n  M .  W a l k i n s ,  L o n d o n ,  1 9 4 9 ;  i d . ,  T h e  G n o s i s  o r  A n c i e n t  W i s d o m  i n  t h e  
C h r i s t i a n  S c r i p t u r e s ,  o r  t h e  W i s d o m  i n  a  M y s t e r y ,  G e o r g e  A l i e n  &  U n w i n ,  L o n d o n ,  1 9 3 7 .  
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e n t i r e l y  n o v e l  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  s y n c r e t i s m s  c o u l d  r e s u l t . ' o  T h u s  i t  i s  t h a t  k a r m a  a n d  
r e i n c a r n a t i o n  c o u l d  b e  s h o w n  a s  t h e  p r o p e r  t r u t h s  o f  J e s u s '  m e s s a g e ,  a n d  e v o l u t i o n  
( p h y s i c a l  a n d  s p i r i t u a l )  a s  t h e  r e a l  m e a n i n g  o f  t h e  E x o d u s . "  
T h e  n e w  f i g u r a t i v e  t y p o l o g i e s  a n d  a l l e g o r i e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  e s o t e r i c  t r e a t m e n t  o f  
s c r i p t u r e  a l l o w e d  f o r  C h r i s t i a n i t y ' s  r e i n t r o d u c t i o n  i n t o  t h e  a m b i t  o f  T h e o s o p h i c a l  
u n i v e r s a l i s m .  I n d e e d ,  K i n g s l a n d  n o t e d  a s  m u c h :  
A n d  t h e  p r o o f  t h a t  t h e  k e y  w h i c h  T h e o s o p h y  o f f e r s  i s  t h e  t r u e  o n e ,  
i s  i t s  u n i v e r s a l i t y .  T h e  p r o o f  l i e s  i n  t h e  f a c t  . . .  t h a t  i t  d o e s  u n i f y  t h e  
r e c o r d s  a n d  t e a c h i n g s ,  w h i c h ,  t a k e n  i n  t h e i r  m e r e  o u t w a r d  f o r m ,  
a p p e a r  t o  b e  c o n t r a d i c t o r y  a n d  m u t u a l l y  d e s t r u c t i v e .
l 2  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  a s  a  f o c u s  f o r  T h e o s o p h i c a l  e x e g e s i s  b e g a n  I I I  
B l a v a t s k y ' s  t i m e ,  t h o u g h  o n l y  i n  a  v e r y  l i m i t e d  a n d  p a r t i s a n  s e n s e . "  V a r i o u s  o t h e r  
T h e o s o p h i s t s  i n t u i t e d  t h e  p o t e n t i a l  o f  a n  e s o t e r i c  C h r i s t i a n i t y ;  b y  t h e  t i m e  o f  
L e a d b e a t e r ' s  r e i n t r o d u c t i o n  i n t o  t h e  S o c i e t y  i n  1 9 0 8 ,  s u c h  r e f l e c t i o n  h a d  g r o w n  t o  
"  I t  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  t h i s  e x t r a - e c e l e s i a l  a l l e g o r i s i n g  w a s  m a t c h e d  t o  s o m e  d e g r e e  b y  
i n t r a m u r a l  d i s c u s s i o n  o f  d o c t r i n a l  d e v e l o p m e n t a l i s m  - p a r t i c u l a r l y  s o  i n  E n g l a n d  w h e r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
J o h n  H e n r y  C a r d i n a l  N e w m a n  ( 1 8 0 1 - 1 8 9 0 )  w a s  k e e n l y  f e l t ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  
M o d e r n i s t s .  N e w m a n ' s  A n  E s s a y  o n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  D o c t r i n e  ( 1 8 4 5 )  h a s  o f t e n  b e e n  
u s e d  b y  s u b s e q u e n t  t h e o l o g i a n s  i n  o r d e r  t o  j u s t i f y  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s t o r y  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
d o c t r i n e  - a  p o s i t i o n ,  o n e  s u s p e c t s ,  N e w m a n  h i m s e l f  w o u l d  n o t  h a v e  p u b l i c l y  a d v o c a t e d .  S e e  J o h n  
H e n r y  N e w m a n .  E s s a y  o n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  D o c t r i n e ,  S h e e d  a n d  W a r d ,  L o n d o n ,  1 9 6 0 .  
"  K i n g s l a n d ,  T h e  E s o t e r i c  B a s i s  ( 1 8 9 1 ) ,  1 9 - 2 0 ;  K i n g s l a n d ,  T h e  E s o t e r i c  B a s i s  ( 1 8 9 5 ) , 5 3 .  
" I b i d .  ( 1 8 9 5 ) ,  2 0 - 2 1 .  
"  B 1 a v a t s k y  p u b l i s h e d  ' T h e  E s o t e r i c  C h a r a c t e r  o f  t h e  G o s p e l s '  i n  L u c i f e r  i n  1 8 8 7 :  s e e  B l a v a t s k y ,  
C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  V I I I ,  1 7 2 f f .  
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b e c o m e  s o m e t h i n g  o f  a  m i n o r  i n d u s t r y .  1 4  O n e  n o t a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
d i s c o u r s e  o n  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  o n e  w h i c h  r e c e i v e d  b o t h  B l a v a t s k y ' s  a n d  t h e  M a s t e r s '  
i m p r i m a t u r ,  w a s  t h e  p r o j e c t  t o  d i v o r c e  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  f r o m  t h e  t h e o l o g i c a l  C h r i s t .  
B l a v a t s k y  f u r t h e r  u n d e r m i n e d  t r a d i t i o n a l  C h r i s t o l o g i c a l  c l a i m s  b y  i n s i s t i n g  t h a t  J e s u s  
o f  N a z a r e t h  w a s  i n  f a c t  ' J e s h u  b e n - P a n t h e r a ' "  a n d  h a d  b e e n  b o r n  b e f o r e  l O O  B . C . E . "  
1 4  F e w  t o p i c s  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  d o m a i n  a r e  a s  p r e g n a n t  w i t h  s c h o l a r l y  p o s s i b i l i t i e s ,  a n d  s o  
a b u n d a n t l y  d o c u m e n t e d ,  a s  I b e  s t u d y  o f  ' T h e o s o p h i c a l  C h r i s t i a n i t y ' .  U n f o r t u n a t e l y  n o  s u c h  w o r k  
a p p e a r s  f o r t h c o m i n g .  F o r  a  s e l e c t i o n  o f  v i e w p o i n t s  s e e :  F r a n z  H a r t m a n n ,  T h e  L i f e  o f  J e h o s h u a ,  t h e  
P r o p h e t  o f  N a z a r e t h :  A n  O c c u l t  S t u d y  a n d  a  K e y  t o  t h e  B i b l e ,  O c c u l t  P u b l i s h i n g  C o . ,  B o s t o n ,  1 8 8 9 ;  
G .  R .  S .  M e a d ,  D i d  J e s u s  L i v e  J O O B C ? ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 0 3 ;  i d . ,  T h e  
G o s p e l s  a n d  t h e  G o s p e l ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  1 9 0 2 ;  A n n i e  B e s a n t ,  E s o t e r i c  
C h r i s t i a n i t y ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 0 1 ;  G .  H e r b e r t  W h y t e ,  I s  T h e o s o p h y  
A n t i · C h r i s t i a n ? ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 1 4 ;  R u d o l f  S t e i n e r ,  C h r i s t i a n i t y  
a s  M y s t i c a l  F a c t ,  R u d o l f  S t e i n e r  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 2 ;  i d . ,  T h e  C h r i s t  I m p u l s e  a n d  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  E g o  C o n s c i o u s n e s s ,  A n t h r o p o s o p h i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 6 ;  i d . ,  F r o m  J e s u s  t o  C h r i s t ,  R u d o l f  
S t e i n e r  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 3 ;  A l i c e  B a i l e y ,  F r o m  B e t h l e h e m  t o  C h r i s t ,  L u c i s  P u b l i s h i n g  C o . ,  
L o n d o n ,  1 9 3 7 ;  i d . ,  T h e  R e a p p e a r a n c e  o f  t h e  C h r i s t ,  L u c i s  P u b l i s h i n g  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 4 8 ;  M a x  
H e i n d e l ,  T h e  R o s i c r u c i a n  C o s m o - C o n c e p t i o n ,  R o s i c r u c i a n  F e l l o w s h i p ,  O c e a n s i d e ,  1 9 0 9 ;  G e o f f r e y  
H o d s o n ,  C l a i r v o y a n t  I n v e s t i g a t i o n s  o f  C h r i s t i a n  O r i g i n s  a n d  C e r e m o n i a l ,  S t .  A l b a n  P r e s s ,  O j a i ,  
C a l i f o r n i a ,  1 9 7 7 ;  J a m e s  M o r g a n  P r y s e ,  T h e  R e s t o r e d  N e w  T e s t a m e n t ,  K e s s i n g e r  P u b l i s h i n g ,  n . p . ,  
n . d . ;  H .  T .  E d g e ,  T h e o s o p h y  a n d  C h r i s t i a n i t y ,  T h e o s o p h i c a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  P o i n t  L o m a ,  
C a l i f o r n i a ,  1 9 4 1 ;  G .  A .  F e r g u s o n ,  W h y  I  B e c a m e  A  C h r i s t i a n  T h e o s o p h i s t ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  
H o u s e ,  L o n d o n ,  n . d .  [ 1 9 1 7 ] ;  F .  G .  M o n t a g u  P o w  e l l ,  S t u d i e s  i n  t h e  L e s s e r  M y s t e r i e s ,  T h e  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 2 0 .  
O t h e r  w o r k s  w h i c h  a p p e a r  t o  s h o w  d i r e c t  T h e o s o p h i c a l  i n f l u e n c e  i n c l u d e :  ' L e v i '  [ L e v i  H .  D o w l i n g ] ,  
T h e  A q u a r i a n  G o s p e l  o f  J e s u s  t h e  C h r i s t ,  D e  V o r s s  &  C o . ,  S a n t a  M o n i c a ,  1 9 7 2 ;  H .  S .  L e w i s ,  T h e  
M y s t i c a l  L i f e  o f  J e s u s ,  A .  M .  O .  R .  c . ,  S a n  J o s e ,  1 9 5 1 ;  i d . ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e s  o f  J e s u s ,  A .  M .  
O .  R .  c . ,  S a n  J o s e ,  1 9 6 7 ;  A n n e  R e a d ,  E d g a r  C a y c e  o n  J e s u s  a n d  H i s  C h u r c h ,  W a r n e r  B o o k s ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 7 6 ;  J e f f r e y  F u r s t ,  E d g a r  C a y c e ' s  S t o r y  o f  J e s u s ,  P a p e r b a c k  L i b r a r y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 1 ;  D i o n  
F o r t u n e ,  T h e  E s o t e r i c  O r d e r s  a n d  t h e i r  W o r k ,  L l e w e l l y n ,  S I .  P a u l ,  1 9 7 2 ;  i d . ,  M y s t i c a l  M e d i t a t i o n s  
o n  t h e  C o l l e c t s ,  R i d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  n . d .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  f i g u r e s  i n  T h e o s o p h i c a l  C h r i s t i a n i t y  i s  E d o u a r d  S c h u r e  ( 1 8 4 1 - 1 9 2 9 ) ,  w h o  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  m u c h  i n f l u e n c e d  b y  A n t o i n e  F a b r e  d ' O l i v e t  ( 1 7 6 7 - 1 8 2 5 ) .  S c h u r e ' s  L e s  G r a n d e  
I n i t i e s  ( T h e  G r e a t  I n i t i a t e s :  S k e t c h  o f  t h e  S e c r e t  H i s t o r y  o f  R e l i g i o n s ,  2  v o l s . ,  t r a n s .  F r e d  R o t h w e l l ,  
R i d e r ,  L o n d o n ,  1 9 2 2 ) ,  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 8 9 ,  p l a c e d  J e s u s  f i r m l y  w i t h i n  I b e  l i n e a g e  o f  e x p o n e n t s  o f  
I b e  p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s .  T h e  p r e s e n t  a u l b o r  h a s  o b s e r v e d  t h a t  S c h u r e ' s  b o o k  i s  p a r t i c u l a r l y  b e l o v e d  
b y  s e v e r a l  c o n t e m p o r a r y  N e o p a g a n  g r o u p s .  
"  T h e  s p e l l i n g  i s  d i f f e r e n t  i n  j u s t  a b o u t  e v e r y  i n s t a n c e  o f  u s e .  T h e  s t o r y  o f  J e s u s '  p a t r i m o n y  f r o m  I b e  
s o l d i e r  P a n t h e r a I P a n t h i r a I P a n d e r a  ( t h u s  ' J e s c h u  b e n  P a n d e r a ' )  i s  a  l a t e  T a l m u d i c  a n t i - C h r i s t i a n  
p o l e m i c ,  a n d  r e p e a t e d  i n  I b e  m u c h  l a t e r  T o l d o t h  J e s h u .  I t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  m e d i a t e d  t o  B l a v a t s k y  
b y  G e r a l d  M a s s e y  ( 1 8 2 9 - 1 9 0 7 ) :  s e e  i n f r a  p .  3 2 8 n 1 6 .  S e e  a l s o  M e a d ,  D i d  J e s u s  L i v e  J O O B C ? ,  1 2 9 -
1 3 0 .  
"  S e e  B l a v a t s k y ,  C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,  v o ! .  N ,  3 6 1 - 3 6 2 ,  v o ! .  I X ,  1 9 n ,  2 2 5 - 2 2 6 ;  s e e  a l s o  L e s l i e  P r i c e ,  
' J e s u s  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y '  i n  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  v o ! .  1 : 3 ,  J u l y ,  1 9 8 5 ,  3 8 - 4 5 .  B l a v a t s k y ' s  
t h o u g h t s  o n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  a n d  I b e  d e t a i l s  o f  h i s  b i r t h  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  G e r a l d  M a s s e y ,  w h o  h a d  
c o n t r i b u t e d  a r t i c l e s  o n  s u c h  t h e m e s  t o  h e r  j o u r n a l ,  L u c i f e r .  T h e  ' 1 0 0  B . C .  T h e o r y ' ,  a s  i t  i s  k n o w n ,  
w a s  b e g u n  i n  e a r n e s t  w i l b  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  G .  R .  S .  M e a d ' s  D i d  J e s u s  L i v e  I o o B C ?  i n  1 9 0 3 ;  M e a d  
b a s e d  m u c h  o f  h i s  e a r l y  r e s e a r c h  f o r  t h e  b o o k  o n  L e a d b e a t e r ' s  c l a i r v o y a n c e .  l O O  B . C . [ E . ]  T h e o r y  h a s  
b e c o m e  s o m e t h i n g  o f  a  f i x a t i o n  f o r  s o m e  T h e o s o p h i s t s  a n d  L i b e r a l  C a t h o l i c s :  c f . ,  e g . ,  G e o f f r e y  
H o d s o n ,  C l a i r v o y a n t  I n v e s t i g a t i o n s .  T h e  m o s t  s u b s t a n t i a l  a r g u m e n t  ( 5 4 7 p p . ! )  i n  f a v o u r  o f  I b e  t h e o r y  
w a s  f o r w a r d e d  b y  a n  E n g l i s h  L i b e r a l  C a l b o l i c  P r i e s t ,  a n d  r e m a i n s  u n p u b l i s h e d :  G .  N e v i n  D r i n k w a t e r ,  
' T h e  L o s t  C e n t u r y  i n  t h e  E a r l y  C h u r c h  a n d  t h e  D e a d  S e a  S c r o l l s :  A  R e o r i e n t a t i o n  o f  C h r i s t i a n  
O r i g i n s ' ,  n . p . ,  n . d .  
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J u s t  a s  C h r i s t i a n i t y  w a s  b e g i n n i n g  t o  u n d e r g o  T h e o s o p h i c a l  a n a l y s i s ,  s o ,  t o o ,  
T h e o s o p h y  w a s  g a i n i n g  c o n v e r t s  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  c h u r c h e s .  T h e  p o p u l a r  r e v i v a J  
o f  m y s t i c i s m ,  1 7  s p o n s o r e d  i n  l a r g e  p a r t  b y  t h e  w o r k s  o f  D e a n  W i l l i a m  I n g e  ( 1 8 6 0 -
1 9 5 4 )  a n d  E v e l y n  U n d e r h i l l  ( 1 8 7 5 - 1 9 4 1 ) , 1 8  e n c o u r a g e d  a  d e g r e e  o f  c o m m i n g l i n g  o f  
p e r s o n s  a n d  i d e a s  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  a  n u m b e r  o f  c o n f e s s i o n a l  C h r i s t i a n s  f o u n d  
t h e m s e l v e s  w i t h i n  a  c u r i o u s l y  o c c u l t  o r b i t .  i 9  T h e  R o m a n  C a t h o l i c  w r i t e r ,  R o b e r t  
H u g h  B e n s o n  ( 1 8 7 2 - 1 9 1 4 )  n o t e d :  
T h e o s o p h i s t s  a r e  w o n d e r f u l l y  a l i v e  t o  w h a t  m a y  b e  c a l l e d  t h e  m o r e  
m y s t e r i o u s  a n d  s p i r i t u a J  e l e m e n t s  i n  t h e  C a t h o l i c  R e l i g i o n  . . .  T h e r e  
a r e  c e r t a i n  p o i n t s  o f  v i e w  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  b e t t e r  t h a n  m a n y  
u n e d u c a t e d  C a t h o l i c s . ' ·  
W h i l e  T h e o s o p h y  g a r n e r e d  l i t t l e  i n t e r e s t  a m o n g  R o m a n  C a t h o l i c s ,  i t  p r o v e d  q u i t e  
e n t i c i n g  f o r  a  n u m b e r  o f  A n g l i c a n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o  e s p o u s e d  A n g l o -
C a t h o l i c i s m .  S e v e r a l  c l e r g y m e n  j o i n e d  t h e  S o c i e t y ,  i n c l u d i n g  W i l l i a m  A l e x a n d e r  
A y  t o n ,  C .  W .  S c o t t - M o n c r i e f f  ( s o m e  o f  w h o s e  h y m n s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  h y m n a l  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ) ,  a n d  W .  F .  G e i k i e - C o b b  ( w h o  a l s o  
"  S e e  W i l l i a m  W a y n e  E m i l s e n ,  ' T h e  E n g l i s h  M y s t i c a l  R e v i v a l  ( 1 9 0 0 - 1 9 1 4 ) ' ,  B a c h e l o r  o f  D i v i n i t y  
( H o n s . )  t h e s i s ,  S c h o o l  o f  D i v i n i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  S y d n e y ,  1 9 8 1 .  
1 8  E v e l y n  U n d e r h i l l ' s  i n t e r e s t  i n  C h r i s t i a n  e s o t e r i c i s m  e x t e n d e d  t o  t h e  p r a c t i c a l :  s h e  w a s  i n i t i a t e d  i n t o  
A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ' s  I n d e p e n d e n t  a n d  R e c t i f i e d  R i t e  ( a  p r e c u r s o r  o f  h i s  l a t e r  m y s t i c a l l y - i n c l i n e d  
F e l l o w s h i p  o f  t h e  R o s y  C r o s s )  i n  J u l y ,  1 9 0 4 ,  a n d  h a d  p r o g r e s s e d  t o  t h e  g r a d e  o f  3 ° = 8 °  ( ' P r a c t i c u s ' )  
p r i o r  t o  r e s i g n i n g  f r o m  t h e  O r d e r  a  f e w  y e a r s  l a t e r .  T w o  o f  U n d e r h i l l ' s  e a r l y  w o r k s  ( p u b l i s h e d  u n d e r  
t h e  p s e u d o n y m  ' J o h n  C o r d e l i e r ' )  e x h i b i t  T h e o s o p h i c a l  i n f l u e n c e :  T h e  P a t h  o f  E t e r n a l  W i s d o m :  A  
M y s t i c a l  C o m m e n t a r y  o n  t h e  W a y  o f  t h e  C r o s s  ( J o h n  M .  W a l k i n s ,  L o n d o n ,  1 9 1 1 )  a n d  T h e  S p i r a l  
W a y :  B e i n g  M e d i t a t i o n s  u p o n  t h e  F i f t e e n  M y s t e r i e s  o f  t h e  S o u l ' s  A s c e n t  ( J o h n  M .  W a t k i n s ,  
L o n d o n ,  1 9 1 2 ) .  F o r  t h e  f i r s t  b i o g r a p h y  t o  e n c o m p a s s  U n d e r h i l l ' s  m e m b e r s h i p  o f  a n  e s o t e r i c  O r d e r  s e e  
C .  1 .  R .  A r m s t r o n g ,  E v e l y n  U n d e r h i l l ,  M o w b r a y s ,  L o n d o n ,  1 9 7 5 .  I n t e r e s t i n g l y ,  W a i t e ,  w h o  w a s  
h i m s e l f  a  T h e o s o p h i s t  f o r  a  t i m e ,  h a d  m e t  L e a d b e a t e r  a n d  n o t e d ,  ' I  s h r a n k  i n s t i n c t i v e l y ,  a l m o s t  i n d e e d  
i n  a  p h y s i c a l  s e n s e ' :  A r t h u r  E d w a r d  W a i t e ,  S h a d o w s  o f  L i f e  a n d  T h o u g h t :  A  R e t r o s p e c t i v e  R e v i e w  i n  
t h e  F o r m  o f  M e m o i r s ,  S e l w y n  a n d  B l o u n t ,  L o n d o n ,  1 9 3 8 ,  1 9 7 .  
"  A n s o n ,  B i s h o p s  a t  L a r g e ,  3 4 3 - 3 4 4 .  
2 0  R o b e r t  H u g h  B e n s o n ,  N o n · C a t h o l i c  D e n o m i n a t i o n s ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 1 0 ,  1 9 5 .  
B e n s o n  w a s  t h e  s o n  o f  t h e  A n g l i c a n  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ,  E d w a r d  W h i t e  B e n s o n  ( 1 8 2 9 - 1 8 9 6 ) ,  
a n d  w a s  a n  a u t h o r  o f  p o p u l a r  n o v e l s  w i t h  a  h i g h l y  e s o t e r i c  f l a v o u r  a n d  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  p s y c h i c a l  
r e s e a r c h :  c f . ,  e g . ,  T h e  N e c r o m a n c e r s  ( 1 9 0 9 ) ,  N o n e  O t h e r  G o d s  ( 1 9 1 1 ) ,  I n i t i a t i o n  ( 1 9 1 4 ) ,  i n t e r  a l i a .  
S e e  C .  C .  M a r t i n d a l e ,  T h e  L i f e  o f  R o b e r t  H u g h  B e n s o n ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 1 7 ;  M .  
S I .  R .  M o n a g h a n ,  M o n s i g n o r  R o b e r t  H u g h  B e n s o n :  H i s  A p o s t o l a t e  a n d  i t s  M e s s a g e  f o r  o u r  T i m e ,  
B o o l a r o n g  P u b l i c a t i o n s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 5 .  
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b e c a m e  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  C o - M a s o n r y ) .  2 1  T h e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  e s o t e r i c  O r d e r s  f o r  
c e r t a i n  A n g l i c a n  c l e r g y m e n  w a s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  T h e o s o p h y ;  a  s m a l l  n u m b e r  b e c a m e  
i n v o l  v e d  i n  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n  a n d  i t s  a s s o c i a t e d  C r o m l e c h  
T e m p l e . "  
( A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  i t s  p o p u l a r  a p p e a l ,  T h e o s o p h y  w a s  d e n Q  u n 4 e d  b y  b o t h  R o m a n  
C a t h o l i c  a n d  A n g l i c a n  a u t h o r i t i e s .  T h e  A n g l i c a n  e p i s c o p a t e  d i s c u s s e d  T h e o s o p h y  a t  i t s  
1 9 2 0  L a m b e t h  C o n f e r e n c e ,  w h e r e  a  C o m m i t t e e  r e p o r t  w a s  t a b l e d ,  ' A p p o i n t e d  t o  
C o n s i d e r  a n d  R e p o r t  U p o n  t h e  C h r i s t i a n  F a i t h  i n  R e l a t i o n  t o  T h e o s o p h y ' .  T h e  
C o m m i t t e e  c o n c l u d e d  s a g e l y  t h a t  ' [ t J h e  a t t r a c t i o n  o f  T h e o s o p h y  f o r  m a n y  t h o u g h t f u l  
C h r i s t i a n  m i n d s  l i e s  l a r g e l y  i n  i t s  p r e s e n t a t i o n  o f  C h r i s t i a n  f a i t h  a n d  l i f e  a s  a  q u e s t ' ,  
a n d  p l e a d e d  ' f o r  a  l a r g e r  p l a c e  t o  b e  g i v e n  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  C h u r c h  t o  t h e  m y s t i c a l  
e l e m e n t s  o f  f a i t h  a n d  l i f e , . 2 3  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  c o n c l u d e d  t h a t  T h e o s o p h y  a n d  
C h r i s t i a n i t y  w e r e  u l t i m a t e l y  i n c o m p a t i b l e .  T h e  f i r s t  s p e c i f i c a l l y  R o m a n  C a t h o l i c  
d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 1 9 ,  a n d  i n c l u d e d  a  
"  A n s o n .  B i s h o p s  a t  L a r g e ,  3 4 3 - 3 4 4 .  S c o t t - M o n c r i e f f  w a s  t h e  f a t h e r  o f  t h e  S c o t t i s h  R o m a n  C a t h o l i c  
a u t h o r .  T h e  p r o c e s s  w h e r e b y  c l e r g y  a n d ,  o c c a s i o n a l l y ,  w h o l e  c o n g r e g a t i o n s  g r a v i t a t e  t o w a r d  
T h e o s o p h y  a n d  r e l a t e d  d o m a i n s  c o n t i n u e s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  W h e n  t h e  P r e s b y t e r i a n ,  M e t h o d i s t ,  a n d  
C o n g r e g a t i o n a l i s t  C h u r c h e s  m o v e d  i n t o  u n i o n  i n  A u s t r a l i a  i n  1 9 7 5 ,  o n e  C o n g r e g a t i o n a l i s t  m i n i s t e r ,  
R e v d .  M a r i o  S c h o e n m a k e r ,  ( t o g e t h e r  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  h i s  c o n g r e g a t i o n )  d e c l a r e d  
i n d e p e n d e n c e  a s  T h e  C h u r c h  o f  t h e  M y s t i c  C h r i s t ,  l a t e r  t o  b e c o m e  T h e  I n d e p e n d e n t  C h u r c h  o f  
A u s t r a l i a .  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  S c h o e n m a k e r ' s  t h e o l o g y  i s  e x p l i c i t l y  T h e o s o p h i c a l  c a n  b e  d i s c e r n e d  
f r o m  t h e  C h u r c h ' s  v a r i o u s  p U b l i c a t i o n s :  c f . ,  e g . ,  M a r i o  S c h o e n m a k e r ,  A  S h o r t  O c c u l t  H i s t o r y  o f  t h e  
W o r l d ,  I C A  P r e s s ,  C a u l f i e l d ,  V i c t o r i a ,  1 9 8 9 .  
"  F o r  t h e  G o l d e n  D a w n  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  E .  ! t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  a u t h o r i t y  h a s  s t a t e d  
t h a t  t h e  A n g l i c a n  G u i l d  o f  S t .  R a p h a e l ,  a  l a r g e  e x t a n t  h e a l i n g  m i n i s t r y ,  b e g a n  a s  a n  i n i t i a t i v e  o f  a  
G o l d e n  D a w n  d e s c e n d a n t ,  t h e  S t e l l a  M a t u t i n a :  c f . ,  e g . ,  F r a n c i s  K i n g ,  R i t u a l  M a g i c  i n  E n g l a n d :  1 8 8 7  
t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  N e v i l l e  S p e a r m a n ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 .  1 2 9 .  T h e  p r e s e n t  a u t h o r  h a s  h e a r d  t h e  s a m e  
c o n f i d e n t  a s s e r t i o n  f r o m  a u t h o r i t a t i v e  G o l d e n  D a w n  a d e p t i  f r o m  c o n t i n u i n g  B r i t i s h  t e m p l e s .  H o w e  
n o t e s ,  r i g h t l y ,  t h a t  n o  p r o o f  h a s  y e t  b e e n  o f f e r e d  t h a t  ' t h e  f o u n d e r s  . . .  w e r e ,  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  
m e m b e r s  o f  t h e  S t e l l a  M a t u t i n a ' :  H o w e .  T h e  M a g i c i a n s ,  2 7 4 n l .  
T h e  C r o m l e c h  T e m p l e  w a s  a  K a b b a l i s t i c - M a s o n i c  c e r e m o n i a l  O r d e r  w h o s e  h i g h e r  d e g r e e s  r e q u i r e d  a  
C h r i s t i a n  c o n f e s s i o n ;  i t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  m o s t l y  p e o p l e d  b y  c l e r g y m e n :  s e e  K i n g ,  R i t u a l  M a g i c ,  
1 3 4 - 1 4 0 ,  2 0 7 - 2 1 2 ;  ! t h e l l  C o l q u h o u n ,  S w o r d  o f  W i s d o m :  M a c G r e g o r  M a t h e r s  a n d  ' T h e  G o l d e n  
D a w n ' ,  G .  P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 5 ,  1 3 8 ,  1 9 5 .  
"  [ A n g l i c a n  C o m m u n i o n ] .  C o n f e r e n c e  o f  B i s h o p s  o f  t h e  A n g l i c a n  C o m m u n i o n  H o l d e n  a t  L a m b e t h  
P a l a c e :  J u l y  5  t o  A u g u s t  7 ,  1 9 2 0 ,  2 n d  e d . ,  S o c i e t y  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  C h r i s t i a n  K n o w l e d g e ,  
L o n d o n ,  1 9 2 0 ,  1 3 0 .  
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I n d e e d ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  C h r i s t i a n  p o l e m i c a l  w o r k s  
w e r e  p r o d u c e d ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  B e s a n t - L e a d b e a t e r  e r a ,  i n  o r d e r  t o  c o u n t e r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  S o c i e t y ) . "  
P a r a l l e l  d e v e l o p m e n t s  c a n  b e  d i s c e r n e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y :  t h e  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  o f  a  T h e o s o p h i c a l  
C h r i s t i a n i t y ,  a n d  t h e  e s p o u s a l  w i t h i n  c o n f e s s i o n a l  ' C i r c l e s  o f  a  C h r i s t i a n  T h e o s o p h y .  
B o t h  m o v e m e n t s  w e r e  t o  f i n d  f u l f i l m e n t  i n  a n  e n t i r e l y  n o v e l  f o r m  o f  T h e o s o p h i c a l  
c e r e m o n i a l :  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h .  
E p i s c o p i  V a g a n t e s  ( ' W a n d e r i n g  B i s h o p s ' )  
I m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  W e d g w o o d  h a d  a p p r o a c h e d  B e s a n t  a b o u t  
s e c u r i n g  e p i s c o p a l  c o n s e c r a t i o n  f o r  u s e  i n  t h e  T e m p l e  o f  t h e  R o s y  C r o s s ,  o r  s o m e  
s i m i l a r  T h e o s o p h i c a l  t h e u r g i c a l  a c t i v i t y .  B e s a n t  h a d  r e p l i e d  t h a t  t h e  e p i s c o p a c y  c o u l d  
o n l y  b e  e m p l o y e d  f o r  t h e  c h u r c h  f o r  w h i c h  i t  w a s  c r e a t e d ,  a n d  s o  W e d g w o o d  b e g a n  t o  
s e e k  o u t  e c c l e s i a l  a f f i l i a t i o n  t h a t  w o u l d  a l l o w  h i m  t o  h a r m o n i s e  h i s  e s o t e r i c  a n d  
"  S e e  M o r i s o n ,  S o m e  F r u i t s .  H e r b e r t  T h u r s t o n  p e n n e d  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  f o r  T h e  M o n t h  ( L o n d o n ) ,  
o n  w h a t  h e  d e s c r i b e d  a s  ' t h e  S c a n d a l  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  B i s h o p s ' :  H e r b e r t  T h u r s t o n ,  ' T h e  L a t e s t  
S p l i t  A m o n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  B i s h o p s '  i n  T h e  M o n t h  ( L o n d o n ) ,  M a r c h ,  1 9 1 6 ;  i d . ,  ' T h e  S c a n d a l  o f  
t h e  T h e o s o p h i c a l  B i s h o p s '  i n  T h e  M o n t h  ( L o n d o n ) ,  J u l y ,  1 9 1 8 ;  i d . ,  ' T h e  O r i g i n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
P r i e s t h o o d '  i n  T h e  M o n t h  ( L o n d o n ) ,  S e p t e m b e r ,  1 9 1 8 .  T h u r s t o n  p r o f e s s e d  a  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  
p s y c h i c a l  a n d  s u p r a m u n d a n e  p h e n o m e n a ,  o n  w h i c h  h e  w r o t e  a  n u m b e r  o f  b o o k s :  e . g . ,  i d . ,  T h e  
P h y s i c a l  P h e n o m e n a  o f  M y s t i c i s m ,  B u r n s  O a t e s ,  L o n d o n ,  1 9 5 2 .  
"  T h e o s o p h y  h a s  b e e n  t h e  p a r t i c u l a r  t a r g e t  o f  v a r i o u s  C h r i s t i a n  p o l e m i c i s t s  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  F o r  
e x a m p l e s  f r o m  t h e  B e s a n t - L e a d b e a t e r  e r a ,  c f . ,  e g . ,  ( f o r  A n g l i c a n i s m ) :  E .  R .  M c N e i 1 e ,  F r o m  
T h e o s o p h y  t o  C h r i s t i a n  F a i t h :  A  C o m p a r i s o n  o f  T h e o s o p h y  w i t h  C h r i s t i a n i t y ,  2 n d  e d . ,  A .  R .  
M o w b r a y  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 4 2 ;  M .  C a r t a  S t u r g e ,  T h e o s o p h y  a n d  C h r i s t i a n i t y :  A  W o r d  t o  W e s t e r n  
T h e o s o p h i s t s ,  2 n d  e d . ,  S o c i e t y  f o r  P r o m o t i n g  C h r i s t i a n  K n o w l e d g e ,  L o n d o n ,  1 9 1 8 ;  W .  S .  U r q u h a r t ,  
T h e o s o p h y  a n d  C h r i s t i a n  T h o u g h t ,  J a m e s  C l a r k e  &  C o . ,  L o n d o n ,  [ 1 9 2 2 ) .  T h e  a d v e n t i s t  c l a i m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  K r i s h n a m u r t i  l e d  t o  f u r t h e r  d e n u n c i a t i o n s :  e . g .  E .  R .  M c N e i l e ,  T h e o s o p h y  a n d  t h e  
C o m i n g  C h r i s t ,  S o c i e t y  f o r  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  t h e  G o s p e l ,  L o n d o n ,  1 9 1 2 ;  L e w i s  R a d f o r d ,  A n c i e n t  
H e r e s i e s  i n  M o d e r n  D r e s s ,  G e o r g e  R o b e r t s o n  a n d  C o . ,  S y d n e y ,  [ 1 9 1 3 ) .  F o r  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  
r e s p o n s e  s e e  E .  R .  H u l l ,  T h e o s o p h y  a n d  C h r i s t i a n i t y ,  C a t h o l i c  T r u t h  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 9 0 3 ;  T .  M .  
F r a n c i s ,  B l a v a t s k y ,  B e s a n t  &  C o .  ( T h e  S t o r y  o f  A  G r e a t  A n t i - C h r i s t i a n  F r a u d ) ,  L i b r a r y  S e r v i c e  
G u i l d ,  S t .  P a u l ,  M i n n e s o t a ,  1 9 3 9 ;  C .  C .  M a r t i n d a l e ,  T h e o s o p h y ,  C a t h o l i c  T r u t h  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  
1 9 5 8 .  F o r  t h e  r e s p o n s e  o f  a  S y d n e y  C o n g r e g a t i o n a l i s t  m i n i s t e r  s e e  T .  E .  R u t h ,  O v e r  t h e  G a r d e n  
W a l l :  S o m e  N e i g h b o u r l y  P h i l o s o p h y ,  M o o r e ' s  B o o k  S h o p ,  S y d n e y ,  n . d  [ 1 9 2 0 ? ) .  
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e c c l e s i a s t i c a l  i n t e r e s t s . "  S o o n  t h e r e a f t e r  W e d g w o o d  i n i t i a t e d  c o n t a c t  w i t h  A r c h b i s h o p  
A r n o l d  H a r r i s  M a t h e w  ( 1 8 5 2 - 1 9 1 9 ) ,  P r i m a t e  o f  t h e  A n c i e n t  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  
E n g l a n d ,  S c o t l a n d  a n d  I r e l a n d ,  a n d ,  a s  a  s i g n  o f  g o o d  f a i t h ,  s e n t  M a t h e w  a  c o p y  o f  
B e s a n t ' s  T h e o s o p h y . "  C u r i o u s l y ,  M a t h e w  a p p e a r s  t o  h a v e  r a i s e d  l i t t l e  o b j e c t i o n  t o  
t h e  t e n e t s  o f  T h e o s o p h y ,  a n d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r  b a p t i s e d  a n d  c o n f i r m e d  
W e d g w o o d  s u b  c o n d i t i o n e . "  W i t h i n  t h e  y e a r ,  W e d g w o o d  h a d  b e e n  a d m i t t e d  t o  
M i n o r  O r d e r s ,  o r d a i n e d  D e a c o n ,  a n d  t h e n  P r i e s t  o n  2 2  J u l y ,  1 9 1 3 . "  
T h e  t i n y  c h u r c h  i n t o  w h i c h  W e d g w o o d  w a s  o r d a i n e d  h a d  b e g u n  l i f e  i n  c u r i o u s  
c i r c u m s t a n c e s . ' ·  M a t h e w ,  w h o s e  o w n  p r e s b y t e r a l  v o c a t i o n a l  p a t h  h a d  p r o v e d  
s o m e w h a t  e r r a t i c , 3 1  h a d  b e e n  c h a m p i o n e d  b y  a  c o t e r i e  o f  d i s a f f e c t e d  C a t h o l i c s ,  a n d  
" T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 7 4 ,  v o ! .  3 ,  1 0 2 6 n 3 0  ( T i l l e t t  i n t e r v i e w e d  R e x  H e n r y ,  
W e d g w o o d ' s  p r i v a t e  s e c r e t a r y ) .  W e d g w o o d  w a s  b y  n o  m e a n s  t h e  o n l y  T h e o s o p h i s t  i n t e r e s t e d  i n  
e p i s c o p a l  c o n s e c r a t i o n .  I n  F r a n c e  a n d  G e r m a n y ,  p a r t i c u l a r l y ,  s e v e r a l  l e a d i n g  T h e o s o p h i s t s  h a d  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  a u t o c e p h a l o u s  c h u r c h e s ,  o f t e n  a v o w e d l y  ' n e o - G n o s t i c ' .  T h e s e  i n c l u d e d  ' P a p u s '  ( G e r a r d  
E n c a u s s e ,  1 8 6 5 - 1 9 1 6 ) ,  a  p r o l i f i c  a u t h o r  o f  o c c u l t  t r e a t i s e s  a n d  a  f o u n d e r  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  
i n  F r a n c e ,  w h o  w a s  c o n s e c r a t e d  i n  t h e  N o u v e l l e  E g l i s e  G n o s t i q u e  U n i v e r s e l l e  i n  1 8 9 2 :  s e e  G a r y  L .  
W a r d ,  B e r t i l  P e r s s o n ,  A l a n  B a i n ,  e d s . ,  I n d e p e n d e n t  B i s h o p s :  A n  I n t e r n a t i o n a l  D i r e c t o r y ,  A p o g e e  
B o o k s ,  D e t r o i t ,  1 9 9 0 ,  1 3 1 .  
" F o r  M a t h e w  s e e  A n s o n ,  B i s h o p s  a t  L a r g e ,  1 5 6 - 2 1 5  e t  p a s s i m ;  A l a n  B a i n ,  ' B i s h o p s  I r r e g u l a r ' :  A n  
I n t e r n a t i o n a l  D i r e c t o r y  o f  I n d e p e n d e n t  B i s h o p s ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  B r i s t o l ,  1 9 8 5 ,  1 5 8 ;  H e n r y  R .  T .  
B r a n d r e t h ,  E p i s c o p i  V a g a n t e s  a n d  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h ,  S o c i e t y  f o r  P r o m o t i n g  C h r i s t i a n  K n o w l e d g e ,  
L o n d o n ,  1 9 4 7 ,  1 2 - 3 0 ;  i d . ,  E p i s c o p i  V a g a n t e s  a n d  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h ,  2 n d  e d . ,  S .  P .  C .  K . ,  
L o n d o n ,  1 9 6 1 ,  1 6 - 4 6 ;  W a r d ,  P e r s s o n  &  B a i n ,  e d s . ,  I n d e p e n d e n t  B i s h o p s ,  2 6 2 - 2 6 4 ;  J u d i t h  
P e n n i n g t o n ,  ' B i s h o p  M a t h e w  a n d  A r c h b i s h o p  D a v i d s o n '  i n  T h e  G l a s t o n b u r y  H e r a l d ,  6 8 ,  O c t o b e r ,  
1 9 8 4 , 2 3 2 - 2 6 6 ;  M a r  S e r a p h i m ,  ' B i s h o p  M a t h e w  a n d  t h e  O r t h o d o x ' ,  T h e  G l a s t o n b u r y  H e r a l d ,  6 7 ,  
M a y ,  1 9 8 4 ,  1 9 7 - 2 0 6 .  
"  I n  d e f e n c e  o f  M a t h e w  i t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  B e s a n ! ' s  T h e o s o p h y  ( T .  C .  &  E .  C .  J a c k ,  E d i n b u r g h ,  
n . d . )  w a s  d e s i g n e d  f o r  a  n o n - T h e o s o p h i c a l  r e a d e r s h i p  ( b e i n g  o n e  o f  t h e  f e w  T h e o s o p h i c a l  w o r k s  
p u b l i s h e d  o u t s i d e  o f  t h e  S o c i e t y ) ,  a n d  d e - e m p h a s i s e s  t h e  m o s t  c o n f r o n t i n g  o f  T h e o s o p h y ' s  c l a i m s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t  i n d i c a t i o n s  o f  p o s s i b l e  c o n t r a d i c t i o n  w i t h  C h r i s t i a n i t y  t o  s u s p e c t  t h a t  
M a t h e w  w a s  u n w i l l i n g  t o  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r  t o o  c l o s e l y ,  f o r  r i s k  o f  l o s i n g  a  p r i z e d  r e c r u i t  ( w h o  w a s  
f i n a n c i a l l y  s o l v e n t  - a n d  w h o  o f f e r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c o n g r e g a t i o n ) .  
"  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 8 3 - 5 8 4 .  W e d g w o o d  h a d  b e e n  r e q u i r e d  t o  c o n f e s s  
b e l i e f  i n  t h e  S e v e n  E c u m e n i c a l  C o u n c i l s ,  t h e  S a c r a m e n t s ,  t h e  N i c e n e - C o n s t a n t i n o p o l i t a n  C r e e d ,  t h e  
d e c r e e s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  J e r u s a l e m ,  t h e  d o c t r i n e  o f  T r a n s u b s t a n t i a t i o n ,  a n d  t h e  S a c r i f i c e  o f  t h e  M a s s .  
A s  T i l l e t t  h a s  n o t e d ,  ' [ j ] u s t  h o w  t h e s e  c o u l d  b e  r e c o n c i l e d  w i t h  T h e o s o p h y  r e m a i n s  s o m e t h i n g  o f  a  
m y s t e r y ' :  i n  i b i d . ,  5 8 1 .  
J O  T h e  p r e s e n t  a u t h o r  i s  i n d e b t e d  t o  H i s  E m i n e n c e  A b b a  S e r a p h i m ,  M e t r o p o l i t a n  o f  G l a s t o n b u r y  a n d  
h e a d  o f  t h e  B r i t i s h  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s  ( C o p t i c  O r t h o d o x  P a t r i a r c h a t e )  f o r  a s s i s t i n g  
w i t h  h i s  e x p e r t i s e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e p i s c o p i  v a g a n t e s  O r d e r s ,  a n d  f o r  a c c e s s  t o  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  
B r i t i s h  O r t h o d o x  C h u r c h  a n d  t h e  C a t h o l i c  A p o s t o l i c  C h u r c h .  
"  M a t h e w  w a s  f i r s t  a  R o m a n  C a t h o l i c  p r i e s t ,  t h e n  a  U n i t a r i a n ,  a n  A n g l i c a n  c u r a t e ,  a n d  a  R o m a n  
C a t h o l i c  l a y m a n :  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 8 1 .  
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e n c o u r a g e d  t o  s e e k  e p i s c o p a l  c o n s e c r a t i o n  f r o m  t h e  O l d  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  H o l l a n d .  3 2  
( T h e  R i t e  w a s  p e r f o r m e d  2 8  A p r i l ,  1 9 0 9 ,  b y  t h e  O l d  C a t h o l i c  B i s h o p s  o f  U t r e c h t ,  
H a a r l e m ,  D e v e n t e r ,  a n d  B e r n e ) . "  U p o n  r e t u r n i n g  t o  E n g l a n d ,  M a t h e w  d i s c o v e r e d  
t h a t  t h e  l a r g e  c o n g r e g a t i o n  h e  h a d  b e e n  l e d  t o  b e l i e v e  w o u l d  i m m e d i a t e l y  f l o c k  t o  h i s  
b a n n e r  h a d  b e e n  s i m p l y  a  r u s e  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  a m b i t i o u s  R o m a n  C a t h o l i c  p r i e s t s  
t o  s e c u r e  a c c e s s  t o  t h e  e p i s c o p a c y  a n d  c i r c u m v e n t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e i r  o w n  
s u p e r i o r s . "  T h e  d i s e n c h a n t e d  M a t h e w  s o o n  b e c a m e  a  m a g n e t  f o r  b i s h o p s  m a n q u e  -
p e r f o r m i n g  a t  l e a s t  t e n  c o n s e c r a t i o n s  h i m s e l f  - e n s u r i n g  t h a t  i t  i s  h i s  p o s t e r i t y  t o  h a v e  
b e c o m e  t h e  p a t e i f a m i l i a s  f o r  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  c o n t e m p o r a r y  e p i s c o p i  v a g a n t e s . "  
S u b s e q u e n t  t o  h i s  o r d i n a t i o n ,  W e d g w o o d  e n c o u r a g e d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  T h e o s o p h i s t s  
t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  A n c i e n t  C a t h o l i c  C h u r c h ;  R e g i n a l d  E l p h i n s t o n e  A s t i e y  
L o f t u s  F a r r e r  ( [ ? ] - 1 9 3 3 ) ,  B e r n a r d  E d w a r d  R u p e r t  G a u n t i e t t , "  a n d  R o b e r t  K i n g  ( 1 8 6 9 -
1 9 5 4 ) 3 7  w e r e  a l l  o r d a i n e d  b y  M a t h e w  i n  J u l y  a n d  A u g u s t  o f  1 9 1 4 . "  ( I t  i s  n o t  
"  T h e  O l d  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  H o l l a n d  i s  o n e  o f  t h e  c h u r c h e s  f o n n i n g  p a r t  o f  t h e  U t r e c h t  U n i o n  o f  
O l d  C a t h o l i c s  ( b a s e d  o n  c o m m o n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  1 8 8 9  D e c l a r a t i o n  o f  U t r e c h t ) .  C h u r c h e s  o f  t h e  
U t r e c h t  U n i o n  p o s s e s s  v a l i d  C a t h o l i c  O r d e r s ,  b u t  a r e  c o n s i d e r e d  s c h i s m a t i c  d u e  t o  a  r e j e c t i o n  o f  p a p a l  
a u t h o r i t y  a n d  e x  c a t h e d r a  i n f a l l i b i l i t y .  S i n c e  1 9 3 1  c h u r c h e s  o f  t h e  U t r e c h t  U n i o n  h a v e  b e e n  i n  f u l l  
c o m m u n i o n  w i t h  A n g l i c a n s .  S e e  C .  B .  M o s s ,  T h e  O l d  C a t h o l i c  M o v e m e n t ,  i t s  O r i g i n s  a n d  H i s t o r y ,  
S .  P .  C .  K . ,  L o n d o n ,  1 9 4 8 .  
B  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 8 2 .  
"  I b i d .  
3 3  S o o n  a f t e r  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  o v e r  t h e  i l l u s o r y  c o n g r e g a t i o n  a w a i t i n g  h i m  i n  E n g l a n d ,  M a t h e w  
s e e m s  t o  h a v e  b e c o m e  p a r t i a l  t o  r a t h e r  g r a n d  c l a i m s  ( s t y l i n g  h i m s e l f  C o u n t  P o v o l e r i  d e  V i c e n z a ,  d e  
j u r e  E a r l  o f  L l a n d a f f ,  e t c ) .  I n  1 9 1 0  h e  d e c l a r e d  a u t o n o m y  a n d  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  O l d  C a t h o l i c  
C h u r c h  o f  H o l l a n d  ( w h i c h  h a d  r e j e c t e d  h i s  i n i t i a l  o f f e r  o f  r e s i g n a t i o n ) ,  a n d  p r o c l a i m e d  h i m s e l f  t h e  O l d  
C a t h o l i c  A r c h b i s h o p  o f  L o n d o n .  T h e r e a f t e r  h e  o r d a i n e d  a n d  c o n s e c r a t e d  s o m e w h a t  i n d i s c r i m i n a t e l y ,  
a n d  r e g u l a r l y  c h a n g e d  t h e  n a m e  f o r  h i s  f l e d g l i n g  c h u r c h :  E n g l i s h  C a t h o l i c  C h u r c h ;  W e s t e r n  O r t h o d o x  
C a t h o l i c  C h u r c h  i n  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d ;  A n g l o - C a t h o l i c  C h u r c h ;  C a t h o l i c  C h u r c h  ( L a t i n  a n d  
O r t h o d o x  U n i t e d ) ;  A n c i e n t  C a t h o l i c  C h u r c h ;  O l d  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h ;  W e s t e r n  C a t h o l i c  U n i a t e  
C h u r c h ,  i n t e r  a l i a .  S e e  A n s o n ,  B i s h o p s  a t  L a r g e ,  1 5 6 - 2 1 5 .  
"  B e f o r e  h i s  o r d i n a t i o n  w i t h i n  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  G a u n t l e t t  h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  
C a t h o l i c  A p o s t o l i c  C h u r c h  ( t h e  ' I r v i n g i t e s ' ) .  H e  w a s  c o n s e c r a t e d  b y  W i l l o u g h b y  o n  2 6  S e p t e m b e r ,  
1 9 1 5 .  H e  l e f t  t h e  C h u r c h  o n  1 4  M a r c h ,  1 9 2 4 ,  a f t e r  t h e  t h e n  P r e s i d i n g  B i s h o p ,  W e d g w o o d ,  h a d  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  a  s e x  s c a n d a l .  H e  l a t e r  b e c a m e  a  l e c t u r e r  o n  B r i t i s h  I s r a e l i t i s m .  S e e  i n  i b i d . ,  3 4 4 ,  
3 6 8 .  
B  R o b e r t  K i n g  w a s  a  p r o f e s s i o n a l  p s y c h i c  a n d  a s t r o l o g e r  a n d  w a s  o r d a i n e d  i n t o  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  
C h u r c h  i n  A u g u s t ,  1 9 1 4 .  H e ,  t o o ,  w a s  c o n s e c r a t e d  b y  W i l l o u g h b y  o n  2 6  S e p t e m b e r ,  1 9 1 6 ,  a n d  
a p p e a r s  t o  h a v e  r e s i g n e d  d u e  t o  t h e  s c a n d a l s  o f  1 9 2 1 - 1 9 2 2  ( a l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  h e  a s s i s t e d  
i n  t h e  l a t e r  c o n s e c r a t i o n  o f  B i s h o p  H o u s f i e l d  i n  1 9 2 8 ) .  K i n g  p u b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  o c c u l t  w o r k s :  
R o b e r t  K i n g ,  T h e  L o r d ' s  P r a y e r :  A n  E s o t e r i c  I n t e r p r e t a t i o n ,  G o l d e n  H i n d  P r e s s ,  C h a t h a m ,  K e n t ,  
n . d . ;  i d . ,  L e c t u r e s  o n  t h e  O c c u l t ,  n . p . ,  n . d .  H e  i s  p e r h a p s  b e s t  r e m e m b e r e d  a s  t h e  t e a c h e r  o f  t h e  
o c c u l t  w r i t e r  a n d  L i b e r a l  C a t h o l i c  P r i e s t ,  W .  E .  B u t l e r  ( 1 8 9 8 - 1 9 7 8 ) ,  f o r  w h o m  s e e  i n f r a  A p p e n d i x  E .  
" T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 8 4 ,  v o ! .  3 ,  1 0 4 1 n 6 1 .  
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i n s i g n i f i c a n t  t h a t  F a r r e r  a n d  K i n g ,  l i k e  W e d g w o o d  h i m s e l f ,  w e r e  h o m o s e x u a l ) . "  B y  
t h e  e n d  o f  t h e  s a m e  y e a r  M a t h e w  h a d  b e g u n  t o  r e a l i s e  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  
h i s  c l e r g y  w e r e  T h e o s o p h i s t s ,  a n d  t h a t  i t  m i g h t  i n d e e d  p r o v e  d i f f i c u l t  t o  c o a l e s c e  
T h e o s o p h i c a l  b e l i e f s  w i t h  C h r i s t i a n  o n e s .  I t  a p p e a r s  t h a t ,  u n t i l  t h i s  t i m e ,  M a t h e w  h a d  
t e n d e d  t o  i g n o r e  o r  o v e r l o o k  d i f f e r e n c e s ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t o  p r o v i d e  h i s  o w n  n o v e l  
e c u m e n i s m :  
I  b e l i e v e  t h e i r  ' G r e a t  T e a c h e r '  i s  n o t  a n y  i n d i v i d u a l  b u t  t h e  D i v i n e  
C h u r c h  - i t e  d o c e t e  o m n e s  g e n t e s  - w h [ i c h l  r e m a i n s  t h e  V o x  D e o  
a d  h o m i n i b u s . ' "  
M a t h e w ' s  i n c r e a s i n g  d e s i r e  t o  p u r g e  T h e o s o p h i s t s  f r o m  h i s  r a n k s  l e d  t o  a  s c h i s m  i n  t h e  
b o d y .  U l t i m a t e l y ,  W e d g w o o d  a n d  h i s  f e l l o w  T h e o s o p h i s t s  d e p a r t e d  f r o m  M a t h e w ' s  
o b e d i e n c e :  
T h e s e  c i r c u m s t a n c e s  m a k e  i t  t o t a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  m e  t o  c o n t i n u e  
m y  o f f i c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  y o u ,  a n d  I  h e r e b y  s u b m i t  m y  r e s i g n a t i o n  
f r o m  y o u r  m o v e m e n t .  S i n c e  y o u  h a v e  b r o k e n  f a i t h  w i t h  m e  t h i s  
r e s i g n a t i o n  i s  t a n t a m o u n t  t o  a  d e c l a r a t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  I  s h a l l  
c o n t i n u e  m y  m i n i s t r a t i o n . "  
D u r i n g  a  s y n o d  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  c l e r g y ,  h e l d  o n  1 0  D e c e m b e r ,  1 9 1 5 ,  W e d g w o o d  
w a s  e l e c t e d  a s  l e a d e r  a n d  w a s  s u b s e q u e n t l y  c o n s e c r a t e d  a s  a  b i s h o p  i n  t h e  L o n d o n  C o -
3 9  T h a t  t h e r e  e x i s t e d  s o m e t h i n g  o f  a  h o m o s e x u a l  e c c l e s i a s t i c a l  s u b c u l t u r e  a m o n g  t h e  v a r i o u s  e p i s c o p i  
v a g a n t e s  c a n  h a r d l y  b e  d o u b t e d .  A s  o n e  e x a m p l e ,  M a t h e w  o r d a i n e d  a n d  l a t e r  c o n s e c r a t e d  a s  c o a d j u t o r  
a n  A n g l o - C a t h o l i c  p r i e s t  w h o  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  r e s i g n  h i s  b e n e f i c e ,  F r e d e r i c k  S a m u e l  W i l l o u g h b y  
( 1 8 6 2 · 1 9 2 8 ) .  B i s h o p  W i l l o u g h b y  w a s  l a t e r  d i s m i s s e d  b y  M a t h e w  f o l l o w i n g  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n  
J o h n  B u l l  w h i c h  e x p o s e d  h i s  p r e d e r a s t y :  s e e  A n s o n ,  B i s h o p s  a t  L a r g e ,  1 9 3 - 1 9 8 ;  J o h n  B u l l ,  J u n e  2 0 ,  
1 9 1 4 ;  1 5  M a y  e t  s e q .  F o r  a  h o m o s e x u a l  s u b c u l t u r e  i n  r e l i g i o u s  o r d e r s  o f  t h e  t i m e  s e e  T i m o t h y  
d '  A r c h  S m i t h ,  L o v e  i n  E a r n e s t :  S o m e  N o t e s  o n  t h e  L i v e s  a n d  W r i t i n g s  o f  E n g l i s h  ' U r a n i a n '  P o e t s  
f r o m  1 8 8 9  t o  J  9 3 0 ,  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 ,  1 8 9 · 1 9 0 .  I t  m i g h t  a l s o  b e  a d d e d  t h a t  ( i f  
o n e  w e r e  t o  d e f i n e  L e a d b e a t e r ' s  s e x u a l  p r o c l i v i t i e s  a s  h o m o s e x u a l ,  a s  o p p o s e d  t o  p r e d e r a s t i c ) ,  t h e  f i r s t  
t h r e e  P r e s i d i n g  B i s h o p s  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  w e r e  h o m o s e x u a l l y - i n c l i n e d :  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  
W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  3 ,  1 0 4 1 n 6 1  ( T i l l e t t  i n t e r v i e w e d  t h e  R e v d .  R o n  R i v e t t ,  l a t e r  t h e  V i c a r -
G e n e r a l  f o r  A u s t r a l i a ) .  
"  T .  H .  R e d f e r n ,  ' B i s h o p  M a t h e w  a n d  h i s  T h e o s o p h i c a l  C l e r g y '  i n  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  X X X : 3 ,  
J u l y ,  1 9 5 6 ,  8 1 .  
"  J .  I .  W e d g w o o d  t o  A .  H .  M a t h e w  i n  B e r n a r d  M .  W i l l i a m s ,  ' A r c h b i s h o p  M a t h e w  a n d  t h e  O l d  R o m a n  
C a t h o l i c  R i t e  i n  E n g l a n d ,  T o g e t h e r  w i t h  S o m e  N o t e s  o n  S u b s e q u e n t  E v e n t s ' ,  u n p u b l i s h e d  a n d  u n d a t e d  
m a n u s c r i p t  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  B r i t i s h  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s .  
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M a s o n i c  T e m p l e  b y  W i l l o u g h b y ,  K i n g ,  a n d  G a u n t l e t t  o n  1 3  F e b r u a r y ,  1 9 1 6 . 4 2  T h u s  
i t  w a s  t h a t  W e d g w o o d  r e c e i v e d  a  s t r a n g e l y  m e d i a t e d  A p o s t o l i c  S u c c e s s i o n ;  a  t r a d i t i o n ,  
i n c i d e n t a l l y ,  t h a t  B l a v a t s k y  h a d  c o n s i d e r e d  a  ' g r o s s  a n d  p a l p a b l e  f r a u d ' .  4 3  T h e o s o p h y  
n o w  h a d  a  C h u r c h . "  
L e a d b e a t e r i a n  L i b e r a l  C a t h o l i c i s m  
W e d g w o o d  s o o n  e n t h u s e d  L e a d b e a t e r  w i t h  h i s  p l a n s  a n d  t h e  l a t t e r  m a d e  a n  a l m o s t  
u n p r e c e d e n t e d  r i s e  t h r o u g h  t h e  r a n k s . 4 S  O n  1 5  J u l y ,  1 9 1 6 ,  L e a d b e a t e r  r e c e i v e d  
b a p t i s m ,  c o n f i r m a t i o n ,  a l l  t h e  M i n o r  O r d e r s ,  a n d  t h e  D i a c o n a t e  s u b  c o n d i t i o n e ;  e x a c t l y  
o n e  w e e k  l a t e r  h e  w a s  e l e v a t e d  t o  t h e  e p i s c o p a c y ,  w i t h  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  L o r d  
"  S i n c e  W i I l o u g h b y ' s  p u b l i c  d i s g r a c e  v i a  t h e  J o h n  B u l l  a r t i c l e s ,  h e  h a d  r e m o v e d  h i m s e l f  f r o m  
M a t h e w ' s  o b e d i e n c e  a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  q u i t e  h a p p y  t o  c o n s e c r a t e  W e d g w o o d .  H e  c l a i m e d  t h a t  
h e  w a s  s o o n  t o  b e  r e u n i t e d  w i t h  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  s o  h e  s p e e d i l y  c o n s e c r a t e d  K i n g  a n d  
G a u n t l e t t  s o  t h e y  m i g h t  b e  a v a i l a b l e  f o r  W e d g w o o d  i f  h e  w a s  n o t .  W i l l o u g h b y ' s  c a r e e r  a s  a n  
e p i s c o p u s  v a g a n s  c o n t i n u e d  a f t e r  W e d g w o o d ' s  c o n s e c r a t i o n .  s o  h i s  s u b m i s s i o n  t o  R o m e  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  s o m e w h a t  f a n c i f u l .  I t  s e e m s  t h a t ,  f o r  h i s  p a r t ,  W e d g w o o d  w a s  s o m e w h a t  r e l u c t a n t  t o  b e  
c o n s e c r a t e d  b y  W i I l o u g h b y  w h o s e  r e p u t a t i o n  w a s  b e i n g  r e p e a t e d l y  b e s m i r c h e d  b y  r u m o u r s  o f  
h o m o s e x u a l i t y  ( s e e  s u p r a  p .  3 3 4 n 3 9 ) .  A s  a  r e s u l t ,  W e d g w o o d  a t t e m p t e d  t o  g a i n  c o n s e c r a t i o n  f r o m  
t h e  D u t c h  O l d  C a t h o l i c  b i s h o p s ,  b u t  w a s  r e f u s e d .  H e  c o n t a c t e d  s e v e r a l  e p i s c o p i  v a g a n t e s ,  n o t a b l y  
V e r n o n  H e r f o r d  ( 1 8 6 6 - 1 9 3 8 )  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  b u t  w a s  r e j e c t e d .  I t  a p p e a r s  h e  w e n t  
s o  f a r  a s  t o  c o n s i d e r  t h e  M a l a b a r  I n d i a n  C a t h o l i c s  o f  t h e  S y r i a n  s u c c e s s i o n ,  b u t  e v e n t u a l l y  r e s i g n e d  
h i m s e l f  t o  W i I l o u g h b y ' s  m i n i s t r a t i o n s .  S e e  N .  A .  E l l i n g s e n ,  ' H i s t o r y  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  
C h u r c h '  i n  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  X V I I I ,  M a r c h  ( p p .  9 2 - 9 5 ) ;  A p r i l  ( p p .  1 0 2 - 1 0 6 ) ;  M a y  ( p p .  1 2 2 - 1 2 6 ) ;  
J u n e  ( p p .  1 3 8 - 1 4 1 ) ,  1 9 3 8 ;  a l s o  d i s c u s s i o n s  w i t h  G r e g o r y  T i l l e t t  ( S e p t e m b e r ,  1 9 9 9 ) .  F o r  W i l l o u g h b y  
s e e  H o o k e r ,  ' T h e  F o u n d a t i o n s ' ,  1 8 4 f f :  i t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  H o o k e r  ( b . 1 9 3 1 )  i s  t h e  c u r r e n t  P r e s i d i n g  
B i s h o p  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h .  F o r  H e r f o r d  s e e  G e o r g e  F .  T u l l ,  V e m o n  H e i f o r d ,  A p o s t l e  o f  
U n i t y ,  B r o a d a c r e  B o o k s  ( B r a d f o r d )  L t d . ,  n . p l .  [ B r a d f o r d ? I ,  1 9 5 8 .  
"  B l a v a t s k y ,  I s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  H ,  5 4 4  .  
. .  F o r  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  s e e  H o o k e r ,  ' T h e  F o u n d a t i o n s ' ;  T i I l e t t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  2 ,  c h .  1 7 ;  A n s o n ,  B i s h o p s  a t  L a r g e ,  3 4 2 - 3 6 6 ;  R e n e  G u e n o n ,  L e  
T h e o s o p h i s m e :  H i s t o i r e  d ' u n e  P s e u d o - R e l i g i o n ,  E d i t i o n s  T r a d i t i o n e l l e s ,  P a r i s ,  1 9 8 6 , 2 3 6 - 2 4 1 ;  J .  I .  
W e d g w o o d ,  N e w  I n s i g h t s  i n t o  C h r i s t i a n  W o r s h i p :  S e l e c t e d  W o r k s  o f  J .  I .  W e d g w o o d ,  v o l .  I ,  S t .  
A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 6 ;  i d . ,  T h e  B e g i n n i n g s  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  3 r d  e d . ,  T h e  S t .  
A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 6 ;  S t e n  v o n  K r u s e n s t i e r n a ,  A  B r i e f  H i s t o r y  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  
P a r t  2 ,  L i b e r a l  C a t h o l i c  I n s t i t u t e  o f  S t u d i e s ,  O j a i ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 7 8 ;  R o b e r t  N o r t o n ,  T h e  W i l l o w  i n  
t h e  T e m p e s t :  A  B r i e f  H i s t o r y  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  f r o m  
1 9 1 7  t o  1 9 4 2 ,  T h e  S t .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 9 0 ;  F .  W .  P i g o t t ,  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h :  I t s  
O r i g i n ,  H i s t o r y ,  P u r p o s e  a n d  T e a c h i n g s ,  T h e  S t .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 2 5 .  A  r e l i g i o n i s t  v i e w  o f  
L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  O r d e r s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  A .  W .  C o c k e r h a m ,  T h e  A p o s t o l i c  S u c c e s s i o n  i n  t h e  
L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  T h e  S t .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 6 6 .  
"  I t  m i g h t  b e  r e c a l l e d  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  i n i t i a l  r e j e c t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  h a d  b e e n  r a t h e r  d r a m a t i c :  h e  
g a v e  v e n t  t o  h i s  c o n t e m p t  b y  b u r n i n g  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  C a t e c h i s m  i n  1 8 8 6 :  s e e  T i l l e u ,  ' C h a r l e s  
W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  1 ,  1 7 3 - 1 7 4 .  
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[ T h e  L o r d  M a i t r e y a ]  t h o u g h t  t h e  m o v e m e n t  w o u l d  f i l l  a  n i c h e  i n  t h e  
s c h e m e ,  a n d  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  H i m .  F r o m  w h a t  H e  s a i d  I  i n f e r r e d  
t h a t  H e  H i m s e l f  h a d  s o  g u i d e d  e v e n t s  a s  t o  p r o d u c e  t h i s  c u r i o u s  
r e s u l t ,  t h a t  a  b r a n c h  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  h a v i n g  t h e  A p o s t o l i c  
S u c c e s s i o n  i n  a  f o r m  w h i c h  c a n n o t  b e  q u e s t i o n e d ,  s h o u l d  b e  e n t i r e l y  
i n  t h e  h a n d s  o f  T h e o s o p h i s t s ,  w h o  a r e  w i l l i n g  a n d  e a g e r  t o  d o  
e x a c t l y  a s  H e  w i s h e s  . . .  I t  w i l l  s l o w l y  s p r e a d ,  b u t  w i l l  b e  r e a d y  t o  
r e c e i v e  a  s u d d e n  i m p e t u s  w h e n  H e  w a n t s  t o  u s e  i t ;  i t  i s  t o  m a r k  t i m e  
n o w ,  b u t  t o  b e  p r e p a r e d  t o  m a r c h  f o r w a r d  w h e n  t h e  o r d e r  c o m e s .
4 7  
O f  h i s  o w n  c o n s e c r a t i o n ,  L e a d b e a t e r  w a s  c a r e f u l  t o  e m p h a s i s e  t h a t  h e  w a s  b u t  s e r v i n g  
t h e  w i l l  o f  t h e  M a s t e r s :  
[ l ]  a m  t o  a c t  a s  i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  t h e  L O R D  a n d  t h i s  b r a n c h  o f  
H i s  C h u r c h ,  r e f e r r i n g  t o  H i m  a n y  p o i n t s  o f  a c t i o n  o r  o f  d o c t r i n e  
u p o n  w h i c h  i t  d e s i r e s  i n s t r u c t i o n . "  
W e d g w o o d  a n d  L e a d b e a t e r  s o o n  s e t  a b o u t  r e w o r k i n g  t h e  l i t u r g i e s  o f  M a t h e w ' s  
E n g l i s h  v e r s i o n  o f  t h e  D u t c h  O l d  C a t h o l i c  M i s s a l  t o  b r i n g  t h e m  i n t o  a c c o r d  w i t h  
. .  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 9 2 .  L e a d b e a t e r  w a s  o r d a i n e d  s u b  c o n d i t i o n e  d u e  t o  
h i s  A n g l i c a n  O r d e r s .  W e d g w o o d  n o t e d  o f  t h e  c o n s e c r a t i o n  t h a t :  
[ S l e v e r a l  M a s t e r s  c a m e ,  t h e  L o r d  M a i t r e y a  a n d  t h e  L o r d  B u d d h a ,  a n d  t h e  S t a r  
s h o n e  o u t .  W h e n  h e  s a i d  h i s  f i r s t  M a s s  a f t e r w a r d s ,  f o u r  M a s t e r s  c a m e  i n ,  a n d  t h e  
M a s t e r  J e s u s  s t o o d  t h e r e  t h e  w h o l e  t i m e .  ( [ J .  I .  W e d g w o o d ] ,  ' P r i v a t e '  ( C i r c u l a r  
t o  c l e r g y ) ,  n . p . ,  n . d . ,  I ) .  
L e a d b e a t e r ' s  c o n s e c r a t i o n  w a s  o r i g i n a l l y  k e p t  s o m e w h a t  s e c r e t  f r o m  t h e  g e n e r a l  m e m b e r s h i p ,  b u t  h i s  
p e n c h a n t  f o r  w e a r i n g  f u l l  e p i s c o p a l  v e s t u r e  a n d  d e s i r e  t o  b e  a d d r e s s e d  a s  ' B i s h o p  L e a d b e a t e r '  m e a n t  t h a t  
t h e  p u b l i c  w e r e  s o o n  i n f o r m e d .  
"  C .  W .  L e a d b e a t e r  t o  A .  B e s a n t ,  2 5  J u l y ,  1 9 1 6 ,  i n  C .  J i n a r a j a d a s a ,  c o m p . ,  O n  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  
C h u r c h :  E x t r a c t s  f T O m  l e t t e r s  o f  C .  W .  L e a d b e a t e r  t o  A n n i e  B e s a n t .  1 9 1 6 - 1 9 2 3 ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 5 2 ,  3 - 4  .  
. .  I b i d . ,  4 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  M a s t e r  t o l d  h i m  t h a t  h a d  h e  r e m a i n e d  i n  t h e  C h u r c h  o f  
E n g l a n d ,  h e  w o u l d  h a v e  r e a c h e d  t h e  e p i s c o p a t e  i n  t h e  s a m e  y e a r ,  s o  a l l  h e  h a d  l o s t  w e r e  ' t h e  
e m o l u m e n t s  a n d  t h e  s o c i a l  p o s i t i o n ' :  i n  i b i d . ,  5 .  
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L e a d b e a t e r  n o t e d  t h a t  h i s  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  L o r d  M a i t r e y a  
w e r e  t o  k e e p  ' t h e  o l d  m a g i c '  o f  t h e  E u c h a r i s t ,  b u t  t o  r e c o n f i g u r e  t h e  c e r e m o n i a l  s o  t h a t  
t h e  f a i t h f u l  c o u l d  ' d i r e c t l y  i n v o k e  H i s  P o w e r  i n  t h e  g r e a t  m a g i c a l  a c t s ' .  5 0  I n d e e d ,  t h e  
L o r d  M a i t r e y a  i n f o r m e d  t h e  t w o  b i s h o p s  t h a t  t h e y  w e r e  R e f o r m i s t s :  
T h i s  w a s  i n  f a c t  t h e  n e w  r e f o r m a t i o n ,  a n d  w e  w e r e  d o i n g  p a r t  o f  t h e  
w o r k  t h a t  t h e  R E F O R M A T I O N  h a d  b e e n  i n t e n d e d  t o  d o ,  b u t  h a d  
f a i l e d  ' "  T h e  f o u r t h  s u b - r a c e  d i d  n o t  m i n d  w h e t h e r  t h e  t h i n g  m a d e  
s e n s e  o r  n o t ,  p r o v i d e d  i t  s o u n d e d  n i c e  a n d  p r o d u c e d  t h e  d e s i r e d  
e f f e c t .
5 1  
L e a d b e a t e r  i n c o r p o r a t e d  a n  a d d i t i o n a l  b e n e d i c t i o n  i n t o  t h e  E u c h a r i s t i c  R i t e ,  o n e  w h i c h  
h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  w r i t t e n  b y  B e s a n t  u n d e r  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  M a s t e r  M o r y a  f o r  u s e  
w i t h i n  t h e  E S . "  T h e  F i r s t  R a y  B e n e d i c t i o n ,  a s  i t  h a s  b e c o m e  k n o w n  c o l l o q u i a l l y ,  
d e p i c t s  t h e  d e g r e e  o f  T h e o s o p h i c a l  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  R i t e :  
M a y  t h e  H o l y  O n e s  w h o s e  p u p i l s  y o u  a s p i r e  t o  b e c o m e ,  s h o w  y o u  
t h e  L i g h t  y o u  s e e k ,  g i v e  y o u  t h e  s t r o n g  a i d  o f  t h e i r  c o m p a s s i o n  a n d  
t h e i r  w i s d o m  . . .  M a y  t h a t  p e a c e  b r o o d  o v e r  y o u ,  t h a t  p o w e r  u p l i f t  
y o u ,  t i l l  y o u  s t a n d  w h e r e  t h e  O n e  I n i t i a t o r  i s  i n v o k e d ,  t i l l  y o u  s e e  h i s  
"  F o r  M . t h e w ' s  l i t u r g y ,  s e e  [ O l d  C . t h o l i c  C h u r c h  i n  G r e a t  B r i t a i n ] ,  T h e  O l d  C a t h o l i c  M i s s a l  a n d  
R i t u a l .  C o p e  a n d  F e n w i c k ,  L o n d o n ,  1 9 0 9 .  L e a d b e a t e r  a n d  W e d g w o o d  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  a  n u m b e r  o f  
t e x t s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  l i t u r g y .  S o m e  o f  t h e  m o r e  o b v i o u s  i n c l u d e :  ( f o r  R o m a n  c e r e m o n i a l )  
A d r i a n  F o r t e s c u e ,  T h e  C e r e m o n i e s  o f  t h e  R o m a n  R i t e  D e s c r i b e d ,  B u r n s  a n d  O a t e s .  L o n d o n .  1 9 1 7 ;  
( f o r  A n g l o - C a t h o l i c  c e r e m o n i a l )  H e n r y  C a i r n c r o s s ,  E .  C .  R .  L a m b u r n  &  G .  A .  C .  W h a t t o n ,  R i t u a l  
N o t e s ,  W .  K n o t t  a n d  S o n ,  L o n d o n ,  1 8 9 4 ;  A n o n y m o u s ,  T h e  O f f i c e s  o f  C e l e b r a n t  D e a c o n  a n d  
S u b d e a c o n  a t  H i g h  M a s s ,  T h e  S o c i e t y  o f  S S  P e t e r  a n d  P a u l ,  L o n d o n ,  n . d .  ( a  c o p y  w i t h  L e a d b e a t e r ' s  
b o o k p l a t e  e x i s t s  i n  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  C l e r g y  L i b r a r y ,  S y d n e y ) ;  ( f o r  C a t h o l i c  A p o s t o l i c  
c e r e m o n i a l )  [ C a t h o l i c  A p o s t o l i c  C h u r c h ] ,  G e n e r a l  R u b r i c s  o f  R u l e s  f o r  t h e  C e l e b r a t i o n  o f  t h e  D i v i n e  
O f f i c e s ,  C a t h o l i c  A p o s t o l i c  C h u r c h ,  L o n d o n ,  1 8 6 5 .  F o r  t h e  c e r e m o n i a l  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  
C h u r c h  s e e  J .  A .  M a z e l ,  C e r e m o n i e s  o f  t h e  H o l y  E u c h a r i s t ,  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  S y d n e y ,  1 9 2 4 ;  
I r v i n g  C o o p e r ,  C e r e m o n i e s  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  R i t e ,  S I .  A l b a n  P r e s s ,  S y d n e y ,  1 9 3 4 .  F o r  t h e  
C a t h o l i c  A p o s t o l i c  C h u r c h  ( o r  ' l r v i n g i t e s ' )  s e e  R o w l a n d  D a v e n p o r t ,  A l b u r y  A p o s t l e s ,  U n i t e d  W r i t e r s ,  
n . p l . ,  1 9 7 0 .  A  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n  o f  o n e  a s p e c t  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  R i t e  i s  t o  b e  f o u n d  
i n  L a u r e n c e  K .  L a n g l e y ,  ' T h e  C o l l e c t s  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  L i t u r g y :  t h e i r  H i s t o r y ,  L a n g u a g e  a n d  
S t r u c t u r e ,  w i t h  a n  E x c u r s u s  o n  B e n e d i c t i o n  o f  t h e  M o s t  H o l y  S a c r a m e n t ' ,  a  m o n o g r a p h  s u b m i t t e d  i n  
p a r t i a l  f u l f i l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  D i p l o m a  o f  R e l i g i o u s  S t u d i e s .  L i b e r a l  C a t h o l i c  I n s t i t u t e  
o f  S t u d i e s ,  n .  p I . ,  1 9 9 9 .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  t w o  a d v e n t  c o l l e c t s  a n d  o n e  p r a y e r  w e r e  e x c i s e d  f r o m  
t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  l i t u r g y  i n  1 9 4 2 ,  a s  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  r e f l e c t  a d v e n t i s t  t h e m e s  t o  d o  
w i t h  t h e  W o r l d - T e a c h e r .  
' "  C .  W .  L e . d b e a t e r  t o  A .  B e s a n t ,  1 2  D e c e m b e r ,  1 9 1 6 ,  i n  J i n a r a j a d a s a ,  O n  t h e  L i b e r a l .  6 .  8 .  
"  W e d g w o o d .  ' P r i v a t e ' ,  3  
"  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  2 ,  6 0 3 .  T h e  M a s t e r  M o r y a  w a s  i d e n t i f i e d  b y  B e s a n t  a s  
t h e  I n n e r  H e a d  o f  t h e  E S .  
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S t a r  s h i n e  f o r t h . "  
T h e  F i r s t  R a y  B e n e d i c t i o n  h a s  p r o v e d  t o  b e  s o m e t h i n g  o f  a n  o n - g o i n g  i r r i t a t i o n  f o r  
t h o s e  L i b e r a l  C a t h o l i c s  w h o  w i s h  t o  d i m i n i s h  t h e  B e s a n t - L e a d b e a t e r i a n  i n f l u e n c e . "  
T h e  t h i r d  P r e s i d i n g  B i s h o p  ( w h o  s u c c e e d e d  L e a d b e a t e r  i n  t h e  o f f i c e ) ,  F r a n k  W .  
P i g o t t ,  p o i n t e d  o u t  t h e  p o s s i b l e  c o n t r a d i c t i o n s :  
T h e n  w h o  i s  t h e  O n e  I n i t i a t o r ?  S o m e  i n t e l l i g e n t  n o n - T h e o s o p h i c a l  
C h r i s t i a n  w i l l  w a n t  t o  k n o w  t h a t  s o o n e r  o r  l a t e r .  W h a t  c a n  w e  s a y  
e x c e p t  w h a t  w e  h a v e  b e e n  t o l d ,  n a m e l y ,  t h a t  h e  i s  a  B e i n g  f r o m  t h e  
p l a n e t  V e n u s . "  A n d  i f  t h a t  w e r e  t o  b e c o m e  k n o w n  n o  o t h e r  
C h r i s t i a n  b o d y  w o r t h y  o f  t h e  n a m e  c o u l d  p o s s i b l y  r e c o g n i z e  u s  a s  a  
C h r i s t i a n  C h u r c h .  T h a t  i s  t h e  c r u x  o f  t h e  w h o l e  o f  t h i s  m a t t e r . "  
B y  1 9 2 0 ,  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h "  p o s s e s s e d  t h e  n e c e s s a r y  g o v e r n i n g  s t r u c t u r e s  
( a  c o n s t i t u t i o n ,  a  l i t u r g y ,  a  S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s ) "  t o  c o n s t i t u t e  a n  i n t e r n a t i o n a l  
C h u r c h  p r e m i s e d  o n  t h o r o u g h l y  T h e o s o p h i c a l  p r i n c i p l e s .  L e a d b e a t e r ' s  c o n t r o l  o f  t h e  
f l e d g l i n g  m o v e m e n t  w a s  e n h a n c e d  w h e n ,  o n  7  M a r c h ,  1 9 2 2 ,  W e d g w o o d  r e s i g n e d  a s  
"  [ L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h l  T h e  L i t u r g y  A c c o r d i n g  t o  t h e  U s e  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  4 t h  
e d . ,  S I .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 6 7 ,  2 2 2 .  
" H o o k e r ,  ' T h e  F o u n d a t i o n s ' ,  4 1 2 - 4 1 7 ,  4 3 2 ,  4 3 8 .  
"  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  t h a t  i n  t h e  L e a d b e a t e r i a n  h i e r a r c h y ,  t h e  L o r d  o f  t h e  W o r l d  - w h o ,  a t  t h e  l e v e l  o f  
t h e  N i n t h  I n i t i a t i o n ,  i s  t h e  H e a d  o f  t h e  I n n e r  G o v e r n m e n t  - c a m e  t o  e a r t h  f r o m  V e n u s ,  h a v i n g  
c o m p l e t e d  h i s  e v o l u t i o n  6  5 0 0  ( ) ( ) ( )  y e a r s  a g o .  
S <  F .  W .  P i g o t t ,  ' T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  - T h e  1 s t  R a y  B e n e d i c t i o n :  A  S t a t e m e n t  b y  t h e  
P r e s i d i n g  B i s h o p ' ,  ( t y p e d  c i r c u l a r  t o  c l e r g y ) ,  L o n d o n ,  2 7  A u g u s t ,  1 9 5 2 .  T h e  a t t e m p t  t o  e x c i s e  t h e  
F i r s t  R a y  B e n e d i c t i o n  h a s  p r o v o k e d  s o m e  h e a t e d  r e s p o n s e s  f r o m  p r o - L e a d b e a t e r i a n  c l e r g y :  c f . ,  e . g . ,  
( B i s h o p )  L a w r e n c e  W .  B u r t ,  ' T h e  F i r s t  R a y  B e n e d i c t i o n :  A n  O p e n  R e p l y  t o : - T h e  R I .  R e v .  F .  W .  
P i g o t t '  ( t y p e d  c i r c u l a r  t o  b i s h o p s ) ,  S y d n e y ,  1 7  N o v e m b e r ,  1 9 5 2 .  
" T h e  n a m e  w a s  a d o p t e d  i n  s y n o d  o n  6  S e p t e m b e r ,  1 9 1 8 .  
' "  [ L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ] ,  S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s ,  S u m m a r y  o f  D o c t r i n e  a n d  T a b l e  o f  t h e  
A p o s t o l i c  S u c c e s s i o n ,  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  L o n d o n ,  1 9 2 0 .  T h i s  w o r k  i s  e x p l i c i t l y  
T h e o s o p h i c a l ,  u n l i k e  t h e  m o r e  g e n e r a l  v e r s i o n s  p r i n t e d  i n  1 9 1 6  a n d  1 9 1 8  b y  W e d g w o o d .  
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P r e s i d i n g  B i s h o p . "  A  y e a r  l a t e r  L e a d b e a t e r  w a s  e n t h r o n e d  i n  h i s  p l a c e . ' "  
T h e  ( M a g i c  a n d )  S c i e n c e  a / t h e  S a c r a m e n t s  
J o s c e l y n  G o d w i n ,  i n  s p e a k i n g  o f  L e a d b e a t e r ,  h a s  n o t e d  t h a t ,  ' [ a ] t  h e a r t  h e  w a s  a  
m a g i c i a n ,  a n d  t h e  M a s s  w a s  h i s  p r e f e r r e d  r i t e  o f  c e r e m o n i a l  m a g i c ' . ' 1  A n  e x a m i n a t i o n  
o f  L e a d b e a t e r ' s  w r i t i n g s  o n  C h r i s t i a n i t y  i n d i c a t e  t h e  o b j e c t i v e  t r u t h  o f  t h i s  a s s e s s m e n t .  
I t  w a s  i n  1 8 9 9  t h a t  L e a d b e a t e r  t u r n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  f r o m  d e s c r i p t i v e  v i s i o n a r y  
e x p e r i e n c e  t o  t h e  m o r e  d e m o n s t r a b l y  h i s t o r i c a l  f i e l d  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n a l  c l a i m s .  
S p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  t h e m e s  h a d  b e e n  n o t i c e a b l y  a b s e n t  f r o m  h i s  e a r l y  p u b l i c a t i o n s ,  
a n d  o n l y  r e a p p e a r e d  i n  t h e  w a k e  o f  B e s a n t ' s  l e c t u r e s  o n  ' E s o t e r i c  C h r i s t i a n i t y '  i n  J u l y  
a n d  A u g u s t  o f  1 8 9 8 . 6 2  T h e  l a t t e r  h a d  e x e r c i s e d  h e r  p r o d i g i o u s  o r a t o r i c a l  s k i l l s  t o  g r e a t  
e f f e c t  a n d  h a d  s u c c e e d e d  i n  b r i n g i n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  e x e g e s e s  o f  C h r i s t i a n  s c r i p t u r e  
a n d  c l a i r v o y a n t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  C h r i s t i a n  o r i g i n s  i n t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  T h e o s o p h i c a l  
"  W e d g w o o d ' s  r e s i g n a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a n  a t t e m p t  t o  f o r e s t a l l  f u r t h e r  i n q u i r y  i n t o  h i s  
h o m o s e x u a l  p r a c t i c e s .  H e  h a d  f o r  s o m e  t i m e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  p u b l i c  r u m o u r .  I n d e e d ,  E .  L .  G r i e g ,  
t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S y d n e y  l o d g e  o f  t h e  S o c i e t y ,  h i r e d  a n  i n v e s t i g a t o r .  N e t h e r c o t t  n o t e d :  
G r i e g  h a d  W e d g w o o d  f o l l o w e d  b y  a  p r i v a t e  d e t e c t i v e ,  w h o  s a w  h i m  v i s i t  e i g h t e e n  
' p u b l i c  c o n v e n i e n c e s '  w i t h i n  t w o  h o u r s  a n d  t h e n  e x p l a i n  t o  t h e  p o l i c e  t h a t  h e  
w a s  t r y i n g  t o  f i n d  a n d  r e s c u e  a  y o u n g  m a n  w h o  h a d  ' g o n e  w r o n g '  b u t  w h o  h a d  
b e e n  h i s  f r i e n d  i n  a  p r e v i o u s  i n c a r n a t i o n  ( N e t h e r c o t t .  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  
3 2 4 n ) .  
F o l l o w i n g  h i s  r e s i g n a t i o n .  W e d g w o o d  m o v e d  f i r s t  t o  P a r i s ,  a n d  t h e n  r e t i r e d  t o  H u i z e n  i n  t h e  
N e t h e r l a n d s .  H i s  l a t e r  y e a r s  w e r e  t r o u b l e d  b y  s y m p t o m a t i c  s y p h i l i s ,  w h i c h  h e  h a d  c o n t r a c t e d  i n  
S y d n e y ,  a n d  b y  t h e  r i g o u r s  o f  a  c o c a i n e  a d d i c t i o n  w h i c h  h a d  d e s t r o y e d  m u c h  o f  t h e  c a r t i l a g e  o f  h i s  
n o s e ;  w h e n  t r a v e l l i n g  t o  E n g l a n d ,  i t  a p p e a r s  h e  w a s  o b l i g e d  t o  s m u g g l e  t h e  d r u g  i n  t h e  h o l l o w  o f  h i s  
e p i s c o p a l  c r o z i e r :  f r o m  a  s i g n e d  t r a n s c r i p t  o f  i n t e r v i e w  b e t w e e n  G .  J .  T i l l e t t  a n d  R e x  H e n r y  
( W e d g w o o d ' s  s e c r e t a r y ) ,  9  A u g u s t ,  1 9 8 2 ,  M i j a s ,  S p a i n .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  W e d g w o o d ' s  t r a v a i l s  
w e r e  e x p l a i n e d  i n  m u c h  t h e  s a m e  t e r m s  a s  L e a d b e a t e r ' s  h a d  b e e n  i n  1 9 0 8 :  h e  w a s  p r e p a r i n g  f o r  h i s  
F o u r t h ,  o r  A r h a t ,  I n i t i a t i o n  ( w h i c h  i n v o l v e d  a  ' c r u c i f i x i o n ' ) :  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  3 6 6 .  
W e d g w o o d  n e v e r  r e c e i v e d  t r e a t m e n t  f o r  h i s  s y p h i l i s ,  s t a t i n g  t o  R e x  H e n r y  t h a t ,  a s  a n  I n i t i a t e ,  t h e  
d i a g n o s i s  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  b e  c o r r e c t :  i n  t r a n s c r i p t  o f  i n t e r v i e w  b e t w e e n  T i l l e t t  a n d  H e n r y ,  9  
A u g u s t ,  1 9 8 2 ,  M i j a s ,  S p a i n .  
' "  N o r t o n ,  T h e  W i l l o w ,  5 4 - 5 6 .  F o r  c l a r i t y  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  ' e n t h r o n e d '  i s  t h e  t e c h n i c a l  
t e r m  i n  e c c l e s i a s t i c a l  p a r l a n c e ,  P r e s i d i n g  B i s h o p s  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  a r e  n o t  e n t h r o n e d  
l i t e r a l l y  ( a s  i n  o t h e r  c o n f e s s i o n s ) .  
"  G o d w i n ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t ,  3 6 8 .  
6 2  B e s a n t ' s  l e c t u r e s  o n  E s o t e r i c  C h r i s t i a n i t y  ( b y  w h i c h  o n e  p r e s u m e s  s h e  m e a n t  T h e o s o p h i c a l  
C h r i s t i a n i t y )  w e r e  s u b s e q u e n t l y  e x p a n d e d  a n d  p u b l i s h e d :  A n n i e  B e s a n t ,  E s o t e r i c  C h r i s t i a n i t y  o r  T h e  
L e s s e r  M y s t e r i e s .  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 3 .  S e e  a l s o  i d . ,  T h e o s o p h y  
a n d  C h r i s t i a n i t y ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  B e n a r e s ,  n . d . ;  i d . ,  C h r i s t i a n i t y ,  T h e  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 6 2 ;  i d . ,  A s p e c t s  o f  t h e  C h r i s t ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 6 9 ;  i d . ,  T h e o s o p h i c a l  C h r i s t i a n i t y ,  S I .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  
1 9 2 2 .  
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t h o u g h ! . "  L e a d b e a t e r ' s  f i r s t  t r e a t i s e  o n  C h r i s t i a n i t y ,  T h e  C h r i s t i a n  C r e e d :  I t s  O r i g i n  
a n d  S i g n i f i c a n c e ,  i s  h a r d l y  r e m a r k a b l e ,  a n d  e c h o e s  m a n y  o f  t h e  c o m m o n  t o p o i  o f  
s u c h  s t u d i e s :  t h e  d i s c i p l e  J e s u s  a n d  t h e  M a s t e r  ' t h e  C h r i s t '  6 4  a r e  d i s t i n c t  e n t i t i e s ;  t h e  
P a l e s t i n i a n  J e s u s  w a s  b o r n  i n  1 0 5  B . C . E . ,  w a s  a n  E s s e n e ,  a n d  h a d  b e e n  i n i t i a t e d  i n t o  
t h e  E g y p t i a n  M y s t e r i e s . "  O n l y  i n  1 9 1 3  d i d  L e a d b e a t e r ' s  a t t e n t i o n  t u r n  t o  t h e  
c e r e m o n i a l  o f  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  t o  a n  e s o t e r i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s a c r a m e n t s . "  
6 3  B e s a n t ' s  n e w l y  r e i n v i g o r a t e d  i n t e r e s t  i n  C h r i s t i a n i t y  h a d  b e e n  p r e s a g e d  p e r h a p s  b y  B l a v a t s k y ,  w h o  
h a d  n o t e d  p r o p h e t i c a l l y :  
B u t  t h i s  d o c t r i n e  [ T h e o s o p h y ] ,  l e t  u s  h o p e ,  w i l l  n e v e r  l e a d  h e r  t o  m a k e  ' h e r  
c o m m u n i o n  a t  a  C h r i s t i a n  a l t a r ' .  i n  o t h e r  w o r d s  t o  r e n o u n c e  t h e  w h o l e  a n d  t h e  
a b s o l u t e  f o r  t h e  p a r t  a n d  t h e  f i n i t e  ( ' H .  P .  M .  [ s i c ] '  [ H .  P .  B l a v a t s k y ] ,  ' T h e  
" N i n e  D a y s '  W o n d e r "  P r e s s '  i n  L u c i f e r  f V : 2 4 ,  1 5  A u g u s t ,  1 8 8 9 ,  4 4 8 ) .  
6 4  I t  n e e d s  t o  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  c o n f u s i o n  i n  t h e  L e a d b e a t e r i a n  l E u v r e  r e g a r d i n g  
C h r i s t o l o g i c a l  n o m e n c l a t u r e .  I n  t h e  s i m p l e s t  t e r m s :  J e s u s  w a s  a  P a l e s t i n i a n  m o r t a l  b o r n  i n  1 0 5  
B . C . E . ;  t h e  M a s t e r  ( o r  C h o h a n )  J e s u s  i s  t h e  M a s t e r  o f  t h e  S i x t h  ( i . e .  d e v o t i o n a l )  R a y ,  a n d  p l a y s  l i t t l e  
r o l e  i n  t h e  L e a d b e a t e r i a n  s y s t e m  o t h e r  t h a n  t o  a s s i s t  i n  b r a c k e t i n g  t h e  e r a  o f  d e v o t i o n  ( t h e  S i x t h  R a y )  
f r o m  t h a t  o f  c e r e m o n i a l  m a g i c  ( t h e  S e v e n t h  R a y ) ;  t h e  ' M a s t e r  C h r i s t '  i s  i n  f a c t  t h e  B o d h i s a t t v a  ( L o r d )  
M a i t r e y a  ( o r  ' W o r l d - T e a c h e r ' )  w h o  i n c a r n a t e d  a s ,  o r  t e m p o r a r i l y  o v e r s h a d o w e d ,  t h e  P a l e s t i n i a n  J e s u s ;  
t h e  S e c o n d  P e r s o n  o f  t h e  ( S o l a r )  L o g o s ,  t h o u g h  t y p o l o g i c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  ' e x i s t e d  
a g e s  b e f o r e  t h e  L o r d  M a i t r e y a  c a m e  i n t o  e v o l u t i o n '  a n d  a p p e a r s  t o  b e  t h e  i m p e t u s  f o r  m a n i f e s t a t i o n  i n  
t h e  s o l a r  s y s t e m :  s e e  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  3 1 0 - 3 1 2 .  D i o n  F o r t u n e ,  w h o  w a s  l a t e r  
t o  b e c o m e  f a m o u s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  h e r  o w n  o c c u l t  o r d e r s ,  n o t e d  t h a t :  
T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  t h o u g h  u s i n g  C h r i s t i a n  c e r e m o n i a l ,  a i m e d  a t  
c o n t a c t i n g ,  n o t  t h e  M a s t e r  J e s u s ,  b u t  t h e  L o r d  M a i t r e y a ;  i n  f a c t ,  i n  T h e o s o p h i c a l  
c i r c l e s  t h e  M a s t e r  J e s u s  w a s  v e r y  m u c h  t h e  p o o r  r e l a t i o n  ( D i o n  F o r t u n e ,  T h e  
I n n e r  L i g h t  M a g a z i n e ,  S e p t e m b e r ,  1 9 3 1 ) .  
I t  s h o u l d  b e  a d d e d  f o r  c o n s i s t e n c y  t h a t  t h e  P a l e s t i n i a n  J e s u s  a p p e a r s  l a t e r  t o  h a v e  b e c o m e  t h e  M a s t e r  
J e s u s  t h r o u g h  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n  a n d  s a c r i f i c e .  T h i s ,  i n t e r e s t i n g l y ,  i n f e r s  t h a t  o n e  M a s t e r  
o v e r s h a d o w e d  a n o t h e r  ( c r y p t o - ) M a s t e r ;  t h i s  i s  n o t  a t  a l l  i n c o m p a t i b l e  w i t h  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y  
g e n e r a l l y :  s e e  L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  T h i n g s ,  1 9 2 - 1 6 3 .  U n s u r p r i s i n g l y ,  g i v e n  T h e o s o p h i c a l  
C h r i s t o l o g y ,  t h e  M a s t e r  J e s u s  d o e s  n o t  r e s i d e  i n  t h e  H i m a l a y a s ,  b u t  a m o n g  t h e  D r u z e  o f  M t .  L e b a n o n  
i n  a  S y r i a n  b o d y :  A n n i e  B e s a n t ,  T h e  M a s t e r s ,  T h e  T h e o s o p h i s t  O f f i c e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 2 , 6 1 - 6 2 .  
"  L e a d b e a t e r ,  T h e  C h r i s t i a n  C r e e d ,  1 2 - 1 5 .  T h e  E s s e n e  C h r i s t  p r o v i d e s  a  m e e t i n g  g r o u n d  b e t w e e n  
m a n y  C h r i s t i a n  e s o t e r i c i s t s  a n d  t h e  m o r e  e c c e n t r i c  f r i n g e s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  d e b a t e  o n  t h e  h i s t o r i c a l  
J e s u s .  A l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  t h e  e s o t e r i c i s t s  s u r v e y e d  f o r  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  p o s i t  a n  E s s e n e  
o r i g i n  o f  C h r i s t i a n i t y :  c f .  B l a v a t s k y ,  M e a d ,  B e s a n t ,  L e a d b e a t e r ,  S t e i n e r ,  S c h u r e ,  B a i l e y ,  D o w l i n g ,  
H e i n d e l ,  H o d s o n ,  L e w i s ,  C a y c e ,  F o r t u n e ,  i n t e r  a l i a .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  t h e  p r o p e r  g e n e a l o g y  o f  s u c h  
t h e o r i s t s  a s  B a r b a r a  T h i e r i n g  ( p a r t i c u l a r l y  h e r  o c c u l t i s t i c  d e s i r e  t o  f i n d  a  ' s c i e n t i f i c '  r a t i o n a l e  ( t h e  
p e s h e r )  t o  j u s t i f y  a s  f a c t  w h a t  i s  o t h e r w i s e  a n  a r b i t r a r y  a l l e g o r i c a l  h e r m e n e u t i c )  i s  t o  b e  f o u n d  w i t h i n  
a n  e s o t e r i c  r a t h e r  t h a n  a n  a c a d e m i c  m i l i e u .  F o r  T h i e r i n g  s e e :  B a r b a r a  T h i e r i n g ,  J e s u s  t h e  M a n :  A  N e w  
I n t e r p r e t a t i o n f r o m  t h e  D e a d  S e a  S c r o l l s ,  D o u b l e d a y ,  S y d n e y ,  1 9 9 3 ;  i d . ,  T h e  Q u m r a n  O r i g i n s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  C h u r c h ,  A u s t r a l i a  &  N e w  Z e a l a n d  S t u d i e s  i n  T h e o l o g y  a n d  R e l i g i o n ,  S y d n e y ,  1 9 8 3 ,  e s p .  
1 5 - 7 5 ;  i d . ,  J e s u s  o f  t h e  A p o c a l y p s e :  T h e  L i f e  o f  J e s u s  a f t e r  t h e  C r u c i f i x i o n ,  D o u b l e d a y ,  S y d n e y ,  
1 9 9 5 ;  L e o n i e  S t a r ,  T h e  D e a d  S e a  S c r o l l s :  T h e  R i d d l e  D e b a t e d ,  A B C  E n t e r p r i s e s ,  S y d n e y ,  1 9 9 2 .  S e e  
a l s o  B r e n d a n  F r e n c h ,  ' B a r b a r a  T h i e r i n g ,  E n o c h i a n  M a g i c ,  a n d  t h e  O c c u l t  H e r m e n e u t i c '  ( s e m i n a r  p a p e r ,  
S c h o o l  o f  S t u d i e s  i n  R e l i g i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  S e p t e m b e r ,  1 9 9 6 ) ,  S y d n e y ,  1 9 9 6 .  
~ L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  T h i n g s ,  1 6 2 - 1 9 4 .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  L e a d b e a t e r  w a s  i n f l u e n c e d  i n  
t h i s  d i r e c t i o n  b y  A n n i e  B e s a n t ' s  l e c t u r e  o n  ' T h e  S a c r a m e n t a l  L i f e '  o f  1 9 0 9 :  A n n i e  B e s a n t ,  T h e  
C h a n g i n g  W o r l d  a n d  L e c t u r e s  t o  T h e o s o p h i c a l  S t u d e n t s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  S o c i e t y ,  
L o n d o n ,  1 9 0 9 , 2 6 2 - 2 7 8 .  
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F o l l o w i n g  h i s  c o n s e c r a t i o n ,  L e a d b e a t e r ' s  w r i t i n g s  o n  C h r i s t i a n i t y  m o v e d  b e y o n d  t h e  
a m b i t  o f  h i s t o r i c a l  s p e c u l a t i o n  a n d  f u l l y  i n t o  w h a t  c a n  o n l y  b e  c a l l e d  t h e  t e c h n o l o g y  o f  
g r a c e .  B y  a p p l y i n g  h i s  c l a i r v o y a n t  v i s i o n  t o  s a c r a m e n t  a n d  c e r e m o n i a l ,  h e  w a s  a b l e  t o  
p r o n o u n c e  t h e  m e c h a n i c a l  m e a n s  b y  w h i c h  g r a c e  i s  v o u c h s a f e d  t o  t h e  f a i t h f u l ;  
s i g n i f i c a n t l y ,  g r a c e  i s  n o t  c o n t i n g e n t  u p o n  p r e p a r e d n e s s  o r  s u i t a b i l i t y ,  a n d  i t  i s  n o t  i n  
a n d  o f  i t s e l f  s a n c t i f y i n g  o r  p r e v e n i e n t .  6 7  F o r  L e a d b e a t e r ,  t h e o l o g i c a l  g r a c e  w a s  b u t  t h e  
' p h y s i c s  o f  t h e  h i g h e r  w o r l d s ' ,  a  ' d i v i n e  s t r e n g t h ' ,  a  p o w e r : "  
A n  i n f i n i t e  f l o o d  o f  t h e  h i g h e r  t y p e  o f  f o r c e  i s  a l w a y s  r e a d y  a n d  
w a i t i n g  t o  p o u r  t h r o u g h  w h e n  t h e  c h a n n e l  i s  o f f e r e d ,  j u s t  a s  t h e  
w a t e r  i n  a  c i s t e r n  m a y  b e  s a i d  t o  b e  w a i t i n g  t o  p o u r  t h r o u g h  t h e  f i r s t  
p i p e  t h a t  m a y  b e  o p e n e d . "  
L e a d b e a t e r ' s  r u m i n a t i o n s  o n  t h e  i n n e r  n a t u r e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  t h e  l i t u r g i e s ,  t h e  
r u b r i c s ,  a n d  s u c h  o t h e r  e c c l e s i a s t i c a l  a c c o u t r e m e n t s  a s  v e s t m e n t s ,  i n c e n s e ,  a n d  m u s i c ,  
a r e  c o n t a i n e d  i n  h i S  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s  o f  1 9 2 0 .
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T h e  t h e s i s  o f  t h e  t e x t  
i s  b e s t  s u m m a r i s e d  b y  a  s t a t e m e n t  t h e  L o r d  M a i t r e y a  h a d  m a d e  f o u r  y e a r s  e a r l i e r :  
P l e a s e  b e a r  i n  m i n d  t h a t ,  h o w e v e r  d e s i r a b l e  t h e  e d i f i c a t i o n  o f  y o u r  
c o n g r e g a t i o n  m a y  b e ,  i t  i s  n o t  t h e  p r i m a r y  o b j e c t  o f  t h e  M a s s .  T h e  
d r a w i n g  d o w n  o f  t h e  f o r c e  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p e r f e c t  i n s t r u m e n t  
f o r  i t s  d i s t r i b u t i o n  m u s t  b e  t h e  c h i e f  c o n s i d e r a t i o n .
7 l  
A c c o r d i n g  t o  L e a d b e a t e r ' s  c l a i r v o y a n t  v i s i o n ,  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  d i v i n e  p o w e r  w e r e  
c o m p r e h e n s i b l e  o n l y  i n  t e r m s  g e r m a n e  t o  p h y s i c s  a n d  e n g i n e e r i n g .  R e p e a t e d l y ,  w h e n  
d i s c u s s i n g  t h e  E u c h a r i s t i c  R i t e ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  i t s  p r i m a r y  f u n c t i o n  w a s  ' t h e  
"  O n e  s u s p e c t s  t h a t  L e a d b e a t e r  w a s  f u r t h e r  a t t r a c t e d  t o  t h e  t h e o l o g i c a l  n o t i o n  o f  g r a c e  b e c a u s e ,  l i k e  
M a s o n i c  i n i t i a t i o n  a n d  c l a i r v o y a n t  v i s i o n ,  i t  i s  e m p i r i c a l l y  u n f a l s i f i a b l e .  T h e  g e n e r a l  ( a n d  t h u s  a l s o  
t h e  T h e o s o p h i c a l )  p u b l i c  w e r e  i n u r e d  t o  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  i n v i s i b l e  g r a c e ,  t h u s  e n s u r i n g  t h a t  t h e  
t r a n s i t i o n  f r o m  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  o f  g r a c e  t o  t h a t  o f  c e r e m o n i a l  m a g i c a l  p o w e r  w a s  s m o o t h  a n d  
s i m p l e .  
" L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  3 7 8 .  H e  e l s e w h e r e  r e f e r s  t o  ' e l e c t r i c  s h o c k s ' :  i d . ,  T h e  
H i d d e n  S i d e  o f  T h i n g s ,  1 6 7 .  
' ' L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  3 7 9 .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  i t  i s  t h i s  a n a l o g y  w h i c h  h a s  l e d  
t o  L e a d b e a t e r ' s  t h e o l o g y  s o m e t i m e s  b e i n g  c a l l e d  ' p l u m b i n g  t h e o l o g y ' ,  a  t e r m  o f  a  s o m e w h a t  
d e r o g a t o r y  n a t u r e ,  t h o u g h  d e m o n s t r a b l y  a c c u r a t e .  T h e  p r e s e n t  a u t h o r  i s  i n d e b t e d  t o  R e v .  L a u r e n e e  
L a n g l e y ,  a  L i b e r a l  C a t h o l i c  p r i e s t ,  f o r  t h i s  o b s e r v a t i o n .  
"  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s  w a s  a n  i m m e d i a t e  s u c c e s s ,  a n d  h a s  s u b s e q u e n t l y  g o n e  t h r o u g h  t h r e e  
e d i t i o n s  a n d  a t  l e a s t  s e v e n  p r i n t i n g s .  M o s t  r e c e n t l y ,  i t  h a s  a p p e a r e d  i n  a n  a b r i d g e d  a n d  r e v i s e d  e d i t i o n :  
C h a r l e s  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  S a c r a m e n t s ,  3 r d  e d . ,  e d .  S t e n  v o n  K r u s e n s t i e m a ,  T h e  S I .  A l b a n  P r e s s ,  
L o n d o n ,  1 9 9 3 .  
"  J i n a r a j a d a s a ,  O n  t h e  L i b e r a l ,  9 .  
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c o n s t r u c t i o n  a n d  u t l i z a t i o n  o f  a  m a g n i f i c e n t  m a c h i n e  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  f o r c e '  .  7 2  N o  
d e t a i l  i n  t h e  e d i f i c e  o f  p o w e r  c o u l d  b e  l e f t  t o  o b s t r u c t  t h a t  f l o w ,  s o  a l l  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
e l e m e n t s  o f  t h e  R i t e  w e r e  r e c o n s t r u e d  a s  s p i r i t u a l  c i r c u i t s  a n d  l i g h t n i n g  r o d s ,  e a c h  
c o l l e c t i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  s u p e r s e n s i b l e  p o w e r .  
A  c o u p l e  o f  e x a m p l e s  w i l l  s u f f i c e  i n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h e  & . · + ' e n +  . '  o f  
L e a d b e a t e r ' s  o c c u l t i s t i c  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  t h e  d y n a m i c  t r a n s m i s s i o n  o f  d i v i n e  p o w e r .  
T h e  p r i e s t ' s  c h a s u b l e ,  a  s t a n d a r d  E u c h a r i s t i c  l i t u r g i c a l  v e s t m e n t ,  i s  r e c o n s t r u e d  a s  b o t h  
b a t t e r y  a n d  d i s t r i b u t o r .  I t  i s  w o r t h  q u o t i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  i t s  c i r c u i t r y  a t  l e n g t h :  
T h e  f o r c e s  r a d i a t i n g  f r o m  t h e  H o s t  a n d  C h a l i c e  a r e  c a u g h t  u p  b y  t h e  
c e n t r a l  o r p h r e y  o r  p i l l a r  o f  t h e  c h a s u b l e .  T h e y  t h e n  f l o w  u p w a r d s ,  
p a s s i n g  a l o n g  t h e  h u m e r a l  o r p h r e y s  a n d  r o u n d  t h e  n e c k - b a n d  t o  t h e  
o p p o s i t e  p i l l a r .  T h u s  w h e n  t h e  p r i e s t  i s  f a c i n g  t h e  A l t a r  a  t o r r e n t  o f  
f o r c e  p o u r s  o u t  f r o m  t h e  c e n t r a l  r a d i a t i n g  d i s c  o n  t h e  b a c k ,  a n d  a l s o  
f r o m  t h e  l o w e r  p o i n t  o f  t h e  c h a s u b l e ,  a n d  w h e n  h e  f a c e s  t h e  p e o p l e  
t h i s  d i s c  a n d  t h e  p i l l a r  b e n e a t h  i t  g a t h e r  u p  t h e  f o r c e  a n d  s e n d  i t  
s t r e a m i n g  o v e r  t h e  s h o u l d e r s  t o  t h e  f r o n t  p i l l a r ,  t h e n c e  t o  r a d i a t e  o u t  
u p o n  t h e  p e o p l e .  T h e  f o r c e s  b o i l i n g  u p  i n s i d e  t h e  c h a s u b l e  a r e  
c a u g h t  b y  t h e  m e t a l  a p p a r e l  o f  t h e  a m i c e  a n d  s w e p t  i n t o  t h e  g e n e r a l  
c i r c u l a t i o n ,  a l t h o u g h  a  c e r t a i n  a m o u n t  m a y  o v e r f l o w  f r o m  u n d e r  t h e  
e d g e s  o f  t h e  v e s t m e n t . "  
F u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  s o r t  o f  L e a d b e a t e r i a n  m e t a p h y s i c a l  r e d u c t i o  a d  a b s u r d a m  
w h i c h  a b o u n d  i n  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s  c o u l d  b e  n o t e d :  t h e  p r i e s t ' s  b i r e t t a  
h a s  ' t h e  s a m e  c h a r a c t e r  a s  t h a t  o f  a  c o r k  i n  a  b o t t l e  - t o  p r e v e n t  e v a p o r a t i o n  a n d  
c o n s e q u e n t  w a s t e ' ;  7 4  t h e  e p i s c o p a l  p e c t o r a l  c r o s s  ' i s  a  p e r m a n e n t  r e c e i v i n g  a n d  
"  L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  1 6 .  
"  I b i d . ,  5 5 2  ( a  d i a g r a m  i l l u s t r a t i n g  t h e  f l o w  o f  p o w e r  i s  i n c l u d e d  a s  a  v i s u a l  a i d ) .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  b y  
a n  e m i n e n t  L i b e r a l  C a t h o l i c  a u t h o r i t y  t h a t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e  v e s t m e n t s  t h e m s e l v e s  c o u l d  b e  d o n e  
a w a y  w i t h ,  p r o v i d e d  a p p r o p r i a t e  m e t a l  w i r e s  w e r e  s u b s t i t u t e d  i n  t h e  s a m e  p l a c e s .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  h a s  o b s e r v e d  t h a t  ( l i k e l y  d u e  t o  t h e  c u r r e n t  p r i c e  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  t h r e a d ,  a n d  
m e t a l l i c  e m b r o i d e r i e s )  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  L i b e r a l  C a t h o l i c  c l e r g y  t o d a y  u s e  c o t t o n  o r  s y n t h e t i c  
t h r e a d s  o n  t h e i r  v e s t m e n t s ,  t h u s ,  s u r e l y ,  u p s e t t i n g  L e a d b e a t e r ' s  e x a c t i n g  m a g n e t i c  d y n a m i c s  o f  p o w e r  
t r a n s m i s s i o n .  T h e  u s e  o f  s u c h  s u b s t i t u t e s  i s ,  h o w e v e r ,  a l l o w e d  f o r  u n d e r  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  
c a n o n  l a w .  
"  I b i d . ,  5 6 9 .  
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d i s c h a r g i n g  s t a t i o n ' ; "  t h e  l i t  a l t a r  c a n d l e s  a r e  ' a  t e l e g r a p h  w i r e  t o  t h e  f e e t  o f  t h e  
L e a d e r s  o f  [ t h e ]  R a y s ' ; "  i n c e n s e  ' i s  c a r e f u l l y  c o m p o u n d e d  f r o m  c e r t a i n  g u m s ,  t h e  
u n d u l a t i o n - r a t e  o f  w h i c h  h a r m o n i z e s  p e r f e c t l y  w i t h  s p i r i t u a l  a n d  d e v o t i o n a l  
v i b r a t i o n s '  . 7 7  
T o  c e m e n t  t h e  T h e o s o p h i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  s e r v i c e s ,  L e a d b e a t e r  l i n k e d  t h e  
a p p u r t e n a n c e s  o f  c h u r c h  w o r s h i p  w i t h  t h e  S e v e n  R a y s .  T h u s  s e v e n  j e w e l s ,  e a c h  
r e p r e s e n t i n g  o n e  R a y ,  w e r e  e m b e d d e d  i n  t h e  a l t a r  s t o n e  ( r e p l a c i n g  t h e  m o r e  n o r m a t i v e  
r e l i c s ) ,  a n d  f u r t h e r  j e w e l s  w e r e  p l a c e d  i n  e a c h  o f  t h e  s i x  a l t a r  c a n d l e s t i c k s  a n d  
t a b e r n a c l e  c r o s s ;  s o ,  t o o ,  s e v e n  ' R a y  C r o s s e s '  ( e a c h  w i t h  r e q u i s i t e  s t o n e )  w e r e  h u n g  
a r o u n d  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  c h u r c h ,  a n d  f u r t h e r  j e w e l s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  b i s h o p ' s  
p e c t o r a l  c r o s s  a n d  c r o z i e r . "  T h e  m a g n e t i c  c u r r e n t s  f r o m  e a c h  o f  t h e  R a y s  a s  t h e y  
p a s s e d  f r o m  o n e  t a l i s m a n i c  j e w e l  t o  a n o t h e r ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  d y n a m i s m  o f  t h e  f l o w  
o f  p o w e r  i n t o  a n d  o u t  o f  a l l  t h e  e c c l e s i a l  a c c o u t r e m e n t s ,  e n s u r e d  t h a t  t h e  M a s s  b e c a m e  
a  p o w e r f u l  t r a n s i s t o r ,  m e d i a t i n g  p o w e r  f r o m  t h e  I n n e r  P l a n e s  t o  t h e  m u n d a n e  t i e r ,  a n d  
f u l f i l l i n g  t h e  ( n o w  o p t i o n a l )  i n j u n c t i o n  o f  t h e  p r i e s t :  
B r e t h r e n ,  w e  h a v e  b u i l t  a  t e m p l e  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  C h r i s t ' s  
p o w e r ,  l e t  u s  n o w  p r e p a r e  a  c h a n n e l  f o r  i t s  r e c e p t i o n . "  
I t  s h o u l d  a l w a y s  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  w h e n  L e a d b e a t e r  w r o t e  o f  ' C h r i s t ' s  p o w e r ' ,  i t  
w a s  t h a t  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a  t o  w h i c h  h e  r e f e r r e d ;  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  w a s  
" I b i d . ,  5 7 1 .  S i m i l a r l y ,  t h e  c h u r c h  b u i l d i n g  i t s e l f  i s  a  r e c e p t a c l e  o f  o c c a s i o n a l  b u r s t s  o f  c o n c e n t r a t e d  
p o w e r ,  a n d  t h u s  c o u l d  r e q u i r e  ' e a r t h i n g ' .  E r g o  a  t r a d i t i o n  d e v e l o p e d  w h e r e b y  a  m e t a l  r o d  ( c o p p e r ? )  w a s  
i n s e r t e d  f r o m  t h e  a l t a r  s t o n e  d e e p  i n t o  t h e  b e d r o c k .  A l t h o u g h  t h i s  t e n d e n c y  w a s  n e v e r  u n i v e r s a l ,  i t  w a s  
f o l l o w e d  i n  t h e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  A u c k l a n d  C a t h e d r a l  i n  N e w  Z e a l a n d .  I t  m i g h t  b e  
a d d e d  t h a t  i t  w a s  l o g i c a l  i n  t h e  L e a d b e a t e r i a n  r e d a c t i o n  t h a t  m o r e  ' p o w e r '  w o u l d  b e  p r o d u c e d  b y  t h o s e  
i n  h i g h e r  O r d e r s .  T h u s  i t  w a s  t h a t  b i s h o p s  w e r e  d e e m e d  t o  p o s s e s s  g r e a t e r  f a c u l t i e s  t h a n  p r i e s t s .  ( N o t  
u n n a t u r a l l y ,  s u c h  a  s y s t e m  e n g e n d e r s  a  p r o f o u n d  r e l i a n c e  u p o n  a p o s t o l i c  c o n t i n u i t y ) .  F o r  a  
c l a i r v o y a n t  d e s c r i p t i o n  o f  a n  e p i s c o p a l  c o n s e c r a t i o n  s e e  A .  G .  V r e e d e ,  ' C h u r c h  N e w s :  T h e  O u t e r  a n d  
I n n e r  S i d e  o f  a  B i s h o p ' s  C o n s e c r a t i o n '  i n  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c ,  X X V I :  4 ,  O c t o b e r ,  1 9 4 8 ,  1 0 1 - 1 0 3 .  
" L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  5 1 5 .  I n  f a c t ,  s o m e  d i s c u s s i o n  h a s  b e e n  h e l d  i n  L i b e r a l  
C a t h o l i c  C h u r c h  p u b l i c a t i o n s  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  c a n d l e  o f  a  p a r t i c u l a r  R a y  ( i . e .  t h a t  o f  t h e  
c e l e b r a n t )  w i l l  b u r n  f a s t e r  t h a n  a n y  o t h e r :  s e e  L .  F u r z e  M o r r i s h ,  ' ' ' R a y - C a n d l e s ' '  a n d  t h e  C e l e b r a n t '  i n  
T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c ,  X X V I I : 4 ,  O c t o b e r ,  1 9 5 0 ,  1 2 3 - 1 2 4 .  
n  L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  9 4 .  
"  F o r  t h e  j e w e l s  a n d  R a y s  s e e  i n  i b i d . ,  9 8 - 1 0 2 ,  4 9 9 - 5 0 5 .  F o r  t h e  R i t e  o f  C o n s e c r a t i o n  o f  t h e  j e w e l s  
( s o m e ,  i n  f a c t ,  a r e  g e m s )  s e e  [ L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ] ,  P o n t i f i c a l  C e r e m o n i e s ,  L i b e r a l  C a t h o l i c  
C h u r c h ,  L o n d o n ,  1 9 3 5 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a  p r i e s t  i s  e n t i t l e d  t o  w e a r  a  ( s m a l l e r )  p e c t o r a l  c r o s s ,  
b u t  i n  s u c h  c a s e s  t h e  j e w e l s  a r e  a r r a n g e d  d i f f e r e n t l y .  
1 9  [ T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ) ,  T h e  L i t u r g y  A c c o r d i n g  t o  t h e  V s e  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  
4 t h  e d . ,  T h e  S I .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 6 7 , 2 1 4 .  
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v e r y  m u c h  a  p r e p a r a t o r y  v e h i c l e  f o r  t h e  c o m i n g  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r .  8 0  T h u s  i t  i s  
c r u c i a l  t o  r e c o g n i s e  t h a t  w h e r e  o t h e r  C h r i s t i a n  l i t u r g i e s  w e r e  d e e m e d  b y  T h e o s o p h i s t s  
t o  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  M a s t e r  J e s u s  o f  t h e  S i x t h  ( d e v o t i o n a l )  R a y ,  L i b e r a l  
C a t h o l i c  l i t u r g i e s  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  s p e c i a l  p r o v i n c e  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  t h e  l a t t e r  
e x i s t i n g  o n  a  h i g h e r  l e v e l  o f  i n i t i a t i o n  t h a n  t h e  f o r m e r .  S I  I n d e e d ,  t h e  M a s t e r  J e s u s  w a s  
f u r t h e r  d i m i n i s h e d  b y  r e l e g a t i n g  h i s  i n f l u e n c e  t o  t h e  ' e x o t e r i c '  c h u r c h e s  o f  t h e  w a n i n g  
S i x t h  R a y :  a s  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  S e v e n t h  R a y  
( s i g n i f i c a n t l y ,  t h a t  o f  c e r e m o n i a l  m a g i c ) ,  i t  w a s  o s t e n s i b l y  m u c h  m o r e  c l o s e l y  a l l i e d  t o  
t h e  M a s t e r  t h e  C o u n t .  F o r  a l l  o f  t h e  e x  p o s t  f a c t o  r a t i o n a l i s i n g  u n d e r t a k e n  b y  L i b e r a l  
C a t h o l i c  C h u r c h  a p o l o g i s t s  i n  t h e  s e v e n t y  y e a r s  f o l l o w i n g  L e a d b e a t e r ' s  d e a t h ,  t h e  
T h e o s o p h i c a l  r e l a t i v i s m  w h i c h  l i e s  a t  t h e  c o r e  o f  L i b e r a l  C a t h o l i c  b e l i e f s  r e m a i n s  i n  
o b v i o u s  t e n s i o n  w i t h  t h e  C h u r c h ' s  o t h e r w i s e  d e c e p t i v e l y  n o r m a t i v e  C h r i s t i a n  c r e d a l  
f o r m u l a e . "  A s  a n  i n s t a n c e  o f  t h i s  t e n s i o n  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  N i c e n e -
C o n s t a n t i n o p o l i t a n  C r e e d  i s  p r i n t e d  i n  s e r v i c e  b o o k s ,  f e w  o f  t h e  c l e r g y  o r  c o n g r e g a t i o n  
a c c e p t  i t s  a r t i c l e s  a s  h a v i n g  a n y  b a s i s  i n  h i s t o r i c a l  r e a l i t y ,  n o r  i n d e e d  a n y  p a r t i c u l a r  
. ,  S e e  H o o k e r ,  ' T h e  F o u n d a t i o n s ' ,  3 6 3 - 4 0 7 .  
"  L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o f  T h i n g s ,  1 6 2 - 1 6 3 .  
"  l a n  H o o k e r ,  t h e  c u r r e n t  P r e s i d i n g  B i s h o p ,  i n  h i s  1 9 8 1  M .  A .  t h e s i s  o n  t h e  C h u r c h ' s  h i s t o r y ,  
c o n c l u d e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  C h u r c h  h a s  T h e o s o p h i c a l  r o o t s  a n d  m a y  b e  c o n s i d e r e d  ' u n o r t h o d o x ' ,  i t s  
S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s  ' d o e s  n o t  e l i m i n a t e  a n  e s s e n t i a l  m i n i m u m  o f  C h r i s t i a n  b e l i e f .  I t  m i g h t  b e  
s i g n i f i c a n t ,  t h o u g h ,  t h a t  h i s  w h o l e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  n o w h e r e  m e n t i o n s  J e s u s ,  o n l y  ( t h e )  C h r i s t .  
F o r  H o o k e r ,  C h r i s t  i s  ' t h e  M a s t e r  o f  M a s t e r s ' ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  o v e r t l y  N e s t o r i a n  A d o p t i o n i s m ,  
c o u p l e d  w i t h  t h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  a  D o e e t i c  r e a d i n g  o f  t h e  P a s s i o n ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  C h u r c h ' s  
t h e o l o g y  i s  v e r y  f a r  i n d e e d  f r o m  a  C h r i s t o l o g i c a l  p o s i t i o n  c a p a b l e  o f  b e i n g  c o n s i d e r e d  f a m i l i a r  t o  m o s t  
C h r i s t i a n s .  S e e  H o o k e r ,  ' T h e  F o u n d a t i o n s ' ,  4 3 7 - 4 3 9  e t  p a s s i m .  T h e  t h i r d  P r e s i d i n g  B i s h o p ,  F r a n k  
P i g o t t ,  a t t e m p t e d  s o m e w h a t  d i s i n g e n u o u s l y  t o  e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  L i b e r a l  C a t h o l i c i s m  a n d  
T r a d i t i o n a l  C a t h o l i c i s m  a s  d e v o l v i n g  u p o n  r e a c t i o n s  t o  l i b e r a l i s m  a n d  m o d e r n i s m :  F .  W .  P i g o t t ,  T h e  
P a r t i n g  o f  t h e  W a y s :  T e a c h i n g s  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  C o m p a r e d  a n d  C o n t r a s t e d  w i t h  
T r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  T e a c h i n g s ,  T h e  S I .  A l b a n  P r e s s ,  S y d n e y ,  1 9 2 5 .  
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t h e o l o g i c a l  v a l e n c y . "  P e r h a p s  t h e  m o s t  s t r i k i n g l y  e m b l e m a t i c  i n s t a n c e  o f  t h e  
t h o r o u g h l y  T h e o s o p h i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  i s  t h e  p o r t r a i t  
w h i c h  h a n g s  a b o v e  t h e  r e r e d o s  f a c i n g  t h e  c o n g r e g a t i o n .  T h e  i m a g e  a p p e a r s  t o  b e  a  
r a t h e r  s e n t i m e n t a l  d e v o t i o n a l  d e p i c t i o n  o f  J e s u s ,  s u c h  a s  i s  s e e n  i n  m a n y  i c o n o d u l i s t  
W e s t e r n  c h u r c h e s .  I n  p o i n t  o f  f a c t ,  i t  i s  a  p o r t r a i t  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  b a s e d  o n  
s k e t c h e s  m a d e  b y  L e a d b e a t e r  i n  1 9 1 1 ,  a n d  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e  u s e d  i n  t h e  E S . 8 4  
I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  L e a d b e a t e r  r a r e l y  d e p a r t e d  f r o m  t h e  i d e a t i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e  o f  
B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y ,  c h o o s i n g  i n s t e a d  t o  r e c o n f i g u r e  h e r  m a c r o h i s t o r y  a n d  
c o s m o l o g y  w i t h i n  a  m u c h  t r u n c a t e d  t e m p o r a l  a n d  s p a t i a l  s p a n .  T h e  d r a m a t i s  
p e r s o n a e  o f  B l a v a t s k i a n  T h e o s o p h y  w e r e  t h u s  b r o u g h t  i n t o  m u c h  c l o s e r  ' c o n t a c t ' ,  
w h i c h  - w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  r a t h e r  b a r o q u e  o u t p o u r i n g s  o f  L e a d b e a t e r ' s  
c l a i r v o y a n t  p e r c e p t i o n  - e n s u r e d  t h a t  t h e  m o s t  e c c e n t r i c  c o n s t r u c t s  o f  T h e o s o p h y  w e r e  
g r e a t l y  e x a g g e r a t e d .  I t  c o u l d  t h u s  b e  a r g u e d  t h a t  L e a d b e a t e r  t e n d e d  m o r e  t o  e m b e l l i s h  
"  I n  p o i n t  o f  f a c t ,  t h e  N i c e n e - C o n s t a n t i n o p o l i t a n  C r e e d  i s  n o t  c o m m o n l y  p u b l i c l y  u t t e r e d  a t  s e r v i c e s ;  
a  s u b s t i t u t e  ' A c t  o f  F a i t h ' ,  w r i t t e n  b y  J i n a r a j a d a s a ,  t e n d s  t o  b e  r e c i t e d  i n s t e a d .  H a v i n g  p r i n t e d  t h e  
o r t h o d o x  C r e e d  i n  h i s  L i t u r g y ,  L e a d b e a t e r  n o t e d  i n  T h e  C h r i s t i a n  C r e e d :  
' W a s  c r u c i f i e d ,  d e a d  a n d  b u r i e d '  . . .  T h e  a s t o n i s h i n g  e v o l u t i o n  o f  a  p e r f e c t l y  
r e a s o n a b l e  a l l e g o r y  i n t o  a n  a b s o l u t e l y  i m p o s s i b l e  b i o g r a p h y  h a s  a  v e r y  s a d  
i n f l u e n c e  o n  t h e  e n t i r e  C h r i s t i a n  C h u r c h  a n d  u p o n  t h e  f a i t h  w h i c h  i t  h a s  t a u g h t ,  
a n d  t h e  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  d e v o t i o n a l  s y m p a t h y  w h i c h  h a s  b e e n  p o u r e d  f o r t h  
t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  s t o r y  o f  p h y s i c a l  s u f f e r i n g  t h a t  i s  
w h o l l y  i m a g i n a r y  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  a n d  l a m e n t a b l e  w a s t e  o f  
p s y c h i c  e n e r g y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r l d  ( L e a d b e a t e r ,  T h e  C h r i s t i a n  C r e e d ,  
8 1 ) .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i v e  ' T h e o s o p h i s m s '  i n  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  l i t u r g i e s  w o u l d  p r o v e  
s o m e t h i n g  o f  a  b o n a n z a  f o r  c o m p a r a t i v e  l i t u r g o l o g i s t s :  t h e  f i r s t  e d i t i o n  ( 1 9 1 9 )  i n c l u d e s  t h e  N i c e n e ·  
C o n s t a n t i n o p o l i t a n  C r e e d  ( i n  f u l l  a n d  s h o r t  f o r m ) ,  b u t  a l s o  t h e  F i r s t  R a y  B e n e d i c t i o n ;  t h e  s e c o n d  
e d i t i o n  ( 1 9 2 4 )  i n c l u d e s  t h e  a b o v e ,  b u t  a l s o  a n  o c c a s i o n a l  p r a y e r  ( ' A n  I n v o c a t i o n ' )  t o  t h e  ' M a s t e r  o f  t h e  
G r e a t  W h i t e  L o d g e ,  L o r d  o f  a l l  t h e  r e l i g i o n s  o f  t h e  w o r l d ' ;  t h e  f i f t b  e d i t i o n  ( 1 9 8 3 )  i n c l u d e s  t h e  N i c e n e  
C r e e d ,  t h e  N i c e n e - C o n s t a n t i n o p o l i t a n  C r e e d ,  t h e  A c t s  o f  F a i t h ,  a n d  a  c u r i o u s l y  T h e o s o p h i c a l  v e r s i o n  
o f  t h e  N i c e n e - C o n s t a n t i n o p o l i t a n  C r e e d  w r i t t e n  b y  L e a d b e a t e r ,  b u t  e x c i s e s  t h e  ' I n v o c a t i o n ' .  T h e  l a t t e r  
e d i t i o n  s t a t e s  t h a t  i t  ' l e a v e s  t o  i t s  m e m b e r s  p e r f e c t  f r e e d o m  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s c r i p t u r e s ,  c r e e d s  
a n d  l i t u r g y ' .  S e e  [ T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h l ,  T h e  L i t u r g y  A c c o r d i n g  t o  t h e  U s e  o f  t h e  L i b e r a l  
C a t h o l i c  C h u r c h ,  T h e  S I .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 1 9 , 2 2 7 - 2 2 9 , 2 4 4 ;  i d . ,  T h e  L i t u r g y  A c c o r d i n g  t o  
t h e  U s e  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  2 n d  e d . ,  T h e  S I .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 2 4 ,  1 7 9 - 1 8 1 , 3 9 9 ;  
i d . ,  T h e  L i t u r g y  A c c o r d i n g  t o  t h e  U s e  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  3 r d  e d . ,  T h e  S I .  A l b a n  P r e s s ,  
L o n d o n ,  1 9 8 3 ,  1 9 4 - 1 9 6  .  
. .  T o  t h i s  d a y ,  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  s e n i o r  c l e r g y  a n d  b i s h o p s  i n  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  a r e  a l s o  
m e m b e r s  o f  t h e  E S .  T h e  o r i g i n a l  p o r t r a i t  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  o f  w h i c h  m o s t  c o n t e m p o r a r y  v e r s i o n s  
a r e  p h o t o g r a p h i c  r e p r o d u c t i o n s ,  w a s  p a i n t e d  b y  E S  m e m b e r  M a r i a  K i r b y  o n  t h e  b a s i s  o f  L e a d b e a t e r ' s  
s k e t c h  o f  1 9 1 1 ;  B e s a n t  n o t e d  t h a t  ' t h e r e  i s  p e r c e p t i b l e  i n  t h i s  a  l i k e n e s s  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  
p i c t u r e s  o f  t h e  C h r i s t :  [ A n n i e  B e s a n t l  ' I s s u e d  b y  t h e  O .  H .  o f  t h e  S c h o o l ' ,  T h e  L i n k ,  M a y ,  1 9 1 2 , 3 - 4 .  
S e e  a l s o  C .  J [ i n a r a j a d a s a ) ,  ' T h e  P i c t u r e s  o f  t h e  M a s t e r s '  i n  ( ' I s s u e d  b y  t h e  O .  H . ' ) ,  T h e  D i s c i p l e ,  v o ! .  
I V : 4 ,  F e b ,  1 9 1 8  - M a y ,  1 9 2 0 ,  1 6 4 - 1 6 6 ;  C .  J [ i n a r a j a d a s a ) ,  ' N o t e s  b y  t h e  O .  H . '  i n  ( ' I s s u e d  b y  t h e  O .  
H . ' ) ,  T h e  D i s c i p l e ,  1 : 7  [ N e w  S e r i e s ] ,  J u l y ,  1 9 3 6 , 9 5 .  
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t h a n  t o  i n v e n t .  H o w e v e r ,  w h e n  a s s e s s i n g  t h e  s c h e m a t i c s  o f  L e a d b e a t e r ' s  
s a c r a m e n t a l i s m ,  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  h e  d e p a r t e d  f r o m  t h e  T h e o s o p h i c a l  
p h i l o s o p h i c a l  t e m p l a t e  a n d  t u r n e d  i n s t e a d  t o  a  m o r e  t y p i c a l  t h e u r g i c a l  p a r a d i g m .  
F o r  L e a d b e a t e r ,  t h e  l i t u r g y  w a s  t h e  m o d u s  o p e r a n d i  f o r  t h e  a t t r a c t i o n  a n d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  p o w e r .  A l t h o u g h  h e  t e n d e d  t o  e m p l o y  t h e  m o r e  o r t h o d o x  
t e r m i n o l o g y  o f  ' g r a c e ' ,  i t  i s  s e l f - e v i d e n t  t h a t  h i s  d e f i n i t i o n  o f  g r a c e  w a s  r e c o n f i g u r e d  t o  
u p h o l d  s p e c i f i c a l l y  T h e o s o p h i c a l  e n d s :  t o  a i d  t h e  a s p i r a n t  t o  e v o l v e  b e y o n d  h i s  k e n ,  
a n d  t o  f a c i l i t a t e  e v e r - h i g h e r  i n i t i a t i o n s . "  F o r  B l a v a t s k y ,  s u c h  e v o l u t i o n  w a s  
c o n s i d e r e d  p e r s o n a l l y - g e n e r a t e d ,  t h o u g h  w i t h  t h e  a i d  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  
M a s t e r s .  I n  t h i s  s e n s e  t h e  d y n a m i c s  o f  t r a n s f o r m a t i v e  p o w e r  c a m e  f r o m  w i t h i n  
w i t h o u t .  F o r  L e a d b e a t e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r i t u a l  i t s e l f  w a s  d e e m e d  d e  f a c t o  
e f f i c a c i o u s :  c r u c i a l l y ,  t h u s ,  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  p o w e r  o f  L i b e r a l  C a t h o l i c  s a c r a m e n t  i s  
p r e d i c a t e d  o n  a d h e r e n c e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  e x  o p e r e  o p e r a t o ,  a n d  t h u s  c o m e s  f r o m  
w i t h o u t  w i t h i n .  S u c h  d i s t i n c t i o n s  m i g h t  a p p e a r  s l i g h t ,  b u t  a r e  i n  f a c t  c e n t r a l  t o  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  L e a d b e a t e r ' s  L i b e r a l  C a t h o l i c i s m  q u a  c e r e m o n i a l  m a g i c .  
B l a v a t s k y  b e l i e v e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  s u p e r s e n s i b l e  p o w e r s  w a s  p r e m i s e d  o n  t h e  
m o r a l  p r o b i t y  a n d  s t r e n g t h  o f  w i l l  o f  t h e  o p e r a t o r :  
O u r  v a r i e d  e x p e r i e n c e  h a s  t a u g h t  u s  t w o  i m p o r t a n t  t r u t h s ,  v i z . :  t h a t  
f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  [ m a g i c a l  p o w e r )  p e r s o n a l  p u r i t y  a n d  t h e  e x e r c i s e  
o f  a  t r a i n e d  a n d  i n d o m i t a b l e  w i l l - p o w e r  a r e  i n d i s p e n s a b l e . "  
W e d g w o o d ,  a s  f i r s t  P r e s i d i n g  B i s h o p  o f  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  e m p l o y e d  t h e  
s t a n d a r d  T h o m i s t i c  a r g u m e n t  o f  e x  o p e r e  o p e r a  r e  ( b u t  n e c e s s a r i l y  r e c o n s t r u e d  i t  a s  a n  
o c c u l t  p r i n c i p l e ) :  
8 5  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s a c r a m e n t a l  l i t u r g y  a n d  c e r e m o n i a l  m a g i c  i s  a  c o m p l e x  o n e ,  m a d e  e v e n  
m o r e  d i f f i c u l t  i n  t h i s  c a s e  b e c a u s e  t h e  e n t i t i e s  c a l l e d  u p o n  b y  L e a d b e a t e r  ( a n g e l s  a n d  o t h e r  h i g h l y -
e v o l v e d  f o r m s )  a r e  d e e m e d  t o  b e  b e n e f i c e n t  a n d  t h u s  d o  n o t  r e q u i r e  t h e  a b j u r a t i o n s  m o r e  c o m m o n l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  d e m o n i c  g o e t i c  t h e u r g y .  R i c h a r d  K i e c k h e f e r  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  
n e c r o m a n t i c  m a g i c  ' b o r r o w s  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  l i t u r g i c a l  p r a y e r  a n d  h a s  e f f i c a c y  r e s e m b l i n g  t h a t  o f  
t h e  s a c r a m e n t s ' .  H i s  c o n t e n t i o n  t h a t  m a n y  o f  s u c h  ' m a g i c s '  w e r e  t h e  ' t r a n s l a t i o n  o f  o f f i c i a l  r i t e s  i n t o  
a n  u n o f f i c i a l  a n d  l a r g e l y  p r i v a t e  s e t t i n g '  m i g h t  h a v e  s o m e  p l a c e  i n  e x p l a i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t i o n  b y  
T h e o s o p h i s t s  o f  C h r i s t i a n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  C a t h o l i c ,  c e r e m o n i a l .  S e e  R i c h a r d  K i e c k h e f e r ,  F o r b i d d e n  
R i t e s :  A  N e c r o m a n c e r ' s  M a n u a l  o f  t h e  F i f t e e n t h  C e n t u r y ,  S u t t o n  P u b l i s h i n g ,  S t r o u d ,  
G l o u c e s t e r s h i r e ,  1 9 9 7 ,  1 7 .  
"  B l a v a t s k y ,  [ s i s  U n v e i l e d ,  v o l .  I ,  3 2 0 .  
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C h r i s t  H i m s e l f  i s  t h e  t r u e  a d m i n i s t r a t o r  o f  a l l  s a c r a m e n t s ,  W h o s e  
p o w e r  c a n  a n d  d o e s  w o r k  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  p r i v a t e  f a n c i e s  o r  
p e r s o n a l  u n w o r t h i n e s s  o f  t h e  h u m a n  i n s t r u m e n t  H e  u s e s  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  H i s  p e o p l e  a t  l a r g e . "  
T h e  a t t r a c t i o n s  o f  a  d o c t r i n e  o f  i n h e r e n t  e f f i c a c y  w e r e  i m m e d i a t e l y  o b v i o u s  t o  
L e a d b e a t e r .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  c o n c e n t r a t i o n  o n  m o r a l  r e c t i t u d e  w a s  t r a n s f o r m e d  t o  a n  
a t t e n t i o n  t o  t h e  e x a c t i n g  d e t a i l s  o f  e l a b o r a t e  c e r e m o n i a l ,  a s  o n l y  t h e  l a t t e r  c o u l d  e n s u r e  
t h e  c o r r e c t  ' p i p e s '  w e r e  o p e n e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  r e l e a s e  o f  p o w e r .  8 8  S e c o n d ,  t h e  
t r a d i t i o n a l  e m p h a s i s  o n  t h e  r e l a t i v e  w o r t h i n e s s  o f  m i n i s t e r  a n d  c o n g r e g a t i o n  t o  r e c e i v e  
t h e  g i f t  o f  g r a c e  i s  a l t e r e d  s u c h  t h a t  f o c u s  i s  r a t h e r  t o  b e  p l a c e d  u p o n  t h e  t e c h n o l o g y  o f  
a c c e s s  t o  p o w e r  - a  p o w e r  t h a t  i s  n o w  e n t i r e l y  m o r a l l y  n o n - d i s c r i m i n a t o r y .  
T h e  m a j o r  o b s t a c l e  f o r  L e a d b e a t e r  t o  o v e r c o m e  i n  a p p r o p r i a t i n g  t h e  M a s s  a s  a n  o c c u l t  
t h e u r g y  w a s  n o t ,  i r o n i c a l l y ,  o f  C h r i s t i a n ,  b u t  r a t h e r  o f  T h e o s o p h i c a l  o r i g i n .  T h e  
l o g i s t i c s  o f  c e r e m o n i a l  m a g i c ,  a s  w i t h  s a c r a m e n t a l  l i t u r g y ,  a r e  s u c h  t h a t  m e s o c o s m i c  o r  
i n t e r m e d i a r y  e n t i t i e s  a r e  n o r m a l l y  i n v o k e d  a s  m e d i a t o r s  o f  d i v i n e  o r  d e m o n i c  p o w e r ,  
w h i c h  i s  t h e n  c o m m o n l y  m a d e  m a n i f e s t  i n  o b j e c t s  o r  s t a t u e s  ( o r ,  i n d e e d ,  i n  t h e  s p e c i e s  
o f  t h e  E u c h a r i s t ) . "  C h r i s t i a n  l i t u r g i e s  a b o u n d  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  s u c h  i n t e r m e d i a r i e s ,  
w h e t h e r  t h r o u g h  t h e  p r e e m i n e n t  m e d i a t i o n  o f  t h e  i n c a r n a t e  C h r i s t ,  o r  t h e  i n t e r c e s s i o n s  
o f  a n g e l s  a n d  s a i n t s .  T h e o s o p h y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a d  t e n d e d  t o  s u p p r e s s  n o t i o n s  o f  
s u p p l i c a t i o n ;  B l a v a t s k y ' s  e m p h a s i s  w a s  a l w a y s  o n  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  l i n e a l  k a r m i c  
"  J .  I .  W e d g w o o d ,  ' T h e  O l d  C a t h o l i c  C h u r c h '  i n  T h e  O c c u l t  R e v i e w  X X V I I : 6 ,  J u n e ,  1 9 1 8 , 3 4 9 .  
8 8  T h e  e x  o p e r e  o p e r a t a  d o c t r i n e  t h u s  s e r v e d  t o  m i t i g a t e  t h e  o t h e r w i s e  o b v i o u s  c o n t r a d i c t i o n  i n  h a v i n g  
a  C h r i s t i a n  C h u r c h  o f  t h e  1 9 2 0 s  a d m i n i s t e r e d  b y  h o m o s e x u a l l y - a c t i v e  p r i e s t s  a n d  b i s h o p s .  O n e  
s u s p e c t s  t h a t  a  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  i s  n o t  u n w a r r a n t e d :  i f  a n  i n d i v i d u a l  ( w h o  i s  p r o b a b l y  d e  
j u r e  i f  n o t  d e  f a c t o  ' e x c o m m u n i c a t e '  a n y w a y )  i s  d e e m e d  u n a b l e  t o  r e c e i v e  s a c r a m e n t a l  g r a c e  o n  
a c c o u n t  o f  a  c a n o n i c a l  i m p e d i m e n t  ( i m m o r a l i t y ) ,  h e  m i g h t  w e l l  f e e l  a b l e  t o  r e c e i v e  i t  v i a  e x a c t  
p e r f o r m a n c e  o f  r i t u a l .  S u c h  a  c o n t r a d i c t o r y  n o t i o n  ( w h i c h  a s s u m e s  a  h i g h l y  d e t e r m i n i s t i c  t h e o l o g y  o f  
g r a c e )  w o u l d  b e  r e j e c t e d  i n  n o r m a t i v e  C b r i s t i a n i t y ,  b u t  p o s e s  m a n y  f e w e r  p r o b l e m s  f o r  L e a d b e a t e r i a n  
L i b e r a l  C a t h o l i c i s m  i n  w h i c h  s u c h  m e c h a n i s t i c  d e t e r m i n i s m  i s  p r e s u p p o s e d .  
8 9  A l t h o u g h  t h e  h i s t o r i o g r a p h y  o f  c e r e m o n i a l  m a g i c  h a s  b e e n  a d e q u a t e l y  d e l i n e a t e d ,  i t s  r e l i g i o u s  
p h i l o s o p h y  r e q u i r e s  s e r i o u s  s c h o l a r l y  a t t e n t i o n .  F o r  a  r a n g e  o f  a p p r o a c h e s  s e e  C l a i r e  F a n g e r ,  e d . ,  
C o n j u r i n g  S p i r i t s :  T e x t s  a n d  T r a d i t i o n s  o f  M e d i e v a l  R i t u a l  M a g i c ,  S u t t o n  P u b l i s h i n g ,  S t r o u d ,  
G l o u c e s t e r s h i r e ,  1 9 9 8 .  S e e  a l s o  W o u t e r  J .  H a n e g r a a f f ,  ' S y m p a t h y  o r  t h e  D e v i l :  R e n a i s s a n c e  M a g i c  
a n d  t h e  A m b i v a l e n c e  o f  I d o l s ' ,  < h t t p : / w w w . e s o t e r i c . m s u . e d u N o l u m e I I l S y m p d e v i l . h t r n l > ,  d o w n l o a d e d  
F e b .  2 0 0 0 .  
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r e t r i b u t i o n :  t h e  i n d i v i d u a l  M o n a d  e v o l v e s  o n  i t s  o w n  m e r i t s  a l o n e .
9 0  
T h e  M a s t e r s  
a c h i e v e d  p r o m i n e n c e ,  n o t  b y  g r a c e  o r  a d o p t i o n ,  b u t  b y  s i n g l e - h a n d e d  e f f o r t  a n d  
s a c r i f i c e ,  a n d  t h e  a s s i s t a n c e  t h e y  g i v e  i s  a  s o t e r i o l o g i c a l  g n o s i s ,  n o t  a  
d e t e r m i n i s t i c a l l y - s a l v i f i c  ' p o w e r ' .  T h u s  f o r  B l a v a t s k y  t h e r e  w a s  n o  n e c e s s a r y  
m e c h a n i s m  f o r  t h e  d e v o l u t i o n  o f  ' p o w e r '  f r o m  t h o s e  h i g h e r  i n  t h e  c o s m i c  c h a i n  o f  
e v o l u t i o n  t o  F o u r t h  R o u n d  h u m a n s  b e l o w .  
L e a d b e a t e r ' s  T h e o s o p h i c a l  s a c r a m e n t a l i s m ,  o b v e r s e l y ,  r e q u i r e d  a  m e t a - e m p i r i c a l  
a g e n c y  t o  g a t h e r  a n d  d i s t r i b u t e  t h e  ' d i v i n e  s t r e n g t h '  a m o n g  t h e  c o n g r e g a t i o n .  T o  t h i s  
e n d  h e  d e v e l o p e d  a  c o m p l e x  a n g e l o l o g y ;  e a c h  a n g e l  w a s  a l l o c a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  R a y ,  
a n d  h a d  s p e c i f i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h i n  t h e  I i t u r g y . ' 1  A s  t h e  a n g e l s  n e c e s s a r i l y  a t t e n d  
u p o n  t h e  e u c h a r i s t i c  m i n i s t e r ,  t h e i r  s e r v i l e  c h a r a c t e r  i s  s u c h  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  
r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  e x a l t e d  D h y a n i - C h o h a n s  o f  B l a v a t s k i a n  c o s m o l o g y .  T h u s  
L e a d b e a t e r  a l l o c a t e d  t o  t h e  a n g e l s  a n o t h e r  ' s t r e a m  o f  e v o l u t i o n '  a n d  a n o t h e r  ' k i n g d o m  
o f  n a t u r e ' ;  t h e y  b e c a m e ,  a s  i n  C h r i s t i a n  a n g e l o l o g i e s ,  t h e  i n v i s i b l e  c r e a t i o n  p a r a l l e l i n g  
' "  T h e r e  i s  o n e  p a r t i c u l a r  e x c e p t i o n  w h i c h  o c c u r r e d  w i t h  t h e  D h y a n i - h u m a n  h y p o s t a s e i s  i n  t h e  T h i r d  
R o u n d .  H e r e  t h e  e x a l t e d  b e i n g s  w h o  h a d  e v o l v e d  i n  a n o t h e r  S y s t e m  a c t u a l l y  d e s c e n d e d  i n t o  f l e s h  i n  
o r d e r  t o  a c c e l e r a t e  e v o l u t i o n .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h o u g h ,  t h i s  o c c u r r e d  o n l y  o n c e  - a n d  i n  a n o t h e r  R o u n d  -
a n d  n o  s i m i l a r  e v e n t  w i l l  o c c u r  u n t i l  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  B o d h i s a t t v a  i n t o  a l l  h u m a n s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
p r e s e n t  R o u n d .  
" C f . ,  e g . ,  L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  1 8 9 - 1 9 1 , 2 0 7 - 2 1 4 ,  e t  p a s s i m .  I n  L e a d b e a t e r ' s  
s c h e m e  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  a n g e l s  h a v e  d e a l i n g s  w i t h  h u m a n i t y .  T h e i r  p r i m a r y  t a s k s  a r e  
s e r v i c e  ( o f t e n  t o  h u m a n s )  a n d  g l o r i f y i n g  G o d  ' b y  s e l f - u n f o l d m e n t  ( w h i c h  m e n  c a l l  e v o l u t i o n ) ' :  i n  
i b i d . , 1 8 9 .  A n  i d e a  o f  L e a d b e a t e r ' s  a n g e l o l o g y  c a n  b e  g a i n e d  f r o m  h i s  c o r r e s p o n d e n c e :  
I  t h i n k  y o u  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  t o  h e a r  h o w  t h e  w o r k  o f  o u r  l o c a l  A n g e l  i s  g o i n g  
o n .  Y o u  w i l l  r e m e m b e r  t h a t  w e  a r r a n g e d  w i t h  a  c e r t a i n  q u i t e  a d v a n c e d  A n g e l  t o  
t a k e  c h a r g e  o f  a  l o n g  s t r i p  o f  t h e  f o r e s h o r e  h e r e  . . .  T h e r e  w a s  a l r e a d y  a  l o c a l  D e v a  
i n  c h a r g e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  p r o m o n t o r y  o n  w h i c h  t h i s  h o u s e  i s  b u i l t ;  b u t  a s  h e  
w a s  a t  a  d e c i d e d l y  l o w e r  l e v e l ,  h e  w a s  p e r f e c t l y  w i l l i n g  t o  c o m e  u n d e r  t h e  
p a t r o n a g e  o f  a n  O v e r l o r d .  T h e  m e t h o d s  o f  t h i s  O v e r l o r d  h a v e  b e e n  v e r y  
i n t e r e s t i n g .  H e  m a k e s  t h i s  h o u s e  h i s  c e n t r e  o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  u s e s  f o r  h i s  
p u r p o s e s  w h a t e v e r  s p i r i t u a l  f o r c e  h e  c a n  g e t  f r o m  a n y  o f  u s .  I  a m  g l a d  t o  s a y  
t h a t  h e  i s  p l e a s e d ,  n o t  o n l y  w i t h  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  s u c h  f o r c e  t h a t  s o m e  o f  u s  
c a n  g i v e  h i m ,  b u t  w i t h  t h e  u n u s u a l  v a r i e t y  o f  i t  . . .  M o s t  p e o p l e  h e r e  a r e  
m e m b e r s  o f  t h e  E s o t e r i c  S c h o o l ,  s o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  M a s t e r  M o r y a  p l a y s  
t h r o u g h  t h e m ;  o t h e r s  a r e  M a s o n s ,  a n d  t h r o u g h  t h e m  h e  c a n  g e t  s o m e t h i n g  o f  t h e  
p o w e r  o f  t h e  M a s t e r  t h e  P r i n c e  [ C o u n t )  R a g o c z y .  T h e  B i s h o p s  a n d  P r i e s t s  a g a i n  
h a v e ,  o f  c o u r s e ,  b e e n  e s p e c i a l l y  o r d a i n e d  a n d  c o n s e c r a t e d  a s  c h a n n e l s  f o r  t h e  u s e  
o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a  ( C .  W .  L e a d b e a t e r  t o  B r o .  [ D .  M . I  T w e e d i e ,  2 1  M a r c h ,  
1 9 2 3 :  c o p y  o f  o r i g i n a l  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a u t h o r ) .  
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( h u m a n )  v i s i b l e  c r e a t i o n : '  S u c h  a  c o m p r o m i s e  w i t h  C h r i s t i a n  m o d e l s  h a s  t h e  b e n e f i t  
o f  b r i n g i n g  C h r i s t i a n  m y t h o l o g e m s  u n d e r  t h e  T h e o s o p h i c a l  a e g i s ;  t h u s ,  f o r  i n s t a n c e :  
[ T h e ]  H i e r a r c h y  o f  H i s  g l o r i o u s  S a i n t s  [ i s ]  w e I J  k n o w n  t o  u s  u n d e r  
i t s  o t h e r  n a m e  o f  t h e  G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d . "  
Y e t  t h e  p o s i t i n g  o f  b i n a r y  s t r e a m s  o f  e v o l u t i o n  u n d u l y  u p s e t s  t h e  p i v o t a l  B l a v a t s k i a n  
t h e o l o g o u m e n o n  t h a t  t h e  h i e r a r c h y  o f  b e i n g  i s  o r d e r e d  s o l e l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e p t h  o f  
t h e  M o n a d ' s  e n g a g e m e n t  i n  m a t t e r . "  
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C h r i s t i a n  s a c r a m e n t a l i s m  a s  c e r e m o n i a l  m a g i c  d i d  n o t ,  o f  c o u r s e ,  
b e g i n  w i t h  L e a d b e a t e r .  Y e t  t h e  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  h i s  o c c u l t i s t i c  r e a s s e s s m e n t  o f  
e c c l e s i o l o g y  a n d  s a c r a m e n t ,  a n d  t h e  d e c e p t i v e l y  s c i e n t i f i c  p o s t u l a t i o n  a n d  d e t a i l ,  
c o m b i n e d  t o  e n s u r e  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  o c c u l t  e x e g e s i s  o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  C h r i s t i a n  r i t e s  
w e r e  h i s  m o s t  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t w e n t i e t h  c e n t u r y  e s o t e r i c i s m . "  T h a t  t h e  
" L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  1 8 9 ;  J i n a r a j a d a s a ,  F i r s t  P r i n c i p l e s ,  1 7 - 2 0  ( n . b .  t h e  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  t w o  s t r e a m s  o f  e v o l u t i o n ) ,  I t  i s  c r u c i a l  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  a n g e l s  d o  n o t  s e e m  t o  
a c t  a l t r u i s t i c a l l y :  
T h e  m e t h o d  o f  a n g e l i c  e v o l u t i o n  b e i n g ,  a s  I  h a v e  s a i d ,  l a r g e l y  b y  s e r v i c e ,  a  
c e r e m o n y  s u c h  a s  t h e  E u c h a r i s t  o f f e r s  f o r  t h e m  a  r e m a r k a b l y  g o o d  o p p o r t u n i t y ,  
a n d  t h e y  a r e  n o t  s l o w  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  i t  ( L e a d b e a t e r ,  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  
S a c r a m e n t s ,  1 9 0 ) .  
"  I b i d . ,  2 1 9  .  
. .  A  c r u c i a l ,  a n d  p r o b a b l y  i n e v i t a b l e ,  c h a l l e n g e  f o r  e s o t e r i c  s y n t h e t i s t s  i s  t h e  d i f f i c u l t y  i n  r e c o n c i l i n g  
d i f f e r e n t  b a s e - n u m b e r  a r i t h m o s o p h i e s .  T h u s  L e a d b e a t e r ' s  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  T h e o s o p h i c a l  
( B l a v a t s k i a n )  m o d e l  a n d  t h e  ( R o m a n )  C a t h o l i c  o n e  i s  n o w h e r e  m o r e  t e l l i n g l y  i l l u s t r a t e d  t h a n  i n  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  f i t t i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  n i n e  a n g e l i c  h i e r a r c h i e s  i n t o  T h e o s o p h y ' s  f i x e d  s e p t e n a r y  s c a l e .  I n  
t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  ( R a y )  j e w e l s  f o r  r e l i c s ,  t h o u g h t  w a s  g i v e n  
a s  t o  w h e t h e r  n i n e  j e w e l s  s h o u l d  a c t u a l l y  b e  u s e d :  f r o m  a  s i g n e d  t r a n s c r i p t  o f  i n t e r v i e w  b e t w e e n  G .  J .  
T i l l e t t  a n d  R e x  H e n r y ,  9  A u g u s t ,  1 9 8 2 ,  M i j a s ,  S p a i n ;  t a p e d  i n t e r v i e w  b y  M i c h a e l  G o d b y  o f  O s c a r  
K o l \ e r s t r o m  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  ( n . p . ,  n . d . ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  L i b r a r i a n  o f  t h e  
L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  C l e r g y  L i b r a r y  ( S y d n e y ) ,  R e v d .  L a u r e n c e  L a n g l e y ,  t h e r e  i s  e x t a n t  a t  l e a s t  o n e  
a l t a r  s t o n e  w i t h  n i n e  h o l e s  c o n t a i n i n g  j e w e l s ,  p r e s e n t l y  i n  t h e  C h u r c h  A r c h i v e s  i n  S y d n e y .  
L e a d b e a t e r ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  c h a l l e n g e  i s  n o t  w h o l l y  c o n v i n c i n g :  
A n g e l s  h a v e  b e e n  d i v i d e d  i n t o  n i n e  O r d e r s ;  t h e  n a r n e s  u s e d  f o r  t h e m  i n  S c r i p t u r e  
a r e  g i v e n  i n  t h e  L i t u r g y .  O f  t h e s e ,  s e v e n  c o r r e s p o n d  t o  t h e  g r e a t  R a y s  o f  w h i c h  
t h e  s o l a r  s y s t e m  i s  c o m p o s e d ,  a n d  t w o  m a y  b e  c a l l e d  c o s m i c ,  a s  t h e y  a r e  i n  
c o m m o n  t o  s o m e  o t h e r  s y s t e m s  ( L e a d b e a t e r .  T h e  S c i e n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  
1 9 0 ) .  
F o r  e x t e n d e d ,  a n d  t y p i c a l ,  o c c u l t  a r i t h m o s o p h y ,  s e e  A .  E .  A b b o t ,  E n c y c l o p r e d i a  o f  N u m b e r s ,  T h e i r  
E s s e n c e  a n d  M e a n i n g :  A  T r e a s u r y  o f  E s o t e r i c  T e a c h i n g s  o n  N u m b e r s  a n d  R h y t h m s  i n  H u m a n  L i f e ,  
w i t h  a  D i c t i o n a r y  o f  M a t h e m a t i c i a n s ,  P h i l o s o p h e r s ,  O c c u l t i s t s  a n d  W r i t e r s  o n  N u m b e r s ,  E m e r s o n  
P r e s s ,  L o n d o n ,  n . d .  
"  L e a d b e a t e r ' s  o c c u l t  e x e g e s i s  o f  l i t u r g y  d i d  n o t  s t o p  a t  C h r i s t i a n  c e r e m o n i a l .  H e  p r o v i d e d  a  
c l a i r v o y a n t  v i e w  o f  t h e  o c c u l t  p r o p e r t i e s  o f  a  T h e o s o p h i c a l  R i t e ,  k n o w n  a s  t h e  B h i J r a t a  S a m a j  P f i j a ,  
w h i c h  K r i s h n a m u r t i  a n d  o t h e r s  h a d  d e v e l o p e d  a s  a  f o r m  o f  e c u m e n i c a l  W e s t e r n i s e d  H i n d u i s m :  s e e  C .  
W .  L e a d b e a t e r ,  B h i J r a t a  S a m a j  P u j a :  A  R i t u a l  o f  H i n d u  C o n g r e g a t i o n a l  W o r s h i p ,  g i v i n g  a  T r a n s l a t i o n  
i n  E n g l i s h  o f  t h e  S a n s k r i t  R i t u a l ,  W i t h  a  D e s c r i p t i o n  o f  i t s  O c c u l t  E f f e c t s  a s  s e e n  b y  C l a i r v o y a n c e ,  
T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 4 8 .  
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d y n a m i c s  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  p o w e r  a p p e a r  w h o l l y  d e t e r m i n i s t i c  s e r v e s  o n l y  t o  
r e i n f o r c e  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  s h i f t  i n  e s o t e r i c  p h i l o s o p h y  f r o m  n o t i o n s  o f  m y s t e r i o u s ,  
i f  n e v e r t h e l e s s  e f f i c a c i o u s ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  t o  s c i e n t i f i c - s o u n d i n g  c a u s a t i o n .  I n d e e d ,  
t h e r e  i s  n o  s m a l l  i r o n y  i n  t h e  f a c t  t h a t  a  s e l f - p r o c l a i m e d  o c c u l t i s t  d i v e s t e d  t h e  h a l l o w s  
o f  C h r i s t i a n i t y  o f  t h e i r  m y s t e r y ,  a n d  i n  t h e i r  p l a c e  o f f e r e d  s c i e n c e .  
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C H A P T E R  2 1  
• • •  
K R I S H N A M U R T I  A N D  T H E  O R D E R  O F  T H E  S T A R  I N  T H E  E A S T  
O f  t h e  c o n t r o v e r s i e s  t h a t  s u r r o u n d e d  L e a d b e a t e r  a n d  B e s a n t  t h r o u g h o u t  t h e i r  
T h e o s o p h i c a l  c a r e e r s  - f e w  o f  w h i c h  h a v e  s i n c e  a b a t e d  - n o n e  i s  m o r e  v o l a t i l e  t h a n  
t h e i r  p r o m o t i o n  o f  K r i s h n a m u r t i  a s  t h e  V e h i c l e !  f o r  t h e  W o r l d - T e a c h e r .  U l t i m a t e l y ,  a l l  
t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  a n d  i t s  a f f i l i a t e d  b o d i e s  ( t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  
C h u r c h ,  C o - M a s o n r y ,  a n d  o t h e r s )  w e r e  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  t h i s  
e s p e c i a l l y  T h e o s o p h i c a l  a d v e n t i s m ,  a n d  e a c h  s u f f e r e d  t h e  l o s s e s ,  a n d  e v e n  i g n o m i n y ,  
o f  i t s  c o l l a p s e .
2  
T h e  l i t e r a t u r e  b y  a n d  a b o u t  K r i s h n a m u r t i  i s  v a s t .  3  I t  i s  n o t  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  
p r e s e n t  r e s e a r c h  t o  e x a m i n e  K r i s h n a m u r t i ' s  p o s t - T h e o s o p h i c a l  c a r e e r  a s  a  p o p u l a r  
i t i n e r a n t  p h i l o s o p h e r ,  n o r ,  i n d e e d ,  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  c o n t i n u i n g  f a s c i n a t i o n  w h i c h  h i s  
,  T e r m s  s u c h  a s  ' V e h i c l e '  a n d  ' t h e  C o m i n g '  ( m o s t  o f t e n  c a p i t a l i s e d )  w e r e  p r e f e r r e d  b y  T h e o s o p h i s t s  o f  
t h e  d a y  a n d  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  f o r  c o n s i s t e n c y .  
,  T h e  f a c t  t h a t  T h e o s o p h i s t s  a r e  s t i l l  b i t t e r l y  d i v i d e d  a b o u t  w h e t h e r  t h e  W o r l d - T e a c h e r  d i d  a c t u a l l y  
c o m e  o r  n o t  p r o v i d e s  c o n v i n c i n g  s u p p o r t  f o r  a  c o n t i n u i n g  d y n a m i c  o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e .  F o r  
' c o n s o n a c e - d i s s o n a n c e '  a n d  t h e  t h e o r y  o f  ' c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e '  s e e  s u p r a  c h .  1 .  
,  F o r  t h e  w r i t i n g s  o f  K r i s h n a m u r t i  s e e  S u s u n a g a  W e e r a p e r u m a ,  A  B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  L i f e  a n d  
T e a c h i n g s  o f  J i d d u  K r i s h n a m u r t i ,  E .  J .  B r i l l ,  L e i d e n ,  1 9 7 4 ;  i d . ,  S u p p l e m e n t  t o  A  B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  
L i f e  a n d  T e a c h i n g s  o f  J i d d u  K r i s h n a m u n i ,  C h e t a n ,  B o m b a y ,  1 9 8 2 .  K r i s h n a m u r t i  d i d  n o t  w r i t e  i n  
e x t e n s o  a b o u t  h i s  t w e n t y  y e a r s  a s  t h e  T h e o s o p h i c a l  ' V e h i c l e '  ( c l a i m i n g  t o  h a v e  f o r g o t t e n  h i s  y o u t h ) ,  
n o r  d i d  h e  a u t h o r i s e  a n y  o t h e r  w o r k  o n  t h e  t o p i c ;  b u t  c f .  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u n i :  T h e  Y e a r s  o f  
A w a k e n i n g ,  i x .  F o r  a  s e l e c t i o n  o f  b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l s  s e e :  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s ;  M a r y  
L u t y e n s ,  K r i s h n a m u n i  a n d  t h e  R a j a g o p a l s ,  K r i s h n a r n u r t i  F o u n d a t i o n  o f  A m e r i c a ,  O j a i ,  C a l i f o r n i a ,  
1 9 9 6 ;  i d . ,  K r i s h n a m u n i :  T h e  Y e a r s  o f  F u l f i l m e n t ,  J o h n  M u r r a y ,  L o n d o n ,  1 9 8 3 ;  i d . ,  K r i s h n a m u n i :  
T h e  O p e n  D o o r ,  J o h n  M u r r a y ,  L o n d o n ,  1 9 9 8 ;  i d . ,  T h e  L i f e  a n d  D e a t h  o f  K r i s h n a m u r t i ,  J o h n  M u r r a y ,  
L o n d o n ,  1 9 9 0 ;  R u s s e l l  B a l f o u r - O a r k e ,  T h e  B o y h o o d  o f  J .  K r i s h n a m u n i ,  C h e t a n a ,  B o m b a y ,  1 9 9 7 ;  A .  
J .  G .  M e t h o r s t - K u i p e r ,  K r i s h n a m u r t i ,  2 n d  e d . ,  C h e t a n a ,  B o m b a y ,  1 9 7 6 ;  P u p u l  J a y a k a r ,  
K r i s h n a m u r t i :  A  B i o g r a p h y ,  H a r p e r  &  R o w ,  S a n  F r a n c i s c o ,  1 9 8 6 ;  S t u a r t  H o l r o y d ,  K r i s h n a m u n i :  T h e  
M a n ,  T h e  M y s t e r y  &  T h e  M e s s a g e ,  E l e m e n t ,  S h a f t e s b u r y ,  D o r s e t ,  1 9 9 1 ;  S l o s s ,  L i v e s  i n  t h e  
S h a d o w ;  S i d n e y  F i e l d ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  R e l u c t a n t  M e s s i a h ,  e d .  P e t e r  H a y ,  P a r a g o n ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 8 9 ;  E v e l y n e  B l a u ,  K r i s h n a m u n i :  1 0 0  Y e a r s ,  S t e w a r t ,  T a b o r i  &  C h a n g ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 5 .  T o  b e  
a v o i d e d :  J u a n  C a r l o s  K r e i m e r ,  K r i s h n a m u r t i  f o r  B e g i n n e r s ,  W r i t e r s  a n d  R e a d e r s  P u b l i s h i n g ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 9 8 .  
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w o r k s  e x e r t  u p o n  t h e  t h i n k i n g  o f  p r e s e n t - d a y  T h e o s o p h i s t s . '  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  f a i r  t o  
s u g g e s t  t h a t  K r i s h n a m u r t i  i s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  s e e n  b y  l a t t e r - d a y  c o m m e n t a t o r s  a s  
s o m e t h i n g  o f  a n  a n t i n o m i a n  p h o e n i x ,  r i s i n g  f r o m  t h e  a s h e s  o f  n a I v e  T h e o s o p h i c a l  
m e s s i a n i c  e x p e c t a t i o n .  T h i s  v i e w  m a y  h a v e  s o m e  p r o v e n a n c e  i n  f a c t ,  b u t  s t i l l  s e e m s  t o  
a c c e p t  a x i o m a t i c a l l y  t h a t  K r i s h n a m u r t i '  s  m a t u r e  p h i l o s o p h y  s o m e h o w  i r r u p t e d  i n t o  h i s  
t h i n k i n g ,  f u l l y - f o r m e d ,  f o l l o w i n g  h i s  r e j e c t i o n  o f  h i s  r o l e  a s  V e h i c l e  f o r  t h e  C o m i n g .  
T h e  p r o b l e m  i s  f o u n d e d  i n  t h e  m a r k e d  t e n d e n c y  o f  v i r t u a l l y  a l l  K r i s h n a m u r t i  
s c h o l a r s h i p  t o  m i s i n t e r p r e t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  C o m i n g  i t s e l f ;  L e a d b e a t e r i a n  a d v e n t i s m ,  
f o r  a l l  o f  i t s  p r o t e s t a t i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  w i t h i n  t h e  a s c e n s u s  
f r a m e w o r k  o f  T h e o s o p h i c a l  e v o l u t i o n i s m  - t h u s  i t  w a s  n o t  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  m o d e  o f  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  B o d h i s a t t v a ,  b u t  w i t h  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  a s c e n t  o f  t h e  
V e h i c l e .  I t  w a s  a n  e x e r c i s e  i n  M a s t e r - m a k i n g .  
T h e  D i s c o v e r y  a n d  T r a i n i n g  o / t h e  V e h i c l e  
W i t h i n  w e e k s  o f  L e a d b e a t e r ' s  r e a d m i s s i o n  t o  m e m b e r s h i p  i n  D e c e m b e r ,  1 9 0 8 ,  h e  h a d  
r e t u r n e d  t o  t h e  A d y a r  e s t a t e  a n d  b e g u n  a g a i n  h i s  o c c u l t  p r e d e u t i c s .  V e r y  s o o n  h e  h a d  
s i n g l e d  o u t  a  y o u n g  B r a h m i n  b o y ,  J i d d u  K r i s h n a m u r t i  ( 1 8 9 5 - 1 9 8 6 ) ,  w h o s e  f a t h e r  
w o r k e d  o n  t h e  e s t a t e ,  a s  b e i n g  o f  s i n g u l a r  p r o m i s e .  L e a d b e a t e r ' s  a s s i s t a n t ,  E r n e s t  
W o o d  ( 1 8 8 3 - 1 9 6 5 ) ,  w a s  s u r p r i s e d  b y  t h e  c l a i m s  m a d e  i n  t h e  b o y ' s  b e h a l f :  
L e a d b e a t e r  t o l d  m e  t h a t  K r i s h n a m u r t i  w o u l d  b e c o m e  a  s p i r i t u a l  
t e a c h e r  a n d  a  g r e a t  s p e a k e r .  I  a s k e d  ' H o w  g r e a t ?  A s  g r e a t  a s  M r s .  
B e s a n t ? '  ' M u c h  m o r e ' ,  h e  r e p l i e d .  A n d  s h o r t l y  a f t e r  t h a t  h e  s a i d  t h a t  
K r i s h n a m u r t i  w o u l d  b e  t h e  v e h i c l e  f o r  t h e  L o r d  M a i t r e y a . '  
T h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i  h a d  c o n f i r m e d  L e a d b e a t e r ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  o t h e r w i s e  
u n r e m a r k a b l e  t h i r t e e n - y e a r - o l d ' s  p o t e n t i a l ,  a n d  t h a t  o f  h i s  e l e v e n - y e a r - o l d  b r o t h e r ,  
•  T h e  c u r r e n t  P r e s i d e n t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  R a d h a  B u m i e r  ( b .  1 9 2 3 ) ,  i s  a n  a v i d  K r i s h n a m u r t i  
d e v o t e e :  s e e  [ T h e  A m e r i c a n  T h e o s o p h i s t ) .  ' I n t e r v i e w  w i t h  R a d h a  B u r n i e r '  i n  T h e  A m e r i c a n  
T h e o s o p h i s t ,  6 9 : 8 ,  A u g u s t / S e p t e m b e r ,  1 9 8 1 , 2 2 5 ;  s e e  a l s o  G o v e r t  S c h t i l l e r ,  K r i s h n a m u r t i  a n d  t h e  
W o r l d  T e a c h e r  P r o j e c t :  S o m e  T h e o s o p h i c a l  P e r c e p t i o n s ,  ( T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y  O c c a s i o n a l  P a p e r s  
v o ! .  V ) ,  T h e o s o p h i c a l  H i s t o r y ,  F u l l e r t o n ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 7 ,  7 - 8 .  F o r  J i n a r a j a d a s a ' s  v i e w s  o n  
K r i s h n a m u r t i ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  T h e o s o p h y ,  s e e  C .  J [ i n a r a j a d a s a ) . ,  ' T h e o s o p h y  a n d  K r i s h n a j i '  i n  T h e  
D i s c i p l e ,  1 : 1 1  ( n e w  s e r i e s ) ,  J u l y ,  1 9 3 8 , 2 2 4 - 2 2 8 .  I t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  K r i s h n a m u r t i ' s  w o r k s  
r e g u l a r l y  o u t s e l l  T h e o s o p h i c a l  t e x t s  i n  S o c i e t y  b o o k  s t o r e s .  I n  f a c t ,  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  w a s  r e c e n t l y  
a t t e n d e d  b y  a  s t a f f  m e m b e r  o f  S y d n e y ' s  ' A d y a r  B o o k s h o p '  w h o  w a s  e a s i l y  a b l e  t o  l o c a t e  
K r i s h n a r n u r t i ' s  w o r k s ,  b u t  h a d  n o t  h e a r d  o f B l a v a t s k y  o r  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e .  
,  E r n e s t  W o o d ,  ' K r i s h n a r n u r t i :  M e m o r i e s  o f  H i s  E a r l y  L i f e '  i n  T h e  T h e o s o p h i c a l  J o u r n a l ,  v o ! .  6 :  I ,  
J a n u a r y - F e b r u a r y ,  1 9 6 5 ,  7 .  S e e  a l s o  i d . ,  ' N o  R e l i g i o n  H i g h e r  T h a n  T r u t h '  i n  T h e  C a n a d i a n  
T h e o s o p h i s t ,  v o ! .  4 6 : 1 ,  M a r c h - A p r i l ,  1 9 6 5 , 7 - 1 0 .  
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/  
N i t y a n a n d a  ( 1 8 9 8 - 1 9 2 5 ) :  ' T h e r e  i s  a  p u r p o s e  f o r  t h a t  f a m i l y  t o  b e  h e r e ,  a n d  b o t h  t h o s e  
b o y s  w i l l  u n d e r g o  t r a i n i n g  w h i c h  y o u  w i l l  h e a r  m o r e  a b o u t  l a t e r '  .
6  
A d v e n t i s t  t h e m e s  h a d  b e e n  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  L e a d b e a t e r i a n  f r a m e w o r k  s i n c e  a t  l e a s t  a s  
e a r l y  a s  1 9 0 1 . '  B y  1 9 0 8 ,  B e s a n t  a n d  L e a d b e a t e r  w e r e  p u b l i c l y  f o r e t e l l i n g  t h e  
i m m i n e n t  r e t u r n  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r ,  t h e  f o r m e r  w i t h  r o u s i n g  l e c t u r e s ,  o n e  e n t i t l e d  
' T h e  C o m i n g  C h r i s t ' .  8  T h e  f e r v o u r  w h i c h  s u c h  t a l k s  i m b u e d  w i t h i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  
c o m m u n i t y  e n s u r e d  t h a t  m e m b e r s h i p  n u m b e r s  r o s e  d r a m a t i c a l l y ,  a n d  y o u n g  c a n d i d a t e s  
f o r  e l i t e  t r a i n i n g  b y  B e s a n t  a n d  L e a d b e a t e r  w e r e  e v e r  a v a i l a b l e . '  O n e  o f  t h e  l a t t e r ,  
H u b e r t  v a n  H o o k  ( 1 8 9 6 - ? ) ,  t h e  s o n  o f  L e a d b e a t e r ' s  A m e r i c a n  c h a m p i o n ,  D r .  W e l l e r  
v a n  H o o k ,  w a s  c o n s i d e r e d  f o r  a  t i m e  t o  b e  a  p o s s i b l e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  V e h i c l e ,  b u t  
w a s  e v e n t u a l l y  o v e r l o o k e d  i n  f a v o u r  o f  K r i s h n a m u r t i .  I Q  L e a d b e a t e r  w a s  s o o n  a b l e  t o  
c o n f i r m  h i s  i n t u i t i o n  a b o u t  K r i s h n a m u r t i '  s  p r i m a c y  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  b o y ' s  e a r l i e r  
' M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u n i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 1 - 2 2 .  
' c .  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  W a r  - a n d  A f t e r ,  V a s a n t a  P r e s s ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  [ 1 9 4 0 ] ,  1 6  .  
•  B e s a n t ,  T h e  C h a n g i n g  W o r l d ,  1 3 2 - 1 5 4 .  I t  i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  t h e  s a m e  s e r i e s  s h e  d e l i v e r e d  a  
l e c t u r e  e n t i t l e d  ' T h e  C o m i n g  R a c e ' ,  d e a l i n g  w i t h  T h e o s o p h i c a l  e t h n o g r a p h y .  I t  i s  s u r e l y  m o r e  t h a n  a  
c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  l e c t u r e  s h a r e s  t h e  s a m e  t i t l e  a s  a  n o v e l  o f  1 8 7 1  b y  t h e  e v e r - p o p u l a r  B u l w e r - L y t t o n  
w h i c h  f e a t u r e s  a  ( d e c e p t i v e l y )  u t o p i a n  s u b t e r r a n e a n  w o r l d  i n h a b i t e d  b y  a  r a c e ,  t h e  ' V r i l - y a ' ,  p o s s e s s e d  
o f  a  s u p e r s e n s i b l e  p o w e r ,  t h e  ' V r i l ' ,  w h i c h  m a n y  e s o t e r i e i s t s  h a v e  s u b s e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  
c o m p a r a b l e  t o  L e v i ' s  ' A s t r a l  L i g h t ' .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o n j e c t u r e  i f  t h e  n o v e l  w a s  m e d i a t e d  t o  B e s a n t  
b y  G e o r g e  B e r n a r d  S h a w ,  w h o  l a t e r  a c k n o w l e d g e d  t h e  n o v e l  a s  a n  i n f l u e n c e  o n  h i s  n o t i o n  o f  t h e  
' S u p e r m a n ' .  H e  c o m m e n t e d  t h a t  B u l w e r - L y t t o n ' s  i n n o v a t i v e  a p p r o p r i a t i o n  o f  D a r w i n i a n  t h e o r y ,  
' i n t r o d u c e s  s o m e t h i n g  l i k e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  t o  t h e  m o d e r n  n o v e l ' ;  s e e  J o h n  W e e k s ,  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  
E d w a r d  B u l w e r  L o r d  L y t t o n  ( B u l w e r - L y t t o n ) ,  T h e  C o m i n g  R a c e ,  W o o d b r i d g e  P r e s s ,  S a n t a  B a r b a r a ,  
C a l i f o r n i a ,  1 9 7 9 ,  [ n o  p a g i n a t i o n  g i v e n ] .  B u l w e r - L y t t o n  d e d i c a t e d  t h e  n o v e l  t o  M a x  M i i l l e r  ' [ i ] n  
t r i b u t e  o f  r e s p e c t  a n d  a d m i r a t i o n '  .  
•  A n  a n a l y s i s  o f  m e m b e r s h i p  l i s t s  i n d i c a t e s  t h a t  m e m b e r s h i p  r o s e  s h a r p l y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  C o m i n g .  I t  s e e m s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  m e m b e r s h i p  r o s e  2 0 . 5 4 %  
f r o m  1 9 0 9  t o  1 9 1 0 .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  p e a k  m e m b e r s h i p  o f  t h e  S o c i e t y  o c c u r r e d  i m m e d i a t e l y  
p r i o r  t o  K r i s h n a m u r t i ' s  d i s s o l v i n g  o f  t h e  a p p a r a t u s  o f  t h e  C o m i n g  ( i . e .  4 5  0 9 8  i n  1 9 2 8 ) :  s e e  T i l l e t t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  3 , 9 4 2 - 9 4 7 .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  b e t w e e n  1 9 2 3  a n d  1 9 3 2 , 4 7  
8 0 0  p e o p l e  e n t e r e d  t h e  S o c i e t y ,  a n d  5 4  0 0 0  p e o p l e  l e f t  i t :  i n  i b i d . ,  9 4 7 ;  c f .  a l s o  [ T h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y ] '  G e n e r a l  R e p o r t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  f o r  1 9 3 2 ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 3 2 ,  7 - 8 .  F o r  e x a m p l e s  o f  t h e  r a t h e r  b r e a t h l e s s  s p e e c h e s  d e l i v e r e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
C o m i n g ,  s e e  A n n i e  B e s a n t ,  T h e  C o m i n g  o f  t h e  W o r l d - T e a c h e r ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e  
L t d . ,  L o n d o n ,  1 9 2 5 ;  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  W h y  a  G r e a t  W o r l d  T e a c h e r ? ,  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t ,  
S y d n e y ,  [ 1 9 1 5 ] .  
" T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 4 3 0 .  L e a d b e a t e r  h a d  f i r s t  n o t e d  t h e  b o y ' s  p o t e n t i a l  i n  
h i s  l e c t u r e  t o u r  o f  t h e  U .  S .  A .  s o m e  y e a r s  p r i o r ,  a n d  h a d  a n n o u n c e d  t h e  f a c t  t o  B e s a n t  ( w h o  a p p e a r s  t o  
h a v e  i m m e d i a t e l y  a c c e p t e d  h i m  t o  b e  t h e  n e w  W o r l d - T e a c h e r ) .  A w e d  b y  t h e  c l a i m s  m a d e  i n  h i s  b e h a l f ,  
H u b e r t ' s  m o t h e r ,  O r .  A n n a  W h a l e y  v a n  H o o k ,  t o o k  t h e  b o y  t o  A d y a r  f o r  t r a i n i n g  ( a n d  n e v e r  s a w  h e r  
h u s b a n d  a g a i n ) .  H u b e r t  a p p e a r s  t o  h a v e  b i t t e r l y  r e s e n t e d  h i s  r e p l a c e m e n t  b y  K r i s h n a m u r t i ,  a n d  
u l t i m a t e l y  r e j e c t e d  T h e o s o p h y  i n  t o t o :  s e e  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 4 4 .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  
K r i s h n a m u r t i  w o u l d  h a v e  b e e n  a  m u c h  m o r e  t r a c t a b l e  c h a r a c t e r  t h a n  H o o k  ( a n d  h i s  p a r e n t s ) .  
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r e i n c a r n a t i o n s  w h i c h  e x h i b i t e d  ' c u r i o u s l y  p e r s i s t e n t  s e l f - s a c r i f i c e ' . 1 1  
O n  I  A u g u s t ,  1 9 0 9 ,  L e a d b e a t e r  c o n d u c t e d  t h e  a s t r a l  b o d i e s  o f  K r i s h n a m u r t i  a n d  
N i t y a n a n d a  t o  K o o t  H o o m i ' s  h o u s e  f o r  t h e i r  f i r s t  T h e o s o p h i c a l  r i t e  o f  p a s s a g e ,  
P r o b a t i o n .
I 2  
T h e  b o y s ,  a s l e e p  a t  t h e  t i m e ,  s e e m  n o t  t o  h a v e  r e c a l l e d  t h e  o c c a s i o n .  
O n l y  f i v e  m o n t h s  l a t e r ,  o n  3 1  D e c e m b e r ,  1 9 0 9 ,  K r i s h n a m u r t i  w a s  a c c e p t e d  a s  a  p u p i l  
o f  t h e  M a s t e r  K o o t  H o o m i .  1 3  B e s a n t ,  a w a y  a t  a  T h e o s o p h i c a l  C o n v e n t i o n  i n  B e n a r e s ,  
w a s  a s k e d  v i a  t e l e g r a m  t o  b e  p r e s e n t  i n  t h e  a s t r a l  a n d  r e p l i e d  b y  l e t t e r  t h a t  s h e  h a d  
i n d e e d  b e e n  t h e r e  a n d  w a s  p l e a s e d  t h a t  t h e  L o r d  M a i t r e y a  h a d  g i v e n  t h e  b o y  i n t o  t h e  
S o c i e t y ' s  k e e p i n g .
I 4  
W i t h i n  d a y s ,  p l a n s  w e r e  d r a w n  u p  f o r  K r i s h n a m u r t i ' s  F i r s t  
"  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 ,  4 2 8 ;  v o ! .  3 ,  1 0 0 9 n 4 2 .  K r i s h n a m u r t i ' s  m o s t  r e c e n t  
r e i n c a r n a t i o n s  ( e v e n t u a l l y  n u m b e r i n g  4 8  l i v e s )  w e r e  e x a m i n e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s ,  a n d  p u b l i s h e d  
i n t e r m i t t e n t l y  i n  T h e  T h e o s o p h i s t .  E v e n t u a l l y  t h e  b i o g r a p h i e s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  p u b l i s h e d :  A n n i e  
B e s a n t  &  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  L i v e s  o f  A l c y o n e ,  2  v o l s . ,  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 2 4 .  ( B e s a n t  w o r k e d  o n  o n l y  o n e  o r  t w o  o f  t h e  l i v e s  b u t  c o n f i r m e d  L e a d b e a t e r ' s  a c c o u n t s  o f  
t h e  o t h e r s :  s e e  E r n e s t  W o o d ,  C l a i r v o y a n t  I n v e s t i g a t i o n s  b y  C .  W .  L e a d b e a t e r  a n d  ' T h e  L i v e s  o f  
A l c y o n e '  ( J .  K r i s h n a m u r t i ) ;  S o m e  F a c t s  D e s c r i b e d ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 4 7 , 2 8 ) .  T h e  l i v e s  o f  ' A 1 c y o n e '  ( K r i s h n a m u r t i )  r a n g e d  i n  t i m e  f r o m  2 2  6 6 2  B . C . E .  t o  6 2 4  
C . E .  a n d  e x h i b i t  a  r e m a r k a b l e  i n t e r l a c i n g  o f  p r e v i o u s  i n c a r n a t i o n s  o f  w e l l - k n o w n  T h e o s o p h i s t s .  
I n d e e d ,  i t  b e c a m e  s o m e t h i n g  o f  a  b a d g e  o f  h o n o u r  t o  h a v e  b e e n  i n c l u d e d .  S u c h  i n t e r c o n n e c t i o n s  w e r e  
f u r t h e r  e x a m i n e d  i n  L e a d b e a t e r ' s  M a n ;  W h e n c e ,  H o w  a n d  W h i t h e r  i n  w h i c h ,  e . g . ,  L e a d b e a t e r  a n d  
B e s a n t  w e r e  m a r r i e d  i n  4 0  0 0 0  B . C . E . ,  a n d  h a d  K r i s h n a m u r t i  a n d  N i t y a n a n d a  f o r  c h i l d r e n .  O f  t h e  o v e r  
3 0 0  ' s t a r '  n a m e s  o f  t h e  d r a m a t i s  p e r s o n a e  o f  T h e  L i v e s  o f  A l c y o n e .  f e w  n o w  r e m a i n  u n i d e n t i f i e d :  
G r e g o r y  R o b e r t s o n ,  T h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  C h a r a c t e r s  i n  ' T h e  L i v e s  o f  A l c y o n e ' ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  
S y d n e y ,  1 9 8 0 .  
T h e  L i v e s  o f  A l c y o n e  h a s  p r o v e d  o n e  o f  t h e  m o s t  r i d i c u l e d  o f  L e a d b e a t e r ' s  e n d e a v o u r s .  F o r  a n  a c c o u n t  
o f  s u c h  s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 ,  c h .  1 3 .  T i l l e t t  i n c l u d e s  s t a n z a s  f r o m  a  
c o n t e m p o r a r y  s a t i r e :  
I n  t h e  L i v e s ,  i n  t h e  L i v e s ,  
I ' v e  h a d  a l l  s o r t s  o f  h u s b a n d s  a n d  w i v e s ,  
I ' v e  b e e n  k i l l e d  a n d  r e b o r n ,  
M a n y  b o d i e s  I ' v e  w o r n ,  
B u t  m y  h i g h e r  a n a t o m y  t h r i v e s  ( i n  i b i d . ,  4 6 5 ) .  
"  A l t h o u g h  n o  d i r e c t  r e c o r d  o f  K r i s h n a m u r t i  ' s  r i t e  o f  P r o b a t i o n  s u r v i v e s ,  a n  a c c o u n t  o f  t h e  c e r e m o n y ,  
p e r f o r m e d  o n  ' y o u n g  o n e s ' ,  i s  t o  b e  f o u n d  i n  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  9 0 - 9 3 .  I t  i s  n o t  
u n l i k e l y  t h a t  t h e  l a t t e r  a c c o u n t  w a s  a  v e i l e d  r e f e r e n c e  t o  K r i s h n a m u r t i '  s  r i t e  o f  P r o b a t i o n ;  s u c h  i s  
T i l l e t t ' s  a s s u m p t i o n :  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 4 2 3 - 4 2 5 .  S e e  a l s o  N e t h e r c o t t ,  T h e  
L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 4 3 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  L e a d b e a t e r ' s  a s s o c i a t e s  ( n o t a b l y ,  R u s s e l l  
' D i c k '  B a l f o u r - C l a r k e )  h a v e  s p o k e n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  w h a t  h a s  p o p u l a r l y  b e c o m e  k n o w n  a s  ' t h e  
G o l d e n  B o o k s '  o f  L e a d b e a t e r  a n d  B e s a n t ,  i n  w h i c h  t h e y  k e p t  e x a c t  d e t a i l s  o f  t h e  o c c u l t  a d v a n c e m e n t  o f  
t h e i r  a s s o c i a t e s .  I t  i s  s u p p o s e d  t h a t ,  d u e  t o  t h e  p a i r ' s  a s t r a l  p e r c e p t i o n ,  t h e  a c c o u n t s  w o u l d  b e  
i d e n t i c a l .  N e i t h e r  o f  t h e s e  b o o k s ,  n o r  L e a d b e a t e r ' s  d i a r y ,  h a s  b e e n  r e l e a s e d  i n t o  t h e  p u b l i c  d o m a i n ,  a n d  
a r e  s u s p e c t e d  o f  e x i s t i n g  i n  t h e  E S  a r c h i v e s  i n  A d y a r .  
n  A n  a c c o u n t  o f  a n  a c c e p t a n c e  o f  a  p r o b a t i o n e r  a s  a  p u p i l  i s  t o  b e  f o u n d  i n  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  
a n d  t h e  P a t h ,  1 1 1 - 1 1 4 .  
l '  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i ,  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  3 3 - 3 4 .  
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I n i t i a t i o n . "  H e  a n d  L e a d b e a t e r  w e r e  s e c l u d e d  i n  a  s p e c i a l l y  p r e p a r e d  r o o m  f r o m  t h e  
e v e n i n g  o f  1 0  J a n u a r y ,  1 9 1 0 ,  t o  t h e  m o r n i n g  o f  1 2  J a n u a r y .  T h e  I n i t i a t i o n ,  w h i c h  
t o o k  p l a c e  o n  t h e  e v e n i n g  o f  1 1  J a n u a r y ,  1 6  w a s  a  v e r y  g r a n d  a f f a i r  a n d  i n v o l v e d ,  i t  
a p p e a r s ,  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  n a m e d  m e m b e r s  o f  t h e  H i e r a r c h y . 1 7  L e a d b e a t e r ,  B e s a n t ,  
a n d  K r i s h n a m u r t i  e a c h  r e c a l l e d  t h e  e v e n t s .  1 8  W r i t i n g  o f  t h e  I n i t i a t i o n ,  B e s a n t  h a d  n o  
d o u b t  a b o u t  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  h e r s e l f  a n d  h e r  o c c u l t  a d v i s e r :  
S o  i t  i s  d e f i n i t e l y  f i x e d  t h a t  t h e  L o r d  M a i t r e y a  t a k e s  t h i s  d e a r  c h i l d ' s  
b o d y .  I t  s e e m s  a  v e r y  h e a v y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a v e  t o  g u a r d  a n d  h e l p  
i t ,  s o  a s  t o  f i t  i t  f o r  H i m ,  a s  H e  s a i d ,  l '  a n d  I  f e e l  r a t h e r  
o v e r w h e l m e d ,  b u t  w e  a r e  t o g e t h e r  i n  i t  a n d  y o u r  w i s d o m  w i l l  
i l l u m i n a t e .  I  f e e l  w e  h a v e  a c c e p t e d  a n d  p l e d g e d  o u r  l i v e s  t l l  a  v e r y  
s o l e m n  t a s k . ' o  
D u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  K r i s h n a m u r t i ' s  r a p i d  o c c u l t  a d v a n c e m e n t ,  h i s  d o m e s t i c  s i t u a t i o n  
b e c a m e  e v e r  m o r e  p r o b l e m a t i c a l .  L e a d b e a t e r  f e l t  t h a t  t h e  f a m i l y  w a s  ' v i l e l y  h o u s e d '  
a n d  t h a t  h e  s h o u l d  s e e  t o  i t  t h a t  t h e  b o y  ' a t  l e a s t  [ h a d )  t h e  c h a n c e  t o  g r o w  u p  
d e c e n t l y '  . 2 1  T o  t h i s  e n d ,  K r i s h n a m u r t i  b e c a m e  e v e r  m o r e  e n c u I t u r a t e d  t o  t h e  W e s t e r n  
"  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  t h a t  a t  t h i s  t i m e  o n l y  B e s a n t  a n d  L e a d b e a t e r  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  
i n i t i a t e d  a t  a l l .  
"  L e a d b e a t e r  h a d  n o t e d  i n  a  t e l e g r a p h  t o  B e s a n t  o n  3 1  D e c e m b e r  t h a t  G .  E .  S u t c l i f f e  h a d  p u b l i s h e d  a n  
a r t i c l e  i n  T h e  T h e o s o p h i s t  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a l i g n m e n t  o f  c e l e s t i a l  b o d i e s  o n  t h e  1 1  t h  p r e s a g e d  
t h e  b i r t h  o f  t h e  C h r i s t .  T h o u g h  h e  ' s u p p o s e [ d )  i t  i s  t o o  s o o n  t o  h o p e  f o r  t h a t  y e t ' ,  t h e  d a t e  
n e v e r t h e l e s s  h a d  s t u c k  i n  h i s  m i n d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  B e s a n t  h a d  r e p l i e d  t h a t  s h e  ' s h o u l d  n o t  b e  
s u r p r i s e d  i f  t h e  i n i t i a t i o n  f o l l o w s  v e r y  q u i c k l y ,  p e r h a p s  o n  t h e  1 1 t h ' :  i n  i b i d . ,  3 4 - 3 5 .  
1 7  F o r  K r i s h n a m u r t i ' s  a c c o u n t  o f  t h e  I n i t i a t i o n ,  s e e  B a l f o u r - C l a r k e ,  T h e  B o y h o o d ,  1 9 - 2 4 .  
"  K r i s h n a m u r t i  w a s  a s s i s t e d  i n  w r i t i n g  h i s  a c c o u n t  b y  L e a d b e a t e r :  C .  W .  L e a d b e a t e r  t o  A .  B e s a n t ,  1 2  
J a n u a r y ,  1 9 1 0 ,  i n  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i ,  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  3 5 .  
" I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n  K r i s h n a m u r t i ' s  a c c o u n t ,  H e  ( t h e  L o r d  M a i t r e y a )  a p p e a r s  t o  h a v e  s a i d  n o  s u c h  
t h i n g .  
"  A .  B e s a n t  t o  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  1 2  J a n u a r y ,  1 9 1 0 ,  i n  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i ,  T h e  Y e a r s  o f  
A w a k e n i n g ,  3 8 .  
"  T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  1 , 4 2 6 - 4 2 7 .  
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i d e a l s  a n d  b e h a v i o u r  w h i c h  p e r v a d e d  t h e  u p p e r  e c h e l o n s  o f  t h e  S o c i e t y : "  h e  w a s  
r e m o v e d  f r o m  s c h o o l  a n d  t a u g h t  E n g l i s h ,  h y g i e n e ,  a n d  e x e r c i s e  o n  t h e  e s t a t e ;  h e  w a s  
a d m i t t e d  t o  t h e  E S  a n d  e n c o u r a g e d  i n  i t s  p r a c t i c e s  o f  W e s t e r n i s e d  m e d i t a t i o n ;  h e  w a s  
p r o h i b i t e d  ( v i a  M a s t e r ' s  i n s t r u c t i o n )  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  a n n u a l  H i n d u  r i t e  t o  
c o m m e m o r a t e  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h ;  h e  c e a s e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t o  o b s e r v e  s t r i c t  
B r a h m i n  d i e t a r y  p r a c t i c e  a n d  s e g r e g a t i o n ,  a n d  e v e n  c u t  h i s  h a i r  t o  s h o u l d e r  l e n g t h .
2 3  
K r i s h n a m u r t i ' s  f a t h e r ,  N a r a y a n i a h ,  h a v i n g  h e a r d  r u m o u r s  a b o u t  L e a d b e a t e r ' S  p r o b i t y ,  
a n d  s e n s i n g  h i s  a u t h o r i t y  w a s  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  u n d e r m i n e d ,  b e g a n  t o  e x p r e s s  d o u b t s  
a b o u t  t h e  m o t i v e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  e l d e r s .  H i s  a t t i t u d e ,  w h i c h  v a c i l l a t e d  f o r  m a n y  
y e a r s  b e t w e e n  u n e r r i n g  d e v o t i o n  a n d  u t t e r  e x c o r i a t i o n ,  p r o m p t e d  t h e  M a s t e r s  t o  
s u g g e s t  t o  B e s a n t  t h a t  s h e  s e p a r a t e  f a t h e r  f r o m  s o n  t o  a s  g r e a t  a  d e g r e e  a s  p o s s i b l e :  
T h e  w o r k  y o u  a r e  d o i n g  f o r  m e  [ t h e  L o r d  M a i t r e y a ? ]  i s  o f  s u c h  
i m p o r t a n c e  t h a t  y o u  c a n n o t  h o p e  t h a t  i t  w i l l  e s c a p e  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  d a r k e r  p o w e r s ,  a n d  t h e  n o m i n a l  f a t h e r  b y  h i s  a n g e r  a n d  j e a l o u s y  
o f f e r s  t h e m  a  c o n v e n i e n t  i n s t r u m e n t .  I  r e g r e t f u l l y  r e i t e r a t e  . . .  t h e  
l e s s  h e  s e e s  o f  t h e  b o y s  f o r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  t h e  b e t t e r .  H e  m u s t  
k i n d l y  b u t  f i r m l y  b e  m a d e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  h e  m u s t  n o  m o r e  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e m  i n  a n y  w a y .  2 4  
E v e n  a f t e r  N  a r a y a n i a h  h a d  b e e n  c o n v i n c e d  t o  c e d e  g u a r d i a n s h i p  o f  h i s  s o n  t o  B e s a n t ,  
h e  m a i n t a i n e d  f e a r s  f o r  t h e  b o y ' s  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  s a f e t y ,  a l l e v i a t e d  o n l y  b y  t h e  
"  I t  m i g h t  b e  a r g u e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  H i n d u  ( c r i t i c a l l y ,  a  B r a h m i n )  b o y ,  w h o  w a s  
t h e n  e n t i r e l y  r e f a s h i o n e d  i n t o  t h e  i m a g e  o f  a n  E n g l i s h  P u b l i c  S c h o o l b o y ,  m i g h t  s p e a k  v o l u m e s  a b o u t  
w h a t  t h e  L o r d  M a i t r e y a  r e q u i r e d  f o r  h i s  V e h i c l e .  T h e r e  i s  n o  s m a l l  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  B e s a n t ' s  
e s p o u s a l  o f  I n d i a n  H o m e  R u l e  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  a n d  h e r  p r o m o t i o n  o f  a  h i g h l y  E u r o c e n t r i c  
( L e a d b e a t e r i a n )  T h e o s o p h y  w i t h  a n  a d v e n t i s m  p r e m i s e d  u p o n  B r i t i s h  c u l t u r e  a s  t h e  a p e x  o f  
e v o l u t i o n a r y  a c h i e v e m e n t .  L e a d b e a t e r ,  f o r  h i s  p a r t ,  w a s  u n a s h a m e d l y  B r i t a n n i c  i n  h i s  i m p e r i a l i s m ,  
a n d  e t h n o c e n t r i c  i n  h i s  v i e w s :  a s  e a r l y  a s  1 8 8 9  O l c o t t  h a d  r e g r e t t e d  t h a t  L e a d b e a t e r  w o u l d  n o t  ' g e t  o n  
w i t h  t h o s e  p a r t i c u l a r  r a c e s  o f  A s i a ' :  i n  i b i d . ,  1 7 8 .  L e a d b e a t e r ' s  T h e o s o p h y  ( u n l i k e  B l a v a t s k y ' s  i n  t h e  
m a i n )  e q u a t e s  p o s i t i o n  i n  h u m a n  s o c i e t y  w i t h  p o s i t i o n  i n  t h e  e v o l u t i o n a r y  s c h e m e :  
T h o s e  w h o  f e e l  s u r e  t h a t  t h e y  b e l o n g  t o  t h e  h i g h e r  c l a s s  o f  e g o s  m u s t  p r o v e  t h e i r  
n o b i l i t y  b y  g r e a t  t o l e r a n c e  a n d  c h a r i t y  t o w a r d s  t h e  l e s s  f o r t u n a t e  y o u n g e r  
m e m b e r s  o f  t h e  h u m a n  r a c e ;  n o b l e s s e  o b l i g e ,  a n d  i f  t h e y  a r e  t h e  n o b i l i t y  t h e y  
m u s t  a c t  a c c o r d i n g l y  ( L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o j T h i n g s ,  2 1 9 ) .  
H e  s e n s e d  t h a t  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  w o u l d  r e e s t a b l i s h  t h e  n a t u r a l  o r d e r :  
A r i s t o c r a c y  m e a n s  g o v e r n m e n t  b y  t h e  b e s t ;  d e m o c r a c y  m e a n s  g o v e r n m e n t  b y  t h e  
p e o p l e .  W e  h o p e  f o r  a  t i m e  w h e n  d e m o c r a c y  a n d  a r i s t o c r a c y  w i l l  b e  o n e .  W e  
e x p e c t  t o  r e a c h  t h a t  b y  o u r  s y s t e m  ( L e a d b e a t e r ,  T h e  H i d d e n  S i d e  o j  C h r i s t i a n  
F e s t i v a l s ,  4 7 0 ) .  
"  F o r  t h e  d e t a i l s  o f  K r i s h n a m u r t i ' s  i n t r o d u c t i o n  i n t o  t h e  o r b i t  o f  W e s t e r n i s e d  c u l t u r a l  p r a x i s  s e e  
T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l . ,  I ,  c h .  1 4 .  
, .  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o j  A w a k e n i n g ,  4 1 .  
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p r o m i s e  m a d e  t o  h i m  b y  t h e  S o c i e t y ' s  l e a d e r s h i p  t h a t  K r i s h n a m u r t i  w o u l d  b e  a v a i l e d  o f  
a  E u r o p e a n  e d u c a t i o n  a n d  a  g r a n d  f u t u r e . "  T e n s i o n  b e t w e e n  K r i s h n a m u r t i ' s  n a t u r a l  
a n d  a d o p t i v e  p a r e n t s  w o u l d  l a t e r  e r u p t  i n  b i t t e r  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  
K r i s h n a r n u r t i ' s  o c c u l t  e d u c a t i o n  i n i t i a l l y  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  d e s i r e  
t o  i n c u l c a t e  w i t h i n  h i m  t h e  p r e s u m e d  v i r t u e s  o f  B r i t i s h  - i n d e e d ,  E n g l i s h  - c u l t u r e  a n d  
c i v i l i s a t i o n .  W i t h  f e w  e x c e p t i o n s  ( s u c h  a s  m a k i n g  n o t e s  o f  d r e a m s  a n d  p r a c t i s i n g  a  
m e t h o d  o f  ' t h o u g h t - t r a n s f e r e n c e '  w i t h  L e a d b e a t e r ) , "  t h e  t r a i n i n g  f o r  t h e  a s p i r i n g  a d e p t  
w a s  e n t i r e l y  b e h a v i o u r a l .  K o o t  H o o m i ,  h i m s e l f  a  K a s h m i r i  B r a h m i n ,  i n s t r u c t e d  
L e a d b e a t e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  
I  w a n t  y o u  t o  c i v i l i s e  t h e m ;  t o  t e a c h  t h e m  t o  u s e  s p o o n s  a n d  f o r k s ,  
n a i l  b r u s h e s  a n d  t o o t h b r u s h e s ,  t o  s i t  a t  e a s e  u p o n  c h a i r s  i n s t e a d  o f  
c r o u c h i n g  o n  t h e  g r o u n d ,  t o  s l e e p  r a t i o n a l l y  o n  a  b e d ,  n o t  i n  a  c o r n e r  
l i k e  a  d o g .
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T h e  f i r s t  f r u i t  o f  K r i s h n a m u r t i '  s  s t e a d y  m o v e m e n t  a l o n g  t h e  p a t h  t o  a d e p t s h i p  w a s  t h e  
p u b l i c a t i o n  i n  D e c e m b e r ,  1 9 1 0 ,  o f  A t  t h e  F e e t  o f  t h e  M a s t e r ,  p u r p o r t e d  t o  b e  
K r i s h n a m u r t i ' s  r u m i n a t i o n s  o n  t h e  l e s s o n s  g i v e n  h i m  d u r i n g  n o c t u r n a l  v i s i t s  
( u n d e r t a k e n  i n  h i s  a s t r a l  b o d y )  w i t h  K o o t  H o o m i . "  T h e  b o o k ,  a  s e n t i m e n t a l  a n d  
p o p u l i s t  t r a c t  o n  s p i r i t u a l  a d v a n c e m e n t , 2 9  w a s  a  t r e m e n d o u s  p u b l i s h i n g  s u c c e s s ,  a n d  
u n d e r w e n t  f i v e  E n g l i s h  a n d  2 2  f o r e i g n  l a n g u a g e  e d i t i o n s  w i t h i n  a  y e a r .
3 0  
~ F o r  d e t a i l s  o f  t h e  g u a r d i a n s h i p  d r a w n  u p  b y  S i r  S .  S u b r a m a n i a  I y e r ,  T h e o s o p h i s t  a n d  r e t i r e d  J u d g e  o f  
t h e  H i g h  C o u r t  o f  M a d r a s ,  s e e  N e t h e r c o t t ,  T h e  l A s t  F o u r  L i v e s ,  1 4 9 .  
" E r n e s t  E g e r t o n  W o o d ,  I s  T h i s  T h e o s o p h y  . . .  ? ,  T h e  O c c u l t  B o o k  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  n . d . ,  1 5 0 .  
"  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  4 1 .  
"  ' A l c y o n e '  [ J .  K r i s h n a r n u r t i l ,  A t  t h e  F e e t  o f  t h e  M a s t e r ,  3 r d  e d . ,  T h e  T h e o s o p h i s t  O f f i c e ,  A d y a r ,  
M a d r a s ,  1 9 1 2 .  T h e  b o o k  w a s  c o n s i d e r e d  o f  s u c h  s i g n i f i c a n c e  b y  t h e  H i e r a r c h y  t h a t  a  s p e c i a l  l e a t h e r -
b o u n d  c o p y  w a s  l o d g e d  i n  t h e  M u s e u m  o f  t h e  G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d ;  K r i s h n a m u r t i  h a d  p l a c e d  i t  
u n d e r  h i s  p i l l o w  o n e  n i g h t  a n d  i t  h a d  g o n e  b y  m o r n i n g :  s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  
I ,  4 9 8 .  
"  T y p i c a l  i s  t h e  f o l l o w i n g :  
H e  w h o  i s  o n  t h e  P a t h  . . .  i s  a s  a  p e n  i n  t h e  h a n d  o f  G o d ,  t h r o u g h  w h i c h  H i s  
t h o u g h t  m a y  f l o w ,  a n d  f i n d  f o r  i t s e l f  a n  e x p r e s s i o n  d o w n  h e r e ,  w h i c h  w i t h o u t  a  
p e n  i t  c o u l d  n o t  h a v e  ( ' A l c y o n e '  [ K r i s h n a m u r t i ] ,  A t  t h e  F e e t ,  4 8 ) .  
" T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  1 , 5 0 0 .  L e a d b e a t e r  n o t e d  ( i n  1 9 2 5 )  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  4 0  
e d i t i o n s  o f  t h e  b o o k ,  ' a n d  o v e r  a  h u n d r e d  t h o u s a n d  c o p i e s  h a v e  b e e n  p r i n t e d ' .  L e a d b e a t e r ,  T h e  
M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  6 6 .  
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T h e  a c t u a l  a u t h o r s h i p  o f  A t  t h e  F e e t  o f  t h e  M a s t e r  h a s  b e e n  d i s p u t e d  f r o m  i t s  f i r s t  
a p p e a r a n c e .
3 l  
E r n e s t  W o o d  n o t e d  a  s i m i l a r i t y  i n  s t y l e  t o  L e a d b e a t e r ,  a n d  e v e n  a  f e w  
p a s s a g e s  i d e n t i c a l  w i t h  h i s  l a t e s t  b o o k  ( T h e  I n n e r  L i f e ) . "  A n  a c q u a i n t a n c e  o f  
W o o d ' s ,  S u b r a h m a n y a m ,  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  h e a r d  K r i s h n a m u r t i  t e l l  h i s  f a t h e r  i n  h i s  
n a t i v e  T e l u g u ,  ' T h e  b o o k  i s  n o t  m i n e ;  t h e y  f a t h e r e d  i t  o n  m e ' ,  a n d  w a s  p r o m p t l y  
b a n i s h e d  f r o m  t h e  e s t a t e  b y  B e s a n t ,  w h o  t o l d  h i m  t h a t  ' K r i s h n a m u r t i  c o u l d  n o t  h a v e  
s a i d  a n y t h i n g  s o  f a l s e ' .  3 3  O t h e r  t h e o r i e s  a b o u t  i t s  o r i g i n s  a b o u n d ,  a l t h o u g h  t h e  
c o n s e n s u s  v i e w  i s  t h a t  L e a d b e a t e r  w a s  t h e  p r i n c i p a l  a u t h o r .  3 4  O f  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  
i s  t h e  f a c t  t h a t  L e a d b e a t e r  b e l i e v e d  i t s  c o n t e n t s  p r e s a g e d  t h e  C o m i n g :  
A b o v e  a l l ,  i t  b e a r s  t h e  i m p r i m a t u r  o f  t h e  c o m i n g  W o r l d - T e a c h e r ,  a n d  
t h a t  i s  t h e  t h i n g  t h a t  m a k e s  i t  m o s t  v a l u a b l e  - t h e  f a c t  t h a t  i t  s h o w s  t o  
u s ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  w h a t  H i s  t e a c h i n g  w i l l  b e . "  
T h u s ,  r e g a r d l e s s  o f  p r o v e n a n c e ,  i t  a p p e a r s  m a n i f e s t l y  c l e a r  t h a t  L e a d b e a t e r  w a s  
c o n v i n c e d  t h a t  w h e n  t h e  L o r d  M a i t r e y a  c a m e ,  h e  w o u l d  e c h o  L e a d b e a t e r ' s  o w n  w o r d s ,  
a n d  e s p o u s e  h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s .  
U n  s u r p r i s i n g l y  ,  t h e  a d o l e s c e n t  K r i s h n a m u r t i  g a i n e d  h i s  o w n  s e t  o f  d i s c i p l e s ,  w h o  
b a n d e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  t h e  Y e l l o w  S h a w l  G r o u p ,  s o - c a l l e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i s t i n c t i v e  
u n i f o r m .  S o o n  a n  i n n e r  g r o u p  e v o l v e d ,  t h e  P u r p l e  O r d e r ,  w h o s e  i n s i g n i a  i n c l u d e d  
s h a w l s ,  s a s h e s ,  a n d  b a d g e s  ( n o  d o u b t  b a s e d  u p o n  M a s o n i c  ' j e w e l s ' ) . "  I n  J a n u a r y ,  
1 9 1 1 ,  t h e  O r d e r  o f  t h e  R i s i n g  S u n  w a s  i n s t i g a t e d  t o  b e c o m e  a  f o c u s  f o r  T h e o s o p h i c a l  
a d v e n t i s m  i n  I n d i a ,  w i t h  K r i s h n a m u r t i  a s  t h e  n o m i n a l  e d i t o r  o f  i t s  j o u r n a l ,  T h e  H e r a l d  
o f  t h e  S t a r .  W i t h i n  s i x  m o n t h s  t h e  e v e r - e f f i c i e n t  B e s a n t  h a d  i n t e r n a t i o n a l i s e d  t h e  
O r d e r ,  a n d  c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t :  
"  C f . ,  e . g . ,  A n n i e  B e s a n t ,  ' T h e  A u t h o r s h i p  o f  A t  t h e  F e e t  o f  t h e  M a s t e r ' ,  i n  T h e  A d y a r  B u l l e t i n ,  
N o v e m b e r ,  1 9 1 2 , 3 4 5 - 3 4 9 .  
"  W o o d ,  I s  t h i s  T h e o s o p h y  . . .  ? ,  1 6 1 .  S e e  a l s o  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  I n n e r  L i f e ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 1 7 .  
"  I b i d . ,  1 6 3 .  
"  C f . ,  e g . ,  R e x  H e n r y ,  ' N o t e s  o n  t h e  p o s s i b l e  o r i g i n s  o f  " A t  t h e  F e e t  o f  t h e  M a s t e r " ' ,  u n p u b l i s h e d  
m a n u s c r i p t ,  1 9 8 3 :  a  c o p y  o f  t h e  o r i g i n a l  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a u t h o r .  H e n r y  r e c o u n t s  
B a l f o u r - C l a r k e ' s  n o t i o n  t h a t  t h e  b o o k  w a s  a  s u m m a r y  o f  t h e  V i v e k a - C u d i i m a n i ,  o r  C r e s t - J e w e l  o f  
W i s d o m ,  a n  I n d i a n  V e d a n t i s t  t e x t  b y  S r i  S a r n k a r a c a r y a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  t h e  T h e o s o p h i s t  
M o h i n i  C h a t t e r j i  a n d  p r i n t e d  i n  v o l s .  V I I  a n d  I X  o f  T h e  T h e o s o p h i s t  b e t w e e n  1 8 8 5  a n d  1 8 8 8 .  T h e r e  
a r e  s o m e  s i m i l a r i t i e s ,  p r i m a r i l y  i n  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  n o m e n c l a t u r e  o f  d i s c i p l e s h i p .  
" L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  6 6 .  
" M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  4 3 - 4 4 ;  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  
1 4 8 - 1 4 9 .  T h e  r e g a l i a  w a s  r i c h l y  e m b r o i d e r e d  o n  s a t i n s ,  a n d  w o u l d  h a v e  p r o v e d  h i g h l y  e x p e n s i v e .  
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T h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  g a t h e r  i n t o  
o n e  b o d y  t h o s e  w h o ,  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  
l o o k  f o r  t h e  c o m i n g  o f  t h e  w o r l d  t e a c h e r ,  a n d  w o u l d  f a i n  s h a r e  i n  t h e  
g l o r i o u s  p r i v i l e g e  o f  p r e p a r i n g  t h e  W a y  o f  t h e  L o r d  . . .  c o o p e r a t e  
w i t h  n a t u r e  i n  h e r  g r e a t  w o r k  o f  e v o l u t i o n ,  a n d  u t i l i z e  h e r  l a w s  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  y o u r s e l v e s  a n d  a l l  a r o u n d  y o u .
3 7  
W i t h  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t ,  t h e  p r o m o t i o n  o f  
K r i s h n a m u r t i  a s  t h e  V e h i c l e  f o r  t h e  C o m i n g  h a d  r e a c h e d  t h e  p o p u l a r  m e m b e r s h i p  a n d  
i n s p i r e d  i t s  c o l l e c t i v e  i m a g i n a t i o n . "  A l t h o u g h  m e m b e r s h i p  o f  t h e  p a r e n t  S o c i e t y  w a s  
n o t  o b l i g a t o r y  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  O r d e r ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  A d y a r  S o c i e t y  
T h e o s o p h i s t s  r a l l i e d  t o  t h e  n e w  b a n n e r .  I n d e e d ,  m e m b e r s h i p  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y  d o u b l e d  i n  t h e  y e a r s  f r o m  1 9 1 1  t o  1 9 2 8 ,  p e a k i n g  a t  4 5  0 9 8 .
3 9  
T h e  O r d e r  o f  t h e  
S t a r  i n  t h e  E a s t  s o o n  b e c a m e  a n  i n t e r n a t i o n a l  p h e n o m e n o n ,  w i t h  N a t i o n a l  
R e p r e s e n t a t i v e s  i n  a l l  c o u n t r i e s  w h e r e  T h e o s o p h y  w a s  r e p r e s e n t e d .  I t s  e x t e n s i v e  
r e s o u r c e s  i n  m e m b e r s h i p  a n d  f i n a n c e s  a l l o w e d  f o r  a  m a s s i v e  l i t e r a t u r e  t o  d e v e l o p ,  a n d  
f o r  r e g u l a r  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  g a t h e r i n g s  o f  t h e  f a i t h f u l .  ' S t a r '  m e m b e r s  w o r e  
s t a r - s h a p e d  l a p e l  p i n s ,  a n d  e v a n g e l i s e d  w i t h  a  f e r v o u r  u n k n o w n  i n  a n y  p r e v i o u s  
T h e o s o p h i c a l  e n t e r p r i s e .  I t  c a n  p r o p e r l y  b e  s t a t e d  t h a t  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t  
w a s  a  j u g g e r n a u t  - a n d '  K r i s h n a m u r t i  i t s  u n e a s y  p i l o t .  
T h e  f i r s t  p u b l i c  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  K r i s h n a m u r t i  w a s  a t  t h e  1 9 1 1  a n n u a l  
c o n v e n t i o n  o f  t h e  S o c i e t y ,  h e l d  i n  B e n a r e s .  H e r e ,  m a s s  p r o s t r a t i o n s  t o  K r i s h n a m u r t i  
a n d  e x p l o s i v e  a n n o u n c e m e n t s  o f  d e v o t i o n  c u l m i n a t e d ,  o n  2 8  D e c e m b e r ,  w i t h  a  
s e e m i n g l y  e c s t a t i c  r e s p o n s e  t o  K r i s h n a m u r t i ' s  b e n e d i c t i o n :  ' M a y  t h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  
g r e a t  L o r d  r e s t  u p o n  y o u  f o r e v e r ' .  B e s a n t  a n d  L e a d b e a t e r  i n t e r p r e t e d  t h e  e v e n t s  a s  a  
f o r e t a s t e  o f  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  w i t h  L e a d b e a t e r  o f f e r i n g  a  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  d e t a i l e d  c l a i r v o y a n t  a c c o u n t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s :  
" B e s a n t  ( T h e  A d y a r  B u l l e t i n ,  D e c e m b e r ,  1 9 1 1 ) :  q u o t e d  i n  B l a u ,  K r i s h n a m u r t i :  1 0 0  Y e a r s ,  1 9 .  
3 8  T e c h n i c a l l y  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t  a d v o c a t e d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  b u t  d i d  n o t  
n o m i n a t e  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l  a s  ' t h e  V e h i c l e ' .  I n  r e a l i t y ,  v e r y  s o o n  a f t e r  i t s  f o u n d i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  
O r d e r  w e r e  a w a r e  o f  K r i s h n a r n u r t i '  s  c a n d i d a c y .  N a t i o n a l  m a g a z i n e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  p r o m u l g a t e  t h e  
C o m i n g :  s e e  e . g .  T h e  H a l c y o n :  O f f i c i a l  O r g a n  o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t  i n  N e w  Z e a l a n d ,  
1 : 1 ,  1 1  J u l y ,  1 9 1 2 .  
"  T a b u l a t i o n  o f  m e m b e r s h i p  n u m b e r s ,  i n c l u d i n g  n a t i o n a l  g r o u p s ,  i s  t o  b e  f o u n d  i n  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  
W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  3 ,  9 4 4 .  
3 5 9  
I  s u p p o s e  m o s t  o f  t h e m  s a w  n o t h i n g ,  b u t  w h a t  t h e y  f e l t  s h o o k  t h e m  
t o  t h e i r  v e r y  s o u l s  . . .  A  g r e a t  c i r c l e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  b l u e  f i r e  o f  
t h e  L o r d  M a i t r e y a  a p p e a r e d  s o m e  f e e t  a b o v e  o u r  K r i s h n a ' s  h e a d  a n d  
t h e n  s t r e t c h e d  d o w n  i n t o  a  f u n n e l .  J u s t  a b o v e  t h e  f u n n e l  f l o a t e d  t h e  
r o s y  c r o s s  o f  t h e  M a s t e r  J e s u s ,  a n d  h i g h  a b o v e  a l l ,  n e a r  t h e  c e i l i n g  
o f  t h e  l o f t y  H a l l ,  f l a s h e d  t h e  S t a r  o f  t h e  L o r d  o f  t h e  W o r l d .  D o w n  
t h r o u g h  t h e  f u n n e l  p o u r e d  a  t o r r e n t  o f  b l u e  f i r e  t i n g e d  w i t h  r o s e  . . .  
R o u n d  t h e  H a l l  s t o o d  a  c i r c l e  o f  g r e e n  d e v a s ,  w i t h  f o r m s  t w e n t y  f e e t  
h i g h . 4 0  
S o m e  a m o n g  t h o s e  p r e s e n t  w e r e  n o t  s i m i l a r l y  i m p r e s s e d .  N e t h e r c o t t  i n t e r v i e w e d  t h e  
t h e n  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n d i a n  S e c t i o n ,  B h a g a v a n  D a s  ( 1 8 6 9 - 1 9 5 8 ) ,  w h o  
r e s p o n d e d  t h a t  ' m o s t  o f  t h o s e  p r e s e n t  . . .  h a d  n o t i c e d  n o t h i n g  a t  a l l  e x t r a o r d i n a r y  t h e r e ,  
e x c e p t  p e r h a p s  a  v e r y  m u c h  e m b a r r a s s e d  I n d i a n  b o y  h a n d i n g  o u t  s l i p s  o f  p a p e r  t o  a  
c r o w d  o f  s t r a n g e l y  b e h a v i n g  p e o p l e ' . "  N e v e r t h e l e s s  t h e  s t o r y  c e m e n t e d  t h e  s e n s e  o f  
i m m i n e n c e  w h i c h  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  C o m i n g  h a d  e n g e n d e r e d ,  a n d  f o c u s s e d  a l l  
a t t e n t i o n  u p o n  t h e  y o u n g  B r a h m i n .  
T h e r e  w a s  n o  d o u b t  i n  t h e  M a s t e r s '  m i n d s ,  n o r  i n  L e a d b e a t e r ' s ,  t h a t  K r i s h n a m u r t i  
w o u l d  b e  e d u c a t e d  i n  a n  E n g l i s h  u n i v e r s i t y .  L e a d b e a t e r  w a s  e a g e r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
b o y  u n d e r g o  h i s  S e c o n d  I n i t i a t i o n  p r i o r  t o  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  h i s  s t u d i e s .  W i t h  
r e n e w e d  u n w e l c o m e  a t t e n t i o n  t o  t h e  s c a n d a l s  o f  1 9 0 6 - 1 9 0 8  a p p e a r i n g  d a i l y  i n  I n d i a n  
n e w s p a p e r s ,  a n d  f u r t h e r  a g i t a t i o n  f r o m  N a r a y a n i a h ,  L e a d b e a t e r  d e p a r t e d  f o r  E u r o p e  
e a r l y  i n  1 9 1 2 ,  o s t e n s i b l y  t o  d e t e r m i n e  a  s u i t a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  b o y ' s  p r e l i m i n a r y  
r e t r e a t . "  I n  t h e  m e a n t i m e ,  B e s a n t  h a d  s e c u r e d  N a r a y a n i a h ' s  p e r m i s s i o n  t o  e s c o r t  
K r i s h n a m u r t i  a n d  N i t y a n a n d a  t o  E n g l a n d  f o r  t h e i r  e d u c a t i o n ,  a n d  d e p a r t e d  w i t h  a l a c r i t y  
t h e r e a f t e r ,  o n  1 6  F e b r u a r y . "  
. ,  Q u o t e d  i n  B a l f o u r - C l a r k e ,  T h e  B o y h o o d ,  3 0 - 3 1 .  
"  Q u o t e d  i n  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 7 2 .  
" I b i d . ,  1 7 2 - 1 7 3 ;  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 2 1 .  
"  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  1 7 2 - 1 7 3 .  I t  a p p e a r s  t h a t  N a r a y a n i a h  h a d  a g r e e d  t o  t h e  p l a n  o n  t h e  
b a s i s  t h a t  t h e  b o y s  w o u l d  b e  t h e r e b y  s e p a r a t e d  f r o m  L e a d b e a t e r .  B e s a n t  n o  d o u b t  f e a r e d  t h a t  h e  w o u l d  
r e v o k e  h i s  p e r m i s s i o n  w h e n  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  s h e  i n t e n d e d  t h e  b o y s  t o  s p e n d  s e v e r a l  m o n t h s  w i t h  
L e a d b e a t e r  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  i m p e n d i n g  I n i t i a t i o n .  S i g n i f i c a n t l y ,  s o o n  a f t e r  d e p a r t u r e ,  B e s a n t  
w r o t e  t o  t h e  b o y s '  f a t h e r  a n d  o r d e r e d  h i m  t o  v a c a t e  t h e  e s t a t e .  
3 6 0  
A f t e r  b r i e f  s t o p s  i n  E n g l a n d ,  H o l l a n d ,  a n d  F r a n c e ,  t h e  b o y s  ( a c c o m p a n i e d  b y  B a l f o u r -
C l a r k e  a n d  J i n a r a j a d a s a )  m e t  w i t h  L e a d b e a t e r  i n  T a o r m i n a  i n  S i c i l y ,  I t a l y .  4 4  T h e r e  
K r i s h n a m u r t i  a n d  J i n a r a j a d a s a  w e r e  p r e p a r e d  f o r  t h e i r  S e c o n d  I n i t i a t i o n ,  w h i c h  t o o k  
p l a c e  o n  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  f i r s t  o f  M a y ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f u l l  m o o n .  A g a i n  t h e  b o y s  
w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  H i e r a r c h y ,  a n d  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e i r  s u i t a b i l i t y  f o r  s u c h  
a d v a n c e m e n t :  K r i s h n a m u r t i ' s  w o r k  o n  A t  t h e  F e e t  o f  t h e  M a s t e r  w a s  g r e e t e d  b y  t h e  
M a s t e r s  a s  e v i d e n c e  o f  h i s  w o r t h i n e s s  a n d  t h e  ' B o d h i s a t t v a  g r e w  s w e e t  b e y o n d  
e x p r e s s i o n  a s  H e ,  t h e  S a v i o u r o f  t h e  W o r l d ,  l i s t e n e d ' . "  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  B o d h i s a t t v a  
M a i t r e y a  a d d e d  t h e  f o l l o w i n g :  
Y o u  h a v e  t r a n s c e n d e d  a l l  s u p e r s t i t i o n ;  y o u  k n o w  t h a t  a  m a n  m a y  
f i n d  t h e  l i g h t  i n  a n y  r e l i g i o n ;  y o u  k n o w  t h a t  r i t e s  a n d  c e r e m o n i e s  
h a v e  n o  i n t r i n s i c  v a l u e ,  a n d  t h a t  a l l  w h i c h  i s  d o n e  b y  t h e m  c a n  b e  
d o n e  w i t h o u t  t h e m  b y  k n o w l e d g e  a n d  b y  w i l l .  A b o v e  a l l ,  y o u  a r e  
f r e e  f r o m  t h e  s u p e r s t i t i o n  o f  t h e  w r a t h  o f  t h e  P o w e r  b e h i n d  
e v o l u t i o n . "  
T h o s e  w h o  s u s p e c t  t h a t  K r i s h n a m u r t i '  s  m a t u r e  a n t i n o m i a n i s m  a n d  a v e r s i o n  t o  
r e l i g i o u s  c e r e m o n i a l  a p p e a r e d  a s  i f  f r o m  a  v a c u u m  n e e d  o n l y  r e f e r  t o  t h i s  p a s s a g e  t o  
b e c o m e  a w a r e  t h a t  t h e  g e r m  o f  h i s  t h o u g h t  w a s  t o  s o m e  d e g r e e  p r e s e n t  w i t h i n  
T h e o s o p h y ,  p r i o r  t o  i t s  w h o l e h e a r t e d  s h i f t  t o  r i t u a l i s m  a f t e r  1 9 1 4 . 4 7  
T h e  e n s u i n g  y e a r s  w e r e  f i l l e d  w i t h  r e p e a t e d  l e g a l  a t t e m p t s  b y  N a r a y a n i a h  t o  r e g a i n  
c u s t o d y  o f  h i s  c h i l d r e n .  A f t e r  a n  i n i t i a l  l o s s  t o  N a r a y a n i a h  i n  a  r u l i n g  f r o m  t h e  H i g h  
C o u r t  o f  M a d r a s  o n  1 5  A p r i l ,  1 9 1 3 ,  B e s a n t  t u r n e d  t o  t h e  A p p e a l  C o u r t ,  a n d  t h e n  
"  L e a d b e a t e r ' s  c h o i c e  o f  T a o r m i n a  a s  a  s u i t a b l e  o c c u l t  s i t e  f o r  t h e  b o y s '  r e t r e a t  m a y  n o t  h a v e  c e n t r e d  
e n t i r e l y  u p o n  t h e  t o w n ' s  r e p u t a t i o n  a s  t h e  h o m e  o f  t h e  S c h o o l  o f  P y t h a g o r a s .  T a o r m i n a  w a s  t h e n ,  a s  
n o w ,  a  h o l i d a y  c e n t r e  f o r  h o m o s e x u a l  m e n .  I n d e e d ,  i t  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  R e x  H e n r y ,  W e d g w o o d ' s  
f a v o u r e d  l o c a t i o n  f o r  t h i s  r e a s o n .  I t  w a s  a l s o  a  c e n t r e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h o m o s e x u a l  e r o t i c a :  v i z .  
t h e  h u g e  n u m b e r  o f  p h o t o g r a p h s  o f  a d o l e s c e n t  b o y s  m a d e  i n  t h e  t o w n  b y  B a r o n  W i l h e l m  v o n  G l o e d e n  
( 1 8 5 6 - 1 9 3 1 ) .  F o r  t h e  l a t t e r ,  s e e  C h a r l e s  L e s l i e ,  W i l h e l m  v o n  G l o e d e n :  P h o t o g r a p h e r ,  I F I  
P h o t o g r a p h i c  P u b l i s h e r s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 7 .  A l f r e d  C .  K i n s e y  s e a r c h e d  f o r  t h e  v o n  G l o e d e n  p l a t e s  i n  
1 9 5 2  a n d  f o u n d  m a n y  h u n d r e d s  s t i l l  e x t a n t  - h e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  f a s c i s t  g o v e r n m e n t  h a d  a l r e a d y  
d e s t r o y e d  7 0 0 0 !  K i n s e y  w a s  a m a z e d  b y  T a o r m i n a  a n d  c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  ' t e e m i n g  w i t h  s e x ' :  l o n a t h a n  
G a t h o r n e - H a r d y ,  S e x ,  T h e  M e a s u r e  o f  A l l  T h i n g s :  A  L i f e  o f  A l f r e d  C .  K i n s e y ,  C h a t t o  a n d  W i n d u s ,  
L o n d o n ,  1 9 9 8 , 4 2 8 - 4 2 9 .  
"  L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r  a n d  t h e  P a t h ,  2 0 3 .  
"  I b i d . ,  2 0 6 .  
"  I n d e e d  t h e  c h a n g e  i n  L e a d b e a t e r ' s  a t t i t u d e  w a s  d r a m a t i c  i n  i t s e l f .  E m i l y  L u t y e n s ,  w h o  m e t  
L e a d b e a t e r  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 1 2 ,  n o t e d  t h a t  h e  ' p o u r s  s c o r n  o n  b a d g e s  a n d  r i t u a l  a n d  d r e s s i n g  u p ' :  
E m i l y  L u t y e n s  t o  E d w i n  L u t y e n s ,  1 9  S e p t e m b e r ,  1 9 1 2 ,  i n  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  4 7 .  
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u l t i m a t e l y  t o  t h e  J u d i c i a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l .  4 8  T h e  l a t t e r  f o u n d  i n  h e r  
f a v o u r  - a t  l e a s t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  c e r t a i n  p r o c e d u r a l  a n d  j u r i s d i c t i o n a l  p o i n t s  h a d  n o t  
b e e n  p r o p e r l y  c o n s i d e r e d  - b u t  a g r e e d  t h a t  N a r a y a n i a h  w a s  a b l e  t o  m a k e  a  f u r t h e r  
a c t i o n  s h o u l d  h e  s o  c h o o s e .  I t  a p p e a r s  t h a t ,  b y  t h i s  t i m e ,  t h e  b o y s '  f a t h e r  h a d  
r e c o g n i s e d  t h e  b r e a d t h  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e s o u r c e s  w h i c h  B e s a n t  c o u l d  m o b i l i s e  i n  s u c h  
m a t t e r s ,  a n d  r e s o l v e d  t o  a c q u i e s c e .  O n e  r e s u l t  o f  t h e  c o u r t  p r o c e e d i n g s  w a s  t h a t  
L e a d b e a t e r ' s  m o r a l  c h a r a c t e r  w a s  a g a i n  a n a l y s e d  a n d  t h e  m i n u t i a e  o f  t h e  1 9 0 6 - 1 9 0 8  
s c a n d a l  r e e x a m i n e d .
4 9  
W h i l e  B e s a n t  s o m e w h a t  d i s i n g e n u o u s l y  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
P r i v y  C o u n c i l ' s  d e c i s i o n  h a d  e x o n e r a t e d  h i m  o f  a l l  s u c h  c h a r g e s ' O  - i t  d i d  n o  s u c h  
t h i n g  - L e a d b e a t e r  c h o s e  t o  s e a r c h  f o r  a  n e w  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e .  E l e c t i n g  t o  a v o i d  t h e  
g l a r e  o f  p u b l i c i t y  w h i c h  i n e v i t a b l y  f o l l o w e d  h i m  i n  E u r o p e  a n d  I n d i a ,  h e  t r a v e l l e d  ( v i a  
B u r m a ,  J a v a ,  a n d  N e w  Z e a l a n d )  t o  S y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  l e a v i n g  o n  2 0  F e b r u a r y ,  1 9 1 4 .  
S y d n e y ,  w i t h  i t s  e n t h u s i a s t i c  T h e o s o p h i c a l  c o m m u n i t y ,  w a s  e v e n t u a l l y  t o  b e c o m e  
L e a d b e a t e r ' s  o c c u l t  l a b o r a t o r y .  
L e a d b e a t e r ' s  d e c i s i o n  t o  r e m o v e  h i m s e l f  f r o m  A d y a r  a n d  t h e  T h e o s o p h i c a l  
c o m m u n i t i e s  i n  E u r o p e  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  a  s t r a i n  o f  i n d e p e n d e n c e  
w h i c h  h a d  b e g u n  t o  s u r f a c e  i n  K r i s h n a m u r t i ,  a n d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  y o u n g  m a n  d i d  
n o t  s e e m  t o  b e  e x h i b i t i n g  m a n y  s i g n s  o f  h i s  e a r l y  p r o m i s e . ' 1  I n  a  l e t t e r  o f  1 3  O c t o b e r ,  
1 9 1 3 ,  K r i s h n a m u r t i  a s s e r t e d  h i s  m a t u r i t y :  
M y  D e a r  B r o t h e r  [ L e a d b e a t e r  1  . . .  I  t h i n k  i t  i s  t i m e  n o w  t h a t  I  s h o u l d  
t a k e  m y  a f f a i r s  i n t o  m y  o w n  h a n d s .  I  f e e l  I  c o u l d  c a r r y  o u t  t h e  
M a s t e r ' s  i n s t r u c t i o n s  b e t t e r  i f  t h e y  w e r e  n o t  f o r c e d  u p o n  m e  a n d  
m a d e  u n p l e a s a n t  a s  t h e y  h a v e  b e e n  f o r  s o m e  y e a r s .  I f  I  f e e l  t h a t  I  
a m  r e s p o n s i b l e  I  s h a l l  d o  m y  b e s t ,  f o r  n o w  b e i n g  a b o u t  1 8  y e a r s  
. .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  c a s e ,  a n d  e x c e r p t s  f r o m  t r a n s c r i p t s ,  s e e  T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  
2 ,  c h s .  1 5 ,  1 6 ;  ' V e r i t a s ' ,  M r s .  B e s a n t  a n d  t h e  A / c y o n e  C a s e ;  F r a n c i s  K i n g ,  S e x u a l i t y ,  M a g i c  a n d  
P e r v e r s i o n ,  N e v i l l e  S p e a r m a n ,  L o n d o n ,  1 9 7 1 ,  1 3 0 - 1 3 6 .  S e e  a l s o  [ I s s u e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
R e p r e s e n t a t i v e ] ,  M r s .  B e s a n t ' s  D e f e n c e :  I n  t h e  C o u r t  o f  t h e  D i s t r i c t  J u d g e  o f  C h i n g / e p u t ,  O .  S .  N o .  4 7  
o f  1 9 1 2 ,  n . p . ,  [ 1 9 1 2 ] .  
. .  I n d e e d ,  L e a d b e a t e r ' s  ' a d v i c e  t o  b o y s ' ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  i n c i d e n t s ,  a p p e a r s  t o  h a v e  s o m e w h a t  
c a p t i v a t e d  t h e  c o u r t .  D i s a f f e c t e d  m e m b e r s  ( s u c h  a s  B e r t r a m  K e i g h t l e y )  g a v e  e v i d e n c e  f o r  N a r a y a n i a h .  
S e e  a l l  r e f e r e n c e s  s u p r a  p .  3 2 6 n 4 8 .  
" T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  5 5 8 - 5 5 9 .  
"  U n l i k e  h i s  b r o t h e r  N i t y a n a n d a ,  K r i s h n a m u r t i  w a s  a  p o o r  s t u d e n t .  B o t h  w e r e  r e j e c t e d  f o r  O x f o r d  a n d  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t i e s  ( p o s s i b l y  o n  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  g r o u n d s ) ,  b u t  N i t y a n a n d a  m a t r i c u l a t e d  ' w i t h  
h o n o u r s '  t o  s t u d y  l a w  a t  L o n d o n  U n i v e r s i t y .  K r i s h n a m u r t i  a t t e m p t e d  t h r e e  t i m e s  t o  e n t e r  L o n d o n  
U n i v e r s i t y ,  b u t  f a i l e d  o n  e a c h  a t t e m p t .  S e e  M a r y  L u t y e n s ,  T h e  L i f e  a n d  D e a t h ,  2 3 - 2 5 .  
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o l d ,  I  t h i n k  t h a t  w i t h  a d v i c e  I  c o u l d  m a n a g e  . . .  I  h a v e  n o t  b e e n  g i v e n  
a n y  o p p o r t u n i t y  t o  f e e l  m y  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  I  h a v e  b e e n  d r a g g e d  
a b o u t  l i k e  a  b a b y  . . .  I  f e e l  v e r y  m u c h  f o r  M r s  B e s a n t  t h a t  s h e  s h o u l d  
h a v e  d o n e  s o  m u c h  a n d  t h a t  t h e  o u t e r  r e s u l t  s h o u l d  b e  a  f a i l u r e . "  
L e a d b e a t e r ' s  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  K r i s h n a m u r t i  w a s  o n l y  e x a c e r b a t e d  b y  h i s  o w n  
c h a r a c t e r i s t i c  d e m a n d  f o r  n o v e l t y .  N o t  o n l y  d i d  h e  s o o n  w h o l l y  i m m e r s e  h i m s e l f  i n  
d o c u m e n t i n g  t h e  o c c u l t  p o t e n t i a l i t i e s  o f  C h u r c h  a n d  M a s o n i c  c e r e m o n i a l ,  b u t  h e  a l s o  
c o n t i n u e d  t o  l o c a t e  n e w  y o u n g  c l a i m a n t s  t o  g r e a t  o c c u l t  p r o m i s e  - s u c h  a s  t h e  t h i r t e e n -
y e a r - o l d  D e s i k a c h a r y a  R a j a g o p a l a c h a r y a  ( c a l l e d  ' R a j a g o p a l ' ,  b . 1 9 0 0 ) ,  a  V a i s h n a v i t e  
A y y a n g a r  B r a h m i n  f r o m  M a d r a s  S t a t e . "  G i v e n  t h e  m a s s i v e  a p p a r a t u s  o f  t h e  O r d e r  o f  
t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n c e  o f  t h e  y o u n g  R a j a g o p a l  u s u r p i n g  
K r i s h n a m u r t i ' s  p r e e m i n e n t  p l a c e  a s  V e h i c l e ,  b u t  a  c e r t a i n  p o s s i b i l i t y  o f  t h r e a t  w a s  
e v i d e n t ,  a s  n o t e d  b y  R a j a g o p a l ' s  d a u g h t e r ,  R a d h a  R a j a g o p a l  S l o s s :  
M y  f a t h e r  h a s  a l w a y s  a v o i d e d  t h e  l i m e l i g h t .  H e  w o u l d  n e v e r  h a v e  
l o o k e d  u p o n  h i m s e l f  a s  K r i s h n a ' s  r i v a l .  L e a d b e a t e r  a n d  K r i s h n a  
h i m s e l f  d i d  t h a t . "  
"  J .  K r i s h n a m u r t i  t o  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  3 1  O c t o b e r ,  1 9 1 3 ,  i n  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  
Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  7 7 .  
"  T h e  s o m e w h a t  t r a g i c  t a l e  o f  R a j a g o p a l  i s  d o c u m e n t e d  b y  h i s  d a u g h t e r  i n  S l o s s ,  L i v e s  i n  t h e  
S h a d o w .  R a j a g o p a l  b e c a m e  o n e  o f  K r i s h n a m u r t i ' s  m o s t  d e v o t e d  d i s c i p l e s  a n d  s o u g h t  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e  t o  e m u l a t e  h i s  i d o l .  K r i s h n a m u r t i ,  f o r  h i s  p a r t ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e g u n  a  s e c r e t  s e x u a l  a f f a i r  
w i t h  R a j a g o p a ! ' s  w i f e ,  R o s a l i n d ,  a n d  t o  h a v e  f a t h e r e d  t h r e e  p r e g n a n c i e s  ( w h i c h  r e s u l t e d  i n  o n e  
m i s c a r r i a g e  a n d  t w o  t e r m i n a t i o n s  - t h e  l a t t e r  w i t h  K r i s h n a m u r t i ' s  r e c o m m e n d a t i o n ) .  T h a t  R a j a g o p a l  
t h r o u g h o u t  t h i s  t i m e  b a t t l e d  w i t h  c o n d u c t i n g  a  s e x l e s s  m a r r i a g e  ( s o  a s  t o  f o l l o w  K r i s h n a m u r t i '  s  
a p p a r e n t  c e l i b a c y ) ,  g r a n t s  h i m  s o m e  s o r t  o f  q u i x o t i c  h e r o i s m ;  w h a t  i t  s a y s  a b o u t  K r i s h n a m u r t i  i s  
p e r h a p s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  a l t o g e t h e r .  M a r y  L u t y e n s  a n s w e r e d  R a d h a  R a j a g o p a l  S l o s s ' s  b o o k  w i t h  
h e r  o w n :  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i  a n d  t h e  R a j a g o p a l s .  L u t y e n s ,  w h o  a c k n o w l e d g e d  t h e  t r u t h  o f  
t h e  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  ( i n d e e d ,  K r i s h n a m u r t i  h a d  t o l d  h e r  o f  i t ) ,  s t a t e d  t h a t  K r i s h n a m u r t i  s p o k e  a g a i n s t  
c e l i b a c y .  a n d  w a s  t h u s  c o n s i s t e n t  i n  h i s  a c t i o n s  a n d  t e a c h i n g s .  H e r  t h e s i s  i s  s o m e w h a t  u n d e r m i n e d ,  
n o t  o n l y  b y  t h e  i n h e r e n t  d i s h o n e s t y  o f  t h e  a f f a i r  ( s u c h  d i s h o n e s t y  a b s o l u t e l y  i n  c o n t r a s t  w i t h  h i s  
p u b l i c  t e a c h i n g s ) ,  b u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  a l t h o u g h  h e  a c k n o w l e d g e d  t h e  s e x u a l  a c t  a s  n o t  b e i n g  
d i s h a r m o n i o u s  w i t h  a n  e n l i g h t e n e d  l i f e ,  h e  n e v e r t h e l e s s  c u l t i v a t e d  s o m e t h i n g  o f  a n  a s c e t i c  a n d  c h a s t e  
i m a g e  o f  h i m s e l f  f o r  p u b l i c  c o n s u m p t i o n .  F o r  f u r t h e r  r e s p o n s e s  s e e  [ K r i s h n a m u r t i  F o u n d a t i o n  o f  
A m e r i c a ] ,  S t a t e m e n t  b y  t h e  K r i s h n a m u r t i  F o u n d a t i o n  o f  A m e r i c a  a b o u t  t h e  R a d h a  S l o s s  b o o k  ' L i v e s  
i n  t h e  S h a d o w  w i t h  J .  K r i s h n a m u r t i ' ,  K r i s h n a m u r t i  F o u n d a t i o n  o f  A m e r i c a ,  n . d . ;  E r n a  L i l l i e f e l t ,  K F A  
H i s t o r y :  R e p o r t  o n  t h e  F o r m a t i o n  o f  K r i s h n a m u r t i  F o u n d a t i o n  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  L a w s u i t s  W h i c h  
T o o k  P l a c e  B e t w e e n  1 9 6 8  a n d  1 9 8 6  t o  R e c o v e r  A s s e t s  f o r  K r i s h n a m u r t i ' s  W o r k ,  K r i s h n a m u r t i  
F o u n d a t i o n  o f  A m e r i c a ,  O j a i ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 5 .  
"  S l o s s ,  L i v e s  i n  t h e  S h a d o w ,  4 0 .  L e a d b e a t e r  c l a i m e d  t h a t  R a j a g o p a l  h a d  b e e n  B e r n a r d  o f  C l a i r v a u x  
( 1 0 9 0 - 1 1 5 3 )  i n  h i s  p r e v i o u s  l i f e  a n d  w a s  s o o n  t o  b e c o m e  a  B u d d h a ,  p r o b a b l y  o n  t h e  p l a n e t  M e r c u r y :  
s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  2 ,  5 5 5 .  
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O v e r  t h e  s u b s e q u e n t  d e c a d e ,  L e a d b e a t e r ' s  i n t e r e s t  i n  K r i s h n a m u r t i  s e e m s  t o  h a v e  
w a n e d ,  a l t h o u g h  h e  r e m a i n e d  s t e a d f a s t  p u b l i c l y .  s s  H i s  a d v e n t i s m ,  t h o u g h  p e r h a p s  n o t  
s o  c l o s e l y  f o c u s s e d  u p o n  K r i s h n a m u r t i ,  c o n t i n u e d  t o  a f f o r d  h i m  a  s y n t h e t i s i n g  s p i n d l e  
a r o u n d  w h i c h  h e  c o u l d  w i n d  h i s  v a r i o u s  o c c u l t  i n t e r e s t s  a n d  O r d e r s .  S i g n i f i c a n t l y ,  
C o - M a s o n r y  a n d  L i b e r a l  C a t h o l i c i s m  w e r e  g r a f t e d  i n t o  t h e  T h e o s o p h i c a l  e n t e r p r i s e  
m o s t  e f f e c t i v e l y  w h e n  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  p r e p a r a t o r y  v e h i c l e s  f o r  t h e  i m m i n e n t  
C o m i n g .  U n f o r t u n a t e l y ,  K r i s h n a m u r t i  d i s p l a y e d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  c e r e m o n i a l  - a n d  a  
p o s i t i v e  a v e r s i o n  t o  C h r i s t i a n  r i t u a l :  
I  w r o t e  a  l o n g  l e t t e r  t o  R a j a  [ J i n a r a j a d a s a ]  s a y i n g  s t r a i g h t  t h a t  a l l  
t h e s e  s i d e  s h o w s  k i l l  t h e  m a i n  s h o w  . . .  A s  y o u  k n o w  I  r e a l l y  d o  
b e l i e v e  i n  t h e  M a s t e r s  e t c  a n d  I  d o n ' t  w a n t  i t  t o  b e  m a d e  r i d i c u l o u s  
. . .  I  a m  i n  a  m o s t  r e b e l l i o u s  m o o d  a s  y o u  c a n  i m a g i n e  a n d  
p e r s o n a l l y  I  d o n ' t  w a n t  t o  b e l o n g  t o  a n y t h i n g  o f  w h i c h  I  a m  
a s h a m e d . "  
A l t h o u g h  L e a d b e a t e r  n e v e r  r e t r e a t e d  f r o m  h i s  p u b l i c  c o m m i t m e n t  t o  t h e  c o m i n g  o f  t h e  
B o d h i s a t t v a  M a i t r e y a ,  h i s  d i s a p p o i n t m e n t  w i t h  K r i s h n a m u r t i '  s  a s s e r t i o n s  o f  
i n d e p e n d e n c e  e n c o u r a g e d  h i m  t o  b r o a d e n  t h e  d y n a m i c s  o f  T h e o s o p h i c a l  m e s s i a n i s m .  
H e  b e g a n  t o  t e a c h  t h a t  t h e  C o m i n g  m i g h t  n o t  e v e n t u a t e  f o r  s o m e  f i f t e e n  o r  t w e n t y  
y e a r s ,  a n d  t h u s  w o u l d  l i k e l y  o c c u r  a f t e r  h i s  o w n  d e a t h . "  S o ,  t o o ,  h e  s t a r t e d  t o  s p e a k  
a b o u t  a n  A p o s t o l a t e :  
I  h a v e  b e e n  g i v e n  t o  u n d e r s t a n d  [ b y  t h e  L o r d  M a i t r e y a ? ]  . . .  t h a t  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  b o d y  H e  w i l l  u s e  m o s t  o f  t h e  t i m e ,  a n d  i n  w h i c h  H e  
w i l l  t r a v e l  a b o u t ,  H e  w i l l  p r o b a b l y  c h o o s e  s o m e  o n e  p e r s o n  i n  e a c h  
c o u n t r y ,  w h o m  H e  w i l l  s o m e t i m e s  i n s p i r e  w h e n  H e  w i s h e s ,  w h o m  
"  C f . ,  e g . ,  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  S t a r l i g h t :  S e v e n  A d d r e s s e s  G i v e n  f o r  L o v e  o f  t h e  S t a r ,  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  n . d .  [ 1 9 1 7 ] .  
"  J .  K r i s h n a m u r t i  t o  E m i l y  L u t y e n s ,  7  A u g u s t ,  1 9 2 0 ,  i n  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  
A w a k e n i n g ,  1 2 1 - 1 2 2 .  L a t e r  h e  w o u l d  w r i t e  r e g a r d i n g  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h :  
[ Y ] o u  k n o w  I  a m  n o t  a  c e r e m o n i a l i s t  &  I  d o  n o t  a p p r e c i a t e  a l l  t h e  p a r a p h a n a l i a  
[ s i c ]  w i t h  a l l  t h o s e  p r a y e r s  &  b o b b i n g  u p  &  d o w n ,  t h e  r o b e s ,  e t c  . . .  T h e  c h u r c h  
l a s t e d  2  1 1 2  h o u r s  &  I  w a s  s o  b o r e d  t h a t  I  w a s  n e a r l y  f a i n t i n g .  I  a m  a f r a i d  I  
r a t h e r  s h o w e d  i t  ( i n  i b i d . ,  1 4 2 ) .  
" I b i d . ,  1 2 5 .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  s u c h  a  s t a t e m e n t  w o u l d  h a v e  h a d  t r e m e n d o u s  a p p e a l  t o  t h e  y o u t h s  
w i t h  w h o m  L e a d b e a t e r  s p e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  t i m e .  T h e  c a u s e  o f  s u c h  e n t h u s i a s m  i s  c l e a r :  t w e n t y  
y e a r s  h e n c e ,  t h e y  w o u l d  ( p r e s u m a b l y )  h a v e  b e c o m e  l e a d e r s  i n  t h e  S o c i e t y ,  a n d  w o u l d  b e  i n  a  p o s i t i o n  
t o  h a v e  p e r s o n a l  d e a l i n g s  w i t h  t h e  L o r d  M a i t r e y a .  L e a d b e a t e r ' s  i n v o l v e m e n t  w i t h  y o u n g  
T h e o s o p h i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  h i s  s t a y  i n  S y d n e y ,  r e s u l t e d  i n  h i s  f o s t e r i n g  a  n u m b e r  o f  
o r g a n i s a t i o n s :  I n  t h e  K i n g ' s  S e r v i c e ,  T h e  G o l d e n  C h a i n ,  T h e  O r d e r  o f  t h e  R o u n d  T a b l e ,  e t c .  
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H e  w i l l  g u i d e  a n d  d i r e c t  a s  t o  w h a t  H e  w a n t s  d o n e . "  
A  t e m p o r a r y  r a p p r o c h e m e n t  w a s  e f f e c t e d  b e t w e e n  L e a d b e a t e r  a n d  K r i s h n a m u r t i  
d u r i n g  t h e  l a t t e r ' s  v i s i t  t o  S y d n e y  i n  1 9 2 2 . "  L e a d b e a t e r  h a d  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  i n  
g r a n d  s t y l e  i n  S y d n e y ,  a n d  h a d  s u r r o u n d e d  h i m s e l f  w i t h  y o u n g  a s p i r a n t  c h e l a s ,  m o s t l y  
' b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  f i f t e e n  a n d  t w e n t y - f i v e ' .  6 0  T h e s e  y o u n g  p e o p l e  a n d  t h e  e l d e r  
s t a t e s m a n  o f  T h e o s o p h y  w e r e  i n  t h e  s a m e  y e a r  n e w l y  h o u s e d  i n  a  r e m a r k a b l e  p r o p e r t y ,  
' T h e  M a n o r '  ,  p u r c h a s e d  s p e c i a l l y  b y  L e a d b e a t e r ' s  d i s c i p l e s  t o  b e  t h e i r  l e a d e r ' s  s p e c i a l  
o c c u l t  d o m a i n .  6 1  T h e  M a n o r  f u r n i s h e d  L e a d b e a t e r  w i t h  a l l  o f  t h e  n e c e s s a r y  r e s o u r c e s  
t o  i n s t r u c t  h i s  y o u n g  c h a r g e s  a n d  t o  o v e r s e e  t h e i r  p s y c h i c  a n d  p h y s i c a l  e v o l u t i o n .  
S o o n  a f t e r  K r i s h n a m u r t i '  s  a r r i v a l ,  L e a d b e a t e r  g a v e  t h e  y o u n g  m a n  a  m e s s a g e  f r o m  
K o o t  H o o m i  w h i c h  n o t e d  t h a t  h e  s h o u l d  b e  ' t o l e r a n t  o f  d i v e r g e n c e s  o f  v i e w  &  o f  
m e t h o d ,  f o r  e a c h  h a s  u s u a l l y  a  f r a g m e n t  o f  t r u t h  c o n c e a l e d  s o m e w h e r e ' . "  T h e  
M a s t e r ' s  i n s t r u c t i o n  a f f e c t e d  K r i s h n a m u r t i  p r o f o u n d l y ,  a n d  h e  d e t e r m i n e d  a g a i n  t o  b e  
w o r t h y  o f  h i s  c a l l i n g  - a n d  t o  a c h i e v e  t h e  s a m e  e n t h u s i a s m  a s  L e a d b e a t e r ' s  S y d n e y  
d i s c i p l e s .  S o o n  t h e r e a f t e r  h e  a n d  h i s  b r o t h e r  t r a v e l l e d  t o  O j a i  i n  C a l i f o r n i a ,  i n  t h e  h o p e  
t h a t  N i t y a n a n d a ' s  f a i l i n g  h e a l t h  w o u l d  i m p r o v e ,  a n d  h e r e  K r i s h n a m u r t i  s e t  a b o u t  
r e g a i n i n g  h i s  l i n k s  w i t h  t h e  M a s t e r s .  "  H a v i n g  b e g u n  d a i l y  m e d i t a t i o n s  o n  t h e  i m a g e  
" I b i d . ,  1 2 4 - 1 2 5 .  
"  K r i s h n a m u r t i  h a d  n o t  s e e n  L e a d b e a t e r  f o r  t e n  y e a r s  a n d  f o u n d  h i s  f o n d n e s s  f o r  t h e  m a n  h a d  r e t u r n e d .  
T h i s  m a y  h a v e  b e e n  m a d e  m o r e  p r o n o u n c e d  a s  a n  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  t o  y e t  a n o t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  
L e a d b e a t e r ' s  a c t i v i t i e s  w i t h  b o y s .  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t e r r i b l y  u n f a v o u r a b l e  m e d i a  c o v e r a g e  f o r  
T h e o s o p h y  i n  A u s t r a l i a .  S o m e  o f  t h e  h e a d l i n e s  r e a d ,  ' L e a d b e a t e r :  A  S w i s h  B i s h  w i t h  t h e  B o y s ' ,  a n d ,  
c r u e l l y ,  ' D a n d y  C o l o u r e d  C o o n s '  ( a  r e f e r e n c e  t o  t h e  v i s i t i n g  K r i s h n a m u r t i  a n d  N i t y a n a n d a ) :  s e e  T i l I e t t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  6 7 0 .  U l t i m a t e l y ,  a  p o l i c e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  i n i t i a t e d  i n  M a y ,  
1 9 2 2 ,  a n d  K r i s h n a m u r t i  g a v e  e v i d e n c e  i n  L e a d b e a t e r ' s  b e h a l f .  A l t h o u g h  t h e  H e a d  o f  t h e  C r i m i n a l  
I n v e s t i g a t i o n  D e p a r t m e n t  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  ' o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  a r e  g o o d  g r o u n d s  f o r  b e l i e v i n g  
t h a t  [ L e a d b e a t e r ]  i s  a  s e x  p e r v e r t ' ,  t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  f o r  i n d e p e n d e n t  a c t i o n :  s e e  [ E .  L .  
G r i e g ? ] ,  P r e c i s  o f  t h e  L e a d b e a t e r  P o l i c e  E n q u i r y ,  t y p e d  m a n u s c r i p t ,  n . d . ,  3  ( a  c o p y  o f  t h e  o r i g i n a l  i n  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a u t h o r ) .  F o r  s i g n i f i c a n t  m a t e r i a l s  r e l a t e d  t o  t h e  p o l i c e  e n q u i r y  s e e  
' S p e c i a l  B u n d l e  7 7 9 2 . 2 '  i n  t h e  S t a t e  A r c h i v e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  
' "  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  1 1 7  .  
. .  T h e  M a n o r  i s  a  r a t h e r  r a m b l i n g  E d w a r d i a n  b u i l d i n g  s i t u a t e d  i n  C l i f t o n  G a r d e n s  i n  S y d n e y .  E r e c t e d  
b y  a  w e a l t h y  E n g l i s h  t i l e  m e r c h a n t  b y  t h e  n a m e  o f  B a k e w e l l  b e t w e e n  1 9 0 9  a n d  1 9 1 3 ,  t h e  b u i l d i n g  h a s  
r a t h e r  o d d  d i m e n s i o n s  - n o  d o u b t  t h e  r e s u l t  o f  B a k e w e l l ' s  c o m m o n  t e n d e n c y  t o  i n c o r p o r a t e  i n t o  t h e  
c o n s t r u c t i o n  e x t r a  r o o m s  a n d  p a s s a g e s  t h a t  h e  h a d  d r e a m t  t h e  n i g h t  b e f o r e :  T i l I e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  
L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  6 9 2 - 6 9 3 .  ' B a k e w e l l ' s  f o l l y ' ,  a s  i t  b e c a m e  k n o w n ,  w a s  n o t  a  s u c c e s s  w i t h  h i s  
f a m i l y ,  w h o ,  u p o n  s e e i n g  t h e  5 2 - r o o m  h o u s e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  i m m e d i a t e l y  r e t u r n e d  t o  E n g l a n d .  
L e a d b e a t e r ' s  A u s t r a l i a n  d i s c i p l e s  b o u g h t  t h e  b u i l d i n g ,  t h e r e a f t e r  r e n a m e d  ' T h e  M a n o r ' ,  i n  1 9 2 2 ,  a n d  i t  
b e c a m e  L e a d b e a t e r ' s  p a r t i c u l a r  d o m a i n .  I t  h a s  r e m a i n e d  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  E S  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  
"  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  1 4 7 .  
"  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  c o m m u n i t y  a t  O j a i  s e e  P a u l  K a g a n ,  N e w  W o r l d  U t o p i a s :  A  
P h o t o g r a p h i c  H i s t o r y  o f  t h e  S e a r c h  f o r  C o m m u n i t y ,  P e n g u i n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 5 , 7 6 - 8 4 .  
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o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  h e  s t a r t e d  t o  e x p e r i e n c e  a c u t e  p a i n  i n  a n d  a r o u n d  h i s  h e a d  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  o c c a s i o n a l  d e l i r i u m  a n d  i n s o m n i a . "  O n  t h e  e v e n i n g  o f  2 0  A u g u s t ,  1 9 2 2 ,  
w h i l e  m e d i t a t i n g  u n d e r  a  p e p p e r  t r e e ,  K r i s h n a m u r t i  b e h e l d  t h e  L o r d  M a i t r e y a  a n d  t h e  
M a s t e r  K o o t  H o o m i  f o r  t b e  f i r s t  t i m e  i n  s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  d e t e r m i n e d  t h a t  h e  w i s h e d  
f o r  ' n o t h i n g  b u t  t o  s e r v e  t h e  M a s t e r s  a n d  t h e  L o r d ' . "  U n  s u r p r i s i n g l y ,  L e a d b e a t e r  w a s  
p l e a s e d  t h a t  K r i s h n a m u r t i  h a d  r e t u r n e d  t o  t h e  f o l d ,  a n d  d e t e r m i n e d  t h a t  h e  m u s t  b e  
u n d e r g o i n g  t h e  T h i r d  I n i t i a t i o n :
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T h e  s t e p  y o u  h a v e  t a k e n  i s  o f  e x t r e m e  i m p o r t a n c e ,  a n d  m a k e s  i t  
c e r t a i n  . . .  t h a t  y o u  w i l l  t a k e  t h e  n e x t  a l s o ,  b e f o r e  m a n y  y e a r s  a r e  
o v e r  . . .  A n d  I  a m  v e r y ,  v e r y  t h a n k f u l  t b a t  w e  h a v e  c o m e  t h u s  f a r  o n  
t b e  w a y  w i t b o u t  s e r i o u s  m i s h a p ,  f o r  a t  o n e  t i m e  I  h a d  a  l i t t l e  a n x i e t y ,  
e v e n  t b o u g h  I  k n e w  a l l  m u s t  b e  w e l l  i n  t b e  e n d . "  
L e a d b e a t e r  i n c l u d e d  a  n o n e - t o o - s u b t l e  a d m o n i t i o n  f o r  t h e  r e j u v e n a t e d  K r i s h n a m u r t i :  
Y o u  s h o u l d  b e  a b s o l u t e l y  f i r m  a n d  u n s h a k e a b l e  n o w ;  y e t  a l l  o c c u l t  
t r a d i t i o n  w a r n s  u s  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  d a n g e r s  a n d  t e m p t a t i o n s  u p  t o  
t h e  v e r y  t h r e s h o l d  o f  D i v i n i t y .  M a y  t h e  L O R D  g r a n t  u s  t o  r e m a i n  
e v e r  f a i t h f u l  t o  H i m . "  
T h e  s y m p t o m s  o f  K r i s h n a m u r t i ' s  T h i r d  I n i t i a t i o n  c o n t i n u e d  u n a b a t e d  i n  t h e  y e a r s  
f o l l o w i n g  h i s  e x p e r i e n c e  u n d e r  t h e  p e p p e r  t r e e ,  m u c h  t o  t h e  a p p a r e n t  a n n o y a n c e  o f  
L e a d b e a t e r ,  w h o  h a d  n o  p r e c e d e n t  f o r  s u c h  p h y s i o l o g i c a l  t r a u m a ,  a n d  f o r  w h o m  a n y  
f o r m  o f  p a t h o l o g y  w a s  u n a c c e p t a b l e  f o r  a n  I n i t i a t e :  ' a l l  t b i s  i s  s o  u t t e r l y  o p p o s e d  t o  
w h a t  I  m y s e l f  h a v e  b e e n  t a u g h t ' .  6 9  H e  c o n c u r r e d  i n  B e s a n t ' s  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
p h y s i c a l  s t r a i n s  o n  K r i s h n a m u r t i  m u s t  b e  s o m e  s o r t  o f  s t i g m a t a ,  a n d  a l l  a  p a r t  o f  t h e  
n e c e s s a r y  p h y s i c a l  p u r i f i c a t i o n  o f  t b e  V e h i c l e  b e f o r e ,  a s  h e  p h r a s e d  i t ,  ' t b e  s t r a i n  o f  t b e  
"  T h i s  e x p e r i e n c e  i n  O j a i  w a s  t h e  b e g i n n i n g  ( b u t  c f .  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i  a n d  t h e  
R a j a g o p a / s ,  1 2 4 - 1 2 6 )  o f  a  l i f e l o n g  s e r i e s  o f  e p i s o d e s  w h i c h  d e v o t e e s  o f  K r i s h n a m u r t i  c a l l e d  ' t h e  
p r o c e s s ' .  D u r i n g  t h e s e  p a i n f u l  e p i s o d e s  h e  w o u l d  b e h a v e  a l t e r n a t e l y  ' i n  a  v e r y  c h i l d l i k e  m a n n e r '  a n d  
' v e r y  r e g a l  a n d  i m p o s i n g ' :  W e s s i n g e r ,  A n n i e  B e s a n t ,  l 0 6 n I 4 0 .  A  g o o d  w i t n e s s  d e s c r i p t i o n  i s  o f f e r e d  
i n  J a y a k a r ,  K r i s h n a m u r t i ,  1 2 4 - 1 3 0 , 2 4 0 - 2 4 4 .  
"  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  1 5 9 ,  1 6 1 .  T h e  B u d d h i c  p a r a l l e l s  a r e  
o b v i o u s .  
"  F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h i c h  a t t e n d  u p o n  t h e  T h i r d  I n i t i a t i o n  s e e  
L e a d b e a t e r ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 1 4 - 2 1 7 .  
" M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  1 6 3 - 1 6 4 .  
"  I b i d . ,  1 6 4 .  
" I b i d . ,  1 8 2 - 1 8 3 .  
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a c t u a l  o c c u p a n c y ' .  7 0  I n  a  t y p i c a l l y  s c i e n t i f i c - s o u n d i n g  p r o n o u n c e m e n t ,  h e  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  L o r d  M a i t r e y a  w a s  f o r c i b l y  c h a n g i n g  t h e  ' s p i r i l l a e  i n  e a c h  a t o m '  o f  
K r i s h n a m u r t i ' s  b o d y ,  t h u s  a l t e r i n g  h i s  c o r p o r e a l  n a t u r e  f r o m  t h a t  o f  t h e  F i f t h  R o o t  
R a c e  t o  t h a t  o f  t h e  S i x t h  R o o t  R a c e . "  K r i s h n a m u r t i  w a s  l i t e r a l l y  b e i n g  r e c o n s t r u c t e d .  
A f t e r  s o m e  h e s i t a t i o n  o n  L e a d b e a t e r '  s  p a r t ,  K r i s h n a m u r t i  a n d  h i s  s m a l l  e n t o u r a g e  
t r a v e l l e d  t o  S y d n e y  i n  o r d e r  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  L e a d b e a t e r ' s  E S  o c c u l t  t r a i n i n g  
i n s t i t u t e  a t  T h e  M a n o r  i n  S y d n e y ,  a r r i v i n g  3  A p r i l ,  1 9 2 5 .  R e l a t i o n s  w e r e  s t r a i n e d  
t h r o u g h o u t  t h e  v i s i t ,  w i t h  K r i s h n a m u r t i  e x h i b i t i n g  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  L e a d b e a t e r '  s  d i s c i p l e s  a t  T h e  M a n o r .  K r i s h n a m u r t i  o b s e r v e d  t h a t  t h e  a p p a r a t u s  o f  
t h e  A u s t r a l i a n  c o n t i n g e n t  o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t  w a s  f u l l y  d e v o l v e d  u p o n  
t h e  C o m i n g ,  t o  t h e  e x t e n t  o f  h a v i n g  b u i l t  ( i n  1 9 2 2 - 1 9 2 4 )  a  m a g n i f i c e n t  n e o c l a s s i c a l  
a m p h i t h e a t r e  o v e r l o o k i n g  t h e  h a r b o u r .  T h e  a m p h i t h e a t r e ,  b u i l t  t h r o u g h  t h e  b e n e f i c e n c e  
a n d  i n g e n u i t y  o f  t h e  e v e r - f a i t h f u l  D r .  M a r y  R o c k e , "  w a s  t o  p r o v i d e  a  g l o r i o u s  v e n u e  
f o r  t h e  L o r d  M a i t r e y a  - w h e n  h e  f i n a l l y  a p p e a r e d  - t o  i n s t r u c t  t h e  f a i t h f u l .  7  )  
N e v e r t h e l e s s ,  K r i s h n a m u r t i  f o u n d  i t  h a r d  t o  c o a l e s c e  i n  s u c h  a c t i v i t i e s ,  a n d  r e g u l a r l y  
m o c k e d  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t h e  a f f e c t a t i o n s  a n d  p r e t e n s i o n s  o f  t h o s e  w h o  p r o f e s s e d  
h i g h  o c c u l t  s t a t u s . "  E m i l y  L u t y e n s '  d a u g h t e r  ( a n d  M a r y ' s  s i s t e r ) ,  E l i z a b e t h ,  
c o n c u r r e d  w i t h  h i s  a s s e s s m e n t :  
W e  j u s t  s a t  a r o u n d  a i m l e s s l y  m o s t  o f  t h e  t i m e  l i k e  a n  i n a c t i v e  S t o c k  
E x c h a n g e ,  w a i t i n g  f o r  a n o t h e r  m e s s a g e  t o  c o m e  t h r o u g h  o n  t h e  
7 0  I b i d . ,  1 7 1 :  ' T h e  c a s e  i s  s o  u n i q u e  t h a t  I  s u p p o s e  t h e  t r u t h  i s  t h a t  w e  c a n  o n l y  w a i t  a n d  w a t c h ' .  
n  I b i d . ,  2 0 6 .  A c c o r d i n g  t o  L e a d b e a t e r ' s  O c c u l t  C h e m i s t r y ,  t h e  A n u ,  t h e  c o n s t i t u t i v e  c o m p o n e n t  o f  
t h e  a t o m ,  i s  i t s e l f  c o m p r i s e d  o f  n u m e r o u s  ' s p i r i l l a ' .  I n  e a c h  s p i r i l l a  i s  a  f u r t h e r  s e t  o f  1 6 8 0  ' t u r n s ' .  I f  
t h e r e  i s  a n  u l t i m a t e  m o n a d i c  p a r t i c l e ,  i t  i s  f a r  f r o m  c l e a r  w h a t  i t  i s .  S e e  B e s a n t  &  L e a d b e a t e r ,  O c c u l t  
C h e m i s t r y ,  2 n d  e d . ,  A p p e n d i x ,  i i - i i i .  
n  D r .  M a r y  R o c k e ' s  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  T h e o s o p h y  w a s  e x t r a o r d i n a r y  - s h e  w a s  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  s i n g l e  b e n e f a c t o r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  d u r i n g  a  j o u r n e y  t o  I n d i a  i n  O c t o b e r ,  1 9 2 7 ,  s h e  f e l l  a n d  
r e c e i v e d  a  c e r e b r a l  h a e m o r r h a g e ,  a n d  d i e d  f r o m  h e r  i n j u r i e s .  H e r  b o d y  w a s  b u r i e d  a t  s e a .  A s  s h e  h a d  
b e e n  t r a v e l l i n g  s e c o n d  c l a s s ,  B e s a n t  a n d  K r i s h n a m u r t i  ( w h o  w e r e  i n  f i r s t  c l a s s  c o m p a r t m e n t s  - t h a n k s  
t o  D r .  R o c k e )  d i d  n o t  f i n d  o u t  f o r  s o m e  t i m e :  f o r  d e t a i l s  s e e  T h e  O .  E .  L i b r a r y  C r i t i c ,  A u g u s t ,  1 9 2 8 ,  
p a s s i m .  
7 l  T h e  a m p h i t h e a t r e ,  b u i l t  a t  a  f e e  o f  £ 2 0  0 0 0 ,  w a s  e v e n t u a l l y  d e m o l i s h e d  i n  1 9 5 1 .  O n e  o f  t h e  
e n d u r i n g  m y t h s  w h i c h  e n t e r e d  S y d n e y  f o l k l o r e  w a s  t h a t  ' C h r i s t '  w a s  g o i n g  t o  r e t u r n  a n d  w a l k  ( a c r o s s  
t h e  w a t e r )  b e t w e e n  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  H e a d s  o f  t h e  h a r b o u r  a n d  a l i g h t  u p o n  t h e  a m p h i t h e a t r e .  O n e  
w o n d e r s  w h e t h e r  t h e  m y t h  w o u l d  h a v e  b e e n  q u i t e  s o  w e l l  r e c e i v e d  ( a n d  t r a n s m i t t e d )  w e r e  i t  t o  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  L o r d  M a i t r e y a  w a s  t h e  i n t e n d e d  v i s i t o r .  S e e  J i l l  R o e ,  B e y o n d  B e l i e f '  T h e o s o p h y  i n  
A u s t r a l i a ,  1 8 7 9 - 1 9 3 9 ,  N e w  S o u t h  W a l e s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  K e n s i n g t o n ,  S y d n e y ,  1 9 8 6 , 2 8 7 - 2 9 0 .  
"  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  7 2 4 .  
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a s t r a l  t i c k e r - t a p e . "  
L e a d b e a t e r ' s  s e c l u s i o n  a t  T h e  M a n o r  w a s  s o o n  t o  h a v e  t r e m e n d o u s  r e p e r c u s s i o n s  -
b o t h  f o r  h i m s e l f  a n d  f o r  t h e  V e h i c l e .  
A c c e l e r a t e d  E v o l u t i o n  
A n n i e  B e s a n t ,  w h o  h a d  c o m e  t o  r e l y  o n  L e a d b e a t e r  i n  a l l  m a t t e r s  t o u c h i n g  u p o n  t h e  
m e t a p h y s i c a l ,  h a d  t u r n e d  h e r  a t t e n t i o n s  e l s e w h e r e  d u r i n g  h i s  a b s e n c e .  A s  h a d  
h a p p e n e d  i n  t h e  w a k e  o f  B l a v a t s k y ' s  d e m i s e ,  n u m e r o u s  i n d i v i d u a l s  w e r e  c l a i m i n g  
p s y c h i c  c o n t a c t  w i t h  t h e  M a s t e r s  d u r i n g  L e a d b e a t e r ' s  a b s e n c e ,  a n d  a  n u m b e r  o f  t h o s e  -
n o  d o u b t  s e n s i n g  B e s a n t ' s  p h y s i c a l  f r a i l t y  a n d  n e e d  f o r  p s y c h i c  c o n t a c t  w i t h  t h e  
H i e r a r c h y  - w e r e  m o r e  t h a n  w i l l i n g  t o  b e c o m e  t h e  n e w  ' m o u t h p i e c e s ' . 7 6  A m o n g  t h e  
c o t e r i e  o f  T h e o s o p h i s t s  w h o  w e r e  a b l e  t o  ' b r i n g  t h r o u g h '  m e s s a g e s  f r o m  t h e  M a s t e r s ,  
W e d g w o o d ,  K o l l e r s t r o m ,  a n d  G e o r g e  A r u n d a l e  w e r e  t h e  m o s t  p r o l i f i c  a n d  i n f l u e n t i a l .  
O f  t h e s e ,  A r u n d a l e ' s  m e s s a g e s  w e r e  u l t i m a t e l y  t o  p r o v e  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e ,  a n d  a l s o  
t h e  m o s t  d a n g e r o u s  f o r  t h e  e q u i v o c a t i n g  V e h i c l e .
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O n  2 6  J u l y ,  1 9 2 5 ,  A r u n d a l e  w a s  o r d a i n e d  a  p r i e s t  i n  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  
H u i z e n ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  a n d  a  w e e k  t h e r e a f t e r  w a s  s c h e d u l e d  t o  b e  e l e v a t e d  t o  t h e  
e p i s c o p a c y . 7 8  T h e  c o n s e c r a t i o n  t e c h n i c a l l y  r e q u i r e d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  P r e s i d i n g  
B i s h o p ,  a n d  s o  L e a d b e a t e r  w a s  c o n t a c t e d .  W h e n  h i s  r e s p o n s e  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g ,  
W e d g w o o d  u n d e r t o o k  t h e  c e r e m o n y  o n  4  A u g u s t ,  h a v i n g  a s c e r t a i n e d  f r o m  A r u n d a l e  
t h a t  h e  h a d  b e e n  g r a n t e d  c o n s e n t  b y  L e a d b e a t e r  o n  t h e  I n n e r  P l a n e s .
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O n  t h e i r  r e t u r n  
h o m e ,  a  c a b l e  f r o m  L e a d b e a t e r  h a d  a r r i v e d  w h i c h  c o m m u n i c a t e d  h i s  u t t e r  
"  E l i z a b e t h  L u t y e n s ,  A  G o l d f i s h  B o w l ,  C a s s e l l ,  L o n d o n ,  1 9 7 2 ,  3 6 .  
"  A n n i e  B e s a n t  h a d  v o l u n t a r i l y  s u r r e n d e r e d  h e r  p s y c h i s m  b y  a t  l e a s t  1 9 1 9  d u e  t o  h e r  e n g a g e m e n t  w i t h  
t h e  p o l i t i c s  o f  I n d i a n  H o m e  R u l e  ( t h o u g h  e x a c t l y  w h y  o n e  s h o u l d  n e g a t e  a  c a p a c i t y  f o r  t h e  o t h e r  
r e m a i n s  u n c l e a r ) :  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  1 0 6 .  O f  a l l  o f  t h o s e  w h o  
' b r o u g h t  t h r o u g h '  m e s s a g e s  f r o m  t h e  M a s t e r s ,  n o n e  s e e m s  m o r e  p o i g n a n t  t h a n  t h e  f r a i l  N i t y a n a n d a ,  
w h o s e  m e s s a g e  f r o m  K o o t  H o o m i  n o t e d  t h a t  K r i s h n a m u r t i  n e e d e d  a  l a r g e r  v o c a b u l a r y  - t h u s  t h e  t w o  
l a d s  a t t e m p t e d  t h e r e a f t e r  t o  m e m o r i s e  o n e  S h a k e s p e a r e a n  s o n n e t  p e r  d a y :  i n  i b i d . ,  1 7 6 .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  t h o s e  w h o  c l a i m e d  t h e  a b i l i t y  t o  ' b r i n g  t h r o u g h '  m e s s a g e s  i n  t h e  1 9 2 0 .  ( W e d g w o o d ,  
K 6 l l e r s t r 6 m ,  a n d  A r u n d a l e ,  i n t e r  a l i a )  w o u l d  d o  s o  p s y c h i c a l l y  t h r o u g h  a s t r a l  p e r c e p t i o n ;  i n  t h e  1 8 9 0 s  
t h e  v o g u e  h a d  b e e n  f o r  S p i r i t u a l i s t  c o n t a c t .  T h i s  c h a n g e  i s  e m b l e m a t i c  o f  L e a d b e a t e r ' s  i n f l u e n c e .  
n  F o r  G e o r g e  A r u n d a l e  s e e  A n o n y m o u s ,  P e r s o n a l  M e m o r i e s  o f  G .  S .  A r u n d a l e :  T h i r d  P r e s i d e n t  o f  
T h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  B y  s o m e  o f  h i s  n u m e r o u s  f r i e n d s  a n d  a d m i r e r s ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  1 9 6 7 .  
7 8  H u i z e n  w a s  t h e  c e n t r e  o f  L i b e r a l  C a t h o l i c i s m  i n  E u r o p e ,  d u e  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  b u i l d i n g  e f f o r t s  o f  
W e d g w o o d ,  w h o  h a d  r e t i r e d  t h e r e  f o l l o w i n g  h i s  r e s i g n a t i o n  a s  P r e s i d i n g  B i s h o p .  
" E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  1 3 1 .  
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d i s a p p r o v a l . ' o  
T h i s  p a r a d o x i c a l  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t w o  a c k n o w l e d g e d  ' m o u t h p i e c e s '  o f  t h e  
M a s t e r s  w a s  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  f i r s t  s e r i o u s  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  p s y c h i c  w i l l s  o f  
B e s a n t ' s  o c c u l t  a d v i s o r s  - b u t  i t  w a s  n o t  t o  b e  t h e  l a s t .  I m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  
c o n s e c r a t i o n ,  A r u n d a l e  a n d  W e d g w o o d  h a d  s u m m a r i l y  a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  h a d  t a k e n  
t h e  T h i r d  I n i t i a t i o n ,  a n d  t h a t  A r u n d a l e ' s  w i f e ,  R u k m i n i  D e v i  ( 1 9 0 4 - 1 9 8 6 ) ,  h a d  t a k e n  
t h e  S e c o n d . "  T h r e e  d a y s  l a t e r  A r u n d a l e  s t u n n e d  h i s  a s s o c i a t e s  b y  i n f o r m i n g  t h e m  t h a t  
h e ,  W e d g w o o d ,  K r i s h n a m u r t i  ( w h o  w a s  t e n d i n g  h i s  f a i l i n g  b r o t h e r  i n  O j a i ,  
C a l i f o r n i a ) ,  a n d  J i n a r a j a d a s a  ( t h e n  a t  A d y a r )  h a d  a l l  t a k e n  t h e i r  F o u r t h  I n i t i a t i o n  a n d  
h a d  t h u s  b e c o m e  A r h a t s .
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F u r t h e r  m e s s a g e s  o f  a  r a t h e r  b a r o q u e  n a t u r e  w e r e  d e l i v e r e d  
v i a  A r u n d a l e :  a l l  c l e r g y  w e r e  h e n c e f o r t h  t o  w e a r  s i l k  u n d e r w e a r ,  a n d  n o  h a t s ;  A r h a t s  
w e r e  n o t  t o  e a t  e g g s ;  t h e  A r h a t s  s h o u l d  p r e p a r e  f o r  a  p h y s i c a l  v i s i t  w i t h  t h e  M a s t e r  t h e  
C o u n t  i n  h i s  c a s t l e  i n  H u n g a r y . "  S o o n  t h e r e a f t e r ,  o c c u l t  a d v a n c e m e n t s  r e a c h e d  a n  
u n p r e c e d e n t e d  r a p i d i t y  a n d  s c a l e :  w i t h i n  d a y s ,  S h i v a  R a o  ( 1 8 9 1 - 1 9 7 5 )  a n d  E m i l y  
L u t y e n s  w e r e  a d v a n c e d  t o  t h e  S e c o n d  I n i t i a t i o n  ( t h o u g h  t h e  l a t t e r  o n l y  r e c a l l e d  a  v e r y  
d i s t u r b e d  s l e e p  - a  b a t  h a d  i n v a d e d  h e r  r o o m ) , "  a n d  R u k m i n i  t o  t h e  F o u r t h . "  
O n  t h e  e v e n i n g  o f  9  A u g u s t ,  A r u n d a l e  ' b r o u g h t  t h r o u g h '  a  r e m a r k a b l e  d i r e c t i v e :  t h e  
L o r d  M a i t r e y a  h a d  d e c i d e d  t h a t  a n  A p o s t o l a t e  s h o u l d  b e  i n a u g u r a t e d  t o  p r e p a r e  t h e  w a y  
f o r  h i s  a r r i v a l . "  B e s a n t ,  L e a d b e a t e r ,  J i n a r a j a d a s a ,  W e d g w o o d ,  A r u n d a l e ,  R u k m i n i ,  
N i t y a n a n d a ,  R a j a g o p a l ,  E m i l y  L u t y e n s ,  a n d  K i i l l e r s t r i i m  w e r e  a l l  t o  b e  A p o s t l e s ;  ' [ t J h e  
. ,  I b i d .  
"  I b i d . ,  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 1 1 .  
"  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  1 3 2 .  
" I b i d .  B i s h o p  P i g o t t ,  l a t e r  t o  b e c o m e  t h e  t h i r d  P r e s i d i n g  B i s h o p ,  a d m i t t e d  t h a t  h i s  f u n d s  f o r  s u c h  
i t e m s  a s  s i l k  u n d e r w e a r  w e r e  v e r y  l i m i t e d  .  
. . .  I b i d . ,  1 3 3 - 1 3 4 .  T h e  i n c i d e n t  o f  t h e  b a t  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i n i t i a t i o n s  w e r e  o n  t h e  w h o l e  
u n d e r g o n e  d u r i n g  s l e e p ,  a n d  t h e  i n i t i a n d  w a s  o f t e n  u n a w a r e  e i t h e r  o f  h i s  o r  h e r  c a n d i d a c y  o r  o f  t h e  
i n i t i a t i o n  i t s e l f  - u n t i l  i n f o r m e d  t h e r e a f t e r .  T y p i c a l  i s  t h e  c a s e  o f  t h e  t r e n c h a n t  c r i t i c  o f  L e a d b e a t e r ,  T .  
H .  M a r t y n  ( 1 8 6 0 - 1 9 2 4 ) ,  w h o  s u s p e c t e d  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  a c c o u n t  o f  h i s  o w n  i n i t i a t i o n :  s e e  T .  H .  
M a r t y n ,  L e t t e r  f r o m  M r .  T .  H .  M a r t y n  t o  M r s .  A n n i e  B e s a n t ,  H .  N .  S t o k e s ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 2 1 .  
" E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  1 3 3 - 1 3 4 .  E m i l y  L u t y e n s  a n d  M a r y  R o c k e  ( 1 8 6 5 - 1 9 2 7 )  w e r e  
a l s o  ' c o n s e c r a t e d  A b b e s s  b y  t h e  L o r d  t o  l e a d  a n  O r d e r  o f  W o m e n  H e  w i l l  f o u n d  l a t e r ' :  i n  i b i d . ,  1 3 2 .  A t  
t h i s  t i m e  E m i l y  L u t y e n s  w r o t e  T h e  C a l l  o f  t h e  M o t h e r  ( M e t h u e n  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 2 6 ) .  
" L e a d b e a t e r  h a d  h i m s e l f  s u g g e s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  a p o s t o l a t e ,  t h o u g h  i n  l e s s  s p e c i f i c  t e r m s :  s e e  
s u p r a  p .  3 6 4 f f .  
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o t h e r  t w o  a r e  a  l i t t l e  u n d e c i d e d '  . 8 7  T o  c a p  i t  a l l ,  A r u n d a l e  a n n o u n c e d  t h a t  f o r  t h e  
S e v e n t h  R o o t  R a c e ,  W e d g w o o d  w a s  t o  b e  t h e  M a h a c h o h a n ,  B e s a n t  t h e  M a n u ,  a n d  
L e a d b e a t e r  t h e  B o d h i s a t t v a .
8 8  
( H e  h i m s e l f  w a s  t o  b e  ' t h e  C h i e f  o f  S t a f f '  o f  t h e  
U n i v e r s e ,  a n d  t h u s  t r a v e l  b e y o n d  t h e  s o l a r  s y s t e m ) . "  
O n  1 1  A u g u s t ,  t h e  p a r t y  m o v e d  f r o m  H u i z e n  t o  O m m e n  i n  o r d e r  t o  o f f i c i a t e  a t  t h e  
a n n u a l  c a m p  f o r  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t .  9 0  B e s a n t  w a s  s o  e n t h u s e d  b y  r e c e n t  
e v e n t s  t h a t  w h e n  s h e  a n n o u n c e d  n e w s  o f  t h e  T w e l v e  A p o s t l e s  t o  t h e  h u n d r e d s  o f  
f a i t h f u l  a d v e n t i s t s  s h e  i n c l u d e d  K r i s h n a m u r t i  a m o n g  h i s  o w n  d i s c i p l e s .
9 I  
T h e  m o o d  
o f  t h e  c a m p  w a s  f e b r i l e  w i t h  r u m o u r  r e g a r d i n g  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  C o m i n g  a n d  t h e  
m a r v e l  o f  o c c u l t  i n i t i a t i o n .  T h e  l a t t e r  b e c a m e  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d  w h e n  B e s a n t  
s u m m o n e d  h e r  m o s t  f a i t h f u l  f o l l o w e r s  t o g e t h e r  a n d  i n f o r m e d  t h e m  t h a t  o n  1 4  A u g u s t  
( a c c o r d i n g  t o  A r u n d a l e ' s  a c c o u n t ,  w h i c h  s h e ,  a s  e v e r ,  c o n f i r m e d ) "  s h e ,  L e a d b e a t e r ,  
K r i s h n a m u r t i ,  J i n a r a j a d a s a ,  W e d g w o o d ,  a n d  A r u n d a l e  h a d  a l l  t a k e n  t h e i r  F i f t h  
I n i t i a t i o n ,  a n d  w e r e  n o w  ' A d e p t s ' . "  L a t e r ,  R u k m i n i  c l a i m e d  t h a t  s h e ,  t o o ,  h a d  
r e c e i v e d  t h e  A s e k h a  I n i t i a t i o n ,  b u t  t h a t  h e r  a s s o c i a t e s  h a d  s o m e h o w  ' m a d e  a  m i s t a k e '  
"  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  1 3 3 .  I t  s h o u l d  h e  n o t e d  t h a t  E m i l y  L u t y e n s '  l i s t  d i f f e r s  f r o m  
t h a t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M a r y .  E m i l y  L u t y e n s  i n c l u d e s  t h e  n a m e  o f  t h e  f i f t e e n - y e a r - o l d  T h e o d o r e  S t .  J o h n  
( L e a d  b e a t e r '  s  f a v o u r i t e  p u p i l  o f  t h e  t i m e ,  a n d  r e s i d e n t  o f  T h e  M a n o r ) ,  a p p a r e n t l y  i n  o r d e r  t o  c o n c e a l  
K o l l e r s t r o m ' s  i n v o l v e m e n t ,  a s  t h e  l a t t e r  t h o u g h t  i t  m i g h t  h a r m  h i s  p s y c h o a n a l y t i c  p r a c t i c e :  T i l l e t t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d h e a t e r ' ,  v o ! .  3 ,  1 0 4 8 n 5 8  .  
. .  E m i l y  L u t y e n s  n o t e s  t h a t  A r u n d a l e  i n f o r m e d  h e r  t h a t  J i n a r a j a d a s a  w a s  m u c h  d e p r e s s e d  o v e r  
W e d g w o o d ' s  p r o m o t i o n  t o  M a h a c h o h a n  o f  t h e  S e v e n t h  R o o t  R a c e ,  a s  h e  h a d  h i m s e l f  p r e v i o u s l y  b e e n  
p r o m i s e d  t h e  p o s i t i o n .  O n e  s u s p e c t s  t h a t  J i n a r a j a d a s a ' s  d e p r e s s i o n  m u s t  h a v e  b e e n  I I S c e r t a i n e d  o n  t h e  
a s t r a l  p l a n e  a s  h e  w a s  i n  A d y a r  a t  t h e  t i m e .  S e e  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  1 3 3 .  
" '  I t  n e e d  n o t  b e  a d d e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  p o s i t i o n  b e a r i n g  t h i s  t i t l e  i n  a n y  p r e c e d i n g  T h e o s o p h i c a l  
c o s m o l o g y ,  n o r  r o o m  ( i n  L e a d b e a t e r i a n  c o n s t r u c t s )  f o r  e x t r a - s o l a r - s y s t e m  e n t i t i e s .  
9 0  J a y a k a r ,  K r i s h n a m u r t i ,  6 5 - 6 6 ,  7 1 - 7 2 .  
"  F o r  d e t a i l s  o f  B e s a n t ' s  s p e e c h e s ,  a n d  a  s e n s e  o f  t h e  e x p e c t a n t  a t m o s p h e r e ,  c f . ,  e g . ,  T h e  H e r a l d  o f  
t h e  S t a r ,  1 4 : 9 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 2 5 ;  [ O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t ] ,  S t a r  C o n g r e s s  a t  O m m e n ,  O r d e r  o f  
t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t ,  n . p ! . , 1 9 2 5 .  S e e  a l s o  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  3 6 5 - 3 6 8 .  
"  E v e n  E m i l y  L u t y e n s ,  o t h e r w i s e  v e r y  d e v o t e d  t o  B e s a n t ,  n o t e d  t h a t  s h e  ' n e v e r  d i d  a n y t h i n g  b u t  
c o n f i r m  w h a t  o t h e r s  t o l d  h e r ' :  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  1 3 0 .  T h e r e  a r e  a  c o u p l e  o f  
u n f o r t u n a t e  i n c i d e n t s  i n  w h i c h  B e s a n t  w a s  r e q u i r e d  t o  r e v o k e  p r e v i o u s  s t a t e m e n t s  i n  o r d e r  t o  b r i n g  
t h e m  i n t o  l i n e  w i t h  t h o s e  o f  h e r  p s y c h i c  a d v i s o r s .  O n e  n o t a b l e  c a s e  h a d  r e g a r d  t o  W e d g w o o d ' s  F i r s t  
I n i t i a t i o n .  B e s a n t  h a d  o r i g i n a l l y  d e n i e d  i t  h a d  h a p p e n e d  u n t i l  c a b l e d  w i t h  t h e  n e w s  t h a t  L e a d b e a t e r  
a s s e r t e d  s h e  h a d  b e e n  p r e s e n t .  S h e  i m m e d i a t e l y  r e p l i e d  b y  c a b l e  t h a t  ' B r o t h e r ' s  s t a t e m e n t  e n o u g h  
a c c e p t  f a c t ,  c a n c e l  m e s s a g e  s e n t ' :  M a f l y n ,  L e t t e r ,  3 .  
"  I b i d . ,  1 3 4 ;  N e t h e r c o t t ,  T h e  L a s t  F o u r  L i v e s ,  3 6 7 - 3 6 8 .  
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i n  n o t  r e c a l l i n g  i t . "  
T h e  d r a m a t i c  e v e n t s  o f  J u l y  a n d  A u g u s t  o f  1 9 2 5  h a d  f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s .  L e a d b e a t e r  
w a s  f u r i o u s  a t  h a v i n g  b e e n  u s u r p e d  b y  A r u n d a l e ,  a n d  e x c l a i m e d  t o  E m e s t  W o o d  t h a t  
h e  f e a r e d  B e s a n t ' s  i m p u l s i v e n e s s  w o u l d  ' w r e c k  t h e  S o c i e t y ' . "  4 0  y e a r s  l a t e r ,  W o o d  
w r o t e  t h a t  B e s a n t  h a d  i n f o r m e d  h i m  o f  a  d e a l  w h i c h  s h e  h a d  e n t e r e d  i n t o  w i t h  
L e a d b e a t e r :  ' [ s ] h e  a c c e p t e d  h i s  c l a i r v o y a n c e  a s  i f  i t  w e r e  h e r  o w n  a n d  h e  l o y a l l y  
s u p p o r t e d  h e r  d e c i s i o n s  a s  t o  w h a t  t o  d o ' . 9 6  T o  t h i s  e n d ,  L e a d b e a t e r  m a i n t a i n e d  h i s  
p u b l i c  s i l e n c e  r e g a r d i n g  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  o c c u l t  l a u r e l s ,  b u t  p r i v a t e l y  n o t e d  t h a t  h e  
b e l i e v e d  n o n e  o f  t h e m  h a d  u n d e r g o n e  t h e  F i f t h  I n i t i a t i o n ,  a n d  h o p e d  o n l y  t h a t  h e  a n d  
B e s a n t  m i g h t  b e  s o  h o n o u r e d  i n  t h e i r  n e x t  l i v e s ! '  L e a d b e a t e r ,  w h o  n a t u r a l l y  
u n d e r s t o o d  h i s  o w n  i n i t i a t o r y  s c h e m a t a  b e t t e r  t h a n  A r u n d a l e ,  r e c o g n i s e d  t h a t  t o  c l a i m  
A d e p t h o o d  w a s  t o  c o n f i r m  t h a t  o n e  h a d  f r e e d  o n e s e l f  f r o m  k a r m i c  c a u s a l i t y . "  
F u r t h e r ,  a n  A d e p t  w a s  a b l e  t o  a c c e p t  p e r s o n a l  p u p i l s .  I n  s u m ,  L e a d b e a t e r  r e a l i s e d ,  
a n  A d e p t  w a s  v e r y  c l o s e  i n d e e d  t o  b e i n g  a  M a s t e r , "  a n d  h e  w a s  n o t  a t  a l l  s u r e  t h a t  
s u c h  m e n  a s  t h e  i n d i s c r e t e  W e d g w o o d  a n d  t h e  a m b i t i o u s  A r u n d a l e  w o u l d  b e  s e e n  t o  
q u a l i f y .  1 0 0  C r u c i a l l y ,  f o r  m o d e m  T h e o s o p h i c a l  h i s t o r y ,  A r u n d a l e  ( w i t h  B e s a n t ' s  
b l e s s i n g )  h a d ,  i n  a  m a t t e r  o f  w e e k s ,  d i s m a n t l e d  t h e  e l a b o r a t e l y  c o n s t r u c t e d  g u l f  
b e t w e e n  T h e o s o p h i s t s  a n d  M a s t e r s  w h i c h  B l a v a t s k y ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  e v e n  
L e a d b e a t e r ,  h a d  s p e n t  e x a c t l y  5 0  y e a r s  a s s i d u o u s l y  e n g i n e e r i n g  a n d  p r o t e c t i n g .  
F o r  o n c e ,  i t  s e e m s ,  L e a d b e a t e r  a n d  K r i s h n a m u r t i  w e r e  i n  c o m p l e t e  a c c o r d .  H e a r i n g  o f  
t h e  e v e n t s  a t  t h e  S t a r  C a m p ,  K r i s h n a m u r t i  l e f t  h i s  b r o t h e r  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  M a s t e r s  a n d  
. . .  E m i l y  L u t y e n s ,  C a n d l e s  i n  t h e  S u n ,  1 3 4 .  A c c o r d i n g  t o  T i l l e t t ,  w h o  i n t e r v i e w e d  R u k m i n i  A r u n d a l e  
a t  t h e  A d y a r  e s t a t e  i n  1 9 7 9 ,  s h e  d e n i e d  a l m o s t  a l l  o f  t h e  e v e n t s  o f  J u l y  a n d  A u g u s t ,  1 9 2 5 :  T i l l e t t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  3 ,  1 0 4 6 n 4 4 .  S h e  a p p e a r s  n o t  t o  h a v e  h a d  a  r e l i a b l e  m e m o r y  
b e c a u s e  a l l  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  c h r o n i c l e s  a g r e e .  I t  m i g h t  b e  a d d e d  t h a t  R u k m i n i  a p p e a r s  t o  h a v e  
p a s s e d  a l l  h e r  f i v e  i n i t i a t i o n s  w i t h i n  s e v e n  w e e k s .  
9 3  W o o d ,  K r i s h n a m u r t i :  M e m o r i e s ,  9 .  
"  I b i d .  
" M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u n i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 2 3 - 2 2 4 .  
9 8  T h i s  o b s e r v a t i o n  i s  r a r e l y  m a d e  i n  T h e o s o p h i c a l  c h r o n i c l e s ,  b u t  w a s  p r o p e r l y  n o t e d  i n  J a y a k a r ,  
K r i s h n a m u r t i ,  6 6 .  
"  I t  m i g h t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  s u c h  e l e v a t e d  M a s t e r s  a s  M o r y a  a n d  K o o t  H o o m i  w e r e  t h e m s e l v e s  o n l y  
o n e  s t e p  h i g h e r ,  t h a t  i s  C h o h a n s  o f  t h e  S i x t h  I n i t i a t i o n .  S o ,  t o o ,  D j w a l  K u l  h a d  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  
h i m s e l f  a n  A d e p t  ( p r i o r  t o  h i s  C h o h a n  I n i t i a t i o n ) .  
' 0 0  T h e  t i m e  s c a l e  a l s o  s e e m e d  t o  b o t h e r  L e a d b e a t e r ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  h i s  p l a n s  f o r  t h e  C o m i n g .  A s  h e  
s t a t e d ,  R u k m i n i ' s  i n i t i a t i o n s  w e r e  u n d e r g o n e  s o  r a p i d l y  t h a t  ' l i l t  i s  e v e n  m o r e  t h a n  o u r  K r i s h n a [ m u r t i l  
d i d ' :  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 2 2 .  
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travelled to Europe. Upon arrival he informed Besant that he rejected all recent 
initiations, as well as the concept of the Apostles, and that he had serious misgivings 
about her recent promotion of a World University and a World Religion. 101 Besant, 
who considered herself a disciple of Krishnamurti and was by this time a fully 
committed adventist, was profoundly shocked by the disjunction between the views of 
her beloved Krishnamurti and the pronunciamenti of her psychic advisors, and 
thereafter entered into a sharp physical and mental decIine.102 Krishnamurti's faith in 
the Masters remained undimmed, however, and he appears to have believed that 
fidelity to the Hierarchy, and to his rather special mission, would save the ailing 
Nityananda's life. 103 
En route to India for the Jubilee Convention, any skepticism Krishnamurti felt was 
checked by Arundale, who continued to 'bring through' messages from the 
Mahachohan. Indeed, Mary Lutyens stated that Arundale and Wedgwood were so 
craven as to suggest that, if Krishnamurti were to acknowledge their Adeptic 
initiations, and to accept them as Apostles, Nityananda's life would be spared. I04 All 
such deals were declared moot, however, by a cable of 13 November, 1925, which 
announced Nityananda's death.IO' It seems that this event ruptured the literalist 
Theosophical credo to which Krishnamurti had tried to conform himself, and sparked 
the trademark religious iconoclasm which he maintained until his death. 
The initial changes wrought in Krishnamurti appeared to augur well for the Coming. 
At the Jubilee he thrilled Order of the Star in the East members by suddenly switching 
101 Jayakar, Krishnamurti, 67. See also Annie Besanl, The Emergence of a World-Religion: A 
lecture delivered to the League of Liberal Christianity at Manchester on 23rd of May, 1911, 2nd 
ed., The Theosophisl Office, Adyar, Madras, 1911. 
'" Emily LUlyens slated that: 
I had been forced to the conclusion that Mrs Besanl had been taken in. She was 
so honest herself that she was incapable of suspecting insincerity where once she 
had given her trust, especially with regard to George [Arundalel, whom she had 
loved so dearly (Emily Lulyens, Candles in the Sun, 141). 
'" Arundale claimed thal Nityananda's life had been granted to Krishnamurti as a boon for passing the 
Fourth Initiation: Nethercott, The Last Four Lives, 369; Emily Lutyens, Candles in the Sun, 134, 
139. Rukmini asked for (and received?) closer union between England and India: in ibid., 134. 
Krishnamurti had a dream in which he offered 10 sacrifice all for Nityananda's sake, and was thereafter 
told by the Mahachohan that 'He will be weB': Jayakar, Krishnamurti, 67. 
"" Mary Lulyens, Krishnamurti: The Years of Awakening, 219. 
,0> For details see ibid., 219-220; Jayakar, Krishnamurti, 68-69. Within days, Arundale began 10 
'bring through' messages from the dead Nityananda. 
372 
t o  t h e  f i r s t  p e r s o n  i n  a n  a d d r e s s  a b o u t  t h e  L o r d  M a i t r e y a :  
W e  a r e  a l l  e x p e c t i n g  H i m  w h o  i s  t h e  e m b o d i m e n t  o f  n o b i l i t y ,  a n d  H e  
w i l l  b e  w i t h  u s  s o o n  . . .  H e  c o m e s  o n l y  t o  t h o s e  w h o  w a n t ,  w h o  
d e s i r e ,  w h o  l o n g .  I  c o m e  t o  t h o s e  w h o  w a n t  s y m p a t h y ,  w h o  w a n t  
h a p p i n e s s ,  w h o  a r e  l o n g i n g  t o  b e  r e l e a s e d ,  w h o  a r e  l o n g i n g  t o  f i n d  
h a p p i n e s s  i n  a l l  t h i n g s .  I  c o m e  t o  r e f o r m  a n d  n o t  t o  t e a r  d o w n .  I  
c o m e  t o  b u i l d  u p ,  n o t  t o  d e s t r o y . ' 0 6  
B e s a n t  i n t e r p r e t e d  t h e  e v e n t  a s  ' t h e  d e f i n i t e  c o n s e c r a t i o n  o f  t h e  c h o s e n  v e h i c l e  . . .  T h e  
c o m i n g  h a s  b e g u n ' .  1 0 1  L e a d b e a t e r  w a s  e q u a l l y  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  L o r d  M a i t r e y a  h a d  
b e g u n  t o  u s e  h i s  i n s t r u m e n t  a n d  w o u l d  h e n c e f o r t h  d o  s o  m o r e  o f t e n  i n  o r d e r  ' t o  g e t  t h e  
V e h i c l e  u s e d  t o  H i m ' .  1 0 8  T h e  J u b i l e e  C o n v e n t i o n  h a d  b e e n  a  m a r v e l l o u s  p u b l i c  
s u c c e s s .
' 0 9  
I n  d e f e r e n c e  t o  t h e  A r r i v a l  ( a s  o p p o s e d  t o  t h e  C o m i n g ) ,  t h e  O r d e r  o f  t h e  
S t a r  i n  t h e  E a s t  w a s  r e c h r i s t e n e d  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r ,  a n d  t h e  T h e  H e r a l d  o f  t h e  S t a r  
w a s  r e n a m e d  T h e  S t a r  R e v i e w . ' 1 O  
O v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s ,  K r i s h n a m u r t i  w a s  s e v e r a l  t i m e s  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  b e e n  
o v e r t a k e n  b y  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  b u t  h i s  s p e e c h e s  b e c a m e  e v e r  m o r e  n i h i l i s t i c  a n d  
i c o n o c l a s t i c :  
A  n e w  l i f e ,  a  n e w  s t o r m  h a s  s w e p t  t h e  w o r l d .  I t  i s  l i k e  a  
t r e m e n d o u s  g a l e  t h a t  b l o w s  a n d  c l e a n s  e v e r y t h i n g ,  a l l  t h e  p a r t i c l e s  o f  
d u s t  f r o m  t h e  t r e e s ,  t h e  c o b w e b s  f r o m  o u r  m i n d s  a n d  f r o m  o u r  
e m o t i o n s  a n d  h a s  l e f t  u s  p e r f e c t l y  c l e a n .  I I I  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  T h e o s o p h i c a l  e l d e r s ,  i t  a p p e a r e d  e v e r  m o r e  l i k e l y  t h a t  m a n y  o f  
t h e i r  p r i z e d  p h i l o s o p h i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  w e r e  t o  b e  a m o n g  t h e  o f f e n d i n g  c o b w e b s .  
W e d g w o o d  ( l i k e l y  w i t h  t h e  c o n n i v a n c e  o f  A r u n d a l e ) ,  w h o  r e s e n t e d  K r i s h n a m u r t i ' s  
' ' ' '  [ J .  K r i s h n a m u r t i l ,  ' M r .  K r i s h n a m u r t i ' s  c o n c l u d i n g  w o r d s  o f  a n  a d d r e s s  d e l i v e r e d  t o  S t a r  M e m b e r s  a t  
A d y a r  o n  D e c e m b e r  2 8 t h ,  1 9 2 5 '  i n  T h e  H e r a l d  o f  t h e  S t a r ,  X V : 1 ,  J a n u a r y ,  1 9 2 6 , 2 .  
" "  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 2 4 .  
' 0 8  T i l I e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  7 4 4 .  
w ,  F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  m a j o r  s p e e c h e s  d e l i v e r e d  a t  t h e  J u b i l e e  s e e  B e s a n t ,  J i n a r a j a d a s a ,  K r i s h n a m u r t i ,  
A r u n d a l e ,  L e a d b e a t e r  &  W e d g w o o d ,  T h e  T h r e e  W o r l d  M o v e m e n t s .  T h e  J u b i l e e  h a d  a  f e w  t e n s i o n s  
w h i c h  w e r e  k e p t  t o  t h e  c o g n o s c e n t i .  M e s s a g e s  a n d  a  l e t t e r  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  M a s t e r s  - t h e  
c o n t e n t s  o f  w h i c h  a p p e a r e d  h i g h l y  p a r t i s a n  i n  f a v o u r  o f  e i t h e r  A r u n d a l e  o r  L e a d b e a t e r ,  d e p e n d i n g  w h i c h  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o m m u n i c a t i o n .  B e s a n t  w a s  a l s o  r e q u i r e d  t o  d e m a n d  W e d g w o o d  l e a v e  t h e  
e s t a t e  d u e  t o  a n  u n d i s c l o s e d  s e x u a l  s c a n d a l :  T i l I e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  7 4 1 - 7 4 6 .  
I J O  S e e  W e s s i n g e r .  A n n i e  B e s a n t ,  9 5 .  
I I I  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 2 4 .  
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i n f l u e n c e ,  b e g a n  t o  s u g g e s t  t h a t  h e  w a s  i n  t h e  t h r a l l  o f  b l a c k  m a g i c i a n s . ' 1 2  
K r i s h n a m u r t i  r e a c t e d  s o  v i o l e n t l y  t o  t h i s  a s s e r t i o n  t h a t  B e s a n t  d e t e r m i n e d  n e v e r  a g a i n  
t o  q u e s t i o n  h i m  o r  h i s  a u t h o r i t y ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p r o b l e m s  h i s  t e a c h i n g s  m i g h t  
c a u s e . ' "  I n  f a c t  t h e  P r e s i d e n t  o f f e r e d  t o  r e s i g n  ( A r u n d a l e  h a d  r e c e i v e d  a  m e s s a g e  
f r o m  t h e  M a h a c h o h a n  s u g g e s t i n g  s h e  s t e p  d o w n  i n  h i s  f a v o u r ) ,  b u t  w a s  i n f o r m e d  b y  
L e a d b e a t e r  t h a t  i t  w a s  n o t  M o r y a ' s  w i s h  t h a t  s h e  d o  S O . " 4  
B y  t h e  m i d d l e  o f  1 9 2 7 ,  K r i s h n a m u r t i  w a s  l e c t u r i n g  t o  E S  g r o u p s  t h a t  t h e  M a s t e r s  
' w e r e  o n l y  i n c i d e n t s ' ,  a  d e e p l y  h e r e t i c a l  n o t i o n  f o r  m o s t  o f  t h e  l i s t e n e r s . ' "  A t  t h e  S t a r  
C a m p  o f  t h e  s a m e  y e a r  h e  s t a t e d  t h a t  ' [ w ) h e n  I  m e t  B i s h o p  L e a d b e a t e r  a n d  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  I  b e g a n  t o  s e e  t h e  M a s t e r  K .  H .  ' "  i n  t h e  f o r m  w h i c h  w a s  p u t  
b e f o r e  m e ,  t h e  r e a l i t y  f r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w ' .  " '  L e a d b e a t e r  b e g a n  t o  e x p r e s s  p r i v a t e  
d o u b t s  a b o u t  t h e  V e h i c l e ' s  u s e f u l n e s s ,  w i s h i n g  ' h e  w o u l d  g o  a w a y  a n d  l e a v e  u s  a l o n e  
t o  g o  o n  w i t h  o u r  w o r k '  . " 7  H e  w a s  e v e n  l e d  t o  s t a t e  t h a t  ' [ t ) h e  C o m i n g  h a d  g o n e  
w r o n g '  . " 8  K r i s h n a m u r t i ,  t h o u g h ,  w a s  n o t  s o  e a s i l y  t o  b e  d i s p o s e d :  a l t h o u g h  h i s  
t e a c h i n g s  w e r e  b e c o m i n g  e v e r  m o r e  d e v o t e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  l i b e r a t i o n  f r o m  a l l  
m a t e r i a l  f o r m s ,  p a r t i c u l a r l y  r e l i g i o u s  a n d  o c c u l t  d e v o t i o n s ,  h e  n e v e r  e x p l i c i t l y  d e n i e d  
h i s  o c c a s i o n a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  W o r l d - T e a c h e r ,  r e f e r r i n g  e l l i p t i c a l l y  t o  h a v i n g  
' "  I b i d . ,  2 3 4 .  
I  \ 3  I b i d .  
H ' T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e . d b e . t e r ' ,  v o ! .  2 ,  7 4 9 .  
' "  M . r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u n i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 4 2  
H '  I b i d . ,  2 4 9 .  
' "  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e . d b e . t e r ' ,  v o ! .  2 ,  7 6 1  
' "  I b i d . ,  7 6 2 .  
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b e c o m e  ' o n e  w i t h  t h e  B e l o v e d ' . 1 I 9  I n d e e d ,  w i t h o u t  o p e n l y  r e j e c t i n g  p o p u l a r  
T h e o s o p h i c a l  i d i o m s  o r  a s p i r a t i o n s ,  h e  w a s  s u r r e p t i t i o u s l y  d i v e s t i n g  t h e  S o c i e t y  o f  i t s  
o c c u l t i s m :  
I f  y o u r  t h o u g h t  i s  p u r s u i n g  c o m f o r t ,  y o u  w i l l  h a v e  s h e l t e r s ,  g u r u s ,  
M a s t e r s .  Y o u  w i l l  a t  o n c e  s a y ,  ' D o  n o t  M a s t e r s  e x i s t ? '  I  s a y  t o  t h a t ,  
M a s t e r s ,  a p p a r i t i o n s ,  d e v a s ,  a n g e l s ,  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  s p i r i t u a l i t y . 1 2 0  
B e s a n t ' s  d e v o t i o n  t o  K r i s h n a m u r t i ,  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  h i s  a p p a r e n t  n i h i l i s m ,  w a s  s u c h  
t h a t  s h e  a c c e d e d  t o  h i s  d e s i r e s  a n d  c l o s e d  d o w n  t h e  e n t i r e  E S  a p p a r a t u s  i n  O c t o b e r ,  
1 9 2 8 .
1 2 1  
L e a d b e a t e r ,  a w a r e  t h a t  t h e  E S  w a s  t h e  o c c u l t  h e a r t  o f  t h e  S o c i e t y ,  d e c l a r e d  
' [ t ] h e  w o m a n  m u s t  b e  m a d ' ,  a n d  c a m p a i g n e d  f o r  i t s  r e s t i t u t i o n  ( w h i c h  w a s  e v e n t u a l l y  
t o  o c c u r  i n  D e c e m b e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ) .  1 2 2  T o  a p p e a s e  c r i t i c s ,  a n d  t o  d i m i n i s h  t h e  
c o n c e r n s  o f  t h o s e  w h o  w e r e  u n d e r s t a n d a b l y  c o n f o u n d e d  b y  t h e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  
h i s  ( a n d  t h e  M a s t e r s ' )  t e a c h i n g s  a n d  t h o s e  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ' s  V e h i c l e ,  L e a d b e a t e r  
b e g a n  t o  p o s i t  ' t w i n  p a t h s ' :  m y s t i c i s m  a n d  o c c u l t i s m . l 2 3  I n  A p r i l ,  1 9 2 9 ,  h e  r e t u r n e d  t o  
A d y a r ,  i n  p a r t  t o  a s s i s t  t h e  e l d e r l y  B e s a n t  i n  t h e  S o c i e t y ' S  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  i n  p a r t  t o  
a t t e m p t  t o  r e c t i f y  t h e  d a m a g e  c a u s e d  b y  K r i s h n a m u r t i .  
' "  J .  K r i s h n a m u r t i ,  ' T o  M e e t  A g a i n '  i n  T h e  H e r a l d  o f  t h e  S t a r ,  X V I : 9 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 2 7 , 3 4 6 - 3 4 8 .  
T h e  i d e n t i t y  o f  K r i s h n a m u r t i  a s  t h e  W o r l d - T e a c h e r  w a s  r e j e c t e d  b y  a  n u m b e r  o f  T h e o s o p h i c a l  a n d  p a r a -
T h e o s o p h i c a l  g r o u p s .  O n e  o f  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  r e s p o n s e s  t o  K r i s h n a m u r t i ' s  c a n d i d a t u r e  w a s  f o r  a  
n u m b e r  o f  f o l l o w e r s  o f  t h e  l a t e  R u d o I f  S t e i n e r ' s  A n t h r o p o s o p h y  t o  p o s i t  S t e i n e r  a s  h a v i n g  b e e n  t h e  
B o d h i s a t t v a  M a i t r e y a .  F o r  a n  A n t h r o p o s o p h i c a l  r e a d i n g  o f  K r i s h n a r n u r t i ,  a n d  f o r  S t e i n e r ' s  o w n  
c a n d i d a t u r e ,  s e e  T .  H .  M e y e r  &  E l i z a b e t h  V r e e d e ,  T h e  B o d h i s a t t v a  Q u e s t i o n :  K r i s h n a m u r t i ,  R u d o l f  
S t e i n e r ,  A n n i e  B e s a n t ,  V a / e n t i n  T o m b e r g ,  a n d  t h e  M y s t e r y  o f  t h e  T w e n t i e t h - C e n t u r y  M a s t e r ,  t r a n s .  
J o h n  M .  W o o d ,  T e m p l e  L o d g e ,  L o n d o n ,  1 9 9 3 ;  c f .  [ A n n i e  B e s a n t J  ' I s s u e d  b y  t h e  O .  H .  o f  t h e  S c h o o l ' ,  
T h e  L i n k ,  F e b r u a r y ,  1 9 1 2 ,  1 5 8 - 1 5 9 .  O t h e r  A n t h r o p o s o p h i s t s  s u g g e s t e d  t h a t  V a l e n t i n  T o m b e r g  
( 1 9 0 0 - 1 9 7 3 )  w a s  t h e  B o d h i s a t t v a :  i n  i b i d . ,  7 6 .  T o m b e r g ,  w h o  c o n v e r t e d  f r o m  A n t h r o p o s o p h y  t o  
R o m a n  C a t h o l i c i s m  i n  1 9 4 5 .  i s  a n  u n d e r - r e s e a r c h e d  e s o t e r i c  s a v a n t .  S e e  A n o n y m o u s  [ V a l e n t i n  
T o m b e r g ] ,  M e d i t a t i o n s  o n  t h e  T a r o t :  A  J o u r n e y  i n t o  C h r i s t i a n  H e r m e t i c i s m ,  t r a n s .  R o b e r t  A .  
P o w e l l ,  E l e m e n t ,  R o c k p o r t ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 8 5 ;  V a 1 e n t i n  T o m b e r g ,  C o v e n a n t  o f  t h e  H e a r t :  
M e d i t a t i o n s  o f  a  C h r i s t i a n  H e r m e t i c i s t  o n  t h e  M y s t e r i e s  o f  T r a d i t i o n ,  t r a n s .  R o b e r t  P o w e l l  &  J a m e s  
M o r g a n t e ,  E l e m e n t ,  R o c k p o r t ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 9 2 .  S e e  a l s o  S e r g e i  O .  P r o k o f i e f f ,  T h e  C a s e  o f  
V a / e n t i n  T o m b e r g :  A n t h r o p o s o p h y  o r  I e s u i t i s m ,  t r a n s .  R i c h a r d  M i c h e l l ,  T e m p l e  L o d g e ,  L o n d o n ,  
1 9 9 7 ;  F a i v r e ,  T h e o s o p h y ,  1 9 1 - 2 2 8 .  
n o  I n  W e s s i n g e r ,  A n n i e  B e s a n t ,  2 8 8 ,  3 0 3 n 7 5 .  
' "  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  4 8 4 .  
' "  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  7 6 8 ,  v o ! .  3 ,  1 0 5 2 n 2 8 ;  R a n s o m ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  
4 8 4 .  
m  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  7 6 9 - 7 7 0 .  
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T h e  V e h i c l e  C h a r t s  a  P a t h  l e s s  L a n d  
O n  3  A u g u s t ,  1 9 2 9 ,  K r i s h n a m u r t i  a d d r e s s e d  t h e  S t a r  C a m p  a t  O m m e n .  I n  a  j u s t l y  
f a m o u s  s p e e c h ,  h e  c l o s e d  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r ,  a n d  d e c l a r e d  h i s  e t e r n a l  a n t i p a t h y  t o  
e x t e r i o r  a u t h o r i t y  a n d  t o  m e d i a t e d  r e l i g i o n .  I t  i s  s u f f i c i e n t l y  s i g n i f i c a n t  t o  q u o t e  a t  
s o m e  l e n g t h :  
I  m a i n t a i n  t h a t  T r u t h  i s  a  p a t h l e s s  l a n d ,  a n d  y o u  c a n n o t  a p p r o a c h  i t  
b y  a n y  p a t h  w h a t s o e v e r ,  b y  a n y  r e l i g i o n ,  b y  a n y  s e c t .  T h a t  i s  m y  
p o i n t  o f  v i e w ,  a n d  I  a d h e r e  t o  t h a t  a b s o l u t e l y  a n d  u n c o n d i t i o n a l l y .  
T r u t h ,  b e i n g  l i m i t l e s s ,  u n c o n d i t i o n e d ,  u n a p p r o a c h a b l e  b y  a n y  p a t h  
w h a t s o e v e r ,  c a n n o t  b e  o r g a n i s e d ;  n o r  s h o u l d  a n y  o r g a n i s a t i o n  b e  
f o r m e d  t o  l e a d  o r  c o e r c e  p e o p l e  a l o n g  a n y  p a r t i c u l a r  p a t h  . . .  I n  s p i t e  
o f  t h i s ,  y o u  w i l l  p r o b a b l y  f o r m  o t h e r  O r d e r s ,  y o u  w i l l  c o n t i n u e  t o  
b e l o n g  t o  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  s e a r c h i n g  f o r  T r u t h .  1 2 4  I  d o  n o t  w a n t  
t o  b e l o n g  t o  a n y  o r g a n i s a t i o n  o f  a  s p i r i t u a l  k i n d  . . .  I f  a n  o r g a n i s a t i o n  
b e  c r e a t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  i t  b e c o m e s  a  c r u t c h ,  a  w e a k n e s s ,  a  
b o n d a g e ,  a n d  m u s t  c r i p p l e  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  p r e v e n t  h i m  f r o m  
g r o w i n g ,  f r o m  e s t a b l i s h i n g  h i s  u n i q u e n e s s ,  w h i c h  l i e s  i n  t h e  
d i s c o v e r y  f o r  h i m s e l f  o f  t h a t  a b s o l u t e ,  u n c o n d i t i o n e d  T r u t h .  S o  t h a t  
i s  a n o t h e r  r e a s o n  w h y  I  h a v e  d e c i d e d ,  a s  I  h a p p e n  t o  b e  t h e  H e a d  o f  
t h e  O r d e r ,  t o  d i s s o l v e  i t .
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A b o u t  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  e n t i r e  T h e o s o p h i c a l  a d v e n t i s t  e n t e r p r i s e  h e  w a s  
t h o r o u g h l y  d i s m i s s i v e :  
F o r  e i g h t e e n  y e a r s  y o u  h a v e  b e e n  p r e p a r i n g  f o r  t h i s  e v e n t ,  f o r  t h e  
C o m i n g  o f  t h e  W o r l d  T e a c h e r .  F o r  e i g h t e e n  y e a r s  y o u  h a v e  
o r g a n i s e d ,  y o u  h a v e  l o o k e d  f o r  s o m e o n e  w h o  w o u l d  g i v e  a  n e w  
d e l i g h t  t o  y o u r  h e a r t s  a n d  m i n d s ,  w h o  w o u l d  t r a n s f o r m  y o u r  w h o l e  
l i f e ,  w h o  w o u l d  g i v e  y o u  a  n e w  u n d e r s t a n d i n g ;  f o r  s o m e o n e  w h o  
1 2 4  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  B e s a n t  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  K r i s h n a m u r t i  w o u l d  b e  t h e  
f o c u s  f o r  a  n e w  ( W o r l d )  r e l i g i o n :  
I  d o  n o t  s a y  h e  w i l l  m a k e  o n e .  B u t  I  t h i n k  t h a t  h i s  d i s c i p l e s  w i l l  f o r m  a  n e w  
r e l i g i o n  o u t  o f  h i s  t e a c h i n g s .  I  a m  s u r e  t h e y  w i l l .  H e  w i l l  n o t  d o  i t .  N o  W o r l d  
T e a c h e r  m a k e s  a  r e l i g i o n .  H i s  d i s c i p l e s  d o  i t  . . .  T h a t  w i l l  b e  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  
n e w  s u b - r a c e  ( q u o t e d  i n  W e s s i n g e r ,  A n n i e  B e s a n t ,  2 9 5 ) .  
' "  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 7 2 - 2 7 3 .  S i g n i f i c a n t l y ,  h e  a l s o  a d d e d  a t  
t h i s  p o i n t  t h a t  ' T r u t h  c a n n o t  b e  b r o u g h t  d o w n ,  r a t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  m a k e  t h e  e f f o r t  t o  a s c e n d  t o  
i t ' :  J a y a k a r ,  K r i s h n a m u r t i ,  7 5 .  W i t h  a  c e r t a i n  p o i g n a n t  i r o n y ,  o n e  f e e l s  s u r e  t h a t  B l a v a t s k y  w o u l d  
h a v e  a g r e e d .  
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w o u l d  r a i s e  y o u  t o  a  n e w  p l a n e  o f  l i f e ,  w h o  w o u l d  g i v e  y o u  n e w  
e n c o u r a g e m e n t ,  w h o  w o u l d  s e t  y o u  f r e e  - a n d  n o w  l o o k  w h a t  i s  
h a p p e n i n g !  C o n s i d e r ,  r e a s o n  w i t h  y o u r s e l v e s ,  a n d  d i s c o v e r  i n  w h a t  
w a y  t h a t  b e l i e f  h a s  m a d e  y o u  d i f f e r e n t  - n o t  w i t h  t h e  s u p e r f i c i a l  
d i f f e r e n c e  o f  t h e  w e a r i n g  o f  a  b a d g e ,  w h i c h  i s  t r i v i a l ,  a b s u r d .  I n  
w h a t  m a n n e r  h a s  s u c h  a  b e l i e f  s w e p t  a w a y  a l l  u n e s s e n t i a l  t h i n g s  o f  
l i f e ?  T h a t  i s  t h e  o n l y  w a y  t o  j u d g e .  1 2 6  
P e r h a p s  t h e  m o s t  d a m n i n g  i n d i c t m e n t  o f  a l l  w a s  r e s e r v e d  f o r  t h e  v e r y  o c c u l t  a u t h o r i t i e s  
r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  p r o m i n e n c e :  
Y o u  [ i . e .  m e m b e r s  o f  t h e  O r d e r ]  h a v e  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  b e i n g  t o l d  
h o w  f a r  y o u  h a v e  a d v a n c e d ,  w h a t  i s  y o u r  s p i r i t u a l  s t a t u s .  H o w  
c h i l d i s h !  W h o  b u t  y o u r s e l f  c a n  t e l l  i f  y o u  a r e  i n c o r r u p t i b l e ?  Y o u  a r e  
n o t  s e r i o u s  i n  t h e s e  t h i n g s .  m  
n o  M a r y  L u t y e n s ,  K r i s h n a m u r t i :  T h e  Y e a r s  o f  A w a k e n i n g ,  2 7 4 .  
m  I b i d . ,  2 7 5 ;  J a y a k a r ,  K r i s h n a m u r t i ,  7 8 .  
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K r i s h n a m u r t i ' s  c o m p l e t e  d i s a v o w a l  o f  t h e  c e n t r a l  t e n e t s  o f  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y  
c a u s e d  s o m e t h i n g  o f  a  c a t a s t r o p h e  f o r  m a n y  T h e o s o p h i s t s , l 2 8  W a s  h e  s p e a k i n g  a s  t h e  
L o r d  M a i t r e y a ?  - i n  w h i c h  c a s e  t h e  ' M a s t e r  o f  M a s t e r s '  w a s  o p p o s e d  t o  a l l  o f  t h e  
b o d i e s  w h i c h  h e  h i m s e l f  h a d  d e c r e e d  b e  s e t  u p .  W a s  h e  s p e a k i n g  j u s t  a s  
K r i s h n a m u r t i ?  - i n  w h i c h  c a s e  t h e  L o r d  M a i t r e y a  c o u l d n ' t  p o s s i b l y  i n t e n d  t o  u s e  t h i s  
p a r t i c u l a r  V e h i c l e ,  a n d  t h e r e  w a s  l i k e l y  t o  b e  n o  C o m i n g  a t  a l l .  E i t h e r  w a y  t h e  
i m p l i c a t i o n s  w e r e  d i s a s t r o u s .  B e s a n t ,  w h o  w a s  d e e p l y  a t t a c h e d  t o  t h e  p e r s o n  o f  
K r i s h n a m u r t i  a n d  w h o  h a d  i n v e s t e d  m a n y  y e a r s  i n t o  h i s  p r e p a r a t i o n ,  w a s  t o r n  b e t w e e n  
a n  i n a b i l i t y  t o  s u r r e n d e r  t h e  o l d  f o r m s ,  o r  e n t i r e l y  t o  e m b r a c e  t h e  n e w ;  a c c e p t a n c e  o f  
1 2 8  A n  i n s i g h t f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  v a r i o u s  r e s p o n s e s  t o  K r i s h n a m u r t i '  s  a p o s t a s y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  
S c h t i l l e r .  K r i s h n a m u r t i  a n d  t h e  W o r l d  T e a c h e r  P r o j e c t .  S c h t i l l e r  h a s  c r e a t e d  a  t y p o l o g y  t o  
e n c a p s u l a t e  t h e  v a r i o u s  p o s i t i o n s :  
1 )  T h e  p r o j e c t  w a s  p e r c e i v e d  a s  g e n u i n e  a n d  s u c c e s s f u l ;  
2 )  T h e  p r o j e c t  w a s  p e r c e i v e d  a s  g e n u i n e ,  b u t  f a i l e d ;  
3 )  T h e  p r o j e c t  w a s  p e r c e i v e d  a s  n o t  g e n u i n e  a n d  f a i l e d  ( o f  c o u r s e ) ;  a n d  
4 )  T h e  p r o j e c t  w a s  p e r c e i v e d  a s  n o t  g e n u i n e ,  b u t  s u c c e e d e d !  
S c h t i l l e r  h a s  s u g g e s t e d  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  c o n s t r u c t i n g  ' a  c o m p r e h e n s i v e  T h e o s o p h i c a l  h y p o t h e s i s  
a b o u t  K r i s h n a m u r t i '  ( i n  i b i d . ,  2 6 ) ;  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  s u s p e c t s  t h a t  s u c h  a  T h e o s o p h i c a l  m e t a - n a r r a t i v e  
w o u l d  r e q u i r e  t h e  s y n t h e t i s i n g  s k i l l s  o f  a  B l a v a t s k y  - a n d  n o  s u c h  i n d i v i d u a l  h a s  a p p e a r e d  i n  t h e  o f t e n  
f r a c t i o u s  T h e o s o p h i c a l  m i l i e u  s i n c e  h e r  d e a t h .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  o n e  s u c h  
a t t e m p t :  A r y e l  S a n a t  [ M i g u e l  A n g e l  S a n a b r i a ] ,  T h e  I n n e r  L i f e  o f  K r i s h n a m u r t i ,  P r i v a t e  P a s s i o n  a n d  
P e r e n n i a l  W i s d o m ,  Q u e s t  B o o k s ,  W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 9 9 .  S a n a ! ' s  w o r k ,  w h i c h  h a s  p r o v e d  
i m m e n s e l y  p o p u l a r  i n  T h e o s o p h i c a l  c i r c l e s ,  i s  a  f a c t u a l l y - f l a w e d  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  K r i s h n a m u r t i ' s  
a n t i n o m i a n i s m  w i t h  T h e o s o p h y .  S a n a t ,  w h o  a v e r s  t h a t  ' [ t ] h i s  s t u d y  h a s  b e e n  d r i v e n  b y  a  p a s s i o n  f o r  
t h e  f a c t s '  ( p . 2 6 8 ) ,  a p p e a r s  n o t  t o  h a v e  e m p l o y e d  a n y  o f  t h e  s t a n d a r d  b i o g r a p h i e s  o f  L e a d b e a t e r  ( T i l l e t t ' s  
E l d e r  B r o t h e r ) ,  B e s a n t  ( N e t h e r c o t t ' s  T h e  F i r s t  F i v e  L i v e s ;  T h e  L a s t  F i v e  L i v e s )  o r  B l a v a t s k y  
( M e a d e ' s  M a d a m e  B l a v a t s k y ) ,  y e t  i s  e v i d e n t l y  a w a r e  o f  t h e m ;  e l s e w h e r e  h e  h a s  r e f e r r e d  t o  ' T [ i l l e t t ] ' s  
r a g  b i o '  a s  ' e x c r e s c e n t i a l '  ( A r y e l  [ S a n a t ] ,  ' A b o u t  T i l l e t t '  i n  < t h e o s - t a l k @ t h e o s o p h y . c o m > .  p o s t e d  1 2  
M a y  2 0 0 0 ;  a s  i t  h a p p e n s ,  S a n a ! ' s  c r i t i c i s m s  o f  T i l l e t t  a r e  w h o l l y  w i t h o u t  e v i d e n t i a l  b a s i s ) .  S e v e r a l  o f  
S a n a t ' s  s t a t e m e n t s  a r e  s u s p e c t :  O l c o t t  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  b e e n  ' o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  
p s y c h i c  i n v e s t i g a t o r s  i n  t h e  w o r l d '  ( p .  7 ) ,  n o r  w a s  h e  ' p u t  i n  c h a r g e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  P r e s i d e n t  
L i n c o l n ' s  a s s a s s i n a t i o n '  ( p .  7 ;  i n  f a c t  h e  w a s  g i v e n  a  s p e c i a l  c o m m i s s i o n  t o  i n v e s t i g a t e  c o n s p i r a c y ) ;  i t  
c a n n o t  b e  a r g u e d  t h a t  T h e o s o p h y  ' p r o v i d e d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  a e s t h e t i c  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  
n o n o b j e c t i v e  a r t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y '  ( p .  2 4 ) ;  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  L e a d b e a t e r ' s  
' p s y c h i c  a b i l i t y  h a s  s t o o d  u p  t o  t h e  m o r e  r i g o r o u s  s c r u t i n y  o f  r e s e a r c h e r s  a l m o s t  a  c e n t u r y  l a t e r '  ( p .  
4 1 ) .  S a n a t  a l s o  e n t i r e l y  m i s u n d e r s t a n d s  B l a v a t s k y ' s  n o t i o n  o f  a  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ' a v a t a r '  ( p .  2 6 5 ) .  
M o s t  p r o b l e m a t i c  o f  a l l ,  S a n a ! '  s  w o r k  r e a d s  l i k e  s o m e t h i n g  o f  a  m e t h o d o l o g i c a l  s o u p .  I t  i s  a n  o d d  
c o n s t r u c t i o n  i n d e e d  t o  s u g g e s t  t h a t  ' [ i ] f  s u c h  t e a c h e r s  [ M a s t e r s ]  e x i s t ,  y e t  w e r e  n o t  b e h i n d  t h i s  
p o w e r f u l  a n d  i n f l u e n t i a l  m o v e m e n t  [ T h e o s o p h y ] ,  w o u l d  t h a t  n o t  b e  a n  o v e r s i g h t  o f  c o l o s s a l  
p r o p o r t i o n s  o n  t h e i r  p a r t ? '  ( p .  2 4 ) .  N o r  i s  i t  n e c e s s a r y  t o  c o n c l u d e  t h a t  K r i s h n a m u r t i ' s  p s y c h o -
p h y s i c a l  s t i g m a t a  ( ' t h e  p r o c e s s ' )  p r o v i d e  e v i d e n c e  f o r  t h e  M a s t e r s '  e x i s t e n c e :  
I f  t h e r e  w e r e  n o  p e r e n n i a l  t e a c h e r s  i n  c h a r g e  o f  t h e  p r o c e s s ,  t h e n  t h e  p r o c e s s  
r e m a i n s  a  m y s t e r y  - i n c o m p r e h e n s i b l e ,  u n k n o w a b l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  w h a t  
K  s a i d  f r o m  w h e n  h e  f i r s t  e x p e r i e n c e d  t h e  p r o c e s s  i n  1 9 2 2  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 9 8 6  
i s  a c c e p t e d  a s  t r u e  - t h a t  t h e  p r o c e s s  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  p e r e n n i a l  t e a c h e r s  -
t h e n  t h e  e x p e r i e n c e s  c o n n e c t e d  w i t h  i t  c a n  b e  e x p l a i n e d  a n d  n e e d  n o  l o n g e r  
r e m a i n  a  m y s t e r y  ( p .  3 0 ) .  
I t  i s  m o s t  u n f o r t u n a t e  t h a t  S a n a l ' s  w o r k .  p r e s e n t e d  a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  a c a d e m y  ( S a n a t  i s  A d j u n c t  
P r o f e s s o r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P h i l o s o p h y  a n d  R e l i g i o n  a t  t h e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  i n  W a s h i n g t o n ) ,  
i s  s o  c o m p r e h e n s i v e l y  f l a w e d .  S c h t i l l e r ' s  d e s i d e r a t u m  t h u s  r e m a i n s  u n m e t .  
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e i t h e r  p a t h  w o u l d  h a v e  n e c e s s i t a t e d  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  i n t r i c a t e  T h e o s o p h i c a l  s t r u c t u r e  
o v e r  w h i c h  s h e  h a d  p r e s i d e d  f o r  s o  l o n g ,  a n d  w h i c h  s h e  h a d  h e l p e d  t o  c r e a t e .  M a n y -
s u c h  a s  t h e  o c t o g e n a r i a n  B e s a n t  - c o n t i n u e d  t o  e q u i v o c a t e ;  o t h e r s ,  n o t a b l y  L e a d b e a t e r  
a n d  m a n y  o f  t h e  o t h e r  A p o s t l e s ,  r e t u r n e d  w h o l e s a l e  t o  o c c u l t i s m .  T h e o s o p h i c a l  
o r g a n i s a t i o n s  s u c h  a s  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  r e m o v e d  a l l  m e n t i o n  o f  t h e  W o r l d -
T e a c h e r  f r o m  t h e i r  d o c t r i n a l  f o r m u l a t i o n s .
l 2 9  
F o r  h i s  o w n  p a r t ,  K r i s h n a m u r t i  d r i f t e d  i n  
a n d  o u t  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  a m b i t  f o r  s o m e  m o n t h s  a n d  t h e n  r e s i g n e d  f r o m  t h e  S o c i e t y  
i n  1 9 3 0 ,  n o t i n g  t h a t  h i s  ' t e a c h i n g  i s  n e i t h e r  o c c u l t  n o r  m y s t i c '  . 1 3 0  
V e r y  s o o n  r e c r i m i n a t i o n s  a n d  c o n f u s i o n  p e a k e d ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  m a s s  a t t r i t i o n  o f  
t h e  m e m b e r s h i p  s t a r t e d  t o  b e  f e l t .
1 3 1  
I n  o r d e r  t o  s t e m  t h e  f l o w ,  t h e  T h e o s o p h i c a l  e l d e r s  
p r o p o s e d  v a r i o u s  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a n t i c i p a t e d  C o m i n g .  W e d g w o o d ,  
a s  e v e r ,  r e l i e d  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  b l a c k  m a g i c i a n s  a n d  p e r v e r s e  n o t i o n s  o f  
c o n s p i r a c y . 1 3 2  J i n a r a j a d a s a  r a t i o n a l i s e d  t h a t  t h e  H i e r a r c h y  h a d  s i m p l y  p o s t p o n e d  t h e  
d e s c e n t  o f  t h e  L o r d  M a i t r e y a ,  a n d  i n  a  r e t u r n  t o  a  m o r e  n o r m a t i v e  M a h a y a n a  
p o s t m i l l e n n i a l i s m ,  h e  p o s i t e d  t h a t  t h e  M a s t e r s  w o u l d  a w a i t  a  p e r i o d  o f  u n i v e r s a l  
' "  S e e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  S u m m a r y  o f  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  T h i r d  E p i s c o p a l  S y n o d ,  A d y a r ,  
1 9 3 0 ,  S t .  A l b a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 3 0 ;  [ T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ] ,  ' O f f i c i a l  A n n o u n c e m e n t :  T h e  
E p i s c o p a l  S y n o d  a n d  t h e  W o r l d  T e a c h e r '  i n  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  X : 7 ,  A p r i l ,  1 9 3 0 ,  1 7 0 .  S e e  a l s o  J .  
I .  W e d g w o o d ,  A  T r a c t  f o r  t h e  T i m e s :  A n  O p e n  L e t t e r  A d d r e s s e d  t o  t h e  C l e r g y  o f  t h e  L i b e r a l  
C a t h o l i c  C h u r c h  o n  t h e  C o n t i n e n t  o f  E u r o p e ,  S t .  C h r i s t o p h e r  P r e s s ,  L e t c h w o r t h ,  E n g l a n d ,  1 9 2 8 ;  i d . ,  
P r e s e n t ·  D a y  P r o b l e m s ,  V a s a n t a  P r e s s ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  n . d .  [ 1 9 2 9 ? ] .  
I ' "  I b i d . ,  8 1 ;  s e e  a l s o  A n o n y m o u s  [ C .  J i n a r a j a d a s a ] ,  ' T h e  S o c i e t y  a n d  K r i s h n a j i ' ,  i n  T h e  D i s c i p l e ,  1 : 8 ,  
J a n u a r y ,  1 9 3 7 ,  \ 3 5 - 1 3 8 .  I t  m i g h t  b e  a d d e d  t h a t  K r i s h n a m u r t i  w a s  b y  t h e n  q u i t e  a  w e a l t h y  m a n .  T h e  
h u g e  a s s e t s  o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r  i n  t h e  E a s t  w e r e  r e t a i n e d  b y  t h e  S o c i e t y ,  b u t  a  l a r g e  t r u s t  w a s  
e s t a b l i s h e d  f o r  K r i s h n a m u r t i ,  t o  w h i c h  h e  a d d e d  s e v e r a l  p e r s o n a l  b e q u e s t s  f r o m  d e v o t e e s .  I t  c o u l d  b e  
a r g u e d  t h a t  t h e s e  w e r e  s m a l l  c o m f o r t s  f o r  t h e  l o s s  o f  a  f a m i l y  l i f e  a n d  t h e  y e a r s  o f  s u c h  u n i q u e  a n d  
u n s e t t l i n g  a t t e n t i o n .  G e o r g e  A r u n d a l e  e v e n t u a l l y  o r d e r e d  K r i s h n a m u r t i  o f f  t h e  A d y a r  e s t a t e  a n d  h e  w a s  
n o t  w e l c o m e d  b a c k  u n t i l  4  N o v e m b e r ,  1 9 8 0 .  O n e  f i n a l ,  n o  d o u b t  u n i n t e n t i o n a l ,  i r o n y  i s  a f f o r d e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  K r i s h n a m u r t i  d i e d  o n  1 7  F e b r u a r y ,  1 9 8 6 ;  a t  t h e  t i m e  m a n y  f o u n d  a  c h a r m i n g  s y m m e t r y  i n  
t h e  f a c t  t h a t  h e  d i e d  o n  L e a d b e a t e r ' s  d a t e  o f  b i r t h  ( a n d  O l c o t t ' s  d a t e  o f  d e a t h ) .  A s  i t  h a p p e n e d ,  o f  
c o u r s e ,  L e a d b e a t e r  w a s  b o r n  o n  t h e  1 6 t h .  
' "  F i g u r e s  v a r y  d r a m a t i c a l l y  r e g a r d i n g  t h e  l o s s  o f  m e m b e r s h i p  t o  t h e  S o c i e t y  i n  t h e  w a k e  o f  
K r i s h n a m u r t i ' s  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  S t a r .  T i l l e t t  q u o t e s  T h e  C a n a d i a n  T h e o s o p h i s t  ( M a y ,  
1 9 4 0 )  a n d  T h e  O .  E .  L i b r a r y  C r i t i c  ( S e p t e m b e r ,  1 9 3 2 )  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  b e t w e e n  1 9 2 9  a n d  1 9 3 8  
m e m b e r s h i p  d r o p p e d  b y  3 3 . 8 % ,  a n d  t h a t  i n  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 9 2 7  a n d  1 9 3 1 ,  m e m b e r s h i p  f e l l  6 6 . 5 % .  
A l t h o u g h  o n  t h e  b a s i s  o f  o t h e r  f i g u r e s ,  t h e  l a t t e r  c a l c u l a t i o n  s e e m s  h i g h l y  i n f l a t e d ,  t h e  f o r m e r  a p p e a r s  
c o r r e c t .  I t  i s  m o r e  c e r t a i n  t h a t  b e t w e e n  1 9 2 8  a n d  1 9 3 9 ,  t b e  n u m b e r  o f  l o d g e s  f e l l  f r o m  1 5 8 6  t o  1 1 0 5 .  
m  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  7 9 7 .  I t  i s  n o t  i m p r o b a b l e  t h a t  s o m e  o f  W e d g w o o d ' s  
v i s i o n s  a n d  p a r a n o i a  m i g h t  h a v e  s t e m m e d  f r o m  h i s  s y p h i l i s  - a  d i s e a s e  w h i c h ,  l e f t  u n t r e a t e d .  
e v e n t u a l l y  r e s u l t e d  i n  h i s  c l i n i c a l  i n s a n i t y .  
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L e a d b e a t e r ,  t e l l i n g l y ,  c a m e  t o  s e e  K r i s h n a m u r t i  a s  s o m e t h i n g  o f  a  m e s s i a h  
f o r  t h e  u n e n l i g h t e n e d  m a s s e s ,  w h o s e  i c o n o c l a s m  w a s  t h e  o n l y  m e a n s  t o  ' s t r i k e  h a r d  
e n o u g h  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  i m p r e s s i o n s  u p o n  a  p a c y d e r m a t o u s  [ s i c ]  p u b l i c ' : ' "  
K r i s h n a j i  i s  n o t  s p e a k i n g  p r i m a r i l y  t o  y o u  a n d  m e  - m e n  w h o  h a v e  
a c c u s t o m e d  o u r s e l v e s  f o r  y e a r s  t o  t h i n k  o f  h i g h e r  t h i n g s  . . .  h e  i s  
a i m i n g  a t  t h e  a v e r a g e  u n a w a k e n e d  e n t i t y  w h o s e  t h o u g h t s  c e n t r e  
c h i e f l y  a r o u n d  h o r s e - r a c i n g ,  p r i z e - f i g h t i n g ,  f o o t b a l l ,  b u s i n e s s  o r  
p l e a s u r e ;  h e  m u s t  f i n d  a  p h r a s e o l o g y  w h i c h  w i l l  p e n e t r a t e  a  f a i r l y  
s o l i d  w a l l . ' "  
T h i s  t y p i c a l l y  L e a d b e a t e r i a n  r a t i o n a l i s a t i o n  s e r v e d  i t s  a u t h o r  w e l L " 6  B y  r e l e g a t i n g  
K r i s h n a m u r t i ' s  t e a c h i n g s  t o  t h e  s t a t u s  o f  ( n e c e s s a r i l y )  e x o t e r i c  b r o w - b e a t i n g ,  h e  w a s  
a b l e  t o  m a i n t a i n  a  s t r u c t u r a l l y - e l i t i s t  o c c u l t  c r e d o .  C r u c i a l  t o  t h e  e x e r c i s e  w a s  t h e  
n o t i o n  t h a t  t h e  M a s t e r s  d o  e x i s t ,  b u t  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  e v o l u t i o n a r y  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h u m a n i t y ,  t h e i r  e x i s t e n c e ,  a n d  e v e n  t h e i r  p r e s e n c e  i n  t h e  p e r s o n  o f  
K r i s h n a m u r t i ,  m u s t  b e  k e p t  a  s e c r e t .  O n l y  t h e  h i g h l y  e v o l v e d  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
r e a l i s e  t h e  t r u t h .  L e a d b e a t e r  h a d  c l e v e r l y  m a n o : u v r e d  a r o u n d  q u e s t i o n s  o f  t h e  v e r a c i t y  
o f  t h e  C o m i n g ,  a n d  h a d  r e t u r n e d  t h e  b e l i e f  i n  t h e  M a s t e r s  t o  i t s  p r o p e r  h o m e :  t h e  
I n  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  W a r  - a n d  A f t e r ,  1 4 - 2 3 ,  2 7 f f .  J i n a r a j a d a s a  a l s o  s e e m e d  t o  s u g g e s t  t h a t  
K r i s h n a m u r t i  m i g h t  o n e  d a y  b e  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  S o c i e t y  a n d  t a k e  h i s  p l a c e  a g a i n  a s  V e h i c l e .  T o  
t h i s  e n d ,  T h e o s o p h i s t s  w e r e  t o  w o r k  f o r  ' W o r l d  U n i t y ' ,  a n d  s e e k  t o  e s t a b l i s h  s u c h  b o d i e s  a s  a  W o r l d  
B a n k ,  a  C e n t r a l  P o l i c e  F o r c e ,  a n d  ' a  C e n t r a l  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  B a c k w a r d  P e o p l e s ' :  i n  i b i d . ,  5 4 - 5 5 .  
l } '  T h i s  r a t h e r  f o r c e d  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  K r i s h n a m u r t i ' s  t e a c h i n g s  a p p e a r e d  i n  n u m e r o u s  T h e o s o p h i c a l  
p u b l i c a t i o n s :  f o r  d e t a i l s  s e e  T i l l e l t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o J .  I ,  7 8 8 ;  v o J .  3 ,  J 0 5 4 n 5 7 .  
' K r i s h n a j i '  i s  a  t e r m  o f  h o n o u r  a n d  e n d e a r m e n t  w h i c h  c o n t i n u e s  t o  b e  u s e d  b y  d e v o t e e s  t o  t h i s  d a y .  
m  I b i d .  
1 3 ( ;  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  c o m m e n t s  o f  1 .  J .  v a n  d e r  L e e u w  a r e  i n s t r u c t i v e :  
I t  t a k e s  t h e  m e n t a l  a c r o b a t i c s  o f  t r a i n e d  t h e o s o p h i c a l  s t u d e n t s  t o  r e c o n c i l e  t h e  
c o n t r a d i c t o r y  f a c t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  e a r l i e r  r e v e l a t i o n s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
t e a c h i n g s  o f  K r i s h n a m u r t i  . . .  T h e  f a c t  t h a t  K r i s h n a m u r t i  d e n i e s  t h e  v a l u e  o f  a l l  
t h e s e  [ C o - M a s o n r y ,  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  i n t e r  a l i a ]  i s  t h e n  e x p l a i n e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  h e ,  b e i n g  ' o n l y  a  v e h i c l e ' ,  c a n n o t  e x p r e s s  f u l l y  t h e  ' g l o r i o u s  
c o n s c i o u s n e s s '  w h i c h  t h e y ,  t h e  s p e a k e r s ,  k n o w  s o  m u c h  m o r e  i n t i m a t e l y  t h a n  
h e .  T h u s  i t  m e a n s  n o t h i n g  t h a t  h e  s h o u l d  c o n t r a d i c t  t h i n g s  p r e v i o u s l y  r e v e a l e d ,  
i t  o n l y  s h o w s  t h a t  a t  t h a t  t i m e ,  i t  w a s  n o t  t h e  W o r l d  T e a c h e r  s p e a k i n g  - b u t  o n l y  
M r .  K r i s h n a m u r t i  ( J .  J .  v a n  d e r  L e e u w ,  R e v e l a t i o n  o r  R e a l i z a t i o n :  T h e  C o n f l i c t  
i n  T h e o s o p h y ,  N .  V .  T h e o s o f i s c h e  V e r e e n i g i n g  U i t g e v e r s  M a a t s c h a p p i j ,  
A m s t e r d a m ,  1 9 3 0 , 2 5 - 2 6 ) .  
3 8 0  
S o c i e t y  a n d ,  p a r t i c u l a r l y ,  t h e  E S . 1 3 7  H i s  s o l u t i o n  h a d  a  r a t h e r  B l a v a t s k i a n  c h a r m .  
' "  P r i v a t e l y ,  L e a d b e a t e r  s u g g e s t e d  t h a t  i n  f a c t  t h e  C o m i n g  h a d n ' t  h a p p e n e d  a t  a l l  a s  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  
K r i s h n a m u r t i  h a d  p r e v e n t e d  t h e  L o r d  M a i t r e y a  f r o m  o c c u p y i n g  h i s  b o d y .  A r u n d a l e  a g r e e d  w i t h  t h i s  
e x p l a n a t i o n  o f  ' o b s t r u c t i v e  p e r s o n a l i t y ' ;  i n  i b i d . ,  7 9 6 - 7 9 7 .  F r a n k  B o r c h a r d t  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  f a i l u r e  
i s  ' a n  i n t r i n s i c  f e a t u r e '  o f  t h e  m y t h  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  m a g u s ;  s u c h  a n  o b s e r v a t i o n  m i g h t  b e  a p p o s i t e  
h e r e  a l s o ;  s e e  F r a n k  L .  B o r c h a r d t ,  ' T h e  M a g u s  a s  R e n a i s s a n c e  M a n '  i n  S i x t e e n t h  C e n t u r y  J o u r n a l  
X X I ; I ,  1 9 9 0 , 5 7 - 7 6 .  
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A N  O C C U L T  L A B O R A T O R Y  
T h e  W o r l d  M o t h e r  a n d  t h e  S e v e n  V i r g i n s  o f  J a v a  
L e a d b e a t e r ' s  f i n a l  y e a r s  w e r e  s p e n t ,  a s  e v e r ,  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  n e w  o c c u l t  O r d e r s .  I n  
1 9 2 8 ,  h e  a n d  B e s a n t  h a d  a n n o u n c e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p r e v i o u s l y  u n k n o w n  m e m b e r  o f  
t h e  H i e r a r c h y :  t h e  W o r l d  M o t h e r . '  T h e  W o r l d  M o t h e r ,  a s  i t  t r a n s p i r e d ,  w a s  n o n e  
o t h e r  t h a n  M a r y ,  t h e  m o t h e r  o f  [ t h e  M a s t e r ]  J e s u s ,  w h o  h a d  l a t e r  c h o s e n  t o  b e c o m e  a n  
a n g e l  a n d  w a s  n o w  t o  s e l e c t  R u k m i n i  A r u n d a l e  a s  h e r  e a r t h l y  a g e n t .  
2  
A l t h o u g h  t h e  
p r o m o t i o n  o f  t h e  W o r l d  M o t h e r  t e n d e d  t o  b e  s m o t h e r e d  b y  t h e  p r o f u n d i t y  o f  
c o n c e n t r a t i o n  u p o n  t h e  W o r l d - T e a c h e r ,  i t  n e v e r t h e l e s s  p r o v e d  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  m e d i a ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  B e s a n t  d e c l a r e d  a  ' W o r l d  M o t h e r  D a y '  ( 2 5  M a r c h :  t h e  R o m a n  
C a t h o l i c  f e a s t  o f  t h e  A n n u n c i a t i o n ) .  
3  
O n e  T h e o s o p h i s t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n a u g u r a t i o n  
o f  t h e  W o r l d  M o t h e r  w a s  a  m e a n s  o f  d e f l e c t i n g  ' K r i s h n a m u r t i ' s  s m a s h i n g s ' . '  O t h e r s  
,  T h e  f i r s t  m e n t i o n  o f  ' t h e  M o t h e r '  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  H i e r a r c h y  ( i n d e e d ,  a s  a  F o u r t h  P e r s o n  o f  t h e  
T r i n i t y )  o c c u r s  i n  B e s a n t ,  E s o t e r i c  C h r i s t i a n i t y ,  2 6 1 - 2 6 3 .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  i d e a  o r i g i n a t e d  w i t h  
L e a d b e a t e r  w h o  w a s  n o t o r i o u s l y  c h a u v i n i s t i c ,  b u t  h e  s o o n  c a p i t a l i s e d  o n  i t :  c f . ,  e g . ,  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  
T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  2 n d  e d . ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 2 7  ( w h i c h  
i n c l u d e s  m a t e r i a l  o n  t h e  W o r l d  M o t h e r ,  u n l i k e  t h e  1 9 2 5  e d n . ) ;  a l s o  i d . ,  T h e  M a s t e r s  a n d  t h e  P a t h ,  
' A b r i d g e d  E d i t i o n ' ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 6 9 ,  2 5 0 - 2 5 4 ,  w h i c h ,  
s t r a n g e l y  f o r  a n  a b r i d g e d  e d i t i o n ,  i n c l u d e s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  m a t e r i a l  o n  t h e  s a m e  s u b j e c t .  N o  d o u b t  
L e a d b e a t e r  w a s  a l s o  t h i n k i n g  o f  A r u n d a l e ' s  a n n o u n c e m e n t  i n  1 9 2 5  o f  a n  O r d e r  f o r  W o m e n :  s e e  s u p r a  
c h .  2 1 .  I t  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  B l a v a t s k y  h e r s e l f  p o s i t e d  a  p r i m a l  m a t r i x ,  ' t h e  s y n t h e s i s  o f  a l l  
f o r c e s  i n  N a t u r e ' :  B l a v a t s k y ,  T h e  S e c r e t  D o c t r i n e ,  v o l .  I ,  1 3 7 .  F o r  B o e h m i a n  p a r a l l e l s  s e e  T r o m p f ,  
' M a c r o h i s t o r y '  ,  2 7 7 ,  2 8 0 .  
' T h e  f i g u r e  o f  M a r y  i s  t r e a t e d  a t  l e n g t h  i n  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  W o r l d  M o t h e r  a s  S y m b o l  a n d  F a c t ,  
T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r ,  M a d r a s ,  1 9 4 9 .  D u e  t o  h e r  r e m a r k a b l e  s a c r i f i c e  o f  h e r  s o n  [ t h e  
M a s t e r l  J e s u s  ( o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  B o d h i s a t t v a  M a i t r e y a ) ,  M a r y  w a s  o f f e r e d  a  n u m b e r  o f  p o s i t i o n s  i n  
t h e  H i e r a r c h y ,  b u t  c h o s e  i n s t e a d  t o  b e c o m e  a n  a n g e l :  s e e  R u k m i n i  [ A r u n d a l e l ,  ' T h e  W o r l d  M o t h e r ' ,  i n  
[ I s s u e d  b y  t h e  O .  H . l  S h i s h y a ,  1 : 3  ( n e w  s e r i e s ) ,  A u g u s t ,  1 9 3 4 , 8 3 - 9 1 ;  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  ' A  W o r l d -
M o t h e r  M o v e m e n t ' ,  i n  T h e  D i s c i p l e ,  1 : 5 ,  A u g u s t ,  1 9 3 5 , 5 0 - 5 4 .  I t  m i g h t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  
L e a d b e a t e r  p o s i t e d  d u a l  s t r e a m s  o f  e v o l u t i o n :  h u m a n  a n d  a n g e l i c  ( t h u s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  u n i t a r y  
m o d e l l i n g  o f  B l a v a t s k y ) .  I t  w a s  n e v e r  s a t i s f a c t o r i l y  c o n f i r m e d  a s  1 0  w h e t h e r  t h e  W o r l d  M o t h e r  w o u l d  
o v e r s h a d o w  R u k m i n i ,  o r  w h e t h e r  s h e  w a s  s i m p l y  s o m e  s o r t  o f  s p e c i a l  e n v o y ;  o n e  s u s p e c t s  t h a t  t h e  
d e t a i l s  w e r e  l e f t  t o  f o l l o w  t h e  e v e n t s  ( w h i c h  d i d n ' t  ' o c c u r ' ) .  R u k m i n i  l a t e r  d e n i e d  t h a t  s h e  w a s  e v e r  
s u p p o s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  W o r l d  M o t h e r :  s e e  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o l .  3 ,  1 0 5 2 n  1 6 ;  
s e e  a l s o  C .  J i n a r a j a d a s a ,  T h e  P r o b l e m  o f  P r o b l e m s ,  ' F o r  P r i v a t e  C i r c u l a t i o n  O n l y ' ,  [ p r i v a t e l y  
p r i n t e d ? ] ,  n . p l . ,  n . d . ,  1 0 - 1 2 .  
J  I b i d . ,  v o l .  2 ,  7 6 2 - 7 6 3 .  A  j o u r n a l  w a s  s t a r t e d  f o r  t h e  m o v e m e n t ,  b u t  i t  s u r v i v e d  f o r  o n l y  o n e  i s s u e :  
T h e  W o r l d  M o t h e r ,  1 : 1 ,  M a y ,  1 9 2 8 .  I n  i t  B e s a n t  d e c l a r e d  t h a t  ' [ t l h e  C o m i n g  A g e  i s  t h e  A g e  o f  
M o t h e r h o o d '  .  
•  D u n c a n  G r e e n l e e s ,  T h e  W o r l d  T e a c h e r  o r  M a n  o f  t h e  W o r l d ? ,  C e y l o n  T h e o s o p h i c a l  N e w s ,  
C o l o m b o ,  n . d .  
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w o n d e r e d  e x a c t l y  h o w  m a n y  m o r e  m e m b e r s  o f  t h e  I n n e r  G o v e r n m e n t  t h e r e  c o u l d  b e . '  
A s  a  T h e o s o p h i c a l  m o v e m e n t ,  t h e  W o r l d  M o t h e r  s t a l l e d ,  b u t  n o t  b e f o r e  L e a d b e a t e r  h a d  
b r o u g h t  t o  T h e  M a n o r  i n  1 9 2 6 1 7  s e v e n  t e e n a g e  g i r l s  f r o m  t h e  D u t c h  E a s t  I n d i e s  w h o  
w e r e  t o  w o r k  e s p e c i a l l y  f o r  h e r .  6  ' T h e  S e v e n  V i r g i n s  o f  J a v a ' ,  a s  t h e y  w e r e  k n o w n ,  
h a d  b e e n  s e l e c t e d  f r o m  p r o m i n e n t  T h e o s o p h i c a l  f a m i l i e s  a n d  w e r e  a c c o r d e d  s i n g u l a r  
o c c u l t  s t a t u s  a n d  g i v e n  a  u n i f o r m  o f  b l u e  r o b e s  a n d  o p a l  r i n g s .  
7  
T h e  g i r l s  w e r e  t r a i n e d  
i n  v a r i o u s  o c c u l t  d i s c i p l i n e s  a n d  w e r e  a d m i t t e d  t o  t h e  E S ,  a n d ,  d e s p i t e  t h e i r  y o u t h ,  
c r e a t e d  3 3 °  C o - M a s o n s .  
T h e  S e v e n  V i r g i n s  b e c a m e  c e n t r a l  t o  L e a d b e a t e r ' s  f i n a l  o c c u l t  e n t e r p r i s e .  A s  
K r i s h n a m u r t i ' s  a p o s t a s y  f r o m  r i t u a l i s t  T h e o s o p h y  b e c a m e  e v e r  m o r e  p r o n o u n c e d ,  h e  
s e c r e t l y  a c t i v a t e d  h i s  c h a r t e r  f o r  t h e  M a s o n i c  R i t e  o f  M e m p h i s ,  a n d  b e g a n  t h e  
,  T i l l e l t  n o t e s  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  s p e c u l a t i o n  a b o u t  s u c h  f i g u r e s  a s  a  p o s s i b l e  W o r l d  I n f a n t :  T i l l e l t ,  
' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 , 7 6 6  .  
•  F o r  c l a r i t y  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  e a c h  o f  t h e  g i r l s  w a s  o f  D u t c h  o r i g i n  - a n d  t h u s  n o t  
i n d i g e n o u s  t o  w h a t  w o u l d  n o w  b e  c a l l e d  I n d o n e s i a n  J a v a .  M o s t  o f  t h e  g i r l s  w e r e  s e l e c t e d  b y  
L e a d b e a t e r  d u r i n g  h i s  v i s i t s  i n  t h e  l a t e  1 9 2 0 s .  A t  t h i s  t i m e  h e  a l s o  w r o t e  h i s  c l a i r v o y a n t  
i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  J a v a n e s e  h i s t o r y ,  w h i c h  w e r e  p u b l i s h e d  p o s t h u m o u s l y :  C .  W .  L e a d b e a t e r ,  T h e  
O c c u l t  H i s t o r y  o f  J a v a ,  T h e  T h e o s o p h i c a l  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  A d y a r .  M a d r a s ,  1 9 5 1 .  O n l y  i n  h i s  l a s t  
y e a r s  d i d  L e a d b e a t e r  e n c o u r a g e  f e m a l e  p u p i l s ,  b u t  e v e n  t h e n  t h e y  s e e m  t o  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  
c o l l e c t i v e l y  - u n l i k e  t h e  b o y s  w h o  w e r e  a c c o r d e d  i n d i v i d u a l ,  o f t e n  p r i v a t e ,  o c c u l t  i n s t r u c t i o n .  
,  T h e  b l u e  u n i f o r m  ( a n d  A u s t r a l i a n  o p a l  r i n g )  w e r e  i n t e n d e d  a s  a  ' f o c u s  o f  t h e  i n f l u e n c e  w h i c h  S h e  w i l l  
p o u r  o u t ' :  i n  i b i d . ,  7 6 7 .  T h e  n a m e s  o f  t h e  s e v e n  g i r l s  w e r e :  P a u l a  H a m e r s t e r ,  H i l d a  v a n  d e r  S t o k ,  
E l e a n o r a  v a n  d e r  S t o k ,  L i l i e  v a n  T h i e l ,  M a r i e t j e  v a n  G u l i k ,  L e o n i  v a n  G u l i k ,  a n d  H a n n i e  V r e e d e .  I t  
m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  P a u l a  M a n g o ,  n e e  H a r n e r s t e r  - w h o  l a t e r  m a r r i e d  R u s s e l l  ' D i c k '  B a l f o u r - C l a r k e  -
s t a t e d  i n  l a t e r  l i f e  t h a t  n o n e  o f  t h e  ' S e v e n  V i r g i n s '  h a d  b e l i e v e d  a n y  o f  t h e  c l a i m s  m a d e  i n  h e r  b e h a l f ,  
b u t  t h a t  e a c h  w a s  c o n v i n c e d  t h e  o t h e r s  b e l i e v e d .  E v e n t u a l l y ,  a p p a r e n t l y ,  t h e y  a l l  r e a l i s e d  t h e i r  
s h a r e d  s u s p i c i o n s :  s i g n e d  t r a n s c r i p t  o f  i n t e r v i e w  w i t h  G r e g o r y  T i l l e l t  ( w h o  s p o k e  a t  l e n g t h  w i t h  P a u l a  
M a n g o ) ,  8  S e p t e m b e r ,  1 9 9 6 .  
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c o n s t r u c t i o n  o f  a  s p e c i f i c a l l y  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h i c a l  F r e e m a s o n r y .  8  T h e  
E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ,  a s  i t  w a s  c a l l e d ,  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  w h a t  
n o  o t h e r  T h e o s o p h i c a l  e n d e a v o u r  h a d  e v e r  f e l t  c o n f i d e n t  t o  c l a i m :  g u a r a n t e e d  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  H i e r a r c h y .  I n  s o  d o i n g ,  t h e  E g y p t i a n  R i t e  c o n s t i t u t e s  t h e  l o g i c a l  
c u l m i n a t i o n  o f  f i f t y  y e a r s  o f  T h e o s o p h y .  
T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s  
T h e  E g y p t i a n  R i t e  w a s  d e s i g n e d ,  j u s t  a s  t h e  f a i l e d  C o m i n g  h a d  b e e n ,  t o  d r a w  t o g e t h e r  
t h e  p o w e r f u l  o c c u l t  f o r c e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h ,  C o - M a s o n r y ,  a n d  
o t h e r  T h e o s o p h i c a l  c e r e m o n i a l i s t  e n t e r p r i s e s ;  i n d e e d ,  L e a d b e a t e r  b e l i e v e d  i t  w o u l d  
' g a t h e r  u p '  t h e  v a r i o u s  a n g e l s !  T h e  r i t u a l s ,  v a r i o u s l y  d e v i s e d  b y  B i s h o p s  
W e d g w o o d ,  A r u n d a l e ,  a n d  L e a d b e a t e r ,  w e r e  r a t i f i e d  b y  t h e  M a s t e r  t h e  C o u n t ,  a n d  
w e r e  f i r s t  p e r f o r m e d  b y  t h e  S e v e n  V i r g i n s  ( a n d  o t h e r s )  a t  t h e  n e w l y - i n a u g u r a t e d  C o -
M a s o n i c  T e m p l e  o n  t h e  A d y a r  c o m p o u n d ,  f o l l o w i n g  t h e  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  E S  i n  
l a t e  1 9 2 9 . 1 0  D e s p i t e  s o m e  l a t e r  r e v i s i o n s  b y  A r u n d a l e  a n d  N i l a k a n t a  S r i  R a m  ( 1 8 8 9 -
1 9 7 4 ) , "  t h e  E g y p t i a n  R i t e  i s  s t i l l  w o r k e d  i n  a  n u m b e r  o f  A d y a r  S o c i e t y  b o d i e s ,  a n d  
8  L e a d b e a t e r  h a d  r e c e i v e d  a  w a r r a n t  f o r  ' a l l  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  t h e  R i t e  o f  M e m p h i s '  f r o m  R e g i n a l d  
M a c b e a n ,  s o m e t i m e  a f t e r  M a y ,  1 9 2 5 .  M a c b e a n ,  w h o  h a d  b e e n  e l e v a t e d  t o  t h e  G r a n d  M a s t e r s h i p  o f  t h e  
R i t e  o f  M e m p h i s  a t  t h e  S a n c t u a r y  o f  P a l e r m o  i n  J u l y ,  1 9 2 1 ,  w a s  a l s o  a  C o - M a s o n ,  a n d  p r o f e s s e d  h i g h  
r e g a r d  f o r  L e a d b e a t e r .  L e a d b e a t e r  w a s  a i d e d  i n  h i s  e n d e a v o u r s  b y  A r u n d a l e  a n d  W e d g w o o d ,  w h o  h a d  
b o t h  u t t e r l y  r e j e c t e d  K r i s h n a r n u r t i .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  w a r r a n t ,  s e e  s u p r a  c h .  1 9 .  
T h a t  t h e  E g y p t i a n  R i t e  w a s  b a s e d  o n  t h e  M e m p h i s  w a r r a n t  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  
E g y p t i a n  R i t e  r e n e g a d e ,  H e r b r a n d  W i l l i a r n s :  
T h e  E g y p t i a n  R i t e  w a s  c h a r t e r e d  b y  t h e  S o v e r e i g n  S a n c t u a r y  o f  t h e  R i t e  o f  
M e m p h i s  t h e n  s e a t e d  a t  P a l e r m o ,  a s  a  M a s o n i c  B o d y ;  a n d  t h e r e  w a s  n o  w a r r a n t  
w h a t e v e r  f o r  t h e  d e n i a l  o f  i t s  M a s o n i c  s t a t u s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  l a t e  G r a n d  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  o f  U n i v e r s a l  C o - M a s o n r y  h a d  
b e e n  f r e e l y  c o n s u l t e d  b y  B i s h o p  W e d g w o o d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i s s u e  o f  t h e  
C h a r t e r  ( H e r b r a n d  W i l l i a m s ,  T h e  W o r k  o f  t h e  S e v e n t h  R a y :  A n  I n s t r u c t i o n  f r o m  
t h e  M a s t e r  t h e  P r i n c e  R a g o c z i  ( B e i n g  R e v i s e d  n o t e s  o f  a n  A d d r e s s  d e l i v e r e d  a t  
S t a m f o r d  H o u s e ,  o n  W h i t  M o n d a y ,  1 9 3 4 ,  b y  C a p t a i n  H e r b r a n d  W i l l i a m s J ,  n . p . ,  
n . d . ,  1 1 )  
•  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o \ .  2 ,  8 1 6 .  
1 0  I b i d . ,  8 1 4 .  
U  N i l a h n t a  S r i  R a m  w a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y  f r o m  1 9 5 3  t o  1 9 7 3 ,  a n d  w a s  a l s o  G r a n d  M a s t e r  o f  
t h e  E g y p t i a n  R i t e .  
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c o n s t i t u t e s  p e r h a p s  t h e  m o s t  s e c r e t  o f  t h e i r  v a r i o u s  c e r e m o n i e s .
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I n  m a n y  w a y s ,  i t  
c o n s t i t u t e s  L e a d b e a t e r ' s  m o s t  p r o f o u n d  T h e o s o p h i c a l  l e g a c y .  
T h e  R i t e  i t s e l f ,  n o t  u n e x p e c t e d l y ,  i s  a  h i g h l y  c e r e m o n i a l  q u a s i - M a s o n i c  t h e u r g y , 1 3  w i t h  
p a r a l l e l s  t o  s i m i l a r  e n t e r p r i s e s  s u c h  a s  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  D a w n ,  t h e  
F r a t r e s  L u c i s ,  t h e  S o c i e t y  o f  E i g h t ,  a n d  t h e  R o y a l  O r i e n t a l  O r d e r  o f  t h e  S i k h a  a n d  t h e  
S a t  B  ' h a i . 1 4  W h e r e  t h e  E g y p t i a n  R i t e  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  i n i t i a t i c  b o d i e s ,  n o t a b l y  t h e  
v a r i o u s  p e r m u t a t i o n s  o f  R o s i c r u c i a n i s m ,  i s  i n  i t s  ' f u n d a m e n t a l l y  T h e o s o p h i c a l '  I '  
s t r u c t u r e s  a n d  m e t a s t r u c t u r e s .  N o t  o n l y  d o e s  i t  e m p l o y  t h e  t r a d i t i o n a l  s e p t e n a r y  s c a l e  
o f  T h e o s o p h y  ( u n l i k e  t h e  d e c a d a l  K a b b a l i s t i c  s y s t e m a t i s a t i o n  p r e f e r r e d  b y  t h e  
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  m a g i c a l  O r d e r s ) ,  a n d  r e q u i r e  c a n d i d a t e s  t o  s w e a r  f e a l t y  
u p o n  a  c o p y  o f  A t  t h e  F e e t  o f  t h e  M a s t e r ,  b u t  i t  p r e s u p p o s e s  a n  e x a c t  p a r a l l e l  
b e t w e e n  t h e  i n i t i a t i c  h i e r a r c h y  o f  t h e  R i t e  a n d  t h e  H i e r a r c h y  o f  t h e  M a s t e r s .  
"  T h e r e  h a s  b e e n  b u t  o n e  p u b l i c  m e n t i o n  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e ,  i n  T i l l e t t ' s  T h e  E l d e r  B r o t h e r ,  o f  
1 9 8 2 .  H e  r e f e r s  t o  a n  ' E g y p t i a n  R i t e  o f  A n c i e n t  F r e e m a s o n r y ' ,  t h o u g h  t h e  o f f i c i a l  t i t l e  a p p e a r s  
a l w a y s  t o  h a v e  b e e n  t h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s .  H i s  u s e  o f  t h e  n a m e  ' E g y p t i a n  R i t e  
o f  A n c i e n t  F r e e m a s o n r y '  m a y  w e l l  h a v e  c o m e  f r o m  L e a d b e a t e r ' s  d o c u m e n t  o f  r e l i n q u i s h m e n t  o f  t h e  
G r a n d  M a s t e r s h i p  w h i c h  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g :  
A r u n d a l e  - A d y a r  - M a d r a s  
D y i n g  h e r e  I  c o n s e c r a t e  y o u  a s  G r a n d  M a s t e r  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  A n c i e n t  
F r e e m a s o n r y .  C .  W .  L e a d b e a t e r .  
W i t n e s s :  H e a t h e r  K e l l e t t  ( 1 ) ,  1 8 . 2 . 3 4  ( C o p y  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
a u t h o r ) .  
O n e  s u s p e c t s  t h a t  b o t h  w e r e  o p e r a t i v e  t i t l e s .  
G e o r g e  A r u n d a l e ,  t h e  f i r s t  G r a n d  S e c r e t a r y  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e ,  s u g g e s t e d  t h a t  ' [ w ] h e n  n o t  i n  a c t u a l  
u s e  [ t h e  r i t u a l s ]  m u s t  b e  k e p t  u n d e r  l o c k  a n d  k e y ' :  [ T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ] ,  T h e  
E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ,  S o v e r e i g n  S a n c t u a r y  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  
M y s t e r i e s ,  [ A d y a r ] ,  1 9 3 2 ,  ' I m p o r t a n t  N o t i c e ' .  
1 3  A s  L e a d b e a t e r  b e l i e v e d  t h a t  F r e e m a s o n r y  b e g a n  i n  E g y p t ,  h i s  a t t r a c t i o n  t o  t h e  R i t e  o f  M e m p h i s  i s  
i m m e d i a t e l y  e x p l i c a b l e .  T h e  A p r o n  w o r n  b y  E g y p t i a n  R i t e  i n i t i a t e s  i s  t o  b e  f o u n d  a s  t h e  i l l u s t r a t i o n  
f a c i n g  t h e  t i t l e  p a g e  o f  h i s  T h e  H i d d e n  L i f e  i n  F r e e m a s o n r y  ( 1 9 2 6 ) .  T h e r e  a r e  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s :  
e . g . ,  t h e  h i e r o g l y p h s  a t  t h e  a p e x  o f  t h e  t r i a n g l e  a r e  r e p l a c e d  w i t h  t h e  B i b l i c a l  ' I . N . R . I . ' .  I n i t i a t e s  a l s o  
w e a r  a  d i s t i n c t i v e  c a r t o u c h e - l i k e  n e c k l a c e .  
1 4  F o r  d e t a i l s  o f  t h e s e  a n d  o t h e r  f r i n g e  o c c u l t i s t i c  m o v e m e n t ,  c f . ,  e . g . ,  H a m i l l ,  T h e  R o s i c r u c i a n  S e e r ,  
2 2 - 2 4 ;  R .  A .  G i l b e r t ,  ' T r a i l  o f  t h e  C h a m e l e o n  - T h e  G e n e s i s  o f  t h e  H e r m e t i c  O r d e r  o f  t h e  G o l d e n  
D a w n '  i n  A l l a n  A r m s t r o n g  &  R .  A .  G i l b e r t ,  e d s . ,  G o l d e n  D a w n :  T h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  G o l d e n  
D a w n  C o n f e r e n c e ,  L o n d o n  - 1 9 0 7 ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  B r i s t o l ,  1 9 9 8 ,  1 1 7 - 1 3 5 ;  H o w e ,  F r i n g e  
M a s o n r y ,  p a s s i m .  O n e  e x a m p l e  o f  t h e  p a r a l l e l s  w i l l  s u f f i c e .  T h e  ' S i g n  o f  t h e  B l a z i n g  S t a r '  
p e n t a g r a m  r i t u a l  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e  i s  t r a c e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  ' I n v o k i n g  F i r e  P e n t a g r a m  ( f o r  
A r i e s ) '  o f  t h e  G o l d e n  D a w n :  c f .  [ T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ] ,  T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  
t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ,  ' T h e  T e m p l e  o f  t h e  R o s e  a n d  t h e  C r o s s ' ,  3 0 ;  R e g a r d i e ,  T h e  G o l d e n  D a w n ,  
v o l . , 3 ,  1 3 , 1 5 .  T h e r e  a r e  f u r t h e r  s i m i l a r i t i e s  w i t h  R o s i c r u c i a n  M a s o n i c  b o d i e s  i n  s o m e  o f  t h e  v e s t u r e  
a n d  e m p l o y m e n t  o f  s c e p t r e s ,  w a n d s ,  e t c .  
1 3  [ T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ] ,  T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ,  ' T h e  
T e m p l e  o f  t h e  Q u e s t :  C e r e m o n y  o f  O p e n i n g  t h e  T e m p l e  i n  t h e  S t a g e  o f  F i r e ' ,  4 .  
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T h e  f i r s t  t h r e e  s t a g e s  ( F i r e ,  F o r m ,  a n d  L i f e )  a r e  k n o w n  c o l l e c t i v e l y  a s  t h e  ' T e m p l e  o f  
t h e  Q u e s t ' .  T h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  r i t u a l  t h e  c a n d i d a t e  i s  e n c o u r a g e d  t o  d i v e s t  h i s  o r  
h e r  e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  b o d i e s  o f  i m p u r i t i e s ,  t h e n  t o  d o  s i m i l a r l y  w i t h  t h e  m i n d ,  
a n d  f i n a l l y  w i t h  t h e  i n t u i t i o n  a n d  w i l l .  D u r i n g  t h e  c e r e m o n i e s ,  E g y p t i a n  R i t e  o f f i c e r s  
e a c h  p e r s o n i f y  v a r i o u s  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  c o n s c i o u s  e v o l u t i o n ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  S e v e n  R a y s ,  a n d  t a k e  s u c h  n a m e s  a s  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e :  V o l u n t a s ,  
S a p i e n t i a ,  A r t i f e x ,  M e n t e ,  A s t r a ,  E t h a  ( t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  ' e t h e r i c  b o d y ' ) ,  
A r d u a ,  a n d  A n g e l u s :  
I n  f a c t ,  t h e  w h o l e  R i t u a l  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  d r a m a t i z a t i o n  o f  t h e  
t r u e  f u n c t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  P r i n c i p l e s  a n d  b o d i e s ,  s o  e x t e r n a l i z e d  
t h a t ,  a s  i n  a  m y s t i c  m i r r o r ,  t h e  i n d i v i d u a l  s e e s  h i m s e l f  a s  h e  i s  
d e s t i n e d  t o  b e c o m e  . 1 6  
H a v i n g  p a s s e d  t h e  t h i r d  d e g r e e ,  t h e  c a n d i d a t e  i s  d e e m e d  t o  h a v e  b e c o m e  w o r t h y  o f  
a c c e p t a n c e  b y  t h e  M a s t e r s .  T h e  f o u r t h  s t a g e ,  t h a t  o f  t h e  T e m p l e  o f  t h e  R o s e  a n d  t h e  
C r o s s ,  i s  d e s i g n e d  t o  g u a r a n t e e  t h e  a s p i r a n t  b e c o m e s  a  P r o b a t i o n e r :  
G u a r d i a n  o f  t h e  G a t e :  K n i g h t  o f  t h e  S t a r ,  t h e  W a t c h e r  i n  t h i s  
O u t e r  C o u r t  r e p o r t s  t h e  a p p r o a c h  t o  o u r  T e m p l e  o f  a  S e e k e r  f o r  t h e  
L i g h t ,  w h o s e  s e l f l e s s  a n d  e a g e r  s e a r c h  h a s  g a i n e d  f o r  h i m  P r o b a t i o n  
i n  i t s  s e r v i c e  b y  a  L o r d  o f  L i g h t .  H e  t h e r e f o r e  p r a y s  a d m i s s i o n  t o  
o u r  r a n k s . 1 7  
I n  t h e  f i f t h  d e g r e e ,  t h e  p r o b a t i o n e r  b e c o m e s  a  c h e l a ,  ' a n  A c c e p t e d  S e r v a n t  o f  t h e  
L i g h t ' ,  a n d  h a s  b e e n  e l e v a t e d  t o  t h e  O u t e r  T e m p l e ,  o r  T e m p l e  o f  t h e  D a w n .
I
'  F r o m  
t h e r e ,  t h e  c h e l a  p r o g r e s s e s  t o  I n i t i a t i o n  i n  t h e  s i x t h  d e g r e e :  
[ T h e  s i x t h  s t a g e  i s ]  t h e  e n t r y  i n t o  t h e  I n n e r  T e m p l e  i t s e l f ,  t h e  T e m p l e  
o f  t h e  S t a r ,  t h e  s e r v i c e  o f  w h i c h  i s  r e s t r i c t e d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  G r e a t  
B r o t h e r h o o d  o f  L i g h t  - f r o m  t h e  y o u n g e s t  I n i t i a t e  t o  t h e  M a s t e r s ,  
L o r d s ,  P r i n c e s ,  R u l e r s  o f  L i g h t ;  n a y ,  t o  t h e  v e r y  K i n g  H i m s e l f  [ t h e  
L o r d  o f  t h e  W o r l d ] .  T h e s e  a r e  t h e  B r o t h e r s  o f  t h e  L i g h t .  I '  
" I b i d . ,  5 :  e m p h a s i s  a d d e d .  
"  I b i d . ,  ' T h e  T e m p l e  o f  t h e  R o s e  a n d  t h e  C r o s s :  C e r e m o n y  o f  A d m i s s i o n  t o  t h e  T e m p l e ' ,  2 2 .  M o s t  
o f  t h i s  p a s s a g e  w a s  l a t e r  d e l e t e d  f r o m  t h e  r i t u a l  i n  t h e  1 9 5 0 s .  
"  ! h i d . ,  ' T h e  T e m p l e  o f  t h e  Q u e s t :  C e r e m o n y  o f  O p e n i n g  t h e  T e m p l e  i n  t h e  S t a g e  o f  F i r e ' ,  9 .  
"  I b i d . ,  1 0 .  
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T h u s  t h e  s i x t h  d e g r e e  i s  p e o p l e d  b y  t h o s e  ' w h o  h a v e  b e e n  p r i v i l e g e d  t o  b e c o m e  y o u n g  
m e m b e r s  o f  t h e  G r e a t  B r o t h e r h o o d ,  t h e  I n n e r  G o v e r n m e n t  o f  t h e  w o r l d '  . ' 0  T h e  
s e v e n t h  s t a g e  i s  o c c u p i e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  S o v e r e i g n  S a n c t u a r y ,  o t h e r w i s e  k n o w n  
a s  t h e  ' G o v e r n i n g  B o d y  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e '  o r ,  c r u c i a l l y ,  ' M a s t e r s  o f  L i g h t ' :  B e s a n t  
a s  t i t u l a r  G r a n d  M a s t e r ,  A r u n d a l e  a s  G r a n d  S e c r e t a r y ,  a n d  L e a d b e a t e r  a s  p r e s i d i n g  
g e n i u s . "  
L e a d b e a t e r  c a t e g o r i s e d  t h e  E g y p t i a n  R i t e  a s  ' t h e  m o s t  p o w e r f u l  o c c u l t  r i t u a l  i n  t h e  
w o r l d ' . 2 2  I t s  n o v e l t y  e x i s t s  i n  i t s  e x p l i c i t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  T h e o s o p h i c a l  i n i t i a t i o n  
c o n d u c t e d  b y  T h e o s o p h i s t s  w i t h  o c c u l t  a d v a n c e m e n t  p r o f f e r r e d  b y  t h e  M a s t e r s .  I n  
t h e  s i m p l e s t  p o s s i b l e  t e r m s ,  L e a d b e a t e r  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  h a d  a r r o g a t e d  u n t o  
t h e m s e l v e s  b o t h  t h e  r o l e  a n d  p r i v i l e g e  o f  t h e  M a s t e r  - a s  t h e  i n i t i a t i o n s  t h e y  c o n f e r r e d  
w e r e  i p s o  f a c t o  d e e m e d  t o  b e  c o n f i r m e d  o n  t h e  I n n e r  P l a n e s .  T h u s ,  a l t h o u g h  
p e r f o r m e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  M a s t e r s ,  t h e  l a t t e r  w e r e  m a d e  e f f e c t i v e l y  r e d u n d a n t ,  f o r  
t h e  r i t u a l  i t s e l f  w a s  s u f f i c i e n t  t o  a c t i v a t e  p e r s o n a l  e v o l u t i o n .  
W h e r e  B l a v a t s k y  h a d  t a u g h t  t h a t  w i s d o m  w a s  w h a t  m a d e  t h e  M a s t e r s  u n i q u e  
( a l t h o u g h ,  b y  d i s p l a y i n g  a  M a s t e r s - g r a n t e d  p h e n o m e n a l i s m ,  s h e  n e v e r  r e a l l y  c l o s e d  t h e  
d o o r  o n  h y s t e r i c a l  H i m a l a y a n  s e a r c h e s  f o r  p a r a n o r m a l  b o o n s ) ,  L e a d b e a t e r  c o n c e n t r a t e d  
o n  t h e i r  o c c u l t  p o w e r .  I n  h i s  o c c u l t i s t i c  d r i v e  t o  e x p l a i n  t h e  m e t a p h y s i c a l  i n  q u a s i -
s c i e n t i f i c  a n d  r a t i o n a l i s t i c  t e r m s ,  h e  c a m e  u p o n  t h e  o b v i o u s  c o r o l l a r y  t h a t  t h e  
M a s t e r s '  p o w e r  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  i n  a n  i d e n t i c a l  w a y .  I f ,  t h e n ,  t h e  M a s t e r s '  
p o w e r  b e l o n g e d  i n  t h e  e m p i r i c a l  d o m a i n ,  i t  c o u l d  b e  i n d e p e n d e n t l y  e x a m i n e d  a n d  
r e p l i c a t e d .  H e  h a d  ' o b s e r v e d '  t h e  o c c u l t  t e c h n o l o g i e s  o f  t h e  M a s t e r  t h e  C o u n t  a n d  t h e  
L o r d  M a i t r e y a  i n  C o - M a s o n i c  a n d  L i b e r a l  C a t h o l i c  s e r v i c e s ,  w h i c h  h a d  r e s u l t e d  i n  
b o o k s  c l a s s i f i a b l e  m o s t  r e a d i l y  a s  ' D o - l t - Y o u r s e l f '  g u i d e s .  W h e n  h i s  f i r s t  a t t e m p t  t o  
' c r e a t e '  a  M a s t e r  - t h r o u g h  t h e  p e r s o n  o f  K r i s h n a m u r t i  - p r o v e d  a  d e m o n s t r a b l e  f a i l u r e ,  
L e a d b e a t e r  t u r n e d  t o  t h e  E g y p t i a n  R i t e  a s  t h e  i d e a l  m e a n s  t o  c o n t r o l  t h e  p r o c e s s  o f  
2 0  I b i d .  
"  T h e  t e r m  ' M a s t e r ' ,  u s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  M a s o n i c  r i t u a l ,  c a n  s i m p l y  i n f e r  h i g h  d e g r e e  o r  l e a d e r s h i p  
o f  t h e  l o d g e .  I n  a  T h e o s o p h i c a l  c o n t e x t  t h e  t e r m  h a s  o b v i o u s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  G r e a t  W h i t e  
B r o t h e r h o o d .  L e a d b e a t e r  w o u l d  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e  d o u b l e  v a l e n c y ,  a n d  e x p l o i t e d  i t .  H i s  s e l e c t i o n  
o f  t h e  t e r m  ' M a s t e r  o f  L i g h t '  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  E g y p t i a n  R i t e ' s  t e n d e n c y  t o  s p e a k  o f  t h e  M a s t e r s  a s  
B r o t h e r s  o f  t h e  L i g h t :  t h e  a t t e m p t e d  i d e n t i t y  i s  c l e a r .  
n  T i l l e t t ,  ' C h a r l e s  W e b s t e r  L e a d b e a t e r ' ,  v o ! .  2 ,  8 1 4 .  
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M a s t e r - m a k i n g .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  h e  c o u l d  n o t  b u t  u s u r p  t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  M a s t e r s  
t h e m s e l v e s .  I n  d e s i g n a t i n g  h i m s e l f  a  ' M a s t e r  o f  L i g h t ' ,  w i t h  a l l  o f  t h e  p o w e r s  w h i c h  
i n h e r e  i n  s u c h  a n  o f f i c e ,  L e a d b e a t e r  h a d  f i n a l l y  c o m p r e s s e d  t h e  r e m a i n i n g  s p a c e  
b e t w e e n  m u n d a n e  h u m a n i t y  a n d  t h e  G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d ,  a n d  h a d  d e c l a r e d  
h i m s e l f  t h e  o n l y  M a s t e r  n e c e s s a r y . "  
"  T h e  s u b s e q u e n t  h i s t o r y  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e  i s  i n  i t s e l f  i l l u m i n a t i n g  i n  t h i s  r e g a r d .  W i t h i n  m o n t h s  
o f  L e a d b e a t e r '  s  d e a t h ,  H e r b r a n d  W i l l i a m s  ( a  L i b e r a l  C a t h o l i c  C h u r c h  p r i e s t ,  s o m e t i m e  r e s i d e n t  o f  T h e  
M a n o r ,  a n d  e d i t o r  o f  T h e  L i b e r a l  C a t h o l i c )  h a d  d e c l a r e d  t h a t  t h e  M a s t e r  s p o k e  t h r o u g h  h i m ,  a n d  b e g a n  
i s s u i n g  ' I n s t r u c t i o n s ' .  A r u n d a l e ,  h o r r i f i e d  b y  t h e  i m p u t a t i o n ,  r e p l i e d  t h a t  h e  h a d  ' n o  a u t h o r i t y  
w h a t e v e r  t o  a c c e p t  y o u  a s  a  m e d i u m  o f  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  t h e  M a s t e r '  a n d  t h a t  ' 1  f e a r  t h a t  y o u  a r e  
b e i n g  v e r y  g r o s s l y  d e c e i v e d ' :  G .  S .  A r u n d a l e  t o  C a p t .  [ H .  I  W i l l i a m s ,  2 9  J u n e ,  1 9 3 4  i n  W i l l i a m s ,  T h e  
W o r k  o f  t h e  S e v e n t h  R a y ,  1 7 .  W i l l i a m s  w a s  s u s p e n d e d  f r o m  t h e  E g y p t i a n  R i t e  a n d ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  
a s s o c i a t e  B a s i l  B e a u m o n t ,  b e g a n  t o  i s s u e  v a r i o u s  m e s s a g e s  f r o m  t h e  M a s t e r  t h e  C o u n t :  c f . , e . g . ,  [ ' T h e  
M a s t e r  t h e  P r i n c e  I v a n  R a g o c z i ' ) ,  M e s s a g e  t o  t h e  P u p i l s  a n d  A s p i r a n t s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  
n . p . ,  n . d .  
S o o n  a f t e r  a s s u m i n g  o f f i c e  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y  ( a n d  G r a n d  M a s t e r s h i p  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e ) ,  
N .  S r i  R a m  s e n t  o u t  a  c i r c u l a r  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  4 t h ,  5 t h ,  a n d  6 t h  d e g r e e s  w h i c h  e l o q u e n t l y  
i s o l a t e d  t h e  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  ( a s  t h e n  f o r m u l a t e d )  E g y p t i a n  R i t e :  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  c o m m u n i c a t i o n  t h e  o b j e c t  o f  w h i c h  i s  t o  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  
i n  f u t u r e  t h o s e  w h o  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  4 t h ,  5 t h  a n d  6 t h  S t a g e s  o f  t h e  E g y p t i a n  
R i t e  s h o u l d  n o t  b e  p r e s u m e d  t o  b e  n e c e s s a r i l y  i n  t h e  O c c u l t  s t a g e s  t o  w h i c h  
t h e s e  s t a g e s  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e  m a y  b e  s a i d  t o  c o r r e s p o n d  . . .  [ I ) t  h a s  b e e n  t o o  
r e a d i l y  a s s u m e d  t h a t  t h e  l i n k  m a d e  i n  e a c h  s t a g e  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e  w o u l d  
c o n t i n u e  a u t o m a t i c a l l y  t o  f u n c t i o n ,  e v e n  w i t h o u t  a n y  s p e c i a l  a t t e m p t  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  p e r s o n  a d m i t t e d  . . .  A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  p U b l i c i t y  a c c o r d e d  i n  t h e  p a s t  
t h r o u g h  t h e  E g y p t i a n  R i t e  t o  t h e  O c c u l t  s t a t u s  o f  i n d i v i d u a l s ,  w h e t h e r  r e a l  o r  
p r e t e n d e d .  t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  j e a l o u s y ,  d i s a p p o i n t m e n t  a n d  d i s c o u r a g e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  a  f a l s e  j u d g m e n t  o f  o n e s e l f  a n d  o t h e r s  . . .  I t  h a s  b e e n  a l w a y s  t r u e ,  t h o u g h  
a  t r u t h  n o t  a l w a y s  r e a l i z e d ,  t h a t  e a c h  o n e ' s  p r o g r e s s  d e p e n d s  s o l e l y  u p o n  h i m s e l f ,  
a n d  n o t  o n  a n y  o r g a n i z a t i o n ,  h o w e v e r  s p l e n d i d .  n o r  o n  t h e  f a v o r  o f  a n y  p e r s o n ,  
h o w e v e r  e x a l t e d  ( N .  S r i  R a m ,  T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ,  T o  
M e m b e r s  o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e ,  4 t h ,  5 t h  a n d  6 t h  S t a g e s ,  ' P r i v a t e ' ,  M a d r a s ,  \ 0  
A p r i l ,  1 9 5 4 ) .  
T h e  R i t e ,  a s  n o w  c o n s t i t u t e d ,  h a s  b e e n  a l t e r e d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h i s  c h a n g e  o f  d i r e c t i o n .  T h u s :  
I n  t h e  O u t e r  C o u r t  y o u  h a v e  s o u g h t  e a r n e s t l y  a n d  s e r v e d  t r u l y ,  w i n n i n g  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  a  L o r d  o f  L i g h t .  W i l l  y o u ,  i n  t h i s  I n n e r  C o u r t ,  s t r i v e  w i t h  a l l  
y o u r  h e a r t  t o  d e s e r v e  A c c e p t a n c e  a t  h i s  h a n d s ?  
h a s  b e c o m e :  
I n  t h e  O u t e r  C o u r t  y o u  h a v e  s o u g h t  e a r n e s t l y  a n d  s e r v e d  t r u l y .  W i l l  y o u ,  i n  t h i s  
I n n e r  C o u r t ,  s t r i v e  w i t h  a l l  y o u r  h e a r t  t o  s e r v e  t h e  L o r d  o f  L i g h t  w h o m  y o u  
d e s i r e  t o  f o l l o w  ( [ T h e  E g y p t i a n  R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ) ,  T h e  E g y p t i a n  
R i t e  o f  t h e  A n c i e n t  M y s t e r i e s ,  ' T h e  T e m p l e  o f  t h e  R o s e  a n d  t h e  C r o s s ' ,  2 4 ,  
h a n d w r i t t e n  c h a n g e s ) .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  - a n d  o n e  w h i c h  i s  e m b l e m a t i c  o f  t h e  s u b s e q u e n t  h i s t o r y  o f  t h e  
T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  g e n e r a l l y  - i s  t h a t  t h e  c u r r e n t  O u t e r  H e a d  o f  t h e  E S  ( a n d  i p s o  f a c t o  G r a n d  M a s t e r  
o f  t h e  E g y p t i a n  R i t e ) ,  R a d h a  B u r n i e r ,  h a s  c l o s e d  a l l  b u t  t h e  T e m p l e  o f  t h e  Q u e s t .  N o  P r o b a t i o n e r s ,  
P u p i l s ,  o r  i n d e e d  M a s t e r s ,  c a n  n o w  b e  ' c r e a t e d '  b y  m e a n s  o f  t h e  L e a d b e a t e r i a n  t h e u r g y  o f  t h e  E g y p t i a n  
R i t e .  
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L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y  a n d  C a u s a t i v e  T h e u r g y  
A  s h o r t  r e v i e w  w i l l  i n d i c a t e  t h a t  t h e  E g y p t i a n  R i t e  w a s  t h e  l o g i c a l  o u t c o m e  o f  a l l  o f  
L e a d b e a t e r ' s  p r e v i o u s  c l a i r v o y a n t  a n d  c e r e m o n i a l  o c c u l t i s m s ,  T h e  f i r s t  p a r t  o f  h i s  
T h e o s o p h i c a l  c a r e e r  h a d  b e e n  s p e n t  m a p p i n g  t h e  B l a v a t s k i a n  t e r r a i n ,  y e t  h e  w a s  
t e m p e r a m e n t a l l y  d i s i n c l i n e d  t o  e n g a g e  w i t h  a  b r o a d  c o s m o - h i s t o r i o g r a p h i c a l  v i s i o n  a s  
s h e  h a d  d o n e ,  a n d  i n s t e a d  s e t  a b o u t  r e d u c i n g  h e r  g r a n d  m e t a s t r u c t u r e s  i n t o  m o r e  
m a n a g e a b l e  p o r t i o n s ;  t h e  u n i v e r s e  g a v e  w a y  t o  t h e  s o l a r  s y s t e m ,  t h e  f o u r  y u g a s  
b e c a m e  t r u n c a t e d  a n d  c o m p r e s s e d  a s  t h e  e r a s  o f  t h e  S e v e n  R a y s ,  a n d  t h e  M a s t e r s  o f  
t h e  W i s d o m  w e r e  d e p i c t e d  a s  b e i n g  a k i n  t o  r o v i n g  ' M i n i s t e r s  a n d  S e c r e t a r i e s  o f  
S t a t e ' . 2 4  I n  s o  d o i n g  h e  w a s  a b l e  t o  t r a n s l a t e  B l a v a t s k y ' s  s o p h i s t i c a t e d  e s o t e r i c i s m s  
i n t o  a  p o p u l a r  ( a n d  o c c a s i o n a l l y  p o p u l i s t )  S p i r i t u a l i s t i c  o c c u l t i s m ,  g i v e n  c o l o u r  a n d  
d y n a m i s m  b y  t h e  o f t e n  f a n t a s t i c  v i s i o n s  a f f o r d e d  h i m  b y  h i s  a s t r a l  p e r c e p t i o n .  
W h e r e a s  B l a v a t s k y ' s  m o d u s  o p e r a n d i  w a s  t o  e m p l o y  a  f o r m  o f  e c c e n t r i c a l l y - s c i e n t i f i c  
e s o t e r i c  t e x t u a l  h e r m e n e u t i c ,  t h r o u g h  w h i c h  a l l  h u m a n  d i s c o u r s e  c o u l d  b e  s i f t e d  a n d  
r e c o n f i g u r e d  t o  e x p o s e  t h e  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s ,  L e a d b e a t e r  i g n o r e d  
h i s t o r y ,  s c r i p t u r e ,  a n d  p h i l o s o p h y  a l t o g e t h e r ,  c h o o s i n g  i n s t e a d  a  q u a s i - S p i r i t u a l i s t i c  
v i s i o n a r y  p r o c e s s .  B y  f o c u s s i n g  o n  a n  a p p a r a t u s  o f  ' a s t r a l  p e r c e p t i o n '  h e  w a s  a b l e  t o  
' s e e '  t h e  T h e o s o p h i c a l  m e t a s t r u c t u r e s  a t  f i r s t  h a n d ,  a n d  d e s c r i b e  t h e m  f o r  o t h e r s  i n  
t e r m s  b o r r o w e d  s e l f - c o n s c i o u s l y  f r o m  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m .  N e c e s s a r y  c o n c u r r e n c e  
w i t h  B l a v a t s k y  w a s  m a i n t a i n e d  b y  r e m a i n i n g  f o r  t h e  m o s t  p a r t  w i t h i n  t h e  
c i r c u m s c r i b e d  b o u n d a r i e s  o f  p r e - m a p p e d  c o s m o l o g i c a l ,  a n t h r o p o l o g i c a l ,  a n d  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  p a r a d i g m s . 2 5  
O n e  o f  t h e  b o u n d a r i e s  w h i c h  L e a d b e a t e r  c o u l d  n o t  i g n o r e ,  a n d  w h i c h  h e  c o n s c i o u s l y  
e x p l o i t e d  f o r  h i s  o w n  e n d s ,  w a s  t h e  f i g u r e  o f  t h e  M a s t e r .  T h e  M a s t e r s  c i r c u m s c r i b e d  
t h e  e d g e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  d o m a i n ,  w e r e  i t s  s u p r e m e  r e v e l a t o r s ,  a n d  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  i t s  a u t h o r i t y .  Y e t  t h e  M a s t e r s  q u a  M a s t e r s  w e r e  a n  e l i t e  - n e c e s s a r i l y  a t  
a  r e m o v e  f r o m  h u m a n  c o m m e r c e .  T h e  d y n a m i c  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  o n t o l o g i c a l  
s e p a r a t e n e s s  o f  t h e  M a s t e r s ,  a n d  t h e  e x i g e n c i e s  o f  g u a r a n t e e i n g  t h e i r  o v e r s i g h t  a n d  
"  L e a d b e a t e r ,  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d ,  6 3 ,  
"  S e v e r a l  w o r k s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  b y  t h o s e  T h e o s o p h i s t s  ( a n d / o r  d i s c i p l e s  o f  B l a v a t s k y )  a n t i p a t h e t i c  
t o  L e a d b e a t e r  w h o  h a v e  f o u n d  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o s m o l o g i e s  a n d  h i s t o r i o g r a p h i e s  o f  B l a v a t s k y  
a n d  L e a d b e a t e r .  A  t y p i c a l  e x a m p l e  i s  R a y  M o r g a n ,  M i s l e a d i n g  M a y a v i c  I d e a t i o n s :  T h e  N e o -
T h e o s o p h y  o f  C .  W  L e a d b e a t e r  a n d  A n n i e  B e s a n t ,  p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  T u c s o n ,  A r i z o n a ,  1 9 7 6 .  
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p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  l i v e s  o f  S o c i e t y  m e m b e r s ,  c a u s e d  o c c a s i o n a l  b r e a c h e s  i n  
t h e  T h e o s o p h i c a l  e d i f i c e  d u r i n g  B l a v a t s k y ' s  t e n u r e  a s  ' m o u t h p i e c e ' .  Y e t  t h e  m e d i u m  
o f  t h e  M a h a t m a  l e t t e r s ,  t h e  s h e e r  i n d o m i t a b i l i t y  o f  B l a v a t s k y ,  a n d  t h e  o c c a s i o n a l  
s i g h t i n g s  o f  t h e  B r o t h e r s  t h e m s e l v e s ,  e n a b l e d  t h e  M a s t e r s  t o  a p p e a r  s u f f i c i e n t l y  c l o s e  
t o  t h e  m u n d a n e  r e a l m  t o  m a i n t a i n  a n  a d e q u a t e  e s p r i t  d e  c o r p s  a m o n g  t h e  f a i t h f u l .  
L e a d b e a t e r ,  i n  c h a r a c t e r i s t i c  f a s h i o n ,  b r o u g h t  t h e  M a s t e r s  e v e n  c l o s e r  t o  t h e  
m e m b e r s h i p  ( w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e i r  n e c e s s a r y  p h y s i c a l  d i s t a n c e ) ;  h e  w a s  o n l y  r a r e l y  
t h e  r e c i p i e n t  o f  M a s t e r s - l e t t e r s ,  a n d  h a d  n o  n e e d  t o  ' p r o d u c e '  M a s t e r s  i n  p r o p r i a  
p e r s o n a e  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  h e  w a s  i n  c o n s t a n t  p s y c h i c  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
t h e  e n t i r e  h i e r a r c h y . "  C o n v e n i e n t l y ,  h e  w a s  t h u s  a l s o  p r o t e c t e d  f r o m  l a t t e r - d a y  
' C o u l o m b s '  a n d  ' H o d g s o n s ' .  
L e a d b e a t e r ' s  a r d e n t  o c c u l t i s t i c  d e s i r e  t o  r a t i o n a l i s e  h i s  c l a i r v o y a n t  v i s i o n s ,  a n d  t o  
a p p e a l  t o  s c i e n t i f i c  c a u s a l i t y  t o  e x p l a i n  p u t a t i v e  m e t a - e m p i r i c a l  p h e n o m e n a ,  m e a n t  t h a t  
h e  w a s  m u c h  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g n o s i s  c o n f e r r e d  b y  t h e  M a s t e r s ,  t h a n  
"  L e a d b e a t e r  n o t e d :  
L e t t e r s  u s e d  t o  b e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  M a s t e r s  . . .  t h a t  w a s  q u i t e  a  f e a t u r e  o f  t h a t  
e a r l y  s y s t e m  o f  p r o p a g a n d a .  T h e  M a s t e r s  T h e m s e l v e s  n o t  i n f r e q u e n t l y  
m a t e r i a l i z e d  a n d  s h o w e d  T h e m s e l v e s  a m o n g  u s .  I  h a v e  s e e n ,  I  t h i n k ,  n e a r l y  a l l  
o f  T h e m  i n  t h a t  w a y  i n  t h e  e a r l i e r  d a y s .  T h a t  t i m e  h a s  e n t i r e l y  p a s s e d .  W e  d o  
n o t  n o w  a c c e p t  l e t t e r s  f o r  t h e  M a s t e r s .  T h e y  d o  n o t  m a t e r i a l i z e  T h e m s e l v e s  
a m o n g  u s .  I n s t e a d ,  T h e y  c o m m u n i c a t e ,  w h e n  T h e y  w i s h  t o  d o  s o ,  t h r o u g h  T h e i r  
p u p i l s ,  a n d  v e r y  r a r e l y ,  e x c e p t  w i t h  t h o s e  w h o  a r e  a l r e a d y  p u p i l s  o f  T h e i r s .  T h e y  
r a r e l y  s e n d  m e s s a g e s  f o r  o u t e r  p e o p l e  ( C .  W .  L e a d b e a t e r ,  ' H .  P .  B l a v a t s k y '  i n  
T h e  T h e o s o p h i s t ,  L I X : 8 ,  M a y ,  1 9 3 8 ,  1 3 5 ) .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  m a n y  o f  L e a d b e a t e r ' s  l a t t e r - d a y  d i s c i p l e s  a t t e m p t e d  t o  c o n t a c t  t h e  M a s t e r s  
t h r o u g h  h i s  o w n  t e c h n i q u e s ;  E l v i s  P r e s l e y  ( 1 9 3 5 - 1 9 7 7 ) ,  w h o  r e g a r d e d  L e a d b e a t e r  h i g h l y ,  a t t e m p t e d  
s u c h  - e v e n  t o  t h e  d e g r e e  o f  w e a r i n g  a  g r e e n  M a h a t m a - l i k e  t u r b a n  w h i l e  p e r f o r m i n g  b e a l i n g s :  s e e  
G o l d m a n ,  E l v i s ,  4 5 2 - 4 5 3 ,  4 6 4 - 4 6 5 ,  e t  p a s s i m .  
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i n  t h e  d y n a m i c s  o f  i t s  t r a n s f o r m a t i v e  p o t e n t i a l i t i e s . "  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  L e a d b e a t e r i a n  
T h e o s o p h y  i s ,  u n l i k e  i t s  B l a v a t s k i a n  e q u i v a l e n t ,  d i v o r c e d  f r o m  t e x t  a n d  m e a n i n g :  
i n t e r e s t  i n  t h e  M a s t e r s  i s  l e s s  i n  t h e  ' w h a t ' ,  t h a n  i n  t h e  ' h o w ' .  E r g o ,  t h e  c e r e m o n i a l  o f  
L i b e r a l  C a t h o l i c i s m  a n d  C o - M a s o n r y  i s  o f  f a r  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  s e n s i b l e  m e a n i n g .  ( T o  t h i s  d e g r e e ,  L e a d b e a t e r  p r o p o s e d  a  f o r m  o f  
a p p l i e d  o c c u l t  s e m i o t i c s ) .  Y e t  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e v e a l e d  t e x t  o r  l i t u r g y ,  w h e t h e r  T h e  
S e c r e t  D o c t r i n e  o r  t h e  M i s s a  R o m a n a ,  i s  n o t  e n t i r e l y  a b a n d o n e d  - j u s t  r e i n t e r p r e t e d  
m e c h a n i s t i c a l l y  a s  a  c o n d u i t  f o r  t r a n s m u t a t i o n a l  p o w e r :  w h e n  g r a c e  a n d  g n o s i s  a r e  
p l a c e d  i n  t h e  c r u c i b l e  o f  L e a d b e a t e r i a n  T h e o s o p h y ,  t h e y  r e a p p e a r  s i m p l y  a s  p o w e r .  
I n  t r a c i n g  t h e  p a s s a g e  o f  d i v i n e  p o w e r ,  m e d i a t e d  b y  t h e  M a s t e r s  t h r o u g h  c e r e m o n i a l ,  
a n d  a r t i c u l a t i n g  i t  r a t i o c i n a t i v e l y  a s  a  f o r m  o f  c i r c u i t r y ,  L e a d b e a t e r  h a d  c o n s c i o u s l y  
s u b j u g a t e d  t h e  m e t a - e m p i r i c a l  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  e m p i r i c a l .  E m p i r i c i s m  q u a  
e m p i r i c i s m  i n f e r s  r e p l i c a b i l i t y ,  a n d  L e a d b e a t e r ' s  a n a l y s e s  o f  r i t u a l  a r e  t h u s  a  s p e c i e s  o f  
o c c u l t  p h y s i c s  ( f u l l y  a k i n  t o  h i s  p r e v i o u s  o c c u l t  c h e m i s t r y )  w h i c h  p r o m i s e s  
p r e d e t e r m i n e d  o u t c o m e s  i f  t h e  c e r e m o n y  i s  a l w a y s  p e r f o r m e d  c o r r e c t l y  a n d  u n d e r  
i d e n t i c a l  c o n d i t i o n s .  H a v i n g  d i s c e r n e d  t h e  s c i e n t i f i c  b a s i s  o f  t h e  M a s t e r s '  p o w e r ,  h e  
l o g i c a l l y  i n f e r r e d  t h a t  h e  h i m s e l f  c o u l d  r e p l i c a t e  t h a t  p o w e r .  I n  s o  d o i n g  h e  m u s t  b e  
s e e n  a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a n d  i n f l u e n t i a l  o f  a  t h o r o u g h l y  n e w  b r e e d  o f  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  m a g i c i a n s  - t h e  c a u s a t i v e  t h e u r g i s t s .  
"  R u d o l f  S t e i n e r ' s  a s s e s s m e n t  o f  L e a d b e a t e r  m i g h t  b e  a p p o s i t e  i n  t h i s  c o n t e x t ,  a n d  i s  r e m i n i s c e n t  t o  
s o m e  d e g r e e  o f  H a n e g r a a f f ' s  d i s t i n c t i o n  o f  a r t i s t i c  v e r s u s  o c c u l t i s t i c  g n o s i s :  
M r .  L e a d b e a t e r ' s  o c c u l t  m e t h o d s  . . .  c a n  o n l y  l e a d  t o  a  p o s i t i v e  r e s u l t  i f ,  s t a n d i n g  
b e h i n d  e v e r y o n e  w h o  e n t e r s  o n  t h e  p a t h  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  i s  t h e  a b s o l u t e  
a u t h o r i t y  o f  a  g u r u  - w h i c h  i s  i m p o s s i b l e  i n  t h e  W e s t  d u e  t o  t h e  g e n e r a l  c u l t u r a l  
s i t u a t i o n .  W e s t e r n  p e o p l e  c a n  b e  l e d  t o  t h e  s t a g e  o f  p s y c h i c  d e v e l o p m e n t  w h e r e  
L e a d b e a t e r  s t o o d  o n l y  i f  t h e  p a r t  o f  t h e i r  g u i d a n c e  t h a t  c a n  n o  l o n g e r  p r o c e e d  
f r o m  t h e  g u r u  i s  r e p l a c e d  b y  a  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  t h a t  h a s  r e a c h e d  a  c e r t a i n  
s t a g e .  A n d  M r .  L e a d b e a t e r  l a c k s  t h i s  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t .  I n  t h i s  c a s e  I  d o  n o t  
r e f e r  m e r e l y  t o  a n  i n t e l l e c t u a l  p h i l o s o p h i c a l  t r a i n i n g ,  b u t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
s t a g e  o f  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  c o n s i s t s  o f  i n w a r d l y  c o n t e m p l a t i v e  i n s i g h t ,  w h i c h  
s i m p l y  d e m a n d s  t h e  s t a g e  o f  b r a i n  d e v e l o p m e n t  t h a t  m u s t  b e  t h e  p r e r e q u i s i t e  o f  
t h e  W e s t e r n e r .  I n  G e r m a n y ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  w a y  t o  t h i s  k i n d  o f  l e a r n i n g  m u s t  
b e  t a k e n  f r o m  t h e  t h o u g h t - m y s t i c i s m  o f  F i c h t e ,  S c h e l l i n g  a n d  H e g e l ,  w h i c h  i s  
n o t  a t  a l l  u n d e r s t o o d  a c c o r d i n g  t o  i t s  t r u e  o c c u l t  b a s i s  ( R u d o l f  S t e i n e r  t o  A n n i e  
B e s a n t ,  J u l y ,  1 9 0 6 ,  i n  S t e i n e r ,  F r o m  t h e  H i s t o r y ,  2 6 9 - 2 7 0 ) .  
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T h e  M a k i n g  o f  a  M a s t e r  
T h e  d e m i u r g i c a l  p o w e r s  w h i c h  L e a d b e a t e r  a r r o g a t e d  u n t o  h i m s e l f  w e r e  n o w h e r e  b e t t e r  
d i s p l a y e d  t h a n  i n  h i s  p r o m o t i o n  o f  K r i s h n a m u r t i .  T h e  y o u n g  B r a h m i n  w a s  h i s  m a g i c a l  
t a b u l a  r a s a ,  u p o n  w h o m  h e  c o u l d  i m p r i n t  h i s  m a g i c a l  p o w e r ,  a n d ,  t h r o u g h  r i t u a l  a n d  
i n i t i a t i o n ,  c l e a n s e  o f  a l l  i m p u r i t y  ( a n d  i n d i g e n o u s n e s s )  a n d  e l e v a t e  i n t o  t h e  h i g h  
e c h e l o n s  o f  t h e  H i e r a r c h y .  K r i s h n a m u r t i  h a s  b e e n  r e g u l a r l y  i n t e r p r e t e d  i n  m e s s i a n i c  
t e r m s ,  a n d  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  f o r  t h e  p o p u l a r  m e m b e r s h i p ,  a n d  c e r t a i n l y  f o r  t h e  
m e d i a ,  s u c h  w a s  t h e  r o l e  f o r  w h i c h  h e  w a s  g r o o m e d . "  Y e t ,  i n  p l a c i n g  K r i s h n a m u r t i  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  h a l f - c e n t u r y  o f  T h e o s o p h y ,  i t  b e c o m e s  c l e a r  t h a t  f o r  t h e  l e a d e r s  
o f  t h e  S o c i e t y  h e  w a s ,  t e l l i n g l y ,  t h e  u l t i m a t e  o c c u l t i s t i c  e x p e r i m e n t .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n d i c a t o r s  t h a t  t h e  V e h i c l e  w a s  e n g i n e e r e d  t o  d e v e l o p  i n t o  a  M a s t e r ,  
a n d  n o t  s i m p l y  b e  s o m e  f o r m  o f  p a s s i v e  r e c e p t a c l e .  T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  d y n a m i c s  o f  
t h e  C o m i n g  o f  t h e  B o d h i s a t t v a  M a i t r e y a  w e r e  n e v e r  c l o s e l y  a r t i c u l a t e d ,  i t  w a s  a l w a y s  
a s s u m e d  t h a t  t h e  V e h i c l e  w o u l d  r e q u i r e  s i g n i f i c a n t  p r e p a r a t i o n  t o  b e c o m e  t h e  r e q u i s i t e  
w o r t h y  t o o l .  S u c h  p r e p a r a t i o n  w o u l d  b e  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  r e q u i r e d  f o r  t h e  P a l e s t i n i a n  
J e s u s ,  w h o  h i m s e l f  w a s  u s e d  b y  t h e  L o r d  M a i t r e y a  f o r  a  c o m p a r a b l e  p u r p o s e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s c h o l a r  i s  a i d e d  i n  a s s e s s i n g  t h e  p r e d i c t e d  m e t h o d  o f  t h e  d e s c e n t  o f  
t h e  M a i t r e y a ,  a n d  t h e r e b y  a l s o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e  V e h i c l e ,  b y  r e f e r e n c e  
t o  t h e  v o c a b u l a r y  o f  C h r i s t o l o g y .  
2 8  C a t h e r i n e  L a w m a n  W e s s i n g e r  h a s  g o n e  t o  s o m e  p a i n s  t o  d e t e r m i n e  h o w  m e s s i a n i s m  ( n o r m a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  p r e m i l l e n n i a l i s m )  c o u l d  b e  f o u n d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  t e n d e n c y  t o  v a l u e  
h u m a n  e v o l u t i o n  a n d  p r o g r e s s  - w h i c h  i s  m u c h  m o r e  a k i n  t o  a  f o r m  o f  p o s t m i l l e n n i a l i s m .  ( I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  s t r a i n s  o f  b o t h  f o r m s  o f  m e s s i a n i s m  i n  o n e  f o r m u l a t i o n  i s  n o t  e n t i r e l y  
u n c o m m o n ) .  I n  o r d e r  t o  c o a l e s c e  t h e s e  o t h e r w i s e  d i v e r g e n t  p h i l o s o p h i e s ,  s h e  p o s i t s  f o r  B e s a n t  a  
' p r o g r e s s i v e  m e s s i a n i s m ' :  
S i n c e  B e s a n t ' s  t h o u g h t  c o m b i n e d  e l e m e n t s  t h a t  h a v e  i n  t h e  p a s t  b e e n  a s s o c i a t e d  
b y  s c h o l a r s  w i t h  p r e - m i l l e n a r i a n i s m .  i . e . ,  m e s s i a n i s m ,  a n d  a  s e n s e  o f  i m m i n e n c e  
a n d  u r g e n c y  o f  t h e  t o t a l ,  c o l l e c t i v e ,  t e r r e s t r i a l  s a l v a t i o n ,  w i t h  a  b e l i e f  i n  h i s t o r y  
t h a t  a c t s  i n  a  p r o g r e s s i v e .  e v o l u t i o n a r y  m a n n e r ,  I  h a v e  e l e c t e d  t o  c a l l  B e s a n t ' s  
f i n a l  p a t t e r n  o f  u l t i m a t e  c o n c e r n  p r o g r e s s i v e  m e s s i a n i s f f i .  T h i s  p a t t e r n  o f  
u l t i m a t e  c o n c e r n  w a s  n o t  p o s s i b l e  u n t i l  t h e r e  w a s  a  c o m m o n  b e l i e f  i n  p r o g r e s s ,  
w h i c h  i n  t h e  W e s t  d a t e s  f r o m  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  ( W e s s i n g e r ,  
A n n i e  B e s a n t  a n d  P r o g r e s s i v e  M e s s i a n i s m ,  3 1 4 - 3 1 5 ) .  
W e s s i n g e r ' s  e n t i r e  t h e s i s  i s  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  K r i s h n a m u r t i  i s  t o  b e  i n t e r p r e t e d  
s o l e l y  a s  a  T h e o s o p h i c a l  m e s s i a h ,  f o r ,  w i t h o u t  a  m e s s i a h ,  T h e o s o p h i c a l  ' p r o g r e s s i v e  m e s s i a n i s m '  
b e c o m e s  j u s t  a  f o r m  o f  p o s t m i l l e n n i a l i s m .  I f ,  a s  i s  p r o p o s e d  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  K r i s h n a r n u r t i  i s  
i n t e r p r e t e d  p r i m a r i l y  a s  b e i n g  a n  e x p e r i m e n t  i n  M a s t e r - m a k i n g ,  t h e n  e x t e r n a l  s u p e r h u m a n  a g e n c y  i s  
r e m o v e d ,  e v o l u t i o n i s t  p r o g r e s s i v i s m  i s  e m p h a s i s e d ,  a n d  T h e o s o p h i c a l  p o s t m i l l e n n i a l i s m  i s  t h u s  
u n d e r s c o r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  ' u l t i m a t e  c o n c e r n '  f o r  T h e o s o p h y ,  w h i c h  i s  s u r e l y  ' a  c o m m o n  b e l i e f  
i n  p r o g r e s s ' .  i s  m a i n t a i n e d  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  s u c h  a r b i t r a r y  c o m p o u n d s  a s  ' p r o g r e s s i v e  m e s s i a n i s m ' .  
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According to Leadbeater and Besant, Jesus had been prepared for his mission by the 
Essenes (who possessed a vast library of occult works, notably those from the 'Trans-
Himalayan regions'), and was then initiated into the Egyptian Mysteries." Exactly 
what form this training assumed is unknown, although it is deemed to have been 
rigorous. At his baptism in the Jordan, the Lord MaitreyalBodhisattvalChrist 
descended upon him and remained so for the remainder of his three-year ministry.)· 
The Maitreya departed from Jesus at some time during the Passion, certainly by the 
crucifixion, and Jesus' physical body died.'J (The disciple Jesus undertook his 
Fourth Initiation during his crucifixion). In reward for his self-sacrifice, Jesus was 
reborn only twice more (as Apollonius of Tyana and Ramanujacharya), was granted 
the Fifth Initiation, and soon thereafter became the Master Jesus:" 
In due course [Jesus] received the reward of his self-sacrifice, and 
attained the Asekha Initiation, thereby becoming one of the Masters 
of the Wisdom. We reverence Him now, therefore, no longer as the 
disciple, but the Master Jesus." 
There are several discernibly significant ramifications for Krishnamurti' s candidacy as 
the Vehicle to be drawn from Leadbeater's and Besant's accounts of the Palestinian 
Jesus. In the first place, there is neither a hypostatic union of substance (ousia), nor 
an identification of the Lord Maitreya's nature (his physis) with that of Krishnamurti. 34 
At most, there can be discerned an occasional prosopic union, most readily identifiable 
"Probably the most straightforward account of Besant-Leadbeater Christian historiographylhistori
city 
is to be found in Besant, Esoteric Christianity, 126-143 et passim. 
JO Ibid., 132-133. 
" Leadbeater, The Hidden Side of Christian Festivals, 28-29. 
II Leadbeater, The Masters and the Path, 285. Besant notes: 'Perfecting his human evolution, Jesu
s 
became one of the Masters of Wisdom' (Besant, Esoteric Christianity, 141); see also id., The 
Masters, 60-61. 
"Leadbeater, The Hidden Side of Christian Festivals, 29. It might be noted that Leadbeater here 
equated the 'Masters of the Wisdom' with the Fifth or Asekha Initiation, not with the Sixth 
or 
Chohan. It appears that even by 1920 he had not fully stratified his initiatory schematics. 
" The present author is aware of the problematical variety of historical and contemporary approac
hes 
to such terms as ousia and physis, and the complexities thereby engendered by their u
se. 
Nevertheless, employing such loaded terms in a necessarily broad fashion, they seem to be the m
ost 
appropriate for discussing what is, after all, a Theosophical Christology. 
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as a highly simplistic Nestorian adoptionism." In other words, the Christ's subtle 
bodies descended into Jesus' physical body for a portion of the latter's incarnation; 
there are distinguishable occasions when the 'divine' Person is speaking, and other 
occasions when the human person is speaking." 
In accord with such adoptionism, the preparation of the Vehicle is entirely predictable 
and necessary; Krishnamurti would need to be perfectly versed in Theosophy, and be 
physically and psychically fit in order 'to become the temple of a loftier Power'. 37 
Unlike a Spiritualist medium (from whom the Theosophists were ever ready to 
separate themselves), Krishnamurti was not to be occupied or invaded by a spirit 
entity, but 'overshadowed'. To be thus capable, his preparations were presumed to 
be identical to those required to become a Master. It is highly significant in this 
context that the Palestinian Jesus was very nearly a Master himself after his service as a 
Vehicle, and became one very soon thereafter." It is evident that Krishnamurti was 
considered by Theosophical elders to be about to be similarly blessed and exalted. 
Within the framework of Leadbeaterian Theosophy, then, selection as a Vehicle was 
tantamount to rapid acceleration of personal evolution and a virtual guarantee of joining 
the Hierarchy. Leadbeater's articulation of the Coming was thus a concomitant descent 
of the 'Master of Masters' and an engineered ascent of the aspirant-Master, thus 
" Although one hesitates to call Nestorius (d. circa 451) a Nestorian, the tenn 'Nestorianism' has 
gained tenure in every Christological debate and cannot be dislodged. 'Nestorianism' is also favoured 
because it has become something of a catchall for the multifarious Antiochene Christologies: in the 
present context the closest approximation is probably to that of Theodore of Mopsuestia (d. 428), who 
advocated a union effected through grace, and not by nature - although, even here, there is every 
indication of Theodore' s basic orthodoxy (just a tendency to attempt to rationalise the abstract through 
necessarily limited discursive language: a tendency of which Leadbeater would have thoroughly 
approved!). It should be noted that Theodore did not advocate the disengagement of the Logos prior to 
the crucifixion, as Theosophists have done. For Nestorius and Theodore see Aloys Grillmeier, Christ 
in Christian Tradition, vo!. I, 2nd ed., Mowbrays, London, 1975,488-519; Gerard H. Ettlinger, 
Jesus, Christ & Saviour, Michael Glazier, Wilmington, Delaware, 1987, 160ff; Frances M. Young, 
From Nicaea to Chalcedon: A Guide to the Literature and its Background, SCM Press, London, 
1983, 199-240. 
36 When Krishnamurti began to teach that he was one with his 'beloved', and spoke consistently in 
'one' voice, so to say, Besant began to believe that rather than an occasional message from the Lord 
Maitreya, there was to be 'more like a blending of consciousness': Jayakar, Krishnamurti, 72. She 
further suggested that he had been accounted worthy to 'blend his consciousness with that of a 
fragment, an amsa, of the omnipresent consciousness of the World Teacher': Mary Lutyens, The Life 
and Death, 73. Such statements appear suspiciously like ex post facto rationalisations for a Vehicle 
'gone off the rails' . 
" Besant, Esoteric Christianity, l30-l3J. 
" See supra ch. 19. 
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c r e a t i n g  a  f u l l  M a s t e r  o f  t h e  W i s d o m .  T h e  e n t i r e  p r o c e s s  w a s  b u t t r e s s e d  f r o m  w i t h o u t  
b y  L e a d b e a t e r ' s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  v a l u e  o f  c a u s a t i v e  m a g i c a l  p r o c e s s e s ;  K r i s h n a m u r t i  
w o u l d  b e  e l e v a t e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  M a s t e r  b y  m a g i c o - s c i e n t i f i c  r i t u a l ,  w h e t h e r  L i b e r a l  
C a t h o l i c  s a c r a m e n t ,  C o - M a s o n i c  i n d u c t i o n  o r  c 1 a i r v o y a n t l y - d e t e n n i n e d  i n i t i a t i o n .  3 9  T o  
t h i s  d e g r e e ,  L e a d b e a t e r ' s  m a g i c a l  a p o t h e o s i s i n g  o f  K r i s h n a m u r t i  c a n n o t  b u t  b e  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  ' g o d - m a k i n g '  p a s s a g e s  o f  t h e  H e r m e t i c  A s c l e p i u s ,  t h e  g o l e m  o f  
K a b b a l i s t i c  l o r e ,  a n d  t h e  P a r a c e l s i a n  h o m u n c u l u s .
4 O  
C r u c i a l l y ,  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  
L e a d b e a t e r ' s  a d v e n t i s m  w a s  e x p l a i n e d  i n  s c i e n t i f i c  t e r m s ,  a n d  f o u n d e d  o n  w h a t  h e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  e m p i r i c a l  p r i n c i p l e s ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p r e d i c a t e  m a y  w e l l  p r o v e  a  
l i t e r a r y  o n e :  M a r y  S h e l l e y ' s  s c h a u e r r o m a n t i k ,  F r a n k e n s t e i n . ' I  
K r i s h n a m u r t i ' s  r e l u c t a n c e  t o  e n g a g e  i n  r i t u a l i s m  ( a s i d e  f r o m  t h e  g r e a t e r  p r o b l e m :  h i s  
d i s a v o w a l  o f  T h e o s o p h y )  c o n s p i r e d  a g a i n s t  L e a d b e a t e r ' s  n o t i o n  t h a t  c a u s a t i v e  t h e u r g y  
c o u l d  c r e a t e  a  M a s t e r .  W h e r e  t h e  e l d e r l y  B e s a n t  a b d i c a t e d  f r o m  a n y  r o l e  i n  
r e f a s h i o n i n g  t h e  T h e o s o p h i c a l  e n t e r p r i s e  f o l l o w i n g  K r i s h n a m u r t i '  s  a p o s t a s y  ( s t a t i n g  
" I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  L e a d b e a t e r  c o n s i d e r e d  c e r e m o n i a l  ( p a r t i c u l a r l y  E u c h a r i s t i c  s e r v i c e s )  a s  a  
m e a n s  t o  s p e e d  u p  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s e s :  
T h e  g r e a t  a d v a n t a g e  o f  c e r e m o n i e s  i s  t h a t  t h e y  o f f e r  a n  e a s y  w a y  o f  d o i n g  a  g r e a t  
d e a l  o f  g o o d  i n  a  s h o r t  s p a c e  o f  t i m e  ( C .  W .  L e a d b e a t e r ,  ' R i t u a l  a n d  I t s  U s e '  i n  
T h e  M o r n i n g  S t a r :  J o u r n a l  o f  t h e  E a s t e r n  F e d e r a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  E m p i r e .  
O r d e r  o f  I n t e r n a t i o n a l  C o - F r e e m a s o n r y ,  V : 2 ,  A p r i l ,  1 9 3 9 , 3 2 )  .  
. ,  F o r  t h e  H e r m e t i c  ' g o d - m a k i n g '  s e e  i n f r a  c h .  2 3 .  O n e  i s  r e m i n d e d  o f  W o  u t  e r  H a n e g r a a f f s  c o m m e n t s  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  C h r i s t i a n  H e r m e t i s t ,  L u d o v i c o  L a z z a r e l l i  ( 1 4 5 0 - 1 5 0 0 ) :  
T h e  g o a l  w a s ,  r a t h e r ,  t h e  a t t a i n m e n t  o f  a  s u p e r i o r  g n o s i s .  w h i c h  n a t u r a l l y  
e n t a i l e d  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s u p e r h u m a n  p o w e r s .  T h e  " t r u e  h u m a n  b e i n g " .  w h o  
h a d  ' d i s c o v e r e d  t h e  n a t u r e  o f  G o d '  h i m s e l f ,  w o u l d  p a r t a k e  o f  t h e  l a t t e r ' s  
c r e a t i v e / g e n e r a t i v e  p o w e r ;  a n d  h e  w o u l d  i n d e e d  k n o w  ' h o w  t o  m a k e  i t ' ,  i . e .  h o w  
t o  p r o c r e a t e  a  ' d i v i n e  o f f s p r i n g '  ( H a n e g r a a f f ,  ' S y m p a t h y ' ,  3 0 ) .  
S p a c e  d i s a l l o w s  t r e a t m e n t  o f  t h e  G o l e m  m y t h o l o g e m  a s  a n  a n a l o g u e  t o  L e a d b e a t e r ' s  ' c r e a t i o n '  o f  
K r i s h n a m u r t i ,  o t h e r  t h a n  t o  n o t e  c e r t a i n  s u g g e s t i v e  s y m p a t h i e s .  F i r s t ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  G o l e m  h a s  
a  r e l a t i o n s h i p  o f  a f f i n i t y  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  A d a m .  T h u s  t h e  f a s h i o n i n g  o f  t h e  a r t i f i c i a l  a n t h r o p o i d  
i s  a n  i m i t a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  a c t i v i t y ,  a n d  a  u s u r p a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  p r e r o g a t i v e .  S e c o n d ,  t h e  G o l e m  
i s  i n v a r i a b l y  s i l e n t  a n d  r e m a i n s  t h e  s u b j e c t  o f  i t s  c r e a t o r .  I t  c a n n o t  - e v e n  i f  i t  p o s s e s s e d  s u c h  a n  
A d a m i c  t r a i t  - e x p r e s s  f r e e  w i l l .  T h i r d ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  G o 1 e m  i s  i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  
m a t u r e  t h e o s o p h i c o - t h e u r g i c  p o w e r s  b y  t h e  m a g i c i a n .  E a c h  o f  t h e s e  m o t i v a t i o n s  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  
L e a d b e a t e r ' s  m a g i c o - s c i e n t i f i c  a t t e m p t  t o  t r a n s f o r m  K r i s h n a m u r t i  i n t o  a  M a s t e r .  F o r  t h e  G o l e m  
g e s t a l t  s e e  I d e l ' s  m a s t e r f u l  w o r k :  M o s h e  I d e l ,  G o l e m :  J e w i s h  M a g i c a l  a n d  M y s t i c a l  T r a d i t i o n s  o n  
t h e  A r t i f i c i a l  A n t h r o p o i d ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y ,  1 9 9 0 ,  e s p .  1 6 5 - 1 9 5  &  p a r t  
4 ;  s e e  a l s o  G e r s h o m  S c h o l e m ,  K a b b a l a h ,  M e r i d i e n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 8 , 3 5 1 - 3 5 5 .  F o r  t h e  ( e r r o n e o u s )  
a s c r i p t i o n  o f  G o l e m - m a k i n g  t o  R a b b i  Y e h u d a  L o e w  b e n  B e z a l a l  o f  P r a g u e  ( t h e  ' M a h a r a l ' )  s e e  I d e l ,  
G o l e m ,  2 5 1 - 2 5 8 ;  B y r o n  L .  S h e r w i n ,  M y s t i c a l  T h e o l o g y  a n d  S o c i a l  D i s s e n t :  T h e  L i f e  a n d  W o r k s  o f  
J u d a h  L o e w  o f  P r a g u e ,  A s s o c i a t e d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  E a s t  B r u n s w i c k ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 8 2 ,  l 7 f f ;  B e n  
Z i o n  B o k s e r ,  T h e  M a h a r a l :  T h e  M y s t i c a l  P h i l o s o p h y  o f  R a b b i  J u d a  L o e w  o f  P r a g u e ,  J a s o n  A r o n s o n ,  
N o r t h v a l e ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 9 4 , 5 5 - 5 8  .  
. .  L i k e  t h e  M o n s t e r ,  K r i s h n a m u r t i  a l s o  t u r n e d  o n  h i s  c r e a t o r .  F o r  M a r y  S h e l l e y  s e e  i n f r a  c h .  2 9 .  
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i n s t e a d ,  ' I  a m  h i s  i n f e r i o r  a n d  w h e r e  1  d o  n o t  u n d e r s t a n d  1  s u s p e n d  m y  j u d g m e n t  
h o p i n g  t o  g r o w  i n t o  u n d e r s t a n d i n g ' ) , "  L e a d b e a t e r  s w e p t  a w a y  a n y  s e n s e  o f  f a i l u r e  b y  
r a t i o n a l i s i n g  t h e  e v e n t  a s  a  f a i l e d  s c i e n t i f i c  e x p e r i m e n t .  
H i s  n e x t  p r o j e c t ,  t h e  E g y p t i a n  R i t e ,  p o i n t e d l y  r e m o v e d  a l l  c o n t i n g e n t i a l  r e l i a n c e  u p o n  
t h e  a s p i r a n t .  A s  t h e  g r a d e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  R i t e  c o r r e s p o n d e d  e x a c t l y  w i t h  t h a t  o f  t h e  
G r e a t  W h i t e  B r o t h e r h o o d ,  a n d  p r o g r e s s  f r o m  o n e  s t a g e  t o  t h e  n e x t  w a s  d e t e r m i n e d  
a c c o r d i n g  t o  r i t u a l i s e d  i n i t i a t i o n ,  c o n t r o l  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  o v e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c a n d i d a t e s ,  a n d  i n i t i a t i c  g r a c e / p o w e r  c o u l d  b e  c o n f e r r e d  v i a  t h e  i n i t i a t o r ,  r a t h e r  t h a n  
t h r o u g h  a n  e x t e r i o r  p a r t y  ( s u c h  a s  t h e  L o r d  M a i t r e y a ) .  T h i s  l a s t  i s  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  
b e c a u s e  m e t a - e m p i r i c a l  a g e n c y  c o u l d  b e  a s s u m e d  t o  b e  p r e s e n t  b y  t h e  i n i t i a n d ,  b u t  n o t  
r e q u i r e d  b y  t h e  i n i t i a t o r  - w h o  h a s  a r r o g a t e d  u n t o  h i m s e l f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  M a s t e r s  t o  
w e l c o m e  a s p i r a n t s  i n t o  t h e  H i e r a r c h y .  T h e  E g y p t i a n  R i t e  c o n s t i t u t e d  w h a t  L e a d b e a t e r  
h a d  a l w a y s  d e s i r e d :  a n  o c c u l t  l a b o r a t o r y .  E r n e s t  W o o d ,  w h o  l i v e d  f o r  a  t i m e  a t  T h e  
M a n o r ,  l a t e r  r e f l e c t e d  u p o n  h i s  e x p e r i e n c e s :  
[ L e a d b e a t e r  1  w a s  r u n n i n g  a n  o c c u l t  b e a u t y  p a r l o u r .  T h e  a u r a s  m a y  
h a v e  c o m e  t o  l o o k  p r e t t i e r  t o  t h e  c l a i r v o y a n t  e y e ,  b u t  i t  a p p e a r e d  t o  
m e  t h a t  t h e  p e o p l e  s p e c i a l l y  c u l t i v a t e d  b y  h i m  l a c k e d  i n  e s s e n t i a l  
q u a l i t i e s  o f  c h a r a c t e r  a s  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r s  w h o m  1  k n e w ,  a n d  
t h a t  t h e  a t m o s p h e r e  o f  h i s  c o m m u n i t y  e n c o u r a g e d  t h e  l a c k .  H e  w a s  
p a i n t i n g  d o l l s . "  
W o o d  w a s  w r o n g :  L e a d b e a t e r  w a s n ' t  p a i n t i n g  d o l l s ,  h e  w a s  f a s h i o n i n g  a d e p t s .  
T h e  P a s s i n g  o f  L e a d b e a t e r  
A  f o r t y  y e a r  p a r t n e r s h i p  e n d e d  o n  2 0  S e p t e m b e r ,  1 9 3 3 ,  w i t h  t h e  d e a t h  o f  A n n i e  
B e s a n t .  W e l l  i n t o  h e r  e i g h t i e s ,  s h e  h a d  n e v e r  r e a l l y  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  r u p t u r e  c a u s e d  
b y  K r i s h n a m u r t i ' s  d i s a v o w a l  o f  h i s  d e s t i n y ,  a n d  s p e n t  h e r  f i n a l  m o n t h s  i n  a  w e l l -
e a r n e d  r e v e r i e .  S h e  w a s  r i g h t l y  r e m e m b e r e d  a s  a  p i o n e e r  o f  f e m a l e  s o c i a l  a c t i v i s m ,  
a n d  h o l d s  a  p l a c e  i n  t h e  T h e o s o p h i c a l  p a n t h e o n  s u r p a s s e d  o n l y  b y  B l a v a t s k y .  
L e a d b e a t e r  s u r v i v e d  h e r  b y  o n l y  s i x  m o n t h s .  H e  d i e d  i n  P e r t h ,  A u s t r a l i a ,  o n  1  M a r c h ,  
1 9 3 4 ,  h a v i n g  r e c e n t l y  c o n g r a t u l a t e d  h i m s e l f  o n  t u r n i n g  8 7 :  h e  w a s ,  i n  f a c t ,  8 0 .  
"  Q u o t e d  i n  W e s s i n g e r ,  A n n i e  B e s a n t ,  2 9 6 .  
" W o o d ,  I s  T h i s  T h e o s o p h y  . . .  ? ,  2 8 8 .  
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L e a d b e a t e r  i s  r e g a r d e d  b y  m a n y  o f  t o d a y ' s  A d y a r  T h e o s o p h i s t s  w i t h  s o m e t h i n g  
a p p r o a c h i n g  a w e ;  h e  i s  k n o w n ,  t e l l i n g l y ,  a s  ' T h e  E l d e r  B r o t h e r ' ,  a  t i t l e  o t h e r w i s e  
r e s e r v e d  f o r  t h e  M a s t e r s .  I n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  l a r g e  T h e o s o p h i c a l  f a m i l y  h e  i s  d e c r i e d  
a s  t h e  ' a b o m i n a t i o n  o f  d e s o l a t i o n ' 4 4  a n d  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  T r o j a n  H o r s e  w h i c h  
d e s t r o y e d  t h e  B 1 a v a t s k i a n  e d i f i c e .  N e i t h e r  p a r t y  h a s  d o u b t e d  h i s  c o n t i n u i n g  i n f l u e n c e ;  
t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  h i s  b r a n d  o f  o c c u l t i s m  i n  t h e  l a t e r  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i s  a  p o w e r f u l  
l e g a c y  i n d e e d .  I n  a s s e s s i n g  L e a d b e a t e r ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  M a s t e r s ,  
s o m e  m i g h t  a r g u e  t h a t  h e  c o n s t i t u t e d  h i m s e l f  a n  o c c u l t  P r o m e t h e u s ,  a p p r o p r i a t i n g  t h e  
M a s t e r s '  p r e r o g a t i v e s .  O t h e r s  w o u l d  r e p l y  m o r e  e l l i p t i c a l l y :  w h e n  L e a d b e a t e r  
a p p e a r e d ,  t h e  W o r k  o f  t h e  M a s t e r s  w a s  d o n e .  
"  ' A .  E .  S .  S . ' ,  ' A n n i e  B e s a n t '  i n  T h e  C a n a d i a n  T h e o s o p h i s t  X I V : 8 ,  1 5  O c t o b e r ,  1 9 3 3 , 2 4 8 .  
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